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В предлагаемом издании публикуется «Новгородская первая летопись». 
Под этим названием разумеют группу дошедших до нас летописных 
новгородских памятников или списков, близких по содержанию. Сино-
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дальный список Новгородской первой летбписц— самый древний из всех 
сохранившихся больших русских летописных памятников.
Сложный состав «Новгородской первой летописи» отражает историю 
новгородского летописания. В составлении новгородских летописных 
сводов были заинтересованы представители новгородской публичной
власти. Содержание «Новгородской первой летописи» отражает классовые
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интересы и непримиримые классовые' противоречия в феодальном Нов-
, • • • • • » * ' • • \городе.
Марксистско-ленинский метод дает возможность раскрыть богатый 
материал по древней истории СССР, находящийся в «Новгородской 
первой летописи». Не будет преувеличением сказать, что ни один 
сколько-нибудь важный вопрос по' древней истории СССР не может 
быть разрешен без помощи этой летописи. Новгородская первая лето-* * I | 1
пись дает материал по истории классовой борьбы, в частности по борьбе 
«вятщих» и «менших», по истории борьбы русского народа с немецкой 
агрессией, по истории народов Прибалтики, по начальному периоду исто- 
рии централизованного государства; в тех известиях, которые почерпнуты 
из киевского «Начального свода» (составление последнего предшествовало 
составлению «Повести временных лёт»),'она дает материал, показывающий, 
что Русь исконного, местного происхождения. Но особенно богатый мате-
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риал найдет в Новгородской первой' летописи изучающий истбрию Нов­
городской «земли», обширнейшего. 1 !древнерусского «самостоятельного 
полугосударства»1. Новгород был пёреДоВЙМ культурным центром, и Нов­
городская первая ледопись свиДёФёлВётВ'уё'г 6 высокой культуре древней 
Руси. К. Маркс в книге «СёНрётная 'Йийломатия XVIII в.» сравнивал 
Новгород XV в. с Флоренцией.
1 См. И. ' С т а л и н ,  А. Ж д а н о в ,  С; Кир'о'в. Замечания по поводу конспекта 
учебника по истории СССР (К изучению истории, стр. 21).
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В т. III Полного собрания русских летописей под именем Новгород­
ской первой летописи был напечатан (в 1841 г.) Синодальный список 
Новгородской летописи с вариантами из Академического и Толстовского, 
причем текст Синодального списка был продолжен Академическим, 
а по окончании его — Толстовским. Напечатанный текст начинается 
со слов «а вы плотници суще», с которых начинается Синодальный 
список, не имеющий начала. В 1888 г. Новгородская первая летопись 
была переиздана с привлечением, кроме вышеназванных списков, списка 
Археографической комиссии (Комиссионного). Начало летописи, отсут­
ствующее в Синодальном списке, было напечатано по Толстовскому 
и Комиссионному с вариантами из Академического. В основание был 
положен Синодальный список, причем отдельные места побочных спис­
ков, отсутствующие в Синодальном, были внесены в основной текст. 
Синодалоный список был продолжен Комиссионным с вариантами 
из Академического и Тол’стовского. В приложениях были напечатаны 
статьи, которые находятся в рукописи Археографической комиссии 
перед Комиссионным списком и после него.
Новгородская первая летопись или ее списки в настоящем издании 
разделены на Новгородскую первую летопись старшего извода, пред­
ставленную Синодальным списком, и на Новгородскую летопись млад­
шего извода, представленную остальными списками. Деление списков 
Новгородской первой летописи на два извода произведено в согла­
сии с исследованиями о списках1. Выделение Комиссионного, Акаде­
мического и Толстовского списков в особую летопись было преду­
смотрено при составлении проф. М. Д. Приселковым проекта совершенно 
нового издания «Полного собрания русских летописей».
В основание Новгородской первой летописи младшего извода поло­
жен нами К о м и с с и о н н ы й  список, как наиболее исправный и доселе 
полностью не издававшийся. Варианты подведены из Академического 
и Толстовского списков. Толстовский список является копией с Акаде­
мического, снятой, когда в последнем не был еще утерян ряд листов. 
В «Приложениях» даны те места неизданного Воронцовского списка, 
которые воспроизводят, хотя и с некоторыми изменениями, утраченные 
листы Академического списка; Воронцовский список восходит к Акаде­
мическому, когда в нем не был еще утерян ряд листов. В «Приложе­
ниях» напечатаны статьи рукописи Археографической комиссии, находя­
щиеся перед Комиссионным списком и после него. Фрагмент Новгородской 
первой летописи—текст, доведенный до похвалы Борису и Глебу 1015 г.,
1 А. А. Ш а х м а т о в, Сборник статей и материалов, М.—Л., 1947, статья 
«Киевский начальный свод 1095 г.»; ср. А. А. Ш а х м а т о в ,  Обозрение русских лето­
писных сводов XIV — XVI вв., М.—Л., 1938.
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известный под именем Троицкого списка Новгородской первой летописи, 
исследованный А. А. Шахматовым (см. Шахматов, Обозрение..., 
стр. 173—175), числившийся утерянным, а равно и копия с него, хранив­
шаяся в Государственной библиотеке им. Ленина (по описанию Восто­
кова № 247), были обнаружены А. А. Зиминым и А. А. Ромодановской 
в Рукоп. отд. Библиотеки им. Ленина во время печатания настоящего 
издания. Текст рукописи, содержащей Троицкий список, а также описа­
ние ее даются в «Приложениях».
С и н о д а л ь н ы й  список Новгородской первой летописи представ­
ляет собою рукопись в 4°, писанную уставом на пергамене несколькими 
почерками,—хранится в Рукописном отделении Гос. исторического музея 
в Синодальном собрании под № 786. В рукописи две нумерации араб­
скими цифрами; одна — чернилами , по листам, другая — карандашом по 
страницам. Листов помечено 169, страниц 337; последняя страница не 
помечена. После стр. 62 дважды проставлен номер 64. Вся рукопись 
состояла из 37 тетрадей, по 8 листов в каждой; 3 листа были дополни­
тельно сброшированы в конце. Первые 16 тетрадей (то есть 128 листов) 
рукописи утеряны. Рукопись пронумерована по тетрадям, начиная с 17-й 
(ясно видна нумерация с 19-й) почерком XV или XIV — XV вв., причем 
чернила сходны с теми, которыми написан текст третьего почерка 
(см. ниже). В двух тетрадях по одному листу недостает: они срезаны, 
и корешки видны в рукописи. Таким образом, всего в рукописи 169 листов 
(21 тетрадь по 8 листов без двух и 3 листа дополнительных). Первая 
часть рукописи написана двумя почерками XIII в. (первый почерк кон­
чается словами «и до Налюця» на середине стр. 123; второй— от стр. 123 
до 236 включительно). Вторая часть рукописи, от стр. 237 до стр. 332 
включительно, написана почерком первой половины XIV в. На допол­
нительных трех листах текст написан почерками второй четверти — 
середины XIV в. Язык и графика с яркими северно-русскими (новгород­
скими) чертами. Со стороны языка Синодальный список исследован 
Б. М. Ляпуновым Г
Относительно времени и обстоятельств составления Синодального 
списка высказаны два мнения: А. А. Шахматов, вслед за А. И. Соболев­
ским, считал вероятным, что Синодальный список составлен в XIV в.„ 
что древний оригинал скопирован в XIV в. тремя писцами различных 
школ. При этом А. А. Шахматов ссылался на данные об его источниках: 
в числе источников Синодального списка он полагал Владимирский поли- 
хрон (общерусский свод) начала XIV в. В настоящее время, после работ 
М. Д. Приселкова, мнение о существовании Владимирского полихрона 
начала XIV в. в науке оставлено. Б. М. Ляпунов не соглашается, что «часть 1
1 «Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи», СПб., 1900.
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списка, начинающаяся с 237 стр., переписана в одно и то же время с первой 
частью, так как этому противоречит резкая разница как в палеографи­
ческих приемах, так и в языке, .насколько о нем можно судить из пра­
вописания» (стр. VII). Составление первой части он относит к XIII в. 
Необходимо отметить также,: > что в недавно опубликованной статье 
«Киевский начальный свод 1095 года» Шахматов говорит о Сино­
дальном списке уже не как о списке XIV в., а как о списке «XIII— 
XIV века» \  .■
Приведем следующие данные о рукописи, подтверждающие правиль­
ность мнения о двух частях рукописи, высказанного Б. М. Ляпуновым. 
Рукопись состоит из двух частей: и третьей дополнительной. Первая 
часть охватывает стр. 1—236, вторая—стр. .237—332 и дополнительная — 
последние три листа. Об этом .согласно показывают: 1) материал 
пергамена, 2) наблюдения над; разлиновкой, 3) способ употребления 
киновари.
Материал пергамена в первой и во; второй частях различается как 
по качеству, так и по выделке. В первой части пергамен толще, состоит, 
видимо, из обрезков, так как немало мест срезано и есть следы срезан­
ных целиком листов, темноватого цвета, вероятно, русской выделки. 
Во второй части пергамен мягкий и светлее.
Обе части различаются по разлиновке. В первой части ширина раз­
линованной рамки колеблется приблизительно от 10 до 10.5 см. Во вто­
рой части ширина рамки приблизительно 8.6—8.8 см, а величина полей 
2.5—2.8 см, иногда уменьшается до 2.1— 2.4 см. Число строк в первой 
части 18 и более (19—21); во второй части 21—23. Разлиновка произво­
дилась на одной стороне пергамена; таким образом, на одной стороне 
куска линии получались выпуклые, на другой вдавленные; страницы 
с линиями вдавленными и с линиями выпуклыми (обозначаем первые 
плюсом, вторые минусом) чередуются в следующем порядке (каждая пара 
знаков в столбце обозначает две страницы одного и того же листа):
/ .
Такое чередование встречается как в XIV, так и в XIII в. (см., например, 
Синайский Патерик: Син. 551; Синодальную кормчую XIII в.; Псковский 
апостол 1307 г.).
Из трех дополнительных листов два составляли один кусок, третий 
вброширован отдельно. Эти три дополнительных листа отличаются 
от второй части и по цвету и по качеству, пергамена. Следов разлиновки 1
1 А. А. Ш а х м а т о в ,  Сб. ст. и мат., 1947,, стр. 122.
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на этих листах не заметно. В первой части на первых листах (до стр. 45) 
заглавные буквы подведены киноварью. Во второй части заглавные буквы 
написаны киноварью. На дополнительных листах киновари нет. Надо 
признать, таким образом, что обе части составлялись разновременно.
На последней чистой странице запись почерком первой половины 
XIX в.: «л’Ьтописецъ новгородской харатейный». Ниже другими черни­
лами, почерком XIX в.: «№ 617 в сей книге 169 листов метилъ певчии 
федор михаиловъ». Переплет XVIII в.
Синодальный список начинается с середины летописного текста, 
помещенного в Комиссионном и других списках под 6524 г., от слов: 
«а вы плотници суще, а приставимъ вы хоромъ рубити...» Кончается 
список известием о смерти новгородского владыки Василия под 6860 г. 
на словах: «проводи и архиепископъ новъгородьскыи, владыка Моисеи, 
игумени и попове и весь Новъгородъ, и положиша и у святой Софьи 
притворе».
Синодальный список был издан отдельно в 1781 г. под заглавием 
«Летописецъ новгородский, начинающийся отъ 6525 (1017) году, и 
кончающийся 6860 (1352) годомъ. Москва. Печатанъ въ Московской 
типографии, 1781 года». Второе издание вышло в 1819 г. В 1875 г. 
Археографическая комиссия издала Синодальный список при помощи 
светопечати1.
В настоящем издании список напечатан отдельно. Сокращенно 
Синодальный список обозначается литерой С.
К о м и с с и о н н ы й  список находится в рукописи, хранящейся 
в Ленинградском отделении Института истории, собр. б. Археографиче­
ской комиссии, под №240, и заключающей в себе 320 листов. Славянскими 
буквами внизу пронумерованы 298 листов, начиная с 7 или, вернее, 299, 
так как цифрой 269 по ошибке обозначены два листа подряд. Вверху 
листы, начиная с первого, пронумерованы карандашом арабскими цифрами. 
Водяные знаки на лл. 7—13 об. — женская фигура (Лихачев, № 978; 
1441 г.); на лл. 14—25 — корона (Лихачев, № 992; 1451 г.), на лл. 28— 
257— голова быка (Лихачев, № 982; 1441 г.); на остальных листах 
до 305 об.—тоже фигура женщины (см. выше). Листы 1—6 об., 8 об., 
17—17 об., 18 об., 21 об., 25 об.—27 об., 307—320 об. оставлены чистыми. 
На лл. 7—13 об. текст писан полууставом первой половины или середины 
XV в., до слов «Мьстиславиц Ростиславъ». На л. 13 об. от слов «А се 
князи великого Новагорода» и следующий текст до л. 24 об. писан дру­
гим почерком середины XV в.; на л. 25 — почерком новейшим в подра­
жание полууставу. На лл. 28—257 текст писан третьим почерком первой 1
1 Новгор. летопись по Синод, харатейному списку, СПб., 1875.
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половины или середины XV в., полууставом, до слов «месяца октября 
въ 4» (известие 6947 г,). Далее, от слов «В л'Ьто 6948 убьенъ бысть» 
на лл. 257—305 об. текст писан той же рукой, как и текст на лл. 7— 
13 об., хотя с л. 265 почерк слегка меняется. На лл. 306—306 об.— 
почерком новейшим в подражание полууставу.
По листам запись почерком XVIII в.: «Сия летопись древняя новогородская 
российская история от книгъ арзамасской градской спаскои церкви священика василья 
ильина собственная своя домовая» (от слов «арзамасской градской» запись соскоблена 
и едва заметна). Далее другим почерком, более ранним: «сия книга глаголемая л'Ьто- 
писець прокофья Ивановича» и далее «сия книга глаголемая лйтописець прокофья 
Ивановича враскаго» (последнее слово соскоблено; запись повторяется).
Переплет — кожа на досках. Кожа, судя по внешнему виду и бумаге (знак — яро­
славский медведь), — XVIII в. Доска дубовая, могла остаться от переплета более 
древнего, второй половины XVI в., судя по бумаге (знак — кувшинчик).
С о с т а в  р у к о п и с и
л. 7. «Сице родословятся велиц£и князи русьстии». Кон.: «Василии роди Василия». 
Далее почерком более поздним приписаны имена князей до Ивана Васильевича 
(Г розного).
л. 7 об. «Родословие т£хже князей». Кон. на л. 8: «Сынове Васильевы: Юрьи, 
Иванъ, Данилъ, Семеонъ, Василии».
л. 9. «Кто колико княжилъ». Кон. на л. 9 об:. «Турлаков’Ь рати безъ трехъ 100 л£тъ 
минуло, коли Володимъръ взяли».
л. 9 об. «А се князи русьстии». Кон. на л. 13: «и приа его князь великии Иванъ 
Даниловичь с честию великою».
л. 13. «А се, по святЪмь крещении, о княжении киевьстемъ», Кон. на л. 13 об: 
«и еЬде Мьстиславиць Ростиславъ».
л. 13 об. «А се князи великого Новагорода». Кон. на л. 15 об: «Дмитрии 
Ивановичи; сынъ его Василии».
л. 16. «А се посадници новгородьстии». Кон. на л. 16 об: «Захарии Кюриловичь».
л. 18. «А се тысячьскыи новгородскыи». Кон: «Иван Васильевич».
л. 19. «А се русьстии митрополити». Кон: «Фотии, Герасимъ».
л. 19 об. «А се новгородскыи епископы». Кон: «Аркадии преставися септября 
въ 19, положенъ в Нов-Ьгород’Ь, въ притвори святыя Софиа; 6Ъ въ иепископьи 8 л’Ьт».
л. 19 об. «А се архиепископи». Кон. на л. 21: «и положенъ бысть въ притвор’Ь 
Мартурьевьскомъ у свягЬи Софии».
л. 22. «А се архимандриты новгородскыи». Кон: «Саватии, Дионисии».
л. 22 об. «А се имена всЬм градом рускым, далним и ближним». Кон. на л. 24 об.: 
«Врево, Дубковъ, Черниця».
л. 25. «Летопись Акима епископа новгородскаго»... Заголовок летописи, написанный 
киноварью, рукою новейшего времени.
л. 28—264. Текст Новгородской летописи: « . . .  многа. Да отсел'Ь братья моя воз- 
любленая останемся от несытьства своего». Текст начинается с середины фразы 
предисловия к «Временнику»; этим предисловием начинается Новгородская первая 
летопись. Кон: «Архиепископъ Еуфимеи свяща сборомъ церковь теплую святого 
Еуфимья». Конец известия, помещенного под 6954 годом. Внизу на полях другим 
почерком и другими чернилами приписано: «в л'Ьто 6984 тма была в заговенье 
великое».
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л. 265—267. Церковный устав Владимира («Правило законьно о церковныих люд-Ьх 
и о десятинах и о мирилЬх градскыих и о суд'Ьхъ иепископскыихъ»).
л. 267. «Правило святых отець 165 5-го събора о обидящих церкви божиа и священ­
ные власти ихъ».
л. 268. «Рукописание святого князя крестивъшаго Рускую земьлю» (церковный 
устав Владимира в другой редакции).
л. 269. «А се уставъ Ярославль суды святительскыа» (церковный устав Ярослава)..
л. 274. «О женитвЬ».
л. 274. об. «Уставъ великого князя Всеволода о церковныхъ суд'Ьхъ и о людЬхъ 
и о мЬрилахъ торговых» (церковный устав Всеволода).
л. 278 об. «Устав великого князя Ярослава». Нач:. «Писано бо есть проливаяи кровь 
ч$ловЬчьску».,. На л. 279: «Правда русьскаа. Оже убиеть мужь мужа».. .  На л. 284 об. 
«Устав Володимерь Всеволодичя».
л. 291 об. Текст Закона судного людям с дополнительными русскими статьями. Нач:.. 
«о бранехъ и суперничь»...
л. 302. об. «А се уставъ Ярослава князя о мостЬхъ».
л. 303. об. «А се рукописание князя Всеволода».
л. 306—306 об. Отрывок поучения Мономаха; писан рукою новейшего времени.
Описания см.: Н. И. С и д о р о в , 1 Рукописи Археографии, комиссии, СПб., 1904;. 
Правда Русская, I, 1940, стр. 77.
В настоящем издании Комиссионный список положен в основание 
Новгородской первой летописи младшего извода. Сокращенно обозна­
чается литерой К.
А к а д е м и ч е с к и й  список Новгородской первой летописи заклю­
чает в себе 241 лист+  2 листа при переплете, в 4°, писанных полууста­
вом середины XV в., и хранится в Библиотеке Академии Наук СССР 
в Ленинграде, под № 17.8.36 (осн. 153). Бумага списка без филиграней. 
С л. 60 об. чернила и почерк меняются. На л. 38 часть текста при­
писана позднее. Вся рукопись в XV в. сверялась с оригиналом и на про­
тяжении всего текста делалась правка, почерком, сходным с первым 
почерком рукописи, причем пропущенные слова, буквы и фразы при­
писывались с выносным знаком на полях или над строкою. На внутрен­
ней стороне верхней корки карандашом, почерком XIX в. написано:- 
«Акад. Н.», и ниже чернилами рукою библиотекаря Академии Наук 
А. И. Богданова: «лЪтописецъ попа Ивана по названию В. Н. Татищева 
1737 году». Ниже: «17.8.36» и еще ниже тем же почерком, как и первая над­
пись: «Татищевъ». На первом переплетном листе чернилами рукою Шле- 
дера написано: «Codex novogorodicus» и далее рукою акад. С. Я. Румов- 
ского: «Писанъ около 1230 году попомъ Иваномъ; о чемъ в самомъ. 
семъ лЪтописцЪ упоминается, см. 1230 годъ». Ниже другим почерком:: 
«Напеч. в Продолж. древней вифл., ч. II, СПб., при Академии 1786». 
Далее карандашом: «для вариантов № 33 (перед цифрой «33» напи­
сано и зачеркнуто «XXXIII»). На об. того же листа чернилами:: 
«№ 11 по каталогу Арх. Ком. Новг. III». На л. 241 об. внизу на полях 
чернилами написано: «Сей доселЪ разбитой лЪтописецъ въ порядокъ
2 Новгородская 1-я летопись
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привелъ и на страницахъ нумеры поставилъ 1783 Степанъ Румовской». 
Переплет из папки, XIX в. На полях рукописи встречаются пометки, 
сделанные Н. М. Карамзиным (согласно исследованию М. В. Щепкиной 
и О, А. Яковлевой).
Рукопись заключает в себе только текст Новгородской первой летописи. Начала 
и конца недостает. Летописный текст начинается с середины фразы на л. 1 словами 
рассказа, помещенного в Толстовском списке под 6453-м годом: «...Игорев^ смерти, 
и абие повел!* засыпати живых...» и т. д. Кончается на л. 241 об. на середине слова 
•известия, помещенного под 6949-м годом: «новогородци же послаша архиепископа еуфи- 
мия и съ нимъ бояръ ai и житьих людей и наЪхаша его в дере . ..»
В Академической рукописи недостает в начале — восьми листов; между лл. 4 об. 
и 4— двух листов; между лл. 11 об. и 12— одного листа; между лл. 18 об. и 19— четы­
рех листов; между лл. 23 об. и 24— двух листов; между лл. 24 об. и 25— двух листов; 
между лл. 25 об. и 26— двух листов; между лл. 26 об. и 27— одного листа; между лл. 
31 об. и 32— одного листа; между лл. 59 об. и 60— одного листа; между лл. 77 об. 
и 78— одного листа; между лл. 107 об. и 108— двух листов; между лл. ИЗ об. и 114— 
двух листов; между лл. 146 и 147— восьми листов; между лл. 151 об. и 152— четырех 
листов; между лл. 154 об. и 155— двух листов; между лл. 162 об. и 163— одного листа; 
между лл. 175 об. и 176— четырех листов; между лл. 189 об. и 190— одного листа; между 
.лл. 211 об. и 212— двух листов; между лл. 217 об. и 218— одного листа; после л. 241 об. 
в конце рукописи недостает еще трех листов. Таким образом, в рукописи первоначально 
было не 241, а 296 листов, или 592 страницы. Когда в 1783 г. рукопись приводил в по­
рядок С. Я. Румовский, недоставало уже 55 листов, или 110 страниц.
Академический список был напечатан отдельно в 1786 г.: см. Продолжение Древ­
ней Российской Вивлиофики, т. II, 1786 г. Описания см.: А. А. Ш и л о в ,  Описание руко­
писей, содерж. летописн. тексты, I, стр. 49; В. И. С р е з н е в с к и й и Ф. И. П о к р о в ­
с к и й ,  Описание Рукоп. отд. библ. Акад. Наук СССР, I, Рукописи, т. 3, в. 1, стр. 81; 
Правда Русская, т. I, 1940, стр. 67.
В настоящем издании Академический список напечатан в вариантах 
к Комиссионному списку. Сокращенно обозначается литерой А.
Т о л с т о в с к и й  список Новгородской первой летописи, в лист, 
заключает в себе 208 листов, писанных одним почерком середины 
XVIII в.; один лист при переплете в начале. Хранится в Гос. публ. 
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, в собр. Ф. А. Толстого под № F 
б. о. IV № 223.
♦
На корешке переплета: «Новгородск. (первая) летопись». На верхней корке пере^ 
плета снаружи написано: «№ 66» и цифра 66 зачеркнута чернилами.
Бумага на внутренней стороне верхней корки переплета отклеилась. На ней 
отметка карандашом: «Публ. б-ки»; и чернилами: «№ 10-й»; наклеен билетик, на котором 
отпечатано: «Ех Bibliotheka Arcangelina»; наклеен ex libris Ф. А. Толстого с отметкой 
«Отд!*л 1, N° 351». На чистом листе карандашная пометка «в варианты къ Акад. II. при 
первой редакции новгор. л!*топ.». Ниже чернилами: «№ 351. Отдел. 1-е», причем «351» 
переделано из «21», а «I-е» из «И-е». Ниже карандашная пометка: «Доказат. что Толст, 
списан съ Акад. II служит въ последнем листъ 199 на оборот!* N3 алекъсЬи». На обо­
* Буква неясна.
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роте первого чистого листа: «№ 74» и далее неразборчиво несколько букв и «№ 48 
1755 год» и ниже другими чернилами «летописецъ № 199».
Водяной знак, как у Тромонина №№ 916—918 (1724 г.) и № 1716 (1756 г.), причем 
ближе к № 1716 (1756 г.).
Нач: «Временникъ еже есть нарицается летописание князей князь и земля Руския...»
Кон:. «В лйто 6952. Постав и архиепископъ новогородскии владыка Еуфимии духов- 
ницу камену в своемъ дворе. Того же лета поставиша церковь камену на Кречеве 
въ Русе».
Рукопись заключает в себе только текст новгородской летописи. Толстовский спи­
с о к - к о п и я  с Академического, снятая в 50-х годах XVIII в., когда в последнем было 
утеряно только 8 листов (в тексте 6494 г. — 4 листа, в тексте 6576 г. — 1 лист; в тексте 
6712 г .— 1 лист; в тексте 6748 г. — 2 листа). Таким образом, Толстовский список сохра­
нил текст 47-ми позднее утерянных листов Академического списка. В настоящем изда­
нии начало Новгородской первой летописи младшего извода, недостающее в Комиссион­
ном, напечатано по Толстовскому списку, а далее его текст печатается в вариантах 
к Комиссионному.
I
Сокращенно обозначается литерой T.
В о р о н ц о в с к и й  список заключает в себе 122 листа, писанных 
скорописью 20-х годов XIX в. Хранится в Рукоп. отд. библ. Акад. Наук 
СССР, под шифром 31.7.31 (Воронц. 1090). Листы 1, 2 и 120—122—чистые. 
Поступил из собр. Воронцовых в 1920 г. На кожаном ярлычке, приклеен­
ном к наружной стороне передней корки переплета, отпечатано золотом: 
«Slavonick manuscript anno 853—1444».
Нач.: «Временникъ, еже наркчается летописание руских князей 
и земля руская, и како избра богъ страну нашу на последнее время, 
и грады почаша бывати по местом»...
Кончается 6951-м (в рукописи 6952-м) годом, на известии о поставлении 
каменной церкви в Кречеве в Русе. Описание рукописи см. у В. И. Срез­
невского и Ф. И. Покровского, указ, соч., стр. 82.
Воронцовский список представляет собою копию XIX в. с сокращенной перера­
ботки (в XVIII в.) Академического списка (см. «Правда Русская», 1940, стр. 32). Пере­
работка производилась, когда в Академическом списке еще не был утерян ряд листов. 
В настоящем издании Воронцовский список напечатан в извлечениях (см. «Приложения»), 
причем извлечены те места, которых нет за утратой листов в Академическом списке.
К настоящему изданию не привлечены Румянцевский № 248, писанный в 20-х годах 
XIX в., хранящийся в Гос. библ. им. Ленина, так как он представляет собою копию 
с Воронцовского списка или с их общего оригинала1; не привлечен также Уваровский 
список, хранящийся в рукоп. отд. Гос. истор. музея в собр. Уварова под шифром 34/1402, 
писанный в 50—70-х годах XVjII в., так как он представляет собою копию с Академи­
ческого списка, снятую после утери Академическим списком ряда листов.
В настоящем издании текст передается согласно следующим правилам. Буквы, 
которых нет в гражданском шрифте, как то: s, W, (о, а , и , ie и т. п., заменяются
1 На него имеются ссылки в примечаниях к «Извлечениям из Воронцовского списка» 
{см. ниже, Приложение 1-е).
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соответствующими русскими буквами «з», «кс», «пс», «о», «я», «е» и т. п. Буква «i» пере­
дается буквой «и». Сокращенные начертания передаются полностью, причем при раскры­
тии титл, при введении надстрочных букв в строку руководятся в некоторых случаях 
правилами современного правописания1; «оу» передается как «у». Буква «й» сохраняется; 
буквы «ъ» и «ь» остаются, если они есть в рукописи. Киноварные начальные буквы 
печатаются жирным шрифтом, а киноварные заглавия — в разрядку.
«Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов» при­
готовлена к изданию А. Н. Насоновым и напечатана под его редакцией.
1 Напр.: людми — людьми; но мсць — мйсяць; иде — неделя; члвкъ — чедов-Ькъ.
Н О В Г О Р О Д С К А Я  
П Е Р В А Я  Л Е Т О П И С Ь  
С Т А Р Ш Е Г О  И З В О Д А

НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ СТАРШЕГО ИЗВОДА
С И Н О Д А Л Ь Н Ы Й  С П И С О К
# • « а вы плотници суще, а приставимъ вы хоромъ рубите». И начя 
ДьнЬпрь1 мьръзнути. И бяше Ярославу мужь въ приязнь у Святопълка; 
и посла к нЬму Ярославъ нощью2 отрокъ свои, рекъ к нЬму. И рекъ 
к нему: «оньси3, что ты тому велиши творите; меду мало2 варено, 
а дружины много». И рече ему мужь тъ: «рчи тако Ярославу: даче меду 
мало2, а дружины много, да къ вечеру въдати». И разумЬ Ярославъ, 
яко въ4 нощи5 велить сЬцися. И томь6 вечере перевозися Ярославъ съ 
вой на другыи полъ Дън'Ьпра7, и лодь7 отринуша от берега; и той 
нощи поидоша на сЪцю. И рече Ярославъ друЦжинЬ: «знаменаитеся, 
повивайте собе убрусы голову». И бысть сечи злЬ, и до свЪта победита 
Святопълка. И бЬжя Святопълкъ въ Печ’Ьн’Ьгы, а Ярослав иде Кыеву, 
и сЬде на столЬ отця своего Володимира. И нача вое свое дЬлита: 
старостамъ по 10 гривенъ, а смердомъ по гривнЬ, а новъгородьчемъ 
по 10 всЬмъ; и отпусти я домовь вся.
Въ л’Ьто 6525. Ярославъ иде къ Берестию. И заложена бысть свя­
тая София КыевЬ.
Въ л’Ьто 6526.
Въ л’Ьто 6527.
Въ лЬто 6528. Родися 
Въ л’Ьто 6529. ПобЬди 
Въ лЬто 6530.
Въ лЬто 6531.
Въ лЬто 6532.
Въ лЬто 6533.
Володимиръ сынъ у Ярослава. || 
Ярославъ Брячислава.
1В рукописи неясна буква ь
2 Последние две буквы восстанавливаются предположительно.
3 Возможно, что в протографе читалось: отрокъ свои и рекъ к нему оньси 
* Можно прочесть также вь
5 Можно прочесть также нощь 
® Можно прочесть также темь 
ч—7 Буквы л и л  неясны.
1016— 25
л. 1 об.
16 Новгородская первая летопись старшего извода
' 1026—52
л. 2 об.
-л. 3
Въ лЪто 6534 Ч 
Въ л’Ьто 6535.
Въ л’Ьто 6536. Знамение змиево на небеси явися.
Въ л’Ьто 6537.
Въ л’Ьто 6538.
Въ л’Ьто 6539.
Въ л’Ьто 6540.
Въ л’Ьто 6541.
Въ л’Ьто 6542.
Въ л"Ьто 6543.
Въ л’Ьто 6544. ||
Въ л’Ьто 6545. Заложи Ярославъ город Кыевъ, и церковь святыя 
София.
Въ л’Ьто 6546.
Въ л’Ьто 6547. Освящена бысть церкы святыя Богородиця Володи- 
миромь.
Въ л’Ьто 6548.
Въ л’Ьто 6549.
Въ л’Ьто 65501 2*4 5. Володг^миръ иде на Емь съ новгородьци, сынъ 
Ярославль.
Въ л’Ьто. 6551. Володимиръ иде на Грькы.
Въ л’Ьто 6552. Погребена быста3 2 князя, сына Святославля: Яро-
%
пълъ, Ольгъ; и крестиша4 кости ею.
Въ л’Ьто 6553. Съгор’Ь святая София, въ суботу, по заутрьнии, въ 
час 3, мЪсяця марта въ 15. Въ то же л’Ьто || заложена бысть святая 
София Нов’Ьгород’Ъ Володимиромь княз’Ьмь.
Въ л’Ьто 6554®.
Въ л’Ьто 6555.
Въ л’Ьто 6556.
Въ л’Ьто 6557.
Въ л’Ьто 6558. Родися Святопълкъ.
Въ лЪто 6559. Постави Ярославъ Лариона Русина митрополитомь6. 
Въ л’Ьто 6560. Пр^ставися Володимиръ, сынъ Ярославль, въ Ново­
го род Ъ, м"Ьсяця октября въ 4.
1 Справа написаны другою рукою буквы ФЯ
2 Перед н (50) была написана и смыта буква м
2 В рукописи БЫ
*В рукописи, может быть по описке, кртща в строке и с над строкой под 
дугой; можно прочесть также крестяща
5 На правой стороне почерком XVI в. приписаны буквы в азбучном порядке 
от а до % включительно, и далее еще какая-то неясная буква; ниже — несколько 
букв более крупным почерком.
6 В рукописи митрополти
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Въ лЬто 6561. 1053—72
Въ лЬто 6562. ПрЬставися Ярославъ, и сЬде Изяслав КыевЬ на 
столЬ.
Въ лЬто 6563.
Въ лЬто 6564.
Въ лЬто 6565. ||
Въ лЬто 6566.
Въ лЬто 6567. Высадиша Судислава ис поруба. л. 3 об.
Въ л'Ьто 6568. ПрЬставися Игорь Ярославиць.
Въ лЬто 6569. Придоша Половьди 1 и побЬдиша ВсЬволода мЬсяця 
феураря въ 2.
Въ лЬто 6570.
Въ лЬто 6571.
Въ лЬто 6572.
Въ лЬто 6573. Почя ВсЬславъ рать дрьжяти; и на западЬ явися 
звЬзда велика.
Въ лЬто 6574. Приде ВсЬславъ и възя Новъгородъ, съ женами 
и съ дЬтми; и колоколы съима у святыя Софие. О, велика || бяше бЬда л. 4 
въ час тыи; и понекадила съима.
Въ лЬто 6575. ПобЬдиша ВсЬслава на НемизЬ. Томь же лЬтЬ яша 
и на Рши.
Въ лЬто 6576. ГнЬвъ божии бысть: придоша Половци и побЬдиша 
Русьскую землю. Въ то же лЬто высЬкоша кыянЬ ВсЬслава ис поруба.
Томь жЬ лЬтЬ побЬди Святослав Половце у Снъвьска, а Изяславъ бЬжа 
въ Ляхы.
%
Въ лЬто 6577. Приде Изяславъ съ Ляхы, а ВсЬслав бЬжа Полотьску; 
и погоре Подолие. Въ то же лЬто, осень, мЬсяця октября въ 23, на 
святого Якова брата господня, въ пятничи, въ чяс 6 дни, опять приде 
Все1. .. || къ Новугороду; новгородци же поставиша пълъкъ противу л. 4 0б. 
ихъ, у ЗвЬринця на Къземли; и пособи богъ ГлЬбу князю съ новго­
родци. О, велика бяше сЬця Вожяномъ, и паде ихъ бещисльное число; а 
самого князя отпустишя бога дЬля. А на заутрие обрЬтеся крЬст 
честный Володимирь у святЬи Софие НовЬгородЬ, при епископЬ 
Федоре.
Въ лЬто 6578. Родися Ростислав; и церкы заложена бысть святого 
Михаила манастырь КыевЬ.
Въ лЬто 6579.
Въ лЬто 6580. ПЬренесена быста2 Бориса и ГлЬба съ Льта Выше- 
городу.
1 Угол листа внизу справа частью оборван, частью срезан.
2 В рукописи БЫ
2 Новгородская 1 -я летопись
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л. 5 Въ лЪто 65811. || Заложена бысть церкы Печерьская Феодосомь 
игуменомь. Въ то же лЪто прогнаста Изяслава въ Ляхы Святослав, 
и ВсЪволодъ.
Въ лЪто 6582. ПрЪставися Федосъ, игуменъ Печерьскыи, мЪсяця 
майя въ 3.
Въ лЪто 583.
Въ лЪто 6584.
Въ лЪто 6585. ПрЪставися Феодоръ архепископъ новгородьскыи.
Въ лЪто 6586. БЪжа Ольгъ Тъмутороканю, и приведе Половче* 
и побЪди ВсЪволода на Съжидяхъ. Въ то же лЪто бысть сЪця у Чьрни- 
гова, и убьена быста1 2 2 князя: Изяслав и Борис.
Въ лЪто 6587. Убиша за Волокомь князя ГлЪба, мЪсяця майя въ 30. 
Въ то же лЪто убиша Половчи Романа. || 
л. 5 об. Въ лЪто 6588.
Въ лЪто 6589.
Въ лЪто 6590.
Въ л’Ьто 6591.
Въ лЪто 6592.
Въ л'Ъто 6593.
Въ л'Ъто 6594.
Въ л'Ъто 6595.
Въ л'Ъто 6596. Священа бысть церкы святого Михаила.
Въ л'Ъто 6597. Священа бысть церкы Печерьская Иоаномь митро- 
политомь; томь же лЪтЪ прЪставися.
Въ л’Ъто 6598. Приведе Янъка митрополита скопьця. Въ то же л'Ъто 
священа бысть церкы3 святого Михаила Переяславли.
Въ л’Ъто 6599. Перенесоша игумена печерьскаго Федоса въ мана- 
стырь ис печерЪ. Въ то же л’Ъто прЪставися Иоанн скопечь митрополит. || 
л. 6 Въ л'Ъто 6600. Найде рана на Полочяны, яко нЪкако бяше ходити 
уличямъ4, яко мнЪти в .. .5 ожьство5, а конемъ... ыта6 видЪти; да аще кто 
из ыстьбы вылезеть, напрасно убьенъ бываше невидимо.
Въ лЪто 6601. ПрЪставися ВсЪволодъ; и сЪде Святополкъ 
КыевЪ. Въ то же лЪто побЪдиша Половчи Святопълка и Мьстислава на 
Трьполи.
1 В рукописи текст написан уже после того, как срезан угол , так как все 
строки начинаются правее срезанного; видимо, край выделанной шкуры.
2 В рукописи выГ
3 В рукописи  црккы с титлом.
i  Вероятно, в рукописи читалось по оуличямъ. Часть листа с написанным 
на нем вырсана. Кроме того, оторвана часть листа и пришита. Ср. текст в КА
5—5 Вероятно, в рукописи читалось, вой множьство
* Вероятно,в рукописи читалось копыта
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Въ лЪто 6602.
Въ лЪто 6603. Иде Святопълкъ и Володимиръ на Давыда Смольнь- 
ску, и вдаша Давыду Новъгородъ. Въ то же лЪто придоша въ Русь 
прузи августа въ 28.
Въ лЪто 6604.
Въ лЪто 6605. Слепленъ бысть Василко. || Въ то же лЪто, зимЪ, 
победи Мьстислав... новгородци1 Олга на КулацьскЪ,. .кое2 говение. Томь 
же лЪтЪ, на3 ве... горЪ3 онъ полъ, а 3-и день ДЪтиньць съгорЪ городъ; 
и Книну4 чядь избишя.
Въ л’Ъто 6606.
Въ лЪто 6607.
Въ лЪто 6608.
Въ лЪто 6609. ПрЪставися ВсЪслав, Полочьскыи князь.
Въ лЪто 6610.
Въ лЪто 6611. Идоша вся брятья5 Русьскыя земля на ПоловьцЪ, 
на СутЪнь, и побЪдиша я, и князя ихъ имЪние заяша. Семь же лЪтЪ 
побЪдиша Ярослава Моръдва МуромЪ. Въ то же лЪто заложиша6 цер­
ковь БлаговЪщение Мьстислав князь на Городищи. ||
Въ лЪто 6612. Приде Никифоръ, митрополитъ сурьскыи.7
Въ лЪто 66138.'Поставлени быща епископи: Лазорь, Мина, Амфилохии. 
Томь же лЪтЪ идоша въ Ладогу на воину; и погорЪша хороми от ручия, 
мимо Славьно, до святого Илие.
Въ лЪто 6614. Избиша Половьче на Дунай. Въ то же лЪто постри- 
жеся Святоша князь, сынъ Давыдовъ, ЦьрниговЪ, Тьсть ВсЪволожь.
Въ лЪто 6615. Трясеся земля въ 5 февраря.
Въ лЪто 6616. ПрЪставися архиепископъ9 новъгородьскыи Никита, 
мЪсяця генваря въ 30; а на весну почяшя пь||сати святую Софию, 
стяжяниемь святого владыкы10 1.
Въ лЪто 6617. Бысть вода велика въ ДьнЪпри, и въ ДеснЪ, и въ 
ПрипетЪ. И кондяша трьпезницю Печерьскаго манастыря. Въ то же 
лЪто заложена бысть церкы княземь Святопълкомь КыевЪ.
Въ лЪто 6618. Приде архепископъ Иоанн въ Новъгородъ11 мЪсяця 
декабря въ 20.
1 Вероятно, в рукописи читалось с новгородци
2 Вероятно,в рукописи читалось великое
8—3 Вероятно,в рукописи читалось на весну погорЪ
4 В КАТ илькину
5 В К братья князи 6 В КАТ заложи 7 В КАТ рускыи
8 В рукописи sхгг
9 Нижний правый угол  листа срезан (край выделанной шкуры). Текст написан 
уже после того, как угол был срезан.
10 Справа между строками другими чернилами и почерком буквы и к и
11В рукописи новъновъгородъ
2 *
1094-110
л. 6 об.
л. 7
л. 7 об.
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1111—17 Въ лъто 6619. Иде Святопълкъ, Володимиръ, Давыдъ и вся земля
просто Русская на Половьце, и побЪдиша я, и възяшя дЪти ихъ, и го- 
родъ по Дънови Суртовъ1 и Шарукань. Тъгда же погорЪ Подолье КыевЪ, 
л. 8 и Цьрниговъ и Смолньскъ и НовъгороЦдъ. Томь же лЪтЪ прЪставися 
Иоанн епископъ черниговьскыи. Томь же лЪтЪ ходи Мьстислав на Очелу.
Въ лЪто 6620.
Въ лЪто 6621. Ходи Ярослав на Ятвягы, сынъ Святопълчь; и пришьдъ съ 
воины2, поя дъчерь Мьстиславлю. Томь же лЪтЪ прЪставися Святопълкъ, а 
Володимиръ сЪдЪ на столЪ КыевЪ. Въ се же л'Ъто прЪставися Давыдъ 
Игоревидь. Семь же лЪтЪ победи Мьстислав на Бору Чюдь. Въ то же 
л'Ъто заложена бысть церкы НовегородЪ святого Николы. Въ то же л’Ъто 
погори онъ полъ, на сеи же сторонЪ городъ Кромьныи,от Лукинъ пожаръ.
Въ л'Ъто 6622. ПрЪставися Святослав Переяславля. Въ то же л'Ъто 
л. 8 об. поста Л виша Фектиста епископа Чьрнигову.
Въ л'Ъто 6623. Съвъкупишася братья ВышегородЪ: Володимиръ, 
Ольгъ, Давыдъ, и вся3 Русьская земля, и освятиша церковь камяну 
майя въ I4, а въ 2 перенесоша Бориса и5 ГлЪба, индикта въ 8. Въ то 
же6 л'Ъто бысть знамение въ солнци7, якоже погыбе. А на осень прЪста- 
вися Ольгъ, сынъ Святославль8, августа въ 1. А НовЪгородЪ измьроша 
коня вся у Мьстислава и у дружины его. То!л же лЪтЪ заложи Вои- 
гость церковь святого Федора Тирона, априля въ 28. 
л. 9 Въ лЪто 6624. Иде МьстиЦславъ на Чюдь с новгородьци и възя 
МедвЪжю голову на 40 святыхъ. Въ то же лЪто Мьстиславъ заложи 
Новъгородъ болии пьрваго. Том же лЪтЪ Павьлъ, посадникъ ладожь- 
скыи8, заложи Ладогу городъ камянъ.
Въ лЪто 6625. Иде Мьстиславъ Кыеву на столъ из Новагорода 
марта въ 17; а сынъ посади НовЪгородЪ ВсЪволода на столЪ. Въ то же 
лЪто бысть знамение НовЪгородЪ въ святЪи Софии от грома, мЪсяця 
майя въ 14, въ час 10: вечерню поющимъ, единъ от дьякъ зараженъ 
л. 9 об. бысть от грома, а клиросъ вьсь9 съ людьми падоша ници, нъ |] живи
быша. А на вечеръ бысть знамение въ лунЪ. Въ то же лЪто игуменъ 
Антонъ заложи церковь камяну святыя Богородиця манастырь. Въ се 
же лЪто прЪставися Добрына, посадникъ новгородьскыи, декабря въ 6.
г В КА сугровъ
2 В рукописи воиины
3 Последние две буквы восстанавливаются предположительно.
4Числовая буква не ясна.
5 Буква и восстанавливается предположительно.
6 Последние четыре буквы почти совсем стерлись и восстанавливаются пред­
положительно.
7 Последняя буква едва заметна и восстанавливается предположительно.
8 Буква ь восстанавливается предположительно.
9 Можно прочесть также въсь
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Въ л'Ьто 6626. ПрЬставися Дъмитръ Зивидидь, посадникъ новъго- 1118—27 
родьскыи, нуля1 въ 91, посаднидявъ 7 мЬсяць одину. Томь же лЬтЬ 
приведе Володимиръ съ Мьстиславомь вся бояры новгородьскыя Кыеву, 
и заводи я къ честьному хресту, и пусти я домовь, а иныя у себе 
остави; и разгнЬва!|ся на ты, оже то грабили Даньслава и Ноздрьчю, л. 10 
и на сочьскаго на Ставра, и затоци я вся.
Въ лЬто 6627. Заложи Кюрьякъ игуменъ и князь ВсЬволодъ дерковь 
камяну манастырь святого Георгия НовЬгородЬ. Въ то же лЬто прЬставися 
Къснятинъ МосЬовиць, посадникъ. Томь же лЬтЬ съвЬршена бысть черкы 
Антонова святая Богородиця НовЬгородЬ* 2.
Въ л'Ьто 6628. Приде Борисъ посадницитъ въ Новъгородъ.
Въ лЬто 6629.
Въ лЬто 6630. ПрЬставися Мьстиславляя Хрьстина. Томь же лЬтЬ 
оженися Мьстиславъ Кые||вЬ, поя Дмитровьну НовЬгородЬ Завидиця. л. ю об.
Въ лЬ-то 6631. Оженися ВсЬволодъ, сынъ Мьстиславль3, НовЬгородЬ.
Въ то же лЬто падеся церкы святого Михаила, Переяславля; а на весну 
ходи ВсЬволодъ съ новгородьци на Емь, въ вЬликое говение, и побЬди 
я; нъ лютъ бяше путь, оже купляху по ногатЬ хлЬбъ.
Въ лЬто 6632. МЬсядя августа въ 11 день, передъ вечернею, почя 
убывати солнця, и погыбе всЬ; о, великъ страхъ, и тьма бысть, и звЬзды 
быша и мЬсяць; и пакы начя прибывати, и въ || бързЬ напълнися; и ради л. И 
быша вси по граду.
Въ лЬто 6633. Преставися Володимиръ великыи КыевЬ, сынъ 
ВсЬволожь; а сына его Мьстислава посадиша на столЬ отци. Въ то же 
лЬто бяше буря велика съ громомь и градомь, и хоромы раздьра, и съ 
божниць вълны раздьра, стада скотины истопи въ ВолховЬ, а другыя 
одва переимаша живы. Томь же лЬтЬ испьсаша божницю Антонову.
Въ то же лЬто посадиша на столЬ ВсЬволода новгородци4.
Въ лЬто 6634. Ходи ВсЬволодъ къ отцю Кыеву, и приде опять 
Новугороду на столъ мЬсяця || февраря въ 28. Въ то же лЬто въдаша л. 11 об. 
посадницъство Мирославу Гюрятиницю.
Въ лЬто 6635. Заложи церковь камяну святого Иоанна ВсЬволодъ 
НовЬгородЬ, на ПетрятинЬ дворЬ, въ имя сына своего. Въ то же лЬто 
паде метыль густъ по земли и по водЬ и по хоромомъ, по 2 нощи, 
а по 4 дни. Томь же лЬтЬ обложи трьпезницю камяну Антонъ игуменъ 
НовегородЬ. Томь же лЬтЬ вода бяше велика въ ВолховЬ, а снЬгъ 
лежа до Яковля дни; а на осень уби морозъ вьрьшь всю и озимицЬ; 
и бы голодъ и цересъ зиму, ръжи осминка || по полугривнЬ. л. 12
1—1 В рукописи иоуля въ 9 посадникъ новъгородьскыи
2 Справа другой рукою приписаны дукеы в алфавитном порядке от а до и
3В рукописи мьстиставль
*В строке новгоро и над строкой д под дугой.
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П 28—52 Въ лЪто 6636. Приставлен1 игуменъ Кюрьякъ святого2 Георгия.
Томь же лЪтЪ приставлен Иоанн, сынъ ВсЪволожь, вънукъ Мьстиславль, 
априля въ 16. Въ то же лЪто въдаша посадницьство НовЪгородЪ Завиду 
Дмитровицю. Въ се же лЪто лютЪ бяше: осминъка ръжи по гривнЪ 
бяше; и ядяху люди листъ липовъ, кору березову, инии молиць истъ- 
лъкше, мятуце съ пелъми и съ соломою; инии ушь, мъхъ, конину; 
и тако другымъ падъшимъ от глада, трупие по улицямъ и по търгу 
л. 12 об. и по пуЦтьмъ и всюду; наяша наимиты возити мьртвьдя из города;
а смородъмь нелга вылести. Туга, бЪда на всЪхъ, отедь и мати чадо 
свое въсажаше въ лодью3 даромь гостьмъ, ово ихъ измьроша, а друзии 
разидошася по чюжимъ землямъ. И тако по грЪхомъ нашимъ погыбе 
земля наша. Въ се же л'Ъто вода бяше велика въ Волхове, и хоромъ 
много сноси. И князь Полотьскыи умре Борись Всеславидь; и Завидъ, 
посадникъ новгородьекыи, умре, Дъмитровидь.
Въ л'Ъто 6637. Въниде ис Кыева Данилъ посадницитъ Новугороду. || 
л. 13 Въ лЪто 6638. Иде ВсЪволодъ съ новгородьди на Чюдь зимЪ, 
въ говение, и самы исеце, а хоромы пожьже, а жены и дети приведе 
домовь. Въ то же лЪто ходи Кыеву4 къ отцю. Въ то же лЪто коньдя 
церковь святого Иоанна. Въ се же лЪто, идуце и-замория съ Готъ, потопи 
лодии 7, и сами истопоша и товаръ, а друзии вылезоша, нъ нази; а из 
Дони придоша сторови. Въ се же лЪто отвьржеся архепископъ Иоанн 
Новагорода, и поставиша архепископа Нифонта, мужа свята и зЪло 
боящяся бога; и приде Новугороду мЪсяця генъвря в 1 день, на святого 
л. 13 об. Василья, на обедьнюю; || а Петрилу даша посадницатъ Новугороду.
Въ лЪто 6639. Бысть знамение въ солнци, въ вечернюю, марта въ 30. 
Томь же лЪтЪ, на зиму, иде ВсЪволодъ на5 Чюдь; и створися пакость 
велика: много добрыхъ мужь избиша въ КлинЪ новъгородьдь, мЪсяця 
генъваря въ 23, въ суботу. Тъгда же Антона йгуменомь Нифонтъ архе­
пископъ постави.
Въ лЪто 6640. ПрЪставися Мьстиславъ КыевЪ, Володимириць, априля 
въ 14; а Яропълкъ седе на столЪ, брат Мьстиславль. Въ се же лЪто 
л .  и  хо]|ди ВсЪволодъ въ Русь Переяславлю, повелениемь Яропълцемъ, а це- 
ловавъ креегь къ новгородцемъ6, яко ходю у васъ умерети. И рече 
Гюрги и АндрЪи: «се Яропълкъ, брат наю, по смерти своей хощеть дати 
Кыевъ Всеволоду, братану своему»; и выгониста и ис Переяславля. 
И приде опять Новугороду; и бысть въетань велика въ людьхъ; и придоша
] В рукописи прЬстЬставися
2 В строке стого с титлом.
3 Можно прочесть также лодье 
* Вторая буква неясна.
5 В рукописи на зиму на 
в Буква е не ясна.
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пльсковици и ладожане Новугороду, и выгониша князя Всеволода из 
города; и пакы съдумавъше, въспятиша и Устьяхъ1; а Мирославу даша 
посадь||ницяти въ Пльскове, а Рагуилови въ города.
Въ л’Ъто 6641. Бысть знамение въ солнци пр'Ьдъ вечернею. И томь же 
л'Ьт’Ь обновиша мостъ дересъ Волхово, рушивъше; и церкви сърубиша 
2 деревянЪ на Търговищи: святую Богородицю и святого Георгия, при 
князи Всеволод^. Томь же л’Ът'Ъ, на зиму, иде Вьсеволодъ съ новго- 
родьци на Чюдь, и възя городъ Гюргевъ, на память святого Никифора, 
февраря въ 9 день.
Въ л'Ъто 6642. Почаша мълъвити о СужьдальстЪи воинЪ новъго- 
родци и уЦбиша мужь свои1 2 и съвьргоша и съ моста въ суботу Пян- 
тикостьную. Томь же лЪтЪ погорЪ Търговыи полъ, от ручья Плътьниць- 
наго до конця Хълма, якоже и преже бяше погорЪлъ; а церквии цсть- 
ныхъ 10 съгорЪ, августа въ 4. Томь , же лЪтЪ ходи ВсЬволодъ съ новго- 
родьци, хотя брата своего посадити Суждали, и воротишася на ДубнЪ 
опять; и на томь же пути отяша посаднидьство у Петрила и даша 
Иванку Павловицю. А Изяславъ иде Кыеву; и раздьрася вся земля Русь- 
ская. Томь же лЪтЪ рубоша новгородць за моремь || въ Дони. И иде 
Исаия игуменъ съломь Кыеву; приде опять съ митрополитомь Михаи- 
ломь Новугороду, декября въ 9. В то же л'Ъто, на зиму, иде ВсЬволодъ 
на Суждаль ратью, и вься Новгородьская область, мЪсяця декабря въ 31; 
и сташа денье зли: мразъ, вьялиця, страшно зЪло. И бишас^ на Ждани 
горЪ, и много ся зла створи: и убиша посадника новгородьскаго Иванка, 
мужа храбра з'Ьло, мЪсяця генъваря въ 26, и Петрила Микулъдиця и 
много добрыхъ муж, а суждальць боле; и створше миръ, придоша 
опять. И пустиша ми||трополита Кыеву, мЪсяця феурря въ 10, въ мясо­
пустную недЪлю, а на Суждаль идуце, не пустиша его, а онъ мълвляше 
имъ: «не ходите, мене богъ послушаеть». И пришьдъше, даша посад- 
ницьство Мирославу Гюрятиницю.
Въ л'Ъто 6643. Ходи Мирославъ посадникъ из Новагорода миритъ 
кыянъ съ церниговьци, и приде, не успевъ нидто же: сильно бо възмя- 
лася вся земля Русская; Яропълкъ к собе зваше новъгородьце, а церни- 
говьскыи князь к собе; и бишася, и поможе богъ Олговицю съ церни- 
говчи, и многы кыяны исеце, а другьгя изма руками. И не то бяше зло, 
нъ боле почяста копити || вой и Половче и всЬ. Въ то же л'Ъто заложи 
церковь камяну святыя Богородиця на Търговищи ВсЬволодъ, Новего- 
родЪ, съ архепископъмь Нифонтомь. Томь же л'Ьт’Ъ Ирожнетъ заложи 
церковь святого Николы3 на Яколи улици. Въ то же л'Ъто, на зиму,
1 Лигт с подшитой трещиной. Правый нижний угол срезан. Текст написан 
уж е после того, как угол был срезан.
2 Правый верхний угол срезан. Текст написан после того,как угол был срезан.
3 Последняя буква неясна.
1132—36 
л. 14 об.
л. 15 
л. 15 об.
л. 16
л. 16 об.
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1136—37 иде въ Русь архепископъ Нифонтъ съ лучьшими мужи и заста кы яны
съ церниговьци стояце противу собе, и множьство вой; и божиею волею 
съмиришася. А Мирославъ прЬставися до владыкы, генуаря въ 28; 
а епископъ приде феурря въ 4; а посаднидьство даша Костянтину Ми- 
кулъцицю НовегородЬ.
л. 17 Въ лЬто 6644. Индикта лЬта || 14, новгородьди призваша пльсковиче 
и ладожаны и сдумаша, яко изгонити князя своего Всеволода, и въса- 
диша въ епископль дворъ, съ женою и съ дЬтьми и съ тьщею, мЬсяця 
майя въ 28; и стражье стрежаху день и нощь съ оружиемь, 30 мужь 
на день. И сЬде 2 мЬсяця, и пустиша из города июля въ 15, а Володи- 
мира, сына его, прияша. А се вины его творяху: 1, не блюдеть смердъ; 
2, «чему хотелъ еси сести Переяславли»; 3-е, «ехалъ еси съ пълку 
переди всЬхъ, а на то много; на початый велевъ ны, р.ече, къ Всеволоду 
л. 17 об. приступити, а пакы отступите велить»1; не пустиша его, || донелЬже инъ
князь приде. Тъгда же съгорЬ церкы святого Въскресения манастырь. 
Въ то же лЬто приде Новугороду князь Святославъ Олговиць ис Цер- 
нигова, от брата Всеволодка, мЬсяця июля въ 19, преже 14 каланда 
августа, въ недЬлю, на сборъ святыя Еуфимие, въ 3 час дне, а луне 
небеснЬи въ 19 день. Томъ же лЬтЬ, наставъшю индикта 15, убиша 
Гюргя Жирославиця и съ моста съвЬргоша, мЬсяця септября. Въ то же 
л’Ьто святиша церковь святого Николы великымь священиемь, въ 5 де­
кабря. Въ^то же лЬто оженися Святославъ Олговиць НовегородЬ, и 
л. 18 вЬньцяся своими попы у святого Николы; || а Нифонт его не1 2 вЬньця, ни 
попомъ на сватбу3, ни церенцемъ дасть, глаголя: «не достоите ея пояти». 
Въ то же лЬто стрЬлиша князя милостьници ВсЬволожи, нъ живъ 
бысть.
Въ лЬто 6645. Настанущю въ 7 марта, индикта лЬту 15, бЬжя 
Костянтинъ посадникъ къ ВсЬволоду и инЬхъ добрыхъ мужь нЬколико;
♦
и въдаша посадницити Якуну Мирославицю НовЬгородЬ. Въ то же лЬто 
приде князь Мьстиславиць ВсЬволодъ Пльскову, хотя сЬсти опять на 
столе своемь НовЬгородЬ, позванъ отаи новгородьскыми и пльсковь- 
л. 18 об. скыми мужи, приятели его: «поиди, княже, || хотять тебе опять». И яко
услышано бысть се, яко ВсЬволодъ ПльсковЬ съ братомь Святопълкомь, 
и мятежь бысть великъ НовегородЬ: не въсхотЬша людье ВсЬволода; 
и побЬгоша друзии къ ВсЬволоду Пльскову, и възяша на разграбление 
домы ихъ, Къснятинъ, НЬжятинъ и инЬхъ много, и еще же ищюще то, 
кто Всеволоду4 приятель бояръ, тъ имаша на нихъ нЬ съ полуторьг
1 Буква и неясна.
2 Перед словом не были написаны какие-то буквы, невидимому его; видны 
следы букв го
3 Буква б неясна.
i B рукописи по описке Всеволодо
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тысяце гривенъ, и даша купцемъ крутитися на воину; нъ сягоша и 
невиноватыхъ. Потомь же Святославъ Олговиць съвъкупи всю землю 
Новгородьскую, и брата своего || приведе ГлЬбъка, куряны съ Половьци, 
идоша на Пльсковъ прогонять Всеволода. И не покоришася пльсковици 
имъ, ни выгнаша князя от себе, нъ бяхуть ся устерегли, засекли1 
осекы всЬ; и съдумавъше князь и людье на пути, въспятишася на 
ДубровьнЬ, и еще рекъше: «не проливание кръви съ своею братьею, 
нЬгли богъ управить своимь промысломь». Тъгда же прЬставися князь 
ВсЬволодъ Мьстиславидь ПльсковЬ, и яшася пльсковици по брата его 
Святопълка; и не бе мира съ ними, ни съ сужьдальци, ни съ смоль- 
няны1 2, ни съ полоцяЦны, ни съ кыяны. И стоя всЬ лЬто осмьнъка 
великая по 7 резан.
Въ л’Ьто 6646. МЬсяця марта, въ 9 день, на 40 Святыхъ, бысть 
громъ велии, яко слышахомъ чисто, въ истьбЬ сЬдяще. Въ то же 
лЬто выгнаша князя Святослава, сына Ольгова, из Новагорода, мЬсяця 
априля 17, въ недЬлю 3 по3 пасцЬ3, сЬдевъша 2 лЬта бес трии мЬсяць. 
Томь же лЬтЬ слашася по Гюргя Володимириця Суждалю; а въ 23 того
мЬсяця пополошишася людье: сългаша бо, яко Святопълкъ у города 
съ пльсковици; и высушася всь городъ къ Сильнищю, и не бы ничтоже, 
а Святославлюю прияша Но||вЬгородЬ съ лучьшими мужи, а самого 
Святослава яша на пути смолняне и стрЬжахуть его на СмядинЬ въ ма- 
настыри, якоже и жену его НовегородЬ у святое Варвары въ манастыри, 
жидуще оправы Яропълку съ ВсЬволодкомь. Въ то же лЬто въниде 
князь Ярославъ, сынъ Гюргевъ, вънукъ Володимирь, и-Суждаля Нову- 
городу на столъ, майя въ 10; и съ пльсковици съмиришася. Въ то же 
лЬто4 князь Кыевьскыи Яропълкъ, и седЬ на столЬ брат его Вячеславъ.
Въ лЬто 6647. Приде Гюрги князь и-Суждаля Смольньску и зваше 
новгородьце на Кыевъ || на ВсЬволодка, и не послушаша его. И тъгда 
бЬжа Ростиславъ Смольньску къ отцю из Новагорода, септября 1, 
сЬдЬвъ въ НовЬгородЬ 8 лЬт и 4 мЬсяцЬ; и разгнЬвася Гюрги, идя 
опять Суждалю, възя Новый търгъ. И послашася новгородци Кыеву 
по Святослава по Олговиця, заходивъше ротЬ; и бЬ мятежь НовЬго­
родЬ, а Святослав дълго не бяше. Въ то же лЬто въниде князь Свято­
слав5 Олговиць Новугороду и сЬдЬ на столЬ мЬсяця декабря въ 25.
В лЬто 6648. Въ 20 марта бысть знамение въ солнчи, и толико оста 
его, якоже бываеть мЬсяць 4 днии, и пакы до захоЦда напълнися.
1137—40 
л. 19
л. 19 об^
л. 20
л. 20 ofk
л. 21
1В рукописи засекли засекли
2 Правый нижний угол с вырезами. Текст написан после того, как угол был 
вырезан.
3—3 В рукописи ппа и с над строкой под дугой.
±В К того же лЬта преставися
5 Буква а переделана из ъ
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1140—43 Въ то же лЬто потоциша Кыеву къ Всеволоду Къснятина Микулъциця,
и пакы по немь инЬхъ муж 6, оковавъше, Полюда Къснятиниця, Дьмьяна, 
инЬхъ колико.
Въ л'Ьто 6649. Априля въ 1 бысть знамение на небеси дивьно велми: 
6 круговъ, 3 около солндя, а кроме солндя другыя 3 великы, и стоя 
близъ не весь день. Въ то же лЬто придоша ис Кыева от ВсЬволода 
по брата Святослава вести Кыеву1; «а сына моего, рече, приимите собе 
князя». И яко послаша епископа по сына его и много лепьшихъ людии, 
л. 21 об. а Святославу реша: «а ты пожиди брата, || то же поидеши»; онъ же
убоявъся новгородьць: чи прЬльстивъше мя имуть, и бежа отаи въ нодь; 
Якунъ съ нимь бежа. И Якуна яша на ПлисЬ, и приведъше и семо 
съ братомь его Прокопьею, малы не до смерти1 2, обнаживъше, яко мати 
родила, и съверша и съ моста; нъ богъ избави, прибрьде къ бЬрегу, 
и боле его не биша, нъ възяша у него 1000 гривенъ, а у брата его 
100 гривенъ, такоже и у инЬхъ имаша; и затоциша Якуна въ Чюдь 
съ братомь, оковавъше и руцЬ къ шьи. И последь приведе я къ собе 
л. 22 Гюрги и жены ея из Новагорода, и у себе я дьржаЦше въ милости. 
И разгнЬвася Всеволодъ, и прия слы вся и епископа и гость. И сЬдЬша 
новгородди бес князя 9 мЬсядь: и призваша и-Суждаля Судилу, Нежату, 
Страшка, оже бЬху бЬжали из Новагорода, Святослава дЬля и Якуна; 
и да т а посаднидьстзо Судилу НовЬгородЬ; и послаша по Гюргя по 
князя Суждалю, и не иде, нъ посла сынъ свои Ростислав, оже той преже 
былъ. Въ то же лЬто въниде Ростислав Гюргевиць Новугороду на столъ, 
мЬсядя ноября въ 26.
Въ лЬто 6650. Епископъ и купьде и слы новгородьскыя не пущаху 
л. 22 об. из Руси, и они не хоЦтяху иного князя, развЬ Святопълка; и въда имъ
Святопълка и-своею руку; въротивъся Гюрги, оже пустилъ сынъ свои 
Новугороду. И услышаша НовЬгородЬ, яко Святопълкъ идеть къ нимъ 
съ всЬми людьми ихъ, и яша Ростислава, и въсадиша въ епископль 
дворъ, сЬдЬвъша 4 мЬсяци. Въ то же лЬто въниде Святопълкъ Нову­
городу, 19 априля; и пустиша Ростислава къ отцю. Въ то же лЬто при- 
ходиша • 13мь и воеваша область Новгородьскую; избиша я ладожане 
400 и не пустиша ни мужа. Въ то же лЬто приходи Свьискеи князь 
л. 23 еъ епископомь въ 60 шнекъ на гость, иже и -1| заморья шли въ 3 лодьяхъ; 
и бишася, не успеша ничтоже, и отлучиша ихъ 3 лодье, избиша ихъ 
полутораста.
Въ лЬто 6651. Стояше вся осенина дъждева, от Госпожина дни до 
Корочюна, тепло, дъжгь; и бы вода велика вельми въ Волхове и всюде, 
сено и дръва разнесе; озеро морози въ нощь, и растьрза вЬтръ, и вънесе
1В рукописи кые
2 В Новгородской 4-й летописи бивше мало не до смерти
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въ Волхово, и поломи мостъ, 4 городив отинудь бе-знатбе занесе, Въ то же 
лЬто оженися Святопълкъ НовЬгородЬ, приведе жену из Моравы, межи1 
Рожествомь и Крещениемь. Въ то же л’Ьто ходиша Корела на Емь, и 
отбЬжаша 2 лоиву2 бити. ||
Въ лЬто 6652. ДЬлаша мостъ вьсь цересъ Волхово, по стороне 
ветхаго, новъ вьсь. Въ то же лЬто погоре Хълмъ вьсь и церкы святого 
Илье. Въ то же лЬто испьсаша честно притворы вся въ святЬи Софии 
НовЬгородЬ, архиепископъ Нифонтъ. Тъгда же даша посадницьство 
НежатЬ Твьрдятидю. Въ то же лЬто съвЬршиша церковь камяну святЬи 
Богородици на Търговищи, НовегородЬ. Въ то же лЬто постави мя 
лопомь архепископъ святыи Нифонтъ. *
Въ лЬто 6653. Стояста 2 недЬли пълне, яко искря гуце, теплЬ 
велми, переже жатвы; потомь наиде дъжгь, яко не видехомъ ясна дни 
ни до зимы; и много бы уимЬ житъ и сЬна не j| удЬлаша; а вода бы болыни 
третьяго лЬта на ту осень; а на зиму не бысть снЬга велика, ни ясна дни, и до 
марта. Въ то же лЬто утопоста 2 попа, и не да епископъ надъ нима пЬти. 
Въ то же лЬто заложиша церковь камяну на СмядинЬ, Борис и ГлЬб, 
СмольньскЬ3. Томь же лЬтЬ ходиша вся Русска земля на Галиць и 
много попустиша область ихъ, а города не възяша ни одиного, и воро- 
тишася, ходиша же и из Новагорода помочье кыяномъ, съ воеводою 
Неревиномь, и воротишася съ любъвыо .
Въ лЬто 6654. ПрЬставися въ Руси ВсЬволодъ5 мЬсяця июля, и 
сЬдЬ на столЬ его брат Игорь, и сЬдЬ 2 недЬли; и негодовахуть его 
людье, || и въздаша вЬсть къ Изяславу Мьстиславичю Переяславлю, и 
приде съ вой, и бишася; и поможе богъ Изяславу, и сЬде Изяслав 
на столЬ, и Игоря самого яша 5 день по побоищи5, и порубиша и; а на 
-осень вымолися постричься, и пострижеся. Тъгда же даша посадниць­
ство Костянтину Мукулъцицю, и у НЬжатЬ отьмъше. Томь же лЬтЬ 
съдЬлаша 4 церкви: святую мученику Бориса и ГлЬба въ градЬ, святого 
пророка Илье, и святую апостолу Петра и Павла на ХълмЬ6, и святую 
безмздьнику Козму и Дамияна.
Въ лЬто 6655. На осень ходи Святопълкъ съ всЬю областию Новъго- 
родьскою на Гюргя, хотя на || Суждаль, и воротишася на Новемь търгу, 
распутья дЬля. Томь же лЬтЬ прЬставися зймЬ Костянтинъ посадникъ, 
л даша Судилови Иванковицю опять. Тъгда же умре Онтонъ игуменъ.
1 Буква и, кажется, переделана из ю
2 Можно прочесть также леиву
3 В строке смольнь и с над строкой.
i B листе отверстие, существовавшее до того, как был написан текст. 
5 Последняя буква неясна. 
з На месте буквы л пятно.
1143—47
л. 23 об.
л. 24
л. 24 об.
л. 25
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1147—51 Въ то ж е лЬто вдаша игуменьство Андрееви по ОнтонЬ. Томь ж е лЬтЬ
убиша Игоря князя Олговидя кыянЬ.
Въ лЬто 6656. Бысть дъжгь съ градомь июня въ 27, в недЬлю, и 
зажьже гром церковь святыя Богородиця въ Звериньци манастырь. 
Въ то же л’Ьто ходи архепископъ Нифонтъ Суждалю, мира дЬля, 
къ Гюргеви; и приятъ и съ любъвью Гюрги, и церковь святи святЬи 
л. 25 об. Богородици великымь священиемь, и новотъ||ржьцЬ всЬ выправи и
гость всь цЬлъ, и посла съ цьстию Новугороду; нъ мира не дасть. 
Той же осени приела Изяслав1 ис Кыева сына своего Ярослава, и прияша 
новгородьци, а Святопълка1 2 выведе злобы его ради и дасть ему Во- 
лодимирь. Той же зимЬ приде -Изяслав Новугороду, сынъ Мьстиславль, 
ис Кыева, иде на Гюргя Ростову съ новгородьци; и мъного воеваша 
людье Гюргево, и по ВолзЬ възяша 6 городъкъ, оли до Ярославля, 
попустиша, а головъ възяшя 7000, и воротишася роспутия дЬля.
Въ лЬто 6657. Иде архепископъ новъгородьекыи Нифонтъ въ Русь, 
л. 26 позванъ Изяславомь и Климомь || митрополитомь: ставилъ бо его бяше 
Изяслав съ епископы Русскыя3 области, не славъ Цесарюграду; а Нифонтъ 
тако мълвляше: «не достоинЬ есть сталъ, оже не благословенъ есть 
от великаго сбора, ни ставленъ»; а онъ про то не бързо отрядивъ его, 
нъ посади и въ ПечерьстЬмь манастыри, дондеже Гюрги придеть. 
Въ то же лЬто Гюрги приде на Кыевъ4, позванъ Святославомь Олго- 
вицемь, и бишася у Переяславля, и переяславьци сЬдоша на щитЬ, науце- 
ниемь Гюргя; и сЬде Гюрги КыевЬ, а Изяславъ бЬжа Володимирю. На 
то же лЬто идоша даньници новгородьстии въ малЬ; и учювъ Гюрги,. 
л. 26 об. оже въ мале || шли, и посла князя Берладьскаго съ вой, и бивъшеся
мало негде, сташа новгородьци на островЬ, а они противу ставше, 
начата городъ чинити въ лодьяхъ; идоша новгородьци к нимъ на тре­
тий день, и бишася; и много леже обоихъ, нъ суждальць бещисла. На 
ту же зиму придоша Емь на Водь ратью нЬ въ тысящи; и услышавъше 
новгородьци любо въ 500 съ Водью, идоша по нихъ, и не упустиша 
ни мужа5. Той же нощи бысть знамение въ лунЬ: вся погыбе, въ заутрь- 
нюю пакы напълнися, феурар.
л. 27 Въ лЬто 6658. Приде архепископъ Нифонтъ ис Кыева, пуще||нъ 
Гюргемь княземь; и ради быша людье НовЬгородЬ.
Въ лЬто 6659. Победи Изяслав съ Вяцеславомь Гюргя у Переяславля, 
нуля 17. На ту же зиму преставися княгыни Изяславляя6. Въ то же
1 Первая буква стерлась.
2 Буква а переделана из ъ
ЪВ строке роуекы и с над строкою под дугой.
* Верхняя горизонтальная черта в букве ъ едва заметна.
5 В рукописи Му
6 23 рукописи изяславлявляя
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лЬто архиепископъ Нифонтъ поби святую Софию свиньцемь всю прямь, 
извистию маза всю около. Тъгда же създаша 2 церкви: святого Василия 
и святую Костянтина и матере его Елены.
Въ лЬто 6660. Априля 23 загорЬся церкы святого Михаила въ сред 
Търгу, и много бысть зла; и погорЬ всь Търгъ и двори до ручья, 
а семо до СлавьЦна, и церквии съгоре 8, а 9-я Варязьекая.
Въ л’Ьто 6661. Иде боголюбивыи архепископъ Нифонтъ въ Ладогу, 
и заложи церковь камяну святого Климента. В то же лЬто съруби 
Аркадъ игуменъ церковь святыя Богородиця Успение и състави собе 
манастырь; и бысть- крестьяномъ прибежище, ангеломъ радость, а дьяволу 
пагуба.
Въ лЬто 6662. Изгнаша новъгородици князя Ярослава въ 26 марта, 
и въведоша Ростислава, сына Мьстиславля, априля въ 17. Въ то же 
л’Ьто поставиша церковь святого Савы. Въ то же лЬто прЬЦставися 
Изяслав КыевЬ, ноябра 14. Тъгда же иде Ростислав из Новагорода 
Кыеву на столъ, оставивъ сына Давыда НовегородЬ; и възнегодоваша 
новгородци, зане не створи имъ ряду, нъ боле раздьра, и показаша 
путь по немь сынови его. Тъгда послаша владыку Нифонта съ передь- 
ними мужи къ Гюргеви по сынъ, и въвЬдоша Мьстислава, сына Гюргева, 
генваря въ 30. Той же зиме прЬставися Вячеслав КыевЬ. Тъгда же иде 
Ростислав къ Чернигову ис Кыева, сЬдевъ КыевЬ1 неделю 1, и побЬ- 
диша2 и, прЬльстивъше; и сЬде Изяслав Давыдовиць КыевЬ | | .
Въ лЬто 6663. На вьрьбницю въниде князь Гюрги Кыеву и сЬде 
на столЬ, а Изяслав избежя Давыдовиць Цьрнигову; и прия Гюрги 
сыновьць въ миръ съ любовью, и волости имъ раздай достоиныя; и 
бысть тишина въ РусьстЬи земли.
Въ лЬто 6664. Выгнаша новъгородьци Судила ис посадницьства, 
и по том изгнании 5-и день умре; и потом даша посадницьство Якуну 
Мирославицю. Той же весне прЬставися архепископъ Нифонтъ, априля 
въ 21: шьлъ бяше Кыеву противу митрополита; инии же мнози глаго- 
лаху, яко, полу||пивъ святую Софию, по шьлъ Цесарюграду; и много 
глаголаху на нь, нъ собе на грЬхъ. О семь бы разумети комуждо насъ: 
который епископъ тако украси святую Софию, притворы испьса, кивотъ 
створи и всю извъну украси; а Пльскове святого Спаса церковь създа 
камяну, другую въ ЛадозЬ святого Климента. Мьню бо, яко не хотя 
богъ, по грЬхомъ нашимъ, дати намъ на утеху гроба его, отведе и 
Кыеву, и тамо прЬставися; и положиша и въ Печерьскемь манастыри, 
у святЬи Богородици въ печере. В то же лЬто събрася всь град людии3, 
изволиша собе епископь поставити мужа богомь избрана || Аркадия; и
1 Между буквами кые и буквами вЬ оставлено чистое место, вероятно, потому, 
что в этом месте поверхностный слой листа содран.
2 Между буквами по ибЬ в листе отверстие. 3 строке люи и д над строкой.
1151-56
л. 27 об.
л. 28
л. 28 об.
л. 29
л. 29 об.
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1156—60 шьдъше всь народъ, пояша и из манастыря от святыя Богородиця, и
князь Мьстиславъ Гюргевиць, и всь клиросъ святыя Софие, и вси П о­
пове городьстии, игумени и дерньци, и въвЬдоша и, поручивъше епи- 
скопью въ дворЬ святыя Софие, дондеже придеть митрополитъ въ Русь; 
и тъгда поидеши ставитъся. Въ то же лЬто поставиша заморьстии цер­
ковь святыя ПятницЬ на Търговищи.
Въ л'Ьто 6665. Бысть котора зла1 въ людьхъ, и въсташа на князя 
Мьстислава на Гюргевиця, и начяша изгонити из Новагорода, търго- 
л. 30 выи же полъ || сташа въ оружии по немь; и съвадишася братья, и мостъ 
переимаша на Вълхове, и сташа сторожи у городьныхъ воротъ, а дру- 
зии на ономь полу, малы же и кръви не прольяша межи собою. 
И тъгда вънидоста Ростиславиця, Святослав и Давыдъ; и на ту нощь бежа 
Мьстислав из города. По трьхъ днехъ въниде Ростислав самъ, и съни- 
дошася братья, и не бысть зла ничто же. Той же веснЬ переставися 
Гюрги князь КыевЬ, и посадиша Изяслава Давыдовиця кыяне на столЬ. 
Томь же лЬтЬ преставися АндрЬи, игуменъ святыя Богородиця, и поста­
виша Ольксу въ него мЬсто. На то же осень зЬло страшьно бысть: || 
л. 30 об. громъ и мълния, градъ же яко яблъковъ боле, мЬсяця ноября въ 7 день,
въ час 5 нощи.
Въ лЬто 6666. Иде Ростислав Смольску1 2 и съ княгынею, а сынъ 
свои Святослав посади НовЬгородЬ на столЬ, а Давыда на Новемь 
търгу. Въ то же лЬто, по грЬхомъ нашимъ, моръ бысть въ людехъ 
многъ, и конь мъножьство помре, яко ньлзЬ бЬше доити до търгу 
сквозь городъ, ни по грЬбли, ни на поле выити смороды; такоже и 
ско.тъ помре рогатый. Том же лЬтЬ ходи Аркадъ Кыеву ставитъся епи- 
скопомь, и поставленъ бысть от митрополита Костянтина, и приде 
л. 31 въ Новъгородъ, мЬсяця септября въ 13 день, || на канонъ святого Въздви- 
жения. Томь же лЬтЬ побЬди Мьстиславъ Изяславиць Давыдовиця Изя­
слава, и прогна ис Кыева3, и позва Ростислава, стръя своего, Кыеву 
на столъ. Той же осЬни поставиша Дионисия игуменомь у святого 
Г еоргия 4.
Въ лЬто 6667. Иде Мьстислав Кыеву и седЬ КыевЬ на столЬ. В то же 
лЬто прЬставися Костянтинъ, митрополитъ русьскыи, ЦьрниговЬ.
Въ лЬто 6668. Прияша новгородьци Ростиславиця Святослава, и 
поправиша и въ Ладогу, а княгыню въпустиша въ манастырь святыя 
л. 31 об. Варвары, а дружину5 * его въ погрЬбъ въса||жаша; и въвЬдоша8
1В рукописи по описке зда
2 В К смоленьску
3 Можно прочесть также и с Кыева
*В рукописи гергия
5 В рукописи по описке дужину
* Буква о переделана, невидимому, из с, а буква ш из ч или т
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Мьстислава Ростиславидя, вънука Гюргева, мЬсяця июня въ 21. Той же зимЬ шо—65. 
въдаша посадницьство НЬжатЬ, и ведоша1 Святослава въ Ладогу, и 
оттолЬ бежа въ Смолньскъ. Томь же лЬтЬ, на зиму, победи Ростислав 
Изяслава Давыдовиця у БЬлагорода, и самого убиша, и множьство 
Половьць паде.
Въ лЬто 6669. Уладися Ростислав съ АндрЬемь о Новъгородъ, и 
вывЬдоста Мьстислава, Гюргевъ вънукъ, седевъшю ему годъ до года 
без недЬлЬ, а Святослава въвЬдоша опять на всЬи воли его, септября 
въ 28. Тъгда же отяшя посадницьство у НЬжате, а ЗахаЦрии дата. л. 32 
Томь же лЬтЬ стоя всЬ л'Ьто ведромь и пригорЬ всЬ жито, а на осЬнь 
уби всю ярь морозъ. Еще же, за грЬхы наша, не то зло оставися, 
нъ пакы на зиму ста вся зима тепломь и дъжгемь, и громъ бысть; и 
купляхомъ кадку малую по 7 кунъ. О, велика скърбь бяше въ людьхъ 
и нужа.
Въ лЬто 6670. ПрЬставися нгуменъ Олькса святыя Богородиця, и 
поставиша по немь игуменомь Мануила. Томь же лЬтЬ у святого Духа 
Съшьствия поставиша игуменомь Саву.
Въ лЬто 6671. Преставися епископъ новъгородьскыи Аркадии сеп­
тября въ 19; положиша и съ честью вЬликою въ притворе святыя 
София. ||
Въ лЬто 6672. Придоша Свье подъ Ладугу1 2, и пожьгоша ладожане3 л. 32 об_. 
хоромы своя, а сами затворишася въ градЬ4 съ посадникомь съ Нежа­
тою5, а по князя послаша и по новгородце. Они же приступиша подъ 
городъ въ суботу и не успЬша ничтоже къ граду, нъ болыпю рану 
въсприяшя; и отступиша въ рЬку Воронаи. Пятый же день приспЬ князь 
Святослав съ новгородьци и съ посадникомь Захариею, и наворошила6 
на ня, мЬсяця майя въ 28, на святого Еладия, въ четвьрток, въ час 5 дни; 
и побЬдиша я божиею помощью, овы исЬкоша, а иныя изимаша: пришли 
бо бяху въ полушестадьсятъ шнекъ, изьмаша 43 шнекъ; || а мало ихъ л. 33 
убежаша и ти Ьзвьни.
Въ лЬто 6673. Поставленъ бысть Илия архиепископъ новъгородь­
скыи от митрополита Иоанна, при князи РусьстЬмь РостиславЬ, мЬсяця 
марта въ 28, на вьрьбницю, и приде Новугороду мЬсяця майя въ 11, 
при князи Новгородьстемь Святославе, а при посаднице Захарии. Томь 
же лЬтЬ поставиша церковь святыя Троиця7 шетициници, а другую
1 Буква о, возможно, переделана из буквы р
2 В рукописи ладоугоу
3 Буква а ( пердн) неясна.
4 J3 строке гра и д над строкой под дугой.
в Буква а неясна.
*В рукописи по описке наворошила
7 В рукописи црця с титлом; испр. по КА
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1165—68 на Городищи святого Николы князь Святослав. Въ то же л'Ьто ходи
игуменъ Дионисии съ любовью въ Русь, и поведено бысть владыд'Ь 
архиепископьство митрополитомь. Той же зиме бяше сильнъ морозъ. |] 
л. 33 об. Въ л'Ьто 6674. Преставися митрополитъ Иоанн КыевЪ. Томь же
л’Ьт'Ь заложена бысть церкы камяна святого Спаса на воротЬхъ въ мана- 
стыри святого Георгия. Въ то же лЬто, на зиму приде Ростиславъ 
ис Кыева на Лукы, и позва новгородьце на порядъ: огнищане, гридь, 
купьде вячьшее; и ту ся разболе самъ, и воротися опять, и преставися 
на пути; и везоша и Кыеву, и положиша и о святого Федора.
Въ л'Ьто 6675. Седе Мьстислав Изяславидь КыевЪ на стол’Ь. На ту же 
весну заложи Съдко Сытиниць церковь камяну святую мученику Бориса 
л. 34 иГл'Ьба, при князи Святославе Ростиславици, при1 а||рхиепископЪ Илии. 
Въ то же л'Ьто приде Костянтинъ митрополитъ1 2 въ Русь. Въ то же л'Ьто 
выиде князь Святославъ из Новагорода на Лукы, и приела въ Новъго- 
родъ, яко «не ходю у васъ княжити». Новгородьци же ц'Ьловавъше 
святую Богородидю, яко «не хоцемъ его», идоша прогнатъ его съ Лукъ. 
Онъ же услышавъ, оже идуть на нь, иде Торопьцю, а новгородьци 
послаша въ Русь3 къ Мьстиславу по сынъ. Святославъ же иде на Вългу, 
и въда ему Анъдреи помоць, и пожьже Новый търгъ, а новотържьци 
отступиша къ Новугороду; и много пакости творяше домомъ ихъ, и села 
л. 34 об. ихъ потрати. А брат его Романъ || и Мьстиславъ пожьгоста Лукы; а лу-
цяне устерегосшася4 и отступиша они5 въ городъ, а ини Пльскову. 
И съложишася на Новъгородъ Андр’Ьи съ смолняны и съ полоцяны, 
и пути заяша, и сълы изьмаша новгородьекыя вьсьде, вести не дадуде 
Кыеву къ Мьстиславу; а Святослава силою местяце въ городъ, а то слово 
рекуще: «нЪту вамъ князя иного, разв^ Святослава». Новгородьци же 
того не бережаху и убиша Захарию посадника и Неревина и Несду 
бириця, яко творяхуть е переветъ дрьжаще къ Святославу. И налезоша 
л. 35 собе путь на ВяцьЦка и на Володяря; и иде Даньславъ Лазутинидь 
съ дружиною Кыеву къ Мьстиславу по сынъ; а Святославъ приде 
съ- суждалци и съ братома и съ смолняны и съ полоданы къ РусЬ; 
идоша новъгородьци съ Якуномь противу ихъ, они же, не дошедъше6, 
воротишася: не усп’Ьша бо ничтоже. Тъгда же даша посадницьство Яку- 
нови; и сЬдеша новъгородци бес князя от Сменя дни до велика дни 
о Якун'Ь, жьдуче от Мьстислава сына. На ту же зиму ходи Мьстислав
1 В рукописи пра
2 В рукописи митрополититъ
3 В рукописи ру
1 Так в рукописи; ниже под 6706 г. устерегошася
5 В К также они
6 В рукописи не дошедъшедъше
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на Половьде, и победи е, и приведе полонъ въ Русьску землю толь 1168—70 
сильно, яко и числа не бяше. Въ то же лето || преставися раба божия л. 35 об. 
Анна, игумения святыя Варвара; и поставиша на месте ея Марьмьяну.
Въ лЪто 6676. Приде князь Романъ Мьстиславиць, вънукъ Изяславль, 
Новугороду на столъ, мЪсяця априля въ 14, въ въторую неделю по ве- 
лиде дни, индикта пьрваго; и ради быша новгородьци своему хотению.
Въ то же лЪто ходиша новгородьци съ пльсковици къ Полотьску и 
пожьгъше волость, воротишася от города за 30 вьрстъ. Тому же Лету 
исходящю, на весну хбди Романъ съ новгородьци къ Торопьцю, и пожь- 
гоша домы ихъ, и головъ множьство полониша. || Въ то же время хо- л. 36 
диша Ростиславици съ Андреевицьмь и съ смолняны и съ полочяны 
и съ муромьци1 и съ рязаньци на Мьстислава Кыеву; онъ же не бияся 
с ними, отступи волею Кыева.
Въ л’Ьто 6677. Иде Даньслав Лазутинидь за Волокъ даньникомь 
съ дружиною; и приела Андреи пълкъ свои на нь, и бишася с ними, 
и б4>ше новгородьць 400, а суждальць 7000; и пособи богъ новгороддемъ, 
и паде ихъ 300 и 1000, а новгородьць 15 муж; и отступиша новгородьци, 
и опять воротивъшеся, възяшя всю дань, а на суждальскы||хъ смордЪхъ л. 36 об. 
другую, и придоша сторови вси. Въ то же лето, на зиму, придоша 
подъ Новъгородъ суждальци съ Андреевицемь, Романъ и Мьстислав 
съ смольняны и съ торопьцяны, муромьци и рязаньци съ двема князьма, 
полоцьекыи князь съ полоцяны, и вся земля просто Русьская. Новго­
родьци же сташа твьрдо о князи Романе о Мьстиславлици, о Изяславли 
вънуце, и о посаднице о ЯкунЪ, и устроиша острогъ около города.
И приступиша къ граду въ неделю на съборъ, и съездишася по 3 дни 
въ четвьртыи же день въ среду приступиша силою и бишаЦся всь день л. 37 
и къ вечеру победи я князь Романъ съ новгородьци, силою крестьною 
и святою богородицею и молитвами благовЪрнаго владыкы Илие, мЪсяця 
феураря въ 25, на святого епископа Тарасия, овы исЪкоша, а другая 
язмаша, а прокъ ихъ зле отбегоша, и купляху суждальць по 2 ногате.
Въ лЪто 6678. Бысть дорогъвь НовегородЪ: и купляху кадь ръжи 
по 4 гривне, а хлЪбъ по 2 ногате, а медъ по 10 кунъ пудъ. И съду- 
мавъше новъгородьци показаша путь князю Роману, а сами послаша 
къ Ондрееви по миръ на всей воли своей. Въ то же лето въ||ниде л. 37 0б« 
князь Рюрикъ Ростиславиць въ Новъгородъ, м'Ьсяця октябра въ 4, 
на святого Иерофея. Въ то же лето архелископъ боголюбивыи Илия 
съ братомь Гавриломь създаста манастырь, церковь святыя Богоро- 
диця Благовещение. Томь же лЪт'Ь преставися князь Мьстиславъ Изя- 
славиць, Володимирь вънукъ. Въ то же лето преставися князь Кыеве 
Глебъ Гюргевиць; и въведоша Володимира Мьстиславиця. *3
1 Последняя буква неясна.
3 Новгородская 1-я летопись
34 Новгородская первая летопись старшего извода
1171—75 Въ лЬто 6679. ПрЬставися князь КыевЬ Володимиръ, сЬдЬвъ на столЬ. 
л. 38 3 мЬсяцЬ. Томь же лЬтЬ отя князь Рюрикъ посадницьство || у Жирослава 
НовегородЬ, и выгна и из города, иде1 Суждалю къ Ондрееви; и даша 
посадницьство Иванку Захарииницю. Въ то же лЬто сЬде на столЬ* 
КыевЬ Романъ Ростиславиць. Томь же лЬтЬ иде, на зиму, Рюрикъ2 
из Новагорода, и по слэша новъгородьци къ Ондрею по князь; и приела 
Жирослава посадницитъ съ мужи своими.
Въ лЬто 6680. Приде Новугороду князь Гюрги Андреевиць, Гюргевъ 
вънукъ. Въ то же л’Ьто заложиша церковь камяну святого Якова 
въ Неревьскемь коньци. Томь же лЬтЬ выиде Романъ ис Кыева Рости- 
л. 38 об. славиць волею, и сЬЦде Михалко Гюргевиць КыевЬ. Томь же лЬтЬ,
на зиму, ходи арьхиепископъ новгородьекыи Илия къ Ондрееви, Воло- 
димирю, на вьею правьду. Тъгда же и даша опять посадницьство Иванъ- 
кови Захарииницю.
Въ лЬто 6681. Иде князь Гюргц Андреевиць съ новгородьци и 
съ ростовици Киеву на Ростиславице и прогнаша е ис Кыева, и стояше 
подъ Вышегородъмь 7 иедЬль, и придоша сторови3 вси Новугороду; а 
.Ярославъ сЬде КыевЬ Изяславиць. Томь же лЬтЬ святи церковь Нове- 
л. 39 городЬ Илия архиепископъ новгородьекыи, святую || мученику Бориса 
и Глеба, камяную, въ градЬ, мЬсяця октября4 в 14, а другую свя­
того Спаса на воротЬхъ святого Георгия, камяну.
Въ лЬто 6682. Убиша Володимири князя Андрея свои милостьници:: 
на канонъ святою Петру и Павлу, в нощь, спящю ему въ Боголюбьмь,. 
и бяше с нимь одинъ кощеи малъ; избивъше стороже двьрьныя, при­
доша къ сЬньмъ, князю же очютивъше, попадъ мечь и ста у двьрии, 
боряся с ними, оныхъ же бяше много, а князь одинъ; яко налегоша 
силою и выломиша двьри и вълЬзоша на нь, и ту и насунуша рогати- 
л. 39 об. нами, и ту сконьця животъ свои. И великъ j| мятежь бысть въ земли
той и велика бЬда, и множьство паде головъ, яко и числа нЬту; и потом 
посадиша на столЬ Мьстислава Ростиславиця съ братомь Яропълкомь. 
Томь же лЬтЬ сЬдЬ Кыеве Романъ Ростиславиць, вънукъ Мьстиславль.
Въ лЬто 6683. Выведоша из Новагорода князя Гюргя Андреевиця; 
а Мьстиславъ сынъ свои посади НовегородЬ. Томь же лЬтЬ въниде самъ 
въ Новъгородъ, бивъея съ стръемь своимь Михалкомь, и сЬде Новего­
родЬ; а Михалко седе Володимири, а брата посади Переяславли ВсЬво- 
л. 40 лода. Въ то же лЬто загореся пожаръ от51| Деигуниць, и съгорЬша 
церкви 3: святого Михаила и святого Якова и святого. Възнесения.
1 В рукописи иле
2 В рукописи рюрюкъ
3 Второе о переделано из в
4 Первое я переделано из р
5 Внизу на полях другою рукою  иосифа
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Въ то же лЬто преставися посадникъ НовегородЬ Иванко Захарииниць, 1175— 7S 
и даша Жирославу опять; и концяющюся лЬту тому, выгнаша Жиро­
слава ис посадницьства и даша Завиду Неревеницю.
Въ лЬто 6684. Иде Вълхово опять на възводье по 5 днии. Той же 
весне оженися князь Мьстиславъ НовегородЬ1 и поя у Якуна дъчерь 
у Мирославиця. И потомь позваша и ростовьци къ собе, и иде Ростову 
съ дружиною своею, а сынъ остави въ НовегородЬ; и приде Ростову.
И въ то врЬмя умьрлъ бяше Михалко; и поиде съ ро||стовьци и л. 40 об. 
съ суждальци къ Володимирю, и постави ВсЬволодъ съ володимирьцй 
и съ переяславьци противу его пълкъ, и бишася, и паде обоихъ множь- 
ство много, и одолЬ Вс’Ьволодъ. И възвратися Мьстиславъ въ Новъ- 
городъ, и не прияша его новгородьди, нъ путь ему показаша и съ сы- 
номь съ Святославомь; й пояша новгородьди у ВсЬволода сынъ собе 
Ярослав. На ту же зиму иде Мьстйслав съ зятьмь съ ГлЬбомь и съ бра- 
томь Яропълкомь на Суждаль, и бишасй за Калакшею, и ту побЬдиша 
рязанде, и яша князя ГлЬба и съ сыйомь и Мьстислава съ братомь 
Яропълкомь, порубиша я. То||и же зиме приходишався Чюдьска земля л. 41 
къ Пльскову, и бишася с ними, и убиша ти Вячеслава и Микиту Заха- 
рииниця и Станимира Иваниця и инЬхъ, а Чюди множьство йзбиша.’
Томь же лЬтЬ постави церковь нову Михаль Степаниць святого Михаила;
*
а другую МоисЬи ДоманЬжиць святого • Иоанна УсЬкновение главы 
на ЧюдиньцевЬ улици.
Въ лЬто 6685. Преставися ГлЬбъ, кнйзь Рязаньскыи, Володимири 
въ порубЬ. Въ то же врЬмя слепленъ бысть Мьстиславъ князь съ бра­
томь Яропълкомь от стръя1 2 своего ВсЬволода, и пусти я въ Русь; ведома 
же има слепома и31| гньющема очима, и яко доидоста Смольньска4 й л. 41 об. 
придоста на Смядино въ церковь святую мученику Бориса и ГлЬба, 
и ту абие съпостиже я божия благодать и святыя Владычиця нашея 
богородиця и святую новоявленою мученику Бориса и ГлЬба, и ту про- 
зрЬста. Томь же лЬтЬ, осень, погоре Неревьскыи коньць от Иванъковее, 
и церквии съгорЬ 5. И на зиму приде князь Мьстиславъ съ братомь 
Яропълкомь въ Новъгородъ, и посадиша новгородьди Мьстислава 
на столЬ, а Яропълка на Новемь търгу, а Ярослава на Ламьскемь волоце, 
и тако ся управиша по воли.
Въ лЬто 6 6 8 6 . Индикта 1 0 , || мЬсяця априля въ 2 0 , преставися князь л. 42 
Мьстиславъ, сынъ Ростиславль, а вънукъ Гюргевъ, и положиша ивъсвятЬи 
Софии въ притворе; а брата его Яропълка посадиша НовегородЬ на столЬ.
1 Последние дее буквы неясны.
2 Буква р переделана из какой-то другой буквы.
3 В рукописи ии
* В рукописи мольньска
3*
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1178—80 И зая ВсЬволодъ гость новъгородьскыи, и показаша новгородьци путь
Яропълку, и тъгда ВсЬволодъ изгонивъ Новый търгъ и възя. И тъгда 
новгородьци послашася по Романа Смольньску, и въниде на сборъ 
но чистЬи недЬли.
Въ лЬто 6687. Заложи архиепископъ Илия съ братомь церковь камяну 
святыя богородиця БлаговЬщение, и начя здати церковь маня мЬсяця 
л. 42 об. въ 21, на святую цесарю КоЦстянтина и Елены, а коньцяша мЬсяця
августа въ 25, на святого апостола Тита1, а всЬго дЬла церковьнаго 
задания днии 70; и бксть крестьяномъ прибежище. Томь же лЬтЬ прЬ- 
ставися раба божия Елисава1 2, игумения святого Иоанна; и поставиша 
на мЬстЬ ея Фегнию. Томь же лЬтЬ иде Романъ из Новагорода Смольньску. 
Тъгда же новгородьци послашася по брата его по Мьстислава въ Русь, 
и въниде Мьстиславъ въ Новъгородъ мЬсяця ноября въ 1, на святую 
безмездьнику Къзмы и Дамияна; а на зиму иде Мьстиславъ съ новго­
родьци на Чюдь, на Очелу, и пожьже всю землю ихъ, а сами отбегоша 
л. 43 къ морю, нъ || и ту ихъ досыти паде.
Въ лЬто 6688. Переставися кънязь Мьстиславъ НовегородЬ Рости- 
славиць, вънукъ Мьстиславль, мЬсяця июня въ 14, и положиша и въ свя- 
тЬи Софии у святъзя Богородиця. И послаша новгородьци къ Святославу 
въ Русь по сынъ, и приведоша Володимира въ Новъгородъ, и посадиша 
и на столЬ въ 17 августа. Тъгда же отяша посадницьство у Завида и 
въдаша Михалеви Степаницю. Томь же лЬтЬ заложи церковь камяну 
въ манастыри на воротехъ боголюбивыи архепископъ новъгородьскыи 
л. 43 об. Илия съ братомь Гавриломь у святого БлаговЬщения. ЦТомь же лЬтЬ,
на зиму, иде князь Святославъ ВсЬволодиць, Олговъ вънукъ, из Руси 
на Суждаль ратью на Всеволода, а сынъ его Володимиръ съ новъго- 
родьци из Новагорода; и съяшася на ВълзЬ устье Тьхвери, и положиша 
всю Вългу пусту, и городы всЬ пожьгоша, и не дошьдъше Переяславля 
за 40 вьрстъ, у ВьлЬнЬ у рЬцЬ, ту ся воротиша: ту бо бяху вышли 
суждальци пълкомь, и угошили около себе твьрдь, и не съмЬша ти3 
пълку; а князь съ новъгородьци посылаху к нимъ, просяце пълку; нъ 
ббгъ своею милостью боле кръви не пролья крьстьяньстЬи: сълипали бо 
л. 44 ся бяху )| на мале часу4, и убиша ихъ новъгородьци нЬ о трьхъ стехъ, 
а  сами сторови вси воротишася; и пояша князя самого въ Новъгородъ, 
Яропълка посадиша на Новемь търгу; и въниде Святославъ великыи 
Всеволодиць Новугороду.
1В рукописи гити
г  Буква л неясна.
s В КАТ дати
4 Вверху на полях другим почерком начертаны поперек листа буквы см и
по и г
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Въ лЬто 6689. МЬсяця июля въ 3, зажьжена бысть церкы от грома 
Варязьская на Търговищи, по вечерний, въ час 10 дни; и церкы съгоре 
святого Иоанна Ишькова. Томь же лЬтЬ загорЬся пожаръ въ СлавнЬ 
от Къснятина1, и съгореста церкви 2: святого Михаила, а другая святыхъ 
Отець, и дворове1 2 мнози по брегу, оли и до Руцья. Въ то же лЬто 
съ||рубиша церковь святого Иякова на Добрыни улици, и святую без- 
мездьнику Къзмы и Дамияна, и святого Савы, и святого Георгия, и 
святого Иоанна Ищькову. Томь же лЬтЬ идоща новгородьци къ Дрьюць- 
ску съ Святославомь, съ Олговомь вънукомь. И въ то врЬмя приде Все- 
володъ съ всЬмь пълкомь своимь и съ муромьци и с рязанъци на Новый 
търгъ; и затворишася новотържьци въ граде съ княземь Яропълкомь. 
И осЬдоша городъ, и сЬдЬша 5 недЬль, и изнемогоша въ градЬ: зане 
не бяше имъ кърма, друзии бо ихъ и конину ядяху; и устрЬлиша князя 
Яропълка въ град'Ь, и бЬда имъ || бЬ велика; и предашася новотържьци, 
а Яропълка веде съ собою, оковавъ, и новотържьце все съ женами 
и съ детьми, и городъ пожьже. А новгородьци възворотишася от Дрьюць- 
ска, пожьгъше городъ. Тъгда же на зиму показаша путь Володимиру 
Святославицю, и иде къ отцю въ Русь, а новгородьци послашася къ Все­
володу по князь, и въда имъ своякъ свои.
Въ лЬто 6690. Приде князь Ярослав въ Новъгородъ, сынъ Воло- 
димирь, а вънукъ великаго Мьстислава. Томь же лЬтЬ концяста церковь 
архепископъ Илия съ братомь на воротЬхъ святого Богоявления. 
Тъгда же и святыхъ Отець3 || церковь поставиша.
Въ лЬто 6691. Постависта цьрковь святого Еупатия Радъко съ бра­
томь на Рогатеи улици. Томь же лЬтЬ ходи ВсЬволодъ на Българе 
съ всею областию своею, и убиша Българи князя ГлЬбовиця Изяслава. 
На ту же зиму бишася пльсковици съ Литвою, и много ся издЬя зла 
пльсковицемъ.
Въ лЬто 6692. Заложи архепископъ Илия съ братомь церковь свя­
того Иоанна камяну на Търговищи. Томь же лЬтЬ выведе Всеволодъ, 
приславъ, своякъ свои из Новагорода Ярослава Володимириця: негодо- 
вахуть бо ему новгоро||дьци, зане много творяху пакостии волости 
Новгородьскеи. И съдумавъше новгородьци, послашася Смольньску 
къ Давыдови, просяце сына у него; и въда имъ Мьстислава, и приве- 
доша и Новугороду и посадиша и на столЬ, мЬсяця септября. Въ то же 
лЬто сърубиша церковь нову святого Власия.
Въ лЬто 6693. Майя въ 1 день, въ час 10 дни, яко въ звонение 
вечернее, солнце помьрче, яко на часу и боле, и звезды быша, и пакы
1 В К коснятина двора
3В рукописи по описке дорове
3 Правый нижний угол листа срезан.
1181—85
л. 44 об.
л. 45
л. 45 об.
л. 46
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1185—87 просветися, и ради быхомъ. МЬсяця того же въ 6 заложиша Лукиници
церковь камяну святых апостолъ Петра и Павьла на Сильнищи1. || 
л. 46 об. Въ то. же лЬто Милонегъ заложи церковь камяну святого Възнесения,
при архиепископЬ1 2 Илии, а князи Мьстиславе Давыдовици. А на зиму 
поиде Давыдъ къ Полотьску съ новгородьци и съсмольняны, и, умиривъ- 
шеся, воротишася на Еменьци.
Въ л’Ьто 6694. Иде Завидъ къ Давыду Смольньску; и въдаша посад- 
ничьство Михалеви Степаницю. Томь же лЬтЬ приде цесарь грьцьскыи 
Алекса Мануиловиць въ Новъгородъ. Тъгда же ходиша на Емь молодьци 
о ВышагЬ о Василевици и придоша опять сторови, добывъше полона. 
я. 47 Въ то же лЬто преставися Илия, арь||хиепископъ3 новъгородьскыи, 
мЪсяця септября въ 7 день, и положенъ бысть въ притворе святыя 
София. Новгородьци же съ княземь Мьстиславомь и съ игумены и съ попы 
съдумавъше, изволиша собе поставити брата его Ильинъ Гаврила; и 
послаша съ мольбою къ митрополиту къ Никифору; и4 прислаша по нь 
митрополитъ и вся княжья русьская, и пояша и съ любъвью. Той же 
зиме НовегородЬ убиша5 Гаврила Неревйниця, Ивачя Свеневиця, и 
съ моста съвьргоша. Въ то же врЬмя въстань бысть Смоленьске промежи 
князьмь Давыдомь и смолняны, и много головъ паде луцьшихъ муж6. || 
л. 47 об. Въ лЬто 6695. Поставленъ бысть архиепископъ новгородьскыи7
Гаврила мЬсяця марта въ 29, на святого Варихисия, и приде Новугороду 
мЬсяця майя въ 31, на святого мученика Ермиа; и ради быша новъ- 
городьци. Томь же лЬтЬ преставися игуменъ МоисЬи у святыя Богоро- 
диця Антонове манастыри, и поставиша на мЬсте его Волоса. Въ то же 
л’Ьто громъ бысть страшьнъ зЬло и мълния; прищьдъшмъ съ кресты 
от святыя София къ святому Михаилу и поющимъ 9 пЬснь, и шибе 
громъ и мълния; и падоша вси людье, и церкы загореся; нъ богъ своею 
я. 48 милостию8 и молитвами святого Михаила || и не бысть беды церкви 
а 2 человЬка быста мьрътва. Въ то же время избьени быша печерьскеи 
и югърьскии9 въ Печере, а другии за Волокомь, и паде головъ о сте 
къметьства. Томь же лЬтЬ бысть знамение въ солнци въ полъдни10, и 
бысть яко мЬсяць, и съмерчеся, и по мале времени напълнися и пакы 
просвЬтися, мЬсяця септября въ 9. Въ то же лЬто выгнаша новгородьци
1 Верхний угол листа срезан, но до того, как был написан текст.
\
2 В строке архюппЬ и с над строкой под дугой.
3В строке арьхиеппъ и с над строкой под дугой.
4 Справа в листе отверстие.
5 В рукописи новегородй оубиша новегороде
6 Буква ж над строкой под дугой.
ТВ рукописи новгородьскыии
SB  А милостию съблюде
9 В К печеръскыи и югорьскыи даньиици
10 Буква д переделана из н
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князя Мьстислава Давыдовиця, и послаша къ В севолоду Володимирю 1187—91 
по Ярослава по Володимириця; и въниде въ Новъгородъ, и седе на столе  
1гЬсяця ноября въ 20.
Въ лето 6696. Заложи церковь камяну святыя Богородиця УспениЦе л. 48 об. 
въ Аркажи манастыри Сьмьюне Дыбачевидь. Томь же лете дЬлаша 
мостъ новъ чересъ Волхово по сторонь ветъхаго. Томь же лете пере- 
ставися рабъ божии Германъ, иереи святого Якова, зовемыи Воята, 
служивънио ему у святого Иякова полъпятадьсятъ лЪт въ кротости 
и съмерении и богобоязньстве: поя съ собою Пльскову архепископъ 
Гаврила, и дошьдъ Пльскова разболеся, и постриже и владыка и въ скиму, 
и преставися месяця октября въ 13, на святую мученику Карпа и Папула, 
и положиша и у святого Спаса въ манастыри. Покои, господи, дупло 
раба твоего Германа, отпусти е||му вся прегрешения вольная и неволь- л. 49 
ная. На ту же зиму бысть дорогъвь, оже купляху по две ногате хлЪбъ, 
а кадь ръжи по 6 гривнъ; нъ божиею милостию не бысть пакости въ лю- 
дьхъ. Въ то же лето рубоша новгородьце Варязи на ГътЪхъ, Немьце 
въ Хоружьку и въ Новотържьде; а на весну не пустиша из Новагорода 
своихъ ни одиного мужа за море, ни съла въдаша Варягомъ, нъ пустиша 
я без мира.
Въ лето 6697. Святи церковь Гаврила, архиепископъ новъгородьскыи, 
святыя богородиця Успение въ Аркажи манастыри мЪсяця июня въ 4, 
на святого Митрофана. || Въ то же лЪто постави церковь нову архепи- л. 49 0б. 
скопъ Гаврила на Жатуни въ имя святыхъ 3-и отрокъ: Анания, Азария 
и Мисаила, и Данила пророка. Въ то же лето родися Новегороде 
у Ярослава дъци княгыни на Рожьство богородици. Томь же л’ЬтЪ конь- 
цаша церковь пишюще святого Благовещения. Томь же лете отяша 
посадницьство у Михаля и вдаша Мирошки Нездиницю.
Въ лето 6698. Родися Новегороде у Ярослава сынъ Михаилъ, а 
княже имя Изяслав, а вънукъ Володимирь. Томь же льте избшца1 
пльсковици Чюдь поморьскую: пришли бо бяху въ 7 шнекъ и оболочи- 
лися |] около порога въ озеро, и удариша на не пльсковици и не упу- л. so 
стиша ни мужа, а шнеке привезоша Пльскову въ городъ1 2.
Въ лето 6699. Ходиша новгородьци съ Корелою на Емь, и воеваша 
землю ихъ и пожьгоша и скотъ исекоша. Въ то же лето сърубиша 
церковь на Городищи святого Николы князь Ярослав, а владыка въ дворе 
у себе Устретение господне; въ то же лето и святого Образа Вънезде 
Нездиниць, и святыя Пятьници на Търговищи Къснятине съ братомь.
Томь же лете святи церковь бо||голюбивыи архепископъ Гаврила свя- л. 50 об. 
того Възнесения, създана Милонегомь тысяцьскымь. Въ то же лето
1 Вероятно, по описке, вместо избиша
2 Край листа срезан до того, как бил написан
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1191—94 ходи князь Ярослав на Лукы, позванъ полотьскою княжьею и полоцяны,
и поя съ собою новъгородьць передьнюю дружину; и съняшася на ру­
бежи и положиша межи собою любъвь, яко на зиму всЬмъ сънятися 
любо на Литву, любо на Чюдь; и приде князь Новугороду Ярославъ 
л. 51 одаренъ. Тъгда же родися у князя сынъ у Ярослава. || И бысть на зиму 
и иде князь Ярославъ съ новъгородьци и съ пльсковици и съ оболостью 
своею на Чюдь и възя городъ Гюргевъ, и пожьгошя землю ихъ и по­
лона бещисла приведоша; а сами придоша сторови въ Новъгородъ.
Въ лЬто 6700. Иде князь Ярослав Пльскову на Петровъ день, и новъ­
городьци въмале; а самъ седе на Пльскове, а дворъ свои иославъ 
съ пльсковици воевать, и шьдъше възяша городъ Медвежю голову и 
пожьгоша, и придоша сторови. Въ то же лЬто постави цьрковь вънизу 
л. 51 об. на ХутинЬ Варламъ цьрнець, а мирьскымь именьЦмь Алекса Михале-
виць, въ имя святого Спаса Преображения; и святи ю владыка архе- 
пископъ Гаврила на праздьникъ, и нарече манастырь. Въ то же лЬто 
концяша церковь святыхъ Апостолъ на Силинищи, и святи ю архепи- 
скопъ Григории на Петровъ день. Въ то же лЬто въ Русе сърубиша 
церковь на островЬ, Мартурии игуменъ, въ имя святого Преображения,, 
и створи манастырь, и бысть прибежище крьстьяномъ. Томь же лЬтЬ 
съгоре црькы на ХълмЬ святыхъ Апостолъ, зажьжена от грома. Томь же 
лЬтЬ переставися игумения Мария святого Въскресения, и поставиша 
на месте Евдокию. || Томь же лЬтЬ у святЬи Богородици въ Звериньци 
поставиша игумению.
Въ л'Ьто 67011. Преставися Гаврила, архепископъ новгородьскыи, 
мЬсяця майя въ 24, на святого Смена, иже на ДивнЬи горе, и положенъ 
бысть въ притворе святыя София, посторонь брата, нареченаго въ чьрнець- 
стве Григории. Новгородьци же съ княземь Ярославомь и съ игумены 
и съ софьяны и съ попы съдумавъше, изволиша богомь избрана Мар­
ту рия, и послаша по нь, и приведоша из РусЬ, и посадиша и въ елиско- 
пии, и послаша къ митрополиту; и приела по нь съ чьстью. И иде 
л. 52 об. с передними j| мужи, и прия и съ любъвью князь Святослав и митро-
политъ, и поставиша и мЬсяця декабря въ 10, на святого Данила стълъп- 
ника; и приде въ Новъгородъ мЬсяця генваря въ 16, на святого апостола 
Петра Съпадение веригамъ. Въ то же лЬто идоша из Новагорода въ Югру 
ратью съ воеводою Ядреемь; и придоша въ Югру и възяша городъ,. 
и придоша къ другому граду, и затворишася въ градЬ, и стояша подъ 
городомь 5 недЬль; и высылаху къ нимъ Югра, льстьбою рекуще тако,, 
яко «копимъ сребро и соболи и ина узорочья, а не губите своихъ емьрдъ, 
л. 53 и || своей дани», а льстяще ими, а вое1 2 копяче. И яко скопиша вое.
л. 52
1 Перед числовой буквой ф (700) написано било X (600) и стерто.
2 Буква о неясна.
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и выслаша из города къ воеводЪ: «поиди въ городъ, поемъ съ собою 
12 муж вячьшихъ»; и иде въ городъ воевода, поимя съ собою попа 
Иванка Легена и инЪхъ вячьшихъ, исЪкоша я на канунъ святыя Вар­
вары; и выслаша пакы, и пояша ихъ 30 муж вячьшихъ, и тЪхъ исЬкоша 
и потомь 50. И яко изнемогоша голодомь, стояли бо бяху 6 недель, 
слушаюче льстьб’Ь ихъ, и на праздьникъ святого Николы вылЪзъше 
из города, исЬкоша вся; и бЪ туга и беда останку |] живыхъ; бЪ бо оста- 
лося ихъ 80 муж. И не бяше вести чересъ всю зиму въ НовегородЪ 
на не, ни на живы, ни на мьртвы; и печяловахуся въ НовегородЪ князь 
и владыка и вьсь Новгородъ. Въ то же лЪто родися въ НовегородЬ 
у Ярослава сынъ Ростислав. Томь же лЪтЪ сърубиша церковь святую 
Апостолу на ХълмЪ Живогложю и святого Иоанна Милостиваго на воро- 
техъ о Въскресения.
Въ л’Ьто 6702. Зажьжеся пожаръ НовегородЪ въ недЪлю на ВсЬхъ 
святыхъ, в говЪние, идуче въ заутрьнюю: загореся Савъкине дворе 
на ЯрышевЪ улици, и бяше пожаръ зълъ, съгорЪЦша церкъви 101: 
святого Василия, святыя Троиця, святого Въздвижения, и много домовъ 
добрыхъ; и уяша у Лукини улици, И не ту ся зло устави за грехы 
наша, нъ на другыи день загореся въ Чьглове улки, и погоре дворовъ 
съ 10. И потомь боле въздвижеся: той же недЪли въ пятници, въ търъгъ, 
загорЪся от Хревъкове улици оли до ручья Неревьскеи коньць, и съгорЪ 
церкъвии 7 и домове величии. Оттоле въста зло: по вся дни загарашеся 
невидимо и 6 мЪстъ и боле; и не съмяху людье тировати1 2 въ домъхъ, 
нъ по полю живяхуть; и потомь по||горе Городище. Томь же лЪтЪ 
и Ладога погоре переди Новагорода, а потомь и Руса погорЪ; а въ Лю- 
дини коньци погорЪ дворовъ 10; и тако ся чюжяше от ВсЬхъ святыхъ 
до Госпожина дни. И тъгда придоша избытъкъ живыхъ изъ Югры. 
И убиша Сбышку Волосовиця и Негочевиця Завида и Моислава Попо- 
виця сами путьники, а друзии кунами ся откупиша; творяхуть бо я 
съвЪтъ дьржаще на свою братью, а то богови судити. Въ то же лЪто 
поставиша церковь святого апостола Филипа на НутьнЪи улици, и святи 
ю владыка Мартурии мЪсяця генваря въ 29, на святого Игнатия перене­
сение || мощьмъ3. Въ то же лЪто пр'Ьставися игуменъ Дионисии святого 
Георгия, и поставиша на мЪстЪ его Саватию. Той же зиме преставися 
игуменъ Герасимъ у святыя Богородиця въ Аркажи манастыри, и поста­
виша на мЪстЪ его Панъкратия попина.
Въ лЪто 6703. Заложи церковь камяну на городьныхъ ворогЬхъ 
боголюбивыи архепископъ новгородьскыи Мартурии въ имя святыя
1 Возможно I (10) по описке вместо г (3); в КА—3
2 Возможно по описке вместо жировати. Но в К также тировати, в А жити
2 Буква ъ неясна.
1194—95
л. 53 об.
л. 54
л. 54 об.
л. 55
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1195—96
л. 55 об.
л. 56
л. 56 об.
л. 57
л. 57 об.
богородиця Положение ризы и пояса; и начяша дЬлати мЬсяця майя 
въ 4, на святого Исакия; а концяша мЬсяця августа въ 2, на святого 
Стефана; и святи владыка на праздьникъ святыя богородиця Положение 
ризы и пояса; и бысть крестьяномъ прибежище, || и радость и веселие 
вернымъ. Той же осени заложи церковь святого Въскресения камяну 
въ манастыри владыка Мартурии, и въздеташа до двьрии около до осени. 
Томь же лЬтЬ преставися раба божия Хрьстна святыя Варвары; и поста­
вили на мЬстЬ ей, избра владыка и сестры все, кротъку и съмЬрену 
именьмь Варвару Гюргевую Олекшиниця; и постави ю владыка на сборъ 
святыя Еуфимие. Томь же лЬтЬ сърубиша церковь нову святого Въздви- 
жения и святого Василия и святого Дмитрия Ноздрьцину. Томь же лЬтЬ, 
на зиму, позва ВсЬволодъ новгородьце на Чьрниговъ, на Ярослава и на 
всЬ || Ольгово племя; и новгородьци не отпьрешася ему, идоша съ кня- 
земь Ярославъмь огнищане и гридьба и купци. И быша на НовЬмь 
търгу, и приела ВеЪволодъ и възвороти е съ чьстыо домовь. И послаша 
новгородьци къ нему Мирошку посадника и Бориса Жирославиця, Мики- 
фора съцьскаго, просяче сына, а Ярослава негодующе; и възворотишася 
въ Новъгородъ. Той же зимЬ бишася см.олняне съ черниговьци, и поможе 
богъ цьрниговьцемъ, и яша кънязя Бориса Романовиця; и не бяше мира 
межи ими. И прия Всеволодъ Мирошку и Бориса и Иванка и Фому, 
и не пусти ихъ || въ Новъгородъ, а самъ посла въ Половьце; и почаста 
вое копити ВеЪволодъ и Давыдъ собе, а Ярославъ Цьрниговьскыи и 
Игорь съ братьею; и не бяше мира межи ими, нъ рать болыню въздвигнуша.
Въ лЬто 6704. Заложиста црьковь камяну святого Кюрила въ мана- 
стыри въ НЬлезЬнЬ Къснятинъ и Дъмитръ, братеника, на ЛубянЬи 
улици1; и начаша д'Ьлати месяца априля, а коньцяша мЬсяця июля 
въ 8, на святого Прокопия; и святи ю владыка Мартурии на зиму м'Ьсяця 
генваря въ 19, на святыя Татияны, при игумене Онисиме; и бысть радость 
крестьяЦномъ, а Къснятину и Дъмитру вЬчьная память. Томь же лЬтЬ 
испьса црховь на воротехъ архепископъ Мартурии святыя Богородиця, 
а писець Грьцинъ Петровиць. Въ то же л'Ъто концяша церковь святого 
Въскресения; и святи владыка Мартурии м'Ьсяця септября въ 13, на свя­
того Корнилия, на канонъ святого Въздвижения, при игумени; а владыка 
тружаяся и горя въ день зноемь, а въ ноць печялуяся, абы коньцяти 
и видети церковь съвЬршену и украшену; и егоже желавъ, прия царство 
небесное и радость неисконьцяему въ вЬкы, аминъ. Исходящю лЬту, сла- 
хуся новъЦгородьци къ ВсЬволоду посадника дЬля Мирошке и Иванка 
и ФомЬ, пустилъ бо бяше Бориса и иные муже с нимь; а ВсЬволодъ иде
1 Монастырь находился, повидимому, не на Лубяной улице (см. Зап. отд.
русел, и слав, археол. и русел, арх. общества, т. IV, СПб., 1887 г., стр. 118). Ср. 
Новг. 1-ую летопись младшего извода под 6704 г.
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на Чьрниговъ, съкупивъ силу свою и половьчьску силу приведи, и вожаше 1196—98 
съ собою посадника новгородьскаго Мирошку и Иванка и Фому, а нов- 
городьцемъ повеле ити на Лукы. Идоша съ Ярославомь, и сЪдЪвъше 
на Лукахъ, воротишася домовь, а ВсЪволодъ въшьдъ въ землю ихъ;
« не вда богъ межи ими кръви пролития больша, и възяша миръ межи 
собою, а Новгородъ выложиша вси князи въ свободу: кде имъ любо, 
ту же собе князя поимають. И въ||звративъся ВсЪволодъ, пусти Фому л. 58 
Новугороду, а Мирошке и Иванка не пусти, и розгнЪви новгородьце; 
и съдумавъше новгородьце, и показаша путь из Новагорода и выгнаша 
и на Гюргевъ день, осень, Ярослава князя. Иде князь Ярославъ на Новый 
търгъ, и прияша и новоторожьци1 съ поклономь; и жяляху по немь 
въ НовегородЪ добрии, а злии радовахуся. И послаша Цьрнигову къ Яро­
славу по сынъ, и сЪдеша всю зиму НовегородЪ бесъ князя; а Ярославъ 
княжяше на Търъжьку въ своей волости, и дани пойма по всему1 2 Вьрху 
и Мъсте, и за Волокомь възьма дань; а новгородьце измавъ ВсеволоЦдъ л. 58 об. 
за Волокомь и по всЪи земли своей, дьржаше у себе, не пустя ихъ 
Новугороду; нъ хожаху по городу по воли Володимири. Той же зиме 
святи церковь святого Кюрила въ НелезенЪ епископъ Мартурии.
Въ лЪто 6705. Ириде князь ис Церьнигова Новугороду Яропълъкъ 
Ярославиць на вьрьбницю, настануцю лЪту мртъмь мЪсяцемь; и сЪдевъшю 
ему от вьрьбнице до Сменова дни 6 мЪсяць одину, и выгнаша из Нова­
города, и послаша опять по Ярослава. Иде Ярославъ съ Новаго търгу 
Володимирю, позванъ Всеволодомь. Идоша из Новагорода передник 
мужи сътьскии3 и пояша Ярослава || съ всЪю правьдою и чьстью; и приде л. 59 
на зиму Ярославъ по Крещении за недЪлю и седе на столЪ своемь, 
и обуяся съ людьми, и добро все бысть; и Мирошка приде посадникъ, 
сЪдевъ 2 лЪта за Новгородъ; и вси придоша неврежени ничимь же; 
и ради быша НовегородЪ вси от мала и до велика. Томь же лЪтЪ 
постави церковь на острове святого Никифора Мартурии архепископъ.
Въ то же лЪто постави манасгырь святыя Еуфимия въ Плътьникихъ 
Полюжая Городьшиниця Жирошкина дъци.
Въ лЪто 6706. Заложи церковь камяну въ РусЪ святого Преображе­
ния боголюбивыи а| рхепископъ Мартурии; нацяша дЪлати мЪсяця майя л- 59 об- 
въ 21, на святую цесарю Костянтину и Елены, а коньцяша мЪсяця июля 
въ 31, на святыя Улиты; и святи церковь на Успение святЪи Богоро- 
дици, и створи4 праздьникъ честьнъ и служьбу створи, и помолися, 
глаголя: «господи боже, призри съ небесъ и вижь, и посЪти винограда
1 Буква ж переправлена из д
2 В рукописи по всему всЬму
3 Можно также прочесть мужи и сътьскии, так как в строке моуи и ж над 
строкой под дугой.
* В рукописи по описке створим
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1198—1200 своего, и съверыпи иже насади десниця твоя; и призри на церковь сию»
юже създахъ рабъ твои, архепископъ Мартурии, въ имя святого твоего- 
Преображения: да аще кто помолиться въ церкви сеи съ верою, тъ 
л. 60 услыши молитву его, и отпусти грехы его, молитвами || святыя богоро- 
диця и всехъ святыхъ твоихъ, аминъ». И веселяшеся блаженыи душею 
и теломь, устроивъ собе память вечьную и всемъ крестьяномъ честь- 
ныи манастырь. Той же весне преставистася у Ярослава сына 2: Изяслав 
бяше посаженъ на Лукахъ княжити и от Литвы оплечье Новугороду, 
и тамо преставися; а Ростиславъ Новегороде; и оба положена у святого 
Георгия въ манастыри. Въ то же лето заложи церковь камяну князь 
великыи Ярославъ, сынъ Володимирь, вънукъ Мьстиславль, въ имя свя- 
л. 60 об. того Спаса Преображения Новегороде на горе, а про||звище Нередице;
и начата делати месяця июня въ 8, на святого Федора, а концяша 
месяця септября. На ту же осень придоша полочяне съ Литвою на Лукы 
и пожьгоша хоромы, а лучяне устерегошася и избыша въ городе. 
Томь же лете заложиша церковь камяну святого Илие на Хълме. На 
ту же зиму ходи князь Ярославъ съ новъгородьци и съ пльсковици 
и съ новотържьци и съ ладожаны и съ всею областию Новгородьскою 
къ Полотьску, и устретоша полоцяне съ поклономь на озере на Касъпле; 
л. 61 и възьмъше миръ, възвратишася Новугороду: богъ бо не |] вда кръви 
пролитья крестьяномъ межи собою.
Въ лето 6707. Приславъ Всеволодъ, выведе Ярослава из Новагорода 
и веде и къ собе; а из Новагорода позва владыку и посадьника Мирошку 
и вячынии мужи по сынъ. И яко быша на озере Серегери, преставися 
рабъ божии архепископъ новгородьскыи Мартурии месяця августа 
въ 24, на святого апостола Варфоломея; и привезоша и, положиша 
и въ притворе святыя София. Идоша людье съ посадникомь и съ Михал- 
комь къ Всеволоду; и прия е съ великою честью и вда имъ сынъ 
л. 61 об. Святославъ; а въ Новъгородъ, съдумавъ11| съ посадникомь, приела,
и съ новъгородьци, и въведе въ епискупию Митрофана, мужа богомь 
избьрана; и всь Новъгородъ, шьдъше, съ честью посадиша и, донележе 
будеть от митрополита позвание: и тъгда поидеши на поставление. 
Въ то же лето заложиша церковь камяну Святыхъ 40. Томь же лете 
постави церковь княгыни Ярославляя на Михалици манастырь святыя бо- 
городиця Рожьство, игумению поставиша Завижюю посадника. Въ то же 
лето испьсаша церковь святого Преображения на Городищи. Въ то же 
лето испьсаша церковь въ Русе святого Спаса владычьню въ мана- 
л. 62 стыри. || Приде же князь Святослав въ Новъгородъ, сынъ Всеволожь,. 
вънукъ Гюргевъ, месяця генваря въ 1, на святого Василия, и посадиша
1В рукописи съдумавъ съдумавъ
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и на столЬ въ святЬи Софии, и обрадовася вьсь Новъгородъ. Въ то ж е  1200—03 
лЬто въ РусЬ городъ обложиша.
Въ лЬто 6708. Ловоть възяша Литва и до Налюця, съ БЬлее1 до Сви- 
норта и до Ворча середу; и гнашася новгородьди по нихъ и до Цьрнянъ, 
и бишася с ними, и убиша Литвы мужь 80, а новгородьць 15: Рагуилу 
Прокопииница съ братомь Ольксою, Гюргя Събышкиниця, Ратьмира 
НЬжатиниця, Страшна серебрьника вЬЦсця, Вънезда Ягиниця, Луку л. 62 об. 
Мирошкинъ отрок, Микиту Лазоревиця, Жирошку Огасовиця, Осипа под- 
воискаго, Романа Пъкта, инЬхъ 4 муж>, а полонъ вьсь отяша, а избътъкъ 
убЬжаша1 2. Въ то же л’Ьто иде Нездила Пьхциниць на Лукы воеводою; 
иде съ Лукъ съ маломь дружины въ Лотыголу на тороне, и засташа 
я въ одринахъ, и убиша ихъ 40 муж, а жены ихъ и дЬти поимаша, 
а сами придоша на Лукы сторови вьси; а кто бЬ нЬ пошьлъ по нихъ 
Столбовиця3 съ нЬколькомь дружины, а у тЬхъ кун поимаша, бивъше. ||
Въ лЬто 6709. Новъгородьди богомь избранаго Митрофана въведоша л. бз 
въ епископью по Мартурии, и иде въ Русь ставитъся къ митрополиту 
съ новгородьскыми мужи и съ всЬволожими, и поставленъ бысть мЬсяця 
июля въ 3 день, на святого Уакинфа; и приде въ Новъгородъ сентября 
въ 14, на Въздвижение честьнаго хреста; и ради быша новгородьди 
своему владыцЬ. Въ то же лЬто мЬсядя априля въ 15 съгорЬ деркы 
от грома святого Николы на Городищи; и ста всЬ лЬто дъжгево.
А Варягы пустиша без мира за море. Того же лЬта сърубиша въ РусЬ 
городъ. А на осЬнь придоЦша Варязи горою на миръ, и даша имъ л- 63 об. 
миръ на всЬи воли своей.
Въ лЬто 6710. СъвЬршиша церковь камяну святого пророка Илие 
на ХълмЬ, коньць Славьна, и святи ю владыка Митрофанъ на праздник.
Въ лЬто 6711. Рюрикъ съ Ольговици и съ погаными Половци, Кон- 
дякъ и Данила Бяковиць, възяша град Кыевъ на щитъ въ 1 день ген- 
варя, на святого Василия; а кого доидеть рука, цьрньця ли, церницЬ ли, 
попа ли, попадье ли, а ты вЬдоша въ поганыя; а что гости, иноземьця 
вьсякого языка, затворишася въ церквахъ, и въдаша имъ животъ, а то- 
варъ съ ними роздЬлиша на полы; а что по манаЦстыремъ и по всЬмъ л. 64 
церквама, вся узорочья и иконы одраша и везоша погании въ землю 
свою; а град пожгоша. Въ то же лЬто побЬдиша Олговиця Литву: 
избиша ихъ 7 сотъ и 1000. Томь же лЬтЬ прЬставися Мирошьшка, посад- 
никъ новъгородьскыи, постригься у святого Георгия; и по том даша 
посадницьство Михалку Степанидю. Томь же лЬтЬ, по грЬхомъ нашимъ,
1 От слов съ БЬлее начинается другой почерк.
2 Справа что-то написано другими чернилами и почерком и смазано; можно 
разобрать: и ван
3 Вторая и третья буквы неясны;можно также читать с Толбовиця
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1203—1204 измроша кони Новегороде и по селомъ, яко н'Ьлз'Ь бяше поити смрады
никуда ж е.
Въ лето 67121. Царствующю Ольксе въ Цесариград'Ъ, въ царстве 
л. 64 об. Исакове, брата своего, егоже слЪпивъ, а са||мъ десаремь ста, а сына
его  О лексу затвори въ стЪнахъ высокыхъ стражею , яко не вынидеть. 
И врем еном ъ минувъш емъ, и дьръзну Исакъ молитися о сыну своемь, 
дабы его испустилъ ис твьрди пр'Ьдъ ся; и умоли брата Исакъ, и при- 
яста и звещ ен и е съ сыномь, яко не помыслити на царство, и спущ енъ  
бысть ис твьрди и хож аш еть въ своей воли. Цесарь ж е Олькса не печя- 
ш еся о немь, веря брату Исакови и сынови его, зане прияста извещ е­
ние; и потом Исакъ помысливъ, и въсхот'Ь царства, и учяш еть сына, 
посылая потаи, яко «добро створихъ брату моему О льксе, от пога- 
л. 65 ны||хъ выкупихъ его, а онъ противу зло ми възда, слепивъ мя, цар­
ство м ое възя». И въсхот'Ь сынъ его, якож е учаш еть его, и мышляшьта, 
како ем у изити из града въ дальняя страны и оттоле искати царства. 
И въ веден ъ  бысть въ корабль, и въсаженъ бысть въ бочку, имущи 
3 дна при единем ь конци, за нимь ж е Исаковиць седяш е, а въ другомь  
конци вода, и деж е гвоздъ: н е л зе  бо бяш е инако изити из града; и тако  
изиде из Гречьскеи земли. И уведавъ цесарь, посла искатъ его; и н ач ата  
искати его въ м н озехъ  м ест ех ъ , и внидоша въ тъ корабль, и деж е  
л. 65 об. бяЦшеть, и вся м еста обискаша, а из бъчькъ гвозды вынимаша, и ви-
деше воду текущю, идоша прочь, и не обретоша его. И тако изиде Иса- 
ковичь, и приде къ немьчьскуму цесарю Филипови, къ зяти и къ сестре 
своей. Цесарь немечьскыи посла къ папе въ Римъ, и тако увечаста, 
яко не воевати на Цесарьградъ, нъ якоже рече Исаковиць: «всь град 
Костянтинь хотять моего царства2». Такоже посадяче его на престоле, 
пойдете же къ Иерусалиму въ помочь; не въсхотять ли его, а ведете 
и опять къ мне, а пакости не дейте Гречьскои земли. Фрязи же и вси 
л. 66 воеводы ихъ възлюбиша злато и сребро, и|;же меняшеть имъ Исако­
виць, а цесарева веления забыша и папина: пьрвое пришьдъше въ Судъ, 
замкы железный разбиша, и приступивъше къ граду, огнь въвергоша 
4-рь местъ въ храмы. Тъгда цесарь Олькса, узьревъ пламень, не створи 
брани противу имъ. Призвавъ брата Исака, егоже слепи, посади его 
на престоле, и рече: «даже еси, брат, тако створилъ, прости мене, 
а се твое царство»; избежа из града. И пожьженъ бысть град и церкви
1 Далее следует обширная повесть о взятии крестоносцами Царьграда. О ней 
см. Ф. И. У с п е н с к и й ,  История крестовых походов, СПб., 1901 г., стр. 139; 
М. Н. С п е р а н с к и й ,  Из старинной новгородской литературы XIV века, л., 1934 г., 
стр. 39.
2В  т. III ПСРЛ, на стр. 27 сделано примечание: «Здесь нечто пропущено. 
Далее следует не продолжение речи Алексия, но увещание крестоносцам импера­
тора Филиппа или папы Иннокентия III» .... и т. д.
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несказыш лОпотою, имъ же не можемъ числа съповОдати; и святое Софие 1204 
притворъ погорО, идеже патриарси вси написани, и подрумье и || до л. 66 об. 
моря; а семо по Цесаревъ затворъ и до Суда погорО. И тъгда погна 
Исаковиць по цесари ОлексО съ Фрягы, и не постиже его и възвратися 
въ град, и съгна отця съ престола, а самъ цесаремъ ста: «ты еси слепъ, 
како можеши царство дьржати, азъ есмь цесарь». Тъгда Исакъ цесарь, 
много съжаливъси о градО и о царство своемь и о граблении мана- 
стырьскыхъ, еже даяста Фрягомъ злата и срОбро, посуленое имъ, раз- 
болОвъся, и бысть мнихъ, и отъиде свОта сего. По ИсаковО же смерти 
людие на сына его въсташа про зажьжение градьное и за пограбление 
манастырьское; и събрачеся чернь, и волочаху добрые мужи1, дуЦмающе л. 67 
с ними, кого цесаря поставить. И вси хотяху Радиноса; онъ же не хотяше 
царства, нъ кръяшеся от нихъ, измОнивъся въ чьрны ризы; жену же 
его, имъше, приведоша въ святую Софию и много нудиша ю: «повОжь 
намъ: кде есть муж твои»; и не сказа о мужи своемь. Потомь же яша 
человОка, именьмь Николу воина, и на того възложиша вОньць бес пат­
риарха, и ту быша1 2 с нимь2 въ святОи Софии 6 днии и 6 ночии. Цесарь же 
Исаковиць бяшеть въ ВлахернО, и хотяше въвести Фрягы отаи бояръ 
въ град; бояре же, увОдавъше, утолиша цесаря, не даша ему напустити 
Фрягъ, рекуче: «мы с тобою есмь». || Тъгда3 бояре, убоявъшеся въвОде- л. 67 об. 
ния Фрягъ, съдумавъше съ Мюрчюфломь, яша цесаря Исаковиця, а на 
Мюрчюфла вОньчь възложиша; а Мюрчюфла бяше высадилъ ис тьмьнице 
Исаковиць, и приялъ извещение, яко не искати подъ Исаковицемь цар­
ства, нъ блюсти подъ нимь. Мюрчюфлъ же посла къ НиколО и къ людьмъ 
въ святую Софию: «язъ ялъ ворога вашего Исаковиця, язъ вашь цесарь; 
а НиколО даю пьрвыи въ боярехъ, сложи съ себе вОньць». И вси людие 
не даша ему сложити вОньця, нъ боле закляшася: кто отступить от 
Николы, да будеть проклятъ. Того же дне, дождавъше ночи, раз- 
бОгошася вси, а Николу я||ша, и жену его я Мюрчюфлъ, и въсади л. 68 
я въ тьмницю, и Ольксу Исаковиця утвьрди въ стОнехъ, а самъ цеса- 
ремь ста Мюрчюфлъ феуларя въ 5 день, надОяся избити Фрягы. Фрязи же 
уведавъше ята Исаковиця, воеваша волость около города, просяче у Мюр­
чюфла: «дай намъ Исаковиця, ото4 поидемъ къ НОмечьскуму цесарю, отне- 
леже есме послани: а тобе царство его». Мурчюфлъ же и вси бояре 
не даша его жива, и уморивъше Исаковиця, и рекоша Фрягомъ: «умьрлъ 
есть; придете и видите и». Тъгда же Фрязи печяльни бывъше за про­
слушание свое: не тако бо 60 казалъ имъ цесарь нОмОЦчьскыи и папа л. 68 об. 
римьскыи, якоже си зло учиниша Цесарюграду; сами к собе вси: «оже
1В рукописи по описке можа; испр. по КА
2—2 в  К бысть снемъ
3 Буква ъ неясна.
4 В рукописи W
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1204 намъ нету Исаковидя, с нимь же есме пришли, да луче ны есть умрети 
у Цесаряграда, нежели съ срамомь отъити»; оттоль начата строити 
брань къ граду. И замыслиша, якоже и прЪже, на кораблихъ раями 
на шьглахъ, на иныхъ же кораблихъ исъдиниша порокы и лЪствидя, 
а на инЪхъ замыслиша съв'Ьшивати бъчькы чересъ град, накладены Смо­
лины, и лучины зажьгъше, пустиша на хоромы, якоже и преже пожьгоша 
градъ. И приступиша къ граду априля въ 9 день, въ пятъкъ 5 недели 
л. 69 поста, и не у спеша ничьтоже граду; нъ Фрягъ иЦзбиша близъ 100 муж. 
И стояша ту Фрязи 3 дни; и въ понедельник верьбнои недели присту­
пиша къ граду, солнчю въсходящю, противу святому Спасу, зовемыи 
Вергетисъ, противу Испигасу, сташа же и до Лахерны1. Приступиша же 
на 40 корабль въ великыхъ; бяху же изременани межи ими, въ нихъ1 2 же 
людье на конихъ, одени въ бръне и коне ихъ; инии же корабле ихъ 
и гадЪе ихъ стояху назаде, боящеся зажожения, якоже и пр'Ьже бяхуть 
Грьци пустили на не 10 кораблевъ съ огньмь; и въ пряхъ извереме- 
нивъше погодье ветра, на Василиевъ день полуноди, и не успеша нич- 
69 об. тоже фрязьскымъ кораблемъ: весть бо имъ бяше далъ ИЦсаковиць,
а Грькомъ повеле пустити3 на корабле на не; темь же и не погореша 
Фрязи. И тако бысть възятие Цесаряграда велико4: и привлеце корабль 
къ стене градьнеи ветръ, и быша скалы ихъ великыя чресъ град, 
а нижьнее скалы равно забороломъ; и бьяхуть съ высокыхъ скалъ 
на граде Грькы и Варягы камениемь и стрелами и сулицами, а съ нижь- 
нихъ на град сълезбша; и тако възяша град. Цесарь же Мюрчюфолъ 
крепляше бояры и все люди, хотя ту брань створити съ Фрягы, 
и не послушаша его: побЬгоша от него вси. Цесарь же побеже от нихъ, 
и угони5 е на Коньнемь търгу, и многа жалова на бояры и на все люди, 
л. 70 Тъгда же цесарь избеже изъ || града, и патриархъ и вси бояре; и вни- 
доша въ град Фрязи вси, априля въ 12 день, на святого Василия испо­
ведника, въ понедельник, и сташа на месте, идеже стояше цесарь 
Грьчьскыи, у святого Спаса, и ту сташа и на ночь. Заутра же, солнчю 
въсходящю, вънидоша въ святую Софию, и одьраша двьри и расекоша, 
а онболъ окованъ бяше всь сребромь, и столпы сребрьные 12, а 4 кивоть- 
ныя, и тябло6 исекоша, и 12 креста, иже надъ олтаремь бяху, межи ими 
шишкы, яко древа вышьша муж, и преграды олтарьныя межи стълпы,
1 0  монастыре Спаса Евергета по Испигасе см. Путешествие новгор. архиеп. 
Антония в Царьград в конце 12-го столетия, изд. П. Савваитова, СПб., 1872 г., 
прим. 151 и 12.
2 В рукописи нихъхъ
3 В строке пути и над строкой под дугой буква с
4 В К великаго
5 В К угониша
6 В рукописи тягло, вероятно, по описке; в К тябло
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а то все сребрьно; и тряпезу чюдьную одьраша драгыи камень и велии 1204—05 
жьньчюгъ, а саму || нев-Ьдомо камо ю дЬша; и 40 кубъковъ великыхъ, л. 70 об. 
иже бяху пр'Ьдъ олтаремь, и понекадЪла и свЪтилна сребрьная, яко 
не можемъ числа повЪдати, съ праздьничьными съсуды бесцЬньными 
поимаша; служебьное еуангелие и хресты честьныя, иконы бесцЪныя 
все одраша; и подъ тряпезою кръвъ наидоша 40 кадие чистаго злата; 
а на полат'Ьхъ и въ ст^нахъ и въ съсудохранильници нев4>де колико 
злата и сребра, яко нету числа, и бесц'Ьньныхъ съсудъ. То же всЪ 
въ единой Софии сказахъ; а святую Богородидю, иже въ ВлахЪрнЪ, 
идеже святыи духъ съхожаше на вся пятниц!>, и ту одраша; инЪЦхъ же л. 71 
церквии не можеть человЪкъ сказати, яко бещисла. Дигитрию же чюдь­
ную, иже по граду хожаше, святую богородидю, съблюде ю богъ доб­
рыми людьми, и ныне есть, на нюже надЪемъся; иные деркви въ град’Ь 
и вънЪ града, и манастыри въ градЪ и вънЪ града, пограбиша все, имъ же 
не можемъ числа, ни красоты ихъ сказати. Черньче же и черниде 
и попы облупиша, и н’Ьколико ихъ избиша; Грькы же и Варягы изгнаша 
изъ града, иже бяхуть остали. Се же имена воеводамъ ихъ: 1 Маркосъ 
от Рима, въ градЪ Бьрне, идеже бе жилъ поганый злыи Дедрикъ; а 2-и 
Кондофъ1 Офланъдръ; а 3 Дужь слепыи от || Маркова острова Венедикъ1 2. л. 71 об. 
Сего Дужа слЪпилъ Мануилъ десарь; мнози бо философи моляхуться 
чесареви: аще сего Дужа отпустиши съдрава, тъ много зла створить 
твоему царству; царь же не хотя его убити, повелЪ очи ему слЪпити 
стькломь, и быста очи ему яко невреженЪ, нъ не видяше ничего же.
Сь же Дужь много брании замышляше на град, и вси его послушаху, 
и корабли его велиции бяхуть, с нихъ же градъ възяша. Стояния же 
Фряжьска у Цесаряграда от декабря до априля, доколь городъ 
възяшь. А мЪсяця майя въ 9 поставища цесаря своего Латина Кондо 
Фларенда своими пискупы, и власть || собе раздЪлиша: цесареви град, л. 72 
а Маркосу судъ3 4, а Дужеви десятина. И тако погыбе царство богохрани-
маго Костянтиняграда и земля Грьчьская въ свадЪ цесаревъ, еюже обла- 
дають Фрязи.
Въ лЪто 6713. М’Ьсяць освЪте въ 8 ноции. Того же лЪта приела 
великыи князь Всеволодъ въ Новъгородъ, рекя тако: «въ земли вашей
1 Можно прочесть также 2 И кондофъ
2 В т. III ПСРЛ на стр. 29 сделано следующее примечание: «Здесь исчислены 
три главные предводителя рати крестоносцев: Фландрский граф Болдуин, Монфератский 
маркиз Вонифатий и Венецианский дож Дандоло. «Икондофъ Офланъдръ, Кондофла- 
рендъ» и проч. происходят от conto di Flandria, comte de Flandre; «маркосъ» — от mar- 
chio, marchisus (по Дюканжу marcae vel marchae, seu provinciae limitaneae praefectus);
«дужъ» от dux. В рукописных Хронографах (Синод, библ. № 151 и 342) встречаются:
«Болдовин отъ Филандрии, Филандринъ и Фляндер» и «Вонифатий маркесъ». «Дедрикъ», 
вероятно, есть Феодорик Готский».
3 Можно прочесть также Судъ
4 Новгородская 1-я летопись
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1205—09 рать ходить, а князь вашь, сынъ мои Святославъ, малъ; а даю вы сынъ
свои старейшин Костянтинъ». Тъгда же отяшя посадницьство у Михалка 
и даша Дмитру Мирошкиницю. Въ то же л'Ьто приде князь Костянтинъ 
л. 72 об. Всеволодиць, внукъ Гюргевъ, въ НовъгороЦдъ, мЬсяця марта въ 20,
на святого Герасима; и радъ бысть всь град своему хотЬнию. Въ то же 
л’Ьто прЬставися княгыни Всеволожая.
Въ лЬто 6714. ПрЬставися рабъ божии Митрофанъ, а мирьскы 
Михалько, постригъся у святЬи Богородиди въ Аркажи манастыри майя 
въ 18, посадникъ новгородьскыи. Въ то же лЬто постави Твьрдислав 
церковь на воротЬхъ въ Оркажи манастыри Михалковиць, святого 
Сьмена Стълъпника, иже на ДивнЬи горЬ.
Въ л'Ьто 6715. Поставиша церковь святого Лукы на ЛубянЬи улици, 
перенесъше съ КолЬня, ВолодаревицЬ и Носовици. Того же лЬта 
л. 73 съвьршиша церковь святыя || Пятниця заморьскии, августа въ 30. Того> 
же л’Ьта съвьрши церковь святого ПянгЬлЬимона Федоръ Пинещиниць. 
Въ то же л'Ьто прЬставися рабъ божии Парфурии, а мирьскы Прокша 
Малышевиць, постригъся у святого Спаса на ХутинЬ, при игумене 
Варламе; а покои господи душю его.
Въ лЬто 6716. Приде Лазорь, Всеволожь муж, из Володимиря, и Борисе 
Мирошкиниць повелЬ убита Ольксу Събыславиця на Ярославля дворЬ, 
и убиша и без вины, въ суботу марта въ 17, на святого Альксия; 
а заутра плана святая Богородиця у святого Якова въ Неревьскемь конци. 
л. 73 об. Въ лЬто 6717. Идоша новгородьци на Чьрниговъ съ княЦзьмь
Костянтиномь, позвани Всеволодомь; и придоша на рЬку на Оку, и ту 
ся скопиша вси вой, а князи рязаньстии и сташа об ону страну ОкЬ, 
въ помочь Всеволоду. И позва е ВсЪволодъ на обЬдъ, и сЬдоша 6 князь 
въ шатрЬ, а ГлЬбъ и Ольгъ у Всеволода въ шатрЬ, и новгородьци. И ту 
обадиста Володимириця братью свою: «и не ими, княже, вЬры братьи 
наю, суть на тя съвЬтали съ чьрниговьскыми князи», и тЬмь е облици 
рязаньстии князи. И Всеволодъ изма е и муж ихъ, и сковавъ, посла 
е въ Володимирь, а самъ поиде съ новгородци и съ клеветникома на 
л. 74 Рязаньскую волость; и приде къ Проньску, и || рече: «передайте ми ся». 
Они же сташа съ князьмь Изяславомь съ третиемь Володимиричемь; 
кюръ Михаилъ1 побеже переди ис Проньска. И отъя у нихъ воду, и они 
передашася; и я княгыню кюръ Михаиловую, товары пойма бещисла, 
а съ Изяславомь миръ възя, и отъидоша сторови. А новгородьци пусти 
ис2 Коломна Новугороду, одаривъ бещисла, и вда имъ волю всю и уставы 
старыхъ князь, егоже хотЬху новгородьци, и рече имъ: «кто вы добръ, 
того любите, а злыхъ казните»; а собою3 поя сына своего Костянтина
1 Буква а переделана, из буквы ъ 2 Можно прочесть также с 
3 В рукописи собою »
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и посадника Дъмитра, стрелена подъ Проньскомь, а вятьшихъ 7. Новго- 
родьци же, при||шьдъше Новугороду, створиша вЪче на посадника 
Дмитра и на братью его, яко ти повЪлЪша на новгородьцихъ сребро 
имати, а по волости куры брати, по купцемъ виру дикую, и повозы 
возити, и все зло; идоша на дворы ихъ грабежьмь, а Мирошкинъ дворъ 
и Дмитровъ зажьгоша, а житие ихъ поимаша, а села ихъ распродаша 
и челядь, а скровища ихъ изискаша и поимаша бещисла, а избытъкъ 
роздЬлиша по зубу, по 3 гривнЪ по всему городу, и на щитъ; аще кто 
потаи похватилъ, а того единъ богъ вЪдаеть, и от того мнози разбо- 
гатЪша; а что на дъщькахъ, а то князю оста||виша. Того же лЪта 
привезоша Дмитра Мирошкинидя мьрътвого из Володимиря и погрЪбоша 
и у святого Георгия въ манастыри, подъле отчя; а новгородьди хотяху 
съ моста съврЪщи, нъ възбрани имъ архепископъ Митрофанъ. Приела 
Всеволодъ сына своего Святослава въ Новъгородъ, въ недЪлю мясо­
пустную. Тъгда даша посадьнидьство Твьрдиславу Михалковицю, и даша 
дъщкы Дмитровы Святославу, а бяше на нихъ бещисла; и дЪловаша 
новгородци честьныи хрестъ, око1 «не хочемъ у себе дьржати дЬтии 
Дмитровыхъ, ни Володислава, ни Бориса, ни Твьрдислава Станиловиця 
и || Овъстрата Домажировиця»; и поточи я князь къ отцю, а на инЪхъ 
серебро поимаша бещисла.
Въ лЪто 6718. Новгородьди угонивъше Литву въ Ходынидихъ, 
избиша съ князьмь Володимиромь и с посадникомь Твьрдиславомь. 
Того же л’Ъта ходи Всеволодъ на Рязань, и рече имъ: «поиде1 2 къ мнЪ 
съ сыномь моимь Ярославомь за Оку на ряды»; и переидоша к нему, 
и ту я изма, и посла пълкы, изма жены и дЬти, а градъ ихъ зажьже; 
и тако я расточи я по градомъ. На ту же зиму приде князь Мьстислав 
Мьстиславиць на Тържькъ и изма дворянЪ Святославли, и посадника 
оковаша, а товары ихъ кого рука доидеть; а в НовъЦгородъ приела: 
«кланяяся свягЪи Софии и гробу отця моего и всЪмъ новгородьцемъ; 
пришьлъ еемь къ вамъ, слышавъ насилье от князь, и жаль ми своея 
отдины». То слышавъше, новгородьди послаша по нь съ великою честью: 
«поиди, княже, на столъ»; а Святослава посадиша въ владыцьни дворЪ 
и съ мужи его, донеле будеть управа съ отцемь. Приде Мьстиславъ 
въ Новъгородъ, и посадиша и на столЪ отци, и ради быша новъгородьци. 
И поиде Мьстиславъ съ всемь пълкомь на Всеволода; и быша на ПлоскЪи, 
и приела къ нему Всеволодъ: «ты ми еси сынъ, а язъ тъбе отець; пусти 
Святослава съ мужи, и всЬ, е||же заседелъ, исправи; язъ гость3 пускаю 
и товаръ». И пусти Мьстиславъ Святослава и мужи4 его, а Всеволодъ
1 Так в рукописи, вместо яко
2 Вероятно, по описке вместо пойдете. В А пойдете
3 В рукописи кость очевидно по описке.
4 В рукописи моу
4*
1209—Id 
л. 74 об.
л. 75
л. 75 об.
л. 76
л. 76 об.
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1210—14 пусти гость съ товары; хрестъ человаста и миръ възяста; и приде
Мьстислав въ Новъгородъ.
Въ лЪто 6719. Приде Дмитръ Якуниць из Руси, и съступися Твьрди- 
сдавъ посадничьства по своей воли стар^ишю себе: тъгда же даша 
посадничьство Дъмитру Якуничю. И посла князь Мьстиславъ Дмитра 
Якуниця на Лукы съ новгородьци города ставить, а самъ иде на Тържькъ 
блюстъ волости, исъ Търожку иде въ Торопьчь, ис Торопця иде на Лукы, 
л. 77 и съняся съ новгородьци; а лучяномъ да || князя Володимира Пльсковь- 
скаго. Того же лЪта, волею божиего, съвьрши церковь камяну Вячеславъ 
Прокшиниць, вънукъ Малышевъ, Святых 40; а дай богъ ему въ спасение 
молитвами святыхъ 40. Том же л'ЬгЬ бесъ князя и без новъгородьць 
Нов’ЬгородЬ бысть пожаръ великъ: загорЪся на РадятинЪ улици и съгор"Ь 
дворовъ 4000 и 300, а церквии 15. Того же лЪта, на зиму, м4сяця генваря 
въ 22, на святого Климента, и злод'Ъи испьрва не хотя добра, зависть въложи 
дюдьмъ на архиепископа Митрофана съ князьмь Мьстиславомь, и не даша 
ему правитися, и ведоша и въ Торопьць; онъ же то прия съ радостию, 
л. 77 об. яко Иоанн Златоустьць и Ц Григории Акраганьскыи, тую же и сь прия
печяль, славя бога. Тъгда же бяше пришьлъ, прЪже изгнания Митрофаня 
архиепископа, Добрына ЯдрЪиковиць изъ Цесаряграда и привезЪ съ собою 
гробъ господень, а самъ пострижеся на ХутинЪ у святого Спаса; и волею 
божиего възлюби и князь Мьстислав и вси новгородьци, и послаша 
и въ Русь ставиться; и приде поставленъ архиепископъ Антонии и створи 
полату Митрофаню церковь въ имя святого Антония.
Въ лъто 6720. Ходи Мьстислав на Чюдь, рекомую Търму, съ нов­
городьци, и много полониша, скота бещисла приведоша. Потом же на 
л. 78 зиму иде князь Мьстиславъ съ новгородьци на1 чюдьскыи го||родъ, 
рекомыи Медв’Ьжю голову, села ихъ потрати; и придоша подъ городъ, 
и поклонишася Чюдь князю, и дань на нихъ възя, и придоша вси сдрави.
Въ лЪто 6721. Въ Петрово говение изъехаша Литва безбожная 
Пльсковъ и пожгоша: пльсковици бо бяху въ то время изгнали князя 
Володимира от себе, а пльсковици бяху на оз^рЪ; и много створиша зла 
и отъидоша.
Въ л’Ьто 6722. МЪсяця февраря въ 1 день, въ неделю сыропустную, 
громъ бысть по заутрении, и вси слышаша; и потом тъгда1 2 же змьи 
видЪша л'Ьтящь. Том же дне3 иде князь Мьстислав съ новгородьци на 
я. 78 об: Чюдь на Ереву, сквозе землю Чюдскую къ морю; || села ихъ потрати
и осЪкы ихъ възьма4; и ста съ новгородци подъ городомъ Воробииномь, 
и Чюдь поклонишася ему; и Мьстиславъ же князь възя на нихъ дань,
1В рукописи иде на
2 В рукописи къгда. В КА тогда
1В рукописи дне титлом.
* Буква ь неясна.
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и да новгородьдемъ двЪ чясти дани, а третьюю чясть дворяномъ; бяше 
же ту и Пльсковьскыи князь ВсЬволодъ Борисовиць съ пльсковици, 
и Торопьдьскыи князь Давыдъ, Володимирь брат; и придоша сдрави 
вси съ множьствомь полона. Въ то же лЪто изгони Всеволодъ Чьрмьныи 
сынъ Святославль, правнукъ Олговъ, внукы Ростиславле из Руси, тако 
река: «брата моя есте 2 князя повесили вы въ Галици, яко злодЬя 
и положили есте укоръ на всЬхъ; и нЬту вамъ чясти въ Русской 
земли». || Того же лЬта прислаша внуци Ростиславли въ Новъгородъ 
къ Мьстиславу Мьстиславицю: «се не творить намъ Всеволодъ Свято- 
славиць части въ Русьскои земли; а поиди, поищемъ своей отдины». 
Мьстислав же съзва вЪче на Ярослали дворЬ и почя звати новгородьче 
Кыеву на ВсЬволода Чьрмьнаго. Рекоша ему новгородьци: «камо, княже, 
очима позриши ты, тамо мы главами своими вьржемъ». И поиде князь 
Мьстислав съ новгородци къ Кыеву мЪсядя июня, на святого Феодора; 
и доидоша Смольньска, и бысть распря новгородьдемъ съ смолняны, 
и убиша новгородци смолнянина, а по князи не поидоша. Князь же 
Мьстиславъ въ вЪче поча звати, они же не поЦидоша; князь же 
ч'Ьловавъ всЬхъ, поклонивъся, поиде; новгородьци же, створивъше вЬче 
о собе, почаша гадати. И рече Твьрдиславъ посадникъ: «яко, братие, 
страдали дЬди наши и отчи за Русьскую землю, тако, братье, и мы поидимъ 
по своемь князи»; и тако поидоша и-Смольньска, и постигъше князя, 
и начаша воевати по ДнЪпрю городЪ черниговьскЪе и възяша РЪчицЪ 
на щитъ и иные городЬ мнозЬ чьрниговьскыя. И придоша подъ Выше- 
городъ и начаша ся бита, и одолЪ Мьстиславъ съ братьею и съ нов­
городьци, и яша 2 князя: Ростислава Ярославиця и Яропълка, брата его, 
вънука Олгова, а вышегородци поклонишася, || отвориша врата, а Всево­
лодъ ис Кыева выбежа за Дънепрь; и въиде Мьстислав съ братьею 
и съ новгородьци въ Кыевъ, и поклонишася кыяне, и посадиша КыевЬ 
Мьстислава Романовиця, вънукъ Ростиславль. Идоша ис Кыева къ Чьр- 
нигову, и стоявъше 12 дни, възяша миръ, и въземъше дары, придоша 
Новуго роду вси сдрави.
Въ л'Ьто 6723. Поиде князь Мьстиславъ по своей воли Кыеву, и створи 
вЪцЪ на Ярославли двор'Ь, и рече новгородьдемъ: «суть ми орудия 
въ Руси, а вы вольни въ князЬхъ». Того же лЬта новъгородьци, много 
гадавъше, послаша по Ярослава по Всеволодидя, по Гюргевъ вънукъ, 
Гюргя ИванъЦковиця1 посадника и Якуна тысяцьскаго и купьдь старЬ- 
ишихъ 10 муж; и въиде князь Ярославъ въ Новъгородъ, и усрЬте 
и архиепископъ Антонъ съ новгородьци. Того же л’Ьта князь Ярослав 
я Якуна Зуболомиця, а по Фому посла по Доброщинидя, по новоторожь- 
скыи посадникъ, и оковавъ потоди и на ТьхвЪрь; и по грЪхомъ нашимъ
1 Нижний угол листа срезан еще до того, как был написан текст.
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1215—16 обади Федоръ Лазутинидь и Иворъ Новотържьчь Якуна тысяцьскаго
НамнЪжидя. Князь же Ярославъ створи вЪчЪ на Ярослали дворЪ; идоша 
на дворъ Якунь, и розграбиша, и жену его яша; а Якунъ заутра иде 
л. 81 съ посадникомь къ князю, и князь повЪле яти сына его ХристоЦфора, 
майя въ 21. Тъгда же на сборъ убиша пруси Овъстрата и сынъ его 
Луготу, и въвьргоша и въ грЪблю мьртвъ; князь же о томь пожали на 
новгороддЪ. Того же л’Ъта поиде князь Ярославъ на Тържъкъ, поимя 
съ собою Твьрдислава Михалковидя, Микифора, Полюда, Сбыслава, 
Смена, Ольксу, и много бояръ, и одаривъ, приела въ Новъгородъ; а самъ 
седе на Търожьку. Той же осени много зла ся створи: поби мразъ 
обилье по1 волости, а на Търожку1 2 все чело бысть. И зая князь вьршь 
на Търожку, не пусти въ городъ ни воза; и послаша по князя Смена 
л. 81 еб. Борисовидя, Вячеслава Климятиця, Зубьця Якуна, и тЪхъ прия, || и кого
послашь и князь прия. А Нов’ЬгородЬ зло бысть вельми: кадь ржи купля- 
хуть по 10 гривенъ, а овса по 3 гривн^, а рЪп'Ь возъ по 2 гривьнЪ; 
ядяху люди сосновую кору и листъ липовъ и мохъ. О, ropfe тъгда, 
братье, бяше: дЪти свое даяхуть одьрень; и поставиша скудельницю, 
и наметаша полну. О, горЪ бяше: по търгу трупие, по улицямъ трупие, 
по полю трупие, не можаху пси изЪдати человЪкъ; а Вожане помроша, 
а останъке разидеся; и тако, по грЪхомъ нашимъ, разидеся власть наша 
и градъ нашь. Новгородьди же, останъке живыхъ, послаша Гюргя Иван- 
я. 82 ковиця посадника и Степана Твьрдиславидя, ины || мужа по князя, и тЪхъ 
прия; а въ Новъгородъ приславъ Ивора и Чапоноса, выведе княгыню 
свою к собе, дъчерь Мьстислалю; и потомь послаша Мануилу Яголь- 
чевичя съ последнею речью: «поиди въ свою отдину къ свягЬи Софии; 
не идеши ли, а повежь ны». Ярославъ же и гЬхъ не пусти, а гость 
новъгородьекыи всь прия; и бысть НовЪгородЬ печяль и въпль. Тъгда 
же учювъ Мьстислав Мьстиславлидь зло то, въеха въ Новъгородъ 
м'Ъсяця февраря въ И день, и я Хота Григоревиця, намЪстьника Ярос- 
лаля, и всЬ дворяны искова; и выеха на Ярослаль дворъ, и ц’Ьлова 
честьныи крестъ, а новгородьди к нему, яко с нимь въ животъ 
л. 82 об. и въ смерть: «любо изищю мужи || новгородьстии и волости, пакы ли
а головою повалю за Новъгородъ». Ярославу же бысть весть на Тържькъ, 
и изгошиша твьрдь, а пути от Новагорода все засекоша и р'Ьку Тьхв’Ьрцю; 
а въ Новъгородъ въела 100 муж новгородьць Мьстислава проваживать 
из Новагорода; и не яшася по то, нъ вси быша одинодушно, и то 100 муж. 
И посла князь Мьстиславъ съ новгородьди къ Ярославу на Тържькъ 
попа Гюргя святого Иоанна на Търговищи, и свои мужь пусти: «сыну 
кланяю ти ся; муж мои и гость пусти, а самъ съ Торожьку поиди,
1 Букеа п переделана из н
2 Буква о переделана из ъ
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а съ мною любъвь възми». Князь же Ярослав того не улюбивъ, пусти 1216 
попъ без мира; а новгородце съзва на поле за Тържькъ, въ мясопустную 
суботу, вь||си мужи и гостьбници, измавъ я вся, посла исковавъ по л. 83 
■своимъ городомъ, а товары ихъ раздал и коне; а бяше всЪхъ новгородьць 
боле 2000. И приде весть въ Новъгородъ; бяше же новгородьцевъ мало:
■ано тамо измано вячылие мужи, а мьньшее они розидошася, а иное 
помьрло голодомъ. Князь же Мьстиславъ створи в^цЪ на Ярослали дворЪ:
«и поидемъ, рече, поищемъ муж своихъ, вашей братьи, и волости своей; 
да не будеть Новый търгъ Новгородомъ, ни Новгородъ Тържькомъ; 
лъ къде святая София, ту Новгородъ; а и въ мнозЪ богъ, и въ малЪ 
богъ и правда1».
Въ лЪто 6724. МЪсяця марта в 1 день, въ въторник по чисгЬи 
недЬли, поиде князь Мьсти||славъ на зять свои1 2 Ярослава с новгородци, л. 83 об. 
а въ четвьрток3 побЪгоша къ Ярославу прЪступници кресту: человали 
бо бяху хрестъ честьныи къ Мьстиславу съ всЪми новгородци, яко 
всЬмъ одинакымъ быти, Володиславъ Завидиць, Гаврила Игоревиць, Гюрги 
Ольксиниць, Гаврильць Милятиниць, и съ женами и съ детьми. Мьсти­
славъ же поиде Серегеремъ, и въниде въ свою волость, и рече новго- 
родьцемъ: «идете въ зажития, толико головъ не емлете». Идоша, испол- 
нишася кърма, и сами и кони, и быша вьрху ВълзЪ; осЬле Святослав 
Рьжевку, городьць Мьстиславль, съ пълкы въ 10 тысящь. Мьстиславъ 
же съ Володимиромь съ Пльсковьскымь || поиде бързГхъ въ 5 сътъ: л. 84 
толико бо всехъ вой бяшеть; и пригони, оли побегли прочь; а Ярунъ 
бяше затворилъся въ градЪ въ 100 и отбися ихъ. И поиде Мьстиславъ 
и възя Зубьчевъ, и быша на ВозузЪ; и приде Володимиръ Рюриковиць 
■съ смольняны, идоша по Волз'Ь, воююче; и рекоша ему: «княже, поиди къ То- 
рожку». Рече же Мьстиславъ и Володимиръ: «поидемъ къ Переяслалю;
■есть у наю третий другъ». И не бы вести, кде Ярославъ, въ Торожку ли, 
въ ТьхвЪри ли. И наехаша на Яруна сторожи за Тьхверью Ярославля; 
и пособи богъ Яруну, и многы побиша, а иныхъ измаша, а инии убежаша 
въ TbXBipb. И бы BtcTb у тЪхъ на Ярослава, и поидоша по Волзе, |[ 
воююче; и пожьгоша Шешю, и Дубну, и Къснятинь, и все Поволожье. л. 84 об. 
И устр-Ьте Еремеи от князя Костянтина съ любъвью и съ поклономъ; 
лоидоша къ Переяслалю, воююце. И быша на Городищи на рЪцЪ СаррЪ, 
у святЪи Марин'Ь, въ великую суботу, мЪсяця априля въ 9; приде князь 
Костянтинъ съ ростовьци, хрестъ ц'Ьловаша. Ярославъ же поиде съ Торо­
жку, поимавъ старейшие мужи съ собою новгородьстии, и молодыхъ 
изборомъ, а новотържьци вси; и приде Переяславлю и скопи волость
1В рукописи правд
2 Между свои и Ярослава вставлено позднее, 
только н. В КАТ на
3 В строке четвь и к над строкой под дугой.
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1216 свою всю, а Гюрги свою Володимири такоже, а Святослав такоже;
и выиде ис Переяслаля съ пълкы, и съ новгородьди и съ новотържьци. 
л. 85 Оле страшно чюдо и || дивно, братье; поидоша сынове на отця, брат 
на брата, рабъ на господина, господинъ на рабъ. И ста Ярославъ 
и Гюрги съ братьею на рЪче ХзЪ; Мьстиславъ же и Костянтинъ и два 
Володимира съ новгородди сташа на р’ЬдЪ Липичи; и узрЪша пълкы 
стояща, и послаша Лариона сочьскаго къ Гюргю: «кланяемъ ти ся; нЪту 
ны съ тобою обиды, съ Ярославомь ны обида; пусти1 мужи мои нов­
городьди и новотържьди и, что еси зашьлъ волости нашей новгородь- 
скои Волокъ, въспяти; миръ с нами възьми, а крестъ къ намъ ц'Ьлуи; 
а кръви не проливание». Отв^таша1 2 же: «мира не хочемъ, мужи у мене; 
а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо». И сказа Лариянъ 
85 об. ту речь Мьстиславу и новго||родьчемъ; и рекоша новгородди: «къняже,
не хочемъ измерети на конихъ, нъ яко отчи наши билися на КулачьскЪи 
ntum». Князь же Мьстиславъ радъ бысть тому; новъгородци же съсе- 
давъше съ конь и порты съметавъше, босии, сапогы съметавъше, поско- 
чиша; а Мьстиславъ поеха за ними на конихъ; и съступися пълкъ 
новгородьскыи съ Ярослалимь пълкомь. И тако, божиего силою и помочью 
святыя София одол'Ь Мьстиславъ, а Ярославъ вда плеци, и пълкъ его. 
Гюрги же състоя Костянтину, и узрЪ Ярослаль полкъ побегъшь Гюрги, 
и тъ вда плече, м'Ьсяця априля въ 21, на святого Тимофея и Федора 
л. 86 и Альксандры цесариця. О, мъного победы, братье, бещисльное || число, 
око3 не можеть умъ челов’Ьчьскъ домыслити избьеныхъ а4 повязаныхъ; 
Ярослав въбегъ4 въ Переяслаль, повеле въметати въ погребъ, что есть 
новгородьць, а иныхъ въ гридницю, и ту ся издъхоша въ множьствЪ. 
Мьстиславъ же и Костянтинъ и два Володимира съ пълкы поидоша по 
Гюрги къ Володимирю; и пришьдъше, сташа подъ городомъ; и той ноци 
загорЪся городъ и княжь дворъ. И хогЬша новгородьди полести къ городу, 
и не да имъ князь Мьстиславъ. И бысть заутра, выела князь Гюрги 
съ поклономъ къкняземъ: «не дейте мене днесь, а заутра пойду из города». 
. 86 об. И иде Гюрги из Володимиря въ Радиловъ Городьчь; и посадиша || нов-
городци Костянтина въ Володимири на стол’Ъ отни. Костянтинъ же 
одари честью князи и новгородьди бещисла. Мьстислав же поиде 
съ новгородьди къ Переяславлю; и не идя къ городу, пойма дары; 
пославъ, поя дъцерь свою, жену Ярославлю, и что живыхъ новгородьць, 
и что было съ Ярославомь въ полку; и придоша въ Новъгородъ съдрави вси.
1 Здесь—пропуск. В Новг. 4-й летописи читаем: отвЬщав же Юрьи: одинъ еемь 
братъ съ Ярославомъ. И посласта къ Ярославу, глаголюще: пусти мужи новгородди: 
и новоторжци и т. д.
2 Возможно — описка. В А отвЬщаша
-Так в рукописи. Cm. выше под 6717 г.
4—4 В А и повязаных; ярославъ же въбЬгъ и т. д.
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О, великъ е, братье, промыслъ божии; на томь победищи Гюргевыхъ 1216—18 
и Ярослалихъ вой паде бещисла, а новгородьць1 убиша на съступЪ 
Дмитра Пльсковитина, Онтона котелника, Иванъка Прибышинидя опонь- 
ника; а въ загон'Ь: Иванка поповиця, Сьмьюна Петриловиця, тьрьскаго 
даньника. || Приде Мьстислав въ Новъгородъ, и радъ бысть владыка и вси л. 87 
новгородьци. Тъгда отъяша посадничьство у Гюргя у Иванковидя и даша 
Твьрдиславу Михалковицю1 2.
Въ л’Ьто 6725. Поиде Мьстислав Кыеву, оставивъ НовегородЪ княгиню 
и сына своего Василиями поя съ собою Гюргя Иванковидя, Сбыслава 
Степаниця, Ольксу Путиловиця. Тъгда же поиде Володимиръ въ Новъ­
городъ своими орудии. И воеваша Литва въ ШелонЪ; новгородди идоша 
по нихъ и не състигоша ихъ. И поидоша къ МедвЪжи голове съ княземь 
Володимиромь и съ посадникомь Твьрдиславомь, и сташа подъ городомь.
Чюдь же начаша слати съ поклономь льстью, а по НЪмьци по||слаша; л. 87 об. 
и начаша новгородди гадати съ пльсковичи о чюдьскои речи, отшедъше 
далече товаръ, а сторожи ночьнии бяху пришли, а дн'Ьвнии бяху не 
пошли; a наЪхаша3 на товары без в^сти, новъгородди же побегоша 
съ вЪчя въ товары, и поимавше оружие и выбиша е ис товаръ; 
и побЪгоша Н'Ъмци къ городу, и убиша новгородди два воеводЪ, а третий 
руками яша, а коневъ отъяша 700, и придоша сдрави вси. Князь же 
Мьстиславъ приде въ Новъгородъ без нихъ; и я Станимира Дьрновиця 
съ сыномь Нездилою и, оковавъ, потоци, и товаръ пойма бещисла, 
и опять пусти. Той же весн^ загорЪся м’Ьсяця майя въ 31 от Ивана от 
Ярышевиця въ середъ утра, печьне, || и noropi до удьния все4 полъ, л. 88 
не остася ни хорома; а кто бяше въбеглъ въ камяныя божниде съ товары, 
а ту изгорЪша и сами съ товары; а въ Варязьскои божници изгори 
товаръ вьсь варязьскыи бещисла; а церквии съгорЪ 15, а у камяныхъ 
вьрхы oroptina и притворы.
Въ лЪто 6726. Приде князь Мьстиславъ на Тържекъ, и я Борислава 
Некуришница, и поимавъ товаръ многъ, и пусти5 и5. Тъгда же разболЪся 
княжиць Василии Мьстиславичь на Търожку, и привезоша и въ Новъго­
родъ мертвъ; и положиша и у святЪи Софии, головахъ у д'Ьда, въ свягЬи, 
Богородиди. Того же лЪта заложи архиепископъ Антонии дерковь 
камяну святыя Варвары манастыр. |] Съзва Мьстислав вЪдЪ на Ярослаль л. 88 об. 
дворъ, рече: «кланяюся святки Софии и гробу отдя моего и вамъ; ходю 
поискати Галиця, а васъ не забуду; дай богъ леди у отдя у свягЬи 
Софии». Новгородьци же много моляхуся: «не ходи, княже»; и не 
можахуть его уяти, и поклонивъся поиде. Того же лЪта приде из
1В рукописи новородьць
2 J3 рукописи в строке милкови и буквы х и ц строкой под дугой.
3 В рукописи по описке неяхаша. В А наЬхаша * с переделана из
подскобленной буквы х 5—5 В строке поуи, а над строкой с под дугой.
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1218—19 Володимиря архиепископъ Митрофан, и провадиша и новгородьци къ свя-
тЪи богородиди БлаговЬщению. Поиде Мьстислав въ Русь; новгородци же 
послашася Смольньску по Святослава по Ростиславиця, и приде 
в Новъгородъ мЬсяця августа въ 1. Томь же лЬтЬ ГлЬбъ, князь 
Рязаньскыи, Володимиричь, наученъ сы сотоною на убийство, сдумавъ 
л. 89 въ своемь оканьнЬмь помыслЬ, имЬя поспешника Костянтина, || брата 
своего, и с нимь диявола, юже и прельсти, помыслъ има въложи, 
рЬкшема има, яко избьеве сихъ, а сама приимЬва власть всю. И не вЬси, 
оканьнЬ, божия смотрения: даеть власть ему же хощеть, поставляеть 
десаря и князя вышнии. Что прия Каинъ от бога, убивъ Авеля, брата 
своего: не проклятье ли и трясение; или вашь сродникъ оканьныи 
Святопълкъ, избивъ братью свою: онема вЬньць дарства, а собе вЬчьную 
муку. Сь же оканьныи ГлЬбъ Святопълчю ту же мысль приимъ, и съкры ю 
въ сердци своемь съ братомь своимь. Съньмъшемъся всЬмъ на исадЬхъ 
на порядЬ: Изяслав, кюръ Михаилъ, . Ростислав, Святослав, ГлЬбъ,
Романъ; Ингворъ же не приспЬ приехати к нимъ: не бе бо приспело 
л. 89 об. врЬмя его. ГлЬбъ же || Володимиць съ братомъ позва я к собе, яко на
честь пирения, въ свои шатьръ; они же не вЬдуще злыя его мысли 
и прЬльсти, вси 6 князь, кождо съ своими бояры и дворяны, придоша 
въ шатьръ ею. Сь же ГлЬбъ прЬже прихода ихъ изнарядивъ свое дво­
ряне и братне и поганыхъ Половьчь множьство въ оружии, и съкры 
я въ полостьниди близъ шатра, въ немь же бе имъ пити, не вЬдущю 
ихъ никому же, развЬ тою зломысльною князю и ихъ проклятыхъ думьчь. 
Яко начаша пити и веселитися, ту абие оканьныи, проклятый ГлЬбъ 
съ братомъ, изьмъше мечя своя, начаста сЬчи прЬже князи, та же 
бояры и дворянъ множьство: одинЬхъ князь 6, а прочихъ бояръ и дво- 
л. 90 рянъ множьство, съ своими дворяны и съ Половчи. Си же || благочьстивии 
князи рязаньстии кондяшася мЬсяця июля въ 20, на святого пророка 
Илии, и прияша вЬньця от господа бога, и съ своею дружиною, акы 
агньци непорочьни прЬдаша душа своя богови. Сь же оканьныи ГлЬбъ 
и Костянтинъ, брат его, онЬмъ уготова царство небесное, а собе муку 
в'Ьчьную и съ думьди своими. И бысть на зиму, побеже Матеи Душиль- 
цевидь, съвязавъ МоисЬиця бириць ябетниць; новгородци же, угонивъше 
и, яша и ведоша и на Городище, и въиде лжа въ городъ: выдалъ 
Твьрдиславъ князю МатЬя, и възвониша у святого Николы ониполовици 
цересъ ночь, а Неревьскыи коньчь у Святыхъ 40, такоже копяче люди 
-л. 90 об. на Твьрдислава. И бысть заутра, пусти князь МатЬя, учювъ || гълку
и мятежь въ городЬ. И поидоша ониполовици и до дЬтии въ бръняхъ, 
акы на рать, а неревляне такоже; а загородьди не въсташа ни по сихъ, 
ни по сихъ, нъ зряху перезора. Твьрдиславъ же, позря на святую Софию, 
и рече: «даже буду виноватъ, да буду ту мертвъ; буду ли правъ, а ты 
мя оправи, господи»; и поиде съ Людинемь концемь и с пруси. И бысть
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сеця у городьныхъ воротъ, и побЪгоша на онъ полъ, а друзии въ коньць, 1219 
и мостъ переметаша, и переехаша ониполовици въ лодьяхъ, и поидоша 
силою. О, великое, братье, чюдо съвади оканьныи дияволъ; къгда бяше 
брани быти на поганыя, тъгда ся начяша бити межи собою; и убиша 
муж прус, а кондянъ другыи, а оныхъполовиць Ивана Душильцевиця, 
брат Матеевъ, а въ || Неревьскемъ конди Къснятина Прокопиинидя, иныхъ л. 91 
6 муж, а раненыхъ много обоихъ. Бысть же се м%сяця генваря въ 27, на 
святого Иоанна Златоуста, и тако быша в'Ьча по всю недЬлю. Нъ богомъ 
дияволъ попранъ бысть и святою Софиею, крестъ възвеличянъ бысть 
и съидошася братья въкупЪ однодушно, и крестъ ц’Ьловаша. Князь же 
Святослав приела свои тысяцькыи на в^че, рече: «не могу быти 
съ Твьрдиславомъ и отъимаю от него посадьницьство». Рекоша же 
новгородьци: «е ли вина его». Онъ же рече: «безъ вины». Рече Твьрди- 
слав: «тому есмъ радъ, оже вины моей н4>ту; а вы, братье, въ посад- 
ничьствЪ и въ князЪхъ». Новгородци же отвЪщаша: «княже, оже нЪту 
вины его, ты к намъ крестъ цЪловалъ бе||з вины мужа не лишити; л. 91 об. 
а тобе ся кланяемъ, а се нашь посадник, а в то ся не вдадимъ»; и бысть 
миръ.
Въ л'Ьто 6727. Приела великыи князь Мьстислаз Романовиць ис Киева 
сынъ свои ВсЪволодъ1, рече: «приимете собе князя Всеволода, а Свято­
слава стареишаго пустите къ мнЪ». Новгородьци же волю его створиша.
Поиде тоя зимы Сьмьюнъ Еминъ въ 4-хъ ст'Ьхъ на Тоимокары, и не 
пусти ихъ Гюрги, ни Ярослав сквозь свою землю; и придоша Новугороду 
въ лодьяхъ, и ста по полю шатры на зло; и замыслиша Твьрдислав 
и Якунъ тысячьскыи, заели1 2 3къ Гюргю, не пусти8 ихъ туда; и възвадиша 
городъ. Тъгда отъяша посадничьство у Твьрдислава и даша Смену 
Борисовицю, а тысяцьское у Якуна и да||ша Семьюну Емину. Тъгда4 же л. 92 
концяша церковь камяну святыя Варвары. Того же лЪта заложиста 
Твьрдиславъ съ Федоромь церковь камяну святого Михаила, а другую 
святыхъ 3 отрокъ посторонь малу, съвЪршиша ю въ 4 дни. Поиде князь 
Мьстиславъ и Володимиръ ис Кыева къ Галидю на королевиця, и выидоша 
галицяне противу, и Чехове и Ляхове и Морава и Угре, и съступи- 
шася полкове. И пособи богъ Мьстиславу, и въ городъ Галиць въеха, 
а королевиця рукама яша и съ женою, и взя миръ съ королемь, а сынъ 
его пусти, а самъ сЪдЪ въ Галиди, а Володимиръ Рюриковиць Кыев£.
Том же л’Ьт'Ь иде князь Всеволодъ съ новгородьци къ Пертуеву, 
и устретоша стороже Н’Ьмьци, Литва, Либь, и бишася; || и пособи богъ л. 92 об. 
ловгородьцемъ, идоша подъ городъ и стояша 2 недЪли, не взяша города,
1 В рукописи всЬводъъ
2 В КАТ заслаша
3 В КАТ не пустити. Так можно читать и в С :в рукописи nofra
* Лист у  буквы ъ продран.
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1219—22 и придош а сторови. Того ж е лЪта иде Антонъ архиепископъ новгородь-
скыи на Тържькъ; новгородьци же въведоша архиепископа Митрофана 
въ дворъ опять на столъ, а къ Онтонию послаша: «поиди, кде ти любо». 
Антонии же поиде въ Новгородъ и святого Спаса1 въ Нередидяхъ. 
Князь и новгородьци рекоша Митрофану и Онтону: «идита къ митропо­
литу, да кого намъ прислеть, то нашь владыка»; и пустиша с нима 
цьрньця Васияна попа, а другого попа Бориса. Пришьдъше же от Пьртуева, 
вдаша посадничьство Твьрдиславу, а Якуну тысячьское опять, 
л. 93 Въ л'Ьто 6728. Приде архиепископъ Митрофанъ, оправивъся || богомь 
и святою Софиею, въ Новгородъ марта въ 17; а Антония митрополитъ 
у себе въ чести, въда ему епископью въ Перемышли. Того же л'Ьта 
иде князь ВсЬволодъ въ Смолньскъ своимь орудиемь. Той же зимЪ. 
приде князь Всеволодъ и-Смольньска на Тържькъ. Не хотя же дьяволъ 
добра роду крестьяньску и злии человЪчи, и вложи князю грЪхъ въ 
сердци, гнЪвъ до Твьрдислава, а без вины; и приде въ Новъгородъ,. 
и възвади всь городъ, хотя убити Твьрдислава; а Твьрдислав бяше 
больнъ. И поиде князь Всеволодъ съ Городища съ вс'Ьмъ дворомъ 
своимъ, и скрутяся въ бръне, акы на рать, и приеха на Ярослаль дворъ; 
новгородци к нему въ оружии и сташа пълкомъ на княжи двор'Ь. Твьр- 
л. 93 об. дислав же бяше немоцьнъ, || и вывезоша и на санкахъ къ Борису ГлЪбу,.
и скопишася о немь пруси и Людинь коньдь и загородди, и сташа 
около его пълкомъ и урядивъше на 5 пълковъ. Князь же узрЪвъ рядъ 
ихъ, оже хотять кр'Ъпъко животъ свои отдати, и не поеха, нъ приела 
владыку Митрофана съ всЬми добрыми повЪстьми; и съвЪде и владыка 
въ любъвь, и крестъ цЬлова и князь и Твьрдислав. Богомь и святою 
Софиею крестъ възвеличянъ бысть, а дьяволъ попранъ; а братья вся 
въкупЪ быша. Твьрдиславъ же съшьдъся съ князьмь въ любъвь, и ли- 
шися посаднидьства: немочьнъ бо 6Ъ; и даша посадничьство Иванъку 
Дмитровицю; въ той же немочи пребы 7 недель, и прия и больши 
немочь; и утаивъея женЪ и дЪтии и всЬи братьи, иде къ святЪи Бого- 
л. 94 родици || въ Аркажь манастырь и пострижеся февраря въ 8 день. Тъгда 
и жена въ друзЪмь манастыри пострижеся у святки Варвары.
Въ лЪто 6729. Показаша путь новгородци князю Всеволоду: «не 
хочемъ тебе; поиди, камо хочеши»; иде къ отдеви въ Русь.
Въ лЪто 6730. Послаша владыку Митрофана и посадника Иванка 
и старуш ки мужи Володимирю къ Гюргю къ ВсЪзолодицю по сынъ, 
и вда имъ Всеволода на всЬи воли новгородьсгЬи. Приде князь ВеЬво- 
лодъ в Новъгородъ, и владыка и вси мужи одарени бещисла; и ради 
быша новгородьци, и бысть миръ. Того же лЪта Гюрги князь приела 
брата своего Святослава новгородьчемъ въ помощъ; идоша новгоро-
1В КАТ къ святому спасу. В Ноег. 4-й летописи и сед-Ь у святого Спаса
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|| дьци съ Святославомь къ Кеси, и придоша Литва въ помочь же; и много 
воеваша, нъ города1 не възяша. На ту же зиму князь ВсЬволодъ побеже 
въ ноць, утаивъся из Новагорода, съ всемь дворомь своимь; новго- 
родьди же печяльни быша о томь. Тогда же новгородди послаша мужи 
старейшин къ Гюргю: «оже ти не угодьно дьржати Новагорода сыномь, 
д въда ны брат»; и дасть имъ брата своего Ярослава.
Въ лЬто 6731. Приде князь Ярослав в Новъгородъ, и ради быша 
новгородди. Воеваша Литва около Торопдя; и гонися по нихъ Ярослав 
с новгородди до Въсвята, не угони ихъ. Въ то же л'Ьто прЬставися 
архиепископъ новгородьскьш Митрофанъ, мЬсяця июля въ 3, на святого 
■Уакинфа, понедЬльнику свитающю, || и положенъ бысть въ святЬи Софии 
въ притворе; а дай богъ его святую молитвою1 2 князю и всемъ новго- 
родцемъ. Томь же дни въведоша въ дворъ Арсению цьрньця съ Хутина, 
мужа добра и зЬло боящася бога. Приде князь Ярославъ от брата, 
и иде съ всею областию къ Колываню, и повоева всю землю Чюдьскую, 
а полона приведе бещисла, нъ города не взяша, злата много възяшя, 
и придоша вси съдрави. Поиде князь Ярослав съ княгинею и съ дЬтми 
Переяслалю; новгородди же кланяхутся3 ему: «не ходи, княже»; онъ 
же поиде по своей воли. Новгородьди же послаша4 къ Гюргю по сынъ, 
и дасть имъ опять сынъ свои Всеволодъ.
Въ лЬто 6732. Приде князь (| Всеволодъ Гюргевиць въ Новъгород. 
Того же лЬта убиша князя Вячка Немьци въ ГюргевЬ, а городъ взяша. 
Въ то же лЬто, по грЬхомъ нашимъ, не ту ся зло створи: выеха Федоръ 
посадник съ рушаны, и бися съ Литвою, и съгониша рушанъ съ конь 
и много коневъ отъяша, и убиша Домажира Търлиниця и сънъ5 его, 
а рушанъ Богъшю, а иныхъ много, а другыхъ по лЬсу розгониша. Том 
же лЬтЬ, по грЬхомъ нашимъ, придоша языци незнаеми, их же добрЬ 
никто же не вЬсть, кто суть и отколе изидоша, и что языкъ ихъ, 
и котораго племене суть, и что вЬра ихъ; а зовуть я Татары, а инии 
глаголють Таурмены, а друзии ПеченЬзи; инии же глаголють, яко се 
суть, || о них же Мефодии, Патомьскыи епископъ, съвЬдЬтельствуеть, 
яко си суть ишли ис пустыня Етриевьскыя, суще межи въстокомь 
и сЬверомъ. Тако бо Мефодии глаголеть, яко скончанию врЬменъ яви- 
тися тЬмъ, яже загна Гедеонъ, и поплЬнять всю земьлю от въстокъ 
до Ефранта и от Тигръ до Поньскаго моря, кромЬ Ефиопия. Богъ единъ
1 Первое о переделано из р
2 Здесь текст неисправен. В К а дай богъ его святою молитвою князю и всЪмъ 
новгородцемъ многа л-Ьта
3 Перед словом кланяхутся в листе трещина, существовавшая до того,как был
написан текст.
* Между буквами по и слэша в листе трещины, существовавшие до того, как 
был написан текст. 5 Так в рукописи, повидимому, по описке.
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1224 вЪсть, кто суть и откол’Ь изидоша; прЪмудрии мужи вЬдять я добрЪ, 
кто книгы разумЪеть; мы же ихъ не вЪмы, кто суть; нъ еде въписа- 
хомъ о нихъ памяти ради руекыхъ князь и бЪды, яже бысть от нихъ 
имъ. Слышахомъ бо, яко многы страны пошгЬниша, Ясы, Обезы, Касогы,
96 об. и Половьчь безбожьныхъ множьство избиша, а инЪхъ || загнаша, и тако
измроша убиваеми гнЪвомь боЖиемь и пречистыя его матере; много 
бо зла створиша ти оканьнии Половчи Русьскои земли, того ради все­
милостивый богъ хотя погубити безбожныя сыны Измаиловы Куманы, 
яко да отмьстять кръвь крестьяньску, еже и бысть над ними безаконь- 
ными. Проидоша1 бо ти Таурмени всю страну Куманьску и придоша 
близъ Руси, ид еже зоветься валъ Половьчьскы. И прибегоша оканьнии 
Половчи, избьеныхъ избытъкъ, Котянь с ын’Ъми князи, а Данилъ Кобя- 
ковиць и Гюрги убьена быста1 2, с нимь множьство Половьчь; сь же 
Котянь бЪ тьсть Мьстиславу Галидьскому. И приде съ поклономь 
л. 97 съ князи Половьдьскыми къ зяти въ Галичь къ || Мьстиславу и къ 
всемъ княземъ русьскымъ, и дары принесе многы: кони и вель- 
блуды и буволы и дЪвкы, и одариша князь русьскыхъ, а рекуче тако: 
«нашю землю днесь отъяли, а ваша заутро възята3 будеть»; и възмо- 
лися Котянь зяти своему. Мьстислав же подя молитися княземъ русь­
скымъ, братьи своей, рекя тако: «оже мы, братье, симъ не поможемъ, 
тъ си имуть придатися к нимъ, тъ онЪмъ болыни будеть сила». И тако 
думавъше много о собе, яшася по путь, и поклона дЪля и молбы князь 
половьчьекыхъ. И начата вое пристраивати, кожьдо свою власть; и пои- 
доша, съвъкупивъше землю всю Русскую противу Татаромъ, и быша 
на ДнЪпрЪ на Зарубе. Тъгда же увЪдавъше Татари, оже идуть русстии
97 об. князи || противу имъ, и прислаша послы, къ русскымъ княземъ: «се
слышимъ оже идете противу насъ, послушавше Половьдь; а мы вашей 
земли не заяхомъ, ни городъ вашихъ, ни селъ вашихъ, ни на васъ дри- 
дохомъ, нъ4 придохомъ богомь пущени на холопы и на конюси5 cfeoe 
на поганыя Половче; а вы възмите с нами миръ; аже выбежать къ вамъ, 
а биите ихъ оттолЪ, а товары емлите к собе: занеже слышахомъ, яко 
и вамъ много зла створиша; того же дЪля и мы биемъ». Того же рус­
стии князи не послушаша, нъ послы избиша, а сами поидоша противу 
имъ; и не дошьдъше Ольшья, и сташа на Дн'ЬпрЪ. И прислаша к нимъ 
второе послы Татари, рекуще тако: «а есте послушали Половьчь, а по-1| 
л. 98 слы наша есте избили, а идете противу нас, тъ вы пойдите; а мы васъ 
не заяли, да вс'Ьмъ богъ»; и отпустиша прочь послы ихъ. Тъгъда же
1В рукописи придоша. В К проидоша
2 В рукописи Еи
3 Буква в переделана, повидимому, из г
* В рукописи ни. В А нъ
5Буква н переделана, повидимому, из букв х и ы
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Мьстислав перебродяся ДнЪпрь, прайде в 1000 вой на сторожи татарь- 1224 
скыя, и поб'Ьди я, а прокъ ихъ въбЪже съ воеводою своимь ГемябЪ- 
гомь въ курганъ Половьчьскыи, и ту имъ не бы мочи, и погрЪбоша 
воеводу своего Гемябега жива въ земли, хотяще животъ его ублюсти; 
и ту и налезоша, испросивъше Половьди у Мьстислава, и убиша и. 
Слышавъше же то князи русстии, поидоша за Дн'Ьпрь и поидоша вси 
въкуп’Ь, по нихъ же идоша 9 днии, и заидоша за Калакъ рЪку, и по- 
слаша въ сторожихъ Яруна с Половьци, а сами станомь сташа ту. || Тъгда л. 98 об. 
же Ярунъ съступися с ними, хотя битися, и побегоша не успЪвъше 
ничтоже Половди назадъ, и потъпташа бежаще станы русскыхъ князь, 
не ycntuia 60 исполчитися противу имъ; и съмятошася вся, и бысть 
сЬдя зла и люта. Мьстиславъ же, Кыевьскыи князь, видя се зло, не 
движеся съ мЪста никамо же; сталъ бо 6Ъ на горЪ надъ pteoio надъ 
Калкомь, 6Ъ бо мЪсто то камянисто, и ту угоши городъ около себе 
въ колЪхъ, и бися с ними из города того по 3 дни. Ини же Татари 
поидоша по русскыхъ князихъ, бьюче до ДнЪпря; а у города того оста 
2 воеводЪ Цьгырканъ и Тешюканъ на Мьстислава и на зяти его на 
АндрЪя и на Ольксандра Дубровьцьскаго: бе||ста бо 2 князя съ Мьсти- л. 99 
славом. NTy же и бродниди съ Татары быша, и воевода Плоскына, 
и тъ оканьныи воевода ц'Ьловавъ крестъ честьныи къ Мьстиславу 
и къ обЪма князема, око ихъ не избити, нъ пустити ихъ на искупъ, 
и сълга оканьныи: прЪда ихъ, извязавъ, Татаромъ; а городъ възяшь, 
и люди исЪкоша, и ту костью падоша; а князи имъше, издавиша, подъ- 
кладъше подъ дъскы, а сами вЪрху сЪдоша обЪдати, и тако животъ 
ихъ концяша. А иныхъ князь до Дн'ЬпрЪ гоняче, убиша 6: Святослава 
Яневьскаго, Изяслава Ингворовидя, Святослава Шюмьскаго, Мьстислава 
Церниговьскаго съ сыномь, Гюргя НевЪжьскаго. Тъгда же Мьстислав 
Мьстислалиць переже перебе||гъ ДнЪпрь, отрЪя от берега лодье, да не л. 99 об. 
идуть Татари по нихъ, а самъ одва убежа; а прочий вой десятый приде 
кождо въ свояси; а иныхъ Половди побита ис коня, а иного ис порта.
И тако за грЪхы наша богъ въложи недоумение въ нас, и погыбе много 
бещисла людии; и бысть въпль и плачь и печяль по городомъ и по селомъ.
Си же злоба сътворися мЪсяця майя въ 31, на святого Ер^мья. Татари 
же възвратишася от рЪкы ДнЪпря; и не съвЪдаемъ, откуду суть пришли 
и кдЪ ся д^ша опять: богъ вЪсть, отколе приде на нас за грЪхы наша. В то 
же л'Ьто съвершиша церковь камяну святого Михаила Твьрдислав и Фео- 
доръ. Томь же лЪгЬ бысть громъ || страшьнъ майя въ 20, на святого ФаллЪя: л. 100 
съгорЪ деркы святыя Троиця, а 2 человека мертва быста. Въ то же лЪто 
създа Борисовичь Сменъ церковь камяну святого Павла, и святого 
Смена Богоприимьця, и святую Костянтина и Елены, и святиша ноября 
въ б, на Павловъ день. Того же л'Ьта святиша церковь святого Михаила 
на праздьник. Въ то же лЪто поиде князь Всеволодъ другое из
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1224— 26 Новагорода въ ноць, утаивъся, съ всЬмъ дворомь своимь. И приехавъ, сЬде
на Тържьку; и приеха къ нему отечь Гюрги съ пълкы и брат его Яро- 
славъ и Василко Костянтиновидь съ ростовци, Михаилъ съ церниговьци. 
И послаша новгородци къ Гюрьгю на Тържькъ 2 мужа: «княже, пусти ]| 
л. 100 об. к намъ дЬтя, а самъ поиди съ Тържьку». Гюрги рече посломъ: «выдайте
ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, 
Сдилу Савинид, Вячка, Иваца, Радка; не выдадите ли, а я поилъ есмь 
коне ТьхвЬрью, а еще Волховомь напою». Новгородци же скопиша всю 
волость, а около города острогъ доспеша, а къ Гюргю послаша Полюда, 
Вячеслава Прокшиниця, Иванка Ярышевиця: «княже, кланяемъ ти ся, 
а братьи своей не выдаваемъ, а кръви не проливай; пакы ли твои медь, 
а наше головы». Новгородци же по путьмъ сторожи поставиша, а твь- 
рди издЬлаша; хотЬша умрети за святую Софию о посадницЬ о ИванцЬ о 
л. 101 Дмитровици. Князь же Гюрги съ || нашими мужи мужь свои приела, Романа
тысячьского и Михаиловъ: «поймите у мене1 мои шюринъ Михаила». 
Новъгородци же послаша мужь свои по Михаила, а Гюрги съ князи 
поиде съ Тържьку, много имъ пакостивъ, възя у нихъ 7000 новую.
Въ лЬто 6733. Приде князь Михаилъ в Новъгородъ, сынъ Всево- 
ложь, внукъ Олговъ; и бысть льгъко по волости Новугороду. И того 
лЬта иде князь Михаилъ къ Гюргю, поимя съ собою мужи новгородь- 
екыя, правитъ товаровъ, что поималъ на Тържьку и по своей волости. 
Того же л'Ьта приде князь Михаилъ, исправивъ товары у Гюргя, и ста 
на Ярослали дворЬ, и рече новгородьчемъ: «не хочю у васъ княжити, 
л. 101 об. иду || Цьрнигову; гость къ мнЬ пускайте, а яко земля ваша, тако земля
моя». Новгородци же много уимаша и, молячеся, и не могоша его 
умолити, и тако проводиша и съ цьстью. Новгородци же послаша къ 
Ярославу Переяславлю. Приде архиепископъ Антонии ис Перемышля 
въ Новгородъ и сЬде на своемь столЬ, и ради быша новгородьци своему 
владыцЬ. Той же зимЬ придоша Литва, повоеваша около Търожку 
бещисла и не доганяша Тържку2 за 3 вьрсты, беше бо ихъ 7000, 
и гость биша многъ, и Торопьцьскую волость всю поимаша. Князь же, 
Ярославъ и Володимиръ съ сыномъ и с новотържьци, княжь дворъ, 
новгородцевъ мало, торопцяне съ князьмь своимь Давыдомь поидоша 
л. 102 по нихъ, || а новгородци послаша: они же, дошедъше Русы, въспятишася.
Князь же Ярославъ съгони е на ВъсвятЬ и наворопи на не; и тако, 
божиею помочью и святыя София, отъимаша всь полонъ, а самЬхъ 
избиша 2000, а прокъ ихъ разбегошася; ту же убиша князя Торопьчь- 
скаго Давыда и Василя, меченошю Ярославля.
Въ лЬто 6734. Приде князь Ярослав в Новъгородъ, и не положи
1 В рукописи мене сынъ, причем слово сынъ смазано. В КА сынъ нет. 
г В рукописи тържоу
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того въ гн'Ьвъ, оже не пошьли по немь. Тъгда поставиша церковь свя- 1226—28 
того Рожества христова. Въ то же л'Ьто пр4.ставися игумеиъ святого 
Георгия Саватия, архимандритъ новгородьскыи, априля въ 16 день, 
въ великыи четвьрток. Пр'Ьже своего проставления Саватии съзва владыку 
АЦнтония и посадника Иванка и всО новгородце, и запраша братье своей л. 102 об. 
и всОхъ новгородьць: «изберете собО игумена». Они же рекоша: «кого 
ты благословиши». Онъ же рече: «въвОдете Грьцина, попа святую Костян- 
тину и Елены». И въведоша мужа добра и зЬло боящася бога Грьцина, 
и постригоша и того дни, марта въ 2, на святаго Федота; и поставиша 
и игуменомь марта въ 8, на святого Фефилакта, на сборъ. Того же 
лОта заложиша церковь святого Иякова камяну въ Неревьскемъ конци1.
Въ лОто 6735. Иде князь Ярославъ съ новгородци на Емь и повоева 
всю землю, и полонъ приведе бещисла. Того же л'Ьта ижгоша вълхвы 4, 
творяхуть е потворы д’Ьюще, а богъ вЪсть; j) и  съжгоша ихъ на Яро- л. 103 
слали дворе. Въ то же лЬто исписа церковь Святых 40 Вячеславъ 
Малышевъ* 2 вънукъ; а и3 богъ ему спасение.
Въ л4>то 6736. Поиде Антонии, архиепископъ новгородьскыи, на 
Хутино къ святому Спасу по своей воли. Того же лЪта придоша Емь 
воеватъ въ Ладозьское озЪро в лодкахъ; и приде на Спасовъ день вЪсть 
въ Иовгородъ. Новгородци же, въс'Ьдавъше въ насады, въгрЪбоша
V'
в Ладогу съ князьмь Ярославомь. Володислав, посадник ладозьскыи, 
съ ладожаны, не ждя новгородьць, гонися в лодияхъ по нихъ въ слЪдъ, 
кде они воюють, и постиже я и бися с ними; и бысть нощь, и отсту- 
пиша въ островълець, а Емь на бр4зЪ съ полоноЦмъ4; воевали бо бяху л. 103 об. 
около озера на исад'Ьхъ и Олоньсь. Той же нощи просивъше мира,
V
и не да имъ посадник съ ладожаны, а они исЪкще полонъ всь, а сами 
побегоша на лЪсъ5, лодкы пометавъше, ntum много ихъ ту паде, 
а , лодкы ихъ ижгоша. Новгородьци же стоявъше въ Неве неколико 
днии, створиша в^че и хогЬша убити Судимира, и съкры и князь въ 
насаде у себе; оттоле въспятишася въ Новъгородъ, ни ладожанъ ждавъше.
ПослЪдь же оставъшеся Ижеряне6 устрЪтоша ихъ бегающё, и ту ихъ 
избиша много, а прокъ ихъ разбежеся, куды кто видя; нъ тЪхъ Корила, 
кде обидуче, въ л%се ли, выводяче, избиша: бе бо ихъ пришло л. Ю4 
тво||ряху 2000 или боле, богъ вЪсть, а то все мертво. Томь же л'Ьт’Ь 
князь Ярославъ, преже сеи рати, поиде въ Пльсковъ съ посадникомь
*В рукописи конц
2 Первоначально было написано малышевицъ, но последние буквы переделаны 
на ъ въ
3В  КАТ дай
* Буква о неясна,
5 Перед,^буквой 4 и перед буквой с были написаны и смыты какие-то две буквы, 
рукописи оставъшеся ижеряне оставъшеся
■ %
5 Новгородская 1-я летопись
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1228 Иванкомь и тысячьскыи Вячеслав. И слышавше пльсковиди, яко идеть 
к нимъ князь, и затворишася въ городЪ, не пустиша к собЪ; 
князь же, постоявъ на ДубровнЪ, въспятися в Новъгород: промъкла 
бо ся вЪсть бяше си въ Пльскове, яко везеть оковы, хотя ковати вяць- 
шее мужи. И пришьдъ, створи вЪче въ владычьни дворЪ и рече, яко 
«не мыслилъ есмь до пльсковичь груба ничегоже; нъ везлъ есмь былъ 
въ коробьяхъ дары: паволокы и овощь, а они мя обыцьствовали»;
104 об. и положи на нихъ жалобу велику. || Тъгда же приведе пълкы ис Переяс­
лавля, а рекя: «хочю ити на Ригу»; и сташа около Городища шатры,, 
а инии въ СлавнЪ по дворомъ. И въздорожиша все по търгу: и хл'Ьбъ, 
и мяса, и рыбы; и оттолЪ ста дороговь: купляху хлЪбъ по 2 кунЪ, 
а кадь ржи по 3 гривнЪ, а пшеницю по 5 гривенъ, а пшена по 7 гривенъ; 
и тако ста по 3 лЪта. То же слышавъше пльсковиди, яко приведе 
Ярослав пълкы, убоявшеся того, възяша миръ съ рижаны, Новгородъ 
выложивъше, а рекуче: «то вы, а то новгородьди; а намъ ненадобе; 
нъ оже поидуть1 на насъ, тъ вы намъ помогите»; и они рекоша: «тако 
буди»; и пояша у нихъ 40 муж въ талбу. Новгородци же, увЪдавъше, 
л. 105 рекоша: «князь насъ зоветь на Ригу, а хотя || ити на Пльсковъ». Тъгда 
же князь посла Мишю въ Пльсковъ, река: «пойдите съ мною на путь, 
а зла до васъ есмь не мыслилъ никотораго же; а гЬхъ ми выдайте, кто 
мя обадилъ къ вамъ». И рекоша пльсковиди, приславъше Грьчина: 
«тобе ся, княже, кланяемъ и братьи новгородьцемъ; на путь не идемъ, 
а братьи своей не выдаемъ; а с рижаны есме миръ взяли. Къ Колы- 
ваню есте ходивъше, серебро поймали, а сами поидосте в Новъгородъ, 
а правды не створися, города не взясте, а у КЪси такоже, а у МедвЪже 
голов'Ь такоже; а за то нашю братью избиша на оз'Ьр'Ь, а инии повЪ- 
дени, а вы, роздравше, та прочь; или есте на нас удумали, тъ мы про- 
тиву васъ съ святою богородицею и съ поклономъ; то вы луче насъ
105 об. исЬчиЦте, а жены и дЪти поемлете собе, а не луче погании; тъ вамъ
ся кланяемъ». Новгородьди же князю рекоша: «мы бе- своея братья 
бес пльсковиць не имаемъся на Ригу; а тобе ся, княже, кланяемъ». 
Много же князь нудивъ, и не яшася по путь. Тъгда же князь Ярославъ 
пълкы своя домовь посла. Пльсковиди же тъгда бяху подъвегли НЪмьци 
и Чюдь, Лотыголу и Либь, и отпустиша я опять; а т’Ьхъ, кто ималъ 
придатъкъ у Ярослава, выгнаша исъ Пльскова: «пойдите по князи 
своемь, намъ есте не братья». Тъгда же Ярослав поиде съ княгинею 
из Новагорода Переяславлю, а Нов'Ьгород'Ь остави 2 сына своя, Фео­
дора и Альксандра, съ Федоромь Даниловицемь2, съ тиуномь Якимомь. 
л. 106 Той же осени наиде дъжгь великъ и день и ночь, на || Госпожькинъ
г В рукописи пойду, очевидно, по описке.
2 В рукописи буква л переделана из какой-то другой буквы, возможно, из 
буквы д
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день, оли и до Никулина дни не видЪхомъ светла дни, ни сЬна людьмъ 1228 
бяше лз'Ь добыти, ни нивъ дЪлати. Тъгда же оканьныи дияволъ, испьрва 
не хотяи добра роду человЬчю и завидЪвъ ему, зане прогоняшеть его 
нощнымъ стояниемь, п’Ьниемь и молитвами, и въздвиже на Арсения, 
мужа кротка и смерена, крамолу велику, простую чядь. И створше 
вЪче на Ярослали дворе, и поидоша на владыцьнь дворъ, рекуче: «того 
дЪля стоить тепло дълго, выпровадилъ Антония владыку на Хутино, 
а самъ с'Ьлъ, давъ мьзду князю»; и акы злодЬя пьхающе за воротъ,. 
выгнаша; малЪ ублюде богъ от смерти: затворися въ церкви свят£и 
Софии, иде на Хутино. А заутра въвЪдоша опять Антония архиепископа 
и по||садиша с нимь 2 мужа: Якуна МоиеЬевиця, Микифора щитник. л. 106 
И не досыта бы зла, нъ еще боле того: възмятеся всь городъ, и пои­
доша съ вЪца въ оружии на тысячьского Вячеслава, и розграбиша 
дворъ его и брата его Богуслава и Андреичевъ, владыцня стольника, 
и Давыдковъ Софиискаго, и Судимировъ; а на Душильця, на Липьнь- 
скаго старосту, тамо послаша грабитъ, а самого хогЬша повЪсити, 
нъ ускоци къ Ярославу; а жену его яша, рекуче, яко «ти на зло князя 
водять»; и быстъ мятежь въ городЬ въликъ. Той же осЪни бысть вода 
велика въ Вълхов'Ь: пойма около озера сЪна и по Волхову. Тъгда 
помьрзъшю озгЬру и стоявшю 3 дни, и въздре угъ в'Ьтръ, изламавъ, 
вънесе все въ Вълхово, и въздр’Ь 9 городьнь великаго || моста, и при- л- ЮГ 
несе къ ПитбЪ подъ святыи Николу 8 городьнь въ ноць, а 9-ю рознесе, 
м’Ьсяця декабря въ 8 день, на святого Патапия. Не хотяшеть бо богъ 
вид'Ьти кръвопролития въ братьи, ни дияволу радости дата: радуеть 
бо ся оканьныи о кръвопролитии братни; нъ изволи благыи богъ тако 
быта. Тъгда отяша1 тысячьское у Вячеслава и даша Борису НЪгоче- 
вичю, а къ князю послаша къ Ярославу на томъ: «поеди к намъ, забож- 
ницье отложи, судье по волости не слати; на всЪи воли нашей и на 
вьсехъ грамотахъ Ярославлихъ ты нашь князь; или ты собе, а мы собе».
Той же зимЪ поб'Ъже Федоръ Даниловидь съ тиуномь Якимомь, поимъше 
съ собою 2 1| княжичя, Федора и Альксандра, сыропустныя недЬли въ л. 107 
уторник, в ночь. Тъгда же новгородци рЪша: «дажь что зло съдумавъ1 2 
на святую Софию, а побеглъ; а мы ихъ не гонили, нъ братью свою есме 
казнили; а князю есме зла не створили никотораго же; да оно имъ богъ 
и крестъ честьныи, а мы соб1> князя промыслимъ»; и цЪловаша святую 
Богородицю, яко быта всемъ одинакымъ; и послаша по Михаила въ 
ЦЪрниговъ Хота Станимировиця, Гаврилу на Лубяници. И быша Смольнь- 
скЬ, и не пусти ихъ князь Смольньскыи по науцению Ярославлю,.
И пути заяша вся. Нъ оже богъ по насъ, кто на ны: и ув’Ьдавъ Михаилъ, 
яко прията суть поели новгородьстии въ СмольньскЪ, 6Ъ бо тъгда въ
1Б рукописи отяшатяша
2Буква в переделана из буквы и
5*
1229— 30 
л. 108
л. 108 об.
л. 109
л. 109 об.
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Брыну || съ сыномь, и поиде въ борзЪхъ3 на Тържькъ, и приде на вьрьб- 
ницю въ Тържькъ, и ради бы та людье вси.
Въ лЬто 6737. Приде княЬь Михаилъ ис Чернигова въ Новъгородъ, 
по велицЪ дни ФоминЪ недели исходяче, и ради быша новгородци 
своему хотЬнию. И цЬлова крестъ на всЬи воли HOBropoAbCTtn и на 
всЬхъ грамотахъ Ярославлихъ; и вда свободу смьрдомъ на 5 лЬт дании 
не платити, кто сбежалъ на чюжю землю, а симъ повеле, къто еде 
живеть, како уставили передний князи, тако платите дань. А на Яросла- 
лихъ любъвницехъ поимаша новгородци кунъ много и на городища- 
нохъ, а дворовъ ихъ не грабяче, и даша на великыи мостъ. [| Въ то же 
л'Ьто заложиша великыи мостъ выше стараго моста. Тъгда же отяша 
посадничьство у Иванка у Дъмитровиця и даша Вънезду Водовику, 
а Иванку даша Тържькъ; иде на Тържькъ, и не прияша его новото- 
рожьци, и оттуду иде къ Ярославу. Томь же лЬтЬ рече князь Михаилъ: 
«се у васъ нЬту владыкы, а не лЬпо быти граду сему безъ владыцЬ; 
оже богъ казнь свою възложилъ на Онтония, а вы сочите таковаго 
мужа въ попЬхъ ли, в ыгуменехъ ли, въ череньдихъ ли». И рекоша 
нЬкотории князю: «есть чьрньць дьяконъ у святого Георгия, именьмь 
Спиридонъ, достоинъ есть того»; а инии Осафа, епископа володимирь- 
скаго велыньскаго, а друзии ГрьЦцина: «кого дасть митрополитъ, тотъ 
намъ отець». И рече князь Михаилъ: «да положимъ 3 жрЬбья, да кото­
рый богъ дасть намъ». И положиша на святЬи тряпЬз’Ь, имена написавшЬ, 
и послаша из гридьниц'Ь владыцьне княжиця Ростислава; изволи богъ 
служителя собе и пастуха словесьныхъ овьчь Новугороду и всЬи области 
его, и выяся Спуридонь. И послаша по нь въ манастырь и, приведшие, 
посадиша и въ дворЬ, дондеже поиде Кыеву ставитъся. Томь же лЬтЬ 
поиде князь Михаилъ въ Цьрниговъ къ братьи, поимя съ собою новго­
родце Богуслава Гориславиця, Сбыслава Якунковиця, Домаша Твьрди- 
славиця, ГлЪба, посадниць сынъ, Михаилка Микифоровиц2, Михаля При- 
купова; а сына своего Ростислава остави -НовЬгородЬ. || «А мнЬ, рече, 
дай богъ исправити правда новгородьская, тоже от вас пояти сына 
своего». И посла къ Ярославу Нездилу Прокшиниця, Иванка Тудорко- 
виця, река: «отступися Волока, и что есть новгородьскаго за тобою, 
силою еси зашьлъ, а крестъ цЬлуи». И рече Ярослав: «того не отсту­
паю, а крьст не цЬлую; вы собе, а я собе»; и дьрьжа послы все л'Ьто, 
Томь же л’Ьт'Ь поиде Спиридонъ Кыеву ставитъся къ митрополиту, 
декября въ 17. Той же зим% придоша Литва, и воеваша Любне иМореву 
и Серегеръ, и гонишася по нихъ новгородци, и угонивше ихъ, и биша, 
а полонъ отяшя всь, м^сяци генвря.
1 В рукописи рзЪхъ 
2 Буква ц неясна..
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Въ л'Ьто 6738, Трясеся земля въ пятък по велиц4 дни 5 недЬли, 1230 
въ обЬдъ, а инии уже бяху отоб’Ьдали. То же, братье, не на добро, 
на зло; || грЪхъ д’Ьля нашихъ богъ намъ знамения кажеть, да быхомъ л. по 
ся покаяли от грЪхъ нашихъ. Колику богъ наведе на ны смерть той 
весны, да то мы видяще, не разумЪхомъ своея погыбели, нъ скорЪиши 
быхомъ на зло. Того же лЪта солнче помьрде майя въ 14, на святого 
Сидора, въ уторник, въ срьдъ утра, и бы акы въ 5 ноции мЪсяць, 
и опять наполнися, и ради быхомъ небози. Того же мЪсяця въ 19, на 
сборъ святыхъ отець 300 и 18, приде архиепископъ Спуридонъ в Новъ- 
городъ, поставленъ от митрополита Кюрила; поставленъ бысть попомъ 
въ сыропустную нед'Ьлю, архиепископомъ по чистЪи нед’Ьли на сборъ.
Въ то же л'Ьто князь Михаилъ створи постр'Ъгы сынови своему Рости­
славу НовегородЪ у свягЬи Софии и уя влас архепископъ Спиридон1;
||и посади его на стол%, а самъ поиде въ Цьрниговъ, Томь же лЪт’Ь л- 110 0(5 
роспрЬся Степанъ Твьрдиславидь съ Водовикомь, Иванке Тимошкиниць 
по СтепанЪ, и биша Иванка паробчи посадници; то же бысть на Горо­
дищи; а заутра створи в'Ьц’Ь на посадника на Яр осла ли дворЪ, и поиде 
на дворъ его, и розграбиша и. Посадник же опять възъвари городъ 
вьсь, и Сменъ Борисовиць на Иванка и на Якима Влунковиця и на 
Прокшю Лашнева; поидоша съ вЪчя и много дворовъ розграбиша, 
а Волоса Блуткиниця на вЪчи убита; рече посадник: «ты еси мои дворъ 
хотелъ зажечи»; а Прокшинъ1 2 дворъ зажгоша; а Якимъ бежа къ Яро­
славу, а инии схоронишася; нъ и тЪхъ, уротивше, пустиша; а Иванка 
после имъш3, уби Водовикъ, въвьргошь въ Волхово. || Того же богъ л. ш  
видя наша безакония и братоненавидение и непокорение друг къ другу 
и зависть, и крестомь вЬрящеся въ лжю, егоже ангели не могуть зрЬти 
и многоочити, крылы закрываются, того же мы, въ рукахъ дьржаще, 
сквЬрньны усты ц’Ьлуемъ; и за то богъ на нас поганыя нав'Ьд'Ь, и землю 
нашю пусту положиша; а иное сами не блюдуче, без милости истеря- 
хомъ свою власть, и тако бысть пуста: и тако ны господь богъ възда 
по д'Ьломъ нашимъ. Изби мразъ на Въздвижение честьнаго хреста обилье 
по волости нашей, и оттолЬ горе уставися велико: почахомъ купити 
хлЪбъ по 8 кунъ, а ржи кадь по 20 гривенъ, а въ дворехъ по пол-30, 
а пшениц^ по 40 гривенъ, а пшена по 50, а овсЬ по || 13 гривен. И рази- л. ш  об 
деся градъ нашь и волость наша, и полни быша чюжии гради и страны 
братье нашей и сестръ, а останъкъ почаша мерети. И кто не просль- 
зиться о семь, видяще мьртвьця по уличамъ лежаща, и младЪнця от 
пьсъ изедаемы. И въложи богъ въ сердце благое створити архепископу
1 Нижний правый угол листа срезан до того, как был написан текст.
2 В рукописи пропрокшинъ
3 Буква ш над строкой. В А имъше
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1230—31 Спуридону: и постави скуделницю у  святыхъ Апостолъ, въ ямЪ, на
Просьскои улици; и пристави мужа блага, смерена, именьмь Станила, 
возити мьртвьця на кони, кде обидуце по городу; и тако беспрестани 
по вся дни влачаше, и наполни до вьрха, иже бысть в ней числомь 
3000 и 30. На ту же зиму поиде княжиць Ростислав съ посадникомь 
л. 112 Вънездомь на Тържькъ, || мЪсяця декабря въ 8, въ недЪяк); а заутра 
убиша Смена Борисовиця въ 9, а домъ его всь розграбиша и села, 
а жену его яша, а самого погрЪбоша у святого Гюргя въ манастыри; 
такоже и Водовиковъ дворъ и села, и брата его Михаля, и Даньслава, 
и Борисовъ тысячьскаго, и Творимириць, иныхъ много дворовъ: А Водо- 
викъ, то зло услышавъ, побеже съ Торжьку съ братьею, и Борис тысячь- 
скыи и новотържьчи къ Михаилу въ Цьрниговъ. И даша посадничьство 
Степану Твьрдиславичю, а тысячьское Миките Петриловицю, а добытъкъ 
Сменовъ и Водовиковъ по стомъ розделиша. Они трудишася1, събирающе, 
л. 112 об. а си въ трудъ ихъ вънидоша; о таковых бо рече духъ святыЦи: съби-
раеть, а нЪ вЪсть, кому сбирает. А княжицю Ростиславу путь показаша 
с Торожку къ отцеви въ Цьрниговъ: «како отець твои реклъ былъ 
въсЬсти на коне на воину съ Въздвижения и крестъ ц'Ъловалъ, а се уже 
Микулинъ день, съ нас крестное челование; а ты поиди прочь, а мы 
собе князя промыслимъ». И послаша по Ярослава на всей воли новго- 
родьсгЬи; Ярослав же въбързЪ приде въ Новъгородъ мЪсяця декабря 
въ 30, и створи вЪцЪ, и цЪлова святую Богородидю на грамотахъ на 
всЬхъ Ярослалихъ. И с'ЬдЪвъ 2 недЬли, иде опять въ Переяслаль, поя 
съ собою мужи новгородьскыя моложьшая, а сына своя 2 посади НовЪ- 
л. 113 городЪ, Феодора и Ольксандра. Той же зимЪ във’ЬЦдоша съ Хутина 
от святого Спаса Арсения игумена, мужа кротка и смерена, князь 
Ярослав, владыка Спуридонъ и всь Новгородъ, и даша игуменьство 
у святого Георгия; а Саву лишиша, посадиша и въ келии; и разболеся, 
лежавъ 6 недЪль, и пр'Ьставися марта въ 15, въ суботу предъ обедьнею, 
и тако погрЪбенъ бысть игуменомь АрсЬниемь и всЪю братьею; а дай 
богъ молитва его святая всЬмъ крестьяномъ и мнЪ грешному Тимоф'Ью 
понаманарю: бяшеть бо муж благъ, кротъкъ, съмЪренъ и незлобивъ; 
покои богъ душю его съ всЬми правьдныими въ царствии небеснЪмь. 
Мы же на пр’Ьднее възвратимъся, на горкую и бЪдную память тоя весны, 
л. из об. Что бо рещи и]|ли что глаголати о бывшей на нас от бога казни. Яко
инии простая чадь рЪзаху люди живыя и ядяху, а инии мьртвая мяса 
и трупие обрЪзающе ядяху* а друзии конину, псину, кошкы: нъ тЪхъ 
осочивъше, тако творяху, овъихъ огньмь ижгоша, а другыхъ оеЪкоша, 
иныхъ извЪшаша; ини же мъхъ ядяху, ушь, сосну, кору липову и листъ, 
ильмъ, кто что замысля; а инии пакы злии челов'Ьци почаша добрыхъ 3
3 Буква я неясна.
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людии домы зажигати, кде чююче рожь, и тако разграбливахуть имение 
ихъ, въ покаяния мЬсто злое; и горцяиши того быхомъ на зло, а видяще 
предъ очима нашима гневъ божии: мьртвьци по уличамъ1 и по търгу 
и по мосту по великому от пьсъ [| изедаемы, оже не можаху погрЬбати. 
И поставиша другую скудьлницю на поли, коньдь ЧюдиньчевЬ улиди, 
и бысть та пълна, в нЬиже числа нЬсть; а 3-тьюю поставиша на КолЬни, 
за святымь Рожьствомъ, и та же бысть пълна, въ неиже числа нЬсть. 
Тоже бы намъ все видяще предъ очима, лучьшимъ быти, мы же быхомъ 
пущыди: брат брату1 2 не съжаляшеться, ни отечь сынови, ни мати дъчери, 
ни сусЬдъ сусЬду не уламляше хлЬба; не бысть милости межи нами, 
нъ бяше туга и печаль, на уличи скърбь другъ съ другомъ, дома тъска, 
зряще дЬтии плачюще хл’Ьба, а другая умирающа. И купляхомъ по 
гривнЬ хл'Ьб и поболшю, а ржи 4-ю часть кади купляхомъ по гривнЬ 
серЬбра; и даяху отци || и матери дЬти свое одьрень ис хлЬба гостьмъ. 
Се же горе бысть не въ нашей земли въ одинои, нъ по всей области 
РусстЬи, кромЬ Кыева одиного. И тако ны богъ възда по дЬломъ на- 
шимъ.
Въ лЬто 6739. ЗагорЬся от МатЬева двора от Вышковиця, и погорЬ 
вьсь коньдь Славьньскыи оли и до конця Хълма, мимо святого Илию; 
нъ ублюде богъ святыхъ церквъ; нъ толми бяше лютъ пожаръ, яко по 
водЬ огнь горяше, ходя чрЬсъ Вълхово, всЬмъ людьмъ зрящимъ, и головъ 
нЬколико истопЬ въ ВолховЬ. Того же лЬта откры богъ милосердие 
свое на нас грЬшныхъ, створи милость свою въскорЬ: прибЬгоша НЬмьци 
и-замория съ житомь и мукою, |! и створиша много добра; а уже бяше 
при конци городъ сии. Той же осени ходи Ярославъ ратию на Цьрни- 
говЬскую волость с новгородци и съ всЬю властью своею на Михаила, 
и пожьже Шереньскъ; и стоявъ подъ Мосальскомь, и въспятися въспять, 
истративъ обилия мъного. Ту же подъ городомь застрЬлиша Олдана 
подвоискаго, и без мира отъидоша. Томь же лЬтЬ прЬставися Водовикъ 
Вънездъ, посадник новгородьскыи, въ ЦьрниговЬ.
Въ лЬто 6740. Придоша ис ЦЬрнигова Борисъ НЬгоцевичь, Михаль 
съ братомь, Петре Водовиковиць, ГлЬбъ Сменовъ братъ, Миша, 
съ княЦзьмь3 Святославомь опять4 въ Русь, урозумЬвъ, яко- си сългаша 
имъ; они же въгонивше въ Пльсковъ, яша Вячеслава, и бивъше его, 
оковаша и. В НовЬ же городЬ бысть мятежь великъ: не бяше бо князя 
Ярослава, нъ въ Переяслали бЬ тъгда; и приехавъ князь ис Переславля, 
изима пльсковиди и посади я на Городищи въ гридници; и посла
1В рукописи учамъ
Л Л
2 В рукописи брта брта
ъГ1о сторонам и вверху букв зьмь начертаны киноварью три креста.
4 Здесь в Синодальном списке пропуск. В К и быша в Буици, селй святого Георгия, 
н оттолЬ въспятися назадъ князь Святославъ в Русь
1231—32 
л. 114
л. 114 об.
л. 115 
л, 115 об.
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1232—34 въ Пльсковъ, рече: «мужа моего пустите, а темъ путь покажите прочь,
откуда пришли». Они же сташа за ними крепко, нъ рекоша: «прислите 
к нимъ жены ихъ и товаръ, тоже мы Вячеслава пустимъ; или вы собЪ, 
а мы собе». И тако быша безъ мира лЪто все; и не пусти князь гости 
л. 116 къ нимъ, и купляху соль по 7 гривен || бьрковьскъ, и пустиша Вяче­
слава; князь пусти к нимъ жены Борисовую, Глыбовую, Мишиную, 
а мира не взя. Бысть на зиму, придоша пльсковици, поклонишася князю: 
«ты наш князь»; и въспросиша у Ярослава сына Федора, и не да имъ 
сына, и рече: «се даю вы шюринъ свои Гюргя»; и ведоша и, поимше, 
Пльскову, а Борисове чади показаша путь съ женами. Они же идоша 
въ МЪдвежю голову. Въ то же лЪто взя Святослав Смолньскъ на щитъ 
съ полочаны на Боришь день, ис’Ьц’Ь смолняны, а самъ сЪде на столЪ. 
Том же лЪтЪ прЪставися архепископъ Антонии, октября въ 8. Сии же 
блаженыи архепископъ Антонии преже изгнания сЪде въ епископии лЪт 8 
по Митрофане, а въ изгнании лЪт 6; по сЪм приде ис Перемышля 
л. 116 об. в Новъгородъ, и седе лЪта 2 , и онЪмЪ на святого Ольксия; || бысть
лЪт б въ болезни той и 7 месяць и 9 днии, и тако умре, и положиша 
и у святЪи Софии въ притворе, при князи Ярославе Всеволодид, при 
архепископъ СпуридонЪ.
Въ лЪто 6741. Изгониша Изборьскъ Борисова чадь съ князьмь 
Ярославомь Володимиридемь и съ НЪмци. Пльсковици же, оступивше 
Изборьскъ, измаша и кънязя, и ИЪмцинъ убиша Данилу, а ини побе- 
гоша; и даша я великому Ярославу; князь же, исковавъ, поточи я въ 
Переяслаль. Томь же лЪтЪ прЪставися князь Феодоръ, сынъ Ярослаль 
вячьшии, июня въ 10, и положенъ бысть въ манастыри святого Георгия, 
и еще младъ. И кто не пожалуеть сего: сватба пристроена, меды изва- 
л. 117 рены, невЪЦста приведена, князи позвани; и бысть въ веселия мЪсто 
плачь и сЪтование за грЪхы наша. Нъ, господи, слава тебе, цесарю небе­
сный, извольшю ти тако, нъ покои его съ всеми правьдьными. Въ то же 
лЪто заложена бысть церкы на воротЪхъ от Неревьскаго кондя святыи 
Феодоръ. Томь же лЪтЪ прЪставися блаженыи митрополитъ всЪя Руси 
Кыевьскыи, именьмь Кюрилъ, родомь Грьдинъ 6Ъ, приведенъ бысть из 
НикЪя. Въ то же лЪто изгониша НЪмьци Кюрила Синкинидя въ ТЪсвЪ, 
и вЪдоша и въ МЪдвЪжю голову; и сЪде окованъ от госпожкина дни 
до великаго говЪния, князю Ярославу не сущю НовЪгородЪ, нъ въ 
Переяслаль отшьлъ бЪ. И пришьдъ князь, выправи божиею помоцью 
л. 117 об. святыя София; а пълкы своя11| приведе в Новъгородъ множьство, хотя
ити на нЪ.
Въ лЪто 6742. Иде князь Ярослав съ новгородци и съ всЪю областью 
и с полкы своими на НЪмьци подъ Гюргевъ; и ста князь, не дошедъ
1 Последние три буквы восстанавливаются предположительно.
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града, съ пълкы, и пусти люди своя въ зажитие воевать; НЪмци же 1234— 35 
из града высушася, а инии из Медв^же головы на сторожи, и бишася 
с ними и до пълку. И поможе богъ князю Ярославу съ новгородьци 
и биша я и до рЪкы, и ту паде лучьшихъ Немьць неколико; и яко 
быша на рече на Омовыжи Немьци, и ту обломишася истопи ихъ 
много, а ини язвьни въбегоша въ Гюргевъ, а друзии въ МедвЪжю голову; 
и много попустошиша земле ихъ и обилие потратиша. || И поклонишася л. 118 
НЪмьци князю, Ярослав же взя с ними миръ на вьсеи правде своей; 
и възвратишася новгородци сдрави вси, а низовьчь неколико паде.1 
Того же лЪта съгор'Ь церкы от грома святого Луки въ Людин’Ь конци 
июня въ 10, съ вечера. Томь же лЪтЬ изгониша Литва Русь оли до 
търгу, и сташа рушанЪ, и засада: огнищане и гридба, и кто купьць 
и гости, и выгнаша я ис посада опять, бьющеся на поли1 2; и ту убиша 
неколико Литвы, а рушанъ 4 мужа: попа Петрилу, 2 Павла Обрадиця, 
а ина два мужа; а манастырь святого Спаса всь пограбиша, и церковь 
полупиша всю, и иконы и престолъ, и цьренци 4 убиша, и отступиша 
на Клинъ. Тъгда же весть приде в Новъгородъ къ къ||нязю Ярославу; л. 118 об 
князь же съ новгородьци, въседавъше въ насады, а инии на конихъ, 
поидоша по нихъ по Ловоти; и яко быша у Моравиина, и въспятишася 
лодьиниди оттоле въ городъ, и князь я отпусти: недостало бо у нихъ 
бяше хлеба; а самъ поиде съ коньникы по нихъ. И постиже я на Дуб- 
ровне, на селищи въ Торопьчьскои волости, и ту ся би съ безбожными 
оканьною Литвою; и ту пособи богъ и крестъ честьныи и святая София, 
премудрость божия, надъ погаными князю Ярославу съ новгородци: 
и отъяша у нихъ конь 300 и съ товаромь ихъ, а сами побегоша на лесъ, 
пометавъше оружия, и щиты, и сови, и все от себе; а инии ту костью 
падоша. А новгородьць ту убиша || 10 мужь3: Феда Якуновича тысячь- л. 119 
ского, Гаврила щитника, Негутина на Лубяници, Нежилу серебреника,
Гостилца на Кузмадемьяни улици, Федора Ума княжь дедкой, другое 
городищанинъ, и инехъ 3 мужи; а покои господи душа ихъ въ царствии 
небеснемь, пролившихъ кръви своя за святую Софью и за кровь христьянь- 
скую.
В лето 6743. Не хотя исперва оканьныи, всепагубныи дьяволъ роду 
человеческому добра, въздвиже крамолу межи русьскыми князи, да быша 
человеци не жили мирно: о томь бо ся злыи радуеть кровопролитию 
крестьяньску. Поиде князь Володимиръ Рюриковичь съ кыяны и Да­
вило Романовичь с галичаны || на Михаила Всеволодича Чермного къ л. 119 об.
1 Правый край листа полукругом вырезан до того, как был написан текст 
(край шкуры).
2 Буква и неясна.
*От слов 10 мужь текст писан другим (третьим) почерком и другими чер­
нилами.
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1235—38 Чернигову, а Изяславъ бЬжа в Половци; и много воева около Чернигова,
и посадъ пожже, а Михаило выступи ис Чернигова; и много пустошивъ 
около Чернигова, поиде опять; и Михаило створивъ прелесть на ДанилЬ
Ч
и много би галичанъ и бещисла, Данило же едва уиде; а Володимиръ 
пришедъ опять, сЬде в КыевЪ. И не ту бы того до сыти зла, но приде 
Изяславъ с погаными Половци в силЬ тяжц’Ь и Михаило с черниговци 
подъ Кыевъ, и взяша Кыевъ; а Володимира и княгыню его имше Полов­
ци, поведоша в землю свою и много зла створиша кыяиомъ; а Михаило 
л. 120 сЬде в Галичи, а Изяславъ в КыевЬ; || и опять пустиша Володимира 
Половци на искупЪ и жену его; и на НЪмцихъ имаша искупъ князи.
В л’Ьто 6744. Поиде князь Ярославъ изъ Новагорода Кыеву на столъ, 
поимя съ собою новгородци вятшихъ: Судимира въ СлавьнЪ, Якима 
Влунковича, Косту Вячеславича, а новоторжець 100 муж; а в Нового- 
родЪ посади сына своего Олександра. И, пришедъ, сЬде в КыевЬ. на 
стол'Ь; и державъ новгородцевъ и новоторжцевъ одину неделю и одаривъ 
я, отпусти проче; и придоша здрави вси. Том же л'ЬтЬ пришедше без- 
божнии Татарове, шгЬниша всю землю Болгарьскую, и градъ ихъ Вели- 
_л. 120 об. кыи взяша, и исЬкоша || вся и жены и дЪти.
В л"Ьто 6745. Бысть знамение въ солнци месяца августа въ 3 день, 
на память святых отець Далмата, Фауста, Исакия, въ уденье; бысть таково 
знамение: тма бысть въ солнци съ запада, акы мЪсяць бысть въ 5 ночии, 
а съ встока светло, и опять со въстока тма бысть такоже, акы мЬсяць 5 
ночии, а с запада свЬтло, и тако исполнися опять. Того же лЪта при­
доша в сшгЪ велиц'Ь Н'Ьмци изъ замория в Ригу, и ту совкупившеся 
вси, и рижане и вся Чюдьская земля, и пльсковичи от себе послаша 
помощь мужь 200, идоша на безбожную Литву; и тако, грЪхъ ради 
нашихъ, безбожными погаными поб’Ьжени быша, придоша кождо десятый 
л. 121 въ || домы своя. Того же лЬта приде митрополитъ Грьчинъ изъ НикЬя 
въ Киевъ, именем Есифъ.
В л’Ьто 6746. Створи манастырь у святого Павла Семеновая Бори­
совича. В то л'Ъто придоша иноплеменьници, глаголемии Татарове, на 
землю Рязаньскую, множьство бещисла, акы прузи; и первое пришедше 
и сташа о Нузл’Ь, и взяша ю, и сташа станомь ту. И оттолЪ послаша 
послы своя, жену чародЬицю и два мужа с нею, къ княземъ рязаньскымъ, 
просяче у нихъ десятины во всемь: и в людехъ, и въ князехъ, и въ ко- 
нихъ, во всякомь десятое. Князи же Рязаньстии Гюрги, Инъгворовъ 
л . 121 об. брать, Олегъ, Романъ Инъгоровичь, и Муромьскы || и Проньскыи, не
въпустяче къ градомъ, выЬхаша противу имъ на Воронажь. И рекоша 
имъ князи: «олна насъ всЬхъ не будеть, тоже все то ваше будеть». 
И оттол'Ъ пустиша ихъ къ Юрью въ Володимирь, и оттолЬ пустиша 
о НухлЬ Татары въ Воронажи. Послаша же рязаньстии князи къ Юрью 
Володимирьскому, просяче помочи, или самому поити. Юрьи же самъ
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не поиде, ни послуша князии рязаньскыхъ молбы, но самъ хоте особь 1238 
брань створити. Но уже бяше божию гневу не противитися, яко речено 
бысть др'Ьвле Исусу Наугину богомь; егда веде я на землю об'Ьтованую, 
тогда рече: азъ послю на ня пре||же васъ недоумение, и грозу, и страхъ, л. 122 
и трепетъ. Такоже и преже сихъ отъя господь у насъ силу, а недоуме­
ние, и грозу, и страхъ, и трепетъ вложи в нас за грехы наша. Тогда же 
иноплеменьници погании оступиша Рязань и острогомь оградиша и; 
князь же Рязаньскыи Юрьи затворися въ граде с людми; князь же 
Романъ Инъгоровичь ста битися противу ихъ съ своими людьми. Князь 
же Юрьи Володимирьскыи тогда посла Еремея въ сторожихъ воеводою, 
и сняся с Романомь; и оступиша ихъ Татарове у Коломны, и бишася 
крепко, и прогониша ихъ к надолобомъ1, и ту уби|!ша князя Романа л. 122 об. 
и Еремея, и много паде ту съ княземь и съ Еремеемь. Москвичи же 
ничегоже1 2 не видевше. Татарове же взяша градъ месяца декабря въ 21, 
а приступили въ 16 того же месяца. Такоже избиша князя и княгыню, 
и мужи и жены и дети, черньца и черноризиць, иерЬя, овы огнемь, 
а инехъ мечемь, поругание черницамъ и попадьямъ и добрымъ женамъ 
и девицамъ пред матерьми и сестрами; а епископа ублюде богъ: отъеха 
проче во тъ годъ, егда рать оступи градъ. И кто, братье, о семь не 
поплачется, кто ся нас осталъ живыхъ, како они нужную и горкую 
смерть подъяша. Да и мы то видевше, устрашилися быхомъ и грехо||въ л. 123 
своихъ плакалися съ въздыханиемь день и нощь; мы же въздыхаемъ 
день и нощь, пекущеся о имении и о ненависти братьи. Но на предле­
жащая възвратимся. Тогда же Рязань безбожнымъ и поганымъ Татаромъ 
вземшемъ, поидоша къ Володимирю множство кровопролитець крестьянь- 
скыя кръви. Князь же Юрьи выступи изъ Володимиря и бежа на Яро­
славль, а въ Володимири затворися сынъ его Всеволодъ съ матерью 
и съ владыкою и со всею областию своею. Безаконьнии же Измаильти
л»
приближишася къ граду, и оступиша градъ силою, и отыниша тыномь 
всь. И бысть на заутрье, увиде князь Все||володъ и владыка Митро- л. 123 об. 
фанъ, яко уже взяту быти граду, внидоша въ церковь святую Богоро- 
дицю, и истригошася вси въ образъ, таже въ скиму, от владыкы Митро­
фана, князь и княгыни, дчи и сноха, и добрии мужи и жены. И яко 
уже безаконьнии приближишася, поставивше порокы, взяша град и запа- 
лиша и огнемь, в пяток преже мясопустныя недели. И увидевше князь 
и владыка и княгыни, яко зажженъ бысть градъ, а людье уже огнемь 
кончаваются, а инии мечемь, вбегоша въ святую Богородицю и затво- 
ришася в полате. Погании же, отбивше двьри, зажгоша церковь,
1 На нижнем поле листа другим почерком и чернилами помоги
2 Между словами москвичи же и ничегоже оставлено чистое место, около 
половины строки, причем лист протерт; возможно, первоначально было написано 
какое-то слово и выскоблено. В КАТ после москвичи же написано побЬгоша
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1238 наволочивше лЪса, и издвушиша вся: ти тако скончашася, предавше душа 
л. 124 сво||я господеви; инии же погнашася по Юрьи князи на Ярославль. Князь 
же Юрьи посла Дорожа въ просокы въ 3-хъ 1000-хъ; и прибЪжа Дорожь, 
и рече: «а уже, княже, обишли нас около». И нача князь полкъ ставити 
около себе, и се внезапу Татарове npHcntuia; князь же не успевъ 
ничтоже, побЪже; и бы на реце Сити, и £постигоша и, и животъ свои 
сконча tv. Богъ же весть, како скончася: много бо глаголють о немьщ/ *
инии. Ростовъ же и Суждаль разидеся розно. Оканьнии же они оттоле 
пришедше, взяша Москву, Переяславль, Юрьевъ, Дмитровъ, Волокъ, 
ТфЪрь; ту же и сынъ Ярославль убиша. Оттоле же придоща безаконь- 
124 об. нии, и оступиша Торжекъ на сборъ чистой недели, || и отыниша тыномь
всь около, якоже инии гради имаху; и бишася ту оканнии порокы по, 
две недели, и изнемогошася людье въ граде, а из Новагорода имъ 
не бы помочи, но уже кто же собе сталъ бъ в недоумении и C T p ac t; 
и тако погании взяша градъ, и исЬкоша вся1 от мужьска полу и да 
женьска, иереискыи чин всь и черноризьскыи, а все изъобнажено 
и поругано, горкою и бедною смертью предаша душа своя господеви, 
месяца марта въ 5, на память святого мученика Никона, въ среду 
средохрестьную. Туже убьени быша Иванко, посадникъ новоторжьскыи, 
Якимъ Влоуньковичь, Глебъ Борисовичь, Михаило Моисиевичь. Тогда же 
л. 125 ганя||шася оканьнии безбожници от Торжку Серегерьскымъ путемь 
оли и до Игнача2 креста, а все люди секуще акы траву, за 100 верстъ 
до Новагорода. Новъгородъ же заступи богъ и святая великая и збор- 
ная апостольская церкы святая Софья и святыи Кюрилъ и святыхъ 
правоверныхъ архиепископъ молитва и благоверныхъ князии и препо- 
добьныхъ черноризець иереискаго сбора. Да кто, братье и отци и дети, 
видевше божие попущение се на всей Русьскои земли3. Трехъ же ради 
нашихъ попусти богъ поганыя на ны. Наводить богъ, по гневу своему, 
иноплеменьникы на землю, и тако съкрушеномъ имъ въспомянутся 
125 об. къ богу. Усобная же || рать бываеть от сважения дьяволя: богъ бо не
хощеть зла въ человецехъ, но блага; а дьяволъ радуется злому убий­
ству и кровопролитию. Земли же сгрешивши которой, любо казнить 
богъ смертью или гладомь или наведениемь поганыхъ или ведромь или- 
дъждемь силнымь или казньми инеми, аще ли покаемся и в нем же ны 
богъ велить жити, глаголеть бо к намъ пророкомь: обратитеся ко мне 
всемь сердцемь вашимь, постомь и плачемь, да еще сице створимъ». 
всехъ трехъ прощени будемъ. Но мы на злая възврашаемся, акы свинья
валяющеся в кале греховнемь присно, и тако пребываемъ; да сего
• ____ ______ _
г В рукописи вся вся
2 Справа в листе небольшая трещина, существовавшая до того, как был 
написан текст, и следы подшивки.
3 Здесь пропуск; в Софийской 1-й летописи и не плачеться
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ради каЦзни приемлемъ всякыя от бога, и нахожение ратныхъ; по божию 1238—40 
повелению, гр'Ьхъ ради нашихъ казнь приемлемъ. л. 126
В л'Ьто 6747. Оженися князь Олександръ, сынъ Ярославль в НовЪ- 
город’Ь, поя в Полотьск'Ъ у Брячьслава дчерь, и в^нчася в Торопчи; 
ту кашю чини, а в Нов'Ьгород’Ь другую. Того же лета князь Александръ 
с новгородци сруби городци по Шелоне.
В лето 6748. Придоша Свей в силе велицъ, и Мурмане, и Сумь, 
и Ъмь в кораблихъ множьство много з’Ьло; Св'Ьи съ княземь и съ пискупы
t
своими; и сташа в Неве устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто 
же реку и Новъгородъ |) и всю область Новгородьскую. Но еще пребла- л. 126 об. 
гыи, премилостивыи челов^колюбець богь ублюде ны и защити от ино- 
племеньникъ, яко всуе трудишася без божия повелЬния: приде бо весть 
в Новъгородъ, яко СвЪи идуть къ Ладоз'Ь. Князь же Олександръ не 
умедли ни мало с новгородци и с ладожаны приде на ня, и победи 
я силою святыя Софья и молитвами владычица нашея богородица 
и приснодЪвица Мария, месяца июля въ 15, на память святого Кюрика 
и Улиты, в неделю на Сборъ святыхъ отець 630, иже в ХалкидонЪ; 
и ту бысть велика etna СвЪемъ. И ту убиенъ бысть воевода ихъ, 
именемь Спиридонъ; а инии творяху, яко и пискупъ убьенъ бысть ту же; 
и множество || много ихъ паде; и накладше корабля два вятшихъ мужь, л. 127 
преже себе пустиша и к морю; а прокъ ихъ, ископавше яму, вметаша 
в ню бещисла; а инии мнози язвьни быша; и в ту нощь, не дождавше 
света понедельника, посрамлени отъидоша. Новгородець же ту паде: 
Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, Нам4>стъ, Дрочило Незды- 
ловъ сынъ кожевника, а всЬхъ 20 мужь с ладожаны, или мне1, богь 
весть. Князь же Олександръ съ новгородци и с ладожаны придоша вси 
здрави въ своя си, схранени богомь и святою Софьею и молитвами 
всехъ святыхъ. Того же лета взяша немци, медвежане, юрьевци, 
вельядци с княземь ЯроЦславомь Володимиричемь Изборьско. И приде л- 127 об. 
весть въ Пльсковъ, яко взяша Немци Изборьскъ; и выидоша пльско- 
вичи вси, и бишася с ними, и победиша я Немци. Туже убиша Гаврила 
Горислалича воеводу; а пльсковичь .гоняче, много побита, а инехъ 
руками изъимаша. И пригонивше подъ городъ, и зажгоша посадъ всь; 
и много зла бысть: и погореша церкы и честныя иконы и книгы 
и еуангелия* 2; и много селъ попустиша около Пльскова. И стояша подъ 
городомь неделю, но города не взяша; но дети поимаша у добрыхъ 
мужь в тали, и отъидоша проче; и тако быша безъ мира: бяху бо пере- 
веть держаче с Немци пльсковичи, и подъвели ихъ ТвеЦрдило Иван- Л.Д28 
ковичь съ инеми, и самъ поча владети Пльсковомь с Немци, воюя 
села новгородьская; а инии пльсковичи вбежаша в Новъгородъ с женами
КТ менши
2 Буква у переделана из какой-то другой буквы.
%
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1240— 42 и с детьми. В то же лЬто, той же зимы выиде князь Олександръ из
Н овагорода къ отдю  в Переяславль съ матерью и с ж еною  и со всЬмь 
дворомь своимь, роспрЬвъся с новгородци. Той ж е зимы придоша 
НЬмци на Водь с Чюдью, и повоеваша и дань на нихъ възложиш а, 
а городъ учиниша в Копорьи погостЬ. И не то бысть зло, но и Тесовъ  
в зя т а , и за 30 верстъ до Новагорода ганяшася, гость биюче; а сЬмо> 
Л угу и до  Сабля. Н овгородци ж е послаша къ Ярославу по князя, 
л. 128 об. и дасть имъ сына своего Андрея. Тогда ж е сдума||вше новгородци,
послаша владыку с мужи опять по Олександра; а на волость Новгородь- 
скую наидоша Литва, НЬмци, Чюдь, и поимаща по ЛугЬ вси кони 
и скотъ, и нелзЬ бяше орати по селомъ и нЬчимь, одна вда Ярославъ 
сына своего Александра опять.
В лЬто 6749. Приде Олександръ князь в Новъгородъ, и ради быша
новгородци. Того же лЬта поиде князь Олександръ на НЬмци на городъ
%
Копорью, с новгородци и с ладожаны и с КорЬлою и съ Ижеряны, 
и взя городъ, а НЬмци приведе в Новъгородъ, а инЬхъ пусти по своей 
воли; а Вожанъ и Чюдцю перевЬтникы извЬша.
В лЬто 6750. Поиде князь Олександръ с новгородци и с братомь 
л. 129 АндрЬемь и с низовци на Чю|‘дьскую землю на НЬмци и зая вси пути 
и до Пльскова; и изгони князь Пльсковъ, изъима Н’Ьмци и Чюдь, 
и сковавъ поточи в Новъгородъ, а самъ поиде на Чюдь. И яко быша 
на земли, пусти полкъ всь в зажития; а Домашь Твердиславичь и Кер- 
бетъ быша в розгонЬ, и усрЬтоша я Н’Ьмци и Чюдь у моста, и бишася 
ту; и убиша ту Домаша, брата посаднича, мужа честна, и инЬхъ с нимь 
избиша, а инЬхъ руками изъимаша, а инии къ князю прибЬгоша в полкъ; 
князь же въспятися на озеро, НЬмци же и Чюдь поидоша по нихъ. 
УзрЬвъ же князь Олександръ и новгородци, поставиша полкъ на Чюдь- 
л. 129 об. скомь озерЬ1, на || Узмени, у ВоронЬя камени; и наЬхаша на полкъ
НЬмци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозь полкъ, и бысть сЬча ту 
велика НЬмцемь и Чюди. Богъ же и святая Софья и святою мученику 
Бориса и ГлЬба, еюже ради новгородци кровь свою прольяша, тЬхъ 
святыхъ великыми молитвами пособи богъ князю Александру; а НЬмци 
ту падоша, а Чюдь даша плеща; и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ 
по леду до Суболичьскаго берега; и паде Чюди бещисла, а НЬмець 
400, а 50 руками яша и приведоща в Новъгородъ. А бишася мЬсяца 
априля въ 5, на память святого мученика Клавдия, на похвалу 
святыя Богородица, в суботу. Того же лЬта НЬмци прислаша с покло- 
я. 130 номь: «безъ князя что есмы зашли || Водь, Лугу, Пльсковъ, Лотыголу 
мечемь, того ся всего отступаемъ; а что есмы изъима ли мужии вашихъ, 
а тЬми ся розмЬнимъ: мы ваши пустимъ, а вы наши пустите»; и таль
1 Внизу на полях другим почерком и чернилами богъ намъ п,
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пльсковьскую пустиша и умиришася. Того же лЪта князь Ярославъ 1242—47 
Всеволодичь позванъ десаремь татарьскымь Батыемь, иде к нему въ Орду.
В л’Ьто 6751. Преставися рабъ божии Варламъ, а мирьскы Вяче- 
славъ Прокшиничь, на ХутинЪ у святого Спаса1, месяца майя въ 4; 
а погребенъ бысть заутра, въ 5, на память святыя Ирины, архиеписко- 
помь Спиридономь и игуменомь Сидоромь, .рри князи Александра 
Того же месяца въ 18, на память святого мученика Александра, явися 
знаменье || въ ПльсковЪ у святого Иоана в манастыри, от иконы святого л. ш  об 
Спаса надъ гробомь княгыниномь Ярославле^ Володимирича, юже уби 
свои пасынокъ в Медв'Ьжи голов’Ь: иде мюро от иконы по 12 днии, 
наиде 4 вощаници яко въ стькляницю; и привезоша в Новъгородъ двЪ 
на благословение, а въ ПльсковЪ оставиша двЪ собЪ. Но, господи, 
слава тобЪ, давыи намъ недостоинымъ и грЪшнымъ рабомъ своимъ 
таково благословение; на тя уповаемъ, господи вседержателю, яко при- 
зираеши на нас убогыхъ своею многою милостью, челов’Ьколюбче. Того 
же л%та, м%сяца августа въ 16 преставися рабъ божии Стефанъ, посад- 
никъ новгородьскыи, Твердиславичь, внукъ Михалковъ, в недЪлю, 
въ 1 час ночи, || на память святою Павла и Ульяны, въ притвори святыя л. 131 
Софья, идеже Аркадии и Мартурии архиепископа лежита; посадничавъ 
13 лЪт безъ 3 м^сядь.
В лЪто 6752. Преставися княгыни Ярославляя, постригшися у святого 
Георгия в манастыри; ту же и положена бысть, сторонь сына своего 
Федора, месяца майя въ 4, на память святыя Ирины; наречено бысть 
имя ей Ефросинья.
В лЪто 6753. Воеваша Литва около Торжку и Б’Ьжици; и гнашася 
по нихъ новоторжди съ княземь Ярославомь Володимиричемь и бишася 
с ними; и отъята у новоторжцевъ кони, и самЪхъ биша, и поидоша 
с полономь проче. Погониша по нихъ Явидъ и Ербетъ со тфЪричи 
и дмитровци, и ЯрослаЦвъ с новоторжьци; и биша я подъ Торопчемь, л. 131 об 
и княжиди ихъ въбЪгоша в Торопечь. Заутра присп^ Александръ с новго- 
родди, и отяша полонъ всь, а княжидь исЬче или боле 8. И оттолЪ 
новгородци въспятиша; а князь погонися по нихъ съ своимь дворомь, 
и би я подъ Зижьчемь, и не упусти ихъ ни мужа, и ту изби избытокъ 
княжичь; а самъ пойма сына своего из Витебьска, notxa в малЪ дру- 
жинЪ, и ср4>те иную рать у Въсвята; и ту ему богъ поможе, и т^хъ 
изби, а самъ приде сдравъ и дружина его.
В лЪто 6754. ПоЬха князь Олександръ в Татары.
В лЪто 6755. Преставися рабъ божии Костянтинъ Вячеслаличь, 
а чернечьское имя Анкюдинъ; и положенъ бысть честно у || святого л. 132. 
Спаса на Хутин^.
1 После слова Спаса било что-то написано теми же чернилами и крестам 
зачеркнуто другими чернилами.
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В лЬто 6757. Преставися архиепископъ новгородьскыи Спиридонъ, 
и положенъ бысть честно въ святой Софьи.
В лЬто 6758. ПриЬха князь Олександръ изъ Орды, и бысть радость 
велика в НовЬгородЬ.
В лЬто 6759. ПриЬха Кюрилъ митрополить в Новъгородъ и ростовь- 
скыи епископъ, Кюрилъ же именемь, и поставиша архиепископа новгородь- 
ского Далмата. Того же лЬта наидоша дъждеве и поимаша вси рли 
и обилия и сЬна, и мостъ снесе вода на ВолховЬ великыи; и на осень 
би морозъ обилье, но останокъ избыися. Господу бо богу попущающю 
за грЬхы наша ово гладъ, ово рать и ины всякыя казни; но, о мило- 
л. 132 об. сердие его великое, и терпить о насъ, ожидая пока||яния, якоже самъ
реклъ есть: не хощю смерти грешнику, но обращения животу его; 
и оставляеть намъ останкы на оживление наше.
В лъто 6760. ПогорЬ Славно от святого Ильи до Нутнои улици.
В лЬто 6761. Воеваша Литва волость Новгородьскую, и поимаша 
с полономь, и угониша ихъ новгородци с княземь Васильемь у Торопча; 
и тако мьсти имъ кровь христьяньская, и побЬдиша я, и полонъ отъимаша 
и придоша в Новъгородъ здрави. Того же лЬта придоша НЬмци подъ 
Пльсковъ и пожгоша посадъ, но самЬхъ много ихъ пльсковичи биша. 
И поидоша новгородци полкомь к нимъ из Новагорода, и они побЬгоша 
л. 133 проче. И пришедше новгородци в Новъгородъ, || и покрутившеся идоша 
за Нарову, и створиша волость1 ихъ пусту; и КорЪла такоже много 
зла створиша волости ихъ. Того же лЬта идоша съ пльсковичи воевать 
ихъ, и они противу ихъ поставиша полкъ, и побЬдиша я пльсковичи 
силою креста честнаго: сами бо на себе почали оканьнии преступници 
правды; и прислаша въ Пльсковъ и в Новъгородъ, хотяще мира на всей 
воли новгородьскои и на пльсковьскои; и тако умиришася. Того же 
лЬта, на зиму, выбЬже князь Ярославъ Ярославичь из НизовьскоЬ земли, 
и посадиша его въ ПльсковЬ.
В л'Ьто 6762. Добро бяше христьяномъ.
В л'Ьто 6763. Выведоша новгородьци изъ Пльскова2 Ярослава Яро- 
л. 133 об. славича || и посадиша его на столЬ, а Василья выгнаша вонъ. И то слы-
шавъ Олександръ, отець Васильевъ, поиде ратью к Новугороду. Идущю 
Олександру съ многыми полкы и с новоторжьци, срЬте и Ратишка с перевЬ- 
томь: «поступай, княже, брат твои Ярославъ побЬглъ». И поставиша новго­
родци полкъ за Рожествомь христовомь в конци; а что пЬшца, а ти сташа 
от святого Ильи противу Городища. И рекоша меншии у святого Николы
1 Между буквами л и е в  листе небольшое отверстие, существовавшее до того,
как бил написан текст.1
2 В листе небольшая прорезь и следы подшивки.
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на вЪчи: «братье, ци како речеть князь: выдайте мои вороты»; и цЬло- 
ваша святую Богородицю меншии, како стати всЪмъ, любо животъ, любо 
смерть за правду новгородьскую, за свою отчину. И бысть въ вятшихъ 
свЪтъ золъ, како побЪти меншии, а князя въвести на своей воли. || И побЪжа 
Михалко из города къ святому Георгию, како было ему своимь полкомь 
уразити нашю сторону и измясти люди. УвЪдавъ Онанья, хотя ему 
добра, посла по немь втаинЪ Якуна; и увЪдавше черный люди, погнаша 
по немь, и хотЪша на дворъ его, и не да Онанья: «братье, аже того 
убиете, убиите мене переже»; не вЪдяше бо, аже о немь мысль злу 
свЪщаша самого яти, а посадничьство дати Михалку. И приела князь 
Бориса на в’Ьче: «выдайте ми Онанью посадника; или не выдадите, язъ 
вамъ не князь, иду на городъ ратью». И послаша новгородци къ князю 
владыку и Клима тысяцьского: «псЪди, княже, на свои столъ, а злодЪевъ 
не слушай, а Онаньй гнЪва от|даи и всЬм мужемъ новгородьекымъ». 
И не послуша князь молбы владычни и Климовы. И рекоша новгородци: 
«аже, братье, князь нашь тако сдумалъ с нашими крестопереступникы, 
оно имъ богъ и святая Софья, а князь безъ rptxa». И стоя всь полкъ 
по 3 дни за свою правду; и въ 4-и день приела князь, река тако: «аже 
Онанья лишится посадничьства, язъ вамъ гнъва отдамь». И лишися 
посадничьства Онанья, и взяша миръ на всей воли новгородской. И поиде 
князь в город, и срЪте и архиепископъ Далматъ со всЪмъ иер^Ьискымь 
чиномь, съ кресты, у Прикуловичь двора; и вси радости исполнишася, 
а злод’Ьи омрачишася: зане христьяномъ радость, а дьяволу пагуба, яко 
не бысть || христьяномъ кровопролития велика. И сЪде князь Олександръ 
на своемь стол^. В лЪто то же даша посадничьство Михалку Степа­
новичи).
В л'Ьто 6764. Придоша СвЪи, и Ъмь, и Сумь, и Дидманъ съ своею 
волостью и множьство и начата чинити городъ на НаровЪ. Тогда же 
не бяше князя в HoetropoAt, и послаша новгородци в Низъ къ князю 
по полкы, а сами по своей волости рослаша. Они же оканьнии, услы. 
шавше, поб^гоша за море. В то же лЪто, на зиму, приЬха князь Олек­
сандръ, и митрополитъ с нимь; и поиде князь на путь, и митрояолитъ 
с нимь; и новгородци не вЪдяху, кдЪ князь идеть; друзии творяху, яко 
на Чюдь идеть. Идоша до Копорьи, || и поиде Александръ на 1эмь, 
а митрополитъ поиде в Новъгородъ, а инии мнози новгородци въепяти- 
шася от Копорьи. И поиде съ своими полкы князь и с новгородци! 
и бысть золъ путь, акыже не видали ни дни, ни ночи; и многымъ 
шестникомъ бысть пагуба, а новгородцевъ богъ сблюде. И приде на 
землю Ъмьскую, овыхъ избиша, а другыхъ изъимаша; и придоша новго­
родци с княземь Олександромь вси здорови. Тогда же князь поиде 
в Низъ, пойма послы новгородьекыи Елеуф'Ьрья и Михаила Пинищинича, 
а сына своего Василья посади на столЪ.
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1257—59 В лЪто 6765. Приде вЪсть изъ Руси зла, яко хотять Татарове тамгы 
л. 136 и десятины || на H oetropoat; и смятошася люди чересъ все л'Ьто. И къ 
госпожину дни умре Онанья посадникъ, а на зиму убиша Михалка 
посадника новгородди. Аще бы кто добро другу чинилъ, то добро бы 
было; а копая подъ другомь яму, сам ся в ню въвалить. Той же зимы 
при'Ьхаша послы татарьскыи съ Олександромь, а Василии побЬже 
въ Пльсковъ; и почаша просити послы десятины, тамгы, и не яшася 
новгородьци по то, даша дары цесареви, и отпустиша я с миромь;. 
а князь Олександръ выгна сына своего изъ Пльскова и посла в Низъ, 
а Александра и дружину его казни: овому носа ур^заша, а иному очи 
выимаша, кто Василья на зло повелъ; всякъ бо злыи злЬ да погыбнеть. || 
л. 136 об. Той же зимы убиша Мишю. Той же зимы даша посадничьство Михаилу
Федоровичю, выведше из Ладогы; а тысячьское Жироху даша.
В л'Ъто 6766. Придоша Литва с Полочаны къ Смоленьску и взяша 
Воищину на щитъ. Той же осени приходиша Литва к Торжьку, и высу- 
шася Новоторжьку1; и по гр'Ьхомъ нашимъ повергоша Литва подъсаду: 
овыхъ избиша, а инЪхъ руками изъимаша, а инии одва убЪжаша, и много 
зла бысть въ Торжьку. Той же зимы взяша Татарове всю землю Литовь- 
скую, а сам’Ьхъ избиша.
В л’Ьто 6767. Бысть знамение' в лун'Ь, яко ни знамения не бысть.. 
Той же зимы приЪха Михаило Пинещиничь из Низу со лживымь посоль- 
л. 137 ствомь, || река тако: «аже не иметеся по число, то уже полкы на Низовь- 
скои земли»; и яшася новгородди по число. Той же зимы при'Ьхаша 
оканьнии Татарове сыроядци Беркаи и Касачикъ с женами своими, 
и инЪхъ много; и бысть мятежь великъ в НовЬгородЬ, и по волости 
много зла учиниша, беруче туску оканьнымъ Татаромъ. И нача окань- 
ныи боятися смерти, рече Олександру: «дай намъ сторожи, ать не 
избьють нас». И повелЪ князь стеречи их сыну посадничю и всЬмъ 
д'Ътемъ боярьскымъ по ночемъ. И ptina Татарове: «дайте намъ число, 
или бЪжимъ лроче»; и чернь не хогЬша дати числа, но ptina: «умремъ 
л. 137 об. честно за святую Софью и за до||мы ангельскыя». Тогда издвоишася
люди: кто добры хъ, тотъ по святой Софьи и по правой e t p t ;  и створиша 
супоръ, вятшии велятся яти меншимъ по числу. И xoT t оканьныи n o 6 t-  
Жати, гонимъ святымь духомь; и умыслиша св'Ьтъ золъ, како ударити 
на городъ на ону сторону, а друзии озеромь на сю сторону; и възъбрани 
имъ видимо сила христова, и не см%ша. И убоявш еся, почаша ся возити. 
на одину сторону къ Святой Софьи, рекуще: «положимъ главы своя  
у святой Софьи». И бысть заутра, c b tx a  князь с Городища, и оканьнии 
Татарове с нимь; и злыхъ св%томь яшася по число: творяху бо бояре 
л. 138 c o 6 t  легко, а меншимъ зло. И по||чаша teaHTH оканьнии по улицамъ,.
1 Вероятно, описка; в К новоторжьци
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пустыня звЬри дивияя ясти силныхъ плъти и пити кровь боярьскую; 
и отъЬхаша оканьнии, вземше число, а князь Олександръ поЬха послЬ, 
посадивъ сына своего Дмитрия на столЬ. Того же лЬта, на канунъ1 
Бориша дни, бысть мразъ великъ по волости; но господь не хотя мЬста 
сего святой Софьи оставити пуста, отврати ярость свою от нас и призрЬ 
окомь милосердия своего, кажа нас на покаяние; но мы грЬшнии акы 
пси обращаемъся на своя бльвотины, не помышляюще казни божия, яже 
на ны приходить за грЬхы наша. ||
В лЬто 6768. Бысть тишина все лЬто. л. 138 об.
В л'Ьто 6769. Поби владыка новгородьскыи Далматъ святую Софью 
всю свинцемь. Того же лЬта мЬсяда ноября въ 8, на сборъ святого 
Михаила, сгорЬ церкы святого Василья, а дворовъ добрыхъ 30; а на 
заутрье на СлавковЬ улици сгорЬ церкы святого Дмитрия, а дворовъ 
добрыхъ 50.
В лЬто 6770. Срубиша новгородди городъ новъ, а с Литвою миръ 
взяша. Того же лЬта съгорЬ от грома церкы святого мученика Бориса 
и ГлЬба: горазда бо бяше и лЬпа. Того же лЬта, въ осенинЬ, идоша 
новгородди съ княземь Дмитриемь Александровичемь великымь полкомь 
подъ Юрьевъ; бяше тогда и Костянтинъ князь, зять Александровъ, 
и Ярославъ, брат АлексаЦндровъ, съ своими мужи, и Полотьскыи князь л. 139 
Товтивилъ, с ним полочанъ и Литвы 500, а новгородьского полку бещисла, 
толко богъ вЬсть. И бяше град твердъ Юрьевъ, въ 3 стЬны, и множь- 
ство людии в немь всякыхъ, и бяху пристроили собЬ брань на градЬ 
крЬпку; но честнаго креста сила и святой Софьи всегда низлагаеть 
неправду имЬющихъ: тако и сии град, ни во чтоже твердость та бысть, 
но помощью божиею одинымь приступлсниемь взять бысть, и люди 
многы града того овы побиша, а другы изъимаша живы, а инии огнемь 
пожжени, и жены ихъ и дЬти; и взяша товара бещисла и полона; а мужа 
добра застрЬлиша с города, и Петра убиша Мя||сниковича. И приде л. 139 об. 
князь Дмитрии в Новъгородъ со всЬми новгородди съ многымь това- 
ромь. Того же лЬта постави чернець Василии церковь святого Василия, 
а богъ его вЬсть, своимь ли или Борисовыми Гавшинича; но подай, 
господи, имъ отдание грЬховъ, и Василии святыи. Того же лЬта поиде 
князь Олександръ в Татары, и удержа и Берка, не пустя в Русь; и зимова 
в ТатарЬхъ, и разболЬся.
В лЬто 6771. Приде князь Олександръ ис Татаръ велми не здравя, 
въ осенинЬ, и приде на Городець, и пострижеся въ 14 мЬсяда ноября, 
на память святого апостола Филипа. Той же ночи и преставися; и везоша
 ^-После • букв нз • кэ в листе небольшое omeepcmuei существ о вившее до mozo > 
как был написан текст.
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" л. 140
и въ Володимирь, и положиша и въ манастыри у святой Богородици 
Рожества; |) и снемшеся епископи и игумени съ митрополитомь Кюриломь 
и со BctMb ерЬискымь чиномь и с черноризци и со всЬми суждалци, 
погребоша и честно месяца того же въ 23, на святого Амфилохия, 
в пяток; дай, господи милостивый, видЬти ему лиде твое в будущий 
в^къ, иже потрудися за Новъгородъ и за всю Русьскую землю. Того же 
лЬта в Литв'Ь бысть мятежь, богу попущьшю на нихъ гнЬвъ свои: 
въсташа сами на ся, и убиша князя велика Миндовга свои родиди, 
свЬщавшеся отаи всЬхъ. Того же лЬта роспр’Ьвшеся убоици Миндовгови 
о товаръ его, убиша добра князя Полотьского Товтивила, а бояры 
л. 140 об. полотьскыя исковаша, и просиша у полочанъ сына ТовтивиЦлова убитиже;
и онъ вбЪжа в Новъгородъ с мужи своими. Тогда Литва посадиша свои 
князь в П ол оть ск Ь ; а полочанъ пустиша, которыхъ изъимали с княземь 
ихъ, а миръ взяша.
В л'Ьто 6772. Выгнаша новгородци князя Дмитрия Александровича, 
сдумавше с посадникомь Михаиломь, зане князь еще малъ бяше; а по 
Ярослава послаша, по брата Александрова, во Тф'Ьрь сынъ посадничь 
и лучший бояры.
В л'Ьто 6773. Посадиша в НовЬгородЬ на столЬ князя Ярослава 
Ярославича мЬсяца генваря въ 27. Того же лЬта бысть мятеж великъ 
в Литв'Ь божиемь попущениемь на нихъ: не терпяше бо господь богъ 
нашь зрЬти на нечестивыя и поганыя, видя ихъ проливающа1 кровь 
л. 141 христьяньскую || акы воду, и ины расточены от них по чюжимъ землямъ; 
тогда господь въздасть имъ по дЬломъ ихъ. Бяше у Миндовга, князя 
литовьского, сынъ, имя ему Воишелгъ; того избра господь поборника 
по правой вЬрЬ: шедъ бо в гору Синайскую от отца своего и от рода 
своего и от поганыя вЬры своея, позна истиньную вЬру христьяньскую1 2, 
и крестися во имя Отца и Сына и святого Духа, и научися свягымъ 
книгамъ, и пострижеся въ мнишьскыи чинъ въ Святой горЬ; и пребывъ 
тамо 3 лЬта, поиде в землю свою къ отцю своему. Отець же поганъ сы, 
ласкаше его остатися вЬры христьяньскыя и чернечьства и прияти кня­
жение свое; он же въоруженъ силою крестьною, не хогЬ и слышати 
л. 141 об. ласкы отца своего, || ни прЬщения его не убояся, но ишедъ от отца,
сгради собЬ манастырь въ христьянехъ, и ту пребываше, славя святую 
Троидю, Отца и Сына и святого Духа. По убиении же отца своего, не 
хотящю ему сего створити, но богу попущьшю на нихъ, на поганую 
Литву, за христьяньскую кровь, вложи сему въ сердце, соимя съ себе 
ризу, обЬщася богу на 3 лЬта, како прияти риза своя, а устава мнишь-
1 Буквы вающ едва заметны., частью восстанавливаются по догадке.
2В листе трещина, существовавшая до того, как был написан текст, и следы 
подшивки: проколы.
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скаго не остася; съвкупи около себе вой отца своего и приятели, по- 1265—68 
моливъся кресту честному, шедъ на поганую Литву, и победи я, и стоя 
на земли ихъ все лЬто. Тогда оканьнымъ възда господь по дЬломъ ихъ: 
всю бо землю ихъ оружиемь поплЬни, а по христьяньскои земли веселие 
бысть всюда. (I Тогда вбЬгоша въ Пльсковъ съ 300 Литвы с женами л. 142 
и с дЬтми, и крести я князь Святъславъ с попы пльсковьскыми 
и съ пльсковичи; а новгородци xoTtina ихъ исЬщи, но не выда ихъ 
князь Ярославъ и не избьени быша.
В лЬто 6774. Посадиша пльсковичи у себе князя Довмонта Литовь- 
.ского. Того же лЬта вложи богъ въ сердце Довмонту благодать свою 
поборота по святой Софьи и по святой Троици, отмьстити кровь хри- 
стьяньскую, и поиде со пльсковичи на поганую Литву, и повоеваша 
много, и княгыню Герденевую взяша, и 2 княжича взяша. Князь же 
Гердень совкупи около себе силу Литовьскую, и погонися по нихъ.
И яко y e t  дата пльсковичи погоню, отслаша || полонъ, а сами сташа л. 142 об. 
крепко противу имъ о сю сторону Двины. Литва же начаша бродитися 
на сю сторону; тогда пльсковичи сняшася с ними; и пособи богъ князю 
Довмонту съ пльсковичи, и множьство много ихъ побиша, а инии в рЬцЬ 
истопоша, толко убЬжа одинъ князь Гердень в малЬ дружинъ; пльско­
вичи же придоша вси здорови. Того же лЬта, на зиму, ходиша пакы 
пльсковичи на Литву съ княземь Довмонтомь. Того же л'Ьта приде князь 
Ярославъ в Новъгородъ с полны низовьскыми, хотя ити на Пльсковъ 
на Довмонта; новгородци же възбраниша ему, глаголюще: «оли, княже, 
тобЬ с нами увЬдавъшеся, тоже Ьхати въ Пльсковъ»; || князь же отсла л. 143 
полкы назадь.
В лЬто 6775. По грЬхомъ нашим загорЬся на Кузмадемьяни улици 
мЬсяца майя 23, передъ вечернею, и погорЬ всь конець Неревьскыи.
О, горе, братье, толь лютъ бяше пожаръ, яко и по водЬ хожаше огнь, 
и много товара погорЬ на ВолховЬ в лодьяхъ, и нЬколико головъ сгорЬ, 
и одиномь часЬ все погорЬ; и мнози от того разбогатЬша, а инии мнози 
обнищаша. Того же лЬта ходиша новгородци съ ЕлефЬрьемь Сбысла- 
вичемь и с Доумонтомь съ пльсковичи на Литву, и много ихъ повоеваша, 
и приЬхаша вси здорови.
В лЬто 6776. Сдумаша новгородци с княземь своимь Юрьемь, хотЬша 
ити на Литву, а инии на Полтескъ, а инии1 за Нарову. И яко быша на 
ДубровнЬ, бысть распря, и въспятишася и поидоша за Нарову къ Ра- 
ковору, II и много в земли ихъ потратиша, а города не взяша; л. 143 об. 
застрЬлиша же с города мужа добра Федора Сбыславича и инЬхъ 
6 человЬкъ; и приЬхаша здорови. Того же лЬта сдумавше новго­
родци с посадникомь Михаиломь, призваша князя Дмитрия А лександровича
г В р ук о п и си  и и, очевидно, по описке. В КА иныи
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1269 ис Переяславля с полкы, а по Ярослава послове послаша; и посла 
Ярославъ в себе мЪсто Святъслава с полкы. И изискаша мастеры пороч­
ный, и начаша чинити порокы въ владычни дворЪ. И прислаша НЪмни 
послы своя, рижане, вельяжане, юрьевци и изъ инЪхъ город^овъ, с лестью  
глаголюще: «намъ с вами миръ; перемогаитеся с колыванци и съ рако- 
ворци, а мы к нимъ не приставаемъ, а крестъ цЪлуемъ». И ц’Ъловаша 
л< 144 послы крестъ; а тамо Ъздивъ Лазорь Моисиевичь || водилъ всЪхъ ихъ  
къ кресту, п и ск уп овъ 1 и бож иихъ дворянъ, яко не помогати имъ колы- 
ванцемъ и раковорцемъ; и пояша на свои руцЪ мужа добра из Нова- 
города Семьюна, цЪловавше крестъ. И совкупившеся вси князи в Иовъ- 
городъ: Дмитрии, Святъславъ, брат его М ихаило, Костянтинъ, Юрьи, 
Ярополкъ, Довмонтъ Пльсковьскыи, и ин’Ьхъ князии н'Ьколико, поидоша 
к Раковору мЪсяца генваря 23; и яко внидоша в землю ихъ, и роздЪли- 
шася на 3 пути, и много множьство ихъ воеваша. И ту наЪхаша пещ еру  
непроходну, в неиже бяше множьство Чюди влЪзше, и бяш е нЪлз’Ь ихъ
I»
взяти, и стояша 3 дни; тогда мастеръ порочный хытростью пусти на ня 
воду, Чюдь ж е побЪгоша сами вонъ, и исЬкоша ихъ, а товаръ новго- 
144 об. родди князю ДмиЦтрию всь даша. И оттолЪ поступиша к Раковору; 
и яко быша на p i n t  К'Ьголъ, и ту усрЪтоша стоящь полкъ н^медь- 
скыи; и 6Ъ видЬти якои лЪсъ: 6Ъ бо съвкупилася вся земля НЪмецьская. 
Н овгородди ж е не умедляче ни мало, поидоша к нимъ за рЪку, и начаша 
сгавити полкы: пльсковичи ж е сташа по правой руцЪ, а Дмитрии и Святъ­
славъ сташа по праву ж е выше, а по лЪву ста Михаило, новгородди же 
сташа в лице ж елезном у полку противу великои свиньи. И тако поидоша 
противу собЪ; и яко съступишася, бысть страшно побоищ е, яко не
t  щ
видали ни отци, ни дЪди. И ту створися зло велико: убиш а посадника 
Михаила, и Твердислава Чермного, Никифора Радятинича, Твердислава 
л. 145 Моисиевича, Михаила Кривдевича, Ивача, |1 Бориса Илдятинича, брата 
его Лазоря, Ратшю, Василя Воиборзовича, Осипа, Ж ирослава Д орого- 
миловича,1 2 Поромана Подвойского, Полюда, и много добры хъ бояръ, 
а иныхъ черныхъ людии бещисла; а иныхъ без вЪсти не бысть: тысячь- 
ского Кондрата, Ратислава Болдыжевича, Данила М озотинича, а иныхъ 
много, богъ и BtcTb, а пльскович такоже и ладожанъ; а Юрьи князь 
вда плечи, или перевЪтъ былъ в немь, то богъ вЪсть. Но то, братье, за 
гр’Ьхы наша богъ казнить ны и отъятъ от насъ мужи добры й3 да быхом 
ся покаяли, якож е глаголеть писание: дивно оруж ие молитва и постъ; 
и пакы4: милостыни совкупилася с постомь, от смерти избавляета чело-
1 В т орое п едва зам ет но
2 В р у к о п и с и  дорогомиловилоча. В  А дорогомиловича
3 Б ук ва  ы переделана и з о
4 В  р у к о п и с и  буква  к опущ ена: ост авлено чист ое место.
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Btaa; и пакы помянемъ1 Исаия пророка, глаголюща, аще хощете послу- 1269 
шати мене, благая земная снЪсте; аще ли не хоще||те, ни послушаете л. 145 
мене, оружие вы поясть, и тако поженеть единъ 100 васъ, а от ста 
побЪгнет 1000 васъ. Мы же ту страсть видЪвъше, ни худЪ покаемся 
грЪхъ своихъ, но горше быхомъ на зло, братъ брата хотяще снЪсти 
зависит и друг друга, крестъ цЪлующе и пакы преступающе, а не 
вЪдуще, кака есть сила крестная: крестомь бо побЪжены бывають силы 
бЪсовьскыя, крестъ княземъ пособить въ бранехъ, крестомь огражаеми 
вЪрнии людие побЪжають супротивный; иже бо крестъ преступають, 
то и сдЪ казнь приимають, и на ономь вЪцЪ муку вЪчную. Мы же на 
преднее възвратимся. Бывшю бо великому тому снятию и добрымъ 
мужемъ главами своими покывающе за святую Софью, милосердый || гос- л. 146 
подь посла милость свою въскорЪ, не хотя смерти грешнику до конца, 
кажа нас и пакы милуя, отврати ярость свою от нас, и призрЪ мило­
сердными си окомь: силою креста честнаго и помощью святыя Софья, 
молитвами святыя владычица нашея Богородица приснодЪвица Мария 
и всЪх святыхъ, пособи богъ князю Дмитрию и новгородцемъ, месяца 
ферваря 18, на память святого отца Лва, в суботу сыропустную; и гониша 
ихъ, бьюче, и до города, въ 3 пути, на семи верстъ, якоже не мочи ни 
коневи ступити трупиемь. И тако въспятишася от города, и узрЪша 
иныи полчищь свинью великую, которая бяше вразилася въ возникы 
новгородьскыЪ; и хотЪша новгородци на нихъ ударити, но инии рекоша:
«уже есть велми к ночи, еда како смятемся и побиемся сами»; и тако |[ 
сташа близъ противу собЪ, ожидающе свЪта. Они же оканьнии кресто- л. 146 
лреступници, не дождавъше свЪта, побЪгоша. Новгородци же стояша 
па костехъ 3 дни, и приЪхаша в Новъгородъ, привезоша братию свою 
избьеныхъ, и положиша посадника Михаила у святой Софьи. Буди» 
господи боже милостивый человЪколюбче, въ ономь вЪцЪ стати со 
.всЪми угодившими ти от вЪка, иже кровь свою прольяша за святую 
Софью, животъ свои отдавше честно. И даша посадничьство ПавшЪ 
Онаньиничю; а тысячьского не даша никомуже, ци будеть Кондратъ живъ.
В лЪто 6777. Придоша НЪмци в силЪ велицЪ подъ Пльсковъ 
в неделю ВсЬх святыхъ, и приступиша к городу, и не успЪша ничтоже, 
до большюю рану въсприяша, и стояша 10 днии. Новгородци же съ 
|| княземь Юрьемь погонишася по нихъ, инии на конихъ, а инии в наса- л. 147 
Д'Ьхъ notxauia вборзЪ; и яко ув’Ьдаша НЪмци новгородьскыи полкъ, 
побЪгоша за рЪку. Новгородци же приЪхаша въ Пльсковъ, и взяша 
миръ чресъ рЪку на всей воли новгородьскои. Того же лЪта приЪха 
-князь Ярославъ в Новъгородъ, и нача жалити: «мужи мои и братья 
-Моя и ваша побита; а вы розъратилися с НЪмци», на1 2 Жирослава
1 В р у к о п и с и  не помянемъ
2 В Воскресенской лет описи  дръжа же гнЬвъ на
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1269—70 Давыдовича и на Михаила Мишинича и на Юрья Сбыславича, хотя ихъ
лишити волости. Новгородци же сташа за них; князь же хогЬ из города 
■Ьхати1. Новгородци же кланяхуся ему: «княже, тЪмъ гнЪва отдай, а от 
нас не Ъзди»; еще бо не добрЪ ся бяху умирили с НЪмци. Князь же 
л. 147 об. того не послуша и поЪха проче. И послаша владыку || с вятшими мужи
с молбою, и въспятиша и с Броньници. Тогда же даша тысячьское 
Ратибору Клуксовичю по княжи воли. Того же лЪта, на зиму, князь 
Ярославъ, с новгородци сдумавъ, посла на Низовьскую землю Святъслава 
полковъ копить, и совкупи всЪх князии и полку бещисла, и приде 
в Новъгородъ; и бяше ту баскакъ великъ володимирьскыи, именемь 
Амраганъ, и хотЪша ити къ Колываню. И увЪдавше НГмци, прислаша 
послы с молбою: «кланяемся на всей воли вашей, Норовы всей отсту­
паемся, а крови не проливайте»; и тако новгородци, гадавше, взяша 
миръ на всей воли своей. Князь же хотЪ ити на КорЪлу, и умолиша 
и новгородци не ити на КорЪлу; князь же отсла полкы назадъ. 
л. 148 В лЬто 6778. Преставися || Варламъ, игуменъ святого Георгия, архи- 
мандритъ новгородьскыи. Того же лЪта бысть мятежь в Нов’Ьгород’Ьг 
начата изгоните князя Ярослава из города, и съзвониша вЪче на Яро- 
славли дворЪ, и убита Иванка, а инии вбЪгоша в Николу святыи;, 
а заутра поб'Ьгоша къ князю на Городище тысячьскыи Ратиборъ, Тав­
рило Кыяниновъ и инии приятели его. И взяша домы ихъ на разгра­
бление и хоромы рознесоша; а къ князю послаша на Городище, испи- 
савше на грамоту всю вину его: «чему еси отъялъ Волховъ гоголными
ловци, а поле отъялъ еси заячими ловци; чему взялъ еси Олексинъ
#
дворъ Морткинича; чему поималъ еси серебро на МикифорЪ Мануски- 
ничи и на РоманЪ Болдыжевичи и на Варфлом'Ьи; а иное, чему выводишь 
л. 148 об. от нас иноземца, |) котории у насъ живуть», а того много вины его;;
«а ныне, княже, не можемъ терпЪти твоего насилья; поЪди от насъ,. 
а мы собЪ князя промыслимъ». Князь же приела на вЪче Святъслава 
и Андрея Воротиславича с поклономь: «того всего лишюся, а крестъ 
ц’Ьлую на всей воли вашей». Новгородци же отвЪчаша: «княже, поЪди 
проче, не хотимъ тебе; али идемъ всь Новъгородъ прогонять тебе». 
Князь же поиде из города по неволи; новгородци же послаша по Дмит­
рия Александровича; Дмитрии же отречеся, тако река: «не хочю взяти 
стола передъ стрыемь своемь». И быша новгородци печални; а Ярославъ 
нача полкы копити на Новъгородъ, и б'Ь послалъ къ цесарю татарьску 
Ратибора, помочи прося на Новъгородъ. И се учювъ князь Василии 
л. 149 Ярославич, || приела послы в Новъгород, река тако: «кланяюся святой 
Софьи и мужемъ новгородцемъ; слышалъ еемь, аже Ярославъ идеть на
1 М еж ду бук вам и  Ь и х в ли ст е небольш ое от верст ие, сущ ест вовавш ее д о  
т ого , к а к  текст был написан.
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Новъгородъ со всею силою своею, и Дмитрии с переяславци, и ГлЪбъ 1270_72
съ смолняны; жаль ми своея отчины»; а самъ поЪха в Татары, пойма 
съ собою Петрила Рычага и Михаила Пинещинича, и възврати татарь- 
скую рать, тако рекъ цесареви: «новгородци прави, а Ярославъ вино- 
ватъ». Уже бо бяше цесарь отпустилъ рать на Новъгородъ по Ратибо- 
рову лживому слову, рече бо Ратиборъ цесарю: «новгородци тебе не 
слушають; мы дани прошали тобЪ, и они нас выгнали,ияЪхъ избили, 
а домы наша розграбили, а Ярослава бещьствовали». Новгородци же 
поставиша острогъ около города по обЪ страну а товаръ въ|,возиша л. 149 об- 
в город. И пригониша сторожи Ярославля мало не до Городища, и выи- 
доша всь град въ оружии от мала и до велика къ Городищю, и стояша 
два дни пЪши за Жилотугомъ, а коневьници за Городищемь. То увЪ- 
давъ, Ярославъ поиде об ону сторону к Pyct и сЪде в Pyct, а в Новъ­
городъ приела Творимира: «всего, что вашего нелюбия до мене, того 
лишаюся; а князи вси за мене поручатся». Новгородци же послаша 
к нему Лазоря Моисиевича: «княже, сдумалъ еси на святую Софью; 
пойди, ать изъмремъ честно за святую Софью; у нас князя нЪтуть, но 
богъ и правда и святая Софья, а тебе не хочемъ». И совкупися в Новъ­
городъ вся волость Новгородьская, пльсковичи, ладожане, Кор’Ьла 
Ижера, Вожане; и идоша в ГолиноЦот мала и до велика, и стояша л- 150 
недЪлю на бродЪ, а Ярославль полкъ об ону сторону. И приела митро- 
политъ грамоту1 в Новъгородъ, река тако: «MHt поручилъ богъ
архиепископию в Русьскои земли, вамъ слушати бога и мене; кръви не 
проливайте, а Ярославъ Beet злобы лишается, а за то язъ поручаюся; 
аже будете и крестъ целовали, язъ за то прииму опитемью и отвечаю 
за то пред богомь». И не да богъ кровопролития христьяномъ. И приела 
Ярославъ с поклономь в новъгородекыи полкъ,. и взяша миръ на всей 
воли новгородьскои, и посадиша Ярослава, и водиша и къ кресту.
Того ж е лЪта, на зиму, иде князь Ярославъ въ Володимирь, и оттолЪ 
иде въ Орду, а в НовЪгородЪ остави Андрея Воротиславича; а пльехо' 
вичеЦмъ дасть князя Аигуста. л. 150 об-
В лЪто 6779. Померче солнце • въ 5-ю нед'Ълю поста сред’Ь утра 
и пакы наполнися, и ради быхомъ. Того же л'Ьта постави церковь свя­
того Савы Федоръ Хотовичь. Поставиша же и другую церковь Козмыа 
и Демьяна на Холопьи улици.
В лЪто 6780. Преставися князь великыи Новгородьскыи Ярославъ 
Ярославичь в Татар’Ьхъ, и положиша и въ ТфЪри у святою Козмы 
и Демьяна. И приела Дмитрии князь1 23 послы своя в Нозъгород
1 В  р ук о п и си  грамоу
2 Б уква  ы неясна.
3 В р у к о п и с и  чернильное пят но и буквы  н зь неясны.
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1272—1299 с поклономь, хотя с£сти в НовЪгородЪ; а Василии Ярославичь такоже приела
с поклономь, хотя сЬсти на столЪ. И сташа обои послы на Ярославли 
дворЪ; новгородди же съ посадникомь Павшею яшася по Дмитрия 
и послаша по него. Того же лЪта приЪха князь Дмитрии Александрович 
в Новъгород и сЪде на столЬ месяца октября въ 9. || 
л. 151 M tcflna1 априля 18, в суботу великую, въ 1 час ночи, загорЪся на
Варяжьскои улицд, и створися горе велико, по нашимъ грЪхомъ въздви- 
жеся буря с вихромъ; и тако бысть силенъ огнь вборзЪ, кто, мало что 
похвативъ, выбЪжа изъ своего двора, а иное все огнь взя. И вержеся 
огнь из НЪмечьского двора в Неревьскыи конець, загор'Ься на Холопьи 
улици, а тамо того силн'Ье огнь, а неревляне на оной сторонЪ, а мостъ 
великыи огнь заялъ. И тако створися пагуба велика; олна на свЪтЪ 
богъ и добрии люди уяша; а злии человЪци падоша на грабежи: что 
въ церквахъ, все разграбиша, бога не боячеся; а вЪдуче казнь божию, 
в покаяния мЪсто горшее зло створиша: въ святомь ИванЪ надъ това- 
л. 151 об. ромь сторожа убиша; а въ свято||мь ЯковЪ сторожь сгорЪ; на Торго-
вомъ полу 12 церквии cropt, иконъ не всЪхъ успЪша выносити, ни
9
книг; а въ Христов^ церкви нЪколико головъ сгорЪ и два попа сгорЪша; 
в Неревьскомь конци 10 церквии сгорЪ и многа узорочья въ церквахъ, 
и мужь добръ cropt Елеф'Ьрии Лазоревичь; и бысть заутра печаль 
и сетование в радости мЪсто. То же все бысть грЪхъ д'Ьля нашихъ; 
събыстся пророчество Исаия пророка, еже рече: «преложю праздникы 
ваша въ плач, и игрища ваша в сЪтование, да быхом ся остали от 
злобъ своихъ; твоя бо есть, господи, власть казнити и пакы миловати. 
Казнивъ, господи, помйлуи ны». Того же лЪта месяца майя 22, на 
память святого мученика Висилиска, в пяток 4-и нед'Ьли по П асц ъ , 
въ 7 час дни, преставися архиепископъ новгородекыи Климентъ, бывъ 
л. 152 въ епископии л'Ьт 23, и по||ложенъ бысть въ притворЪ святыя София
от владычня двора архимандритомь Кюриломь и всЪми игумены и всЬмь 
ер^иекымь чиномь и посадникомь АндрЪемь и всЬми новгородди. 
Того же лЪта преставися Довмонтъ, князь Пльсковьскыи, много постра- 
давъ за святую Софью и за святук? Троицю. По преставлении же Кли- 
монтовЪ новгородди, много гадавше с посадникомь Андр’Ьемь, възлю- 
биша вси богомь назнаменана мужа добра и смерена Феоктиста, игумена 
святого Благовещения; и съзвонивше вЪче у святой Софьи, князь Борисъ 
Андреевич со веЬми новгородди въведоша его с поклономь, и посадиша 
и въ владычни дворе, донде увЪдають, кдЪ митрополит.
1 От слов месяца априля начинает ся текст извест ия 6807 г. (см. KATJ. П ро­
п у с к  т екст а р я д а  годов в Синод, сп. п оя ви л ся , очевидно, в р е зу л ь т а т е  у т ер и  
л и с т а  и л и  лист ов, происш едш ей не позж е X IV —X V  вв.: н ум ер а ц и я  т ет радей , 
сделан н ая  в X V  и л и  X IV —X V  вв., не обнаруж ивает  ут ер и . Н е обнаруж иваю т  
у т е р и  ли ст а и л и  лист ов и п ок азан и я  р а зл и н о вк и  лист ов.I
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В лЬто 6808. При'Ьха М аксим1 митрополитъ в Новъгородъ, и ростовь- 1300—04 
•скыи епискояъ Семенъ, и тфЬрьскы||и епископъ Андреи, и поставиша л. 152 об. 
архиепископа Н овугороду Феоктиста; знаменаша его въ церкви святою 
Бориса и ГлЬба, мЬсяца июля 29; того ж е месяца и поставиша его 
въ святой Софьи, на память святою апостолу Петра и Павла; и бысть 
радость Н овугороду о своемь владыцЬ. Того ж е лЬта, веснЬ, погорЬ 
Новый торгъ. T o t  ж е весны заложиша церковь камену святого Михаила 
на МихаиловЬ улици. Того же лЬта срубиша 4 церкви: святыя Богоро­
дица в манастыри въ ЗвЬринци, и святого Лазоря, и святого Дмитрия 
на Бояни улкЬ, и святою Бориса и ГлЬба на ПодолЬ. Того ж е лЬта 
придоша изъ замория СвЬи в силЬ велицЬ в Неву, приведоша изъ своей 
земли мастеры, из великого Рима от папы мастеръ приведоша нарочитъ, 
поставиша городъ надъ Невою, на усть Охты рЬкы, и || утвердиша л. 153 
твердостию несказаньною, поставиша в немь порокы, похвалившеся 
оканьнии, нарекоша его ВЬнець земли: 6 Ь 6 0  с ними намЬстникъ коро- 
левъ, именемь Маскалка; и посадивше в немь мужи нарочитый с вое. 
водою СтЬнемъ и отъидоша; князю великому тогда не будущю в НовЬ- 
городЬ.
В лЬто 6809. Приде князь великыи АндрЬи с полкы низовьскыми,
:и иде с новгородци къ городу тому, и приступиша к городу, месяца 
мая 18, на память святого Патрикия, въ пяток пред Сшествием святого 
духа, и потягнуша крЬпко; силою святыя Софья и помощью святою 
Бориса и ГлЬба твердость та ни во чтоже бысть, за высокоумье ихъ; 
зане всуе трудъ ихъ безъ божия повеления: град взят бысть, овыхъ 
избиша и исЬкоша, || а иныхъ извязавше поведоша с города, а град л. 153 об. 
запалиша и розгребоша. А покои, господи, въ царствии своем душа 
тЬхъ, иже у города того головы своя положиша за святую Софью.
В лЬто 6810. Заложиша город каменъ Новугороду. Того же л'Ьта 
заложиша церковь камену святою Бориса и ГлЬба, которая порюшилася.
Того же лЬта посылаша послы за море в Доньскую землю, и привезоша 
миръ докончавше. Того же л’Ьта поиде князь великыи АндрЬи в Татары.
Того же лЬта свершиша церковь святого Михаила на Михаилов'Ь улици.
В лЬто 6811. Отъяша посадничьство1 2 у Семена Климовича и даша 
брату его АндрЬю. Того же лЬта срубиша 4 церкви деревяны: святого 
Георгия в Торгу, и святого Ивана Ишкову, и святою Козмы и ДемьЦяна л. 154 
на Холопии улици, и святого Георгия на БорьковЬ улици. В то же 
л'Ьто, на зиму, бысть зима тепла, не бысть снЬга чересъ всю зиму, 
и не добыта люди хл'Ьба, и бысть дороговь велика, туга велика и печаль 
■людемъ. Но не отчаемъся милости твоея; кажа, господи, накажи, а смерти 
ле предай: аще бо сгрЬшихомъ, но тебе не отступихомъ; казнивъ,
1 $  р ук о п и си  макси
2 Б ук ва  ч над ст рокой . Такж е и ниж е.
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1304—10 помилуй, господи человеколюбие, не по нашимъ д’Ьломъ злымъ, но по
своей велиц.’Ьи милости: ты еси богъ нашь, разве тебе иного бога не 
знаемъ.
В лето 6812. Преставися великыи князь Андреи Александрович, 
внукъ великого Ярослава, месяца июля 27, на память святого Пантеле­
ймона, постригъся въ скиму, и положенъ бысть на Городци; а бояре 
л. 154 об. его txauia во Тферь. И || сопростася два князя о великое княжение:
Михаило Ярославич Тферьскыи и Юрьи Данилович Московьскыи, 
и поидоша въ Орду оба, и много бысть замятии Суждальскои земли 
во всехъ градехъ. А в Новъгород вослаша тферичи наместникы Михай­
ловы силою, и не прияша ихъ, но идоша новгородци в Торжекъ блюстъ 
Торжку, и совкупиша всю землю противу, и съсылаючеся послы, розъеха- 
шася, докончавше до приезда князии.
В лето 6813. Постави Семенъ Климович церковь камену на воротехъ 
от Прусьскои улици. Того же лвта делаша мостъ новъ чересъ Волховъ. 
Того же лета священа бысть церкы святою мученику Бориса и Глеба 
л. 155 великымъ свяшениемь архиепископомь новго||родскымь Фектистомь, 
месяца декабря 9, на зачатье святыя Анны, въ державу христолюбивая 
князя Михаила.
Лета 6814.
Лета 6815.
В лето 6816. Седе князь великыи Михаило Ярославичь, внукъ великого 
Ярослава Всеволодича1, въ Новегороде на столе, в неделю, на Сборъ 
святыхъ отець 630, иже в Халкидоне. Того же лета, на зиму, выиде- 
архиепископъ Фектистъ изъ владычня двора, своего деля нездоровия, 
благословивъ Новъгородъ, и иде в манастырь къ Благовещению святыя 
богородица, изволивъ молчаньное житие. Новгородци же вси съ игумены 
и со всемь ереискымь чиномь възлюбиша богомь избрана и святою 
Софьею отца его духовнаго Давыда, и съ честью посадиша и въ владычни 
я. 155 об. дворе, || а Фектистъ благослови его въ свое место, и послаша его
к митрополиту ставиться. Того же лета Якимовая Столбовича постави 
церковь камену на княжи дворе святыхъ Отець 318, иже в Никии.
В лето 6817. Поставленъ бысть въ Володимири архиепископъ Нову- 
городу Давыдъ Петромь митрополитомь, месяца июня 5, на память 
святого Никандра, и приде в Новъгород месяца июля 20, на Ильинъ 
день, и сретоша и игумени и попове и всь Новъгород съ честью, 
съ кресты, и посадиша и на столе; и ради быша новгородци своему 
владыце. Того же лета, на зиму, даша посадничьство Михаилу Павшиничю..
В лето 6818. Ходиша новгородци в лодьяхъ и в лоивахъ въ озеро, 
и идоша в реку Узьерву, и срубиша городъ на порозе новъ, ветхыи
1 В  р у к о п и с и  всеводича
сметавше. Того же лета постави церковь камену на КолоЦмцах архиман- 1310—11 
.дрит Кюрилъ Успение святыя богородица; а другую камену поставиша л. 156 
церковь на Дубенк’Ь Покров святыя богородица, стяжаниемь раба божия 
Олония мниха. Того же лета, на зиму, грабиша села около Новагорода.
Той же зимы преставися архиепископъ новгородскыи Фектистъ, месяца 
декабря 23, на память святыхъ мученик 10, иже въ Крите, и положенъ 
бысть въ церкви, в манастыри святыя богородица Благовещения, честно 
всемь ерГискым чиномь.
В л^то 6819. Ходиша новгородци войною на Немецьскую землю 
за море на Емь съ княземь Дмитриемь Романовичемь, и переехавше 
море, взяша первое Купецьскую реку, села пожгоша, и головы поимаша, 
а скотъ исЬкоша; и ту убиенъ бысть Костянтинъ, Ильинъ сынъ Стани- 
мировича, в загоне. Потомь взятии Черную рЬку всю, и тако по Черной л. 156 об. 
придоша к городу Ванаю, и взяша город, и пожгоша; а Немци възбегоша 
на Детинець: бяше бо место велми силно, твердо, на камени1 высоце> 
не имея приступа ниоткуду же; и сослаша с поклономь, просяще мира; 
новгородци же мира не даша. И стояша 3 дни и 3 ночи, волость труче, 
села великая пожгоша, обилие все потравиша, а скота не оставиша ни 
рога; и потомь идуче, взяша Кавгалу реку и Перну реку, и выидоша 
на море, и придоша здорови вси в Новъгородъ. Той же весны, мая 19, 
в ночь, загореся на Яневе улици, и сгорЬ1 2 дворовъ безъ 3-и 40, а головъ3 
сгоре 7-ро. И потомь июня 28, в ночь, загореся на Розважи улици 
Глебовъ дворъ4, и поЦгоре конець Неревьскыи, семо до гребли, а семо л. 157 
н за Борькову улицю; и сгоре церковь святою Козмы и Демьяна, и другая 
святого Савы, и четыридесят церковь огоре, и домове добрии. О, горе, 
братие, лютъ бяше пожаръ, с ветромь и вихромь, а злии человеци 
н недобрии, бога не боячеся, видяще людемъ погыбель, пограбиша чюжая 
имения. Потомь июля 16, в ночь, загореся на Ильине улици, и ту такоже 
бысть лютъ пожаръ, вихромь наборзе, трескомь; и погоре торгъ, и домове 
по Рогатицю, а церквии сгоре деревяныхъ 7: святого Дмитрия и святого 
Георгия и святою Бориса и Глеба, и святого Ивана Ишкова, и святыя 
Катерины, и святого Прокопья и Христова; а каменыхъ 6 огоре, 7-я Варяжь- 
ская. А оканьнии человеци, такоже бога не боящеся, || ни суда божия л. 15/ об. 
помняще, ни жалующе своея братья, пограбиша чюжая имения. Въздажь 
имъ, господи, по деломъ ихъ. Того же лета отъяша посадничьство 
у Михаила и даша Семену Климовичю. Того же лета архиепископъ 
Давыдъ постави церковь камену на воротехъ от Неревьского конца 
святого Володимира.
1 В р у к о п и с и  какамени
2 Буквы  го едва зам ет ны .
3 Буква ъ неясна.
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1312—16 В лЬто 6820. Затратися князь Михаило к Новугороду и намЬстникы
своя выведе, не пустя обилья в Новъгород, а Торжекъ зая и БЬжичи 
и всю волость. И иде владыка Давыдъ во ТфЬрь веснЬ, в роспутье, 
и доконча миръ; князь ворота отвори, а намЬстникы своя приела 
в Новъгородъ. Того же лЬта владыка Давыдъ заложи церковь камену 
в Неревьскомь конци, на своемь дворищи, во имя святого отца Николы.11| 
л. 158 В лЬто 6821. ВыЬха посадникъ ладожьекыи с ладожаны въ воину;, 
и по грЬхомъ нашимъ изъЬхаша НЬмци Ладогу и пожгоша. Того же 
л'Ьта священа бысть церкы каменая святого Николы в Неревьскомь 
конци, юже созда архиепископъ Давыдъ,- и створи в ней вседеньную 
службу, и черньци совъкупи.
В лЬто 6822. Избиша КорЬла городчанъ, кто былъ Руси в КорЬль- 
скомь городкЬ, и въведоша к собЬ НЬмець; новгородци же с намЬстни- 
комь Федоромь идоша на нихъ, и передашася КорЬла, и избиша новго­
родци НЬмець и КорЬлу перевЬтниковъ. Того же лЬта приЬха Федоръ 
Ржевьскыи в Новъгород от князя Юрья с Москвы, и изъима намЬстникы 
я. 158 об. Михайловы, и держаша ихъ въ владычни дворЬ, а новгоЦродци с княземь
Федоромь поидоша2 на Волгу; и выиде князь Дмитрии Михаилович 
со ТфЬри и ста об ону сторону Волгы, и тако стояша и до замороза, 
а Михаилу князю тогда сущю въ ОрдЬ. Посемь докончаша съ Дмитриемь 
миръ, и оттолЬ послаша по князя Юрья на Москву, на всей воли 
новгородской; а сами възвратишася в Новъгород. Той же зимы, пред 
великымь заговЬниемь, приЬха князь Юрьи в Новъгород на столъ съ бра- 
томь Афанасьемь; и ради быша новгородци своему хотЬнию. Той же зимы 
хлЬбъ бяше дорогъ в НовЬгородЬ; а въ ПльсковЬ почали бяху грабити 
недобрии людие села и дворы в городЬ и клЬти на городЬ, и избиша 
ихъ пльсковичи съ 50 человЬхъ; и потомь бысть тихо, 
л. 159 В лЬто 6823. Поиде князь великыи3 |j Юрьи из Новагорода, позванъ 
въ Орду от цесаря, марта 15, в суботу Лазореву, оставивъ в НовЬгородЬ 
брата своего Афанасья. Того же лЬта поиде князь Михаило изъ Ордьг 
в Русь, ведыи с собою Татары, оканьнаго Таитемеря. Услышавше же 
новгородци съ княземь Афанасьемь, изидоша к Торжку и пребыша ту 
съ 6 недЬль, вЬсть переимаюче. Тогда же поиде князь Михаило со всею 
Низовьскою землею и с Татары к Торжку; новгородци же съ княземь 
Афанасьемь и с новоторжци изидоша противу на поле. Бысть же то 
попущениемь божиемь: съступившема бо ся полкома обЬма, бысть сЬча 
зла, и створися немало зла, избиша много добрыхъ муж и бояръ 
новгородекыхъ: ту убиша АндрЬя Климовича, Юрья Мишинича, Михаила 
л. 159 об. Павшинича, Силвана, ТимофЬя АндрЬянова сына тысяцьского, || Онаныо
1 Н а ниж нем  поле д р уги м и  ч ер н и л а м и  и п оч ерком  нап и сан о  вы
2 Б уква  а неясна.
3 Б у к в а  и неясна.
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Мелуева, Офонаса Романовича и купедь добрыхъ много, а иныхъ 1316—1& 
новгородцевъ и новоторжьцевъ богъ вЪсть; а инии останокъ вбЪгоша 
в город и затворишася в городЪ с княземь Афанасьемь. И приела князь 
Михаило к новгородцемъ в Торжекъ: «выдайте ми князя Афанасья 
и Федора Жревьского, а язъ с вами миръ докончаю», И рекоша нов- 
городци: «не выдаемъ Афанасья, но измремъ вси честно за святую 
Софью». И приела князь Михаило опять: «выдайте ми Федора Жревь­
ского»; и не хотЪвше выдати, по неволи выдаша его, и на собЪ докон- 
чаша 50 ООО1 гривен серебра, и докончаша миръ и крестъ цЪловаша.
И по миру князь Михаило призва к собЪ князя Афанасья и бояры 
новгородекыи, и изъима ихъ, и посла на ТфЪрь в тали, а останокъ 
людии в городЪ нача продаяти, || колико кого станеть, а снасть отъима л. 160» 
у всЪхъ. А бои бысть мЪсяца февраря 10, на святого мученика Харлам- 
пия. И посла князь Михаило намЪстникы своя в Новъгород, а посад- 
ничьство даша Семену Климовичю.
В лЪто 68241 2. Выидоша намЪстници Михайловы из Новагорода, 
и поиде князь Михаило к Новугороду со всею Низовьскою землею;
а новгородци учиниша острогъ около города по обЪ сторонЪ, и соидеся
»
вся волость новгородская: пльсковичи, ладожане, рушане, КорЪла,
Ижера, Вожане. Князь же Михаило, не дошедъ города, ста въ УстьянЪхъ; 
и тако мира не возма, поиде проче, не успЪвъ ничтоже, но болшюю 
рану въеприимъ: възвративше бо ся въепять, заблудиша въ озерЪхъ 
и в болотЪхъ; и начаша мерети гладомь, ядяху же и конину, а сна||сть л. 160 об 
свою пожгоша, а иное пометаша; и придоша пЪши в домы своя, приимше 
рану немалу. Того же лЪта, еще не дошедшю князю Михаилу до города, 
яша Игната БЪска, и биша и на вЪчи, и свергоша и с моста въ Волховъ: 
творяхуть бо его перевЪтъ державша к Михаилу; а богъ то вЪсть.
Тогда же и Данилъко Писцевъ убьенъ бысть на рли от своего холопа: 
обадилъ бо его бяше к горожаномъ, тако река: «посылалъ мя с грамо­
тами къ Михаилу князю».
В лЪто 6825. Послаша новгородци владыку Давыда къ князю Михаилу 
с молбою, просяще на окупъ братьи своей, кто у князя в талехъ; 
и не послуша его князь. Того же л'Ъта приходиша НЪмци въ озеро 
Ладожьское и побита много обонижьекыхъ купедь.
В лЪто 6826. Ходиша новгородци войною за море, || в Полную рЪку, л. 16k 
и много воеваша, и взята Людеревъ город сумьского князя и пискупль; 
и придоша в Новъгород вси здорови. Того же лЪта выиде князь великыи 
Юрьи изъ Орды с Татары и со всею Низовьскою землею, и поиде
1 В р у к о п и с и  ( в )
2 Ч исловая б ук ва  д (А) переделана киноварью  и з буквы, е, написанной простыми  
чернилам и.
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1318—22 ко ТфЪри на князя Михаила. И, приславъ Телебугу, позва новгородци;
и они, приЪхавше в Торжекъ, и докончаша съ княземь Михаиломь, 
како не въступатися ни по одиномь: понеже не в^дяху князя Юрья, 
кдЪ есть, и придоша пакы в Новъгород. Князю же Юрью пришедшю 
с полкы близь Тф’Ьри за 40 верстъ, и ту выиде на нь князь Михаило 
со Тф'Ьри, и съступишася, и бысть сЪча зла, много паде головъ о князи 
Юрьи; а брата его Бориса и княгыню Юрьеву яша и приведоша во ТфЪрь, 
тамо ю и смерти предаша; а самъ прибЪжа в Новъгородъ, и позва 
л. 161 об. новгоЦродцевъ съ собою, и идоша с ним всь Новъгородъ и Пльсковъ,
поимше владыку Давыда съ собою; и пришедше на Волгу, и докончаша 
с Михаиломь княземь миръ, како ити въ Орду обЪма, а брата Юрьева 
и княгыню пустити. И придоша новгородци вси в Новъгород, веснЪ 
сущи; а князь Юрьи иде на Москву и оттолЪ въ Орду.
В лЪто 6827. Уби цесарь въ ОрдЪ князя ТфЪрьского Михаила, 
а великое княжение дасть Юрью, и сына Михайлова Костянтина, и бояры 
его; и приела князь Юрьи в Новъгород брата Афанасья.
В лЪто 6828. Ходи князь Юрьи ратью на Рязань на князя Ивана 
Рязаньского, и докончаша миръ.
В лЪто 6829. Ходи князь Юрьи ратью на Дмитрия Михаиловича 
ТфЪрьского и приде в Переяславль с полкы. И ту приела князь Дмитрии 
я. 162 владыку тфърьского, и доконча||ша миръ на дву тысячю серебра, 
а княжения великого Дмитрию не подъимати. Того же л4>та, месяца 
июня 26, бысть знамение въ солнци пред обЪднею: чисту сущю небу, 
внезапу померче солнце яко на час, и бысть яко мЪсяць 5 ночии, и тма 
бысть яко в зимнюю ночь, и пакы наполнися по малу; и ради быхом.
В лЪто 6830. Приде князь Юрьи в Новъгород, позванъ1 новгородци, 
и повел’Ь порокы чинити. Тогда же прлходиша ■ НЪмци ратью къ КорЪль- 
скому городку и не взяша его. Того же л4>та поиде князь великыи 
Юрьи с новгородци къ Выбору, городу нЪмецьскому; и биша и 6-ю поро- 
ковъ, твердъ бо 6Ъ, и избиша много НЪмець в городЪ, а иныхъ извЪнпша, 
а иныхъ на Низъ поведоша; и стоявше мЪсяць, приступиша и не взяша 
л. 162 об. его, но за грЪхы наша нЪколико муж добрыхъ паде. || Того же лЪта
преставися князь Афанасии, брат Юрьевъ, постригъся в черньци; 
и положиша и у святого Спаса на Городищи. Того же лЪта ходи князь 
Дмитрии Михаиловичь въ Орду, и подъя великое княжение. Того же 
лЪта приходи в Русь посолъ силенъ изъ Орды, именемь Ахмылъ, 
и много створи пакости по Низовьскои земли, много посЬче христьянъ, 
а иных поведе въ Орду. Князь же Юрьи пришедъ от Выбора, и поиде 
на Низъ, много моливъ новгородци, а быша и проводили. И бывшю 
ему на УрдомЪ, и ту князь Александръ Михаиловичь со Тф’Ьри нападе
1 В,рукописи познанъ
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на нь, да князь Юрьи самъ убЬжа в малЬ и вб^жа въ Пльсковъ, а товаръ 
его всь разграбиша, а въ ПльсковЬ бяше Литовьскыи князь Давыдко; 
и оттол^Ь призваша и новгородци по крестному целованию. ||
В л'Ьто 6831. Ходиша новгородци съ княземь Юрьемь и поставиша 
город на усть Невы, на ОрЬховомь островЪ; ту же приЬхавше послы 
великы от свойского короля и докончаша миръ вЪчныи съ княземь 
н с Новымьгородомь по старой пошлин^. Того же лЬта воеваша Литва 
Ловоть, и угониша ихъ новгородци, и биша я, а инии y6teauia. Того же 
л^та заратишася устьюжане с новгородци, изъимаша новгородцевъ, кто 
ходилъ на Юргу, и ограбиша ихъ.
В л'Ьто 6832. Идоша новгородци с княземь Юрьемь на Заволочье, 
и взяша Устьюгъ на щитъ, и придоша на Двину, и ту прислаша послы 
князи устьюжьскыи къ князю и к новгородцемъ и докончаша миръ 
по старой пошлинЬ; и придоша новгородци вси здорови; || а князь Юрьи 
поиде въ Орду изъ Заволочья по КамЪ рЬцЪ. Того же лЬта свершиша 
Христову камену церковь, и свяща ю владыка Давыдъ. Той же зимы 
преставися архиепископъ новгородьскыи Давыдъ, м’Ьсяца февраря 5, 
на память святой мученици Агафьи; и положиша и въ притворЬ у святой 
Софьи, посторонь Климента. Тогда же сдумавше новгородци и игумени 
и Попове и черньци и всь Новъгород, възлюбиша вси богомь назна- 
менана Моисия, преже бывша архимандритомь у святого Георгия, потомь 
вышелъ бяше по своей воли къ святой Богородици на Коломци въ свои 
манастырь, и възведоша и на сЪни, и посадиша и въ владычни дворЬ, 
дондеже позоветь его митрополитъ.
В л'Ьто 6833. Приде изъ Орды князь Олександръ Михаиловичь, 
л Татарове с нимь должници, и11| много1 бысть тяготы на Низовьскои 
земли. Того же лЬта поЬха владыка Моисии к митрополиту ставиться 
на Москву; и привезоша при нем князя великого Юрья изъ Орды, сына 
Данилова, внука Александрова, и погребоша и митрополитъ Петръ 
и архиепископъ Моисии и тф’Ьрьскыи епископъ Варсонофии и ростовь- 
скыи епископъ Прохоръ, рязаньскыи епископъ Григории, в суботу 
i поста; и плакася его князь Иванъ и всь народ плачемь великым, от мала 
и до велика: убилъ бо и бяше въ ОрдЬ князь Дмитрии Михаилович 
безъ цесарева слова; не добро же бысть и самому: еже бо сЬеть человЬкъ, 
тоже и пожнеть.
В л'Ьто 6834. ПриЬха в Новъгородъ поставленъ архиепископъ Моисии, 
во вторник на вербьнои недЪли. Того же л'Ьта, мЬсяца августа 28, загорЬся 
«а Бояни улкЬ, и погорЬ до половины Рогатици, а Славкова2 улица 
от Дмитрия святого и до поля и церкы святого Климента сгорЬ. || Того же 
лгЬта уби цесарь въ ОрдЬ князя Дмитрия Михаиловича. Той же зимы
1~*В рукописи и и много 
2.П оследние буквы неясны.
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1326—29 преставися митрополитъ Петръ всея Руси на МосквЬ, и положиша
и въ церкви святыя Богородица, юже самъ началъ здати камену; молитвами 
его у гроба его створи богъ чюДеса. Того же лЬта приЬхаша послы 
из Литвы: брат ГЬдиминовъ князя Литовьского Воини Полотскыи 
князь, Василии МЬньскыи князь, Федоръ Святъславич; и докончаша 
миръ с новгородци и с НЪмци.
В л'Ьто 6835. Бысть мятежь в НовЬгородЪ, и пограбиша дворъ 
Остафьевъ Дворянинцевъ и пожгоша всь. Того же лЬта постави церковь 
святой богородици Рожество архиепископъ Моисии въ ДесятинЬ. Того же 
лЬта, на Успенье святыя богородица, князь Александръ Михаиловичь 
изби Татаръ много во ТфЬри и по инымъ городом, и торговци гость 
л. 165 хопыльскыи исЬче: пришелъ бо бяше посолъ силенъ изъ || Орды, именемь 
Шевкалъ, съ множествомъ Татаръ. И приела князь Олександръ послы 
к новгородцемъ, хотя бЬчи в Новъгород, и не прияша его. Того же 
лЬта приела князь Иванъ Даниловичь намЬстникы своя в Новъгород, 
а самъ иде въ Орду. На ту же зиму приде рать татарьская множество 
много, и взяша ТфЬрь и Кашинъ и Новоторжьскую волость, и просто 
рещи всю землю Русскую положиша пусту, толко Новъгород ублюде 
богъ и святая Софья. А князь Олександръ вбЬжа въ Пльсковъ; а Костян- 
тинъ, брат его, и Василии в Ладогу; и в Новъгород прислаша послы 
Татарове, и даша имъ новгородци 2000 серебра, и свои послы послаша 
с ними к воеводамъ съ множествомъ даровъ. Убиша же тогда Татарове 
Ивана, князя Рязаньского.
л. 165 об. В л'Ьта 6836. Ходи князь великыи || Иванъ Данилович и Костянтинъ
Михаилович, а новгородци от себе послаша Федора Колесницю, въ Орду 
кь1 цесарёви; и отпусти я цесарь, повелЬвъ искати князя Александра. 
И посла князь Иванъ свои послы, а новгородци от себе владыку Моисия 
и Аврама тысячьского къ князю Олександру въ Пльсковъ, веляче ему, 
абы пошелъ въ Орду, и не послуша. Того же л'Ьта погорЬ Юрьевъ 
НЬмецьскыи всь и божници ихъ, и полаты каменыи скрушившеся падоша; 
и сгорЬ НЬмець в полатахъ 2000 и 500 и 30, а Руси 4 челов?Ькы.
В лЬто 6837. Приде в Новъгород на столъ князь великыи Иванъ 
Даниловичь, внукъ Олександровъ, марта 26, на сборъ архангела Гаврила; 
бяху же с ним и тфЬрьскыи князи Костянтинъ и Василии, и Олександръ 
л. 166 Суждальскыи, и иныхъ много русскыхъ князии. || Того же лЬта убиша 
въ ЮрьевЬ новгородского посла мужа честна Ивана Сыпа. Того же лЬта 
приходи в Новъгород митрополитъ, Грьчинъ родомь, именемь Феогностъ. 
Того же лЬта поиде князь Иванъ со всЬми князи и с Новымьгородомь 
къ Пльскову ратью; и увЬдавше пльсковичи, выпровадиша князя 
Олександра от себе, а къ князю Ивану и к новгородцемъ прислаша
1Возможно, первоначально было къ, так как над строкой видны следы 
скобления.
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послы с поклономь въ Опоку, и докончаша миръ. Той же зимы избиша
* \
новгородцевъ, котории были пошли на Юргу, устьюжьскыи князи. Того же 
лЬта безъ князя и без новгородцевъ загорЬся ОндрЬшковъ дворъ 
въ ПлотникЬхъ, и погорЬ и до Федора святого, и потом на той же недели 
погорЬ Ильина улица мало не вся и Лубяница, и церкы святого Спаса 
й святого Лукы сгорЬ.
В лЬто 6838. ПоЦстрижеся въ сниму архиепископъ Моисии, по своей 
воли, и много молиша и новгородци всЬм Новымьгородомь с поклономь 
абы пакы сЬлъ на своемь престолЬ, и не послуша, но благослови я, 
рекъ: «изберете от себе мужа такого достойна, а язъ васъ благословляю». 
И много гадавше новгородци, и быта безъ владыкы съ 8 мЬсяць, 
и възлюбиша всь Новъгород и игумени и попове богомь назнаменана 
Григорья КалЬку, мужа добра и смерена, попа бывша у святою Козмы 
и Демьяна на Холопьи улици; и пострижеся въ святыи ангельскыи образъ, 
месяца генваря, и нареченъ бысть Василии, и посадиша и въ владычни 
дворЬ, дондеже послють к митрополиту. Той же зимы приЬхаша послове 
от митрополита из Велыньскои земли Федорко и Семенко, на страстной 
недЬли, позыватъ на ставление. || Того1 же лЬта поставиша Василья въ Ве­
лыньскои земли в Новъгородъ.
В л’Ьто 6839. МЬсяца ноября въ 30, на память святого апостола 
АндрЬя, бысть помрачение въ солнци и стой от 1-го часа до 3-го.
В лЬто 6840. Въсташа крамолници в НовЬгородЬ, и отъяша посадничь- 
ство у Федора у Ахмыла и даша Захарьи Михаиловичю, и пограбиша 
дворъ Смена Судокова, а брата его Сенефонта села пограбиша. Того же 
лЬта великыи князь Иванъ приде изъ Орды и възверже гнЬвъ на Новъ­
городъ, прося у нихъ серебра закамьского, и в томъ взя Торжекъ 
и БЬжичьскыи верхъ за* 2 новгородскую измЬну2. Том же лЬтЬ3 отъяша 
посадничьство у Захарья и даша МатфЬю.
В лЬто 6841. Приде князь Иванъ в Торжекъ съ всими князи низовь- 
скыми и с рязаньскыми, Л и приела в Новъгородъ, сведе намЬстникы 
а самъ сЬде в Торжьку от Крещения до • Сбора; теряя волость Новго- 
родьскую. И послаша новгородьци послы, зовуче его в Новъгород: 
архимандрита Лаврентия, Федора Твердиславлича, Луку ВалъфромЬева; 
и онъ молбы не приялъ, а ихъ не послушалъ, а миру не да, поЬха 
прочь. Того же лЬта архиепископъ новгородьекыи Василии постави
гВесь текст на л. 167 и на л. 167 об. до слое в л-кто 6845 написан одними 
чернилами и почерком, отличным от предыдущего. Буке, написанных киноварью, 
нет.
2~2Слова за новгородскую измЬну написаны иными чернилами и почерком 
по выскобленному. Они вписаны до того, как был написан текст известия 6845 г. 
на обороте того же листа.
з—зВ рукописи лк ояша, причем над строкой видны следы скобления.
7*
1329-33
л. 166 об.
л. 167
л. М>7 об.
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1337—52 городъ каменъ въ два лЪта, и архимандритъ святого Юрья Лаврентии
постави сгЬны святого Юрья силою 49 саженъ и съ заборолами.
В1 лЬто 6845. Индикта 5 наважениемь дияволимь сташа простая2
I
чадь на архимандрита3 Есифа, а думой старого архимандрита Лаврентия,
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и створиша вЪче, и запроша Есифа въ церкви святого Николы; и сЬдоша 
около церкви нощь и день коромолници, стрегуще его. А оже кто 
подъ другомъ копаеть яму, самъ впадется в ню. (| 
л. 168 В4 лЬто 6853-ее. Индикта л’Ьто 3-ее, поновлена бысть церки си 
святыи Георгии покровомь, при великомъ князЬ. Семена ИвановичЪ, при 
архиепископЪ новъгородьскомь Василии, при посадницЬ Еустафьи, 
при тысячьскомь АврамЪ, промысломь божиимь, поогЬшениемь святого 
мученика христова Георгия, повел'Ьниемь боголюбиваго архимандрита 
новъгородьского Есифа. |]
, 16g 05, В5 л'Ьто 6860. Добиша челомъ новъгородьци, бояре и черный люди
архиепископу новъгородьскому владыц'Ь Василию, чтобы «еси, господине, 
ехалъ нарядилъ костры во Ор'Ьхов'Ь»; и онъ ехавъ, костры нарядилъ, 
и приеха в Новъгородъ. И приехаша послове изо Пскова, биша челомъ 
владыц'Ь Василию, ркуче такъ: «богови тако изволшю, святой троицЬ, 
д'Ьтемъ твоимъ пьсковицемъ богъ реклъ жити дотол’Ь, чтобы еси, 
господине, былъ у святой Троици и дЬтии своихъ благословилъ псковиць». 
И онъ не умедли поеха, поимя собою архимандрита Микифора, игумены, 
попове, приеха въ Псковъ, служи въ святой Троици,. у святой Богородици 
на СнЬтнои горЬ, у святого Михаила, у Ивана Богослова, опять въ святой 
л. 169 Троици, || ходи около города со кресты, и благослови дЬти своихъ 
всихъ псковиць. Поеха ис города, доеха до Прощеника въ день® недЬлныи; 
обечерившися за Прощеникомъ сь едину версту, на р’Ьц’Ь на ЧересЬ 
сташа; и разболЬся ту; привезоша его в манастыри ко святому Михаилу, 
усть Узы рЬки, на Шелон'Ь; и приставися ту, на память святого мученика 
Уакинфа, въ вторникъ7; привезоша и в Новъгородъ в четвергь, мЬсяця 
июля въ 5, на память святого отца Лампада^ проводи и архиепископъ 
новъгородьскии8 владыка МоисЬи, игумени и цопове и весь Новъгородъ, 
и положиша и у святой Софьи притворЬ.
Ют. слое в лЬто 6845 текст писан другой рукою.
2Букеа о неясна.
3Между буквами архи и мандрита оставлено место, испорченное скоблением 
на лицевой стороне листа в тексте известия 6840 г.
Ют слов в лЬто 6853-ее текст писан другой рукой.
Ют слов в Л'Ьто 6860 до конца рукописи текст писан другой рукой. 
еВ рукописи днь
тМежду строк и на полях вписано мця юля въ 3 а преет в, далее неразборчиво; 
как будто следы букв велиго
ЪВ листе значительное овальное отверстие, существовавшее до того, как был 
написан текст.
Н О В Г О Р О Д С К А Я  
П Е Р В А Я  Л Е Т О П И С Ь  
МЛ А Д ШЕ Г О  И З В О Д А

НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ МЛАДШЕГО ИЗВОДА
КОМИССИОННЫЙ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ, ТОЛСТОВСКИЙ СПИСКИ *
Временникъ, еже есть нарицается летописание* князей и земля л. 1 
Руския*, и како избра богъ страну нашу на последнее время, и грады 
почаша бывати по местом, преже Новгородчкая® волость и потом 
Киевская, и о поставлении Киева, како во® имя назвася® Кыевъ.
Якоже древле царь Римъ, назвася и во имя его город Римъ; и 
паки Антиохъ, и бысть Антиохиа великаа; и паки Селевки, и бысть 
Селевкиа; и паки Александри, и бысть въ имя его Александрия; иг по 
многая места® тако прозвани быша грады в имена царев техъ и князей 
техъ: тако жъ и в нашей стране званъ бысть градъ великимъ княземъ 
во имя Кия, его же нарицаютъ тако перевозника бывша; инеид же: ловы 
деяшед около города. И тако бо есть промыслъ божии, еже яве в по- 
следня:® куда же древле погании* жряху бесомъ на горах, ныне же 
паки туды святыя церкви златъверхия каменозданныя стоят, и мона- 
стыреве велицы поставлени быша, и черноризец в нихъ исполнено бысть, 
безпрестани славяще бога в молитвахъ, въ бдении, в посте и в слезахъ, 
ихъ же ради молитвъ миръ стоитъ. Аще бо къ святымъ сыи прибегнемъ,3 
церквамъ, тем велику ползу прииметъ души и телу. Мы же паки на по­
следование возвратимъся, глаголюще сице о начале Русьския земля 
я о князехъ, како откуду быша. Васъ молю, стадо христово, с любовию
^Начало Новгор. 1-й летописи младшего извода напечатано по Толстовскому списку 
так как в Комиссионном списке начала недостает.
*—1&В рукописи летописание князей князь и земля руския, причем перед князь 
оставлено чистое место для написания нескольких букв.
*Буква д над строкой.
*—вВ Новг. 4-й летописи воименовася
V~~* VB рукописи по описке ибо не многая места. В Новг. 4-й и по многа места 
д—дВ Соф. 1-й йнии же, яко и ловы деяше
«J3 рукописи после слова последня оставлено чистое место для написания 
нескольких букв. В Новг. 4-й последняя лета 
ЖВ рукописи попании 
*В Новг* 4-й прибегнеть
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854 приклоните уши ваши разумно: како быша древний князи и мужие ихъ, 
и како отбараху Рускияа землЪ, и ины страны придаху4 под ся; гЬи бо 
князи не збираху многа имЪния, ни творимыхъ® виръ, ни продаж въскла- 
дахуг люди; но* ожед будяше правая вира, а ту возмя, дааше дружинЪ Ц 
1 об. на оружье. А дружина его кормяхуся, воююще ины страны и бьющее» 
и ркуще: «братие, потягнемъ по своемъ князЪ и по Рускои землЪ»; 
глаголюще®: «мало® есть намъ, княже, двусотъ гривенъ». Они бо не скла- 
даху на своя жены златыхъ обручей, но хожаху жены ихъ в сребряныхъ; 
и росплодили были землю Руськую. За наше несытоство навелъ богъ 
на ны поганыя, а и скоты наши и села наша и имЪния за т!>ми суть, 
а мы своих злыхъ д’Ьлъ не останемъ. Пишетъ бо ся: богатество неправ­
дою сбираемо изв^ется3. И паки: сбираетъ, и не вЪсть, кому сбираетъ я. 
л. 28 И паки: луче малое праведнику, паче богатьства грЪшныхъ || многа®. Да 
отселЪ, братия моя возлюбленая1, останемся2 от несытьства3 своего, нь4 
доволни будете урокы5 вашими, яко и Павелъ пишеть6: емуже дань, 
то дань; емуже урокъ, то урокъ; никому же насилья7 творяще, милости- 
нею одв'Ьтуще, страннолюбиемъ, въ8 страеЬ божии и правовЪрии свое 
спасение сдЪвающи, да и здЪ добр’Ь [поживем]® и тамо в’Ьчн'Ьи9 жизни 
причастьници10 будемъ. Си же таковая11. Мы же12 от начала Ру екы13 земля14 
до сего л'Ьта и все по ряду извЪстьно15 да скажемъ, от Михаила цесаря 
до Александра и Исакья.л
В лЪто 6362. Начало земли Рускои. Живяху кождо®16 съ родомъ своимъ 
на своихъ мЪстех17 и17 странахъ, владЪюща кождо"18 родомъ своимъ. И быша 
три братия: единому имя Кии, второму19 же19 имя Щекъ, третьему20 же80
Излюблена а 2останемъся 3несытоства 5уроки 6пишетъ 7насилиа
• 8в 9вЬчнии 10причастници Птаковаа 12жъ 13руськои 1*земли ^извЬстно 
16кождо 17"”i7Нет 18кождо 19—19а другому 20—20а третьему
*В рукописи ския бВ Новг. 4-й приимзя
вВ рукописи тво, причем далее оставлено чистое место для написания несколь­
ких букв. В Новг. 4-й творимыхъ
ТВ рукописи въекла, причем далее оставлено чистое место для написания 
нескольких букв. В Новг. 4-й въекладаху на
*В рукописи ониже. В Новг. 4-й нъ (но) оже
еВ Соф. 1-й не ждяху (и с п р жадаху)
^В рукописи мало ми
•  г ___
гВ рукописи извЬ есть. В Новг. 4-й извЬется
Ют слов многа да отселЬ Толстовский список печатаем не в основном тексте* 
а в вариантах. От слов многа да отселЬ в основном тексте напечатан Комиссион­
ный список; в котором начала Новгородской летописи недостаёт. Комиссионный 
список Новгородской летописи начинается с этих слов.
вВ квадратных скобках из Т.
*В Троицком списке читалось до Олекси Исакья {см. А. А. Шахматов, Киевский 
начальный свод 1095 года в сборнике «А. А. Шахматов», 1947 г., стр. 131).
*В рукописи когождо
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имя Хоривъ, а сестра их Лыбедь. И сЪдяше Кыи1 на горе, ид'Ьже 
ныне увоз Боричевъ, и 6 t  с родомъ своимъ; а8, братъ его Щекъ на дру- 
зии2 горе, от него же прозвася Щековида; а третий Хоривъ, от него же 
прозвася Хоривица. И сотвориша градокъ, во имя брата своего старЪи- 
шаго и3 наркоша имя Кыевъ3. И бяше около их л’Ьсъ и боръ великъ, 
и бяху ловища4 зверие5. И 6tnia6 мужи7 мудри8 и смыслене9, наре- 
чажуся10 Поляне, и11 до сего дне от них же11 суть кыянЪ12; || бяху же л. 28 об.. 
погане13, жруще озером и кладязем и14 рощениемъ, якоже прочий15 
погани16.
В си17 же времена бысть18 въ Гринько19 земли цесарь20, именемъ 
Михаилъ21, и мати его Ирина, иже проповЪдаеть22 покланяние иконамъ 
въ пръвую23 неделю поста. При семъ24 приидоша Русь25 на Царьград в ко- 
раблех, бещислено5 корабль5; а28 въ двусту26 вшедше въ Суд27, много 
зло створиша28 Грекомъ и убийство29 велико30 крестияномъ31. Цесарь же 
съ патриархомъ Фот’Ьемъ молбу32 створи въ церкви святыя Богородица 
Влахерн'Ь33 всю нощь; тацЪ34 святки богородици ризу изънесъше35, 
въ море скудь36 омочиша; а37 во время то яко37 тишине сущи, и38 абие 
буря въста39, и потапляше40 корабля рускыя, и41 изверже я на брегъ, 
и во своя сы42 возвратишася43.
По сих л"Ьтех44 братиа45 сии изгибоша46; и быша обидими47 Древь- 
ляны48, инеми49 околними50. И наидоша51 я Козаре на горах сих сЪдяща 
в л’ЬсЬх, и реша: «платите®52 намъ дань». Съдумавши53 же Поляне54 и даша 
от дыма мечь. И несоша55 Козаре56 къ57 князю своему и стар’Ьишинамъ 
своимъ. Князь же созва старейшины своя и рече имъ: «се налезохомъ 
дань нову». ОнЪ58 же реша ему: «откуду». Он же рече: «в лесе на горахъ 
надъ рекою Днепрьскою». Они же реша: «что суть дале». И показа им 
мечь; и реша старци козарьстеи59: «не добра дань60, княже; мы ся доиска- 
хомъ оружьемъ одиноя страны, рекше са||блями; а сих же оружье61 л. 29-
Зкии 2другои 3*“3нарекоша имя граду тому киевъ Туловища 5звЬрье вбыша 
7мужие 8мудры 9смыслени 10и нарицахуся п —Нот них же 12нынй поляне
й до сего дне 13погани 14Нет  Гроции Гогании 17сиа *8бысь Г р е ­
ческой 20рекше царьскомъ градй 51михаилъ царь 22пропов&даетъ 23Первую
24еемъ же цари паки 25на русь 26—2бдВЬ ст*Ь 27суды 28сотвориша 29убиство
"великое 31хрестьяном 32мольбу 33влахерьнЬ з^тако же 35изнесше 36скуть 
37—87Цет ъ&Нет 39вста 40потопляше 41в морЬ и 42си Гзвратишася
44лЬтЬхъ 45братия 46изгыбоша 47обидимЪ 48древляны 49иными 50окольними
5*надоша 52платити 53сдумавше 54поляне 55нЬсоша 56козарЪ 57ко 58они
з9козарьстии 60дань сиа есь намъ 61оружие
лБ ук ва  п одп равлен а  д р уги м и  чернилам и .
б~ 6Н аписано на п о л я х  вверху тем же почерком , но более свет лыми чернилами
$ выносным зн а к о м .
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обоямо остро, рекше мечи; сии имут и на нас имати дань и на иных 
странахъ». Се сбысться1 все; не от своея воля рекше, от божиа пове- 
л’Ъниа. Якожеа2 при фараоне цесари египетьст'Ь, егда приведоша МоиеЬа63, 
и ptma старейшины фараоня: «сеи хощеть смирити власть Египетьскую»4; 
яко и бысть; и5 погыбоша5 Египтяне от Моисиа6, a nepBte бЪша рабо­
тающе имъ; тако и си7 пръве8 владеша, после же самими владеша; 
якоже и бысть9: владеют бо Козары10 князи рускыи11 и до днешьняго12 
дни. Нь13 мы на вреднее14 возратимъся15. И16 по сих16, братии той", при- 
идоста два Варяга и нарекостася князема: одиному бе имя Асколдъ, 
а другому Диръ; и беста княжаща17 в Киеве, и владеюща Полями; 
и беша ратнии съ Древляны и съ Улици.
Въ времена же Кыева18 и Щека и Хорива новгородстии19 людие, 
рекомии Словени, и Кривици и Меря20: Словене21 свою волость имели, 
а Кривици22 свою, а Мере свою; кождог23 своимъ родомъ владяше; а Чюдь 
своимъ родом; и дань даяху Варягомъ от мужа по белей веверицк24; 
а15 иже26 бяху у них, то ти27 насилье деяху Словеномъ, Кривичемъ и 
Мерямъ и Чюди. И въсташа28 Словене29 и Кривици и Меря и Чюдь 
•л. 29 об. на Варягы30, и изгнаша я311] за море; и начата владети сами собе32
и городы ставити. И въсташа33 сами на ся воевать34, и бысть межи ими 
рать велика и усобица, и въсташа35 град на град, и не беше36 в нихъ 
правды. И реша к37 себЬ: «князя поищемъ37, иже бы владелъ нами и 
рядилъ ны по праву». Идоша38 за море к Варягомъ и39 ркоша39: «земля 
наша велика и обилна40, а наряда у нас нету41; да пойдете42 к намъ 
княжить и владеть43 нами». Изъбрашася44 З48 брата46 с роды своими, 
и пояша со47 собою дружину многу и предивну, и приидоша к Нову- 
городу. И седе старейшин в Новегородё, бе48 имя ему Рюрикъ; а дру- 
гыи49 седе на Белеозере*, Синеусъ50; а третей51 въ Изборьске52, имя53 ему 
Труворъ. И от тех Варягъ, находникъ техъ, прозвашася Русь, и от тех 
словет Руская земля; и суть новгородстии людие до днешняго дни54 
от рода варяжьска.
1збысться 2яже 3моисеа Египетскую 5—5ПОгибоша 6моисеа 7сии
8перьвЬе 9бысь 1°казары Ирусьскии 12нынЪшняго *3нъ 14преднЪе ^взвра-
тимся 1б—1бпо сихъ же по 17княжаста 18киева 19новгородьчкии 20мере
2*словени 22кривеци 23кождо 24вЬнерьци 23Н ет  29яже 27тии ^всташа
29словяне 39варяги 31Нет 32себЪ ззвсташа ^воевать 35всташа зббяше
37~ 37поищемъ себЬ князя звидоша же 39~ 39глаголюще сице 40обильна 41н&сть
^пойдите ^влад&ти 44избрашася 45три ^брата 47с 486fc бо 49другии
-5°имя ему синеусъ 51третии 52изборскЬ 53а имя 34дне
*В р у к о п и с и  яже 
бВ  р у к о п и с и  моисЬ
*В р у к о п и с и  то и зн а к  " над ст р о к о й . 
тВ р у к о п и с и  когождо 
д В т орая  бук ва  Ь переделан а и з  буквы  и
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По двою же л’Ьту умре1 Синеусъ и брат его Труворъ, и прия2 власть 
единъ Рюрикъ, обою брату власть, и нача3 владЬти единъ. И роди сынъ, 
и нарече имя ему Игорь. И възрастъшю4 же ему, Игорю, и бысть 
храборъ и мудръ. И бысть5 у него воевода, именемъ Олегь, муж мудръ 
и храборъ. И начаста воевати, и налЪзоста Дн’Ьпрь рЪку и Смолнескъ 
град6. И оттолЪ7 поидоша8 внизъ по Днепру9, || и приидоша къ горам л. зо 
кыевъскым10,. и узрЪста городъ11 Кыевъ12, и испыташа13, кто в немъ 
княжить; и рЪша: «два брата, Асколдъ14 и Диръ». Игорь же и Олегъ, 
творящася мимоидуща, и потаистася въ лодьях, и с малою дружиною 
изл’Ьзоста на брегъ, творящася15 подугорьскыми15 гостьми, и съзваста16 
Асколда и Дира. СлЪзъшима17 же има, выскакаша18 прочий воины 
з19 лод’Ьи19, Игоревы, на брегъ; и рече Игорь ко20 Асколду: «вы нЪста 
князя, ни роду княжа, нь21 азъ есмь князь, и мнЪ достоить22 княжити».
И убиша Асколда и Дира; и абие23 несъше24 на гору, и25 погребоша и26 
Асколда на горЪ, еже ся нынЪа27 Угорьское28 наричеть29, идеже30 есть 
дворъ Олминъ31; на тон могыл’Ь постави Олма32 церковь святого Николу, 
а Дирева могыла33 за святою Ириною. И сЬде Игорь, княжа34, в Kbieet35; 
и б^ша у него Варязи36 мужи36 Словен'Ь37, и оттол'Ь38 прочий0 прозва- 
шася39 Русью. Сеи же Игорь нача грады ставити, и дани40 устави40 Сло- 
веномъ41 и Варягомъ даяти41, и Кривичемъ и Мерямъ дань даяти Варя- 
гомъ, а от Новагорода42 30043 гривенъ43 на л’Ьто мира дЪля, еже не дають.
И пакы44 приведе себЪ45 жену от Плескова, именемъ Олгу, и б'Ь мудра 
и смыслена, от нея46 же родися сынъ Святославъ. По сих же пакы47 
временех47.
В лЪто 6428. Посла князь48 Игорь || на ГрЪкы воив Русь скыдеи48 1049 л. 30 
тысящь. И50 приплыша ко Цесарюграду, и51 многа52 зла створиша Русь:
Суд53 бо весъ54 пожгоша55 огнемъ; а ихъ же имше56 ил'Ьныикы57, ов'Ьх
растинаху, иныя58 же къ земл459 посЪкаху, другыя60 же поставляюще,
—________ » ______
гумрЬ 2приа Значаша 4възрастъшу 5бысь 6город ъ 7оттуду ®пои-
доста 0днепру 30киевъским 31град 12киевъ сущъ 13испытавъ *4аскоад
15—15под угорьскими, творящеся 1®сзваста 17слЬзшима с з над ст рокой  19выска-
каху 19—19из лодии 20Лет  21нъ 22ДОСтоитъ **Нет 24несоша &Нет 
шНет ^ Н ет  28уСкое, причем  м еж ду у и с ост авлено чист ое место 29нари- 
четься зоидьЖе 310льмин 32ОЛьма ззМОгила з*къняжа з5КИевЬ зе-збМу-
жи варяз-Ь 37СЛовени 380толЬ З9назвашася 40-40уСтави дани 41-41даати 
ело веном и варягом 42новаграда 48—43рривенъ триста 44Нет &Нет  4®него
я - м н е т  48 48Вои на грЬкы игорь русьскии 49десять 5°Нет &Нет 52МНого
*3суды 54Всы 55Пожьгоша Збемше ^пленники 58ИНЫХъ 59земли "други
г
ЛВ рукописи нн& и знак " над строкой.
оНаписано на полях справа с выносным знаком тем же почерком и более 
светлыми чернилами.
вСлово вой написано после слова грЬкы над строкой тем же почерком и более 
светлыми чернилами.
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22 етр’Ьлами стр’Ьляху; елико же ратнии творят®1, изъломяще2 опакы руцЪ 
и8 связающе, гвозды4 жел’Ьзны5 поср^де® главъ вбивающе; и многыи7 
церкви огневи предаша. Въ8 время же то царствующю во градЪ Роману8, 
й9 абие9 посла Романъ10 цесарь10 патрикыя Феофана съ, вой на Русь, 
и огненымъ11 строемъ пожьже корабля рускыя12. И възратишася13 Русь 
въ14 своя. Том же лЪгЬ препочиша и другое, на третьее15 идоша.
В лЪто 6429. Игорь и Олегъ пристроиста воя многы16, и Варягы17 
и Полян'Ь18 и Словен’Ь19 и Кривичи, и корабля многы20 бегцисленыи21.
В л’Ьто 6430. Иде Олегъ на ГрЬ>кы22 и прииде къ Цесарюграду; 
и Греци замкоша Съсуд23, а град затвориша. И въл'Ьзъ24 Олегъ, и по- 
ведЪ изъвлещи25 корабля на брегъ, и повоева около града26, и много 
убийство створиша Грекомъ27, и разбиша многы28 полаты и церкви. И29 
повел'Ь Олегъ воемъ своимъ29 колеса изд’Ьлати и30 въставити30 корабля 
на колеса. И бывъшю31 покосну32 вЪтру, и33 въспяша33 пр’Ь, и34 с поля.
31 идоша34 къ35 граду. И увидЬвше36 же, || убояшася37 Греци38, и рЬша, вы- 
славше къ39 Олъгови39: «не погубляи града; ийемъся по дань, якоже 
хощеши». И исъстави640 Олегъ воя; и внесоша ему брашно и вино, 
и не прия41 его, бЬ бо устроено съ отравою. И убояшася Гр’Ьчи42, и43 
ptuia43: «нЬсть се Олегъ, нь44 святыи Дмитрии посланъ от бога на ны». 
И заповЬда Олегъ дань даяти45 на 10046, 20047 корабль, по 1248 гривнЬ. 
на челов'Ькъ, а в кораблЬ49 по сороку мужь. Самъ же взя злато и паво- 
локы50, и возложи51 дань, юже52 дають53 и досел’Ъ княземь рускымъ54. 
И рече Олегъ: «шиите пр’Ь паволочит’Ь Руси, а Словеномъ кропинны»; 
и бысть тако. Повиси55 щить свои въ вратех56, показал57 поб’Ьду; и поиде 
от Цесаряграда. И воспяша58 пр’Ь Русь паволочитыя, а Словен’Ь59 кропин- 
ныя; ив раздра в’Ьтръ кропинныя®. И р’Ьша Словен’Ь60: «имемся61 своих
1творятъ 2изломяще $Нет 4гвозди 5желЪзными 6посредЬ 7многии
8—8бысть же роман тогда царь ъ~~*Нет 10“ 30царь романъ ^огненнымъ *2рускиа 
13взвратишася 14во ^третьее ^многи 47варяги 18поляны 19словени 
20многи 21бещислены 22грекы 23судъ 24влЬзъ 25влещи 26города 27грЪ~
ком 28многи 29_29Яб/й. Между словами церкви и колеса оставлено чистое место 
зо—зоНет. Между словами изд^лати и корабля оставлено чистое место. з^бывшу 
32многу зз—ззвспяша 34—34Нет, Между словами np t и ко граду оставлено чистое 
место 35к0 ЗбВидЬвше 37и убояшася звгрЪци 39—39ЛЬГ0ВИ. Перед словом
льгови оставлено чистое место на несколько букв 40остави 41приа 42греци
43—&Нет 44нъ 45даати 46сто &Нет 48двенатцати 49корабли 50па во­
локи 51ВЗложи 52южа 53дань даютъ 54руСкимъ 55пов&си же 5®вратахъ. 
б^показаа 58Вспяша 59словены 60словени 61имемъся
&В рукописи творя
бВ Лаврентьевской летописи устави
*~~*Написано на полях наверху с выносным знаком, тем же почерком, но
более светлыми чернилами.
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#
толъстинах1; не даны суть Словеномъ2 прЬ3». Прииде4 Олегъ къ Кыеву5 
и6 ко6 Игорю, несыи злато и паволокы7 и вино и овощь8. И прозваша9 
и Олга10 вЬщии11; и бяху людие погани и12 невЬгласи. Иде13 Олегъ к Нову- 
городу, и оттуда в Ладогу14. Друзии же сказають15, яко идущю16 ему за 
море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла17 его 
в ЛадозЬ.
|
Игорь же сЬдяше в КиевЬ княжа, и воюя на Древяны и на УгличЬ18. 
И 6 t  у него воевода, именемь19 СвЬнделдъ20; и примучи УглЬчЬ21, 
възложи22 на ня дань, и вдасть23 СвЬньделду24. И не вдадяшется единъ 
град, именемъ ПересЬЦченъ; и сЬде около его три лЬта, и25 едва взя. 
•И бЬша сЬдяще У глицЬа26 по Днепру27 вънизъ28, и посемъ приидоша29 межи 
Бъгъв3° и ДнЬстръ, и31 сЬдоша тамо31. И дасть32 же дань деревьскую33 СвЬн- 
делду34, и имаша35 по чернЬ кунЬ от дыма. И рЬша дружина ИгоревЬ36: 
«се далъ еси единому мужевЬ37 много». Посем скажемъ въ преклю- 
чившихся38 лЬтех сих.
В лЬто 6431.
В лЬто 6432.
В лЬто 6433.
В лЬто 6434.
В лЬто 6435.
В лЬто 6436.
В л'Ьто 6437.
В лЬто 6438.
В лЬто 6439.
В лЬто 6440.
В лЬто 6441.
В дЬто 6442.
В лЬто 6443.
В лЬто 6444.
В лЬто 6445.
В лЬто 6446.
В лЬто 6447.
Холстинах 2словяномъ • 3Нет. П осле слова  словяномъ ост авлено  
м ест о н а  н есколько  букв  4иде 5къеву 3~РНет. П еред словом  игорю остав­
лен о  чист ое мест о 7паволоки 80вощъ 9прозвася 10олегъ Ивещии 12Нет
13и иде 14радогу ^сказуютъ 16идущу 17могила ^углнцЬ 19именемъ 
20свиндлдъ ИуглицЬ 22взложи 23вдастъ 24свЪньлду 25 26улицЬ
^Днепру 28внизъ 29преидоша 30бъ si—31 32дастъ зздеревскую
34свиньлду 35имаше причем  е переделано из и 3бИГОреви 37мужеви ^приклю­
чившихся
а
*В р ук о п и си  буква  г поскоблена . 
бВ рукоп и си  бъ
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940—45 В лЬто 6448. В се лЬто яшася Уличи по дань Игорю, и ПересЬченъ1
взят бысть. В се же лЬто дасть дань на них СвЬнделду2.
В л'Ьто 6449.
В лЬто 6450. Въдасть3 дань деревьскую4 СвЬнделду5 тому же6.
В лЬто 6451.
В лЬто 6452.
В лЬто 6453. В то же лЬто ркоша7 дружина ко ИгоревЬ8: «отрочи9 
СвЬньлжи10 изодЬлися11 суть12 оружиемъ и порты, а мы нази; а13 поиди, 
княже, с нами на дань: а ты добудеши, и мы». И послуша их Игорь, 
иде в данЬ14, и насиляше имъ и15 мужи его; и возмя дань, поиде въ свои 
град. Идущу же ему въспять16, размысливъ, рече дружинЬ своей: «идЬте 
с17 данью домовъ, а язъ возвращуся18 и похожю19 еще». И пусти дру- 
я, 32 жину свою || домовЬ20, с малою дружиною възратися21, желая22 болшаго23 
имЬниа24. Слышавше Древляне, яко опять25 идет26, сдумавше27 же28 Древляне 
съ29 княземъ своимъ Маломъ: «аще30 ся волкъ въ31 овдя ввадит31, то выно­
сит все стадо, аще не убиют его; тако и сеи32, аще его не убиемъ, 
то все33 ны погубит». И послаша к нему, глаголюще сице: «почто идеши 
опять34; поималъ35 еси всю дань36». И37 не послуша Игорь38; и39 изшедше 
ДревлянЬ| из града Корестеня противу39, и убиша Игоря40 и дружину 
его40: бЬ бо их мало. И погребоша Игоря; и есть могыла его близь41 
града Коростеня41 въ42 Древех43 и до сего дни44. А Олга45 же45 бяше в46 
КиевЬ съ сыномъ своимъ дЬтьскомъ47 Святославомъ, и кормиледь его 
Асмудъ48, и воевода бЬ СвЬньделдь49, тътъ50 же отедь51 Мьстишинъ52. 
РЬша же к53 себЬ ДрЬвляне53: «се князя убихомъ рускаго54; поимемъ55 
жену его Олгу56 за князь свои Малъ, и57 Святослава, и58 створимъ ему, 
якоже хощеть». И послаша ДрЬвляне59 лучынихъ60 мужь60, числомъ 2061, 
в лодьи к62 ОлзЬ63; и присташа под Биричевомъ, бЬ бо тогда вода .текущи 
подлЬ горы Кыевьскыя64, и на полЬ65 не сЬдаху66 людие, нь67 на горЬ; 
град же бяше68 Киевъ, идеже69 есть70 нынЬа70 Гродятинъ и Микифоровъ
1пересЬчень 2свенделду Звдасть *деревскую 5свенделду 6жъ 7ре-
коша 8игореви 9отроци 10свиньлжи Ииздобылися 12 Нет  13да Идани
1ЪН ет  ^вспять 17з ^взвращуся 19похожу 20домови 21взвратися 22желаа
"большаго . 24имЬния 25еще 2бГрЯдетъ к нимъ 27сице здумавше 2&Нет 29с
"глаголюще к себЬ аще 31—з1ВЪВадитъ в овца 32сии ззвся 34Паки к нам "пои- 
малъ бо "дань у насъ 37и абие звихъ Игорь зэ—39они же из града ис ко­
ростеня изшедше древляне противу 4°—40дружину игореву и самого князя игоря
убиша л —« у  коростеня града 42в 43др'ЬвЬхъ 44дне 45—тзольга 46тогда в
«С ДЬТЬСКОМ 48аСМуТЪ 49СВИНЬЛДЪ 50ТОТЪ 51ОТеЦЪ 52мстишиНЪ S3 53дре-
вляне S4pyCbKaro 55и поимемъ 5«Ольгу S7a а  Н ет  59древляне во—воизо_
бравши лучьшии мужи в1дватцать 62ко "ользЬ в4киевския 8Г,подолЬ "сЬдяху 
в7Но "бЬяше ®9идЬже 70—70нынЬ есть
ЛН апиеано справа на п о л я х  с выносным зн а к о м  т ем  ж е п очерком , но более 
свет лы м и чернилам и.
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дворъ, а княжь бяше дворъ во градЪ, идеже1 есть нынЪ дворъ Вороти- 
славль и Чюдинъ; а перв'Ье2 сице3 6 t внЪ || града4 дворъ другыи5, 
бЬ бо ту® теремъ каменъ7. И повЪдаша ОлзЪ8, яко ДревлянЪ9 при- 
идоша, и возва10 я Олга11 к собЪ12, и рече имъ: «добрЪ приидоша13 
гостье». И рече Олга14: «да глаголете: что ради приидосте сЬмо». Pima же 
ДревлянЪ15: «посла насъ16 Деревьская17 земля, ркуще18 сице: мужа твоего 
убихом, бяше бо мужь твои акы волкъ, восхыщая19 и грабя; а наши 
князи добри20 суть21, расплодили землю нашю22. И23 поиди за24 князь 
нашь25 за Малъ: 6 t  бо имя князю26 нашему деревьскому Малъ26». Рече же 
имъ Олга27: «люба ми есть28 рЪчь ваша, уже29 мнЪ30 своего мужа не въскре- 
сити31; нь32 хощу вы почтити наутрия33 пред людьми своими, а нынЪ идете34 
в лодью свою и лязите в лодьи, величающеся; и азъ заутра пошлю 
по вас, вы же, величающеся35, рцЪте: не идемъ на конех36, ни п^ши идемъ37, 
но38 понесете ны в лодьи; и вознесут39 вы въ лодьи». И отпусти я40 
в лодьи. И41 Олга42 же повелt  ископати яму велику и глубоку на дворЪ 
теремьстЪмъ BHi града. И заутра Олга43, сЬдящи в теремЪ, посла по гости. 
И44 приидоша к нимъ, глаголюще: «зоветь вы Олга на честь велику». 
Они же pinia: «не идемъ45 на конЪх, ни46 
ны в лодьи». И49 piuia кыянЪ49: «неволя есть50 намъ; князь нашь51 
убиенъ52 бысть, а княгын"Ь531| наша53 хощеть54 за вашь55 князь»56; и поне-
гордящеся въ великыхъ перег- 
бехъ и сустугах60. И61 пакы61 принесоша я62 на дворъ къ63 ОлзЪ64, и абие65 
въринуша66 въ67 яму и68 с лодьею68. И Олга69 съшедши к нимъ и пря­
на возехъ; нь47 понесете48
соша я57 в лодьи. ОнЪ58 же сЪдяще59 и60
никъши, видЪ и69 рече имъ: «вы70 есте послове Деревьскои земли и при­
идосте к намъ от своего князя Мала70; добра ли вы есть71 честь». Они же 
piina: «пущи нам72 бысть72 ИгоревЪ4 смерти4». И княгынЪ73 Олга повел’Ь73 
засыпати их74 живых; и абие75 засыпаша75 ихъ76. Якоже77 пославши Олга 
къ Древляномъ78, и сице79 глагола79 имъ: «аще мя право просите, то80
945
л. 32 об.
л. 33>
*ид&же 2прьвЬ Зи сице Ограда и бй вн£ градй 3 Д р у Г И И  6 Нет  7камен ту
8ользЬ 9древляне 10възва 11ольга 12себЬ 13приидосте 14Ольга ^древляне
16ны 17деревъская 18глаголюще 19всхыщаа 20добрЬ 21суть и ^нашу. ^и да
24убо за 25нашъ 26—2бему малъ князю деревскому 27ольга, ^есь 29уже бо
30ми 31вскресити 32нъ 33иаутриа 34ид^те s&Hem 38конЬхъ 37не ходим
з$нъ 39взнесуть 40а 44 Нет  42ольга Фольга 44слы же . ^ демъ 4бНи
пЪши ни 47нъ ^понесите 49—49глаголаше же киане к ним 50есь * 51нашъ
52убьенъ 53—53наша княгыни 54Хощетъ 55вашего 5бКнязя 37а 580ни
39сЬдяху со—бОВъ перегбехъ великихъ сустугахъ гордящеся в1-81Нет  62а и с над
ст рокой  взко 640льзЬ 8%есше 88вринуша 67я въ 68—68СЪ людми 69—б9Приникши
Ольга 70—70Нет  71Нет  72—72есть 73—17забие повелЬАТ 7Ш ш  АТ 73~ 75посы-
паша АТ 78и под д у го й  АТ 77Нет  АТ 78древяном АТ 79—79рече АТ 89тъ АТ
л~*От слов  игоревй смерти начинает ся новгородская лет опись по Академиче­
ском у сп и ску , начала  кот орой  недост ает . О бозначаем  в вариант ах Академический-
список буквой  А , а Толст овский список буквой  Т
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*945—46 пришлите мужи нарочиты, да в велицЬ1 чести2 пойду за вашь князь,
понеже3 б о3 не пустять мене людье4 кыевьстЬи5». Се слышавши6 
ДревлянЬ7, избраша8 лучьшии мужи нарочиты9, иже держаша10 Деревъ- 
скую землю, и послаша их11 по Олгу12. Древляномъ же пришедшимъ13 
къ14 Кыеву къ княгинь Ольги, и прияше Олга въ честь деревьскых 
муж14, и повелЬ на15 них15 мовь16 створити17: «измывшеся, приплате 
ко мнЬ». Они18 же18 прежгоша избу, и влЬзоша Древляне19 мытся20; 
и запроша избу о них, и повел'Ь зажещи на21 нихъ огнемъ21 от дверии22, 
-л. 33 об. и ту съгорЬша23 вси. И пакы24 приложи к тому Олга послати || къ Древ-
ляном24, сиде25 глаголющи имъ25: «се уже иду к вамъ; да пристроите ми 
меды многы26 у града, идеже27 убисте мужа моего, да поплачюся надъ 
гробомъ его, и створюа28 тризну29 мужеви своему». И30 они30 же то слы- ' 
шавше, свезоша мед81 многъ31 зЬло32 и извариша. А33 Олга33 же поимши34 
мало дружины и легко35 идущи, прииде къ36 гробу его, и плакася по мужи 
своем37 плачемъ38 велиимъ зЬло38. А39 людемъ въ время то повелЬ39 съсы- 
пати40 могылу велику41; и яко съсыпаша42, и повелЬ трызну створити43. 
И посемъ44 сЬдоша45 пити46 ДревлянЬ47; и повелЬ Олга48 отрокомъ своимъ 
служити пред ними. И рЬша ДрЬвлянЬ49 къ50 ОлзЬ51: «гдЬ суть дружина 
наша, ихъ же послахомъ по тебе». Она же рече: «идуть52 по мнЬ с дру­
жиною мужа моего». И яко упишася Древляне, и повелЬ отроком 
своимъ пити на нЬсз, а сама отъиде54 кромЬ, и повелЬ дружинЬ сЬчи 
Древляны; и исъсЬкоша ихъ 500055. А Олга56 възратися57 в Киевъ, и при­
строи вой на прокъ ихъ.
Н а ч а л о  к н я ж е н ь я 58 С в я т о с л а в л я .  В л Ь т о  6454. Олга56 
сь сыномъ своимъ Святославомъ събра59 вой многы и храбры66, 
йде на Деревъскую землю. Изидоша61 Древляне противу; и снемшимася62 
обЬима полкома63 на совокупъ, и суну копьем64 Святославъ на Древляны,
!лицЬ АТ 2честЬ АТ з—зеда д т  4мужи АТ. В А приписано на полях другим
почерком 5кыевьскии АТ 6слышавше АТ 7древляне Т 8изъбраша АТ 9Hem АТ 
10дерьжаше АТ 11 Н ет  АТ 12Ольгу АТ 13пришедъшимъ A. J5 Т буква д над
строкой м—ЧНет AT io—is Ольг а АТ 18мовъ АТ «сътворити АТ 18~ 18они
же иа то устроенЬ мужие АТ 19древьляне А древляне Т 20мытися АТ 21—21//вот АТ 
^дверей АТ 23згорЬша АТ 24—24посла ко древляном АТ 25—25реКуще сице д т  
2бмноги Т 27идЬ же Т 28сътворю А створю Т 29трызну АТ зо—зоинии дт
31—31меду много АТ 32Нет Т зз—ззольга АТ з4поимъши (поимши Т) съ со­
бою АТ з5легъко А 36К0 АТ.;| 37Своемь А 38—38 АТ ьо—39и повелЬ лю-
демь АТ 40съсути АТ «велику зЬло АТ 42ссыпаша Т *зТВОрити АТ «по- 
семь А 45Пакы (паки Т) сЬдоша АТ «пить АТ «древляне Т «Ольга АТ 
48древляне АТ зоко т  5ЮльзЬ АТ 52идутъ Т 53конЬ АТ 54отииде А отниде Т
35пять тысящь Т ГвбОльга А 57възвратися А звкняжениаАТ 59сбраТ "храбрый (в Т 
. нет и) люди и АТ 61 и абие изыдоша АТ ®2снемынимася АТ 83полъкома А в4копиемь А
ЯВ рукописи створи
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и копие летЪ || сквозЪ уши коневЪ, 6Ъ бо велми1 дЪтескъ. И рече СвЪн- 946—55 
делдъ* 2 и Асмуд: «князь3 уже потяглъ; потягнвмъ4, дружино, и мы л. 34
по князЪ». И побЪдиша Д^евляны; и возложиша на них дань тяжку, 
и двЪ части дани Кыеву5 идет6, а третьяя Вышегороду7 ко8 ОлзЪ9:
6Ъ бо Вышегород Олгинъ10 град. И иде Олга по ДеревьстЪи11 землЪ 
съ сыномъ своимъ и с дружиною своею, уставляющи12 уставы и урокы; 
и суть становища ея13 и ловища. И прииде въ свои14 град14 Кыевъ15 
съ сыномъ своимъ Святославомъ, и пребывши16 лЪто едино17.
В лЪто 6455. Иде Олга18 к Новугороду19, и устави по МоСгЬ погосты 
и дань29; и ловища ея суть по всей земли, и знамение21 и мЪста по всей 
земли, и погосты; а22 санки22 ея стоять во23 ПьсковЪ24 и до сего дни; 
по Днепру25 перевЪсища и села, и по ДеснЪ есть село ея и доселЪ.
И възвратися26 къ сыну своему Кыеву27, и пребываше с нимъ въ любви.
В лЪто 6456.
В л'Ьто 6457.
В лЪто 6458.
В л'Ъто 6459.
В лЪто 6460.
В лЪто 6461.
В2 8  лЪто 646228.
В лЪто 6463. Иде Олга29 во30 Грекы31 и прииде Цесарюграду32. И 6Ъ 
тогда цесарь именемь Чемьскыи33; они34 же повЪдаша цесарю приходъ* 
ея; и абие цесарь возва ю к собЪ; она же иде к нему, ничто же мед- 
лящи34. И35 видЪвь36 ю цесарь || зЪло37 добру сущу лицем и смыслену л. 34 об. 
въ премудрости, удививъ38 же ся38 цесарь разуму39 ея, и40 пакы40 беседо­
вавши41, рече42 к ней42: «подобна еси с нами царствовати въ градЪ 
сем43». Она же разумЪвши, рече44 ко44 цесарю: «азъ погана4, есмь45; да аще 
мя хощеши крестити, то46 крести мя самъ; аще ли сего47 не сотвориши, 
то не имамъ креститися47». Царь48 же послуша словесв сего и абие48 кре-
Звельми АТ 2свиньлдъ АТ Збратье князь АТ 4Потягнемь А потягнемъ Т 
•5къ Кыеву АТ 6идеть А 7вьшегороду А 8КЪ АТ 3ольз:Ь АТ 1°ользинъ АТ 
Цдеревъстии А деревстии Т 1>2уставляюще АТ 13его ея Т 14—14ГрадЪ свои АТ 
15Киевъ АТ 16пребъвши АТ Родино АТ Фольга АТ 19Новуграду АТ 20 дани АТ
21знаменье АТ 22 22и санк-Ь АТ 23въ А в Т 2^ псковЪ Т ^днепру АТ 26возвра-
тися АТ 27къ Кыеву АТ 28—28Нет Т Фольга АТ 30въ АТ 31грЪкы АТ
22къ царюграду АТ ззчемьскии АТ 34—34и прииде ольга къ царю (къ царю нет Т)
АТ 35абие АТ ЗбВИдЬвъ AT 37Нет АТ 38—38и се удививъся (удивився Т) АТ 
•ЭДразу А 40—40Нет АТ ^бееЬдова к ней АТ 42—42рекъ (реклъ Т) ей АТ 4зСемь А
44—44царьскую мысль и рече къ АТ 45—45есмь погана АТ 4бто уже АТ 47—47ТОго 
we хощеши то не крещуся АТ 48-48и по сих глаголехъ крести ю самъ царь АТ
*После слова приходъ были написаны какие-то три или две буквы и соскоб­
лены
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955 сти1 ю1 съ патриархомъ. П росвещ ена ж е бывши2, и она ж е тогда радо- 
ваш еся душ ею  и телом ъ2. И тем ъ3 яко поучивши ю патриархъ о вере3, 
и рече ей: «благословена ты въ ж енах рускых, сице4 бо оставивши тму, 
а св^т4 возлюби5; и благословити тя6 имуть7 сынове рустеи  в послед­
няя8 дни9 родове9 внукъ твоих». И заповеда ей о дерковномъ10 уставе 
и молитве и о п осте, и о милостине и о воздерж ании11 тела чиста. 
Она ж е, поклонивши главу, стояш е, акы12 губа напаяема, внимающи 
учению; и13 поклонившися патриарху14, глаголющ е15: «молитвами твоими 
съхранена16 б у д у 16, честнейш ий17 владыко, от сети неприязнены18». Бе бо19 
имя ей наречено въ20 крещении1 Елена, яко древняя21 цесариця22, мати 
великого23 Костянтина24. И благослови ю патриархъ и отпусти. И25 
по крещении призва ю цесарь26, и глагола27 ей: «хощ у тя понята 
. 35 с е б е 28 ж еною 28». Она ж е рече29: «како || хощ еш и мя30 понята31, кре- 
стивъ мя сам и нарекъ мя32 с е б е 32 дщ ерью 33; а въ крестиянех34 сего35 
н есть633 закона, а ты, цесарю36, самъ веси». И рече цесарь предстоя- 
щимъ37 ту велможамъ37 своимъ: «упремудри мя Олга38 словесы39 свои­
ми»; б е  ж е  она мудра словесы. Цесарь ж е пакы Чемьскыи, слышавши 
глаголы ея39, дасть ей дары многы: злато и сребро, и40 паволокы40, 
и41съсуды разъноличныя42; и абие43 цесарь43 отпусти ю, нарекъ44 себе45 
дщ ерью45. И46 Олга, княгыне руская46, хотящ и възвратитися къ47 стране 
своей47, прииде къ патриарху, благословения48 просящи на домъ свои', 
и49 рече49 ему: «людие мои погани, и сынъ мои тако50 ж е поганъ бе50, да бы 
мя богъ съблюлъ от всего зла». И рече ей51 патриархъ: «чадо верное;
Hem АТ 2~ 2бывъши (бывши Т) святымъ крещениемъ и въкусивъши
(въкусивши Т) святого и божественаго тЪла и крове господня и радовашеся съ всею 
душею истинному богу и спасу нашему исусу христу АТ 3~ 3и по сихъ
пакы поучи ю патриархъ о в^р-Ь божественымъ писаниемь (писаниемъ Т) 
святыхъ отець (отецъ Т) преданная седми съборовъ АТ ^новопросв&щеннаа (но- 
вопросвЪщенная Т) яко остави тму и свЪтъ АТ 5възлюби А взлюби Т 6бо тя АТ
7имутъ Т 8послЬднеи АТ 9“ 9род АТ 10церковнемъ АТ Ивъздержании А вздер-
жании Т 12аки АТ 13и послушающи божественаго писаниа (писания Т) и се пакы 
она АТ Нпатриаръху А 15глаголюще ему АТ 16—збНет Т ^Нет АТ 18Не-
приазнены AT i$Hem АТ 20въ святомъ АТ ^ древняа Т 22царица АТ 23ве-
ликаго АТ 24костинтина 2% пакы АТ 29царь АТ 27рече АТ 28""28жен^ АТ
29рече ему AT Z0Hem АТ 3]поняти женою ce6fe а АТ 32—32И мя д х  З3дщерию АТ
31христьянех АТ 35—35н^схь ТОго АТ 36царю АТ 37—37к боляром АТ 38ольга АТ 
39 39своими глаголании и АТ 40 40J5 д  буквы ло написаны над строкой как будто 
другими чернилами &Нет АТ 42различныя д х  *з—43Нет АТ 44и нарекъ АТ
45—45дщерь себ& АТ 46—4бона же пакы АТ 47—47Ко граду своему и АТ ^благо­
словенна А 49—49ГЛаголющи АТ 50—50//т  АТ ыНет АТ
Л3десь и ниже в слове крещение над щ буква с под дугой .
6После слова иЪсть были написаны и соскоблены какие-то две или три буквы.
ъНаписано на полях справа с выносным знаком тем же почерком и теми же 
чех) пилами.
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въ Христа крестилася еси, въ1 Христа облечеся, Христос имать съхра- 955 
нити2 тя; якоже съхрани3 Еноха въ4 пръвыи4 род, и потомъ Ноя в ков- 
чезЪ, Авраама от Авимелеха, Лота от содомлянъ, МоисЪя5 от фараона, 
Давыда от Саула, трие6 отрокы7 от пещи, Данила от звЪрии8, и тако 
и тебе избавить от неприязнЪ9 и от сЬтеи10 его». И благословивъши11 
патриархъ со12 вселеньскымъ соборомъ, и отпусти ю12 с13 миромъ13 
въ свою землю; и пришедши14 ей пакы14 къ Кыеву, принявши15 святое
т
крещение и божественыя дары въ Цесарьскомъ градЪ от честн’Ьишаго 
патриарха15. Се16 же тако16 бысть, яко при СоломонЬ царЪ17: прииде 
Цефиопьская18 десаридя19 къ Соломону, слышати хотящи20 премудрость л.’35 
Соломоню многу и знамения21 видЪти21: тако си22 блаженая23 Олга24 искаше 
добра и мудрости25 божия26; нь27 она человЪческыя28, а си29 божиа. Ищю- 
щии30 бо премудрость обрящуть; понеже31 бо31 премудрость на исходя­
щих поется, на путехъ же деръзновение32 водить, на краихъ же ст%но- 
забралных пропов^дается, въ33 вратехъ33 же градных дерзающи34 глаго­
лет, елико убо лЪт незлобии держатся35 по правду. И си бо от възраста36 
блаженая37 Олга38 искаше39 мудростию всего въ свЪтЪ семъ40 и налЪзе 
бисеръ многоценный, еже есть христбсъ. Рече бо41 Соломонъ: «желание 
благоверных наслажаеть душю42, и приложиши сердце твое в разумъ; 
азъ любящая43 люблю, и ищущйи44 мене обрящут»45. И рече господь: 
приходящая ко мне не иждену вонь46. Сия47 же Олга48, по49 внегда при­
шедши ей уже в Киевъ, и якоже о ней въпред49 рекохомъ, посла50 жё50 
к ней царь Чемьекыи51, глаголя сице52, яко «много одарих тя; ты бо ми53 
рекла еси тако53, яко аще възращуся54 в Русь, и55 многы дары пришлю ти, 
челядь56 и воскъ и скору, и вой в помощь». И отвЪщавши же Олга57, 
и рече къ Соломеруа: «аще ты сице58 глеголеши от Чемьскаго цесаря, 
рци ему: тако пришедши58, постоиши у мене в ПочаинЪ, || якоже и азъ л. 36 
у59 тебе59 въ Съсуду60 стоявши60, то тогда тй дамъ». И сиа61 пакы словеса 
глаголавши много, и абие отпусти приходящая послове къ Царьскому61
Щ въ АТ 2схранити Т Зсхрани Т 4—!первыи АТ 5моисея АТ 6три АТ
7отроки Т 8звЬреи АТ 9нёприазни А неприязни Т 10еЪти АТ ^благослови АТ 
12—12и сице же ольга отъиде AT 13~ lsHem Т 14—1*прииде AT is—isНет АТ
да—1бтаковое же се [АТ 77Нет АТ 'Зефиопскаа А ефиопская Т ^царица АТ 
20хотяще АТ 21—21вид’Ь знамениа АТ 22сиа АТ 23б.лаженаа А 24ольга АТ
^премудрости АТ 26божиа АТ 27иъ АТ 28человЬческиа АТ 28сиа АТ . ^ищу­
щей АТ ы—яНет АТ 32дерьзновение АТ зз—ззв0 вратЬхъ АТ з4дръзающи .А
дрзающи Т 33дерьжатся АТ ^возраста АТ 37блаженаа АТ 38ольга АТ "искавъ-
ше А искавше Т 40семь АТ 41 НетТ 42душу АТ 4злюбящаа мя ДТ 44шцу-
‘щеи АТ 45обрящуть и А обрящутъ и Т 4(5вонъ АТ 47сиа АТ Фольга АТ 49 
иде къ кыеву яже предъ АТ so—5ои посла АТ г>1иемьскии 'АТ 5 АТ S3—г,згла_ 
голеши ко мнЬ АТ 54Возвращуся AT S5 Нет АТ 5бчелять АТ 570льга AT S8—58рцИ 
тако же АТ Б9—ьъцет АТ во— воСуДу AT 6i—ei отпусти послырекъши (рекшиТ)АТ
ЛВ Новг. 4-й посломъ (вар. сломъ)
ч
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955 граду1. Живущи1 2 же Олга3 съ сыномъ своимъ Святославомъ, и4 учаше 
его5 мати5 креститися, нь6 небрежаше того7 словесЪ7, ни въ уши вла- 
гаше ce6ts; .нь9 аще кто хотяще10 волею креститися, не възбраняху11 
ему11, нь12 паче12 ругахуся тому. НевЪрнымъ бо есть14 вЪра крестиань 
ска15 уродьство есть; не смыслиша бо, ни разумЪша, во тмЪ16 ходяща11, 
не18 видят славы господня; одебелЪша бо сердца ихъ, и ушима19 тяжко20 
сльидати20 и21 очима вид^ти21. Рече бо Соломонъ: «дЪлатель нечьсти-
выхъ22 далече от разума; понеже звах вы, не*° послушаете, и прострох 
сшаеса, не25 внимаете, нь26 отмЪтасте моея26 советы27, моих же обличении 
не внимаете; възненавидЪша28 бо премудрость, а страха господня не изво- 
лиша, ни хотяху внимати29 моих словесъ29, подражаху30 моя обличениа31». 
Якоже и Олга32 часто глаголаше: «и азъ, сыну мои, бога познахъ 
иг радуюся; аще ты познаеши, и радоватися начнеши». Онъ же не вни­
майте, глаголя33: «како азъ хощу инъ законъ принята34 единъ, а дружина 
смЬятися начнуть и35 ругатися35». Олга36 же рече ему: «сыну37, аще кре- 
36 об. стипгася, || вси38 имут то39 же творити39». Он же не послушаше матери40, 
творяше нравы поганьекыя41; не вЪдыи бо, аще кто матери не послу- 
шаеть, и пакы42 в б'Ьду впадаеть43, якоже рече: «аще кто отца не слу- 
шаеть44 или матери, смерть45 прииметь45». Сеи же к42 тому гнЪвашеся46 
на матерь47. Соломонъ же рече: «кажа48 злыя прииметь49 соб'Ь50 досажде­
ние51; облицая52 злыхъ, да възненавидит тебе». Нь53 обаче любляше 
Олга54 сына своего Святослава55, рекущи56 к57 себЪ: «воля божия58 да будет; 
аще хощеть59 богъ номиловати роду моего и земли Рускыя60, да возло­
жить61 имъ богъ на62 сердце обратитися62 къ богу, якоже и мнЪ богъ 
дарова». И се рекъши63, моляшеться за люди и за сына и по вся нощи
23 21
и дни, кормящи64 сына своего до мужества своего* и до возраста его6.6
пить АТ 
схрохь А
2а—^ моихъ
1 Hem. АТ 2живяше АТ 3ольга AT iHem АТ 5~ г>же мати
ег<г АТ ®и АТ 7—тже того АТ %Нет АТ %о АТ 10хотяше АТ
л —ибраняху АТ ,2но АТ 13 Нет АТ м АТ ]5христьяньска А христьян-
13тьмЬ АТ 17ходять А ходятъ Т 18ни АТ 19уши Т 2и—2°тяжько слы- 
а ~£]Нет АТ —нечестывыхь А нечестывыхъ Т 23и не АТ 21про- 
25и не АТ 26 2Cjjo отм'Ьтасте моя АТ 27съвЪты А св-Ьты Т 28възненавиша А 
внимати съвЬтъ АТ з°ни подражаху АТ (буквы ни вписаны другими 
чернилами над строкой в А). Далее в А недостает 2-х листов и отсутствует 
текст от слов моя обличениа до слов зла створити, онЬ же под 6476 г. ^обли­
чения Т ззольга Т ззглагола Т 34приати Т 35—: Т 3®она Т ^Нет Т
вси Т з8 - ^креститися с тобою Т 40матери своея Т «поганьскиа Т i2Hem Т
43впадаетъ Т ^послушаетъ Т *5—43смертию да умретъ Т 4®словеси пгЬва- 
шеся Т 4 'матерь свою иже глагола ему Т 48кажа и Т 49прииметъ Т ®9себ4 Т
^досажение Т 52облицаа Т ®нъ Т 840льга Т 55слава Т 56глаголюще Т 
5ТВ х  ®божиа. Т 8®хощетъ Т ®°рускиа Т 61възложит Т 62~®2 помиловати Т
«зрекши Т 64кормяще Т 
“Так написана вместо его
6В рукописи его его
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В л'Ьто 6464.
В л'Ьто 6465.
В л'Ьто 6466.
В лЬто 6467.
В л’Ьто 6468.
В лЬто 6469.
В л'Ьто 6470.
В лЬто 6471.
В л'Ьто 6472. Князю Святославу възрастъшю1 и возмужавшю* 2, нача 
вой совокупляти3 многы храбры4; и бЪ бо самъ храборъ, и легко ходя, 
акыь пардусъ; воины6 многы7 творяше8 ходя, а9 возовъ9 по собЬ10 
не вожаше11, ни котла, ни мясъ12 варяше13, нь14 потонку мяса изрЬзавше15, 
конину или звЬрину, грядину6 на углех испекъ, ядяше; || ни шатра 
имяше16, нь17 подклад постилаше, а сЬдло в головах18; такоже у19 него19 
и прочий вси20 вой30 бЬху21. И22 пакы посылаше22 къ23 странамъ, глаголя 
имь24 сице24: «хощу на вы ити». И25 абие поиде25 на Оку pixy и на Волгу. 
И налЬзе26 Вятици, и рече Вятицемъ27: «кому дань даете». Они28 же 
рЬша: «Козаромъ дань29 даемь по щьлягу от рала30»,
В лЬто 6473. Иде Святославъ на Козары. Слышавши®31 же Козары?, 
изидоша32 противу съ княземъ своим каганомъ33, и съступишася на31 
бои34, и бысть35 брань, одол'Ь36 Святославъ Козаромъ, и град ихъ Б’Ьлу37 
вежю38 взя. И Ясы победи и Касогы, и приведе Кыеву39.
В лЬто 6474. Победи Святославъ^ Вятицевъ40 и дань на них воз- 
ложи41.
В л’Ьто 6475. Иде Святославъ на Дунай на Болгары42. И бившемся43 
обоимъ, одол’Ь44 Святославъ Болгаромъ, и взя45 городовъ46 80 по Дунаю46, 
и47 сЬде княжа ту въ Переяславци47, и емля дань на Грецехъ-8.
^зрастшу Т 2взмужавшу Т * 3свокупляти Т 4И храбры Т 5яко Т % 
воины Т 7многиТ 8ТВоряще Т 9“~9ивозъТ 10себЬТ 1:1возяшеТ 12мяса Т 
13сваря Т 14Но Т 15изрЬзавъ Т 1бимЬяше Т 17но Т ^головахъ кладяше Т 
19—19Нет Т го— 20ВОи  вси Т 21бяху его Т 22—22послаше Т 23ко Т 24— 24Нет Т
25—25ИДе Т 2бналез Т 27къ вятицем Т 28онЬ Т 29Нет Т 30рала даемъ имъ Т
31слышавше Т 32изыдоша Т ззкаганомъ на сЬчь Т 34—34обои полцЬ Т 35бысь Т
3% одол-Ь Т 37бЬ (после бЬ недописанная буква ж) Т 38Вежу Т 39къ кыеву Т
40вятиць Т 41Взложи Т 42бс>лгаръ Т Сбившимся Т 44и одолЪ пакы Т 45ВСя Т
46—4бПо дунаю градовъ восмдесятъ Т 47—47Цет Т 48Гр£ц£хъ Т
* ,
aJ5 рукописи 6460
6В Лаврентьевской летописи говядину
^Приписано справа на полях тем же почерком и теми же чернилами.
*Буква ъ переделана из в
956—67
л. 37
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968. В л'Ьто 6476. Приидоша ПеченЪзЪ на Рускую землю прЪв'Ье1; а Свя-
тославъ въ2 Переяславди затворися2; аа Олга3 въ4 градЪ4 со5 внукы 
своими: съ Ярополкомъ и Олгомъ6 и съ67 Володимиромъ8 въ rpaflt 
Кыев^. И оступиша Печен^аи град въ сил^ тяжьцЪ, бещисленое мно­
жество около града; и не® 6t  лзЪ из града® вылЪсти, ни вЪсти послати;
37 об. изнемогаху людие гладомъ9 и жажею. И собра||вшеся людие9 оноя
страны Дн’Ьпра в лодьяхъ, стояху об ону страну, не 6Ъ лзЪ внити 
в Киевъ ни единому их, изъг града к ним. Въстужиша10 людие въ градЪ 
[и ptuia]*: «не11 буде ли11 кого, иже бы моглъ12 на ону страну доити®: 
аще не приступите утро подъ град, предатися имут13 ПеченЪгомъ». И 
рече имъ единъ отрокъ: «азъ прейду». [Они же глаголаша]д «иди». 
Он’4 же14 изиде15 изъ града со16 уздою, рысташе17 сквозЪ ПеченЪгы18, 
глаголя имъ19: «не видЪсте ли коня никто же»; 6Ъ бо ум4.я20 велми21пече- 
игё-жьскымъ языкомъ21; онЪ22 же мн1>вше22 его своимъ23. И яко24 прибли- 
жися25 к р’Ьц'Ь, свергъ26 порты27 съ себе27, сунуся28 во29 ДнЪпръ29 и побреде. 
Видевши30 же се31 Печен^зЪ, абие32 устрем^шася33 на нь, стрЪляюще 
его; не34 могоша34 ему ничтоже зла35 створити35. Он4.36 же вид^ша съ оноя37 
страны38, преихавше39 в лодьи, превезоша40 и41 къ дружинЪ. И рече имъ: 
«аще не поступите42 заутра къ граду, и43 людие предатися имут43 Пече- 
ffferoMb». Рече же воевода их, именем®44 Притиць: «подстугшмъ45 заутра 
в лодьяхъ, и попадьше48 княгыню и княжич’Ь, умчимъ47 на сию страну
4пръвЬе Т  2—2бяше в переяславцк Т  Зольга тогда затворися Т  4 — lHem Т
5с Т  6ольгом Т  "‘Hem Т  8володимеромъ Т  s~*Hem Т  10встужиша Т
1—ИнЬсть ли у насъ Т  12Помоглъ Т  13имам Т  н —Ии абие Т 15изыде Т
16съ Т  Ии ристаше Т  18печенЬзи Т  19сице Т  20у Н О Ш а  у м i  Т  21— 21п е ч е .
нЬжЬСКЫ Т  22—*20НИ мняху Т  23СВоеГО Т  24СС ЯКО Т  Збдриб лижи вся Т  26и
сьвергъ Т  27—27с себе порты Т  "абие сунуся Т  29—29в д и е П р Ь  х  "вид'Ьша Т -■
31Нет Т 3 2  н етх  ззуСтремишася Т  3 4 — 3 4 и  не взмогоша Т 35—зоСХВОрити ЗЛа Т
звони Т  3 7 д р у Г О и  а х  "странк А Т  зЭдрикхавше А Т  ^Опревезошли
Т .  В А последняя буква заклеена иНет А Т .  А  лист надорван и подклеен 
42иодъступите А  подступите Т .  В А  буква с написана на подклейке другими черни­
лами 4 3 — 4 3 п р е д а т и С Я  имуть (имутъ Т )  людие А Т .  В А  буквы ти написаны на под­
клейке другими чернилами Иименемь А  4 5 в  А  первые буквы слова не ясны
4впопадъше А  попадше Т  4/умъчимъ А
••Буква а вписана между буквами я и о 
. 6Буква ъ переделана как будто из в
®—*Приписано справа на полях тем же почерком, но более светлыми черни­
лами.
ТВ Новг. 4-й ни из л В квадратных скобках—из Т
еВ Новг. 4-й доити и рещи имъ
^Написано слева на полях, с выносным знаком, тем же почерком, но более 
светлыми чернилами.
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людииа; аще ли того не створимъ1, погубить2 нас2 Святославъ. И яко 968—69 
бысть заутра, всЬдше3 в лодьи противу свЬту, въструбиша4 вельми тру­
бами, и людие въ градЬ кликнута5. || ПеченЬзи же мнЬша князя при- л. 33 
шедша6, побЬгоша7 разно от града. Изиде8 Олга9 съ внукы10 *своими и 
с людьми к лодьямъ11. ВидЬв же се князь печенЬжьскыи12, възратися13 
единъ къ воеводЬ Притичю14, рче15: «кто се прииде». И рече ему: «лю­
дие16 оноя16 страны». И рече князь печенЬжьскыи17: «а ты князь ли 
еси». Онъ же рече18: «азъ есмь18 мужь его, пришелъ есмь въ19 сторожехъ19, 
а по мнЬ идут вой20 съ князем20 безъщислено21 множество». Се же рече22, 
грозя23 имъ23. Рече князь печен'Ьжьскыи24 къ25 Притичю25: «буди ми ты 
другъ». Он же рече: «тако буди». И пода руку межю26 собою; и вда27 
печенЬжьскыи 27 князь Притичю конь, саблю, стрЬлы28; онъ29 же дасть 
ему брони30, щитъ, мечь. И отступиша ПеченЬзи31 от града, не32 бяше 
лзЬ32 коня напоити на ЛыбедЬ33 ПеченЬгы. И послаша кыянЬ34 къ6 Свято­
славу6 послы, глаголюще: «ты, княже, чюжеи землЬ35 ищеши и36 блу- 
диши36, своея ся охабивъ; мало бо насъ не взята ПеченЬзи37, матерь38 
твою и дЬтеи твоих. Аще не приидеши, ни оборонЬши39 насъ, да пакы 
ны возмут40. Аще тЬ41 не жаль отчины своея и матери, стары суща, и 
дЬтии42 своих». То слышавъ Святославъ, вборзЬ43 сЬдши44 на коня съ45 
дружиною46 своею, прииде47 Кыеву48, и49 цЬлова49 матерь свою и дЬти 
своя; съжалися59 || о бывшимъ51 от ПеченЬгъ, и собра52 воя53, и прогна л. 38 об. 
ПеченЬгы54 в55 поле; и55 бысть мирно.
В56 лЬто 647756. И рече Святославъ къ матери57 своей57 и къ бояромъ
1сътворимъ А 2—2погубити ны имать АТ 3всЬдъше А 4вструбиша Т 5въс-
кликнуша А вскликнуша Т 6пришедъша А 7и пакы побЬгоша АТ Зизыиде АТ
9ольга А 10вникы А внуки Т НВ А последние пять буке заклеены. Угол
листа оторван 12печен4жьскии АТ. В А последняя буква заклеена 13въз-
вратися А взвратися Т и  Б А видны только буквы при 15рече AT 19 -кВ
А видно только лю ноя 17печенЬжьскии Т. В А печен угол листа оторван
is—185 а  видно только реч 19—195 А видно в хъ 20—205 а  видно с п 21 б е щи ела
АТ 22£  А нет 23—гзгрозяиТ в А нет;угол оторван 2*печежьскии А печенЬжьскии Т
25—%ьНет к  26межуАТ 27~ 27въда печен-Ьжьскии АТ 23стрЬлу АТ 29онь А "бронЬАТ
3]печенЬзЬ АТ 32—32нЬльзЬ бо бяше АТ 33лыбеди А лыбЬди Т 34киане АТ
Заземли АТ 36—36блюсти АТ 37печенЬзЬ АТ 33и матерь АТ 39оборонише А
оборонишъ Т 4°възмуть А взмут Т «ти АТ 42дЬтеи АТ 43въборзЬ А 44сЬдъ АТ
« з  Т 16Б А первая буква заклеена 4 7 и прииде къ АТ 48киеву АТ 49 59 В А первые
две буквы заклеены 50съжалиси АТ (в А не все буквы сохранились) 5:,быв-
щемъ АТ ®2събра А сбра Т. В А угол лис.та оторван и часть букв восстанавли­
вается предположительно 53воя своя многы АТ. Буквы во в А заклеены 54пече-
нЬги АТ ■ 55—55нет А 5в—555 А в лЬто и первые числовые буквы написаны почер­
ком XIX в. на подклейке 57—575 д  терИ св0 написано на подклейке
о-В рукописи лю*и; в А людии (' - с>На месте букв къ стосла были написаны
и соскоблены какие-то буквы. Видна буква д
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969 своимъ: «не любо1 ми есть2 жити въ Киеве3, нь4 хощю5 жити6 въ Переяс- 
лавци6 и в Дунай, яко то есть среда земли моей, яко ту вся благая7 схо­
дятся8: от Грекъ паволокы9, злато и вино, овощевЪ различнии; а10 и-Щехъ10 и 
из Угровъ11 сребро и коне, а12 изъ P yct13 же13 скора и воскь14 и мед и 
челядь. И речеа ему Олга15: «вид^ши18 ли мя болну17 сущу; камо хощеши 
от мене ити»; бе бо уже1в разбол’Ълася18; и19 рече ему: «погреби мя, и29 
иди, ямо же хощеши21». И22 по трех днех умре Олга23; и плакася по ней 
сынъ ея и внуцЬ ея и людие вси плачемъ24 великымъ25 зело; и несъше26, 
погребоша ю на месте. И27 бе27 заповедала Олга28 не творити трызны29 
надъ собою: бе бо имущи прозвутера30 втайне; и тъи531 похорони ю, 
блаженую Олгу32. Си33 бысть предтекущиа крестияньстеи34 земле34, акы 
деньница пред солнцемъ35, акы38 заря пред светомъ; ибо сияше37, акы 
луна в нощи; тако и38 сиа бысть в неверныхъ человецехъ39 светяшеся40, 
аки41 бисеръ в кале; калне бо беша42 грехомъ, не омовене43 креще- 
ниемъ святымъ. Си44 бо омыя45 купелью 48 святою, и съвлечеся47 гре- 
л. 39 ховныя || одежда48 ветхаго человека Адама, и в новый Адамъ облечеся, 
еже есть Христос. Мы же речемъ к ней: «радуйся, руское познание 
къ богу, начатокъ примирению быхомъ». Си49 пръвое вниде въ небесное 
царство от Руси; сию бо хвалять50 рустеи51 князе52 и52 сынове, акы начал- 
ницю53, ибо по смерти моляшеся богу за Русь54. Праведных бо душа 
не умирають55, якоже рече Соломонъ: «похвала58 праведному, возвесе­
лятся57 людие; бесмертие бо есть и память его, яко от бога познавается 
и от человекъ». Се бо вси человеци блажать58, видяще бо59 ю лежащу 
зас0 многа лета в теле своемъ60. Рече пророкъ: «прославлю61 прославляю­
щих мя». О сяковых62 бо Давыдъ глаголаше: «[в]в память вечную будет83 
праведникъ, от слуха злаго не убоится; готово сердце его уповати
гВ А бо ми есть ’ жи написано на подклейке почерком в. 2есь Т
3киевЬ АТ 4но понеже АТ 5хощу АТ в—eg д  видны только буквы, лавци
7благаа А 8съходятся А ®паволохи Т ю—юи щеховъ же АТ Нугрь АТ
12Нет АТ 43—33руси д  руки Т 14воскь А Фольга АТ -1ечадо видиши АТ
17больну АТ 38—18разболЪлася в то время АТ 1йНет АТ 20Нет АТ 21хоще- 
щи А 22абие АТ 23Ольга А 24платемь А 25великимъ АТ "изиесъше А 
изнесше Т 27—27идеже А идЬже Т Фольга АТ 2»тризны АТ 30прозвитера АТ
32тои АТ 32ольгу АТ ззсиа АТ 34—34христианьстии земли АТ 35солнцемь А
36аки АТ 37сиаше АТ 38 Нет АТ 3®человЬцехъ А 4°свЬтяизеся АТ 41акы А 
^бяше АТ ®омовени АТ 44сиа АТ 4»омыся АТ 4Вкупелию АТ 47совлечеся АТ 
48одежа АТ 49сиа АТ 50хвалятъ Т 53руСтии АТ 82—sъНет АТ 53начал-
ницу АТ 84рускиа сынове АТ 55умираютъ Т 8бПОхвала ему АТ. В А ему написано- 
над строкой другими чернилами 57възвеселятся АТ 58блажат Т -^Нет АТ во—вовтеле- 
сЬ за многа лета АТ ^прославляю АТ в2сих АТ ^будеть А
» В .рукописи ре
6В рукописи тъ и знак " над строкой. *В квадратных скобах из — АТ
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на господа, и утвердится сердце его, и1 не подвижится».1 Соломонъ 969—71 
рече: «праведници в вЬкы живут,* 2 от господа мъзда3 имъ есть и 
устроение от вышняго; сего ради приимуть4 царствие красотЬ5 и 
вЬнець добротЪ6 от рукы господня: яко десницею покрыеть я и мыш­
цею7 защитить я». Защитилъ бо есть господь сию блаженую Олгу8 
от противника супостата диавола.9
В л’Ьто 6478. Святославъ посади Ярополка в КиевЬ, а Олга въ Древ- 
лянЬхъ10. В се же время приидоша людие новгородстЬиш , || просяще л. 39 об. 
князя12 себЪ12: «аще не пойдет к нам, то мы налЬземъ13 собЬ14 князя».
Рече к нимъ Святославъ: «да15 аще бы кто16 шелъ16 к вамъ». И отопр^ся 
Ярополкъ и Олегъ. И рече Добрыня к новгородцемъ17: «просите Воло- 
димира25»; 6Ь бо Владимерь18 от Малуши19, ключницЬ20 ОлзинЪ20, а21 Ма- 
луша бЪзше сестра ДобрынЬ21, отець22 же 6Ь има Малко Любцанинъ23; 
и 6Ь Добрыня уи24 Володимеру. И pirna новгородци Святославу: «дай 
ны Володимера». Он же рече: «тъи6 вы есть». И пояша новгородци 
Володимира25 к собЪ26; и27 поиде27 Володимеръ с Добрынею, уемъ28 своим, 
к Новуграду29, а Святославъ къ30 Переяславцю.
В л’Ьто 6479. Прииде Святославъ къ Переяславцю, и затворишася 
Волгаре въ град'Ь. Изл'Ьзоша31 Волгаре на сЬчю противу Святославу, и 
бысть сЬча велика, и одолЬша Волгаре. И рече Святославъ воемъ32 
своимъ: «уже намъ здЬ33 пасти; потягнемъ34 мужескы, о35 братье36 и дру- 
жино». И37 к вечеру одол'Ь Святославъ, и взя град копиемъ, и рче:38 «се 
град мои». И39 посла ко Грекомъ, глаголя имъ40 сице40: «хощю41 на вас41 ити 
и взяти град вашь42, якоже и сему43 створихомъ43». И рЬша ему44 ГрЬци44:
«мы недужи противу вамъ45 стояти46, нь47 возми дань на нас и на дру­
жину свою; и пов'Ьжьте || ны, колико48 есть49 васъ, дав50въдамыв50по числу л. 40 
на главы». И се ptina Гр^ци, льстящеся под51 Русью, суть бо ГрЪци 
льстиви и ’до сего дне52. И рече Святославъ: «есть нас 2053 тысяць»54;
1—]не подвижится въ вЬкъ АТ 2живуть А Змзда Т 4приимутъ Т «кра­
соты АТ 6доброты АТ 7мыщецею АТ вольту АТ 9дьявола АТ 1°древЬхъ АТ 
Нновгородьстии АТ 12—12себЬ князя АТ 13нал4земь А 14себЬ АТ 1 АТ
16—юШелъ кто АТ 17новгородцемь А 18володимеръ АТ 49малуше Т. последняя
буква не сохранилась 20 —20ключници ользин-k АТ 24—^ сестра же бЬ Добрынина АТ
Иотецъ Т 23любцатинъ АТ 24уии Т 25володимера АТ 2*>себ% АТ 27—27иде АТ
28уемь А 29новугороду АТ 30въ АТ 31 н излъзоша АТ 32воемь А 33сдЬ АТ
34потягнемь АТ 33Нет АТ 3®братие АТ 37абие АТ 33рече АТ 39и посемь А
и посем Т 4о- io Нет АТ н —Ихощу на вы АТ 42вашъ Т 43—43сеи АТ « —«греци
к нему АТ 45вас АТ кстати АТ 47но АТ Сколько АТ ^Нет АТ 50—50да
ньмы АТ В А буква ы неясна 51По АТ 52дни ДТ 53дватцать Т 54тысящь АТ
аБуква д над строкой.
6В рукописи тъ и знак '' над строкой. Также и в А.
*—*В рукописи: да въ мы. В Ипат. и Лавр, лет.: да вдамы
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■971 толико1 же1 приложи еще2 к тому2 103 тысящь.4 И пристроиша 
ГрецЬ5 1006 тысящь на Святослава, и не даша дани. И поиде Свято- 
славъ на ГрЪкы7, и изидоша противу Руси. ВидЪвъши8 же Русь9, 
убояшася зЪло множества10 вой; и рече имъ11 Святославъ12: «уже12 намъ 
нЪкамо ся д"Ьти, волею и неволею стати противу; да не посрамимъ13 
землЪ14 Рускыя15, но ляжемъ костью ту: мертвии бо срама не имут;16 
аще ли17 побЪгнемъ18, то19 срамъ имамъ20, и не имамъ убЪжати, нь21 ста- 
немъ22 крепко, азъ же предъ вами23 пойду; аще моя глава ляжеть, то 
промыслите о co6t».24 И рЪша воини: «гдЪ, княже,25 глава твоя,26 ту и 
главы наша сложимъ». Исполчишася Русь, тако27 же27 и ГрЪци28 про­
тиву исполчишася29; и сразистася обои30 полъци31, и оступиша Русь, и 
бысть32 сЬча велика з'Ъло33; и одолЪ Святославъ, и бЪжаша ГредЪ34 
А35 Святославъ пакы поиде къ35 граду, воюя и грады разбивая36, иже 
стоять37 пусты и до днешняго дне. Цесарь38 же созваше боляры своя 
40 об. в* полату*38 и рече имъ: «что сътворимъ,39 яко не можемъ протиЦву
ему стати». И ptuia ему40 бояре40: «пошли41 к нему дары, искусимъ42 
его: любезнивъ ли есть злату и паволокамъ». Послаша43 к нему злато44 
и паволокы45 и мужа мудра46, и рЪша ему47: «глядаи48 взора его и лица 
его и смысла его49». Он же, вземъ50 дары, иде51 къ52 Святославу. И повЪ- 
даша Святославу, яко приидоша ГрЪци53 с поклономъ. И рче54 Свято­
славъ55: «введите56 их57 сЪмо»; и абие58 приведоша и. ОнЪмъ же слом 
пришедшимъ и пакы поклонившимся ему58, и положиша пред нимъ 
злато и паволокы59. И рече Святославъ, кромЪ зря, отрокомъ своимъ60: 
«возм'Ьте61, кому что будет61». Они же поимаша62; а слы цесаревЪ, 
видевши тое62, приидоша ко цесарю63. И съзва царь бояры своя и вел- 
. можа64; рЪша же послании, яко «приидохомъ к нему, и не позри65 на65
1—*толко и AT 2—2 Hem АТ Здесять Т 4тысящь 6Ь бо руси 10 (десять Т)
тысящь АТ 5греци А грЬци Т 6сто Т 7грекы АТ 8и вид-Ьвши АТ 9русъ АТ
«множество Т 4 1 Нет AT vl~ v:'Hetn Т 13В А буквы ми над строкой
другими чернилами 14земля АТ 15 рускиа АТ 16имуть А «ли пакы А ли же
пакы Т «побЬгнемь А 19тъ АТ 20имЬемь АТ 21 яъ АТ 22стаяемь А 23 В А
буквы ва написаны над строкой как будто другими чернилами 24себЬ АТ 
г$Нет АТ ^твоа АТ 2?—: Н^етАТ 28греци АТ 23Нет АТ АТ
31полкы АТ 32бысть Т 33Нет АТ 34греци АТ зз—35и поиде святославъ ко АТ
звразбиваа А 37СТоятъ Т за—38и съзва царь в полату бояры своя АТ 2!,ство~
римъ Т 40-г1°царю бояре (боляре Т) его АТ «поели АТ 42и искусимъ АТ
43и послаша же АТ «дары злато АТ «паволоки Т «мудры АТ «ему гла­
голя АТ 48даи АТ 49его и съсмотрите АТ зовземь д  51и иде д  32к0 ДТ 
5згреци АТ 54рече АТ 33Нет АТ звВнидите АТ 31 Нет АТ 58—58Приидоша
и поклонишася ему АТ "паволоки АТ «глаголя AT *>1—бзСъхраните А схра-
ните Т 32—32Нет АТ «царю АТ «вельможа А 65—бБдосмотри на насъ никогда же АТ
ъ—*Написано справа на полях с выносным знаком, тем же почерком, но более 
светлыми чернилами.
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ны\ нь1 толико2 отрокомъ повел'Ь поимати2». Рече3 же единъ от ту 971 
предстоящих3: «царю4, искуси единою еще4; пошли5 к нему оружье6 
браньное6». Онъ“7 же послуша5 его, и послаше ему7 мечь и иное 
оружье8. Слу9 же цесареву принесъшю къ Святославу, он же приимъ9, 
нача любити и хвалити и цЪловати10, [яко самого]8 цесаря11. И приидошаг 
опять12 къ13 цесарю, и пов^даша вся бывшая14. И рЪша15 бояре15: «лютъ 
сьид1в мужь хощеть17 быти, яко им^ниа18 небрежеть, а оружие || емлет19 л. 41 
и19 любит20; имЪся21 по дань». И посла цесарь, глаголя сице: «не ходи 
ко граду22 и23 возми на нас дань, еже хощеши»; мало24 же 6Ъ не дошелъ 
Цесаряграда24. И даша ему дань;25 он26 же26 и на убиеныя27 имаше27, гла­
голя, яко «род его возметь»28. И взя29 же29 дары многы30, и възвратися 
къ Переяславцю съ31 похвалою великою. Видъв32 же32 мало дружинЪ33 
своея, .и34 рече к собЪ:35 «да како прельстивше36, избиють37 дружину 
мою и мене»; б^ша838 бо мнозЪ39 избиен'Ь40 на полку. И рече: «пойду 
в Русь41 и приведу болши42 дружинЪ»; и поиде в лодьяхъ. Рече же ему 
воевода отень Св'Ьнделдъ43: «поиде44, княже, около на кон^х45; стоять46 
бо Печен^з'Ь в порозЪхъ47». И не послуша его, нь48 поидоша в лодьяхъ. 
Послаша переяславци къ ПеченЪгомъ, глаголюще сице49: «идеть50 вы 
Святославъ в Русь, вземъ51 имение много у ГрЪкъ52 и полонъ бещисле- 
ныи53, с маломъ дружины». Слышавши54 же ПеченЪзЪ55, и56 заступиша57
1—1и АТ 2—2толико рече отрокомъ своимъ съхраните (схраните Т) АТ
3~3и рече от сущихъ ту у царя единъ АТ 4—4еще царю искусимъ АТ
5посли АТ 6-боружие АТ 7—7они же паки послаша к нему АТ
8оружие АТ 9—9и принесоша к нему и абие онъ приимъши (приимше Т) посланое
к нему AT А буквы ло написаны над строкой как будто другими чернилами
1!царя АТ 12пакы АТ 13ко АТ нбывшаа АТ 15—з5Глаголаша боляре царю АТ
16сеи АТ 17хощетъ Т 18имЬнья АТ 19—19Нет АТ 20любить jA 21имися АТ
22граду нашему АТ 23но АТ 24—24паки бо они русь за малымъ не дошли царьского
града АТ 25дань на его любви АТ 2в_26еще бо АТ 27—27убьеныхъ взимаше АТ
28възметь А взметъ Т 29—29взяша АТ 30многи Т 31з дары многими (мно­
гими Т) и с АТ 32—32вид^вши же сице АТ - 33дружины АТ 34Нет AT 35ce6fe Т
36В А прельстивъше, ■'причем буквы сти написаны над строкой другими чернилами 
37изьбьють А избьютъ Т 38В А перед б^ша написано и зачеркнуто не 39мнози АТ
40изъбиени А избиеии Т 41русъ А 42болыии А 43свиньлдъ АТ 44поиди АТ
^конехъ АТ 49стоятъ Т 47порозехАТ ®>Нет АТ 49 В А приписано на полях 
другими чернилами 50идетъ Т 51возмя АТ В А буква я переделана из какой-то 
другой буквы. Далее написано и зачеркнуто тъ 52грекъ АТ 53бещисленъ Т 
54слыШавще АТ 55печенЪзи АТ 56и се АТ 57заступивше АТ
*Буква ъ переделана из буквы и более светлыми чернилами.
6Буква у переделана из а более светлыми чернилами.
*В квадратных скобках — из АТ
ГВ рукописи и приидоша и приидоша причем первые два слова зачеркнуты.
*В рукописи сь и знак ~ над строкой.
«В рукописи не бЬша
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971—77 ПеченЪзи порокы.1 И прииде1 Святославъ к порогомъ, и не 6Ъ лзЪ
проити; и ста зимовати в БЪлобережьи; и 6 i  гладъ великъ, по полу- 
гривнЪ2 голова конячья. Becni же приспевши.
А се к н я ж е н и е  Яр о п о л ч е .  В лЪто 6480.  Поиде Свято- 
л. 41 об. славъ в пороги, и нападе Куря, князь8 Печен’Ьжьскыи4 [| и5 убиша
Святослава, и взяша главу его, и во лб'Ъ6 его сдЬлаша7 чашю8 и 
пиаху изъ9 ней. Св’Ьнделъ же прииде Киеву10 къ11 Ярополку; а Яро- 
полкъ же12 княжа в КиевЪ, и воевода б'Ь у него Блудъ.
В л^то 6481.
В л'Ьто 6482.
В л’Ьто 6483. Ловы дЬюще13 СвЬньлдицю14, именемъ Лутъ, ишедъ15 
бо ис Киева,16 гна по звЬри в лЬсЬ; и узрЬ Олегъ, и рече: «кто се есть». 
И рЬша: «СвЬндельдиць».17 И заихавъ,18 уби, бЬ бо лови дЬя19 Олегъ. 
И оттолЬ бысть межи20 ими ненависть, Ярополъку521 на Олга; и молвяше22 
всегда Ярополку СвЬнделдъ23: «пойди на братъ свои, и приимеши власть 
его», хотя® отомьстити сыну своему.
В лЬто 6484.
В л’Ьто 6485. Поиде Ярополкъ на Олга, брата своего, на Деревь- 
скую24 землю25; изиде26 противу ему Олегъ, и вполцистася;27 и сразивъ- 
шимася28 полкома29, и победи Ярополкъ Олга. И побЬгшю30 Олгу31 с вой 
своими во32 градъ, рекомыи ВруцЬи33, и бЬаше34 мостъ чресъ35 греблю ко 
вратомъ граднымъ; и гЬснящеся36, другъ друга спихаху с моста въ греблю; 
и сопьхнуша37 Олга88 с мосту в дебрь,39 и падаху людие на нь мнози, 
удавиша40 и конЬ41 и человЬци.42 И вшед43 Ярополкъ въ градъ Олговъ44, 
л» 42 и прия45 власть его; |) и посла искати46 брата своего; искавше его, не 
обрЬтоша. И рче47 единъ Древлянинъ: «азъ видЬх вчера, яко сопьхнуша48 
его49 с моста». И посла Ярополкъ искати50, и влачиша трупье51 из греблЬ52 
от утра до полудни; и налЬзоша Олга53 высподЬ53 под трупиемъ54,
1порогы АТ 2полъгривнЬ АТ Зкняжь Т 4печенЬзьскии AT $Hem АТ 
®лъбЬ А 7здЬлаша АТ 8чашу АТ ®в АТ 10къ киеву АТ Ико АТ ^Нет АТ 
13дЬющу АТ 14свиньлдицю АТ ^изшедъ АТ 1екиева АТ 77свияьлдиць АТ 
18заиха АТ 19дЬюще АТ 2°межу АТ 21 ярополку АТ 22молъвяше А 23свЪньлдъ АТ 
24деревъскую А 25земьлю А 2*и изыде АТ 27вполчистася АТ 28състу- 
пившемася А сступившамася Т 28полкома обЬима АТ 30побЬгъшу А побЬгшу Т 
31ольгу А 32въ АТ "вручим АТ 34бЬше АТ 35чересъ АТ 36т-Ьснячися АТ
37с-ьпъхнуша А съпхнуша Т 38ольга АТ 39дребъ А дребь Т 4°и удавиша АТ
41кони АТ ^человЬцЬ АТ 43въшедъ А 44ольгов AT 43ириа АТ ^искать АТ
47рече АТ ^съпхнуша AT i9HemAT Б®искатьАТ 51трупие АТ "гребли АТ
53—53ИС1ЮДИ Ольга АТ 51трупьемь и АТ
“■После прииде написаны и соскоблены какие-то две буквы и одна над строкой 
под дугой. *
6Буква ъ переделана из п
“После хотя написано и зачеркнуто ГО ме
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изнесъше1, положиша и* 12 на коврЪ. И прииде Ярополкъ надъ него, и 977—80 
плакася зЪло3, и рече Св'Ьньделду4: «яжь сеа ты сего хотяше». И пакы5 
погребоша его на мЪсгЬ у града, зовомаго6 Вручьяго; есть могыла7 
его и до сего дне8 у Вручьяго0 града10. И прия11 власть его Ярополкъ.
B t12 бо12 у Ярополка жена13 ГрикинЪ14, бяше15 была прежде16 черницею, 
юже 6Ъ привелъ отець его Святославъ, и вдасть17 ю за Ярополка красы 
ради лица ея618. Слыша19 же се Володимиръ20 в НовЪгородЪ, яко уби21 
Ярополкъ21 Олга22, и убоявъся23 бЪжа за море. А24 Ярополкъ посади25 
посадникы в НовЪгород’Ь; и 6Ъ влад'Ья26 единъ в Руси27.
В л"Ьто 6486.
В л"Ьто 6487.
В лЪто 6488. Н а ч а л о  к н я ж е н и а 28 В о л о д и м и р я. И29 прииде 
Володимиръ с Варягы к Новугороду и рече посадникомъ Ярополчимъ30:
«идЬте къ31 брату моему и тако32 рците ему: идет33 Володимиръ34 на тя, 
цристраиваися35 противу на36 бои36». И сЪде в Нов4>||град4>в37; и посла л. 42 об. 
къ Ровъголду38 Полочку, глаголя сице39: «хощю40 поняти дщерь твою 
женою41 себЪ42». Он же рече дщери своей: «хощеши ли за Володимира»43.
Она44 же рече: «не хощу розувати робичица45, нь46 Ярополка хощю»47.
Bt бо Рогъволодъ48 пришед изъ заморья49, имяше власть свою 
в ПолотьскЪ50, а Турыи Турове51, от него же и Турица прозвашася.
И приидоша отроци Володимири52, и повЪдаша всю р4чь Рогън'Ьдинъ53, 
дщери Рогъволожи54, князя Полочьскаго55. Володимиръ56 же собра57 воя 
многы58, Варягы59г, СловенЪ60, Чюдь, Кривици, и поиде на Рогъволода; 
в се л(е время хотяху61 РогънЪдь62 вести62 за Ярополка. Иде Володимирь63 
на Полтескъ, и уби Рогъволода и два64 сына64, а дщерь его РопгЬдь65
5и изнесъше А и изиесше Т 2его АТ 3Нет АТ 4свЬяьлду А АТ
$ Нем АТ 7могила АТ 8дни АТ 9врочьяго A V)tlem АТ Иприа А 
12—lZfJetn АТ 13же жена АТ 14грекини бЬ АТ 15и бЬяше АТ 10 пре же АТ
17вда АТ 18ея АТ 19слышаша АТ "володимеръ АТ 21—21ярополкъ уби АТ
22ольга(АТ 23убоявся AT 2iHem АТ 23сади (приписано другими чернилами на 
поле) А осади Т "володЬя А 27роси АТ ^княжения Т АТ "ярополь-
чемъ АТ 37 ко АТ 32Нет АТ 33идеть А 34володимеръ АТ 35пристраиваиси АТ
Эе—звбихся А битися Т 37новЬгородЬ АТ 33рогъволоду (буква в переделана из г) АТ 
"Нет АТ 40хощу АТ 47женЬ AT i2Hem АТ 43володимера АТ 'иона жа АТ 
йробичища АТ 4®но АТ 47хощу АТ 48рогволодъ Т 49замориа А "полтескЬ А
полтеске Т и торовЬ АТ 52володимери АТ 53рогънЬдины А рогънЬдинь Т 54ро-
гъвожи АТ б5полочкаго АТ 5бволодимеръ АТ 57събра А сбра Т 38многи АТ
5*варяги АТ "словени А и словени Т 61 бяху Т 62—з2вести рогънидъ АТ взво.
лодимеръ АТ 84—б4Сына два (в А написано с титлом) АТ в5рогънЬдь АТ
ЛВ рукописи се и знак * над строкой.
4 В рукописи его
*Буквы гра и д над строкой приписаны на полях слева тем же почерком.
ГСлово варягы приписано тем же почерком, но более светлыми чернилами.
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980 поня1 себ'Ь женЪ; и поиде на Ярополка. И прииде Володимиръ2 къ Кыеву 
съ многими3 вой3. Не4 могыи1 стояти Ярополкъ противу Володимиру5, 
и затворися Ярополкъ в Киев^ с людьми6 своими и съ воеводою7 
Блудомъ. Стояше на Дорогожиц’Ь Володимеръ, обрывъся8 межи Дорого- 
жицемъ и Капичемъ; и есть ровъ и до сего дни. Володимеръ9 же посла 
къ воеводЪ10 Блуду10 Ярополчю, с лестью, глаголя: «поприяи11 ми; аще 
л. 43 убию брата своего, любити12 тя начну12 въ отца мЪсто131| своего13, и многу 
честь приимеши от мене; не азъ бо почах братию бити, нь14 онъ; азъ же 
того убояхся и приидох на нь». И рече Блуд къ посланнымъ15 Володи- 
миромъ16: «азъ буду тоб^ въ сердце и въ приязньство»17. О злая18 лесть19 
человЪческа20; якоже Давыдъ глаголеть: «ядыи21 хл'Ьбъ мои възвеличилъ22 
есть на мя лесть». Сеи убольстяше23 на князя своего льстию24. И пакы: 
«своими125 льстяху, суди имъ, боже, да отпадут от мыслим26 своихъ; 
по множеству нечестна их изрини а, яко прогнЪваше27 тя, господи». 
И пакы той же Давыдъ глаголеть:28 «мужь29 крови30 и31льсти31 не приполо- 
вят32 днии33 своих». Се же34 есть съвЪт35 золъ36, съв’Ьщавают37 на крово- 
пролитье; то суть неистовЪ38, иже приемше39 от князя или от господина 
своего честь или дары, гЬ мыслить о главЪ князя своего на погубле- 
ние, горьши суть б"Ьсовъ таковии: и40 яко и Блуд предасть41 князя своего, 
приимъ от него чьсти42 многы43; сеи бо есть44 повиненъ крови той45. 
Сьи46 бо Блуд затворивъся47 съ Ярополкомъ, слэше къ Володимиру48 
часто, веля ему приступити ко граду49 бранию, самъ мысля убити Яро­
полка; нь50 нЪлза 6Ъ Гражданы50 убити его. Блуд же не возмогъ, како бы 
погубити, замысли лестию, веля ему не излазити на брань из града, 
л. 43 об. И51 рече Блуд Ярополху6: || «киянЪ52 шлются53 к Володимеру, глаголюще:
7поя АТ 2володимеръ АТ з—зВОи многими АТ 4—*и яко не могы АТ 5во-
лодимеру АТ 6люми A 1Hem АТ 8обърывся АТ 9володимиръ А 10—,0блуду
воевод!; АТ итъ приаи (прияи Т) АТ. В А тъ и знак * ндд строкой. Буква ъ не ясна. 
Можно прочесть то. Последняя буква в слове приаи написана над строкой как будто 
другими чернилами 12—12и начну паче любити тя АТ 13—13своего мЬсто АТ 
14но АТ 15посланымъ АТ 16 володимеровым АТ 17приазньство А 18злаа А
19власть АТ 20человЬчьскаа А человЬчьская Т 21 яды А 22взвеличилъ Т 23В А 
буква е как будто переправлена из буквы а 2!лестию АТ 25языком своимъ АТ. 
Слово языком написано в К на полях другими чернилами 2®мыслеи АТ 27про-
гн-Ьваша АТ звглаголаше АТ 29мужа Т зоКровеи АТ 31—31 льстивъ АТ згПре.
пловять А препловятъ Т 33днеи Т siHет АТ 35сВ'Ьтъ Т збзлъ дх 37съВ-Ь-
щевають А свЬщеваютъ Т 38Неистовии АТ 39ПрИИМШе дх  10 AT Wnpe- 
дастъ Т 12чти А чести Т "Имноги Т 44бысть АТ '13того АТ 18се и АТ
47затворився АТ ^володимеру АТ 49В А лист кончается буквами ко гра. Вслед­
ствие утери листа следующий лист в А начинается мь же и отець его не любля- 
ще (см. ниже) 50~5°гражданы же не бЬ лзЬ Т и Т 52кыяне Т 53слются Т
*Перед словом своими пропущено слово языки, см. Лаврентьевскую летопись.
6Буквы полку приписаны на полях тем же почерком, но светлыми чернилами.
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приступай ко граду, яко предамы и1 тиа2 Ярополка; побЪгни из града». 980 
И послуша его Ярополкъ; и пакы3 изб%гъши3, пришед затворися въ град’Ь 
Родн'Ь64 на5 усть Poet; а Володимиръ вниде в Киевъ. И ос%даху Яро­
полка в Родн'Ь; и 6 t  гладъ великъ в немъ, и есть притча си и до сего 
дни: бЪда акы в РоднЬ5. И рече Блуд Ярополку: «видЬши6 ли, колико 
есть вой у брата твоего; намъ7 их не пребороти; твори8 миръ съ бра- 
томъ своимъ», льстя под нимъ се9. Рече Ярополкъ: «тако буди».
И посла Блуд к Володимиру10, сице глаголя, яко: «сбыстся мысль твоя, 
яко приведу к T o 6 t n  Ярополка®, пристрои12 убити и». Володимиръ13 то 
слышавъ, и вшед14 пакы14 в теремныи15 дворъ отень, о нем же преже16 
сказахомъ,16 ctAe ту с вой своими17 и с дружиною18. И рече Блуд Яро­
полку: «поиди брату своему и рци ему: что ми19 ни вдаи19, то азъ прииму».
И поиде Ярополкъ; и рече ему Варяжько: «не ходи, княже, убиють20 тя; 
побЬгни в Печенигы21 и прнведеши воя22»; и не слуша его. И прииде 
Ярополкъ к Володимиру23; и24 яко пол%зе во25 дверЬ25, подъяста два ВаряЦга л. 
мечема под пазусЬ, Блуд же затвори двери и не дасть по немъ ити 
своимъ, и тако убиенъ26 бысть Ярополкъ. Варяжько27 же, видЬвъ, яко 
убиенъ28 бысть Ярополкъ, бtжa29 съ30 двора30 в ПеченигЬ31, и32 много 
воева с Печенигы32 на Володимира33, и34 едва приваби®, заходивъ ему porfe. 
Володимиръ38 же зaлtжe братьню36 жену36 Грикиню37, и 6t непразна38, от39 
нея же39 родися Святополкъ. От rptxoBHaro бо корен%40 золъ плодъ 
бываеть, понеже была41 б'Ь мати его черницею, а второе, Володимиръ 
залеже ю не по браку, прилюбодЬичь42 убо бысть; т%м же и отець43 его 
не любляше44: 6 t бо45 от двою отцю, от Ярополка и от Володимира46. 
Посемъ47 ptnia Варязи Володимиру48: «се градъ нашь49, и мы прияхомъ80 и, 
да хощемъ51 имати окупъ на них, по двЪ rpHBHt от челов%ка». И рече *31
Щет Т 2ти Т 3—Зизб^гъ Т 4родьчЬ Т 5—5и 6Ь гладъ великъ в нем, и 
есть притча си и до сего дни: бЪда акы в роднЪ на усть руси, а володимер вниде 
в кыевъ, и осЬдаху Ярополка в роднЪ, и бЬ глад великъ в нем, и есть притча си 
и до сего дне: бЬда акы в роднЬ Т ®видиши Т 7намъ бо Т ®и твори Т ®сиа Т 
1°володимеру Т 11 те б-Ь Т ]2ты же пристрои Т 33володимеръ же Т |4~ ]4абие 
вшед Т 15теремны Т зс—нщр еде казахом Т 17Нет Т ]8дружиною своею Т
1«—19ми ни вдаси Т 2°убиюгъ Т 23печенЬгы Т 22вои Т 23володимеру Т 2iHem Т 
25—25в двери Т 26убьенъ Т 27а варяжко Т 28убьенъ Т 29и бЬжа Т зо—зоот нкхъ у
31печенЬгы Т 32~szHem Т ззволодимера Т SiHem Т ^володимеръ Т зв—замену 
братню Т 37грекыню Т З8непраздна Т зэ—зэотъ я не же Т 40корени Т 4збо- 
была Т 42прелюбодЪиць Т 4з0тецъ Т 44любляще АТ 43 Т 4®володи- 
мера АТ 47посемь А 48володимеру АТ 49нашъ Т 50приахомъ АТ 51хощемь А
ЛВ рукописи тя
6В'рукописи роднЬ и 6Ъ гладъ великъ в немъ и есть притчя си и до сего дни.. 
Фразу от слое и бЬ глад см. ниже; здесь она написана по ошибке.
* Перед словом Ярополка написано и зачеркнуто володимира
ТВ рукописи прибави; испр. по Лавр. лв Т прибави
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980 имъ Володимиръ: «пождите, оже вы куны сберуть1, за мЪсяць».2 И ждаша 
за мЪсяць3, не дасть имъ; и рЪша Варязи: «съльстилъ4 еси нами, да покажи 
ны путь во5 Греки». Он же рече имъ: «идЪте». И избра от них мужи 
добры и храбры и* мудры*, и раздан имъ грады; а® прочий же идоша 
въ7 Грекы къ Цесарьскому граду7. И6 посла пред ними послы, глаголя 
сице къ8 цесарю6 8: «се идут9 к тобЪ10 Варязи, не мози ихъ держати 
44 об. въ градЪ, дажь11 пакы не створять ти зла въ градЪ11, якоже12 зд Ь |j ство-
риша13, нь14 растоцЬ14 их разно, а сЬмо не пущай ни единаго»15. И пакы16 
нача княжити Володимеръ в КиевЪ, и постави на холмЪ внЪ двора 
теремнаго: Перуна древяна17, а главу сребрену18, а усъв златъ, и Хоръса19 
и Дажьба20 и Стриба, Сеимарекла, Мокошь. И жряху имъ,г наричюще21 
их-1 богы, и нривожаху сынови22 свои23 и дщери24, и25 жряху бЪсомъ, 
и оскверьняху26 землю требами своими; и осквернися земля27 Руская 
кровьми27 и холмъ тъид. Нь28 преблагыи богъ, не хотя смерти грЪшни- 
комъ: на томъ холмЪ церкви29 святого Василиа есть29, якоже последи 
скажемъ. Мы же30 на преднее31 възратимся32. Володимиръ33 же посади 
Добрыню34 в Нов'Ьгород'Ь, уя своего. И пришед Добрыня къ Новугороду, 
постави Перуна35 кумиръ35 над рЪкою Волховомъ, и жряху ему людие 
новгородсгЬи36 акы37 богу. БЪ же Володимеръ поб'Ьженъ похотью жень- 
скою, и быша ему водимыя38: РогънЪдь, юже посади на ЛыбедЪ39, идеже40
Т
есть нынъ селище Передъславино, от нея же родишася41 442 сыны: Изя- 
слава, Мьстислава, Ярослава, Всеволода, и двЪ дщери; от ГрЪкицЬ43 
Святополка, а от ЧехинЬ44 Вышеслава, а от другыя43 Святослава, Мьсти- 
л 45 слава, а от Болгарын'Ь Бориса и ГлЪба; и наложниць46 6Ъ у него 300471|
Зсъберуть А сберутъ Т 2м&сяцъ Т ЭДасяцъ Т 4сльстилъ Т 5въ АТ
QHem АТ 7“ 7къ царюграду въ грекы АТ 8~ 8ко царю АТ 9идуть А 10тебЬ Т
11—:1:1понеже бо зло сътворять (створятъ Т) въ град*Ь твоемь АТ 12яко pi АТ 1ЪНет 
АТ 14—14я0 расточи АТ ^единого АТ 18Нет АТ 17древянаго А древяиого Т
*8сребряну АТ 19хорса АТ 20дажба АТ 21"~21нарицающеся АТ 22сыны АТ 
23своя АТ 24дщери своя АТ 2*>Нет АТ 26оскверняху АТ 27_~27кровъми 
земля рускаа А кровьми земля русьская Т 28нъ АТ 29—20есхь церковъ святаго ва­
силиа АТ 30же пакы АТ 3*прежнЪе Т 32възвратимся А взвратимся Т 33воло-
димеръ АТ А первые буквы слова, написанного на полях другими чернилами,
не сохранились. 35—35КуМИра перуна АТ 33новгородьстии АТ 37яко АТ 38въди-
мыя АТ з9лыбеди АТ 40идЪже АТ 41родися АТ ,42четыре Т 43грекин-Ь
А грекынЬ Т 4*чехыни АТ 45другиа АТ %тложницъ Т. В А буква ц написана 
над строкой как будто другими чернилами 47триста Т
Приписано на полях тем же почерком, но светлыми чернилами.
б~бНаписано внизу на полях с выносным знаком тем же почерком, но свет­
лыми чернилами.
*Буква с переделана из з
1Между буквами н и м  написаны и соскоблены какие-то две буквы.
%В рукописи тъ и знак * над строкой.
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въ Вышегород’Ь, а 3001 в Б'Ьл'Ьгород'Ь1, а 2002 на Берестовомъ селищи2, 980 
еже зовут3 ныне Берестовое4. И бе несытъ блуда, и приводи к5 собе5 
мужьскы6 жены, и девице7 растляя; бе бо женолюбець8, яко у Соло­
мона бе бо, рече, женъ семъсот9, а наложниць10 30011. Мудръ же бе, 
а на конець12 погыбе13; сеи же бе невеглас, а на конець обрате спасе­
ние. Велии господь нашь, и велия14 крепость его, и разуму15 его несть 
числа. Зло бо есть женьская16 прелесть, яко же рече Соломонъ, 
покаявъся17, о женах: «не внимаи злей жене, медъ бо каплеть от устъ ея, 
жены18 любодЬица, во19 время20 наслажаеть твои21 гортань21, последи же 
горче22 желци23обрящеши; прилепляющимся ей смертью во24адъ; на пути 
бо животныя не находят25; блудная26 же течениа27 ея, неблагоразумна».
Се же рече Соломонъ о прелюбодеицах.28 И о добрых женах рече: 
«дражыни есть камени29 многоценна; радуется о ней мужь ея: дЬеть бо 
мужеви своему благо39 все30 житие; и обретши31 волну и ленъ, створит32 
благопотребная33 рукама своима; бысть яко корабль, куплю дЬюща34, 
издалеча сбираеть35 себе богатьство36; и въстаеть37 от нощи, и даеть38 
брашно дому и дела рабынямъ; видеЦвши же тяжение, куповаше: л. 45 
от делъ руку своею насадить39 тяжение40; препоясавши крепко чресла 
своя, и утверди мышци свои на дело; и вкуси, яко добро есть делати11, 
и не угасаеть светилникъ ея всю ношь; руде свои простираеть на полез­
ная42, локти же свои утвержаеть43 на вретено; руде свои отверзе44 убо­
гому, плодъ же простре нищему; не печется о дому своемъ мужь ея, 
егда где будеть45, вси свои одени46 будут47; сугуба одениа48 створи мужю49 
своему, очеръвлена50 и багряна себе одениа51; взоренъ52 бываеть53 во вра- 
тех54 мужь ея, егда же аще сядет55 на сонмищи56 съ57 старци и съ жители 
земля тоя58; и опоны створи59, и отдасть60 в61 куплю; и уста же своя
отверзе смыслено62 и законно, и в чинъ молвить63 языкомъ своимъ64;
^ ___________ %
1 б^лЬгород-Ь 300 (триста Т) АТ 2—2на берестовЬ селищи 200 (двести Т) АТ
5зовуть А  4берестовое селищ е АТ. Далее в А написано и вычеркнуто: еж е зовуть 
нын-Ь берестовое 5—бпакы к тому АТ 6мужескиа АТ ^дивица АТ 8женолю-
бецъ Т 9седмьсотъ АТ ^°наложници А наложниц Т 1:1триста Т 12на конець 
А на конецъ Т ]3погибе АТ ^велиа АТ ^разум а АТ ^ж еньска А женска Т 
17покаався АТ 18жены бо АТ 19въ АТ 20время бо АТ 21—:31Гортань твои АТ
^горчае АТ 29желчи АТ 24въ АТ 25находять А 2бблудна А блудъна Т 27те- 
чеиия Т ?8j5 А буква k переделана из буквы в 29камене АТ зо—зоВсеблагое АТ 
31обрЪтъши А обр-Ьтоша Т 32Створить А ззблагопотребнаа А  за д ю щ и  АТ 35Съби- 
раеть А сбираетъ Т звбогатество АТ 37Востаеть А востаетъ Т 38даетъ Т 39на- 
садитъ Т 40тяжание АТ « В  А буквы ла написаны над строкой другими черни­
лами. 42полезнаа А 43утверж даетъ Т 44отверзаеть А отверзаетъ Т ^ будетъ  Т 
% я одЬни АТ 4^будуть А 48одЬяниа А одеяния Т 49мужу АТ 5°отчервлена АТ 510д-Ья- 
йиа А одЬяния Т з2възоренъ А  58бываетъ Т 54вратЪхъ АТ В А буквы тЪ на­
писаны над строкой другими чернилами 55сядеть А ззсъньмищи А сньмищи Т
57В А перед  съ  написано и зачеркнуто съ старьци 58Нет АТ &9сътвори А
*°В А (Сеть 61/уа/и АТ б2СМЫСленно Т бзМОЛвитъ Т 64Нет Т
9 Новгородская 1-я летопись
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980—83 въ крепость и в лЪпоту ся облече1; милостини же ея въздвигоша2 чада
ея, и обогагЬша; и мужь ея похвали ю, жена бо разумна3 благосло- 
вена4 есть, боязнь же господню та да похвалит5; дадите ей от плода 
устну ея, да похвалит6 во7 вратех7 мужь8 ея».
В лЪто 6489. Иде9 Володимиръ къ Ляхомъ, и зая10 грады их: 
Перемышль, Червенъ11 и иныи грады, еже есть под Русию. Семъ12 же 
л. 46 лЪтЪ и Вятици победи, и возложи || на них дань от плуга, якоже 
и отець13 его имаше14.
В лЪто 6490. Заратишася Вятици; иде на ня Володимиръ15 и победи я16 
второе.
В лЪто 6491. Иде Володимеръ17 на Ятвягы18, и побЪдЬ19 Ятвягы20, 
и взя землю их. И прииде Кыеву21, и22 творяще требу кумиромъ с людьми 
своими. И рЪша старци и боляре23: «мещем жребьи24 о отрока и д'Ьвицю; 
на него же надеть,25 того28 зарЪжемъ богомъ»27. И бяшет28 Варягъ единъ, 
и 6 t  дворъ его, идеже29 есть церкви святыя30 Богородица, юже созда 
Володимеръ.31 БЪ же Варягъ той32 пришелъ из Грекъ, и держаше втайне33 
веру33 крестияньску34; и бе у него сынъ красенъ т'Ьломъ и душею, 
и на сего паде жребии по зависти дияволЪ35. Не терпяшет36 бо диаволъ, 
власть имыи надо всеми37, а сьи*38 бяшеть акы39 тернъ40 въ сердци; 
и тщашеся41 потребити6 оканныи42, и наусти люди. И ptnia пришедше43 
послании к нему, яко «паде жребии на сынъ твои, понеже44 бо изволиша 
его бозе наши себе,44 да створимъ45 требу богомъ». И рече Варягъ:
«не суть бо бози, нь46 древо; днесь47 есть, а утро изъгниеть47; не ядят48
бо бози, ни пиють,49 ни молвят,50 нь51 суть дЬлани51 руками52 во53 древе 
секирою53 и ножемъ; а богъ54 есть единь, емуже служать Греце55 и кла- 
л. 46 об. няются, иже || створилъ58 небо и землк) и звезды, солнце, луну57 и чело­
века, и далъ есть58 ему58 жити на земли; и59 ваши бози60 что сд'Ьлаша61;
’облечеть А облечетъ Т 2вздвигоша Т Зразумлива АТ 4похвалена АТ 
5похвалить А ^похвалится АТ 7—7въ вратЬхъ АТ 8можь А 9иди А
10заа АТ 11червень АТ 12в семь А в всемъ Т 13отецъ Т 14имяше Т 15воло-
димеръ АТ 16а А 17володимиръ АТ 18ятьвягы А ятвягы Т 19поб-Ь;ш АТ 
гОятьвягы АТ 21къ кыеву АТ 22Hem АТ 23бояре АТ 24жребиа АТ 2»падетъ Т 
2вТогда Т 27богомъ своимъ АТ 28бЬяшеть АТ 29идЪже Т з°святы АТ 31 воло­
димиръ АТ &тъп АТ зз—ззв%ру в таинЪ АТ з4Христьяскую А христьянскую Т
збдиаволи АТ звтерпяшеть А 37ВСИми АТ ^сеи АТ з9аки АТ 40тернь А 
^тъщашеся АТ 42окаанны АТ 4зПришедъшии А пришедшии Т м—41изволиша бо.
и бози собЬ АТ 45сътворимъ А 46но АТ 47—47и днесь и заутра изъгиЬеть АТ
48ядять А 49пиютъ АТ звмолвать А молватъ Т si—51Нъ дЪлани суть АТ 52ру~ 
ми (руками Т) человеческими АТ 53—53секырою АТ 5*богь А б5греци АТ 
56сътвори А створи Т 57и луну АТ 58—58ему есть АТ 59а АТ 3°бозе А
61съдеша А
ЬВ рукописи сь и знак чч над строкой,
бНа месте буке требит были написаны и соскоблены какие-то другие буквы..
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а сами дЪлани1 суть. Не дам сына своего бЪсомъ». Они же, шедше2, 
пов^ата людемъ; абие3 же онЪ народа3, вземше4 оружье5, поидоша 
на нь и обоидоша6 дворъ около его. Оному7 же стоящу7 на сЪнех 
съ сыномъ своимъ, и рЪша ему: «вдаи сына своего, да вдамы богомъ»: 
Он же рече: «аще суть боз'Ь, то пошлют8 единаго9 бога и поимуть 
сынъ мои10; а вы чему11 перетеребуете12 имъа12. И13 абие онЪ14 народЪ 
кликнуша14 велиимъ гласомъ, и подъсЪкоша15 сЬни под нима16, и тако 
побита я17. И бяху18 бо тогда человЪци19 невЪгласи и20 погани; и21 диаволъ 
радовашеся сему, не вЪдыи, яко близъ погыбель22 хотяше быти ему. 
Тако бо преже тщашеся23 погубити род крестияньскыи24, но прогонимъ 
бяше крестомъ25 честнымъ26 во27 ин^х28 странах; здЪ же мняше оканныи29, 
яко «здЪ ми есть жилище: здЪ бо не суть учили апостоли, ни пророни 
прорицали», не вЪдыи пророка глаголюща: «и нареку не люди моя люди 
моя»30; и31 о апостолехъ же рече: «во32 всю землю изидоша33 вЪщаниа34 их 
и в конець35 вселеныя глаголы36 их». Аще бо т'Ьломъ апостоли37 не суть 
были37, нь38 учениа их яко трубы гласят39 по вселенЪи40 въ церквахъ, 
им41 же учениемъ42 поб’ЬжаЦемъ43 противнаго врага, и попирающе под 
нозЪ, якоже попраста и и сиа оба,44 приимша45 вЪнець46 небесный съ свя­
тыми мученикы47 и с праведникы.
В л’Ьто 6492. Иде Володимиръ48 на РадимицЬ49. И 6 t у него воевода 
Волчии50 Хвостъ, и посла пред собою Володимиръ Волъчиа51 Хвоста; 
и срЪте Радимичи52 на p tu t53 Пищани, и победи Влъчии54 Хвостъ Ради- 
мич’Ь55; гЬмь56 же и56 Русь корят57 Радимич^, глаголюще: «пищаньци58 
волъчиа59 хвоста бЪгали». Б'Ьша же РадимичЪ от рода Ляховъ; при- 
шедше60 ту61 ся вселиша61, и62 платять дань Руси, повозъ везуть и до 
сего дни.63
1съд^лани АТ 2шедъше А 3~ 3они же АТ 4вземьше АТ 3оружиа А оружии Т
бобъступиша АТ 7~“7онъ же стояше АТ 8послють (послютъ Т) пакы АТ Еди­
ного А 1°мои себЪ АТ и почто АТ 12—12приидосте с&мо и перете ребу (требу
Т) дЪюще от богъ своихъ АТ В А буквы ре написаны над строкой другими черни­
лами над буквами тебу 13и се АТ н —Нкликнуша народъ людии многъ АТ 15до-
»
<&коша АТ 16в  А буквы ни написаны над строкой другими чернилами 17а АТ
18бЬяху АТ 1бчелов^цЪ АТ 20Нет АТ 2]не вЬдуще божиаго (божияго Т) закона
толико бо АТ 22богыбЪль Т 23тыцешеся А 24христьяньскии АТ 25крест.омь А
26честнымь А 27въ АТ 28иныхъ АТ 29окаанныи АТ 30моа А 31а АТ 32въ АТ
33изыша АТ 34вЪщания Т 35конца АТ з^глаголи АТ 37~“37не были суть апос­
толи АТ 38но АТ 39гласять А 40вселеннЬи АТ 41ихъ АТ 42учениемь А
%Об&жаемь АТ 44отЬмника АТ. В А буква м как будто приписана другими чер­
нилами 45приимъша А 46в^нецъ Т 47мученики Т 48володимеръ Т 49ра-
димичЬ АТ 30именемь волъчии А именемъ волчии Т 51волъчья АТ 52радимиди АТ
бЗрЬци АТ 54волъчии АТ 55радимичь тЪхъ АТ 56—5брЬмь (тЪмъ Т) и онЬ АТ
Укорять А 58пищаници АТ 59волъчья ДТ 80и пришедъше А и пришедше Т
61—б1ВСелишаСя АТ &Нет А 63дне АТ
*Так в рукописи; текст, повидимому, испорчен.
983—84
л. 47
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985—86 В лЪто 6493. Иде Володимиръ1 на Болгары съ Добрынею, уемъ2
своимъ, в лодьях, а Торкы3 берегомъ приведе на конехъ; и тако победи 
Болгары. И рече Добрыня к Володимеру: «соглядах4 колодникъ, и суть 
вси в сапозЪх; симъ намъ дани не даяти; поидев'Ь искатъ5 лапотъникъ6». 
И сътвори миръ Володимиръ7 с Болгары и pork заходиша межи собою; 
и pinna Болгаре: «толи8 не будет9 мира межи нами, елико10 же камень 
начнеть плавати, а хмель11 грязнути». И прииде Володимиръ Кыеву12.
В лЪто 6494. Приидоша Болгаре вЪры Бохмиц'Ь, глаголюще, яко 
. 47 об. «ты князь еси мудръ и13 смысленъ, и не вЪси закона; да вЪруи || в нашь14
законъ и поклонися Бохмиту». И рече же Володимиръ: «кака15 есть 
вЪра ваша». Они же ркоша16: «в'Ьруемъ17 богу; а Бохмит18 ны учить, 
глаголя: обрЪзати19 уды срамъныя20, а свинын'Ь21 не ясти, и вина не пити; 
и по смерти же, рече, съ22 женами23 похоть24 творити24 блудную: дасть 
66 Бохмит25 комуждо по 7026 женъ красных и исъберет27 едину красну, 
и всЬх красоту возложить28 на едину, и та будет29 ему жена; здЪ же, 
рече, достоить30 блуд творити всякъ31 на семъ32 свЪтЪ33; аще34 кто 
будет богать зд'Ь, тъ35 и тамо35;'аще ли есть убогъ здЪ, то33 и тамо31; и ина37 
многа38 лесть, еже39 нЪлзЪ39 писати срама ради. Володимиръ же послу- 
шаше их, 6% бо самъ любя40 жены и блужение много, послушаше41 и42 
сладко; нь43 се ему бЪ44 нелюбо о45 обрезании45 удовъ и о46 неядении46 
мясъ свиных, а47 о питьи48 отинудь49, рекъ Руси50: «понеже бо есть51 
питье намъ веселие, нь не можемъ безъ сего быти»51. Посемъ52 ,же52 
приидоша Н4.М1Щ из Рима, глаголюще53, яко «приидохомъ послани54 
от папежа; реклъ55 ти тако: земля твоя яко земля наша, а56 вЪра ваша 
не57 яко вЪра наша: вЪра бо наша свЪт есть58, кланяемся богу, иже 
створи59 небо и землю и звезды и мЪсяць60 и всяко дыхание, а бози61
1володнмеръ АТ 2уемь А уем ъ  Т 3торькы А 4съглядахъ А сглядах Т 
%скать АТ бдапотникъ АТ 7володимеръ Т 8толико ли АТ 9буде АТ 10ели 
АТ 11хмЬль Т )2къ кыеву АТ 13 Н ет  АТ н нашъ Т 15 к а (в А конец слова
соскоблен; на ласте пятно. В Т после \слова рЬша оставлено чистое место) А 
кая Т 16рЬша АТ 17вЬру (далее ряд букв соскоблен) А 18бохмитъ А 19обрЪ (далее ряд 
букв соскоблен) А 20мныя А 21свининъ АТ 22Нет А (возможно срезано при 
переплетении) Щ} А написано на полях с выносным знаком другими чернилами 
м —«творити  похоть АТ ^бохм ить А  ^седм идесят Т 27избереть А изберетъ Т
28възложить А взложитъ Т 29будеть А 30достоитъ Т 31всякои АТ 32семь А
ззйЬстЬ АТ 34ащ е и АТ 35—35и тамо богатъ  будеть (будетъ  Т) АТ зб—звтъ же и
тамо есть убогъ  АТ з^инаа АТ звмногаа АТ 39—39еж е бо нельзЬ АТ 40лю.
бяш е. А ® и абие послушаше АТ 42их АТ 43нъ АТ 44бысть АТ 45—45® 
обрЬ заниа (обрЬзания Т) АТ 46—46® неядениа (неядения Т) АТ 47и АТ 48Питьи
вина АТ 49сице б о  отииудь АТ 50руси тако АТ 51—51питье веселье есть руси, и
б е з  н его  не можемь быти АТ 52—52н п0  сих паки АТ ^глаголю щ е сице АТ
54ктеб% послании АТ 55и глаголеть А глаголютъ Т 5®и АТ 57В А написано над 
строкой как будто другими чернилами &естъ и АТ 59сътвори А створи Т
"м Ь сяць А мЬсяцъ Т 61 ваши АТ
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ваши1 дреЦвян^* 2 суть». Володимиръ же рече: «кака3 заповедь ваша». 986 
Они же рЪша4: «пощение по сил'Ь; аще кто пиеть5 и ясть, все въ славу6 л- 48 
божию творит7, рече8 учитель нашь Павелъ». Рече9 же Володимиръ 
Н’Ьмдомъ9: «идЪте10 *вы11 к собЪ, а11 отди наши не суть сего творилЪ12».
Сиа13 же глаголы13 слышавши14 Жидове КозарьстЪи15, приидоша к16 
Володимиру, ркуще ему, яко16 «слышахомъ мы, понеже17 бо17 приидоша18 
к тобЪ18 Волгаре, крестаянЪ19, учаще тя когождо20 своей вЪрЪ; крестиянЬ21 
бо вЪрують, егоже мы распяхомъ, а мы вЪруемъ22 единому богу Авра­
амову, Исаакову23, Иаковлю24. И рече25 Володимиръ26: «что есть законъ 
вашь27». Они же рЪша: «обр'Ьзатися, свинины28 не ясти, ни заячины29, 
суботу хранити». Онъ30 же30 рече: «гдЪ есть земля ваша». Они же ptnia:
«въ Иерусалим^». Он же рече: «то тамо ли есть». Они же рЪша31: «р®- 
гнЪвался богъ32 на отди наши, и расточи ны по странамъ гр'Ьхъ ради 
наших, и предана бысть земля наша крестианомъ33». Он34 же рече имъ35:
«то како вы иныхъ учите, а сами36 отвержени есте37 от бога и расто- 
ченЪ38; аще бы богъа39 сиде законъ вашь любилъ бы, то39 не бысте40 расто- 
чени по чюжимъ41 землямъ41; еда и намъ тоже мыслите42 зло42 прияти43». 
Посемъ44 же44 прислаша Гр'Ьци45 къ ВолодиЦмеру46 философа, сиде47 л. 48 
глаголюще47: «слышахом, яко приходил^48 суть Волгаре, учаще тя 
прияти49 вЪру свою, ихже вЪра оскверняет50 небо и землю, и суть 
проклята паче всЪх человЪкъ51, уподоблешеся52 Содому и Гомору, на 
не53 же напусти богъ камение горящее, и потопи я, и погрязоша; тако 
и54 сихъ54 ожидаеть день погыбелныи их, егда приидеть55 богъ56 судити 
на57 землю57 и погубить58 вся творящая59 безаконие60 и скверны дЪющая61; 
си62 бо омывають63 оходы своя64, поливавше водою, и в рот въливаютъ65,
!бозЬ АТ 2древяни А 8какова есть AT *Нет АТ ^пиетъ Т 6слу- 
жбу АТ 7творить А 8иже бо речеть АТ 9—9володимерь же рече нЬмцемь А.
Написано на полях с выносным знаком другими чернилами. Нет Т 10отъи- 
д&те АТ 11—Пот мене и от предЬлъ земли нашей, яко АТ 12приали (прияли) 
они же (от нихъ же Т) отъидоша АТ 13—13Се же АТ 14слышавше АТ 15козарь-
стии АТ 19~ 16рекуще АТ 17~17яко АТ 18-18Приходиша АТ 39и христьяне АТ 
20Нет АТ 2]христьяне АТ 22в-Ьруемь А 23и исаакову АТ 24и иаковлю АТ
25глагола сице АТ 29володимер АТ 27вашъ Т 28свияины АТ 29заачины А  зла-
чины Т 3°“ 30владимиръ же АТ 8] глаголаше АТ 32богь А "христьяномъ АТ
^володимиръ А *ьцет АТ збсамй А. Буква переделана из буквы а 37Нет АТ
"расточены есте по земли АТ зэ—з9богь (богъ Т) любилъ законъ вашь (вашъ Т) и А
40бысте были АТ ^""^землямъ чюжимъ АТ 42~ 42зло мыслите ТА 49приати АТ
44—44п0 сихъ же всЬхъ АТ 45греци АТ 46володимиру А 47'~“47глаголюще сице мы
же АТ 48приходили АТ 49приати АТ 50оскверняеть А 51челов&сь А 52уло-
цоблыпеся Т 53нихъ АТ 54—54ИХъ сих АТ 55приидетъ Т 59богь А 57—57з е _
мли АТ "погубитъ Т з9творящаа АТ ^беззаконие Т 81д&юще АТ 62СИИ АТ
«омыють А ®4свои АТ в5Вливають А вливаютъ Т
аНаписано в конце строки светлыми чернилами.
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986 и по брадЬ мажются,1 наричюще2 Бохмита; такоже3 и жены их творять4 
ту же скверну, и5 ино5 еже6 пуще7: от совокупления8 мужеска9 и 
женьска въкушають10 *». Сиа11 слышавъ11 Володимиръ, плюну на землю 
и рекъ: «нечисто дфло есть». Рече же философъ12: «слышахомъ и се, 
яко приходиша от Рима учить13 васъ вЪрЪ своей, их же14 вЪра с15 нами 
малом же15 развращена есть: служать бо опрЪснокы, рекше оплатькы18, 
ихъ же богъ не преда, и повел'Ь хлЪбомъ служигЬ17, и преда18 апостоломъ, 
и приимъ хлЪбъ, и рекъ: се есть гЪло мое, ломимое за вы; такоже 
и чашю19 приимъ, рече: се есть кровъ20 моя новаго завета; сии же того 
не творят21 и суть22 не исправил^ в'Ьры22». Рече же Володимеръ23: 
. 49 «приидо||ша ко мнЪ Жидове, глаголюще сиде24: яко же25 и НЪмци 
и ГредЪ вЪруют26, егоже мы распяхом». Философъ же рече: «во27 
истину28 того вЪруемъ29: того® бо пророци проридаху, яко богу родитися; 
а другыи30 распяту31 быти и погребену и32 третей33 день въскреснути34 
и на небеса възити35. Они же тыи38 пророкы37 избиваху, а другыя38 про- 
рокы38 претираху древяными39 пилами39. Егда же сбыстся40 проречение 
сих, сниде на землю, распятие41 прия41 волею, въскресъ42 и на небеса 
взиде43; на сих же ожидаше покаянна44 за 40 и 6 лЪт, и не покаяшася45; 
и посла на ня Римлян'Ь46, и грады их разбиша, а самых расточиша17 
по странамъ, и6 работають48 по странамъ6». Рече же Володимиръ: «что 
ради сниде богъ на землю и страсть такову прия19». ОтвЪщавъ же, 
рече философъ50: «аще хощеши послушати, да скажю51 ти изначала, что 
ради сниде богъ52 на землю». Он же рече: «послушаю радъ». И абие53 
нача философъ54 глаголати сиде: «в начало исперва створи богъ небо 
и землю*, пръвыи день. Вторыи же день твердь, еже есть посреди воды;
кажутся АТ 2нарицающе АТ Зтако бо А Отворят ь Т 5—г,иное АТ
6Hem АТ 7пущи есть того АТ 8совокупления Т 9мужьска А «вкушають А
ркушаютъ Т и —Псе же слыша АТ 12философь А 33учитъ Т 34же бЬ АТ
is—15мало с нашею АТ 16оплаткы А оплатки Т 37служити АТ «предаст АТ
«чашу АТ 2°кровь Т 21творять А 22—22не исправили суть вЬры АТ 23воло-
димиръ AT 2iHem АТ 2ЪНет АТ 29вЬрують А 27въ АТ 28истинну в АТ
29вЬруемь А з°другии пророчестъвоваху А друзии пророчествоваху Т 31 яко рас­
пяту АТ 32и въ АТ 33третии АТ 34воскреснути Т 35взыити А взыти Т "тыхъ
А тЬхъ Т 37пророкъ АТ 38—з8друГиа А другая Т з9_"9древяною пилою АТ
40збысться А збыстся Т « —■Яраспятся А распяться Т 42и въскресъ А и воскресъ Т
43взыиде А взыде Т 4,иокааниа А покаяния Т 45покаашася А (слова за 40 и 6 в Т
опущены; оставлено чистое место; в А текст едва виден) '16римляны А римляне Т
«расточи АТ 48В А буква а не ясна «приять А приятъ Т 50философь А фило­
софъ Т 51СКажу АТ 52богь А 82Нет АТ 84философь А
иНа месте буквы о была написана и соскоблена буква Ь
на полях с выносным знаком более светлыми чернилами, но тем же почерком.
» На полях другими чернилами и почерком XVIII в. написано зри въ степенной
лист 102. В А лист 18 об. кончается словами въ начало исперва. Далее в А недостает
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сего же дне раздЪлишася воды: полъ их взиде на твердь, а полъ их 
подъ твердь. Въ третий день створи море и рЪкы и источникы и семена.
Въ четвертый же день солнце и луну и звезды, и украси богъ небо. 986 
Видев же пръвыи от аггелъ, старейшина чину архангелъску, || и помысли л. 49 об. 
въ себе, рекъ сице: «сниду на землю, и прииму землю, и буду подобенъ 
богу, и поставлю престолъ свои на облацех северьскых». И ту абие 
сверже и съ небесе, и по немъ спадоша, иже беша под нимъ, чинъ 
десятый. И в него место постави стариишину Михаила: бе же имя про­
тивнику Сатанаилъ; он же погреши помысла своего, и отпадъши славы 
первыя, и наречеся противникъ богу. Посем же в пятый день створи 
господь кыты и рыбы и гады, птица пернатый. В шестыи день створи 
богъ звери и скоты и гады земныя, створи же и человека. Въ семыи 
же день почи богъ от делъ своих, еже есть субота. И насадиа богъ 
рай на въстоце въ Едеме и введе человека, его же созда; и заповеда 
ему ясти от всякого древа, а от древа же единаго не ясти, еже есть 
разумети добру и злу. И бе Адамъ в рай, и видяше бога, славляше; 
егда же аггели славляху бога, и онъ с ними такоже славляше бога.
И възложи богъ сонъ на Адама, и успе Адамъ; и взя богъ едино ребро 
у Адама-, и сътвори ему помощницю жену и приведе ю къ Адаму, 
и рече Адамъ: се кость от кости моея и плоть от плоти моея, сиа наре­
чется жена. И нарече Адамъ имена зверемъ и птицамъ и гадомъ; 
а самема аггелъ || поведа имена. И покори богъ Адаму скоты и звери л. 50 
и птиця; обладаше ими всеми, и послушаху его. Видев же диаволъ, 
яко почти* 6 богъ человека, и възъзавидевъ ему, преобразися во змию, 
и прииде къ Евъзе, и рече ей: почто не яста от древа, сущаго посреде 
рая. И рче Евга ко змии: сицев бо заповеда1* намъ богъ от всякого 
древа ясти, а еже есть посреде рая, от того не ясти; аще ли снеста, 
смертию умрета. И, абие прельсти змиа: «видяше1 богъ в той день, 
во* нь жед снидоста от него, и отверзостася очи ваю, и будета яко 
-богъ, разумевающе добро и зло». И виде жена, яко добро древо въ 
снедь, и вземши, снесть, и дасть мужеви своему, и оба ядоста, и отвръ- 
зостася има очи, и разумеете, яко нага еста, и съшиста листвие смоковное
'  ^нескольких листов, так как лист 19 начинается словами изыиди от земля твоея 
(см. ниже, стр. 137). В Т после слов в начале исперва без перерыва в тексте следуют 
слова богъ человеком реклъ (см. ниже, стр. 137)
аБуквы са написаны над строкой другими чернилами.
бВ рукописи почти и 
*-*написано на скобленном месте.
■*В рукописи по прельщении ж е видяше; текст, видимо, испорчен, 
рукописи иже; испр. по Новг. 4-й летописи.
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и препоясание створиша. И рече богъ: «проклята земъля в дЪлех 
твоих, и в печал'Ь яси вся дни живота твоего». И рече богъ: «еда како 
просрета руку и возмета от древа животънаго, и живета в в"Ькы». 
И изгна господь богъ Адама из рая; и сЬде прямо раю, плачася и рыдая 
и д'Ьлая землю. И прокля господь богъ землю; и порадовася сатана 
о проклятья земля. Се на ны пръвое отпадение и горкыи ответь, отпа- 
л. 50 об. дение аггельскаго житиа. И роди Адамъ Каина || и Авеля; и 6Ъ Каинъ
ратаи, а Авель пастухъ. И принесе Каинъ от плод земных къ богу, 
и не прия богъ даровъ его; Авель же принесе агнедь пръвенець, и прия 
богъ дары Авелевё. Сатана же вл'Ьзе в Каина и пострекаше Каина, 
и уби Авеля. Рече же Каинъ Авелю: «поидевЪ на поле»; и послуша его 
Авель. И бысть, яко изидоста, и абие въставши Каинъ хотяше убита 
и не ум^аше, како убити. И рче сатана: «вземъши камень, удари Авеля, 
и уби его». И рече богъ Каину: «где есть брат твои». Он же рече: 
«еда азъ стражь есмь брату моему». И рече богъ къ Каину: «се кровь 
брата твоего вопиеть ко мнЪ; |и будеши стеня и трясыися до живота 
своего». Адам же и Евъга плачющася зело, и диаволъ радовашеся, 
рекъ: «се, его же богъ створи и почти, азъ створих ему отпасти от 
бога, а се ныне плачь ему нал'Ьзохъ». И плакастася по Авеле лето 
едино; и не съгни гЬло его, и не умеяста его погрести. И повел'Ъниемъ 
божиимъ птенца два прилегЬста; единъ ею умре, и единъ ископа яму, 
и вложи умершаго, и погребе. И вид'Ьвше же се Адамъ и Евга, иско- 
паста яму, и вложиша Авеля, и погребоста с плачемъ. Бывши же Адамъ 
л. 51 лет 200 и 30, и роди Сифа и две дщери; и поя едину Каинъ, а другуЦю 
Сиф; и от гЬх челов'Ьци расплодишася и умножишася по земли, и не 
познаша створъшаго я, исполнишася блуда и скаредья всякого и убий­
ства и зависти, и живяху скотскы челов’Ьци. И 6Ъ Нои единъ праведенъ 
в роде томъ, и роди 3 сыны: Сима, Хама, Иафета. И рече господь 
богъ: «не имат духъ мои пребывати въ челов’Ьц'Ьхъ сих»; и рече: «да 
потреблю от человека до скота». И рече господь богъ Ноеви: «створи 
ковчегъ в долготу 300 лакот, а в ширину 50, в высоту 30 лакот»; 
Египътяни бо локтемъ сажень зовут. Д’Ьлаему же ковчегу за 100 лЬт, 
и пов’Ъдаша Нои, яко быти потопу; и посмЪяхуся ему. Егда же сдЬла 
ковчегъ, и глагола господь богъ Ноеви: «вл’Ьз’Ь ты в ковчегъ, и жена 
твоя и сьщове твоими снохы твои; и введи съ собою по двое от всЬхъ скотъ и 
отптиць и от всЬх гад». И введе Нои, яко же запов"Ьда ему богъ. И наведе 
богъ потопъ на землю, и потопе всяка плоть; а ковчегъ плаваше на водЬ. 
Егда же иссяче вода, и изл"Ьзе Нои и сынове его и жена его; и от сих 
расплодися земля. И быша челов’Ьци мнози единогласии, и рЪша 
другъ другу сице: «съзиждемъ ce6t столпъ до небеси». И пакы начата 
здати, и бЪ старейшина имъ Неврот. И рче богъ: «се умножишася 
л. 51 об. челов'Ьци, и помысли их суетнии». И сниде богъ, ра||змеси языкы
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на 70 языкъ и на два. Адамовъ же языкъ не отъятъ бысть у Аверяа, тъи6 
бо единъ не приложися къ безумию их, рекъ сице: «аще бы богъ чело- 
в'Ькомъ реклъ на небо созидати1 столпъ, то повелЪлъ бы самъ богъ 
словомъ своимъ1 2, якоже сотвори3 богъ небо и землю и море и вся 
видимая и невидимая4». Того ради сего языкъ не изм'Ьнися, и от сего 
же суть ЕврЪи5 &. На 70е же6 и на единъ [языки разд’Ьлишася и разидо- 
шася7 по странамъ, и8 коиждо8 их своя9 нравы9 прияша10; и по диаволю11 
научению ови' рощениемъ воровата и кладяземъ12 и реками, и не по- 
знаша бога. От Адама же до потопа л'Ьт 200013 и 240 и 213, а от потопа 
до разд’Ьлениа14 языкъ л’Ьт 50015 и 20 и 915. Посемь16 же17 диаволъ бол- 
шее прелщение вверже въ человЪкы18, и начаша кумиры творити, овЪ19 
древяны, инЪи20 медяны, друзЪи21 же21 мраморянЬ22 и златЪи23 и среб- 
ренЪи24, и кланяхуся имъ, и приводяху сыны и дщери своя, и заклаху25 
пред ними; и 6Ъ вся земля осквернена. И началникъ же сеи26 бяше2и 
кумиротворению Серухъ; творяше бо кумиры во имена мертвыхъ чело- 
вЪкъ, бывшими овЪмъ цесаремь27, другым28 же храбрыми, волхвом 
и женами прелюбодЪицамъ. Сеи же Серух роди Фару; Фара же роди 
трие29 сыны: Аврама, Нахора и Арана39. Фара же творяЦше кумиры, л. 52 
навыкъ у отца своего. Аврамь же, пришед въ умъ, възрЪвъ31 на небо 
и32 видЪ звезды и небо32, и рече: «во истину то есть богъ, иже се ство- 
рилъ; а отець33 мои прелщаеть34 челов’Ькы». И рече Авраамъ: «искушю35 
богы36 отца своего», и глагола37 Аврами37: «отче, почто прелщаеши38 чело- 
вЪкы, творя кумиры древяны39; той40 есть богъ, иже сотвори41 небо 
и землю». И приимъ Аврами42 огнь, зажьже43 кумиры въ храминЪ. ВидЪ 
же се Аранъ, братъ Аврамовъ, ревнуя по идолЪхъ, хотЪ вымьцати идолы; 
сами44 cropt45 ту Аранъ и ум ре46 пред отцемь. А47 преже того48 не49 
тако бысть49: не бы50 умирали сынь пред отцемь51, но отець52 пред сыномъ 
умираше53; и от сего почаша умирати сынове пред отци54. И возлюби55 
богъ Аврама56, и рече богъ Аврааму: «изиди57 от земля своея58 и от дому59
1сзидати Т 2Нет Т 3створи Т Невидимая Т 5и евреи Т ®семже-
десятъ Т 7разыдошася Т 8—«когождо Т 9—9свои нрав Т 10имущи Т
11дьяволю Т 12кладязямъ Т 33—13дзЬ тысячи и двЬсти и сорок два Т 14разд£-
ления Т 15—15Пятьсот дватцать девять Т 16и посемъ Т 37пакы Т 18человЬки Т 
19ови Т 20ИНы Т 2i~21друзия Т 22Мраморяны Т 23ЗЛатыя Т 24Сребряныя Т 
25закалаху Т 26—гвбяше сему Т 27цЭремъ Т 28друГИМЪ т 29ТрИ х  30арама Т 
81взрЬ Т 32—3 2НетТ з3отецъ Т 34прелыцаетъ Т 38искущ.у Т 36богъ Т 37—З7рече х  
"искушавши и прелыцаеши Т 39древяныя т 40тъ Т «сътвори Т 42авраам Т 
43й зажже Т 44и самъ Т 48згорЬ Т 46умр% Т 47 Т 48бо сего Т iS~i9Hem Т
5®бЬ Т 53отцемъ Т 82отецъ Т 33 НетТ 84отцы Т 88взлюби Т 88авраама Т
•Гсизыиди АТ 88твоея АТ 89хыжь А хыжъ Т,
>
&Буква р переделана из л 
6В рукописи тъ и знак " над строкой.
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отца1 твоего1, и иди в землю, юже ти2 покажю3; и сътворю4 тя въ 
языкъ великъ, и благословять5 тя колЪна земная6». И створи7 Авраамъ8, 
яко же запов^да ему9, и поя Аврамъ10 Лота, сыновца своего; 6 t бо 
ему31 Лот и11 шюринъ12 и сыновець, бЪ13 бо понялъ33 Авраамъ11 братню 
дщерь Ароню Сарру; и прииде въ землю ХананЪиску15 къ "дубу высо­
кому. И рече богъ ко Аврааму16: «сЬмени твоему дамъ землю17 сию»; 
и поклонися Аврамъ богови. Авраамъ8 же бяше18 лЪт 7019 и 519, егда 
52 об. изиде20 от Хараона. БЪ же Сарра неплоды, боляще неплодьствием21; || 
и рече же Сарра къ22 Аврааму: «влЪзЪ убо к pa6t моей». И поимши23 
Сарра Агарь, дасть ю мужеви своему; и влЪзъ Авраамъ къ24 Arapt, 
и зачать25 и роди сына Агарь26, и прозва и Аврамъ10 Измаиломъ. И Ав­
раамъ27 6 t лЪтъ 80 и 6, егда28 родися Измаилъ. Посемъ же28 заченши29 
Сарра30, и роди сына, и нарече имя ему Исакь31. И повелЪ богъ обрЪ- 
зати Авраму32 отрочя33; и образа34 Авраамъ35 въ осмыи36 день. И возлюби37 
богъ Аврама38 и племя его, и нарече я в люди собЪ39, и отлучи я от 
языкь40, себе нарекъ люди. Сему же Исаку возмогшю43, Аврааму же 
живило42 л’Ьт 10043 и 70 и 543 и умре, и погребенъ бысть44. Исаку45 же 
живило46 лЪт 6047, и роди два48 сына, Исава и49 Якова49; Исавъ же бысть50 
лукавъ, а Яковъ51 праведенъ. Сеи же Яковъ52 работая53 у уя своего изо 
дщери меншеи54 л’Ът 755, и не да56 ему ея Лава57 у него0,57, рекь58: «ста- 
рЪиппою59 поими»; и вдасть60 ему ЛЪю61 старейшую; «а изъ другой, 
рекъ ему, работай ми другую седмь62 л'Ьтъ, а663 изъ РахилЪ663». И поя 
co6t64 двЪ сестреници65 и двЪ приданыи65, от нея66 же родишася67 868 сыновъ: 
Рувимъ69, Семеонъ70, Левгию, Июду71, Исахара, и Заулона, и Иосифа,
^^своихъ АТ 2ти азъ АТ 3покажу АТ 4створю Т 5благословятъ Т 
бземнаа А 7сътвори А 8аврамъ АТ 9ему господь АТ 10авраамъ АТ п —Идотъ 
ему АТ 12шуринъ АТ 13"""13поялъ бо 6 fc АТ 14аврамь А аврамъ Т ^хана- 
аньскую АТ Авраму АТ 17земьлю А 48бЪ Т ]9“ 19семидясять и пяти Т 
20изыиде А изыде Т 21неплодествиемь АТ 22ко АТ 23поимъши АТ 24ко АТ 
25зачатъ АТ 2^ В А с лого агарь написано и зачеркнуто 27аврамъ А 28—28По-
семь же егда родися измаилъ АТ 29заченъши А 30сарьра А 34исакъ АТ 32аврааму АТ
^отроча АТ 34обр&за и АТ 35аврамъ АТ 368 А восмыи Т 37възлюби А 
взлюби Т ^авраама АТ ^себ^ АТ 40языкъ АТ 41възмогъшу А взмогшу Т
42живъшу А жившу Т 43—4зСто и семдесять и пять Т 44бысь Т 45исааку АТ
4бжившу АТ 47шестьдесятъ Т 482 А 49—4% иакова А 50бысь Т
51иаковъ АТ 52иаковъ АТ ,53работавъ АТ ^меньшей А 5&семъ Т вдасть АТ 
57—57лаванъ АТ 58рекъ АТ 59старЬишую АТ 60въдасть А 0*лию АТ 627 д
семъ Т 63—63ИЗЪ рахили AT 64Ce6fe АТ 65—б5Сестры АТ ббНИХъ же АТ
б7роди АТ 68восмъ Т б9рОВИМЪ д х  7<>симионъ АТ 71иуду АТ
*В Новг. 4-й у [и] его
б~бВ Лаврентьевской летописи: онъже работа другую 7 лЬт из Рахили (ПСРЛ, 
I, 1926 г.).
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и Вениамина1; а от рабу2 двою: Дана3, Нефталима, Гада, Асира. И от 
сихъ расплодишася Жидове. Иаковъ4 же сниде въ Египетъ, сыи лЪт || л. 53 
1005 и 30®, числом 708 и 5® душь. Поживе7 же во7 ЕгиптЪ лЪт 178 и успе; 
и поработиша9 племя его за 40010 лЪт. По сих же лЪтехъ11 възмогоша12 
людие ЖидовьстЪи13, и умножишася; насиляхут14 имъ Египтяне работою.
В си же времена15 родися Моисии16 в ЖидЪх17; и рЪша18 волъсви египеть- 
стЪи19 цесарю, яко «родился20 есть дЪтищь в ЖидЪх21, иже хощеть22 
погубити Египеть23»; ту абие повелЪ цесарь ражающияся24 дЪти жидовь- 
скыя25 вмЪтатЪ28 в рЪку. Мати же Моисиева27, убоявшися28 погублениа, 
вземши младенець, вложи въ крабицю29, и30 изънесъши30, постави в31 
лузЪ. В се же время изиде32 дщи фараоня Фермуфии купятся33, и видЪ 
отрочя34 плачющеся, и взя и пощадЪ35, и нарече имя36 ему38 Моисы37; 
а38 преже имя ему бЪ Немелхия38; и39 въскорми39 е, и бысть отрочя40 
красно. И41 бЪ41 лЪт42 442, приведе43 дщи фараоня ко44 отцу45 своему. ВидЪв 
же Моисия48 фараонъ, нача любити Моисиа47; Моисии48, хапаяся49 за шию, 
и50 срони вЪнець51 съ главы цесаревы, и попра и. ВидЪвь52 же волхвъ, 
рче53 цесареви: «о цесарю, погуби отрочя54 се; аще55 ли55 не погубиши,
иматьа бо онъ58 погубити всего Египта». И не послуша его цесарь, нь57
%
паче повел'Ъ не бити58 дЪтеи жидовьскых59 *. МоисЪеви80 же возмогшю81 
и62 *64бысть великъ в дому фараонЪ83. || Бывшу же цесарю иному, и възъза- л. 53 об. 
видЪша84 ему боярЪ85. МоисЪи88 же уби Египтянина, обидяща Жидовина, 
бЪжа изъ Египта, прииде67 в землю Мадиамьску88, и ходя по пустыни89, 
научися от аггела Гаурила70 о бытьи всего мира и пръвом71 человЪцЪ72, 
яже73 суть была по немь74, о потопЪ и о смЪшении языкъ6, и аще кто
Звеньямина АТ 2рабы АТ Здана и АТ 4ияковъ А 5ста и тритцати Т
"^“^ семидесят и пять Т 7~ 7поживе въ АТ 8семнатцать Т 9работаше АТ
10четыре ста Т п людехъ Т 12взмогоша Т 13жидовъстии А жидовстии Т
14и насиляхуть А насиляху Т 45время Т Юмоисеи АТ 17жидехъ АТ 48В А
■буква Ъ переделана из буквы а 49египетьстии АТ 20родилъся А 21жидехъ А
:22хощетъ Т 23египетъ АТ сражающийся АТ 25жидовъскыя А жидовъския Т
2%ъм&тати А вметати Т 27моисеова АТ 28убоявъшися А 29крабьицу АТ
-зо—зоиснесъши д  иснесши Т 31и в АТ 32иде АТ 33купатися АТ 34отроча АТ
35пощади Т зе-Збему имя АТ 37МОисеи AT ss—заНет АТ 39*“39воскорми
40отроча АТ 41"“41възрастом (взрастом Т) суще АТ 42—42 4 л&т д  четырех лЬтъ Т 43и
лриведе АТ 44Къ АТ 45отцю А 4бМоисея А моисеа Т 47Нет АТ 48моисеи
же АТ 49хапася д х  50Нет АТ БЗДнецъ Т 52 в и д « Ь в ъ  д т  53глагола д х
54отроча АТ 55—55или АТ 56Нет АТ 57но АТ 58убивати АТ 59жидовъ-
скыхъ А бОМОисеу АТ 61възмогъшу А взмогшу Т §2Нет АТ озфараонови АТ
64възавидЬша А взавидЬша Т. В А буквы дЬ написаны над строкой другими черни­
лами 65бояре АТ 66моисе А моисеи Т 67и прииде А б8мадиамъску АТ 69пу-
стини АТ 70гаврила А гавриила Т 71первомъ АТ 72человЬци АТ 73и яже АТ 74яемъ А
*В рукописи написано имаеть и буква е стерта.
*Перед словом языкъ было написано и стерто какое-то слово, как будто челов^кь
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колко1 л’Ьт былъ бяше, и звЪздьное течение2 и число, земную Mtpy 
и всяку3 мудрость. Посемь4 явися ему богъ въ купинЪ огненЪ5, и рче6 
ему богъ7: «видЪх бЪду людии своих въ ЕгиптЪ и низьлЪзохъ8 изяти9 
из руку египетьску и извести я от земля10 тоя; ты же иди къ цесарю 
фараону египетьску и рци ему: пусти Исраиля, и три дни положат11 
требу господу богу; аще не послушаеть12 тебе цесарь, побию13 и всими 
чюдесы14 моими». И пришедшю15 МоисиевЪ16 и17 глаголавшю ему17, 
и не послуша его цесарь. И попусти богъ18 1019 казнии на фараона:
казнъ20 I.21 рЪкы въ кровь22, 2.23 жабы, З.24 мышьц'Ь23, 4.2(5 песиа27 мухы )
5.28 смерть на скоты, б.29 прьицевЪ30 горящЪе31 7. 32 гладъ, 8.зз прузи
9.34 тма три дни, 10.35 моръ въ человЪцехъ36; сего ради 1037 казнии бысть
на них, яко 1037 м'Ьсяць38 губиша дЪти жидозьскыя39. Егда же бысть
моръ въ Египтянех, рче40 фараонъ МоисЪеви41 и брату его Арону42.
54 «и отъидеЦта43 въскорЪ44». МоисЪи45 же собра46 люди Жидовьскыя47 
и поиде от земли48 Египетьскои49. И ведяше я господь по пустынЪ50 и къ51
54 днеЧермъному52 морю, и преди идяше пред ними53 столпъ огненъ, а во 
облаченъ. Слышавъ же фараонъ, яко б'Ъжать55 людие, погна по нихъ, 
яко пригнаша к морю. ВидЪвше56 же людие ЖидовьсгЬи57, и възъроп- 
таша58 на Моисиа59, ркуще60: «почто изведе61 ны61 на смерть». И възпи62 
Моисеи63 къ богу; и64 рече господь64: «что вопиеши65 ко мнЪ; удари 
жезломъ в море». И створи65 МоисЪи67 тако, и раступися вода на 1268 
пути68, и внидоша сынове Израилеви в море. И видЪв69 же фараонъ, 
погна по нихъ; сынове же ИсраилевЪ70 проидоша по суху посреди 
моря; яко изл'Ьзоша на брегъ, и71 соступися72 вода о фapaoнt и о воихъ73 
его. И възлюби господь богъ Исраиля; идоша от моря трие74 дни по 
пустынЪ75, и приидоша въ Миронъ76. И 6 t  ту вода горка77, и возьроп-
3колико АТ 2хожение А хождение Т Звсяку и АТ 4посемъ Т ^огнемь АТ
врече АТ 7богь А 8яизлЪзохъ 9изятиа АТ 30земли Т 13 положить А по­
ложить Т 12послушаетъ Т 33побью АТ ^чедесы АТ 35пришедъшу АТ 36мои-
сеови AT 17““37//e/w 38богь А *9десять Т 2QHetn 23первое Т 22кровъ
преложи АТ ^второе Т 24третие Т 25мшицЬ АТ 26четвертое Т 27песья АТ
^пятое Т 22шестое Т "прыщеве АТ 33горющии АТ 32седмое Т 33восмое Т
^девятое Т 35десятое Т 36человЪцихъ А человецЬхъ Т 37десять Т 38месяцъ Т
39жидовъскиа АТ 40рече АТ 41моисеови АТ 42аронови АТ 43отъидЪта АТ
^вскорЬ Т
^земля А1 
ному АТ
*5моисе А моисеи Т 48събра А сбра Т 47жидовъскы А жидовскы Т
49египетъскы А египетьскы Т 50пустыни АТ 51ко АТ
53нимъ АТ 5*въ АТ 35бЬжатъ Т 5бвидивши А видивше Т
52черм-
57жи-
довъстии А жидовьстии Т 58Възопиша А взопиша Т 39моисея АТ 80рекуще ему
АТ 61—езны изведосте АТ 62възопи А взопи Т вЗмоисеи АТ 64—64ГОСПОДИ И
рече господь АТ. В А слова и рече господь написаны другими чернилами над стро­
кой 65въпиешь А впиеши Т 88сътвори А 87моисеи АТ 68—с8дВое АТ б9видив
70исраилеви АТ 71 Нет АТ 72съступися А сступися Т 73воихъ Т 74 три АТАТ
75пу стыни АТ бмерру АТ 77горька Т
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таша1 людие на бога; и показа имъ господь древо, и вложи е2 Моисии3 
въ воду, и осладишася4 воды. Посемь5 же пакы возропташа6 на Моисея7
и на Арона8, ркуще9 «луче10 ны11 есть намьи бешеа12 во12 Египта, иже
ядохомъ мяса, и лукъ, и хлебы до сытигз». И рче14 господь к Моисееве15:
«слышах хухнание сыновъ Исраилевь16»; и дасть имъ манну ясти. 
Посемь17 же дасть || имъ18 законъ на горЬ СинастЪи19. Моисиеве20 же л. 54 об
вшедшю21 на гору къ богу21, они же, сълиявше22 телдю главу23, покло- 
нишася акы24 богу, их же Моисии25 изъсЪче26 300027 числомъ. Посемъ
30пакы возропташася23 на Моисея29 и Арона, еже не бысть воды. И рче 
господь къ MoHctoBH31: «удари жезломъ в камень». Рекь32: «еда33 и-сего33 
испустив^ воды». И разгневася34 господь на Моисея34, яко не възвеличи35 
господа; ни вниде в землю обетованную сего ради, роптаниа онЪх ради,
нь36 возведе на гору Вамъску и показа ему землю обетованную; и умре 
Моиси37 на горе. И прия38 власть Исус Навгинъ39; и сеи640 прииде в землю 
обетованную, и изби Хананеиско41 племя, и всели в них места42 сынове
Исраилеве43. Умершю44 же Исусу, бысть45 судна в него место Июда; 
и иных судии бысть 1445, при них47 же забыша бога, изведъшаго48 изъ 
Египта, начата служити бесомъ. Богъ49 разгнезавъся50, предаяше51 
на расхыщение52 иноплеменникомъ; егда ся начинаху каяти53, богъ помило-
ваше их; и54 егда избавлеше55, и56 пакы укланяхуся на бесослужение.56
По сих же Илии57 жредь; и посемъ58 Самоилъ пророкъ, и реша59 людие 
Самоилу: «постави намъ десаря». И разгневася господь на Исраиля, 
и сего постави надъ нимъ Саула. Таче Саулъ не изволи ходити въ за­
коне60 || господне61, и избра господь Давыда, сына62 Иосиина62, и постави л. 55 
и десаря над Исраилемь63; и
кляся65 господь, яко от племени его родитися богу. И пръвое66 нача
угоди Давыдъ богу. Сему же64 Давыду
1възропташа А взропташа T 2Нет АТ 3моисеи АТ *усладишася АТ 5по-
семъ Т 6възропташа А взропташа Т 7моисея А моисеа Т 8арана АТ 9ре­
куще АТ 10лучщи АТ и —п есть было намъ АТ 12“ 12умрети въ АТ 13сытости АТ 
нрече АТ *5моисеови АТ 18исраилевъ АТ 17посемъ Т 18Нет АТ 19синаистии АТ 
29моисеови АТ 21“ 21вшедъшу на гору к господу (богу Т) АТ 22слиавше АТ 23главу и АТ 
24аки АТ 25моисеи АТ 26исьсЬче АТ 27три тысящи АТ 28възропташа А взропташа Т 
29моисея А моисеа Т 30рече АТ 31моисеови АТ 32рекъ АТ 33~ 33егда из сего АТ раз- 
г%вася господь на моисея АТ ззвеличи АТ 36нъ АТ 37моисеи АТ ^приа АТ 39навгинь АТ 
40се Т 41ханеиско АТ 42мЪсто АТ 43исраилеви АТ 4^ умершу АТ *5и бысть АТ 48че-
тыренадесять Т *7нихь А *8изъведъшаго А 49богь А 50разъгнЪвався А раз-
гнЬвався АТ 51предааше я АТ 52расхищение Т В А буквы ра напитаны другими 
чернилами над строкой 5зКаатися А кланятися Т ь*Нет АТ 55и3бавляше АТ 
Щ АТ 57ИЛЬИ д х  58посемь А 59£  А буква Ъ переделана из буквы а другими черт, 
пилами 80закони АТ ^господни АТ 62—62 д х  бзИсраилемъ Т MHem АТ
«5КЛЯТСЯ АТ ( 6первое Т
%В Новг. 4-й лет.: лучи ны есть бяше 
6В рукописи се и знак * над строкой.
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пророчествовати о воплощении1 божьи2 и рекъ: «изъ щрева3 преже4 
деньнида родих тя4». Се5 же царствова лЬт 40® и умре7. И по немь 
царствова сыиь8 его Соломонъ, иже възъгради9 церковь10 богу и нарече 
ю Святая11 святыхъ12; и бысть13 мудръ зЬло14, но наконець поползеся15; 
и царствоЕа лЬт 401® и умре. По СоломонЬ царствова сынъ17 его 
Ровоамъ; при18 семъ раздЬлися царство на дво19: Жидовьско20 въ21 
ИерусалимЬ одино22, а другое в Самарии1. Въ Самарии же царствова 
Еровамъ, холопъ23 Соломонь; сеи24 же24 створи25 двЬ кравЬ златЬ, 
и постави едину въ Вифили на холму, а другую въ ЕнданЬ, и26 рекъ: 
«се бога твоя27, Израилю»; и кланяхуся людие, а бога забыта. Такоже 
и въ Иерусалим'Ь забывати начата28 бога и покланяхуся Валу, рекше29 
ратну богу, еже есть Арии30, и забыта бога отець31 своих. И нача богъ 
посылати пророкы; пророци же начата обличать32 о безаконьи33 ихь 
и о служении кумиръ, они же начата пророкы избивати, обличаема 
от них. И разгнЬвася34 богъ велми35 на Исраиля, и рче36: «отрину я от 
л. 55 об. себе и призову ины люди, иже мене слушають37; || и аще съгрЬшать38,
не помяну39 безаконии40 их». И нача посылати пророкы41, глаголя имъ: 
«проричаите42 о отвержении ЖидовьстЬ43 и о призвании странъ». Пръвое44 
же нача45 пророчествовати Осии46, глаголя: «преставлю царство дому 
Исраилеву, скрушю647 лукъ Исраилевь48, и не приложю49 помиловати50 
пакы50 дому Исраилева, нь51 отмЬтая52, отвергу53 их, глаголеть господь, 
и будут54 блудяще въ языцЬхъ». ИеремЬ55 же рече: «аще встанеть5® 
Самоилъ и Моиси57, не послушаю58 их». И пакы тъив же ИеремЬя рече: 
«тако глаголеть59 господь богъ: се кляхся именемъ60 моимъ великымъ, 
аще будеть отселЬ61 гдЬ имя мое именуемо въ®2 устех иудеискых63». 
Иезекиилъ®4 рече: «тако глаголеть Аданаи господь: расЬю65 вы, вся
1въплощении А вплощении Т 2божии АТ Зчрева АТ 4-4родися преже день- 
ница АТ 5сеи АТ 8четыредасят Т 7yMpi Т 8сынъ АТ 9възгради А взгради Т 1°цер- 
ковъ А п святыя АТ 12В А последних букв не сохранилось. Угол листа ото­
рван 13бысь Т и Нет АТ 15погыбе АТ 16четыредесятъ Т 17царь Т 18по Т
19двое АТ 29жидовъско А жидовско Т 21 и въ АТ 22едино АТ ^холопь Т 
24—24и 25сътвори А 2йНет АТ 27твоего АТ ^начаша человЬци АТ 29рекъ-
ше А зоарЬл д т  з^отецъ Т 32обличати а АТ "беззаконьи Т 34разъгнЬвася А
З5вельми АТ зврече АТ 37Слушают Т звсгрЬшатъ Т з9В А первые буквы слова
неясны ^беззаконии Т «пророки Т ^прорицайте АТ 43жидовъстЬ А жидов- 
ст-Ь Т «первое Т ^начата АТ «иосиа А иосия Т «съкруши А 48исраи-
левъ АТ 49проложу А приложу Т 50—50пакы помиловати АТ 51нъ АТ ®2отмЪ-
таа АТ 5зи отверьгу А ихъ отвергу Т 54будуть А 55иер%мЬя АТ 5встанеть АТ 
Имоисеи АТ 58помилую АТ 59глаголетъ Т воИменемь д  в10ТселЬ А 62во
АТ взиудеискихъ Т ®4иезекииль АТ 65расьсЬю А разсЬю Т *
*В рукописи самарию, также и в А
6В рукописи скрушн
вВ рукописи тъ и знак над строкой
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останкы твоя вся1 вЪтры, зане2 святая3 моя оскверняете всЪми него­
довании твоими; азъ же тя отрину, и не имам тя помиловати пакы.
Малахиа же рече: «тако глаголеть4 господь: уже нЪсгь ми5 хотЪниа6 
у вас, понеже от въетока и до запада имя мое прославися въ всЬх 
языцЪх, и на всякомъ M tcrfe принесется кадило имени моему и жертва 
чиста, зане велие имя мое въ языц£хъ; сего ради дамъ вы на поносъ 
и на пришествие во вся языкы». Исаи же великыи рче: «тако глаголеть 
господь: простру руку свою на тя, истлю || тя, расЬю вы и пакы не при- л. 56 
веду тя». И пакы то же рече: «возненавид'Ьх праведникы* ваша и нача- 
токъ мЪсяць вашихъ, и суботъ ваших не прииму». Пророкъ же Самсонъ6 
рече: «слышите слово господне: азъ приемлю на вы плачь; домъ Исраи- 
левъ падеся и не приложи въетати». Малахии же рече: «тако глаголеть 
господь: пошлю на вы клятву и проклену благословение ваше, разорю, 
и не будет в вас». И много пророчествоваша о отвержении их. Сим же 
пророком повел'Ь богъ пророчествовати о призвании иныхъ странъ в них 
MtcTO. И нача звати Исаия, тако глаголя: «яко законъ от мене изидеть, 
и суд мои свЪт странамъ; приближается скоро правда моя, изидеть, 
и на мышцю мою страны уповають». ИеремЪя рче: «тако глаголеть 
господь: положю дому Июдину завЪт мои новъ, дая законы в разумения 
их, и на сердца ихъ напишю; и буду имъ богъ, и тЪ будут мнЬ людие».
Исаия рече: «ветхая мимоидоша, и новая възв'Ьщу, преже возвЪщениа 
явлено бысть вамъ; поите богу пЪснь нову; работающимъ ми призовется 
имя ново, еже благословится по всей земли; домъ мои домъ молитвЪ 
-прозовется веЬмъ языком». То же Исаия глаголеть: «открыеть господь 
мышцю свою святую пред всЬми языкы, и узрят || вси конци земля л- 56 о&. 
спасение же от бога нашего». Давыдъ же глаголет: «хвалите господа 
вси языци, похвалите его вси людие». Тако же богу возлюбившю новый 
люди, рекъ: «имамъ снити к нимъ самъ и явитися человЪкомъ плотию 
и пострадати за Адамово преступление». И начаша пророчествовати7 
о воплощении божии. Первое8 Давыдъ, глаголя: «рече господь госпо- 
деви моему: сяди одесную мене, дондеже положю9 врагы твоя подножию10 
ногама твоима». И пакы: «господь рече ко мнЪ: сынъ мои еси ты, азъ 
днесь родих тя». Исаия рче11: «не ели12 и13 в'Ьстникъ, нь11 самъ богъ15
!въ вся АТ 2В А буквы неясны Зсвятаа А 4глаголетъ Т ъна словах 
уже нЬсть им хотЬ кончается лист 23 об. в А. Лист 24 начинается словами въетани 
боже суди земли (см. ниже, стр. 144). Таким образом двух листов в А недостает. 
вхотЬша Т. ВТ после слов нЬсть ми хотЬша без перерыва в тексте следует прори- 
цати о воплощении божии (см. ниже). Таким образом, когда составлялся Т, 
в А уже недоставало листа. 7прорицати Т впръвое Т 9положу Т 10подно-
жие Т ирече Т 72солъ Т 13и ни Т Нно Т ^господь Т
* Вероятно по описке вместо праздники, см. Лавр. лет. и Новг. 4-ую лет.
6Так в рукописи, по ошибке вместо амос, см. Новг. 4-ую лет.
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пришед спасеть1 ны». И пакы: «яко дЪтищь родися намъ, ему же начало 
бысть2 на рамЪ его, и прозовется3 велика свЪта аггелъ, и велика власть 
его, и миру его н^сть конца». И пакы: «се дЪва въ4 чрев'Ь прииметь4 
и родит, и нарекут5 имя ему Еммануилъ». МихЪи6 рче7: «Вифлеомъ, 
домъ Ефрантовъ, еда не мног есиа быти8 в тысущах июдовахъ9; ис тебе 
бо изидет старейшина быти въ Израили, исходи его от днии века; сего 
ради дасться, до времени ражающия родит, и прочий от братия10 его 
обратятся на сыны Исраилеве11». Иеремея рече: «се богъ нашь12, не вме­
нится инъ к нему; изъобрете13 всякъ путь ходожества14 и дасть15 Якову10, 
л. 57 отроку17 своему; || по сих же на земли явися, съ человекы18 поживе». 
И пакы: «человекъ есть; кто увесть, яко богъ есть; и яко человекъ 
. умираеть19». Захарии20 рче21: «послушая22 сына моего, и не услышю23 их, 
глаголеть21 господь». И Осии рче25: «тако глаголеть26 господь: плоть моя 
от них». Прорекоша же и страсти его, ркуще27, яко же рече Исаия28: 
«о, люте души ихь29, понеже свет золъ свещаша, ркуще: свяжемъ пра­
ведника». И пакы то30 же рече: «тако глаголеть31 господь: азъ ни зъпро- 
тивьлюся32, ни глаголю противу, и лица33 своего33 не отвратих от стыдЪ- 
ниа34 и заплеваниа35». Иеремея рече: «приидете, вложимъ древо въ хлебъ 
его, истребимъ от земля живот его». Моиси33 рече о распятии его: «узрите 
животъ вашь висящь прямо очима вашима». Давыдъ же рече: «въскую37 
шаташася языци38». Исаия39 рече: «яко овца на заколение веденъ бысть». 
Ездра же рече: «благословенъ богъ, раслростерь40 руце свои, и сласъ 
Ерусалима41». О воскресении642 же его ркоша43; Давыдъ же рече: «въета- 
ни44, боже, суди земли, яко ты наслЪдиши въ всЬх странах45». И пакы: 
«въета46, яко спя, господь». И пакы47: «да въскреснеть48 богъ, разидутся49 
врази его». И пакы: «воскресни50, господи боже мои, да вознесется51 
рука твоя». Исаия рече: «сходящий въ страну, сЪнь52 смертную53, св^тъ54 
восия55 на вы». Захарии рече: «и ты въ кровЪ56 завЪта твоего испустилъ 
57 об. еси || ужникы своя57 ото рва, не имуща58 воды». Много пророчествоваша
’спасетъ Т 2бысь Т 3прозоветься Т 4—■*прииметъ "в чревЬ Т. Над первым 
словом поставлена буква в, а над последним буква а 5нарекутъ Т “михеа Т 
7рече Т 8 Нет Т 9иудовых Т 10братии Т «иераилевы Т § 12нашъ Т 13нзо- 
брЬте Т ’^художества Т 15дастъ Т ’6иакову Т 17отъроку Т ’вчеловЬки Т 
«умираетъ Т 20захариа Т 2’рече Т 22послушаи Т ^услышу Т 21глаголетъ Т 
2 5 р еч е  Т "глаголетъ Т 27рекуще Т 28исаиа Т 29ихъ Т "той Т 31глаголет Т 
"спротивлюся Т " “ "лице свое Т 34стыдЬния Т "заплевания Т "моисеи Т 
37вскую Т 38языцы Т 3®исаиа Т 1°распростеръ Т «Иерусалима Т '!2въскресе- 
нии Т «рекоша Т «встани Т 45языц%х АТ 46вста Т «паки АТ 48вскреснетъ Т 
49да разидутся АТ 80Въскресни А вскресни Т б1възнесется А взнесется Т 52сЬни 
АТ ^смертнЬи АТ 54и св&гь Т 55въсиа А всиа Т "крови АТ 57твоя АТ 
"имущаго АТ
*Буквы еси переделаны из других подскобленных букв, следы которых видны.
6В рукописи воскрнии
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о немъ\ еже и сбыстся2 все». Рече3 Володимиръ3: «то в кое время 
сбыстся4 се, и было ли се есть; еда ли то5 перво6 хошеть7 быти».
Онъ же, отвЪщавъ, рече, яко «уже преже сбысться8 все, егда вопло- 
тися. Яко же бо преже ркохомъ9, Жидомъ пророкы10 избивающемъ11 
и десаремъ их законъ преступающемъ12, предасть13 я богъ въ расхище­
ние, и во14 плЪнъ введени15 быша во16 Асурию16 rptx ради их, и рабо- 
таша тамо лЪт 7017, и посемъ18 возвратишася19 на землю свою; не20 б-Ь 
у них цесаря, и архиереи21 обладахут22 ими до Ирода иноплеменьникъа23, 
иже обладаеми сего1524 властью25. В лЪто 5500е посланъ бысть Гаврилъ26 
къ д^вици Марии в Назарефь27, от колЪна Давыдова, рещи ей: «радуйся, 
обрадованная28: Господь с тобою». И от слова сего29 зачатъ Слово божие 
въ утробЪ, и роди сына, и наркоша30 имя ему Исус. И се волхвы31 
приидоша от въстока32, глаголюще: «гдt 33 есть цесарь Жидовескъ; 
и вщгЬхомъ бо звезду его на въстоцЪ34, приидохомъ35 поклонитися ему». 
Услышав же Ирод, смятеся, всь36 Иерусалимъ с нимъ; и призва книж- 
никы37 и старци людьст’Ьи38 и въпрашаше39: «кдЪ40 Христос ражается».
Они ж е рЪша: «въ Вифлеом'Ь ЖидовьсгЬмъ41». Иродъ ж е се слышавъ, 
посла, рекъ: «избиите || младенца42, сущая43 дву лЪт14». Они же, ш едш е45, л. 58 
избиша младенца48. Мария47, убоявшися’ , скры отрочя48; Иосифъ ж е  
съ Мариею49, поимъ50 отрочя48, и51 бЪжа во52 Египеть, и53 бЪ ту53 до умер- 
твиа54 Иродова. Въ Египта ж е явися аггелъ Иосифу, глаголя: «въстани55, 
поими отрочя56 и матерь его, иди57 въ землю Исраилеву». Пришедшю58 ж е  
ему, вселися в Назарефъ. Възрастъшю59 же ему и60 бывшю61’ лЪт ЗО61, нача
’немь А 2збысться АТ з—Зволодимиръ же рече АТ 4зъбысться АТ 5сие 
то АТ ®перво ли АТ 7хощетъ Т 8събысться А 9рекохом АТ 10пророки А 
низбивающе АТ ]2преступающимъ АТ ^предаст Т 14въ АТ 15въведени А 
16—16ВЪ асирию АТ 17семдесятъ Т 18посемь А 19възвратишася А взратишася Т
"и не АТ 21архиереи АТ 22обладахуть А 23иноплеменникъ АТ 24сего же АТ 
ззвластию Т 26гавриилъ АТ 27назарефъ А 28обрадованнаа А 29его Т зона_
рекоша АТ 31вълъхвы А влхвы Т 32встока Т ззрде А 34востоцЬ АТ 35и
приидохом АТ Зби весь АТ 37В А буквы жни написаны над строкой как будто 
другими чернилами ^люстии А людстии Т 39Впрашаше Т 40гдЬ АТ 41 жи- 
довъст-Ьмь А жидовстЬм Т 42младеньца А 43сущаа АТ 44лЬт и ниже АТ 45шедъ- 
ше А 4* младенци АТ 47мариа АТ 48отроча АТ 49мариею матерью исусовоюАТ 
"поимъши А поимши Т и  Нет АТ 52въ AT 5S~^Hem А 54умертвия Т. Словами 
до умертвиа иродова въ еги кончается в А лист об. Лист 25 в А начинается 
словами ити на медиамы, онъже (см. ниже, cmр. 147). Таким образом, в А двух листов 
недостает. 35Встани Т 58отроча Т 57и изииди Т 58пришедшу Т 89и взра- 
стъшу Т во—вобывшу Т в'тридесяти Т
t
*В Новг. 4-й иноплеменника
*Перед буквой с была написана и соскоблена какая-то буква. Буквы го пере* 
деланы из каких-то других букв.
вПеред числовой буквой г была написана и стерта другая числовая буква. 
рукописи убоявившися
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чюдеса творити и проповЪдати царство небесное; и избра co6tl 12* 
ученикъ2, нарече3 [имена]*, и нача чюдеса велика4 творити4, и мертвыя 
въскр’Ьшати5, прокаженыя оц’Ьщати6, хромымъ ходити, слЪпымъ про­
зрение творити, и ина многа чюдеса велия7, якоже беша пророци про­
рекли о немь8, глаголюще: «тъи недугы9 наша понесе10 и болезни наша 
исцели30». И крестися от Ивана11 въ Иердане, показая12 новымъ людемъ 
обновление. Крестившюся33 ему, и се отверзошася небеса, и духъ сходящь 
зракомъ голубинымъ14 на нь, и глас глаголя: «се есть Сынъ мои возлюб- 
леныи15, о немже благоизволих». И посылаше ученикы своя пропове- 
дати царство и покаяние въ оставление греховъ. И хотя исполнити 
пророчество16, нача поведати, яко подобаеть17 сыну человечьскому38 
пострадати и распяту быти, третий день въскреснути19. Учащу же ему 
л*. 58 об. въ церкви, || архиереи20 и книжници21 исполнишася зависти, и искаху
убити и, и22, имше, ведоша и къ28 игемону Пилату. Пилатъ же испыта,. 
яко безъ вины предаша и, хоте пустити и24; они же реша ему: «аще 
сего пустиши, не имаеши25 быти другъ кесареве26». Пилатъ повеле, 
да и распнуть27; они же, поимше28 Исуса, ведоша и на место Краниево,. 
и распяшя29 ту; и бысть30 тма по всей земли от 6-го31 часа до 9-го32; 
и-по 9-мь33 часе испусти духъ Исус; и церковная запона раздрася 
на двое, и мертвии въсташа34 мнозе35, им же повеле в рай ити. И снем- 
ше съ креста, положиша въ гробе, и печатьми запечаташа гробъ 
людие Жидовьстеи36, и стражи приставиша, ркуще37: «да38 како38 укра­
дут ученици его». Он же третий день въскресе39; явися ученикомъ,. 
въскресъ40 изъ мертвых, рекъ имъ: идете во41 вся языкы и научите вся 
страны, крестяща я42 въ имя Отца и Сына и святого Духа. И пребысть 
с ними 4043 днии, являяся имъ по въскресении44; и егда исполнишася 
дние 4045, повеле имъ ити в гору Елеоньскую; и явивъся46 имъ, благо- 
словивъ я, рече47 имъ: «сядете въ граде Иерусалиме48, дондеже пошлю49 
вы обетование Отца моего»; и се рекъ, возношашеся50 на небо. Они же 
л. 59 поклонишася ему, и възратишася51 || въ Иерусалимъ, и бяху въ церкви 
выину. И егда скончашася денье52 50s3, и сниде Духъ святыи на
Jce6k Т 2—2ученикъ дванадесятъ Т % нарече Т ^творити велика Т
®вскрешати Т 6очищати Т 7велиа Т 8немъ Т 9недуги Т 10—10исцЬли и
болЬзни понесе Т 11 ио ван на Т 12иоказа Т 13крестившуся же Т «голубином Т
«взлюбленыи Т ,16лроречения Т 17подобаетъ Т «человеческомуТ 19вскрес- 
нути Т 2°архиереи Т 21книжникы Т 22 Т ззко Т 24его Т 25имаши Т 
26кесареви Т 27распнутъ Т 28поимъши Т 29распяша Т 30бысь Т 3]шестаго Т
32девятаго Т ^девятом Т заветаша Т 35мнози Т 36жидовст%и Т 37рекуще Т
38—зведа Т 39вскресе Т 40вскресъ Т 41въ Т 42а Т 43четыреде-
сять Т «воскресении Т «четыредесять Т «явися Т 17и рече Т «иеруса-
лимстЬ Т 4Япослю Т "взношашеся Т 51взвратишася Т 52дние Т "пятдесять Т
а В квадратных скобках — из Т.
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апостолы1; и приимше2 обетование святого Духа, разидошася3 по вселе­
нии4, учаще, крестяще5 водою. Рече6 Володимиръ: «что ради от жены 
родися, и на древе распятся, и водою крестися». Он же рече ему:
«сего ради, и понеже исперва род человЪческыи7 женою согреши8, 
диаволъ9 прельсти10 Евгу и Адама, и отпаде рая11; тако же и богь 
отместие дая диаволу12, женою первое13 побежение14 бысть15 диаволу16, 
женою бо испаде Адамъ из рая17; от жены18 воплотися богь и повеле 
ити в рай вернымъ. Еже19 распяту быта, сего ради: от древа20 вкушь, 
испаде породы, богь же сего ради страсть прия на древе, да древомъ 
диаволъ21 побеженъ будеть22, а от древа животнаго приимут праведнии.
А еже водою обновление: понеже при Нои, умножившимся грехомъ 
въ человецехъ, и наведе богъ потопъ на землю и потопи человекы 
водою; сего ради рече богъ: «понеже погубих человекы грех ихъ ради, 
ныне же пакы водою очищу грехы человекомъ, обновлениемь водою»; 
ибо Жидовескъ род в мори очистишася от египетьскаго злаго нрава, 
понеже вода изначала бысть пръвее23, рече бо: «духъ божии ношашеся 
верху воды». Еже ныне крестятся духомъ и водою, якоже и24 Гедеонъ 
прообрази, по семь25; егда прииде к нему || аггелъ, веля ему ити на л. 59 
Мадиамы, он же, искушая26, рече къ богу, яко27 положю27 руно на гумне, 
рекъ28 тако: «аще будеть29 суша по всей земли, а на руне роса». И положи 
руно; и заутра видевъ по всей земли сушю80, а на руне роса. И рече:
«и31 еще искушаю бога моего31: аще будет32 по всей земли роса, а на 
руне суша»; и бысть тако. Се же прообрази, яко иностраннии33 беша34 
суша преже, а Жидове руно; после же на странахъ* роса, еже есть 
святое крещение, на Жидехъ суша. И пророди проповедаша,35 яко водою 
обновление36 будеть. Апостоломъ же учащимъ по вселенеи37 веровати 
богу, их же учение38 мы, Греци39, прияхомъ40, и вся вселеная41 веруеть 
учению их. Поставилъ же есть42 богъ день единъ, в он43 же43 хощеть 
судити живымъ и мертвымъ, съшед съ небеси44, и45 воздати46 комуждо 
по д'Ьломъ его: праведнымъ царство47 небесное, и красоту неизреченую,
^апостола Т 2приемьши Т 3разыдошася Т 4всеи вселеннЪи Т 5и крестя­
ще Т ерече же Т 7человЬческии Т 8сгрЬши Т 9дьяволъ Т ^прелести Т 
Праа Т 12дьяволу Т 13пръвЬе Т ^побЪжени Т ]5бысь Т 15дьяволу Т 17раа Т 
звжены же Т 19а еже Т "драва Т 21дьяволъ Т 22будетъ Т 23дервие Т 
ыНет Т 25семъ Т 2®искушаа АТ. В к  от слов ити на до слов а на рунЬ роса 
текст, местами читается плохо, так как на листе чернильное пятно 27_27по- 
ложивъ АТ 28рекши АТ 29будетъ Т зоСуШу АТ ®i—31в себЬ. еще искушу АТ. 
Далее в А конец строки заклеен, возможно, одна или две буквы згбудеть А 
ЗЗиностраннЬи АТ 34быша АТ 35ПроповЬша АТ Збобьновление АТ 37Вселен-
й&и АТ звучениемъ АТ ззгреци АТ 40приахомъ АТ 41 вселена a AT i2Hem АТ
в —43бнь АТ 44небесе АТ **>Нет АТ 46въздати А вздати Т 47царствие АТ
*Написано по подскобленному.
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986—87 и веселие бес конца, не умирати1 в вЪкы1 2; а грешником мука
огнена, червь неусыпающии, тма кромешная3, и4 муцЪ не будет7 конца5. 
Сица6 же бысть7 мука, иже не веруют8 господу нашему Исусу 
Христу: мучими будуть въ-гниа9, иже не креститься10. И се рекъ, 
показа ему запону, на ней же11 написано судище господне; и показаше12 
л. 60 ему одесную праведныя, в веселии предъидуЦща в рай, а ошюю13 
грешником14 мука вЪчная15. Володимиръ же въздохнувъ,16 рече: «добро 
симъ одесную, зло же симъ ошююю17». Он18же рече18: «то аще хощеши19 
одесъную20 стати съ праведными, то крестися». Володимиръ же положи на 
сердци своемъ, рекъ: «пожду еще мало», хотя испытати о21 всЪх вЪрахъ. Во­
лодимиръ же дасть22 сему дары многы; давъ, отпусти съ честью23 великою.
В лЪто 6495е. Съзва Володимиръ24 бояры24 своя и старца градьскыя25, 
и рче26 имъ: «се приходиша27 ко мнЪ Волгаре, ркуще28: приими законъ 
нашь29; посемъ приидоша Н^мци30, и тЪ хваляху законъ свои; и31 по сих 
приидоша Жидове; сии же rptw b32 посл'Ь приидоша, и33 хуляще Bctx 
законы, а34 свои законъ34 хваляще; и много глаголаша35, сказающе от 
начала миру; суть же хытро сказающе, и чюдно36 слышати ихъ и любо 
комуждо; и другыи37 свЬт пов4дают быти: да аще кто в^руеть38 в нашю39 
вЪру, то40 пакы40, умеръ, въстанеть41, и не умирати ему42 в вЪкы43; аще 
ли въ инъ законъ ступите, то44 на ономъ свЪт'Ь в o ra t гор'Ьт'Ь45. Да что 
ума предаете и что отвЪщаете». И р'Ьша бояре46 и старци47: «в'Ьси48, 
княже48, яко своего никто же хулить49, нь50 хвалит; аще ли хощеши то51 
л. 60 об. разно51 испытати852, то имаши у себе мужи; пославъ, испытан || их53
когождо54 службу и кто како служит богу». И бысть люба рЪчь князю 
и всЬмъ людем; и избраша мужи55 мудры й56 смысленЪ57, числомъ 1058, 
и р4>ша имъ59: «идЪте к60 Болгаром, и испытайте в4ру их и службу».
1умираетъ Т W А последняя буква, видимо, заклеена ЗкромЪшняя АТ
Шет АТ 5Коньца А ®сицева АТ 7будеть А будетъ Т 8вЬрують А
эогни АТ 1°крестяться А крестятся Т 11 же бЬ АТ 12показаша АТ 13ошуюю АТ
14гр-кшникъмъ А 15вЬчнаа А 16вздохнувъ Т 17ошуюю АТ 18—i8g д  на­
питано на полях с выносным знаком другими чернилами, причем сохранились только 
буквы е реч 19хошеши А 20одесную АТ 21W А АТ 23честию АТ
24—24Водимиръ боляры А ^градскиа А 26рече АТ 27приидоша АТ 28ре. 
куще АТ 29нашъ Т. Лист 25 об. оканчивается в А словами и тЬ хваляху за. 
Лист 26 в А начинается словами и рече володимиръ (см, ниже, стр. 150). Таким 
образом в А двух листов недостает. 30н-Ьмцы Т 31 Нет Т 32грЬци Т 33Нет Т
84—34свои же Т 35глаголаше Т 3®чудно Т 37другы Т - 38вЬруетъ Т 39нашу Т
40—ютъ т  «встанетъ Т ^имутъ Т 43вЬки Т 44тъ Т 45горЬти Т 46боля-
ре Т 47старци градстии Т 48_48княже ты вЬси Т 49не хулитъ Т 30но Т
si—51горазно Т 52испытати Т ®от нихъ Т 5*коихъ ж до Т 55у себе Т Т
67смыслени Т 58десять Т 59НетТ ®°первое к Т
*Так в рукописи
бНа полях другими чернилами и почерком написано в степенной лист ллч
ВВ рукописи испытан
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Они же идоша; и пришедше, видЪша скверная1 их1 дЪла и кланяние*2 987 
в ponarb, и приидоша въ землю свою. И рче3 имъ Володимиръ4: 
«идете5 пакы6 к Н'Ьмцемъ и соглядаите7 тако же; и оттуда идете8 
во® Гр'Ькы». Они же приидоша в Н^мди, и соглядаша10 церковь и службу 
их; и приидоша Царюграду11 и внидоша ко12 цесарю. Рече же цесарь: 
«испытайте, коея ради вины приидоша»13. Они же исповЪдаша14 ему15 
вся бывшая16. Сия17 глаголы18 слышавъ цесарь, радъ бысть19 и честь 
велику сътвори20 имъ в той день. Наутриа же посла къ патриарху, 
глаголя сице: «приидоша Русь пытать21 вЪры нашея; да пристрои цер­
ковный22 крилосъ и самъ пристройся23 въ святительскыя24 ризы, да видять25 
славу26 бога нашего». И сия27 слышавъ патриархъ повел'Ь созвати28 кри­
лосъ, и по обычаю створиша праздникъ29, и кадила вожгоша, и пЪниа30 
ликъ съставиша31. И иде цесарь с ними въ церковь; и поставиша я32 
на пространна MtcTt, показающе имъ церковную красоту и пЪниа 
и службы архиерЪискы33 и предстояние диаконъ, и сказаюЦще служе- л. 61 
ние бога своего. Они же вразумЪша бывшее, и34 удивишася, и служе­
ние35 ихъ похвалиша35. Призваша36 же их цесар'Ь36 Василии37 и Костянтинъ, 
ркоша38: «ид’Ьта въ землю вашю»; и отпустиша их39 с великыми49 дары 
и с честью40. Они же приидоша в землю свою. И созва41 князь бояры42 
своя и старца* и рече Володимеръ: «се, приидоша мужи, послании нами; 
да слышимъ от них бывшее». И рче43 имъ: «скажете44 пред дружиною».
Они же ркоша45, яко «приходихом пръвЪе46 к Болгаромъ и47 смотрихомъ, 
како ся кланяють48 в ропатЪ, стояще49 бес пояса, и поклонивъся50, сядеть 
и глядит сЬмо и овамо, акы бЪшенъ, и нЪсть веселиа у них, нь51 печаль 
и смрадъ великъ, и н^сть добръ52 законъ их. Приидохом же в Немци53 
и вид’Ьхомъ во54 храмЪ их службу творяща, а красоты не видЪхомъ 
никоея же. Приидохомъ же въ Грекы, и ведоша55 нас, идеже56 служать57 
богу своему, и не свЪмы58 на небеси ли или на земли были59 есме59; н’Ьсть 
бо на60 земли того вида60 или красоты тоя, недоумЪемъ бо сказати; то61 
вЪмы токмо, отинудь662 богъ съ человЪкы63 пребываеть64; есть служба их
1—’ихъ скверная Т 2кляняние Т Зрече Т 4владимиръ Т 5идЬте Т ®паки Т
7сглядаите Т 8идЬте Т 9в Т ’°сглядаша Т и к царю Т 72к Т ]3приидоша
к нам Т ^испытаете повЬдаша Т i&Hem Т , ^бывшааТ 17сиа Т 78Нет Т
19бысь Т 20створи Т 21пытати Т 22церковыи Т 23причинися Т 24святитель-
скиа Т 25видятъ Т 2®службу Т - 27сиа Т 28звати Т 29празникъ Т 30пЬния Т
31еетавиша Т S2Hem Т 33архиерЬиски Т 34 Т 35—35похвалиша служение
ихъ Т 38—38призваше же царь Т 37василеи Т 38рекоша Т 39а Т 40—49честью и з дары
с великыми Т 41съзва Т 42боляры Т 43рече Т 44скажите Т 45рекоша Т 4®первое Т
iTftem Т 48кланяютъ Т 49стояше Т ®°поклонився Т 51но Т 52добро Т 83нЬмци Т
Мв Т збвведоша Т 56идЬже Т 57служатъ Т 58свЬмъ Т бэ—i»9есмы были Т
60—60 вида того на земли Т 61тъ Т 62иотинудьТ 63 человЬки Т 64пребываетъ Т
ЛВ рукописи клание
*£ рукописи Штинудь
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987—88 паче всЪх странъ. Мы убо  не мож емъ забыти красоты тоя1; всякъ2 
. 61 об. бо челов'Ькъ, аще || вкусит сладка3, послЪди4 горести не приимет: тако
и мы не имамы здЪ жити5». ОтвЪщавше же бояре6 и7 ркоша7: «аще 
бы8 лихъв законъ гр^ческь9, то не бы баба твоя прияла10 Олга10 его, 
яже 6 t  мудрЪиши11 всЬх человЪкъ». Отв-Ьщавъ же Володимеръ12, рече: 
«то13 кдЪ14 крещение приимемъ». Они же рЪша: «гдЪ ти любо». И ми- 
нувъшю15 л’Ьту.
В л’Ьто 6496. Иде Володимирь16 въ17 силЪ велиц’Ь17 на Коръсунъ, град 
грЪческыи18; затворишася коръсуняне въ градЪ. И ста Володимиръ об онъ 
полъ града в лименЪ, вдале града единаго19 стр’ЬлЪща20; и боряху 
крепко граждан^21; Володимиръ же обьстояше град. Изнемогаху людие 
въ градЪ, и рече Володимеръ22 ко гражданомъ23: «аще ся не вдасте, 
имамъ стояти24 зд4>24 за три лЪта». Они же не25 послушаша26 того26. Володи­
миръ же изьряди27 воя своя28, и повел4> сути29 приспу30 къ31 граду32. Сим же 
спущимъ, корсуняне33 подкопавше34 стЬну градную, крадяху сыплемую 
пръсть35 и ношаху к собЪ36 въ град, спуще посреди града; вой же при- 
сыпаху боле37; Володимеръ38 стояше. И се мужь корсунянинъ стрЪли39, 
именемь Анастасъ, и39 написавъ сице на стрЪлЪ: «кладяже40 суть за тобою 
л. 62 от въстока41, ис того вода || идет42 по трубЪ; копавъ, перейми». Володи­
меръ43 же се слышавъ, възр"Ьвъ44 на небо, и рече: «аще ся се сбудет45, 
имамъ ся крестити». И ту абие повелЪ копагЬ46 прекы трубамъ, и пере- 
няша воду; и людие изнемогоша жаждею водною, и предашася; и вниде 
Володимеръ47 въ град и дружина его. И48 посла Володимеръ49, рекъ50 
десарема Василию50 и Костянтину, глаголя51 сиде: «се51 градъ вашь52 
славный взях53, слышю54 же и се, яко сестру имЪетаа55 дЪвою53; да аще 
ея не вдасте за мя66, се сътворю57 граду вашему, якоже58 и сему53
’то оноя Т 2всякыи Т 3сладкаго Т 4послЪди же Т 5жити и Т 6боляре Т 
7—7рекоша Т 8—8былъ ихъ Т 9греческин Т ;0—10ольга приала Т Имудр^иша Т 
12володимиръ и Т 13тъ Т 14гд4 Т 15минувшу Т ^володимиръ Т 17—17с вой Т 
МгрЬческии Т ^единого Т 2°пъприща Т 21гражане Т 22володимиръ АТ 
^гражахоом Т. В А угол листа оторван и слов ко гражаномъ аще нет 24—245 а 
нет ъъцет Т 26—205 д  сохранились только буквы п го 27изряди Т 28 В А
сохранились только следы одной буквы 28сыпати АТ 30—325 д  сохранились 
только буквы ирис ду Мко Т 3 3В А сохранились только буквы корсо е
34подъкопавшеся под АТ Опереть АТ звсебЬ АТ 37больши АТ 38володимиръ
же AT 3S "именемь анастасъ испусти стрелу съ града АТ 40кладЯЗИ же ду . 5  д  
буква к переделана из буквы м п  востока АТ 42идеть А 43володимиръ АТ 
^взрЪвъ Т 4»събудеть А збудетъ Т 4®копати АТ 47володимиръ А 48и по сих 
пакы АТ ^володимиръ АТ 50—50 5  д  сохранилась только буква ю 51—515 д  
не сохранилось 52ваш Т 535 д  только взя 54слышах Т. В А только буквы хъ 
55—555 А только буквы ою. В Т имЬета двою 56—565 д  только м ътворю 57СТВорю Т 
58—585 Д только яко и
&В рукописи имЬста причем % переделана из другой буквы.
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•етворих»1. Сия* 2 же глаголы2 слышавша цесаря, печална быста; воздаста3 988 
в^сть Володимиру, сице глаголюща: «недостоить4 крестияномъ5 за пога- 
иыя даяти6; аще ли7 ся крестиши7, то и се получиши, и царство*8 
небесное приимеши, и с нами единовЪрншсь будеши; аще ли сего 
не хощеши9 створити10, не можемъ дата сестры своея за тя». Си11 
слышавъ Володимиръ, рче12 посланнымъ от цесарю: «рц%та13 цесарема 
тако: яко крещуся, яко испытах преже днии сих законъ14 вашь, есть 
ми любъ, и в’Ьра ваша и служение, еже ми повЪдаша послании нами15 
мужи». Си слышавша цесаря, ради быста, и умолиста сестру16 свою, 
именемь Анну, и посласта16 к Володимеру17, глаголюща: «крестися, тогда13 
послев'Ь10 к тобЪ20 сестру свою». И рче21 ВолодиЦмир: «да пришедши22 л. 62 
крестите23 мя, съ2< сестрою вашею [единовЪрник хощу быта]6». Они25 же 
цесаре, послушаста словесЪ сего и послаша к нему сестру свою Анну25 
и сановникы26 нЪкыя27 и прозвутеры28. Она же не хотяше ити: яко 
«въ поганыя, рече, иду; лучши бы мне29 здТ> умрети». И глаголаша30 ей 
братья10: «егда како тобою обратить31 богь Рускую землю в32 покаяние,
■а Гречьскую33 землю избавиши от лютыя работы; видеши бо, колико 
Русь34 сътвориша ГрЪкомъ зло34; и нынЪ аще не я деши, тоже имут сотво- 
рити35 намъ»; и одва ю принудиша. Она же, всЬдъши в кубару, и цело­
вавши ужикы38своя с плачемъ, и поиде чресъ море. Якоже37 пришедши37 
къ Корсуню, излЪзоша корсунянЪ38 из39 града39, и40 приидоша на брегь, 
и поклонишася цесарици40, и введоша ю въ град, и посадиша41 и в по- 
лагЬ41. По божию42 же строю42 в се43 время разболеся44 Володимиръ 
очима, и не видяше ничто же44, и тужаше велми, и не домышляше, что 
-створити. И посла к нему цесариця45, сице глаголющи46: «аще хощеши 
язбыти болезни47 сея, то въскоре48 крестися; аще49 ли49 [не крестишися]®,
кътворихъ А 2—2се АТ Зи воздаста АТ 4недостоитъ Т 5христианомАТ
’вдати АТ 7—’крестишися АТ 8дарствие АТ 95  А буква х написана другими
чернилами |0сътворити А 1]сиа АТ 12рече АТ 13глаголите АТ 14зако А 
13вами АТ 16—16^  а  буквы неясы, в А именемъ 17володимиру А 1% тогда АТ 19послемъ АТ 
ЩебЪ Т 21рече АТ 22 Словами володимиръ да пришедъ кончается в А лист 26об. 
Лист 27 начинается словами же р-Ьша василевЬ (см. ниже, стр. 152). Таким образом 
в А недостает листа 23крестятъ Т 2}и с Т 25—25и абие послушаста царя и
посласта сестру свою Т 26сановники Т 27нЬкои Т 28прозвитеры Т 29ми Т 
so—зОр^ша ей брата Т 31обратитъ Т 32на Т 33гречкую Т 34—34зл0 створиша русь
■с (реком Т 33створити Т 36ужики Т 37_37и якъ прииде Т 38корсуняне Т
3®~3®с поклоном Т 40—40 НетТ « —«в  полатЪ ю посадиша Т 42—42устроению же
■божию Т ®сие Т 44—44абие разбол-кстася у Владимира очи и ничто же видЬще Т
•^царица Т 46рекуще Т 47болЬзни Т 48пакы уже вскоре Т 49—49или Т
«•Буква о переделана из какой-то другой буквы.
6В квадратных скобках— из Т.
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988 то1 не имаши избыти сего. Си2 слышавъ Володимеръ, рче3: «да еще 
се истина будеть4, то по истине великъ богъ крестиянескъ5»; и повеле 
л. 63 крестити ся. Абие6 епископъ корсуньскыи7 с попы | | , огласивъ, крести8 
Володимира; яко възложи9 руку на нь, и10 абие прозри. Виде же се 
Володимеръ11 напрасно исцеление, прослави бога, рекыи12: «то перво 
увидех18 бога истиннаго». Се же видЪвше’4 дружина его, мнози крестишася. 
Крести же ся въ церкви святого Василиска; и есть церкви та стоящи 
в Корсун'Ь на месте посредЪ града, идеже15 корсуняне16 торгъа д_Ьюта1в; 
полата же Володимиря въскраи17 церкви стоить18 и до сего дни19, 
а царицина за олтаремъ есть и до сего дни.20 По крещении же при- 
веде цесарицю на брачение. Се же, не вЪдуще право, глаголють,21 яко 
крестился22 есть въ Киеве23, инЪи же ptuia: в24 Василеве, друзии25 же 
инако сказающе. И крещену же Володимеру26, и преда27 веру крестиянь- 
скую28, глаголюще сице: «да29 не прельстить тебе80 нЪц'Ьи31 от еретикъ, 
нь32 веруй, сице глаголя33: Верую въ единого31 бога Отца, вседержителя, 
творца небу и земли, и до конца веру сию. И пакы: верую въ единаго35 
Отца36 не рожена37, и во едина38 Сына рожена39, и въ 0 единъ святыи Духъ 
исходящь, три собьствена41 и свершена42, мыслема643, разделяема числомъ 
собйственнымъ44, собьствомъ, а не божествомъ; раздЬляеть бов ся нераз- 
делно и совокупляется45 неразмесно, Отець 6 бо богь47 Отець,46 присно 
63 об. еыи, пребываеть въ отецьстве48, не роженъ, безначаленъ, начало || и вина 
всЪмъ, единемь нерожениемъ старей сыи сыну и Духови, от него же 
ражается Сынъ преже всех векъ, исходить же Духъ49 святыи49 и безъ 
времене50 и безъ тела; и вкупЬ Отець46 и вкупе Сынъ и51 вкупе Духъ 
святыи есть; Сынъ подобносущенъ и безначаленъ Отцю, рожениемъ 
точию разденьствуа52 Отцу53 и Духу; Духъ есть Духъ54 пресвятый, Отцю 
и Сыну подобносущну55 и присносущно; Отцу56 бо отецьство, Сыну же 
сыновьство57, святому же58 Духу58 исхождение59; ни Отець бо въ Сынъ
Зтъ Т 2се Т Зрече Т 4будет Т ^христианескъ Т Went Т 7коръ- 
суньскии Т 8крести и Т 9взложи Т *°Hem Т л володимиръ Т 12рекии Т
^ув-Ьд’Ьхъ Т 14видЪвши Т э5идЪже Т 1б-1бторгъ д-Ьютъ корсуняне Т 17вскраи Т
18стоитъ Т 19дне Т 20дне Т 23глаголеть Т 22крестилъся Т ззкыев-Ь Т 2*Нет АТ 
25друзЪи АТ 26володимиру АТ 27предаша АТ. В А буквы ша написаны над стро­
кой другими чернилами 29христианьскую АТ 2%Нет АТ ^теб-Ь Т з^ н-Ьции АТ 
з2но АТ ззНет АТ 34единаго Т 35едИНОго А зббога отца АТ 37рОЖенна д т
звединого АТ 39р0женна АТ *°во АТ 4:1събьствена АТ 42съвершена А 49мы- 
слема АТ 44собьственымъ АТ 45съвокупляется А свокупляется Т 46отецъ Т 
47богь Т 4еотецъ св^тъ Т 49~ 49святыи духъ АТ 5°времени т  ыНет АТ 52раз- 
нествуя АТ 53отцю АТ 5*духь А 55подобносущно АТ 56отцю АТ &7сы- 
новъство А 58— 58Д у Х у  же АТ 59исъхожеаие А. Буква и вначале написана над
строкой как будто другими чернилами
ь—ьНаписано светлыми чернилами, но тем же почерком, на полях с выносным 
знаком.
бВ рукописи мыслемъ ЪВ рукописи во
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или въ Духъ преступаеть, ни Сынъ въ Отца и Духа, и Духъ въ Сынъ 
или1 въ Отець: неподвижима бо своиствиа2. Не трие бози3, нь4 единъ 
богъ5, понеже единъ6 божество въ трех лицехъ.7 Хотением же Отецо8 же 
и Духъ свою спасти9 тварь, от отечьскых10 *ядръ11, их же не оступи12, 
сшед13, и въ девичьское ложе пречистое, акы божие семя, вшед14 
и плоть съдушьну,15 словесну же и умьну16, не преже бывшю17, приимъ18, 
изиде19 богъ20 воплощенъ21, родивъся22 неизреченно и девство матери 
схрани23 нетленно, не24 смятение, ни размешение, ни изменения25 по- 
страдавъ, нь26 пребывъ еже бе, бысть27 еже и не бе, приимъши28 рабии 
зракъ истиною29, не30 мечьтаниемъ31, всяческы32, разве33 греха, намъ 
подобенъ бывъ. Волею бо родися, волею взалка34, волею вжада35, волею 
трудися, волею устрашися, волею умре36, истиною37, || а не мечьтаниемъ38; л. 64 
вся естественая39, не оклеветаны40 страсти человечества41. Распят же ся 
и смерти вкуси42 безгрешный43, въскресъ въ своей плоти, не видевши44 
истлениа45, на небеса взыде46 и седе47 одесную47 Отца; приидеть48 пакы 
съ славою судить49 живымъ и мертвымъ; якоже возиде50 съ своею плотию, 
тако и сниде. К симъ едино крещение51 исповедаю52, водою и Духомъ 
исповедаю53; приступаю къ пречистымъ таинамъ, верую въ истину тело 
и кровъ; приемлю церковная54 преданна55, и кланяюся честнымъ иконамъ, 
кланяюся древу честному56 и кресту, и святымъ.мощемъ57, и святымъ 
сосудом58. Верую же седми соборъ59 святых отець60, иже бысть пръвыи61 
в Никеи 30062 и 1862, иже прокляша Ариа и проповедаша веру непо- 
рочну и праву, вторыи же сборъ63 в Костянтене61 граде святых отець65 
10066 и 5066, иже прокляша Макидониа67 духоборца и проповедаша 
троицю единосущьну68; третий же69 въ Ефесе святых отець69 20070 
на Несториа, его же прокленше71, проповедаша святую богородицю; 
четвертый, иже72 в Халкидоне, святыхъ отець65 600 и73 30 на Евтуха74
’ли АТ Свойства А свойство Т 3бозЬ А 4но АТ 5богь А ®едино АТ
7лиц&х Т ®отецъ Т 9спасти хотя Т (в А над спасти поставлен крест, может
быть, выносной знак, поля заклеены) 10отецьскых А отецьских Т 11В А буква я пере­
делана из буквы а )2отступи АТ 33съшедъ А 14въшедъ А ]5одушевлену АТ ,6умну АТ
17бывшу АТ ]®приемъ АТ 19изыиде АТ 20богь А 2,въплощенъ А вплощенъ Т
22родився АТ 23съхранивъ А схраиивъ Т 2'•ни Т ^измЬнения Т 28нъ АТ
27бысь Т ^приимъ А приемъ Т 29истинною АТ 30и не АТ 31мечтаяиемь АГ
32 всячески Т 33и развЬ АТ ^възалка А 3»въжада А взжада Т 36умрЬ Т 37истинною АТ
звмечтаниемъ А 39естественаа А ^оклеветанны АТ 41 человечества Т 42въкуси А
«безъгрЬшныи А 44вЬдЬвши АТ 45истлЬния Т 46взыиде АТ 47сЬде осную А. В А буквы
де написаны над строкой как будто другими чернилами *8приидетъ Т'
*®судити АТ 59взыиде АТ 53крщенее А 32исповЬдую АТ 53исповЬдую АТ
54церковнаа А 5»предананна АТ ЪЪВ А буква ч написана другими чернилами:
87мощемь А 58съсудомъ АТ 59съборъ АТ "отецъ Т тНет АТ 92~®2триста
и осмнадесяти Т ®3съборъ А 61костянтянЬ А костянтинЬ Т 65отецъ Т 66—ббста
и пятидесяти Т «7макыдониа АТ "единосущную АТ "съборъ А сборъ Г
70дву сотъ Т 71прокленъше А ^Нет АТ ™Нет А. Т хс. «евтихиа АТ
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и на1 Диоскора, ею же проклята святии отди, изгласивше2 съвръшена3 
бога, свершена человЬка господа нашего Иисус Христа; пятый соборъ4 
-л. 64 об. въ ЦесариградЬ святыхь отець5 100 и 60 и6 5 на Аргенова7 пре||даниа,
на Евагриа, их же прокляша святии отди; 68 соборъ9 въ ЦесариградЬ 
святых отедь5 100го и 7010 на Сергиа11 и Кира12, их же прокляша святии 
отцы13; 714 соборъ15 в Никии16 святыхь отець5 30017 и 5017 ихъа18 же18 
прокляша, понеже19 бо19 не покланяются иконамъа . Ни приимаи20 же 
учениа21 у Латинь22, их же учение развращено: вълЬзъши23 въ церковь, 
не покланяются24 иконамъ, но25 стоя поклонится, и, поклонивъся20, напи- 
саеть27 крестъ на землЬ28 и цЬлуеть29, и въставъ простъ, станеть30 на 
немъ31 ногама; да легъши32 ц'Ьлуеть29, а въставъ попираеть33. А сего 
апостоли не предаша34; предалЬ35 бо суть святии апостоли крестъ постав- 
леныи цЬловати, и иконы предаша35. Лука бо еуангелистъ36 первое 
посла в Римъ написавыи, якоже глаголеть Василии17: «икона на пръвыи 
образъ приходит38». Пакы же и землю глаголють матерью. Да аще имъ 
есть земля мати, то отець39 имъ есть небо: искони богъ40 створи41 небо 
и землю; то41 тако глаголють42: «отче нашь, иже еси на небесЬх». Аще ли, 
по сих разуму, земля есть мати, то почто плюють43 на матерь свою, 
да сЬмо ю лобызаеть44, а сЬмо ю оскверняеть.45 Сего же РимлянЬ16 
преже не творяху, нь47 исправляху на всЬх соборЬх48, сходяще от Рима 
и от всЬх престолъ49. На первомъ49 сборЬ50, еже на Ария51 в Никии52, 
л. 65 от Рима прииде Селивестръ, посла прозвуте |ры653, епископы53 от Алек- 
сандрЬя54 Афанасии55, а от Цесаряграда Митрофанъ посла епископы 
от себе; и тако исправливаху вЬру. На втором же соборЬ56 от Рима 
Димасъ, а от АлександрЬя57 ТимофЬи58, от Антиохия59 Мелетии, Кирилъ
1Нетп Т 2изъгласивше А Зсъвершена А свершена Т 4съборъ А сборъ Т 
5отецъ Т ъНетп А. В Т ста шестидесять пяти 7орьгеяова АТ 8шестыи АТ 
9съборъ АТ 10—iocxa и семидесяти Т ^сергия Т J2nypa АТ 33отци АТ
14седмыи АТ 15съборъ А сборъ Т Юникеи АТ 17—Птрехъ сотъ и пятидесяти Т
18—18Цетп АТ 19“ 19иже АТ 20приимати АТ. В А буквы ти написаны на полях дру­
гими чернилами Лучения Т 22латынь АТ 23влЬзъше АТ 24поклоняются АТ
25яъ пакы АТ 26поклонився АТ. В А буквы кло написаны над строкой другими 
чернилами 27написаетъ Т ^земли АТ 29цЬлует Т 30станетъ Т 3^ немь А 
32легъ АТ 33попираетъ Т ^суть предали А 35—збцже бо предаша апостоли
намь (намъ Т) поставленыи крестъ цЬловати и святыя иконы АТ 36еваньилистъ АТ 
37василеи АТ 38приходить А 39отецъ Т 40“*40сътвори богь А створи богъ Т
4*Нет АТ 42глаголетъ Т ^плюютъ Т 44лобызаютъ Т 4»оскверняетъ Т р^им­
ляне АТ 47нъ АТ 48съборехъ А сборЬхъ Т 49“"49сборЬхъ сходяще от Рима Т
50Нет Т. В А съборЬ 51ариа А 52никеи АТ 53—5зепископы и презвитеры АТ
-^александриа АТ 55афанасеи АТ бвсъборЬ А сборЬ Т 57александриа АТ 
-ззтимофеи А 59антиохиа АТ
Нужно читать, как в АТ 
6В рукописи прозвутетеры
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Ерусалимьскыи1, Григории1 2 Богословець3. Наа 34-мь4 сборЪ*5 Келестинь6 988 
Римъскыи7, Григории68 Богословедь6, Кирилъ9 АлександрЪискыи10, Уве- 
налии11 Ерусалимъскыи12. На четвертом же ЛеонтЪи13 Римьскыи14, Анато­
лии Цесаряграда, Увеналии15 Ерусалимьскыи15. На пятомъ же сборЪ16 
Римьскыи17 Велигнии17, Евтухии18 Цесаряграда, Аполинарии Ерусалимь­
скыи19, Домнинъ20 Антиохиискыи21. На 6-22мь22 же съборЪ23 от Рима 
Агафонъ, Георгии Цесаряграда, Феофанъ Антиохиискыи24, а25 от Олек- 
сандрия26 Петръ мнихъ. На 727-мь же27 съборЪ Андриянъ28 от Рима,
Тарасии Цесаряграда, Политьянъ29 АлександрЪискыи30, Феодорит31 Антио­
хиискыи82, Илья Ерусалимъскыи33. Сии34 вси, съ35 своими епископы сходя- 
щеся, исправляху. По семъ собор^ Петръ же Гугнивыи съ инымы, 
шедши36 в Римъ, престолъ37 въсхвативъ88, и разврати в^ру, иотвергъся39 
престола иерусалимъскаго40 и александрьскаго41 и Цесаряграда и антио- 
хиискаго, и възмути®42 Италию всю, сЪюще учение свое разно. ТЬм же 
держать43 не въ44 едино съглашение45 вЪру, нь46 разно: ови бо цопове47, 
одиною48 женою || оженивъся49, служат50, а друзии, и до седми51 женъ л. 65 об. 
держаще52, служать53; ина же многа разно держать54, ихже блюдися 
учениа55; пращають56 же57 грЪхы на дару, еже есть зл'Ье всего. Богъ 
да съхранить58 тя от сего». Володимиръ же посемъ59 поимши60 цеса- 
рицю и61 Анастаса и попы корсуньскыя62,. съ мощьми святого Климента 
и Фива, ученика его, и пойма съсуды церковныя и иконы на благо­
словение собЪ63, и постави церковь въ КорсунЬ на ropt, иже сыпаша64
1иерусалимъскии А иерусалимскии Т 2григореи АТ Збогословецъ Т 4—4тре-
0
тьемъ AT 5co6opfe АТ 6келестинъ АТ 7римъскии А 8григореи АТ 9кириль А
10александрискии А александриискии Т п увеналии АТ 12иерусалимьскыи А иеру­
салимскии Т ^Злеоньтии А леонтии Т ^римъскии А римъскыи Т 15—]5Нет К Г
1всъборЪ АТ Г7—17велегнии римъскии АТ *8евтихыи АТ 19иерус.алимскии АТ
20—215 д  написано на полях с выносным знаком другими чернилами 21антиохии- 
скии АТ 22""22шестом АТ 23соборЪ АТ 24аньтиохиискии АТ 2$Нет АТ 28але-
ксандриа АТ 27~ 27седмомъ АТ 28аньдрианъ АТ 29аполитианъ АТ 30алексан-
дрескии А александрескыи Т 31J3 А первая буква о переделана из буквы ф 32ан- 
тиохиискии АТ ззиерусалимъскии А иерусалимскии Т 34и сии АТ 35со АТ звшед АТ 
37престолъ же АТ 38всхвативъТ 39отверглсяТ 4°иерусалимскаго Т 4]александрии- 
скаго АТ 42Б А после буквы и написаны и зачеркнуты буквы ша 43держатъ Т 
44во АТ Оглашение Т 46но АТ 47попови Т 48одиною АТ 49оженившеся АТ 
59служать А 51семи АТ 52поимающе АТ 53СЛужатъ Т 54держатъ Т Лучения Т 
56пращаютъ Т 57бо АТ 58схранитъ Т 5°посемь А 60поимъ АТ 61д Т 
62корьсуньскиа А корсуньскиа Т 63ce6t  АТ 64съсыпаша АТ
j
&~йНаписано на полях с выносным знаком светлыми чернилами, но тем же
почерком.
ь~6Написано на полях с выносным знаком светлыми чернилами, но тем же
почерком.
вВ рукописи възмутиша причем буквы ша зачеркнуты.
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988 средЪ1 града, крадуще приспу; сиа же церкви2 стоить и до сего дне3. 
И взя же, идущи4, мЪдянЪ5 двЪ5 капици6 и 47 конЪ8 медяны9, яже 
и нынЪ стоять10 за святою Богородицею, яко уже не в'Ьдуще мънять11 
я мраморян^12 суща. Вдасть13 же за в^но Корсунь*14 град опять цеса- 
рицЪ15 д’Ьля; а самъ прииде Кыеву16. И яко прииде, и повелЪ кумиры 
испроврещи17, и18 ови иссЬщи18, и другыя19 огневи преда20; Перуна же 
повелЪ привязати коневи21 къ хвосту®22 и влещи с горы по Бирицеву23 
на Ручаи, и 1224 мужа пристави бити жезлиемь25. Се же не яко древу 
чюющу26, нь27 на поругание бЪсу, иже прелщаше28 симъ образомъ чело- 
вЪкы, да възместье29 прииметь30 от человЪкъ. Велии31 еси, господи, 
чюдна32 суть дЬла твоя; вчера чтимъ от человЪкъ, днесь поругаемъ. 
я. 66 Влекому же ему по || Ручаеви къ ДнЪпру33, плакахутся34 его нев^рнии 
людие, еще бо бяху не прияли35 святого крещениа. И привлекша36 и, 
вринуша37 и37 въ Дн’Ьпръ38. И пристави Володимиръ, рекъ сице39: «аще 
гдЪ пристанеть40, то отрывайте и от брега, дондеже пройдет41 порога, 
охабитеся42 его». Они же повелЪное створиша43; и яко пустиша44 и пройде 
сквозь порогы, изверже45 и46 вЪтръ на рЪнь, и оттол’Ь прослыся47 и48 
Перуня рЪнь, яко и до сего дни словет49. Посем же Володимиръ посла 
по всему граду, глаголя: «аще кто не обрящется на р’Ьц'Ь, богат, убогъ50, 
или нищь, или работникъ, противень мнЪ будет51». Се слышавше людие, 
с радостью52 идяху53, радующеся и глаголюще: «аще се бы было
нев добро®, не бы сего князь54 и бояре55 прияли56». Наутриа же изиде57 
Володимиръ с попы цесарицины58 с корсуньскыми”9 на Дн'Ьпръ00, 
и61 снидеся бещисла людии, и вл’Ьзоша въ воду, и62 стояху инъ03 до 
шии, друзии же до Персии, младыя же от64 брега65, друзии же66 младен ци
’посреди АТ 2церквы Т 8дни АТ 4идя АТ 5—5двЬ м-кдянЪ двЬ Т ®ка~ 
пиц-Ь А Капице Т ’четыре Т викони А. Буква и приписана другими чернилами 
в начале слова; иконы Т aHem Т 10стоять А Нмяять А мнятъ Т 12мраморяны АТ 
13и вдасть АТ 14въ корсунь АТ 15царици АТ 16къ кыеву АТ 17испроверыци АТ 
18—i80Bfe исьсЬщи АТ 19другиа АТ 20предати АТ 2]конев-Ь АТ 22хвосту АТ 
23борицеву АТ 24дванадесять Т 23жезлиемъ А 26чующу Т 27нъ АТ 23прель- 
щаше АТ 29возместье А возметъ е Т 30прииметъ Т 31 вели АТ 32и чюдна АТ 
33Днепру АТ мплакахуться АТ 35приали АТ 36привлекъша А 37—з;и вринуша 
АТ звднепръ АТ "Нет/АТ 40пристанетъ Т 41проидеть А 42и проидеть (про- 
идетъ Т) охабитеся АТ 43сътвориша А 44попус.тиша Т 45и изверже АТ *^ Нет Т 
47прослуся АТ &Нет АТ 49словеть А ®°и убогъ АТ 5:1будеть А 52радо-
стию АТ взидоша АТ 54князЬ АТ 55боярЬ А болярЬ Т 5вприалЪ АТ 
5’изыиде А изыде Т 58царициными АТ 3®корьсуньскыми АТ вОднЬпрь АТ 
й1Нет А 62 Нет АТ ®3инии АТ е4до АТ 6®берега А 66 АТ
ЛВ рукописи в корсунь 
6В рукописи хвусту
*—*Написано на полях с выносным знаком светлыми чернилами, но тем же 
почерком.
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держаще, свершении1 же бродяху; Попове же стояще, молитвы творяху. 988 
И бяше видЪти радость на небеси и на земъли2, толко3 же душь4 
спасаемых; а дияволъ5, стоня6, глаголаше: «увы мн'Ь, яко отсюду7 про- 
гонимъ есмь8; здЪ бо мнях9 жилище, яко здЬ не суть учения10 апостольска11, 
ни суть )1 в'Ьдуще12 бога, нь13 веселяхся о службЬ14 их, еже служаху мн'Ь; л. 66 об. 
и се уже побЬжаемъ15 есмь от невЬглас16, а не от апостолъ, ни от муче- 
никъ17; не имамъ уже царствовати18 во19 странах сих». Крестивъшемъ®20 же 
ся20 людемъ21, и идоша когождо22 в домы своя. Володимиръ же радъ 
бывъ23, яко позна самъ бога и людие его, възр'Ьвъ24 на небо, рече25:
«боже, створивыи26 небо и землю, и призри на новыя сиа27 люди, и дай же 
имъ, господи, увидити28 тебе, истиннаго бога, якоже увЬдЪша4 страны 
крестияньскыя”29; утверди вЬру в нихъ праву30 и несовратно31, и мнЬ 
помози, господи, на противнаго врага, да32, надЬяся на тя и на твою 
державу33, побЬжю34 козни его». И сиа35 глаголавши35, повелЬ рубити церкви 
и поставляти по мЬстомъ, идЬже стояша кумиры; иг постави церковь 
святого36 Василья37 на холмЬ, идЬже стояша38 кумиры1, Перунъ и прочий39, 
идЬже требы творяху князь и людие. И нача ставити по градом церкви40 
и попы, и людие на крещение приводя по всЬм градом и селомъ.
И пославъ41, начад отъимати42 у нарочитой43 чядЬ44 дЬти и45 давати45 на учение 
книжное; матери же чад сихъ плакахуся46 по нихъ, еще бо не 6Ь47 
утвердилася48 вЬра49, нь50 акы51 по мртвицех52 плакахуся. Сим же53 раз- 
даяномъ54 на учение книгамъ, сбыстся пророчество на Рускои земл'Ь55, 
глаголющее®: «в оны дни услышат || глусии словеса книжная, и56 ясенъ л. 67
Зсъвершении А 2земли АТ Зтолико АТ 4душъ Т 5диаволъ АТ 
встояше Т. В А первоначально написано стояше, но буквы ше зачеркнуты и над 
строкой другими как будто чернилами написана буква н 7отсуду Т 
*есть Т 9мняху Т *°учениа А 33апостольскаа А апостольская Т 12вЬдяще Т 
13но АТ 14служьбЪ А ^поб-Ьжаемь А 36невеглас А *7мученикь А
18царьствовати АТ 19въ АТ ^ — ^крестивъшимъся А крестившимъся Т 23 лю- 
демь А 22кождо АТ ^бысть АТ 24и възр-Ьв (взрЬвъ Т) АТ 25и рече АТ 
2®еътворивыи АТ 27сия Т 28увЬдити АТ 29христьянъскиа А християньския Т 
30право АТ 31несъвратно А несвратно Т 32Нет АТ 33дерьжаву А 34побЪжу АТ
35— 35се  рекъ АТ 36святаго Т 37василиа АТ 38стояше АТ 39Словами перуиъ и 
прочий кончается лист 31 об. в А. Лист 32 б А начинается словами се же ни единъ 
ни два нъ бещислено {см. ниже, стр. 158). Таким образом в А листа недостает 4°цер- 
ковъ Т 43 посла Т 42посылати Т 43нарочиты Т 44чадЬ Т 43~ 45имати и даяти Т
46плакахъся Т 47бяху Т 48утвердилися Т 49в*Ьрою Т 50нъ Т 51аки Т ^мертв-ЬцЪх Т 
Що Т 54д&гем раздалномъ суще Т 55земли Т 56Hem Т
ьНа месте букв шемъ первоначально были написаны какие-то другие и стерты.
6Буква Ъ перед а переделана из буквы и
*Буква я написана на месте какой-то другой буквы.
r-тИаписано на полях с выносным знаком светлыми чернилами.
• у
■ рукописи нача посылати и 6Перед глаголющее отметка киноварью.
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988 будет языкъ гугнивых». Яко не бЪша предЪ1 слышали словесъ книжных, 
нь2 по божию строю и по милости своей помиловавыи богъ3, якоже4 
рече пророкъ: «помилую, его5 аще хощу, помилую»; помилова ны пакы0 
банею бытья и обновлениемъ духа; по изволению божию, а не по нашимъ 
дЪломъ. Благословенъ господь Исус Христос, иже възлюби7 новыя
I
люди, Рускую8 землю9 просвети крещениемь10 святымъ.10 ТЪмь11 же 
и мы припадаемъ к нему, глаголюще: господи Иисусе Христе, что ти 
въздамы о всЪх, яже въздасть12 намъ ты18, гр-Ьшникомъ намъ сущимъ; 
и недоум'Ьемъ противу даромъ твоимъ възданиа14. Велии еси, господи,. 
чюдна15 суть д’Ьла твоя, и величеству твоему нЪсгь16 конца; в род и род 
и17 въхвалимъ18 дЬла твоя, ркуще19 съ Давыдомъ: «приидЪте, возрадуемся 
господеви, въскликнемъ20 богу спасу нашему, варимъ лице его испов’Ьда- 
ниемъ, испов'Ьдающеся ему, яко благъ, яко в вЪкы милость его; яко 
избавил ны есть от врагъ наших», ркуще21, от идолъ суетных. И пакы 
речемъ съ Давыдомъ: «въспоите22 господеви пЪснь нову, воспойте23 
господеви вся земля; въспоите господеви и благословите имя его, благо­
вестите день от дни24 спасения25 его;. възвЪстите26 въ языцЪх славу 
67 об. его,въ || всЬх людех чюдеса его; яко велии господь, хваленъ з’Ьло, и вели­
честву его несть конца27. Колко28 ти радости: ни е'динъ, ни два спасается. 
Рече бо господь: яко «радость бываеть29 о единомъ грешнице30 
кающимся31»; се же ни единъ, ни два, нь32 бещисленое33 множество 
къ34 богу приступиша, святымъ крещениемъ35 просвЬщени. Яко же 
пророкъ рече: «въскроплю36 на вы воду чисту, и очиститеся от идолъ 
ваших и от гр'Ьхъ ваших». А пакы другыи37 пророкъ рече: «кто яко 
богъ, отъемля грЪхы88 и преступая39 неправду40; яко хотяи милостивъ 
есть; тъи41 обратить и ущедрит42 ны и погрузить43 грЪхы44 наша во15 глу­
бине». Ибо Павелъ глаголеть46: «братье, елико насъ крестишася47 въ Христа 
Исуса, въ смерть его крестихомся48, погребохомся убо с нимъ креще­
ниемъ въ смерть; да якоже въста49 Христос от мертвых славою отчею, 
якожеа и мы въ обновление житья50 поидемъ51». И пакы: «ветхая52 
мимоидоша, и се быша новая33; ныне намъ приближися спасение; нощь
1преди Т 2нъ Т Зихъ богъ Т 4яко Т 5его же Т ®паки Т ’ возлюби Т 
8русьскую Т 9земьлю Т i°— 10святым крещениемъ Т 1]тЬм Т 12взда Т 33тъ Т
44въздаания Т 15и чюдна Т 1 «нЬсь Т i"Hem Т 38всхвалиыъ Т 19рекуще Т 
20вскликнем Т 23рекуще Т 22вспоите Т ^вспоите Т 24дне Т ^"спасение Т 
2бвзвЬстите Т 27коньца Т 28колико Т 29бывартъ Т "грЬшници Т задающемся Т
32нъ АТ ззбесчисленое Т зiHem  Т 35крещениемь А зввскроплю Т 37друГИИ т
звхрЬхы А  грЪхи Т 39Преступаа А  4°направду А 41тъ А той Т 42ущедрить А 
^погрузитъ Т 44гр-Ьхи Т. В А  буквы  хы написаны д р уги м и  чернилами над строкой 
45въ АТ 46глаголетъ Т 47крестися АТ 48крестихомъся А 49вста Т зоживота дт
З’ поидемь А  52ветхаа А %юваа А
t *
*Нуж но читать такоже
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ycirk, а день приближися; им же приближение обрЪтохом вЪрою благо- 988— 89’ 
дать сию1; им же хвалимся и стоимъ; нынЪ же, свободившеся2 от грЪха3, 
поработЪвшеся4 господеви, имате плод вашь5 въ священие®; тЪм7 же7 
должни8 есме9 работати господеви, радующеся; || рече10 бо Давыдъ10: л. 68 
«работайте господеви съ страхом, и радуитеся ему съ трепетомъ». Мы же 
возопиемъ11 ко12 владыд'Ь богу нашему, глаголюще: благословенъ господь, 
иже не дасть насъ в ловитву зубомъ их; сЬть сокрушися13, а14 мы избав- 
лени быхомъ от прельсти15 диаволя. И погыбе память их со16 шюмомъ16; 
и господь въ в'Ькы17 пребываеть18, хвалимъ от рускых сыновъ, пЪваемъ19 
въ троици; а д’ЬмонЪ20 проклинаеми от верных человЬкъ и от говЪиных 
женъ, иже прияли21 суть крещение и покаяние22 въ отпущение грЪховъ23, 
новии24 людие25, крестиян’Ь26, избрании27 богомъ.
Володимиръ же просвЪщенъ самъ и сыновЪ28 его с29 нимъ29 1230, 
ихъ31 имена: I32. Вышеславъ, 233. Изяславъ®, З34. Святополкъ, 435. Яро- 
славъ, 53®. Всеволод, 637. Святославъ, 738. Мьстиславъ, 839. Борисъ, 940.
ГлЪбъ, 1041. Станиславъ, II42. Позвиздъ, 1243. Судиславъ. И посади Выше- 
слава в НовЪгородЪ, а Изяслава в Полотскы44, а Святополка в ТуровЪ, 
а Ярослава в Ростов^. Умеръшю45 же старЪишему Вышеславу в НовЪ- 
городЪ46, и посади47 Ярослава в НовЪгородЪ, а Бориса в Ростов4>, а Гл’Ьба 
в Мурома, Святослава в Древлянех48, Всеволода в Володимиръ49, Мьсти- 
слава50 ТмутороканЪ51. И рече Володимиръ: «не добро есть малъ город 
около Кыева», и нача ставити || городы по ДеснЪ и по Въстри52 и по л. 68 об.- 
Трубежю53 и по СулЪ и по СтругнЪ, и нача54 порубати мужи лучыции 
от Словенъ и55 от Кривиць56 и от Чюди57 и от Вятидь и от всЪх град; 
бЪ бо рать от Печенигъ58; и бЪ бьяся с ними и одоляя имъ.
В лЪто 6497. Крестися Володимиръ и вся земля Руская59; и поста- 
виша в КиевЪ митрополита, а Новуграду60 архиепископа, а по инымъ 
градомъ епископы и попы и диаконы61; и бысть62 радость всюду. И прииде *21
1сиа АТ 2свободихомъся АТ 3грЬх Т 4поработивч>жеся А поработивжеся Т 
%ашь А вашъ Т 6освящение АТ 7— 7тЬмь же А 8долъжни А 9есмы АТ 10— 1°давыд'ь 
бо рече АТ Ивъзопиемь А 12къ АТ 33еъкрушися А скрушися Т 14и АТ 1 "’преле­
сти АТ 76съ шумомъ АТ 17вЬки Т 18пребываетъ Т 19иЬваемь АТ "дЬмони АТ
21приали АТ 22покание А 23грЬхом А 24новыи А новы Т 25люди АТ 26хри-
стьянЬ АТ 27избраннии Т 28сынове АТ 29-29Яе/и АТ з°дванадесять Т 31Ихъ
же АТ 32первои Т ззвторои Т з<третеи Т ;13четвертои Т збпятои Т 
37щеетои Т ?8седьмои Т "восмои Т 49девятои Т ^десятой Т 42первои 
на десятъ Т 43второи на десять Т 44 полътескЬ АТ 43умеръшу А умершу Т 
4е1ЮВ'Ьгород'Ь АТ 47послади Т 48деревехъ АТ 49володимерТ А володимере Т 59мсти- 
слава Т 51въ тмутороканЬ АТ 52встри Т 53трубежу АТ 54начаша Т 55Нет АТ 56кри- 
вицъ Т 57чюдин АТ 58печенегъ А печенЬгъ Т 59рускаа А 60новугородо А нову- 
городу Т 61дьконЬ АТ 62бысь Т
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къ Новуграду1 архиепископъ2 Аким2 Корсунянинъ, и требища раз- 
руши, и Перуна посЪче, и повелЪ влещи въ Волхово3; и4 поверзъше1 
ужи, влечаху5 его6 по калу, биюще7 жезлЪемъ8; и заповЪда никому же 
нигдЪ же не прияти9. И10 иде пидьблянинъ рано на рЪку, хотя горънци11 
вести в город; сице12 Перунъ приллы къа берви, и отрину и13 шистомъ14: 
«ты, рече, Перушице15, досыти еси пилъ и ялъ, а нынЪ поплови прочь»16; 
и плы съ свЪта окошьное17.
А18 се по святомъ6 к р е щ е н и и ,  о к н я ж е н и и  к и е в ь с т Ъ м ъ 19. 
По крещении пакы пръвыи князь20 крестияныи21 Володимиръв; по 
смерти же его Святополкъ22 оканныи23; по изгонении его Ярославъ, брат 
Борисовъ и ГлЪбовъ, сынъ Володимирь. И преставися Ярославъ, и оста- 
69 шася24 З25 сынове26 его: вятшии27 Изяславъ, || а28 средний28 Святославъ, 
меншии29 Всеволод. И раздЪлиша землю, и взя болшии30 Изяславъ 
Кыевъ и Новъгород и иныи31 городы многы киевьскыя32 во предЪлех; 
а Святославъ Черниговъ и всю страну въсточную33 и до Мурома; а Все­
волод Переяславль, Ростовъ, Суздаль34, БЪлоозеро, Поволожье35. И убиша 
Изяслава на рати; и сЪде брат его в КиевЪ36. По преставлении же Все- 
воложи37 Святополкъ сЪде на столЪ, братанъ его, сынъ Изяславль; 
по преставлении же Святополци38 Володимиръ Великыи39, сынъ Все- 
воложь; и по немъ сынъ40 его40 Мьстиславъ41; а по смерти МьстиславлЪ42 
брат его Ярополкъ43; и 44 по44 смерти Ярополци45 Всеволод46, сынъ46 
Олговъ47; и потомъ Вячеславъ48 съ49 Изяславомъ; по смерти же ИзяславлЪ50 
Юрги51 Володимиричь; и потом Изяславъ Давыдовиць52, и прогнаша иг, 
и сЬде Ростиславъ53 Мьстиславич53.
4новугороду АТ а—2акимъ архиепископъ АТ 3волховъ АТ 4—4поверьзав'ыие А 
поверзавше Т 6волочаху АТ. В А буква у переделана из буквы о Щет АТ 
7бьюще АТ 8жезлиемъ АТ 9приати АТ 10и се АТ 41горньци АТ 12и сипе АТ
13его АТ 14шестомъ АТ 1Г>перушицЬ Т 16уже проче АТ 17окошное АТ ’8 АТ 
19киевъскомъ А киевскомъ Т 20князъ А 21 христьяныи АТ 22ярополкъ Т ^окаян­
ный Т 24осташа АТ 25три Т 26сыновЬ А 27большии АТ 28—гвсереднии АТ 
"меньшии АТ 30большии А 31ины АТ 32киевъскиа А киевскиа Т 33всточную Т 
34суждаль АТ 35поволожье АТ 3®кыевЬ А 37всевожи А 38святополцЬ АТ "великии Т. 
Так же, невидимому, было и в К, где край листа оторван и подклеен 40—«В А край 
листа оторван; сохранилась буква с 4,мъстиславъ А мстислав Т 42В А пер­
вые буквы слова заклеены: сохранилось славлТ,. В Т мстиславлЬ 43В А последние две 
буквы не сохранились 44—44В А не сохраниль. |В  Т а *3ярополиЬ Т 46—46 А сохра­
нилось только всевол 47ольговъ А 48ВЯцесл А вяцеславъ Т 40в  д  не сохранилось. 
В Т со 50изяславЛи Т изя вли А 51юрьги АТ 62давыдовичи АТ 53—ьзмъстиславичь 
{мстиславичь Т) ростиславъ АТ
ЛБуква ъ переделана из буквы в
6Написано на полях с выносным знаком светлыми чернилами.
ьНа полях другими чернилами и почерком XVIII в. написано зри выше лист 7
г Первоначально написано их но буква х стерта.
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А се в Нов'ЬгородЪа и. пръвыи2 князь по крещении3 Вышеславъ, 
сынъ Володймирь4; и по нем брат его Ярославъ, и волод'Ьше5 землею; 
и идя къ Кыеву, и посади в НовЪгородй Коснятина Добрыница. И родися 
у Ярослава сынъ Илья, и посади в НовЪгородЬ, и умре6. И потомъ7 
разгнЪвася 8 Ярославъ на Коснятина, и заточи и; а сына своего Володи- 
мира посади в НовЪЦгородЪ. И писа грамоту Ярославъ, рекъ9 тако: л. 69 об. 
«по сеи грамотЪ ходите». И по преставлении ВолодимеровЪ10 в НовЪ- 
городЪ, Изяславъ посади сына своего Мьстислава; и побЪдиша на11 
Черехи11; бЪжа12 къ Кыеву, и по взятьи13 города14 преста14 рать. И посади 
Святославъ15 сына16 своего16 Гл’Ьба, и выгнаша из17 города17, и бЪжа18 
за Волокъ, и убиша19 Чюдь; а Святополкъ сЬде20 на стол4>, сынъ Изя- 
•славль21, иде22 Кыеву. И приела Всеволод внука своего Мьстислава, сына 
Володимиря23; и княживъ23 524 лЬт, иде к Ростову, а Давыдъ прииде к Нову- 
городу княжить; и по двою лЪту выгнаша и. И прииде25 Мьстиславъ 
опять, и сЪдЪ26 в Нов-ЬгородЪ 21Р7 лЪт; иде28 Кыеву29 къ отдю30, и сЪдЪ31 
на стол"Ь отнЪ; а в Нов^город^ посади сына своего Всеволода. И сЪдивъ32 
Всеволод 2033 лЪт, и выгнаша и, и введоша34 Святослава, сына Олгова35.
И тъ* с'ЬдЪ два36 лЪта37, и выгнаша и, и введоша38 Ростислава Юрьевича, 
внука Володимиря39. И тъ сйдЪ лЪто и 440 мЪсяци41, и бtж a12 из города; 
и введоша43 Святослава, сына44 Олгова, опять44. И тъ45 сЪдивъ год и45 
б'Ьжа из города; и въведоша46 Ростислава опять, сына Юрьева. И по малЬ 
времен^7 прииде Святополкъ, и показаша путь Ростиславу; а Святополкъ 
сЪде48 на столЪ. И с^дЪ лйто, и абие49 по,|зва его брат Изяславъ в Русь, л. 70 
а сына своего приела Ярослава. И тъ50 сЬдивъ51 лЪто, и52 выгнаша его53 
новгородци53, и введоша54 Ростислава Мьстиславлича1*55. И еЬдивши56
ГновЬгороде Т 2првыи Т Зкрещении АТ 4володимиръ АТ 5володЬша АТ
■вумрЬ Т 7по сем АТ вразъгнЬвася А 9рекъши А рекши Т 1°володимерЬ А
володимирЬ Т п —Ии на черехЬ AT i 2НетАТ. В А листа оторван; со­
хранилась только буква а {от слова бЬжа?) ^взятии АТ и—и в  А край листа
оторван; остались буквы го та; край листа был уже оторван при составлении
Т; в Т буквы го та и между ними оставлено чистое место 15святосла А
16—«всего А. В Т брата своего п —П д а  АТ 18бЬша Т Иу а А у Т 20с4д% Т
^изяславъ Т 22иде къ АТ 23 в о л оди м е р я и къняживъ А 24пять Т 25приде АТ
26В А последняя буква Ь переделана из буквы е 27дватцать Т. В А было написано
кв (22), но последнее в поскоблено 28и иде А и прииде Т 29къ кыеву АТ "отцу
АТ 3]сЬде АТ 32сЬдЬ А сЬде Т 33дватиать Т "въведоша А "ольгова АТ "дву Т
"лЬт Т "воведоша АТ 39володимеря Т «четыре Т «месяца Т 42бЬша Т
«въведоша А. Буквы до написаны над строкой другими чернилами и —Попять
сына ольгова АТ 15—45тои сЬдЬ годъ от года АТ «воведоша АТ «времени АТ
48сЬдЬ Т i9Hem АТ "той АТ 51 сЬдЬвъ АТ 52Нет АТ 5з—53н новгородьци АТ
Мвъвёдоша А "мьстиславича АТ "сЬдйвъ АТ
*На полях другими чернилами и почерком XVIII в. написано зри лист 7 об.
бВ рукописи тъ и знак vv над строкой. Так же в рукописи и далее.
вВ рукописи мьстистиславлича
П Новгородская 1-я летопись
J
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л'Ьто одино, иде в Русь, оставивъ Давыда, сына своего; и тому® пока- 
заша путь по немъ1, и введоша2 Мьстислава Юрьевича3. И ct,o,t 24 
лЪта и мЪсяць, и 5выгнаша5 и, и введоша6 Ростислава опять и7-Смолень- 
ска. И посади сына своего Святослава, и самъ иде Кыеву8 на столь; 
и выгнаша Святослава, и введоша9 Мьстислава, Юрьевъ внукъ, Рости- 
славича. И тъ сЬдивъ10 год10, и выведе его11 строи волею, и введоша12 
и опять Ростиславича Святослава; и бЪжа из города; и введоша13 Романа 
Мьстиславица14, Изяславль внукъ; и потомъ сЬде Рюрикъ Ростиславиць15;: 
и потом сЬде Юрьги16 Андреевич17; а18 по Юрьи Святославъ Мьстиславич19, 
Юрьевъ внукъ; а потомъ отець20 его Мьстиславъ21 Безокыи22; а потомъ крас­
ный Ярославъ, внукъ Юрьевъ; а потомъ опять Безокыи23, и тъ24 преста- 
вися; и введоша25 с26 Торжьку27 брата его Ярополка, и по семь28 Бориса 
Романовича; и по БорисЬ въиде29 отець30 его Романъ Ростиславич32, 
потомъ брат его Мьстиславъ31 Храбрый Ростиславлич32, и по МьстиславЪ 
70 об. Володимиръ Святославиць33, и потомъ отець94 Святославъ, || Олговъ35 внукъ; 
по36 СвятославЪб36Ярославъ Володимирич37, своякъ Всеволожь; по семъ38 
Мьстиславъ Давыдовиць39; по семь40 опять Ярославъ; и по семъ введоша41 
Ярополка Ярославича, Олговъ42 внукъ; по сем введоша41 опять с Нового 
торгу Ярослава Володимирица43, своякъ Всеволожь; по семь40 введоша44 
Святослава, сынъ Великого Всеволода, внукъ45 Юрьевъ; и46 по семь дасть47 
Всеволод сынъ свои старейшин Костянтинъ48, и Костянтина49 выведоша; 
опять дасть Святослава; и прииде50 Мьстиславъ Мьстиславиць51 вТоржокъ, 
и введоша52 и в Новъгород; по семь Ярославъ Всеволодиць53; и опять. 
Мьстиславъ54 Мьстиславиць55; и по семь Святославъ Мьстиславиць56, 
Романовъ внукъ; и по семь57 брат его Всеволод; и по семь58 Всеволод. 
Юрьевиць59, внукъ Всеволожь; и опять Ярославъ Всеволодиць60; опять61 
Всеволод Юрьевич; и по семь62 Михаило Всеволодиць63, Олговъ внукъ;
Знемь А 2въведоша А Зюрьевичь Т 4два Т5~ 5вьгнаша А. Перед в б А была на­
писана и соскоблена буква и бВъведоша АТ 7исъ АТ 8къ кыеву АТ 9въведоша А 
10—юс^дЬв (с^де Т) год от года AT ™Hem АТ 12въведоша А 33въведоша А 34мьстиславичаА 
мстиславича Т 35ростиславличь АТ 3вЮрЬи АТ 17оньдрЬвичь АТ 38и АТ 39мьстиславичь А 
мстиславич Т 20отецъ Т 23мстиславъ Т  22безъокии АТ 23безъокии АТ 24тои А то Т 
2-въЕедоша А 26ис АТ 27торъжку А Торжку Т 28семьА 29воиде АТ 30отецъ Т 31мсти~ 
славъ Т 32ростиславичь АТ 33святославичь АТ 34отецъ Т 35ольговъ АТ 36~ 36и по свя- 
тославЬ АТ 37володимиричь А 38семьА семъ Т 39давыдовичь А Т  4°семъ Т ^въве- 
доша А ^ольговъ АТ 43володимирича АТ 44въведоша А 45вънукъ A iQHem АТ 47въда 
А вда Т ^коснятииъ АТ 49коснятина АТ 50въЬха АТ 51мьстиславичь А мсти­
славич Т 52ведоша АТ 53всеволодичь АТ. В А буквы ло написаны над строкой 
другими чернилами 54мъстиславъ А 55мьстиславичь А мстиславич Т 5бМьсти- 
славичь АТ б7Семъ АТ 58семъ А &9юрьевичь АТ б0всеволодичь АТ 33и опять АТ 
62семь Т 63всеволодичь АТ
аНаписано потом у* но буквы по соскоблены.
бВ рукописи стославЬ
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и опять Ярославъ Всеволодиць1; и опять Михаило Всеволодиць2; и поса- 
дивъ3 сына своего Ростислава на столъ, а самъ Чернигову4; и опять 
Ярославъ Всеволодиць5; и по немъ сынъ его Александръ6 Храбрый; 
и по немъ брат его Андреи; и опять Александръ; по семь Ярославъ 
Ярославин; потомъ || Дмитрии7 Олександрович8; и тъ сЬдивъ9 З10 мЪсяци11, л. 71 
выиде из града; и по семь12 Василии Ярославин; по семь12 Андреи13 
Александрович14; и15 по семъ16 Михаило Ярославин, и тъ сЪдивъ17 З18 
мЪсяци19 неполны, и20 выиде изъ града; и по семь21 Юрьи Данилович, внукъ 
Храбраго Александра; и по сем22 Дмитрии Михаилович; и по Дмитрии23 
брат его Александръ; по24 семъ Иванъ Даниловиць25, потомъ Семеонъ26, 
сынъ его; потом Иоан27, сынъ его другой28; по семь Дмитрии Костянти- 
ковидь59, Дмитрии Иванович, сынъ его Василии; по30 семь30 Василии 
Васильевич.
А се р у с т у й  м и т р о п о л и т ы 431: п р ъ в ы и 32 м и т р о п о л и т
рускыи Феопентъ33, Ларионъ, Георгии, Иоан, Иоан, Никола, Ники- 
форъ, Никита, Михаилъ, Костянтинъ, Иоанн6, Никифоръ, Деонисии, Мат- 
фЪи34, Кирилъ, Максимъ, Петръ, Феогнастъ35, Алексеи36, Дионисии,
Пуминъ, Киприянъ37, Фотии38, Герасимъ. 2439.
А40 се н о в г о р о д ч к ы и 41 а р х и е п и с к о п  ы42: п р ъ в ы и 43 а р х и - 
е п и с к о п ъ 44 н о в г о р о д ь с к ы и 44 Акимъ® Корсунянинъ, Лука, Сте- 
фанъ, Федоръ, Германъ, Никита, Иванъ45, Попианъ46, || тъ47 с'Ьдивъ 2048 л. 71 об. 
лЪт, отвержеся архиепискупьи; Нифонтъ, Аркадии, Иоаннг, Григории, 
Мантурии, Митрофанъ, Антонии, Спиридонъ, Далматъ, Климентъ, Феок- 
тистъ, Давыдъ, Моисии49, и остави епископью по своей воли50; и по нем 
Василии, и опять Моисии51, Алексеи52, Иванъ, Семеонъ, Еуфимеи53.
2554.
3всеволодичь АТ 2всеволодочь AT 3J3 А буквы ив написаны над строкой 
другими чернилами ^черьмигову АТ 5всеводичь А всеволодичь Т б0лександръ АТ 
7дъмитрии А 8александровичь Т 9с&дЪвъ АТ з0три Т 33мЬсяц& АТ з2семъ Т з3оньд- 
рЬи AT 14олександровичь А 15Нет АТ 36семь А 17с&д&въ АТ 38три Т 39мЪсяц& А 
месяцы Т 20Нет АТ 23семь Т 22семь А 23В А буква м написана другими 
чернилами по соскобленному 24и пе А и по Т 25даниловичь АТ 26симиоиъ АТ 
27иванъ АТ 28другии АТ 29костянтиновичь АТ зо—з°ц ет АТ 33 митрополит^
АТ. На полях в А тем же почерком и теми же чернилами написано зри ^пер­
вый АТ 33феопенътъ А 34матфеи А 35фегностъ АТ 36алексии АТ 37киприанъ АТ 
"фот-Ьи АТ ^Нет АТ 40Нет АТ 41новгорочкии АТ 42архиепископи АТ 43первыи АТ 
И—teHem АТ 45ИОанъ А Т , 46попъянъ А попьянъ Т 47тъ той АТ ^вдватцать Т 
49моисеи АТ 50вол& АТ 53моисеи А моисеи Т 52алексии АТ 53еуфимии АТ
Щкт АТ
АНа полях другими чернилами и почерком XVIII в. написано зри выше лист 13
6 В рукописи иоа
*На полях другими чернилами и почерком XVIII в. написано зри выше лист
Ш об.'
ХВ рукописи иоа
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А1 се ч и с л о 1 к о л к о 2 е с т ь 2 е п и с к у п и и в Р у с Ъ 3: Первая4 
киевьская5 митрополия6, потом новгородчкая7 архиепискупья, такоже6 
черниговьская9, переяславьска10, бЪлогородчьская11, володимирьская12, 
юргевьская13, ростовьская14, полочьская15, смоленьская16, тфЪрьская17, 
рязаньская18. 2219.
А се п о с а д н и ц  t 20 н о в г о р о д ч ь с к ы и 821: пръвыи22 Гостомыслъ, 
Косйятинъ, Остромиръ, Завидь, Петрята, Костянтинъ23, МиронЪгъ, Сава, 
УлЪбъ, Гюрята, Микула, Добрыня, Дмитръ, Костянтинъ24, Борись, 
Завидь, Даиило, Петрята, Иванко, Мирославъ, Костянтинъ26, Якунъ, 
Судило, НЪжатинъ26, Захариа27, Якунъ, Жирославъ, Иванко, Завидь, 
Михалко, Мирошка28, сынъ его Дмитръ, Твердиславъ, Дмитръ, Гюрги29, 
72 Сменъ, Иванко, Вн^здь, Водо || викъ, Степанъ, Сбыславъ80, Онанья, 
Михалко, Михаилъ, Павша, Михаило, Семеонъ, АндрЪико, Юрьи, 
Семеонъ31, ВалъфромЪи32, Федоръ, Ахмылъ, Захарья, Матф’Ьи Коска33, 
Федоръ, Остафья, брат его Александръ, Онцифоръ34, Федоръ, Яковъ, 
Иванъ Муторица®36, брат его Александръ, Селивестръ, Иванъ Смятанка, 
ОндрЪянъ36, Юрьи, Михаило, Григории, Микита, Василии37 Федорович, 
Василии, Федоръ, Еска38, Богданъ, Тимоф'Ъи39, Есифь40, Юрьи, Олек- 
сандръ41, Кюрилъ, Иванъ, Фома, Юрьи Онцифоровиць42, Фома Есифовидь43, 
Григории Богдановиць44, Кюрила Дмитриевиць45, Иванъ Даниловиць46, 
Андреи Иванович, Иванъ Богданович, Семеонъ Васильевич, брат его 
ТимофЪи47 Васильевич48.
АТ 2—2колько АТ зруси АТ 4прьвая А ^кыевъскаа А кыевская Т
бмитрополья АТ "новгочкаа А новгочкая Т 8таже А 9черьниговъскаа А черь- 
ниговская Т 19переяславъскаа А иереяславъская Т пбЬлогородьскаа А бЬлого- 
родьская Т. В А буквы ро написаны над строкой другими чернилами 12володи- 
мирьскаа А володимирьская Т 43юргевъскаа А юрьгевская Т *4ростовъскаа А 
ростовская Т 15полочькаа А полочкая Т 1йсмолЬньскаа А смолЬньская Т 17тфЬрь- 
скаа А тферская Т 18рязаньскаа А рязаньская Т 19Нет АТ 2°посадникы А посад- 
ныки Т 23новнорочкии А новгородский Т 22первыи АТ 23коснятинъ АТ 
^коснятинъ АТ 25коснятинъ АТ 2®нЬжата АТ 27захарья АТ "мирошька АТ 
29гюрьи АТ 30събыславъ А 33сменъ А съменъ Т 32валъфромеи АТ 33кошька АТ 
Яоньцифоръ АТ 35мотурица АТ 3®оньдрЬянъ АТ 37василеи АТ 38еська АТ 
"тимофеи А 40есифъ А 41александъ А александръ Т 42онъцифоровъ АТ 
43есифовичь АТ 44богдановичь АТ 45дмитриевъ АТ Цданиловичь АТ 47тимо- 
феи А  ^васильевичь АТ Далее в А другим почерком и другими чернилами при­
писано онанья Семенович, олександръ (александръ Т) игнатьевич, борисъ Юрье­
вич, григорьи юрьевич, григореи (Григории Т) кюрилович, григореи данилович, 
самсонъ Иванович, федоръ данилович, есифъ Григорьевич, есифъ ондр-Ья- 
навич (после слов есиф аядрЬяновичь список посадников в Т пре­
кращается и далее оставлено чистое место) смене пЪздья, федоръ яколич, 
брать его есифъ, иванъ Васильевич, иванъ Иванович, братъ его яковъ селезе-
ЛНа полях другими чернилами и почерком XVIII в. написано зри выше лист 10
йВ рукописи моуторица причем буква о подправлена.
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В л ’Ьто 6497.
В л Ъ т о 6498.
В лЪто 6499. Пэсемь1 же Володимиру2 живущу3 в законЪ кре- 
етияньстЬ4, помысли создати5 церковь евятыя Богородица; и пославъ,6 
приведе мастеры от Грикь7. И наченшю8 же ему ставити, и яко сконца9 
церковь, и украси ю честными10 иконами, и поручивъ ю ерею Анастасу 
Корсунянину; епископы корсуньскыя11 пристави служити в ней; и вда ту 
все, еже 6Ъ в КорсунЪ12 взялъ: иконы и13 съсуды14 и кресты честныя15 
съ драгым камениемъ15. ||
В л’Ьто 6500. Володимиръ16 заложи БЪлъгород,17 и наруби во нь 
от иных18 град,19 и много людии сведе во нь20: 6 t  бо любя град ть.21
В лЬто 6501. Иде Володимиръ на Хорваты.22
В л’Ьто 6502.
В лЬто 6503.
В лЬто 6504. И23 видЪ пакы Володимиръ свершену церковь23, и вшед 
в ню, помолися, глаголя: «господи боже, призри24 с небеси,25 и вижь26; 
и посЪти27 винограда28 своего28; и сверши29, еже насади десница твоя, новыя 
люди сиа, им же обратилъ еси сердце в разумъ познати тебе, истиннаго 
бога; призри30 на церковь31 сию, юже создах32 недостойный рабъ твои 
во имя рожыпая33 тя матере и приснодЬвыя Мариа. Да аще кто помо­
лится въ церкви сеи, то услыши молитву его и отпусти грЪхы его, 
молитвы ради пресвятыя богородица»34. Помолившюся35 ему, рекъ сице: 
«се, даю святt и Богородици сеи от имЪниа36 моего и от град моих 
десятую часть». Положивъ37, написа38 клятву въ церкви сеи, рекъ: «аще 
кто посудит39 сего, да будет40 проклят». Вдасть41 десятину Анастасу42
невич, микифоръ борисович, иванъ Максимович, иванъ Лаврентьевич, исакъ ондр-Ьевич, 
дритрии Васильевич, Михаила онаньинич, олексанрдъ кавъскыи, василеи Степанович, 
М ихаил туча голый, иванъ офоносовъ, (далее несколько буке стерлись) носъ груза,, 
иванъ лукинъ, василеи есифов, братъ его свекла офон (следующие имена писаны в А 
вдоль полей) василеи каримиръ, кирила голый, яко (далее неразборчиво) захарья (?) 
г р и г о р ь е в ъ , отвине, филатъ скупой, порочка. Далее по краю листа список продол­
жался. Видны следы подклейки. Можно только прочесть Михаила ча. Согласно 
изданию Новг. 1-й летописи Археогр. Ком. 1888 г., после слова порочка в А чита­
лось кузма семеновичь, федоръ глазоемечь, Михаила чапинога.. .  данъ микитиничь
3посем АТ Владимиру Т Зживъшу А жившу Т 4христьяньстЬ АТ 5еъздати А 
•посла АТ 7грЬкъ А грекъ Т 8наченъшу А наченьшу Т эсконча АТ 1°свя- 
тыми и честными АТ Пкоръсунскиа А корсуяския Т 12корьсунЬ А 13Нет АТ
Мссуды Т is—ibHem АТ 16володимеръ Т 17град бЬлъгородъ АТ 18инЬхъ АТ
1«градовъ Т 2®нъ Т 21тои АТ. В А написано твои, но буква в подскоблена 
22 ховраты АТ аз—23ВОлодимиръ видЪ церковъ (церковь Т) свершену АТ 24призрЪ АТ
25небесЬ А небесе Т 2вВ А буква и частью заклеена 27посади Т 28_28виноградъ 
свои АТ 28сверши его АТ 80и призри АТ 31церковь А 32създахъ А ззрожиа А 
рождшия Т 34богородицы Т ^помоливъшуся А помолившуся Т 3®имЬаия Т 
37положи АТ звнаписавъ АТ 39посудить А 40буть АТ 41 и вдасть АТ Анастасу АТ
989—96
л. 72 об.
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996 Корсунянину; и сътвори1 праздникъ2 великъ в той день боляромъ 
своимъ и старцомъ3 градскымъ, и убогымъ4 разДая им'Ьниа5 многа.
По сихь6 же приидоша ПеченЪзи7 к Василеву, и Володимиръ изиде8 
противу имъ с маломъ дружины; и съступивъшим9 же ся9, не10 може 
л. 73 Володимиръ стерпЪти || противу им, подбегай11 ста под мостомъ,12 едва13 
ся14 укры14 от противных15. Тогда обЪщася Володимиръ16 поставити церковь 
Василев Ь17 святое18 Преображение господне18, егда бысть19 сиа etna.19 
Избывъ же Володимиръ сего, постави же Володимиръ церковь20, и тво- 
ряше праздникъ21 великъ: 30022 бЪрковъсковъ®23 меду росъсыти24, и24 
созва25 боляры26 своя и старейшины своя26 и посадникы своя по всЬмъ 
градомъ своимъ, раздаваше 30027 гривенъ убогымъ28. И праздноваша29 
князь 830 днии, и возъвращашется31 Кыеву32 на Успение святыя богоро­
дица33, и ту пакы праздникъ34 творяше34 свЪтелъ, съзываше6 бещисленое35 
множество народъ.® Видяше36 же люди крестияны37 суща, и радовашеся 
душею и тЪломъ; и тако по вся лЪта творяше. Б’Ь бо любя словеса 
книжная38; слыша бо единою еуангелье39 чтомо: «блажени милостивии40, 
яко т^и41 помиловани будут»42; и пакы43: «продадите им’Ьниа44 ваша и дадите 
нищимъ; не скрывайте собЬ45 скровищь46 на земли, идЪже тля тлить47 
и татие48 подкоповают49; но скрывайте собЬ50 имение61 на небеси,52 идеже 
ни тля тлить, ни татье подкопають,53 ни крадут»54; и Давыда, гла- 
голюща: «блаженъ мужь55 милуя и дая»56; Соломона же57 слыша, глаголюща: 
73 об. «Дая нищу, богу даеть58 взаимъ». Си59 слышаЦвъ, повеле всяку нищу 
и убогу приходити на дворъ княжь и възимати60 всяку потребу, питье61 
и- ядение, и от скотниць62 кунами. И устрой же и се, рекъ, яко «немощ- 
нии и болнии63 не могут64 долести двора моего»; и повеле пристроити
1 створи Т 2празникъ А Зстарцемъ АТ ’убогимъ АТ 5им-Ьния Т °еихъ АТ
’печенеги АТ 8изыиде А изыде Т 9—9съступившимся АТ 1°имъ не АТ
ИцодъбЬгъ АТ «мостъ АТ 13и едва АТ н —Нукрыся АТ 15супротивныхъ АТ
твролодимирь А 17въ василевЬ АТ 18—девятого преображения (преображения Т) АТ
is—19же сие бысть сица АТ 2°церковь Т 21празникъ А 22триста Т 23бЬрковъсковъ А 
берковсковъ Т 2i~'ziHem АТ 23съзва АТ 26—2®боляры старейшины своя АТ. В А буква 
ш переделана из буквы н 27триста Т 28убогимъ Т 29празноваше АТ 30восмъ Т 31 въз- 
вращашется къ А взвращашется Т 32к кыеву АТ 33богородицы Т 34—з%разникъ
творяше А творяше празникъ Т "безъщислено А бесчисленно Т 3®видяшеть А 
видяшетъ Т 37христьяны АТ 38книжнаа А 39еу ангелие АТ «милостиви А
41ти АТ 42будуть А 43пакй Т 44имения Т 43себе АТ «скровищъ Т 47тлитт, Т
«татие АТ «подъкоповають А подкопываютъ Т r,0ce6t  АТ 51скровища А сокровища Т 
®2небесЬхъ АТ 53подъкоповають А подкопывают Т 34крадуть А  55мужъ Т 5®даа А 
•ЛНет АТ «даетъ Т 39сиа АТ "взимати Т 81и питье АТ 82скотницъ Т
83больнии Т 64могуть А
ЛВ рукописи белковьсковъ 
(уБукеа з переделана из буквы с 
вВ рукописи нарадъ
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-кола, накладше1 хлЬбъ и мясъ, рыбъ®2, овощь3 различныхъ, медовъ 996 
в бочкахъ, а въ другы х4 квасъ5, и возити по граду, и въпрашати6: «кдЬ7 
болнии8, нищии, не могущи9 ходити»; и тЬмъ10 раздаваху на потребу.
И11 се ж е пакы творяше людемъ своимъ: по вся недЪлЬ12 устави пиръ 
творити на дворЪ въ гридницЬ13, и приходите бояромъ и гридемъ 
и сочкымъ14 и десячьскым13 и нарочитыя мужа, при князи ж е и безъ  
князя; бывающе на обЬдЬ том множество от скота мясъ и от звЬ- 
рины16, и17 бяше изобило всего. Егда ж е подпивахуся, начаша роптати 
на князя18, глаголюще: «зло есть, даваш е19 бо19 намъ ясти древяными 
лжидами20, а не сребреными»21. Се слышавъ Володимиръ, повелЬ 
исъковати22 лжици сребрены23 ясти дружинЬ, рекъ сице, яко «сребромъ 
и златомъ налЬсти24 не имамъ24 дружин'Ь, а дружиною  налЬзу25 злато26 
и сребро26, якоже дЬдъ27 мои и отець мои27 доискаш еся28 злата и сребра 
дружиною». БЬ бо ВолодимиЦръ любя друж ину, и с ними думая29 л. 74 
о строении30 земьскомъ31 и о ратех32 и33 о уставЬ земномъ33. И34 бъ бо, 
рече, живущ у ему съ князи его окольними с миромъ34: с Болеславомъ 
Лятьскымъ35, Степаномъ36 Угорьскымъ37, съ38 АндрЬхломъ39 Чьшьскым40; 
и 6Ь миръ межи41 ими и любовъ42. Ж ивяше Володимиръ въ страсЬ божии: 
и умножишася разбоевЬ; и рЬша епископи Володимеру43 пакы:44 «умно- 
жишася разбоиницЬ45; почто46 не казниши».47 Он ж е рече: «боюся грЬха».
Они же рЬша ему48: «то поставленъ еси от бога на казнь злымъ,
•а на6 милование добрымъ; достоить49 та казните разбойника, нъ съ испы- 
таниемъ». Володимиръ же отвергъ вЪры50, нача51 казните разбоиникы.
И рЬша старци, епископи: «рать многа; а еже вира, то52 на оружьи и на 
конех буди». И рече Володимиръ: «да тако буди». И живяше53 Воло­
димиръ по устроению божию и дЬдню и отьню.
1накладъше А 2и рыбъ АТ Зи овощь АТ 4другихъ Т $Нет Т 6вопра- 
шати А вопрошати И 7гдЪ АТ 8больнии Т 9могуще АТ ]0тЬмь А и Нет АТ 
12недЬли АТ 13гридници АТ 14сочькымъ АТ 15десячкым АТ 1бзвЬри Т 47 АТ 
%нязь АТ 19—19да АТ 20лъжицами А Серебряными Т 22исковати АТ Сереб­
ряны Т 24—:24не имамъ налисти АТ 25азъ налезу АТ 26—2бсребро и злато АТ
27—270тець (отецъ Т) мои и дЪдъ мои АТ. В А буква и перед словом д-Ьдъ на­
писана над строкой другими чернилами Сдоискашася АТ 29ду.маа А 30строи АТ 
31земнЬмь АТ 32ратЬхъ Т зз—зз Нет Т и о уставЬ земьском и о ратехъ А 34—31 и 
6Ь бо живя съ князи его околними (окольними Т) миромъ АТ 33съ лядчкымъ АТ 
36и съ стефаномъ АТ 37угорьским Т 38и съ АТ 39андрЬхлом А 40чесьскым А 
андрЬем хломчеськым Т ss—iop д  написано на полях с выносным знаком другими 
чернилами и другим почерком 41межу АТ 42любы АТ 43володимиру АТ 
ыНет АТ 45разбоиници АТ 46и почто АТ 47казниши их АТ 48ему пакы АТ 
49достоитъ Т 50ВИрЫ АТ. В А буква и написана как будто на месте со-
екобленнойбуквы Ь 51абие нача АТ •'2хъ АТ 33живяша АТ
. *■ *
йВ рукописи первоначально было написано робъ, но буква о переделана в ъл 
а слева- снизу поставлена палочка
*Буква н переделана из какой-то другой буквы.
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997— 1015 В лЬто 6505.
В лЬто 6506.
В лЬто 6507.
В лЬто 6508. Преставися Малъфридь1. В тоже лЬто преставися 
РогнЬдь, мати Ярославля.
В л'Ьто 6509.
Ва2 лЬто 6510а2. Преставися Изяславъ, отець3 Брячиславль, сынь4 
Володимиръ.
В5 л'Ьто 65115. Преставися Всеславъ, сынъ Мьстиславль56, внукъ
л. 74 об. Володимиръ. ||
В л'Ьто 6512.
В лЬто 6513.
В л'Ьто 6514.
В л'Ьто 6515. Принесени си въ святую Богородидю.
В лЬто 6516.
В л’Ьто 6517.
В лЬто 6518.
В л'Ьто 6519. Преставися раба божиа Анна, цесарица7 Володимиря.
В л’Ьто 6520.
В л'Ьто 6521.
В л'Ьто 6522. Ярославу же живущу8 в НовЬгородЬ и урокомъ дающю® 
дань10 Кыеву 200011 гривен от года до года, а тысящу12 НовЬгородЬ 
гридемъ13 раздаваху13; и тако даяху14 въси15 князи новгородстии10, а Яро- 
славъ сего не даяше17 къ18 Кыеву отцу своему. И рече Володимиръ: 
«требите® путь и мосты мостите»; хотяшеть19 бо поити на Ярослава, 
сына своего; абие20 разболЬся.
В лЬто 6523. Хотящю21 ити на22 Ярослава Володимиру22, Ярославъ 
же посла23 за море, приведе Варягы, бояся отца своего; нь24 богъ не 
дасть диаволут радости. Володимиру25 же разболЬвшюся26, в се же время 
бяше у нихъ27 Борисъ; и ПеченЬгомъ идущимъ на Русь, посла противу 
имъ Бориса; а самъ боляшеть велми28, в неиже болЬзни29 скончася
’малфридь Т 2~2Hem АТ 3отецъ Т *сынъ АТ. В А буква ъ написана на 
месте подскобленной буквы а 8— 8в лЪто 6510 в лЬто 6511 АТ ®мъстиславль АТ
7царици АТ 8сущу АТ *дающу А дающе Т 1йНет АТ 71двЬ тысящи Т 52тысящу 
в AT и - 13раздаяху гридемъ АТ 11дааху АТ 15вси АТ 16новгородьстии АТ 17дааше АТ 
Wfjem АТ 19хотяше АТ 20но АТ 21хотящу АТ 22— ;^володимиру иа Ярослава АТ 
23пославъ АТ 21нъ А но Т ^Владимиру АТ 26разболЬвшуся АТ 27него АТ 
ззвельми А 2®болести АТ
а“аНаписано на полях с выносным знаком светлыми чернилами 
бНужно читать изяславль 
* Буке а 6 переделана из буквы п 
тВ рукописи диаву
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мЪсяца июля въ 15 день. Умершю1 ж е ему на Берестовомъ1, и потаиша 1015 
и, 6Ъ бо Святополкъ в КиевЪ. И нощью2 межи клЪтьми проимавше3 
помостъ4, въ коверъ оберт^вше и5, ужи св^сиша и на землю, и возложьше6 
и на санЪ7, везоша и поставиша у свягЬи || Богородиди, ю же 6Ъ самъ8 л. 75 
создалъ8. Се ж е ув'Ьд'Ьвше9 людие, снидошася безъ10 числа10, и плакашася11 
по немъ12, бояре акы13 заступника земли их, и убозии яко заступника 
и кормителя; и вложиша его въ раку14 мраморяну14, и скуташа15 гЬло 
его с плачемь16 великым17 зЪло17. Сеи18 ж е18 есть блаженыи19 князь Вла- 
димиръ19 новый Костянтинъа великаго20 Рима, иже крестивъся21 самъ, 
и люди своя крести; тако и сеи створи22 подобно ему. Аще бо преже 
6 t  в поганьств'Ь, на скверную похоть желая23, но® послЪже прилежа4 к по­
каянию24, якож е25 апостолъ26 в^щаеть: «идеж е27 умножися r p ix , ту изоби- 
луется благодать». Аще бо въ нев’Ьжеств’Ь етера согр'Ьшениа28 быша, пос­
леди29 ж е29 рассыпашася30 покаяниемъ31 и милостинями32, якоже глаголеть33:
«в нем ж е тя застану, в том ж е34 тя суж ю 35», якоже пророкъ глаголеть36:
«живу азъ, Адонаи господь, яко не хощ у смерти грЪшникомъ, нь37 обра­
т и л ся 138 имь39 от пути вашего злаго». Мнози бо праведнии творяще, по 
правдЬ живущ е, погыбают40, ньг4° воздати41 комуждо противу трудом и42 
неиздреченою43 радостью44, [юже]*  буди ж е45 улучити всЬмъ40 кре- 
стианомъ47.
О у б и е н и и 48 Б о р и с а  и Г л Ъ б а .  Святополкъ сЪде в КиевЪ по 
отци49, и50 съзва кыянЪ51 и нача даяти имЪние имъ; они ж е приимаху, 
и не 6 t  сердце их с нимъ, яко братья ихъ бяху с Борисомъ. Борису 
же возвра||тившюся52 с вой и не обратило53 Печен'Ьгъ54, вЪсгь55 прииде л. 75 об. 
к нему, яко «отець56 ти умерлъ». И плакася по отци, велми бо57 любимъ57
умре на берестовъ АТ 2нощию АТ 3проимавъше А  4мостъ АТ 
Щёт АТ бвъзложивше А  взложивше Т 7сани АТ  8— всъздалъ самъ АТ 9уви-
дЬвше АТ ' 10“ 10бещисла А  бес числа Т ^плакашеся АТ 12немь А  13аки АТ
14—14Гробъ мраморянъ АТ 15съкуташе АТ 16плачемъ АТ 17— 17блаженаго князя АТ
18-18се АТ 19— 19//^ АТ 20великого АТ 21крестився АТ 22сътвори А
%селаа А  24покаанию А  23яко АТ 23апостоль А  27идЬже А  28съгрй- 
шениа А  згрЬшения Т 29~ 29послйже А  30разсыпашася Т 31покааниемъ А 
32милостынею АТ ззглаголетъ Т MHem АТ ^сужу АТ 36глаголеть Т 37но АТ 
88обратитися АТ 38имъ А  ^""^погыбають но АТ ^въздати А  вздати Т 42ихъ и АТ 
43неизреченную АТ 44радость АТ &Нет АТ 4бвсемъ А  47христьяномъ АТ 
48убьении АТ. В  А  н а  п о л я х  т ем  ж е почерком  и т ем и ж е ч ер н и л а м и  напи­
сано зри 49отци своемь (своемъ Т) АТ 50абие АТ  51кианы АТ 32възвра-
тившуся А  взвратившуся Т 53o6p-brbniy А  обрЪтшу Т 34печенЬхъ А  се
вЬсть АТ 56отецъ Т 57—57Любимъ бо АТ
*В р у к о п и с и костянтинъ есть
ь ^ Н а п и с а н о  на п о л я х  с вы носны м  зн а к о м  свет лы м и ч е р н и л а м и.
ВВ  р у к о п и с и обратися
г З д есь  п р о п уск ; ср % Н оег. 4-ю  л ет .
ДВ  к ва д р а т н ы х  ск о б к а х  и з АТ
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1015 6Ъ отцемъ паче всЪх; и1 пришед ста на АлтЪ1. РЪша ж е дружина отня: 
«се, у  тебе есть дружива отня и вон бещислено2; пакы3 поиди и сяди 
в КиевЪ4 на столЪ отьи^». Он же рече: «не буди того5 мнЪ5 взяти, 
ни6 рукы подняти6 на брата стар'Ьишаго; аще отець7 мои умре8, то9 
сьч° ми будеть11 во отца мгЬсто». Се слышавше, разидошася12 раздно13 
от него; Борисъ же стояше съ отрокы своими. Святополкъ14 же, испол- 
нивъся15безакониа16, Каиновъ смыслъ приимъ, посла къ Борису, глаголя, 
яко «с тобою хощ у любовь17 имЪти и къ18 отню придам ти», льстя под 
нимъ, како бы п огуби те9. Святополкъ20 ж е прииде в Вышегород нощью21, 
отаи призвав ж е Путало22 и23 вышегородчкыя24 боярьци25, и рече имъ: 
«прияите26 ми всЬмъ сердцемь27». Рече же Путша28 с вышегородскыми29 
боярьци30: «можем главы своя сложите6 за тя». Онъ же рече имъ: «не 
пов'Ьдуще31 никому же, шедше, убиите брата моего Бориса». Они же 
скоро обЪщашася се створите32. О сяковыхъ бо Соломонъ рече: «скори33 
суть пролйти34 кровь35 бес правды36; тии37 бо обещаются крови, 
собрата®38 соб'Ь злая39; сих пути суть коньчавающих40 безаконие41, нече- 
л. 76 стьемъ42 ду||шю43 свою емлют44». Послании же приидоша на Алто поле 
нощью45, и подступиша же46 ближе и слышаша глас блаженаго Бориса, 
поюща заутренюю47: 6 t  бо ему вЪсть уж е, яко хотять48 убити и49. 
Въставъ50, нача п^ти: «господи, что умножишася1' стужающи51 ми; мнози, 
въсташа52 на мя; мнози глаголют о души моей»; и пакы: «яко стр'Ьлы 
твоя унзоша53 во54 мнЪ; яко азъ на раны готовъ, болезни55 моя пред56 
мною есть выину57»; и пакы глаголаше: «господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое истиною твоею, услыши мя правдою твоею, не вниди 
в суд с рабомъ твоими; яко не58 оправдится пред тобою всякъ59 живъ59,
1~~1и ста на алтЪ пришедъ AT 2Hem АТ 3Нет АТ 4кыв-Ь А 
того А  6— бруки АТ 7отецъ Т 8умре Т 9тъ АТ 10сеи АТ ибуди А Т  42разыдошася Т 
13разно АТ 14святополкь А  15исполнився АТ 16беззакония Т 17любовъ А ,38ко АТ 
19убити АТ 20святополкь А 23нощию АТ 22путьшу АТ 23Нет АТ 24вышегорочкыа А. В А 
первоначально было напитано вышегорочкого, но потом буквы ого теми же черни­
лами переделаны в ыа. В Т вышегороцкого 2ЬВ А буква и переделана из буквы я 
теми же чернилами 29приаите АТ 27сердцемъ АТ 28путыиа АТ 29вы~ 
шегородчкыми АТ 30боярьцЪ АТ з^повЬдующе АТ 32сътворити А
декоры АТ 34прольти АТ 35кровъ А  3%равьды А  37ти АТ ззсъбрати А 
обрати Т 39злаа АТ 40скончевающихъ АТ ^беззаконие Т 42нечестиемъ АТ 
43душу АТ 44емлють А  45нощию АТ 49Нет АТ 47заутреную АТ 48хотятъ Т 
43его АТ 50вставъ Т 53стужающеи АТ 52въстають А  встаютъ Т 33уньзоша А 54въ АТ 
55бол&зни А  56предо АТ 57ВЬШу х евда Т 59""59вся живыи А  всякъ живыи Т
&В рукописи сь и знак п над строкой
6В рукописи сложи
*В рукописи собра. В Новг. 4-й лет. сбирають
г В рукописи ся умножишася
ДБуква т переделана в с
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яко погна врагъ душю1 мою». И концавъ* 2 псаломъ, и видЪ, яко посланЪ3 1015 
суть губить4 его, и нача n t-ги псалтырю5, глаголя, яко «обиидоша6 мя 
унци тучни7 и сборъ8 злобывых9 осЬде мя. Господи боже мои, на тя 
уповахъ, спаси мя и от всЬх гонящих избави10 мя10». Посемъ11 же нача 
пЪти канон; таче12, концавъ12 заутренюю, помолися, глаголя, зря на икону, 
на Владычнь образъ: «господи Исусе Христе, иже симъ образомъ явися 
на земли спасение13 ради нашего, изволивыи своею волею пригвозди- 
тисяа14 на крестЪ, волею приимъ страсть грЪх ради нашихъ, и мнЪ тако 
сподоби прияти страсть; се же не от противникъ приемлю, нь15 от своего 
брата16, и не сътвори17 ему, господине семь18 грЪха». || И помолившюся19 л- 76 
ему, возлеже20 на одрЪ своемъ21. И се нападоша, яко звЪрие дивии, 
около шатра, и насунуша копьи, и прободоша Бориса и слугу его, 
и падоша22 на немь23. БЪ бо сь24 любимъ Борисомъ, и бяше бо25 отрокъ 
сь26 сынъ Угорескъ, именемъ27 Юрги28, его же любляше29 Борись6 пове- 
лику; бЪ30 бо Борисъ30 възложилъ на31 него31 гривну велику злату32, 
в ней же предстояще пред нимъ. Избиша же отрокы многы33; Георъ- 
геви34 не могуще сняти гривны сея вборзЪ съ шеи35, усЪкнуша главу 
его, тако сня36, отвергъша37 главу его прочь; гЬм38 же послЪдЪ39 не обрЪ- 
тоша гЬла его въ трупьи. Бориса же убивша40 оканнии41 и42 увертЪвше 
в шатеръ, возложьша43 на кола, везоша и еще дышюще44. Увидьвъ45 
же се оканныи46 Святополкъ, яко еще дышеть47, посла два Варяга 
приконьчатъ48 его. ОнЪма же пришедшима49, и вид'Ьша, яко еще живу 
сущу ему, единь50 ею51 изъвлекъ52 мечь, пронзе53 и въ сердце54. Тако55 
скончася блаженыи56 Борисъ, вЪнець57 приимъ58 от Христа бога, съ пра­
ведными причтеся, съ пророкы59 и апостолы, съ ликы60 мученичьскыми61 
въдваряяся62, Аврааму63 на лонЪ почивая, видя неиздреченную64 радость,
1душу АТ 2кончавъ АТ 3послаяи АТ рубить АТ 5псалтырю А  псалтирю Т 
'вобьдоша А  обыдоша Т 7тучнии АТ 8съборъ д  Ззлобивыхъ АТ зо— ю мя
избави АТ Ипосемь А  12—12и сице ему кончавшу АТ 13спосеиия Т 1 4— Нпригво- 
здитйся АТ 15нъ АТ  16брака Т ^створи Т 18семъ АТ 19помолившуся А
помолившеся Т 20възлеже А  взлеже Т 21своемь А  22падоша (буква о написана
и стерта) А 23немъ Т 24сеи А  и сеи Т 2ЪНет АТ 26сеи АТ 27именемь А
'28юрьги А  29любяше АТ зо— зоборисъ бо 6fe AT si''35 на н А  на нь Т. В А
написано над строкой как будто другими чернилами 32злата АТ 33многи Т
^георьеви А  георьгиеви Т 35шии АТ збсняша АТ 37отвергь А  отвергъ Т 
А  39послЬ АТ 40убивше АТ 41окаяннии Т *2Нет АТ 43возложьше АТ
44дышуше АТ 45увидЬвъше А  у^дЬвше Т 46окаянныи Т 47дышуще АТ 48гфи- 
тсонцать АТ 43пришедъшима А  "единъ АТ 55его АТ 52извлекъ АТ ^Зпроньзе АТ
54сЬрце А  55и тако АТ ^блаженный Т 57В^нецъ Т 58приемъ А  приемь Т 
•^пророки Т "лики Т ^мученическими Т 62въдворяяся А  вдворяяся Т "у авраама АТ 
84неизреченную А  неизрееенную Т
I *
ЛВ рукописи пригвоздися
6Написано на полях теми же почерком и чернилами с выносным знаком.
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1015 въсггЬвая1 съ аггелы, веселяся2 с3 ликы3 святыхъ. И положиша гЪло его, 
л. 77 отаи принесъше4 Вышегороду, у  церкви святого5 Василиа6. |] Оканнии7 
ж е си8 убииди9 приидоша Святополку10, акы хвалу имуще безаконьници11. 
Суть же имена симъ законопреступникомъ: Путьша, Талець, Оловиць, 
Ляшко; отець12 ж е их сатана13. СицЪ14 бо слугы15 бЪси бывают;15 бЪси 
бо на зло18 цосылаеми17 бывают, а18 аггели на благое слеми19 суть. 
Аггелъ бо человеку не стваряеть20 зла, нь21 благо22 мыслить23 ему всегда, 
паче ж е крестияномъ24 помагаеть25 от супротивнаго врага диавола; a бЪси 
на злое всегда ловят, завидяще ему, понеже видят28 человека богомъ 
почтена, и завидяще ему, на злое скоро слеми27 суть. Рече бо богъ: 
«кто идет28 прельстить29 Ахава» и рече бЪсъ: «се азъ иду». Золъ ж е  
челов'Ъкь30, тщася на злое, не хуже есть бЪса; б'Ьси31 бо бога боятся31,  
а золъ челов'Ъкь32 ни бога33 боиться34, ни челов'Ъкь35 ся38 стыдит38; б'Ьси 
бо и37 креста господня боятся, а* золъ38 челов'Ъкь38 ни креста господня 
боится*. T t M 39 ж е глаголашеть Давыдъ: «аще во истину40 убо право 
глаголете, право судите, сынове человЪчьстии41; ибо въ сердци42 безаконие42 
дЪлаете43 на земли, неправду рукы44 ваша съплетають45; уничижени быша 
грЪшници48 от ложеснъ, заблудиша от чрева, глаголаше47 лжю47; ярость- 
их по образу змиину». Святополкъ оканныи48 помысли в себЪ, рекъ: 
«се, уж е убих Бориса; како бы погубите ГлЪба». Приимъ Каиновъ 
л. 77 об. смыслъ, съ* вЪстью649 посла къ ГлЪбу, |) глаголя сице: «поиди вборзЪ50,
отець тя зовет51, и нездравить ти велми»52. ГлЪбъ же въборзЪ83 въсЪдъ54 
на конЪ, с маломъ55 дружины поиде: бЪ бо послушливъ отцу и любимъ 
отчемь58. И пришедшю57 ему на Волгу на конЪ, и потъчеся58 конь во59 
p e t59, и наломи ногы мало; и прииде къ Смоленьску, и поиде от Смо- 
леньска, и яко близъ80 бЪ мЪсто стройно80, и ста на рЪкы81 на Смядын'Ь 
в кораблици81. В се ж е время пришла бЪ62 вЪсть къ Ярославу83 от Перед-
1въспЪваа А  вспЪвая Т 2веселяхуся АТ 3“ 3в лику АТ 4принесше Т 5Свя~ 
таго Т 6василия Т 7окаянныи Т 8сии АТ кубинцы Т 10къ святополъку
(святополку Т) АТ ^безакоиници АТ 12отецъ Т 13сътона А  стона Т з4сице-
выи АТ 15— 1бб^ша слугы биси бывають АТ 1бзлое А  17посилаеми Т i&Hem AT 
13слемы Т "сътворяеть А створяетъ Т 21нъ А ни Т 22злаго Т 23мыслитъ Т 
24христьяномъ АТ 25помогаеть А  помогаетъ Т 26видять А  27мыслеми Т 
28идеть А  29прелстить Т 30человЪкъ АТ 31— ззб^съ бо бога боится АТ 32чело-
вЪкь А  &Нетп АТ 34боится АТ 35человЬкь А  36“ 36стыдится АТ Ъ7Нет Т 
38 звчеловЬкъ золъ АТ 39т*Ьмь А  40истинну АТ 41человЬчестии АТ 42“ 42сердцы 
беззаконие Т 43далаете А ^руки Т 45съплЬтают А  сплЬтаютъ Т ^гр-Ьшницы Т 
47 47глаголаша лжу АТ 48окаяны А  окаянны Т 49лЪстию АТ бОвборьз-Ь АТ 5130веть А 
52вельми А  53вборз*Ь АТ 54всЪд Т 55моломъ дх 5ботцемъ АТ 57ПрИшедъшу АТ 
58потчеся АТ 59—59в ров-fc АТ во— во3р ^ и м о  дт 61— 61см ядынЬ в корабл-Ь АТ 62Нет АТ 
вз£ А  буквы яро написаны другими чернилами на подскобленном месте.
*~*Написано на полях с выносным знаком светлыми чернилами, но тем жег 
почерком.
6~бВ рукописи съ свЬстью
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■славы1 о*1 2 отни смерти*2, и посла Ярославъ къ3 Гл'Ьбу, глаголя: «отець4 1015 
ти умерлъ, а брат ти5 убиенъ5 от Святополка». Се слышавъ ГлЪбъ, 
възьпи6 съ слезами, плачася по отци, паче ж е и о брате, и нача моли- 
тися съ слезами, глаголя: «увы мне, господи, луче бы ми7 умрети 
съ братомъ, нежели жити на6 свете6 семъ8 прелестьнЪмъ9. Аще бо быхъ, 
драгыи10 мои брате10, вид'Ьлъ бы11 есмь11 лице твое аггельское12, то 
и селика постиж е13 мя13; уне ми 6Ъ с тобою  умрети, господине мои; 
ныне же азъ14 что сътворю15, умиленный16 и очюжденныи17 от18 твоея 
доброты и от19 отца моего многыя20 доброты. О, честнейший21 мои госпо­
дине и драгыи21 брате, аще еси деръзновение22 получилъ у23 господа, 
моли о моемъ унынии, дабы24 и азъ сподобленъ былъ ту ж е страсть 
прияти24 и с тобою  жити, неже въ св ете  семъ25 прелестьнемъ»26. || И сице л. 78 
ему стенющю27 и плачющю28 и въздыхающю29, слезами омачающю30, и часто 
бога призывающе31, приспеша внезапу, послании от Святополка злыя 
слугы. Святыи ж е шедши32 въ кораблеце33, и сретош а усть рекы34 Смя- 
дыне35; тогда оканныи36 оступиша в корабли. Поваръ ж е Глебовъ, именемь 
Торчинъ, иземь37 ножь, зареза Глеба38 вбор зе39, яко агня незлобиво, 
месяца септября въ 540 день; и принесеся жерътва41 чиста, и възиде42 
на небесныя43 обители43 къ господу, и узри44 желаемаго си45 брата, 
и въсприяста46 венца нетленныя47. Оканныи48 ж е убийца възратишася49, 
и приидоша [къ]в пославш ем у. я. Яко сказаша Святополку, яко «ство- 
рихомъ50 повеленая51 тобою»; си слышавъ, възвеселися52 душ ею и серд- 
цемь53. И убиену54 ж е Глебови и повержену на м ест е  пусти55 межи 
двема56 колодама, якоже рече57 Давыдъ: «хранить58 господь вся кости 
ихъ, ни едина ж е от них не59 скрушится60»; и сему убо  святому лежащу
1передъславы А  2—2о отнЪ смерти АТ 3ко АТ 4отецъ Т 5“ 5убьенъ АТ
%ъзопи АТ 7мнЬ АТ 8семь А  9прелестнемъ А  прелестн’Ьмъ Т ю — юбрате
мои АТ и*”11 Н ет АТ 32аггельское АТ 13~33мя постиже АТ 34Н ет АТ 15створю Т 
1вазъ умиленыи АТ 17отчюженыи АТ ™Нет АТ 1ЪН гт Т 20многиа АТ 21“ 21милыи 
мои господине АТ 22дерьзновение АТ м от АТ 24- 2%  да быхъ азъ сподобленъ 
приати ту же страсть АТ 25семь А  26прелестемь А  прелестней Т 27стенющу АТ 
28плачющу А  плачущу Т 29въздыхающу А  вздыхающу Т 30омачающу АТ 31при- 
зывающу AT 32txauie АТ ззкораблеци АТ з^рЬки Т 35смядины АТ 36оканяии А  
окаяннии Т 37въземъ А  вземъ Т А  напитано н а  п о л я х  с вы носны м  зн аком
другим и ч ер н и л а м и 39въборзЬ АТ 40пятыи АТ 41жертва АТ 42възыиде дт
^““43На небеса въ обители АТ 4*узрЪ АТ &Нет АТ 43въсприаста А  47нетлйннаа 
А  нетленная Т 48оканныя АТ 49възвратишася А  возвратишася Т 50сътвори- 
хомъ А  створихъ Т 51повелЬннаа АТ 52вззеселися Т 53сердемъ А  ^убьену АТ
55пустЬ АТ 58двома Т 57речеть А  речетъ Т 38схранить А  схранитъ Т 59Нет АТ
60съкрушится А  скрушится Т
р у к о п и с и от отни матери
б~ бП ер во н а ч а л ьн о  б ы л о  н ап и сан о  какое-т о  д р у го е  с л о во  и ст ерт о.
*В к ва д р а т н ы х  с к о б к а х —  и з АТ
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1015—16 долго время, и не оста1 в невЬдЬнии2 иаз небрежении отинуд4 пребыти,
нь5 показа, овогда6 видЬша столпъ огненъ, овогда7 ж е свЬща горяща; 
и пакы пЬниа аггельская8 слышаху мимоходяще гостие9, инЬи10 же, 
яко и11 ловы дЬюще и пасуще. Сиа12 же слышаще и видяще, не бы 
л. 78 об. памяти ни единому же их о възыскании телесе131| святого; ясно бо вси14
вЬдаху15, яко въ СмоленьскЬ16 убиенъ17, нь18 не вЬдяху, кде19 положенъ. 
Тогда помянута, яко видЬша20 и свЬт велии21 в пустЬ мЬстЬ, и св’Ьща 
горяща21; и то слышавше, послаша® искатъ22 телесе святого съ честными 
кресты23, и налЬзоша его24, идЬже бяху видЬли. И привезъше25 и, и2® 
положиша его27 в ВышегородЬ, идеже28 лежит29 тЬло блаженаго Бориса, 
раскопавше землю, и тако положиша блаженое30 и святое тЬло30, яко- 
же бЬ лЬпо и честно.
В лЬто 6524. Бысть сЬца31 у  Любца, и одолЬ Ярославъ; а Свято- 
полкъ бЬжа в Ляхы. В НовЬгородЬ же тогда Ярославъ кормяше Варягъ 
много, бояся рати; и начата Варязи насилие33 дЬяти33 на мужатых женахъ. 
Ркоша34 новгородци35: «сего мы насилья36 не можемъ смотрити37»; и собра- 
шася в нощь, исЬкоша38 Варягы в ПоромонЬ дворЬ; а39 князю Ярославу 
тогда в ту нощь сущу на РакомЬ39. И се слышавъ, князь40 Ярославъ 
разгнЬвася на гражаны41, и собра42 вой43 славны тысящу, и, обольстивъ 
ихъ44, исЬче43, иже бяху Варягы ти46 исЬклЬ47; а друзии48 бЬжаша49 изъв 
града50. И51 в ту ж е52 нощь ис Кыева53 сестра Ярославля54 Передслава55 
приела к нему56 вЬсть, рекши57: «отець58 ти умерлъ, а братья ти изби- 
л. 79 ена»59. И се слышавъ, Ярославъ заутра собра60 новгородцовъ611| избы- 
токъ62, и сътвори63 вЬче на полЬ, и рече к ним: «любимая64 моя и65 чест­
ная66 дружина, юже вы66 исЬкохъ67 вчера въ безумии моемъ, не топЬрво68
’остави и АТ 2невидЪнии АТ Зи въ АТ 4отидудь АТ 5нъ АТ 6овъгда АТ 
7овъгда АТ «аггельскаа А  9гостье АТ 10инии AT Т 12си АТ
ззтелеси АТ 14всЬ Т 15вЬдяху Т 16смоленьску АТ 17убьенъ АТ ’«но АТ 49где А 
гдЬ Т 24видЬда Т 25— 21 и св-Ьща въ пустыни АТ 22искать АТ "иконами и кресты АТ 
2iHem АТ "привезыие АТ 29 HemТ ‘ 27 АТ 28идЬже АТ 29лежить А 
зо-зонет АТ 31сЬча АТ 32насидие Т 33дЬлати АТ. В А буква is пере­
делана из буквы в 34ръкоша Т 35новгородьци АТ "насилия АТ 37смотрЬти АТ 
3-8исьсЪкоша АТ 39—з9ярославъ же в ту нощь на ракомЬ бяше АТ 40Яеот АТ
«горожаны АТ 42събра А сбра Т 43воя АТ 44я АТ ®исьоЬче А  исьсече Т
46ты АТ 47сЬклЬ Т 48друзЬи АТ 49бЬшаша АТ "города АТ 31 и абие АТ
f&Hem АТ 33киева АТ "ярославьля А  ;зпередьслава АТ " В  А  буквы му на­
питаны над строкой другими чернилами 5,рекъши А  рекыпи Т "отецъ Т "изъ- 
бьена АТ "събра АТ м новъгодьце А  новгородце Т "изъбытокъ А  избытокъ Т
"створи Т 64люба АТ ®>Нет АТ №Нет АТ "изъсЬкохъ АТ "топерво Т
Л
*После буквы и написано и стерто Ш 
6Перед слотом .лослаша написано и стерто послаще 
ъБуква ъ переделана из о
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ми ихъ златомъ1 окупит^2». И тако3 рче3 имъ: «братье4, отець5 мои 
Володимиръ умерлъ есть, а Святополкъ княжить в Киев^; хощю® на 
него7 поити; потягнете8 по мнЪ». И ptnia ему новгородди9: «а мы, 
княже, по тобЪ идемъ». И собра10 *вой 4000п: Варягъ бяшеть12 тысяща13, 
а новгородцовъ14 300015 *; и поиде на нь18. Святополкъ же17 то слышавъ, 
и ссбра18 бещисла множество вой, изиде19 противу его къ Любцю, 
и сЪде20 ту на полЪ21 со22 множествомъ вой. Ярославъ же пришед, ста 
на березЪ на ДнЪпр'Ь23; стояша24 ту З25 м^сяци, не смЪюще ся соступити, 
Воевода28 Святополчь, именемъ Волчии27 Хвостъ, Ъздя подл’Ь рЪку. 
укаряти нача новгородди28: «почто приидосте с хромчемь29 тЬмъ30, а вы 
плотници суще; а мы31 приставимъ вы хоромовъ рубить32». И нача Дн'Ьпръ33
у Святополка; и посла 
к нему Ярославъ отрокъ свои нощью37. Рекъ к нему: «оньсии, что ты 
тому велишь38 творити; меду мало варено, а дружины много». И тъ 
рече
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мръзнути34. И бяше Ярославъу35 мужь воприязнь36
39 мужьа39: «рчи40 тако Ярославу: да аще меду мало, а дружинЪ
много, да к вечеру дата». И разумЪ Ярославъ, яко || в нощь велит41 л. 79 об. 
сЬщися42; а43 абие того вечера43 перевозися Ярославъ на ону страну 
Днепра и лодьи отринуша от берега44; и той нощи поидоша на сЬчю.
И рече Ярославъ дружин'Ь: «знаменаитеся, повивайте собЪ45 главы45 своя46 
убрусомъ». И бысть еЬча зла, оже за рукы емлющеся47 сЬчаху и по 
удолиемъ кровь течаше; мноз^48 вЬрйии видяху аггелы49 божиа50 пома- 
гающа51 Ярославу; и до св'Ьта побЬдиша Святополка. И бЬжа Святополкъ 
в Печен'Ьгы, и бысть межи Чахы и Ляхы, никим52 же гонимъ пропаде 
оканныи53, и тако злЪ живот свои сконча; яже дымъ и до сего дни есть; 
а Ярославъ иде къ54 Кыеву, сЪде на стол'Ь отда своего Володимира; 
и65абие55нача вой свои дЪлигЬ58, старостамъ по 1057 гривенъ, а смерд о мъ 
по гривнЬ, а новгородцомъ58по 1059 гривенъ всЬмъ60, и отпусти ихъ всЪх 
домовъ, и давъ имъ правду, и уставъ списавъ, тако81 рекши имъ81:
Гчолотомъ АТ 2окупити АТ з—Зрече АТ Обратив АТ 5отецъ Т 6хощу АТ
7нь АТ 8потягнЬте АТ ЗновгородьцЬ АТ 10събра АТ 13 четыре тысящи Т
«бяшеть АТ ’Зтьсяща А 34иовгородьчевъ АТ «три тысящи Т 3®нъ А
VHem АТ 38събра А сбра Т ]9изыиде АТ 20с б д Ь  Т 23поли АТ 22съ АТ
23днепрЬ АТ 24стояше АТ 25три Т 2®и воевода АТ 27волъчии А 28новго~
родьци АТ 29хромчомъ АТ 30тЪмь А 31 Нет АТ згрубити А зЗднЬпрь А
днепрь Т 34мерьзнути АТ 35ярославу АТ Збвъприазнь А вприязнь Т 37нощию АТ
38велишъ Т • 39—зэрече ему мужь тъ АТ 40рци АТ 41 велить АТ 42сЬчися АТ
«-43и въ томъ вечерЬ (вечере Т) АТ 44брега АТ 45—45главы собЬ АТ
Щ1ет АТ 47емълющеся АТ 48мнози АТ 49аггели АТ 5°Нет АТ
мпомогающе АТ 52никымъ АТ ззокаанныи АТ. В А буквы аа написаны другими
Чернилами. 54кь А 55— ьъцетАТ 5®дЪлити АТ 57десяти АТ 5«Новгородцемъ АТ
^десяти Т ®°всЬмь А ®1—6)глаголавъ тако АТ
'  V N
а В рукописи ре е моужь и далее написано и соскоблено той
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Ю16 «по се1 грамогЪ ходите, якоже списах2 вамъ, такоже держите3». А4 се 
е с т ь 4 п р а в д а  р у с к а а 5. Убиеть6 мужь мужа, то мьсгЬть7 брату 
брата, любо8 сынови отца, а9 любо отцю сына, любо10 братучада11, любо 
сестриню12 сынови; аще не будет13 кто мьстя, то 4014 гривенъ за голову; 
аще ли15будет16Русинъ, или17 гридЪнь18, любо купцЪ19, или20 ябетникъ, или21 
л. 80 мечьникъ22, аще ли23 изъ||гои24 будет25, любо Словенинъ, то 4026 гривенъ 
доложити за нь. Или будет27 кровавъ или синь надражень28, то не 
искати ему видока человеку тому; аще не будет29 на немъ знамениа 
никоего30 же, аще31 ли приведет32 видокъ, а33 онъ33 не можеть, ино34 
ту35 тому конець; аще36 ли себе не может37 мьстити, то взяти ему за 
обиду З38 гривнЪ, а личьцю39 мьзда40. Аще ли кто кого ударить41 бато- 
гомъ, или42 жердью, или43 пястью, или чашею, или рогомъ или тылеснию, 
то 1244 гривнЪ; аще сего не постигнуть45, то платити ему, то ту тому46 
конець. Аще утнеть47 мечемъ, а не вынезъ48 его, любо рукоять49, то 1250 
грЪвнЪ51 за обиду. Аще52 ли утнеть53 руку, и отпадеть54 рука любо 
усъхнеть55, то 4056 гривны57. Аще ли58 будет59 нога ц'Ьла, а60 начнеть61 
храмати, тогда чадь62 смирять. Аще ли пръстъ63 утнеть кои64 любо, З65 
гривны за обиду. А въ66 yet 1267 гривн4>, а въ бородЪ 1268 rptBHi69. 
Аще70 кто вынемъ71 мечь, а не тнеть, то72 гривну положит73. Аще ли 
ринеть74 мужь мужа любо от себе, любо к co6t З75 гривнЬ, а видока 
два выведет76; аще77 будет78 Варягъ любо79 Колбягъ, то на роту. Или80 
челядинъ съкрыеться81 любо у Варяга любо у Колбяга82, а его за три 
дни не выведут83, а познаеть84 и въ третий день, то изимати85 ему свои || 
л. 80 об. челядинъ, а три86 гривн^87 за обиду. Аще кто пойдет88 на чюжемь89 кон1>,
не прошавъ его, то положити90 391 гривны92. Аще поиметь93 кто чюжь
1сеи АТ 2писах АТ Здерьжите А m АТ 5роськая АТ. В А на полях
тем же почерком и чернилами написано: зри 6убьеть А убьетъ Т 7мьстить 
А мстить Т 8или АТ 9Нет АТ 10или АТ 11братучаду АТ 12сестрину АТ
13будеть А 34сорокъ Т 15Нет АТ 16будеть А 37любо АТ 18гридинъ АТ
19купчина АТ 20любо АТ 21любо АТ 22мечНикъ АТ 2*Нет А 24изгои Т 
25будетьА 26четыредесят Т 27будеть А 28надъраженъ А надраженъ Т 29будеть А 
"никотораго А никоторого Т 3iT0 АТ З2приидехь д  приидетъ Т зз—ззаще ли АТ
зШет АТ з5То Т 36оже АТ 37можеть АТ 38ТрИ Т 39Л%ТЦЮ дх ^мъзда А 
мзда Т *1ударитъ Т *2любо АТ 43любо АТ 4*дванадесять Т "постигнуть Т 
*&Нет АТ 47утнетъ Т 48вынемъ А выметъ Т 49рукоятыо АТ 50дванадесять Т 
31гривн  ^ АТ 52оже АТ ззуТНетъ т 340тпадетъ Т Збусохиеть А усохнетъ Т 
5бчетыредесять Т 37ГрИвенъ дх 68Hem АТ 59будеть А "или AT в1начь.
неть А 62чада АТ 93перСТЪ дх в^которыи АТ "три Т "во АТ 67дванадесять Т 
"дванадесять Т "гривнЬ АТ 70оже ли АТ 73вынезь АТ 72то тъ и над ъ 
знак 45 АТ ^положить А 74ринетъ Т 75три Т 76выведеть АТ 77или АТ 78будеть А 
79или АТ "аще ли АТ 83съкрыется А скрыется Т 82кольбяга АТ 83выведуть А 
84познають А познаютъ Т "изымати АТ 833 А 87гривны Т "поддеть А 
по^детъ Т 89чюжемъ AT 90JB А буквы ло написаны над строкой другими
чернилами 91три Т 92гривн-Ь А 93поиметъ Т
/
//
/
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конь, любо оружье1, или2 порть, а познаеть3 въ своемъ4 миру, то взяти 
ему свое, З5 гривны6 за обиду. Аще познаеть7 кто, не емлет8 его, то 
не рци ему: мое, но® рци ему тако: поиди на свод кдЪ10 еси взялъ; или 
не пойдет11, то поручникаа за 512 днии. Аще13 гдЪ взыщеть14 на друзи15 
проче, а онъ ся запирати начьнеть16, то ити ему на изводъ пред 1217 
мужа18, да аще будя19 обидя не вдаль20 достойно ему свои скот, а за 
обиду 321 гривнЪ. Аще кто челядинъ поняти22 хощеть23 познавъ свои, то 
ко24 оному вести и25, у кого то будет26 купилъ, а той ся ведет27 къ28 
другому, даже и29 доидеть30 до третьяго31, то рци третьему: въдан32 ты 
мнЪ свои челядинъ, а ты своего скота ищи при видоди33. Или холопъ уда­
рит34 свободна мужа, а убЪжить35 в хоромъ, а господинь526 начнеть37 не дати 
его, то холопа пояти, да платить за38 него господинь его38 1239 гривн’Ъ, 
а за тимъ40, гдЪ41 его налЪзут42 удареныи той муж43, да биют44 его.
А иже изломить45 копие46, ли47 щитъ, или48 порть, а начнеть49 хотЪти 
его держати50 у себе, то прияти51 скота у него; а иже есть изломилъ, 
аще ли начнеть при||мЪтати, то скотом ему заплатитЪ52, колко53 даль л. 81 
будет54 на немъ.
Правда55 уставлена Рускои56 земли, егда ся совокупили57 Изяславъ, 
Всеволод, Святославъ, Коснячько58, ПеренЪгъ, Микифоръ59 Кыянинъ, 
Чюдинъ Микула. Аще убиют60 огнищанинъ61 въ обиду, то платити за 
него62 8063 гривенъ убоици64, а людемъ не надобЪ; а въ ездовомъ65 
княжЪ66 8067 гривенъ. Аще68 же68 убиют69 огнищанина в разбои, а70 убийца
^оружие АТ 2любо АТ 3познаетъ Т 4своемь А За 3 А а три Т < ®гри-
внЬ АТ ’познаеть Т 8емлеть А 9нъ А 10гдЬ АТ. В А на месте буквы 
г видны следы какой-то другой буквы. 1:,поидеть А 12пять АТ 13аже АТ 
Двъзыщеть А взыщетъ Т 15друзЬ АТ 16почнеть А почнетъ Т 17двенатцати Т
18человЬка АТ 49будеть А будетъ Т 2°вдалъ будеть (будетъ Т) АТ 2,:три Т 
22пояти АТ 23хощетъ Т 24къ АТ. В А на месте буквы к следы буквы о 
ЩИт АТ 26будеть АТ 27ведеть А 28ко АТ. В А буква к неясна wHem АТ 
30доидетъ Т 31третьего А 32вдаи АТ 33видоцЬ АТ 34ударить А 35бЬжить АТ
%осподинъ АТ 37начнетъ Т зз—з8Господинъ за нь АТ ^дванадесять Т 4°тымъ
АТ 41 где А 42налЬзуть АТ 43мужь А 44бьють А бьютъ Т 45изломитъ Т
48копье А 47любо АТ 48любо АТ 49начнетъ Т 50деръжати А 51приати АТ 
®2заплатити АТ 53колько АТ 54будеть А 55Яд полях в А тем же почерком
и теми же чернилами написано зри 56руськои АТ 57съвокупилъ А свокупилъ Т 
®коснячко АТ 59микыфоръ АТ ®°убыохь А убьютъ Т 61огнищанина АТ. В А конеч­
ная буква а переделана из подскобленной буквы ъ 62нь АТ 83восмъдесятъ Т 61убиици 
А убийцы Т ®5подъЬздъномъ А подЬздномъ Т ®®княжи АТ ®7восмъдесяг Т ®8—68а иже 
АТ ®9убыоть А 7®или АТ
•, -.,4 Л
'Буква а переделана из буквы ъ 
*В рукописи W r H k
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не изыщут1, то вирное2 платит'Ь3, в ней же в^рн^и4 голова начнеть5 
лежати. А6 иже6 убиют7 огнищанина у клигЬ8, или у коня, или у говяда, 
или у коровьи9 татбЪ10, то убити за11 пса мЪсто; а той12 же поконъ 
и тивуницю18. А во14 княжи тивунЪ 8015 гривенъ. А конюхъ у16 стада 
старый16 8017 гривенъ, яко уставилъ Изяславъ въ своемъ конюсЬ, его же 
убил’Ь дорогобудьци. А в сельскомъ старостЪ княжи и в ратаин’Ьмъ18 
1219 rptBHt20. А в рядовниц'Ь21 княжи22 523 гривенъ. А въ смердьи24 в25 холопЪ25 
526 гривенъ. Аще роба кормилица или27 кормиличиць28, 1229 гривн^30. 
А за княжь конь, иже31 с пятномъ, З32 гривны33, а за смердии34 235 гривн^ 
за кобылу 6036 р’Ьзанъ*, а за волъ гривну, а за корову 4037 рЪзанъо38, 
л. 81 об. а третьякъ39 1540 кунъ, а за лонь||щину полъ гривнЪ, а за теля 541
р'Ьзанъ, за яря ногата, за баранъ42 ногата. Аще43 уведеть44 чюжь холопъ 
или45 робу, платит'Ь46 ему за обиду 247 гривн^. Аще ли48 приидет49 кро- 
вавъ мужь или50 синь, то не искати ему послух®51. Аще52 ли53 крадеть54 
конь55, или56 волы, или кл'Ьть, да аще будет57 един кралъ, то гривну 
и 3058 р’Ьзанъ платити ему; или59 ихъ60 будет61 1862, то по З63 гривън’Ь64 и по 
3065 р'Ьзанъ платит’Ь66 мужеви. А въ княжи67 боргЬ68 З69 гривны70, или71 пожь- 
гуть72, или73 издерут74. Или смердъ умучат75, а безъ княжа слова, за обиду
^ищуть А ищутъ Т *В А буква и написана по подскобленному, и буква 
р несколько отодвинута вправо от буквы и Зплатити АТ 4вири АТ. В А на­
писано по подскобленному. Видны следы скобления, чем объясняется, что . буква 
р отодвинута от буквы и на расстояние одной буквы; между буквой р и по­
следней буквой расстояние еще больше. Перед последней буквой первоначально 
стояла буква i‘, так как остались над строкой две точки. Может быть перво­
начально было написано вирн'и 5начнетъ Т 6~ 6аже АТ 7убиють А 8кл-Ьти АТ 
9коровьЪ АТ 10татьбы АТ ^въ АТ 12то АТ 13тивуницу АТ 14въ АТ ^восмъде- 
сятъ Т 16—1бстарыи у стада АТ ^восмъдесять Т ™Буквы та написаны в А 
другими чернилами над строкой ^дванадесять Т 20гривнЬ АТ 21рядовници АТ 
22княж*Ь АТ 23пять Т 24смердЪ и АТ. Можно прочесть также смердЬи 25—25въ
xonfe АТ "пять Т 27любо АТ "кормиличицъ АТ. Ясно видно, что в А первона­
чально было написано кормиличинъ 29дванадесятъ Т 30Нет АТ 31иже той АТ
82три Т %ривн-Ь ГАТ Г» ^смердЪи АТ "двЬ Т "шестьдесять Т 37сорокъ Т
*&В А на месте буквы а видны следы буквы я 39третьякь А 40пятнадесять Т 
41 пять Т 42борачъ АТ 43а оже АТ 44уведегь Т 4&любо АТ 48платити АТ 
4712 А дванадесять Т 48же АТ £49приидеть А придетъ Т £0любо АТ БПюслухаЯАТ 
52а иже АТ 58Нет АТ 54крадетъ Т "любо конъ АТ "любо АТ 57будеть А " Три- 
десятъ АТ 59—боНа них Т 91будеть А "восмнатцать Т "три АТ ^гривн-Ь АТ 
б5тритцати Т "платити АТ "княжЪ А "борти АТ 9 три Т ^гривн^ АТ 
71любо АТ 72пожгуть А 78любо АТ 74изоудруть АТ 75умучать А
ЛПеред 'словом рЬзанъ было написано гривен и далее какая-то буква, затем 
зачеркнуто и потом счищено.
6Буквы рЪзан написаны на месте соскобленных гри и еще каких-то букв 
(гривен?).
вБуква х над строкой.
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3 гривны; а въ1 огнищанинЪ1, и в тиун'Ьц’Ь2, и в мечниц’Ь3 124 гривнЪ5.
Аще6 кто7 межю8 переореть любо сопретесь9, то за обиду 1210 *гривнЪ.
Аще11 ли11 лодью украдеть12, то за лодью платитЪ13 3014 рЪзанъ, а про­
дажи 6015 р^занъ. А в голуби16 и в куряти 917 кунъ, а въ утки18, и въ 
гуси19, и в жерав'Ь, и в лебедЪ20 3021 р'Ьзанъ; а продажи 6022 р^занъ.
Аще23 украдут24 чюжь песъ, или25 ястребъ, или26 соколъ, то за обиду 
З27 гривн4>28. Аще ли29 убиють30 татя на своемъ дворЬ, или31 у кл’Ьт’Ь32, 
или у хлЪва, то той убитъ33 и34 есть34; аще пакы35 держат его до свЪта35, 
то вести его на княжь дворъ; сице36 ли убиют37 его38, а люди* видели39 
связана40, то’ платити в немъ41. А42 хто42 сЬно крадет43, то Э441| кунъ; а въ л> 82 
дровех 944 кунъ. Аще45 ли45 украдут46 овцю47, любо48 козу, или свЪнью49, 
а ихь50 будеть 1051 одину овцю52 укралЪ, да положать53 по 6054 рЪзанъ 
продажи; а кто55 изималъ тому 1056 р’Ьзанъ. А от гривнЬ57 мечьнику59 
куна, а в девятину58 1 660 кунъ, а князю 361 гривнЬ62; а от 1263 гривну 
емьчю64 7 065 кунъ, а в десятину 266 гр’Ьвн’Ь67, а князю 1068 гривенъ. А се 
поконъ69 вирныи: вирнику70 взяти 771 вЬдоръ солоду на недилю72, тоже73 
овенъ или74 полоть75, или двЬ ногатЬ; а въ среду рЬзану, а76 в пятницю77 
такоже; а хлЬба по колку78 могут79 изъясти80, и пшена; а куръ по двое 
на день; кони81 482 поставити и сыпати83 имъ на конь84, колко85 могуть86 
зобати, а вирнику 6087 гривенъ и 1088 р’Ьзанъ и ^^вЪверици,90 а переди91 
гривна; или ся пригодЪ92 в говЬние рыбами93, то взяти за рыбы 794
1—гвъгнищанинЬ А в гнищанинЬ Т 2тивуницЬ АТ Змечници АТ 4дванадесять Т
5гривънЬ А 6а иже АТ 7Нет АТ 8межу АТ 9перетесъ АТ "дванадесять Т 
п—На оже f АТ 12украдетъ Т 13платити АТ ^тридцать т  "шестьдесятъ Т
%олубЬ АТ ’^девять Т 18утк-Ь АТ 19гусЬ АТ "лебеди АТ 21тритцать Т
"шестьдесятъ Т 23а оже АТ 24украдуть А 25любо АТ "любо АТ 27три Т 
"гривны AT 22 Нет АТ 30убьють А 31любо АТ 32клЬти АТ "убить Т
м-34 Нет АТ 35—35ли до с.вЬта держать АТ 36а оже А а еже Т 37убьють А
WHem АТ 39будуть (будутъ Т) видЬли АТ 40связанъ АТ 41немь А 42—42оже АТ 
43крадуть А крадутъ Т 44девять Т 45—45аже А лже Т 46украд}’ть А
47овъцу А овцу Т 48ИЛи АТ 49свинью АТ "ихъ АТ 51 десять Т
52овьцу А овцу Т 53положатъ Т 54ШТИдесятъ Т ssxto  АТ "десять. Т 57гривш|е АТ
8В А буква в переправлена из буквы с "мечнику АТ "пятнадцать Т . 61три Т
5%ривны АТ "двенадцати Т 64емъцю А емцю Т "семдесять Т "двЬ Т 67грив-
нЬ АТ "десять Т "поклонъ АТ 70В А буква и написана на -
ном месте 71семъ Т 72нед^лю А *°тъ же АТ 7*любо АТч ?5полотъ АТ
7ввъже сыры А и над въж написано {<другими чернилами три  ^ то есть въторник же.
В Т читаем в три же сыры 77пятницу АТ Скольку АТ 79могуть А ®^ ясти АТ
81кон$ АТ ^четыре Т 83СуТИ д х  84р0тъ АТ. В А буква ъ переоелана из ъ
Сколько А 86могутъ Т 87шестьдесятъ Т ^десять. Т 89дванадесяхь х 90в^реницы Т
впередt  АТ 92пригоди А пригоди не Т "рьбами А робами Т 94семъ Т
*
0 «
*В строке лю и над строкой буква д
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1017—43 р^занъ; то1 всЬх кунъ 152 кунъ на неделю83, а борошна колко4 могут5
и6 ясти6; до недЬли67 же виру7 сберут7 вирници; то ти урокъ Яро­
славль. А сеи8 урокъ мостъником9: аще помостивше мостъ, взяти от 
дгЬла ногата, а от городници ногата; аще ли10 будеть11 ветхаго моста 
патвердити н’Ьколико доскъ или З12, или 4-13, или 5й, то тое же. 
л. 82 об. В лЬто 6525. Ярославъ иде къ Берестию; и заложена бысть || святыя15
Соф'Ья16 в КиевЬ17.
В л’Ьто 6526.
В лЬто 6527.
В л'Ьто 6528. Родися у Ярослава сынъ и нареченъ бысть Володимиръ18. 
В л'Ьто 6529. ПобЬди Ярославъ Брячислава.
В л'Ьто 6530.
В л'Ьто 6531.
В л'Ьто 6532.
В л'Ьто 6533.
В л'Ьто 6534.
В л'Ьто 6535.
В лЬто 6536, Знамение19 явися на небеси змиевъ видъ19.
В лЬто 6537.
В л’Ьто 6538.
В лЬто 6539.
В л'Ьто 6540.
В л'Ьто 6541.
В л'Ьто 6542.
В л'Ьто 6543.
В л'Ьто 6544.<
В лЪто 6545. Заложи Ярославъ город20 Кыевъ21, и церковь22 святыя 
Соф’Ья20 сверши24.
В лЬто 6546.
В л’Ьто 6547.
В л'Ьто 6548.
В л’Ьто 6549.
В л'Ьто 6550.
В л’Ьто 6551.
*тъАТ Пятнадцать Т 3недЬлю АТ Сколько АТ 5моугуть А в^-бизъясти АТ 
?недЬли АТ 7“"7Я А в строке написано виру ть, а на полях с выносным знаком 
другими чернилами збёру. В Т виру зберутъ 8се АТ 9мостьниковъ АТ 10же АТ 
ЭДудехъ Т 12Три Т ^четыре Т **пять Т 15 святая АТ ^^софья АТ 17кыевЪ АТ 
1аводимиръ А 19~ 19знамение змиево на небеси явися АТ 20град АТ 21киевъ АТ 
^церковь АТ 23софии Т *Wem АТ
*В строке нелю и буква д над строкой. 
бВ строке нели и буква д над строкой.
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В лЬто 6552. Ходи Ярославъ на Литву; а1 на весну же Володимиръ 1044—54 
заложи Новъгород и сдЬла2 его3.
В лЬто 6553. Заложи Володимиръ святую СофЬю в НовЬгородЬ4.
В л'Ьто 6554.
В5  лЬто 65555. Ярославъ иде на Мазавшаны6 и побЬди я7, и князя 
ихъ уби Моислава, и покори я8 Казимиру; тогда дасть Казимиръ 80U9 
людии Руси полоненыхъ Ярославу шюрину10.
В лЬто 6556.
В лЬто 6557. МЬсяца марта въ 4, въ день суботныи, сгорЬ11 святая12 
СофЬя; бЬаше13 же честно устроена и украшена, 1314 верхы15 имущи., 
а ту стояла святая16 СофЬя конець ПискуплЬ улицЬ17, идеже18 ]| нынЬ л. 83 
поставилъ Сотъке19 церковь20 камену святого Бориса и ГлЬба над Вол- 
ховомъ.
В лЬто 6558. Свершена бысть святая21 СофЬа22 в НовЬгородЬ, ггаве- 
лЬниемь23 князя Ярослава и сына его Володимира и архиепископа Лукы.
И преставися жена Ярославля княгини21.
В лЬто 6559. Постави Ярославъ Лариона25 митрополитомъ Русина 
въ святЬи СофЬи, събравши26 епископы.
В лЬто 6560. МЬсяца октября въ 4 день, в недЬлю, преставися 
Володимиръ, сынъ Ярославль, старЬишии в НовЬгородЬ; положиша27 
и в НовЬгородЬ въ святЬи СофЬи, юже бЬ создалъ28 самъ28.
В лЬто 6561. А29 у Всеволода родися сынъ Володимирь30 от цеса- 
рицЬ31 ГрекинЬ32.
В лЬто 6562. Преставися великыи князь рускыи Ярославъ. Еще бо 
живу еущу ему, наряди сыны своя, рекъ имъ: «се, азъ отхожю33 свЬта 
сего, сыновЬ34 мои; имЬите в себЬ любовь35, понеже вы есте братьа36 
единого37 отца и матери. Да еще будете в любъвиа38 межи собою, богъ39 
будет40 в васъ, покорить вы противныя и будете мирно живуще. Аще ли 
будете ненавистьно41 живуще, въ распрях42 живуще43 и43 которающеся, 
то погибнете сами, и землю отець44 своих и дЬдъ45 своих испустошите46,
1Нет АТ 2съдЬла А Зи АТ. В А на полях против слов съдЬла и. Б лЪто 
написано киноварью смотри 4новЬгородЬ АТ А написано на полях тем
же почерком и чернилами, а в строке написано и зачеркнуто в л&го 6554
*мазавЪшаны АТ ?а АТ 8а АТ 9восмъсотъ Т 10шурину АТ «съгорЬ А 12святаа АТ 
13бЬяше АТ 14тринадесять Т 15верхи АТ 16святаа A 17улици АТ,
18идЬже АТ 19сотке АТ 2(|церковъ АТ 2:|святаа А 22софЬя АТ 23повел4- 
ДКемъ АТ 2*княгинЬ АТ 25ларивона АТ 26събравъ А сбрав Т 27и подо- 
^ ша АТ 28—звсамъ създалт АТ 29 Н АТ 30володимиръ АТ 31цеса-
ици АТ 32грЬкынЪ АТ 33отхожу АТ Мсынове АТ 35любовъ А 3®братья АТ -
^вДинаго Т 38Л10бви А 39и богъ АТ 40 будеть А «ненавистно Т 42ряспряхъ АТ 
Т ^ Н ет  АТ «отецъ Т 45дьдъ АТ ^Нет АТ
'Первоначально написано было любовь
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1054—55 иже бо1 онЪ1 налЪзоша2 трудомъ3 великымъ; то пребывайте || мирно, 
я. 83 об. послушающе брат брата4. Се же поручаю въ свое5 место столъ свои
старейшему® сыну моему7, брату вашему, Изяславу Кыевъ; сего же 
послушайте, якоже вы8 послушаете9 мене, да т ъ в ы 10 будет11 въ мене 
место; а Святославу даю Черниговъ, а Всеволоду Переяславль, а Иго- 
реви Володимирь12, а Вячеславу13 Смолнескъ14». И тако рекши15, раздели16 
имъ грады; и15 заповеда имъ не преступати брату17 въ пределъ братинь17, 
ни сгонити, рекъ18 Изяслава®: «аще кто хощеть19 обидети20 брата своего, 
то ты помагаи, егоже обидять21». И тако уряди22 сыны своя пребывати 
в любви23. Самому же болну24 сушу и пришедшю25 Вышегороду26, раз- 
болеся велми27, Изяславу тогда сущу, а Святославъ28 въ Володимери29, 
Всеволоду же у6 во6 отца тогда30: бе бо любимъ отдемъ паче всея31 братья32, 
егоже имяше присно у33 себе. Ярославу же приспе конець34 житиа, и 
предасть душю35 свою месяца февраля, в суботу I36 недели поста, на 
святого Федора. Всеволодъ37 же, спрятавъ38 тело отца своего, возложи39 
на сани, повезоша Киеву40 попове, поюще обычныя песни; и плакашася 
по немъ людие плачемь41 велиимъ зело; и абие41 принесъше42, положиша 
его43 в раце мраморяне въ церкви святыя Софея; и плакася по немъ 
л. 84 Всеволод44 и людие вси. Живе же |] всех лет 7645.
Н а ч а л о  к н я ж е н и а  И з я с л а в л я  в К и е в е 46.
В лето 6563. Пришедши47 Изяславъ, седе в Киеве48, а Святославъ 
в Чернигове, Всеволод49 в Переяславле, а50 Игорь в Володимере51, Вя- 
чеславъ въ Смоленьске. В се же лето приходи Болушь с Половци, и 
створи52 Всеволодъ52 миръ с ними; възратишася53 Половци въепять53, 
откуду быша54 пришли. В55 семъ56 же лете57 клевета бысть на епископа
ъ-^Нет АТ 2В А буква fc переправлена другими чернилами из буквы о 
Зтрудомъ своимъ АТ 4съ братом АТ 5себе АТ 6старЪшему АТ 7своему АТ 
*Нет АТ 9послушасьте А 19тотъ АТ п будеть А 12володимиръ А 13вячеву АТ 
14смоленьскъ АТ ^Нет АТ 19раздили А 17“ 17предЬла братня АТ 18рекше АТ 
19хощетъ Т 20обидити АТ 21обидятъ Т 22наряди АТ 23любъви А Обольну АТ 
25пришедъшу АТ 26к вышегороду АТ 27вельми АТ 28святослава АТ , 29воло- 
димерЪ АТ 30сущу ТОгда АТ 3*всеа Т 32братиа АТ 33всего у АТ 34кон&це А 
задушу АТ 36первои Т 37В А буквы ло написаны над строкой возможно другими 
чернилами ^съпрята АТ 39възложи А взложи и Т 40къ кьеву А *1—« Нет АТ 
^принесше Т 43Нет АТ 44В А буквы ло написаны над строкой 4^ 70 и б А 
семъдесять и шесть Т ^кыев-Ь АТ. В А на полях кинова.рью тем же почерком 
написано зри 47пришедъ АТ ^кыевЪ АТ 40а всеволодъ АТ *°Нет АТ 51ВОло- 
димири АТ. В А буквы ло написаны над строкой другими чернилами 52—52СЪХВОри 
всеволодъ А В А буквы ло написаны над строкой другими чернилами 
бз~53и половци въепять (вспять Т) възвратишася (взвратишася Т) АТ 54б-Ьша А 
бЪжа Т 55Нет АТ 56семь А 57л&тЬ АТ
аНужно читать изяславу; см, Новг, 4-ю лет.
6~Чак в рукописи
I
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•Луку от своего холопа Дудикы, и изиде1 изъ Новагорода и иде Кыеву2, 1055- 
и^осуди митрополит Ефримъ3, и пребысть тамо З4 лЬта.
В лЬто 6564.
В л'Ьто 6565. Преставися Вячеславъ, сынъ Ярославль, въ СмоленьскЬ; 
и посади5 Игоря въ СмоленьскЬ, а изъ Володимиря6 выведше7.
В лЬто 6566. Победи Изяславъ Голядъ8. Сем9 же лЬтЬ9 архиепископъ 
Лука прия10 *свои столъ в НовЬгородЬ11 и свою область12. ДудицЬ13 же 
холопу оскомины: урЬзаша ему носа и обЬ руцЬ, и бЬжа в НЬмци.
В лЬто 6567. Изяславъ, Святославъ, Всеволод высадиша строя14 
своего Судислава князя ис поруба, сЬдивша15 лЬт 2016 и 416, и17 приве- 
доша его къ рогЬ и къ кресту17, и бысть черндомъ18.
В лЬто 6568. Преставися Игорь, сынъ Ярославль. Того19 же лЬта19 
Изяславъ, Святославъ, Всеволод, Всеславъ совокупиша20 вой || бе- л. 84 
щисла и поидоша на конех21, в22 лодиях23, бещисленое24 множество, на 
Торкы25. Слышавши28 же се28 Торди27, убояшася28, пробЬгоша и до сего 
дни29; помроша30 бЬгающе, гнЬвомъ божиимъ гоними: ови от зимы изо- 
мроша, другыи31 же гладомъ. Тако богъ избави крестиянъ32 от поганых. 
Потом33 же ходи Изяславъ на Сосолы и дань заповЬда даяти34 по 200035 
гривенъ; они же поручьшеся и изгнаша даньникы86; на весну же, при- 
.шедше37, повоеваша села о ЮрьевЬ, и город и хоромы пожгоша38, и 
много зло створиша39, и Плескова доидоша воююще. И изидоша40 про- 
тиву имъ плесковицЬ41 и новгородци42 на сЬчю, и паде Руси 1 ООО43, 
а Сосолъ бещисла.
В л’Ьто 6569. Приидоша Половци пръвое44 на Рускую землю 
воевать45; Всеволод же изиде46 противу имъ мЬсяца февраля вторыи47 
день; и бившись48 имъ, побЬдиша Всеволода, воеваше и49 отъидоша. Се 
бысть пръвое50 зло от поганых, безбожных врагъ. Бысть же Сокалъ 
князь ихъ.
В5 1  л’Ьто 657151. Судиславъ преставися52, Ярославль брат; погребоша 
и въ церкви святого Георгиа53. В се же л’Ьто в НовЬгородЬ иде Волховъ
^изыиде АТ 2къ кыеву АТ 3ефьрЬмъ АТ *три Т 5посадиша АТ 6володира А
7 золодимира Т 7выведъше А 8годълядъ АТ 9~ 9в се же время лЬто (в А л-Ьто
зачеркнуто; в Т лЬтъ) АТ 1°приа АТ ИновЬгороде Т 12волость АТ 13дудици АТ
14стрыя АТ. В А буква ы переделана как будто из буквы о ^сЬдЪвша АТ ^ “ ^два-
десять и четыре Т 17“ 17заводивша и ротЪ кресту АТ 18черньцемъ АТ 19“ 19сем же
лЪтЬ (лкгъ Т) АТ 20съвокупиша АТ 2]конЪхъ Т 22и в АТ 23лодьяхъ АТ 2*бес-
численое АТ 25туркы АТ 26—2ь*се слышавше АТ 27турци АТ 28убоявшеся АТ
29дне АТ 30и помроша АТ 3*другии АТ 32христьянъ АТ ззи потом АТ 3*даати АТ
■’ N I*
з&дв-Ь тысячи Т 36данникы АТ 37пришедъше АТ ^пожьгоша АТ 39сътвориша А
Ййзыдоша АТ 41плесковици АТ 42новъгодъци д  43тысяща АТ ^первое АТ
*5въевать А вевать Т 46изыиде А. В Т противу изыде противу 472 и А 48бив-
шимъся АТ 49и и д т  50i.e д  первое Т 5i-5iB лЬто 6570 в л&го 6571 АТ 52Пре.
тавися А 53григориа АТ
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1063—66 въспять1; се2 же знамение не на добро бысть: на четвертое3 л'Ьто пожь-
же4 Всеславъ град.
В лЬто 6572. Б'Ьжа Ростиславъ Тмутороканю5, сынъ Володимирь,. 
л. 85 внукъ Ярославль; и с нимъ бЬжа ПорЬи, || Вышата, сынъ Остромирь, 
воеводы новгородчкого*6. И пришед выгна7 ГлЬба8 ис Тьмутороканя9,. 
а самъ сЬде въ него мЬсто.
В л’Ъто 6573. Иде Святославъ на Ростислава Тмутороканю10. Рости­
славъ же выступи кромЬ из града, не убоявъся11 его, нь12 не хотя про- 
тиву строю13 своему оружиа14 взяти. Святославъ же пришед Тмюторо- 
каню15, и посади пакы16 сына своего16 Гл'Ьба, възратися17 опять. Рости­
славъ же пакы пришед, выгна Гл'Ьба; и прииде ПгЬбъ ко отцу18 своему. 
Ростиславъ19 сЬде Тмуторокани20. В се же лЬто поча21 рать22 копити 
Всеславъ22. В се23 же время23 бысть знамение на западЬ: звЬзда приве- 
лика, луцЬ имущи24 акы кровавы, въсходящи25 с вечера по заходЬ26
солнецьномъ27; пребысть же днии28728. Се же проявляше не на добро: по
%
семъ бо быша29 усобица многы и нашествие поганых на Рускую землю; 
сиа бо звЬзда бысть акы30 кровава, проливающи5 кровопролитие. В се же 
время бысть дЪтище ввержено31 в СЬтомль; сего32 же дЬтища вывлекоша33 
рыболовы в неводЬ, егоже позоровахомъ34 до вечера, и пакы ввергоша 
и в воду, понеже35 бо бысть у дЬтища того срамнии удове на лици 
его35, и иного нелзЬ36 бяше37 сказати срама ради. Пред сим ж е вре- 
л. 85 об. менемъ || и солнце премЬнися, и не бысть свЬтло, нь38 якоже39 мЬсяць40
бысть, егоже невЬгласи41 глаголют42 снЬдаемому43 сущу. Се же бывают44 
сица45 знамениа46 не на добро; мы47 бо по всему разумЬемъ48, якоже 
древле при АнтиоеЬ въ ИерусалимЬ ключися внезапу по всему граду 
за 4049 днии являтися имъ на въздуеЬ50 на конех51 рыщющимъ52 въ ору- 
жьи53, одежи54 златы имущимъ55, полкы56 обавляемыи оружиемъ дъвижю-
*на въспять А на вспять Т 2сие АТ 34-е А 4ложже А 5ко тмуторо­
каню АТ 6яовгорочкиа А новгорочкия Т  7выгнаша АТ 8глЮга А 9тмуторо-
каня АТ 1°къ тмутороканю АТ Иубоявся АТ *2но АТ А написано пер­
воначально строю, но буква о переделана другими чернилами на ы. В Т стрыю 
^оружия Т  15къ тмутороканю АТ *6—ieCbIHa своего пакы АТ 17и възвратися
А и взвратися Т 18отцю А 19ростиславъ же АТ 20въ тмутороканю AT 2* нача АТ 
22~-22всеславъ рать строити АТ 23—23 Си же времена АТ 24имуще Т 25всходящи Т 
2бзахожении АТ 27солнечном АТ 28—28за 7 (седмь Т) днии АТ ^бЮша АТ 30аки АТ 
^въверьжено А 32его АТ 33выволокоша АТ 34позоровахъ АТ 35~ 35бяше бо 
сицевъ на лици ему срамнЮи удовЮ АТ "нЮлэЮ АТ 37Hem АТ 38но АТ 39акы АТ 
40мЮсяць А мЮсяцъ Т 41яевЮгласЮ А 42глаголють А ^снЮдаему АТ 44бывають А 
45сице Т ^знамения Т 47ты (буква т в А неясна) АТ 48разумЮхом АТ 
49четыредесятъ Т  50воздусЮ АТ 53конЮх Т 52рыщущимъ АТ 53оружии АТ 
*4одежа АТ 55Имущемъ АТ  ^ 5бПолки АТ
ЛПервоначально было написано новгородчкыя 
6В Новг. 4-й лет, проявляющи
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хцимся1: се бо проявляше нахождение2 Антиохово3, нашествие рати на Ю65— 
Иерусалимъ. Посем4 же при НеронЪ въ Иерусалим^ восиа5 звезда 
образъ копииныи надъ градомъ: се6 же проявляше нахожение рати от 
Римлянъ. И пакы сиде же бысть при УстианЪ цесари7, зв’Ьзда восиа 
на западЬ, испущающе луча, еюже8 прозываху блистаньницю9, и бысть 
ей10 сЪяющи11 за 2012 днии; посемь13 же быстьг4 звЪздамъ течение с ве­
чера до утриа, яко мнЪти веЬмъ, яко падуть15 звезды; и пакы солнце 
безъ лучей16 сЬяше17: се же проявляше крамолы, недузи18 челов'Ькомъ, 
и умертвие бяше. Пакы же при Маврикии цесари19 бысть сице: жена 
роди д'Ьтище безъ очью20 и безъ руку, в череслахъ 6Ъ ему рыбеи21 
хвостъ прирослъ; а22 песъ родися о б23 ногъ; въ Африкии же два детища 
родистася: || единъ о 424-хъ ногъ24, а другыи25 о двою26 главу. Посемь27 л. 86 
же бысть при Костянтин'Ь иконоборци28, сына Леонова: течение звЪздъное 
на29 небеси бысть29, отторгахуть0,30 бо ся на землю, яко видящимъ31 имъ 
концину32 мнЪти32; тогда же и33 въздухъ34 вознЪяся35 по велику; и36 в Сурии37 
же бысть трусъ великъ, земли разсЬдъшися38 трии поприщь39, и40 абие 
изиде изъ земли дивно40 мьска41, челов-Ьческымъ42 гласомъ глаголющи, 
проповЪдающи наитие языкомъ, еже и бысть: наидоша бо Срачина43 
на Палестиньскую землю. Таковая44 же44 знамениа, еже45 бывают45 
въ небеси46, или 47 въ звездах, или48 въ49 солнци, или птицами, или ете- 
ромъ коимъ50, не благо бываеть51; сице52 же есть се52 на зло бываеть53, 
или54 проявление рати, или55 гладу, или56 смерть проявляет57.
В л'Ьто 6574. Ростиславу сущю58 Тмутороканю59 и емлющю60 дань 
у Касогъ и у иных странъ, сего же убоявшеся ГрЪци61, послаша с лестию 
катопана. Оному же пришедшю62 къ Ростиславу съ дружиною своею и63 
вв’Ьрившюся64 ему, и65 чтяше66 его67 Ростиславъ. Единою же пиющю68 
Ростиславу съ дружиною своею, рече котопанъ: «княже, хощю69 на тя
хдви)кущумся АТ 2нахожение АТ заньтиохово А ^посемь А 5въсиа АТ
6£  А перед се следы каких-то букв 7царЬ Т 8юже АТ 9блистанницу АТ 10Нет АТ
Х1сиающи АТ 12дватцать Т 13посем АТ *4Нет АТ 15падутъ Т 16лучь А луча Т
17сиаше АТ х8недузЬ AT 19uapfe АТ 20очию АТ 21рыбЪи АТ -2Иет АТ
23шести АТ 24—24четырехъ ногахъ АТ 25другии АТ 26дву АТ ^посемъ АТ
28иконоборьц,Ь А иконоборца Т. В А буква fe переделана из буквы ь 29—29бьсть на
небеси АТ 30отторгаху АТ 31видящымъ Т 32"”32мн^хи кончину АТ 33Нет АТ
34воздухъ АТ 35възниася АТ 36Нет АТ 37сирии АТ 38разъс^дъшися АТ
^поприща Т 40—40изыиде (и изыде Т) дивно изъ земли АТ 41мъска АТ *2чело-
вЬческомъ AT 43cpa4HHt  АТ 44—44Нет АТ 45-45Нет АТ 4бНебесе АТ 47ли д х  
*8ли АТ 49или въ д х  5°чимъ АТ 51бываетъ Т 52—52ли знамениа сица АТ
33бывають АТ 54ЛИ АТ 55ЛИ АТ 56ли ДХ 57ПрОЯВЛЯетЬ Д  58Сущу ДХ 39ВЪ
Тмутороканю АТ ®°емлющу АТ 61греци АТ 62пришедъшу АТ 63Нет АТ
%вЬривъшуся А ввЪрившуся Т 95Нет АТ ббЧЬтяшеть АТ 37и АТ б8ПЬЮЩу ДХ
%Ощу АТ
ЛВрукописи Шторгахуть
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1066—68 пити». Оному же рекшю1: «пни». Он же испивъ половину, а2 
л. 86 об. половину дасть князю пити2, дотькнувъся3 палчемъ || в чашю4,
6Ъ бо имЪя под ногьтемъ5 растворение6 смертное7, и дасть8 князю, 
урекъ смерть до дне осмаго. Оному же испивъшю9, котопанъ же пришед 
къ Корсуню10, повЪдаше имъ11, яко в сии день умрет12 Ростиславъ; 
якоже и бысть. Сего же котопана побиша камениемь13 корсуньст^и14 
людие. БЪ же Ростиславъ мужь добръ15 на park16, и възрастомъ17 же 
лЪпъ, и красень18 лицемъ, и милостивъ убогымъ19. Умре же месяца 
февраля въ З20 день, и тамо положенъ21 бысть въ церкви святыя Бого­
родица.
В лЪто 6575. Заратися Всеславъ, сынъ Брячиславль, Полотьскыи, 
зая Новгород22. Ярославици же трие, Изяславъ, Святославъ, Всеволодъ 
совокупиша23 воя23, идоша на Всеслава, зимЪ сущи велиц'Ь, и прииде24 
МЪньску28, и м'ЬнянЪ26 затворишася въ градЪ. Сиа27 же братьа28 взяша 
МЪнескъ, исЬкоша29 мужи, а жены и дЪти взяша на щитъ; и поидоша 
к НемЪзи30, месяца марта въ 331 день, и бяше снЪгъ великъ, и поидоша 
противъ32 ce6t33, и бысть сЬча зла, и мнози падоша; и одол'Ьша Изя­
славъ34, Святославъ34, Всеволодъ, а Всеславъ б’Ьжа. Посемъ38 же36, месяца 
июля въ 1037 день, Изяславъ, Святославъ, Всеволод ц’Ьловаша .крестъ 
честный ко38 Всеславу, рекше39 ему: «прииди к намъ, яко не створим40 
л. 87 ти зла». Онъ же, надЪяся о целовании || креста, приихавши41 в лодьи 
чресъ42 Днепръ43. Изяславу же в шатеръ преди44 идущу, Всеславу по 
немь45 идущу, тако Всеслава яша на Рши у Смоленьска, преступивше 
крестъ. Изяславъ же приведе Всеслава Кыеву46 и всади его47 в порубъ 
съ двЪима48 сынъма.
В лЪто 6576. Приидоша иноплеменници на Рускую землю, По- 
ловци49 мнози; Изяславъ же и Святославъ и Всеволодъ изидоша50 про- 
тиву5г имъ51 на Альто. И бывши нощи, поидоша противу ce6t52; грЪхъ же 
ради наших попусти богъ53 поганыя на ны, и поб^гоша рустуй34 князи, 
и побЪдиша их55 Половци. Наводит80 бо богъ поганыя, по гнЪву своему,
!рекъшу А рекшу Т 2~ 2дасть князю пити половину другую АТ 3доткнувъся АТ. 
В А буква н написана над строкой как ;будто другими чернилами ^чашу АТ 
5ногтемъ АТ ®растворениа А растворения Т 7смертьное АТ 8дасть АТ 9испивъшу А 
испившу Т 10коръсуну АТ 11 Нет АТ 12умре АТ 13каменьемь АТ 7*корь-
суньстии А корьсунстии Т ]3мудръ Т 16рать АТ 17взрастом Т 18кресенъ А
1»ко убогимъ АТ ^третий Т 21положе А 22новъгород АТ 23—23совокупишася Т 
^приидоша АТ 25к мЬньску ДТ 2®мЪняне АТ 27сии АТ ^братья АТ 29 и исьсЬ- 
коша А и исъсЪкоша Т 3®яемизЬ АТ ^третий Т 32противу АТ 33себе АТ
34-34СВятославъ, изяславъ АТ 35посемь А 3®Нет АТ ^десятый Т :»къ АТ
»
59 рекъше А 4°сътворим А 41при%ха АТ ^чрезъ Т *зДнепрь АТ 44предЬ АТ
4%емъ АТ 46къ киеву АТ 47и АТ 48дв1ша ДТ 49половьци А &9изьдоша А
изыдоша Т 51-51 противумъ АТ 52себе АТ 53богь А 54рустии АТ ььцет АТ 
Ябнаводить АТ
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иноплеменьникы1 на землю2, и тако скрушенымъ3 имъ, въспомянутся4 5 Ю68 
къ8 богу. Усобная6 же рать бываеть7 от сважениа диаволя. Богъ не 
хощеть8 зла въ челов’Ьд'Ьхъ, но блага; а диаволъ радуется злому9 
убийству, кровопролитию, въздвизая10 свары11, зависти, братоненавидЬ- 
ния12, клеветы. Земли согрешивши13 коей любо14, казнить богъ смертью, 
или гладомъ15, или наведениемъ поганых, или ведромъ, или гусиницею16, 
или ин^ми казньми. Аще ли покаявшеся17 будемь18, в нем19 же ны богъ 
велит20 жити, глаголеть21 бо намъ пророкомъ: «обратитеся ко мне всемъ22 
сердцемь23 вашимъ, || постом и молитвою и плачемъ»; да аще сиде ство- л. 87 об. 
римъ24, всех трехъ прощени будемъ. Нь25 мы на злое возвращаемся26, акы 
свинья27 в кале греховнемъ валяющися28, и тако пребываемъ29. Тем30 же и 
пророкомъ к намъ глаголеть: разумехъ, рече, яко жестокъ еси, и шия 
железныя выя твоя, того ради удержах от вас дождь, предЬлъ единъ 
одождихъ, а другаго не одождихъ, исъше; поразих* вы* зноемъ и раз­
личными казньми, то и тако не обратистеся ко мне. Сего ради ви­
нограда вашего и смокви ваша, и нивы, и дубровы ваша истрохъ8, гла­
голет господь, а злобъ ваших не могох истерта. Послахъ на вы раз­
личный напасти и болезни, смерти тяжькы, на скоты казнь свою послах, 
то и тако не обратистеся ко мне, нь рекосте: мужа есмя® мы. Доколе 
не насытистеся злобъ вашихъ. Вы уклонистеся от пути моего, глаголеть 
господь, соблазнисте многы; сего ради буду сведетель скоръ на про­
тивный и на прелюбодеица, и на кленущаяг во лжу именемъ моимъ, и 
на лишающая мьзды наимникы, насильствующая на сироты и вдовидь, 
и накланяющая судъ криве. Почто не сдерзаетеся о гресех ваших; нь 
уклонисте законы || моя и не съхранисте их. Обратитеся ко мне, обря- л. 88 
щуся к вамъ, глаголеть господь; и азъ отверзу вамъ хляби небесныя, 
и возращу гневъ мои от вас, дондеже все обилуеть вамъ; и не имуть
1иноплеменникы АТ 2земля АТ Зсъкрушемъ А скрушемъТ ^вспомянутся Т
5й к АТ вусобнаа А 7бываетъ Т 8хощетъ Т 9злу АТ 1°въздвизаа А вздвизая Т
«брани Т 12братоненавидЬниа АТ 13съгргЬшившеи А сгрЬшившеи Т Нб А буква 
ю переправлена другими чернилами из буквы о 15В А первоначально было на­
писано гладомомъ 16гусЬницею АТ 17покаавшеся АТ 18будемъ АТ 19немь 
А немъ же Т 20велить А 21глаголетъ Т 22всимъ АТ 23сердцемъ АТ 24сътворимъ А 
25но АТ 2®възвращаемся А взвращаемся Т 27—?8в калЪ грЬховнемъ (грЪховнЬм Т)
валяющися (валяющеся Т) свияиа АТ 29пребываемь АТ 3°тЪмь А. Словами 
тЬмь же кончается в А лист 59 об. Далее в А листа недостает. Лист 60 
Начинается словами ю плоды ознабляа. В А листа недоставало, когда состав­
лялся Т, ибо в Т также после слов тЪмъ же читаем ю плоды ознобляя и т. д.
Л~*В рукописи поразивыи; с,р. Лавр. лет.
6На месте последних чещырех букв были написаны первоначально какие-то
другие буквы.
ВВ Лавр, лепи мужаемъся
ч ' Т
Лавр. лет. кленущаяся
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-1068 изнемощи виногради ваши, ни нивы. Нь вы стяжаете1 на мя словеса 
тяжка, глаголюще: суетно работая® богу; гЬм же усты чтуть мя, а сердце 
ваше далече отстоять от мене, глаголеть господь. Того ради ихже про­
сим, не улучимъ: будет бо, рече, егда призовете мя, азъ же не послу­
шаю вас. Възищете мене зли, и не обрящете; не въсхогЬша бо ходити 
по путемъ моимъ; да того ради затворяется небо, ово ли зл'Ь отвер­
зается, във дождя м^сто пущаеть, ово ли сланою плоды ознобляя1 и 
землю зноемь2 томя, наших ради злобъ. Аще ли ся покаемъ о злобах 
своихъ, то акы чадом своимъ подаст3 богъ4 намъ4 вся прошениа, и 
одождить намъ дождь рань5 и позденъ, и наполнятся гумна наша1 пше­
ница6 *, и пролиютьсяд7 точила винная8 и69 масличная610; и воздамъ11 вамъ 
за л’Ьта, яже пояша12 прузи и хрустове13 и гусиница, сила моя великая14, 
юже послах вамъ, глаголеть господь вседержитель. Си слышавше, 
въстягнемся15 на добро; взищете16 суда, избавите обидимаго; на покаяние17 
л. 88 об. приидемъ18, не въздающе зла || за зло, ни клеветы за клевету; нь19 любо-
вию прилЪпимся господЪ20 бозЪ нашемъ, постомъ и рыданиемъ и сле­
зами омывающи вся прегрешения, не словомъ нар'Ьчающеся21 кре- 
стиян’Ь22, а поганьекы живуще. Се бо, не поганьекы ли живемъ, аще 
въ усряцю23 веруют24; аще бо кто усрящеть черноризьца25, то възра- 
щается27, ни® единиць, ли свинью28: то не поганьекы ли есть29 то29. Се бо30 * 
по диаволю научению кобь сию творять31. Друзии же зачиханию веруют32, 
еже бываеть33 на здравие главе. Нь34 сими диаволъ льстить, и другыми 
нравы35, всякыми36 лестьми,37 пребавляя838 ны от бога, трубами, гусльми, 
русальями39. Вид'Ьмъ40 бо игрища утолочена41 и людии множество на
• 1ознобляа А 2зноемъ АТ. В А первоначально было написано домьемь 3по- 
дасть АТ %амъ богь (богъ Т) АТ 5ранъ АТ 6пшеници А пшаници Т
’прольются АТ |8виннаа A 9Hem АТ 7°масличнаа А Пвъздамъ А ]2поя- 
доша АТ 13хрустовЬ Т 14великаа А 15въстягнемъся А встягнемъся Т 16възищете А 
взыщите Т 17покаание А 18приидемь А 13но АТ 2°з господЬ АТ 21нарицаю- 
щеся АТ 22христьян% АТ йусрящу Т 21в&руемъ АТ 25черноризца А 27възвра- 
щаеться А взвращается Т 28свинию АТ 29~ 28то есть АТ 80Нет АТ 87творятъ Т 
32вЬрують А 33бываетъ Т 34нъ АТ з^ндравы АТ зввсякими АТ 37льстьми А
льсьтми Т ^прЬбавляа А прибавляя Т 89русалиами АТ 40видимъ АТ 'иВ А буквы
ло написаны над строкой другими чернилами
&В Лавр. лет. отяжасте
бВ Лавр. лет. суетенъ работали
*Пропущено слово градъ; следует читать градъ въ дождя мЪсто (см. ПСРЛ, I. 
1926 г., стр. 169).
гНаписано на полях с выносным знаком теми оке почерком и чернилами.
хПосле пролиються написано и соскоблено вина
*~°Написано на полях с выносным знаком теми же почерком и чернилами.
ХВ Радзиеилоеской лет. ли
3В Лавр. лет. превабляя
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лих, яко упихати начнуть другъ друга, позоры дЪюща1 от бЪса замыс- Ю68 
ленаго1 2 дЪла, а церкви стоять3; егда же бываеть4 год молитвы, мало 
их обращаеться5 къ церкви. Да сего ради казни6 приемлемъ, казни7 
грЪх ради нашихъ от бога всякыя8 и нахожение9 ратных10 по божию 
повелению приемлемъ. Мы же на предлежащее1 возратимся11. Пакы 
же12 Изяславу со13 Всеволодом Кыеву прибегаю14, а Святославу Черь- 
нигову15, и людие киевьстЪи16 прибЪгоша Кыеву, и створиша17 вЪче18 
на торговищи19, и рЪша, пославше къ князю: «се Половци розошл'Ься20 
по земли; да вдаи21, || княже, оружие и конЪ22, и еще биемся с ними», л. 89 
Изяславъ же сего не послуша. И начата людие говорити на воеводу 
Коснячя; идоша с вЪча на гору, и приидоша на дворъ Коснячевъ, и не 
обр^тше23 его, и сташа у двора Брячиславля, и ptina: «поидемъ, выса- 
димъ дружину24 свою ис погреба». И раздЪлишася25 на двое: половину26 
ихь иде къ погребу, а половина поидоша по мосту; сии27 же приидоша 
на княжь дворъ. Изяславу сЪдящу на сЪнех с дружиною своею, и начата 
пр^тися съ княземъ, стояще долЪ. Князю28 изо29 оконца зрящу и дру- 
жшгЬ стоящи у князя, и30 рече31 Тукы, брат Чюдинь32, Изяславу: «ви- 
дЬши33, княже, людие возлилися34 суть35; пошли36 солъ37, да38 блюдут39 
Бсеслава39». И се ему глаголющю40, другая41 половина людей42 прииде 
от погреба, отворивше погребъ. И рЪша дружина князю: «се зло есть, 
поели ко13 Всеславу, даждь44 призвавше къ оконцю45, пронзуть46 его47 
мечемъ»; и не послуша сего князь. И людье48 же кликнута, и идоша 
къ порубу49 Всеславлю; Изяславъ же, се видЪвъ, со Всеволодомъ no6t- 
госта съ двора князя50; и4 дворъ княжь разграбиша, бещесленое51 мно­
жество злата поимаша и сребра и кунами и скорою. Изяславъ б'Ьжа 
вЛяхы. Посем же Половчемъ52 воюющимъ || по земл'Ь53 РустЪи, Святославу л. 89 об. 
сущу в Чернигов^54, и Половцемъ воюющим около Чернигова55, Свято- 
славъ же собравъ56 дружины нЪколико, изиде57 на нЪх58 ко Сновьску. И 
узрЪша Половци идущии59 вой, пристроиша вой противу. И видЪ60
1дЬюще АТ 2замышленаго АТ 3стоят АТ 4бываетъ Т Обращается Т 
сказьни А ’ казнь АТ 8всякыа А Нахождение АТ 10ратъных А Ивъзвра-
тимься А взвратимся Т lzHem АТ 33же съ АТ 14прибЬгъшу А прибЬгшу Т
15чернЬгову АТ 16кыевьстии АТ 17сътвориша А 48вече АТ 19тръговищи А 
трговищи Т 2°россулися АТ 21въдаи А 22кони АТ 23обрЬтоша АТ ^дру­
жину дружину Т 25раздЬлиша Т 26половина АТ 27си АТ 28а князю тогда АТ29 из АТ 
&Нет АТ 31речь Т 32чюдинъ А .^видиши ли АТ 34възлЬли А взлЬли Т 33 АТ 
^посли АТ ^Нет АТ ^ать АТ з9—39всеслава блюдуть АТ 40глаголющу АТ
Цдругаа А 42людии АТ 43къ АТ 44ати АТ 45оконьцу А оконцу Т 43дрон-
зути АТ 47и АТ 48людие АТ 49погребу АТ 50князи АТ 31бесчисленое АТ 
62полойцемъ АТ 33земли АТ 54черьнЬгов-Ь А черьниговЬ Т 55чернЬгова АТ 
^събравъ А сбрав Т 57изыде АТ "ня АТ 59идущи АТ "видЬвъ АТ
%Перед буквой п была написана и подскоблена буква д
6Ср. в Лавр. лет. людье же высЬкоша Бсеслава ис поруба и т. д.
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1068—69 Святославъ множество1 их, рче2 дружин’Ь своей3: «потягнемь4, уже намъ
н’Ьлз'Ь5 ’ камо ся дЪти»; и удариша в6 H t6; и7 одол’Ь Святославъ 
въ 38-хъ8 тысящах9, а Половець10 6 t 1211 тысяц’Ь12; и тако биеми, 
а13 друзии истопоша въ Снови; а князь14 их яша Шаракана въ I15 день 
ноября. И възвратишася16 с полономъ въ град свои Святославъ; Всеславъ 
же сЬде в КиевЪ. Се же богъ яви силу крестианьскую17: понеже 
Изяславъ человавъ18 честный19 крестъ, и изыма20 и; гЬм же на веде богъ 
поганыя21, сего же явЬ избави крестъ честный. Въ день бо Въздвиже- 
ниа22 Всеславъ, въздохнувъ, рече: «о кресте пресвятый23, понеже в тебе 
в^ровах, избави мя От рова сего». Богъ показа силу крестияньскую24 
на показанье25 земли Рустуй, да не преступають креста честнаго, цЪло- 
вавше26; аще ли преступят27, то28 и здЪ приимут29 казнь, и на приидущимъ30 
вЪцЪ казнь вечную; понеже бо31 есть сила велика32 крестъная*33: крестомъ 
бо побЪжени бывають34 силы бЪсовьскыя35, крестъ бо княземъ въ бра- 
л. 90 нех36, крестомъ бо37 огражаеми в'Ьрнии поб'Ьжают38 супостаты про||тив- 
ныя, крестъ39 бо въскор’Ь избавляеть от напасти призыва ющимъ его 
с вЪрою; ничего40 же ся б'Ьси боять41, токмо42 креста: аще бо бывают43 
от бЪсовъ мечтаниа44, знаменавше45 лице крестомъ, прогоними46 бывають. 
А Всеславъ сЪдЪ47 в КиевЪ м^сядь48 749.
В л'Ьто 6577. Поиде Изяславъ с Болеславомъ на Всеслава; Всеславъ 
же поиде противу; прииде к50 Б'Ьлугороду Всеславъ, бывши51 нощи, и52 
утаивъся53 киянъ, бЪжа из Б’Ьлагорода Полотьску54. Заутра же видЪша55 
людие бЪжавша князя, възратишася656 къ57 Киеву58, и створше59 вЪче60, 
послаша къ Святославу и ко61 Всеволоду, глаголюще: «мы уже зло 
створилЪ62 есмы, князя своего прогнавше; а се ведеть63 на нас64 Лятьскую65 
землю; а вы66 поидита67 въ град отца своего; аще ли не хощета, то намъ
] м н ож ьство А  2рече A T  3Hem А Т  4п отя гн ем ъ  А Т  8н ел зЬ  А Т  6—6всЬ АТ.
В А на месте буквы с была написана и соскоблена буква н  7Нет АТ  
8 ~ 8 Тр е х  А Т  Т ы ся ч ах  А Т  10п о л о в ц ев ъ  А Т  п д в ан адеся ть  Т 12тысячи АТ
13и А Т  14князя А Т  ^ п ер в ы й  Т 1ввъ звр ати ся  А Т  17хр и сти ан ьск ую  АТ  
18ц |л ов ав ъ  А Т  &Нет А Т  2°я А Т  21поганы а А  22в ъ зъ д в и ж ен и а  А  вздв и ж е-  
ния Т " ч естн ы й  А Т  24христианьскую  А Т  " п о к а за н и е  А Т  " ц Ь л о в а в ш е его  АТ  
27п реступ ять  А  " е г о  то А Т  29приим уть А Т  30п р и и дущ ем ъ  А Т  31Нет А Т  32велиа АТ  
33к рестъ н аа А  м бы ваю тъ Т 35бЪ совьскиа А Т  3® бранехъ п о б ед а  А Т . В А  слово 
п о б ед а  приписано на полях другими чернилами 37Нет А Т  " п о б Ь ж а ю т ь  А  
39к р естом ъ  А Т  40ничьго А Т  4 'б о я тъ  Т ^ т ъ к м о  А Т  " б ы в а ю т ь  А  44мьчтаниа А  
мьчтания Т 45знам енавш и А Т  " п р о го н и м ы  Т 47сЬ де А Т  " м Ь с я ц ъ  Т 49седм ь Т 
39Нет А Т  ^ бы в ш ей  АТ 32Нет А Т  бзутаився А Т  64п ол отск у  А Т  " в и дЬ в ш е АТ  
®3възвратиш ася А  взвратиш ася Т 37Нет А Т  58ки еву А Т  69съ т в о р ш е А
" в е ч е  А Т  61къ А Т  " съ тв ор и л и  А  створи ли  Т " в е д е т  Т 84ны А Т  " л я д ск у ю  АТ 
ъ*Нет АТ 67поидета А Т
*Первоначально было, повидимому, написано крестияньская
6Вероятно, възратиш ася вместо въ зврати ш ася  (ср. выше л. 88 об.)
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неволя: заж егш е1 град свои, ступимъ в землю ГрЪчьскую2». И рече имъ 1069—71 
Святославъ: «вЪ3 пошлевЪ4 брату своему; да аще пойдет5 на вы с Ляхы 
губити6 васъ, то вы противу ему ратью7, не дадивЪ8 *убо® погубити 
града отца своего; аще ли хощ еть10 * с миром, то в малЪ приидет11 дру- 
жин'Ь». И угЬшиста12 кыянЪ13. Святославъ же и Всеволод посласта 
къ Изяславу, глаголюща: «Всеславъ ти бЪжалъ; а ты14 *не води Ляховъ 
къ1 Кыеву16, противна ти нЪту; аще ли хощ еш и гнЪвъ им^ти погубити 
град, то вЪси, яко17 намъ17 жаль ти18 есть18 отня j| стола». То слышавъ л. 90 об. 
Изяславъ, остави Ляхы, поиде с Болеславомъ, мало Ляховъ поимъ; посла 
же пред собою  сына своего Мьстислава19 къ20 Кыеву. И пришед Мьсти- 
славъ21, исЬне8,22, иже бЪша выеЬкл'Ь23 Всеслава, числомъ 7О24 чади; 
а другиа25 слЪпиша, иныя ж е безъ вины погуби, не испытавъ26. Изяславу 
же, идущу къ граду, изидоша людье27 противу с поклономъ, и прияша 
князь свои кыянЪ28; и сЬде Изяславъ на стол’Ь своемъ месяца майя29 въ30 
231 день, распуща Ляхы на покормъ, и32 избиваху Ляхы отаи. И возра- 
тишася33 Болеславъ в землю свою. Изяслав ж е взя торогъ34 на гору; и 
ирогна Всеслава ис Полотьска35, и посади Мьстислава36, сына своего36, 
в Полотьск'Ь, иже въскор'Ь37 умре ту37; и посади в него м’Ьсто брата 
его Святололка, а38 Всеславу бЪжавшю39.
В лЪто 6578. Родися у Всеволода сынъ, и наркоша40 именемь41 
Ростиславъ. В се же л’Ьто заложена бысть церкви святого Михаила 
въ манастыри42 Всеволожи.
В лЪто 6579. Воеваша643 Половци у Растовьца44 и у Неятина. Все­
славъ45 же в сее лЪто45 выгна Святополка ис Полотьска. В се же лЪто 
нобЪди Ярополкъ Всеслава у Голотичьска. В сиа46 же46 времена прииде 
волхвъ, прЪлъщенъ47 бЪсомъ; пришед бо Кыеву48, глаголаше, яко яви- 
лося49 ми49 550 богъ, глаголюще сице: пов’Ьдаи людемъ, яко на 551 лЪто 
потещи ДнЪЦпру52 въспять53, а землямъ преступати54 на иная55 мЪста, л. 91 
яко стати ГрЪчьскои56 земли57 на Рускои земли, а Рускои земъли58
^зажегши АТ 2гречьскую А греческую Т Змы АТ 4ПослевЬ АТ 5Поидеть АТ
6губить АТ 7ратию АТ 8давЬ АТ 9бо АТ 10хогцетъ Т ^приидеть А 12утЪши-
стася АТ 18кияяе А киане Т 14Нет АТ 1ЪНет АТ 36киеву АТ 17—17намъ
яко АТ 18—1 *Нет АТ ^Мстислава Т 20Нет А 21мстиславъ Т 22исс^че АТ
28выс^кли АТ 24семдесят Т 25другыа А 26изъпытавъ А изпытавъ Т 27людие АТ
^кияне А киане Т 29маа А 30во Т 31Вторыи Т Z2Hem АТ ззвъзвратися А
взвратися Т 34торгъ АТ 33полотска А Зб—ЗбСЫна своего мьстислава (Мстис­
лава Т) АТ з7-*з7умрЪ вскоре ту Т 38Нет АТ 39бЬжавшу АТ 40нарекоша АТ
: ^именемъ А 42монастири Т ^повоеваша АТ 44растивца АТ 45—45ВСе же
лЬто всеславъ АТ 46—4бси А си же Т 47прелщенъ АТ 48киеву АТ 49~ 49явило мися
; 60пять Т 53пятое АТ 52днепру АТ 53вспять Т 54прЬступати А 55ияа АТ
%речьскои АТ 37земл-Ь Т 38Нет АТ
*Букеа е переделана из буквы и
6В рукописи оеваша
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1071 на Гр^чьскои1 землЪ2, и прочимъ землям измЪнятися; егож е невЪгласи 
послушаху, верный ж е насм'Ьяхуся3, глаголюще ему: «б^съ тобою  
играеть на пагубу тобЪ4». Еже и бысть ему: во5 едину бо нощь бысть 
безъ BtcTH. БЪси бо, подътокше6, на зло въводят7, посемь8 ж е насми- 
хаются9, вринувще въ пропасть смертьную10, научивше глаголати, яко 
се скажемъ бЪсовьское научение и действо. И11 бывши12 единою ску­
дости в РостовьсгЬи области, въстаста13 два волъхва14 от Ярославля, 
глаголюща, яко «мы свЪмы, кто держить15 обилье15 в16 себЪ16». И пакы17 
поидоста по ВолзЪ; гдЪ18 приидоста в погостъ, и19 ту19 нарицающа20 
лучьшая21 жены и22 глаголюща23, яко сия24 жена25 жито держить26, и 
сия27 медъ, а си рыбы, и сия28 ж е28 скору. И привожаху29 к нима сестры  
своя30 и матери30 и жены своя31; онЬма32 ж е мечтаниемь33 своимъ34 про- 
рЪзавше35 за плечима, и36 вынимаста любо жито, или37 рыбу, или веве- 
рицю38; и убивашета многы жены, и имЪниа их взимашета39 собЪ40. И 
приидоста на БЪлоозеро, и 6 Ъ у нею людии 30041. В се ж е время42 при- 
л. 91 об. ключися приити от Святослава Яневи43, сыну Вышатину, || сбирати данЪ43.
Пов’Ьдаша ж е44 ему б'Ьлозерци, яко «суть45 у  нас45 два кудесника46 и47 
избиша48 многыя49 жены по Волзи50, по Шекъшн'Ь51 и нонЪ52 приидоста 
сЪмо в нашю землю52». Янь же, испытавъ, чья еста смерда, и увЪдавщи53 
ясно54, яко суть55 князя Святослава55, и56 сице56 пославши57 к ним, и53 
рече58 иже суть59 около двою кудесникъ59: «выдайте60 ми61 волхва та 
сЪмо, яко гЬи62 суть62 смердЪ63 моего64 князя61». Они ж е сего не послу- 
шаша. Янь ж е поиде самъ безъ оружья65, и рЪша ему отроцЪ66 его: 
«не ходи безъ оружья67, исъсоромять68 тя». Он же повел'Ь отрокомъ 
своимъ взяти оружие, и бЪ с69 нимъ69 1 2 70 отрок71, и се72 пакы72 поиде 
к нимъ к лЪсу. Они ж е сташа, исполцившеся73, противу; а Янев'Ь74 же 
идущ у с топордемъ, и выступиша от нихъ трие мужи, и приидоша
^гречьскои АТ 2земли АТ 3насмЬахуся АТ И^гебЬ АТ 5въ АТ 
6потокше АТ 7въводять А вводятъ Т 8посемъ АТ Знасмиються А 
насмеются Т 10смертъную А и Hem АТ 12бывъши А бывше Т Хвостаста АТ 
14волхва A is 150билие дръжить (дръжитъ Т) AT iB-ieНет АТ 17Нет АТ
18где А 19 19Ту ж е АТ 20нарикаста д т  21лучшаа д-р 22Нет АТ 23ГЛаголюще АТ
24си АТ 2ЪНет АТ 26дръжить А држитъ Т 27си дт 28—28си дт 29При-
вождааху АТ 30своа А матере AT 3iCBOa АТ 32ОНа АТ ззвъ мечтЬ АТ 
Нет  АТ збпрорЬзз^цщ  д прорезавши Т ззНет АТ 37люб0  АТ 38Веверицу
А вывериду Т 39Възймашета А ^еебЬ АТ 41триста т 42вр^Мя А 43- 43даНь 
емлющедневи сыну вышатину АТ 44Нет АТ ^ ь Нет АТ 46кудесникы АТ
«Н ет  АТ «избила уже АТ «многы АТ «волзЬ АТ «шексн* АТ 
5в- 5^ ИГ ЛлтеСТа*- ° «УвЬдавъ АТ ыН т  АТ 85- 66ег0 ему князя АТ
вопмляитя дт в Г Ла^ АТ.,_  58 SS^ em А^ 89 "около ею суть рече къ нима АТ 
“ Д * Ат „  Нет АТ Ъ2Нет АТ "смерда AT б<-в4моа (моя Т) и князя
вв-юн™ дт Г ЖИа А °РУЖИЯ Т 6вотроци Ат 67оружиа АТ 68ИЗСОРОМЯТЬ А
«яневи АТАТ дванадесяте АТ «отрока съ нимъ-АТ п-^Н ет  АТ таисполчившеся АТ
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къ Яневе, и1 сице глаголюще1 ему: «видя идеши на смерть, не ходи». Ю71 
Оному ж е повел’Ьвшю2 бита я, къ прочимъ поиде. Они же сунушася 
на Яня, и единъ от3 них3 гр^шися Яня топоромъ; а Янь ж е, оборотя 
топоръ, удари тыльемъ4, и5 абие5 повелЪ отрокомъ сещ и их6; они ж е  
бЪжаша в л’Ьсъ, и убиша ту попина Янева. Янь же, вш ед7 въ град 
къ8 б'Ълозерчемъ9, и10 рече имъ10: «аще не имете волхву11 сею, не иду от 
васъ || за лето». БЪлозерци же, шедши12, яша их13 и приведоша к нему. л> 92 
И рече има: «что ради толко14 погубиста челов-Ькъ14». ОнЪма ж е15 рек- 
шима16, яко «та держать17 обилье18; да аще истребивЪ и избеваемъ19 сих, 
и будеть29 гобиино21; аще ли хощ еш и, то22 пред тобою выимевЪ23 жито, 
или24 рыбу, или25 иное26 что». Янь ж е рече имъ27: «поистинн’Ь лжета: 
створилъ28 бо есть богъ человека от земля, съставленъ29 костьми и жи­
лами и от крове, и несть в немъ ничтоже, и не весть ничтоже, токмо30 
богъ единъ весть». Она ж е рекоста: «вЪдаемъ, како есть челов’Ькъ 
створенъ»31. Он ж е рече: «како». Она ж е ркоста32: «богъа мывъся33 
в мовниц’Ь34, и35 въспот'Ьвъ отреся вехтемь36, и сверж е37 и съ небеси38 
на землю; и разъпр'Ься39 сатана40 с богом, кому в немъ створити41 чело­
века, и створи42 диаволъ человека, а богъ душ ю в него43 вложи; тем ж е  
аще умрет44 человекъ, и45 в землю идет46 тело, а душ а къ богу». И47 
рече има Янь: «по истине48 прельстилъ49 вы есть бесъ; коему богу  
веруета». Она ж е рекоста: «Антихьсту»50. Он ж е има рекъ: «то гд е  есть».
Она ж е ркоста51: «седить въ безъдне»52. «То кыи то53 богъ, седяи
въ бездне54;, то есть бесъ; а богъ есть, седяи на престоле на небеси, 
славимъ от аггелъ, иже предстоять55 ему съ страхомъ, не могу||ще л- 92 
на нь зрети; и сих бо аггелъ сверженъ56 бысть, егож е657 вы глаголета58 
антихьста59, за величание его сверженъ60 бысть съ н ебесе61, и есть 
въ бездне, якоже вы глаголета62, жьда63, егда приидеть64 богъ съ не- 
бесе65, сего имъ антихъста66 свяжеть узами и посадить во огне67
1—’ркуще АТ 2повелЬвшу АТ 8—3 We/л АТ 4тылиемъ АТ 5~5Нет АТ
•я АТ 7шедъ АТ * Нет АТ 9бЬлозерцемъ АТ ю—Юрече АТ Пвлъхву АТ
Вшедъше АТ 19 Нет АТ м—14Погубиста толико челов-Ькъ АТ 75 А 16рекъ-
шима А 17дръжать А држать Т ^обилие АТ 19избиевЬ АТ 20будетъ Т 21го-
бино АТ ъзНет. АТ ^вымевЬ АТ 24ли АТ 25ли ли А 26ино АТ 27Нет АТ
"сътворилъ А 29сставленъ Т зотъкмо д т  31сътворенъ А 82рекоста АТ &мыв- 
ся АТ з4мовници АТ ^Нет АТ звВехтемъ АТ 37СЪВрЪже А съврже Т 
%ебесе АТ 39распр^ся д т  4°сотона АТ Псътворити А ^сътвори А 
^нь АТ 44умреть А 45Нет АТ 46идеть А 47Нет АТ ^истиннЬ АТ 49прЬль- 
стилъ А 5°антихристу АТ 51рекоста АТ 52безднЬ Т 5Зтои АТ 54бе;шЬ А 
^предстоять АТ 5®съвръженъ А свржеиъ Т 57его же АТ ззглаголете АТ 
59антихриста АТ в°съвръ>кенъ А сврженъ Т Мнебеси АТ 32глаголете д т  
%сда АТ в4приидетъ Т *»небеси АТ з*антихриста АТ 67огни АТ
•  ‘ „ч • 1• •• ■ ' V' .
*Н ап и сан о  по п о д с к о б л е н н о м у.
Щ рукописи егда
13 Новгородская 1-я летопись
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1071 в’Ьчномъ съ слугами его, иже к  нему вЪрують1; вамъ ж е и здЪ2 мука 
прияти3 от мене, и по смерти тамо». Он^ма же рекшима4: «нама бозЪ5 
повЪдають6: не можеши нама створити7 ничтоже». Он же рече имъч 
«лжют9 вамъ бозЪ»10. Они11 же ркоста12: «намъ13 пред Святославомъ 
стати, а ты намъ не можеши створити14 ничтоже». Янь ж е повелЪ бити 
ихъ15 и15 поторгатФ)16 брадЪ ею. Симь17 же пакы18 биенымъ19 сущ е20 и 
брадЪ поторгаеми21 проскипомъ22, и23 рече има Янь: «что вамъ бозЪ24 
молвят»25. Он^м26 ж е такоа2° рекшимъ27: «стати намъ28 пред Святосла­
вомъ». И абие29 повел'Ъ Янь вложити рубля въ уста има и привязати 
ихъ30къ упругомъ, и пусти пред собою в лодьи31, а31 самъ по них поиде; 
и ста32 на усть Шекъсны33. И рче34 има Янь: «что вамъ бозЪ35 молвят»36. 
Она ж е повЪдаста37: «сиде намъ молвят38: не быти намъ:9 живымъ40 от 
л. 93 тебе». И рече има Янь: «то ти право пов^дають»41. Она же рекоста: 
«аще наю пустиши, много ти добра будеть; аще ли || нас42 не43 пустиши43, 
многу печаль приимеши и зло». Он ж е рече: «аще вас44 пущу, то зло 
ми будет45 от бога; аще ли вас46 погублю, то4 7 мьзда48 ми от бога будет49». 
И рече Янь къ повозникомъ: <счи кому васъ кто родинъ убиенъ от сею». 
Они ж е глаголаша50: «мн*Ь мати, другому сестра». Он ж е рече: «мьстите 
своих». Они же поимше, убиша я и пов^сиша их51 на дуб'Ь52; отместие 
приимше53 от бога по правда. А Янев^ идущи54 къ55 домов'Ь50 своему57, 
и58 въ другую нощь медвидь59 възлЪзъ60, угрызъ, снасть их61; и тако 
погыбнуста б’Ьсовьскымъ наущениемъ, ингЬмъ видяща и гадающа, а своея02 
пагубы не в'Ьдуще. Аще быста выдала, то не быста пришла на Micro се, 
идеже63изимана64 быста65; аще ли ята66, то почто глаголата: «не умрети67 
нама», оному мыслящу убити я68. Нь69 се есть б^совьское70 наущение J; 
6 tcH бо не вЪдят72 мысли челов’Ьческыя73, но74 влагають75 помыслъ 
въ человека76, а7Т тайны не сведущ е. Богъ ж е единъ св^сть помышле- 
ниа челов'Ьческа78, б'Ьси бо не св’Ьдают79 ничтоже; суть бо немощнгЬ80
4в^руютъ Т 2зде д Зприати T 4рекъшима А  5бози АТ спов-Ьдаютъ Т 7сътво- 
рити А  8има АТ 9лжут АТ 1лбози АТ Пона АТ 32рекоста АТ 13нама АТ ^сътвори- 
ти А  15—15а АТ 16потръгати Ат 17сима АТ 1 %Hem АТ 19биеныма А 20Иет АТ 
21поторганЪ АТ 22проск&помъ АТ 23Нет АТ ^бози АТ 25молвять А £6—26qh&- 
ма же А  он-Ьжима Т 27рекшима АТ 28нама АТ 29Нет АТ зоа ДТ 31~31ЛОдии и
АТ 32сташа АТ "шексны Т 3*рече АТ 35бози АТ 36млъвять А  37реко-
ста АТ 38млъвять А 39нама АТ 40живыма АТ 41вЬдаю ть д  в-Ьдаютъ Т 42наю
дТ 43 43дОГубиши АТ 44ваю АТ *5будеть А  48ваю АТ Т7ТЪ АТ *8мъзда А
49будеть А 50р^ ша д 51я  дт 52древЬ АТ 53приемше АТ ^идущу АТ 33Нет 
АТ 56домови АТ 57Нет АТ 58Нет АТ • 59медв^дъ А  медведь Т "взл'Ьз Т
ы Н ет АТ 62евоеа А  бЗидЬже Т б4Ятома има АТ 65быти АТ вбята быста АТ 
67умрити Т 68а Т 69Нъ дт 7СбЬсовское Т ^научение Т 72в^дять А  73че~ 
лов’Ьчьскиа АТ 74нъ АТ 75вълагають А 76челов-Ька АТ 77Н ет АТ 78чело- 
в^чьска АТ 79св£дають А 8°немощни АТ
аН аписано на п о л я х  с выносным зн аком  теми ж е черн и лам и  и почерком .
r - 7
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и худ^ 1 взоромъ* 2. Яко и3 се скажемъ о взорехъ4 и омрачениих5. В си бо 1071 
времена6 и7 в л'Ьта8 приключися некоему новгороддю9 приити в Чюдь, 
и прииде къ кудеснику, хотя волъхвованиа10 у него; онъ ж е j| по обычаю л> 93 
своему нача призывати бЪсы въ храмину свою. Новгороддю11 ж е сЪдяще12 
на празЪ тоя13 храмины, кудесъникъ14 ж е леж а15 оцЪп'Ьвъ16, и шибе имъ 
бЪсъ. Кудесникъ же, въставъ17, рече к новъгородцю18: «бози не смЪють19 
приити: н1зчто имаши на соб’Ь20, его ж е боятся». Он же помяну на собЪ21 
крестъ; и, отш ед, постави кромЪ храмины тоя. Он ж е нача изнова при­
зывати б^сы; бЪсы22 ж е, мечтавше23 имъ, повЪдаша, что ради пришелъ 
есть. Посемъ ж е поча проплати его: «что ради боятся сего, егоже 
носимъ на собЪ24 креста». Он ж е рече: «то есть знамение небеснаго 
бога, его ж е наши боз^ 25 боятся». Он ж е рече: «то какова26 суть бози 
ваши и гд'Ь27 живут28». Он же рече: «бози наши живут29 въ безднахъ; суть 
же образомъ черни и крилат’Ь30, хвосты имуще; въсходят31 же и под 
небо, слушающе32 ваших богъ: ваши бо боз'Ь33 на небесЪ34 суть; и аще 
кто умрет35 от ваших людии36, то возносимъ37 есть на небо; аще ли от 
наших людии умираеть, то носимъ есть нашим богомъ38 въ бездну». 
Якоже и есть: грЬшниц'Ь39 въ адЪ суть, ж дущ е мукы вечной; а правед- 
нидЬ40 въ кебесномъ жилищи41 въдворяются42 съ аггелы. Сида ти есть 
бЪсовьская сила и лепота и немощь; тЪм же прельщають43 челов'Ькы, 
веляще имъ глаголати вид'Ьниа, являющеся имъ; не свершенным44 л. 94 
вЪрою, являющеся во45 снЪх, инЪмь46 мечьстЪ47; и тако волхвуют48 науче- 
ниемъ б'Ьсовьскымъ. Паче ж е женами бЪсовьская49 волшвениа50 бывают51: 
искони бо бЪсъ прельсти52 жену, сия53 же мужа своего54; тако сии роди 
Много волхують55 жены чародЪиствомъ и отравою и ин'Ъми бъсовьскыми 
козньми. Нь56 и мужи прелщени57 бывають58 от б^совъ нев£рьнии59; яко се 
в первыя60 роды: при апостолехъ61 бо бысть Симонъ волхвъ, иже тво- 
ряше волшество62: псомъ и63 глаголати человЪческымъ64 гласомъ65; ещ е65
гхуди АТ 2възоромъ А  3Н ет АТ 4възорехъ А  5омрачении их АТ
%р&мека А  7Нет АТ 8лЬта си АТ 9новогородцу АТ 1°влъхвованиа АТ
иновогородцу АТ 12сЬдящу АТ 13тоя же АТ 14кудесникъ АТ 15лежааше АТ 
Лц&п4невъ Т 17вставъ Т 18новгородцу АТ 19см^ютъ Т 20себе АТ 2:,себе 
АТ 22беси АТ 23мьчтавъше А  мчтавше *Т 24себе А  25бози А  2бкаци АТ
2^ де А  28живуть А  29живуть А  30крилаты АТ 31въсходять А  всходятъ Т
3% 1ушающи АТ 33бози АТ 34небеси АТ 35у мреть А  33людеи Т 37възно-
с имъ А  взносимъ Т 38богомь А 39грешяици АТ 40праведыици АТ
4%илищЬ А  жилище Т 42въдворяються А вдворяются Т 43прелщають А  прельща-
к>тъ Т 44съвершеных А  свершеных Т 45въ АТ 46ин^мъ АТ 47мечте А  мечте Т
4%лъхвують А 49бесовьскаа А  басовская Т 50волъшвениа А  51бывають А
ЩрЬльсти А  53си АТ 54Н ет АТ 55влъхвують А влъхвуютъ Т 56но АТ. В А
написано н ад  ст рок ой  к а к  б уд т о  д р у ги м и  черн и лам и 57прелще>ш А  58бы-
ваютъ Т ^нев’Ьрнии АТ 60перъвыа A  апостолехъ АТ 62волъшьствомъ А
йояшьством Т №Нет АТ 64человечьскы АТ 65— 65Нет АТ
13*
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1071—72 же1 и самъ прем^няшется2, ово3 старъ, ово4 млад, оволи иного
премЪняше5 во6 иного образъ, въ мечтании сиде творяше7; Аини8 и 
Абри волъшвениемъ чюдеса® противу МоисЬеви9. Нь10 и Конопъ тво­
ряше мечтаниемъ б%совьскымъ, яко и по водамъ ходити, и ина мечта­
ние творяше, бЪсомъ льстимъ, на пагубу co6tu и инЪмъ. Сиде 6t 
волхвъ12 въсталъ при ГлВб'Ь в HoetropoAt; глаголашеть бо людемъ, 
творяся акы богъ, и много прельсти13, мало не всего града: глаголашеть 
бо, яко проводе14 вся, и хуляшеть Btpy крестияньску15, и 16 тако16 глаго- 
лаше17, яко «прейду по Волхову пред всЬми людьми»18. И бысть мятежь 
въ19 градЪ великъ19, и вси яша ему Btpy, и хотяху побита епископа 
л . 94 об. Федора. И епископъ || ж е Федоръ, вземши20 честный21 крестъ и22 оболчеся23
в ризы, и24 ста пред25 народомъ, и25 глагола26 им26: «аще27 хощ ете23 Btpy 
няти29 волхву, той30 за него31 да идет32; аще ли BtpyeT33 къ кресту, да 
идеть34 к33 нему35». И разд%лишася на двое: а36 князь Гл%бъ и дружина 
его сташа у епископа, а людие вси идоша за волъхва37; и бысть мятежь 
междю38 ими. Г\тЬбъ же, въземъ39 топоръ под скуд, и прииде къ волхву40, 
и рече ему: «то B tcn 41 ли, что утро хощ еть42 быта, что ли вечеръ43». 
Он ж е рече: «провид^44 вся». И рече Пгёбъ: «то вВси л ^ 5, что ти46 
днесь хощеть быти». Он же рече: «чюдеса велика створю47». Гл'Ьбъ же, 
выимя48 топоръ, ростя49 и, и паде мертвъ; и людье50 разидошася51. Он же 
погыбе душею и тЬломъ, предавъся52 диаволу.
В лВто 6б80в53. Пренесоша54 святая55 страстотерпца56 Бориса и Гл'Ьба. 
Совокупившеся57 Ярославди: Изяславъ, Святославъ, Всеволод, митро- 
политъ же 6 t 58 в то время58 Георгии, и епископи: Петръ переяславьскыи59, 
Михаилъ юрьевьскыи60, Федосии игуменъ Печерьскыи61, Софронии святого 
Михаила игуменъ, Германъ игуменъ, и прочий вси62 игумени62, и ство-
гНет АТ -’пръмЬняшеться А  Зовогда АТ *овогда АТ 5пр%мЬняше А  
®въ АТ 7творяаше А  творааше Т 8иаини А  иании Т ®моисиови АТ 10нъ АТ
ИсебЬ АТ 12волховъ АТ 13прЬльсти А  ^провЬдя АТ 15христианску АТ 
16—™Нет АТ "глаголаше бо АТ 1&Н ет АТ 19— 19великъ въ градЬ АТ "вземъ
АТ 21 Нет АТ 22Нет АТ "оболкъся А  оболкся Т 21 Нет AT 25~2r’Hem АТ
26—гврекъ АТ 27иже АТ "хощеть А  хощетъ Т 29яти АТ "то АТ 31нь АТ
"идеть АТ 33вЬруеть А  34идетъ Т 35-зг,/уе/я АТ жНет АТ 37влъхва АТ
• "межю А  межь Т 39вземъ АТ "воль хв y А  41 веси А  "хощетъ Т 43вЬчръ Т
"провидЬ АТ "ли АТ 49 Нет АТ 47сътворю А  "вымя АТ "растя АТ
"людие А  ®7разыдошася АТ 52прЬдався АТ и ш  А  я ф Т  Т 5;прине-
соша АТ 5-святаа АТ "страстотръпца А  57съвокупившеся АТ 58— 58тъгда бЬ
АТ 59переяславьскь1 д  переяславскы Т "юрьевъскыи АТ «печерьскии АТ 
62— б2ИГумени вси АТ
® Пропущенотворяшета (см. ПСРЛ, т. I, 1926 г., стр. 180).
6В рукописи проповЬде
*В рукописи после числовой буквы п (80) написана и соскоблена какая-то 
буква под дугой.
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ривше1 праздникъ свЪтелъ, положите я2 в новую церковъ3, юже созда4 1072—73 
Изяславъ, яже стоить5 и ныщЬ. Въземши6 бо первое7 Бориса8 въ дре- 
вянЪ pant Изяславъ, Святославъ, Всеволод, || вземши9 * на рама своя10 л- 95 
и” понесоша, предидущими чернци12 и13 св%ща держаща14 в руках, и по 
них диаконы15 * с кащгЬлы18, посемъ прозвутеры17, и18 по нихъ епископиа 
с митрополитомъ, и по нихъ с ракою идоша19. И принесъши20 в новую 
церковъ21, отверзоша22 раку; исполнися23 церкви благоуханна и24 вони 
благы. Bnntma же25 се и26 прославиша бога. И митрополита ужасть27 об- 
держаше28: 6 t бо нетвердо Btpy29 держаше30 к нима; и пад ниць, про- 
сяше31 прощениа. И ц^овавше32 мощи его, вложиша33 в раку камену34.
Посем же, вземше35 Гл%ба в pant камени, въставиша36 на сани; имше37 
за ужа, везоша и. И яко быша въ дверех38, и абие39 ста рака, не идущи40; 
и пoвeлtшa народомъ звати: «господи, помилуй», и повезоша и6; и по- 
ложиша я Mtcana майя41 въ42 242. И OTntBme литургию, o6tnania братья43 
вси на купъ44, коиждо съ бояры своими, и с любовию великою. B t тогда 
Вышегород45 держа45 Чюдинъ, а церковь Лазарь. Посемь46 разидошася47 
въ своя48 сы49.
В л ^ о  6581. Въздвиже диаволъ котору въ братьи; а50 сии Яросла- 
вици51 бывши междю52 собою в pacnpt велици52: Святославъ со53 Всево- 
лодомъ на Изяслава. Изиде54 ис Кыева55 Изяславъ; Святославъ и Всево­
лод внидоста в Кыевъ Mtcana марта въ 2256, и сроста на BepecTOBtMv” 
на cтoлt, || преступивше58 запов^ь отню. Святославъ же 6 t начало л- 95 об. 
выгнанию братню, желая59 болтая60 власти; Всеволода бо61 прельсти62, 
глаголя, яко «Изяславъ сватится со63 Всеславомъ64, мысля на наю; да 
аще его не Bapnet, имать наю прогнати»; и та65 възостри66 Всеволода 
на Изяслава. Изяславъ же иде в Ляхы съ им^иемъ многымъ и съ
]сътворивъше А  2а А Т  3церковь А Т  4създа А Т  5стоитъ Т  ®вземши А Т
7пръв%е А  перв-ке Т  8бориса и А Т  9и вземьше (вземше) А Т  30своа А
1 Щ е т А Т  12черньцЬмъ А  чернцемъ Т  1 3  А Т  14дръжаща А држаща Т
13диакони А Т  1екадилы А Т  17прозвитери А  прозвитеры Т  А Т  19идяху А Т
20принесше А Т  21церковь А Т  22отвръзоша А  23исплънися А  исполнися Т  2 4 Нет А Т
®НетТ  2*Нет А Т  27ужасъ А Т  28обыде А Т  29вЬруа A T  3J А Т  31про-
шааше А Т  32дЬловавши А Т  33въложиша А  34каменну А Т  "вземъ А Т  "встави­
л а  Т  37имъше А  "дворехъ А  дворЬхъ Т  ® Н е т  А Т  40идуще А Т  «маиа
А  42—42в0 вторьш Т  43братиа А Т  44купь А Т  45—45дръжа (држа Т )  вышего-
родъ А Т  46посемъ А Т  47разыдошася А  разыдошась Т  48своа А  49си АТ
Ф 'Н е т  А Т  »1ярославичи А Т  52—32распрн межу ими А Т  33съ АТ
54изыде А Т  55киева Т  5бдвадесять вторым Т  57берестовЬ А Т  "преступивъше А
59желаа А Т  "болшаа А Т  9 1 Нет Т  62пркльсти А  прльсти Т  А Т  е!В А  буквы
слав написаны други м  почерком и другим и чернилам и на скобленном, месте
*5так АТ. В А  буква  к написана над строкой "взостри Т
аНаписано по подскобленному.
6По еле повезоша и было написано и соскоблено господи помилу
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Ю73—74 женою, уповая1 богатствомъ2 многымъ, глаголя, яко «симъ налЪзу воя3»,
еже все взяша Ляхове у него, показавше ему путь от себе. А Свято- 
славъ сЬде в КиевЪ, прогнавъ брата своего, преступивъ запов'Ьдь отню, 
паче же божию. Великъ бо есть rp ix  преступающе заповедь отца сво­
его; ибо исперва приступила4 сынове Хамов^5 на землю Сифову, по 
лЪтех 4006 отмщение7 прияша8 от бога; от племени9 бо Сифова суть 
ЕврЪи10, иже избивше11 ХананЪиско12 племя, и въсприяста8,13 свои жере- 
бЪи14, свою землю. И пакы преступи15 Исавъ заповедь отца своего, и прия16 
убийство: не добро бо есть преступати17 предала18 чюжаго. В се же лЪто 
основана бысть церхсви Печерьскаяго19 манастыря20 игуменомъ Федосиемъ 
и епископомъ Михаиломъ; а21 митрополиту Георгию22 сущю23 тогда23 
въ24 Гречьскои земли24, а25 Святославу в26 КыевЪ сЬдящю27. 
л. 9 6  В л4>то 6Ц582. Преставися28 Федосии, игуменъ Печерьскаго мона­
стыря28. Скажем же и успение его мало. Федосии бо имЪяше29 обычаи29: 
внегда30же30приходящу постному31 времени, в неделю масленую, в вечеръ, 
по обычаю щЬловавъ братью32 и поучивъ их, како проводили имъ33 
постъное34 время35 въ молитвахъ в36 нощьных37, такоже38 и въ39 дневных, 
и блюстися от помыслъ лукавых и от бЪсовьскаго насияниа40; «64 с и 
бо всивають41 помышления чернцемъ12, похогЪниа лукава, влагающе ему 
помыслы, и гЬмъ врежаеми43 бывают44 имъ молитвы. Да приходящая45 лако­
вый46 мысли47 возбраняют48 знамениемь49 крестнымъ49, глаголюще: господи 
Иисусе Христе, сыне божии, помилуй нас, аминь.'И къ симъ въздержание50 
имЪти от многаго брашна51; въ ядении мнози52и в питьи53безмЪрнемъ54и55въз- 
растают56 помыслы57 лукавии, помыслом же възрастъшим58, стваряет59 
rptx. ТЬм же, рече, противиться60 бЬсовьскому61 дЪиству и пронырьства62 
их, и блюстися от лЬности и от многа сна, и бодру были на пЬние 
церковное и на преданна63 отечьская64 и почитаниа книжная65; паче же
iynoBaa Т 2богатествомъ АТ 3воа А вша Т 4пр'Ьступиша А преступите 
Т ^хамовы АТ Четырех сотъ Т 7отмыцение АТ 8приаша Т 9плени А 
10евреи АТ Пизбивъше А 12хананеиско АТ 13въсприаста А всприаста Т 14жре- 
бии АТ ^прЪступи А 16приа АТ 17пр&ступати А 18пр^д-Ьла А 19печер-
скаго АТ 20монастыря AT 2*Hem АТ 22георгеви АТ 23—23Тогда сущу АТ 
24—24ррецЪхъ ъьНет AT 2QHem АТ 27сЬдящу АТ 2 8 — 28фед0сии игуменъ пе- 
черскы преставися АТ 29—290бычаи имаше АТ ъъ—ы н ет  АТ 31постъному А
32братию АТ 33Нет АТ ^постное АТ 35вр&мя А 36Нет АТ 37нощных АТ 
&Нет АТ 39Я ш  АТ 40насианиа АТ 41вс&вають А всЬваютъ Т 42черньцемъ АТ 
43врЪжаеми А врежами Т 44бывають А ^приходящая А приходящий Т 46таковии АТ 
47помысли АТ 48възбраняють А възбраняютъ Т 49—49знамениемъ крестънымъ А 50вздер~ 
жание Т ^браша АТ 52мнозЬ АТ 53питии АТ 54безмЬрномъ АТ ^ Н е т  АТ 59възра- 
стають А взрастаютъ Т 7^помысли АТ 58взрастылимъ Т 59сътворяеться А 
створяетъся Т воПрОТИВИТИСЯ ах  91б&совъскому А 02пронырства Т 63npt~
даниа АТ в40течьскаа А 65книжнаа АТ
Новг. 4-й лет. въсприяша
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въ уст'Ьх им'Ьти псалтирь1 Давыдовъ подобаеть же черноризъцемъ* 2, 1074 
симъ прогонити б^совьское3 * уныние; паче || же всего имейте1 любовь5 л. 96 
в себЪ; меншим къ старЪишимъ6 покорение и послушание, и7 craptn- 
пшмъ к меншимъ8 любовь и наказание, и образъ показати9 собою въз- 
держаниемъ10 и бдЪииемъ и хожениемъ11 и смирениемъ; и тако наказы- 
вати12 меншая13, и наказати, и ут'Ьшати я, и тако проводити пост». Гла- 
голаше14 бо сиде, яко «богъ15 даль есть намъ 4016 днии сию на очище­
ние души и т'Ьлу: се бо есть десятина даема от л4.та богу; днии бо 
■есть17 от года до года 36518, и от сих днии десятый день въздаяти богу десяти­
ну, еже есть постъ съ четыредесятныиа , в няже дни очистивъшися19 душа 
празднуеть20 св"Ьтло на въскресение господне, веселящися21 о господ^. 
Постъное22 бо время23 очищаеть умъ человеку24: лощение25 бо исперва 
проображено бысть Адаму npbBte, не вкушати26 от дрЪва27 единаго28; 
поставь бо ся Моисии29 дни 4030, и31 сподобися прията32 законъ на горЪ 
СинаисгЬи, и вид'Ьвъ славу божию; постомъ Самоила мата роди; пости- 
вше бо33 ся Ниневгитяне, гн^ва божиа избыша; постивься34 Данило35,
я
вид^ниа сподобися великаго; постився Илья36, яко на небо взять бысть, 
въ гшщу6 породную; постившеся37 трие отроди, угасиша силу огненую; 
постися || господь днии 40, намъ показан38 постное время39; постомъ апо- л. 97 
столи искорекиша бгЬсовьское40 учение; постомъ явишася отди наши акы 
светила в мирЪ, иже сияють41 по смерти, показавше труды великыя42 
и воздержанна43, яко се великыи44 Антонии, Еуфимии и Сава и прочий 
отцы45, имъ же и мы поревнуимъ, братие». И сиде поучивъ братью46 
и п/Ьлова вся по имени47, глаголя48 имъ48; и тако исхожаше49 изъ мана- 
стыря, взимая50 мало хлЪба51, единь51 укрухв 52; и пакы53 вшедши54 в пе­
щеру, затворяше двери nenept55 и засыпаше перьстью56, не глаголаше
п^салтырь АТ 2черноризцемъ А черьноризцемъ Т 3б^совъское А %мЪти 
АТ л^юбовь АТ бСтар^ишинамъ АТ 7Нет АТ 8меныиимъ АТ 9бывати АТ 1°въздръ- 
жаниемъ А вздержаниемъ Т Нхождениемъ AT *2 наказовати АТ *3меншаа АТ 
14глаголашеть АТ 15Нет Т 16четыредесять Т 17его Т 1st% и Т А триста шесть- 
десять и пять Т 19очистившися АТ 20празнуеть А празнуетъ Т 2:1веселящеся АТ
22постное АТ 23врЪмя А 21челов^ку АТ 25В А после букв ие были написаны 
и соскоблены буквы мъ 29въкушати А 27древа АТ 28единого АТ 29моиси А
3°четыредесять Т 31 Нет АТ 32приати Т 33Нет АТ 34постився АТ 35да-
ниилъ АТ 36илиа АТ з7постився АТ 38показаа А 39врЪмя A 406-Ь- 
еовъское А 4]сиають А сиаютъ Т 42великиа А великия Т 43въздержаниа АТ 
44велшши АТ 45отци АТ ^братию АТ 47именем АТ 48—48Нет. АТ 49ИЗЫдЯШе 
|АТ 50възимаа А взимаа Т 5 1 ~ 5 3 Нет АТ 52Коврыгъ АТ 5 3 Нет АТ 54вшед дт
5%ещерЪ АТ 56пръстию А прстию Т
• \’ Н;
у.
> v i
йВ рукописи четыридесятины. В АТ четыредесятныи
бПосле буквы и написана и соскоблена какая-то буква (ю?)
ъНад словом укрух выносной знак, и на полях с выносным знаком другими
Н&ршлами, но схожим почерком написано коврыгъ
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1074 никомуже; аще ли кому1 бываше2 нужное орудье3, то окондемъ ма- 
лымъ4 бесЬдоваше5 к6 нимъ6 в суботу или в недЬлю; а по иныи7 дни 
пребываше8 в постЪ и въ молитвах, въздержася9 крепко. Приходяше10 
в монастырь11 в пятокъ, на канунъ Лазаревь12; в сии13 бо день кон девается14 
пость 4015, начинаемъ от пръваго16 понедЪлника, наставило17 Федоров^ 
недЬли18, концается19 в пяток Лазаревъ; а страстьная20 недЬля уставлено 
есть поститися страсти ради господни. ФеодосиевЪ21 же пришедшю22 
по обычаю, цЪловавъ23 братью24, и празднова с ними в недЬлю цветную. 
И25 дошедъ великаго дне въскресения26, по обычаю празднова27 свЪтло, 
97 об. и впаде28 в болезнь. РазболЪвъшю291| бо ся30 ему днии пять, посемъ, 
бывшю31 вечеру, повел'Ь изнести ся на дворъ32; братья33 же, вземши34 
носило и изнесъши34, поставиша прямо деркви. Онъ же повел'Ь съзвати 
братью35 всю; брат36 же, на то устроенъ бЪ36, удари в било, и абие37 
събрашася38 братиа39 вси. Он же глагола40 имъ: «братьа мои41 и отци 
мои и чада моя42, се, азъ уже43 отхожю44 от вас, якоже яви ми господь 
в постъное45 время46, сущуа ми в пещер'Ь, изити от свЬта сего; вы же 
кого хощете игуменомъ имЬти себЪ, да и азъ, убогыи47, благословение48 
подалъ бых ему48». Они же глаголаша49 ему: «ты еси отець50 намъ всЬм, 
да аще51 коего51 самъ изволиши, то намъ будет52 отець53 и игуменъ; по­
слу шаемъ его, якоже54 и тебе». Отець55 же нашь56 Федосии глаголаше57: 
«шедши58 кромЪ мене, рците59 кого хощете от старейших до60 менших». 
Они же послушаша его, отступиша мало къ церкви, сдумавше61 послаша 
два брата, глаголюще сице: «егоже изволи богъ и твоя62 честная63 молитва; 
кого64 тобЪ65 любо, того намъ рци60». Федосии же рече имъ: «аще67 хоще­
те68 от мене68 прияти69 игумена69, то и азъ створю70 им не по моему изво­
лению, нь71 по божию строению»; нарече имь72 Якова73 прозвитера74.
ifiem АТ 2бывааше АТ о^рудие А оружие Т *маломъ АТ 5побЬскдовавше 
А побЬседовавше Т ®—We/и АТ 7ины АТ 8прЬбываше А 9въздръжася А
въздъжася Т 10и приходяше АТ «манастырь АТ 12лазаревъ АТ 33си АТ
«кончеваеться АТ 3 5 ч е т ы р е д е с я т н и ц ы Т 19прваго Т 17наставшеи АТ
18недгЬлЪ Т 1 кончаете я АТ 20страстънаа А 2,феодосиеви АТ 22при-
шедшу АТ 23и цЬловавъ АТ 24братию АТ 25Нет АТ 26въскресениа А 27празнова АТ 
28въпаде А 29болЬвшу АТ 30Нет АТ 31бывшу АТ "дворъ на санехъ АТ
"братиа А братия Т 34—3,изнесше АТ зг>братию АТ 36—звунареченыи же братъ АТ
У’Нет. АТ "сбрашась Т 39Нет АТ 40рече АТ 41моа А моя Т 42моа АТ
& Н е т  АТ «отхожу АТ 45постноеТ 4Свр-кмя А AT 4s—is6bix
благословение подалъ ему АТ 49рекоша АТ 50отецъ АТ 51-51 его же АТ
52будеть А гзотецъ АТ 54Яко АТ "отецъ АТ 5®нашъ Т 57глагола АТ
58шедъше АТ 59рцЬте АТ 60и до АТ в1съдумавше А ®2твоа АТ "честнаа А
®*его же АТ ®5тебк АТ ®®ръци А 87да аще AT es—08От мене хощете АТ
®9— «игумена прияти (приати Т) АТ 70сътворю А п Нет АТ 72имъ АТ 73иякова АТ
74презвитера АТ
*В рукописи  понеже бо сущ у. В  АТ понеже бо нет.
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Братьи1 же1 нелюбо бысть се2, нь3 сице3 глаголюще, яко «не здЬ 1074—8* 
у4 нас4 постриженъ5 есть»: бЬ бо Яковъ6 пришелъ издалеча съ |) братом л. 98 
своимъ с Павлом; и начаша братьа7 просити Стефана, демественика 
суща тогда, ученика8 Федосьева9, мужа10 по всему обычаемъ блага 
и кротка, тиха и смирена, иже10 глаголюща11, яко «сеи възраслъ12 есть 
под рукою твоею и у тебе служилъ13 есть; сего нынЬ14 вдаи15». И16 рече16 
имъ Федосии: «се, азъ по божию повелению нареклъ бЬх17 Якова18, се 
же вы свою волю створити19 хощете»; и послуша ихъ, предаст20 имъ 
Стефана, да будет21 имъ игуменъ. И благослови Стефана, и22 рече ему:
«чадо, се, предаю23 ти манастырь, блюди съ спасениемъ его, и яже 
устроихъ въ службах, то держи24; преданна25 манастырьская26, устава не 
измЬняи, нь27 твори вся по закону, по28 чину манастырьску29». И посемъ 
вземше братья30, и31 несоша его32 в келию, и33 положиша на одрЬ.
И шестому дни наставило34, болну35 сущу вЬдому, прииде к нему Свя- 
тославъ съ сыномъ своимъ ГлЬбомъ. Садящим36 же36 имъ у него, рече 
ему Федосии: «се, отхожю37 свЬта сего; се38, предаю39 ти манастырь на 
соблюдение40, еда41 будеть42 что смятение в немъ; и се, поручаю игумень- 
ство Стефану, и не дай его въ обиду». И абие князь43 Святославъ 
и съ сыномъ своимъ ГлЬбомъ цЬловавъ святого старца43 и обЬщавъся44 
манастыремъ пещися | | .
В лЬто 6563. л- 98 об»
В л’Ьто 6564.
В лЬто 6585. Преставися архиепископъ новгородчкыи45 Федоръ.
В лЬто 6586. БЬжа Олегъ Тмутороканю, и приведе Половци, и по- 
бЬди Всеволода на Съжицахъ. В то же лЬто бысть сЬча у Чернигова46, 
и убиена быстаа два князя: Изяславъ и Борисъ.
В лЬто 6587. Убиша за Волокомъ князя ГлЬба, мЬсяца майя47 
въ 3048 день. В то же лЬто убиша Половци Романа.
В лЬто 6588.
В лЬто 6589.
В лЬто 6590.
В лЬто 6591. *35
1—1юке Т 2 Нет АТ 2~ 3Нет АТ 1~Щ ет  АТ 5постриганъ АТ «иаковъ АТ 
Тбратиа АТ 8ученикъ Т 9федосиева AT 10~J0Hem АТ ^глаголюще АТ 12взраслъ Т 
,3послужилъ АТ Мнамъ АТ 15въдаи А 16—]6глагола АТ 1?бых АТ 18иакова АТ 
Мсътворити А 20прЬдасть А 21будеть А 22Нет АТ 23прЪдаю А 24дръжи А 
држи Т 2Г>прЬданиа А 26ыанастырскаа А 27нъ АТ 28и по АТ 29манастырь- 
скому АТ "братиа А братия Т 34 Нет АТ зги д т  АТ Мнаставъшу АТ
35болъну А 36—зви сЬдящимъ АТ 370тхожу АТ 38и Се АТ • "прЬдаю А 40съблю- 
Дение АТ Легда АТ 42будетъ Т 43—43ц£ЛОвавъ его князь АТ 44обЬщася АТ
®нбвогородскыи АТ 46чернЬгова АТ 47маиа А 48тридесятыи Т
V
V ; |  ;  •
ЛВ  р у к о п и с и  ккГ
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4084—102 В лЬто 6592.
В лЬто 6593.
В лЬто 6594.
В лЬто 6595.
В л'Ьто 6596. Священа бысть церкви святого1 Михаила.
В лЬто 6597. Священа бысть церкви Печерьская2 Иоаномъ3 митро- 
политомъ. Того4 же лЬта4 преставися Всеволожа дщи5.
В лЬто 6598. Приведе Анка6 митрополита скопца, Иоанн3, егоже зваху. 
В то же лЬто7 священа бысть церкви святого Михаила въ Переяс­
лавль. ■. .
В лЬто 6599. Пренесоша игумена Федосиа8 ис9 Печеры в манастырь9. 
В то же лЬто прЬставися10 Иоанъ скопечь11 митрополит.
В лЬто 6600. НаидЬ12 рана на Полочаны13, яко нЬкако бяше ходити 
по улицамъ, яко мнЬти вой множество14, а конемъ копыта6 видЬти; да 
аще кто изъ избЬ15 вылазяше16, напрасно убиенъ бываше невидЬмо17.
В лЬто 6601. Всеволод18 преставися18; и сЬде Святополкъ в КиевЬ. 
л. 99 В то же лЬто [| побЬдщпа Половци Святополка.
В лЬто 6602.
В лЬто 6603. Иде Святополкъ и Володимирь19 на Давыда къ20 Смо- 
леньску21, и даша Давыду22 Новъгород22. В то же23 лЬто приидоша прузи 
в Русь августа въ24 28* 25.
В лЬто 6604.
В лЬто 6605. СлЬпленъ26 бысть Василко Ростиславиць27. В то же 
лЬто, зимЬ, побЬди Мьстиславъ28 с новгородци29 Олга на КулатьскЬ, 
въ великое говЬние. И30 того же лЬта, на весну, погорЬ онъ полъ, 
а въ31 3 день погорЬ ДЬтЬниць32 город; Илькину33 чадь избиша.
В34 лЬто 6606.
В лЬто 660834.
В лЬто 6609. Преставися Всеславъ князь Полочьскьш.
В лЬто 6610.
^святаго Т 2печерскаа А печериоская Т Зиоанномъ АТ *томъ (в томъ Т) 
же лЪтЬ АТ 5дъщи АТ 8янъка А янька Т 7в лЬто АТ 8федосиа печерь- 
скаго АТ 9—9в манастырь ис печеры АТ 10преставися Т Ископець А скопецъ Т 
72наиде АТ 13полочане АТ ^множьство АТ 15ызбы АТ 19вылазяаше А 
вслазяаше Т 17невидимо АТ ]8-18Преставися всеволодъ АТ 19володимеръ АТ 
20Нет АТ ^Смоленску АТ 22- 22[Ювъгород давыду АТ 23жъ Т 2±Нет АТ
25двадесять восмага АТ 26елепленъ АТ 27ростиславичь АТ 28мстислава Т 29нового- 
ротци АТ 30Нет АТ 31яа АТ 32дЬтинець AT S3a илькину АТ
м-ынет АТ
аВ рукописи иоа
('Буква а переделана из буквы о теми же чернилами.
ъПеред числовыми буквами кп (28) написано н (8) и подскоблено.
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В лето 6611. Идоша вся братья1 князи2 Рускыя3 земля на Половце4, 1103—13. 
на Сутень, и победита я, князя ихъ и имение заяша. Того5 же лета5 
победита Ярослава Моръдва6 Мюроме. В то же лето заложи князь7 
Мьстиславъ на Городище церковь святое Благовещение7.
В л^то 6612. Приидеа Никифоръ, митрополит рускыи.
В лето 6613. Поставлени быша епископи: Лазарь, Мина, Анфилохии.
Того8 же лета8 идоша в Ладогу иа воину. И погореша хоромы от9 
ручья9, мимо Славно, до святого10 Ильи11.
В лето 6614. Йзбиша Половци на Дунай. В то же лето пострижеся 
Святоша князь, сынъ, Давыдовъ, в Чернигове12, тесть13 Всеволожь. 
лето 6615. Трясеся земля въ 514 февраля.
В лето 6616. Преставися архиепископъ новгородЦчкыи15 Никита16, л. 99 об. 
месяца генваря въ17 3118. На весну почаша писатн19 святую Софею20, 
стяжениемъ21 святого владыкы.
В лето 6617. Бысть22 вода велика въ Днепре, и въ Десне, и въ 
Препяте23. И концаша24 трег.езницю25 Печерьскаго манастыря26. В то же 
лето заложена бысть27 церкви княземъ Святополкомъ в Киеве.
лето 6618. Прииде в28 Новъгород архиепископъ Иоанн28, месяца 
декабря въ 2029.
В лето 6619. Иде Святополкъ, Володимирь630 и Давыдъ и вся земля 
просто Руская31 на Половце32, и победита я, и взяша дети их, и город® по 
Дънови Сугровъ33 и Шаруканъ. Тогда же погоре Подолье34 Кыеве35, и Чер- 
ниговъ36, и Смолнескъ37, и Новъгород. Того38 же лета38 преставися Иоаннг , 
■епископъ черниговьскыи39. Того40 же лета40 ходи Мьстиславъ41 на Очелу.
В лето 6620.
В лето 6621. Ходи Ярославъ на Ятвягы, сынъ Святополчь; и при- 
шед с воины, и42 поя дщерь43 у Мьстислава. Того44 же лета44 преставися *12
гбратиа А братия Т 2Н ет  АТ Зрускиа А руския Т 4половци АТ 5—3томъ 
же лЬтЬ АТ 6мордва АТ 7—7церковь мьстиславъ князь благовещение на городищи
АТ 8—3томъ же л-ЬтЬ АТ 9—9от ручиа А от ручия Т. В А написано с выносным
знаком на полях другими чернилами и другим почерком. 10святаго Т п илии АТ
12чернЬговЪ АТ 13тесть АТ 14пятыи Т "новогородскыи АТ 16никыта АТ 
Н ет  АТ 1830 а А трыдесятыи а Т 19подписовати АТ 20сОфию АТ 24стяжа-
ниемъ АТ 22и бысть АТ 23припятЬ АТ 24кончаша АТ 25трапезницу АТ 26мона- 
•стыря А 27бысь Т 28-28арЬХиепископъ (архиепископъ Т) иоанн в новъгород АТ 
■2®двадесятыи Т 3°въ володимиръ АТ В А буквы ло написаны над строкой как буд- 
Шо другими чернилами 31рускаа А 32половци АТ 33сугробъ Т 34подолие АТ 
#киевЬ АТ 36черьнеговЬ АТ 37см6ленескъ АТ 38—З8т0мъ же л-Ьт-Ь АТ 39чер- 
мЬговьскии АТ 4<>—40в то же (жъ Т) лЪто АТ 41мстиславъ Т i2Hem АТ 43дъщерь А 
.••и—4<в томъ же лЬтЬ АТ
ЛВ рукописи  рииде
6В рукописи  въ володимирь ъБукеа  д  над строкой; в С городъ
ТВ рукописи  иоа
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1113—18 Святополкъ, а Володимирь1 сЬде2 на стол'Ь в Кнев^3. В4 том же4
л’Ьт'Ь5 преставися6 Давыдъ Игоревиць7. Сего же л’Ъта победи Мьсти- 
славъ на Бору Чюдь. В то же лЬто заложена бысть церкви святыи8 
Никола9 в НовЪгородЪ. В то же л^то погорЪ онъ полъ, на сеи же сто- 
ронЪ город Кромныи, от Лукинъ10 пожаръ- 
л. 100 В лЪто 6622. Преставися* Святославъ в Переяславле. || В то же лЪто
поставиша Феоктиста епископа Чернигову11.
В лЪто 6623. Совохупишася12 вся братьа13 в ВышегородЪ: Володимиръ, 
Олегь, Давыдъ и вся Руская14 земля, и освяти церковь камену мая15 въ16 
I17, а18 219 день принесоша Бориса и Глеба, индикта въ20 821. И в се же 
лето бысть знамение въ солнци, якоже погыбе. А на осень преставися22 
Олегь, сынъ Святославль, августа въ I23. А въ НовЪгород’Ъ изомроша24 
коне25 у Мьстислава вси26 и у дружины его. Том27 же лете27 заложи Вои- 
гость28 церковь святого Федора Тирона, априля въ 2329.
В лето 6624. Иде Мьстиславъ на Чюдь с новгородци30, и възя31 
Медвижю32 голову на 4033 святых. В34 то же л’Ъто34 Мьстиславъ заложи 
Новъгородъ болЪи35 перваго36. Того же лЪта Павелъ, посадникъ ладо- 
скыи37, заложи Ладогу город каменъ.
В л’Ъто 6625. Иде Мьстиславъ въ38 Киевъ38 на столъ из Новагорода 
марта въ 1739; а сына40 посади в Нов’Ьгород’Ъ Всеволода на стол’Ь. В то 
же л’Ъто бысть знамение в НовЪгород-Ь въ свягЬи41 СофЪи42 от грома,. 
а43 клиросъ всь44 падоша и с людьми ниць45, нь46 вси живы47 быша, единъ 
от диакъ48 зараженъ бысть, месяца майя49 въ 14го, в час 1051, вечернюю52 
поющимъ. А на вечеръ бысть знамение в луне. В то же л’Ъто игуменъ 
Антонеи53 заложи церковь54 камену святыя5” Богородица манастырь. 
л. 100 об. Того же лЪта преста|вися Добрыня, посадникъ новгородчкыи56, декабря
въ 657.
В лЪто 6626. Преставися Дмитръ Завидович58, посадникъ новгородч­
кыи59, иуня въ00 961, посадницавъ62 763 м^сяць61 одину65. Того же лЪта при-
1ЕОлодимиръ А володимеръ Т 2ebafc Т зКИевЬ АТ 4-  4ТОго же 8л%та АТ 
впрЬставися А 7игоревичь АТ ^святого А святаго Т 9николы АТ 10лукынъ АТ 
«Чернигову АТ «съвокупишася АТ Обратна АТ Мрускаа А 15маия Т
19Нет АТ 17перваго Т 18а въ А во Т з9вторыи Т 20Нет АТ -Чвосмаго Т
22пр-Ьставися А 23первыи Т -4изъмроша А 25 кон я АТ 26въси А 27—27Того
же лЬта АТ ^воигостъ АТ 29двадесятъ восмыи Т зоНовогородъди А ззвзя АТ
згмедвЪжю А медвежу Т ззчеть1редесят Т 34-34того же лЬта АТ ззболши АТ 
звпръваго А прваго Т 37ладоскои АТ 38-з8кыеВу АТ 39седмыи на десятъ Т 
4°сынъ АТ «святой АТ «софии АТ « № т  АТ «весь АТ 45НИци АТ «нъ АТ
«живи АТ «диаконъТ «маа АТ “ четвертый на десятъ Т “ десятый Т 52Вечерню АТ 
зантонъ АТ 54Церьковь А 55святыа А “ новогородьскии АТ 57шеСтыи Т “ завидовичь- 
АТ “ новогородскии АТ шНет АТ «девятаго Т б2ПОСадиичавъ АТ А  
перед въ поставлена точка) 63седмыи Т 6%есяцъ Т &>Нет АТ
*В рукописи  реставися.
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веде1 Володимирь2 съ Мьстиславомъ вся боярЪ3 новгородчкыя4 къ5 1118—26 
Кыеву, и заводи я6 къ честному кресту, и пусти их7 домовъ8, а иныя9 
у себе остави; и разгн'Ьвася на ты, оже ты10 грабил’Ь11 Даньслава 
и Ноздрьчю12, и на сочькаго13 на Ставра, и заточи я14 вся.
В лЪто 6627. Заложи церковь Кирьякъ игуменъ и князь Всеволод, 
манастырь святого Георгиа в Нов'Ьгород’Ь. В18 том же л’ЪгЬ15 преставися16 
Костянтинъ17 Моисеевич, посадникъ17. Того же л’Ьта свершена18 бысть 
церковь19 Антонова святая20 Богородица в НовЪгородЪ манастырь.
В л'Ьто 6628. Прииде Борисъ посадницатъ21 в Новъгородъ.
В лЪто 6629.
В л4>то 6530. Преставися Мьстиславляяа22 Христина23. В24 том же лЪтЪ24 
оженися Мьстиславъ в КиевЪ, поя Дмитриевну25 в НовЪгород'Ь Завидо- 
вица26.
В л"Ьто 6631. Оженися Всеволодъ27, сынъ Мьстиславль27, в НовЪгородЬ.
В то же лЪто падеся церкви святого Михаила ПереяславлЪ28. А на весну 
ходи Всеволод с новгородци29 на Ъмь, и победи я; нь30 лютъ бяше путь, 
яко31 купляху по ногагЬ |] хлЪбъ. л. 101
В лЪто 6632. Месяца августа въ32 II33 день, перед вечернею31, поча 
убывати солнца, и погыбе все; о, великъ страхъ6 тогда25, и тма бысть, 
и звезды быша и мЪсяць; и пакы нача пребывати36 вборзЪ37, и пакы38 
наполнися; и ради быша вси по граду.
В лЪто 6633. Преставися Володимиръ39 Великыи40 в КиевЪ, сынъ Все- 
воложь; а сына его Мьстислава посадиша на столЪ отнЪ. В то же лЪто 
бяше буря велика с градом, и хоромы раздра, стада и скотины, и 
с божьниць41 волны содра, и скотины нолна42 у43 Волхово, а другая44 одва45 
переимаша живы. В том46 же л'ЬгЬ47 исписаша48 церковь Ант онову в мана- 
стырй. В то же лЪто посадиша на столЪ Всеволода новгородци49.
В л1аТО 6634. Ходи Всеволод къ отцю50 Кыеву51, и прииде опять 
в Новъгород на столъ месяца февраля въ52 2б53. И в то же л^ Ьто вдаша54 
посадничьство Мирославу Гюрятиницю55. *4
1прииде Т 2володимиръ А 36ояре АТ 4новогородскиа АТ $Нет АТ
®а АТ 7а АТ 8домовь АТ 9иныа А :°ти АТ ^грабили АТ ]2ноздречю АТ 
йсотьскаго AT 14а AT J5—15 ТОго же лЬта АТ ^прЬставися А и - Ипосадннкъ
констянтинъ моисиевич АТ 18съвръшена А 19церкви АТ 20святаа АТ 2)посад- 
ничать АТ 22мьстиславляа АТ 23крестина АТ 24—24ТОго же лЬта АТ 25дмит-
реевну А дмитр-Ьевну Т 2®завидовича АТ 27—27мьстиславль сынъ всеволодъ АТ
ЭДпереяславли АТ 29новогородци А 30нъ АТ 31 о же АТ А ззпервыи на
десят Т 34вечерьнеи А вечерней Т 35 Нет ТА Збприбывати АТ З'въборзЬ АТ
ЩМет АТ 39 володимеръ АТ 4°великии АТ Нбожниць А божниць Т 42нълна АТ 43въ АТ
44другыа А 45едва АТ 46то АТ 47лето АТ 48подписаша АТ 49новогородци АТ 5°отцу 
своему АТ 51 в кыевъ АТ >,2Нет АТ 53двадесятъ восмаго Т 54въдаша А 55гюрятиничю АТ
а Буква ь переправлена в ъ (?).
* На полях другим почерком и другими чернилами написано зри
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1127—30 В л'Ьто 6635. Заложи церковь камену святого Иоанна а1 Всеволод.
♦
в Нов’Ъгород’Ь, на Петрятин’Ъ двор%, въ имя сына2 своего2. В то же лЪто 
паде метыль густъ по земли и по водЪ и по хоромомъ по двЪ нощи, 
а по 4s дни. Того4 же л'Ьта4 обложи игумеиъ5 Антонии в Нов^ородЪ 
тряпезницю камену5. В 66 том же л’ЬтЪ 66 вода бяше велика въ Волхов!',, 
л. 101 об. а снЪгъ лежа || до Яковля дни; а на осенъ7 побив морозъ8 все9 обилье10;
и бысть голод11 чресъ12 зиму, рожь осминка по полугривнЪ13.
В л’Ьто 6636. Преставися игуменъ Кюрьякъ14 святого Георгиа15. Того19 
жел’Ъта16 преставися Иоанн, сынъ Всеволожь, внукь17Мьстиславль, априля18 
въ19 1 620. В то же л'Ъто даша31 посадничьство22 в Нов^-городЪ Завиду 
Дмитровичю. Того23 же лЪта23 о лют^ бяше: ржи24 осминка24 по гривнЪ, 
и ядяхут25 людие листъ липовый26, кору березову, инии молиць истолък- 
ше27, мятуче с пелми28 и съ29 соломою; инии ушь, мох30, конину; 
и тако другъ съ другомъ падаше мертвъ от глада, трупие по улидамъ, 
по торгу, по путемъ, всюду; и наяша наимитовъ31 возити мертвых31 из 
города; понеже32 бы32 смрады, н^лз!»33 выл'Ьсти. Туга и34 б"Ъда на веЪх, 
отедь и мати чадо свое всажаше35 даромъ36 гостемъ36, и ово их изомроша37, 
а друзии разидошася38 по чюжимъ землямъ. И тако по грЪхомъ погыбе 
земля39 наша39. В то же л’Ъто вода бысть40 велика въ Волхов!,, и хоромъ 
много разъноси41. И князь Полочькыи42 Борисъ Всеслалич13 умре44; 
и Завидъ45 Дмитрович посадникъ новгородчькыи45 умре44.
В лето 663746. Прииде47 ис Кыева48 Данила посаднидать49 Новугороду. 
л. 102 В л’Ъто 6638. Иде Всеволод с новогородци50 на Чюдь || зимъ, в говЪ- 
ние, и самых иеЬче51, а хоромы пожже, а жены и д1эти приведе домовь5-. 
И в том53 же л'Ьт'Ъ53 ходи къ отцю54 Кыеву. В то же л’Ъто концаша55 
церковь святого Иоанна56. Того же л’Ьта, идущи изъ заморья57 гость38, 
потопе лод^и59 760, и сами истопоша и товаръ, а друзии выл’Ъзоша, нь61
1 иоанна АТ 2—2сыновне АТ Зчетыре Т 4—1 в том же лЬтЬ АТ ^ тр ап е з­
ницу камену аантонъ игуменъ въ новЬгородЬ АТ ®—бтого же лЬта АТ ’осень АТ 
8—вморозъ поби АТ 9всю АТ 10рожь (рожъ Т) озимици АТ Иглад АТ 12через А 
черезь Т 13полугривьиЪ А 14кирьякъ АТ ^георгин Т i«—16В томъ же Л'Ьт'Ъ АТ
17внукъ АТ 18апрЬля AT wHem АТ 20шестаго на десять Т 21въдаша А вдаша Т 
22посадничьство АТ зз—23в томъ же лЬтЬ АТ 24—24осминка ржи АТ 25ядяхуть АТ
26липовъ АТ 27истолкъше А 28пелъми А 29со АТ 30и мохъ AT м—34мертвыхъ
наимиты возити АТ зг—зга дт ззнЬльзЬ АТ 'мИет АТ 33всажааше АТ зв—звг0- 
стемъ даромъ АТ 37изъмроша А измроша Т 33разыдошася АТ зз-з9вся земля Т 
40бяше АТ 4,разноси АТ 42полотскыи АТ 43всеславич АТ 44умрЬ Т 45—43По- 
садник новогородскьш завиДъ дмитреевич (дмитрЬевич Т) АТ 436640 Т
47вниде АТ 48киева АТ 49посадничать АТ ^новогородци АТ 51изсЬче АТ
52домовъ АТ 53—53x0 же лЬто АТ 54отцу АТ 55кончаша АТ 5бИОанна АТ 57замориа 
АТ 58рости АТ звдодеи АТ (;0семъ Т 31 здоровы нъ АТ
аВ рукописи иоа
6~~6На месте слое в том же лЬтЬ были написаны: и соскоблены какие-то другие 
буквы. Видны буквы ум нъ
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нази; а1 из Дони1 приидоша здрави. Того же лЪта отвержеся2 архиепи- изо—34 
скопъ Иоанн новгородчкыи3, с'ЬдЪ4 лЪт 205, и поставиша архиепископа 
Нифонта, мужа свята и з'Ьло боящася6 бога; и прииде Новугороду 
месяца генваря въ Vдень, на святого Василья8, на об'Ьднюю9. А Пет- 
рилу даша посадничьство в Новгород"!..
В л'Ьто 6639. Бысть знамение въ солкди, в вечернюю годину, марта 
въ 3010. В то11 же л'Ьто11, на'зиму, иде Всеволод на Чюдь; и створися12 
пакость велика, и много добрых мужь избиша въ13 Клин'Ь новгороддовъ13, 
генваря въ14 23, в суботу. Того же лЪта Антона постави игуменомъ архи- 
епископъ Нифонтъ.
В лТто 6340. Преставися Мьстислазъ Володимириць15 в Киеве, въ 1416 
априля17; а Ярополкъ с'Ьде11 на стол'Ь, братъ19 Мьстиславль20. В то же л4>то 
ходи Всеволодъ в Русъ21 Переяславлю, повел'Ьниемъ Ярополдимъ22, а дЪло- 
вавъ крестъ к новгородцомъ23, яко «хощю24 у вас умрети». И рече 
Юрги25 и Андр'Ьи: «се Ярополкъ, брат28 наю26, и по смерти своей271| 
хощеть дати Киевъ28 Всеволоду, братану своему28»; и выгониста ис Пере- л. Ю2 об.- 
яславля. И прииде опять Новугороду; и бысть въстань29 велика30 в лю- 
дех; и приидоша плесковици31 и ладожанТ32 Новугороду, и выгонкша 
князя Всеволода из города; и пакы, сдумавше33, въспятиша34 и опять 
Устьяхъ; а Мирославу даша посадницать35 въ Плесков^ а РагуиловЪ 
в Ладоз'Ь36.
Л  Г*В лЪто 6641. Бысть знамение въ солнди пред вечернею. В том3'
же лЪгЬ37 обновиша мостъ чресъ38 Волхово39, рушивше; и церкви сру-
биша 240 доевяны41 на Торговищи: святыя42 Богородица и святого Геор-• *
гиа43, при князи44 Всеволод^. Того45 же л’Ьта45, на зиму', иде Всеволодъ 
с новгородци на Чюдь, и взя город Гюргевъ46, на память святого47 Мики- 
фора48, февраля въ 9.
В лЪто 6642. Почаша молвигЬ49 о сужальст'Ьи50 воинТ новгородци51, 
и убиша муж свои и вергоша52 с мосту53 в суботу пянтикостьную54.
к ъ  с е б Ь  АТ 2о т в р ъ ж е с я  АТ Д го в о го р о д ц ск и и  АТ 1с к д е  АТ Г)д в а - 
д есять  Т ° б о я щ а с ь  Т 7п е р в ы и  Т 8в аси л и а  АТ 9об-Ьдню Т 1ит р и д е с я т ы и  Т 
Х1^ *11ТОм ъ  же л*кгк АТ 12с ъ т в о р и с я  А 13—13н о в о г о р о д ц е в ъ  в ъ  клин&  АТ 14Н ет  АТ 
% о л о д и м е р е ц ь  АТ 1914 д е н ь  Т 17апрЪ ля АТ 18то гд а  с&де (с-Ьд^ Т) АТ 
19брата АТ 20м ьсти сл авл &  АТ 21р у с ь  АТ 22я р о п о л ч е м ь  АТ 23н о в о г о р о д -  
цемъ АТ 24х о щ у  АТ 25ю р ь ги и  АТ 26—26pjem АТ 27Н ет  АТ 28" 28б р а т а н у  
своему В сев о л о д у  к ы е в ъ  АТ 29м я т е н и е  АТ 3°велщ со АТ 31п л е с к о в и ч и  АТ 32л а д о ж а н е  
АТ 33съдудм авш е АТ 34в ъ с п я т и  А в сп яти  Т 35п о с а д н и ч а т ь  АТ 39ладог& АТ 
;37—37хо же л-Ьто АТ 38ч р е з ъ  АТ 39в о л х о в у  р&ку АТ. В А ли ст 77 об, кончается 
словами В о л х о в у  р Ъ к у  р у , л и ст 78 начинается словами а д р у г ы а  и зы м а ш а  р у к а м а  
(см, ниже т е к с т  6643 г.). Таким образом, в А ли ста недостает, Т 41д е р е -
вяиых Т *2с в я т ы а  Т 43г е о р г и я  Т 44княз'Ь  Т 1 5 ~ 1 Г ) В  т о м ъ  же л-ЬтЪ Т 46гю р ь ге в  Т 
%вятаго Т 48н и к и ф о р а  Т 49м л ъ в и т и  Т 50суздальст 'Ь и  Т 51н о в о го р о д ц и  Т 52с ъ в р ъ -  
гоша Т 53м о с та  Т 54п я н т и к о с т н у ю  Т
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1134—35 Того1 же л’Ьта1 погорЪ Торговый полъ, от ручья2 Плотничкаго3 до
конець4 Холма, якоже преже5 бяше погор'Ьлъ; а церквии честных 10е 
cropt7, августа въ 4. Того8 же лЪта8 ходи Всеволод с новгородци9, 
хотя брата своего посад ити в СуждалЪ, и воротишася на ДубнЪ опять10; 
и на том же пути отъяша посадничьство у ПетрилЪ11 и даша Иванкови 
л. юз Павловичю, || А Изяславъ иде12 къ13 Кыеву14; и раздрася вся земля Руская. 
Того15 же л'Ьта15 порубиша Новгородцевъ16 за моремъ в Дони. Иде17 Исаия 
игуменъ с посломъ в Киевъ18, и прииде опять с митрополитом Михаи- 
ломъ Новугороду19, мЪсяца декабря въ 9. И20 в то же лЪто, на зиму, 
иде Всеволод на Суздаль ратью21, и вся новгородчкая22 область, месяца 
декабря въ 31; и сташа23 дние злЪи24: мразъ, въялицаа , страшно з’Ьло. 
И бишася на ЖданЪ горЪ, и много ся зла створи: и убиша посадника 
новгородчкаго25 Иванка, мужа з'Ьло20 храбра26, месяца генваря въ 2627, 
и Петрила Микулиница28, и много добрых мужь, а суждалець29 болши; 
и створше миръ, и приидоша опять30. И пустиша митрополита Кыеву, 
месяца февраля въ31 1032, в мясопустную нед’Ьлю, а на Суждаль33 идуще, 
не пустиша его, а онъ молвяше имъ: «не ходите, мене богъ послу- 
шаеть»34. И, пришедши35, даша посадничьство36 Мирославу Гюрятиничю37.
В лъто 6643. Ходи Мирославъ посадникъ из Новагорода мирить38 
киянъ с черниговци39, и прииде, не усп'Ьвъ40 ничто же: силно41 бо възму- 
тилася42 земля Руская; Ярополкъ к co6t43 зваше новгородцовъ44, а Чер- 
ниговьскыи45 к собЪ46; и бишася, и поможе богъ Олговичю с черни- 
л. 103 об. говьци47, и многы || кыянЪ48 овы49 изсЬце50, а другыя51 изимаша руками52,
месяца августа. И не то бяше зло, нь53 паче болши54 почаста вой копити 
и Половци и вся55 Русь56. В то же л’Ьто заложи в57 НовЪгород'Ь князь 
Всеволод со архиепископомъ Нифонтомъ церковь камену святыя Бого­
родица на Торговищи57. Того58 же лЬта58 Ирожьн’Ьтъ59 заложи церковь 
святого Николы на Яковли улицЪ60. В то же л’Ьто, на зиму, иде в Русь 
архиепископъ новгородчкыи61 Нифонтъ с лучьшими мужи62 и заста63 кыян464
1в1в томъ же л&тЪ Т 2ручиа Т 3плЬтьничнаго Т 4конецъ Т ^прежде Т 
^десять Т 7згорЪ Т 8—8В томъ же лЪтЪ Т 9новогородци Т 1°назадъ Т ^пет- 
рилы Т *2тогда иде Т wНем Т 14киеву Т 15—15в томъ же л-ЬтЬ Т 13нового- 
родцевъ Т 17и тогда иде Т 18кыевъ Т з9к новугороду Т 20и пакы Т 21ратию Т 
22новогородская Т ^веташа Т 2*злии Т 23новогородскаго Т ^""^храбра 
зЪло Т 2726 день Т 28микулинича Т 29суздалед Т 39назад Т si Hem Т 
3210-го Т ззсуздаль Т ^дослушаетъ Т З5пришедше Т 33посадничьство Т 37горю- 
тяничю Т звмирити Т 39чернЬговци Т 40усггЬ Т 41сильно Т 42взмяклася Т 
^ЗсебЬ Т ^новгородедь Т 45черьнЬговскии т ^себЪ Т 47черн^говци Т 48киане Т 
4&Нет Т 5°изс1*че Т 51другыа А 52рукама АТ 53иъ АТ 34болыни AT 55все АТ 
MHem АТ 57~ 37церковь камену святыа богородица на тръговищи всеволодъ в новЬ- 
городЬ съ архиепископомъ яифонтом АТ 58—58в томъ же л-ЬтЪ АТ 59ирожнЪтъ А
в0уЛИцИ д х  31новогородскыи АТ 92мужы Т 93зяста Т 64киянъ АТ
* Перед словом въялица написана и соскоблена какая-то буква.
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с черниговци1 стояще противу себЪ2, множество вой; и божиею волею 1135—37 
смиришася3. А Мирославъ преставися4 до владыкы, генваря въ5 286; 
а епископъ прииде февраля въ 4; а посадничьство7 даша Костянтину8 
М и к у л и н и ц ю 9.
В лЪто 6644.Новгородци!0 призваша плесковиць11 и ладожанъ и сду- 
маша12, яко сгонити13 князя своего Всеволода, и всадиша14 и въ епископль 
дворъ с женою и сдЪтьми и с Ttiueio15, месяца16 маня17 въ 28; и сторож^18 
стрежаху въ день и19 нощь 3020 м)ж съ оружиемъ20. И сфпф21 222 месяца, 
и пустиша из города июля23 въ 1521, а Володимира, сына его, прияша.
А се вины его творяху: 1£5, не блюдет26 смердъ; 227, «чему хотЪлъ еси 
сЪсти въ Переяславли28»; 3-е29, «•Ьхалъ еси с полку предЬ30 всЪх, а того 
много; на початый вeлtвъ3^ ны ко32 Всеволодку321| приступити, а пакы л. Ю4 
отступити велит33»; и не пустиша его, донелЪже инъ князь будеть.
Тогда же34 сгорЪ35 церкви36 святого Въскресениа37 в манастырЪ. В то же 
лЪто прииде38 Новугороду князь Святославъ Олговиць39 ис40 Чернигова41, 
от брата Всеволодка, месяца июля42 въ 19, на43 сборъ43 святыя44 Еуфимиа.
Том же л4.тЪ45 убиша Юрга46 Жирославица47 и с мосту свергоша. В то же 
лЪто святиша церковь святого Николы великымъ священиемъ, въ 5 де­
кабря. В то же л'Ьто оженися Святославъ Олговиць43 в Нов-ЬгородЪ, 
и вЪнцася49 съ50 своими попы у святого Николы; а51 владыка51 Нифонтъ 
его не в'Ьнца52, ни53 попомъ, ни54 чернцмъ не да на свадбу ити54, глаголя:
«не достоить55 ти ея56 понята»57. В то же лЪто стрЪлиша князя милость- 
ницЪ58 Всеволожи, но59 живъ бысть.
В л к о  6646. Настанучю60 месяца марта въ 761, бЪжа Костянтинъ62 
лосаднико03 ко Всеволоду, ин4»хь64 добрых мужь н’Ьколко65; и вдаша66 
посадничьство Якуну Мирославицю67 въ Нов"ЬгородЪ. В то же л4>то 
прииде68 князь Мьстиславич69 Всеволод въ Плесковъ, хотя сЬсти в НовЪ- 
город'Ь опять на стол'Ь своем, позванъ отаи новгородчкыми70 мужи
•ч:.-
^ернЬговди АТ 2себе Т Зсъмиришася А смиришась Т 4прЗ*ставися А 
АТ 628-го Т 7посадъиичьстзо Т 8косняткну АТ 9микулиничю АТ Юнового- 
родьци А новогородци Т ^плескович А плесковичь Т 12съдумаш а АТ 13изгонити АТ 
мвадиша Т ^тещ ею  АТ ™Нет Т 47маиа А ^сторож и АТ 19и въ АТ 20—2осъ ору- 
йсиемъ мужь 30 (тритцать Т) АТ 21сЬде Т 22два Т 23иуля АТ 2415 день Т 25первое Т 
^%1юдеть А 27ВХОрое Т 28переяславл^ АТ 293 А Нет  Т 30преди АТ з^велълъ АТ 
къ Всеволоду А к свсеводу Т ззвелить АТ 34Нет  АТ . 35съгорЬ АТ
ковь АТ 37въсъкресениа А 38прииде къ АТ 39олгович А олговичь Т 40из А 
нйгова АТ 42иуля А иулия Т *з-43в неделю на съборъ (соборъ Т) АТ 44святыа А 
1 АТ 46юрьгу АТ 47жирославича АТ 48олговичь А ольгович Т ^в-Ьнчася АТ
5 i-5 iНет  АТ 32вЬнча АТ 53и Т 54_54да на свадбу ни черьнцемъ 
ъ Т) АТ 55ДОСХОитъ Т 56еа АТ 37пояти АТ 58милостиничи АТ 59нъ АТ 
ючю АТ 6]седмыи Т 62костантинъ Т бЗПосадникъ АТ 64и иных АТ 
АТ ббВЪДаша АТ б7МИр0славичю АТ б8Приидоша Т бэмьстиславичь А
АТ
65
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1137—38 и плесковици1, приятели2 его3: «поиди, княже, тебе хотять опять».
. 104 об. И яко услышано бысть4 се, яко Всеволод5 ПлесковУ1) с братом Свято-
полкомъ7, и мятежь бысть великъ в НовЬгородУ. не въсхогЬша людье8, 
Всеволода; и побЪгоша друзии9 къ Всеволоду Плескову, и взяша на розъ- 
грабление10 домы их, Костянтинъ11, НУжатинъ, инУхъ много, и еще же 
ищуще то, кто Всеволоду прияеть13 боляръ, то имаша13 на них с полтора14 
тысяцУ5 гривенъ, и даша купцУ6 крутитися на воину; досягоша17 и не вино­
ватых. Потом же Святославъ Олговиць18 совокупи19 всю землю Новгород- 
чкую30, и брата своего ГлЪбька21, куряны с Половди, идоша на Плесковъ 
прогонити Всеволода. И не покорЪшася22 плесковици33 имъ23, ни выгнаша 
от себе князя, но34 бяхуть ся25 устреглЪ25, засЪклУ26 осЪкы27 всУ8; и сду- 
мавше князь и людье29 на пути, въспятившеся на Дубровн'Ь, и еще рекше30: 
«не проливайте крови съ своею братьею, неглУ1 богъ како управит32 
своимъ промысломъ». Тогда же преставися князь Всеволод Мьстисла- 
виць33 месяца февраля въ ПлесковУ, и яшася плесковици31 по брата его 
Святополка; и не 64. мира с ними, ни суздалци35, ни36 смолняны, ни с поло- 
чаны36, ни с кыяны37. И стоя38 все лУго осминка великая39 по 710 рЪзанъ.
В лУго 6646. Месяца марта Въ 9, на святыхъ 4041, бысть громъ. 
л . 105 велии, яко слышахомъ вси || чисто, в ызъбУ42 сЬдяще. В то же лУго 
выгнаша князя43 Святослава44 Олговица45 из Новагорода, мУсяца априля46 
въ 17, сЬдЪвша два47 лУга безъ48 З49 мУсяць. И пакы50 в тоже лУго сла- 
шася51 по Юрга Володимириця52 Суздалю53; а въ 23 того же месяца 
положиша* людье54: солгаша55 бо, яко Святополкъ у города со56 плеско­
вици66; и выступиша57 весь град къ Синилищю58, и не бысть ничтоже, 
а Святославлюю прияша59 в НовЪгородУ60 с лучьшими61 мужи, а самого 
Святослава яша на пути смолнянУ2 и стрЪжаху63 его на СмядынУ4
^плесковичи АТ 2приатели АТ 3его глаголя ему тако АТ 4бысь Т &£ А 
буквы ло написаны над строкой как будто другими чернилами бпл-Ьсков-Ь АТ 
Тсвятополъкомъ А 8людие АТ 9людие друзии АТ 30разграбление AT ^кон-- 
стянтинъ А Константин Т 12прияетъ Т 13поимаша АТ 14полторы АТ 15тысячи АТ 
1вкупцемъ АТ нъ сягоша (сягого Т) АТ 18олгович А ольговичь Т 19съвокупи АТ 
20новогоротьскую АТ 21глЪба АТ 22покоришася АТ 23—2зИмъ плесковичи АТ
2*нъ АТ ^^остереглися АТ 26и засЪкли АТ 27осекы Т 28вся АТ 29людие 
вси АТ зорекъше А 31Негли АТ 32управить А 33мьстиславичь АТ 34пле- 
сковичи АТ 35С суждалци АТ зб—звни с полочаны, ни смолняны АТ З7кианы  ДТ
з^стоа АТ зовеликаа А %еми Т ^40 тъ А четыредесятъ Т 42ызбЪ АТ *3Нет АТ 
^Святослава (перед слава в А написано полъка и зачеркнуто киноварью) ?А свято­
полка слава Т ^олговича А ольговича Т *6апрЬля АТ *72 А ^бес Т *93-хъ А 
трех Т 50Нет АТ 31Слашеся А слашесь Т б2володимерича А володимеровича Т 
53суждалю д т  54лк)дИе д т  55сългаша АТ 56—5бсъ плесковичи А плесковичь Т 57ВЫСу  ^
шася АТ звсинилищу АТ 59Приаша АТ 60новЬгороде Т 81 лучшими А б2смолняне А  
ззстрЬжааху АТ 6*съмядыни А смядыни Т
*Может быть по описке вместо пополошишася; ср. Синодальный список.
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в манастырЬ, якоже и жену его в НовЬгородЬ у святой ВарварЬ в манастырЬ, 1138—41 
ждущу Ярополку оправы® съ Всеволодкомъ. В то же лЪто вниде князь 
Ярославъ, сынъ Юргевъ, внукъ Володимирь, и4-Суздаля2 в Новъгород 
на столъ, мая3 въ 10; и съ плесковици4 смиришася5. Того же лЬта пре- 
ставися6 в КиевЬ князь Ярополкъ, и сЬде на столЬ брат его Вячеславъ7.
В л’Ьто 6647. Прииде князь8 Юрги8 из Суздаля9 къ10 Смоленьску11 
и зваше новгородцовъ12 на13 Киевъ на Всеволодка, и не слушаша14 его.
И тогда бЪжа Ростиславъ къ Смоленьску15 къ16 отцю17 изъ Новагорода, 
септября18 въ I19, сЬдЬвъ20 лЬто и 421 мЬсяци; и разгнЬвася Юрги, идя 
опять къ Суздалю и взя Новый торгъ. || И послаша новгородци22 л. 105 об. 
къ23 Киеву по Святослава по Олговица24, заходивше25 рогЬ; и 6Ь мятежь 
в НовЬгородЬ, а Святослава долго не бяше. Того же лЬта вниде князь 
Святославъ26 Олговиць27 к28 Новугороду и сЬде на сто л 4. месяца декабря 
въ 25.5
Л'Ьто®29 6648. Марта въ 2030 бысть знамение въ солнди, и толико оста, 
якоже бысть31 новъ32 мЬсяць 433 днии34, пакы35 до захода наполнися36. Того же 
лЬта поточиша в Киевъ37 ко38 Всеволоду Костянтина39 Микулиница40, и пакы 
по немь41 поиха42 муж43 643, оковавше, Полюда Гостятиница44, ДЬмьяна45 
и иных колко46.
В л'Ьто 6649б. Априля47 въ I48 бысть знамение на небеси дивно велми49:
06° круговъ, 351 около, а З52 около оба полы солнца, и стоя53 мало 
не весь день. В то же лЬто приидоша ис Кыева от Всеволода по брата 
Святослава вести в Киевъ54; а «сына моего, рече, приимете55 собЬ56 князя».
И яко послаша епископа по сына его и много лЬпших людии57, а Свято­
славу рЬша: «а ты пожди брата, то же поидеши»; он же убоявъся58 нов­
городцовъ59: «аще мя прельстивше60 имут61», и бЬжа отаи нощию62, и Якунъ 
е ними63 бЬжа. И Якуна яша на ПлесЬ, и пришедше64 и сЬмо с братомъ
1изъ АТ 2суждаля АТ Змаиа А майя Т 4плесковичи АТ 5съмиришася А
6пр&ставися А 7вечеславъ АТ 8~ 8юрьи князь АТ Зсуждаля АТ ™Нет АТ
^Смоленску Т 12яовогородцевъ А новгородцевъ Т 13въ АТ 14послушаша АТ
^Смоленску Т 18Нет АТ *7отцу АТ 18септевря АТ 19первыи Т 2°с^де АТ
21четыри Т 22новогородци АТ 22Нет АТ 24олговича А ольговича Т ^заход-Ьвши
АТ. В А буква Ь подскоблена; буква д переделана из какой-то другой буквы
А буквы вя подправлены 27Олгович А Ольгович Т 2%Нет АТ 29в лйто АТ
зодвадесятыи Т з^бываеть АТ &Нет АТ 334-хъ А четырехъ Т 34днеи Т 35и
йакы АТ збНаПЛЪНИСЯ АТ 37кыевъ АТ З8къ А 39Констянтина А Константина Т
^микулинича АТ 41 немъ AT 42txama АТ 43—436 (шесть Т) мужь АТ 44костя-
тинича АТ 45демьяна АТ 46колько Т 47апр^ля АТ 48первыи Т 49вельми АТ
йРшесть Т 51 три Т 52три Т 33стоа А 34кыевъ АТ 55приимЪте AT 36ce6k
У | себе Т 57людеи Т 58убоявся АТ 59новогородцевъ АТ 60прЪльстивше А
0Шщть А 82в нощи АТ 63мими А ниши Т ^приведши АТ
*В рукописи опровы бНа полях другим почерком написано зри
в Буква в опущена и оставлено место для написания киноварью; буква лэ
малая и написана не киноварью.
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1141—43 его Прокопьею, мало не до смерти®1, я2 обнаживше3, яко мати родила, 
л. 106 и свергоша4 и || с мосту5; нь6 богъ избави, и прибреде ко7 брегу, 
и к8 тому8 его не биша, но взяша у него 10009 гривенъ, а у брата его 
10010 гривенъ, такоже11 и у иныхъ имаша; и заточиша Якуна в Чюдь с бра- 
томъ, оковавше руцЪ к шии12. И послЪд приведе я к собЪ13 Юрги и жены 
ею из Новагорода, и у себе я держаше14 в милости. И разгн'Ьвався Все­
волод, и прия15 вся616, и17 епископа и гость. И сЬдЪша новгородци18 безъ 
князя 919 мЪсяць20; и призваша изъ Суздаля21 Судилу, НЪжату, Страшка, 
оже бяху бЪжалЪ22 [из Новагорода, Святослава дЬля и Якуна, и даша 
посадничьство Судил'Ь в Нов’ЬгородЪ. И послаша по Юргя князя къ Суз­
далю, и не иде, но23 посла сынъ свои Ростислава, яко21 преже25 бысть. 
В то же лЪто вниде Ростиславъ Юргевич в Новъгород на столь 
ноября26 въ 26.
В лЪто 6650. А27 епископа и купц’Ь28 и послы новгородъскыя29 не пуща- 
хут80 из -д- Руси30, а онЪ31 не хотяху32 иного князя, развЪ Святополка; и вда 
имъ Святополка изъ своею руку; воротивъся33 Юргью34, яко35 пустилъ30 
сынъ свои Новугороду. И услышася в НовЪгородЪ, яко Святополкъ 
идет37 к нимъ со38 всими39 людьми своими, и яша Ростислава, и всадиша 
л. 106 об. въ епискупль дворъ, сЬд’Ьвша 440 мЪсяци. || Тогда41 вниде42 Святополкъ
в Новъгород, въ 19 априля43; и пустиша Ростислава къ Юргю44. В то же 
лЪто приходиша 'Вмь и45 воеваша область Новгородчкую46; избиша47 
ладожан'Ь48 40049 и не пустиша ни мужа. Въ то же л'Ьто приходи50 
свЪискыи51 князь съ пискупомъ въ 6052 шнекъ на гость, иже суть53 
изъ заморья54 шли въ З55 лодиях56; и бишася, и не успЪша ничтоже, 
и отлучиша их 3F лодьи58, избиша их полтораста.
В лЪто 6651. Стоя59 вся осень10 дождева, от Госпожина дни до Корочюна, 
тепло, дождь; и бысть вода велика велми61 въ Волхов^62, и повсюду63 сЪно 
и дрова рознесе64, озеро [морози],в и65 бысть морозь нощи, и65 изълома66
1съмерти А. В А после съмерти приписано другими чернилами на полях с 
выносным знаком убиша. В Т смерти убиша 2Hem АТ Зобнаживши АТ 4съвръго- 
ша АТ 5моста АТ ®нъ АТ 7къ АТ 8—8болши АТ 9тысячю Т 30сто Т 
Итаже АТ ]2шеи АТ 13себЬ АТ 44дръжааше АТ 75приа АТ 49 всю Т
VHem АТ 38новогородци АТ 49девать Т 2®месяцъ Т 21суждаля АТ 22бЬжали АТ 
2®нъ АТ 24иже АТ зЗпрЬже А "нъября А 27 АТ 28купцевъ А 29новогород- 
скиаАТ зо—зоПущаху из Руси АТ 310яиАТ згХОтяхутьАТ ззВоротився АТ 31Юргии АТ 
ззоже АТ звпусти АТ 37идеть д  звсъ А зэвс^ми АТ "четыре Т 4'тогда 
же АТ "въииде А "апреля АТ 44юргию . Т АТ "новогородскую АТ
47«  избиша АТ "ладожане АТ 49четыреста Т 5°приходиша АТ 51свкискы АТ 
ззшестьдесятъ Т 'ЛНет АТ 54заморьа А "трехъ АТ "лодьяхъ Т 97три Т 
58лодии АТ 59стоа АТ "осень АТ в1вельми А 82волъховЬ А сЗцслодк АТ 
в4разнесе AT os—esB ночь АТ "излома АТ
# I
аВ Ноег. 4~й бтше мало не до смерти.
*В Синодальном списке слы вся ВВ квадратных скобках из А
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вЬтръ, и внесе1 въ Во.лхово1 2, и поломи3 мостъ, а3 4 городнЬ4 безъ5 вЬсти5 1143—46 
занесе®. В то же лЬто оженися князь Святополкъ в НовЬгородЬ, 
и приведе изъ Моравы, межи Рожествомъ и Крещением. В то же лЬто 
ходиша КорЬла на 'Ьмъ7, и отбЬжаша; 28 лоиву9 избилЬ10 *.
В лЬто 6652. ДЬлаша мостъ весь11 чресъ12 Волхово13, по сторонЬ 
ветхаго, новъ весь. В то же14 лЬто исписаша15 честно притворы вся 
. въ святЬи СофЬи16, в НовЬгородЬ, архиепиекупом Нифонтомъ. Тогда же 
даша посадничьство НЬжатЬ Твердятицю17. В то же лЬто свершиша18 
церковь камену святЬи Богородиди19 на Торговищи20, в НовЬ[|го- л. 107 
родЬ21.
В л’Ьто 6653. Стояста22 223 недЬлЬ24 полнЬ25, яко искря26 гуде27, теплЬ28 
велми29, пред30 жатвы, и потомъ наиде дождь, яко не видихомъ31 ясна 
дни ни до зимы; и много убоа жита и сЬна, и не удолЬша; а вода бысть32 
болши33 третьяго34 лЬта на ту осень; а на зиму не бысть снЬга велика, 
ни ясна дни, и35 до марта. В то же лЬто утопоста 236 попа, и не да 
епископъ над ними пЬти. В то же лъто заложиша церковь камену 
на СмядинЬ, Бориса и ГлЬба, въ СмолнескЬ37. Того же лЬта ходиша 
вся Руская38 земля на Галиць39 и много попустошиша области их, 
а города не взяша10 ни одиного41, и възвратишася, ходиша же из Нова- 
города в помощь кияномъ42, воеводою Неревиномъ, и възвратишася 
с любовию.
В лЬто 6654. Преставися в Руси Всеволод мЬсяца июля43; и сЬде44 
на столЬ его брат Игорь, и сЬдЬ45 246 недЬлЬ47; негодоваху его людие, 
и въздаша людие вЬсть къ^Изяславу Мьстиславицю49 въ Переяславлю50, 
и прииде с вой, и бишася51; и поможе богъ Изяславу, и сЬде52 Изяславъ 
на столЬ; и53 Игоря54самого яша въ пятой55 день по побоищи56, и порубиша и; 
а на осень вымолиша и пострищися, и пострижеся. Тогда же даша л. 107 об. 
посадьничьство57 в НовЬгородЬ Костянтину || Микулиницю58, у59 НЬжатЬ60 
Отъяще61. Того62 же лЬта62 сдЬлаша63 464 церкви: святую мученику Бориса
1в ъ ц е с е  А  2в о л х о в ъ  А Т  з—зНет А Т  4го р о д н и  А Т  5—5Нет А Т  6с н е с е  А Т  
‘?ёмь А Т  8дв^в Т 9лоивЪ  А Т  1°избили А Т  ^ Н е т  А Т  *2ч р е з ъ  А Т  13в о л х о в ъ  А Т
14ж ъ  Т 15п о д п и с а ш а  А Т  16со ф и и  А Т  1?т в е р д я т и ч ю  А Т  18СЪВр ъ ш и ш а  А  с в р ъ ш и ш а  Т
19богородии11 Т  2°тр ъ го в и щ &  А Т  21нов& город&  А Т  22 ст о а с та  А  23д в ^  Т
24недЬ ли  А Т  25п о л н ы  А Т  26и с т р я  А Т  27г у ч е  А Т  ^ т е п л е  Т  29в е л ь м и  А Т
5°п р ед и  А Т  31ВИд Ь х ъ  А Т  & Н е т  А Т  ззб о л ш е  Т  34Тр е т и а г о  А  т р е т и я г о  Т
ЗБни А Т  36д в а  Т зтсм оленьск-Ь  А Т  ззр у ск аа  А  З9г а л и ч ь  А Т  49в ъ з я ш а  А
^ е д и н о г о  А  е д и н а г о  Т 42к и а н о м  А Т  ^Зиуля А Т  44сЬ дЬ  Т 45сЬ де Т  46двЪ т
47я е д е л и  Т & к о  Т  49м ь с т и с л а в и ч ю  А Т  50п е р е я с л а в л и  А Т  ^ б и ш а с ь  Т  52сЬ д ^  T
53а А Т  54ц угоря А Т  55п я т ы и  А Т  5бПо б о и щ Ь  А  п о б о и щ е  Т  57По с а д н и ч ь с т в о  А
58микуличю А Т  59а у  А Т  60н е ж а г Ь  А Т  б 1 о тъ ем ш е А Т  6 2 —6 2 В т о м ъ  ж е  л&гЬ А Т
63съдЪлаша А  ^ ч е т ы р е  Т
»
йВ Синодальном списке'бы  уим-Ь
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114S—49 и ГлЬба в городЬ, и святого1 пророка Ильи2, и святую3 апостолу3
Петра и Павла на ХолмЬ, и святую4 Козмы5 и Дамиана6.
В лЬто 6655. На осень ходи Святополкъ со7 всею областью8 
Новгородчкою9 на Юргя, хотя ити на Суздаль10, и воротишася на НовЬмъ 
торгу роспутья11 дЬля. В томь12 же лЪтЬ13 преставися14 на зимЬ14 Костянтинъ15 
посадникъ новгородчкои16, и даша Судилови Иванковичю опять. Тогда 
преставися игуменъ Антонъ. Того же лЬта даша игуменьство АндрЬови17 
по Антона. Того же лЬта убиша киянЬ18 князя Игоря Олговича18.
В лЬто 6656. Бысть19 дождь20 съ градом20 и громомъ21 июня22 въ?* 27, 
в недЬлю, зажьже24 громъ церковь25 святыя26 Богородица27 въ ЗвЬринцинЬ 
манастырЬ. В то же лЬто ходи архиепископъ Нифонтъ къ28 Суздалю29 
мира дЬля къ Юргеви; и приять и с любовию Гюрги, и церковь освяти 
Богородицю великымъ священиемъ, и новоторжьци30 выправи31 вси и гость 
цЬлъ, и посла съ честью32 Новугороду; но33 мира не дасть. Той же осени34 
приела Изяславъ34 сына своего Ярослава ис Кыева, и прияша и новгородци36, 
а, Святополка выведе злобы его ради и дасть ему Володимирь36. Той же 
-л. 108 зимЬ37 прииде Изяславъ НовуЦгороду, сынъ Мьстиславль, ис38 Кыева, 
иде39 на Юрга40 к Ростову с новгородци41; и много воеваша людей Гюрговъ42, 
и по ВолзЬ взяша 643 городовъ, даждь и44 до Ярославля попустошиша, 
а головъ взяша 700045, и воротишася46 роспутья47 дЬля.
В лЬто 6657. Иде архиепископъ новгородчкыи48 Нифонтъ в Русь, 
позвань49 есть50 Изяславомъ и Климомъ митрополитомъ: ставилъ бо его 
бяше Изяславъ съ епископы Рускыя51 области, не славъши52 къ Цесарю- 
граду; а Нифонтъ тако молвяше: «не достойны53 есть сталъ, аще54 благо- 
словенъ® есть от великаго сбора55, ни ставьленъ56»; а онъ про то не 
борзо отрядивъ его, нь57 посади в Печерьскомъ манастырЬ58, дондеже59 
Юрьи прииде59. В то же л’Ьто Юрьи60 прииде на Киевъ, позванъ
^вятаго А 2илию АТ 3—3святых апостолъ АТ 4святаго АТ %озму АТ 
«дамьяна АТ 7съ АТ 80бластию АТ 9новогородъскою АТ 1(>суждаль АТ
■Ироспутиа АТ 12томъ АТ 13лЬтЬ АТ 14-14н а  зимЪ преставися АТ 15констянтинъ 
А константинъ Т 19новогородскыи АТ ^андрткеви АТ 18—18Игоря князя олговича 
киене АТ 19бысь Т 20—2осъ градомъ дождь АТ 21громъ АТ 22иуня AT 2%Hem АТ 
24за^же АТ 25церковь АТ 26святыа АТ 27богородици Т 2%Hem АТ Осуж­
дали) АТ 30новоторци АТ 31въправи А вправи Т 32честию АТ 33нъ АТ 34—34изяс- 
лавъ Т. После изяславъ в Т оставлено чистое место на 6—7 букв 35новогородци А 
36володимерь А В А буквы ло написаны над строкой другими чернилами 37зимы АТ 
38изъ АТ 39и иде АТ 40юргя АТ 41Новогородци А 42гюргевъ д  гюрсевь Т 
43шесть Т 44дажь АТ 457 (семъ Т) тысущь АТ 49възвратишаса А взвратишась Т 
47распутьа А распутья Т 48новогоротскы А новогоротекыи Т 49позванъ А 
ь^ Нет АТ 51рускиа А руския Т ^славши АТ ^достоинЬ АТ 54аще же АТ 
55събора А 56ставленъ А &7нъ АТ ^монастырь АТ 59—59£ д  написано на 
полях с выносным знаком другими чернилами и почерком 60юрги А юрьги Т
&В Синодальном списке не благословенъ
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•Святославомъ Олговицемъ1, и бишася у Переяславля, и переяславци 
сЬдоша на щитЬ, научениемъ Гюрговымъ; и сЬде Юрги в КиевЬ, 
•а Изяславъ бЬжа въ Володимирь2. На том же лЬтЬ3 идоша даньници4 
новгородстЬи5 в малЬ, и посла князь Барладьскаго® с вой, и бишася 
« малЬ нЬгдЬ, и7 сташа новгородди8 на островЬ, a онЬ противу сташа, 
и начаша город чинитЬ9 в лодияхъ10; идоша новгородди11 к нимъ.въ12 
третий день, и бишася; и много их13 паде обоих, нь14 суздаледь15 болеЦ 
и . бещисла16. На ту же зиму приидоша гВмь на Водь17 ратью18 в тысящи19; 
и услышавше новгородди20 идоша21 по22 них въ 50023 с воеводою24 
•и не упустиша ни мужа.
В л’Ъто 6658. Прииде архиепископъ Нифонтъ, пущенъ25 ис Кыева26 
Гюргемъ княземъ27; и ради быша новгородди28.
В лЬто 6659. Победи Изяславъ с Вячеславомъ Юрья29 у Переяславля, 
.нуля30 въ 1731. На ту32 зиму преставися33 княгиня34 Изяславляя35. В то же л'Ьто 
архиепископъ Нифонтъ поби святую СофЬю36 свиньцемъ37 всю прямь38 
и извистию39 омаза всю около. Тогда же создаша40 241 церкви: святого 
Василья42 и святого43 цесаря44 Костянтина45 и матери его Олены46.
В лЬто 6660. Априля47 въ 2348 загорЬся церкви святого49 Михаила 
срЬд Торга50, и много бысть зла; и погорЬ всь51 Торгъ и дворы до ручья52, 
•а сЬмо и до Славна, и сгорЬ53 церквии53 854, 955-я55 Варязьская56.
В лЬто 6661. Иде боголюбивыи архиепископъ Нифонтъ в Ладогу 
и заложи церковь святого Климента. В то же лЬто заложи Аркадии57 
.игуменъ святыя58 богородица Успение и состави59 собЬ60 монастырь61; 
.и бысть крестияномъ62 прибЬжище и аггелом радость.
В лЬто 6662. МЬсяца марта изъгнаша63 новгородди64 князя Ярослава, 
въ 26, и введоша Мьстислава, сына Ростиславля, априля65 въ 17. В то же 
•лЬто поста||виша церковь святого Савы. И в то же лЬто66 пре­
ставися67 Изяславъ в КиевЬ, ноября въ68 14. Tqjma же иде Ростиславъ 
из Новагорода в Киевъ69 на сТолъ, оставивъ сына своего в НовЬгородЬ;
’олговичем АТ 2володимерь АТ 3лЬтЬ АТ 4данници А данницы Т 5нового-
;родскии АТ ббарлатскаго А барлацкого Т '•Нет АТ 8новогородци АТ 9чинитн АТ
Юлодйахъ А Пновогородци А 12Нет. АТ 13Нет АТ 1*нъ АТ 15суждалеиь А
-еуждалецъ Т 16бес числа АТ 17воть АТ братию АТ ]9тысяцЬ АТ 20нового-
родци АТ 21поидоша АТ 22на АТ 235 (пять Т) сот АТ 24воеводою своимъ АТ
25 В А написано на полях с выносным знаком другими чернилами и почерком
26киева Т 27княземь А 28новогородци АТ 29юрьа АТ "июля АТ 31седмыи
на десять Т 32тую АТ 33прЬставися А 31княгыни АТ "изяславля АТ 36софию АТ
37евинцемъ АТ 38прямъ АТ 39извистыо А 40създаша АТ 41двЬ Т 42василиа АТ
^святую АТ 44дарю АТ 45констянтина АТ делены АТ 47апрЬля АТ 4823 день Т
49святаго Т 5этръга А трга Т 51весь АТ 52ручиа АТ 53—®3церкви съгорЬ (сгорЬ Т)
АТ 54восмъ Т 55—55а 9 А а девятая Т "варежьскаа А варежьская Т 57аркадъ
АТ 58святыа АТ 59състави д  сстави Т "себЬ АТ 61манастырь А 62христиа-
«омъ АТ 63изгнаша АТ 84новогородци АТ ,;5апрЬля АТ ййВ А написано над
■строкой другими чернилами 67прЬставися А 68 АТ 69кыевъ АТ
1149—54
л. 108 об.
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1154—56 и вознегодоваша1 новгородци2, зане не створи3 имъ наряда, но4 болши
раздра, и5 показаша путь сынови его по немъ. Тогда же послаша 
владыку Нифонта с передними мужи къ Юрьеви по сынъ, и введоша 
Мьстислава, сына Юрьева, генваря въ 30. Той же зимЬ6 преставися7 
Вечеславъ в КиевЬ. Тогда же иде Ростиславъ ис Кыева, сЬдевъ8 
недЬлю, к Чернигову9, и побЬдиша и, прельстивше10; и сЬде Изяславъ 
Давыдовиць11 в КиевЬ12 на столЬ.
В лЬто 6663. На вербьницю13 прииде14 князь Юрьи къ15 Кыеву и сЬде 
на столЬ, а Изяславъ изъбЬжа16 Давыдовиць17 к Чернигову18; и прия19 
Юрьи сынъ его в миръ с любовию, и волости имъ раздан20 достоиныя21;. 
и бысть тишина въ РустЬи земли.
В лЬто 6664. Съгнаша22 новгородци23 Судила с посадничьства, 
и по изгнании 524 день24 умре25; и потомъ даша посадничьство Якуну Миро- 
славичю.Тоиже веснЬ26преставися27архиепископъНифонтъновгородчкыи28,. 
априля29 въ 21:шелъ бо бяше къ Кыеву30 противъ31 митрополита; инии же 
л. 109 об. мнози глаголаху, яко, лупивъ32 святую СофЬю33, пошелъ || къ34 Цесарю-
граду; много глаголаху на нь35, нь36 собЬ37 на грЬх. О семъ бы разумей 
комуждо нас: который епископъ тако украси святую Соф'Ью38, притворы 
исписа, кивот створи39 и всю извну украси; и въ ПьсковЬ40 святого Спаса 
церковь созда41 камену, другую в ЛадозЬ святого42 Климента. Мню бо, 
яко не хотя богъ, по грЬхомъ нашимъ, дата нам на утешение гроба43 
его, отведе и къ Кыеву44, и тамо преставися; и пакы ту45 положиша и48 
в ПечерьстЬмъ манастырЬ47. В4 8  то же л’Ьто48 собрася49 всьЕ0 град людии, 
изволЬша51 собЬ52 епископомь53 поставити мужа свята54 и54 богомъ 
изъбрана55 именемь56 Аркадиа57; и шед58 весь народ59, пояша из манастыря 
святыя60 Богородица, и князь Мьстиславъ Юрьевич, и весь крилосъ 
святыя61 Соф’Ья62, и вси попове63 городстЬи*4 игумены65и чернци66, и введоша67 
и68, и поручивше ему епископью въ дворЪ святыя69 Соф’Ья70, дондеже 
приидеть митрополит в Русь; и тогда поидеши71 ставится. В то же лЬто
Звъзнегодоваша А взнегодоваша Т 2новогородци АТ 3сътнори А *нъ А 
5Hem АТ ®зимы АТ 7прЬставися А 8еЬдЬвъ АТ 9чернЬгову АТ Юпрйль- 
стивше А Ндавыдовичь АТ 12кыевЬ АТ 13вербницу АТ 14вниде АТ 15 АТ 
1®избЬжа-АТ 17давыдович АТ :18черн-Ьгову АТ 19приа АТ 20раздаа А 2,досто- 
иныа А 22выгнаша АТ 23новогородци АТ 21—24прЬбысть (пребысь Т) 5 (пять Т) 
дни и АТ 25умр% Т 2®весны АТ 2,прЬставися А 28новогородскии АТ "апреля АТ 
зодиеву АТ 31противу АТ 32грабисъ АТ 33софию AT 31f iет АТ "них АТ 
3®нъ АТ 37себЬ АТ "софию АТ 39сътвори А "псковЬ АТ ■Мс’ьзда АТ 12свя«- 
таго АТ "гроба гроба Т 41киеву АТ &Нет АТ "его честно АТ 17монастырЬ А 
48—48 и в томъ же лЬтЬ АТ 49с ъ брас я А сбрася Т "весь АТ 51изволиша АТ
52себЬ АТ 53епископомъ AT :А~-АНет АТ "избранна АТ 5®Нет АТ 57аркадия Т 
58щедше АТ 59град АТ ®°от святыа АТ 6:,святыа АТ ®2софиа АТ ®3поповЬ Т 
®4градстии АТ ®5и игумены АТ [,®®черньци АТ ®7възведоша А взведоша Т 
®®его на сЬни АТ "святыа АТ 70софиа А софии Т 71поидо ш а АТ
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поставите заморьскыи1 купди церковь святую Пятницю2 на Тор- 1156—59 
говищи.
В л'Ьто 6665. Бысть котора зла в людех, и въсташа на князя Мьсти- 
слава на3 Юрьевича, и начата изъгонити4 из Новагорода, торговы5 же6 
послаша въ оружьи7 по немъ; и свадишася братиа8, и мостъ переимаша9 
на Волхов^10, и сташа сторожи у городних воЦротъ, а друзии на ономъ л. ис­
полу, мало же крови11 не пролиаша межи12 собою13. И тогда внидоста 
Ростиславица14, Святославъ и Давыдъ; а на тую15 нощь бЬжа Мьстиславъ 
изъ Новагорода. И по 316-хъ16 днехъ вниде Ростиславъ17 самъ, и снидошася 
братья18, и не бысть19 зла ничтоже. Той же веснЪ21 преставися21 князь 
Юрьи в КиевЪ, и22 посадиша Изяслава Давыдовица23 в Киев^на столЬ.
Того же л'Ьта преставися Андреи, игуменъ свят'Ьи Богородици, и поставиша 
игуменомъ Олексу на его мЬсто. На ту же осень з'Ьло25 страшенъ бысть 
громъ и молниа26, град же яко яблока27 болши28, месяца ноября въ 7 день, 
а въ 5 час нощи.
В л'Ьто 6666. Иде Ростиславъ къ Смоленьску29 и съ княгинею30 
своею31, а сына своего Святослава посади в НовъгородЬ на столЬ, 
а Давыда в НовЬмъ торгу32. В то же л'Ьто, по грЬхомъ нашимъ, моръ 
быстьа в людех много, и конЬи33 множество помре, яко нЬлзЬ34 бяше 
проити35 до торгу сквозь город35, ни по гребли, ни на поле, понеже36 
бо великъ бяше смрад36. Еще37 же37 и скот рогатый38 помре. Того39 же лtTa39 
поиде40 Арка дии41 къ Кыеву42 ставится43 епископомъ, и поставленъ бысть 
от митрополита Костянтина44, и45 прииде в Новъгород, месяца сентября46 
въ47 13 день, на канунъ святого Въздвижениа. Того48 же лЬта48 победи 
Мьстиславъ Изяславиць49 Давыдовица50 Изяслава50, и прогна51 || ис Кыева л. 110 о 
и позва Ростислава, строя52 своего, на столъ в Киевъ53. Той же осени 
поставиша Деонисиа игуменомъ у святого54 Георгия в манастырЬ.
В л’Ьто 6667. Иде Ростиславъ в Киевъ и сЬде55 на стол'Ь въ56 КиевЬ06. В то 
же л'Ьто преставися57 Костянтинъ58, митрополит рускыи59, в Чернигов^60.
Дзаморскии А заморьстии Т 2пятницу АТ 3Нет АТ 4изгонити АТ Т о р ­
говых АТ бж е людии А людей Т. В А слово людии приписано тем же почерком 
на полях 7оружии А Обратил Т 9переметаша АТ 10волъхов^ А 13и крови АТ 
12межу АТ 33собобою  А пфостиславича А ростиславичь Т 35ту АТ 36—ieTpex AT 
17ростьславъ АТ Обратна АТ 39бысь Т 2°весны АТ 2:1 проста вися А  22—2\Цет  Т
23давыдовича А 2$Нет АТ 2%лъниа А молния Т 27яблоко Т 28в боле АТ
^Смоленску АТ 30княгынею А 31Нет АТ 32тръгу АТ 33конь АТ 34нельз& АТ 
35—збдо тръгу сквозь град проити АТ 36—:збсмрадомъ тым (т^Ьмъ Т) выити АТ 
37—зттако АТ 38рогатои АТ 39—S9B То ж е ( ж ъ Т ) л ^ ю  АТ 40ходиАТ 41 аркаде АТ 
х % и ев у  АТ 43схавитися 'АТ 44Констянтина АТ 4ои абие АТ 4бСептября А
сентября Т 47Нет АТ 48—48в то ж е л-Ьто АТ 49изяславичь д Т  50-50ИЗЯСлава
Давыдовича (давыдовичь Т) АТ 53прогна его АТ 52стрыа АТ 53кыевъ АТ
54святаго Т з5сЬде АТ м -^ Н е т  АТ 37Пр£ставися А  58коньстянтинъ АТ 59р ус-  
кии АТ 30черьнЬгов-Ь АТ
*На полях другим почерком написано зри
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3160—64 В л’Ьто 6668. Прияша1 новгородци2 Святослава Ростиславица3,
и послаша его4 в Ладогу, и княгыню5 впустиша6 в монастырь7 святыа 
Варвары, а дружину его в погребъ всажаша8; и введоша Мьстислава 
Ростиславица9, внука Юрьева, месяца июня10 въ11 21. И тон же зимЪ12 
вдаша посадничьство Н’ЬжагЬ18, и ведоша Святослава в Ладогу, и оттолЬ 
б'Ьжа въ Смолнескъ14. Той же зимЪ15 победи Ростиславъ Изяслава Давы- 
довица16 у БЪлагорода, и самого убиша, и множество17 Половець паде.
В лЪто 6669. Урядися Ростиславъ съ Андр'Ъемъ18 о НовъгородЬ19, 
и выведоста Мьстислава Юрьева внука, с’Ьд’Ьвшю20 ему год21 безъ нед^лЬ22, 
а Святослава ведоша опять на всей волЬ23 его, месяца септября24 въ2528. 
Тогда же отъяша посадничьство у НЬжагЬ26, а Озарьи даша. В27 том же28 
л'ЬтЪ29 стоя все30 лЪто ведромъ*30, и пригорЪ всякое жито, а на осень 
морозъ31 поби всю ярь31. Еще же за грЪхы32 наша не то зло оставися, 
л. ill но33 пакы34 на зиму ста вся || зима теплом, и дождемъ, и громомъ; 
и купляхомъ малую кадьку по седми35 кунъ. О, велика скорбь36 бяше 
в людех и37 нужда37.
. В л'Ьто 6670. Преставися Олекса игуменъ святыя38 Богородица; 
поставиша по немъ Мануилу игуменомъ. Того же л’Ьта у святого39 Духа 
поставиша игуменомъ Саву попина40 святого Савы.
В л’Ьто 6671. Преставися41 архиепископъ новгородчкыи42 владыка43 
Аркадии44 септября45 въ 19; положиша его46 съ великою47 честью47 въ прит­
вори святыя48 СофЬя49.
В л'Ьто 6672. Приидоша СвЬя50 под Ладогу, и пожгоша ладожанЬ51 
хоромы своя, а сами затворишася в городЪ52 с посадникомъ своимъ 
Нажатою, а по князя послаша и по новгородци53. Они же приступиша 
под город въ день суботныи и не успЬша нЪчтоже54 граду, но55 болшюю56 
рану въсприяша57; и отступиша в рЬку Воронаи. Въ 568 же день потомъ 
приспЪ князь с новгородци59 и с60 посадникомъ Захарьею, и наворотишася61 
на ня мЬсяца майя62 въ63 2864, на память65 святого Еладиа, в четвертокъ, 
въ 5 час дни; и побЬдиша божиего помощью66, овы исеЬкоша67, а другыя68
^приаша АТ 2новогородци АТ Зростиславича АТ 4и АТ ^княгиню А 
6пустиша АТ 7манастырь А 8ВСадиша АТ 9ростиславича АТ Юиуня АТ
UHern АТ 2^зимы АТ 13нижат& АТ *4смоленескъ АТ 15зимы AT 19давыдовича
А давыдовичь Т 17множьство АТ 18аньдрЬемъ А 19новъгородъ Т 20с^д^вшу АТ 
^*год до года АТ 22недйли А недели Т 23воли АТ 24сентября Т >^Нет АТ 
26нЬжаты АТ 27Нет АТ 2&томь А 29л&т& АТ зо—зоВедро все л&то АТ 31—31поби
всю ярь морозъ АТ 32ГрЬхи Т ззнъ АТ 34Паки Т 35семи АТ звСкръбь А
37—37Нет АТ 38Святыа АТ 39святаг0 АТ 40попинъ АТ 41прЬставися А 42ново-
городскыи АТ 43Нет АТ ^аръкадии А 45септемвриа Т "и  АТ 47~ 47честию
великою АТ 48святыа АТ 49софиа АТ 50свеа А св&а Т 51ладожане АТ 
-^городе Т 53НОВогородци АТ 54ничтоже АТ 55нъ АТ "болшую АТ 57въсприаша А 
всприяша Т Снятый Т 59новогородци А 60Нет АТ 61наворотиша АТ б2маиа д 
Нет АТ 9428-го Т 65Нет АТ "помещик* АТ ^изъейкоша АТ "другыа А
а На полях другим почерком написано зри
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изимаша1: и2 пришли бяху3 въ 554 шнекь5, и6 изьимаша7 43 шнекЬ8; 
а мало их уб'Ьжаша, и тЪ язвени9.
В л'Ьто 6673. Поставленъ бысть Илья10 архиепископъ новгородчкыи111| 
от митрополита Иоана, при великом12 княз^13 pycxiMb14 Ростислав^, марта 
въ 28, на вербьницю15, и прииде к16 Новугороду17 мая18 въ 11 день, при 
князЬ Святославt ,  а при посадниц’Ь Захарьи19. Того же лЬта поставиша 
церковь святыя20 Троица шетиници21, а другую на Городищи святого 
Николы22 князь Святославъ. В то же лЬто ходи игуменъ Деонисии23 
с любовью24 в Русь, и повелЬно бысть владыц’Ь архиепископьство 
митрополитомъ. Той же зимЬ25 преставися26. Той же зимы бяше силныи27 
морозы.
В л'Ьто 6674. Преставися28 митрополит Иоанн® въ КыевЬ29. Том же 
лЬтЬ39 заложена бысть церкви каменая31 святыи32 Спасъ33 на воротех34 
в манастырЬ святого35 Георгиа. В то же л’Ьто, на зиму, прииде Рости- 
славъ ис Кыева на Лукы, и позва36 новгородци37 на порядъ: огнищаны, 
и гридьбу38, и купцЬ39 вятынии40; и ту ся разболЬ самъ, и воротися 
опять, и преставися на пути, везоша и къ Кыеву41, и положиша и у свя­
того Федора.
В л’Ьто 6675. СЬде Мьстиславъ Изяславиць42 в КиевЬ43 на столЬ. 
На ту же весну заложи Сотко Сытиниць44 церковь камену святого45 
Бориса и ГлЬба, при князи46 СвятославЬ РостислалицЬ47, при архиепи- 
скопи48 Ильи49. В то же л’Ьто прииде Костянтинъ50 митрополит в Русь. 
В то же л'Ьто выиде князь СвятоЦславъ из Новагорода на Лукы, 
и приела в Новъгород51,тако52глаголя имъ52:«не53 хощю54у вас княжити, 
не55 любо ми есть»55. Новгородци56 же57 цЬловаша святую Богородицю58, 
ркоша59 к собЬ59, яко «не хощемъ его»; и60 идоша прогнати его с Лукъ. 
Онъ61, учювъ, оже идут на нь, и иде Торопцю62, а новгородци63 послаша 
в Русь ко64 Мьстиславу65 по сынъ. Святослав же иде на Волгу, и вда *
^изымаша Т 2Нет АТ 3бо бяху АТ <полу 60 (штидесятъ Т) АТ 5шнекъ АТ
*Нет АТ 7изимаша АТ 8шнекы АТ 9язвлени быша АТ з0илиа АТ 31нового-
родскии АТ 12 Нет АТ 13князи А 14рустЬмъ АТ 15връбнишо А връбницу Т
МНет АТ 17нововугороду А ноновутороду Т 18маиа А майя Т 19захарии АТ 
,20Святыа АТ 21шетеничи А шетеничь Т 22николу АТ 23дионисииАТ 2<любовию АТ
« « , w . • ft
25зимы АТ 26прЬставися А 27силны АТ ^пр-Ьставися А преставись Т 29киев& АТ 
ЭДлЬтЬАТ Знамена АТ 32святого АТ 33спаса АТ 34ворот^хъ АТ 35святаго Т
збпозваша АТ 37новогородци АТ 38гридбу АТ 39купца АТ 40вятшии АТ 
%иеву АТ 42изяславич АТ 43кыев-Ь АТ 44сытиничь АТ 45Нет АТ ^княз-Ь
АТ 47ростиславиче А ростиславичь Т 48архиепископЪ АТ 49илии АТ 50КОнстян- 
тинъ АТ 51новъновъгород А 52—52ц ет АТ 53яко не АТ 54хощу АТ 55—55Нет АТ 
56новогородци АТ 5 7Я т  Т 58богородицу АТ 59—59//gm АТ во Нет АТ
в1онъ же АТ б2торопцу АТ 63новогородци АТ 64къ АТ 65мъстиславу Т
рукописи иоа
1164—67 
л. 111 об.
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1167—68 ем у Андреи1 помоць2, и пожже Новый торгъ, а новоторжьци отступиша
к Новугороду3; и много4 пакости творяше5 домомъ ихъ и села их потрати. 
А брат его Романъ и Мьстиславъ6 пожгоста Лукы; а лучан'Ь7 уступишаа® 
они6 в город, а иныи9 Плескову. И сложиша” на Новъгород Андреи 
съ смолняны и с10 полочаны, и пути заяша, и послы изымаша новго- 
родчкыя11 всьдЪ12, а13 в^сти не дадуще къ Кыеву14 и15 къ Мьстиславу16 
князю17; а Святослава силою вм^щающа’8 в Новъгород, а то слово ркуще: 
«н^ту вамъ князя иного, разв^ Святослава». Новгородци же того небре- 
жаху19 и убиша посадника Захарью20 и Неревина и Несду21 бирица22, яко 
творяща23 их 4 перевить25 держаще26 къ Святославу. И нал'Ьзоша соб'Ь27 
путь и28 на Вячка и на Володаря; и29 иде Даньславъ Лазутиниць30 со31 дру- 
. 112 об. жиною || къ32 Кыеву33 къ Мьстиславу по сынъ; а Святославъ прииде съ суз-
далци34 и с братома и со35смолняны и с полочаны к Руси36; и идоша нов­
городци съ Якуномъ противу37 ихъ; инии же, не дошедше, воротишася: 
не успЪша бо ничтоже. Тогда же даша посадничьство Якуну; и ct- 
дЪша38 новгородци39 безъ князя о40 Семеня дни до велика дни о Якун'Ъ, 
ждуще от Мьстислава сына. На ту же зиму ходи Мьстиславъ на По- 
ловци, и поб'Ьдиша41 я,42 и приведе полонъ в Рускую43 землюг [толь]д силно, 
яко и числа н^ту.
В лЪто 6676. Прииде князь Романъ Мьстиславиць44, вънукъ45 Изя- 
славль, Новугороду на столъ, априля46 въ47 14 день; и ради быша новго­
родци48 своему хогЬнию. В то же л’Ьто ходиша новгородци49 съ плеско- 
вици50 къ Подтеску и пожгоша51 волость52 и53 воротишася от города за 3054 
веръстъ55. Тому же л'Ьту исходящу, на весну ходи Романъ с новго­
родци56 к Торопцю57, и пожгоша домы их, и головъ множество поло- 
ниша. В то же л%то ходиша Ростиславци съ АндрЪевичемъ и съ смол-
1андреи Т 2помощь АТ 3новуграду Т *многы АТ 5ТВоряху Т 6мсти- 
славъ Т Тлучане АТ 8уСтупиша АТ 9онии AT wHetn Т Пцовогород-
скиа АТ «вездЬ AT 33Hem АТ 14киеву АТ Hem АТ ^Мстиславу Т
17Нет АТ «въмЬщаютце А вмЬщающе Т 19небрежааху АТ рзахаршо АТ
21незду Т 22берича АТ 23творяхуть АТ «и АТ 25перев-Ьты АТ гвдръжаще
АТ ^себЬ АТ ?%Нет АТ 33Нет АТ 30лазутиничь АТ зЩъ АТ 32 АТ
ззкиеву АТ 31суждалци А суждалцы Т 3®съ АТ 36руеЬ АТ Этпротиво Т 38с^деша Т 
39ковогородци А «от АТ «побита АТ «ихъ АТ «русьскую А «мьстисла- 
вичь АТ «внукъ АТ «апреля АТ ^Нет АТ «новогородци АТ «иового- 
родци АТ э0плесковичи А плесковичь Т 51пожегъше А пожегше Т ®2волости АТ 
53Нет АТ 51тритцать Т 53верстъ АТ ^новогородци АТ 57ТОропцу АТ
‘■В рукописи уступиста
6■В Синодальном списке они, но не ясно, можно прочесть ими 
ВВ Синодальном списке съложишася 
ТВ рукописи землю бяше 
дВ квадратных скобках — из АТ
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няны иа с полочаны0, и с муромци и с рязанци* 1 на Мьстислава 1168—70 
къ Кыеву2; онъ же не бияся с ними, нь3 отступи волею ис Кыева.
В лЪто 6S77. Иде Даньславъ Лазутиниць4 за Волокъ даньникомъ5 
съ дружиною своею6, и приела Андреи полкъ свои || на нЪх7, и бишася л. 113 
с ними, и бяше новгородЪць8 40059, а суздалець10 7000й; и пособи богъ 
новгородцемъ12, и паде ихь 30013 и14 1 ООО15, а новгородцовъ16 1517 мужь, 
и отступиша новгородци18, и опять ся воротивше, взяша всю дань, 
а на суздальскых19 смердехъ20 другую, и приидоша вси здрави. В то же 
л%то, на зиму, приидоша под Новъгород суздалци21 съ АндрЪевицемъ22,
Романъ* и Мьстиславъ съ смолнянЪ23 и с торопцаны24, и с муромци 
и с25 рязанци съ двЪма26 князьма, и полочкыи27 князь с полочаны, и вся 
земля просто Руская28, а29 новгородци же сташа твердо о князи РоманЪ 
Мьстиславлици, о Изяславли внуц’Ь29, и о посадници30 Якун^, и устроиша 
город31 около города. И приидоша32 къ городу в недЬлю на зборъ33, 
и сходистася34 промежи себе о уряди34 по три дни; въ 435 же день, 
въ среду36, приступиша силою и бишася всь37 день; и38 к вечеру победи 
я39 князь Романъ, нь40 еще41 бо тогда41 д'Ьтескъ бяше сыи42, с новго­
родци43, силою крестною и святою богородицею и молитвами благовЪрнаго 
владыкы44 Ильи44, месяца февраля въ45 2 546, на память47 святого отца43 
Тарасия49, патриарха50 Цесаряграда50,овы исъсЬкоша51, г другыя52 изимаша53, 
а прокъ54 их злгЬ отбЪгоша, и продаваху55 суздалца по двЪ56 ногат^.
В л'Ьто 6678. Бысть дороговъ57 в НовЪгородЪ"8: ку]|пляхут59 кадь ржи л. 113 об. 
по 460 гривн4>61, а хлЪбъ по двЪ62 ногагЬ, а мед пудг63 по 10 кунъ63.
^язаньци А _2киеву АТ Знъ АТ *лазутиничь АТ 5данникомъ АТ 
^Нет АТ 7них АТ 3новогородцевъ АТ Четыреста Т 10суждалець АТ 
псемъ тысячь Т 12новогородцемъ АТ 13триста Т 14да АТ ^тысяча Т 
1*новогородцевъ А 17пятнатцать Т 18новогородци АТ 19суздальскых АТ 20смер- 
дахъ АТ 21суждалци АТ 22андрЬевичемъ АТ 23смоляны АТ 24торопчаны АТ
ЪЩетАТ 2®двема Т 27полочьскыи АТ 23рускаа А 29—29новогородци же сташа
о РоманЬ твердо о князи мьстиславичи о изяславьлЬ (изяславлЬ Т) внуцЬ АТ 3°по- 
садницЬ АТ 31острогъ АТ 32приступиша АТ 33сборъ АТ 34—34съЬздишася А
сьЬздишась Т 354 и А четвертый и Т зссрЬду А 37весь АТ ^Нет АТ 39 
АТ 40НЪ АТ « —&Нет АТ &Нет АТ «новогородци АТ 44—41ИЛии владыкы
AT 4S н етАТ "25-го Т 4 7 Нет АТ 1%Нет АТ "тарасиа AT 59—1
АТ 51изеЬкоша АТ 32другыа А "изымаша АТ ^прочее АТ 55купляху АТ 
5в2 А два Т 57дороговь АТ ®8новЬгороде Т "купляху АТ "четыре Т б1Гривны
АТ 622 А аз—бзПо 10 (десяти Т) кунъ пуд АТ
\ *I , '
• . -V ' '
ь—ьНаписано на полях с выносным знаком схожим почерком, но светлыми 
чернилами.
s 6Перед числовой буквой у (400) написана и подскоблена буква х
в£  рукописи по описке романомъ; ср. Синодальный список Новгородской 
1-й летописи и Лаврентьевскую летопись.
гНаписано с выносным знаком на полях тем жепочерком, но светлыми чернилами.
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1170—72 И сдумавъше1 новгородци2, показаша путь князю Роману, а сами послашеся3
къ АндрЬеви на миръ: «на всей воли нашей и4 дай же намъ5 князь». 
В то же лЬто прииде6 в7 Новъгородъ князь Рюрикъ Ростиславич7 
октября въ8 4 день. В то же лЬто боголюбивыи9 архиепископъ9 нов- 
городчкыи10 владыка Илья10 с братом Гавриломъ создаста11 манастырь 
и церковь устройств12 святыя13 Богородица Благовещение14. В15 том же15 
лЬтЬ16 преставися17 князь Мьстиславъ Изяславиць18 в ВолодимирЬ19. В то же 
л'Ьто преставися20 князь ГлЬбъ Юрьевич в КиевЬ; и введоша21 Володимира22 
Мьстиславича23.
В л’Ьто 6679. Преставися князь Володимиръ24 в КиевЬ24, сЬдЬвъ 
на столЬ З25 мЬсяци26. Того27 же лЬта27 отъяше28 князь Рюрикъ посадни- 
чьство29 у Жирослава30 и выгнаша31 его32 изъ Новагорода, и33 онъ пои- 
дяше33 къ Суздалю34 къ князю35 АндрЬю35, и даша тогда36 посадничьство 
Иванкови Захарьиницю37. Того38 же лЬта38 сЬде на столЬ в КиевЬ Романъ 
Ростиславиць39. В то40 же лЬто40, на зиму, иде Рюрикъ из Новагорода, 
и послаша новгородци41 къ АндрЬеви42 по сынъ; и приела Жирослава43 
посадничати® с44мужи своими.
В лЬто 6680. Прииде князь Юрьи АндрЬвич, внукъ45 Юрьевъ, в Новъ- 
л. 114 город45. В то же лЬто заложиша церковъ46 камеЦну святого Якова47 
в Неревьскомъ конци48. Того же лЬта, на49 зиму49, выиде ис Кыева50 
князь51 Романъ Ростиславиць52 волею своею53, и по54 немь54 сЬде Михалко 
Юрьевич в КыевЬ55. Того же лЬта, на зиму, ходи архиепископъ нов- 
городчкыи56 Илья56 ко57 АндрЬеви, въ58 Володимиръ58, ходилъ бяше59 на всю 
правду. Тогда же даша опять посадничьство Иванкови Захарьиничю60.
3съдомавши АТ 2новогородци АТ 3послаша АТ 11 Hem АТ 5яы АТ ®вниде АТ 
7—’князь рюрикъ ростиславич в новъгород АТ А 9—1Архиепископъ бого­
любивыи АТ 1°—^ владыка новогородскии (новогородекыи Т) илиа АТ 31създаша АТ
"&Нет АТ 13свя1ыа АТ 14благовЬщение АТ 15—15того же АТ ’®лЬто АТ 17прЬста-
вися А ]®изяславич АТ 39володимерЬ А володимере Т 2®прЬставися A 23В А
' перед и введоша написано и зачеркнуто и въведоша 22володимера АТ 23мсти- 
славича Т 24—24в киевЬ володимеръ АТ 25три Т 2®месяцы Т 27—2"томъ же
лЬтЬ АТ 28отъя АТ 29посадничьство АТ 30жирослава в городЬ АТ. А в 
городЬ написано на полях с выносным знаком другими чернилами и • почерком 
33выгна АТ 22Нет АТ зз—ззиде АТ 34СуЖдалю АТ ЗГ)—33оньдрЬеви AT s®/7e/n АТ
з’захарьевичю А захарьевичь Т 38—звв то же лЬто АТ 39ростиславичь АТ. Буквы 
сти в А написаны над строкой другими чернилами и 'почерком 40—40701^  же
лЬтЬ АТ «новогородци АТ ^ондрЬеви А ондрЬови Т 43жирославу Т **Нет 
АТ 45—45в новъгородъ юрьевъ внукъ АТ 4®церковь АТ [^какова АТ 48конц-Ь АТ 
49—49Нет АТ 5®киева АТ я Нет АТ 52ростиславич АТ ®3Нет АТ Ък—инет
АТ 8ГкиевЬ АТ 8®-5 ®илиа новогородскии (новогородьскии Т) АТ 5’къ АТ 
58—58Володимерю АТ ъаНет АТ "захарииничю АТ
ЛВ рукописи поса поеадничати
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I
В лЪто 6681. Иде князь Юрьи АндрЪевиць1 с новгородди1 2 и с ро- 1173—75» 
стовди Кыеву3 на Ростиславица4 и прогнаше5 6 ис Кыева, и стояше 
под Вышегородомъ 7® недель, и приидоша в7 Новъгород вси здрави7; 
а Ярославъ Изяславиць8 сЬде в Киеве8. Того же лета свящаше9 цер­
ковь святу10 мученику Бориса и Глеба архиепископъ11 новгородчкыи* 
владыка Илья11, октября въ12 14, а другую церковь13 святого13 Спаса 
на воротех14 у святого15 Георгиа.
В лето 6682. Убиша в Володимири16 князя Андрея17 свои милость- 
ници18: на канунъ святых19 апостолъ19 Петра и Павла20, в нощи, спящю21 
ему въ Боголюбемъ, и бяше с нимъ кощеи единъ малъ; избивше сторо- 
жеви22 дворныя23 и24 приидоша к с'Ьнемъ, князю же очютившю25, 
попадъ меч526, ста у дверей, боряся с ними, оних27 же бяше много, 
а князь одинъ28; и налегоша29 силою и выломиша двери и въл'Ьзоша30 
на нь, и ту насунуша копьи31, || и абие32 сконца33 живот свои. И великъ л. 114 об. 
мятеж34 бысть в земли той, и велика беда, и много паде головъ, яко 
и числа нету; и посадиша на столе Мьстислава Ростиславица35 съ бра- 
томъ Ярополкомъ. Выиде Рюрикъ из Новагорода. Том36 же лете30 сЬде 
в Киеве Романъ Ростислалич37, внукъ Мьстиславль.
В лЪто 6683. Выведоша из Новагорода князя Юрья38 Андреевича; 
а Мьстиславъ сынъ свои посади Святослава39 в НовЪгороде39. Того же 
лета вниде самъ в Новъгород, бивъся40 съ строем41 своимъ Михалкомъ, 
и седе в Новегороде; а Михалко седе в Володимире42, а брата своего43 
Всеволода44 посади44 в Переяславли”45. Того же лета загореся от Денгу- 
ниць, и сгореша46 церквии З47: святого Михаила и святого Якова48 и свя­
тое49 Възнесение50. В то же лето преставися посадникъ новгородчкыи51 
Иванко ЗаХарьиниць52, и даша Жирославу опять; и концающюся53 лету
1андркевич АТ 2новогородци АТ Зкиеву АТ 4ростиславича АТ
5прогнаша АТ ссемъ Т 7—7здрави вси в новъгород АТ 8~ 8сЬде въ киевЬ изясла.
вичъ АТ 9святиша АТ девятую АТ 11—11 в город-Ь илиа архиепископъ нового-
родскии АТ 12Нет АТ 12~13Нет АТ 14воротЬх АТ 15святаго Т
16володимери АТ 17андрЬа А 13милостиничи АТ м—С в я ­
тую АТ 20лавлу Т 21спящи АТ 22сторожи АТ ^дворныа А 2 4 АТ 2®ошути- 
вшу Т 2®мечь АТ 27онЬхъ АТ 28единъ АТ 29налЬгоша Т 30влЬзоша АТ
31и копии АТ ^сице АТ ззеконча А съ конча Т 34мятежь АТ 33ростиславича АТ
Зв—звтого же лЬта АТ 37ростиславич АТ 38юрьа А зэ—зэв новЬгородЬ Святослава АТ 
*>бився АТ 41стрыемъ АТ 42володимерЬ А володимере Т ®Нет АТ ^ —«по­
сади Всеволода АТ 4»переяславлЬ А 4®съгорЬша А 47три Т 48Иакова АТ
49святого А святаго Т 5®възнесениа А взнесения Т 51новогородскии АТ 
$2захарииничь АТ ®3кончавшуся АТ
*Первоначально было написано новгородчкымъ, но буквы мъ зачеркнуты 
а над строкой написана буква и
6В рукописи по описке медъ
ЛВ рукописи переявли
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5176—77 тому, исъгнаша1 ис2 посадничьства Жирослава и дата Завиду Неверо-
ницю8.
В л'Ьто 6684. Иде Волхово опять4 на зводь5 по 56 днии7. Той же 
весне8 оженися князьа Мьстиславъ в Новегороде9, и10 поняша у Якуна 
у Мирославича дщерь10. И потомъ позваша и Ростиславци к собЪ11, 
л. 115 и иде къ Ростову съ12 дружиною своею, а сынъ13 оставивъ14 в НовеЦго- 
род'Ь; и прииде к Ростову12. И в то время15 умерлъ бяше Михалко; 
и поиде с ростовци и с суздалци16 къ Володимеру17, и србте и Всево- 
лодъ с володимирци18 и19 с переяславци19, и постави противу его полкъ, 
и бишася, и паде обоих много множество20, и о доле Всеволод. И възвра- 
тися Мьстиславъ в Новъгород, и не прияша21 его новгородци22, но25 путь 
ему показаша и сыномъ6 24 Святославомъ; и пояша новгородци25 себе26 
у Всеволода князя26 Ярослава Мьстиславица27. На тую же зиму иде 
Мьстиславъ съ зятемъ своим28 Глббомъ и с братомъ Ярополкомъ 
на Суздаль29, и бишася за Калакшею30, и ту победита рязанци31, изы- 
маша32 Глеба сыномь33 и Мьстислава с братомъ Ярополкомъ, и пору- 
биша я. Того34 же лета34, зиме, приходиша вся Чюдьская35 земля къ Плес- 
кову, и бишася с ними, и убиша Вячеслава33 и Микиту Захарьиница37, 
и Станимира и Иванца и инЪхъ, а Чюди множество избиша. Том38 же 
л'Ьт’Ь39 постави Михалко40 Степановиць церковь нову40 святого Михаила, 
а другую Моиси41 Доманежиць42 святого Иоанна43 Усекновение главы 
на Чюденцеве44 улице.
В лето 6685. Преставися45 князь Глебъ Рязаньскыи46 в 
порубе. В то же время47 слепленъ48 бысть49 Мьстиславъ князь 
. 115 об. с братомъ своимъ50 Ярополкомъ || от строя851 своего Всеволода,
и пусти я52 в Русь; ведома53 же има54 и гнЪющема55 очима,
7съгнаша А сгнашаТ " 2с АТ 3невероничю AT iHem АТ 5возъвод АТ 
*пяти Т 7днеи Т 8весны АТ 9новЬгородЬ АТ М — Ю у  якуна у Т у)
мирославича поя дъщерь (дщерь Т) АТ «себЬ АТ 12~12Нет Т 13сына сво­
его А Постави А 15врЬмя А 16суждалци АТ «володимерю АТ 18володи- 
мерци АТ 19—19^  А слова и с переяславци написаны на полях с выносным знаком
другими чернилами и почерком 20множьство А 21приаша А 22новогородци АТ 
23нъ АТ 24сыномъ его АТ 2%овогородци АТ 26—2оу Всеволода князь себЬ АТ 27мьсти- 
славича-А мстиславичаТ 28съ АТ 29суждаль АТ 30колакъшею А колакшею Т 31ря- 
заньци А рязанцы Т 32яша АТ 33съ сыномъ АТ 34~ 34в томъ же лЬт% АТ 35чюдскаа А 
чюдская Т 36вечеслава АТ 37захариинича АТ 38в томъ АТ 39лЬтЬ АТ « —«церковь 
нову михалко степановичь АТ 41моисии АТ «доманЬжець АТ «Иоанна АТ «чюдин- 
цинЬ АТ «прЬставися А «рязанский А рязански Т «Л'Ьто АТ «рлепленъ АТ «бысь Т 
50Нет АТ 51стрыа А стрыя Т 62а АТ 53ведомымъ АТ 54имъ АТ 55гнЬющимъ имъ АТ
аНаписано на полях с выносным знаком схожим почерком, но светлыми черни­
лами.
6В Синодальном списке съ сыномь 
*В рукописи сроя
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и яко доидоша Смоленьску1, приидоша же2 на Смядино3 въ цер- 1177— 
ковь святых4 мученикь5 Бориса и ГлЪба, и ту абие спостиже6 
божиа благодать и святыя7 владычидя8 наша богородица и свя­
тую мученику Бориса9, еже9 Романа и Давыда, и ту прозр^та.
Того10 же10 лЪта noropk11 на осень11 Неревьскыи12 конець от Иванковой13, 
и сгорЪ14 церквии 515. И на зиму прииде князъ16 Мьстиславъ съ братомъ
4
Ярополком в Новъгород, и посадиша новгородци17 Мьстислава на столЪ, 
а Ярополка на НовЪмъ торгу18, а Ярослава на Ламъскомъ19 волоцЪ, и тако 
управишася20 по волЪ21.
В лЪто 6686. Преставися князь Мьстиславъ, сынъ Ростиславль22, 
а внукъ Юрьевъ, и положиша у23 свягЪи СофЪи24 въ притворЪ; а брата 
его Ярополка посадиша в НовЪгород'Ъ на стодЪ. И зая Всеволод гость 
новгородчкыи25, и показаша путь Ярополку новгородци26, и тогда 
Всеволод изгони Новый27 торгъ и взя. И послашася28 новгородци29 
по князя30 Романа30 къ Смоленьску31, и вниде на сборъ32 по чистой 
недЬли.
В л’Ьто 6687. Заложи архиепископъ33 новгородчкыи владыка Илья 
церковь камену святыа богородица БлаговЪщение33, а начаша ю34 дЬлати* •34 
мая35 2136, а концаша37 августа въ38 2539, а всего дЪла церковнаго40 днии 
7041; и бысть || крестияномъ42 прибъжище. По том же лЪтЬ43 иде Романъ л. 116 
иб-Смоленьскаб44. Того же л'Ъта послаша новгородци45 по брата его по46 
Мьстислава в Русь, и прииде47 Мьстиславъ в Новъгород ноября въ148 
а на зиму иде Мьстиславъ с новгородци49 на Чюдь, на50 Очелу, и пожь- 
же51 всю землю их, а сами отбЪгоша къ морю, нь52 и ту много их 
падош а.
*къ Смоленску АТ 2 Нет  АТ Зсмядину А  смядиню Т ^святую АТ ^мученику 
АТ ®съпостиже АТ 7святыа АТ 8владычица АТ 9~ 9 АТ ю—юТогда жь Т 
51—п-в осень погорЬ АТ 12неревьскии АТ 13иоанковЬ АТ 14съгорЬ А
15пять Т 46князь АТ «новогородци АТ 18тръгу АТ 19ламскомъ АТ 20ся уп- 
равиша АТ 21воли АТ 22ростиславовъ Т у АТ 24софии АТ 25нового-
родьскии АТ 26новогородци АТ 27новы АТ В А  написано над строкой 
^послаша АТ 29новогородци АТ зо—зОрамана АТ 31смоленску АТ 32съборъ А 
S3—ззцерковь святыа богородица благовещение камену арьхиепископъ новогородскии 
(новогородскыи Т) илиа АТ 34—31здати церковь АТ 35маиа А  майя Т 3621-го Т
37кончаша АТ зъНет АТ 3925-го Т 4°церковного Т 41се.мдесять Т 42хри- 
ститианомъ АТ 43лЬтЬ АТ 44смоленска АТ 45новогородци АТ 4®Нет АТ 
«вниде АТ 431 день АТ 49новогородци АТ 50и на АТ 31пожже АТ 52нъ АТ
*Буква и переделана из буквы  а 
6~ 6Ср. текст в Синодальном списке.
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1180—81 В лЪто 6688. Преставися1 князь Мьстиславъ в НовЪго родЪ Рости-
славиць2, вънукъ3 Мьстиславль, иуня4 въ 145, и положиша и въ свя­
тки СофЪи6 въ предЪлЪ7 святыя8 Богородица9. И послашася10 новго- 
родци11 къ Святославу в Русь по сынъ, и приведоша Володимира 
в Новъгород, и посадиша на столЪ августа 17. Тогда же отъяша посад- 
ничьство у Завида и вдаша12Михалку13 Степановичи)14. Того же лЪта бого- 
любивыи15 архиепископъ новгородчкыи владыка Илья заложи15 церковь19 
камену с братом своимъ с Гавриломъ в манастырЪ святого БлаговЪ- 
щениа на воротех святое Богоявление16. Того же л'Ъта, на зиму, иде 
князь Святославъ Всеволодиць17, Олговъ внукъ, изь Руси18 на Суздаль19 
ратью на Всеволода, а сынъа его Володимиръ с новгородци21 из Новаго- 
рода; и съяшася на ВолзЪ усть ТфЪри21, и пакы22 идущи23 имъ оттолЪ23,. 
и24 положиша всю25 Волгу25 пусту и городы и все пожгоша, не дошедше || 
116 об. Переяславля за 4026 веръстъ27, и у ВленЪ28 рЪцЪ, ту29 воротишася30: ту31
бо бяху31 вышлЪ32 суздалци полкомъ, и учиниша33 около себе твердь,, 
и не смЪша34 дата полку; а князь с новгородци35 посылаху36 к нимъ,. 
просяще полку, нь37 богъ своею милостью38 болши39 крови40 не пролья40 
крестияньстЪи41: слипали42 бо ся бяху42 на малЪчасу43, и44 убиша их45 нов­
городци46 близь47 трех сотъ47, а сами вси здрави и48 воспятишася49; и пояша 
князя самого Святослава50 в Новъгород, а Ярополка посадиша на НовЪмъ 
торгу51; и вниде Святославъ великыи52 Всеволодиць53 в Новъгород.
В лЪто 6689. МЪсяца июля54 въ 3, зажьжена55 бысть церкви от грома 
Варяжьская56 на Торговищи57, по вечерънии58, а другая59 святого60 Иоана 
Ищекова. Того же лЪта загорЪся въ СлавнЪ от Коснятина61 двора, сго- 
рЪста 262 церкви: святого Михаила и святых Отець63, и дворове мнози64
1пр%ставися А 2ростиславичь АТ Звнукъ АТ 4июня АТ 514 день Т
®софии AT "Hem АТ 8святЬи АТ 9богородици АТ 10послашась Т
н новогородци АТ 12въдаша А 13михалкови АТ 14степаничго AT is- ’^заложи
боголюбивыи архиепископъ новогородскии владыка илиа АТ 1(;—1(!съ братомъ га­
вриломъ в манастырЬ церковь камену на воротЬхъ у святого (святаго Т) благовЬщениа 
(благовЪщения Т) АТ 17всеволодичь АТ 18русы АТ 19суждаль Т 20нового- 
родци АТ 21 твери АТ 22 Нет АТ 23—230ттол-Ь идуще АТ 24 АТ 25—25влъгу
всю АТ 28сорокъ Т 27верстъ АТ 28вленн АТ 2!)и ту то АТ 30ся воро- 
тиша АТ 31—з^бяху бо ту АТ 32вышли суть АТ 33устроиша АТ 34смеша Т
33новогородци АТ звпосылаше АТ 37нъ АТ звмилостию АТ 39больши Т
« —4оНе пролиа крови АТ «христианстЪи АТ 42—42нъ быша имъ' бои АТ
43цасЪ АТ 44№от АТ 45бо их АТ 4вновогородци АТ 47—47300 А три ста Т
*8Нет АТ 4Ввъспятишася А вспятишась Т ъпВ А Святослава написано на полях 
с выносным знаком другими чернилами и почерком 51тръгу АТ 32великии АТ 
гзвсеволодичь АТ 84иуля АТ 33зажжена АТ 50варяжьскаа А 57торьжищи А
торжищи Т 58вечерни АТ ®*другаа А ®°святаго Т костя нт и но в а АТ 62двЬ Т'
вЗотецъ АТ ®4мнозЬ Т
*В рукописи снъ
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по гребли1 и до Р'учья2. В3 то же лЬто3 срубиша церковь святого 1181—83 
Якова4 на ДобрынЬ5 улици6, и святого7 Кузмы8 и Дамиана, и свя­
того9 Саву, и святого10 Георгиа11, и святого Иоана12 Ищекову13. Того же 
лЬта идоша новгородци14 съ Святославомъ Дрьючку15, съ Олговымъ 
внукомъ3. И в то время16 прииде Всеволод со17 всЬмъ полкомъ своимъ 
и с муромци18 и с рязанци на Новый торгъ; и затворишася новоторжьци19 
в го||родЬ20 съ княземъ Ярополком. И осЬдЬша21 город22, и сЬдЬша28 524 л- 117 
недЬль, и изнемогоша в города25: зане не бяше имъ корма28, друзи27 бо28 
их28 конину ядяху; и устрЬлиша князя Ярополка в городЬ, и бЬ имъ 
велика бЬда; и предашася29 новоторжьци, а Ярополка изымавъ окова30 
и веде со собою30, такоже31 и новоторжьцовъ31 и с женами и с32 дЬтми 
веде33, а34 городъ пожьже35. А новгородци36 възвратишася37 от Дрьючка, 
пожегше город. Тогда же на зиму показаша путь Володимиру Святосла- 
вичю, и иде къ отцю38 в Русь, а новгородци39 послашася40 по князь ко41 
Всеволоду, и вдасть имъ свояка своего.
В л'Ьто 6690. Прииде в42 Новъгородъ князь Ярославъ42, сынь43Воло- 
димирь44, внукъ великаго Мьстислава. Того45 же лЬта45 концаша46 церковь 
архиепископь47 новгородчкыи48 владыка48 Илья49 съ своимъ50 братом50 
Гаврилою51 на воротех52 святое53 Богоявление54. Тогда же и святых 
Отець55 церковь поставиша.
В лЬто 6691. Поставиша церковь Рядко58 с братом святого Еупатиа 
чюдотворца и епископа6 Ганьграньскаго56 на РогатЬи57 улици58. Того же 
лЬта ходи Всеволодъ на БолгарЬ59 со60 всею областью61 своею, и убиша 
в Болгарех62 князя Изяслава ГлЬбовица63. На ту же зиму бишася плеско- 
вици64 с Литвою, и много ся пакости65 издЬя65 плесковицемъ66. *12
^гребле дажь АТ 2ручая АТ з—зтого же лЬта АТ какова АТ «добрынинЬ
АТ вулицЬ АТ 7святаго Т 8козмы АТ 9святаго Т 1°святаго Т п георгия Т
12иоанна АТ 13ищеву АТ ]11ювогородцп АТ 15дрьючьку А  16врЬмя А  17съ А  18му- 
ромъци А  19новоторци АТ 20городе Т 2,ос-Ьдоша АТ 22град АТ 23стояша у 
него АТ 2^ пять Т 25градЬ людие АТ 2сиже что ясти АТ 27а друзии АТ 
28—28/уе/и АТ 29прЬдашася А  зо—зоведе съ собою оковавъ АТ зт—31и но-
вотръжци вси АТ 32зЪ a t  зз ц етАТ 34И АТ 35Пожже А  збНОВогородци АТ 
З’възвратившеся АТ звотцу АТ зэНОВогородци АТ 4°послаша АТ къ АТ
42—42князь- яросълавъ (ярославъ Т) въ новъгород АТ 43Сынъ АТ 44володимерь АТ 
48—45в то же (жъ Т) Л'Ьто АТ 4Скончаша АТ 47архиепископъ АТ 48 - Щ1ет  
АТ 49илиа АТ з°братомъ своимъ АТ 51Нет АТ 52воротЬхъ АТ девя­
того АТ 64богоявлениа А  богоявления Т з^отецъ Т 56— 8вСВятого (святагб Т)
еупатиа рядъко (рядко Т) с братомъ АТ »7рогатои АТ 58улицЬ АТ £9болгары АТ 
60съ АТ в^областию АТ 62болгарЬхъ А "глЬбовича АТ е4плесковичи АТ 
65—«5цздЬя прокуды АТ 66плесковичемъ АТ
*На полях другим почерком и другими чернилами написано зри 
вНаписано на полях с выносным знаком теми же почерком и чернилами.
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1184—86 II В лЪто 6692. Архиепископь1 новгородчкыи Илья с братомъ Гав- 
. 117 об. риломъ заложиша1 церковь камену святого Иоанна на Торговищи.
В2 томь же л'Ьт'Ь2 приславъ Всеволод3, выведе3 свояка своего из' Нова- 
города Ярослава4 Володимирица5: негодовахуть бо6 ему новгородци, 
зане много творяше7 пакости волости новгородчкои8. И9 послаша 
къ10 Смоленьску11 къ Давыдови^по сынъ; и вда имъа Мьстислава, и ве- 
доша и къ Новугороду и посадиша и на стол’Ь.
В лЪто 6693. Месяца маа12 въ 1 день, в13 год пЪниа13 вечерний614, солнце 
померче, яко на час и боле, и зв’Ьзды быша, и просвЪтися, и пакы ради 
быхомъ.Того же месяца въ15 6 день заложиша Лукинци16 церковь камену16 
святых17 апостолъ17 Петра и Павла на Синилищи. Того18 же лЪта18 заложи 
церковь камену святого Вознесениа19 Милон'Ьгъ при архиепископ^ Ильи20. 
А на зиму иде Давыдъ к Полотску и21 с новгородци22 и смольняны23, 
и, смирившеся24, воротишася на ЪмъницЬ25.
В лЪто 6694. Иде Завидъ къ Давыду къ Смоленьску26, и вдаша27 
посадничьство Михалкови Степаницю28. Того же л4тав приходи цесарь 
гр^чьскыи29 Олекса Мануиловиць30 в Новъгород. Тогда же ходиша 
новгородци31 на Ъмь о Выша-rk о32 Василевици33 и приидоша вси здрави, 
л. 118 добывше34 полона34. Того35 же лЪта35 преставися361| архиепископъ новго­
родчкыи37 владыка Ильа38, месяца септября въ 7, и положен1, бысть 
честно3* въ притвори святыя40 СофЪя41. Новгородци42 же съ княземь43 
Мьстиславомъ, съ игумены и с попы и44 съ крилосом святыя СофЪя44, 
сдумавши45 собЪ46, изволиша4® поставити брата его Гаврила; и послаша 
с молбою47 к митрополиту в48 Киевъ к Никифору48; и приела по него 
митрополит и вси княЗи руекыи49, и пояша и с любовию. Той же зимЬ50 
убиша новгородци51 Гаврилу Неревиница52 иВача53 Свиневица54, свергоша55
^^заложи архиепископъ новогородскии владыка илиа съ братом своимъ АТ 
2_”2того же л4та АТ 3" 3выведе Всеволод АТ 4а Ярослава АТ 3володи«
мерича (володимеричь Т) AT *Hem АТ 7творяхуть АТ ЗновогородстЪи АТ 
9и съдумавше (сдумавше Т) новогородци АТ 10Hem АТ ^Смоленску Т Задана А майя Т 
^з-^въ звонение АТ **вечерьнее А вечернее Т &Нет АТ зе—1бцерковь камену лукинци 
(лукинцы Т)АТ 17“*17святую АТ 18—18в то же лЬто АТ 19възнесениа А взнесе-
ния Т 2°илии АТ 21Нет АТ 22новогородци АТ 23смолняны АТ 24пакы 
умирившеся АТ 25емници АТ 29смоленску А ^въдаша А ^Степановичи) АТ 
^гречьекыи АТ 30мануиловичь АТ 31НОВОгородци А 32Я т  АТ 33васильевиче 
А васильевичь Т ^ Щ ъ  многымъ полономъ АТ 35—35в то же лЬто АТ звПр-Ьставися А 
37новогородскии АТ З8йлиа АТ 39Нет АТ 4°святыа д т  41софиа АТ 42новогородци АТ 
*3князем АТ 44—44/^/72 АТ 45съдумавше А сдумавше Т 46—48изволиша себЬ АТ
47мольбою АТ ^ “ ^никыфору въ кыевъ АТ *9рускиа дт «Озимы АТ бЦюво- 
городци АТ 52неревинича А нереневича Т бЗвяча АТ ^свенича АТ Б5и свергоша АТ
* Б уква  ъ  переделана из ь
бН а полях други м  почерком и други м и  чернилам и написано  зри 
ъН а п о л я х  тем ж е почерком и теми же чернилами написано  зри 
гВ рукоп и си  положе
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с мосту. В то же время1 въстань2 бысть въ СмоленьскЬ промежи кня- 
земъ3 Давыдомъ и смолняны, и много паде головъ лучыних4 
мужь.
В лЬто 6695. Поставленъ бысть архиепископомъ5 новгородчкымъ5 
Гаврила въ 29 марта, а прииде к6 Новугороду мая7 въ 31; и ради быша 
новгородци8 своему владыцЬ. В9 том же пакы лЬтЬ9 преставися10 игуменъ 
Моисии11 святки Богородици въ ОнтоновЬ манастырЬ12, и поставиша 
по немъ Волоса. В то же лЬто громъ бысть страшенъ зЬлои молниа13; 
пришедшимъ14 съ кресты от святыя15 СофЪя16 къ святому Михаилу и пою- 
щимъ 917 п^снь, и шибе громъ и молниа18, и падоша вси людие, и заго- 
рЬся церковь; нь19 богъ своею милостью20 [съблюде]а и молитвами свя­
того21 Михаила, и не бысть б'Ьд’Ь22 церкви; а два || человека до конца 
мертва быста6. В то же лЬто изьбиени23 быша Печеръскыи24 и25 Югорьскыи 
даньници25, ав друзии за Волокомъ, и паде головъ о26 стЬ кметЬи26. Том27 
же лЬтЪ27 бысть28 знамение въ солнци в полудне29, яко мЬсяць смерчеся, 
и по мал’Ь времени30 наполнися и пакы просвЬтися, сентября въ31 9. 
В то же32 л'Ьто выгнаша новгородци33 князя34 Мьстислава34 Давыдовица35, 
и послаша ко36 Всеволоду в Володимирь37 по Ярослава по38 Володимирица39; 
и40вниде в Новъгород, и сЬдЬ на столЬ ноября въ 20.
В лЬто 6696. Заложи Семьюнъ Дыбучевиць41 церковь камену 
святыя42 богородица Успение во43Оркажи манастырЬ44. В ту же пакы45 
зиму бысть дороговъ46, яко47 купляху48 [хлЪбъ по двЬ ногатЬ, а кадь 
ржи по б49 гривенъ; нь50 милосердиемь51 божиимъ51 не бысть пакости 
в людех. В то же лЬто рубиша [новгородьце]1-52 Варязи на ГътЬх53, НЬмци 
в Хорюжку и в Новоторжьце54; а на весну не55 пустиша^из Новагорода
3врЬмя А 2встань Т Зкняземь А 4лучшихъ А лутчихъ Т 5—бархие-
пископъ великому новугороду АТ §Нет АТ 7маа АТ Зновогородци АТ 
9-9Того же лЬта АТ ^пр-Ьставися А 11моиси А 12манастыри А 33млъниа А 
1%ришедшымъ Т ^святыа АТ 39софиа АТ 179-ю А девятую Т 18млъниа АТ 
19нъ АТ "милостию АТ 23святаго Т 22бйдЬ ничтоже АТ ззизбиени АТ
24печерьскии АТ 25~25даньникы и югорскии (югорьскии Т) АТ 2б-2бСто добро­
именитых АТ 27—27ТОго же лЬта АТ 23бысь Т 29полъдни АТ 30врЪмяни А
Ь1Нет  АТ 32жъ Т 33новогородци АТ ^ “ ^мьстислава князя АТ збдавыдовича 
А давыдовичь Т 36къ АТ 37володимерь АТ ^Нет  Т 39володимерича А володи- 
йеров Т 40Н ет  А 41дыбучевич АТ 42святыа АТ ^въ  АТ ^монастыри АТ
&Нет АТ 46дороговь АТ &Нет  АТ 48купляхуть АТ 49шти т  бонъ АТ 
61—бхбожиею милостию АТ 52Нет  АТ 58хт-Ьхъ АТ 54новотръжцих А новотржцихъ Т 
Щ -ыНет  Т
а В к ва д р а т н ы х  ск о б к а х  — и з  АТ 
р у к о п и с и  i&i
ъБ у к в а  а п еределан а  и з  буквы  и
ТВ к ва д р а т н ы х  ск о б к а х  и з  С и н о д а л ьн о го  списка
1186-88
л. 118 об.
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1188—91 своих ни1 одиного2 мужа за море, ни ела выдаша Варягомъ, но3 пустиша
я без мира.
В лЪто 6697. Святи4 церковь Гаврила5, архиепископъ новгородчкыи5, 
святыя6 богородица Успение въ Аркажи7 манастыре8 июня въ 4. 
В то же лето постави9 церковь нову на Жатун'Ь Гаврила архиепископъ9 
.л. 119 въ имя святых З10 отрокъ. В11 то же лето11 коЦнчаша подписъ12 цер­
ковь святое Благовещение12. Того же лета отъяша посадничьство 
у Михалка13 и даша Мирожке14 Незнаницю15.
В лето 6698. Избиша плесковици16 Чюдь поморьскую17: пришли 
бо бяху въ 718шнекъ® и оболочилися около порога въ озеро; и удариша 
на нех19 плесковици20 и не упустиша ни мужа, а шнеке21 привезоша 
въ Плесковъ.
В лето 6699. Ходиша новгородци22 в лоивахъ на Ъмъ23 с Корелою, 
и воеваша землю Ъмьскую и пожгоша и скот исекоша24. В то же25 лето 
срубиша церковь на Городищи святого26 Николы князь Ярославъ, а вла­
дыка сруби627 Устретение28 господне; того же лета и святого Образа 
Внезде29 Нездылиниць30, и святую Пятницю31 Костянтине32 с братомъ. 
В33 том же лете33 святи церковь архиепископъ боголюбивыи Гаврила34 
святого35 Възнесениа36, создана37 Милонегомъ38 тысячкымъ39. В то же лето 
ходи князь Ярославъ на Лукы, позванъ полочькою40 князьею41 и полочаны, 
и поя съв собою новгородци42 переднюю43 дружину; и сняшася на рубежи 
и положиша межи44 собою любовъ45, яко на зиму всимъ снятися любо 
на Литву, любо46 на Чюдь; и прииде в47 Новъгород князь Ярославъ47. 
И48 бысть48 на зиму49, иде князь Ярославъ с новгородци50 и со51 плеско-
1Hem  Т 2еди н ого  А Т  Знъ А Т  4свящ аш е А Т 5“”5ар хи еп и ск оп ъ  н ов огор одск и и  гав- 
риила А Т  6святы а А Т  7оркаж и А Т  8манасты ри А  9”'9а р хи еп и ск оп ъ  гавриила постави  
ц ер к овь  вь н ову  на жатунЪ АТ 103-ю  А  трию  Т п —И того ж е  л-kra А Т  12—12цер-
ковь св я тое  бл агов ещ ен и е (бл агов ещ ен и е Т) п одп и сию  А Т  13м и халъ к а А  14мирож ькЬ АТ  
15незнаничю  А Т  16плесковичи А Т  17п ом ор ск ую  А Т  33Сем ъ  Т 39них АТ  
2°п леск ови чи  А Т  21шнекы А Т 22н ов огор од ц и  А Т  23ем ь А Т  24изсЬ кош а АТ
25ж ъ  Т 26святаго Т 27п ов ел е  р уби ти  А Т  28усрЪ тение А Т  29в н е зд е  А Т  30незды - 
линичь А Т  34 пятницу А Т  32костянтинъ  А  констянтинъ Т зз—ззт ого  ж е  л-Ьта АТ
34гаврило А Т  35святаго Т 39в зн есен и я  Т 37а съ зд а н а  (съ д а н а  Т) бы сть АТ  
зямиронигомъ А Т . В  А  б ук ва  р п ер едел а н а  и з  л 39ты сяцьскы м А  ты сяцьским Т 
49п олоцскою  А Т  41князиею  А Т  ^ н о в о г о р о д ц и  А Т  43п р еж н ю ю  А Т  44м еж у АТ
45л ю бовь  А Т  46или д  47~ 47князь я р осл ав ъ  в н о в ъ го р о д  А Т  48-48и се  пакы АТ  
49зи м у т у  А Т  5°н овогородц и  А Т  ^ с ъ  А Т
лН а п о л я х  с выносным зн а к о м  д р у ги м  почерком  и д р у ги м и  черн и лам и  напи­
сано  су д а
*Б уквы  би подправлены  д р у ги м и  ч ерн и лам и .
* Б у к в а  ъ  п еределан а  и з буквы  о
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вици1 и со2 всею3 областью4 своею || на* Чюдь* и взя город Гюргевъ, 1191—93 
.и пожгоша землю их и полона бещисла5 приведоша; а сами приидоша л. 119 об 
въ® Новъгород вси здрави.®
В лето 6700. Иде князь Ярославъ къб Плескову® на Петровь7 день, 
и8 новгородцч9 вмалЬ10; и самъ с’Ьде въ Плескоз'Ь, а дворъ свои посла 
съ плесковици11 воеватъ12, и шедши13, взяша город МедвЪжию14 голову 
и пожгоша, и възвратишася15 вси здрави. В то же лето постави церковь 
на Хутине черниць1® Варламъ1®, а мирьскымъ17 именемь17 Олекса Михаило­
вич, во18 имя святого18 спаса Преображение19; и свяща20 ю20 архиепископъ21 
новгородчкыи22 владыка22 Гаврила на праздникъ, и нарече монастырь23.
В то же24 лето пакы25 концаша26 церковь Петра и Паула27 на Синилищи, 
и святи28 ю архиепископъ Гаврила29 на Петров^31 день. В то же л'Ьто31 
в Pyct сруби32 церковъ на острове игуменъ Мантурии32 въ имя святого 
спаса33 Преображения31, и створи35 манастырь честень38, и бысть прибе­
жище крестианомъ37. Того же лета сгоре38 церковъ39 святых41 апостолъ41 
Петра42 и Паула43 от грома на Холме44. В то же лето поставиша45 
у святей Богородици въ Зверинци45 игумению Ефросинию Петровую46 
Купцевица47.
В лето 6701. Преставися48 архиепископъ новгородчкыи49 Гаврила50 
.мая51 въ5224, на память святого отца нашего53 Симеона, иже54 на Дивнеи 
горе54, и положенъ бысть честно551| въ притворе святыя5® Софея57, посто- л. 120 
роне58 [брата, и59 нареченаго въ черничьстве60 Григореи®1. И пакы62 
по времене семъ®2 новгородци63 же®4 съ княземь65 Ярославомъ, съ66 
игумены и съ софияны®7 и с попы и68 думаша собе68: инии®9 хотяху *57
3п леск ови чи  А Т  2с ъ  А Т  Звскю  Т 4силою  А Т  5б есч и сл а  А Т  6—6ВСИ здравы  
в н о в ъ го р о д  А Т  7п ет р о в ъ  А Т  8с А Т  9н ов огор одц и  А Т  10въ  м алой д р у ж и н ^  А Т
^ п л еск ов и ч и  А Т  12в оев ати  А Т  13ш ед ш е А Т  ^ м ед в ^ ж ь ю  А Т  15взвратиш ась Т 
16—1бвар лам ъ  ч ер н ец ь  А Т  17~“ 37м и рск ое имя ем у  бы сть (бы сь Т) ем у  А Т  18~ 18в ъ и м я  
•святаго А Т  ^ п р 'к обр аж еи и а  А  п р ео б р а ж ен и я  Т 29“ 20освяти  х р ам ъ  той  А Т  21В А
б у к в а  ъ  п ер ед ел а н а  и з  буквы  а я2~~22Нет  А Т  23м анасты рь А  2*ж ъ Т 2$Нет А Т
26кончаш а А Т  27павла А Т  28свящ а А Т  29гаврило А Т  3°п ет р о в ъ  А Т  31врем я Т
32^ 32и гум ен ъ  м артурии  с р у б и  ц ер к ов ь  на остр овк  А Т  33Н ет  А Т  ^ п р ’Ьображ еы иа А
п р ео б р а ж ен и я  Т 35съ т в о р и  А  36Н ет  А  37хри сти аном ъ  А Т  38съгор*Ь А Т  39ц ер -
•ковь А Т  д ев я т ы й  А Т  &Нет А Т  42п ехр ъ д т  43п ав ел ъ  А Т  “^ холъ м Ъ  А  
45—45у свя тк и  б о го р о д и ц и  въ  зв-кринцЬ поставиш а А Т  48п етр а  А Т  *7к упчеви ча А  
•купчевичь Т ^ п р Ъ став и ся  А Т  49н ов огор одск и и  А Т  5°влады ка таврило А Т  5*маиа А  
майя Т 32h e m  А Т  ъъН ет  А Т  54—54ДИвногорца А Т  55Н ет  А Т  36святк и  А Т
57соф ии А Т  58п остор он ь  А Т  59ц г1П А Т  60ч ер н еч ьств^  А Т  ^ гр и го р и а  А Т
•б2- б 2п о сем ъ  пакы  А Т  63н о в о го р о д ц и  A T  QiHem А Т  65к н я зем ъ  А Т  66и съ  А Т  
^ со ф ь я н ы  А Т  68” 68гадаш а п р о м е ж у  с е б е  А Т  69сии А Т
л~~аП ри п и сан о  н а  п о л я х  т ем  ж е п очерком , но свет лы м и ч ерн и лам и .
*~*Н аписано н а  п о л я х  с вы носны м  зн аком  т ем  ж е п очерком , но [светлыми  
ч ерн и лам и .
232 Н овгородская  п ервая  летопись м ладш его  и зво д а
Н 9 3 — 94 Митрофана1 поставите1, а друзии2Мантуриа3, аи4сии4хотяху5 пакы5 Гричи-
на; в6 нихъ пакы распря бысть немала, и ркоша къ себЪ: «да сиде положим 
три жребиа на святЬи тряпезЪ въ святки Соф'Ьи». И абие положиша 
и повел’Ьша пЪти святую литургию, и по совершении службы и послаша 
с вЪца слепца, да котораго дасть богъ6, и выняся божию7 благодатью8 
жребии9 Мантуриевъ10; и послаша по него, и11 привезоша и12 из РусЬ13, 
и посадиша его14въ епископьл'Ь15 дворЪ16; и послаша о иемь17 къ митро- 
политу18, и митрополит19 пакы прислаше19 по него съ великою честью20. 
Сиде21 же оному пошедши21 съ предними22 мужи, и въсприяша23 его23 
с любовию князь Святославъ и митрополит, и поставиша и декабря 
въ24 10, на память святых25 мученикъ25 Мины и Ермогена и26 Еуграфа26; 
и прииде в Новъгород генваря въ 16, на поклонение27 честных28 веригъ28 
святого апостола29 Петра. В то же лЪто идоша из Новагорода въ Югру30 
ратью31 с воеводою Ядр’Ьикомъ32; и приидоша въ Югру и взяша город, 
120 об. и приЦидоша къ другому городу, и затворишася въ градЪ33, и стояша
под городомъ 534 недель; и посылаху35 из36 города36 к нимъсъ льстивою37 
рЪчыо37 ркуще тако: яко «сбираемъ38 сребро, и собол^39, и иная40 узоро- 
чиа41, а вы42 не губите нас43, своих смердовъ и своей дани», а44 в то время 
копяще войско44. И яко уже45 скопишася46 вой47 и выслашася48 изь49 
города к воеводЪ50, рекши51 тако51: «поиди въ город52, поемши53 со53 собою 
12 мужа»; и иде в город, понявши54 съ собою попа и Иванка55 Легена*56 
и иных вячыпих57; и58 иссЪкоша я58 на канунъ святыя59 Варвар^60; и выслаша61 
пакы62,и63пояша643065муж66 вятьших67, и xtx иссЬкоша68; и потомъ 5069.
1—:1поставити м итроф ана А Т  2инии А Т  Зм артуриа А Т  4~ 4др узи и  А Т  
5—1$Hem А Т  6“ 8и бы сть распря в н и х  и п ол ож и ш а на святЬи т р а п ез^  тр и е (три Т) 
ж р еб и  (ж р еб и и  Т) и послаш а с в-Ьча слЬпца д а  к о его  н ам ъ  б о г ъ  д а ст ь  (д а ст ъ  Т) А Т  
7б о ж и ею  А Т  8благодатию  A T  *Нет А Т  10м артуриа А Т  и и а б и е  А Т  12его  А Т  
13В  А  б ук ва  у  п одп равлен а  д р у ги м и  ч ер н и л а м и ; б ук ва  с  о т о д ви н ут а  от  буквы  у; 
б у к в а  Ъ п ереп равлен а  д р у ги м и  черн и лам и  и з  какой -т о  д р у го й  б ук вы . 14Нет А Т
1*Нет А Т  16дворЪ святыа соф иа А Т  17н ем ъ  А Т  18м и троп оли ту глаголю щ е  
п остави  нам ъ влады ку А Т ^ “ ^ п р и с л а  А Т  20честию  А Т  21“ 21и и д е  А Т  22прЬд- 
ними А  23~ 23приа и х  . А Т МНет А Т  25—25СВЯТОг о  А Т  26—26Нет А Т  27СПа д е -  
н и е А Т  28—28в еригам ъ А Т 29Нет А Т  30ю гъ р ю  А ю грю  Т б р а т и ю  А Т  32андре- 
к ом ъ  Т 33городЬ  А Т  34пять Т 3&высылаху А Т  36“ 36/ / ш  А Т  37~ 37рЪчью 
льстивою  А Т  38копимъ А Т  39собол и  А Т  40инаа А  41у зо р о ч ь а  А  узор оч ья  Т 
А Т  *&Нет А Т  ^ “^ с и а  (си я  Т) ж е  глаголаш а льстящ е им ъ, а вой копящ е АТ
&Нет А Т  4всъвокупиш ася А Т  47у н и х  вой А Т  48вы слаш а ю горскии (ю горь-
скии Т) князь А Т  49из А Т  "воевод-Ь  н о в о го р о д ск о м у  А Т  51“ 54р ек ъ  ем у АТ  
52г о р о д  к (и Т) нам А Т  53—53поими съ дх 34п оем ш е А  поем ш и Т 55иванька т  5блегеня дх 
57вятш и х А Т  58—580 ни ж е  пакы и зс^кош а и х А Т  59святы а м учени ци  (мученицы  Т )
" в а р в а р ы  А Т  в1вы славш е А Т  62е щ е  А Т  63Нет  А Т  64п ояш а и х  А Т  65тритцать Т  
" м у ж ь  А Т  в7вятш их А Т 98та к о ж е п осЬ к ош а А Т  " п я т ь д е с я т ъ  Т
яБ у к в а  г  переделан а  из буквы  л
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Потомъ1 рече Савка князю югорьскому2: «аще, княже, не убиешь3 П94 
еще4 Яковца5 Прокшиница6, а7 живого пустиши в Новъгород7, то тому ти, 
княже, опять привести8 вой8 сЬмо, и землю твою пусту сътворит3»9.
И призвавши10 князь Яковца11 Прокшиница12, и повелЬ его13 убити13.
И рече Яковець14 Савици15: «брате, судит16 ти богъ и святая17 СофЬя18, 
аще19 еси20 подумалъ20 на кровь21 братьи своей21; и станеши с нами пред 
богомъ22 и отвЬщаеши23 за кровь нашю»21. И то ему рекъшю25, убиенъ 
бысть. Тъ26 бо Савица перевЬт27 держаше28 отаи съ княземь29 югорь- 
скымъ30. И потом, яко изнемогоша || людие гладом, стоялЬ31 бо бяху 632 л. 121 
недЪль, слушающе лестьбЬ33 их, и34 на праздникъ святого Николы 
вылЬзъше35 изъ града, исъсЬкоша36 вся; и бЬ туга и бЬда останку живых, 
бЬ37 бо осталося их38 8039 муж40. И не бяше вЬсти чресъ41 всю зиму 
в Новъгород на них, ни на живых, ни на мертвых; и печаловахутся42 
в43 НовЬгородЬ князь и владыка и всь44 Новъгород.
В лЬто 6702. Зажьжеся45 пожаръ в Нов'Ьгород'Ь в недЬлю на ВсЬх 
святых, в46 говЬние46, въ заутрении47 год48: загорЬся Савкине49 дворе50 
на ЯрышевЬ51 улици52, и бяше53 пожаръ золъ, сгорЬша54 З55 церкви: 
святыи56 Василии57, святаа58 Троица, и святое Въздвижение, и много 
домовъ59 добрых60, и уяша у ЛукинЬ61 улицЬ. И не ту ся зло устави 
загрЬхи62наша,нь68 на другой день загорЬся в ЧегловЬ64 улкЬ65, и погорЬ 
дворовъ 1066. И потомъ пакы67 болшее68 зло въздвижеся: той же недЬлй 
в пяток, в торговое время69, загорЬся на ХревковЬ70 улици71 дажь 
и до ручья72 в Неревьскыи73 конець, и сгорЬ церквии74 775 и домове 
велицЬи76. И оттоль77 въста78 зло: по вся дни загарашеться79 невидимо
Зи си м ъ  т о ж е  съ тв о р и ш а  и п о си х  АТ 2ю гор ск ом у АТ Зу б и еш и  АТ *Нет АТ 
% кова АТ 6прокш и ни ча АТ 7~ 7и пустиш и его  в н о в ъ г о р о д  ж и в о го  АТ 8~ 8вои  
привести  АТ 9съ тв ор и ть  А створить Т 10призва AT 31якова АТ 32прокш инича АТ 
13~13убити е г о  АТ 14я к о в ъ  АТ 15савицЪ А сави ц е Т О суди ть  АТ д ев я ты й  АТ 
*8соф ии АТ 39яко АТ 20“ 20п одом ал ъ  еси  АТ 21—21св ою  бр ати ю  АТ 22б о г о м ь А  
^ отвЪ т д аш ь  АТ 24н аш у АТ 25р ек ш у АТ 26тои АТ 27перевЪ ты  АТ 28д р ъ ж а ш е  АТ 
" к н я зе м ъ  АТ 30ю горск ы м ъ  АТ 33стояли АТ 325 А пять Т 33льсть А льсти Т 
й и се  АТ 35в ы ш едш е АТ " и зсЬ к о ш а  АТ 37и 6fe АТ *$Нет АТ 39в осм ъ д еся тъ  Т 
^ м у ж и и  АТ 43ч р е зъ  АТ 42п еч а л о в а х у СЯ д  п еч а л о в а х у сь  Т 430  н и хъ  въ  АТ 
4*весь АТ 45бысть А бы сь Т 46—46Нет АТ 47з а у Хре н е е  д  за у т р ен Ъ е Т 48Вр^мя
А врем я Т 49савк и н ъ  д х  " д в о р ъ  АТ 31яры ш овЬ д х  52уЛИц-Ь ^АТ 33бЬаш е
А бЪ яш е Т 54СЪГОр^ш а А 55три х  " с в я т о г о  АТ 57василиа А Василия Т
58и святаа АТ 59д в о р о в ъ  АТ " д о б р ы х  р ек ъ ш е (р ек ш е Т) д о м о в е  АТ 63лукыны АТ 
62грЬхы А 63нъ АТ " ч е х л о в Ь  АТ 65улкы АТ -" д е с я т ь  Т 67Нет АТ " б о л ш и
А б о л ш е Т 69врЪмя А 70хр ев к ои  АТ 71улицЬ АТ 72р у ч ь а  АТ 73н еревьскии  АТ
74церквеи Т 73сем ъ  Т " в ел и ц и и  АТ. В А буквы ве написаны над строкой друт
гими чернилами 77оттолЪ  АТ 78вста Т 79заго р я ш еть ся  ATJ
ЛБуква т над строкой. Можно прочесть также съ твор и ти
Н овгородск ая  п ервая  летопись м ладш его  и зво д а
1194— 95 по1 мЪстомъ1, и пакы2 к тому2 не смЪяху3 людие тироватиа4 в домех5,
нь6 по полю живуще7, и потомъ noropt Городище. Того же лЬта и8 Ладога 
noropt8 преже9 Новагорода, а потомъ и Руса noropt; а послЬ10 и Людинь11 
л. 121 об. конець12 (| noropt13 дворовъ 1014; и тако15 бысть16 казнь сиа16 от Bctx свя­
тых и до Госпожина дни. И тогда приидоша изъ17 KDrpt избытокъ
И убиша Събышку18 Волосовида19 и Негочевида20 Завидуживых17
23.и Моислава Поповида21 caMt22 путникы, а друзии кунами ся23 окупиша 
творяхут24 бо я ebBtT державшие2’ съ Югрою на свою братью26, а то богови 
судити. Того же л ^ а  поставиша27 церковь святого апостола Филипа28 
на Нутнои улищЬ, нову29, и святи30 ю владыка Мантурии31 генваря 2932, 
Радославъ Даниловиць33. В то же л ^ о  преставися34 Дионисии35 анхиманд- 
рит36 новъгородчкыи37, игуменъ святого Георгиа38; и поставиша на MtcTt3 9
его39 Саватия40.
В л ^ о  6703. Архиепископъ41 новгородчкыи владыка Мантурии бого- 
любивъ сы заложи церковь камену на ropoAHtx воротех41 во42 имя свя- 
тыя43 богородица Положение честнаго44 пояса44, иже45 в Халкопратии, 
и45 начата дЬлати Mtcflna майя46 въ 4б, а концаша47 августа въ 2 день, 
и святи ю владыка48 на праздникъ святыя49 богородица пояса; и бысть 
крестияномъ50 пpибtжищe, и радость и веселие BtpHbiMb. Той же осени 
заложи51 церковь камену святого Въскресения в MaHaerapt архиепископъ 
новгородчкыи Мантурии51. Того же л ^ а , на зиму, позва Всеволод иовго- 
л. 122 родцовъ52на Черниговъ53, на Ярослава и на всеОлгово54 племя; || и новго- 
родци55 не OTnptinacH ему, идоша съ княземъ Ярославомъ огнищан^6 
и гридба и купщЬ57. И быша на HoBtMb торгу, и приславъ Всеволод, 
и възврати е58 съ честию домовъ. И послаша новгородци59 к нему
i-^ H a  ден ь  въ  ш ести мЬстъ А Т  2"“2больш и  и А Т  3см Ь аху А Т  4жити АТ  
5д о м о в е х  А  дом овЪ хъ  Т 6нъ А Т  7ж и в я х у  A T  8—8noropfe и ладога  А Т  9п р еж д е  АТ
1°п отом ъ  А Т  Ц л ю д и н ъ А Т  42к он ец ъ  Т 13r o p t  А Т  14д еся ть  Т 15таково АТ
16—1бЧЮдо бы сть (бы сь Т) АТ 17“ 17и збы ток ъ  ж и вы х и зъ  югры (угр ы  Т) А Т  18сбы ш ьку  
А  сбы ш ку Т 19волосовича А Т  20н егоч ев и ч а  А  н егоч ев и ч ь  Т 21поповича А  
п о п о в и ч ь Т  22сами А Т  23“ 23окупиш ася А  ок уп и ш ась  Т 24тв ор я хуть  А Т  23д р ъ ж а в ш е АТ  
26братш о А Т  27постави А Т  28филиппа А Т  29Hem  А Т  30свящ а А Т  31марту- 
рии А Т  32въ 29 А Т  33данилович А Т  ^ п р Ь став и ся  А  35д ео н и си и  А Т  39архи- 
м андрит А Т  37новогородскии А  н ов огор одск ы и  Т 38геор ги я  Т зе—з9его  м-Ьсто АТ
40са в у  А Т  41~ 44залож и  боголю бивы и ар хи еп и ск оп ъ  н овогор одьск и и  (н ов огор одск ы и  Т) 
влады ка м артурии на гор одн и хъ  воротЬ хъ  (в о р о т а х ъ  Т) церковь кам ену А Т  42въ АТ  
43святы а А Т  44—^ р и зы  и пояса А Т  ^ ^ 5Нет А Т  46маиа А  47кончаш а АТ
48влады ка сам ъ  А Т  49святыа А Т  50хр и сти ан ом ъ  А Т  м —^ а р х и е п и с к о п ъ  великого
н о в а го р о д а  влады ка м артурии зал ож и  ц ер к ов ь  кам ену св я т о е  в ъ ск р есен и е  въ  мана- 
сты ри А Т  52н ов огор одц ев ъ  А Т  53ч ер н Ь гов ъ  А Т  б4ол ь гов о  Т 55Нов огор од ц и  АТ  
>5богнищане А Т  37купци А  купцы  Т 58а А Т  б9н ов огор од ц и  А Т  *
*В озм ож н о по описке вм ест о ж и ровати , но в С и н одальн ом  списке т акж е 
ти р о в а ти
^Ч исловая б ук ва  д п еределан а  и з какой -т о д р у го й  б ук вы .
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Мирошьку1 посадника2 и Бориса Жирослалица3 и Микифора сочкаго, 1195—96 
просяще сына, а Ярослава негодующе; и възвратишася4 в город5. Той же 
зимЪ6 бишася смолнянЪ7 с черниговди8, и поможе богъ черниговчемъ9, 
и яша князя Бориса Романовича10; и не бяше11 мира межю ими. И прия12 
Всеволод посадника Мирожку13 и Бориса и Иванка и Фому, и не пусти их 
в Новъгород, а самъ послаше14 в Половци. И почаста вой копити Все­
волод и Давыдъ к собЪ15, а Ярославъ Черниговьскыи18 и Игорь съ своею 
братиею; не бяше17 мирамеждю18 ими3, нь19рать болшюю20 въздвигоша.
В лЪто 6704. Заложиста церковь камену святого Кирила в мана- 
-стыр’Ь21 въ Нел'Ьзен'Ь Костянтинъ22 и Дмитръ, братеника, [а мастеръ бяше]5 
Коровъ23 Якович с Лубянки улицЪ23; начаша ю241| д'Ьлати априля25, а кон- л. 122 об. 
цаша26 июня27 въ 8, на святого Прокопиа®28; и святи ю владыка Манту- 
рии29 генваря въ 1230, и бысть радость крестианомъ31, а Костянтину32 
и Дмитру вЪчная33 память. Того же лЪта исписа34 церковь на воротех 
архиелископъ Мартурииг святыя Богородица34. В то же лЪто концаша35 
церковь святого Въскресениа36; и святи ю37 архиепископъ38 Мантурии 
сентября въ3913; а владыка тружаяся и горя зноемъ40въ день40, а в ношь 
печалуяся, како бы концати41 и вид^ти церковь42 свершена43 и украшена; 
егоже желавъ, прия44 царство небесное и радость не концаему45 в вЪкы46.
Тому же пакы47 л'Ьту исъходящю®48, и49 съсылахуся50 новгородци51 
къ Всеволоду посадника дЪля Мирожки52 и Иванка53 и ФомЬ54, пустилъ 
бо бяше Бориса и55 инЪи58 мужи с57 нимъ57. А Всеволод иде на
!м и рожку АТ 2посладника А 3жирославича АТ 4взвратишась Т !5град АТ
®зимы АТ 7смолняне АТ 8чернЬговци АТ 9чернЬговцемъ АТ 10романовича АТ 
ибЬша АТ 32приз Т 13мирошку АТ 14посла АТ 35себЬ АТ 1ечернЬговъскыи АТ 
17бя Т 18межу АТ "нъ АТ "болшую А большую Т 21манастыри АТ 22кон- 
■стянтинъ АТ 23—23с лубянЬи улицЬ коровь яковличь и AT 2iHem АТ 25апрЬля АТ 
"кончаша АТ 27иуня АТ 28прокопия Т "мартурии АТ "день Т 31христиа- 
номъ АТ "Константину АТ "вЬчьнаа АТ 34—34арХИепископъ новогородъскии 
(новогородскии Т) владыка мартурии исписа церковь на воротЬхъ святыа богородица АТ 
"кончаша АТ "вскресения Т 37ю самъ АТ "владыка А владыко Т 39 АТ 
40—40въ день зноемъ АТ *>коньчати А кончати Т i2Hem АТ 43съвершена А 44и 
прия (приа Т) АТ 45кончаему АТ 46вЬкъТ &Нет АТ 48исходящу AT i9Hem АТ 
"ссылахуся Т 31новогородци АТ "мирожкы АТ "иоанка А иоанна Т 54фомы АТ 
58а АТ "инии АТ 5~~^Нет Т %
лПосле слов междю ими в рукописи написано и перечеркнуто и прия Всеволод 
посадника мирожку, и бориса, и иванка, и фому, а самъ посла в половци почаста вой 
•копити Всеволод и давыдъ к собЬ, а ярославъ черниговъскыи и игорь съ своею братьею; 
не бяше мира междю ими
бВ квадратных скобках — из А
ЪВ рукописи прококопиа:
тБуквы рту написаны на подскобленном месте.
яБуква ъ переделана из какой-то другой буквы•
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1196—97 Черниговъ1, и совокупивъ2 силу свою, и половЪчьскую3 силу приведе4,
и вожаше5 со собою посадника новгородчкаго6 Мирошьку7 и Иванка8 
и Фому, а новгороддомъ9повел,Ь ити на Лукы10. И идоша съ Ярославомъ, 
и с^д^вше на Лукахъ, и11 възвратишася12 опять13 домовь13, а Всеволод 
вшедъ в землю14 их; и не вда15 богъ кровопролитья16 болшаго17, и взяша 
миръ междю18 собою, а Новъгород выложиша вси князи въ свободу: 
л. 123 кдЪ19 имъ любо, [| ту собЪ20 князя поймают21. И възвратився Всеволод, пусти 
Фому в Новъгород, а МирошкЪ22 ни23 Иванка23 не пусти, и розгн'Ьвивши24 
новгородцовъ23; сдумавъши26 же27 новгородци28, выгнаша князя Ярослава 
из Новагорода на осенныи29 Юрьевъ день29. И30посемь пакы30 иде Яро- 
славъ на Новый торгъ31, и прияша и новоторжци32 с поклономъ; и жаляху 
по немъ в НовЪгородЪ добрЪ, а злЪи33 радовахуся. А34 новгородци34 
послашася35 къ36 князю Ярославу в Черниговъ36, просяще у него сына, 
а37 сами сЪдиша37 всю38 зиму38 безъ князя. АЯрославъ княжаше39 на Торъж- 
ку40 въ своей волости, и дани поимаше41 во42 всей42 волости: по Верху43, 
МьстЪ и за Волочкомъ44 возме45 дань; а новгородцовъ46 изъизыма47 
Всеволодъ за Волочкомъ48 и по всей49 земли своей, держание50 у себе, 
не пустя51 ихъ в Новъгород; но52 хожахуа53 по граду54 Володимиру55 
по своей воли56. Той же зимЪ57 святи церковь архиепископъ Мартурии58 
в НелЪзене59.
В лЪто 6705. Прииде от60 Чернигова къ Новугороду князъ60 Ярополкъ 
Ярославиць61 на вербьницю62, месяца марта; и сЬдЪвши63 ему одину64 
6 мЪсяць61, и выгнаша его65 из Новагорода, и послаша66 опять66 по Ярослава 
с Новаго67 торгу68 в Володимирь69, позвани70 Всеволодомъ. Идоша71 из 
л. 123 об. Новагорода)) прежний72 мужи и сочкыи73 и пояша Ярослава74 со всею
4черн&говъ АТ 2съвокупивъ А свокупивъ Т Зполоветьскую АТ 4приведшеАТ 
Звожааше АТ бНовогородскаго А новогородцкого Т 7мирожку АТ 8иоанка А 
иоанна Т 9новогородцемъ АТ 10лука АТ ^Нетп АТ 42взвратишась Т 13"“]3назад
въ своа мЪста АТ *4земьлю А 15въда А ^кровопролитна АТ 17большаго АТ 
1%ежу А межю Т %дЪ AT 29ce6fe АТ 21поимають А 22мирошки АТ 
23—23и ивашка АТ 24разгнЪви АТ 23новогородцевъ АТ 26и съдумавши АТ 
21Hem АТ ^новогородци АТ 29” 29,юрьевъ день осеньнии АТ з°—з о дт
з^тръгъ АТ 32новоторжьди АТ 33злии АТ 34-34Нет АТ 35и послаша
пакы АТ 36—збкъ черьнЪгову къ князю Ярославу АТ 37—37и сидЬша АТ 33~з8ВСк>
зиму всю зиму Т з9княжааше АТ 4°тръжку АТ 4*поимавъ АТ 42— 42въ
своей АТ ^верхъ АТ ^волокомъ АТ 45възме АТ 46новогородцевъ АТ 47изымавъ 
А изыма Т 48В А первоначально было написано волочькомъ, но буквы чь соскоб­
лены. В Т волоком 49вьсеи А 30дръжаше АТ 51пусти АТ 52нъ АТ 53хож~ 
дааху АТ 54городу АТ 33Нет АТ 56воли въ миру АТ 57ЗИМы дт б8манту-
рии АТ 59нелЬзенЬ АТ 60—вОкнязь изъ Чернигова новугороду АТ 61ярославич АТ
62верьбницу Т 63с^дЪвшу АТ 64—646 (шесть Т) месяць (месяцъ Т) едину АТ 65и дт 
ее—ббпакы послаша АТ '^нового АТ 68тръгу АТ б9ВОЛОдимерь АТ 70лоз-
ваий АТ 73и идоша АТ 72переднии АТ 73сочьскии АТ 74ярославъ Т
&В рукописи хожахо
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правдою и честью; щ прииде на зиму по крещении за недЪлю; и еЬде 1197—98 
на столЪ своемъ, и обуяся1 с людьми, и добро все бысть; и Мирошку1 2 
посадника приведе, сЪдЪвша3 24 лЪта5 за Новъгород; и вси приидоша 
здрави6, невреженЪ7 ничимже8; и ради быша вси от мала и до велика.
Того же лЪта постави9 архиепископъ новгородчкыи Мантурии владыка9 
церковь на островЪ, святого Никифора10. В то же лЪто постави11 мана- 
стырь святыя12 Еуфимиа в Плотникех13 Полюжая314 ЖирошкЪ15 Городъ- 
шиница дщи15.
В л'Ъто 6706. Заложи16 боголюбивыи архиепископъ МантурЪи16 въ17 
РусЪ въ своемь манастырЪ церковь камену святого Преображение17; 
и18 начата ю19 дЪлати мЪсяца майя20 въ 21, а кончаша мЪсяца июля въ 31; 
и святи21 церковь22 на Успение святЪи23 богородици24, и створи25 праздникъ 
честенъ и службу26 створи26, и помолися, сице27 глаголя27: «господи боже, 
лризри съ небесЪ28и вижь, и29 посЪти 9 винограда своего, и сверши31 еже 
насади десница твоя31; и призри на церковь32 сию, юже создах33 рабъ 
твои, архиепископъ Мантурии34, въ35 имя святого твоего Преображениа: 
да еще кто помолится въ церкви сеи с вЪрою, то услыши молитву его, 
и отпусти || грЪхы его молитвами святыя36 богородица и всЪх святых л. 124 
твоих, аминь». И веселяшеться37 блаженыи сердцемъ и душею, устроивъ 
собЪ38 память вЪчную39 и всЪм крестианом40 честный монастырь41. В то 
же лЪто, веснЪ, преставистася 242 сына42 у Ярослава43: Изяславъ бяше44 
посаженъ44 на Луках45 княжити и [6Ъ]6 от Литвы оплечье46 Нову- 
городу, и тамо преставися47; а Ростиславъ в НовЪгородЪ; и оба положена 
быста у святого Георгиа48 в манастырЪ49. В то же лЪто заложи50 церковь 
камену князь великыи Ярославъ, сынъ Володимирь, внукь Мьстиславль50,
1убояся Т 2мирожку АТ 3сЬдЬвше АТ 4два Т 5лЪтЬ АТ АТ
7неврежени А врежени Т 8ничимъ же АТ 3—1^ архиепископъ новогородскии вла­
дыка мантуреи постави АТ 10никыфора АТ 13постави владыка манътуреи (ман­
турии Т) АТ 12святыа АТ 13плотникЬхъ Т 34полюжаа АТ. В А буква п без 
перекладины, похожа на букву к 15городишиничп (городъшинича Т) жирошкына
дъщи (дщи Т) АТ 16—:1вбоголюбивыи архиепископъ новогородскии владыка мантурии
р заложи АТ 17 Идерковь камену святого преображениа (преображения Т) в рус-b АТ 
18и абие АТ 19Нет  АТ 20маиа А 21самъ свяща АТ ^церковь АТ 23прес-
вят-Ьи АТ 24госпожи владычицЬ нашей богородици АТ 25сътвори А 26—гвсвя-
тую литургию (литоргию Т) съвръши (свърши Т) АТ 27—2?пакы глаголя сице АТ
^небеси АТ гэ—29р]ет д х  30съвръщи АТ 33твоа А 32церковь АТ 33създахъ
А сздахъ Т 34мартуреи А 35во А 36святыа Т 37веселяшеся AT s8ceob АТ
3®вЬчьную А 1°христианомъ АТ 4!манастырь АТ 42—42сына два АТ “-'Яро­
слава князя АТ 44—41Посаженъ бяше АТ 45лука Т *®оплечие АТ 47ПрЬставися А
йгеоргия Т 4®манастыри AT 50—so князь великии ярославъ сынъ володимерь (воло­
димирь Т) внукъ мьстиславль заложи церковь камену АТ
*Написано на полях с выносным знаком тем же почерком, но светлыми 
чернилами.
6В квадратных скобках — из АТ
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л. 124 об.
во1 имя святого2 спаса Преображение* в НовЬгородЬ в Нере- 
дицахъ; и начата дЬлати4 июня въ 8 день, на5 святого Федора, а кон- 
цаша6 септября7. На тую8 же осень приидоша полочанЬ9 с Литвою на 
Луки10 и пожгоша хоромы, а лучанЬ11 устерегошася, избыша вгородЬ12. 
Того желЬта заложиша13 церковь камену святого пророка Ильи на ХолмЬ. 
На ту же зиму ходи князь Ярославъ с новгородци14 и со15 плесковици316 
и с новоторжьци и с ладожаны и со17 всею областью18 новгородчкою19 
к Полотску, и устрЬтоша20 полочанЬ21 с поклономъ на озерЬ КасоплЬ; 
и вземше22 миръ, възъвратишася23 в Новъгород: богъ бо не вдалъ24 
кровопролитья25 крестияномъ26.
|| В лЬто 6707. Приславши27 Всеволод выведе Ярослава из Новагорода 
и веде28 и29 к собЬ30; а из Новагорода позва владыку и посадника Мирошоку31 
и вячьшии32 мужи по сынъ. Яко быша на озерЬ СерегирЬ.преставися рабъ 
божии архиепископъ33 новгородчкыи84 владыка35 Мантирии36 августа въ 24; 
и, привезъше37, положиша и въ притвори святыя38 СофЬя39. Идоша мужи 
с посадникомъ и с Михалкомъ ко40 Всеволоду; и прия41 их42 с великою 
честью43 и вда44 имъ сына45 Святослава; а в46 Новъгород приела46, сду- 
мавъ47 с посадникомъ и с новгородци48, и введе въ епискупью Митро­
фана, богомъ избрана49; и весь Новъгород, шедши50, съ честью51 посадиша и, 
дондеже будет52 от митрополита позвание53: и тогда поидеши на постав- 
ление. В то же л'Ьто заложиша церковь камену святыхь54мученикь554056, 
с Прокшею с Малышевицемъ57. Того же лЬта постави58 церковь княгыни59 
Ярославляя60 и61 манастырь устрой62 святыя63 богородица Рожество, 
и игумению64 постави Завижюю65. В то же л'Ьто исписаша церковь свя­
того Спаса на Городищи; а в РусЬ такоже66 святого67 Спаса под.шсаша68 
в монастырь69 владычнЬ70. И71 по сихъ71 прииде72 князь Святославъ
Твъ АТ 2святаго Т 3преображения Т 4мастеры дЬлати АТ 5на 
память АТ вкончаша АТ 7септебря Т 8ту АТ ®полочане АТ 10лукы 
АТ Илучане АТ 12градЬ АТ 43заложи АТ 14новогородци АТ 15съ АТ 
1®плесковичи АТ 17съ АТ 18областию АТ 19новогородскою АТ 20усрЬтоша 
АТ 21полочане А 22вземъше А 23взвратишась Т 24далъ АТ к^ровопро­
литна АТ 2®христианомъ АТ 27присла АТ 28приведе АТ 29его АТ 30себ-Ь АТ 
31мирожьку А мирожку Т 32вятшии АТ 22 Нет  Т 34новогородскыи А. ВТ нет
& Н ет  А 3®мантурии АТ 37приЕезше АТ 38святыа АТ 39софиа АТ 40къ АТ
«приа АТ 42его АТ 43честию АТ 4!въда А 43сына своего АТ «—«приела
в новъгород АТ «съдумавши А сдумавше Т 48новогородци АТ 49изъбранна А 
избранна Т 50шедше АТ 51 честию и АТ 52будеть А 53послание АТ 54святыхъ 
АТ 35мученикъ АТ -«четыредесяти Т 57малышевичемъ АТ Е8поставиша АТ 
59В А б у к е а  я п одпраелен а  ®°ярославляа АТ Н ет  АТ Ъ2Н ет  АТ 63свя- 
тыа А в4игуменью АТ ®5завижук> АТ АТ девятого же АТ 68 АТ
"манастырЬ А 70владычьню АТ 71—71//сот АТ 72прииде же АТ. В  А  вслед за
т ем  н ап и сан о  кня и зач еркн ут о
аБ ук еы  лесков написаны  на скобленном  м ест е.
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в Новъгород, сынъ Всеволожь, внукъ Юрьевъ, генваря въ 30, и посадиша 1200—01 
и на столЬ въ святЬи СофЬи1, и обрадовася всь1 2 |[ Новъгород. В то же л. 125 
лЬто в РусЬ город обложиша.
В л'Ьто 6708. Литва3 взяша3 Ловоть и до Налюча, с БЬлЬи4 и до5 
Свинорта и до Ворча середу6; и нагнашася7 новгородци8 по них и до 
Чернянъ, и бишася с ними и убиша у нихъ мужь9 въ КлинЬ 80, а новго- 
родець10 15: Рагуилу” Прокшиница12 с братомъ Олексою13, Юрья14 Сбы- 
щинида15, Ратмира НЬжатиница16, Страшна17 серебряника18 вЬсца, ВнЬзда 
Ягиница19, Луку Мирошкинъ20 отрокъ, Микиту21 Лазоревида22, Жирошку23 
Огасовица24, Осипа подвоискаго25, Романа Потка26, инЬх27 428 муж; 
а полонъ всь29 отяша*, а избытокъ убЬжа. В то же л’Ьто иде Нездыла30 
Пьхичиниць31 на Лукы воеводою; иде с Лукъ малою32 дружиною в Лоты- 
голу на сторонЬ6, и33 засташая въодринах, и убиша их 4034 муж35, а жены 
их и дЬти поимаша, а сами приидоша на Лукы вси36 здрави36; а кто 
6Ь не пошелъ по них Столбовичи®37 с николикымъ38 дружины39, а у гЬх, 
бывшиг4°, куны поимаша41.
В л’Ьто 6709. Новгородци42 богомъ избраньнаго43 Митрофана въве- 
доша44 въ архиепископьлии45 дворъ45 по Мантурии46; ид иде в Русь ста­
вится47 к митрополиту с новгородчкыми48 мужи и со49 всеволожими50, 
и поставленъ бысть мЬсяца июля въ 3 день, на святого Укинфае51; и при- 
иде || в52 Новъгород52 септября53 въ 14, на Въздвижение честнаго креста; л. 125 об_ 
и ради быша новгородци54 своему владыцЬ. В то же лЬто мЬсяца априля55 
въ 15 сгорЬ от грома56 церкви святого Николы на Городищи57; и ста все
1 софии АТ 2весь АТ 3~3взяша литва АТ 4бЪл*кя АТ 5до налюча Т. В  А  
налюча н ап и сан о  и за ч ер к н ут о  ки н оварью  6в середу АТ 7гнашася А гнашась Т 
вновогоролци АТ 9Нет  АТ 1°новогородцевъ АТ р^агуила АТ 12прокопькича 
АТ *3олескою Т э4юрьа АТ 15сбыщинича А свыщинина Т 16жатинича АТ 
17страшко АТ с^еребреника Т *9ягинича АТ 20мирошкынъ А А буквы
ки написаны  н ад  ст рок ой  22лазоревича АТ 23жирожку АТ 24огасовича АТ
23подвоиского АТ 26пътка АТ 27и иных АТ 28четырехъ Т 29весь АТ 30не-
зд’Ьла А нездЪля Т 31похчиничь АТ 32съ малою АТ 33Нет  АТ 34сорокъ Т
35мужь А 3б“36здрави вси АТ 37столбовичь Т. В А столбович, п ри чем  б ук ва  ч 
над ст рокой  зЗнЪколикыми АТ з9другы АТ 40бывше АТ п^оимавше АТ ^ново- 
городци же АТ 43избраннаго АТ 44възведоша АТ 45епископию АТ 49Мар-
турии АТ 47ставитися АТ 48новогородскыми АТ 49съ АТ 5°всеволожи АТ 
51 а кин фа АТ ы —ьънет  Т г3зсентября Т 54новогородци АТ ^апр’Ьля АТ' 
Бвгрому АТ 57городищЪ АТ
a£ р у к о п и с и  все буквы  в ст роке.
6В ер о я т н о , по описке, вмест о торонЬ; см. С и н одал ьн ы й  список.
*М ож но прочест ь т акж е с толбович; буква  ч над ст р о к о й .
VB С и н о д а л ьн о м  списке бивъше
ъП еред б ук во й  и б ы л и  напитаны и соскоблены  к а к и е-т о  буквы .
*П еред  б ук во й  у (оу) п р и п и са н а  п алочка .
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1201—04 лето дождево. А Варягы1 пустиша без мира за море. Того же л’Ьта
срубиша в РуеЬ город. А на осень приидоша Варязи горою на миръ, 
и да2 имъ миръ на всей воли3 своей.
В л’Ьто 6710. Свершиша4 церковь камену святого5 пророка Ильи 
на Холме, конець Славна, и святи ю владыка Митрофанъ на праздникь6.
В л'Ъто 6711. Рюрикъ съ Олговици7 и с погаными Половци, Кон- 
чакъ8 и Данила9 Кобяковиць19, взяша град Кыевъ на щитъ, въ 1 день 
генваря, на святого Василья11; а кого дойдет12 рука, чернца13 или черничю14, 
или попа или попадью, а тых ведоша в поганыя15; а что гостии, ино­
земца всякого языка, а16 гЬ16 затворишася въ церквахъ, и вдаша17 имъ 
живот, а товаръ с ними роздалиша на полы; а что по манастыремъ18 
и по всЬмъ церквамъ, всякыя19 узорочья20 и иконы одраша21 и везоша 
в0,22 поганей»22 в землю свою; а град пожгоша. Тогда6 же ходиша рустЪи23 
князи на Половци®: Рюрикъ, Романъ, Мьстиславъ и инии князи мнози; || 
л. 126 тогда24 же зима бысть24 люта; и взяша мног25 полонъ и стада их отго- 
ниша26. Того27 же лета27 посла Романъ Вячеслава28, веля29 ему Рюрика 
пострици29 в чернци30.
В л'Ъто 6712°. Царствующу ОлексЪ въ ЦесариградЪ31, въ царствЪг32 
Исакове, брата своего, и абие33 слепивши34 его®, а самъ цесаремъ ста, 
а сына Олексу затвори въ стенах35 высокых и стража пристави30, и37 сице 
заповедавши37, яко никтоже38 не внидет38 зде39. И временемь40 мивувшимъ, 
дръзну41 Исакъ молитися о сыну своемь42, дабы его испустилъ43 ис тверди 
пред ся; и умоли брата Исакъ, и прияста44 извещение съ сыномъ, яко 
не помыслити на царство, и спущенъ45 бысть ис46 тверди и хожашеть по 
своей воли. Цесарь же Олекса не печаляшео немь4;, веря брату своему48
1варяги АТ 2даша АТ, В А  буквы  ша написаны  н ад  ст рок ой  зВолЬ АТ 
с^ъвръшиша А свршиша Т 5евятаго Т 6праздникъ АТ 7олговичи А ольговичи Т
8кончавъ АТ 9данило Т 19кобякович А кобяковичь Т Ивасилиа АТ *2доидеть А
13черньца АТ ч^ерници АТ *5поганыа АТ 16—1бИно АТ 1?въдаша А 18Мона- 
стырямъ Т *9всякаа АТ 20узорочьа А 21одра Т 22—22погании ДТ 23рустии АТ 
24—24бысть (бысь Т) же зима тогда АТ Умного в АТ 2ботгнаша АТ 27*~27тогда же
лЪта Т 2бвечеслава АТ 29- 29постриже рюрика (рюрикъ Т) АТ "чрьнци АТ 
зЩариградЪ АТ 52царствЬА царьствЬ Т 33Нет  АТ 34слЬпивъ АТ 35стенах А 
збприставивъ АТ 37—37Нет АТ 38-з8Не внидет никтоже АТ 39Н ет  AT 4oBpfe- 
менемъ А временемъ Т 4*дрзну т 42своем АТ 4зВыпустилъ АТ 44приаста Т 
45и испущенъ АТ 49из АТ 47немъ АТ & Н ет  АТ‘
а“а£ С и н одальн ом  списке погании
6“6jB р у к о п и с и  тогда же ходиша рустЬи князи на половци тогда же ходиша рус­
туй князи на половци
вД а л е е  сл ед ует  обш ирная повест ь о взят и и  крест оносцам и Ц а р ьгр а д а .
VB р у к о п и с и  по описке царство
ДН а п о л я х  теми ж е почерком  и ч ерн и лам и  н аписан о  стьклом
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Исакови и сынови его, зане прияста извещение. И потомъ помысливъ1 1204 
Исакъ1 и въсхотЪ царства и учашеть сына, посылая* 2 потаи: «язъ3 добро 
створих3 брату моему ОлексЬ1, от поганых выкупих5 его, а онъ противу 
зло ми въздасть6, сл'Ьпивъ мя, царство мое взя». И восхотЪ7 сынъ 
его, якоже учашеть его, и мысляшеть, како ему изити18 из града в дал- 
няя8 страны и оттол'Ь искати царства. И введенъ бысть в корабль 
и всаженъ бысть в бочку, имущи 39 дна при единемъ10 *(| конци, за ним же л. 126 
Исаковиць11 сЬдяше12, а13 въ другомъ конци вода, идеже11 гвоздь15: н'Ьлз'Ь16 
бо бяшеть17 инако изити18 иза града; и тако изидеа19 изъ Гринькой29 
земли. И увЪдавъ цесарь, и21 посла искать22 его23 въ мнозЪхъ мЪстехъ21, 
и внидоша в той корабль, идеже25 бяше26, и27 вся м^ста обыскаша28 
а из бочокъ29 гвозды30 выняша31 и видиша82 воду текущу и идоша прочь, 
не33 обр’Ьтше34 его. И тако изиде35 Исаковиць36 и прииде къ н^мечкому37 
цесарю Филипови, къ зятю и къ сестрЪ своей. Цесарь н^мечьими38 посла, 
к nant в Римъ, и тако увЪчаста39, яко не воевати на Цесарьград, нь40 
яко же рече Исакович: «всь41град Костянтинъ12 хотять моего царства613». 
Такоже посадивъ41 его на престол^45, поидЪте же къ Иерусалиму в помоць46; 
не восхотят17 ли его, а ведете18 опять ко49 мнЪ, а пакости не дЪите 
ГрЪчьскои50 землЪ51. Фрязи же и вси52 воеводы их възлюбиша53 злато 
и сребро, иже мняшь54 имъ Исакович, а цесарева велЪниа забыша 
и папина: первое55 пришедше въ Суд, замкы желЪзныя56 разбиша, и при- 
ступивше къ граду, огнь въвергоша57 въ 458 мЪста въ храмы. Тогда цесарь 
Олекса59, узр^въ пламень, не створи60 брани противу имъ. Призвавъ брата 
Исака, егоже слЪпи, посади его на престол'Ь, || и рече: «даже61 еси, брат62, л. 127 
тако створилъ63, прости мене, а се твое царство», а64 самъ61 бЪжа изъ
1-1исакъ помысливъ АТ 2посылаа АТ 3—Зазъ добро творих АТ 4олексе Т 5выку- 
нихомъ Т ®възда АТ 7въсхотЬ А всхотЬ Т 8далняа А дальняя Т 9три Т 10единЬмъ АТ
«исакович А исаковичь Т 12сЬдяше АТ ]3и АТ 14идЬже Т ]5гвоздь АТ
3®нЬльзЬ А нелзя Т 17бяше АТ 18изыти АТ 19изыде АТ 2°грецскои А гре­
цкой Т ы Н ет  АТ 22искати АТ 23его и начата искати его АТ 24лАстЬхъ АТ
и^дЬже Т 26бяшеть АТ 27 Н ет  АТ 28обыскавше АТ 29бочекъ АТ 30гвоздии АТ
«выимавще АТ 32видЬша АТ 33и не АТ «обрЪтоша АТ "изыде АТ Миса­
кович АТ 37немецскому А немецкому Т 38немецьскии А немЬцьскии Т 39увЬ-
часто Т «нъ АТ «весь АТ 42констянтинъ АТ «царьства АТ «посядяще
А посадяще Т «прЬстолЬ А «помощь АТ «въсхотят А всхотят Т «ведЬте А
«къ АТ 5°грецскои АТ «земли АТ 52въси А "взлюбиша Т 54суляшеть
АТ. В  А  б ук вы  суля н ап и сан ы  н а  мест е к а к и х -т о  д р у г и х  соскоблен н ы х б ук в  55перь-
вре Т 5бжелЬзъныа А 57Въверъгоша А ввергоша Т 58четыре Т. 59алеска Т
Мсътвори А 61даждь AT 62gpaxe АТ 63сътворилъ А б4—б4и АТ
р •.
ъ-~ЛН ап и сан о  на п о л я х  с вы носны м  зн аком  т ем ж е п о ч ер к о м , но свет лыми
чернилам и
*В III  т . П С Р Л , н а  ст р. 27  сд ел а н о  п ри м ечан и е: «Здесь нечт о п р о п у щ е н о ...»
€рш выше т екст  С и н о д а л ьн о го  списка, ст р . 46.
16 Новгородская 1-я летопись
242 Новгородская первая летопись младшего извода
1204 града. И пожьженъ1 бысть град и церкви2 неоказании лепотою, им же 
не можемъ числа исповфцати; и3 святЪи Соф’Ьи4 притворъ noropt, идеже 
патриарси всЬ5 написанЪ®, и подрумие и до моря; а сЪмо по Цесаревъ 
затворъ и до Суда погори. И тогда погна Исаковиць7 по uecapt8 Олекс^ 
съ Фрягы, и не постыже10 его и възвратися въ град, и съгна11 отца съ пре­
стола, а самъ цесаремь12 ста и13 сице ему рекши13: «ты еси слЪпъ, како 
можеши царство14 держати15, и16 азъ есмь цесарь». И’7 тогда Исакъ цесарь, 
много съжаливъси18 о градЪ и о царств^ своем и о граблении манастырь- 
скомъ19, еже даяста Фрягомъ злато и сребро, посуленое имъ, абие29 
разбол'Ься21, и бысть22 мних, и отъиде св^та сего. По Исаков^ же смерти 
людие на сына его въсташа23 про зажение24 градное и за пограбление 
манастырьское25; и събрашася26 чернь, и вълъчаху27 добрые28 мужи, думающе 
с ними, кого цесаремъ поставят. И пакы29 вси хотяху Радиноса; он же 
не хотяшеа3° царства, и31 скрыся32 от них, изм'Ьнивъся33 въ черныя34 ризы; 
а35 жену35 его, емше, приведоша въ святую Соф’Ью36 и много нудиша 
л. 127 об. ю: «пов’Ьжь намъ: гдЪ есть мужь твои»; || и не сказа имъ37 о мужи своем
ничтоже38. Потом же яша человека, именемъ Николу, воина нарочита39, 
и на того възложиша40 вЪнець безъ41 патриарха; и ту бысть42 снемъ43 
въ святки Соф'Ьи44 б45 днии46 647 нощии48. А49 цесарь же Исаковичь б tame50 
в51 то время Влахирн^1 и мышляаше52 в ce6t, како бы52 ввести Фрягы 
отаи53; и54 6oapt53 въ5® град% томъ, ув%давши помышление цесарево, 
и пакы утолиша его56, не даша ему напустити Фрягъ, рекъ се6: «мы 
с тобою есме57». Тогда же бояре, убоявшеся58 введениа59 Фрягъ, сду- 
мавше60 с Муръчюфломъ61, яша цесаря Исаковица®2 и на Муръчюфла®3 
в%нець64 возложиша65; а Муръчюфла®® бяше®7 Исаковиць68 высадилъ ис 
темници68, и69 приялъ извtщeниe69, яко не искати70 под Исакови-
1пожженъ АТ 2церкъви А Зу АТ *софии АТ 5Вси АТ 6написаны АТ
.’исаковичь АТ 8цесари АТ ®олескФ т Мпостигъ АТ ]1согна Т 12цесаремъ АТ 
13—18 Нет АТ 14царьство А 15дръжати А 16 АТ 17 АТ 18си съжа- 
ливси (сжаливси Т) АТ 19манастырскыхъ А монастырскихъ Т 20Нет АТ 21раз-
болЪвся АТ 22бысь Т 23всташа Т 2*зажжение АТ 25манастырское А 26сбра-
шась Т 27волнующеся АТ 23добрыа А добрыя Т 2QHem  АТ з^ хотяшеть АТ 
31 нъ АТ 32крыяшеся АТ 33изм^ нився АТ 34черныа А черные Т 35—35жену же 
АТ 36софию АТ ^ Нет АТ &Нет АТ 39Нет АТ 40возложиша АТ 4’бесАТ
42быша АТ 43с нимъ Т с^офии А 45шесть Т 46денъ и А дней Т 47шесть Т
48нощи АТ ®Нет АТ 59бяшеть АТ 51—31 влахЪрнЬ А влахернЪ Т 52—52хотя-
шеть АТ 53отаи бояръ своих въ град АТ ь*Нет АТ 55боярЬ же АТ 56—56уто- 
лиша царя увЬдавше его АТ 57есмы АТ 53убояшася АТ 59введения Т 60съду- 
мавше А 61мюръчюфломъ А мюрчюфломъ Т 62исаковича АТ 33мюръчюфла АТ 
Мв-Ьнецъ Т в^ъзложиша А взложиша Т "мюрчюфла А морчюфла Т б7бяшетьАТ
68—б8ВЫСааилъ ис темници (темницы Т) исакович (исаковичь Т) АТ 69—69нет Т
’Оисъкати А
*В р у к о п и с и  по описке хотят
6В С инодальном  списке рекуче
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цем1 царства, нъ2 пакы3 блюсти под нимъ. Муръчюфлъ4 же посла к НиколЪ 
и къ людемъ въ святую Соф’Ью5: «язъ6 ялъ7 ворога вашего Исаковица8, 
язъ9 вашь10 цесарь; а НиколЪ даю пръвьш11 въ боярех12, сложи съ себе 
в^недь». И вси людие не даша ему сложити В'Ьнца, нь13 болши14 закля- 
шася15: аще кто отступит16 от Николы, да будет17 проклят. Того же дне18, 
дождавше19 нощи, разб^гошася вси, а Николу яша, и жену его яше20 
Муръчюфлъ21 и всади а22 в темницю23, и Олексу Исаковица24 у||тверди 
въ сгЬнах, а самъ цесаремъ ста Мюрчюфлъ февраля въ 5 день, надЪяся 
избита Фрягы. Фрязи же увЪдавше, яко изимаша Исаковица25, воеваху 
волость26 около града, просяще у Муръчюфла27: «дай намъ Исаковица28, 
даждь29 поидемь30 къ н'Ьмечкому31 цесарю32, отнел'Ьже33 есмь34 прислан^35; 
a тобЪ36 царство37 его». Муръчюфлъ38 же и39 бояре не даша его жива, 
и уморивше Исаковица40, и ркоша41 Фрягомъ: «умерлъ42 есть, придаете43 
и43 видите44 его15». Тогда же Фрязи печалн'Ь46 быша за преслушание свое; 
не тако бо бяше казалъ имъ цесарь н’Ьмечькыи47 и папа римьскыи48, 
якоже сии49 зло учиниша Цесарюграду, и рЪша сами к собЪ50 вси: аще51 
намъ51 нЪту Исаковица52, с нимъ же есме53 пришли, да луче ны есть 
умрети54 у Цесаряграда, нежели съ срамомъ отъити55»; оттол'Ь56 начаша57 
строити брань къ граду. И замыслиша, якоже и преже58, на кораблехъ59 
раинами на шеоглах60, на61 иных же кораблех исчиниша62 порокы63 
и л'Ьствица, а на иных замыслиша св^шивати64 бочкЪ65 чресъ66 град, 
накладены смолы, и лучины зажегши67, пустиша на хоромы, якоже 
и прежде пожгоша град. И приступиша къ граду априля68 въ 9 день 
в пяток 569 недели поста, и не услыша ничтоже граду; нь7и Фрягъ71 
избиша71 близъ 10072 мужь. || И стояша ту Фрязи З73 дни. В74 понедельник 
вербьнои75 недЬли приступиша къ граду, солнцю76 въсъходящю77, противу78
_* ■ • . ___  _____
*исаковичемъ АТ 2нъ АТ 5Нет АТ 4мюрчюфло А морчюфло Т 5Софию АТ 
6азъ АТ 7изымахъ АТ 8ксаковича АТ 9азъ АТ 10вашъТ ^првыи Т 12болярехъ ДТ, 
33нъ АТ н болше Т ^закляшась Т ^отступить А 17буди АТ 18дни АТ 
19пождавши АТ 2°яша АТ 21мюрчюфлъ А морчюфлъ Т 22ю АТ 23темницу АТ
24исаковича АТ Мисаковича А исаковичь Т 26волости АТ 27мръчюфла А,Т
28исаковича АТ 29и тако АТ 30отъидемъ АТ 31неметскому А нем&гскомуТ 
Ограду АТ 33и къ дарю нашему отнуду же (отнюду же Т) АТ 3* есмы АТ 35при-
слани АТ ЗбтебЬ АТ 37царьство АТ 38мюрчюфлъ А морчюфлъ Т . "и вед
АТ Мисаковича АТ 41рекоша АТ 2^умрлъ АТ 43—4зи пришедше АТ. 44Ви-
дите АТ 45и АТ 4бПечални АТ ( 47Н^ мецскыи А нем^тцкыи Т 48рИМЬскии 
А римскии . Т 49си Дх 5оСеб-Ь АТ 51—51да уже намъ АТ 52исаковича А иса- 
ковичь Т 53есмы AT v 54у^р^ти АТ 55отити АТ 56и се пакы отсел^ АТ 37В А 
буквы ча написаны над строкой другими чернилами 38прежде АТ 59кораблихъ АТ 
?°шеглахъ АТ 63а на АТ 62пристроиша АТ 63покоры Т 64свЬшывати Т 
еббочкы АТ 66чрезъ АТ 87зажегше АТ 68апр^ля АТ 69пятыя Т 70нъ АТ 
71—7iизбиша фрягъ АТ 72ста АТ 73три Т 74и пакы в АТ 73вербнои АТ 
7всолнцу же АТ 77въсходящу А всходящу Т 78противо Т
1204
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1204 святому Спасу, зовемыи1 Вергетисъ, противу Испигасу, сташа же и до2 
Лахерны3. Приступиша4' же5 на 40 кораблехъ® великых; бяху же7 
изременани и8 межи ими, в нихже людие на конех9, въ10 оружьи, еще же 
и коне их оболчени въ брони10; инии11 же в кораблех и в гал'Ълеях18 
стояху13 назади13, боящеся814 от15 зажьжениа16, якоже и преже17 бяхут18 
Греци19 пустил^20 на не21 1022 корабль23 съ огнемъ; и въ пряхъ21 изьвере- 
менивше25 погодье26 ветра, на Васильевъ день, полунощй27, не ycntma 
ничтоже фряжьскымъ28 кораблемъ: весть бо имъ бяше далъ Исаковиць29, а 
Греком повелЪвъ пустив30 на корабле31 на32 них32; тЪм же и не noroptma33 
Фрязи. И тако бысть взятье34 Цесаряграда великаго: и привлече корабль 
къ35 стене граднеи в'Ьтръ35, и быша скалы их великыя36 чресъ37 град37, 
а н'Ьжняя38 скалы равно съ забралы; и бияхут39 с высокых скалъ на 
град грЪчьскыи40 Варягы камениемь41 и стрелами и сулицами, а с ниж­
них на град слЪзоша; и тако взяша град. Цесарь же Мюрчюфлъ кре- 
пляше бояры и вси люди, хотя ту брань створити съ Фрягы, и не 
. 129 послушаща его: и отбЪгоша || от него вси. И цесарь же поб'Ьже от них, 
и угониша е на Коньн'Ьмъ торгу, и много жалова на бояры своя и на 
все люди. Тогда же цесарь избЪже из града, и патриархъ и вси бояре; 
и внидоша въ град Фрязи вси, априля въ 12 день, на память святого 
священномученика Василиа исповедника, в понедельник, и сташа на 
месте, идеже стояще6 цесарь гречьскыи, у святого Спаса, и ту сташа 
и на нощь. Заутра же, солнцу въсходящу, внидоша въ святую Софею, 
и одраша двери и расекоша, а онбонъ окованъ бяше сребромъ, и столпы 
сребреныя 12, а 4 кивотныя, и тябло исекоша и 12 креста, иже над 
олтаремъ бяху, межи ими шишкы, яко древа вышьша мужа, и преграды
1зовомыи АТ 2да АТ Злахеръны А ^сице бо они приступивше АТ $Нет 
АТ вкораблевъ АТ 7бо корабли тЬ АТ ъНет АТ 9конЬх Т м—:Юоблъчени бо 
суще въ броня и коня их АТ НинЬи АТ "галиахъ А гаанахъ Т. между
буквами и и а были написаны и зачеркнуты буквы л-в 13—13СТоаху съзади А сзади Т 
14биющеся АТ *&Нет АТ "зажжениа ради А зажжения ради Т "прежде АТ 
18бяхуть АТ 19греци АТ "пустили АТ 23нихъ АТ "десять Т "кораблевъ 
А кбраблевЪ Т "въпрягъ А впрягъ Т "извеременивше АТ "погодие АТ 
"полунощй же АТ "фряжкымъ А фряжскымъ Т "исаковичь АТ "пустйти АТ 
31карабля АТ " —"и на их АТ ззпогрЬшиша АТ з4Взятие АТ 35—35вЬтръ къ стЬнЬ 
(стенЬ Т) граднЬи АТ. На словах к стенЬ граднЬи кончается в Т лист 81 об. Лист 82 
начинается словами в лЬто 6745 {см. ниже стр. 285). Продолжение текста на л. 81 об. 
находим на л. 98 зввеликы АТ з7—37яко чрезъ град видЪти АТ З8н и ж н я а  д-р
"бияхуся АТ "гречьскыи А греческыи Т 41камениемъ АТ. В А лист 107 об. 
кончается словом камениемъ. Лист 108 начинается словами то и сребро в лЬто 6713 
{см. ниже, стр. 246). Таким образом в А двух листов недостает. В Т непосредственно
за словами варяги камениемъ читаем монастырехъ пограбиша все {см. ниже, стр. 245)
*В рукописи написано биющеся, но буква и переправлена в о, а буква я 
6В рукописи стояста
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олтарныя межи столъпиа, то все сребрено; и трапезу чюдную одраша 1204 
драгыи камень и великыи жемьчюгъ, а саму невидимо камо ю дЪша; 
и 40 кубъковъ великых, иже бяху пред олтаремъ, и поникадила и свЪ- 
тилна сребреная, яко не можемъ числа исповЪдати, съ праздничными 
съсуды безъд’Ьнными поимаша; служебный еуангелиа же и кресты чест­
ный, иконы безъцЬнныя все одраша; и под тряпезою кровъ наидоша 
40 кадии чистаго злата; а на полатех въ || сгЬнах и въ судохранилници л- 129 
нев’ЬдЪ колико злата и сребра, яко нЪту числа, и безъцЬнных съсуд- 
То же все въ единой СофЪи сказах; а святую Богородицю, иже в Ла- 
херънй, идеже святыи духъ съхожаше на вся пятнидЬ, и ту одраша; 
инЪх же церквии не может человЪкъ сказати, яко бещисла. Одигитрию же 
чюдную, иже по граду хожаше, святую богородицю, съблюде ю богъ 
добрыми людьми, и нын'Ь есть, на нюже надеемся; а иныя церкви 
въ градЬ и внЪ града и в манастырех пограбиша все, им же не можемъ 
числа, и красоты их1 сказати. Чернець2 и черница и попы облупиша 
и нЪколико их избиша; ГрЪкы3 же и Варягы изгнаша из града, иже 
бяхут ся остали. Се же имена воеводамъ их: I4 Маркосъ от Рима, 
въ градЬ Берне, идеже5 6Ъ жилъ поганый злыи6 Дедрикъ7; а 2а8 Икан- 
дофъ®9 от Фландръ; а З10 Дужь сл^пъ11 от Маркова острова, того12 же 
острова Венедикъ. А12 сего Дужа сл1>пилъ Мануилъ цесарь; мнози бо 
философи моляхутся цесареви: «аще сего Дужа отпустиши здрава, много13 
зла створит твоему царству»; цесарь же не хотя его убити, повелЪ ему 
очи слЪпити стькломъ14, и быста неврежденЪ15 очи15, нь16 не17 видяше ниче- 
гоже17. Сь18 же18 Дужь много брани на град замы||шляше, и вси его л. 130 
послушаху19, и корабл’Ь20 его велиц'Ь21 бяху22, с них же град23 взяша. 
Стояниа24 же Фряжьскаго25 у Цесаряграда от декабря до28 априля27, 
доколЪ28 град взяша. А месяца майя въ 9, на29 память святого пророка 
Исаия и в той же день святого отца нашего Николы принесение чест­
ных мощей его29, поставиша цесаря своего, родомъ30 Латинина30, именем31 
Кондофларента, своими бискупы32, и власть собЪ33 разд'Ьлиша: цесареви 
град, а Маркосу34 суд6, а Дужеви десятина. И тако погыбе35 царство *82
Т-Нет Т 2и чернецъ Т За греки Т 4первои Т 5идЬже Т ®и злыи Т 
Тфедрикъ Т ^второй Т 9икондофъ Т 10третии Т и Нет Т 12—120строва же
венедикъ Т 13многа Т ^стъклом Т is—15очи неврежени Т 1®нъ Т г?—Пничьсоже 
не видяше Т 18—18и пакы же сеи Т. В Т от слов и пакы до замышляше написано 
на полях с выносным знаком теми же почерком и чернилама 19поелушахуть Т 
-^корабли Т 21велици Т 22б^яху Т 23и градъ Т ^стояния Т 25фряжка Т 
Цдаже и до Т 27апрЬля Т 23докуль Т 29“ 29Я т  Т зо—золатына Т &Hem Т
82епископы Т ззСебЬ Т 34марко Т 38погибе Т
а—аМожно прочесть также 2-и Кандофъ
6Можно прочесть также Суд: по мнению акад. Н. /7. Кондакоеа> здесь разу­
меется территориальный раздел Царьграда,
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1204—06 богохранимаго града1 Костянтина1 и земля ГрЬчьская2 въ свадЬ царствъ3,
еюже обладают Фрязи.
В то же лЬто побЬдиша Олговици4 Литву и избиша их 75 сот да 
10006. Того7 же лЬта7 преставися Мирошка8, посадникъ новгородчкьш9, 
приимъши10- мнишькыи чинъ, и положенъ бысть в монастырь святого 
Георгиа10; и по томъ даша посадничьство Михалку Степаничю. Того же 
л'Ьта, по грЬхомъ нашимъ, изомроша конЬ11 в НовЬгородЬ и по селомъ, 
яко нЬлзЬ12 бяше поити см рады никуда же. Тогда же, на вербьницю13 
приидоша Латина14 под Цесарьград, въ бучах* и взяша Цесарьград на 
щитъ, исЬкоша15 ГрЬцЬ16; и кто ся их гдЬ]7 хоронилъ18, и тЬх19, выводяще, 
исЬкоша20; а святую СофЬю21 всю пограбиша и12 что22 в ней; а что мана- 
л. 130 об. стырь23 силных и дерквии, (| а ты и24 излупиша25 вся25; а патриархъ
и игумены и игумениа26 выводяще27 и27 въ ужищах, и взимаше28 злато 
у29 нихъ29.
В лЬто 6713. МЬсяць30 освЬти въ 831 ночей. Того32 же лЬта32 приела 
великыи33 князь [Всеволод в Новъгород, а рка тако: «в земли вашей 
рать ходить, а князь вашь34 сынъ35 мои35 Святославъ малъ; и36 даю вамъ 
сына37 своего38 старЬишаго39 Костянтина40». Тогда же отъяша посадничь­
ство у Михалка и даша Дмитру Мирошкиницю41. В то же лЬто прииде 
князь Костянтинъ12 Всеволодиць43, внукъ Юргевъ44, в Новъгород, мЬсяца 
марта въ 20, на память45 преподобных отедь наших, иже в манастырЬ 
святого Савы избиеных от Срачинъ45; и радъ бысть весь великыи46 
Новъград46 своему хотЬнию. В то же лЬто преставися47 княгиня48 Всево- 
ложая19.
В лЬто 6714. Преставися посадник50 новгородчкыи Михалко, маа 
въ 18, приимши мнишьекыи чинъ, и наркоша имя Митрофанъ, и поло­
женъ бысть у святЬи Богородици въ Оркажи манастыри50. В то же лЬто
1- 1 констянтина града Т 2гречьскиа Т зцарев Т 4ольговичи Т
6семъ Т бтысячю Т 7~"в том же же лЪтЬ Т 8мирожка Т 9новогород- 
екыи Т и —Юу святаго георгиа в чернЬчьском образ-Ь Т 15 кони Т 12нельзЬ Т
13връбницу Т 1!латына Т ]6иссЬкоша Т 16греци Т 17 Т 18схоронилъ Т 
?9тыхъ Т 20изеЬкоша Т 21софию Т 22—22ЧТо ни есь Т 23монастыреи Т 24ты Т 
25—25вси объимаша Т 29игуменья Т 27~ 27водяху ихъ Т 28взимаше у нихъ Т 
29—29ц сребро АТ "месяцъ Т 31восмъ Т 32—32тогда же лЬте (лЬтФ Т) АТ
33 вели кии АТ з^вашъ Т 35-35а мои сынъ АТ 36а АТ 37сынъ АТ 38свои АТ 
"старейший АТ. 4°констянтина АТ «мирошкыничю А мирошкиничю Т 42кон- 
стянтинъ АТ 43всеволодичь АТ 44юрьевъ АТ 45—45Святого (святаго Т) Ге­
расима АТ 46—4бград далее в А написано новогород и зачеркнуто киноварью
47прЬетавися А ^княгини АТ 48всеволожа АТ 50—ворабъ божии митрофанъ, а 
мирекы михалко, постригъся (постригся Т) у святЪи богородици въ оркажи манастыри, 
маиа (майя Т) въ 18 (18 день Т), посадникъ новогородскии (новогородекыи Т) АТ 
♦ • t * ' '
*Так в рукописи, возможно, вместо бусах
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иостави Твердиславъ церковь на воротех1 въ Оркажи2 манастыри Михал- 1206—09 
ковидь3, святого4 Симеона столпъника5, иже на Дивн^и горЬ.
В л’Ьто 6715. Поставиша церковь святого Лукы на Лубяной улицЬ, 
перенесъше6 съ Колена, Володаревица7 и Носовици8. Того же лЪ-га све||р- л. 131 
шиша9 церковь святыя10 * Пятница заморьскыи11 купцЬ12, августа 3013.
В14 *то же л’Ьто14 свершиша45 церковь святого ПянтелЬимона16 Федоръ 
Пинещиниць17, в манастыр’Ь18. В то же л’Ьто прЪставися19 рабъ божии 
Перфурии, а мирьское20 Прокша21 Малышевиць22, постригъся6 у святаго 
Спаса на Хутин"Ь, при игумен^23 ВарламЪ24; а покои господи душю25 
его26 въ царствии небеснЬмъ27.
В л’Ьто 6716. Прииде Лазарь, Всеволожь мужь, из Володимиря28, 
и Борисъ Мирошкиниць29 повел’Ь убити Олексу Сбыслалича30 на Яро­
славля31 дворЪ, иубиша32 без вины, в субботу, марта въ 17, на33 память 
преподобнаго Алексиа человека божиа33; а заутра плака святая34 богоро­
дица у святого Якова35 в Неревьскомъ36 конци37.
В л'Ьто 6717. Идоша новгородци38 на Черниговъ39 съ княземъ 
Костянтиномъ, позвани Всеволодом; и приидоша на рЬку на Оку, и ту 
скопишася вси вой, а князи рязаньстЬи40 сташа об ону страну ОкЬ41, 
в помощь Всеволоду. И позва42 е43 Всеволод на об’Ьд, и сЬдоша 644 князь44 
ц шатрЪ, а Гл’Ьбъ и Олегъ у Всеволода в шатрЪ, ав новгородци45. И ту46 
обадиста46 Володимирица47 братью48 свою: «не ими, княже, вЬры братьи 
наю, св'Ьцялися49 суть49 с черниговьскыми50 князи», и тЬмь51 е52 облици53 
рязаньстии54 князи. И Всеволод изимавъ55 мужи их, и66 исковавъ, посла 
е в ВоЦлодимирь57, а самъ поиде с новгородци58 и с клеветники59, л. 131 об. 
поиде на Рязаньскую волость; и прииде къ Проньску60 и рече:
тТ
^ворот-Ьхъ АТ 2аркажи АТ %ихалковичь АТ 4святаго Т 5стлъпника АТ
6леренесше АТ 7володаревичь АТ 8носовичи АТ Эсъвръшиша А съвршиша Т
ЭДсвятыа АТ 13 заморский АТ 12купци А купцы Т 33въ 30 АТ 14—Итого же
лЬта АТ 15съвръшиша А свръшиша Т 36панделЪимона АТ 17пинещинич АТ
18манастыри АТ 19преставись Т 20мирскы АТ 23прошка Т 22малышевичь АТ
^игумене Т 24варламе Т 25душу Т 26мою АТ 27небесн&мъ на лонЬ авраама,
и исаака и иакова съ всЬми праведникы АТ ^володимеря АТ 29мирожкынич АТ
"събыславича АТ 31ярославлЪ АТ 32убиша и АТ зз—ззна святого алексЬя АТ
девятая А 35иакова АТ "неревском Т 37КОНЬЦИ дх Збновогородци АТ 39черн^говъ А
40рязанскиа АТ 410ки АТ. В Т буква о соскоблена 42позъва А 4зего дх
#~44Князии 6‘ А княз-Ьи шесть Т 45Новогородци АТ 46—4б0бадиста ту АТ 47ВОЛО,»
димерича АТ 48братию АТ 49—49СуХЬ ся съвйщали (свйщали Т) АТ 50черн&говь_
скыми А чернйговъскыми Т 53т&мъ АТ 52его АТ 530бличиша дх. В А буквы
ша приписаны сверху 54резаньстии А резанстии Т ^изымав дх 56Нет АТ 37ВОЛо.
димерь АТ 38НОвогородци АТ 59клеветникома АТ бОпронску А
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1209 «предайте1 ми ся». Они же сташа съ княземь2 Изяславомъ съ третьимъ 
Володимирицемъ3; киръ4 Михаилъ поб'Ьже передЬ5 ис Проньска6. И отъя 
у них воду, и они передашася7; и я8 княгиню киръ9 Михаиловую19 
и11 товара пойма бещисла12, а съ Изяславомъ миръ взя, и отъидоша вси 
здрави. А новгородцовъ13 пусти с14 Коломна15 к Новугороду, одаривъши15 
бещисла16, и вда17 имъ волю всю и уставы старых князей, егоже xorfexy18 
новгородци19, и рече имъ: «кто вы добръ, того любите, злых21 казните»- 
а съ21 собою поя сына своего Костянтина22 и посадника Дмитра, стрЪ- 
лена под Проньскомъ23, а вятших 724 муж25. Новгородци26 же, пришедшек27 
Новугороду, створиша28 вЪче29 на посадника Дмитра и на братью его, 
яко тЪ повелЬша на новгородцах80 серебро31 иматЪ32, а по волости куры 
брати, по купцемъ вЪру33 дикую, и повозы возити, и иное31 все зло; 
и35 поидоша35 на дворы их грабежомъ36, а Мирошинъ37 дворъ Дмитровъ 
зажгоша38, а житье39 их поимаша, а села ихь40 распродаша41 и челядь, 
а скровищаихъ изискаша42 и поимаша бещисла43, а избытокъ розд’Ьлиша44 
л. 132 по зубу, по З45 гривнЪ по всему граду, и на щитъ; |j а что46 кто46 похва- 
тилъ, а того единь47 богъ в^сть48, и от того мнозЪ49 разбогагЬша; а что 
на досках, а то князю оставиша. Того же лЪта привезоша Дмитра мерт- 
ваго Мирошкиница50 из Володимиря51 ипогребоша и у святого Георгии 
в MaHacTHpt, подл’Ь отца; а новгородци52 хотяху с моста53 свереци54, 
нъ55 възбрани56 имъ архиепископъ Митрофанъ. Приела Всеволодъ сына 
своего Святослава в Новъгород, в недклю мясопустную. Тогда даша 
посадничьство57 Твердиславу Михалковичю, и даша доекы Дмитровы* 
князю Святославу, a 6 t58 на них писано бещисла58; и цЪловаша нов­
городци59 честный крестъ, яко «не хощемъ у себе держати60 дЪтии Дмит­
ровых61, ни Володислава63, ни Бориса, [ни Твердислава]6 Станиловица63,
1пр&даите А  2княземъ А Т  3володимеричемъ А Т  4кюръ А Т  5преже А .  
В Т  нет 6пронска А Т  7Пр^дашася А  предашась Т  8Изыма А Т  9кюръ А Т
1°михаилову А Т  Ц Н е т  А Т  12бес числа А Т  13новогородци А Т  14ис А Т  
15коломны А Т  16—1ббес числа одаривъ А Т  17въда А  18хотяху А Т  19ново-
городци А Т  20а злыхъ A T  2k o  А Т  22констянтина Т  23пронском А Т  2*семъ Т  
2 & Н е т  А Т  2бновогородци А Т  ^ Н е т  А Т  2®сътвориша А  29вече А Т  30но- 
вогородиЬхъ А  31сребро А Т  32имати А Т  83виру А Т  ^Нет А Т  35—:збидоша А Т  
збграбежемъ А Т  37мирожкынъ А Т  зажгоша А Т  39житие А Т  40их A T  4 i p a c -. 
продаше Т  42изыскаша А Т  *3бес числа А Т  44раздЬлиша А Т  *5три А Т  46—4бКто
что А Т  *7единъ а  48вйдаеть А  вЬдаетъ Т  *9мнози А Т  50МИрОЖКИНИча Д Т  
^володимеря А Т  52иовогородци А Т  5зМосту А Т  54Скинути А Т  55но Т  5бвзбрани Т  
Б7посадничьство А Т  58—58бяше на нихъ бес числа А Т  59новогородци А Т  "дръжати 
А  држати Т  бЗдмитреевыхъ А  Дмитриевых Т  б 2 В О д И С л а в а  х  взстаниловича А  
станиловичь Т
аНаписано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же черни-  
ламп-
6В квадратных скобках-—из А. В К перед словом станидовица было написано> 
какое-то слово или несколько слов и выскоблено.
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ни Овъстрата1 Домажировица»2; и потоцЬ3 я 4 к н я з ь  къ отцу, а на5 1209—11 
и н ы х  серебро6 поимаша бещисла7.
В лЬто 6718. Новгородци8 угонивше Литву в ХодыницЪх, избиша 
съ княземъ Володимиром9 и с посадникомъ Твердиславомъ. Того же 
лЬта ходи Всеволод на Рязань и рече имъ: «пойдите10 ко11 мнЪ съ сыномъ 
моимъ Ярославомъ за Оку на рядъ»; и переидоша к нему, и ту я изъима12, 
и посла полкы и13 изыма жены и дЬти, а град их зажьже14; и тако15 рас­
точи их16 по градомъ. На ту же зиму прииде || князь Мьстиславъ Мьсти- л. 132 об*  
славиць17 на Торжокъ и18 поимаше18 дворянЬ19 Святославли, и посадника 
окова, а товаръ их кого рука дойдет; а в Новъгород приела: «кланяюся 
СвягЬи Соф’Ьи20 и гробу отца моего и всЬмъ новгородцемъ21; пришелъ 
еемь к вамъ, слышавъ насилие от князь, и жаль ми своея22 отцины»23- 
То слышавше, новгородци24 послаша по него с великою честью23: «поиди, 
княже, на столъ»; а Святослава посадиша въ владычни26 дворЬ и с мужи 
его, дондеже27 будет28 управленье29 съ отцомъ30. И31 прииде Мьстиславъ 
в Новъгород, и посадиша и на столЬ отнЬ, и ради быша новгородци32.
И поиде Мьстиславъ съ вс'Ьмъ полкомъ на Всеволода; и быша на 
ПлътескЬа 33; и приела къ нему Всеволод: «ты ми еси сынъ, а язъ тобЬ34 
отець35; пусти Святослава с мужи, и все то, еже задЬлъ36, исправи37; 
а язъ гость пущу и товаръ». И пусти Мьстиславъ Святослава и мужи 
его, а Всеволод пусти гость с38 товары; крестъ39 цЬловаста и миръ 
взяста39; и прииде Мьстиславъ в Новъгород.
В л’Ьто 6719. Прииде Дмитръ Якуниць40 из РусЬ41, и съступися42 Тверди- 
славъ с посадничьства43 по своей воли44 старЬишю43 себе: тогда же даша 
посадничьство46 Дмитру Якуницю47. И посла князь Мьстиславь481| Дмитра л. 133 
посадника на Лукы с новгородци49 город50 ставити, а самъ иде на Тор­
жокъ51 блюсти волости52, и ис53 Торжьку иде в Торопець54 и с Торопця55 
прииде56 на Лукы, и снятся с новгородци57; а лучаномъ дасть князя Воло- 
димира58 Плесковьскаго59. Того же лЬта, волею божьею60, свершиша6’
4острата АТ 2доможировича А доможировичь Т 3поточи АТ 4а АТ *Нет Т 
6сребро Т 7бес числа АТ бновогородци АТ 9володимеромъ АТ 10поидЬте АТ
Цк-ь АТ 42изыма АТ ™Нет АТ 14зажже АТ 35тако а (я Т) АТ ™Нет А 
17мьстиславичь АТ 18—18ИЗЬ1ма АТ 19дворяны АТ 20софии АТ 21новогород-
цемъ АТ 22своеа А 23отчины АТ 24новогородци АТ 25честию АТ 26владычн&
АТ 27донель АТ 28будеть А 29управление АТ 30отцемъ Т 31Нет АТ 32ново- 
городци АТ 33полтйсък& А 34тебЬ АТ 35отець Т 33задЬ АТ 37истравлю АТ 
38и с АТ 39—39£ а  написано на полях с выносным знаком тем же почерком и 
теми чернилами 40якуничь АТ 41русы АТ 42ступися АТ 43посадничьства А 
*4волЬ АТ 45старЬишу АТ 46посадничьство А 47якуничю АТ 43мьстиславъ АТ
*9новогородци АТ б0города АТ 51тръжекъ АТ 52волостеи а х  53с АТ 54торо-
пецъ Т б^торопца АТ ЗбИде АТ 37новогородци АТ 53володимера АТ 59пле- 
сковскаго АТ бо^ожиею АТ Мсъвръшиша А
*В Синодальном списке на Плоск-Ьи
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1211—13 церковь камену Вячеславъ1 Прокшиниць2, внукъ Малышевъ, святых 40
мученикь3; а дай ему богъ въ здравие® и въ4 спасение, въ отпущение 
грЪховъ и молитвами святых 40 мученикъ. Того же л'Ьта безь6 князя 
и безъ новгородцовъ6 в НовЬгород'Ь бысть7 пожаръ великъ; загорЪся 
на Рядятин'Ь8 улици9 и сгорЬ10 дворовъ 4000й и 30012, а церквии 1513. 
Того же л'Ьта, на зиму, месяца генваря вън 2215, на память16 святого отца17 
Климента6 и18 святого Тимоф'Ъя и преподобномученика Анастасиа Пер- 
сянина18, и злод'Ьи исперва не хотя19 добра, зависть вложи людемъ на 
архиепископа Митрофана съ княземь Мьстиславомъ, и не даша ему 
правитися и ведоша и в Торопець20; онъ же то прия21 с радостию, яко 
Иоан Златоустыи22 и Григории Акраганьскыи23, тую же въсприятъ24 
скорбь25 и25 печаль, славя и26 благодаря26 бога. Тогда же бяше пришелъ, 
прежде27 изгнаниа28 Митрофаня архиепископа, Добрыня Ядр"Ьиковиць29 
изъ Цесаряграда и привезе39 съ собою гробъ господень, а самъ постри- 
л. 133 об. жесяв на ХутинЬ31 у святого Спаса; || и волею божиею възлюби32 и33 князь
Мьстиславъ и вси новгородци34, и послаша и в Русь ставится35; и прииде 
поставленъ архиепископъ Антонии16 и створи37 полату Митрофаню цер­
ковь38 въ имя святого Антониа.
В лЪто 6720. Ходи Мьстиславъ на Чюдь, рекомую Торму, с нов­
городци39, иг много1, полониша, а40 скота бещисла41 приведе* 42. Потом же, 
на зиму, иде князь Мьстиславъ с новгородци43 на чюдьскыи44 город, 
рекомыи Медв'Ьжию голову, села их потрати; и приидоша под город, 
и поклонишася45 Чюдь князю, и дань на них взя; и приидоша вси здрави.
В л'Ьто 6721. В Петрово говЬние изъихаша46 Литва безбожная47 
Пьсковъ48 и пожгоша; плесковици49 же50 бяху в то время51 изгнал'Ь52 князя 
Володимера от себе, а плесковици53 бяху на озерЬ; и много створиша54 
зла и отъидоша.
1вечеславъ АТ 2прокшиничь АТ %ученикъ AT ^Hem АТ 5безъ А 6но- 
вогородцевъ АТ 7и бысть (бысь Т) АТ 8рядитянЬ АТ 9улиц& АТ 10съгорЬ А 
114 тысуща А четыре тысяща Т ^триста Т 13пятнадцать Т 14Hem АТ 1528-го Т 
1QHem АТ 17Нет АТ м-^Нет АТ 19хотяи А хотя имъ Т 20торопець Т 
^приа АТ 22златаустець А златоустецъ Т 23аграганьскыи Т 24въсприяТ 25~ 25Я ш  АТ 
29 ?&Нвт АТ 27преже АТ 28изъгнаниа А изгнания Т 29ядрйикович АТ 3°при- 
везъ АТ ^хутынй Т 32взлюби Т 33его АТ 34новогородци АТ 35ставитися АТ 
36£  А первоначально было написано архиепископомъ (?) антониимъ, но потом исправ­
лено 37сътвори АТ звдерковъ А "новогородци АТ *ои АТ 41бес числа А
€ * - ,
без числа Т ^привед Т. В А буква д написана над строкой как будто другими 
чернилами 43новогородци АТ 44чюдскии АТ 43поклонишась Т ^изъ-Ьхаша 
А изйхаша Т 47безбожнаа А 48плесковъ АТ 49плесковичи АТ 5°бо АТ ^врЬмя А 
52изъгнали А изгнали Т 53плебковичи АТ 54сътвориша А
*В рукописи зравие
бВ рукописи климемента ъБуква о переделана из буквы р
г—г Написано по соскобленному. Видны следы соскобленных букв на
аВ Синодальном списке приведоша
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В лЬто 6722. Месяца февраля1 въ 1 день, в недЬлю сыропустную, 1214 
громъ бысть по заутрении2, и вси слышаша; и потом тогда же змии 
видЬша летящь. Того3 же дни иде князь Мьстиславъ с новгородци4 
на Чюдь на Ереву, сквозь землю Чудьскую к морю, села их потрати 
и осЬкы ихъ возмя5; и ста с новгородци6 под городомъ Воробииномъ,
Я Чюдь поклонишася ему; и Мьстиславъ же || князь взя на них дань, л. 134 
и да7 новгородцемъ8 двЬ чясти9 дани, а третьюю10 часть дворяномъ;
•бяше же ту и Плесковьскыи11 князь Всеволод Борисовиць12 со13 плеско- 
вици14, и Торопечьскыи15 князь Давыдъ, Володимирь’8 брат; и приидоша 
вси здрави со17 множествомъ18 полона. В то же19 л'Ьто изъгони20 Всеволод 
Чермныи, сынъ Святослаль21, правнукъ Олговъ22, , внукы РостиславлЬ23 
из Руси, тако рекъ24: «братью25 мою26 естеа два князя повЬсилЬ27 вы 
в  ГалицЬ28, яко злодЬя, и положилЬ29 есте укоръ на всЬх; и нЬту вамъ 
части в Рускои земли». Того же лЬта прислаша внуци Ростиславици30 
в Новъгород къ31 Мьстиславу Мьстислаличю: «се не творит32 намъ Все­
волод33 Святославич части33 в Рускои земли; и34 сице34 поиди, поищемь35 
своей36 отцыны37». Мьстиславъ же созвони38 вЬче39 на Ярославль дворЬ 
и поча звати новгородци40 къ41 Кыеву41 на Всеволода на Чермьнаго42. 
Ркоша ему новгородци43: «камо, княже, очима зриши44, тамо и мы гла­
вами своими вержемъ»45. И46 поиде князь Мьстиславъ с новгородци47 
къ Кыеву48, мЬсяца июня въ49 849, на память50 святого и51 великомученика51 
•Федора Стратилата52; и доидоша Смолнеска53, и бысть распря новгород- 
цомъ54 [съ]6 смолняны55, а по“ князи8 не поидоша. Князь же, цЬловавъ 
всЬх, поиде, поклонивъся56; новго||родци57 же, створивше58 вЬче59 5. 134 
о себЬ, и почаша гадати. И рече Твердиславъ посадникъ: «братье60 
'новгородци61, якоже62 преже63 сего63 страдалЬ64 дЬдЬ65 наши и отци
февраль Т 2заутрени Т 3томъ АТ 4новогородци АТ 5възмя А взмя Т 
%овогородци А 7дасть АТ 8новогородцемъ АТ 9части АТ 19третию АТ 
Пцлесковски А плесковскии Т *2борисович АТ 13съ АТ 14плесковичи АТ 15торо- 
печьскии АТ 16володимерь АТ 17съ А 18множьствомъ А 19жъ Т 20изгони А 
21святославль АТ 22ольговъ Т 23ростиславли АТ 24реку АТ 25братиа АТ 26моя АТ 
^повйсили АТ 28галичЬ АТ 29положили АТ 30ростиславичи АТ 31кс Т 32творить А 
зз 33части Всеволод святославичь АТ 34_34да д х  35пошцемъ А 36своеа А своея Т 
370тчины АТ 38съзвони АТ. В А буквы съ приписаны сверху строки другими 
чернилами 39вече АТ 40новогородци AT 41—41киеву АТ 42чрьмнаго АТ 43ново- 
тородци АТ 44позриши АТ 45връжемъ АТ 46Нет АТ 47новогородци АТ
48киеву АТ &-®Нет АТ ™Нет АТ 51-5л Нет АТ &Нет АТ ^Смо­
ленска АТ б4новогородцемъ АТ 3%олняны Т 56поклонився АТ 57новогородци АТ 
^сътворивше А 59вече д х  80братие AT Q1Hem АТ 62ЯК0 АТ 63—взц ет АТ
^страдали АТ 65дЬди АТ
' I  '•
аВ рукописи ете
бВ квадратных скобках — из АТ
ъ~ъМежду буквами о и к написана другими чернилами черта с перекладиной 
вверху.
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1214—15 за Рускую землю1, тако, братье2, и мы2 поидемь3 по своемъ князи». Новго-
родцомъ4 же люба бысть рЪчь си, абие4 поидоша и5-Смоленьска6, и постигше 
князя, идоша воевати по Днепру7 городы черниговьскыя8 и взяша 
РЪчици на щит и инЪи9 городы мнози10 черъниговьскыя10. И приидоша 
под Вышегород и начата битися, и одолЪ Мьстиславъ с новгородци11, 
и яша12 два князя: Ростислава Ярославида13 и Ярополка, брата его, 
внука Олгова14, а вышегородди поклонишася и13 врата отвориша15; а Все­
волод выб^жа16 ис17 Кыева за ДнЪпрь18; и воиде19 Мьстиславъ с братьею29 
и с новгородци21 в Киевъ22, и поклонишася кияне23, и посадиша в КиевЪ 
Мьстислава Романовича, внукъ Ростиславль. Идоша ис24 Кыева25 къ Чер­
нигову26, и стоявше27 12 днии, и взяша миръ, и въземше28 дары, при­
идоша в Новъгород въси29 здрави.
В лЪто 6723. Поиде князь Мьстиславъ по своей воли30 Кыеву31, 
и створи32 вЪце33 на Ярославля34 дворЪ и рече новгородцемъ35: «суть ми 
орудиа36 в РусЬ37, а вы волн'Ь38 во39 князех»40. Того же лЪта новгородци41, 
л. 135 много гадавше42, поЦслаша по Ярослава по Всеволодица43, по Юрьевъ 
внукъ, Юрья Иванковица44 посадника и Якона43 тысячного46 и купедь47 
старейших 1048 муж; и въиде князь Ярославъ в Новъгород, и усрЪте49 
и 50 архиепископъ51 Антонъ52 съ новгородци53. Того же л%та князь Яро­
славъ [ят]а Якуна Зуболомича, а по Фому посла по Доброщинича, 
по новоторьскыи54 посадникъ, и оба поточи на Тф'Ьрь55; и по грЪхомъ 
нашим обади56 Федоръ Лазутиничь, Иворъ новоторжець57 Якуна тысяч­
ного58 НамнЪжица. Князь же Ярославъ створи вЪче59 на Ярославле60 дворЪ. 
и идоша на дворъ Якунъ61, и розграбиша62 я63, и жену его яша; а Якунъ 
заутра иде с посадникомъ ко64 князю, и князь повел'Ь яти сына его Хри­
стофора, мая65 въ66 2 1 67, на68 память святого цесаря Костянтина и матери68
1земьлю А 2—2братие и мы А и мы братие Т З п о и д е м ъ  А тако АТ
5из АТ бсмоленска АТ 7днйпру АТ 3черн&говъскиа АТ 9иныа А иныя Т 
10— Ючерн£говъскиа (чернйговскиа Т) мнози АТ п новогородци А *2взяша Т 13яро- 
славича А ярославичь Т 14ольгова Т 15—150твориша врата АТ 16выбеже АТ
17изъ АТ 13ди&пръ АТ *9въиде АТ 20братиею АТ 2*новогородци АТ 22кыевъ Т 
23киане АТ 24изъ дт 23киева А' 26чернйгову АТ 27СТОаше АТ 28Вземше АТ 
29вси Т 30волЬ А &киеву АТ 32сътвори А 33вече АТ 34ярославьли А 35новогород- 
цемъ АТ 36оружия Т 37руси АТ 33волни АТ з9въ АТ 40князЬхъ дт 41ново- 
городци АТ ^думавше АТ 43всеволодича АТ 44иванковича А иваньковича Т
45якуна АТ 4бТысячьскаго АТ 47купецъ Т ^десять Т 49ср^те АТ 30егоАТ
б^арьхиеписконъ А 52антонии АТ 53новогородци АТ 54новоторъжскыи А ново- 
торжкыи Т 33тферь АТ А л. 113 об. кончается словами по грйхомъ нашимъ о;
л. 114 начинается словами вторник по чистой недели, т. е. текст 6724 г. (см. 
ниже, стр. 254). Таким образом, двух листов в А недостает. 57новотожецъ Т 
33тысяцьскаго Т 59вече Т в9ярославли Т в1якунь Т б2разГрабиша Т ^Нет Т 
б4къ Т в5маИя Т MHem Т 6721-го Т 68-58Нет Т
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его1 Елены1. Тогда1 2 же убиша npyct3 Острата на зборъ4 и сына его 1215—16 
Луготу, и ввергоша5 и въ греблю мертва; князь же о томъ пожал'Ь6 
на7 новгородци7. Того же8 лЪта поиде князь Ярославъ на Торжокъ9, 
понявши10 съ собою Твердислава Михаиловича, Микифора, Полюда, Сбы- 
слава11, Семеона, Олексу12, и много13 боляръ, и одаривъ, приела въ Новъ- 
город; а самъ сЬде на Торжьку14. Той же осени много ся зла сътвори15: 
поби мразъ обилье16 все17 по волости18, а на Торжку все цфло бысть19.
И20 зая князь вершь || на Торжьку20, не пусти в город ни воза; и послаша л. 135 об. 
по князя Смена21 Борисовича, Вячеслава Климовича22, Якуна23 Зубца23, 
и T ix  прия24, и кого послаше и князь прия25. А в Н о в го р о д !.3 зло бысть 
велми26: купляхуть27 кадь ржи27 по 1028 гривенъ, а овса по три гривнЪ, 
а р'Ьп'Ь29, возъ по 230 гривн,Ь; ядяху люди31 соснову32 кору и листъ липовъ 
и инии мох. О, горе33 тогда, братье34, бяш е, д^ти свои даяху одерень35; 
и поставиша скуделничю36 и наметаша полну. О, горе бяше, по торгу 
трупье637, по 38 улицам трупье39, и не можаху псы изъядати40 человЪкъ, 
нь41 и по полю лежаху; а ВожанЪ42 помроша, а останкъ43 разидеся44; 
и тако, по гр'Ьхомъ нашимъ, разидеся45 власть наша и град нашь46. 
Новгородци47 ж е, останокъ живых, послаша Юрья48 Иванковича49, посад­
ника новгородчкого50, Степана Твердиславича, и иных муж по князя, 
тако51 ж е и тых прият31; а в Новъгород приславъ Ивора Чапоноса, выведе 
княгыню свою къ себЪ, дщерь Мьстиславлю; и потомъ послаша Мануилу 
Ягълочевица52 с последнею  р’Ьчью: «поиди въ свою отцину53 къ святки 
СофЬи54; или не идешь55, а насъ56 повержешь56». Ярославъ ж е и тЪх 
не пусти, а гость57 новгородчкыи58 всь59 прия60; и бысть в НовЪгородЬ61 
печаль и вопль. Тогда ж е учювъ Мьстиславъ Мьстиславич® великое62 то 
зло62!|прииде63 в Новъгород месяца февраля въ 11 день, на64 память святого л. 136 
отца нашего МелентЪя архиепископа Мелетиискаго64, и изыма Хота
1~~1Нет Т 2и тогда Т Зпруси Т 4сборъ Т 5въвръгоша Т 6на ново- 
городди Т 7Пожали Т 8жъ Т 9тржкъ Т *°поимя Т Исъбыслава Т 12олеску Т 
13мьного Т ^тржку Т ^створи Т ^бобилие Т *7Нет Т 48волостемъ Т
19бысь Т 20—2онет т 21еемеона Т 22климятинича Т 23” 233убца якуна Т 24приа Т 
25приа Т 29вельми Т 27~ 27кадь рЖИ купляху Т 28десяти Т 29рЬпы Т ^дв-Ь т
31людие Т 32сосновую Т 33горЬ т 34братие Т 35одернь Т 38скуделницу Т
87трупие Т 38и по Т 39трупие Т 40изъЪдати Т 41 нъ Т 42вожане Т 43останокъ их Т
44разыдошась Т 4Бразыдеся Т 46нашъ Т 47новогородци Т ^юрьа Т 49ивань-
ковича Т 50Нет Т Б1”"51и тйхъ прияша Т Б2яглечевича Т 53отчину Т Б4софии Т
ББидешъ Т 56—Б6нас княже повръжеши ны Т 57гось Т 58новогородский Т 59весь Т
69приа Т 61новЬгороде Т 62—62ЗЛ0 ето Т 63поиде Т 64—1ь*Нет Т
%На полях другими чернилами и другим почерком написано зри
бВ рукописи прутье
8Написано на полях с выносным знаком тем же почерком, но светлыми
чернилами.
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1216 Григорьевича, наьгЬстьника1 Ярославля3, и вси2 дворянЪ3 искова; и пакы4 
пришедши4 на Ярославль дворъ, и ц'Ьлова честный крестъ, а новгородди5 
к нему, яко с нимъ в живот и въ смерть: «или6 възыщут7 мужи нов- 
городсгЬи8 волости, пакы ли главу9 свою9 положю10 за Новъгород». Яро­
славу же князю11 вЪсть прииде11 на Торжокъ12, изгониша613 твердь, а пути 
от Новагорода заеЬкоша и рЪку ТфЪрцю14; а в Новъгород посла 10015 
мужь новгородцовъ16 Мьстислава провадити®17 из Новагорода; и не яшася18 
по то, нь19 вси быша единодушьно, и 10020 тог муж. И посла князь 
Мьстиславъ с новгородди21 къ Ярославу в Торжокъ22 попа Юрья святого 
Иоана23 на24 Торговищи25, и свои мужь пусти: «сыну, кланяю ти ся; мужи 
мои и гость26 пусти, а самъ сТоржьку27 поиди, а со мною любовь28 возми»29. 
Князь же Ярославъ того не учини и не улюби, пусти попъ без мира; 
а новогородци30 съзва на поле31 за Рожество3, в мясопустную суботу, 
вси мужи и гостебниц'Ь32, и33 изыма33 вся34, и искова и34 посла их35 по своимъ 
гороломъ, а товаръ их раздан36 и конЪ; а всЬх37 новгородцовъ бЪаше37 
болши38 200038. И прииде вЪсть в Новъгород; бяше бо39 новгородцовъ401| 
136 об. мало: а меншии они разидошася41, а иное помре гладом. Князь же Мьсти­
славъ створи вЪце42 на Ярославле43 дворЪ и рече44: «поидемь45, поищемъ 
мужии46 своих, а вашей братьи47, и волости48 своей49; да не будет Новый 
Торгъ50 над Новымгородомъж, ни Новъгород под Торжькомъ51; нь52 гдЬ свя­
тая Соф’Ья53, и54 ту и Новъгород; а въ мнозЪ богъ, и в малЪ богъ и правда».
В л'Ьто 6724. Месяца марта въ 1 день, на55 память святыя Марьи 
Египтян ынЪ55, вторник56 по чистой нед’Ьли57, поиде князь Мьстиславъ 
на зять свои, на Ярослава с новгородди53, а в четверток побЪгоша къ Яро­
славу59 преступници60 кресту: целовали бяху61 крестъ честный ко62 Мьсти-
’ намЬстника Т 2вся Т 3дворяне Т <пришед Т 5новогородци Т *любо Т
'изыщутъ Т 8новогородсции Т 9—9свою голову Т " п о л о ж у  Т 11—Ибысь 1‘,'Ьсть Т
12тръж екъ Т 13и изгониша Т 14тферцу Т " сто  Т "новогородцевъ  Т "прова- 
дити Т " я ш а с ь  Т " н ъ  Т 20сто х  ^новогородци Т "торж екъ Т
23иоанна Т 24с Т 25торговища Т "гости  Т 27торжку Т "лю бовъ  Т 29възмиТ  
"новогородци Т 3Jn oa i Т 32гостебници Т 33—33изымавше Т 34—34и искова 
и вся Т 33Яе/п Т "раздаа Т 37—37бяш е всЬхъ новогородцевъ Т 38—38дв% 
тысячи Т 39ж е Т "новогородцевъ Т "разы дош ася Т " в еч е  Т "ярославли Т
Л
4*речь Т 45Поидемъ Т ^мужеи Т *7братии Т *8волостии Т *9своих Т
50тргъ Т ^тръжком Т «2нъ Т 53софиа Т 54Hem Т 55—55Нет т  ^въ
вторник Т ^ неделе Т 58новогородци А  59яросълаву А  60пр^ступници А пре­
ступницы Т 61 бо бяху АТ 62КЪ АТ
* •
^Написано на полях с выносным знаком тем же почерком, но светлыми 
чернилами.
^Вероятно, так по описке. В Синодальном списке изгошиша
ВВ рукописи провади
VB рукописи то и знак над строкой.
%В Синодальном списке тържькъ *Буква переделана из буквы и
*Буква д переделана из буквы г
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славу со1 всими* 2 новгородци3, всЪмъ4 одинако5 быти, Володиславъ Зави- 121& 
довиць6, Гаврила Игоревиць7, Юрьи ОлексЬниць8, Гаврилиць9 Миляти- 
ниць10 *, и с женами и с дЪтми11. Мьстиславъ же поиде Серегиромъ, 
и вниде12 въ свою волость, и рече новгородцомъ13: «идете14 в зажитья15, 
толко16 головъ не емлите». И17 идоша18, исполнишася3 кормомъ, сами19 
и конЪ20, и быша верху21 Волз'Ь; осЪлъ22 Святославъ Ржеву23, городець24 
Мьстислаль25, с полкы въ 1026 тысящь27. Мьстиславъ же с Володимиром28 
со29 Плесковьскымъ поиде в борзЪхъ30 въ 531 сот: толко бо веЬх вой 
бяшеть; и пригони до32 них, ани632 побЪгли бяхут33 прочь. || А Ярунъ бяше л. 137' 
затворилъся34 в города35 въ стЪ36 муж37 и отбися их. И поиде Мьстиславъ, 
взя38 Зубчовъ39, и быша на ВозузЪ40; и прииде Володимиръ41 Рюриковиць42 
съ смолняны, и идоша по ВолзЪ, воююще; и ркоша43 ему: «княже, поиди 
къ Торжьку»44. Рече же Мьстиславъ и Володимиръ45 Плесковьскыи46: 
«поидемъ къ Переяславлю; есть у нас третий другъ». И не 6Ъ вЪсги, 
гдЬ47 Ярославъ, в Торжьку48 ли, или49 во ТфЪри49. И наихаша50 на Яруна 
сторожи за Тф'Ьрью51 Ярославля; и пособЪ52 богъ Яруну, и многы no6t- 
гоша53, а иных изымаша, а инии убЪжаша во ТфЪрь54. И 6Ъ55 вЪсть на56 
гЬх у57 Ярослава; и поидоша по ВолзЪ, воююще; и пожгоша Шешю58, 
и Дубну, и Костянтинъ59 и все Поволожье60. И усрЪте и ЕремЪи от князя 
Костянтина с любовью61 и с поклономъ; и поидоша къ Переяславлю, 
воююще. И быша на Городищи62 на рЪцЪ Cappt63, у свягЬи МаринЪ64, 
в великую суботу, месяца априля65 въ 966; и67 прииде князь Костянтинъ 
с ростовци, и крестъ ц'Ьловаша. Ярослав же поиде с Торжьку68, поймавши69 
старейший мужи со70 собою новгородски71, и молодых изьборомъ72, а ново- 
торжьци вси; и прииде Переяславлю и скопи волость свою всю, а Юрьи
’съ АТ 2вс^ми АТ 3новогородци АТ 4въекмъ А 5единако АТ Дави­
дович А завидовичь Т 7игоревич А  Игоревич Т 8олексиничь АТ 9гаврила АТ
]0милятиничь АТ Ид&тьми А ’2въниде А ’3новогородъцем АТ Иид-Ьте АТ 
15зажатиа АТ ’Д олько Т ’7и абие АТ ’8идоша и АТ 19и сами АТ 20кони А Т
2]връху А  врху Т 22осЬлЬ А оселЬ Т 23же ржевку АТ 24городецъ Т 25мьстис-
лавль АТ 26десять Т 27тысущь А тысущъ Т 28володимеромъ АТ 29съ АТ
30въборзЬ А вборзЬ Т 3’пятьТ 32~ 32овиА Т  33бяху А 34затворился А  ^град-Ь АТ
36100 AT WHem АТ 38и взя А и вся Т 39зубцевъ АТ ^волз-Ь АТ 4’воло~
димеръ АТ 42рюрикович А рюриковичь Т 43рекоша АТ 44тръжку АТ ^воло-
димеръ АТ 4бПлесковъскии А плесковскии Т 47где А  48торжку АТ 49—49в тфери
ли АТ 50наЬхаша АТ Б’тферыо АТ 52П0СОби АТ 53побиша АТ 54тферь АТ
5ббысть А  бысь Т 58у АТ 57на АТ 58шешу АТ 59костянътинъ А 60поволъжье А
в1любовию АТ 62городищЬ Т 33сарре Т 64марины АТ 65апрЬля АТ 669 день Т
МНет АТ 68торжку АТ б9поимавъ д т  70съ АТ 7’новогородстЬи АТ 72изборомъ АТ'
*
»
аНаписано ( на? полях [ с выносным знаком тем же почерком, но светлыми::
чернилами.
бМожет быть, по описке, вместо ано
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1216 свою1, в Володимир'Ь2 такоже, || а Святославъ3 такоже. И выиде ис 
137 об. Переяславля с полкы, с новгородци4 и с новоторжьци5. Оле страшно
чюдо и дивно, братье6;, поидоша сынове на отци7, а8 отци наа сыныа8, 
брат на брата, рабъ на господина, господинъ на рабъ. И ста Ярославъ 
и Юрьи с братьею9 на р’Ьц'Ь10 ХзЪ; Мьстиславъ ж е и Костянтинъ и два 
Володимира11 с новгородци12 сташа на рЪцЪ ЛипицЬ13; и узрЪша полкы 
стояща, и послаша Лариона съчкаго14 къ Юрью: «кланяемь15 ти ся15; нЪту16 
намъ с тобою16 обиды, съ Ярославомъ намъ обида; пусти6 мужи мои нов­
городци17 ив новоторжьци®18; и, что еси зашелъ волости19 новгородчкои20 
Волокъ, въспяти; а миръ возми21 с нами, а крестъ к намъ щЬлуи; а крови 
не22 проливаимя»22. Отв'Ьцаше23: «мира не хощ емъ, а мужи у мене; 
а далече24 есте шли24, и вышли есте25 акы рыба на сухо». И сказа 
Лариянъ26ту27рець28 Мьстиславу и новгородцемъ29; и ркоша новгородци30: 
«княже31, не хощемъ изъмрети на конех32, нь33, якоже отци наши билися 
на Колачькеи, п^ши». Мьстиславъ34 ж е князь34 радъ бысть тому; новго­
родци35 ж е съсЬдавше36 с конЪи37, и порты сметаша88 съ39 себе39, еще40 же40 
и сапозЪ с41 ногъ41 сметавъ42, и43 поскочиша босЬ43, пЬшь44, якоже елен'Ь44; 
а Мьстиславъ князь45 поиде45 за ними на конех46; и съступися полкъ hob- 
д . 138 городчкыи47 съ48 Ярославлимъ || полком. И тако, божьею49 помощью50 
и святыя51 Соф'Ья52 одол'Ь Мьстиславъ1*, а Ярославъ вдавъ плече53, и полкъ 
его; Юрьи же стояд54 Костянтину, и узрЪ Ярославль55 полкъ поб'Ьгше Юрьи55,
1свож А своя Т 2володимерЬ АТ 3святославь А. В А слова а святославъ тако 
же написаны на полях с выносным знаком теми же чернилами, но другим по­
черком 4новогородци АТ 5новоторжци Т 6братие и АТ 7отецъ АТ %—%Нет АТ 
9братиею АТ 10рецЪТ Пволодимера АТ 42новогородци АТ 43липици АТ 14сотьскогоА 
сотьскаго Т 15—15КЛаняемтися А кланяемътися Т 16—16С тобою намъ нйту АТ
17новогородци АТ ]8новотръжци АТ 19волостеи АТ 2°новогородскых АТ 21възми А 
взми Т 22—22ПрОМежь себе не проливаемъ АТ 23отвЪщаша же АТ 24—24вышли 
есте далече АТ 2*Нет АТ 2бларьянъ АТ 27Тую АТ 28р^ Чь АТ 29иовогород- 
цемъ АТ 3°новогородци АТ 31 мы княже АТ 32конЪхъ Т 33нъ АТ 34—34князь 
же мьстиславъ АТ 35иовогородци АТ 36сшедше АТ 37конеи А конин Т 38смЬ- 
тавше АТ 39-39//ш  АТ 40—40//^ АТ 44—4:1Нет АТ 42смЬтавше А сметавше Т 
43—43босы поскочиша АТ 44—иН ет  АТ 45“43поЬха АТ 46кон&х Т 47новогород- 
скыи АТ ^сь Т *9божиею АТ 50помощию АТ 51святыа АТ б2софиа АТ 
5зплещи АТ 54стоа къ АТ 55—55ЮрЬи Ярославль полкъ побЬгшъ АТ
аНаписано на полях с выносным знаком тем же почерком, но светлыми 
чернилами.
б3десь — пропуск. В Новгородской 4-й летописи читаем: отв^ щав же Юрьи: 
одинъ есмь братъ съ Ярославомъ. И посласта к Ярославу, глаголюще; пусти мужи 
новгородци и новоторжци и т. д.
в—вНаписано на полях с выносным знаком тем же почерком, но светлыми 
чернилами.
VB рукописи мьстистиславъ
дВ Синодальном списке състоя
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и той1 вда плече1, месяца априля2 въ 21, на память3 святого Тимо­
фея4 и Федора и Александры цесариця5. О, многы6 победы, братье7, 
бещисленое8 число, яко не может9 умъ человЪчь10 *домыслити избиеных11 
и повязаных; а12 князю же Ярославу12 вб!гшю13 *в Переяславль, и1* повел! 
пакы15 новгородцовъ в погребъ метати, что ни есть15, а иных въ грид- 
ничю16, и ту ся издъхоша17 въ множеств'!,18. Мьстиславъ же и Костянтинъ 
и два Володимера с полны поидоша по Юрьи к Володимирю19; и при- 
шедше, сташа под городомъ, и той нощи загор!ся город21, княжь дворъ; 
и хот!ша новгородци21 пол!сти къ городу, и не да22 имъ Мьстиславъ. 
И бысть заутра, выела князь Юрьи с поклономъ ко23 княземь24: «не д!ите 
мене днесь, а заутра пойду из города». И иде Юрьи изъ Володимиря25 
въ Радиловъ городець; и посадиша новгородци23 Костянтина27 въ Володи- 
мери28 на стол! отн!. Костянтин29 же князь29 одар!39 честью31 великою32 
князей и новгородець33 бещисла34. Мьстислав же поиде съ новгородци35 
къ Переяславлю; и не идя || къ городу, пойма33 дары; пославъ37, поня38 
дщерь свою, жену Ярославлю, и что живых новгородець39, и что было 
съ Ярославом в полку; и приидоша в Новъгород вси40 здрави40. О, великъ, 
братье41, промыслъ божии, на томъ побоищи Юрьевых и Ярославлих вой 
паде бещисла42, а новгородцовъ43 убиша на съступ!44: Дмитра Плескови- 
тина, Онтона котелника, Иоанка ПрЪбышиница43 опоньника43; а в загон!: 
Иванка47 поповица48, т!рьскаго49 даньника50. Прииде Мьстиславъ в Новъ­
город, и радъ бысть владыка и вси новгородци51. Тогда отъяша посад- 
ничьство у52 Юрья53 Иванковича и даша Твердиславу Михалковичю54.
В л! то 6725. Поиде Мьстиславъ кь55 Киеву56, оставивъ княгиню57 
в Нов!город! и сына своего Василья58; и поя съ собою Юрья Иванко- 
вица59, Сбыслава Стеданица69, Олексу Путиловица61. Тогда же прииде Воло- 
димиръ2,62 в Новъгород своими орудьи63. И воеваша Литва в Шелон!;
1—1тъ (той Т) обратися на бЪг АТ 2апр1;ля АТ АТ 4тимофеа А
5цесарица АТ ®многи Т- 7братие АТ 8бесчисленое АТ 9можеть АТ 1°человЬчь-
екыи АТ «избьеныхъ АТ 12—12ярославъ же АТ ^въб'Ьгъ А вбЬгъ Т АТ
15—15въ погребъ мЬтати (метати Т) что есть новогородець (новогородецъ Т) АТ
«гридницу АТ 17изъдхоша АТ «множьств! А 19володимерю АТ 20город и АТ
2]новогородци АТ 22дасть АТ 23къ АТ 21княземъ АТ 25володимеря АТ
2вновогородци АТ 27костантина Т 28володимерЬ А володимере Т 29_29князь же
костянтин АТ зо0дари АТ 31Честию АТ 33Пет АТ 33новогороиець А ново-
городецъ Т 34бесчисла АТ 35новогородци А :%юимавъ АТ 37и пакы пославъ АТ
звдоя АТ 39новогородець А новогородецъ Т 40—ю3драви вси АТ Обратив АТ «безъ
числа АТ «новогородець А новогородецъ Т *4зступ& АТ «пр&бышенича А пребы-
шенича Т «опонника АТ *7иоанна AT isHem АТ «терскаго АТ 50данника и АТ
мновогородци АТ 92Нет АТ 53Юрьа д  54МИхалкову АТ 33Нет АТ 56кыеву А
57княгыню свою АТ «василиа АТ 59иванковича А иваньковича Т ®°степанича АТ
«путиловича АТ ®2володимеръ А. В Т нет «орудии АТ
* Буква л переделана из буквы в
17 Новгородская 1-я летопись
1216—17
л. 138 об.
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1217—18 новгородци1 ж е поидоша по них и неа състигоша их. И поидоша
к Медвижьи2 головЪ съ княземъ Володимеромъ и с посадникомъ Твер- 
диславом, и сташа под городомъ. Чюдь же начата слати с поклономъ 
лестию3, а по HtMnt4 пославша5; и начата новгородци6 гадати7 съ пле- 
л. 139 сковици8 на9 чюдьскои |j рЪц'Ь10, отшедше далече на товаръ, а сторожи 
нощьнЪи11 пришли бяху, а деньныи12 не пошли; и13 наидоша13 на товары 
безъ вЪсти, новгородци же побЪгоша с вЪча14 в товары, и поимавше 
оружие и выбита е ис товаръ; и побЪгоша НЪмцЪ15 къ городу, и убита 
новгородци16 два воевод'Ь, а третий руками17 изимаша18, а коневъ отъята 
70019, и приидоша вси здрави. Князь жь Мьстиславъ прииде в Новъго- 
род безъ них; и изыма20 Станимира Дерновича съ сыномъ Нездылою21 и,, 
оковавъ, поточи, и товара пойма бещисла22, и опять пусти и. Той же 
веснЪзагорЪся месяца майя23 въ3124, на25 память святого апостола ЕремЪя25, 
от Иоанна Ярышевица26 в27 серед утра27, печне28 погорЪ29 до удениа30 всь31 
полъ32, не остася ни хорома33; а хто34 бяше вбЪглъ35 в каменыя36 церкви 
с товары, и ту изгорЪша37 сами и товаръ37; а в Варяжьскои38 божницЬ39, 
изгорЪ товаръ всь40 варяжьскои41 бещисла42; а церквии cropt43 1544, а 
у каменых церквии45 огорЪша верхы46 и у притворъ.
В л'Ьто 6726. Поиде князь Мьстиславъ на Торжокъ47 и [пойма]6 боярЬ18 
Борислава849 Некуришиница50, и поимавъ товара много, и пусти и51. Тогда 
ж е разбол'Ься княжиць52 Василии Мьстиславиць53 на Торжьку54, и приве- 
л. 139 об. зоша и мертвого55 в Новъгород; || и п олож ите его56 въ свягЬи СофЪи57,
въ пред'Ьл’Ь58 святыя59 богородица60, въ головах у дЪда его61, месяца 
априля62 въ 1 день; а самъ выихавъ63 въ 5 день. Того же лЪта заложи 
архиепископъ64 Антонии церковъ65 камену святыя66 Варвары в манастырЪ. 
Съзвони67 Мьстиславъ князь вЪче68 на Ярославле дворЪ, сице69 рече к нимъ69:
*и новогородци АТ 2медвЬжьеи АТ Зльстию АТ 4немци АТ 5Пославше АТ 
®новогородци АТ 7думати АТ 8плесковичи АТ 9а АТ 10рЬчи АТ Инощнии АТ 
12дНевьвьнии А дневьнии Т 13—13а наЬхаша АТ 14веча АТ 1Г,н-Ьмьци А нЬмци Т' 
збновогородци АТ 17рукама АТ 18яша АТ 19семъсотъ Т 20я AT 21Не- 
здТлою АТ 22бес числа АТ 23маиа АТ ' 2431 день Т 25—25Н ет АТ 2бяроше- 
вича АТ 27—27ПОлъ утра АТ 28печенъ А печень Т 29СЯ загорЬ АТ 30уденьа А 
уденья Т 31вель АТ 32ПОлъ погорЬ АТ ^хоромина АТ 34кто АТ ЗБвъбЬглъ А 
звкаменныа АТ 37—37Сами и с товары съгорЬша АТ звваряжкои АТ зэбожници АТ 
10весь АТ Нварязскои АТ 42и бес числа АТ !3съгорЬ А ^пятнадцать Т 4">цер- 
квахъ АТ 4®връхы А врхы Т «тръжекъ АТ 48бояръ АТ 49борислава АТ 
зонекуришинича АТ 31 а АТ 52княжичь АТ 53мьстиславич А мьстиславичь Т
54тръжку А тржку Т к мертва АТ 5®и АТ 57софии АТ 58прЬдЬлЬ А 59святЬи АТ 
в°богородиии АТ й1Нет АТ 62апрЬля АТ 63выЬха АТ ®4архиепискупъ А. 
65церковь АТ ®®святыа АТ К7съзва АТ 68вече АТ вэ—вэрече АТ
аН ап и сан о  свет лы м и ч ерн и лам и  н ад  ст рок ой .
6В квадрат н ы х скобках —  и з АТ 
вВ р у к о п и с и слава
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«кланяюся свягЬи Соф'Ьи1 и гробу отца моего и вамъ; хощю2 1218 
поискат'Ь3 Галида4, а вас не забуду; дай богъ5 лецЪ6 у7 святки СофЬи 
и у гроба отца своего кость своя положите»7. Новгородци8 же много 
молящеся9 ему9: «не ходи, княже, нас10 не мецФ10»; и не можаху его 
унята11; и поклонивъся12, поиде. Того же лЪта прииде из Володимеря архи- 
епископъ Митрофанъ13 новгородчкыи13 в Новъгород, и провадиша14 
и новгородци15 къ свягЬи богородици къ Благовещению16. Поиде Мьсти- 
славъ в Русъ17; новгородци же послашася Смоленьску по Святослава.
И бысть на зиму, побЬжа18 Матеи Душиловиць19, связавъ Моис^ица20 
бирица21 ябетниць22; новгородци23 же, угонивше, яша и, и ведоша 
его24 на Городище; вниде25 лжа по городу26, ркуще27 сице27: «выдалъ 
Твердиславъ Мат'Ья28 къ князю28»; и съзвониша29 в"Ьче29 у святого Николы 
ониполовицЬ30 и чресъ31 нощь, а Неревьскыи32 конець33 у святых 40-тъ, 
такоже копяще люди на ТвеЦрдислава. И бысть заутра, пусти князь л. 1 
Мат'Ья34, а35 слышавши35 голку и мятежь в городЬ36. И поидоша ониполо- 
вицЬ37 и до дЬтинЬ38 въ бронях, въ39 шоломех40, акы на рать, и нерев- 
лян’Ь41 такоже; а загородци не въсташа42 ни по сих, ни по онихъ, нь43 
зряху перезора. Твердислав же, позря на святую СофЬю44, и45 рече:
«даже46 буду виноватъ, да буду ту мертвъ; буду ли правъ, а ты мя
> ____
оправи, господи»; и поиде съ прусы и с Людинымъ концемъ. И бысть 
сЬча у городнФх47 врат48, и побЬгоша на онъ полъ, а друзии в ту49 нощь 
мостъ50 переметаша, и преидоша51 ониполовици52 в лодиахъ53, и поидоша 
силою великою. О54, братие, сие33 чюдо свади оканныи56 диаволъ; когда 
бяше брани быти на поганыя57, и58 тогда пакы59 начаша битися междю59 
собою; и убиша прусъ муж60 единъ, а концанъ61 другыи, а онЬхъ поло- 
виць62 Иоанна Душильцева63, брата МатЬева64, а в Неревъскомъ65 конци66 Ко- 
стянтина Прокшиница67, а68 иных 669 муж70, а раненых много обоих. Бысть 
же се M-Ьсяца генваря въ 27, на память71 святого Иоанна Златоустаго, и тако
3софии АТ 2хочю АТ 3поискати АТ Галича А . 5ми богъ АТ 6лечи АТ 
7—7у отца моего въ святки Софии АТ 8ногородци А новогородци Т 9~ 9моляхутся 
А моляхуться Т АТ Иуяти АТ 12поклонився АТ 13~з3новогородскии
митрофанъ АТ 14проводиша АТ 15новогородци А 16благовЬщению Т 17русь АТ 
18no6tee АТ 19душилович АТ 20моисиица АТ 23бирича АТ 22ябедничь АТ 
23новогородци АТ 24и АТ 25и вниде АТ 26—26ВЪ город AT 27“~27#е/я АТ 
28—28КЙЯЗЮ мат^а АТ 29~ 29възвониша А взвониша Т 30ониполовичи АТ 31чрезъ 
АТ 32неревъскыи АТ 33конецъ Т 34мат-Ьа АТ 35~ 35услышавъ АТ 36град&
АТ 37ониполовичи АТ 38д&тины АТ 39и въ АТ 40шелом&хъ АТ 41неревляне 
АТ 42всташа Т 43но А 44софию АТ ®Нет АТ 46дажь А 47городныхъ АТ. 
48ворот АТ *$Нет АТ 50и мостъ АТ 51пере£хаша АТ. В А  б ук ва -Ь переделана
и з  буквы и 52ониполовичи А ониполовичь Т 53лодьяхъ АТ 54оле АТ 55Нет АТ
^окаанныи АТ 57поганыа А "8Н ет АТ 59-59ся научиша бити межи АТ воМуЖЬ 
АТ б1Кончанъ АТ 62онихъполовичь АТ 63душилцева А б4махф^евъ А мат- 
в-Ьевъ Т 65неревском АТ б6конц^ АТ 67прокъшинйча АТ 68и АТ 69шесть Т 
70мужъ А ^  Нет. А Т ' '
17*
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1219 быта вЬця1 по всю недилю. Нь2 диаволъ3 попранъ бысть богомъ3 
и святою Соф'Ьею4, а5 крестъ господень6 возвеличанъ7 бысть; и сънидо- 
140 об. шася8 братья9 обои10 вкупЪ11 одинодушьно12, и крестъ цЪловаша. || Князь
же13 приела свои тысячкыи14 на в^ Ьце15, рекши16 тако: «не могу быти 
с Твердиславомъ, отъимаю посадничьство у него». Новгородци17 же 
ркоша17: «есть18 ли18 вина его». Он же рече19: «без вины». Рече20 же 
Твердиславъ: «тому есмь радъ, яко21 вины моея22 н^ту; а вы, братье23, 
в посадничьств’Ь24 и во князех25 вольн'Ь26 есте». Новгородд!.27 же ответь28 
даша28 князю: «аще29 вины его нЪту29, и30 ты к намъ крестъ цЪловалъ 
без вины мужа не лишити; тобЪ31 ся кланяемъ32, а се есть33 нашь посад- 
никъ, и34 в то ся не вдадимъ»35; и отсел'Ь33 бысть мирно.
В лЪто 6727. Приела великыи37 князь Мьстиславъ Романович ис 
Кыева сынъ38 свои39 Всеволод40, сице41 глаголя41: «приимЪте ce6t42 князя 
Всеволода, а Святослава старЪишаго пустите ко43 мнгЬ». Новгородци44 же 
пакы45 створиша волю его45. И46 поиде той зим447 Семьюнъ48 'Ьминь49 
въ 450 стЪх на Тоимокары, и не пусти их Юрьи, ни Ярославъ сквозЪ 
скою землю; и приидоша к Новугороду в лодияхъ51, и ста по полю 
шатры на зло; и замыслиша Твердиславъ, Якунъ тысячный52, заслаша 
къ Юрью, не пустит их туда, и возвадиша53 город. Тогда же отъяша 
цосадничьство у Твердислава и даша Смену54 Борисовицю55, а тысячкое56 
л. 141 у Якуна || отъяша и даша Семьюну Ъмьину. Тогда3 же3 концаша57 церковь 
снятия58 Варвары каменую58. Того® же л'Ъта заложиста Твердиславъ с Федо- 
ромъ церковь50 камену святого Михаила, а другую святых З60 отрокъ 
пасторонь61 церковьцю62 малу, сверши63 ю въ 464 дни. Поиде князь Мьсти-
гвЬча АТ %ъ АТ 3—Дзогомъ диаволъ попранъ бысть (бысь Т) АТ 4софиею АТ 
ЭДе/л АТ . 6HemАТ 7възвеличанъ А взвеличанъ Т 8съидошася А съидошась Т
*Йратиа А братия Т 19Нет АТ НвъкупЬ А 12единодушьно АТ !3же свято-
славъ АТ 14тысяцькои АТ 15вече АТ 1врекъ АТ гг—г7ркоша новогородци АТ
18=-18Коа есть А  коа есь Т 19В А написано над строкой другим почерком
1
Щ1еред рече в А написано рече же твердиславъ и зачеркнуто 21оже рече АТ.
над строкой другим почерком 22моеа АТ 23братие АТ 
2%нязЪхъ АТ 26волны А вольны Т 27новогородци АТ 
29—2flfT0 аще нЪту вины его АТ 30а АТ 31тебЬ АТ 32кла- 
&Нет АТ 34а АТ 35въдадимъ А 33Нет АТ 37великии АТ
39своего АТ 40всеволода АТ 41—41рекъ имъ тако АТ 42себе Т
**новогородци АТ 45—45Волю его (свою Т) сътвориша АТ 46Нет АТ
48семъюнъ Т 49^минъ ДТ б0четырех Т 51ЛОдиахъ АТ б2тысяц- 
53Възвадишя АТ 54семеону АТ 55борисовичю А борисовичь Т 
б7кончаша АТ 58—58Камену святыа варвары АТ 5°дерьковь А
В  А рече написано 
^посадничьств-Ь АТ 
28г-280тв^щаша АТ  
няемь Т 
ззсына АТ 
43къ АТ 
4Тзимы АТ 
СКВОЕГ АТ 
?втысячьское АТ
вотри АТ 61по сторонЬ АТ ч&Нет АТ вЗи съврьши АТ ^четыре Т
рукописи огда же же
6В рукописи ого; оставлено чистое место для списания буквы т киноварью.
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славъ и Володимиръ1 ис Кыева къ Галицю1 2 на королевиць3, и выидоша 1219— 20  
галицане4 противу, и Чехове и Ляхове5 и Морава и Угре, и съступи- 
шася® полкове; и пособи богъ Мьстиславу, и в город Галиць7 воидё8, 
а королевица9 руками10 изима11 и жену12 его12, и взя миръ с королемь1?, 
а сына его пусти, а самъ сЬде въ ГалицЬ14, а Володимирь15 Рюриковичу16 
в КиевЬ. Того же лЬта иде князь Всеволод с новгородци17 к Пертуеьу, 
и усрЬтоша сторожевъ НЬмци, Литва, Либь, и бишася; и пособи богъ 
новгородцомъ18, и19 идоша под город и стояша 220 недЬли, не взянга 
города; и приидоша здрави21 вси21. Того же лЬта иде Антонии22 архиепи- 
скопъ новгородчкыи23 на Торжокъ24; новгородци25 же введоша26 архи 
епископа Митрофана въ дворъ опять на столъ, а ко Онтонию послаша 
«поиди, гдЬ27 ти27 любо». Антонии же поиде в Новъгород къ святому 
Спасу в Нередицех28. Князь и новгородци29 ркоша30 Митрофану и Онто ну31:
«идита к митрополиту, || да коего32 намъ послеть33, то намъ владыка»; л. 141 о б . 
и пустиша с ними34 Васьяна35 священноинока36, а другаго священника3®
Бориса. И37 пакы по сих приидоша37 от Пертуя38, вдаша посадничьство39 
Твердиславу, Якуну340 тысячное41.
В лЬто 6728. Прииде архиепископъ Митрофанъ6, оправивъся42 богомъ43 
и святою СофЬею44, в Новъгород марта въ 17, на45 память святого отца 
нашего Семеона иже в ПерсидЬ43; а Антониа48 митрополит у себе держи47 
въ чести, и вда ему епископью48 въ ПеремышлЬ49. Того же л'Ьта иде 
князь Всеволод въ Смолнескъ своимъ орудиемь50. Той же зимЬ51 прииде 
князь Всеволод52 и53-Смолнеска54 на Торжекъ55. Не хотяше56 диаволъ добра 
роду человеческому57 и злии человЬци, и вложи князю® грЬхъ въ сердце, 
гнЬвъг58 дог58 Твердислава59 без вины; и прииде в Новъгородъ и
1в ол оди м ер ъ  А Т  2гали чю  А Т  3королевич А Т  ^галичане А Т  5ляхов!; Т
6ступиш ася А Т  7в галичь А Т  8 в ъ ш ед  А  вш ед  Т 9к ор ол ев и ч а  А Т  10В А буквы  
ми напитаны над ст рокой другим и чернилами 71изы м а А Т  ,2—12съ  ж ен ою  А Т  
13к ор ол ем ъ  А Т  31галичи А  галичЬ Т 15володим иричь А Т  33р ю р ю к ов ъ  А Т  17нов‘0-  
городци  А Т  18н о в о г о р о д ц ем ъ  А Т  19Нет АТ 2()двЬ Т 21—21въси (в си  Т) здрави  А Т  
22антонеи А Т  23н ов огор одск ы и  А Т  24тор ж ек ъ  А Т  2% ов огор од ц и  А Т  2"въведо- 
ша А  27—27КудЬ  тебЬ  А Т  28н ер еди ц ах  А Т  29н о в о го р о д ц и  А Т  30р ек ош а А Т
31антону А Т  32к ого  А Т  33приш леть А  ириш летъ  Т Мнима А Т  35васияна А Т  
36—звПОпа чрьнца (ч ер н ьц а Т), а д р у га го  п опа А Т  37—37п р и ш ед  ж е  (ш е  Т) А Т  38п ер -  
туа А Т  39п осадн и ч ьство  А Т  40а якунЬ АТ ^ т ы ся ч ск о ев  ъ сп я ть  А Т  42оп равдався  АТ  
*3богом ь А  41соф и ею  А Т  45—1Г>Яе/л АТ « а н то н и я  Т 47у д р ъ ж а  А  у д р ж а  Т 48еп и с-  
копию  А Т  49перем ы ш левЬ  А Т  соо р у д и ем ъ  АТ 33зимы  А Т  Ъ2Нет Т 53и зъ  А Т
®*смоленскаАТ “3т о р ъ ж е к ъ  А  5ехотя  ж е  АТ 37челов& чьском у к р ести ан ск у  р о д у  АТ  
68—58гнЬвъ д о  А Т  бЭтвердислава ж е  А Т
аВ рукописи  бак ун у , причем буква б написана другим и чернилами или переде­
лана из палочки*
6В рукописи  М и тр оф ан ъ  в Н о в ъ го р о д
вВ рукописи  князь
В рукописи вместо гнЬвъ д о  написано д огож
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1220—22 возвади1 весь город2, хотя убити Твердислава3; а Твердиславъ бяше
боленъ. И поиде князь Всеволод с4 Городища съ всЬмъ дворомъ своимъ, 
и скрутяся5 въ бронЪ6, акы на рать, и7 прищедши7 на Ярославль8 дворъ; 
и соидошася9 новгородди10 к нему въ оружьи11 и сташа полкомъ на княжи 
двор^. Твердислав же бяше немощенъ, и привезоша12 его13 на санках 
л. 142 къ святому14 Борису и ГлЪбу, и скопишася о немъ прусЬ15, и Люди||нъ 
конедь16 и загородди, и сташа около его полкомъ, урядившеся17 на 
518 полковъ. Князь же19 узрЪвъ рядъ их, яко хотять20 твердо21 стати за 
Твердислава, и не поиха22, нь23 приела24 владыку Митрофана съ вс^ми 
добрыми повЪстьми; и приведе25 их26 владыка26 в любовь, и крестъ д'Ьлова 
князь27 и Твердиславъ. Богомь28 и святою Соф'Ьею29 крестъ възвеличанъ30 
бысть, а диаволъ попранъ; братья31 вся вкупЪ быша. Твердислав же 
съшедся съ княземъ в любовъ32, и лишиша33 посадничьства: немощенъ34 
бо бяше; и даша посадничьство35 Иванку36 Дмитровичю; в37 той же 
немощи38 пребысть 739 недЬль, и прия40 и41 болшюю42 немощь48; и утаивься44 
жены и дитии45, и46 абие поиде46 в манастырь47 къ святгЬи Богородици 
въ Аркажь, февраля въ 8 день и пострижеся48. Тогда49 же и жена его 
въ друзЪмъ манастырЪ у святки Варвара пострижесяа49.
52В лЪто 6729. Показаша путь50 новгородди50 князю51 Всеволоду51: «не 
хощемъ тебе; поиди, камо хощеши»; и53 онъ53 абие иде къ отду своему 
в Русь.
В л£то 6730. Послаша54 владыку55 Митрофана и посадника56 Иванка57 
и старейшин мужи в Володимиръ къ Юрью ко58 Всеволодидю59, и дасть60 
имъ сына61 своего62 Всеволода на всей воли63 новгородчкои64. И65 по 
л. 142 об* сих65 прииде князь Всеволод [| в Новъгород, и владыка и вси мужи ода-
рени бещисла66; и ради быша новгородди67, и бысть68 мирно. Того же 
л'Ьта Юрьи князь приела своего69 Святослава иовгороддемъ69 в помочь;
^възвади А  взвади T 2гр ад  А Т  Зтв ер ь ди сл ав а  А Т  4з ъ  Т Зскрутася  Т
8бр он я  А Т  7~ 7приЪха А Т 8я р осл ав ъ  Т 9съ н и д ош ася  А  съ н и д о ш а сь  Т 10ново-  
г о р о д д и  А Т ^ о р у ж и и  АТ 12вы в езош а А Т 13и А Т  14Hem А Т  13п руси  АТ
16к он ец ъ  Т 17уряди вш и ся А Т  18пять A T 19Нет А Т  20хотять А  21кр-Ьпко АТ
^ n ofcxa  А Т  23н ъ  А Т 24посла А Т  25с в е д е  А Т  29“ 2бвлады ка и х  А Т 27и князь  
А Т  28богом ъ  Т 29соф и ею  А Т  30взвел и ч ан ъ  Т 31а бр ати а  А  брати я  Т ^ л ю ­
бо в ь  А Т 33лиш ися А  лиш ись Т 34я ем о ч ен ъ  АТ ^ п о с а д н и ч ь ст в о  А Т  36ивану АТ
37и в А Т 38бол&зни АТ 39сем ъ  Т 40приа А Т 41Нет А Т  42болш ую  АТ
43бол ^ зн ь  АТ 44утаився А Т 43дЬтеи А Т  46” 46и де А Т  47м ояасты рь А  48прия
(п р и а  Т) м ниж ьскии о б р а зъ  АТ 49—49ТОгда  ж е  пакы увЬ давш и  су п р у ж н и ц а  его  иде
въ  другы и  манасты рь тако ж е  в ъ еъ п р и я тъ  (в ъ еп р и я тъ  Т ) ч ер н еч ь ск о е  ж и ти е АТ  
so—50НОВОГОр Од ц И путь д т  51—м Всев о л о д у  князю  А Т 52тако р ек ъ  ем у  н е А Т  53—зз0 нъ  
ж е  А Т  54п ослаш а н овогор одц и  А Т  55ар хи еп и ск оп а  влады ку А Т  38Нет АТ
57ивана А Т  58къ АТ 59всев ол оди ч ю  А Т  69вда А Т  61сы нъ  А Т  62свои  АТ  
вЗволЪ АТ 84новогородстЪ и А Т 65—65Нет А Т  бббес числа А Т  67н овогор одц и  АТ  
68бы сь  Т 69—69Къ  н ов огор одц ем  сы на с в о е г о  Святослава АТ
*Буква е  переделана из буквы и
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идоша1 новгородци2 съ Святославом къ Кеси3, тако же4 и Литва прии- 1222 
доша4 в помочь; и много воеваша, нь5 город6 не взяша. А Ярославици7, 
смолняне взяле8 Полтескъ, генваря въ9 1710, при князе Борисе11 и 
Глебе. На ту же зиму князь12 Всеволод поб'Ьжа12 нощью13 изъ14 Нова- 
хорода14, утаився15, съ всемъ дворомъ16 своимъ16; новгородци17 же 
печални18 быша о томъ. Тогда же послаша19 новгородци19 мужи старей­
шин къ20 Юрью: «аще21 ти есть22 не угодно22 держати23 Новаграда24 
сыномъ25, и* ты, княже, дай26 намъ брата27»; и28 пакы дасть имъ брата 
своего28 Ярослава.
В лето 6731. Пакы29 прииде князь Ярославъ в Новъград, и ради быша 
новгородци30. И31 тогда31 воеваша Литва около Торопца; и гонися по них 
Ярославъ с новгородци32 до Въсвята33, и не угони их. В то же лето пре- 
ставися34 архиепископъ новгородчкыи35 Мнтрофанъ, мЬсяца июля въ 3, 
на память36 святого мученика Аукинфа37, понедельнику осветающю38, 
и положенъ бысть въ святей Софеи39 въ притворе; а дай богъ40 его41 свя­
тою41 молитвою князю42 и всемъ43 новгородцемъ44 многа лета. Того же дни 
пакы45 въведоша45 въ дворъ || Арсениа46 ино*ха47 изъ43 обителе святого Спаса л. ь 
Хутиньскаго48, мужа добра и зело боящася бога. Прииде князь Ярославъ 
от брата0,49 иа50 со51 всею52 областью53 къ Колываню, и повоева всю 
землю Чюдьскую, а полона приведоша бещисла54, но55 город56 не взяша, 
а злата много взяша, и приидоша вси здрави. И57 поиде князь Мьсти- 
славъ6 съ княгынею58 и с детми59 к Переяславлю; новгородци60 же кланя- 
хутся ему: «не ходи, княже»; он же поиде по своей воле. Новгородци61 
же послаша къ Юрью по сынъ61, и дасть имъ пакы62 еще62 сына63 своего64 
Всеволода.
ги и дош а А Т  2н ов огор од ц и  А Т  Зкиси А Т 4“ 4и прии дош а литва АТ  
% ъ  А Т 6г о р о д а  А Т  7ярославци АТ 8взяли А Т  §Нет А Т 1°седм аго на 
десять Т п б о р и с е  Т 42—12поб& же князь В севолод А Т  33в н ощ ь А Т
АТ 15утаи в ся  н о в о г о р о д ц е в ъ  АТ те юсВОимЪ д в о р о м ъ  А Т  17н ов огор одц и  АТ  
]8печальни Т 19—19н о в о го р о д ц и  послаш а АТ 20князю  А Т  21глаголю щ е ем у  
ащ е А Т 22~ 22н е у го д н о  есть  А Т  23др ъ ж ати  А  др ж ати  Т 24н о в а го р о д а  А Т  25сы - 
н ом ъ  св о и м ъ  А Т  26вдаи А Т 27брата св оего  А Т  28^280 н ъ  ж е  п осла к нимъ  
св о его  бр ата А Т  2$Нет А Т  30н овогор одц и  АТ 34—^ Нет  А Т  32н ов огор одц и  АТ  
^Зсвята А Т  34пр^ставися А  35н овогор одск и и  А Т 39Нет А Т  37ауакинф а АТ  
•38свитаю щ у А Т 39соф и и  А Т  40ем у  б о гъ  АТ 41—4:1святою  его  А Т  42в^чнаа ем у  
память с ъ  вс-Ьми праведникы , а князю  АТ &Нет А Т 44н о в о го р о д ц ем ъ  А  45—45при- 
ведош а А Т 49ар сен и а А Т . 47черньца АТ 48—48Съ  хути н а А Т  49братеи  АТ  
*°Нет А Т 51съ  А Т 52всЬю Т 53областию  АТ 34бесч и сл а  А Т  35н ъ  А Т 56града АТ  
&Нет А Т , 58кяягинею  А Т 59дЬтьми АТ бОНОВОГОр ОДц И д т  61—6 i£  д  написано
1с выносным знаком на полях другим почерком 92~ 92опять А Т  бЗсынъ А  94свои АТ
т
а~ аБ  рукописи от бр а  и. Можно прочесть от братии . В Синодальном списке
т
о т  бр а  и и де
бТак ошибочно в К А Т . В Синодальном списке Я рослав
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1224 В  лЪто 6732. Прииде князь Всеволодъ Юрьевич в Новъгород. Того 
же л'Ьта убиша НЬмцЬа1 князя Вячка1 въ ЮрьевЬ, а город взяша. Въ то 
же2 лЬто, по грЬхомъ нашим, не ту ся зло сътвори3: поиха4 Федоръ 
посадникъ с рушаны, и бишася с Литвою, и сгониша5 рушанъ с конии6, 
и много коневъ отъяша, и убиша Домажира Трълиница7, а рушанъ 
много, и розгониша иных по лЬсу. Того8 же л'Ьта8, по грЬхомъ нашимъ, 
приидоша языци незнаемЬ9, и10 ихь11 же11 добрЬ никто же ясно вЬсть12, кто 
суть, и откол'Ь изидоша13, и что языкъ их, и коего14 племени15 суть, и что 
вЬра их; и зовут16 их17 Татары, а инии глаголють ТаурменЬ18, друзии19 
же19 ПеченЬзЬ20; инии же глаголют21, яко сии22 суть, о них же рече23 
143 об. Мефодии24, || Паторомьскыи25 епископъ26, яко сии27 суть вышлЬ28 ис
пустыня Етривьскыя29, суще30 междю31 въстокомъ и сЬверомъ32.Тако бо Ме­
фодии33 глаголеть34, яко скончанию времены35 явитися36 тЬмь, я ко же636 за- 
гна Гедеонъ, и поплЬнят37 всю землю от въстокъ38 до Ефранта и от Тигръ 
до ПонтЬискаго39 моря, кромЬ Ефиопия40. Богъже единь41 вЬсть, кто суть 
и откол’Ь42 изидоша43; премудрии44 мужи сводят45 их46 добрЬ, кто книга 
разумЬеть47; мы же их не вЬмы, кто суть; но48 здЪ вписахомъ49 о них 
памяти ради рускых князей бЬды50, яже бысть от51 них имъ51. Слыша- 
хомъ бо, яко многы страны пошгЬниша, Ясы, Обезы, Касогы, и Поло- 
ведь52 безбожных множество53 избиша, а иныхъ загнаша, и та изомроша, 
убиваеми пгЪвомъ божиимъ и пречистыя54 его матери55; много зла ство- 
риша56 ти57 оканнЬи57 Половци Рускои земли, того ради всемилостивый 
богъ хотя погубити безбожный58 сыны Измаиловы Куманы, яко да отмЬс- 
тять59 кровь крестияньску60, еже и бысть надъ ними безаконными. Про- 
идоша61 бо ти Таурмены62 всю страну Куманьску63 и приидоша близь64
м  князя вячка нЬмци А Т  2ж ъ  Т зСтвори  Т ^прииде АТ 5съ гони ш а АТ 
6конь А Т  7трълинича А  трлинича Т 8~ 8 т о м ъ  ж е  лЪт& А Т  9н езн аем и  АТ. В А
на полях напигано другим  почерком  лЬтописЪць ^  Hem АТ п —П и х ъ  ж е  А Т  32не
вЬсть А Т  ^ и зы д ош а А Т 14к отор аго  А Т  15Племяни Т 19з 0 вуть  А Т  17я АТ
18т а у р м ен е  А Т  19—19а д р у ЗИи А Т  20печенЬ зи  А Т  23глаголю ть А  22се АТ  
23Hem А Т  24м еф еди и  А Т  25п атар ом ъ ск и и  А Т. В А  буквы  р о  написаны другими
чернилами над строкой 26еп и ск о п ъ  с в е д е т е  льствуеть  (св Ь д ет ел ь ст в у ет ъ  Т) АТ
27си  А Т  ^ и зъ ш л и  АТ 29етр и ев ъ ск ы а А  етриевскы я Т зоСу щ И д х  31Меж и  АТ 
32с^в^ром Т ззм е ф едии А Т  34рлаголетъ Т 35вр&мени А  зе—збцриш едш у так о
б о  ти являтися начиуть, тй хъ  б о  р е ч е  А Т  37ПоплЪнять А Т  38встокъ Т 39ПОн~ 
теи ск а го  А Т  4°ефиопиа А Т « е д и н ъ  А Т  *2о т к у д у  д х  43Изы дош а АТ ^ п р ^ м уд-  
рии А  ^В'Ьдять А  в^дятъ Т *6я А Т 7^разум Ъ етъ Т 48н ъ  А Т  *9в ъ п и сахом ъ  АТ  
50и бЬды А Т  51—51имъ от н и хъ  А Т  52ПОл о в ец ъ  Т 5зм н ож ь ств о  А  з^пр-Ьчистыа А
55м а т е р е  А 5бсъ твориш а А 57—570 кааннии ти А окаании Т 58безбож ны а АТ
59отм ьстят А Т  60христианску А Т ^ п р и и д о ш а  А Т в2таур ь м ен и  А таурм ени  Т 
62к ум ан ск ую  А Т  6*близъ АТ
аПриписано на полях тем же почерком и теми же чернилами .
бВ Синодальном списке яже
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Руси, и прибЪгоша оканныи1 Половци, идеже зовется валъ Половечь- 1224 
скыи2, избиеных3 останом.4, Котянь5 съ иными князьми6, || а Данилъ л. 144 
Кобяковиць7 и Юрьи убиена быста, с нимъ множество8 Половець9; 
сь10 Котянь11 6Ъ т^сть12 Мьстиславу Мьстиславицю13 Галичьскому. И при- 
иде с поклономъ съ князи Половечьскыми14 къ15 зятю своему в Галидь 
ко Мьстиславу15 и ко16 всЪмъ княземъ рускымъ, и дары17 принесе17 многы: 
кони и велъблуды18 и буволы и дЪвкы, и одариша19 князей рускых, 
и10 сиде глаголющю ему20 тако: «нашю21 землю суть днесь отняли22, 
а вашю23 заутра пришедше возмут»24; и молися25 Котянь зятю своему.
И26 абие26 Мьстиславъ27 нача молитися княземь28 рускымъ, братьи29 своей, 
ркуще30тако: «братье31, аше мы симъ не поможем, то сии имуть32 преда- 
тися33 к нимъ, то он'Ьмъ болши будет34 сила». И тако думавше35 много 
о собЪ36, и37 яша37 по путь и33 поклона38 д'Ьля и молбы князей39 поло- 
вецьскыхъ40. И начата вой41 совокупляти42, коиж до43 свою область44; 
и тако45 поидоша съвокупивше46 всю47 землю47 Ру скую противу Татаромъ; 
и быша на ДнЪпр'Ь на Заруби. Тогда ж е се48 увЪдавше Татарове49, яко50 
идуть рускыи51 князи противу имь, и прислаша послы къ рускым кня­
земъ: «се слышимъ, яко идете52 противу нас52, послушавше53 Половедь53; 
а мы вашей54 земли54 не заяхомъ, || ниже55 градовъ ваших, ни селъ ваших, л. 144 
ниже56 на вас приидохом; нь57 приидохом пакы58 богомъ59 попущени59 на60 
холопы61 и на конюсЬ62 свои на63 поганыя64 Половди; а вы возмите65 с нами 
миръ; аще ли66 выбЪжат67 к вамъ и вы68 б'Ьите69 ихь70 оттол'Ь, а товаръ71 
емлите собЪ71: понеже72 бо слышахомъ, яко73 и вамъ многа зла дЪют74; 
да75 того ради мы биемъ их75». P i n t 76 же той?76 князи рустуй77 не вни- 
мающе78, нь79 послы избиша80, а сами поидоша противу имъ; и не дошедше
*окааннии А Т  2п ол ов ец ск и и  А Т  зи зъ би ен ы хъ  А Т  4и о ст а н о к ъ  А Т  5ко- 
тянъ А Т  бкнязи А Т  7к обяк ови чь А Т 8м н ож ьство А  9п о л о в ец ъ  Т 10съ  ж е  АТ
И котянъ А Т  12тесть  А Т  э з м ь с т и с л а в и ч ю  АТ 14п ол оветск ы м и  А Т  1 5 — 1 5 в ъ
галичь къ князю  м ьсти сл аву, зятю  св о ем у  АТ 19Нет А Т  17—17Присла дары  АТ
!8велбуды  А Т 19одар и ш а. веЬ хъ АТ 20—2оа р к ущ е А Т  21н аш у А Т  22отъ яли  АТ
^ в а ш у  АТ 24в ъ зм уть  А  в см утъ  Т 25възм олися A T 2$~2QHem А Т 27мьсти- 
слав ж е  А Т  28к н я зем ъ  А  29братии АТ 30рекш и (р ек ш е Т) им ъ А Т 31брати е АТ  
*®имутъ Т ззпр^датися А  34буДеть  А  35Ду Мавш и A T  36c e 6fe А Т  37—37яш ася д х
38—38Поклона и х А Т  з9КНязь А Т  4°половецскы х А Т 41ce6fe вой  А Т  42съ в ъ к уп -
ляти А  свок уп л яти  Т *зКо ж д о  А Т  44власть АТ ®Нет А Т  ^ СЪВОкупивш и А 
свок уп и вш е Т 47""47зем л ю  свою  въ сю  (всю  Т) АТ *&Нет А Т  49татаровЪ  Т 5°оже 
АТ б1рустии  А Т 52”*52Пр ОХИВу нас идЬте АТ 53~53п о л о в ец Ь п осл уш ав ш е АТ
54~543ем ли ваш ей  А Т 55ни А Т  53ии пакы АТ 57н ъ  А Т  8^си ц е  А Т  59—59По п у -
щ ени б о г о м ъ  А Т  60на свои  А Т 91холопи АТ 62коню си А Т  ^Нет  Т 64поганы а А
в5възм& ге А в зм Ъ те Т 66ж е  он и  А Т  67поб^ж ать А Т 68вы и х д х  С бей те АТ
™Нет АТ 71—^ т о в а р ы  и х  себ-Ь ем ли те АТ 72за н еж е  А Т 73мы яко А Т 74д*Ьють А
75—75хого ж е  дЬля и мы и х б и ем ъ  АТ 76—7G той ж е  рЬчи АТ 77рустии  А Т  78п о сл у -
шаша А Т 79н ъ  А Т  80Изъ б и ш а  А
ЛВ рукописи то  и знак " над строкой♦
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1224 Олешья1, и абие2 сташа на Дн^пр^. И3 прислаша к нимъ Татарове 
второе4 послы, ркущ е5 тако: «аще есте послушали Половедь, а послы6 
наши7 есте избилЪ8, а идете9 противу нас, то вы пойдите10; а мы вас11 
не заняхомъа ничим11, да всЬмъ12 есть богъ и13 правда»13; и отпустиша 
послы их. Тогда ж е Мьстиславь Мьстислалич14 -перебродися15 ДнЪпрь- 
скую16 рЪку16, прайде17 в тысящи вой на сторожи татаръскыя18, и победи  
я19, а останокъ их побЪже в курганъ Половечьскыи20 съ своимъ воево­
дою съ Гемяб’Ьгомъ, и ту имъ не бысть помощи, и погребоша воеводу 
своего ГемябЪга живаго в земли, хотящ е6 живот его6 ублюсти; и ту 
налЪзоша и21, и се испросивше21 Половци у Мьстислава, и убиша и. Слы- 
л. 145 шавши22 ж е || то князи рустуй23, и поидоша за Дн'Ьпръ вси24 вкупЪ, и25 
идоша пакы по них 9 днии25, и заидоша за Калокъ26 рЪку27 и послаша 
въ сторож ех28 Яруна с Половц'Ь29, а сами станомъ сташа ту. Тогда же 
Ярунъ съступися30 с ними, хотя битися, и побЪгоша не успЪвше ничто 
ж е Половци назадъ, и потопташа бЪжаще31 станы рускыхъ князь32, не 
успЪша бо исполчитися противу имъ; и смятошася вси33, и бысть сЪча 
зла и люта. Князь34 ж е Мьстиславъ34 Кыевьскыи35, видящи36 таковое37 
зло, не поступи38 ни камо с м^ста того39, нь39 сталъ б'Ь40 на r o p i над 
ргЬкою надъ Калкомъ; 6 i  бо м^сто то каменисто, и ту угош и41 город 
около себе в кольих42, и бися43 с ними43 из44 города того44 по З45 дни. Инии46 
ж е Татарове47 поидоша послЪ рускых князей, биюще48 до Днепра. А 
у града49 того остаста50 два воеводЪ, Чьгырканъ и Тешюканъ51, на Мьсти­
слава и на зять его®32 на ОндрЪа®33 и на Олександра Дубровичскаго: 
бЪста бо два князя съ Мьстиславомъ. Ту ж е и бродници с Татары быша, 
и воевода их Плоскыня, и тъ34 оканныи53 воевода цЪлова крестъ чест­
ный къ Мьстиславу и ко56 обоимъ княземь56, како их не избити57, нь38
'олЬ ш ья А Т  2 Hem А Т  Зи пакы А Т  4др угы и  А Т  »р ъ к ущ е А *по-
сл о в ъ  А Т  7я аш и хъ  А Т  8и зъ б и л и  А Т  9сам и идЬ те А Т  10поидЬ те А  пойдете  
Т 11—1:1на вас н е  посягли А Т  12в сем ъ  А Т  13— А Т  14мьстиславич АТ
15п ер еп р о д и ся  А Т  16—18дп%пръ А  д н еп р ъ  Т 17Нет А Т  18татар ск и а АТ 19а Т 
" п о л о в ет ск и и  А Т  21—^'испросивш и А Т  " сл ы ш а в ш е АТ 23р усти и  А Т  24и по­
и д ош а вси А Т  25—25по н и хъ  и дош а 9 (дев я ть  Т) дни А Т  " к а л а к ъ  А Т  27реку Т
28сторож Ь хъ А Т  29половци А Т  " с с т у п и с я  Т 31 бЬ ж ущ е А Т  3-к и я зеи  Т 33имъ Т 
34—зчмьстиславъ ж е  АТ 35кы евъскы и Т 36киязь видя А Т  37с е  А Т  ^ д в и -
ж е с я  А Т  39—39//е» г  АТ 4()б о  бЬ А Т  41съ тв ор и  А  ств ор и  Т 42к ол ь ехъ  АТ
43—« б и т и с я  Т 44—44тогда АТ 4отри А Т  460НИ АТ 47татар И ДХ 48быоще АТ
49го р о д а  А Т  50остастЬ АТ 51т еш у к а и ъ  А Т  32ег о  А Т  " он д р Ь а  А  ондрЬя Т 
54т ъ  и А Т  55окааны и АТ 56—56КЪ об-Ьма князем а А Т  37избы ти Т 58нъ АТ
"Буква з  переделана из какой-то другой недописанной буквы.
6~ 6В рукописи хотящ е ж и вот е г о  в зем лЬ  хотя щ е ж и вот его . Слова хотя щ е ж ивот  
е г о  в зем лЬ  в рукописи подчеркнуты.
»—вВ рукописи е  на одрЪ еви
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лустити их на искупъ, и солгавъ1 оканныи2: сице3 связавъ, || предаст их 1224 
Татаром своимъ3; а город взяша, а4 люди иссекоша5, и ту костью падоша; л. 145 об, 
а двоих6 князей яша6, и7 издавиша их8, подкладше под9 доскы9, а самЪ10 
верху11 с'Ьдоша обедати, и тако живот ихъ конца12. А иных князей13 
опричь14 того до Днепра гонящи15, убита 616 князей: Святослава Яневь- 
скаго, Изяслава Инъгворовица17, Святослава Шюмьскаго, Мьстислава 
Черниговьскаго18 съ сыномъ, Гюря Несв'Ьжьскаго. Тогда же Мьстисла- 
видь19 Мьстиславъ19 преже перебегъ20 Дн'Ьпръ21, отрея22 от брега лодьи23, 
да не идут24 Татарове25 по них, а самъ одва26 уб'Ьжа27; а и28 иныи вой 
десятый прииде коиждо во29 своясы; а иных Половци побЪша30 ис коня31, 
л и32 иныи32 ис порта33. И тако за грехы наша вложи34 богъ34 недоумение35 
в насъ, и погыбе множество бещисла36 люди37; и бысть вопль и плачь 
и печаль по градом88 по всемъ38, и по селомъ. Сиа жеа злоба створися39 
мЬсяца майя40 въ 31, на память святого пророка41 Ерем'Ья42. Татарове же 
возвратишася43 от рt u t 44 Днепра45; и не сведаемъ, откуду были пришли 
и где ся деша6 опять: богъ весть, отколе46 приведе на нас за грехы 
наша. В то же лето свершиша47 церковь камену святого Михаила Твер- 
диславъ48и Федоръ. Того же лета громъ бысть страшенъ, маа49 въ50 205\  || 
на память52 святого53 Фал елея51: съгоре55 церкви святыя56 Троиця57, л. 146 
■а человека 258 мертва быста58. В то же лето создастав59 Семеонъ Бори- 
•совиць60 церковь камену святого Павла, и святого Семеона61 Богопрк- 
имца62, и святого Костянтина63 и Олены61, и святиша ю ноября въ 6, на 
Павловъ день. Того же лета святиша церковь святого Михаила на 
лраздникъ. В то же лето поиде князь Всеволод другое из Новагорода 
нощью65, утаивъся66, со67всемъ дворомъ своимъ. И пришедши68, седе на
Зсългавъ АТ 2окаанныи АТ 3—Зпредавъ (предав Т) их связавъ тататаромъ АТ 
•% АТ 5изеЬкоша АТ 6—бКНЯзи имше АТ ^Нет АТ %Нет АТ 9~9в  А
и Т в строке поскы и буква д над строкой 10сами АТ ^връху АТ ^кон- 
чаша АТ 13князь АТ ^опроче АТ ^гоняще ихъ АТ 16шесть Т 17инъгворо- 
вича АТ 78чернеговъскаго А черн-Ьговьскаго Т 19~ з9мьстиславъ мьстиславич АТ 
:20перебегъ Т 21днепръ Т 22отр-Ьа АТ 23люди АТ 2%дуть А ^татаров^ Т 
26едва АТ 27уб&же АТ 2%Нет АТ 29въ АТ " п оби та  АТ 31конеи АТ 
:32-32ИНЫХ АТ 33портна А портиа Т 34-з4богъ вложи АТ "недоуменна АТ 
"бесчислено АТ 37людии АТ " “ "вс^мъ градомъ АТ 39сътворися А 40маиа А 
^мученика АТ 42еремиа АТ 43възъвратишася А взвратишась Т ^р-ккы АТ 
45днепра Т 4боткуду АТ 47Съвръшиша А свршиша Т 43хверьдиславъ АТ 4%аиа АТ 
5QHem AT 5120-го Т 52Нет АТ 53свяхаго А 5^ фалелеа А фалелея Т 55сгоре Т 
^6святыа АТ Т р ои ц а АТ 58—58уМр0ста два АТ ’ 59създа АТ 69борисович А 
^симеона АТ 62богоприемца А богъприемца Т бзКОнстянтина АТ делены АТ
нощь АТ "утаився АТ 67съ АТ 68Пришед АТ
&В рукописи  я же
6В рукописи написано дЬяша, но буква я соскоблена.
ВВ Синодальном списке създа
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1224—25 Торжьку; и пакы1 прииде к нему отець2 его3 Юрьи с полны и брат его
Ярославъ и Василко4 Костянтиновиць5 с ростовди6, Михаилъ с черни- 
говци7. И8 послаша9 новгородди9 къ Юрью на Торжокъ10 два мужа: 
«княже, пусти к намъ д-Ьтя, а самъ поиди с Торжьку»11. Юрьи12 рече13 
посломъ: «выдайте ми:4 Якима Иванковича, Микифора Тудоровица15, Иоанна 
Тимощиница16, Сдилу17 Савиница17,Вячка, Ивада18, Рядка; не19 выдадите ли20, 
тоже21 пакы21 поилъ есмь конь ТфЪрью, а еще22 к тому хощу23 Волхо- 
вомъ23 напоити». Новгородди24 же, то25 слышавши25, скопиша всю26 свок> 
область26, а около города острогъ учиниша27, а къ Юрью послаша мужи28: 
Полюда, Вячеслава29 Прокшиница30, Иоанна Ярышевица31: «княже, кланяем 
л. 146 об. ти ся, а братьи своей32 не выдадим, || а крови не проливай; пакы33 ли33
твои мечь, а наши головы». Новгородди34 же по путем сторожи поста- 
виша35, а тверди издЪлаша;и36 хотЪша умрети37 за святую Соф’Ью38 о посад- 
никы39 ИоанкЪ40 о41 Дмитровици42. Князь жь43 Юрги44 пусти45 с нашими 
мужи муж свои46, Романа, тысячкыи47 Михаиловъ, рекши48 им48: «поймите 
у мене шюрина49 моего49 Михаила». Новгородди50 же послаша по Михаила50, 
а Юрьи съ51 князи поиде с52 Торжьку53, и много имъ пакости подЪя, възмя54 
у них 700055 новую.
В л’Ьто 6733. Прииде князь Михаилъ в56 Новъгород, сынъ Всеволожь, 
внукъ Олговъ56; и бысть легко по волости57 и по городу. Того же лЪта 
иде князь Михаилъ къ Юрью, поимя съ собою мужи новгородстЪи58, 
правит59 товаровъ, что поималъ на Торжьку60 и по своей волости. Того 
же л’Ьта прииде князь Михаилъ, исправивъ81 товары у Юрья, и ста на 
Ярослал'Ь дворЪ, и рече новгороддемъ62: «не хощю63 у васъ княжити, 
иду64 к Чернигову65; а вы ко66 мн’Ь гость пускайте, а яко67 земля моя, якоже 
земля ваша, а ваша земля, якоже земля моя»67. Новгородди68 же много
1 Hem АТ 2отецъ Т sHem АТ *василько Т ®костянтинович А костян-
тиновичь Т бростовьци А 2чернЬговци АТ 9Нет АТ А напитано на
полях с выносным, таком другим почерком 10тръжекъ АТ Иторъжку А Торжку Т 
12и юрьи АТ 13речь Т н Нет АТ 15тудоровича АТ 46тимошинича АТ
17—17здилу савинича (савинич Т) АТ. В А написано на полях с выносным знаком дру­
гим почерком. *8иванца АТ 19ащели не АТ 20сихъ АТ 21—2iT0 сице АТ 
22се еще АТ 23волхвомъ хощу АТ 2*новогородци АТ %1~-:>Нет АТ
26 2бвся волости АТ 27доспЬша АТ 28 АТ 2!)вечеслава АТ "прокшинича АТ 
31ярышевича АТ 82свое АТ зз—зза над тЬмъ АТ з^новогородци АТ 35до-
cniraa АТ 38 Нет АТ 37умрЬти А  ’ 38софил А софия Т 39посадницЬ АТ 10ио- 
аннЬ АТ и Нет АТ 42дмитреевич-Ь А  дмитрЬевиче Т 4:!же АТ 41юрьи АТ
&Нет АТ 48свои и АТ <"тысяцскои А тысяцьскои Т iS—iSHem АТ 49—и Шу. 
ринъ мои АТ 50—503 А написано на полях с выносным знаком другим почерком
59СО АТ 82ИС АТ «Зторжку АТ »4ВЗМЯ Т 88семъ ТЫСЯЧЬ Т 56 56Сынъ
всеволожь, а внукъ олговъ (ольговъ Т), в новъгород АТ 57Вости А ^новогород- 
стЪи АТ 39правити АТ ®°торжку АТ 01исъправивъ А ®2новогородцемъ АТ
•Зхощу АТ 84нъ иду АТ °5чернЬгову АТ вбк-ь ДТ 67—б7земля ваша, яко-
земля моа, а моа (моя Т) земля, яко ваша земьля (земля Т) АТ 88новогородци АТ
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уимаша1, молящеся ему1, и не могоша2 его умолити, и тако проводиша 1225—26 
его с великою честью3. Новгородди4 же послашася къ Ярославу5 къ6 
Переяславьскому6. И7 по сих71| прииде архиелископъ Антонии ис Пере- л. 147 
мышля в Новъгород и сЪде на своемь8 столЪ, и ради быша новгородди9 
своему владыдЬ. Той же 3HMt10 приидоша Литва, и повоева11 около 
Торжьску12 бещисла13, не догониша Торж0ку14за три веръсты15, бяше бо 
их 700016, и гость биюще17 миог}, иТоролечьскую18 волость всю взяша19.
Князь же Ярославъ и Володимиръ съ сыномъ и с новоторжьдЪ20, княжь 
дворъ, а21 новгороддовъ22 бгЬ23 мало, хоропдядЬ24 съ княземъ своимъ Давы- 
домъ поидоша по них, а по новгородди25 послаша: они же, дошедше 
РуеЬ26, и27 пакы назадъ възвратишася27. Князь же Ярославъ сугнавъ28 на29 
Въстеа3° и наворопи31 на не32; и тако, божиею помощью33 и святыи34 СофЪя35, 
отъимавъ36всь37полонъ,а самых38 избиша 200039, а прочий разб1>гошася;ту же 
убиша Торопечьскаго40 Давыда41 князя41 и Василя, меченошю42Ярославьля43.
В лЪто 6734. Прииде князь Ярославъ в Новъград44, и не положи 
того въ гнЪвъ, что45 новгородди не пошли по немъ45. Тогда поставиша 
церковъ46 святое47 Рожество48 Христово49. В то же л'Ьто преставися50 игу- 
менъ святого Георгии51 Саватии52, анхимандритъ53 новгородчкыи54, априля 
въ 1655, в великыи четвертокъ. Преже своего преставлении56 Саватии 
призва владыку Антониа и посадника Иоанка57 и всЪ58 новгородди59, 
и60 спраша братьи || своей и всЪх новгороддовъ60: «изберите61 себЪ игу­
мена». Они же ркоша62: «кого ты благословиши». Он же рече: «лриве- л; 147 об. 
дите63 ctMO61 Гречина, попа святого65 десаря Костянтина и Олены66».
И введоша мужа добра и67 з'Ьло боящася бога, Гречина6, и постри- 
гоша68 и того дни68, марта въ 2, на69 святого Федота70; и поставиша *50
замоливши его АТ 2възмогоша АТ Зчестию АТ 4новогородци АТ 
^Ярославлю Т 6—бПереяславлю д х  7_7//е/я АТ 8своемъ АТ 9новогородци АТ
10зимы АТ тцювоеваша АТ 12тръжку АТ 13бес числа АТ 14тръжку АТ 
15връсты А врсты Т 19семъ тысящь Т 17биша АТ 18торопетьскую А Г 19пои-
маша АТ 29новоторжьци АТ 21Я ш  АТ 22новогородцевъ А ^Нет АТ 24тороп- 
чане АТ 25новогородци АТ 28русы АТ 27~ 27въспятишася (вспятишась Т) 
опять АТ 28съгонивъ АТ 29я на АТ зоВосте АТ з^навороти АТ 32НЯ д х
33помощию АТ 34святыя А святыа Т 35софиа АТ звотъима АТ 37Весь АТ
58самЪхъ АТ 39ДВ^  тысящи Т 4°торопьчьскаго АТ 41—41князя давыда АТ 42ме-
ченошу АТ 43Ярославля АТ 44новъгородъ АТ 450же не пошли по немъ
новогородци АТ 4бцерковь АТ девятого АТ 48рожества АТ 49христова АТ
50пр^ставися А 51георгия Т 52саватиа АТ ^Зархимандритъ АТ 54новогородъ-
екыи АТ день АТ 56пр&ставлениа А преставления Т 57ивана АТ ^вси АТ
ЗДювогородци AT во—бо//£/я АТ 61изб&рете А изберете Т б2рекоша АТ бЗвве«
Дите АТ ъ^ Нет АТ ^святую АТ ббелены АТ ^Нет АТ 68—68ТОго
дни постригоша его АТ 69на память АТ 70феодора АТ
аСледует читать ВъсвятЬ, как в Синодальном списке.
бВ рукописи именемь Гречина, но слово именемь зачеркнуто.
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1226—28 игуменомъ1 марта въ 8, на святого2 Феофилакта3, на зборъ4. Того же
лЪта заложиша церковь камену5 святого Якова5 в Неревьскомъ коньци6.
В лЪто 6735. Иде князь Ярославъ с новгородци7 на Емь8, и повое- 
ваша9 всю землю и полонъ приведоша бещисла10. Того же лЪта сожь- 
гоша11 волхвовъ12 413, творяхут14 ихъ потворы дЪюще, а то богъ вЪсть; 
и сожгоша15 ихъ на ЯрославлЪ дворЪ. И того же л'Ъта исписа церковь16 
Святых мученикъ 4017Вячеславъ Прокъшиниць18, внукъ19 Малышевъ; а дай 
ему20 богъ20 спасение и отпущение грЪховъ, иже много трудней о святых 
мученицЪх21, и устрой22 собЪ23 память до24 вЪка вЪчнаго24.
В лЪто 6735. Поиде архиепископъ25 новгородчкы владыка Антонии25 
на Хутино къ святому Спасу по своей воли26. Того же лЪта приидоша 
Емь27 воевать®28 во Въдьское29 озеро в лодкахъ; и прииде вЪсть в Новъгород 
л. 148 на Спасовъ30 день30. Новгородци31 же всЪдши32 в носады33, погре||боша34 
в Ладогу съ княземъ Ярославом. Володиславъ же, посадникъ ладоекыи35, 
съ ладожаны, не дождавши новгородцовъ36, гонися в лодиях37 по них 
въ слЪд, гдЪ онЪ38 воюють39, и постиже я и бися с ними. И абие40 при- 
спЪвши нощи40, и отступися41 въ островъ далече, а Емь42 на брезЪ 
с полономъ: воевалЪ43 бо бяху около озера на исадЪх44. Той же нощи 
просивше мира45, и не дасть46 имъ посадникъ с ладожаны; и онЪ иссЪкше47 
полонъ весь, а сами побЪгоша на лЪсъ пЪши48, а лодки свои пометавъ48,. 
много же их ту паде, а лодки49 их изожгоша50. Новгородци51 же стоявше 
■ в НевЪ52 нЪколико днии53, и створиша54вЪче55и хотЪша убити Судимира56,. 
и скры57 князь57 в носадЪ58 у себе59, оттолЪ же въспятишася в Новъгород, 
а60 ладожанъ не ждавше60. Нь61 послЪ толко осташася61 ИжерянЪ62 
устрЪтоша63 их бЪгающих64, и ту их избиша много, а останокъ их раз- 
■ бЪгошася, кои65 гдЪ65; нь66 пакы67 и тЪх КорЪла, гдЪ любо88 обшед, или 
в лЪсЪ или на нЪвЪ69 или в вежах, и70 тЪх70, выводяще, избиша71: 6Ъ72
4его игуменомъ АТ «святаго А Зфефилакта А *сборъ АТ 5-8святого< 
какова камену АТ 6концЬ АТ ’новогородци АТ 8-кмь д  -Ьмъ Т «повоева АТ
10бес числа АТ «съжгоша АТ «влъхвы АТ «четыре Т «творяхуть АТ
«сожьгоша АТ «церковь АТ «четыредесяте Т «прокшиничь АТ 19а внукъ АТ 
2°-2°богъ ему АТ 2140 мученицах АТ 22уСтровъ дх 23себЬ АТ 24-24ВЬчную АТ
25-25антонии архиепископъ новогородъекыи АТ 2вволЬ АТ 27£мъ ах 28Воевати АТ 
29невское АТ зо—зопраздникъ святого спаса АТ 31новогородци АТ 32вшедше А 
шедше Т 33посады Т ми поидоша АТ 35ладоскин АТ збновогородцевъ АТ
37 л одна хъ А 38они АТ 39ВОЮ суть Т «-«бы сть нощь АТ «отступиша АТ
42Ьмь А Фмъ Т «воевали АТ 44исъсадЬхъ АТ «нощи Т «да АТ «изсФкше АТ 
4®—48лодкы (лодки Т) помЬтавще пЬши АТ «лодкы АТ 30изъжгоша A sihobo-  
городци AT 52Ht Bt  А ®3дни Т 54сътвориша АТ 33вече АТ ®бсудимера АТ
87-57КЧЯЗь съкры (скры Т) АТ 88насадЬ АТ 59себя Т бо-вони ладожанъ ждаша АТ 
ei-61 послЬд же уставишася АТ в2ижеряне дх бзусрьтоша дх б4бЬгающе АТ 
«5—65ГД^  кто видя АТ б«нъ АТ 67Hem АТ «8Нет АТ бЭцивЬ АТ 70-7«а иныхъ АТ' 
7’избиваше АТ 72и 6Ь АТ
*В рукописи воеват,, причем т над строкой.
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бо их пришло творяху1 20002 или болши3, богъ в'Ьсть, мало же их 1228I
въ свою землю убЪжа4, ано5 вся кость ту паде. Того же л^та князь 
Ярославъ, преже сеи рати, поиде въ Плесковъ с посадникомъ Иванкомъ6 
и тысячный7 i Вячеславъ. И слышавше8 плесковици9, яко идет10 *к нимъ л. 148 
князь, и затворишася в городЪ11 и не пустиша12 их к собЪ13; князь же, 
постоявъ на ДубровнЪ, въспятися14 в Новъгород. А15 во Плесков^ про- 
несеся р^чь сиа15, яко везеть князь16 оковы, хотя ковати вятшии мужи.
И пришед, створи17 вЪче18 въ владычн’Ь19 двор^ и рече, яко «не мыслилъ 
есмь до плесковиць20 груба никоего же; нь21 везлъ бых22имъ22в коробьях23 
дары: ‘Наволокы и овощь, а они24мя обеществовалЪ25»; и положи на них 
жалобу велику. И26 тогда же приведе полкы ис Переяславля, а рекь27 
тако: «хощю28 ити на Ригу»; и сташа около Городища шатры, а иныи29 
въ СлавнЪ по дворомъ. И30 по торгу все бысть дорого30: и хл'Ьбъ, и мясо, 
и рыбы; и оттол'Ь ста31 дороговъ32: и купляхом33 хл'Ьбъ по двЪ Kyut, 
а кадь ржи34 по три35 гривн^36, а пшеницю37 по 538 гривенъ, а пшена 
по 739 гривенъ; а тако ста по40 три^л^та. То же слышавше плесковици42, 
яко43 приведе Ярославъ полкы, и убоявшеся44того, взяша миръ с рижаны, 
Новгород45 выложивше, ркуще46:«то вы, а то новгородци47; а намъ не на- 
доб'Ь; нь48 аще49 пойдут50 на нас, то вы намъ помогите51»; и52 они ркоша53:
«тако буди», и пояша у них 40а муж54 в талбу. Новгородци55, ув'ЬдаГвше, л- 14^  
р*Ьша56: «князь нас зовет57 на Ригу, а хотя ити на Плесковъ». Тогда же 
князь посла Мишю58 въ Плесковъ, тако59 рече59 имъ: «пойдите60 со мною 
на путь, а до61 вас есми зла не мыслилъ61 никоегоже; а тых62 ми выдайте, 
кто мя обадилъ к вам». И ркоша плесковици63, приславше Гричина: 
«тобЪ64, княже, кланяемся и братьи65 новгородцемъ66; на путь не идемъ, 
а братьи67 своей не выдадимъ; а с рижаны есмя68 миръ взял'Ь69. Ходивши70
1творяхуть АТ 2двЬ тысячи Т Зболше T 4убЬжало АТ 5а иноа А а иноя
Т. В А буква и написана другими чернилами !над строкой и как будто другим
почерком; последняя буква также над строкой и как будто другой рукою
6иваном АТ 7тысяцскии АТ 8слышавъше А 9плесковичи АТ видеть А
п градЬ АТ 12въпустиша АТ 13себЬ АТ ^вспятися Т 15—15промъкла бо ся рЬчь
сиа въ плесков-Ь АТ 16Нет АТ 17сътвори АТ 18вече АТ ]9владычьнЬ А 2°пле-
сковичь АТ 21нъ АТ 22—22былъ есмь АТ 23коробиахъ АТ 240нЬ АТ 250бесчествовали 
АТ ъьнет  АТ 27ркучи АТ 28хощу АТ 29иныа АТ зо—зои бысть (бысь Т) на 
торговищЬ (торговищ е Т) все дорого АТ ззпакы ста АТ 32дороговь АТ ззкупи- 
хомъ АТ 34рЖЫ т  353 А збГрИВНы АТ 37Пшеницу АТ ззПять Т 39семи т
i0Hem Т 413 А 42плесковичи АТ 43якъ Т % боявш ася Т ^ а  новъгородъ АТ
40а рекши имъ тако АТ. В А буква и написана над буквой м над строкой другими
чернилами 47новогородци АТ 48нъ АТ 49оже АТ "поидуть АТ 51Помоз^те АТ
52а АТ ^Зрекоша АТ Ммужь АТ 55новогородци же то AT 56pfenia себЬ тако АТ
57зоветь А 58мишу АТ 59—59а рКа АТ "поидЬте А  пойдете Т 61~ 6:1зла есмь до
вас не смыслилъ AT 62Т£ Х АТ "плесковичи АТ 64тебЬ АТ "братии своей АТ
"новогородцемъ АТ "братии АТ "есмы АТ "взяли АТ 70къ колываню АТ
аЧисловая буква м переделана из буквы д.
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1228 есте къ1 Колываню1, серебро2 взялЪ3, а сами поидосте в Новъгород, 
а правды не створисте4, город5 не взясте, а у КЪсЪ6 такоже, а у Мед- 
вижии7 голове8 такоже; и 9зато нашю10 братию избиша на озере, а инии 
поведени, а вы толко раздравши11 да прочь; или есте думале12 на насъ, 
то мы противу вас съ святою богородицею и с поклоном; то13 вы нас 
лучьши14иссЬчите15, неже’6 поганый, а жены наша и дети собе поемлите16. 
То вамъ ся кланяемъ17». Новгородци18же князю ркоша: «мы безъ своей 
братьи19 плесковиць20 не имаемся21 ити22 на Ригу; а тобе23, княже, кла­
няемся». Много же князь нуди, и не, яшася по путь. Тогда же князь 
Ярославъ полкы своя24 назадъ въспяти25. Плесковице26 же тогда» бяху 
подвел'Ь27 Немцовь23 и Чюдь, и Латыголу29 и Либъ30, и отпустиша 
я опять31; а тех, кто ималъ придатокъ у Ярослава, выгнаша ис32 Плес- 
149 об. нова: «пойдите33 по || князи своемь34, намъ35 есте не братья35». Тогда же
Ярославъ поиде съ княгинею из Новагорода къ36 Переяславлю, а в Нове- 
градЪ37 остави 237 сына своя38, Федора и Александра, с Федоромъ Дани- 
ловицем39 и с тиуномъ Якимомъ41. Той же осени наиде дождь великъ 
и день и нощь, наГоспожинъ41 день, даждь42 и до Николина43 дни ни сЪна44 
бяшет45 людемь46 лзя47 добыти48, ни уд’Ьлати48. Тогда же оканьныи49 диа- 
волъ, исперва50 не хотяи51 добра роду0, человеческому52 и завид^въ ему, 
зане прогоняшет его нощнымъ стояниемъ, и53 песнословием53 и молит­
вами, и въздвиже54 на АрсЬниа55, мужа кротка и смирена, крамолу 
велику, простую чадь. И створше56 вече57 на княжи дворе, и поидоша 
на влады ченъ58дворъ, глаголюще59 сице59: «того ради стоить тепло долго60, 
выпровадилъ61 Антониа62 владыку62 на Хутино, а самъ селъ, давши63 князю 
мьзду63»; акы64 злодея пьхающе65в шию, выгнаша65; и на мале ублюде 
богъ от смерти: затворися66 въ церкви святыя67 Софея67, иде на Хутино.
1 1ходивше АТ 2сребро А Звзяли АТ 4сътвористе А ^города АТ 
6киси АТ 7медвкжеи А медвежеи Т 8головы Т 9а АТ 1°нашу АТ
ираздравъше АТ *2думали АТ 13сице же АТ *4Нет АТ ^изскцкте АТ
. 16—16а жены и дкти поемлите себк, а нежели погании АТ ^кланяемь А 18ново-
городци АТ *9братии АТ 20плесковичь АТ ^имаемься А имаемъся Т 22Я ш  АТ
23тебк АТ 24своа А ^вспяти Т 26плесковичи АТ 27цодвели АТ 28нкмци АТ
29лотыголу А лотыглу Т 39либь АТ 31назад АТ 32и ис Т 33рекъ поидкте АТ
з*своемъ АТ 35—35Вы есте намъ не братиа АТ 36Нет АТ 37—37Нов,йгородк остави
два АТ 38Своа АТ 39дшшльевичемь АТ 40якымомъ АТ госпожинъ АТ 42пакы АТ 
43николана АТ ^скнъ АТ 45бяше АТ 48Нет АТ 47нельзк АТ 4*—*8косити АТ
49окаанныи АТ 59исперьва АТ ^хотя АТ 52человЬчьску А 53—53пкниемъ А
^воздвиже Т 35арьсениа на А арсения на Т 5бСЪХВОрИша д  створяше Т 67вече АТ 
зввладычень АТ 59—59рКуще хако ДТ 60длъго АТ 61съпровадилъ А спровадил Т
62—б2бо онъ владыку антониа АТ 63—еза князю от того давши мьзду (мзду Т) АТ 
б*яко Т 65—б5его выгнаша пхающе за воротъ АТ 66И заХворися АТ 67—б7свяхыа 
софиа АТ
ЯВ рукописи родо
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И1 заутра выведоша опять въ дворъ Антониа2 архиепископа2 и поса- 1228—29 
диша с нимъ 23 мужа: Якуна МоисЪевича4, Микифора щитника. И не- 
токмо5 сие6 бысть зло7, нь8 наипаче9 болши того бывааше, сиде бо9 
възмятеся всь10 град, и поидоша || с вЪдя11 въ оружии на тысячного12 л. 150 
Вячеслава13, и розграбиша14 дворъ его и брата его Богуслава15 и Андр'Ьица16, 
владычня столника17, и Давыдковъ Соф'Ьискаго, и Судимировъ; а на Ду- 
шилда, на Липиньскаго38 старосту, тамо послаша грабить, а самого 
хотЪша повЪсити, нь19 ускочи къ Ярославу; а жену его яша, ркуще20 
тако20: яко «ти21 князя на зло подводят22»; и бысть мятежь великъ 
въ градЪ. Той же осени вода23 бысть23 велми24 велика въ ВолховЪ: пойма 
около озера сЪна25 у людей25 и по Волхову26. Тогда же померзъшю27 озеру 
и стоявшю28 З29 дни, и възодра30 угъ в'Ьтръ31, и изломавши"2, внесе все 
въВолхово33, ивъзодра34 935 городень великаго моста36, и принесе к ПидбЪ 
под.святыи Николу 837 городень в нощь38, а 9-ю39 рознесе40, м-Ьсяда 
декабря въ 8 день, на память41 святого Патапия42. Не хотяшеть бо богъ 
вид'Ьти кровопролития43 въ братьи44, ни диаволу радости дати: радуеть40 
бо ся оканныи46 о кровопролитии47 братни48; нь49 изволи благыи богъ 
тако быти. Тогда отъяша тысячное50 у Вячеслава и даша Борису Hiro- 
чевичю51, а къ князю кь52 Ярославу послаша52 на53 томъ: «поиди04 к намъ54, 
забожничье отложи, а судии ти55 по волости не слати; и на всей06 волЪ07 
нашей и на вс^х грамотах || Ярославлих тъ58 ты наши59 князь; или, того л. 150 об. 
не60 хощешь60, ты61 co6t, а мы соб'Ь61». Той же зим^62 поб'Ьжа63 Федоръ 
Даниловидь64 с тиуномъ Якимомъ65, и66 понявши65’ съ собою два княжичя6',
Федора и Александра, на сыропустной68 недЪли, вторник69, в/0 нощь70.
Тогда же новгородди71 р'Ьша: «да72 аще сии72 что зло'3 сдумавъ'4 на
la АТ 2-2архиепископа антониа АТ здва АТ 4моисиевича АТ 5не того АТ 
8дЬ АТ 7зла АТ 8нъ A f 9~ 9и еще болши того АТ 1°весь АТ Пвеча А 
вЬча Т 12тысяцскаго АТ 13вячаслава АТ ^разграбиша АТ 15буслава АТ 
16андр-Ьа АТ 17стольника АТ 18липенскаго А липенского Т *9нъ АТ 20—20гла.
голюще AT 2iTk АТ 22ПОводять А 23—23бысть (бысь Т) вода АТ 24вельми АТ
25—2 5 у  людей сЬна АТ 26ВЛЪхову АТ 27ПОМрЪЗШу АТ 28СХОявшу АТ 29Хри т  
30въздере А въздЪре Т 31В^ тръ сильный (сильной Т) АТ 32изломавъ ДТ ззВол- 
ховъ Т 34ВЪЗДере А вздере Т ЗБдевять Т зб^омосту А мосту Т 37Во^емь Т 
"ночи АТ 39девяХуЮ х 40разнесе АТ 41Нет АТ 42патапиа АТ ^кро­
вопролитна АТ 44братии АТ 45радуетъ АТ 46окаанныи АТ 47кровопролитии АТ 
48братьнии АТ 49нъ АТ 50тысяцьское АТ 5:1нигочевичю АТ. Перед нигочевичю 
в А написано ниго и зачеркнуто. 52—б2ПОслаша ярославу АТ 53рекъ на АТ 54—54к
намъ поиди АТ 55Нет АТ 5бВсЬи Т 57воли АТ 58хо АТ 59нашъ Т 60—боХЬ1
не хоть АТ 61—61и ты себ&, а мы ce6fe АТ 82зимы АТ вЗпоб'Ьже АТ 64данилович
А даниловичь Т 35Якымомъ АТ 66—ббПоимьша А поимьши Т б7Княжива Т
"сырной АТ 69въ вторник АТ 70—70НОщию АТ 71новогородци АТ 72—72дажь АТ
78В А написано над строкой как будто другими чернилами 74съдумавъ А зъду- 
мавъ Т
18 Новгородская 1-я летопись
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1228—29 святую СофЬю1, а2 побЬглъ3 будет4; а5 мы ихъ не гонилЬ, нь6 братью7
свою8 есмя8 казнилЬ9; а князю есмя зла не створилЬ9 никоего же; да онъ 
имъ богъ и крестъ честный, а мы собЬ10 князя промыслимъ»; и цЬловаша 
святую Богородицю11, яко быти всЬмъ12 одинакымъ13. И пакы14 послаша 
по Михаила въ Черниговъ15 Хота Станимировица16, Гаврилу17 с Лубя- 
ницЬ18; и быша въ СмолнескЬ19, и не пусти их князь и20-Смолнеска21, 
по научению Ярославлю, и пути занята22 вси. Нь23 аще богъ по нас, 
никтоже на нас24: и увЬдавъ Михаилъ, яко прияты25 суть послы новго- 
родчкыи26 въ СмолнескЬ27, бЬ бо тогда въ Брыну съ сыномъ, и поиде 
вборзЬхъ28 на Торжокъ29, и ради быша люди. вси.
В лЬто 6737. Прииде княза Михаилъ ис Чернигова30 в Новъгород, 
по велипЬ дни на ФоминЬ недЬлЬ, и31 ради31 быша новгородци32 своему 
хотению. И цЬлова крестъ на всей33 воли новгородской34 и на всЬх 
л. 151 грамотах Ярославлих;и вдасть || свободу смердом на 535 лЬт дани не пла- 
тити, кто сбЬжалъ36на чюжю37 землю, а симъ повелЬ, хто38 здЬ живеть, 
како уставилЬ39 преднии40 князи, тако платите дань. А на Ярославлих. 
любовницЬх поимаша новгородци41 кунъ много и на городищанах42, дво- 
ровъ их не грабяще, и даша то43 на великыи44 мостъ. Въ то же л'Ьто 
заложиша великыи мостъ всь45 новъ45 выше старого мосту. Тогда же 
отъяше46 посадничьство47 у Иванка48 у Дмитровица49 и даша ВнЬзду Водо- 
вику, а Иванку50 даша Торжокъ51; и6 абие52 иде на Торжокъ,53 и не прияша 
его новоторжьци54, и оттуду иде къ Ярославу. Того же лЬта рече князь 
Михаилъ: «се у вас нЬту владыцЬ55, и нЬсть56 лЬпо быти граду сему 
безо77 владыцЬ58; аще59 богъ казнь свою възложилъ60 на Антониа, и вы себЬ 
ищите таковаго61 мужа или62 в попех63 или в ыгуменЬх64 или в чернцЬх65». 
И рече66 нЬкыи муж67: «княже68, есть черноризиць69 диаконъ у святого70 
Георгия71, именемь72 зовемыи73 Спиридонъ, достоинъ есть того74»; а инии
1 Софию АТ 2сицеАТ 3побЬжали AT *Hem АТ 5В А до слова казнилЬ написано 
на полях с выносным знаком другим почерком ®но АТ ’братию АТ 8—8есмя свою 
АТ 9сътворили А сьтворилй Т 10себЬ АТ ’’богородицу АТ 12намъ всЬмъ АТ 
13единакымъ АТ 44Нет АТ 15черн'Ьговъ АТ ’®станимировича АТ ’’гаврила АТ
’влубяници АТ ’9смоленьскЬ АТ 20изъ АТ 21смоленска АТ 22заяша АТ 23нъ АТ 
24ны АТ ^приняты АТ 2®новогородскии АТ 27смоленьскЬ А смоленскЬ Т
й'въборзЬх А вборзЪ Т 29тръжекъ АТ 3®чрьнЬгова АТ 34—З’исходяще и ради АТ 
32новогородци АТ 33воЬи Т 34новогородскои АТ 35пять Т 3®събЬжалъ АТ 
Этчюжу АТ 38кто АТ 39суть уставили АТ 40прежнии АТ 41новогородци АТ 
42городищанехъ А городишанЬхъ Т isHem АТ 4-1 вел и кои АТ 45—45довъ весь АТ
4®отъяша АТ 47посадничьство АТ Ливана АТ 49дмитреевича АТ 50ивану АТ
б’тръжекъ АТ Ъ2Нет АТ 5:!тръжскъ АТ ®4новотръжци АТ Г)5владыкы АТ 
8®нЬсь Т 57безъ АТ Е8владыкы АТ 59ащъ Т ®°взложил Т в’такого АТ ^Нет АТ 
вЗпопЬхъ АТ ®4игуменЬх АТ ®5черньцЬхъ А ®®сице рекши АТ ®7человккъ АТ 
ввкнязю АТ ®*чернець А чернецъ Т 70святаго АТ 71георгиа в манастыри АТ 
"именемъ АТ ^Нет АТ 74того степени АТ
ЛТак в рукописи ®В рукописи и и абие
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Иосифа володимирьскаго1, а друзии Гречина2: «и3 кого дасть4 митро- 1229— 
полить, тъ5 есть6 намъ6 отець». И рече князь Михаилъ: «да7 положим 
З8 жребия9, да коего дасть10 намъ богъ10». И положиша на святки
А
трапезЪ, написавше11 имена, и послаша12 из гридн^цЪ131) владычнЪ14 кня- л. 151 
жида15 Ростислава; и16 изволи богъ служителя собЪ17 и пастуха словесных 
овець18 великому Новуграду19 и всей области новгородчкои20, и выняся 
Спиридоновъ21. И послаша по него в манастырь и, приведши22 его23, 
посадиша его въ24 двор'Ь24, дондеже поиде в25 Киевъ ставится26. Того же 
лЪта поиде князь Михаилъ в Черниговъ27 къ братьи28, поимя съ собою 
новгородцовъ29: Богуслава Гориславича, Сбыслава30 Якуновича31, Домаша 
Твердиславича, ГлЪба, посадница32 сына, Михалка,Микифоровича, Михаля 
Прикупова; а сына своего Ростислава8, остави в НовЪград'Ь33. «А мн%, 
рече, дай богъ исправити вся правда новгородчкая34, тоже от вас пойму 
сына35 своего35». И посла къ Ярославу НЪзд'Ълу36 Прокшиница37, Иванка38 
Тудоркова39, сице40 рекъ40: «отступися Волока, что41 есть новгородчкая42 
волость за тобою, силою еси зашелъ, крестъ цЪлуи». И рече Ярославъ: 
«того43 не отступаю44, а креста не45 ц’Ьлую; вы46 собЪ47, а язъ48 собЪ49»; 
и5 ■ держа послы все л'Ьто50. Того51 же л'Ьта51 поиде Спиридонъ в52 Киевъ53 
ставится54 к митрополиту, месяца декабря55 въ 1756, на57 память святого 
пророка Данила57. Той же зимЪ58 приидоша Литва, и воеваша59 Любне, 
Мореву и60 СерегЪръ60; и гонишася по них новгородци61, угониша их 
и биша, а полонъ отъяша62 всь62, месяца генваря. ||
В лЪто 6738. Трясеся земля по велиц'Ь дни в пяток 563 недЬли, въ обЬдъ6, л. 152 
а инии бяху отоб'Ьдал’Ь64. То же, братие, не65 на добро, нь66 на зло; rpixb ради
3володимерскаго АТ 2гречина АТ Зи над симъ рекоша к себЬ АТ 4намъ 
богъ дасть (дастъТ) и АТ 3тотъ АТ 6—6и намъ будеть АТ 7сице АТ 8три Т
9жрЬбиа А 1°~1°намъ богъ дастъ АТ 113 (три Т) жрЬбиа (жребиа Т) написавъ на 
нихъ АТ 32по семъ послаша АТ 33гридници АТ 14владычьня АТ 33КНяжичича 
АТ 16Нет AT 17ce6t АТ 38овецъ Т з9новугороду АТ 20его АТ ^Спири­
дону АТ 22пришедшу ему от святого георгиа АТ 23они же АТ 24—24н а  сЪнехъ АТ 
25на АТ 26ставитися АТ 27черн&говъ АТ 28братии АТ 29новогородцевъ АТ
"събыслава АТ 33якунъковича АТ 32посаднича АТ ззнов^городЬ АТ 34ново- 
городьскаа А новогородьская Т 35-з5Сынъ свои АТ 33нездылу АТ 37прокши- 
нича АТ 38и ивана АТ 39тудорковича А тудорковичь Т 40—40а  рекъ ему АТ
43занеже то АТ 42новогородская А новогородьская Т 43того ся вамъ АТ ^от­
ступлю АТ 45къ вамъ не АТ 46живите вы AT 47ce6fe АТ 48азъ АТ 49себЪ АТ 
so 50j^  д  напитано на полях с выносным знаком другим почерком 51—51ТОгда 
же АТ 32лЬта того на АТ 33кыевъ Т 54на поставление АТ 33декабьря А 
5637 день Т 57—57Нет АТ 58зимы АТ 59повоеВаша АТ 30~ 30серегиръ АТ 
61новогородци и AT 6*z—б2весь отъяша АТ 63на 5 (пятой Т) АТ 64отобЪдали АТ 
65ееть (есь Т) не АТ ббнъ ДТ
&В Синодальном списке Ростислава
6Буква -k переделана из буквы и. На полях почерком XVIII века написано зри
лЪто от христа 1230-го
18*
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1230 нашихъ богъ намъ знамение проявляет1, да быхомъ ся покаялЪ2 от грЪх 
своих. Колику наведе богъ® на ны смерть той весне, да то мы сведуще3, 
не разумЪхомъ своея4 погыбеле5, нь6 скореиши быхомъ на зло. Того же 
лЪта солнце померче7 мая8 въ9 149, вторник10, на память святого муче­
ника Сидора10, в полъутра, и бысть яко11 512 ночей мЪсяць12, и пакы13 
опять наполнися помалу13, и ради быхомъ14 малов'Ьр'Ьи15. Того же месяца 
на16 зборъ, въ 1916, на17 память17 святых отець 300 и18 18, прииде в19 Новъ- 
город архиепископъ Спиридонъ19, поставленъ20 бысть20 от митрополита 
Кирила въ21 попы21 в сыропустную недЪлю, а въ22 архиепископьство22 
на зборъ23 по24 чистой недЬлЪ25. И в то же лЬто князь Михаилъ створи26 
постригы сынови своему Ростиславу в НовЪградЪ27 у святки Софеи28, 
и уя власъ29 владыка30 Спиридонъ31; и посадиша его на столе, а самъ 
поиде в Черниговъ31. В32 том же л’ЬгЬ32 роспр^ся33 Стефанъ Твердисла- 
виць34 с Водовикомъ, Иванко Тимощиниць35 по Стефане, и биша Иванка 
паробци посаднице36; то37 же бысть на Городищи38; а заутра сотвори39 
вече40 на посадника на Ярославли дворе, и поиде на дворъ его и розгра-
0
152 об. биша41. || Посадникъ41 же опять възвади42 город весь, и Сменъ43 Борисовидь44
на Иванка45 и на Якима46 Влунковица47 и на Прокшю48 Лашнева; и по- 
идоша с веча49 и много дворовъ разграбиша, а Волоса Блудкиница50 
на в'Ьц'Ь51 убиша; рече посадникъ: «ты еси мои дворъ хот'Ьлъ зажещи»; 
а Прокшинъ дворъ зажьгоша52, а Якимъ53 бЪжа к Ярославу, а инии 
схоронишася; нь54 и тех, уротивше, пустиша; а Иванка после изимаша55, 
и уби и56 Водовикъ посадникъ и вверже въ Волхово57, на память58 свя­
того отца59 Павла исповедника6. Тожде60 видя61 богъ61 наша безакониа62 
и братоненавидение и непокорение другъ къ другу и зависть, и кре- 
стомъ вер-Ьшася63 въ лжю64, егоже аггели не могут65 зрЪти многоочиты66
^аеть А даетъ Т 2покаали АТ зв&дуще АТ 4своеа А 5погыбели АТ
6нъ АТ 7помръче А 8маиа А майя Т 9—914 день АТ ю—юна святого сидора
въ вторник АТ Пакы АТ 12~ 12месЯцЬ (месяцъ Т) въ пять ночей АТ 13—13опять
помалу наплънися АТ *4быхъ АТ 15убозии АТ 16—16ВЪ ]9 на съборъ АТ
17—37Hem АТ 18Нет АТ 19” 19архиепископъ спиридонъ въ новъгород АТ 20~ 20ло-
ставився АТ 21~ 21поставленъ же бысть попом АТ 22“*22архиепископомъ АТ 23съборъ 
АТ 24Нет АТ 25нед%ли А 26сътвори АТ 27новЬгородЬ АТ 28софии АТ
29влась Т зо—з°спиридонъ владыка АТ 31чернЪгов АТ 32—32Х0Г0 же л^ та дт
ззраспр^ся АТ ^твердиславич А твердиславичь Т 33тимощиничь АТ збПосад- 
ничи АТ 37той АТ 38городищЬ А городище Т з9СЪТВОрИ д  створи Т 40вече АТ 
41—41разграбиша и посадникъ АТ ^възъвади А ^семенъ АТ 44борисовичь АТ 43иоаннъ- 
ка АТ 46якыма АТ 47влонковича АТ 48прокъшу А прокшу Т 49веча А 60блуд- 
кинича АТ 51вЪч& АТ "зажгоша АТ 53якымъ АТ 54нъ АТ 55имъше А имше Т 
ь^Нет АТ 37волъховъ А 58Нет АТ 59Нет АТ 60то же АТ 61—б1богъ
видя АТ "беззакония Т бЗвЬрнша АТ б4Лжу АТ 65могуть А 66и многоочитии АТ
*Написано на полях с выносным знаком теми же почерком и чернилами.
бНа полях другим, поздним почерком написано зри
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и1 крилы1 закрываются2, того же мы, в руках держаще3, скверными 1230 
усты цЪлуимъ4; и за то наведе богъ поганыя5, и землю нашю® пусту 
положиша; а иное сами не блюдуще, безъ милости истеряхомъ свою 
власть, и тако бысть пуста: и тако нам господь богъ въздалъ по дЪломъ 
нашим. Изби7 мразъ на въздвижение честнаго креста все обилье8 
по волости нашей, и оттолЪ пакы9 уставися горе10 великое10: и почахомъ 
хл'Ьбъ купити по 8П кунъ, а кадь ржи12 по 2013 гривенъ, а въ дворех14 
пол15 3015, а пшениц'Ъ16 по17 40 гривен, || а пшена по 5018 гривенъ, а овса л. 153 
по 1319 гривнЪ20; и разидеся град нашь21 и волость22 наша, и полны23 
быша чюжии градЪ24 и страна25 братьи26 нашей и сестръ, а останокъ 
почаша27 изъмирати28. И29 кто не30 прослезится о31 семъ31, видяще мрътвица32 
лежаща по улицамъ, и младенца33 псы изъядаемы34. И вложи богъ8, въ сердце 
благое створити35 архиепископу Спиридону36: и постави скуделницю37 у свя­
тых Апостолъ, въ ям4, на Прускои улицЪ; и пристави мужа блага 
и смирена, именемъ Станилу, брат Домажировъ38, иконнаго писца, возити 
мертвица39 на конЪ10, гдЪ обоидуще41 по граду; и тако бес пристани42 
по43 вся43 дни44 влачаше, и наполни45 до верха46, еже бысть в ней числом 
300047 и 3047. На ту же зиму поиде княжиць48 Ростиславъ с посадникомъ 
ВнЪздомъ на Торжокъ49, месяца декабря въ 8 день, в нед'Ьлю, на50 память 
святого отца Потапиа Аллилугиа50; а заутра убиша Смена51 Борисовича52 
въ 953, на зачатие святыя54 Анны, а домъ его розграбиша53 всь56 и села 
его57, а жену его яша, а самого пог^ебоша658 в манастыри святого Геор­
гия; и38 тако же и59 се60 створиша60: Водовиковъ дворъ и села, и брата 
его Михалевъ61, и Даньслаль62, и Борксовъ63 тысячкой64, и Новоторжькъ865
^^ры лы  АТ 2закрываються А Здръжаще А држаше Т 4цклуемъ АТ 
%оганыа АТ 6нашу АТ 7изъби А ^обилие АТ $Нет АТ 10” 10великое 
горе АТ п восми Т 12рьжи А 13дватцати Т 14дворЪхъ Т 15—1525 АТ ^пше­
ница АТ ’ 17Нет АТ 13ВОсми Т 19тринатцати Т 20гривенъ АТ 21нашъ Т
22волости АТ 23полни АТ 24гради АТ ^страны АТ Обратил АТ 27нача АТ 
23измирати А 29о братие да аще АТ 30о семъ не AT si—31 Нет АТ ^мерт­
веца А ззмладенци А младенцы Т 34изъедаемы АТ 35творити АТ 36владыц&
Спиридону АТ 37скуд&лницу А скуделницу Т 33доможировъ Т 39мертвыа А 
мертвыя Т 40конехъ А конЪх Т 41обидуще АТ 42престани АТ 43~ 43на 
всякъ АТ 44день АТ ^наплъни АТ 4^ връха АТ 47—47три тысячи и три-
десять Т 43княжичь АТ 49тръжекъ АТ зо—ьънет АТ ^семена АТ 52бо- 
рисовича А борисовичь Т 539 день Т 34святыа А 55разъграбиша АТ ё6весь АТ 
67Нет АТ 58—58у святого (святаго Т) георгиа (георгия Т) погребоша в манастыри АТ 
№Нет Т 6v—60Нет АТ б4михаиловъ АТ 92даниславль А даниславъ Т бзбориса
АТ 94тысяцскои АТ 6бновоторжькъ АТ
*В рукописи бъ
6На полях почерком XVIII в. написано лЬто от Христа 1230-го
вТекст испорчен; пропущена фраза; в Синодальном списке читаем: и Борисовъ 
тысячьскаго и Творимириць, иныхъ много дворовъ. А Водовикъ, то зло услышавъ, побеже 
съ Торжьку съ братьею, и Борис тысячьскыи и новотържьчи къ Михаилу въ Цьрниговъ
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л. 153 об.
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Михаиловъ Черниговъ1. И даша посаЦдничьство2 Степану Твердисла- 
личю3, а тысячное4 МикигЬ5 Петриловичю6, а добытокъ Сменовъ7 и Водо- 
виковъ разд'Ьлиша по мЪстомъ*. Они трудишася, сбирающа8, а си9 въ труд 
их внидоша;о таковых бо рече духъ святыи: сбираеть10, а не вЪсть, кому 
сбираеть11. А княжидю12 Ростиславу путь показаша с Торжьку къ отцеви13 
въ Черниговъ14: како отедь твои реклъ былъ всЬсти на конь на воину 
съ Въздвижениа15 и кресгь ц'Ьловалъ, а се уже Микулинь16 день, с насъ 
крестъное целование17; а ты поиди прочь, а мы собЪ18 князя промыслимъ. 
И послашася19 по Ярослава на всей20 волЪ21 новгородчкои22; Ярославъ же 
пакы23 въборзЪх24 прииде в Новъград25, месяца декабря въ 3026; и съ твори 
Btne27 на28 ЯрослалЪ дворЪ28, и ц’Ьлова святую богородицю29 на30 всЬх 
грамотах Ярославлих30 и на всей вол’Ь31 новгородчкои32. И сЬдЪвши33 
234 недели, иде35 опять36 въ Переяславль, появши37 съ собою мужи нов- 
городстии38 молодшии39, а два сына своя посади в НовЪград'Ь40, Федора 
и Александра. Той же зимы выведоша с Хутина от святого Спаса Apct- 
ниа41 игумена, мужа кротка и смирена42, князь Ярославъ и владыка Спи- 
ридонъ и всь43 Новъградъ44, и даша игуменьство у святого45 Георгиа46; 
а Саву лишиша и посадиша47 его48 в кельи49; и абие50 же ему50 разболЪв- 
шуся51, |[ и пребывшю52 ему в томъ недозЪ нед’Ьль 6, и пакы52 преставися, 
месяца53 марта въ 1554, в суботу55 пред обеднею, и тако погребенъ бысть 
игуменомъ АрсЬниемъ56 и всею братиею57; и дай богъ молитва58 его свя­
тая59 всЪмъ60 крестияномъ661, бЪаше62 бо муж сев63 благъ, и кротокъ63, 
и смиренъ и незлобивъ; и упокой61 богъ душю его со65 всЪми праведными 
въ царствии66 небеснЪмъ. Мы1' же пакы67 напреднее68 возвратимся69, на гор-
хчернЪговъ АТ 2посадничьство АТ Зтвердиславичю АТ 4тысяцское А тысяць- 
скоеТ 3никытЬ АТ 6петровичю АТ 7семеновъ АТ 8събирающе АТ 9сии АТ
10събираеть А събираетъ Т Исъбираеть А събираетъ Т 12княжичю АТ ^отцу АТ
^черн-Ьговъ АТ 15въздвижения Т 18николинъ АТ 17цЬлование доловъ АТ 18себ£ 
АТ 19послаша АТ 20вс^и т 21В0ЛИ АТ 22новогородскои AT ^Hem АТ ^въборз-Ь А 
вборзЪ Т 25новъгородъ АТ 2630 день Т 27вече АТ 28—28Нет АТ ^богоро­
дицу АТ зо-зона грамотах ярославлихъ на всЪхъ АТ 31ВОли АТ 32новогород- 
скои АТ ззс^д^въ АТ 3*дв^ Ь Т 33и поиде АТ 36Нет АТ 37понявши АТ 
38ковогородьскиа А новогородския Т 39молодших АТ 40новЪгородЪ АТ ^арсениа 
АТ 42съмирена АТ 43весь АТ 44новъгородъ АТ 43святаго Т 48георгия Т
50—50нет  АТ БгразъболЬся АТ " —"лежа 6
Щ5 день Т "суботу АТ "арсениемъ АТ 
59Нет АТ "твоим Т 61христианомъ и мнй, 
грешному иоанну попови АТ 62И gfcanie АТ 63—езКротокъ и благъ АТ 64Покои АТ
65съ АТ "царств-Ь А 67Нет АТ "предн^е Т "възвратимся А взвратимся Т
47посади АТ 48и АТ 49келии АТ 
(шесть Т) недель АТ 33Нет Т 
"братиею АТ "молитвами АТ
аВ Синодальном списке стомъ
бНа полях почерком XVIII в. написано л&го от Христа 1230-го 
*В рукописи се и знак * над строкой.
*В рукописи ы и знак * над строкой.
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кую1 и бедную память тоя2 же2 весны* . Что бо рещи или что глаголати, 1231 
нь3 недоумию, рече, сказати3, бывшей на нас казни от бога, и4 сице 
лакы тако предложихомъ4; якоже5 инии простая6 чадь рЪзаху люди 
живыя и ядяху, а7 иныи8 мертвое трупие, обр’Ьзывающе, ядяху7; а дру- • 
зии конину9 и псину и кошьки10; а инЪх6 осочивше11, тако творяще имьВ12: 
обоих13 огнемъ жгоша, а других оеЬкоша, инЪх14 избиша; друзии15 же мох 
ядяхуи16ушь, сосну, кору липову и листь17, илемъ, кто что каког18 замы- 
сливъ; а инии пакы злЪи19 человЪци добрых20 людии почаша домы20 
зажигати, гдЬ слышаще21 рожь и22 всякое обилие22, и тако23 грабяще24 
им'Ьниа их. Нь25 сиа страшная казнь на нас бысть, понеже бо грЪховъ 
своих не каяхомся, а злая дЬла бес престани творяще23, а видяще пред 
очима своимад гнЪвъ божии: мертвиди по улидамъ и28 по торгу271| и по вели- л. 154 об. 
кому28 мосту28 от песъ изьядаеми29, якоже30 бози не можахупогрЪбати31их32.
И поставиша другую скуделнидю33 по34 коиедь33 ЧюдинцевЪ улиди36, нь37 
лакы и37 та полна бысть, в ней же нЪсть38 числа38; а иную39 поставиша 
на КолонЪ6, за святымъ Рожествомъ, и та тако40 же40 бысть полна. Тоже 
намъ41 все видящим42 пред нашима43 очима, нь44 видящи се како бы намъ44 
лучыни45 быти, мы же пущи16 быхом46: брат брату не съжаляшеться47, 
ни отець48 сынови, ни мати дщери, ни сусЬдъ сусЬду не уломляшеть 
хл’Ьба; и49 не49 бысть милости межи нами, ньзэ бЪаше31 туга и печаль, 
на улиди32 скорбь33 другъ съ другомъ, бЪда54 и нужда велика34, зряще 
дЪтии53 плачющеся36 хлЪба, а другыя37 умирающа. И купяху38 по полу- 
rpteH t хлЪбець39, а кадь ржи 4-ю60 часть по 761 гривн^62 и поболши;
^горькую Т 2,“2тоа А тоя Т 3~ 3#е/я АТ *—±Нет АТ 5яко АТ 6про-
<стаа А прочая Т 7 “ 7 Нет Т 8инии А 9кони ихъ Т 10кошкы АТ Иосочивъше А
12Нет АТ 13овЪх Т *4а иныхъ АТ 15инии AT 1QHem АТ 17листъ АТ 
18Нет АТ 19злии АТ 20~ 20почаша добрых домы людии (людей Т) АТ ^услы-
шавше АТ 22~22Нет АТ 23та АТ 21разграблеваху А разграбливаху Т 25~25въ 
покаянна их м-Ьсто злое, и гор ши того быхомъ на зло AT 2QHem АТ 27торъгу А 
28—28Мосту великому АТ 29изъедаеми АТ зо—30уЖе АТ 31погребати АТ 32Я ш  АТ 
^скуделницу АТ 34Нет АТ з^конецъ Т 36улиц& АТ 37—з?а АТ 38—58ЧИсла
яйсть (нЬсь Т) АТ "другую АТ 40—40так ож до А такожде Т ^бысть намъ АТ
42всевидяще АТ ®Нет АТ 44—44Нет АТ 45Лу ЧШИМЪ АТ 46—4ббыхомъ пуще
ни АТ 47съжалЯшется АТ 480тецъ АТ 49—49ни a t  50яъ АТ 31бяше АТ
®ули:цЬ АТ 53скръбь АТ 54—54хоска АТ 55дЬти Т "плачюще АТ 57другыа А
®8купляху АТ 59хлЬбецъ Т "четвертую АТ б1семи Т 62гривенъ АТ
*На полях позднейшим почерком написано зри 
бВ Синодальном списке тЬхъ 
вНадписано над строкой теми же чернилами.
*В рукописи какако 
дБуква а переделана из буквы ъ 
6Вероятно, по описке, вместо КолЬяЬ
* Первоначально написано полугривн-Ь, но буквы полу зачеркнуты.
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1231—32 и даяху1 свои дгЬти отець2 и мати одерень гостемъ3 изъ хлЪба3. Се же
горе4 бысть не в нашей одинои5 области5, нь6 во6 всей7 Рускои8 
земли8. Такову9 казнь9 вдасть10 богъ намъ10 по гр'Ьхомъ11 нашимъ. 
А12 Кыевьскаго града богъ съблюде12.
В лЪто 6739. ЗагорЪся от Матф'Ьева13 двора отВышсковица14, и погори 
весь конець Славеньскои15 даждь15 и до конець Холма, мимо16 святого17 
Илью18; нь39ублюде богъ святых дерквии2"; нь21 тольми22 бяше лют пожаръ, 
л. 155 яко по водгЬ У огнь хожаше23, горя23, и хожаше24 чресъ25 Волхово26, всЪмъ 
людемъ зрящим, и людии нЪколико истопи на ВолховЪ27. Того28 же л'Ьта28 
откры богъ милосердие свое на нас грешных, и29сътвори милость свою 
въскор'Ь30: приб*Ьгоша Н'Ьмди изъ заморья31 съ житомъ и с мукою, и ство- 
риша82 много добра; а уже бяше33 при конди град сеи34. Того35 же лЪта35 
ходи Ярославъ на Черниговъ36 ратью37 и на волость8, Черниговьскую39 
с новгородци40 и съ всею властью41 своею, на князя42 Михаила, и пожже 
Шернескъ43; и стоявъ под Мосаискомъ6, въспятися назадъ44, истрати 
обилья45 много. Ту46 же46 под городом застрЪлиша Олдана подвоискаго47, 
и без мира отъидоша48. Того же лЪта преставися49 Водовикъ ив Вн'Ьздъ, 
посадникъ новгородчкыи50, в51 Чернигов^52.
В л’Ьто 6740. Приидоша ис53 Чернигова54 Борисъ Н£гочевиць55, тысяч­
ный56, Михаилъ с братом, и Водовикович Петре57, ГлЪбъ Сменовъ58 брат 
Борисович, Миша, съ княземъ Святославомъ Трубечьскымъ на средо- 
гов*Ьние59; и быша в Буиди60, сел*Ь61 святого62 Георгиа63, и оттолЪ въспя­
тися64 назадъ князь Святославъ в Русь, и65 уразумЪвъ66, яко сии67 солгаша68 
имъ; они же вгониша69 въ Плесковъ и яша Вячеслава Горислалида70,
*дааху  А Т  2о т ец ъ  T 3""3и зъ  хлЪба г о ст ем ъ  A T  4гор-Ь T 5—^области въ
ед и н ой  А Т  6—6НЪ и п о А Т 7вски Т 8~ 8области  р уск ои  кромЬ кы ева единого
(ед и н а го  Т) А Т  9—9и тако А Т 10“ 10ны б о г ъ  в ъ да  (в да  Т) А Т  И дЪ ломъ АТ 
12—12Hem А Т  13м атф еева А  14м ы ш ковича А  м ы ш кова Т 15—збславеньскы  АТ  
16Нет А Т  17святаго Т 18илии А Т  19н ъ  А Т  29ц ер к ъ в еи  А Т  21н ъ  А Т  22толми А
23 2зГОряш е А Т  24х о ж д а а ш е А Т  25 ч р езъ  А Т 26в л ъ х о в ъ  А Т  27влъхов-Ь Т 
28—28томъ ж е  лЬт& А Т  29Нет А Т  зовскорЬ Т 31зам ор и а А  зам ор и л  Т 32сътво-
риш а А  &Нет Т 34съ и  А Т 35—з5томъ ж е  Л'ЬтЪ А Т  36чрънЪ говъ  А Т  37ратию
АТ ъ*Нет А Т  " ч ер н и гов ск ую  А  40н ов огор од ц и  А Т  41властию  А Т 42Нет АТ
43жернЪскъ Т П опять А Т  450 билиа А  оби лия Т 4б-4бт у то  ж е  А Т  47подвоиского  
А Т  48оти дош а А Т  49пр^ставися А  50н овогор одск ы и  A T  s iНет Т 52черьнЬ- 
говЬ  А  черя^говЬ  Т 53из А  34чернЬ гова А Т  55н и гоч еви ч  А н и гоч ев и ч ь  Т о6ты- 
сяц ск ои  А Т  57п етр ъ  А Т  58с е м ен овъ  А Т  Ббср'Ьдогов'Ьние А Т  бОбуиц-Ь А Т  61 в селЬ А Т  
62свя таго  Т бзГеор ги я  Т б4Вспятися Т 65Нет А Т  «вуразумЪ А Т  67си и знак * 
над строкой А Т  бБ ^ л гаш а А  бЭвъгониш а А  79гор и сл ави ч а А Т
аПриписано тем же почерком и теми же чернилами на полях.
6В Синодальном списке мосальскомь 
*В Синодальном списке нет и
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и бивъши1 его, оковаша2. В НовЪградЪ3 же бысть мятежьа4 великъ: 
не бяше бо князя || Ярослава, нь3 в Переяславли6 бысть тогда; и прииха7 
князь ис Переяславля, и изима8 плесковиць9 и посади их10 на Городищи 
въ гридьници11; и посла въ Плесковъ, рекши12 имъ13: «мужи14 мои15 пустите, 
а гЬмь16 путь покажите прочь, откуду пришли». Они же сташа за ними 
крепко, и17 сице ркоша: «прислите17 к нимъ жены и товары ихъ, тоже 
мы Вячеслава пустимъ; или вы собЪ18, а мы собЪ19». И тако быша лЪто 
все без мира; и не пусти князь гостии20 к нимъ, купяху21 у22 них соль22 
бЪлковьскъ623 по 724 гривенъ и болши25, и пустиша Вячеслава; князь же 
пусти к нимъ жены Борисовую, и Гл-Ьбовую, и Мишиную, нь26 мира 
с ними не 6i. Бысть же на зиму, приидоша27 плесковици28, и поклонишася 
князю и29 ркоша29: «ты нашь30 князь»; иЕ испросиша”31 у Ярослава сына32 
Федора; и не дасть имъ сына, и рече имъ: «се даю вы33 шюринъ34 свои 
Юрья35, и36 то вашь князь»; и37 пояша его38 и ведоша и пакы39 посадиша 
его въ ПлесковЪ, а Борисов^ чадЪ40 показаша путь съ41 их41 женами. 
Они же идоша и сЬдоша въ Медвижии42 головЬ. В то же л'ьто взя Свято- 
славъ Мьстиславич, внукъ Романовъ, Смолнескъ43 на щит с полочаны, 
на память44 святых мученикь44 Бориса и ГлЪба, исЬче45 смолнянъ много, 
а самъ сЪде на стол’Ь. Того же лЪта преставися46 архиепископъ но||вго- 
родчкыи47 Антонии, месяца октября въ 8, на память святыя48 мученица49 
Пелагиа. Сии блажеиыи архиепископъ Антонии преже изгнаниа50 сЬдивши31 
въ епископьи52 лЪт 853 по МитрофанЪ, а въ изгнании лЪт 634; посем 
прииде ис Перемышля в Иовъград33, сЬдЪвши36 два57 л'Ьта37, и разболЪся 
велми38 и бысть39 нЪмъ месяца39 марта60 въ 17, на память святого Алексея 
человека божиа60. Пребысть61 же в болезни62 той и63 онЪмЪвъ и64 
ничтоже глаголя64 лЪт 665 и 766 мЬсяць67 и днии 968, и тако преставися въ *61
з^ биша АТ 2оковаша и АТ Зиов'ЬгородЬ АТ 4мятежь АТ 5нъ АТ 6пере- 
яславл& АТ 7прииде АТ 8Изыма АТ 9плескович АТ 10а АТ ИгридницЬ АТ 
12и рече AT 43Нет АТ 14мужа АТ 15моа А моя Т 16г£мъ АТ 17”"17нъ р-Ькоша
пришлите AT 43Ce6fe AT 19ce6t АТ 20гости АТ 21купляху АТ 22"~22соль у 
них АТ 23бЪлковескъ А белковескъ Т 24семи Т 25поболши А побольши Т 
26но АТ 27и приидоша АТ 23плесковичи АТ 29_“29№/тг АТ 30нашъ т 
з^въспросиша АТ 32сыяа князя АТ ззвамъ АТ 34щуринъ АТ 35юрьа АТ 38Нет 
AT 37ояи же АТ &Нет АТ &Нет АТ 40чади А чадь Т « -4 1 и съ АТ 
^медв-Ьж-Ьи А медвЬжеи Т 43смоленескъ АТ 44—девятую мученику АТ 45исеЬче АТ
46пр^ставися А 47новогородскыи АТ 48Святыа АТ 49Нет АТ 50изгнания Т
61ЫЬде АТ 52епископии АТ 33восмъ Т 54шесть Т 55новъгород АТ 56сЬдевъ АТ
57—57лЬта два АТ 58вельми А 59—59OH^ M^  a t  бо—бона святого (святаго Т) олекеЪа 
(олекеЬя Т) марта въ 17 АТ 64бысть АТ 62бол&зни АТ 63Нет АТ 64—б4не глаголя АТ 
€5шесть Т 6бседмь Т 67месяцъ Т б8девять Т
*В рукописи по описке мяжь 
бВ Синодальном списке бьрковьскъ
в~вВ рукописи и испросиша и над строкой, над буквами ис буква в
1232 
л. 155
л. 156
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1232—33 небесное царство1, душа убо его взиде1 2 на небеса, мощи же его положены3
быша честно у святыя4 Соф’Ья5 въ притворЪ, при благовЪрн'Ьмъ6 
и7 великомь князи7 Ярослав^, сын^8 Всеволожи, и при архиепископ^ 
СпиродонЪ9.
В лЪто 6741. Изгониша Изборескъ Борисова чадь съ княземъ Яро- 
славомъ с10 Володимирицемъ11 и с Н’Ьмци. Плесковици12 же, оступивше13 
Изборескъ14, и15 изымаша и16 князя, а Н4>мцинаа17 убиша Данилу, а инии 
поб^гоша; и дашася великому князю Ярославу; князь же, их18 исковавъ, 
и19 посла19 въ Переяславль21. Того ле лЪта преставися князь Федоръ, 
сынъ Ярослаль21 болшии, месяца июня въ 10, на память святого отца22 
Тимоф'Ья23 в пяток въ 1 час дни, и положенъ бысть в манастыри24 
святого Георгиа25. И кто не26 пожалуеть сего26, еще27 бо млад сыи627, уже28 
л. 156 об. бо свадба пристроена 6Ъ, меды сваре||ныв, невеста29 приведена, а князи
призвани, и бысть в веселиа мЪсто плачь и сетование за грЪхы наша. 
Нь£0, господи, слава тоб4>3\  цесарю небесный, изволивыи82 тако33, и покои 
его съ всЬми праведными. В то же лЪто заложена бысть34 церкви35 
на воротех36 от Неревьскаго37 конца святого Федора. Того же лЪта 
преставися38 блаженыи митрополит всея39 Руси кыевьскыи40, именемь 
Кирилъ, а41 родомъ 64. Грйчинъ42, приведенъ бысть от43 Н'Ькыискаго44 
града44. На то же лЪто изгониша НЪмци в Т4сов4> Кюрилу45 Синькиница46, 
и яша и47 ведоша и47 въ Медвижию48 голову; и с4>ди49 окованъ от госпо- 
жина дни до великого говЪниа50, князю же Ярославу не сущу в НовЪ- 
градЬ51, нь52 въ Переяславл’Ь53 бЪ54. И пришедши55 князю56 оттол’Ь, вы­
прави божиею помощию и святыя57 СофЪя58; а полкы своя приведе 
в Новъград59, множество много, хотя ити на нЪх60.
1иарствие АТ 2възыде А взыде Т 3положени АТ *святЬи АТ 3софии АТ
вблаговЬрномъ АТ 7—7князЬ велицЬ АТ 8сынови АТ °спиридоне Т v>Hem АТ
Ивсеволодимеричемъ АТ 12плесковичи АТ 13оступиша АТ ^изъборескъ А 
13Hem АТ А написано над строкой как будто другими чернилами 17кФмь-
чинъ А нЬмчинъ Т 18 Нет АТ 19—19поточи а АТ 20Далее в Т нет всего текста 
до слов в то же лЬто заложена бысь церковь на ворот-Ьх 21ярославль А 22Нет А 
23тимофеа А 2*манастырЬ А 23георгиа и еще млад А 28—гв^его не пожа­
луеть А ^~^Нет А ^понеже А 2анев'Ьста же А 3°нъ А 31тебЬ А 
32изволшу А 33ти тако А з^бысь Т 38церковь АТ 3«воротФх Т 37нерев- 
скаго АТ звпрЬставися А 39всеа АТ ^кыевъскы А кыевскы Т ^ Нет АТ
^гречинъ АТ «из АТ « -« н и к  на АТ «кирилу ДТ «синькинича АТ 
47 47и и ведоша АТ 48медвЬжыо А медвежью Т 48сЬде АТ 5 0 гобФния Т 51новЬ- 
городЬ АТ 52нъ АТ 33переяславль АТ 81отшелъ б-Ь АТ 55пришед АТ
««князь АТ 57святыа АТ ««софиа АТ ««новъгород АТ 80ня АТ
%
*Буква а переделана из буквы ъ
бВ рукописи сы и знак " над строкой.
вВ рукописи по описке сваре
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В л'Ьто 6742. Иде князь Ярославъ с новгородци1 и со1 2 всею областию 
новгородчкою3 и с полкы своими на НЪмци4 под Юрьевъ; и ста князь, 
не дошед града, с полны, и пусти люди своя5 въ зажитиа6 воевать7; 
Н^мци же из града выступиша8, а инии изъ Медвижии9 головы3 на сто­
рожи, и10 бишася с ними и до полку. И поможе богъ князю Ярославу 
с новгородци11: и биша их12 и до p in t13, и ту паде лучыних14 НЪмцовъ15 
н’ЬЦколико; и яко быша на рЪц'Ь на Омовыже НЬмци16, и ту обломи- 
шася, и истопе ихъ много, а и17 инии язвенЪ17 быша18 и18 вбЪгоша19 въ 
Юрьевъ, а друзии въ Медвижию20 голову. И много попустошиша земли 
их и обилья21 потратиша около Юрьева и22 около МедвЪжии23 головЪ24. 
И поклонишася НЪмци25 князю, Ярославъ же взя с ними миръ на всей 
правда своей; и возвратишася23 новгородци27 вси28 здрави23, а низовець. 
нЬколико паде29. Того же лЪта сгорЪ30 церковъ31 от грома святого32 
апостола Лукы в ЛюдинЪ конц433, месяца июня34 въ 10, на35 память 
святого отца ТимофЪя36 въ 1 час нощи6. Того же л4та изгониша Литва 
Русу даждь37 и до торгу, и сташа рушан'Ь38, и засада39, огнищанЪ40 
и гридба41, а42 кто купець и госте843, и43 выгнаша® я44 опять ис посада, 
биющеся на поле43; и ту убиша нЪколико Литвы, а46 рушанъ 447 мужи: 
попа Петрилу, другое Обрадйца и ина два мужа; а манастырь святого 
Спаса всь48 пограбиша, и церковъ49 полупиша всю, и иконы и престолъ50, 
и чернци51 452 убиша, и отступиша на Клинъ. Тогда же вЪсть прииде 
в Новъгород къ князю Ярославу; князь же Ярославъ53 с новгородци54, 
всЬдше в насады55, а и56 инии на конЪх57, и поидоша по них по Ловоти; 
и яко быша у Моравьина, и въспятишася58 лодииници опять оттолЪ }| 
в город, и59 князь их отпусти: недостало бо бяше у них корма, а самъ 
поиде с коньникы60 по них. И постиже я на Дубровн’Ь, на61 селищи61 
в Торопечьскои волости, и ту ся би с безбожными и оканными62
1новогородци АТ 2съ АТ 3новогородскою АТ 4нЬмцы Т 5своа АТ ®за- 
житья АТ 7воевати АТ 8Высушася АТ 9медвЬжи АТ 10Нет Т «нового-
родци АТ 12я АТ 13рЬчЬ АТ ^лучших АТ «нЬмець А нЬмецъ Т «нЬмци
АТ 17—17инии язвени АТ 18—iSHem АТ 19въбЬгоша А 20медвЬжию А медвежию Т 
21обилиа АТ 22много и АТ 23медвЬжи А медвежи Т 24головы АТ 25нЬмцы Т 2®възвра- 
тишася А възвратишась Т 27новогородци АТ 28—283драви вси АТ 29ихъ паде АТ
30съгорЬ АТ З’церкви АТ 32святаго Т 33конце Т 34иуня АТ 35—36Нет Т
"тимофЪа А В А нет отца 37дажь АТ 38рушане АТ 39зазада АТ «огнищане
АТ «гридъба А 42и АТ «-«гостии АТ « а  АТ «полЬ Т «а АТ 
«четыре Т «весь АТ «церковь АТ 59прЬстолъ А ^черньци АТ "четыре Т 
■®3Нет АТ ®4новогородци АТ "носады АТ 59Нет АТ 37конехъ АТ 38вспя- 
тишась Т "понеже бо АТ «конникы АТ 61-0 We m Т. В А на селищЬ 62ока- 
•анъными А окаанными Т
&В рукописи ТОГО ЛОВЫ
6Буква и переделана из буквы ь
ь~*Можно прочесть также гостей выгнаша
1234
л. 157
л. 157 об.
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1234—35 и богопротивными кровопролитникы крестияньскыми1; и ту поможе богъ
и крестъ честный и святая2 СофЪя3, премудрость божиа, над погаными 
князю4 Ярославу с новгородци53: и отъяша у них конии6 3007 и с то- 
варомъ ихъ, а сами побГгоша на л'Ьсъ, пометавше8 от9 себе9 все10 
оружие, щиты11 и сулици12; а инЪи13 ту костию падоша. А новгородцовъ14 
ту убиша 1015 мужь: Феда Якуновица16 тысячкого17, Гаврила18 щитника, 
НЪгутина с19 Лубяници, ГГЬжилу серебряника20, Гостилда с21 Кузмоде- 
мьянФ22 улице, Федора Ума княжь дФчькои23, другое городищанинъ24, 
и иных З25 мужи; а покои господи душа их въ царствии небесиомъ26, 
проливьших27 крови28 своя29 за святую Соф'Ью30 и за кровь крестиянь- 
скую31.
В лето 6743, Не хотя исперва32 оканныи33, всепагубныи диаволъ 
роду человеческому34 добра, въздвиже крамолу межи рускыми князи 
да быша челов-Ьци35 не жили мирно: о том бо ся злыи радуется36 крово- 
пролитью37 крестияньскому38. Поиде князь Володимиръ39 Рюриковиць40 
л. 158 с кыяны41 и Данило Романович42 с галицаны43 на Михаила || Всеволодица44 
Чермного45 къ Чернигову46, а Изяславъ побежа в Половци; и. много 
воева около Чернигова47 и посадъ пожьже48, а Михаилъ выступи ис49 
Чернигова50; и много пустошивъ около Чернигова51, поиде опять; и Ми­
хаилъ створивъ52 прелесть53 на54 Даниле55 и много би галиданъ56 и57 бещи- 
сла58, Данила59 же едва уиде; а Володимиръ60 пришедши61 опять, седе62 
въ Киеве. И не ту бысть того до сыти зла, нь63 прииде Изяславъ 
. с погаными Половци в силе тяжьце64 и Михаилъ с черниговци65 под 
Киевъ66, и взяша Кыевъ67; а Володимера и княгыню68 его изымаша69 
Половци, поведоша в землю свою, и много зла сътвориша кияномъ70;. 
а Михаилъ седе71 в Галице72, а Изяславъ в Киеве; и опять пустиша
1крестьаньскыми А крестьяньскыми Т 2святаа АТ 3софиа АТ 4князу А 
5новогородци АТ 6конь АТ 7триста Т 8пометавъше A $~~QHem АТ мHem АТ
Ни щиты АТ *2сулици и весь пристрои АТ 13инии АТ н Нс>вогородець А новогородецъ Т 
^десять Т 1бяконовича А яконовичь Т Нтысячьскаго АТ 18гавра АТ 19иа АТ 
20серебреника Т 2*на АТ 22кузмодЬмьянЪ АТ 23дЪтьскои АТ 24городи- 
щанъ АТ 25три Т 26небеснЬмъ АТ 27пролившихъ АТ 28кровь АТ 29свою АТ 
30софию АТ 31христианьскую АТ 32испръва АТ 33окаанныи и АТ 34человЪчь- 
скому АТ 35человЪци Т 36радуеться Т 37кровопролитиюю АТ 38христианскому АТ 
39володимеръ АТ 40рюрикович А рюриковичь Т Пкыаны АТ 42романовичь А 
рамановичь Т 43галичаны АТ 44всеволодича АТ 43чермнаго АТ 4бчернЪгову АТ 
47чернЪгова АТ 48поже АТ 49изъ АТ 50чрън,Ьгова АТ б1черн-Ьгова АТ 
32сътворивъ А ^пр-Ьлесть А 54над АТ 35даниломъ АТ 59галичанъ АТ 
^Нет АТ 58бесчисла АТ 50а данилеи АТ бОволодимерЪ д т  б1Пришед АТ 
*2сЪдЬ Т 63яъ АТ 64тяжцЪ АТ 65черн^говци АТ б ° к ы е в ъ  д т  б7киевъ АТ 
^княгиню АТ в9емше АТ 70кыаномъ АТ Пс-ЬдЪ Т 72галичи АТ
йНа месте букв вгород были написаны и соскоблены какие-то буквы.
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Володимира1 Половци на искупЪ1 2 и жену его, и на НЪмцЪх3 имаша 1235—37 
искупъ князи.
В лЪто 6744. Поиде князь Ярославъ из Новаграда4 къ Киеву4 на 
столъ, понявши5 съ5 собою новгородцовъ6 болших7 муж7: Судимира 
въ Славн'Ь8, Якима9 Влунковица10, Костя11 Вячеслалича12, а новоторжець13 
100й муж15; а в НовЪградЪ16 посади сына своего Александра; и, при- 
шедши17, сЪде в Киев^18 на столЪ; и державъ19 новгородцовъ20 и ново- 
торжанъ21 одину22 недЬлю и, одаривъ, отпусти прочь23; и приидоша вси24 
здрави24. Того же лЪта при||шедше25 безбожный26 Татарове27, плениша28 л. 158 об. 
всю землю29 Болгарьскуюа30 и град их Великыи31 взяша, исЬкоша32 вся 
и жены и дЪти33.
В л'Ьто 5745. Бысть знамение въ солнцЪ34, месяца августа въ 3 день б35, 
на память святых отець36 Далмата и Фауста, Исакиа37, в уденье38; бысть 
таково39 знамение: тма бысть въ солнци съ запада, акы мЬсяць40 бысть 
541 ночей, а съ въстока42 светло, и пакы43 со44 въстока45 тма46 бысть47 
такоже48, акы49 мЬсяць50, 551 ночии52, а съ запада светло, и тако испол- 
нися все53. Того же лЪта приидоша Н^мц^54 в силЪ велиц'Ь54 изь55 за- 
морья56 в Ригу, и ту совокупившеся57 вси, и рижанЪ58 и вся Чюдская59 просто 
земля59, и плесковици60 от61 себе послаша61 помоць62 мужь63 20063, идоша64 на 
безбожьную65 Литву; и тако, грЪх ради наших, безъбожными66 погаными 
поб'Ьждени67 быша, приидоша коиждо68 десятый в домы своя69. Того же 
лЪта прииде митрополит Гричинъ70 из71 Никиискаго града именемь Иосифъ 
вв Киевьв71.
1володимера АТ 2искупе Т 8нЪмцех T 4_4новагорода кыеву АТ 5~8поимя 
со АТ 6новогородцевъ АТ 7~ 7вятших АТ 8славьнЬ АТ 9якыма АТ 10влунковича А 
влунъковича Т Икостю АТ 12вячеславича АТ 13новотръжцевъ АТ 14сто Т 
1%ужь А ^новЬгородЪ АТ 17пришед АТ 48кыевЬ АТ 49дръжавъ АТ 2%ово- 
городцевъ АТ 21новоторжьцевъ АТ 22едину АТ 23их прочь АТ 24—24ЗДрави
вси АТ 25пришедъше Т 2ббезъбожнии А 27татаровЬ Т 28плЪниша Т ^земьлю А 
зоболгарскую АТ 31Великии АТ 32изс-Ькоша АТ ззСловами и дЬти кончается 
в Т лист 121 об. Продолжение, то есть текст 6745 г., в Т на листе 82. 34СОлнци 
АТ 35Нет А Зб0тецъ АТ 37И исакиа АТ збПолъдни АТ 39так0вое АТ
49месяцъ Т 41 въ 5 А в пять Т 42встока Т Попять АТ 44съ АТ 45востока Т
46тъма А 47бысь Т 48—52£ д  написано на полях с выносным' знаком другим
почерком 49якоже АТ 50мЬсяцъ Т 53пять Т 52ночеи АТ Попять АТ 54—54в 
силЬ велицЪи (велицеи Т) нЬмци АТ 55Изъ А 5бзамориа А замория Т 57СЪВЪКу. 
пившеся А свкупившеся Т 58рижане АТ 59—593емля просто чюдскаа (чюдская 
Т) АТ 60плесковичи А плесковичь Т 61-"61послаша от себе Т 62въ помощь АТ 
«3—63200 (двести Т) муж АТ 64и идоша АТ 65безъбожную А 66безбожными АТ 
67побЬжени А побЬдиша Т 68кождо АТ 69своа АТ 70гречинъ АТ 71—71из 
иикиа в киевъ именемъ иосифъ АТ
*Перед словом болгарьскую написано и зачеркнуто рускую
бНа полях другими почерком и чернилами написано зри
Е~вНаписано на полях с выносным знаком тем же почерком, но светлыми
чернилами.
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1238 В  лЪто 6746. Приидоша иноплеменьници1, глаголемЪи2 Татарове3, 
на землю Рязаньскую8,4, множество5 бещисла6, акы прузи; и пръвое7 пришед- 
ше, сташа8 о НузлЪ, и взяша ю, и сташа станомъ ту. И оттолЪ посла9 послы 
своя10, жену чяродЪицю11 и два мужа с нею, къ княземъ рязяньскымъ12, 
. 159 просяще у них десятины13 во14 всемъ: и в людех и во15 князехъ16 и (| в 
конЪх17, в бЪлых 1018, в вороных 1019, и в бурых 1020-е20, в рыжих21 
1022-е22, в пЪгых 1023-е23. Князи же рязяньстии24 Юрьи, Инъгворовъ брат, 
Олегъ25, Романъ Инъгорович26, и мюромьскыи27 и проньскьш28, не пу- 
скающе29 ко30 градомъ30, выидоша противу имъ в Воронажь. И ркоша 
имъ князи: «аще31 нас6 не будет32 всЪх, то33 все то ваше будет33». И оттол'Ъ 
пустиша их34 къ Юрью в Володимерь35, и оттолЪ пустиша о®36 НухлЪ37 
Татары в Воронажи. Послаша38 же39 рязаньстЪи40 князи къ Юрью к Воло- 
димерьскому41, просяще у него помоцЪ42, или самому поити. Юрьи же 
самъ не поиде, ни же43 пакы43 послуша князь рязаньскых44 молбы45, нь40 
самъ хотЪ47 особь48 брань сътворити49. Нь50 уже бяше божию гнЪву 
не противитися, яко же51 речено бысть древле Исусу Наугину52 госпо- 
домь; егда веде53 я господь на землю обЪтованую54, тогда рече: азъ 
пошлю55 на ня преже56 вас недоумЪние и грозу и57 страх и трепетъ. 
Такоже и преже58 сих отъять59 господь от нас® силу и60 храбрость60, а не­
доумЪние и грозу и страхъ и трепетъ вложи в нас за грЪхы наша.. 
Тогда же иноплеменьници61 погании оступиша Рязянь62 и63 острогомъ 
оградиша и; князь же рязаньскыи64 Юрьи затворися въ градЪ с людьми; 
а65 князь?5 Романъ Инъвгоровиць66 ста битися противу их съ своими.
1иноплеменници АТ 2глаголемии АТ 3татаров-Ь Т ^рязанскую АТ 5мно- 
жьство А 6бесчислено АТ 7пръвЬе АТ 8и сташа АТ 9послаша АТ 30своа А 
Ичарод'Ьицу АТ 12рязанскымъ АТ 33десяти АТ 34въ АТ 33въ АТ 36кня- 
з^хъ АТ 37конехъ А 38десять АТ 39десять Т 20—20] о А десять Т 21ры-
жых АТ 22—22[о А десять Т 23—2310 А десять Т 24рязанстии AT 2^ ~2QHem Т 
2®инъговорович А 27муромскии АТ 28пронскии АТ 29въпустяще А впустяще Т
зо—зокъ городомъ АТ 33даждь АТ 32будеть А 33“ 33тоже будеть (будет Т)все
ваше АТ %  А а Т 35володимеръ Т 36от АТ 37нухли АТ 38и послаша АТ 39Я т  
АТ *0рязанскиа А рязанския Т 43володимерскому А 42силы АТ 43-43ц ет АТ
44рязанскыхъ АТ 45МОЛВЫ Т 46НЪ АТ 47ВЪСХо т ^  A ВСХОтЪ Т 480  себе АТ 
49створити Т ’ 50нъ АТ 51Нет АТ 52навгину АТ 53ведеть А ведетъ Т ^обе­
тованную АТ %гослю АТ 56преже АТ 57Нет АТ 58прежде АТ 59отъя АТ
б°*“ 00Нет АТ 61иноплеменници АТ 62В А написано рязанский но буквы скии за­
черкнуты. В Т рязани ^Нет АТ 64рязанскии АТ 65—б5КНЯзь же АТ 96инъ~
говорович А инъгорович Т
аПеред словом рязаньскую написано и зачеркнуто рускую
6Первоначально написано намъ, но буквы иъ зачеркнуты.
3В рукописи w.
ТНаписано на полях с выносным знаком тем же почерком, но светлыми 
чернилами.
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людьми. || Князь же Юрьи Волоцимирьскыи1 тогда посла ЕремЪя2 в сто- 
рожЪх* воеводою, и сняся с Романомъ; и остугшша их Татарове3 у Ко­
ломна4, и бишася крепко, и прогониша5 их ко5 надолобомъ и ту убиша 
князя Романа и Ерем^я6, и много ту паде съ княземъ и съ Ерем'Ьемъ7. 
Мосвици8 же поб^гоша, ничегоже9 не видЪвше. Татарове же взяша град 
мЬсяца10 декабря въ 21й, а приступил^12 въ 16 того же месяца. Такоже 
избиша князя и княгиню13, и мужи и жены и дЪти, чернца14 и черно- 
ризиць15, иер^я16, овых17 огнемъ, а иных мечемъ, поруганье18 черницамъ19, 
попадьямъ20 и добрымъ женам и дЪвицамъ пред матерьми и сестрами; 
а епископа же ублюде богъ: отъиде прочь в21 той год, егда22 рать оступи 
град. И кто, братье23, о семъ24 не плачется, кто ся нас осталъ25 живых, 
како они26 нужную и горкую смерть подъяша, да и мы то вид^вше, 
устрашилися27 быхомъ27 и грЪховъ своих плакалися со28 въздыханием29 
день и нощь; мы же въздыхаемъ30 день и нощь, пекущеся о имении 
и о ненависти братьи31. Мы же на предлежащая32 възвратимъся33. Тогда 
же Рязань безбожнымъ34 и35 поганымъ Татаромъ вземшемъ36, поидоша 
к Володимеру37 множество38 кровопроливидь39 крестьяньскыя40 крове. 
Князь же Юрьи выступи из Володимиря, || бЪжа на Ярослаль41, а в Во- 
лодимири42 затворися сынъ его Всеволод съ матерью и съ владыкою 
и съ всею областью43 своею. БезаконнЪи44 же45 ИзмаилитЪ45 приближи- 
шася ко46 граду и оступиша град силою, и отыниша град тыномъ всь47. 
И бысть на заутр’Ьи40, увид'Ь49 се50 князь50 Всеволод и владыка Митрофанъ, 
яко уже взяту быти граду, и абие51 внидоша въ святую Богородицю52, 
и истригошася вси въ образъ53, такоже54 и55 въ скыму56, ото владыкы 
Митрофана, и княгини, и доци57 и сноха, и добрый мужи и жены. И яко 
уже безаконныи58 приближишася, поставивше порокы, взяша град и за* 
палиша и огнемъ, в пяток преже мясопустныя недели. И увид^вше59 
князь и владыка и княгинЪ60, яко зажьженъ61 бысть град, а людие же62
1238—39 
л. 159 об.
л. 160
__ ^олодимерскыи^АТ 2ерем^а АТ ‘ЗтатаровЬ Т 4коломны АТ 3~ 3пригониша ихъ 
к АТ Зерем^а А 7иерем&емъ А 8москвичи АТ 9ничьсоже АТ 10м Ьсеца Т ^21 
день Т ^приступили АТ ^княгыню Т *4чрънца АТ 13черноризицъ Т збиерея 
АТ 170вы АТ 18поругание АТ 19чръницамъ АТ 20попадиамъ А попа- 
диямъ Т 21 и в АТ 22Нет АТ 2збратие АТ 24:емь А 23оста АТ 2бон&
АТ 27~27быхомъ устрашилися АТ 28съ АТ 29воздыханием Т зовздыхаемъ х 
з*братии АТ З2предлежащаа ззвъзвратимся АТ 34безъбожнымъ А ^Нет
АТ зввземшимъ АТ 37В0Л0ДИмерЮ дх з8МНОжьство А 39КрОВОпроливець АТ 
40крестъяньскиа А крестьяньскиа Т ^Ярославль АТ 42володим^рЬ А володимере Т 
43областию АТ 44безаконнии АТ 45—45Измаилити АТ 46къ АТ 47весь АТ 48за-
утрии АТ 49и увидЬвъ АТ 3°~3°князь се А князь Т 31 Нет АТ 32богородицу АТ 
ззобразъ чрънечьскии АТ 34таже АТ тажъ Т 33Нет АТ 36скиму АТ 37дочи АТ 
58безаконнии АТ 39увид^въ же АТ з°княгини АТ 61зажженъ АТ 62уже АТ'
аВ рукописи по описке торож-Ьх
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1239 огнемъ кончаются1, а инии мечемъ, вбЪгоша2 въ святую Вогородицю3 
и затворишася в полатех4; погании же, отбивше двери, зажгоша святую 
церковь, наволочивше5 леса, и6 издушишася7 вся7: ти тако скончашася, 
предавше8 своя9 душа господеви; инии же погнашася по Юрьи10 князе 
на Ярослаль11. Князь же Юрьи посла Дорожа въ просоки12 въ 300013-хъ13; 
и прибЪжа Дорожь, и рече: «а уже, княже, обошли нас около». И 
нача князь полны ставити около себе, и се вънезапу14 Татари приогЬша;
160 о б . князь же15 не усп'Ъвъ ничтоже, поб'Ьжа16; и бысть || на p i n t  Сетни17,
постигоша18 и, и живот свои сконча ту. Богъ же весть, како скончася: 
много бо глаголют о немъ инии. Ростовъ же и Суздаль разидошася19 
разно20. Оканьнии21 же оттоле22 пришедше, взяша Москву, Переяслаль23, 
Юрьевъ, Дмитровъ, Волок, Тферь24; ту же и сынъ Ярослаль25 убиша. 
Оттоле же приидоша оканнии26 Измаиле27 сыны Агарини28, робы Авра- 
амля, и оступиша Торжокъ29, на зборъ30 чистой31 неделе32, и отыниша тыномъ 
всь33 около, яко же инии граде34 имаху; и бишася ту оканьнии35 порокы 
по36 две неделе37, и изнемогошася38 людие въ граде, а из Новагорода 
имъ не бысть помощи39, нь40 уже бо41 в то время нужьное41 кто же42 бо43 
о собе43 сталъ в недоумении и въ erpacfe; и тако погании взяша град, 
и исЬкоша44 вся45 от мужска46 полу и до женьска, иереискыи47 чинъ 
всь48 и черноризчискои49, а50 все изообнажено51 и поругано, горкою52 
и бедною смертию предаша53 душа54 своя54 господеви, месяца марта 
въ 5, на память55 святого мученика Никона, въ среду на средокрестъ- 
нои56недели57. Туже убиенъ58бысть59 Иванко60, посадникъ новоторжьскыи61, 
Якимъ Влункович62, Глебъ Борисовиць63, Михаилъ Моисиевич61. Тогда 
же гоняшеся65 оканнии66 безбожници от Торжьку67 Серегиръскым0,68
кончаются А Т  2въб4гоша А Т  Збогородицу А Т  4полатехъ А  5наволок- 
ше A T  *Hem А Т  7—7издошишася А Т  8прЬдавше А  9своа А  10юрьЬ Т 
^Ярославль АТ 42прогокы А Т  и —133-хъ тысущахъ А  трехъ тысущах Т 44вне-
заапу А Т  " Нет Т 16побЬже А Т  17сити А Т  '8и постигоша А Т  19разы -
деся А Т  "розно А Т  21окааннии А Т  22они оттоле (оттолЬ Т) А Т  23переяс- 
лавль А Т  24тферь АТ "Ярославль А Т  "окааннии А  окаанныи Т 27измаили АТ 
Гагарины А Т  29тръжекъ А  тржекъ Т 39сборъ А Т  34чистыа А  чистыя Т 32недЬля
А  нед-Ьли Т ззвесь А Т  31градие А Т  "окааньнии А  окаяньнии Т “х Нет АТ 
з’недЬли А Т  38изяемоша АТ 39Помочи А Т  40пъ A T  a~~UHem А Т  42Нет АТ
43—43ce6t А Т  44иссЬкоша А  язсЬкоша Т  43въся А  вся Т 43мужьска А  47иере-
искыи А Т  48В  А  написано весь и зачерпнуто 49черноризческыи А Т  "а АТ
51изъобнажено А Т  52горькою А Т  53прЪдаша А  54—54Своа (своя Т) душа АТ
*5Нет А Т  56средокрестнои А Т  57недЬлЬ Т 38убиени А Т  ®9быша А Т  "иванъ АТ 
мновоторъскыи А  новоторскии Т. В А буква ъ переделана из буквы о 62вълун- 
ковичь А  "борисович А Т  64моисЬович А Т  65гоняхуся А Т  "окааннии А  
окаяньнии Т ®7торъжку А  Торжку Т "серегиньскымъ А Т
ЛВ рукописи было написано, серегиромъскым, но переделано на серегиръскым
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путемъ дажь и до Игнача креста, а все людье1 сЬкуще, || акы траву, 1239—40 
за 1002 веръстъ8 до Новаграда* 4 не5 дошед5. Новъ6 же град6 заступи л* 161 
богъ и святаа и великая7 сборная8 и апостольская9 церковь10 святыя11 
Соф’Ья8,12 и святыи преподобнии13 святители14 Кирилъ и15 Афанасеи13 
и святых правоверных16 архиепископъ молитва и благоверных17 князей18 
и преподобных черноризиць39 иереискаго събора20. Да кто, братье21 и отци 
и дети, видевши22 божие попущение се на всей23 Рускои24 земли6; грех 
же ради наших попусти богъ поганыя25 на ны. Наводит26 богъ, по гневу 
своему, иноплеменникы на землю, и тако скрушеномъ27 имъ въспомя- 
нутся28 къ богу. Усобная29 же рать бываеть30 от сважения31 диаволя: 
богъ не хощет зла въ человецехъ, нь32 блага; а диаволъ радуется33 
злому убийству и кровопролитью34. Земли же съгрешивши35 коей, любо 
казнить богъ смертью36 или гладомъ или наведениемъ поганых или 
ведром37 или дождемъ силным38 или39 казиьми инеми39, аще ли покаемся, 
и в немже ны богъ велить40 жити, глаголеть41 бо к намъ пророком: 
обратитеся ко42 мне всем сердцемъ вашимъ, постомъ и плачемъ, да 
аще сице сътворимъ43, всех грех прощене44 будемъ. Нь45 мы на злое възвра- 
щаемся46, акы свинья47 валяющися48 в кале греховнемъ присно, и тако 
лрибываемъ49; да сего ради казни приемлемъ от бога всякыя50, и нахо­
ждение || ратных, по божию повелению приемлемъ казнь грех ради л. 161 об. 
наших.
В лето 6747* Оженися князь Александръ, сынъ Ярослаль31, в Нове- 
городе, и поя в Полочьске52 у Брячислава дщерь, и венчася въ Торопце; 
и53 ту кашю54 чини55, а в Новегороде другую. Того же лета князь Александръ 
с новгородци56 сруби57 городець въ Шелоне.ъ
В лето 6748. О господе бозе нашемъ азъ худыи и грешный
Тлюдие АТ 2СТ0 т 8Верстъ АТ 4новагорода АТ 5“ 5Нет АТ 6нъвъ
же город АТ 7великаа А 8и зборная АТ 9апостольскаа АТ 10церкви АТ 
1:1свята АТ 12софиа АТ 13лреподобныи АТ 14Нет АТ 15—15н ет АТ 46право- 
вйръныхъ А 17благовЪръныхъ А 18князь АТ 19чръноризець А чрноризецъ Т 
20ебора Т 21братие АТ 22видЬвше АТ ^вс^и Т 24русгЬи АТ 25поганыа А 
26наводить А 27съкрушеномъ А 28въспянутся А вспянутся Т. В А над буквой п 
напитана другими чернилами как будто буква м 29усобнаа А зобываетъ Т 
31сважениа АТ 32нъ д т  ззрадуеться А 84кровопролитию АТ 35сгр^шивше Т
33смертию А 37в-Ьтром Т 38сильным Т 39— д  написано на полях с вынос­
ным знаком другим почерком 40велитъ Т 41глаголетъ Т 42къ АТ 43створимъТ
4*прощени АТ 45нъ АТ 46взвращаемся Т 47свиниа АТ 48валяющеся AT 49npk- 
бываемъ А пребываем Т 50всякиа АТ 51ярославль АТ 52полочскЬ А полоч- 
ске Т 53Я т  АТ 54каши AT S54Hnt АТ 6^новогородци АТ 37съруби Т
йНа полях тем же почерком написано зри. Почерком XVIII в. написано после 
батыя воева неврюи зри лист ниже 166 об.
б3десь пропуск: в Софийской 1-й летописи и не плачетъся
19 Новгородская 1-я летопись
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малосмысленыи1 покушаюсь2 написати житие святого князя Александра3, 
сына Ярославля, внука Всеволожа, понеже бо4 слышахомъ4 от отець своих 
и самовидець5 есмь6 възраста7 его и8 сице8 радъ бых испов'Ьдалъ святое 
и славное9 и честное житие его9. Нь10 якоже рече11 приточникъ11: въ злохытру 
душю12 не внидет13 мудрость, на высокыхъ14 бо краих есмь15, посредет  
же стезь стояше, при врагЬх силных17 присйдит18. Аще и грубъ есмь 
умомъ, нь19 молитвою святыя20 богородица и святого21 князя Александра 
поогЪшениемъ начатокъ положих. Сеиа 6Ъ князь Александръ богомъ 
роженъ22 от отца боголюбива и мужелюбца, паче же и кротка князя 
великаго23 Ярослава, от Федосиа24 матери, боголюбивы нравом24; добро- 
честива25 и богоугодна купнЪ якоже суща, великыми просв'Ьщаетеся 
д'Ьлы6, якоже иноческаго сподобитися ей чина и приснопомнЪмая Федосиа, 
мати князя Александра25. || Якоже рече Исаия26 пророкъ: тако глаголет 
господь27: князи азъ28 учиняю29, священи30 бо суть, азъ вожю31 я. Во32 
истину33 безъ божиа34 повелЪниа не бЪ княжение его; нь35 възрастъ его 
паче иныхъ36 челов’Ькъ, и глас его37 акы труба в народа, лице38 его 
лице39 же акы Иосифа39, идЪже40 бЪ40 поставилъ его41 египетьскыи42 цесарь 
втораго цесаря въ ЕгиптЬ43; сила же б£44 его44 яко сила Самсона45 силнаго46; 
и47 далъ же48 б*Ь богъ49 ему49 премудрость50 Соломоню, храбрость51 же акы 
цесаря римьскаго52 Еуспасияна53, иже 6 t шгЬнилъ54 всю Июл^искую55 
землю. Иногда ополчися56 ко57 граду Антупату приступити, и шедши58 
граждан^59 побЪдиша полкъ его, и въста единъ и възврати силу их 
къ вратомъ граднымъ и посмЪяся дружинЪ своей: «остависте мя единаго»60; 
тако же61 и князь Александръ 6% поб'Ьжая62 непобЪдимъ. Сего ради нЪкто от 
западъныя63 страны64, иже нарицаются слугы божиа, и65 оттол'Ь приидоша65,
1малосмысленный Т 2покушаяся АТ 3£  А буквы александр написаны другими 
чернилами по соскобленному 4_“4слышалъ есмь АТ 5Самовидецъ Т 6есть Т
7взраста АТ 8“ 8да АТ 9~ 9честное житие его и славное АТ 10нъ АТ п-Ппри-
точникъ рече АТ 12душу Т 13внидеть А 14высокы АТ 15есть АТ
48поср%д%А посреди Т 17сильных Т ^прис-Ьдить А з9нъ АТ 20святыа АТ 21святаго Т 
22рожденъ АТ 23великого Т 24“ 2*матери боголюбивыа (боголюбивыя Т) именемъ 
зовомыа (зовомыя Т) феодосиа АТ 25-25H em  АТ 28исаиа АТ ^ Н ет  Т 28бо
азъ АТ 29устрааю А устроааю Т 30священны АТ 33 вождю АТ 32въ АТ
33истинну АТ 34божия Т з^нъ АТ 36ин-Ьхъ АТ 37его бысть (бысь Т) АТ 
38лице же АТ 39—39ЯК0 лице иосифово АТ 40—40понеже бо АТ 43 его б-каше АТ
42египетскыи АТ 43египтк съ собою АТ 44—44его в немъ бкаше АТ 45Самп-
соня АТ 46Н ет  АТ 47и пакы АТ 48бо АТ 49~ 49ему богъ АТ 50пркмудрость А 
61а храбрость AT 32римскаго дт 33еуспасиана АТ -4пленилъ А 35иудеискую АТ 
%>плъчися АТ 57къ АТ 38шедше АТ 59гражане АТ 80единого дт 6i бо АТ
82побкждая А побкждаа Т 63западныхъ АТ 64странъ АТ 65—650Т ткхъ при-
шед АТ
ьНа полях другим почерком и другими чернилами написано сказание о князе 
александре
бНа полях тем же почерком, но светлыми чернилами написано зри
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хотяще1 видЪти дивныи* 2 възрастъ3 его. Яко же древле цесари ця4 
Южьская прииде5 къ Соломону, хотя слышати премудростъ6 его, . 
такоже и7 сии, именемь8 АндрЪашь8, видЪвъ князя Александра, 
и къ своимъ възвратися9 и рече: «прошед10 страны и языкы, не вид-Ьх 
таковаго въ11 цесарехъ11 цесаря, ни въ князехъ12 князя». Се же слыша||въ л. 162 об. 
король части Римьскы13, от полунощьныя14 страны, таковое мужество 
князя Александра, и помысли в себЪ: «и15 пойду, рече16, плЪню землю 
Александрову». И събра17 вой18 множество18, силу велику зЪло’9, СвЬя20 
съ княземъ и с пискупы своими, и МурманЪ21, и Сумь22, и Емъ23, и тако24 
наполни25 корабля26 многы полковъ27 своих, и подвижеся в сил-Ъ велшгЬ, 
пыхая28 духомъ ратнымъ, и прииде в рику29 Неву30 и ста31 усть32 Ижеры, 
шатаяся безумиемъ33 своимъ33, хотяще въсприяти34 Ладогу, такоже35 
и Новъград36 и всю область Новгородчкую37. И пакы38 посла послове39 
с40 великою гордостию40 къ князю Александру Ярославличю41 в великыи42 
Новъград43, а44 ркя тако44: «аще можеши противитися мнЪ45, королев^43, 
то се уже есмь зд'Ь и шгЬню землю твою». Князю46 же Александру46 
слышавши47 словеса их, разгорЪся сердцемь, и вниде48 въ церковь святыя49 
Соф'Ья50 и51 паде51 на колену пред олтаремъ, нача молитися съ слезами:
«боже хвалныи и праведный, боже великыи52 и крЪпкыи, боже превЪчныи, 
створивыи53 небо и землю, и постави пределы языкомъ и повел’Ь54 жити, 
не преступая в чюжюю55 часть». Нь56 въсприимъ псаломьскую пЪснь, 
и рече: «суди, господи, обидящимъ мя и възбрани борющимся со57 мною, 
приими оружие и щитъ, стани в помощь мн£». И скончавъши58 || молитву, л. 160 
и въставъ, поклонися архиепископу. Епископъ же Спиридонъ благослови 
его и отпусти. Идущу5 же ему59 изъ церкви, утирая60 слезы, и нача 
кр!>пити61 дружину свою, и рече: «не в силах богъ, нь62 въ правда, 
помянемъ п’Ьснословца Давыда: сии въ оружии, а сии на кон^ Ьх; мы же 
въ имя господа бога нашего призовем; тЪ63 въспяти64 быша и падоша»
И иде на них в мал£ дружшгЬ, не дождавъся65, съ многою66 силою67
1хотя АТ 2дивъныи А Звзрастъ Т ^царица АТ ®приходи АТ 6пре- 
мудрость АТ 7 Нет АТ 8—8именемъ андрЬяшь АТ 9взвратися Т. словах и къ
своимъ възвратися кончается в А лист 146 об. Лист 147 начинается словами имъ же 
льстить христианы, то есть текстом 6753 г. Таким образом нескольких ли­
стов в А недостает ,0проидохъ Т н —1]ни в царЬхъ Т ,2князЬх Т 13римския Т 
^полунощный Т 15Нет Т 1®себЬ Т 17зъбра Т is- 18пакы Т 19Нет Т 20свеа Т
2]мурмане Т 22сумъ Т 23Ьмъ Т 2iHem Т 23наплъни Т 2®корабьля Т 27з4ло
полковъ Т 28пыхаа Т 29рЬку Т 30в неву Т 3]стаща Т 32устъ Т зз—ззсвоимъ
безумиемъ Т 34всприяти Т 35Нет Т Збцовъгородъ Т 37новогородцкую Т s$Hem Т
39елы Т 40—•МзагордЪвся Т &Нет Т 42Нет Т 43новъгород Т 44—■«тако рекъ
ему Т 45— i$HemТ 46—4балександръ же Т 47слышавъ Т 48вшедте Т 49свя-
тыа Т 30софиа Т 51—51Падши Т 32великии Т 33сотворивыи Т 34повелЬвыи Т
33чюжую Т 3®нъ Т 57съ Т 38скончавъ Т 59—59онъ же исходя Т ®°утираа Т
МукрЬпляти Т ®2нъ Т ®3ти Т ®4вспяти Т е5съждав бо ся Т ®6множествомТ 67силы Т
19*
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своею1, нь2 упавая на святую Троицк»3. Жалостьно4 б О5 слышати, 
паче6 же и видОти достойно6, яко отець7 его Ярославъ честный и8 
великыи9 въ10 время то10 не 60 вОдалъ таковаго въстания11 сына своего, 
богомъ12 въспОтаннаго и богочестивнаго и богомь утвержаемаго, и побор­
ника суща православной христовОи вОрО, дражиишаго12 Александра; 
ни оному же13 бысть14 тогда15 послати15 вОсти ко16 отцю17: уже бо прибли- 
жишася18 ратнии; тОмже мнози19 новгородци20 не совокупилОся21 бяху22, 
понеже ускорО23 князь24 поити8,24. И прииде на ня в недОлю на сборъ25 
Святых отець26 60027 и 3028, иже в ХалкидонО, на память святых29 
мученикъ30 Кирика и Улиты и святого31 князя Владимера32, крестившаго 
Рускую33 землю, и34 сице34 имОя35 велику в Ору къ святымъ мучеником 
Борису36 и ГлОбу. И37 се пакы37 60 нОкто муж старОишина в земли 
Ижерьскои38, именемь39 Пелгусии, поручена же 60 ему стража морьская40;
163 об. и41 въсприят же || святое крещение, и живяше посредО42 роду43 своего,
погана суща, и наречено бысть имя его въ святомъ крещении Филипъ44. 
Живяше богоугодно, въ среду и45 пятокъ пребывая въ алчбО, тОм же 
сподоби его богъ видОнию страшну. Скажемъ въкратцО46. УвОдавъ47 
силу ратных, иде противъ князя Александра, скажеть48 ему станы6: 
обрОте бо ихъ6. Стоящу же ему при край моря, стрегугцу обою пути, 
и пребысть въсю49 нощь въ бдОнии; яко же нача въсходити50 солнце, 
и услыша шюмъ31 страшенъ по морю, и видО носадъ единъ гребущь; 
посредО52 носада стояща Бориса и ГлОба въ одежах червленых, и бОста 
рукы своя53 держаста54 на рамОхъ коиждо коему, гребци же сОдяху акы55 
в56 молнию57 одОни58;и59 рече59 Борись: «брате60 ГлОбе60, вели грести борзо61, 
да поможевО62 сроднику своему Александру63». ВидОвше64 Пелгусии 
таковое видОние и слышавши65 таковыи страшный66 глас от святую
мученику67, стояше68 трепетенъ69, дондеже70 носадъ отъиде от очию его.
>
асвоея Т 2яъ Т зТроицу Т 4жалостно Т *Hem Т в~ьН ет  Т 7отецъ Т 
%Hem Т 9великии Т io—io//gW Т Ивстания Т 12~ 12честнЬишаго и драгаго Т lsHem Т 
*4бысь Т 15~ 15послати когда Т 19къ Т 17отцу своему Т 18приагЬша Т 19пакы 
многи Т 20новогородци Т 21съвъкупитися Т 22бЬаху Т 23ускори Т 24~ 24поити 
князь Т 25събор Т 2ботецъ Т 27штисотъ Т звтритцать Т девятую Т
30мученику Т 33святаго Т 32володимира т 33руськую Т 34“ 31Я ш  Т 3%мЬаТ 
36к борису Т 37—37и в то время Т 38ижерскои Т 39именемъ Т 40морская Т
& Нет Т ^посредЬ Т 43рода Т 44филиппъ Т 4% в Т 46вкратцЪ Т 47увЬда Т
^да скажетъ Т 49всю Т 39всходити Т 51шум Т 52посреде же Т 33Нет Т
Цдръжаще Т 55аки Т 56Нет Т 57Млънию Т б8одЪяни Т 59-59рече же Т
60—бОк брату своему ГлЪбу абие Т ^спЪшно Т 62поможем Т 63александрови на
неверный языки Т 64видЪвъ же Т 65слышавъ Т 60и дивныи и грозный Т 67муче- 
нику бориса и глЬба Т в8мнЪ же пакы стоящу Т 69трепетну Т 70и велии страх
обдержаше мя дондеже Т
аБуква т переделана из буквы л
б~6В Лаврентьевской летописи (nqft 1263 г.): станы и обрытья ихъ
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Потомъ же поиде1 скоро Александръ князь; он же, видЪвъ его 
радосныма очима, испов'Ьда ему единому, яко же вид^ и слыша; князь же 
отв'Ьща2 ему: «сего не рци никому же». Отт о л Ъ потщасяа наихати3 
на них въ б4 час дни; и бысть с'Ьча велика над Римляны: изби множество|| 
бещислеио5 их, и самому королев'Ь6 възложи7 печать на лице острымъ л- 164 
своимъ копиемъ. ЗдЪ8 же еще к тому8 явишася в полку Александров^ 
шесть муж храбрых, и 6 t9 мужство их съ княземь9 крепко. Именемь10 
11# Гаврила11 Олексичинъ11; сии нашедши12 на шнеку и видЪ королевица13, 
мчаща под руку, и изъиха14 по дск'Ь14 до самого корабля, по15 неиже15 
схожаху16, и втекоша пред нимъ в корабль, и17 пакы обративъся18; 
свергоша19 его с конемъ с доскЪ20 в море; божиею21 волею22 от тЪх изиде23 , 
невреженъ, и опять24 наиха24, и бися крепко съ самымъ воеводою посреди25 
полку ихъ; и ту убиенъ бысть воевода их Спиридонъ, и бискупъ26 их ту27 
же27 убиенъ. Другыи же новгородець28, именемъ Сбыславъ Якуновидь29; 
си30, такоже31 наихавши32, многажды33 биашеся34 единымъ85 топоромъ, 
не им'Ья36 страха въ сердци; и паде нЪколико от рукы его, и подивишася 
силы37 его и храбрости. Третий же Яковъ полочанинъ, ловчии 6Ъ у князя; 
сии, наихавъ38 на полкъ с мечемъ, и39 мужствовавъ40 много41, и похвали 
его князь. Четвертый же42 новгородець43, именемь Миша; сии пЪшь44 
съ дружиною своею наскочи45, погуби46 три корабли Римлянъ. Пятый 
от молодых его, именемъ Сава; сии47 наихавъ48 шаторъ49 великыи и50 
златоверхыи51||, подеЬче столпъ шатерныи; и полчи52 Александров^53 л- 164 об 
видЪша падение шатра и възрадовашася. Шестыи от слугъ его, именемъ 
Ратмиръ; сии бися п^шь54, и оступиша его мнози; и55 оному55 же пакы56 
отмногых ранъпадшю57, и тако скончася. Си58 же вся слышах59 от господина 
своего Александра и от иных, иже в то время обрЪтошася в той сЪчи60.
Бысть61 в то время чюдо дивно, яко въ древняя дни при Езекии62 цесари, 
егда прииде Сенахиримъ, цесарь Асурьскыи63, на Иерусалимъ, хотя
Зпакы поидяше Т 2глагола Т 3находити Т 4шестыи Т 5бесчислено Т 
®королеви Т 7взложи Т 8—8к тому же здЬ пакы Т 9—19мужествоваша с нимъ Т
Ю—1°первыи именемъ Т 33—13олексичь гавриилъ Т 32наскочивъ Т 13 королевича Т 
14—Иисшед на коня под доскы Т 1®—35понеже Т зеисхождааху Т 17и они Т
18възвратився Т 19и свергоша Т 20доскы Т 23божиею же Т 22силою Т 
23изыде Т 24—24и в другы пакы наскочи на нихъ Т 25посред Т 2®пискупъ Т 27—27тако 
же Т 28новогородецъ Т 28якуновичь Т 30сии Т 31//em Т 32наЬхавъ Т 33мно- 
гожды Т 34бияшесь Т 35единЬм Т 38имущи бо Т 37сил& Т 38наЬхавъ Т 
39и велми Т 40Мужествовавъ Т 43 НетТ l-tlem Т 43новогородецъ Т ,|!пЬшъ Т
45натече Т 46и погуби Т 17сЪи сии Т 48наЬхавъ Т 49шатеръ Т >^Нет Т 
Мзлатовръхнии и Т Б2полци Т БЗалександрови Т 54пешъ Т 55—530нъ Т 56Нет Т
Этпаде Т 88сия Т Б9слышавъ Т 8®сЬче Т 63бысь же Т 82езикии Т 
®3асирсискии Т
t <
лПосле ща было написано и зачеркнуто ша
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плЬнити святыи град, и внезаапу изиде1 аггелъ господень и изби от полка 
Асирииска 1002 и 803 и 50004, и, въставше5 утро5, обрЬтоша трупья6 
их мрътва®; и7 такоже бысть при победи8 Александров^ егда побЬди 
кораблЬ9 об онъ полъ рЬкы Ижеры: идеже10 не бЬ проходно11 полку 
Александрову, здЬ же12 обрЬтошася13 многое множество избиеных 
от аггелъ божиих; а14 останокъ же побЬжа; трупья15 же мертвых болших 
своих15 муж, накладъши16 корабля З17, и потопишася на морЬ18, а прочимъ 
ископавше ямы, въметаша19 в20 ня бещисла20,. а инЬи21 мнозЬ22 язвенЬ23 
быша. И24 новгорбдцовъ25 же паде26 ту26: Костянтинъ Луготиниць27, 
Юрятя28 Пинещиниць29, НамЬстъ, Дрочила, Нездыловъ сынъ кожев- 
165 никовъ30, а всЬх 20 муж и с ладожаны, или3 менши, богъ вЬ||сть. 
Князь же Александръ с новгородци31 приидоша вси здрави въ своя сы32, 
съхранены33 богомъ34 и святою СофЬею35. Того же лЬта взяша НЬмци 
медвижанЬ36,юргевци37,вельядци съ княземъ Ярославомъ Володимиричемъ38 
Изборьско39. И прииде вЬсть въ Плесковъ, яко40 взяша НЬмци Изборьско41, 
и выидоша плесковици42 вси и до души; и бишася с ними, и побЬдиша 
я НЬмци. Ту43 же43 убиша Гаврилу Горислалиця44 воеводу, и плесковиць45 
•в46 сугонъ46 много побита, а иных рукама изимаша;- и пригонявши47 
под город, и зажгоша посадъ весь и много селъ потратиша48 около 
Плескова. И стояша под городомъ неделю, нь49 города не взяша; нь50 
сице51 дЬтии поимаша у добрых муж52 в таль, и пакы53 отъидоша54 прочь54; 
и тако быша без мира, бяху55 бо55 перевит держаще с НЬмци плесковици36, 
и подвелъ ихъ57 Твердила Иванковиць58 съ иными, и самъ6 нача59 владЬти63 
Плесковомъ61 с НЬмци, воюя62 села новгородчкая63; а инии плесковицЬ04 
вбЬгоша в Новъгород65 с женами и с66 дЬтми. Того же л'Ьта, на зиму, 
выиде Олександръ67 князь67 из Новагорода съ68 матерью и с женою и съ 
всЬмъ дворомъ своимъ къ отцю своему въ Переяслаль68, роспрЬвъся69
^зы де Т 2сто Т 3восмъ десять Т 4пять тысящь Т 5~ 5заутра всташа Т
6—%ертва трупиа Т 7Я ш  Т 8побЬд& Т 9корабля Т 19идЪже Т 1;1проходна Т
*2Hem Т 13обр&гонгась Т 14Нет Т 15—15а мертвыхъ трупие останокъ своих вят-
шихъ Т 16накладше Т 17три Т 18мори Т *9и вметаша Т 20—20их бесчислено Т
21инии Т 22мнози Т 23язвлеии Т Щ1ет Т 25новъгородцевъ Т 26—2бТу
паде Т 27луготинич Т 28юрята Т 29пинещинич Т "кожевника Т 3*ново- 
городци Т 32си Т 33съхранени Т 34быша богомъ Т 35софиею Т 36медв^- 
жане Т 37юрьевци Т 38володимеровичемъ Т 39изборско Т 40якъ Т 4^ избо- 
рескъ Т 42плесковичи Т 4з—43Ту тоже Т ^гориславича Т 45плескович Т 46—4бгоня- 
щеся Т 47погонивши Т 48потравиша Т 49но Т 50нъ Т Столико б-Ьяше Т 
52мужь Т -Забие Т 54~ 54прочь отидоша Т 55—55сии бо плесковичь Т ь^ Нет Т
57ихъ бяше Т 58иванович Т %юча Т "володЬти Т 6*плесковым Т 62воюа Т 
"новогородскаа Т 04плесковичи Т 65новъгород Т "з х 67—67КНЯзь александръ Т 68~ 98къ 
отцу Переяславлю с матерью и съ женою и съ всЪм двором своим Т "роспрЪвся Т
а Перво начально написано или не, но буквы не зачеркнуты.
6Буква а переделана из ъ
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•с новгородци1. Той же зимЬ2 приидоша НЬмцЬ3 на Водь4 съ Чюдью5, 
и повоеваша и дань на них возложишя6, а город учиниша в Копорьи || 
погостЬ7. И не то бысть8 зло, нь9 и ТЬсово взяша, и гонящася10 
за 30й веръстъ12 до Новаграда13, гость биющи14; и15 сЬмо Лугу и до Сабля. 
Новгородци16 же послаша къ Ярославу по князя, и дасть имъ сына17 
своего17 Андрея. Тогда же сдумавше18 новгородци19, послаша владыку 
с мужи опять по Александра; а на волость на20 Новгородскую321 наидоша 
Литва, НЬмци, Чюдь, и пойма6 по Луги22 вси конЬ23 и скот, и нЬлзЬ24 
бяше орати по селомъ, нь25 нЬцЬмъ25, и26 яко26 вдасть27 Ярославъ сына 
своего Александра опять.
В лЬто 6749. Прииде князь28 Александръ28 в Новъгородъ, и ради 
быша новгородци29. Того же лЬта поиде князь Александръ30 на Н’Ьмци31 
на город на32 Копорью, с новгородци33, и с ладожаны, и с КорЬлою, 
и съ34 Ижеряны, и взя город, а35 НЬмцЬ приведе вв город®35, а иных 
пусти по своей воли; а Вожанъ и Чюдь перевЬтниковъ извЬша.
В лЬто 6750. Поиде князь Александръ с новгородци33 и с братомъ 
АндрЬемъ и с низовци на Чюдскую землю на НЬмци в зимЬ, в силЬ 
велицЬ37, да не похвалятся, ркуще: «укоримъ словеньскыи33 языкъ ниже 
■себе»; уже бо бяше Пьсковъ39 взят, и тиюнЬ40 их посаженЬ41. И князь 
Александръ зая42 вси пути до Плескова43; и изгони князь Пьсковъ44, и изима45 
НЬмци46 и Чюдь, и, сковавъ, поточи47 в Новъгород, а самъ || поиде на Чюдь. 
И яко быша на земли, пусти полкъ всь48 в зажитья49; а Домашь Тверди- 
слалиць50 и Кербетъ быша в розгонЬ, и убиша ту Домаша, брата посад­
ница51, мужа честна, и иных с нимь52 избиша, а иных руками53 изимаша54, 
а инЬи55 къ князю прибЬгоша в полкъ. Князь же въспятися56 на озеро; 
НЬмци же57 и Чюдь поидоша по Hbx5S. УзрЬвь59 же князь Александръ 
и новгородци60, поставиша полкъ на Чюдьскомъ озерЬ, на УзменЬ61, 
у Воронья камени; и наступиша озеро Чюдское: бяше бо обоих множество
!новогородци Т 2зимы Т Зн-Ьмци Т 4водъ Т 5чюдию Т 9взложиша Т 
7погости Т 8бысь Т 9нъ Т 10гоняхутся Т ^тритдать Т 12верстъ Т 13нова-
города Т 14биюще Т 1% т 1бНОвогородци Т 17—47сынъ свои Т 18здумавше Т 
19новогородци Т 20Нет Т ^новогородскую Т 22лугы Т 23коии Т 24нельзЬ Т 
'25—25заиеже коней не бяше Т 26—26якъ и Т 27дасхь т  28—28александръ князь Т 
29ковогородци Т 30яросла Т 31н-Ьмцы Т . &2Нет Т 33новогородци Т 34со Т 
^5-35ц еш Т 3бновогородци Т 37велице Т 38словеньскии Т 39псковъ Т 40тиуни Т
41посажени Т 42за Т 43пскова Т * 1псковъ Т 45изымавъ Т 46нЬмцовъ Т 
47ихъ .поточи Т 48весь Т 49зажитиа Т 30твердиславич Т 51посаднича Т 
52нимъ Т 53рукамо Т 54поимаша Т 55дру3ии Т 5бвспятися Т 57жь Т 58НИХъ Т 
•бЭузрЬвъ Т 60новогородци Т 61узмеие Т
*
■ & Me лсд у  буквами в и т  соскоблена какая-то буква; может быть, буква о
бВ Синодальном списке поимаша
в~~вНа полях тем лее. почерком и теми же чернилами в но. Таким образом 
можно читать в Новгород
1240—42 
л. 165 об.
л. 166Г
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1242 много1. Бяше бо ув2 Олександра3 князя множество храбрых; якоже 
древле у Давыда цесаря силни крЪпци, такоже мужи Александров# 
исполнишася5 духа ратна, и бяху° бо сердца имъ акы лвомъ; и ркоша7: 
«о, княже нашь8 честный и драгыи, нынЪ приспЪ время положите главы 
своя9 за тя». Князь же Александра ввзд^въ руцЬ на небо, и рече: 
«суди, боже, и расуди10 прю мою от языка велерЪчьна11. Помози ми, 
господи, якоже12 древле Моисиеви13 на Амалика и прадЪду моему Ярославу 
на оканьнаго14 Святополка». БЪ бо тогда день суботныи, въсходящю15 
солнцю16; и наихаша17 полкъ НЪмци и Чюдь, и прошибошася свиньею 
166 об. сквозь полкъ, и бысть ту сЪча велика (| НЪмцом18 и ЧюдЪ19, трускъ
от копии20 ломлениа21 и звукъ отмечнаго с'Ьчениа22, яко и морю померзъшю23 
двигнутися24 и не 6Ъ вид^и леду: покрыло все25 кровию. Се же26 слышах 
от самовидца, и рече ми, яко видЪх полкъ божии и27 на въздусЪ28 
пришедшии на помощь Александров^9. И победи я помощью30 бодсиекг 
и святой31 Соф’Ьи32 и святую мученику Бориса и Глйба, еюже ради древле 
крови прольяша33; и НЪмци ту падоша, а Чюдь даша плещи; и гонящися 
бшгЬ34 на 735 веръстъ38 по леду до Соболичькаго37 берега; и паде Чюди 
бещисла38, а НемЪць39 50040, а иных 5041 руками42 яша и приведоша 
в Новъгород. А бися43 априля44 въ 5, на память святого45 мученика46 
Феодула, на47 похвалу святыя48 Богородица, в суботу. ЗдЪ же прослави 
богъ Александра пред веЬми полкы, яко Исуса Навгина у Ерихона. 
Они же рекли: «имемъ49 Александра руками»; и сих дасть50 ему богъ 
в руцЪ его, и не обрЪтеся противникъ ему во брани никогда же.. 
Възвративъ51 же ся Александръ съ славною победою: бяше бо полона 
множество в полку его, и ведяху их подл’Ь конь, иже именуються52 
божии рытор^53. Яко приближися54 князъ55 Александръ къ граду Пьскову55,. 
и56 стр£тоша57 его58 многъ народ, а игумены и поповеа в ризах такоже 
срЪтоша съ кресты и58 пред градом, поюще59 славу господню60 князю| 
л. 167 Александру: «пособивыи господи кроткому Давыду побЪдити иноплемен-
1 HernТ 2у т Залександра Т Александровы Т 5исплънишася Т 6бЬяху Т
7рекоша Т 8нашъ Т 9своа Т 10разсуди Т п велерЬчна Т 12якъ Т 73мои- 
сиови Т 44окааннаго Т всходящу Т 1всолнцу Т 17на£ха Т звнЪмцамъ Т
,ачюди Т 20копеи Т 21ломления Т 22сечения Т 23помрзшу Т 24двигнутись Т
25бо бЬ все Т 26/-/с//г Т 27Н ет Т 28вздусЬ Т 29александрови Т 30помощиюТ
ззсъвятыя Т 32софиа Т 33пролияша Т забили Т 35семъ Т збверстъ Т 
37соболичьскаго Т звбесчисла Т 38Л'кмцов Т 40пятсот Т 1^Пятьдесятъ Т 42ру- 
кама Т 43бишась Т 44апрЬля Т 45святыхъ Т 46мученикъ Т 47и агафопода
на Т ^пресвятая Т 48именемъ Т 80дастъТ 81взвративъ Т 82именуются Т 
ЗЗритори Т 54приближишася Т 35—58къ  граду Пскову князь александръ Т 66и абие Т 
57стрЬтоста Т se—58и с кресты игумени и попове в ризахъ и народъ многъ Т 59и.
поюще Т 6°своему господину Т
5 В  р у к о п и с и пове
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никы, и верному князю нашему оружьемъ1 крестънымъ свободити град 
Пьсковъ2 от иноязычных рукою Александровою». О невЬгласии3 
пьсковиди4, аще се забудете до правнучатъ Александровъ5, уподобитеся 
жидомъ, их же препита6 господь в пустыни крастели печены, и сии7 
всЬх забыша бога своего, изведшаго из работы египетскыя8. И нача 
слыти9 имя Александрово по всЬм странамъ, и до моря Хупожьскаго, 
и до горъ Аравитьскыхъ10, и об ону страну моря Вяряжьскаго, идо самого11 
Рима. Того же лЬта прислаша12 НЬмци с поклономъ: «безъ13 князя что 
есмя зашли13 Водъ14, Лугу, Плесковъ, Лотыголу мечем, того ся всего 
отступаемъ; а что есмя изъималЬ15 мужь ваших, а тыми16 ся розминимъ17: 
мы18 ваши мужи пустимъ, а вы наши пустите»; и таль плесковьскую19 
пустиша и умиришася. Того же лЬта князь Ярославъ Всеволодиць20 
позванъ десаремь Татарьскымъ21, и иде22 в Татары къ23 Батыеви, воеводЬ 
татарьску24.
В лЬто 6751а . Преставися рабъ божии Варламъ, амиръскы25Вячеславъ 
Прокшиниць26, на ХотЬнЬ27 у святого Спаса, мЬсяца мая28 въ 4; а погребенъ 
бысть29 заутра, въ 5 день, на память || святыя мученици50 Ирины, Спири­
доном архиепископом и игуменомъ Сидором, при князи Александр^1. 
Того же мЬсяда32 въ 18 день, на память святаго мученика Александра, 
явися33 знаменье34 въ ПлесковЬ у святого35 Иоанна6 в манастыри36, от иконы 
святого37 Спаса над гробомъ княгининымъ38 ЯрославлЬи39 Володимирица40, 
юже уби свои пасынокъ въ Медвежин41 головЬ: иде миро от иконы 
по 12 днии42, и наиде43 444 вощаницЬ45 яко въ стькляницю46; и привезоша 
в Новъгород 247 на благословение, а въ ПлесковЬ48 оставиша ю49 собЬ50 
двЬ. Нь61, господи, слава тобЬ52, давыи намъ, недостоинымъ и грЬшнымъ 
рабомъ своимъ, таковое благословение, и на тя уповаемъ, господи 
вседержителю, яко призираеши на нас убогых своею53 многою54 милостию, 
человЬколюбець55. Того же лЬта, мЬсяца августа въ 16 день, преставися 
рабъ божии Стефанъ, посадникъ новгородчьскыи56,Твердиславиць57, внукъ
«оружиемъ Т зпсковъ Т знев-Ьгласи Т «псковичи Т 5александровЬхъ Т 
6крЪпита Т 7си Т 8египетския Т 9слышатись Т 19аравитскых Т 41самаго Т
*2послаша Т 13-“13тако ркоша что есмя зашли без князя вашего Т 14водь Т 15изы- 
мали Т 1бтЬми Т 47размЪнимъ Т 18а мы Т ^плесковскую Т 2<>всеволодич Т 
24татарскым Т 22поиде Т 2* Нет Т 24татарску Т 25мирскымъ Т 2бпрокшинич Т 
27хутин-Ь Т 28маия Т 29бысь Т зоНет Т 3]александри Т 32лЬта Т ззЯВИсь Т 
^знамение Т 35СВятаго Т збМОяастыр^  Т 37СВятаго Т 38КНЯгининимъ Т 39яро- 
славлен Т 4<>володимирича Т «медвежеи Т 42дни т 43натече Т 44мира че­
тыре Т 45вощаницы Т 4бсткляницу Т 47двЬ Т 48плескове Т &Нет Т 50себЬ т 
51нъ Т 52теб-Ь Т 53СВОихъ Т 54Нет Т 35человЪколюбче Т 56новогородскыи Т
*7твердиславич Т
*В рукопии 
бВ рукописи иоа
1242—43
л. 167 об.
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1243—45 М ихаиловъ, в неделю , въ 1 час нощи, а погребенъ бысть въ понедельник
въ 17, на память святых1 мученикь2 Павла и Ульяны3, въ притворе 
святыя4 Софея5, идеже6 лежат7 архиепископе8 Аркадии и Мантурии9; 
посадничьство10 державъ10 13 лет безъ 3й и11 месяць12.
В лето 6752. Преставися княгиня13 Ярославляя14, у15 монастыри свя­
того Георгиа принявши мнишкии чин15; и16 абие16 ту17 положена бысть, 
л. 168 посторонь18 сына своего Федора, месяца майя въ 4, на паЦмять святыя19 
мученици20 Ирины21; и наречено бысть222 имя ей Ефросинья23.
В лето 6753. Уби цесарь Батый в Орде князя Михаила Черниговь- 
скаго24 и воеводу его Федора, месяца септября25 въ 182С. Сице убо бысть 
убиение ею27. Бысть28 нахождение поганых Татаръ на землю Рускую; 
ови убо затворяхуся въ градехъ. Михаилу же держащу тогда Киевъ29, 
приидоша30 послы от цесаря Батыя; он же, видевъ словеса льсти ихъ, 
повеле я31 избити, а самъ бежа32 въ Угры с домашними33 своими. Иней34 же 
бежаша в далнюю страну, а инеи35 крыяхуся36 в пещерах и в лесехъ, 
мало от техъ остася37; тех же не по колецех38 временех осадиша въ 
градех, и сочтоша я39 в число, и начата на них дань имати. Се же 
слышавъ князь Михаилъ, и40 възврати люди41, еже42 беша разбеглесь43 
на чюжю44 землю; и приидоша на свою землю. Татарове же4 нужею45 
Батыеви, глаголюще имъ: «не подобает вамъ жити на земли канове46 
и Батыеви, не поклонивъшеся47 има»; мнозе48 же, шедши49, поклонишася. 
Обычаи же имяше50 Батый кановъ: аще кто приидет поклонится51 ему, 
не повеле пред ся вести, нь52 приказано бяше волхвомъ53 вести я54 сквозе 
огнь и поклонитися кусту и огневи; а иже что съ собою принесоша 
цесареви, от всего того взимающе волхвы55, въметают56 е въ огнь; тоже57 
. 168 об. пред цесаря пущаху |] с дары. Мнози же князи с бояры58 своими идяху
сквозе огнь и кусту кланяхуся, идоломъ их, славы ради света сего, 
и прошаху коиждо их власти; они же59 без бранениа®60 давахут61, да прель­
стить62 я славою света сего. Преподобному же князю Михаилу, пребы-
^святого Т 2мученика Т Зульянъ Т 4святыа Т ®софиа Т сид'Ьже Т ’по­
ложена быста Т ^архиепископа Т 9мартурии Т 10— ]0сии стефанъ посадничавъ Т 
11— и трехъ Т 32мЬсяцъ Т 13княгыни Т 14ярославля Т «постригся у святаго
Георгия в манастыри Т ie-ie ц етТ «туже и Т «по стороне Т «святы а Т 
2°Hem Т 21иринии Т 22 HemТ "ефросиниа Т 24чернЬговьскаго Т 25сен-
тября Т 268 Т 27ихъ Т 28бысь Т 29кыевъ Т "сице приидоша Т 31а Т
32побЬжа Т "домашными Т "инии Т "инии Т "крыахуся Т "оста Т
"колицЬхъ Т 39а Т i0Hem Т 41людие Т «иже Т 43разб-Ьглися Т «чюжу Т
«начата съ нуждою Т «канове Т «поклонивъшися Т «мнози Т «шедше Т 
50имЬаше Т 51 и поклонится Т 52н ъ  х "влъхвом Т 34а Т 55влъхвы т 56И вмЬ- 
таютъ Т 5’тажъ Т "боляры Т ^ Н ет  Т "възбранения Т 91даяхуть Т 62прелстятъ Т
ЛБ ук еа  б  переделана из буквы  и
63 д есь  пропуск . В Софийской 1-й лет описи  татаровЬ же начата я звати нужею
*В р ук о п и си  браненениа
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вающу в Чернигов^1 и видя многы2 прелыцающася славою мира сего, 1245 
посла богъ благодать и даръ святого духа на нь: вложи ему въ сердце3 
ити пред цесаря4 Батыя и обличити его прелесть5, им же льстить6 кре- 
стияны7. И8 прииха8 къ отцю9 своему духовному, повода ему, гла­
голя: «хощю10 *ити11 къ цесарю Батыю». ОтвЪща ему отець12 духовный13: 
«мнозЬ14, ходивше, створиша15 волю поганого16 цесаря Батыя17, прельсти- 
шася18 славою св^та сего, идоша сквозь огнь и поклонишася3 солнцю19 
и кусту, погубиша душа своя20 и телеса; и ты, сыну Михаило, аще 
хощеши 'Ьхати21, то не створи22 тако, якоже и прочий; не иди сквозь23 
огнь, ни поклонишися идолом ихъ, ни брашна яжь, ни питья24 их25 не 
приимаи во уста своя25; нь27 испов'Ьжь Btpy крестияньскую28, яко не 
достоить крестияномъ29 ничемуже30 кланятися твари, токмо господу 
нашему И сусу Христу31». Михаилъ ж е и Федоръ, воевода его, глаго- 
ласта ему: «молитвою твоею, отче, якоже богъ хощ еть32, то33 тако буди34; 
азъ бых того хот'Ьлъ, еж е за Христа кровъ35 свою прольяти36 и за Btpy 
крестианьЦскую37». Такоже и Федоръ глаголаше, воевода его38. Глагола л. 169 
има отець39 душевный: «вы будета в нынешнемъ40 роду новосвятая41 
мученика на утвержение42 в'Ьрнымъ человЬкомъ43, аще створита44 тако». 
Михаилъ45 и Федоръ, воевода его, o6t4acracH створити46 тако, и благо- 
словистася у отца своего духовнаго. Тогда дасть47 има отець48 причастье49 
на путь, рекше прежесвященное50; и, благословивши51 их52, отпусти53, гла­
гола има: «богъ да yK ptnm b54 ваю и послеть55 вамъ56 богъ помощь, за 
него ж е тщитася пострадати». Тогда Михаилъ® прииде57 в дом свои и взя 
от HMtHHa58 своего, еже есть59 ему на потребу. Многы60 же земля61
^epHkrosfc Т 2много Т Зсердци Т *царя Т 5прЪлесть Т блститъ Т
7христианы АТ 8~8при£ха АТ 9отцу АТ 10хощу АТ иЬхати АТ 12отецъ АТ
18духовъныи А 14мнози Т ^^сътвориша А 16поганаго АТ 17батыа А 18и
нрЪльстишася А 19солнцу АТ 20своа А 21поити АТ 22сътвори А ^съквоз-Ь А
24питиа АТ 25их пии АТ 2бсвоа А 27нъ АТ 28христианскую АТ 29христи-
аномъ АТ зоНИЧЬМуЖе дт 31Христу достоить (достоитъ Т) покланятися (покло-
■нятись Т) АТ 32хощетъ Т ззНет АТ 34будеть А будетъ Т 35Кр0вь АТ
36пролиати АТ 37христианскую АТ з8его об^частася сътворити (створити Т) тако
АТ. В А ст р о к а  п ер еч ер к н ут а  ки н оварью з90Тецъ т 40нынешн^мъ АТ ^новаа
-святая АТ 42утвръжение д  утверждение Т ^человЪкомъ А Христианом Т 44Сътво-
рита А 4523 А б ук ва и соскоблен а 46сътворити АТ *7дастъ Т 48отецъ Т 49ПрИ,
частие АТ %феждесвящеиное АТ ^благослови АТ 82а А я Т ззи отпусти АТ
^укр-Ьпитъ Т 55послетъ Т 56вама АТ 57пришедъ АТ ^им&ния Т 59есь Т
60многыя АТ 61земли АТ
*В р у к о п и с и поклошася
«
0Н ап и сан о  т ем ж е п оч ерком, но свет лы м и ч ерн и лам и  на п о л я х  с выносным
зн а к о м .
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1245 предидущим имъ, иа1 доидоша* пакы1 цесаря2 Батыя3. ПовЪдаша4 же 
БатыевЪ4: «князь великыи5 рускыи6 Михаилъ приихалъ7 поклонится8 
теб^»9. Цесарь же Батый повелЪ привести волхвы10 своя11; волхвом12 же12 
пришедшимъ пред цесаря, речеимь13 цесарь: «еже есть по обычаю нашему, 
створите14 князю Михаилу, то15 потомъ15 пред16 мя приведите его»18. Оним17 
же шедшимъ18 к Михаилу, глаголюще ему: «цесарь19 Батый зовет тя»19. 
Он20 же20 поимъ Федора, воеводу своего, идяше с нимъ, и дошедшимъ 
мЪста, идеже21 бяше огнь накладень22 по обЪ сторон^23; мноз^24 яоганЪи25 
идяху26 сквозЪ огнь и покланяхуся27 солнцу и идолом. Волхвы28 же 
Михаила и Федора29, воеводу его, поведоша своз^ огнь. Михаилъ рече 
л. 169 об. им: «не достоить30 крестияномъ311| сквозЪ огнь ходити и кланятися идо-
ломъ, ему же ся сии кланяют32;тако есть вЪра крестияньска33 не кланятися 
твари, ни идоломъ, нь34 кланятися Троици, Отцю35 и36 Сыну36 и святому 
Духу». Михаилъ же глагола Федору, воеводЪ своему: «лучьши37 есть38 
намъ не кланятися, ему же сии639 кланяются». Они же оставивше40 их41 
на м^стЪ, ид’Ьже42 бЪста43 приведена, идоша пов^дати® цесарю44 Батыю: 
«Михаилъ45 великыи князь45 повел'Ьниа твоего, цесарю, не слушаеть,46 
сквозЪ огнь не идет47, а богомь48 твоимъ не кланяется, глаголеть49: не 
достоить50 крестианомъ51 ходити52 сквозь огнь52, ни кланяются53 твари, 
солнцу54, ни идолом, нь55 кланяются56 створшему57 вся Отцу и Сыну 
и святому Духу». Цесарь58 же Батый възъяряся59 велми60, посла единаго61 
от велмож своих, стольника82 своего именемъ Елдегу, и рече: «почто 
еси повеление мое приобидилъ63, богомъ64 моимъ не поклонился еси; но65
1—1 и сипе имъ дошедщимъ АТ 2до царя АТ Збатыа А 4~ 4они же 
послушници (послушницы Т) повЬдаша цареви своему батыю АТ ®великии АТ
врускии АТ 7пришелъ есть АТ ®поклонитися АТ 9тебЬ, царю нашему АТ 
19влъхвы АТ псвоа скоро пред ся АТ 12—12симъ же влъхвомъ АТ "имъ
АТ 44сътворите АТ io—Щц тако потом АТ. В А потом написано над стро­
кой " —"поставите его пред мя АТ "они АТ "шедше АТ "-"зовет  
тя царь батыи АТ 2®“ 2Габие онъ скоро АТ 21идЬже Т 22складенъ АТ 
23странЬ АТ ^мнозии АТ 25погании АТ 2®идоша АТ 27поклонятися Т 
2*влъхвы А В Т нет волхвы же 29Нет АТ "достоитъ Т 34христианомъ АТ 
32кланяють А "христианска АТ 34нъ АТ :>5отцу АТ 36—36#  А на­
писано на полях другими чернилами и другой рукою 37лучши АТ 38есьТ
"сии АТ "оставивши АТ 41 ю АТ 42идеже А 43есть А есь Т 44царю АТ
45—45Князь же великии михаилъ АТ "послушает АТ 47идеть А "богомъ АТ
49нъ тако глаголеть АТ "достоитъ Т 61христианомъ АТ 52~ 32сквоз-Ь огнь хо­
дити АТ 53Кланятися АТ 54ни солнцу АТ 33нъ АТ "кланяются христиане АТ 
37сътворшему АТ "царь АТ "възъярився А взярився Т "вельми АТ 64единогоАТ 
92столника АТ "прЬобидЬлъ А преобидЬлъ Т ®4а богомъ АТ е5нъ АТ
Л~ЛВ строке написано идоша, а на полях с выносным знаком тем же почерком, 
но другими чернилами и до
вВ рукописи си и знак ■ь. над строкой.
* В строке повода и т над строкой.
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отсел'Ь избери себЪ живот или смерть: аще ли повел'Ьние мое схраниши1, 
и живъ будеши и княженье* 2 свое все приимеши; аще ли не проидеши 
сквозь огнь, ни поклонишися кусту и идоломъ, то злою смертию умреши». 
Тогда отвЪща Михаилъ: «тоб^3, цесарю, кланяюся, понеже ти богъ 
лоруц'Ьлъ4 царство свЪта сего; ему5 же ся5 сии кланяются, то азъ не 
кланяюся». И рече ему >Елдега, столникъ цесаревъ: «Михаилъ6, вЪдая7 
буди, мертвъ еси». || Михиилъ8 же отв'Ьща ему8: «азъ9 того хощу, еже 
за Христа пострадати и за правоверную веру кровь свою прольяти»10. 
Тогда глагола Михаилу Борисъ, князь ростовьскыи11, с плачемь12 многымъ: 
«господине отче, створиа13 волю цесареву»6. Тогда14 тако же14 и бояре15 
Борисове16 глаголаша: «вси за тя приимемъ17 опитимыо18 со19 всею властью»20. 
Тогда отвеща Михаилъ: «не21 хощу токмо22 именемъ ся звати22 кре- 
стиянъ23, а дела поганых24 творити»25. Егда26 сии27 глаголаше Михаилъ28, 
Федоръ29, воевода его, ^помышляше30 в себе, глаголя: «егда како осла- 
бееть Михаилъ молениемъ сих, помянувъ любовъ31 женьскую32 и детей33 
ласканиа»34. Тогда помянувши35 Федоръ слово отца своего духовнаго36, 
и37 рече Михаилу Федоръ: «слово отца своего духовнаго37 помниши ли, 
еже38 учаше38 нас от39 святого еуангалиа; рече господь: иже аще40 хощеть 
дупло41 свою спасти, погубить ю; а иже погубить42 дупло43 свою43, то44 
спа сеть45 ю; и пакы рече: кая46 полза47 человеку48, аще всего мира царство 
поиимет49, а душю свою погубить50; то51 что дасть измину52 на души 
своей; иже бо постыдится мене и моих словесъ и исповесть мя пред 
челов'Ькы, и азъ исловемъ его пред отцемь53 моимъ, иже есть на небе- 
сехъ; аще ли кто отвержется54 мене пред человЬкы, отвергуся55 его 
и азъ пред отцемь56 моимъ, иже есть на небесехъ»57. Се же глаголющу 
Федору к Михаилу, они же начаша и молити и58 приле||жно, да послу- 
шаеть их. Михаилъ же глагола им: «не слушаю59 вас, ни душа своея60
]съхраниши АТ 2княжение АТ 3тебЬ АТ 4Поручилъ АТ 5~ 5а коему
есть АТ %ихаилъ княже АТ 7в^даа А 8—80тв^ща ему великии князь Ми­
хаилъ АТ 9азъ же АТ 10пролити АТ лростовьскии А 12плачемъ АТ 13сътвори АТ 
14—Лтакоже тогда АТ *5бояре АТ 16борисовы АТ 17приимемь А ^епитемию АТ
19съ АТ 2°властию АТ 21братие не АТ 22“ 22зватися точию АТ 23христианъ АТ
2%оганьскаа А поганьская Т 25творити нъ пакы (паки Т) вЪрул (вЪруя Т) въ Христа 
единого бога АТ 26егда же АТ 9-7сиа А сия Т 28князь великии михаилъ АТ 29а 
федоръ АТ 30помышляаше А 31любовь АТ 32женскую АТ 33дЪтии АТ ^лас­
кания Т 35помянувъ АТ 36духовнаго в себЪ АТ 37—37глагола великому князю 
Михаилу княже АТ 38—звкако поучаше АТ 39отець (оаецъ Т) наю от АТ 40Нет АТ
41душу Т 42ПОГубитъ Т 43—43НвТП АТ 44Хъ  АТ 45спасетъ Т 46к а а  А 47п оль3а Т 
48человЪку А 49ПрИИМеть А 50погубитъ Т 51 Hem АТ 52измЪну АТ 53отцемъ АТ 
54отвръжется АТ 53отвръгуся АТ 5б0тдемъ АТ 57небесЬхъ АТ 58Нет АТ 
59послушаю AT 60MOea А моея Т
1245
л. 170
л. 170
йПосле слова створи соскоблены две какие-то буквы.
6Приписано другим, хотя и схожим, почерком и светлыми чернилами.
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1245 погублю». Тогда Михаилъ снемъ коць свои, верже1 къ нимъ, глаголя2 
имъ: «приимете3 славу свЪта сего, аще ся вам его хощеть». Слышавъ же 
Елдега, яко сии4 не ув'Ьщаша5 его, тогда поиде6 цесареви7 повЪдати, 
еже8 рече Михаилъ; б'Ьаше9 бо на мЪст'Ь томъ множество10 крестиянъ11 
и поганых, слушахут12 еже отв’Ьщеваше13 Михаилъ цесареви. Тогда 
блаженыи14 Михаилъ с Федоромъ нечаста пЪти собЪ15, и по отпЪтьи16 
взяста17 причастие себЪ18, тЪло и кровь христову, иже бЪ далъ има18 
отець20ею2\  иже22ю22благословилъ на то23 пострадати за Христа. И глаго- 
лаху предстоящий21: «Михаиле, се убиици25 от цесаря идут26 убивать27 
вас; поклонитася и жива будета». Михаилъ же и Федоръ яко едиными28 
усты отв'Ьщаста: «не кланяев'Ься29, а вас не слушаевЪ30, славЪ31 ради 
свЪта сего»; и32 начаста33 п^ Ьти: «мученици твои, господи, не отвергошася34 
тебе, ни отступиша от заповедей твоих, и пакы страдавше35 тебе ради, 
христе, многыя36 мукы претръп’Ьша37 и свершения38 вЪнца прияша на 
небесЬхъ», и прочая. ТогДа же39 убици40, при^хавше41, скопивши12с конь13, 
и яша Михаила и растягоша44 и, имше за руцЪ, и начаша и бита рукама 
по сердцу45, и повергоша46 и ниць на земли, и бияхут47 его пятами. 
л‘ 171 Сему же надолзЪ48 бывшу, || н^кто преже бывъ крестиянъ49, послЪди50 же 
поганъ, отвергыися51 вЪры крестияньскыя52 и бысть поганъ законопре- 
ступникъ, именемъ Доманъ, сииа отреза главу святому53 и великому53 
князю Михаилу54, и отверже55 ю прочь. И томъ56 часЪ глаголаша Федору57: 
«ты поклонися богомъ58 нашимъ, и приимеши все княжение князя сво­
его»59. Глагола60 же имъ Федоръ60: «кяяжениа не хощу, а богомъ вашимъ 
не кланяются61; нь62 хощу пострадати63 за Христа, якоже князь64 мои»64. 
Тогда65 пакы66 и Федора67 начаша мучити, якоже преже68 и68 Михаила69;Г *
*връг А вргъ Т 2и глагола АТ 3приимЬте АТ 4сии АТ 5уВ&щаста АТ 
6поидяше къ АТ 7цесариви А 8глаголаннаго ими еже АТ 9бяше АТ 10множьство А 
Ихристианъ АТ 42слушающе глаголании АТ ^отв^щаваше АТ ^блаженный Т 
I5ce6fe АТ 16отп’Ьтии АТ 47взяша AT l*Hem АТ 19имъ А Нет в Т 20отецъ Т
21ихъ АТ 22~ 2?яко (якъ Т) же бо АТ 23то чада своа (своя Т) АТ 24ту пред­
стоящий АТ 25убиицы Т 26идуть А 27хотяще убити АТ ^един-Ьми АТ ^кла­
няемся АТ 30послушаемъ АТ з^славы же АТ 32не хощемъ АТ 33и начаша 
себ-k АТ 34отвръгошася А отвръгошась Т 35страдавшеи АТ 33многиа AT 37npfc- 
тръпЪша АТ 38съвръшеныа А свръшеныя Т 39Нет АТ 49убиици АТ 41пришедше 
АТ 42скочиша АТ 43конии АТ 44растягнуша АТ 43сердцю А 46повръгше 
А повергше Т 47биахуть А 48надлъзЬ А надользЪ Т 49крестианъ АТ % ю слЬде т 
^отвръгыися АТ 32христианскиа АТ 33“53великому и святому. В А и святому 
написано другим почерком с выносным знаком на полях 54и самодръжавному 
князю Михаилу киевъскому (киевскому Т)АТ 53отвръжеА -8в томъ АТ 37феодору АТ 
38богомь А 59своего Михаила АТ бо-вофедоръ же глагола имъ АТ в^кланяюся 
АТ 62нъ АТ вЗпакы пострадати АТ 64—64И князь мои пострада АТ 65ТИ тогда АТ
ььНет АТ 67федора воеводу АТ 68—68И пр-Ьжде (прежде Т) АТ "Михаила тою же
мукою АТ
гВ рукописи си и знак » над строкой.
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последи1 же1 честную главу2 ур^заша. Ти3 тако благодарящая гос- 1245- 
пода®, пострада ста за христа и предаста6 святой свои души господеви7 
в pyu,t божии, новосвятая8 мученика9. Святей10 же11 телеси12 ею13 повер- 
жене14быста15 псомъ на снЪдение16. Пакы17 же по многы17 дни18 лежащим 
святымь19 телесем19, божьею20 же20 благодатью21 съблюден’Ь быста 
и22 н'Ьчимже22 врежен'Ь23. Челов’Ьколюбедь24 же господь, милосердый 
богъ нашь25, прославляя26 святыя27 своя28 угодникы, пострадавша29 за нь 
и за правоверную веру, столпъ огньнъ30 от земля до небесъ явися над* 
честными31* телесе ею31, сияющь32 пресветлыми633 лучами6 на утверже- 
ние34 крестияномъ35, ав36 невернымъ на обличение, иже оставляють36 бога, 
покланяются твари, на устрашение поганым. Святей же и честней17 
телесе38 ею некыми39 крестияны40 богобоязнивыми съхранени41 быша. 
Бысть42 убиение ею43 месяца септября44 въ45 20 день. Ею46 же ради молит­
вами || и молениемъ сею страстотерпцю47 и мученику Михаила и Федора л. 171 
достоине48 будемъ обрести милость и отпущение греховъ49 от господа 
нашего Исуса50 христа в нынешний векъ и в будущий, вкупе Отца 
и Сына и святого Духа, ныне и присно и в векы векомъ. Аминь.
В лето 6754. Поиде грозный князь Александръ в Татары ко цесарю 
Батыю. Тако бо рече ему цесарь: «мне покорилъ богъ вси языкы; ты ли 
единъ не хощеши мне покоритися, ни силе моей; нь аще хощеши со­
блюсти свою землю, то прииди ко мне и узриши честь царства моего». 
Князь же Александръ, слышавши весть сию, поиде в Володимиръ, по 
умертвии отца своего, в силе велице; и сице грозенъ бысть приход его, 
до усть Волгы пройде весть. И начаша жены Моавискыя полошати
1—1послЬжде Т 2его главу (славу Т) АТ Зи ти тогда АТ *благодаряще АТ
®господа бога своего АТ 6предаста Т 7Нет АТ 8новосвятаа А 9мученика 
от онЬхъ же мучителен АТ 10святаа АТ ^Нет АТ 12телеса А т-Ьлеса Т 13их АТ
14повръжени А повръжена Т 18быша АТ 16снЬдь AT i7—17на многы же АТ
18дьни А 19—19имъ АТ го—гобожиею АТ 21благодатию АТ 22—22телеса
(т-Ьлеса Т) ею (его Т) АТ 23и невреждени АТ 24человЬколюбець А чело-
веколюбецъ Т 25нашъ Т 26прославляа А 27святыа АТ 28своа А 29по-
страдавшаа А пострадавшая Т 30огнянъ АТ 31~ 3!т-Ьломъ их АТ 32сиающь А
сйяющъ Т 33прЬсвЬтлыми А ^утверждение АТ 35христианомъ AT S6—Збна
обличение т-Ьмъ иже оставльше АТ 37честьн ~и А 3®телесе А т-Ьлесе Т 39нЬко-
ими АТ 40христианы АТ 41съхранены Т 42бысть (бысь Т) же АТ 43их АТ
44септебрия Т 45Яе/и АТ 48ихъ АТ 47страстотръпцу А страстотерпцу Т 48дос-
тоини АТ 49грЬхомъ АТ 50Б А липт 150 об. кончается словами от господа нашего 
исуса лист 151 начинается ша въ псковъ и въ яовъгород то есть текстом 6761 г.
Таким образом, в А нескольких ластов недостает. В Т после слов нашего иисуса
написан без перерыва текст 6759 г.: иереискии чинъ и мнишескии тако же и нище- 
дюбец, а митрополиты и епископы честь имъ въздааше и так далее (см. ниже).
л~лБуквы на ч подправлены другими чернилами.
6~6Буквы ми л подправлены другими чернилами.
*Буква а написана или подправлена другими чернилами.
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1246—51 дЬтии своих, тако ркуще: «Александра грозный князь, идет». Смысливши
о себЬ великым разумомъ, Александръ князь абие иде къ епископу 
Кирилу и повода ему рЬчь свою: «отче, яко хощу ити къа цесарю 
в Орду». Епископъ же Кирилъ благослови его6 со6 всЬмъ своимъ сбо­
ром. Онъ же пакы поидЬ® ко цесареви Батыю. Егда же ему прибли- 
жившюся, и се слышащим ординьскым княземъ приход князя рускаго 
Александра грознаго, повЬдаша цесареви; и се начата его стрЬтати. 
л. 172 Князю же Александру, сыну || Ярославлю, вшедшю пред цесаря, абие же 
видЬ его царь Батый и подивися велми, и рече к вельможамъ своимъ: 
«въистину ми повЬдаша, яко нЬсть подобна сему князю». Цесарь же 
Батый вдавъ великую честь и дары рускому князю Александру, и от­
пусти его с великою любовию. Тогда же воеваша Литва около Торжьку 
и БЬжици; й гнашася по них новоторжьци съ княземъ Ярославомъ 
Володимирицемъ и бишася с ними; и отъяша у новоторжець кокЬ, 
и самых биша, и поидоша с полоном прочь. И погони по них Явиде 
и Кербетъ съ тфЬрицЬ и дмитровци, и Ярославъ с новоторжьци; и бишя 
их под Торопцомъ, и княжицЬ их вбЬгоша в Торопець. И заутра приспЬ 
Александръ с новгородци, и отъяша полонъ весь, а княжицовъ изсЬче ли 
боле 8. И оттоль новгородци въспятишася; а князь погонися по нихъ 
съ своимъ двором, и би их под Жизичемь, и не упусти их ни мужа, 
и ту изби избытокъ княжиць; а самъ поимя сына своего® из Витебьска, 
поиха в малЬ дружинЬ, и срЬте ину рать у Свята; и ту ему богъ поможе, 
и тых изби, а самъ прииде здравъ и дружина его. Преставися князь 
Ярославъ Всеволодиць в кановЬ ОрдЬ. Поиде князь Александръ в Татары.
В лЬто 6755. Преставися рабъ божии Костянтинъ Вячеслалич, || 
л. 172 об. а черничьское имя Анкюдинъ; и положенъ бысть честно у святого
Спаса на ХутинЬ.
В л’Ьто 6756.
В лЬто 6757. Преставися архиепископъ новгородчкыи Спиридонъ, 
и положенъ бысть честно у святЬи СофЬи.
В лЬто 6758. Прииха князь Александръ изъ Орды, и бысть радость 
велика в НовЬгородЬ.
В лЬто 6759. Прииха митрополит Кирилъ в Новъгород и епископъ 
ростовьскыи, тоже имя бЬ ему Кирилъ, поставиша архиепископа новго- 
родчкого Далмата. Тогды же прииде Неврюи на Суздалкую землю*, 
на князя АндрЬя; и бЬжа князь АндрЬи Ярослаличь за море въ Свинскую 
землю, и убиша и. Того же лЬта наидоша дождевЬ велицЬ и съняша
аНаписано или подправлено другими чернилами.
б—бНаписано или подправлено другими чернилами.
ъБуква fe написана другими чернилами.
*Напцсано на полях с выносным знаком тем же почерком и чернилами.
*На полях почерком X V I I I  в. написано выше лист 155 еще лист 3 об. 6.
ваиеяня»*
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вси рли и обилья и сЬнаа, и великыи мостъ снесе на Волхов^; и на осень 1251 
би морозъ обилье, нь останокъ избысть. Господу бо богу попущающу 
за грЪхы наша ово глад, ово рать и ины всякыя казни; нь, милосердие 
его велико, и терпить о нас, ожидая покаянна, якоже самъ реклъ есть: 
не хощ у смерти грешнику, и обращение живота его; и оставляет намъ 
останкы на оживление наше. По пленении ж е НеврюевЪ князь Алек- 
сандръ церкви въздвиже, град исполни, люди разбЪгшая собра в домы 
своя. О таковых рече Исаия пророкъ: князь благъ въ || странах,6 тих, л. 173 
ув’Ьтл’Ьвъ, кротокъ и смиренъ по образу божию есть; не сбирая бЪгать- 
ства и не презря кровь праведничю, сиротt  и вдовицю въ правду судя, 
милостилюбець, а не златолюбець, благъ домочадцемъ своимъ, внЪш- 
нимъ от странъ приходящим кормитель, на таковыя богъ призираеть: 
богъ бо не аггеломъ любитель, нь челов’Ькомъ, щедря ущедряет и пока- 
заеть на мире милость свою. И распространи ж е богъ землю его богат­
ством и славою, удолжит богъ лета ему: б е  бо ереомъ1 любець, нище- 
любець и мнихолюбецьв1, митрополиты и епископы чтяше1 2 акы самого 
творца2. Тогда ж е приидоша3 къ4 Александру князю4 послове5 6от папы 
изъ великаго Рима с6 великою речью6: тако глаголет7 папа нашь8: «слы- 
шахом* тя в земли нашей князя честна и дивна9, паче10 ж е10 и земля 
твоя велика есть; сего ради прислах к т о б е11 от 12 кардиналу два хыт- 
риишая12, Галда и Гемонта, нь13 послушавши учениа»14. Князь ж е Алек- 
сандръ, сдумавши15 с хытрици16 своими16, списа к нему и рече: «от Адама 
до17 потопа, от18 потопа до19 разделения20 языкъ, дог начала Авраамля, 
от разделения21 языкъР, от Авраама до22 проитья23 Израиль сквозе море, 
от24 исхода сыновъ Израилевь25 до умертвия26 Давыда цесаря, от начала 
царства Соломоня до Августа ||, от начала Августа до рожества хри- л. 173 
стова, от рожества христова до страсти въскресения27, от въскресениа28 
ж е29 его на небеса въшествие до30 царства Костянтинова и до  пръваго31
1 “^ иереискии чинъ и мнишескии такоже и нищелюбецъ а Т 2—Учесть имъ въздааше
акы самому творцю Т Зпакы приидоша Т 4~4къ князю грозному александру Т 
5поелы Т 6~*Нет Т 7рече Т 8нашъ Т 9_9слышано бысть в нашей странЬ
про твое дръжавство, якоже глаголюты князя честна и дивна такоже и грозна Т 
ю—Юеще бо Т 11тебЬ Т 12хитрЬишаа Т 13нъ Т Мучения ихъ Т 15СЪДуМавъх 
к—Мсвоими хытреци Т 17и до Т 18а от Т 19дажь до Т 20раздЪления Т 
21раздЬления Т 22даже до Т п^роитиа Т 24и от Т 2Визраилевъ Т 2®умер- 
твиа Т 27воскресениа и Т в^ъскресения Т 29Нет Т 3°и сице рекохъ и до Т
31перваго Т
лНа полях другим почерком зри
6На верхнем поле стертая запись XV в.: вперед преступи въпред 4 листы 
^Слегка зачеркнуто теми же чернилами.
*~*Написано с выносным знаком на полях тем же почерком и теми же 
чернилами. В рукописи перед авраамля написано и зачеркнуто авра
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сбора1 и до седмаго вся2 сиа2 добрЪ свЪдаемъ; а От вас учениа3 не при- 
имаемъ»4. Они ж е възвратишася въ своя си.
П р е с т а в л е н и е 5 к н я з я  А л е к с а н д р а .  О6, горе тобЪ7, бедный 
челов'Ьце8, како можеши написати9 кончину господина своего, како 
не испадета® зВници10 въкупЪ11 съ слезами, како ли не разсЬдеся сердце 
от многыя12тугы, отца13бо человЪкъ может забыта, а добра14 ради госпо­
дина14, аще15 бы15 с ним и16 въ гробъ влЪзлъ; пострада17 богови крепко. 
Митрополитъ ж е Кирилъ глагола къ людемъ: «чада моя, разумейте18, 
яко заиде солнце земли суждальскои»19. ИерЪи20, диаконы21, черноризци, 
нищии и22 богатеи22 и вси людие и23 мнозии вопиаху24, глаголюще: «уже 
логыбаемъ», Святое ж е тВло его понесоша къ граду Володимирю25. 
Митрополитъ ж е с26 ц'Ьномъ церковнымъ вкупЪ26, князи и бояри27, 
весь28 род, малый29 и велицЪи30, стрЪтоша у Боголюбивемъ съ свищами31 
и с кандВлы31; от множества ж е народа изъгнЪтахуся, хотящ е32 прикос- 
нутися32 честнЪмъ одрЪ тВла его. Бысть ж е плач велии и кричание 
и туга, якоже нВсть33 бывало33, токмо земли трястися. Положиша34 въ Роже- 
л. 174 ствВ святыя33 Богородица36, месяца ноября || 2337, на память святого Анфи- 
лофья38. Бысть ж е тогда чюдо дивно39 памяти достойно: егда же вложиша 
святое тВло в раку, иконом ж е Савастиянъ40 митрополита Кирила при- 
ступль и хот'Ь розняти41 руку его, да вложить42 митрополит грамоту 
душевную; он ж е самъ, яко живъ сущ е, распростеръ43 руку свою и взя 
грамоту отрукы митрополита; приять44 же ужасъ45 великъ48, егда от раки47 
отступиша. Се же бысть48 проповЪдано всимъ49 от Кюрила50 митрополита 
и от конома51его Савастияна. Се ж е слышавше, братье52, кто не дивится 
о семъ, яко тЬлу бездуш ну сущ у, привезену от далных странъ в год 
зимы53; тако прослави богъ54 угодника своего53, иже много трудися56 
за Новъград57 и за Пьсковъ58 и за всю. силу559 Рускую живот свои 
отдавая60.
4събора Т 2_2сии вся Т Зучения Т 4приимем Т 5о проставлении Т 
®како речемъ и скажемъ о Т "тебО Т 8человЬче Т. ®сказати и написати Т 
10зЬница Т ивкупО Т ]2многия Т 13Я ет  Т и —н а господина своего киязя
добра и правдива не мощно есть забыти Т 15—15да аще бы мощно то Т 16бы Т
17сице бо онъ пострадавъ къ Т 18разум0ита Т 1®суздалскои Т 20иереи Т 21и диа­
коны Т . 22—ззбогатии Т з з НетТ 24въпиаху Т 25володимерю Т 26~20кушю
съ чиромъ церковным Т 27боляре Т 28и весь Т 29малии Т зовелиции т 
31—з)священными кадилы Т ?2~^Нет Т зз—ззн%Сь бывала f  3% положиша Т
з в с в я т ы а  Т..... зв б о го р о д и ц ы  Т 37ВЪ 23 Т 28а н ф и л о х и я  Т з9дИВНО и т , 40сава-
стианъ Т ■празняти Т 42вложитъ Т «распростретъ Т 44приять Т 45ужасть Т
47ракы Т 48бысь Т 49вс0м Т 50кирила Т Миконома Т 52братие Т
5iHem Т "съвоего Т "потрудися Т 57новъгородъТ 58пле- 
"землй Т "от да я Т *
46велиа Т
зззимныи Т* / »
сковъ Т
*Букб& г переделана из другой буквы.
6Над словами -всю <илу написано тем же почерком и теми же чеонилами зе
i  ) .и
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В л’Ьто 6760. ПогорЪ Славно от святого1 Ильи2 и до Нутнои 1252—55 
улиц'Ь3.
В л’Ьто 6761. Воеваша4 Литва волость Новгородчкую5, и поидоша 
с полономъ; и угониша их новгородци6 съ княземъ с7 Васильемь у То- 
ропчя8; и тако мьстиих* кровъ9 крестияньская10, и победита я11, иполонъ 
отъимаша12 и приидоша в13 Новъград13 вси14 здрави11. В то же15 л'Ьто при- 
идоша Н'Ьмц’Ь18 под Пьсковъ и пожгоша посадъ, нь17 самых многих 
пьсковици18 биша. И поидоша новгородци10 полкомъ к нимъ из Нова- 
града20, (I и они побЬгогпа прочь; и пришедше новгородци21 в Новъград22, л. 174 об. 
и покрутившеся идоша за Нарову23, и створиша24 волость их пусту» 
и Корила25 такоже много зла створиша волости ихъ. Того же лЬта 
идоша со26 пьсковици27 воевать28 ихъ, и они поставиша противу их полкъ, 
и побЬдиша их новгородци29 съ плесковици30 силою креста честнаго: 
понеже31 бо сами31 на себе почаша^оканнии33 преступники34 правда; и при- 
слаша въ Пьсковъ35 и в Новъгород, хотяще мира на всей водЪ36 новго- 
родчкои37 и на пьсковьскои38; и тако умиришася39. Того же л'Ьта выб'Ьжа40 
князь Ярославъ5 Ярославич на зиму изъ Низовьскои41 земли, и посадиша 
его въ Плесков’Ь42.
В л'Ьто 6762. Добро бяше крестйаномъ43.
В л'Ьто 6763. Выведоша новгородци44 ис45 Плескова Ярослава Яро­
славина и посадиша его на-сто лЪ4®, а Василья47 выгнаша вонъ. И то слы- 
шавъ Александръ, отець48 Васильевъ, и поиде ратью49 к Новугороду.
Идущу Александру съ многими50 полкы и с новоторжьци51 и срЬте 
Ратешка с перевЬтомъ: «поступай52, княже, брат твои Ярославъ побЪглъ».
И поставиша новгородци53 полкъ за Рожествомъ христовымъ54 в конци55; 
а что пешьца56, а тЬ сташа от святого57 Ильи58 противу Городища.
И рекоша меншии у святого Николы на в'Ьц'Ь59: «братье60, да какб 
рчеть611| князь: выдайте ми мои ворогы»; и щЪловаша святую Богоро- л- 175
3святаго Т 2илии Т Зулици Т 4повоеваша Т 5ыовогородскую Т ®нового- 
родци 70 Т '‘Нет Т 8торопца Т 9кровь Т 10христианская Т 1]а Т 
12огъяша Т 13— Н^етТ Нздрави вси Т 15жъ Т 16нЬмци Т 17и Т ^пско­
вичи Т 19новогородци Т 2°новагорода Т "новогородци Т 22новъгородъ Т "но­
рову Т "сътвориша Т "корЪла Т 26съ Т 27псковичи Т "воевати Т 
"новогородци Т 30плесковичи Т 31—31сами бо Т "почали Т "окааннии Т
34прЬступници Т "псковъ АТ "воли АТ "новогородскои АТ 38плесковскои АТ
39умиришась Т 4°бЬжа АТ «вазовской АТ . 42пьсковЬ АТ 43христианомъ АТ
«новогородци АТ 45изъ АТ «столЬ в новЪгородЬ АТ «василиа АТ «отецъ т  
49ратию АТ 5°многими Т «новотръжци А новоторжцы Т 32рекъ тако поступай АТ 
"новогородци АТ 34святымъ АТ 35концЬ АТ 5впЬшца АТ 37святаго Т "илии АТ 
®9вечЬ АТ "братие АТ 61речеть АТ
ЛВ Синодальном списке имъ
6В рукописи яровъ
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1255—56 дицю меншии, како стати всЬмъ, лю бо1 живот, любо2 смерть3 за правду
новгородскую4, за свою5 отчину. И бысть вятших6 свЬт золъ, како побЬ- 
дити меншии, а князя ввести на своей волЬ. И побЬжа Михалко из го­
рода къ святому Георгию, како было ему своим полкомъ уразити нашю7 
сторону, измясти8 люди. И увЬдавъ Онанья9, хотя ему добра, посла 
по немь10 втаинЪ Якуна; и увЬдавше11 черный люди, погнаша по немъ, 
хогЬша на дворъ его; и не да12 Онанья13: «братье14, аще того убиете, убиите15 
мене преже»; не вЬдяшеть бо, аще16 о немь17 мысль злу свЬщаша18 самого 
яти19, а посадничьство дати Михалку20. И приела князь Бориса на вЪче2': 
«выдайте22 ми Онанью посадника; или23 не выдадите, ино24 язъ24 вашь25 
не князь, и26 иду на город ратью»27. И послаша новгородци28 къ князю 
владыку и Клима тысячкого29: «поиди30, княже, на свои столъ, а зло- 
д’Ьевъ не слушай, а Онаньи31 гнЬва отдай и всЬмъ мужемъ новгород- 
цомъ»32. И не послуша князь молбы владычнЪ33 и Климовы. И ркоша 
новгородци34: «братье35, аще36 князь нашь37тако сдумалъ38 с нашими кресто- 
. 175 об. преступници39, онъа им богъ и святая40 Соф’Ья41, а князь безъ rptxa». |[ И
стояше всь42 полкъ по З43 дни за свою правду; и бысть в четвертый 
день приела князь, а44 ркя тако44: «аще Онанья45 лишится посадничьства, 
и48 азъ47 вамъ гнЪва отдамъ». И лишися посадничьства48 Онанья49, и взяша 
миръ на всей воли новгородчкои50. И поиде651 в город, и срЬте и архи- 
епископъ Далматъ съ всЬмъ иерЪискымъ52 чиномъ, съ кресты, у Прикупо- 
вича53 двора; и всь51 миръ радости исполнися, а злодеи омрачишася: зане 
крестианомъ55 радость, а диаволу пагуба, зане не бысть крестианомъ56 
кровопролитья57 велика. И сЬде князь Александръ на своемъ столЬ. 
Того зке лЪта давда посадничьство Михалку58 Степаницю59.
В лЬто 6764. Приидоша СвЬя60 и Емь и Сумъ61 и Дидманъ со62 своею63 
волостью63 и множество рати и начата чинити город на НаровЬ. Тогда
!ли АТ 2ли АТ Зсъмерть А 4новогородскую АТ 8своа  А ®въ вят­
ших АТ 7нашу АТ 8исмясти АТ 9онаниа А ояания Т 10немъ АТ НувЬ-
давъши А увЬдавщи Т ]2дасть А дастъ Т 13онаниа АТ 14братие АТ Кувейте АТ
16яко АТ 17немъ АТ 18съвЬщаша АТ 19изымати АТ 2°михалъку А
21вече А 22реюь выдайте АТ 2% ли АТ 24—24азъ АТ 25вамъ АТ 29нъ АТ
27ратию АТ "новогородци АТ 29тысячьскаго АТ 80и сице рекоша ему поиди АТ
21онании АТ - ^новогородекым АТ ззвладычьни АТ 34новогородци к себЬ АТ 
850 братве АТ аъНШ АТ 37нашъ Т 38с.,ьдумалъ А здумалъ Т 39крестопрЬ- 
ступници А 4°святаа А «софиа АТ 42ве!сь АТ 4зтри т  44-44так0 рекъ АТ 
45онаниа АТ Щ1ет АТ 4'дзъ А 4 7 - 4 9 Т ^посадничьства А 49онаниа А
®°новогрродскои АТ 61прииде АТ ®2иереискымъ АТ ®3прикуиовичь Т 54весь АТ
®®христианомъ АТ. ®®христианомъ АТ 57кровопролитиа АТ ®8михаилу ДТ 59сте>
паничю АТ 60свЬи АТ *4сумь А 02съ АТ 83—83 всею волостию АТ
%В Синодальном списке оно 
4 В Синодальном списке и поиде князь
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не бяше князя в Нов^го-родЪ, и послаша новгородци1 в Низъ ко2 князю 1256—57 
по3 нолкы, а сами розослаша4 по своей волости, такоже3 копяще полкы6.
Они же, оканнии7, услышавше, побЪгоша за море. В то же лЪто, на зиму, 
прииха8 князь Александръ9, и митрополит с нимъ; и поиде Александръ10 
на путь, и митрополит с нимъ; и новгородци11 не вЪдяху12, гдЪ князь 
идет13; друзии творяхуть, яко идет14 на Чюдь. И дошед Копорьи15, 
поЦиде Александръ на Ъмь16, а митрополит поиде17 в Новъгород, а инии л. 176 
мнози18 новгородци19 въспятишася от Копорьи20. И поиде князь съ своими 
полкы и с новгородци21; и бысть золъ путь, якоже22 не видаша23 ни дни, 
ни нощи; и многымъ24 шестьникомъ25 бысть пагуба, а новгородцовъ26 богъ 
соблюде27. И пришед на землю Ъмъскую28, овыхъ избиша, а других29 
изима30 силою честнаго креста и святыя31 СофЪя32; приидоша новгородци33 
съ княземь Александромъ вси здрави. Тогда же поиде34 князь34 на35 Низъ, 
поим послы новгородчкыя36 Елеуферья37 и Михаила Пинещиница38, 
а сына своего Василья30 посади на столЪ.
В л’Ьто 6765. Прииде в1>сть изъ Pyct40 зла, яко хотят41 Татары42 тамты 
и десятины на Нов'Ьгород'Ь; и смутишася43 людие чресъ44 все л4то. И къ 
госпожину дни умре Ананья43 посадникъ, а на зиму убйша Михалка 
посадника новгородци46. Аще бы кто добро другу чинилъ, то добро бы 
было; аше кто под другомъ яму копаеть47, самъ ся в ню впадет48. Той 
же зимЪ49 приихаша30 послы татарьскыя31 съ Александромъ, а Василии 
поб^жа32 въ Плесковъ53; и почаша просити послы десятины и тамгы, 
и не яшася по то новгородци34, и даша дары цесареви, и отпустиша33 
яГ6 с миром; а князь Александръ выгна сына своего || изъ Плескова37 и л. 176 об. 
посла в Низъ, а Александра и дружину его казни: овому же38 носа 
урЪзаша, а иному очи выняшя39, кто Василья60 на зло повелъ61; всякъ 
бо зло дЪя62 зл'Ь да погибнеть63. Той же веснЪ61 убиша Мишю63. Той 
же зимы даша посадничьство Михаилу Федоровичи), выведше66 изъ 
Ладогы; а тысячкое67 даша Жирохну.
1новогородци АТ 2Къ АТ 3В А слово по написано над строкой другими
чернилами «розслаша АТ *Нет АТ «вместо АТ 7окааннии АТ «прииде АТ
*В Т после александръ написано в скобках на путь «князь александръ Т Иново-
городци АТ «вЬдуще АТ видеть А 14идеть АТ «копории АТ «Ьмъ Т
17Нет АТ «мнозии АТ «новогородци АТ 20копории АТ 21Новогородци АТ
22иъ АТ 2звЬдали бяшеть АТ 24МНОгим Т 25шестНикомъ АТ 2вНовогород-
цевъ АТ 27съблюде АТ 2«Ьмьскую АТ 29друГИхъ Т зоизымаша д т  31Святыа А
38софиа АТ ззновогородпи АТ з4-31КНязь поиде АТ 35в АТ звНовогородскиа АТ
37еулефериа АТ 38пинещинича АТ зэвасилиа АТ «руси АТ «хотять А 42та-
тарове А татаровЬ Т «смятошася А смятошась Т «чрезъ АТ 45ананиа АТ
«новогородци АТ «копаетъ Т «ввалить А ввалитъ Т «зимы АТ ®<>прии-
доша АТ и татарскиа АТ 52ПобЬже АТ ззПсковъ АТ 54новогородци АТ 55В А
буквы ша написаны другими чернилами над строкой 56э АТ з’пскова АТ
33Нет АТ 59ВЬшяша АТ б°василиа А Василия Т «пвелъ А в2д4авы АТ «по-
гыбнеть А погыбнетъ Т «весны АТ «мишу АТ ^выведши АТ в7ТЫСЯЦСкое АТ
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1258—59 В л^то 6766. Приидоша Литва с поломаны къ Смоленьску и взяша
Воищину на щитъ. Той же осени приходиша Литва к Торжьку1, и высу- 
шася новоторжьци2, и по гр^хомь нашимъ повергоша3 Литва подсаду- 
овых избиша, а иных руками4 изимаша5, а иныи6 одва7 избЪжаша8, 
и много зла бысть в Торжьку®. Того10 же лЪта10 взяша Татарове всю 
землю11 Литовьскую12, а самых избиша.
В лЪто 6767. Бысть знамение в лунЪ, яко ни знамениа13 не бысть. 
Той же осенЪ14 прииха15 Михаилъ Пинещиниць изь Низу лживым посоль- 
ствомъ, рекь16 тако: «аще не иметеся17 по число, то уже полкы на Низовь- 
скои18 земли»; и яшася новгородци19 по число. Той же зимЪ20 приихаша21 
оканнии22 сыроядци, внуди Агарины робы Авраамля, Берка и Касачикъ 
и с женами своими, и иных много; и бысть мятежь великъ в Hoetro- 
род'Ь, и по волости много зла учинишя23, беруще туску оканнымъ24 
л. 177 ТаЦтаром. И нача25 оканныи28 боятися смерти, рече27 Александру: «дай28 
намъ сторожь, - дажь29 насъ30 не избиють»30. И повел’Ь князь стереци31 их 
сыну32 посадницю33 и всЪмъ дЪтемъ боярьскымъ по ночемъ. И ркоша 
Татаре34: «дайте35 намъ число, или не38 дасте37 и38 мы38 бЪжимъ прочь»; 
и чернь не xorfcnia дати числа, нь39 «умремъ честно за святую Соф'Ью40 
и за домы41 церковный»42.. Тогда43 издвоишаея1* людие: кто добрых, тъ644 
по святой45 Соф’Ьи46 и по правой в’Ьр'Ь; и створиша супоръ, вятшии 
велят ся47 няти47 меньщимъ48 по числу49. И хотЪ оканныи50 поб’Ьжат'Ь51, 
гонимъ святымъ Духомъ; и умыслиша cetT52 золъ, како ударити на Новъ- 
город на ону сторону, а друзии озеромъ на сю страну53; и възбрани имъ 
видимо54 христова55 сила55, и не смЪша. И убоявъшися58, почаша ся возити' 
на одину57 страну58 къ святЪи Соф'Ьи59, ркуще59: «положимъ главы своя80
- Хтръжску АТ 2новотръжци А новотръци Т Зподвръгоша АТ 4рукама АТ 
«изымаша АТ . ®друзии А друзии же Т 7едва АТ 8убЬгоша АТ 9торжкуАТ 
10—Ютомъ же лЪтЬ АТ Нземьлю А 12литовскую АТ 43знамения Т 14осени АТ 
15прииде АТ 16рекъ АТ 17им4етеся Т 18низовскои А Т  19новогородьци АТ
29зимы АТ 21приидоша АТ 22окааннии АТ ^учиниша окааннии (окаяннии Т )  АТ
24окааннымъ АТ 25начаша АТ. В А на полях написано другой и зачерк­
нуто беруще туску 26окааннии А окаяннии Т 27рекоша АТ 28даждь АТ 29даждь АТ 
зо—зоне избиють нас А да избиютъ насъ Т ЗХстеречи АТ Усынови А свинъ Т 
ззпосадничю АТ 34татаревеА татаровЬ Т 35даите намъ дайте А, причем первые два 
слова зачеркнуты киноварью 3®ни АТ 37 АТ зв—звто АТ 39нъ АТ 4®со- 
фию АТ 44храмы АТ ^божиа АТ 43то АТ 44тъи АТ 45святЬи АТ 4®софии АТ 
47—47ся нятися АТ 48меяшимъ АТ 49число АТ 50окаанныи А окаянный Т 
51побЬжати АТ 52съвЬтъ АТ 53сторону АТ 54не видима АТ. В А слово не 
написано над строкой другими чернилами sb—155Сила христова АТ 5вубоявшися АТ 
57едину АТ 5*сторону АТ 59—59софии ркуще тако АТ ®°своа АТ
« . ‘ ‘ .N
*Между буквами о и и соскоблена какая-то буква или две буквы. 
бВ рукописи тъ и знак * над строкой*
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у свят t  и Соф'Ьи»1. И бысть заутра, ext ха2 князь с Городища, и окан- 1259V-.62 
ныи3 Татары с нимъ, и злых®4 CBtTOMx5 яшася по: число: творяхут® 
бо? co6t8 6oHpt° легко10, а меншимъп зло. И почаша t3AHTH612 оканнии612 
по улидамъ, пишюще13 домы крестияньекыя14: зане навелъ богъ за rptxbi 
наша ис пустыня зв'Ьри дивия15 ясти силных плоти1® и пити кровь боярь- 
скую17; и отъихаша18 оканнии19, || вземше20 число, а князь Александръ л. 177 об. 
посл%21 поиха21, а22 сына своего Дмитриа посадивъ22 на cxoAt. Того же 
Atxa, на канунъ’23 Бориша дни, бысть мразъ великъ по волости;. нь24 
господь25 не хотя Mtara сего CBHTtn Coфtи26 пуста27 оставити27, и отврати 
ярость28 свою от нас и призри29 окомъ милосердия30 своего, кажа нас на 
покаяние31; нь32 мы rptuiHHH33 акы псы възвращаемся34 на своя блевотины, 
не помышляющи35 казни божиа36, яже на37 ны приходит37 за rptxu наша.
В AtTo 6768. Бысть тишина все AtTO.
В л ^ о  6769. Архиепископъ новгородчкыи38 владыка Далматъ39 поби 
святую С о ф ^ 40 всю41 свинцомъ42, и43 дай ему богъ спасаная молитва, 
отпущение rptxoen43. Того же fltTa, на память святого Михаила сборъ,
Mtcflua44 ноября въ в44, cropt церковь святого Василья45, а дворовъ 
добрых 304®; а на завтрйе на Слаквов'Ь47 улицЪ cropt48 церковь святыи49 
Дмитрии50, а домовъ добрых 5051.
В AtTO 6770. Срубиша новгородци52 город новъ; а с Литвою миръ 
взята. Того же At та cropt53 от грома церковь святых мученикъ Бориса 
и Rrt6a: добра54 бо бяше и Atna. Того же55 AtTa56, въ ceHHHt57, идоша 
новгородци58 съ княземъ своимъ съ Дмитриемъ59 съ Александровицемъ60
^соф ии АТ 2со и д е  АТ Зокаанныи АТ 4злы х АТ 5съвЬ том ъ АТ 6творя- 
хуть АТ ?бо ся АТ ®себЬ АТ 9боя р е АТ 10л егъ к о  А ^ м еньш им  Т 
12~ 12окааньнии Ъздити АТ 13Пи ш ущ е АТ ^ хр и сти ан ск и а А христианския Т 15дивиа АТ 
™плъти А 17боя р ск ую  АТ 18отъидош а АТ * 9окааннии АТ 2Рвземьш е А 
21г“21поидяш е п о сл ед  АТ 22-22Посади в ъ  сына св о его  дим итриа (дим итрия Т) АТ 
23к анонъ  Т 2*нъ АТ 2^богъ АТ 23софии АТ 27~270 ставити п уста  АТ 28я
ярость Т 29призрЬ АТ зомилосердиа А 31покаание А 82н ъ  АТ ззГрЬшьнии А
^ в зв р а щ а ем ся  Т з5Пом ы ш ляю щ е АТ зббож ия Т 37-87Пр ИХодить (п р и ход и тъ  Т) на 
нас АТ звн овогородъ ек и и  АТ 39д0 дмат АТ 40соф и ю  АТ 41в ъ сю  А 42свин-
ц ем ъ  АТ * 43—43и у ст р о и в ъ  с еб Ь  память ввЬкы АТ 44—44въ  g^  н оем ьвр и а АТ 4оВаси-
лиа АТ 4бТр Итцать Т 47сл а в ъ к 0 вЬ АТ 48СъгорЪ АТ 49СВЯТаго  АТ ^Дми­
трия АТ 51пятьдесятъ Т 52н о в о го р о д ц и  АТ Ю съгорЬ АТ 54горазна АТ 55ж ъ  Т
&6На словах того  ж е  лЪта кончается в А лист 154 об. Лист 155 начинается
• 4 • ■ * • • • • ■
словами- н и  н зш ед  от  отца съ гр ад и  и т. д. текста 6773 г. (см. ниже). Таким 
образом в К двух листов недостает. 57осенин& Т 58н о в о го р о д ц и  Т 59дмит- 
рЬем ъ Т 69ал ек сан др ови ч ем ъ  Т
*В рукописи злыи и х
б““бВ  рукописи оканнии Ьздити оканнии причем первое слово зачеркнуто теми же
чернилами.
ъМежду буквами у и и соскоблена какая-то буква<
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1262—63 великым полкомъ под Юрьевъ; и бяше тогда и Костяньтинъ1 князь2, 
л. 178 зять Александровъ, |) и брат Александровъ Ярослаьъ, съ своими мужи, • 
и Полочьскыи3 князь Товтивилъ, а с нимъ полочанъ и Литвы 5004, 
а новгородчкого5 полку бещисла6, толко7 богъ вЪсгь. И бяше град8 
твердь8 Гюргевъ, въ З9 ст^ны, и множество людии в немъ всякых10, 
и11 бяше11 пристроил'Ь12 co6t13 брань на градЪ крупку; нъ честнаю-креста 
сила и святки Соф'Ьи14 всегда низлагаеть15 неправду имеющих: тако16 
й17 сии град, ни во чтоже твердость его17 бысть, нь18 помощью божиего 
единемъ19 приступлениемъ взятъ бысть., и люди многы града того овых20 
побита, а другыя изимаша21 живы, а иныи22 огнемъ пожжены, и жены 
и дЬти их; и взяша товара бещисла23 и полона; а мужа добра застрЪ- 
лиша с города, и Петра убиша24 Мясниковица24. И прииде князь Дмит­
рии25 всь26 здравъ в27 великыи НовъСрад27 со28 всими29 новгородци30 и съмно- 
гымъ товаромъ. Того же л’Ьта постави Василии31 черниць31 церковь святого 
Василья в Нов’Ьгород'Ь32, а богъ его вЪсть, своимъ ли или Борисовым 
Гавшиница33; нь34 подай, господи35, имъ отпущение грЪховъ, и святыи 
Василии. Тогда же36 поиде37 Александръ в Татары, и удержа38 его39 
Берка, не пустя и в Русь; и зимова40 в Татарехъ41, и разболЪся, и бысть 
в недузЪ крЪпци42 велми43 нездравъ.
л. 178 об. В угЬто 6Ц771. Прииде князь Александръ из*44 Орды0,45 вельми
нездравя, въ осенин’Ь, и прииде на Городець46, и пострижеся мЪсяца 
ноября въ 14 день, на святого47 апостола Филипа48. Той же нощи и 
преставися49; и везоша его50 в Володимиръ51, и положенъ52 бысть52 в 
монастыри въ церкви святыя53 Богородица54 Рожества; и снемшеся 
епископ^55 и игумены56 и с митрополитомъ Кириломъ и съ всЪмъ 
иерЪискымъ57 чиномъ и съ всЬми черноризци и съ всЬми суздалци58,
%остяятинъ Т 2град Т 3полотски Т 4пятьсотъ Т. В Т лист 97 об. кон­
чается слогами и литвы пятьсотъ. Лист 98 начинается словами и быша скалы ихъ 
великы текста 6712 г. Продолжение рассказа под 6770 г. на листе 122. ®новго- 
роцкого Т ®бесчисла Т 7толико Т 8—8твердъ град Т ®три Т 1°бяше
всякыхъ Т и —и уже бо Т 12пристроили Т isce6 i Т 14софии Т 15низла-
гаетъ Т 7®тако же Т 17—17цц твердость града сего нивъчтоже Т 18нъ Т 79еди-
н%м Т 2°ови Т а изымаша Т 22инии Т ;’3бесчисла Т 24_24мясниковичь уби­
ша Т 25дмитреи Т 2®весь Т 27 27f-Jem Т ^съ Т 29всЬми Т "нового- 
родци Т 31—31чернецъ Василии Т з2нов%ГОродЬ Т ззгавшинича т 34нъ Т
&Нет Т МНет Т з7Поиде князь Т з8уДрЪЖа Т 29и Т «зимовавъ Т 
«татарЬхъ Т «крЬпцЬ Т « вельми и Т «ис Т 45татар Т «городецъ Т 
«святаго Т 48филиппа Т «преставись Т 8°и Т 87володимер мертваго Т 
52-52П0Л0ЖИШа И Т «ЗсвятЬи Т Мбогородици Т 55епископи Т "игумени Т
57иереискымъ Т ^суждалци Т
* - * . Написано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же 
чернилами.
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и погребоша и честно месяца того же въ 23, на святого Анфилофия1; 
а2 дай, господи милосердый2, вид4ти3 ему3 лице твое в будущий вЪкъ 
съ всими4 угодившими, сице5 же и5 за Новъград® и за всю Рускую 
землю живот свои отдавая7. Того же лЪта и8 в ЛитвЪ бысть мятежь8, 
богу попущыпю9 на них гнЬвъ свои: въсташа сами на ся, убиша князя 
велика10 Миндовга свои сродници, свЬщавынеся11 отаи всЬх. Того же 
л'Ьта роспрЬвшеся12 убоици МиндовговЬ12 о товаръ13, убиша добра князя 
Полотскаго14 Товтивила, а бояры полочьскыя15 исковаша, и просиша 
у полочанъ сына Товтивилова убити16; и онъ уб’Ьжа* 17 в Новъгород с мужи 
своими. Тогда Литва посадиша своего18 князя19 в ПолочькЬ20; а полочанъ 
пустиша, коих бяху21 поималЪ с княземь их21, и миръ взяша.
В лЪто 6772. Выгнаша || новгородци22 князя Дмитриа23 Александровича24 
из Новагорода, сдумавше25 с посадникомъ Михаиломъ, зане26 князь их27 
еще малъ бяше; а по Ярослава послаша, по брат28 Александровъ28, 
въ Тф'Ьрь29 сынъ30 посаднич31 и лучьшии32 бояри33.
В лЬто 6773. Посадиша в НовЪгородЪ на столЪ князя Ярослава 
Ярослалица34 месяца генваря въ 27, на35 святого Иоанна* Златоустаго 
пренесение честных мощии36 его. Того же л'Ьта бысть37 мятежь велии38 
на39 Литовьскои землЪ39 божиимъ попущениемъ: не тръпяше бо господь 
богъ нашь40 зрЪти на41 нечестивыя42 и поганыя, видя ихъ проли- 
вающи кровь крестианьскую43 акы воду, иныи44 расточены45 от них45 
но чюжимъ землямъ; тогда господь въздасть46 имъ по дЬлом ихъ. Бяше47 
у Миндовга, у литовьскаго48 князя48, сынъ, имя ему Въишелгъ49; того же 
йзбра господь поборника по правой50 вЬрЪ: шедши51 в гору Синайскую 
от отца своего и от рода своего и от поганыя вЪры своея, позна истин­
ную вЪру крестияньскую52, и крестися въ имя Отца и Сына и святого53 
Духа, и научися святымъ книгамъ, и пострижеся въ мнишьскыи54 чинъ 
въ. Святой ropt; и пребывъ55 тамо З56 л’Ьта, поиде57 в землю свою и ирииде58 
отцю59 своему. Отець80 же его поганъ60, ласкаше®1 его61 остатися
’анфилохиа в пяток Т 2—2господи боже милосердый даждь Т 3—3ему видфти Т 
4всЬми Т 5—5иже Т ®новъгородъ Т 7отдая Т 8—8бысь мятеж вт> яитвЬ Т
°попушьшу Т 1°великаго Т ^съв-Ьщавшеся Т 12“ 12распрЬвшеся убоици миндовгови Т 
МтовдрЬ его Т 14полочьскаго Т 15полоцьскиа Т «понеже бо и того убити хотяху Т
17вбЬжаТ «свои Т «князь Т 20полотьскЬ Т 21—2>съ княземъ поймали Т 22новогородци Т
«дмитрЬаТ 24александровичь Т 2Г>съдумавше Т 26занеже Т ^Нет Т 28—28александ-
рова брата Т 29тверь Т 30сына Т 31посаднича Т 32лутшии Т ззбояре Т 34яросла-
вича Т 35яа память Т 3®мощеи Т 37бысь Т 38великъ Т .з*~з9в земли литовской на
нихъ Т «нашъ Т а Нет Т 42нечьстивыя Т «христианскую Т 44иныя же Т « —«от
ни хъ расточены Т «въздастъ Т 47бяше же Т «"«князя литовьскаго Т «въишелъгъ Т
5®правЬи Т 51шедъ Т 52христианскую Т «святаго Т Ммнишескии Т Е5пребысь Т
5вхри Т 87и поиде Т «приидяше Т 59—59в землю свою къ отцу Т во—б0ОХц у  же
его погану сущу Т ei—б1егда же глаголаше словеса ласковыми цоне Т
. . . .  • V - • ' V
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Новгородская, первая летопись младшего извода314Vw И *
1265—66 от1 в%ры крестияньскыя2 и черничества81| иа приятиа4 царство5 свое;
.179 66. он же въоруженъ6 силою6 крестъною6, не хогЬ слышати ласкы7 отца
своего, ни прещениа8 его9 не убояся, нь10 *изъшед11 от отца, съгради 
соб"Ь12 монастырь въ крестианех13, и ту пребываше14, славя святую 
Троицу15, Отца и Сына и святого16 Духа17. По убиении отца своего, 
не хотящу ему сего створити18, нь19 богу попущьшю20 на них, на пога­
ную Литву, за крестияньскую21 кровъ22, вложи сему въ сердце, соимя23 
ризу съ собе24, обЪщася богу на З25 л’Ьта26, како прияти27 риза своя28, 
а устава мнишкаго29 не остася; скопи около себе вой отца своего прия-м 1
,тели30, помоляся кресту честному, шедши31 на поганую Литву, и победи 
их32, и стоя33 на земли их все лЪто. Тогда оканнымъ34 възда35 господь 
: - по д'Ьлом их: всю бо землю их оружиемь36 пл’Ьни37, а по крестияньскои38
земли веселье39 бысть всюда39. Тогда же въбЪгоша40 Литвы41 въ Плесковъ 
съ 30041 и с женами и с42 дЬтми, и крести их князь Святославъ с попы 
плесковьскыми43 и со44 плесковици45; а новгородци46 хогЬша их изьсЬщи47, 
нь48 не выда ихъ князь Ярославъ, и не избиени быша.
В лЪто 6774. Посадиша плесковици49 у себе князя Довмонта50 
г-литовьскаго51. Того же л’Ьта вложи богъ въ сердце Домонту52 благодать 
л. 180 свою поборнику53 быти54 по святой55 СоЦф’Ьи56 и святки57 Троиц’Ь, отмь- 
стити кровъ58 крестияньскую59, и поиде съ плесковици60 на братью61 свою 
поганую Литву, и. много повоеваша62, и княгиню Герденеву възя63, и два 
княжичица64 плениша65. Князь же Гердень, скопивъ66 около67 себе силу67 
литовьскую68, погонися по них. И яко увЪдаша плесковици69 погоню, 
отослаша полонъ, а сами сташа крепко противу им о сию70 страну Двины.
7ему Т 2христианския Т 3чернЬчьства Т 4приати Т 5царьство Т 6кре>
стною Т .7ласки Т ^прещения Т 9ему Т *°нъ АТ п изшед AT i2ce6k АТ
^ЗхристианЬхъ АТ 14прЬбываше А 15троицю А . 16святаго Т 17Hem  АТ "сътво-
рити А 19нъ АТ 20попущьшу АТ ^христианскую АТ 22кровь АТ 23съимя
АТ 24себе АТ 2510 А десять Т 26лЬт АТ 27приати Т 28своа А 29мнише-
скаго АТ 30приатели д х  31шед АТ 32я АТ 33стояше Т 34окааннымъ АТ
"въздасть А въздастъ Т "оружием АТ 37пленит АТ "крестъаястЬи АТ кре-
стьянстЬи Т : 39—зэповсюду веселие бысть АТ 40въбЬгоста А вбЪгоста Т 41—41Въ
плесковъ 300 (триста Т) литвы АТ 42зъ АТ 43плесковъскыми А плесковскими Т
^съ АТ 45плесковичи АТ 49новогородци АТ 47изсЪщи АТ 48нъ АТ 49плес-
ковичи АТ 30довъ монта АТ 31литовскаго АТ 52дов монту АТ 51—52#  Кнапп-
' сано на п олях  с выносным знаком  тем ж е почерком  и т еми ж е чернилам и  53и по­
борота А и поборета Т 54Нет АТ 55святОи А "софии АТ 57по святОи АТ
"кровь АТ "христианскую АТ "плесковичи АТ ^братию АТ 62воеваша АТ
^Звзяша АТ княжича АТ "плОниша т "съкопивъ А 67~ 97силу около
с^бе АТ "литовскую А "плесковичи АТ 70сю АТ
*~ 'Б уквы  и при написаны д р уго ю  р у к о ю  на п одкл ей ке\и  эт ой же р ук о й  напи-
* * % % 4
саны буквы  яти
ь—бБуквы  уже написаны д р уго й  р у к о й  на подклейке; и эт ой ж е р у к о й  написаны
буквы  нъ си I• \
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Литва1 же начата бродитися на сию2 страну;: тогда плесковици3 1266—68 
сняшася4 с ними; и пособи богъ князю Домонту со5 плесковици®, 
и много множество их побиша7, а инЬи8 в p in t истопоша,. и толко 
убЬжа единь9 князь Гердень в малЬ дружинЬ; плесковици10 же при* 
идоша вси здрави. Того же лЬта, на11 зиму11, ходиша12 пакы12 плесковици13 
на Литву съ княземъ14 своимъ с Домонтомъ15. Того же лЬта прииде князь 
Ярославъ с1® полкы своими в Новъгород16, хотя ити на Плесковъ на князя17 
Домонта18; и19 новгородци20 же възбраниша ему, глаголюще тако21: «еще22, 
княже, тобЬ23 с нами увЬдавшеся24, тоже ити25 на Плесковъ»; князь же 
отосла полкы назад.
В лЬто 6775. По грЬхомъ нашимъ загорЬся на КузмодемьянЬ2® 
улици27 мЬсяца майя28 въ 23, пред вечернею, и погорЬ всь29 конець30 
Неревъскыи31. О горе32, братье33, толь лют пожаръ34, яко || и по водЬ огнь л. 180 об 
хожаше35, и много товара погорЬ на ВолховЬ в лодьях3®, и нЬколико 
головъ сгорЬ37, и одиномъ часЬ все38 погорЬ38; и мнози от того раз- 
богатЬша, a инЬи39 обнищаша40 мнозЬ40. Того же лЬта ходиша новго­
родци41 съ Еулферьемь42 Сбыславицемъ43 и с Домонтом, со44 пьсковици45 
на Литву, и много ихъ повоеваша, и приидоша вси. здрави.
В л'Ьто 6776. Сдумаша46 новгородци47 съ княземъ своимъ съ48 Юрьемъ, 
хотЬша ити на Литву; и яко быша на ДубровнЬ, бысть распря, инЬи49 
хотЬша на Литву, а инии на Полтескъ, а иныи за Нарову50, въспятишася51 
и поидоша за Нарову52 къ Раковору, и много земли их потратиша, 
а города не взяша; и застрЬлиша с города мужа добра Федора Сбысла- • • • ■
лица53, иных54 челов*Ькъ 655; и56 приЪхаша57 вси здрави58. Того же л’Ьта 
сдумавше59 новгородци60 с посадникомъ Михаиломъ, призваша князя 
Дмитрии61 Александровича ис Переяславля с полкы, а по Ярослава 
прслаша; и Ярославъ въ свое62 м-Ъсто посла63 Святослава с полкы.
la литва АТ 2сю д т  зПлесковичи АТ 4сняшась Т $съ АТ бплёско-
вичи АТ 7биша АТ 8инии АТ 9единъ АТ 10плесковичи АТ н —пнем  Т
12—12Пакы ходиша Т ^плесковичи АТ 14княземь А 15домантомъ АТ 16—16с полкы
в новъгород низовскыми (низовскими Т) АТ 17Нет АТ ч 18доманта Т *9а АТ
20новогородци AT vifiem АТ 22оли АТ 23тебЬ АТ 24ув^давъшися А уви­
давшись Т 25Ьхати АТ* 2бкузьмод^мьянЬ А кузьдЬмьян-Ьи Т 27улиц*ЬАТ ^маиаА
29вееь А в Т з°конецъ Т з^неревскии AT s2r0pfe т ззбратие АТ з4ПОжаръ
бяше АТ з5Хождаш е. АТ збЛОдьахъ АТ 37СЪГорЬ АТ з&гФНет АТ 39ИНИИ
мнози АТ 40в  А буквы ша написаны другими чернилами над строкой 40—4омнози
обнищаша АТ «новогородци АТ *2елефериемъ АТ *зсбыславичемъ АТ , 44съ АТ
^плесковичи АТ 4бСЪдумаша А *7новогородци АТ ФНет АТ 49инии АТ
50норову АТ 51и въспятишася А и вспятишася Т 52норову А ззсбыславича А сбы-
славичь'1 Т 54и иных АТ ^шесть Т 56—5ъв А написано на полях с выносным
знаком другим почерком и другими чернилами. В Т написано на полях с выно­
сным знаком другими чернилами 57приидоша АТ 58зъдравк Т 59съдумаша. АТ
б0новогородци АТ охдмитреа А димитрЬа Т 62ссбе А себЬ Т . . ЦШт АТ
316 Новгородская первая летопись младшего извода
1268—69 Изыскаша масторы1 лорочьныя2, и начата чинити порокы3 во1 владычнЪ
дворЪ. Прислаша НЪмци послы своя5, рижанЪ6, вельяжанЪ7, юрьевци 
и из ыных городовъ, с лестью8 глаголюще: «намъ с вами миръ; пере- 
могаитеся е колыванци и® с раковорци®, а мы к нимъ не приставаемъ, 
л. 181 а крестъ цЪлуемъ». И целоваша10 послы || крестъ; а тамо 'Ьздивъ, Лазарь 
Моисеевич11 водилъ их12 къ кресту, пискуповъ и божиих дворянъ, яко 
не помагати имъ колыванцомъ13 и раковорцемъ; и пояша на свои рукы 
мужа добра из Новагорода Семьюна, цЪловавше крестъ. И совокупив- 
шеся14 вся княжениа15 в Новъгород: Дмитрии, Святославъ, брат его 
Михаилъ, Костянтинъ, Юрьи, Ярополкъ, Домонтъ16 ГТлесковьскыи17, 
и иных князь нЪколико, поидоша к Раковору18 м-Ьсяца генваря въ 23; 
и яко внидоша в землю их, и разд'Ьлишася на три пути, и много мно­
жество19 их воеваша. И ту наихаша20 пещеру непроходну, в ней же бяше 
много Чюди и21 вл'Ьзъше, и22 бяше22 н’ЬлзЪ23 их взяти, и стояша З24 дни; 
тогда мастеръ порочный хытростию пусти на них воду, Чюдь же 
побt гоша сами вонъ, исЬкоша25 ихъ, а товаръ новгородди26 князю 
Дмитрию27 всь28 отдаша. И оттолЪ поступиша къ Раковору; и яко быша 
на p in t  КЪгол'Ь, и ту устр^тоша29 стоящь30 полкъ н£мечкои31; и 6Ъ видели 
яком л'Ьсъ: бо совокупилася вся32 земля НЪмечкая33. Нов-
городци34 же не умедляще ни мало, поидоша къ нимъ за рЪку, и начата 
ставите полны; плесковици35 и36 сташа по правой рудЬ, а Дмитрии37 
и Святославъ стаще38 по праву30 же39 выше, а по л’Ьвую ста Михаилъ, 
л. 181 об. I новгородди40 же сташа в лиде41 железному полку противу42 великои
свиньи43. И тако поидоша противу себЪ; и яко съступишася, и тако 
бысть44 страшно44 побоище, яко же45 не видали46 ни отци47, ни д^ди48. 
И ту створися49 зло велико: убиша посадника Михаила, Твердислава 
Чермнаго50, Никифора Радятиница51, Твердислава Моисиевича, Михаилу52 
Кривцевица53, и Ивана54, Бориса Илдятинича55, брата его Лазаря, Ратшю56, 
Василя Воиборзовица57, Осипа58, Жирослава Дорогомиловица59, Поромана
^мастеры АТ Зпорочныа А порочный Т Зпороки Т 4въ АТ 5своа А врижане АТ 
7вельяжане А 8лестию АТ 9~ 9В А напитано на полях с выносным знаком 
другим почерком и другими чернилами 10дЪловаша АТ ^моисиевич Т *2Hem АТ 
^колыванцемъ АТ 14съвокупившеся АТ 15княженьа А княженья Т 16довмонтъАТ 
17плесковъскии АТ 18раковорю Т 19множьство А 20наидоша АТ 21 Нет АТ 
22—22 Нет АТ 23нелз& АТ 24три Т 25и изс-Ькоша АТ 26новогородци АТ 27дмитрек> АТ 
28весь АТ звуср-Ьтоша АТ 30стоащь А. В А написано, над строкой другим почерком 
и другими чернилами 31ц£мецскии А немЪцскии Т з2съвокупилася А свокуп-илася Т 
ззн^метскаа А немЪтская Т зоновогородци АТ збплесковичи АТ 36Нет АТ 37дмитреи АТ 
ззста АТ 39—з9правую АТ 4°новогородци АТ 41лиц& Т ^противо Т 43свинии АТ 
41-44страшно бысть (бысь Т) АТ 45Нет АТ 4«видЬли АТ 47отцы Т *8Д-Ьды Т 
49сътворися А 50чр.ъмнага АТ 51рядятинича А дятинича Т 52михаила твердислава 
чръмнаго Михаила А Михаила Т ззкривчевича А кривчевичь' Т 54иваца АТ 55илъдяти- 
ничаАТ 8врагынуАТ 57воиборзовича Авоиборзовичь Т 58есипа АТ 59дорогомиловича АТ
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подвоискаго1, и Полюда, и много добрых бояръ, а иных черных 1269 
бещисла2 людии2; а и3 иных без вЪсти не бысть: тысячного4 Кондрата, 
и Ратислава Болдыжевица5, Данила Мозотиница6, а и7 иных много, 
и8 богъ вЪсть, а плесковидь9 такоже10 и ладожанъ10; а Юрьи князь 
власть11 пледе12, или перевить былъ в немъ, или богъ® вЪсть. Тоже, 
братье13, за грЪхы нас14 казнить15 богъ16 и отъятъ от насъ мужи добр'Ь17, 
и да быхомъ ся покаяли18, якоже глаголеть19 писание: дивно оружье20 
молитва и постъ, и пакы: милостинЪ21 совокупилася22 с постомъ и молитвою, 
от смерти избавляеть23 человека; и пакы помянемъ624 Исаия25 пророка, 
глаголюща: аще хощете послушати26 мене, благая27 земная28 снЪсте; аще ли 
не хощете, ни послушаете мене, оружие вы пояЦсть, и поженеть29 единъ л. 182 
вас сто30, а от ста побЪгнеть вас тма31. Мы же тую32 страсть видЬвше, 
никакоже33 покаяхомся34 грЪховъ своих, нь35 горши быхомъ на зло,
■брать брата хотяще снести завистию другъ друга, крестъ цфлуете36 
и пакы преступающе, и не вЪдуще, кака37 есть сила крестьная38: крестомъ бо 
иоб'Ьжени бывают39 врагы и силы бЪсовьскыя40, крестъ бо княземъ посо­
бит41 въ бранех, крестомъ бо огражаеми вЪрнии людие поб’Ьжают42 супо­
статы противныя43; иже бо крестъ преступят44, то и здЪ казнь приимут45, 
и на оном B tnt муку вечную. Мы же46 на преднее47 възвратимся. 
Бывшю48 бо великому тому снятию и добрым мужемъ главами покы- 
вающе за святую Соф’Ью49, господь50 милосердый съела милость свою 
въскорЪ, не хотя смерти грешнику до конца, кажа насъ и пакы милуя51, 
отврати ярость свою от нас, и призри52 милосердымъ окомъ53: силою 
креста честнаго и помощью54 святая®55 Соф’Ья56, молитвами святая57 
владычиця58 наша богородица и всЬх святых, пособи богъ князю 
Дмитрию59 и новгородцомъ60, мЬсяца февраля въ 18, на память святого61
^Подвойского АТ 2““2людеи бесчисла АТ. Далее в А  написано и зачеркнуто 
а плескович и ладожанъ такожде sHem АТ * гысяцскаго АТ 5болдыжевича А 
болдыжевичь Т 6мозотинича АТ 7Нет АТ %Нет АТ 9плескович А  плесковичь Т 
10—юи ладожанъ такожде АТ ^вда АТ 12плещи АТ Обратив АТ 14наша АТ
16казнитъ Т 16богъ нас А  нас богъ Т 17добрыи АТ 19покаяла А покаала Т
19глаголетъ Т ^оружие АТ 21милостыня АТ 22съвокупилася АТ 23избав- 
ляетъ Т 24помянемь А ^исаиа АТ 2оПослужшати АТ 27благаа А 28зем- 
нда А 29поженеть А поженетъ Т ^°100 А 31ТтмаА 32ту ДТ Ззни худЪ АТ 34по- 
каахомся АТ ДТ звц^дующе АТ з?какова АТ "крестная А "бывають А
ЭДсовскиа АТ ^пособи Т *2побЬжають А *3противныа А ^преступать АТ
*5приимуть А ^жъ Т ^предлежащее АТ 48бывшу А *9софию АТ 50гбсподь 
богъ А б1милуа А 52призрЬ А 53си окомъ А 5*помощик> А "святыа АТ 
56софиа АТ зтевятыа АТ "владычица АТ "дмитрею АТ воНОвогородцем АТ 
^святого Т
v
а Написано светлыми чернилами над строкой*
6 В рукописи не помянемъ
в В рукописи святыяя, причем: одно я подскоблено♦ •
Новгородская Лерёая Летопись младшего извода
1269 отца Лва, в суботу1 сыропустной2 неделе3; и гониша их, бьюще4, 
до5 городка, въ три пути, на 7е веръстъ7, якоже не мощи коневи8 
182 об., ступити трупьемь9. И тако въспятишася10 от города, |] и узриша11 иныи12 
полкъ13 свинью14 великую, коя бяше вразилася в повознике15 новгородчкыи16; 
и хотЬша новгородца17 на них ударити, нь18 иныи ркоша: «уже есть19 
вельми20 к нощи21, егда како смятемся и побиемся сами»; и тако сташа 
близъ противу себе, ожидающе света. И тако оканнеи22 преступници23 
кресту23, не дождавыне24 света, побегоша. Новгородци25 же сташа28 на 
костех З27 дни, и приидоша въ Новъгород, привезоша28 братью29 свою 
избиеных, и положиша посадника Михаилу30 у святей Соф'Ьи31. А32 
буди имъ32, господи боже милостивый и33 человеколюбие, на оном 
в-Ьц-Ь стати одесную тебе съ всеми святыми угодившим34 ти от века, 
иже кровь свою пролияша35 за святую Cocpiio38, живот37 свои отдавше38 
честно. И39 даша посадничьство39 Павши40 Онаньиничю41; а тысячного42 не 
даша никомуже, чи43 буде43 Кондратъ живъ.
В44 лето 677741. Приидоша Немци в силе велице под Плесковъ 
в неделю45 на всех святых, и приступиша къ городу46, и не успеша 
ничтоже, нь47 болшюю48 рану въсприяша49, и стояша днии 1050. Нов- 
Тородци51 же съ княземъ Юрьемъ погонишася52 по них, инеи53 на конехъ54, 
а инеи55 в носадех56 поехаша57 вборзе57; и яко уведаша58 Немци hob- 
д. 183 городскыи59 полкъ, побегоша за реку. || Новгородци60 же приихаша61 
въ Плесковъ и взяша62 миръ чресъ63 реку на всей воле новгородчкои64. 
Того же лета прииде князь Ярославъ в Новъгород, и нача жалити: «мужи 
мои и братья65 ваши66 побита; а вы розъратилися87 с Немци», и наа Жиро­
слава Давыдовица68 и на Михаила Мишинича и69 на Ельферья70 Сбыславича69,
’ > • * . .• . • 1
1субботу Т 2сыропустныа А сыропустный Т 3недЪли Т 4биюще АТ до АТ 
Ас^дмь Т 7верстъ АТ 8крню АТ 9трупиемъ АТ 10въспятишась Т ^узрЬша я АТ 
?2ины АТ 13полчшць АТ 14Свинию АТ 35в повозьникы А повозникы Т. Буквы
по написаны в А над строкой другими чернилами *вновогородскии А новогород- 
: скыи Т 17новогородци АТ 18нъ. АТ *9есь Т 2°велми А  21ночи А  ночЪ Т
22окаании АТ ^""^крестопрЬступници А крестопреступници Т 24дождавше АТ 
25новогородци АТ 29стояша АТ 27три Т 28и привезоща АТ 29братию АТ 
з°михаила АТ 31софии АТ 32—З2а буДИ им а будн имъ Т ^Нет АТ ^угодив­
шими АТ з^пролиаша А 36софию АТ 37и живот АТ 38отдаша АТ 39—39а посад­
ничьство даша АТ 40павшЬ АТ 4*онаньевичю АТ *2тысяцского АТ 43~ 43даже 
рудеть (будетъ Т) AT &В А написано вдоль полей киноварью. В Т написано
на полях ^недЬлкгТ 46граду АТ 47нъ АТ 48болшую А большую Т 49въспри-
:аша А : 50десять Т 51новогородци АТ 52погонишась Т ззИнии АТ 54КОнЬхъ АТ 
л^ииии АТ ^носадЬхъАТ 57—57и въборьз-Ь поидошаАТ 58уВЬдавше АТ 59ново- 
городскии АТ 60новогородци АТ 61 приидоша АТ в2възяша т ззчрезъ АТ
^новогородскои АТ в5братиа А братия Т 86ваша д т  ®7розратилися АТ ^Давы­
довича А давыдовичь Т 69—69/$д  написано на полях другим почерком и другими
чернилами 70елефериа А елевфериа Т
* В Воскресенской летописи: дръжа же гй'Ьвъ
• +
хотя их лишити волости. Новгородци* 1 ж е сташа за них; и2 князь® 1269—70 
хотяше3 -Ьхати4 из города. Новгородци3 же кланяхуся ему: 1
«княже, тымъ6 гнЪва отдай, а от нас не ■Ьзди»7; и еще бо не доврЪ ся 
бяху умирилЪ8 с НЪмци. Князь ж е того не послуша и поихаше9 прочь.
И ; послаша владыку с вятшими10 мужи с молбою, и въспятиша его11 
с Броньници12. Тогда же даша тысячное13 Ратйбору Клуксовичю11 по княжи 
воли. Того ж е лЪта, на зиму, князь15 Ярославъ, с новгородци16 сдумавъ, 
посла Святослава на Низовьскую17 землю плъковъ18 копить, и сово­
купи19 всю князью и полку бещисла20, и приведе21 в Новъгород; и ту бяше 
баскакъ великыи22 володимиръскыи23, именемъ Амраганъ, и хотЪша ити 
къ24 Колываню. И увЪдавше НЪмци, прислаша послы с молъбою25: 
«кланяемся на. всей воли26 вашей, Наров^27 всей отступаемся, а крови 
не проливайте»; и тако новгородци28, || гадавше, взяша миръ на всей29 л. 183 об. 
воли30 своей. Князь* же хотЪ ити на КорЪлу, и умолиша новгородци31 не 
ити на Кор'Ълу; князь ж е отосла полкы назад.
В лЬто 6778. Преставися Варламъ, игуменъ святого Георгиа,32 анхи- 
мандрит33 новгородчкои34. Того же лЪта бысть мятежь6 в Нов'ЪгородЪ: 
начаша изгонити князя Ярослава, из Новагорода, и созвониша35 вЪче36 
на Ярослал'Ь37 дворЪ, и убиша Иванка, а инии вб^гоша въ Николу 
святыи; а заутра побЪжаша88 к князю на Городище тысячкой39 Ратиборъ 
и Гаврила Кыяниновиць40 а инии приятели его. И взяша домы их на граб- 
ление41 и хоромы рознесоша42; а къ43 князю послаша на Городище, испи- 
савше на грамоту всю вину его: «чему отнялъ44 еси Волхове гоголь- 
лыми45 ловции поле отъялъ еси заяцьими ловци; чему взялъ еси Олексинъ 
•дворъ Мъртькинич46; чему поималъ еси серебро на МикифорЪ Манущи- 
ници47, и на Романа Болдыжевици48, и на ВалфромЪи49; а иное, : чему 
выводишь50 от нас иноземца, который у нас Живут51», а того много вины 
его; «а нын^52, княже, не можемъ TpbntTH твоего насилья53; поиди от насъ; 
а мы c o 6 t54 князя промыслимъ». Князь же приела на вЪче55 Святослава
Г ‘ «
1новогородци АТ 2“"2князь же АТ Зхотя АТ 4ити АТ 5новогородци АТ
втЬмъ АТ 7ходи АТ 8умирили АТ 9поиде АТ 1°вятьшими Т Ии АТ 12бронг 
ници А бронницы Т 13Тысяцское АТ 14клуксовичь Т 15В А написано князь князь_ _ , I»
причем первое слово зачеркнуто 16новогородци АТ 17низовскую АТ ^полковъ АТ 
19съвокупи АТ 20безъчисла А безчисла Т 21приведъ Т ^великии АТ ^володи- 
мерьскии А володимерскии Т 24х Т 2%олбою А 2®волЬ АТ 27наровы АТ 
28новогородци АТ 29веЪи Т зоВОле АТ 31и новогородци АТ 32георгия Т "архи­
мандрит АТ з4Новогородскии АТ 35съзвояиша АТ 36ве.че АТ ,< 87ярославлн АТ 
"поб-Ьгоша АТ 39тысяцскии А тысячскии Т 40киянинович АТ ^разъграблеяие AJ  
^разнесоша А 43ко АТ ^отъялъ АТ 45гоголны^и А гогалными Т . 4%ръты- 
кинич АТ 47на манущиничи АТ 48болдыжевиче А, болдыжевичь Т ^Варфоло­
меи А варфолом^е Т * 50выводишъ Т ‘ ^^живуть А 52нынеча А - ^насилиаАТ
64себе АТ 55вече А в£че Т/ . . • ' . • - ■ - * •
*  •  tг « — .««»•
ЛВ рукописи нязь д  6 В:рукописи- мяжь
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320 Новгородская первая летопись младшего извода
1270 и ОндрЬя1 Воротиславьлица2 с поклоном: «того всего лишюся3,
\ ‘ )  ^
л. 184 а кре||стъ цЬлую на всей4 воли вашей». Новгородци5 же отвЪцяша. 
«княже, по'Ьди7 прочь, не хотимъ тебе; или8 не идешь, сице идемъ8 
весь Новъгород прогонить9 тебе». Князь10 же поиде из города по не- 
вол'Ь10; новгородци11 же послаша по Дмитриа12 Александровича; Дмитрии же 
отречеся13, ркуще14 им14: «не хощу взяти стола перед15 строемъ16 своимъ». 
И быша новгородци17 печални; а Ярославъ нача полкы копити на Новъ­
город, и 6 t  послалъ къ цесарю татарьскому18 Ратибора, помоци19 прося19 
на Новъгород. И се20 учювъ20 князь Василии Ярославлиць21, приела 
послы в Новъгород, рекъ тако: «кланяюся святЪи Соф'Ьи22, и мужемъ 
новгородцомъ23; слышалъ еемь, аже24 идет Ярославъ24 на Новъград25 
съ всею силою своею, и26 Дмитрии с переяславци, и Гл'Ьбъ съ смол- 
няны; и жал ми своея27 отцины28»; а самъ no t ха29 в Татары, поимя съ собою30 
Петрилу Рычага и Михаилу Пинещиница31, и возврати32 татарьскую33 рать, 
рекъ тако цесарю: «новгородци34 прави, а Ярославъ виноватъ». Уже бо 
бяше35 цесарь35 отпустил рать на Новгород36 по Ратиборову лживому37 
слову, рече бо38 Ратиборъ цесарю: «новгородци39 тебе не слушают40; 
мы дани To6t41 прошалt 42, и они нас выгнали, а иных избилЪ43, а Яро-
л. 184 об. слава беществовал'Ь44». Новгородци45 же поставиша острогъ около || города
по o6t CTOpOHt, а товаръ въвозиша46 в город. И пригониша сторожеви 
Ярославли без мала до Городища, и выидоша всь47 град въ оружьи48 
от мала и до велика къ Городищу, и стояша 249 дни ntniH за Жило- 
тугомъ, а коневницЬ50 за Городищемъ. То увфдавъ, Ярославъ поиде 
об ону сторону51 к Pyct и ефде в Pyct, а в Новъгородъ приела Твори- 
мира: «всего52, что вашего нелюбиа52 до мене, того лишаюся; а князи 
вси за мене поручатся53». Новгородци54 же послаша к нему Лазаря 
Моисиевича: «княже, сдумалъ55 еси на святую Софйю56; и57 ты57 поиди, 
дажь изомремъ58 честно за святую С о ф ^ 59; у60 нас князя нйту, нь61 богъ
’ондрЬа А 2воротиславича А воротиславичь Т Здшцуся АТ 4всЬи Т 
5новогородци АТ вотвЬщаша АТ 7поиди АТ 8~®да сице ли идемъ АТ 9прого-
нити АТ к*—Юи абие поиде князь по невол-Ь из города АТ Пновогородци АТ 12дми- 
треа АТ «отрекся Т и —Нрекъ тако АТ «предъ АТ «стрыемъ АТ 17ново-
городци АТ 18върду А в орду Т :«прося у него силы АТ 20—20сна (сия т)
услышавъ А 21ярославич А ярославичь Т 22софии АТ 23новогородцемъ AT at—24цто 
ярославъ идеть (идетъ Т) АТ 25новъгород АТ 26Нет АТ 27своеа А 28отчины АТ
20поиде АТ зосъбою А 31пинещинича АТ 32възврати АТ 33татарскую АТ
з^вовогородци АТ 35—35царь бяше Т. В А царь написано над строкой другими
чернилами и почерком 3®новъгород АТ 37лъживому АТ 38Нет Т 39нового-
родци АТ 40слушають д  4iTe6 t  АТ *2прошали АТ 43избили АТ 44бесчество- 
вали АТ 46новогородци АТ 46ввозиша АТ 47весь АТ *8оружии АТ 40два Т
«^коневници АТ ^страну АТ б2-52а что всего есть вашего нелюбья АТ ^пору­
чаются АТ Пновогородци АТ 65съдумалъ АТ 56СОфию и на насъ АТ 67-57ц ет АТ
Низъмремъ А измрем Т 5»СОфию АТ "а у АТ 81нъ АТ
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и правда и святая1 СофГя2, а тебе не’ хощемъ». И совокупишася3 1270—72 
в Новъгород вся власть Новгородчкая4, плесковици5, и ладожанЪ6, 
и КорЪла, Ижера7, и ВожанЪ8 *; и идоша в Голина от мала и до велика, 
и стояша недЪлю8 на бродЪ, а Ярослаль10 полкъ ста об ону сторону11.
И приела митрополит грамоту в Новъгород, рекъ тако: «мнГ поручилъ 
богъ архиепископью12 в Рускои земли13, вамъ слушати бога и мене; крови 
не проливайте, а Ярославъ всей злобЪ14 лишаеться15, а язъ за то пору- 
чаюся; аще будет16 крестъ ц-Ьловали, и17 язъ за то прииму опитимъю18 
и за19 то OTBtrb дамъ || пред богомъ»19. И не вда богъ кровопролитья20 л. 185 
крестияномъ21. И приела Ярославъ с поклономъ в новгородчкыи22 полкъ, 
и взяша миръ на всей23 волЪ24 новгородски25 и посадиша Ярослава, 
и водиша его26 къ кресту на всей волЪ новгородской27. Того же лЪта, 
на зиму, иде князь Ярославъ в Володимирь28, и оттоле29 иде в30 Орду30,
а в Нов^городЪ остави АндрЪа31 Воротиславица32, а плесковицемъ33
/
да84 князя Аигуста.
В л'Ьто 6779\ Померче солнце в недЬлю 535 недЬли поста в полутра36 
и пакы наполнися, и ради быхомъ. Того же37 лЪта постави церковь свя­
того38'Савы Федоръ Хотович. Поставиша же и другую39 святого Кузмы40 
и Дамиана41 на Холопьи42 улици43.
В л'Ьто 6780. П1 еставися44 князь великыи45 Ярославъ Ярославиць46 
в Татарех6, Новгородчкыи47, и положенъ48 бысть49 въ ТфЪри^0 у святых 
бесребреникъ51 Козмы и Дамияна52. И приела Дмитрии53 князь53 послы 
своя54 в Новъгород с поклоном, хотя etc™ вв НовЪгородЬ; и Василии 
Ярославич такоже приела с поклоном, хотя сЪсти* на столЪ. И сташа 
обои послы на Ярославл'Ь дворЪ. Новгородци55 же с посадникомъ 
Павшею яшася по Дмитриями послаша по него.
^вятаа АТ 2софиа АТ зСъвокупишася А съвокупишась Т ^яовогородскаа АТ
5плесковичи АТ 6ладожане АТ 7и ижера А и ижора Т 8вожане АТ Знед-клюТ 
10ярославль АТ ^страну АТ ^архиепископию АТ 13землЬ АТ 14злобы АТ 
15лишается АТ 16будуть А будутъ Т 17нъ АТ 18опитемью АТ 19—19и предъ
богомъ отвЬщаю АТ 20кровопролитиа АТ 21христианомъ АТ 22новогородскии 
А новгородский Т 23всЬи Т 2*воли АТ 25новогородстЬи АТ 28Нет АТ 27ново-
городстЪи АТ 28володимерь АТ 28оттолЬ AT so—;зоВЪрДу д х  31ачдр£я д х
52воротиславича А воротиславичь Т ззПлесковичемъ АТ Цидсть А з5Пятои Т 
3бполъутра АТ 37жъ Т З8святаг0 Т з9друГОю АТ 40КОЗМЫ д х  ^демьяна АТ
42холопии АТ ^ЗулипЬ АТ ^пр-Ьставися А ^великии АТ ^ярославич нового- 
родскии АТ ^Нет АТ 48Положиша АТ 49и АТ 50тфери АТ Мбесребря- 
никъ АТ 52дамиана АТ 53—53КНязь дмитреи (дмитрЬи Т) АТ 54Нет АТ заново-
городци АТ звдмитреа А дмитрЬя Т
*На полях другой рукой и другими чернилами написано зри
бВ рукописи тагорех
в““вНаписано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же чер­
нилами.
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1273—74 В л'Ьто 6781. Прииха1 князь Дмитрии Александрович в Новъгород
и сЪде на столе месяца октября въ 9. Того же лета приходи князь2’ 
Василии2 к Торжьку3, и пожьже4 хоромы и посади тивунъ5 свои, и иде 
л. 185 об. назадъ j| на Кострому. И6 Святославъ съ тферици7 и8 начата воевать8
волость новгородскую: Волокъ, Бежици9, Вологду10; а в НовЬгородЬ 
бысть11 хлебъ11 дорогъ, и12 у гостебниковъ13 по Низовьскои14 земли 
товаръ отъимаша. Той же зиме15 князь16 Дмитрии16 с новгородци17 и со18 
всею19 областью20 идоша къТфЬри21, а к Василью22 послаша Смена Михаило­
вича, Лазаря Моисиевича, Стефана Душиловича: «что еси поималъ волости 
новгородчкои23, то въспяти24; а с нами миръ возми»25. Василии же отпусти 
послы съ честью26 и мира не да. И яко быша новгородци27 на Торжку28, 
и възмятошася29 люди, и восхотЪша30 Василья31; и съступися32 Дмитрии38 
стола34 волею и поиде прочь с любовью35. Тогда же отъяша посадничь- 
ство36 у Павши, и б'Ъжа с Романомъ к'Дмитрию37, и оттоль38 идоша 
к Василью39 и поклонишася; и даша посадничьство40 Михаиле Мишиничю, 
и послаша по Василья41, и ц'Ьловаша на Торжку42образъ господеньа, яко 
всем одинакымъ43 быти с посадникомъ Михаилом. С’Ъде князь Василии 
Ярославич44в Нов'Ьгород^ на столе. Того же лета отъяша посадничьство  ^
у Михаила и даша опять Павши45, с Костромы привед46.
В л'Ьто 6782. Преставися архиепископъ Далматъ47 новгородчкыи48, 
мЬсяца октября въ 21, в суботу49, въ49 1 час нощи; а заутра в недЬлю 
л. 186 поЦгребенъ бысть честно. Дай, господи, молитву его святую кланяю­
щимся гробу его. Той же зимы преставися Павша, посадникъ новгород­
ский50, и прииха51 князь Василии в Новъгород, и даша опять посадничь­
ство52 Михаилу Мишиничю. Преже преставлениа53 Далматова посадникъ 
Павъша54 с мужи старейшими55 биша чоломъ56 Далмату: «кого, отче,
Зприиде АТ 2*~2василии князь АТ 3торжку АТ 4пожже АТ 5тиунъ АТ 6и абие АТ 
7тферичи А тверичи Т 8—8начаша воевати АТ 9бЬжичи АТ 10волгу АТ 11~ 11хлЬбъ 
бысть АТ 2^а АТ 13гостинниковъ АТ. В А буквы го написаны над строкой дру­
гими чернилами 14низовскои Т 15зимы АТ *6—1вдМИтреи (дмитрЬи Т) князь АТ
17новогородци АТ 18съ АТ 19всЬю Т 20областию АТ 21тфери А твери Т 
22василию АТ 23новогородскии АТ 24вспяти Т 25възми АТ 2бчестию АТ 27ново~
городци АТ ^тръжъку А тръжку Т 29взмятошася Т 3°въсхотЬша АТ 3*васи- 
лиа АТ 32В А буквы пися написаны по подскобленному другими чернилами 
33дмитреи А дмитрЪи Т. В А буквы дми написаны над строкой другими черни­
лами и почерком 34състола АТ 35любовию АТ 38посадничьство АТ 37дми-
трею А 38оттолЬ АТ 39василию АТ 40посадничьство АТ 41василиа АТ 42тръжку 
АТ 43единакымъ АТ 44ярославичь А 45павшЬ АТ 46приведши АТ *7далъмат А
48новогородскыи АТ 49“ 49с;кботу А субботу Т »°новогородскии А 51приЬха АТ
52посадничьство АТ 53прЬставлениа А преставления Т 54павша АТ 55старЪишиими А
сътарЬишими Т бвче А челомъ Т. На словах биша че кончается в А лист 162 об.
Аист 163 начинается словами вогородци новогородци же послаша владыку съ мольбою
то есть текстом 6789 г. (см. ниже). Таким образом в А листа недостает.
*В рукописи  о господень
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благословишь1 на свое мЬсто пастуха и2 учителя». Далмат же нарече два ,1274—80 
игумена: святого Георгиа3 Иоана и отца своего духовнаго4 Климента:
«коего собЬ5 излюбите, того вамъ благословлю». Иде посадникъ на 
Иоанна6 дворъ6, и созва7 новгородци8, и сказа имъ слово Далматово; 
и възлюбиша вси богомъ назнаменана9 Климента, и благослови его Дал­
мат своею рукою, и по преставлении ДалматовЬ послаша в Кыево10 *
ставится11.
В лЬто 6783. В- нощь загорЬся12 на княжи дворЬ, подлЬ нЬмечкои13 
дворъ, и погорЬ Торгъ сЬмо и до Славна, а14 сЬмо и до РогатицЬ15; 
и сгорЬ16 церквии17 718 древяных19, а каменых20 421 огорЬша22, а б^-я23 
нЬмЬчкая24.
В лЬто 6784. Отпаде стЬна у святки СофЬи25 до основы, от Неревь-
скаго конца, месяца мааа въ 9, в полъдни. Того же лЬта, на
зиму, поставленъ бысть28 архиепископъ новгородчкыи27 Климентъ,
прииха28 ис Кыева29 въ свою || епископью30, и31 введоша его32 честно л. ise об.
* •
въ святую СофЬю33 весь34 Новъград35 съ38 кресты и пЬснми в 
недЬлю37, мЬсяца августа въ 2 день. Того же лЬта, на зиму, преставися 
великыи38 князь Василии Ярослалиць39 и положенъ бысть у святого40 
Федора41 на КостромЬ. Новгородци42 же послаша по Дмитрия43 Алексан­
дровича44.
В л'Ьто 6785. Прииха45 князь Дмитрии48 в Новъгород, и посадиша 
на47 столЬ, в недЬлю48 на всЬх святых.
В лЬто 6786. Князь Дмитрии49 с новгородци50 и со всею Низовьскою51 
землею казни КорЬлу и взя52 землю их на щитъ. '
В лЬто 6787. Испроси53 князь Дмитрии54 у Новагорода поставили 
собЬ55 город Копорью56, и ихавъ57 самъ сруби58.
В лЬто 6788. Князь великыи59 Дмитрии с посадникомъ Михаилом 
и с болшими80 мужи, шедши81, обложиша82 город каменъ Копорью63.
Того же лЬта отъяша посадничьство князь Дмитрии с новго-
3благословишъ Т 2иам и Т 3георгия Т ^духовного Т 5себЬ Т
б~вионадоръ Т 7съзва Т 8Новогородци Т 9взлюбленнаго Т 10киевъ Т
13ставитися Т 32загор^сь Т 33немедцкои Т 34Нет Т з5рогатици Т
16згорЬ Т 37Нет АТ 38семъ Т 39деревянных Т 20камены Т
23четыре Т 22огорЪ Т 23~ 23пятая Т ^нем^цская Т 25софии Т 26бысь Т
27новогородскыи Т 28и прииде Т 29киева Т 30епископию Т 33и абие Т з^ и Т
33софию Т 34а весь Т 35новъгородъ Т 36срЬтоша и честно съ Т 37недЪлю Т
38великии Т з9ярославич Т 40святаго Т 43феодора Т 42новогородци Т 43дмит-
риа Т 44александровичь Т 45прииде Т 48дмитрйи Т 47и на Т 48недЬлю Т
49дмитрЬи Т 5°новогородци Т 5знизовскою Т 52всю Т 53исъпроси Т 54дмитр-Ьн Т
55себЬ Т 56копорию Т 57шед т 58сруби и Т 59великии Т воболыними Т
•3Ьхавши Т б20бложи Т 63копорию Т
аНаписано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же
чернилами.
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1280—82 родци1 у Михаила у Мишиница2 и даша Смену3 Михайлову, вывед4
изъ Ладогы. И5 по трех мЬсяцЪхъ6 преставися Михаилъ Мишиниць7, месяца 
ноября въ 98, на память святого Павла Исповедника.
В лето 6789. Заратися князь Дмитрии с новгородци9; новгородци10 же 
послаша владыку с молбою11, и не слуша и. Того же12 лета, на зиму, 
приходи князь Дмитрии13 к14 Новугороду ратью и много пакости створи15 
л. 187 волости новгородской; и ставъ на Шелоне16, створи17 миръ, и отъиде. 
Той же зиме18 преставися митрополит всея19 Руси20 Кирилъ въ Переяславли21 
месяца декабря въ 6; везены22 бысть мощи23 его в Киевъ къ святей Софеи24.
В лето 6790. Андреи25 князь25 Александрович со26 Сменомъ26 Толигне- 
вицемъ^цесареви^бичоломъ29 на брата своего на Дмитрия30, и въздыну1* 
рать татарьскую32, и взяша Переяславль на щитъ; акнязьа Дмитрии33 вы­
ступи с мужи своими и со34дворомъ своимъ, и35поиха36 мимо Новъгорода, 
хотя в Копорью. Новгородци37 же изидоша38 вси полкомъ противу, на 
озеро Ильмерь; князь же Копорьи отступися, а новгородци39 князю 
путь показаша, а не яша его, а две дщери40 его и бояры его с женами 
и с детми41 приведоша в Новъгород в таль: «дажь42 мужи твои высту- 
пятся ис Копорьи43, тоже44 пустимъ их»45; и поихаша46 разно месяца ген- 
варявъ 1. Того же дни изгони Домонтъ Ладогу ис Копорья47, и поимаша 
всь48 княжь49 товаръ Дмитриевъ50, и задроша и ладозкого51, и везоша 
и в Копорью на Васильевъ52 день. А новгородци53 послаша по Андрея54 
князя54, а сами идоша55 къ Копорьи58; мужи Дмитриеве57 выступиша из 
города, показаша58 имъ путь59 новгородци60, а город розгребоша61. Той же 
л. 187 об. зиме62 приеха63 князь Андреи || Александрович в Новъгород, и посадиша
на64 столе честно, в неделю65 сыропустную66. Тогда же Андреи67 князь67 
поиде из Новагорода, поимя съ собою новгородцовъ68, Смена69 Михаило­
вича и иных муж70 старейших, иде в Володимиръ71; из72 Володимира73
Нювогородци Т 2мишинича Т Зсемену Т ^выведши Т 5Hem Т бмЪсяцехъ Т 
7мишиничь Т *6 Т 9новогородци Т вогородци А 1(|новогородци АТ
«мольбою А 12жъ Т 13дмитреи А дмитрЬи Т ЛЧ1ет АТ 15дЬя АТ 58шолонЬ АТ 
Исътвори АТ «зимы АТ 19всеа Т 29русии Т 21переяславлЬ АТ 22везено АТ 
23гкло АТ 24софии АТ. 25—25КНязь андрЬи АТ 2б-2бсъ семеномъ АТ 27толиг-
н-Ьвичемъ АТ 28а цареви АТ 29челомъ АТ "дмитрея А дмитрЬя Т 31вздыну Т
"татарскую АТ 33дмитреи А дмитрЬи Т 3*съ АТ 33 АТ 3®поЬха АТ
"новогородци АТ 38изыдоша АТ "новогородци АТ «дочери АТ «детьми А 
42оже АТ «копории АТ «то AT v'Hem АТ «поидоша АТ «копориа АТ 
«весь АТ &Нет АТ 89дмитреевъ А дмитрЬев Т r,iладоского АТ 52васи-
лиевъ АТ 33новогородци AT 5-t—54КНязя андрЬа (андрЬя Т) АТ 53поидоша АТ
5вкопории АТ 57димигреевы А дмитрЬевы Т 58зане показаша АТ 59Нет Т
«новогородци АТ е]разгребоша АТ "зимы АТ "прииде АТ 64и на АТ 85недЬлю Т 
«сыропустнуж А 67—б’князь андр&и александровичь АТ «новогородцевъ АТ 69се-
. мена АТ 70мужь А 71володимерь АТ 72и изъ АТ 73володимиря А 
/
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отпусти новгородци1 назадъ, а самъ иде в Городець2. И прииха3 Сменъ4 1282—84 
Михаилович в Торжокъ5 иа сЬде засадою6 в Торжку6, не дадуще7 
внити в Торжокъа8 нам’Ьстьникомъ9 Дмитриевым10 *, а обилье11 все12 
попровади в13 Новъгород в лодьяхъ14; а в НовЪгородЪ бяше15 хл'Ьбъ15 
дорогъ.
В л’Ьто 6791. Идоша новгородци16 на Дмитриа17 к Переяславлю, 
и Святославъ со18 тферици19, и Данило Олександрович20 с москвици21; 
Дмитрии же изиде22 противу плъкомъ23 со24 всею силою своею и ста 
въ Дмитрове. Новгородци25 еташа, не дошед26 Дмитрова 527-ю27 веръсть28, 
и стояша 529 днии близь30 себе съсылающеся послы; и створиша31 миръ 
на всей32 воле33 новгородчкои34, и отъидоша. Того же л’Ьта възъ-Ьздиша35 
Н’Ьмци ратью36 Невою въ озеро Ладоское37, избиша38 новгородцовъ39, 
обонискых40 купець41; идоша42 ладожан’Ь43 в Неву и бишася с ними.
В л'Ьто 6792. Прииха44 Андреи45 князь43 в Торжокъ46 и позва к собе47 
Смена48 посадьника съ всеми старейшими, и доконцаша49 и крестъ 
целова князь, а новгородци50 к нему: како Андрею не съступитися51 
Новагорода, а новгородцомъ52 не искати53 иного (| князя; живот ли54, л. 188 
смерть ли55, новгородцом56съ57Андреемъ. И отпусти князь новгородцовъ58 
назадъ, а самъ поиде на Низъ и, шедши59 тамо59, съступися60 брату 
своему стола Дмитрию Новагорода. Того же лета воевода'немечьскои61 
Трунда с Немци в лоивахъ и въ62 шнеках внидоша Невою в Ладоское 
озеро ратью63, хотяще на Кореле дань взяти; новгородци64 же с посад- 
никомъ Сменомъ65 и с ладожаны6 и ехавше66, сташа на усть Невы, и дож- 
давше избиша их, а прокъ67 их убежаша, месяца септября68 въ 9, 
на память святых69 праведникъ70 Акима71 и Анны. Того же лета, на зиму,
о
4новогородци АТ 2городецъ Т Зприиде АТ 4семенъ АТ 5торжекъ АТ
б~6в торъжку (торжку Т) засадою АТ 7дадяше АТ 8торжекъ АТ 9намЬстни-
комъ АТ 10дмитреевымъ А  Дмитриевым Т ^обилие АТ 12Нет АТ 13все в АТ
14лодиахъ АТ 15— 15хл^бъ бяше АТ ]8новогородци АТ *7дмитреа АТ 18съ АТ
19тферичи АТ 2°александрович А  александровичь Т 21москвичи АТ 22изыде АТ
23полкомъ АТ 24съ АТ 23новогородци же АТ 28дошедше АТ 27~ 27пятью Т
28верстъ АТ 29ту 5 А  ту пять Т 3°близъ АТ ^сътвориша АТ 32всЪи Т
33воли Т 34новогородскои АТ 33внидоша АТ 36ратию АТ 37ладожьскою АТ
38и избиша АТ 39новогородцевъ АТ 49обоя&жскых АТ 41купцевъ АТ 42и идоша АТ
43ладожане АТ 44прииде АТ 45“45князь андр-Ьи АТ *8торжекъ AT 47ce6t АТ
48семена АТ 49докончаша АТ "новогородци АТ 51сътупитися А  съступитись Т
52новогородцемъ АТ 53искать Т 54ли или АТ 55будеть А  будетъ Т 38нового-
родцемъ АТ 57съ княземъ АТ 58новогородцевъ АТ 59“ 59тамо шед АТ А
съступися съступися причем  вт орое сл ово  за ч ер к н ут о 8*немецскии А  немЬцскии Т
в2во АТ "ратию АТ 84новогородци АТ 65П еред сл овом сменомъ в А  написано
и за ч ер к н ут о моисиемъ 66шедше АТ "прочее АТ "семтября АТ "святую АТ
™Нет АТ 71иокыма АТ
*—*Н аписано на п о л я х  с выносным зн аком  к и н оварью  тем ж е почерком.
йБ уквы до написаны  над ст рокой  ки н оварью.
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1284—91 прииде Дмитрии1 князь1 с братомъ своимъ АндрЪемъ ратью2 к Новуго-
роду и с Татары и со3 всею Низовьскою4 землею, и много зла учиниша, 
волости5 пожгоша; и, пришедше, сташа на Коричке, и створиша6 миръ; 
и сЪде Дмитрии7 в Новегороде на столе своемъ.
В лгЬто 6793. Приходи8 Максимъ8 митрополит в Новъгород. Той же 
зиме® Литва воеваша10 волость10.
В л'Ьто 6794. На зиму отъяша посадничьство11 у Смена и даша 
Андрею Климовичю12, а тысячное13 отъяша у Ивана14 и даша АндрЪяну 
Олферьевичю.
В л'Ьто 6795. Бысть мятежь великъ в Новегороде на Смена Михаило­
вича: въста на него всь15 Новъгород безъ исправы,. поидоша на него || 
л. 188 об. изо16 всех кондевъ, яко силная17 рать, всякыи въ оружии, силою великою;
жалостьно18 видение. И тако поидоша на дворъ его, взяша10 всь20 домъЧ
его съ21 шюмомъ21. Семеонъ22 прибЬжа къ владыдЬ, и владыка провали"1 въ 
святую Софею23; и тако ублюде богъ, и заутра снидошася в любовь. 
Семеонъ же по мале24 дни24 разболЬся болезнью25; лежавъ нЬколико 
днии, преставися месяца июля26 въ 16, на память святого Тихона, 
в понедельник.
В лето 6796.
В лето 6797. Ходи князь Дмитрии ратью27 ко Тфери627 и позва новго- 
родцовъ28; идоша29 новгородци30 с посадникомъ Андреемъ31, и пожгоша 
волость32, и взяша миръ.
В лето 6798. Отъяша новгородци33 посадничьство34 у Андреа35 Климо­
вича и даша Юрью Мишиничю, великое36 говение, исходящу лету 8-му. 
В то же37 лето даша посадничьство38 ладоское Матфею39 Сменовичю. 
Того же говениа40, на похвалнои недели вторник41, убиша Самоила Рат- 
шинича42 на владычне43 дворе, у въсхода у Рожества христова, по заут- 
рении44. Новгородци45 же съзвониша вече46 у святей Софеи и у святого47 
Николы, снидошася48 в доспесе, взяша улицю49 Прускую и домы их раз- 
грабиша50, пожгоша улицю51 всю; и церковь святыя52 Богородица сгоре53.
1— 1князь дмитреи (дмитрЬи Т) АТ 2ратию АТ Зсъ АТ 4низовскою Т 5и во­
лости АТ 6сътвориша АТ 7дмитрЪи Т 8—8приходиша к сим Т 9зимы АТ 
10—Ю болость воеваша АТ ^посадничьство АТ 12климовичь Т 13тысяцское АТ 
14иоанна АТ 15весь АТ ^изъ АТ 17силнаа Т бо жалостно АТ 19и взяша
АТ 20весь АТ 21— 21шумомъ АТ 22а сменъ АТ 23софию АТ 24— ^малЪхъ днехъ 
АТ 25болйзнию АТ 26иуля АТ 27— 27къ тфери (твери Т)'ратью АТ 28цовогород-
л
цевъ АТ 29и идоша АТ 30новогородци AT &В А перед андрЪемъ написано 
и  зачеркнут о  матфЬемъ 32волости АТ ззновогородци АТ 34посадничьство АТ 
з&андрЪя Т 39в великое АТ 37жъ Т 38посадничьство АТ з9матфею АТ ^гов-Ьнья А
говЬния Т 41 въ вторник АТ 42ратьшинича АТ 43владычьн*Ь А 44заутрени АТ
^новогородци АТ 49вече АТ 47святаго Т 48и снидошася А и снидошась Т 
Мулицу АТ 50разъграбиша Т Мулицу АТ 52святыа АТ ^Зсъгор^ А
&В рукописи  провавади 6 Буква ф переделана из буквы  в
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В л'Ьто 6799. Вода бысть в Волхов^ велика BecHt. Того же л'Ьта 1291—93 
посла господь казнь свою за грЪхы наша: помроша || конЪ1 в Нового- л- 189 
род'Ь, мало ся и1 2 оста. Того же л'Ьта поби морозь обилье3 по всей 
волости новгородчкои4. Тоже богъ кажет5 насъ, хотя от нас покаянна6, 
да быхом ся остал'Ь7 от злобь своих. Мы же не8 худЪ попечемся о rpt- 
сех9 своих; а господь долготерпит10, ожидая11 нашего покаянна12. Того же 
лЪта грабиша коромолниц'Ь13 торгъ, и заутра створишя14 вЪче15 новгородци16, 
свергоша два коромолника с мосту. Того же л'Ьта бысть мятежь в Тата- 
рех17: Иогуи18 цесарь18 уби Телебегу19 цесаря и Алгуя20 цесаря.
В лгЬто 680021. Преставися у великаго князя у Дмитриа22 сынъ Але- 
ксандръ в Татарехъ23. Того же л'Ьта заложи архиепископъ новгородчкыи24 
Климентъ церковь камену святого Николу на Липн'Ъ. Того же л'Ьта свя­
того25 Федора церковь почаша здати25, которая26 порушилась27. Того же 
л'Ьта ходиша молодци новгородски28 с воеводами съ княжими воеват29 
на Емъскую30 землю; воевавше31, приидоша вси здрави. В то же л'Ьто 
приходиша Св^я32 воеват33, 800 их33: 400 иде на Кор'Ьлу, а 400 на Ижеру; 
избиша34их Ижера, а Кор'Ьла изби своих, а иных рукама изимаша35.
В л'Ьто6801.Пришедши36Св'Ья37,поставиша город наКор'Ьльскои земл'Ь38.
Того же л'Ьта би чоломъ39 АндрЪи40 князь40 цесареви съ иными князи 
на Дмитриа князя с жалобами, и отпусти цесарь брата своего Дуденя 
съ множеством ратиа || на Дмитриа41. О42, много бяше пакости крестия- л. 189 об. 
номъ43, безвинныя44 городы поимаша: Володимерь, '.Москву, Дмитровъ,
Волокъ и иныи45 грады, положиша всю землю пусту6; а Дмитрии46 во47 
Пьсковъ вб'Ъжа47. Новгородци48 же Сменомъ Климовичемъ дары послаша48 
цесарю49 Дюденю50 на Волокъ: «воспяти51 рать с Волока»51; а по Андрея52 
лослаща с поклономъ. Андр'Ьи53 князь53 рать въспяти54, а самъ поиха55 
в Новъгород и с*Ьде на сто jit, в нед^ю 56 сыропустную. Того же roBiHbH57
1кони АТ 2Нет АТ ^обилие АТ 4новогородскои АТ 5кажеть А %ока-
ания А покааниа Т 7остали АТ 8ни АТ 9грЪсЪхъ АТ 10длъготръпить А
длъготръпитъ Т п ожидаа А 12покааниа АТ 33коромолници АТ 14сътвориша АТ 
15вече АТ 16новогородци АТ ^татар'Ьхъ АТ 18”']8царь ногу и АТ 19телегу Т 
20аигуя А аигуа Т 2Ш А после  s  написана числовая буква  ф и соскоблена  22дми- 
трйа Т 28татарЬх Т 24новогородскии АТ 25“ 25начаша съзидати церковь святого 
Федора АТ 26коя бо бЬ АТ 27порушилася АТ 28новогородскии АТ 29воевать АТ 
?°емьскуюА siи воевавше АТ 32св^а т зз—ззвоевать въ осмисот АТ 34И избишаАТ 
з5изымаша АТ збПр И ш ед Ше дт 37СВ^ а дт 38земли АТ 39челомъ АТ 40—40к н я з ь
-андрЬи АТ ЛдМитрея А дъмитреа Т 42и АТ 43ХрИСтианом АТ 44и без- 
винныа А безвинныя Т 45ины АТ 46дмитр&и Т 47“ 47бЬжа въ псковъ АТ48—48ново- 
городци же тогда послаша дары съ семеномъ Климовичем АТ 49къ царю АТ 50дуденю АТ 
-51—51а рекъ ему тако въспяти рать свою АТ 52ондр-Ья А 53—5зи князь андр-Ьи АТ 
*54свою въспяти (вспяти Т) АТ 55прииде АТ ^нед-Ьлю Т 57говЬниа А говЪния Т
*На полях почерком X V III  в. написано зри лист 3 об. 6. 166 об.
6На полях другой  р ук о ю  и другим и чернилами написано 14 градов
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1293—97 посла великыи1 князь1 Андреи князя Романа Глебовича и Юрья Миши-
нича, Андрияна2 тысячного3, в мал* новгородцовъ4 к городу Св’Ьискому; 
пришибошася5 вторник на похвалнои недели6 крепко, и застрЬлиша 
с города мужа добра Ивана Клекачевича, и мнози ранени быша; той же 
нощи, по грЪхомъ нашимъ, бысть оттеплЬе7, росполися вода под горо­
дом, а конемъ не бысть8 корма9; и отъидоша, иприидоша вси10 здрави10, 
нь11 ранени; а Иванъ12 Клекачевич13 привезенъ преставися14 с той ран*15. 
Того же говенья16 князь Андреи с посадникомъ Андреем и с вятшими17 
мужи иде в Торжокъ18 Дмитриа19 преимать20; а Дмитрии бЬжа ис Пле- 
скова во21 ТфЪрь22, и приела в Торжокъ23 владыку тф'Ьрьскаго24 и Свято­
слава с поклоном къ брату АндрЬю и к новгородцомъ25, съсылающеся 
л. 190 послы взята миръ, || а Волокъ опять Новугороду.
В л'Ьто 6802. Князь Андреи послаа посадника ис Торъжку2вв Новъ- 
город, а самъ иде на Низовьскую27 землю. Того же лЬта преставися28 
князь Дмитрии в Во л out, постригъся29, и30везоша и31 въ Переяславль. 
Того же л'Ьта постави Титмановидь32 отии городокъ на сеи сторон* 
Наров*33; новгородци34 же, txaeme35, пожгоша и36, и село его великое37 
взяша38 и пожгоша. Того же л*та свершиша39 церковь святого40 Федора, 
и свяща ю владыка Климентъ, месяца октября въ 18 день.
В л*то 6803. Поставиша Св^я41 с воеводою своимъ Сигомъ город42 
в Кор'Ьл’Ь; новгородци43 же, шедши44, город45 розгребоша46, а Сига убиша, 
не пустиша ни мужа.
В л'Ьто 6804. Постави архиепископъ новгородчкыи47 Климентъ48 цер­
ковь камену святого Въскресениа49 на воротех50.
В л*то 6805. Поставиша новгородци51 городъ Копорью52. Того же 
л’Ьта игуменъ53 Кирилъ святого Георгиа постави церковь камену святого54 
Преображение55 на воротех56 от Людина конца.
м князь великии АТ 2андр^ана АТ Зтысяцскаго АТ 4новогородцовъ АТ 
5пришибошась Т бНед%ли АТ 7В А буквы  пл написаны  по соскобленном у;
м еж ду буквам и и е соскоблена буква  или две буквы  Збысь Т 9коръма А 
до—103драви въеи (вси Т) АТ ™Нет АТ 32иоанъ АТ 33клекачавич А причем  
буквы  на написаны над ст рокой други м и  чернилам и , а  буква  а после  ч неясно пе­
ределан а  в б ук ву  е 14прЪставися А 35раны АТ ^лЬта и говЬниа АТ 37вять- 
шими Т 38торжекъ АТ з9дмитрея А дмитреа Т 20переимать АТ 23въ АТ. В А
перед  въ написано и зачеркнут о  въ дмитро 22тферь АТ 2Зторжекъ АТ 24тферь- 
скаго АТ ^новогородцемъ А новгородцемъ Т звторжку АТ 27низовъскую А ни- 
зовскую Т 28преставись Т 29постригся Т зои абие АТ з^егоАТ 32титъма- 
нович А титъмановичь Т ззнаровы АТ 34НОвогородци АТ 35шед д т  збГОродокъ АТ 
37велико Т з8Взяша АТ 39СЪВрЪШИШа д 4оСВятаго Т 43свЪа АТ 42горо- 
докъ АТ *Зновогородци АТ 44шедше АТ 45городокъ Т 46разгребоша АТ 47нового- 
родекы АТ 48владыка климентъ АТ 49въскресения Т боворотЬхъ АТ 53новогородци АТ 
52копорию АТ 53архимандритъ АТ ^святое АТ ^преображение АТ 5вВоротЬхъ АТ
*В рукописи  посла посла
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В л^то 6806. В1 зимУ изгониша НЪмци Плесковъ и много зла2 1298— 
створиша3: посадъ пожьженъ4 бысть, а по манастыремъ5 Bet6 чернци7 
исйкоша8; и плесковици9 же съ княземъ Домонтомъ, укр'Ьпившеся 
богомъ и святою богородицею, прогнаша их, давши10 имъ рану не малу.
В л*Ьто 6807. Месяца априля11 въ 18 день, в суботу великую, въ 1 час || 
нощи загорЪся на Варескои улици; по грйхомъ нашимъ створися12 горе л* 190 
велико13: въздвижеся буря с вихромъ14; и тако бысть силень15 огнь вборз^16, 
кто же, мало что похвативъ; выб'Ьжа изъ своего17 двора17, а иное все 
огнь взя. И вержеся18 огнь изъ нЪмечкого19 двора в Неревьскыи20 конець21, 
загор*Ься22 на Холопьи улици, и тамо того с'Ьлн'Ье23 огнь, а неревлян'Ь24 на 
оной сторонЪ, а мостъ Великыи25 огнь заялъ. И тако створися26 пагуба 
велика; и27 тако27 бо на свЪтЪ богъ и добрии люди28 уяша; а зл'Ьи29 чело- 
вЬци падоша на грабежи: что30 въ церквахъ, а то все розграбиша31, бога 
бо не боящеся; и32, видящи32 казнь божию, въ покаянна33 Micro горшее 
зло створиша34: въ святомъ ИванЪ35 надъ товаромъ сторожа убиша; 
а36 въ святомъ Яков^37 сторож38 cropi; на Торговомъ же39 полу церквии 
cropi40 12, и41 иконъ не всЬхъ ycninia выносити, ни книгъ; а въ Хри- 
CTOBi въ церкви н*Ьколико головъ cropi, и два попа cropicTa42; в43 Неревь- 
скомъ44 конци45 cropi46 церквии 10 и47 многа узорочая*18, въ церквах, 
и муж49 добръ cropi50 Ольфереи51 Лазаревиць52; и бысть заутра в радости 
MicTO печаль и сетование. За rpixbi53 наша сбыстся54 пророчество55 Исая56 
пророка, еже рече: преложю57 праздникы ваша въ плачь, игрища ваша 
в сетование58. Тоже, братье59, богъ казнить за грЪхы наша, |] кажа нас л* 195 
на покаяние60, да быхом ся остал'Ь61 злобъ своих; аще согр'Ьшихомъ62, 
нь68 не отчаемся твоея64 милости: твоя65 бо власть есть66 казнити и пакы 
миловати. Казнивъ, господи, помилуй. Того же л’Ьта6 месяца мая67 
въ 22 день, на память святого мученика Василиска, в пяток 4 недели *3540
^зим-Ь сущи АТ 2многа АТ 3сътвориша А 4пожженъ А поженъ Т %асты-
ремь АТ бвси АТ 7чрьници АТ 8изс-Ькоша АТ 9плесковичи АТ з0давше АТ
13апрЪля (апрель Т) АТ ]2сътворися А створиша Т ^великое АТ 14вЬтромъ АТ
35силенъ АТ ^въборз-Ь А 17—г7ДВора своего ГАТ 18верзеся АТ 19нем^я-
ского АТ 20неревъскии А неревьскшГ Т . 21конецъ Т 22и загор-Ься АТ ^сил-
Hie АТ 24неревляне А 25великии АТ 2бсътворися А 27~ 27нъ сице АТ 28людие А
29зли А злии Т зоа что д т  31разграбиша АТ 32“ 82видуще АТ ззпокааниаАТ
34сътвориша А 35иоаннЬ АТ 36Нет АТ 37иаков^ А 38сторожь А 39Нет АТ
40съгор& AT 41а АТ 42съгорЬста АТ 43а в АТ ^неревскомъ А 45конц& АТ
4всъгорЬ А 47Нет АТ 48узорочья А 49мужь А й°съгорЪ АТ 53олферии АТ
62лазоревич А лазоревичь Т ssrpixH Т 34събыстся АТ 55пророчьство АТ 5висаиа 
АТ 57Преложу АТ 38с&гованиа А 59братие АТ 60покаание АТ 61остали АТ 
"съгрйшихомъ АТ вЗнъ AT б^твоеа АТ 65твоа АТ 69есь Т б7маиа АТ
ьБ ук еа  а переделана из буквы  и
4Н аписано на п о л я х  с выносным зн ак ом  тем же почерком и теми же черни­
л а м и .
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3299—1300 по пасцЬ, въ 7 часа дни81, преставися архиепископъ новгородчкыи2
Климентъ, бывши3 въ епископьи4 лЬт 23, добрЬ правивъ церковь божию5; 
душа его взиде® на небеса, а тЬло его честное положено бысть въ при- 
творЬ святыя7 СофЬя8 от владычня9 двора анхимандритом Кириломъ 
и всЬми игумены и всЬмъ иерЬискымъ10 чиномъ и посадникомъ АндрЬемъ 
и всими1 1 новгородци12. Того же лЬта преставися13 Домонтъ14, князь14 
Плесковьскыи15, и много пострадавъ16 за святую СофЬю17 и за святую 
Троицю. По преставлении18 же Климентов^ новгородци19 много гадавше 
с посадникомъ Андр'Ьемъ, възлюбиша всь20 градъ от мала и до велика 
богомъ назнамена21 мужа блага и смирена, игумена святого БлаговЬщениа22, 
именемь Феоктиста; и созвонивше23 вЬче24 у святЬи СофЬи, князь Борисъ 
АндрЬевич съ всЬми новгородци25 введоша его с поклономъ, и посадиша 
въ владычнЬ26 дворЬ, дондеже увЬдаеть, гдЬ митрополитъ. 
л. 191 об. В лЬто 6808. Прииха27 митро||политъ Максимъ в Новъгород, и епи-
скопъ ростовьскыи28 Семеонъ29, епископъ10 тфЬрьскои31 АндрЬи, поставиша 
архиепископа Новуграду32 Феоктиста; знаменаша его въ церкви святою33 
Бориса и ГлЬба митрополит съ епископы и съ преподобными игумены, 
мЬсяца июля34 въ35 29; того же мЬсяца поставиша его, на память святую36 
апостолу36 Петра и Павла, въ святой37 СофЬи, и свершиша38 праздникъ 
свЬтелъ; и бысть радость Новуграду39 о своемь владыцЬ. Того же лЬта,I
весн^40, по грЪхомъ нашим погорЪ Новый торгъ. Той же осени заложиша 
церковь41 камену святого Михаила на Михаилов^ улици42. Того же л'Ъта 
приидоша изъ заморья43 Св'Ья44 в сил'Ъ велиц'Ъ в Неву, приведоша мастеры 
изъ своей земли, изъ великаго Рима от папы мастеръ приведоша наро- 
читъ, и45 поставиша город надъ Невою46 на усть Охты47 ptKbi47, и утвер- 
диша твердостию несказанною, поставиша в немъ порокы, похвалившеся 
оканн'Ъи48, и нарекоша его В^недь49 земли, 6 t бо с ними нам^стьдикь50 
королевъ, именемь Маскалко51; и посадивше в немъ мужи нарочитыя52
1В А перед словом дни написано и 'зачеркнуто слово нощи 2новогородскыи 
владыка АТ Збывъ АТ 4епископии АТ Аристову АТ 6възыде А взыде Т
7святыа АТ 8софиа АТ 9владычьня АТ 10иереискым АТ ПвсОми АТ 12ново-
городци АТ 13прОставися А преставись Т 14“ 14князь домонтъ АТ 15плесковски АТ 
16страдавъ АТ 17софию АТ ^проставлении А 19новогородци АТ 20весь АТ 
21назнаменана АТ 22благов0щения Т 23съзвонивше АТ 24вече АТ 25нового- 
родци АТ 26владычьн0 А 27прииде АТ 28ростовскии А 29симеонъ АТ 
з°и епископъ АТ 31тферьскии АТ 32новугороду А 33святыхъ мученикъ АТ 
34иуля А &Нет А 36"~36святых апостолъ АТ З7свят0и АТ 38съвръшиша А 
съврир[иша Т "новугороду АТ 40по веснО Т . ^церковь АТ 42улид0 АТ
43замориа АТ 44св0а АТ. В  А буква 0 как будто переделана из буквы ь 45Нет 
АТ 49невож А 47~ 47рОкы охты АТ 48окааннии АТ 49венець А вОнецъ Т 50на- 
мОстникъ АТ 51маСКалН0 АТ. В А  буква с написана над строкой теми же 
чернилами- 52нарочитыа А
*~йМежду словами час и дни были написаны и соскоблены какие-то буквы; 
заметны следы букв щ и  и
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с воеводою8, СтЬнемъ, и отъидоша; князю великому Андрею не бывшю1 1300—04 
тогда в НовЬградЬ2.
В лЬто 6809. Прииде || князь великыи3 Андреи с полкы нЬзовьскыми4, л*192 
иде с новгородди5 къ городу тому, и приступиша к нему6 месяца мая7 
въ 18, на память святого Патрикия8, в пятокъ пред Шествиемъ святого9 
.духа, и потягнуша крепко; силою святы я10 СофЬя11 и помощью святую12 
Бориса и ГлЬба твердость та бысть13 ни во14 чтоже, за высокоумье15 их; 
зане всуе трудишася безъ божиа16 повелЬниа: град взятъ бысть, овых17 
избиша, а иных18 исЬкоша19, а иных, извязавше, поведоша с города, 
а град запаливше и розгребоша20. А21 покои, господи, душа22 въ царствии 
небесномъ23 тЬх24, иже у города25 главы своя26 положиша за27 святую 
СофЬю27; а князю великому АндрЬю умножи, господи, много28 лЬт28 
съ своими мужи съ суздалди и съ своими мужи с29 новгородди30 и с ладо­
жа ны.
В лЬто 6810. Заложиша город камень Новуграду31. Того же лЬта 
заложиша32 церковь33 камену святого34 Бориса и ГлЬба, коя35 6Ь35 поруши- 
лася. Того же лЬта послаша послове за море в Доньскую36 землю, 
привезоша миръ доконцавше37. Того же лЬта поиде князь великыи 
Андреи в Татары. Того же лЬта свершиша38 церковь святого Михаила 
на МихаиловЬ улиди39. Святыи Михаиле40, помощникъ имъ буди 
и41 потягнувшимъ въ церковь сию. ||
В лЬто 6811. На зиму, бысть зима вся тепла, не бысть снЬга л. 192 об. 
чресъ42 всю зиму, и не добыта люди43 хлЬба, и бысть дороговь велика, 
и44 туга велика и печаль людемъ. Не отчаемся милости твоея45; кажа, 
господи, накажи46, а смерти не предай47; аще бо съгрЬшихомъ48, нь49 от 
тебе не отступихомъ; казнивъ, помилуй50, господи50, не по51 нашимъ дЬломъ 
злымъ, нь52 по своей велицЬи милости възри53 милостью54 на люди 
ты бо еси богъ, развое55 тебе иного бога не знаемъ.
В л'Ьто 6812. Преставися князь56 великыи56 АндрЬи Олександрович, 
внукъ великаго Ярослава, мЬсяца июля57 27, на память святого мученика
хсущу АТ 2нов^город^ А ^Нет АТ ^низовскими АТ 5новогородци АТ 
^городу АТ 7маиа А майя Т 8патрикеа А патрикиа Т 9святаго АТ девя­
тый АТ Псофиа А софии Т ]2святых АТ 13бысь Т 14въ А в Т 15высокоумие АТ
1^ божия Т 17ових АТ ]8ины А иныи Т ^изоЬкоша АТ 20разгребоша Т 2±Нет АТ 
22В А душа написано теми же чернилами над строкой 23небеснЬмъ АТ 2*тЬхъ rkx А 
2бграда того АТ 26своа АТ 27“ 27В д  буквы за святую с подскоблены 28—28многа лЬта 
АТ 2$Нет АТ 30новогородци АТ 31новугороду АТ 32заложи АТ 33церковь АТ 
^святую АТ зз—^ которая АТ 3(>Донскую АТ 37докончавше АТ 38съвръшиша А 
39улицЬ АТ *°михаилъ АТ иНет АТ *2чрезъ дт *3людие дт &Нет АТ 45ТВОа 
АТ ^покажи АТ 47прЬдаи А 48сгр&шихомъ Т *9нъ АТ 50—50господи помилуй
АТ 51В  А буквы по написаны теми же чернилами над строкой 52нъ АТ
53призрЬвъ АТ 5*милостию АТ 55разв-Ь АТ 56“~56великии князь АТ 57июня дт
ЛБуквы до написаны над строкою киноварью.
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1304—07 Пантелеймона, постригъся1 въ сниму, положенъ бысть на Городци2;
а бояре3 его поихаша4 въ Тферь5. И сопростася6 два князя о великое 
княжение: Михаилъ Ярославич Тферьскыи7, Юрьи Даниловидь8 Московъ- 
скыи9, поидоша10 въ Орду въ споре10, и много бысть замятии11 Суздаль­
ской земли въ всехъ градех12. А в Новъгород въслаша13 тферици14 наме- 
стникы Михайловы силою, и не прияша новгородди15, нь16 идоша в17 
Торъжокъ новгородди17 блюсти Торжьку18, и совокупит а19 всю землю 
противу, съсылающися20 послы, и21 розъехашася23 разно23, доконцавше24 
л. 193 миръ231| до26 приизда князей26.
В лето 6813. Постави Семеонъ27 Климович28 церковь камену на градных29 
воротехъ30 от Прускои улици. Того же лета делаша мостъ новъ31 
чресъ32 Волхово33. Того же лета священа бысть34 церкви святую 
мученику Бориса и Глеба в35 Новегороде35 великымъ священиемъ 
боголюбивым архиепископомъ Феоктистомъ, месяца декабря въ 9 
день, на Зачатие святыя36 Анны, в державу37 христолюбиваго38 князя 
Михаила.
В лето 6814.
В39 лето 681539. Седе князь великыи40 Михаилъ Ярославиць41, внукъ 
великаго Ярослава Всеволодица42, в Новегороде на столе, в неделю43 
святых отець44 600 и 30, иже в Халкидоне45 ссбора46. Того же лета, на 
зиму, архиепископъ новгородчкыи47 Феоктистъ выиде изо48 владычня48 
двора, по свсеи воле своего |ради49 нездравия50, благословивъ Новъго­
род; иде в манастырь святыя51 богородица Благовещению52,$ изволивъ 
молчалное53 житье54, в немощи будя. Новгородди55 же всь56 Новъгород 
от велика 'и до |мала съ игумены и со57 всемъ иереискымъ58 чиномъ 
възлюбиша богомь59 избрана60 и святою Софеею61 отца его духовнаго62 
именемъ Давыда, с поклономъ и съ63 честью64 посадиша его въ владычне 
ж. 193 об. дворе, а Феоктистъ благослови его въ || свое место, и послаша его.
гпостригся Т Згородц'Ь АТ збояре АТ 4поидоша АТ 5тферь АТ 6съпро-
стася АТ 7тферскии АТ 8данилович А даниловичь Т М осковский АТ ю— юво cnopfe
щ
(во скорЪ Т) поидоша оба въ рду (орду Т) изамятнии Т 12градЪхъ АТ 13вслаша Т 
*4тферичи АТ *5их новогородци АТ 16нъ абие АТ 17“"17новогородци в торжекъ АТ 
18тръжекъ АТ 19съвокупиша АТ 2°съсылающеся А [ссылающеся Т 21Hem АТ 
"разыдошася А розыдошась Т ^кождо их АТ 24докончавше АТ 25тако АТ 
26—гвдондеже приидуть (приидутъ Т) князи АТ 27симеонъ АТ 28климовичь Т 29горо- 
днихъ АТ зоВОрОТ^ х д т  31 Нет АТ 32чрезъ д т  ззВОлховъ АТ 34бысь Т
35—35в  А после слое в нов^городЬ написано и зачеркнуто в нов-Ьгород-Ь ^Нет  АТ 
З7дръжаву А државу Т звбоголюбиваго Т 39—зэНет АТ 40великии АТ **яро­
славич А ярославичь Т 42всеволодича АТ 4ЗнедЬлю Т 44отецъ А 45халки-
доне Т 48на c6opfc (сборе Т) АТ 47новогородскии АТ 48~ 48изъ владычьня А 49дЬля 
АТ 50нездравиа А 51святыа АТ "благовещению АТ "млъчалное А Молчанов Т 
^ и т и е  АТ "новогородци АТ 56и весь АТ 67съ АТ "иереискымъ АТ "богомъ А 
"избранна АТ 91софиею АТ "духовного Т 63Нет АТ ®4честию АТ
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к митрополиту ставится1. Того же лЪта постави Якимовая2 Столбовица3 1307—и 
церковь камену на княжи дворЪ въ имя святых отець4 3185, иже 
в Никии6 сбора7.
В лЪто 6817. Поставленъ бысть въ Володимири8 архиепископъ 
Новуграду9 Давыдъ митрополитомъ Петромъ, месяца июня въ 5 день, на 
память святого мученика Иикандра, и прииде в Новъгород месяца июля10 
въ 20, на Ильин день, и устр'Ьтоша11 и у святого12 Ильи13 Попове и весь 
Новъград14 съ кресты и пЪсньми и хвалами, и сотвориша15 праздникъ 
свЪтелъ, и посадиша на столЪ; и ради быша новгородци16 своему владыцЪ.
В л"Ьто 6818. Ходйша новгородци17 в лодиях18 и в лоивахъ въ озеро19, 
идоша в рЪку Узъерву20 и срубиша город новъ на порозЪ, ветхыи21 
сметавше22. Того же лЪта постави церковь камену на Коломцах анхи- 
мандритъ23 Кирилъ въ имя святыя24 богородица Успение; и26 другую 
поставиша церковь камену на Дубенк^26 во27 имя святыя28 богородица 
Покровъ, стяжениемъ29 раба божиа Олониа мнЪха30, нарицаемаго Сшкила31; 
и бысть монастырь32 крестияномъ33 приб'Ьжище. Того же л’Ьта, на зиму, 
преставися34 блаженыи архиепископъ новгородчкыи35 Феоктистъ, ме­
сяца де||кабря въ 23, на память святых мученикъ 10, иже въ КритЬ, 
много36 пострада богови въ болезни37, святая38 душа39 его39 возиде40 
на небеса, а лице его просв’Ьтися яко41 свЪтъ, яко всЬмъ видящим 
дивитися и славити бога; и положено бысть12 гЬло его честное всЬмъ 
иерЬискымъ43 чиномъ в манастырЬ святыя44 богородица БлаговЬщениа45.
Дай же, господи боже, ему небесное царствие46, а Новуграду47 молитву 
его и благословение. Той же зимЬ48 грабиша села около Новаграда49.
В лЬто 6819. Ходйша новгородци50 войною на НЬмечькую51 землю 
за море, на Имъ52 съ княземъ Дмитриемь53 Романовицемъ54, и пере- 
ихавше55 море, взяша первое56 Купечьскую57 рЬку, села пожгоша, и головы 
поимаша, и скотъ исъсЬкоша58; и ту убиенъ бысть Костянтинъ, Ильинъ59 
сынъ Станимирович60, в загонЬ. Потомъ взяша Черную рЬку такоже61 *49
л. 194
7с т а в и т и с я  АТ 2я к и м о в а а  А 3сто л б о в и ч  причем с над строкой в А; сто л б о - 
в и ч ь  Т 4о т е н ь  АТ 5300 и 18 АТ 6н и к еи  АТ 7с ъ б о р а  А 8в о л о д и м ер Ь  А 
в о л о д и м е р е  Т 9н о в у г о р о д у  АТ 10и ю я я  ТА ]1ycpisToiua АТ 12с в я т а г о  Т 13илии  АТ 
14н о в ъ г о р о д  АТ 15с ъ т в о р и ш а  АТ 1® новогородци АТ 17н о в о г о р о д ц и  АТ 18л о д и а х ъ  
АТ 19е з е р о  АТ 20у з ь е р в у  АТ 21а в етх ы и  АТ 22с м Ь т а в ш е  АТ 23ар х и м а н д -
р и т ъ  АТ 24с в я т ы а  АТ 23а АТ 26д у б ен ъ к Ъ  А 27в ъ  АТ 28с в я т ы а  АТ 29стя -
ж а н и е м ъ  АТ " м н и х а  АТ 31ш к и л а  АТ " м а н а с т ы р ь  А " а  х р и с т и а н о м ъ  АТ 
34п р Ь с т а в и с я  А " н о в о г о р о д с к и и  АТ "и м н о го  АТ 37б о л Ь зн и  АТ 38с в я т а а  АТ
39—звего  д у ш а  АТ 49в зы д е  АТ 47ак ы  АТ 42б лсь Т 43и е р е и с к ы м  АТ 44 в ъ
церкви с в я т ы а  АТ 45б л а го в Ь щ е н и я  Т 46ц а р ь с т в и е  А 47н о в у г о р о д у  АТ 48зимы АТ
49н о в а г о р о д а  АТ % ю в о г о р о д ц и  АТ 5)н е м е д ъ с к у  ю А н е м Ь д с к у ю  Т 52Ь м ъ  АТ 
53д м и т р е е м ъ  А Д м итрием  Т 54р о м а н о в и ч е м ъ  АТ “ п р Ь Ь х а в ш е  А п р е Ь х а в ш е  Т 
® *пръвое А п р в о е  Т 37купетскук>  д т  " и з с Ь к о ш а  АТ 59и л и и н ъ  АТ 60стан и - 
мерович А с т а н и м е р о в и ч ь  Т м т а к о ж д е  АТ. В А буква д над строкой.
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1311 всю, по Черной приидоша къ городу Ванаю1, городъ взяша и пожь- 
гоша2; а Немци вбЪгоша3 в ДЪтиниць4: бяше5 бо мЪсто то велми твердо, 
понеже бо на высоцЪ каменЪ5, не им-Ья6 приступа ниоткудуже; и 
съслаша с поклономъ, просяще мира; новгородци7 же мира не даша. 
Й стояша З8 дни и З9 нощи, волость10 труще10, села великая11 пожгоша, 
194 об. обилье12 все || потратиша13, а скота не оставиша ни рога; и потомъ
идуще14, взяша Кавгалу рЪку, Перну рЪку, и выидоша на море, и при­
идоша здрави15 в Новъгород, и16 радъ бысть владыка и Новъград17 весь16. 
Той же весн^18, месяца19 мая въ19 19, в нощь, загорЪся на ЯневЪ улиди20, 
съгорЪ дворовъ 3721, а головъ 722. И потомъ июня въ23 28, в нощь заго- 
рЪся на Розважи24 улиди25 ГлЪбовъ дворъ, и погори конець26 Неревь- 
скыи27, сЬмо до греблЪ28, а сЪмо и за Боркову улицю29; и cropt30 цер­
ковь31 святыи32 Козма33 и Дамианъ34, и другая35 святого Савы, и четырь- 
десят36 церковь37 oropi, и домове добрый38. О горе39, бяше лют пожарь, 
с в^тромь и с вихромъ, а злЪи40 челов’Ъци недобрии, бога не боящеся, 
видяще людемъ погибель41, падоша42 на грабежи, пограбиша чюжая43 
им^ниа. И потомъ июля въ 16, в нощь загор^ся на ономъ полу, на 
Ильина44 улиди45, и ту такоже бысть лютъ пожарь, вихромъ46 на борзЪ, 
трЪскомъ47; и noropt торгъ48 всь49, и домове по Рогатицю50, а сЬмо 
въ Славно, а церквии cropt51 древяных 7: святого Дмитриа52, святого53 
Георгиа54, и святыи55 Борись56 Гл’Ьбъ56, и святого57 Иоанна Ишкова, и 
святыя58 Катерины, и святого Прокопия59, и святая60 Христова; и61 каме- 
л. 195 ных б огорЪша, седмая62 Варяская63. || А оканнии челов'Ъци, такоже бога 
не помняще, ни суда божиа, ни жалобы имЪюще, пограбиша чюжая64 
им^ниа. Того же лЪта боголюбивыи архиепископъ новгородчкыи65 , 
выдъ66 постави церковь камену на воротех67 от Неревьскаго68 конца во 
имя святого70 благовЪрнаго князя Владимира, крестивъшаго71 Рускую72 
землю72, а въ крещении Василии.
la-
69
*къ  в ан аю  А Т 2п о ж го ш а  А  3в ъ б Ь го ш а  А  4д к г и н е ц ь  А  д Ь т и н е ц ъ  Т 5“" 56 ta m e  
б о  M t o o  о к ан н о  тв ер д о сти ю  н а  к ам ен и  в ы с о ц Ь  А Т  ^и м ^а А Т  7н о в о г о р о д ц и  А Т 
8т р и  Т 9тр и  Т 10“ 10в о л о стем  п а к о с т ь  дЪюьце А Т  ^ в е л и к а а  А Т  12о б и л и е  А Т 
^ п о т р а в и ш а  А Т *4и дуч и  А Т  *5вси з д р а в и  А Т  1 6 —i § Н е т  Т  1 7 —1бвесь н о в ъ г о -
р о д  А  ]8весн ы  А Т 19“"19м аи а  А  м а й я  Т 20улицЪ  и А Т  2:,б е з ъ  д в о ю  40 АТ
22с ъ го р Ь  (cropfe Т ) 7 А Т 22Нет А Т  24р о зв а ж Ъ  А Т  25у л и ц Ь  А Т  26к о н е ц ъ  Т
27н е р е в с к и и  А Т  ^ г р е б л и  А Т 29у л и ц у  А Т  зоСЪГОр ^  д  31ц е р к о в ь  АТ 32с в я -
т у ю  А Т  з з К у З М у  дх 3 4 д а м ь я Н у  дх 35Тр у Га я  А. В А буква а переделана из 
буквы у . В Т д р у гу ю  3 6 4 0  д с о р о к ъ  Т 37ц е р к в е и  А Т  38д о б р и и  A T  3 9 r 0 p f c  Т 
40зл и и  А Т  41погы бель А Т 42л е г о ш а  А Т  ^ ч ю ж а а  А Т  44и л и и ч Ь  А Т  45улиц*к АТ 
46с в и х р о м ъ  А Т 47и т р е с к о м  А Т  48т р ъ г ъ  А  т р г ъ  Т & Н е т  А Т  50р о га ти ц у  А Т 
з^ с ъ го р Ь  А  52д м и т р е а  А  53с в я т а г о  А Т  54г е о р г и я  Т ^ с в я т у ю  А Т  56—5бб0 ри са
и  глЬ ба А Т  57с в я т а го  Т 38СВя т ы а  А 59ирОКОПИа дх вос в я т а а  д  eia дх
в27 -я  А Т  ззБ зр е ж к а а  А Т  94ч ю ж а а  А Т  65н о в го р о д с к и и  А Т  66в л а д ы к а  д а в ы д ъ  А Т 
87в о р о т Ь х ъ  А Т  68н е р е в ъ с к о г о  А н е р е в ь с к о г о  Т 69в ъ  A T  W H e m  А Т  7*кре­
стившего А Т  72~ 72зем л ю  р у с к у ю  А Т
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В лЪто 6820. Заратися князь Михаилъ к Новугороду и намЪсть- 1312—15 
никы1 своя2 выведе, не пустя обилья3 в Новъгород, а Торжокъ зая и 
БЪжиц’Ь* и всю5 волость5. И иде владыка Давыдъ во6 Тф'Ьрь7 веснЪ, 
в роспутье8, и доконца9 миръ; и10 князь ворота11 отвори11 и12 намЪ- 
стникы своя13 приела в Новъгород. Того же л'Ьта владыка Давыдъ 
заложи церковь камену в Неревьскомъ14 конци15, на своемъ дворищи16, 
во17 имя святого Николы.
В л'Ьто 6821. Выиха18 посадникъ ладожьекыи19 с ладожаны въ воину; 
и по грЪхомъ нашимъ врази наши оканьнии20 Н^мци изъихаша21 
Ладогу и пожгоша. Того же л'Ьта священа бысть церкви каменая22 
святого Николы в Неревьскомъ конци23, създаниемъ архиепископа 
новгородчкого24 Давыда, и створи25 в ней вседеньную26 службу, и 
бысть прибежище всЪмъ27 крестианомъ28, и чернци29 в30 немъ совоку- 
пишася30.
В л'Ьто 6822. Избиша Корила31 городцанъ32, || кто былъ Pyct33 в Ко- л. 195 о& 
р'Ьльскомъ городкЪ34, и введоша к co6t35 Н'Ьмцовъ36; новгородци37 же 
съ нам'Ъстникомъ Федоромъ идоша на н£х38, и передашася39 Кор'Ьла, и 
избиша новгородци40 НЪмець и Кор'Ьлу перев^тниковь. Того же лЪта 
прииха41 Федоръ Ржевьскыи42 в Новъгород от князя Юрья43 с Москв^44, 
и изыма намЪстникы Михайловы, и держаша их во45 владычн'Ь двор'Ь, 
а новгородци46 съ княземъ Федоромъ поидоша на Волгу; и выиде изо47 
Тф'Ьри князь Дмитрии Михаилович47 и ста об ону страну Волъгы48, и 
тако стояша и до замороза, а Михаилу князю49 тогда50 сушу50 в51 ОрдЪ51.
Посемъ52 доконцаша53 миръ съ Дмитриемъ53, и оттол'Ь послаша по князя 
Юрья на Москву, на всей вол'Ь54 новгородчкои55; а сами возвратишася56 
в Новъгород. Той же зимЪ57, пред великымъ58 загов'Ьниемъ, прииха59 
князь великыи60 Юрьи в Новъгород на столъ с братомъ Афанасиемъ; 
и ради быша новгородци61 своему хогЬнию. Той же зимы хл*Ьбъ бяше 
дорог въ Нов^ородЪ; а въ ПлесковЪ62 почал'Ъ63 бяху грабити недобрии
^н ам Ь стни кы  АТ 2с в о а  АТ 3об и ли а АТ 4б Ъ к и ч и  AT 5~ 5в ся  волости АТ 
вв ъ  АТ 7т ь ф е р ь  А  т ф е р ь  Т 8р о сп у ти е  АТ 9д о к о ч ч а  АТ 10и а б и е  АТ 
п ~ 1 3 0 т т в о р и  в о р о т а  АТ 12а АТ 13с.воа АТ 14н е р е в ъ с к о м ъ  А  я е р е в с к о м  Т 15к о н ц Ь  АТ 
^д во р и щ -Ь  АТ 17в ъ  АТ 18в ы и д е  АТ 19л ад о ски и  АТ 20о к а а н н и и  А  о к а я н ч и и  Т 
23изъЬхаша А  и з Ь х а ш а  Т 22к а м е н а а  А ^ к о н ц Ь  АТ 24н о в о г о р о д с к а г о  АТ 
25сътвори  А  2бв с е д н е в я у ю  Т 2 7 Нет АТ 28х р и с т и а н о м ъ  АТ 29ч е р н ь ц и  АТ
зо—зо с ъ в о к у п и ш а с я  в н е м ъ  АТ 31к о р Ь л а  АТ 32г о р о д ч а я ъ  АТ 33р у си  АТ 34г о -  
родЬ AT 3 5 ce6 t  АТ 36н Ь м ец ь  АТ 37н о в о го р о д ц и  АТ 38и и х ъ  АТ 39прЬда~  
шася А  п р е д а ш а с ь  Т 40я о в о г о р о д ц и  АТ 41п р и и д е  АТ 42р ж е в ъ с к ы и  дт
*3ю р ьа  А  44м о ск вы  АТ *5ВЪ АТ 48н о в о го р о д ц и  АТ 47—47КНя з ь  Дмитрии 
съ т ф е р и  м и х а и л о в и ч  АТ 48в о л гы  АТ 49к н я зу  А 5 0 —5 0 Су Щу ТОгд а  AT 5 i - 5 i B рд&
АТ 52п о с е м ь  А 53—53докончаша с ъ  д м и т р е е м ъ  (дм и трЬ ем  Т) м и р ъ  АТ 34воли  АТ 
% ю в о г о р о д с к о и  АТ 56в ъ з в р а т и ш а с я  А в зв р а т и ш а с ь  Т 37зи м ы  дт ^ в е л и к и м  Т 
59й р и и д е  АТ " в е л и к и и  АТ 61н о в о го р о д ц и  АТ 62п с к о в Ь  АТ ^ п о ч а л и  А Т
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Ш5-16 людие села и дворы в города и1 клети на города1; избиша2 их плеско-
вици3 съ4 50 человЬкъ; и потомъ бысть тихо.
В лето 6823. Поиде князь великыи5 Юрьи из Новаграда6, позванъ 
л. 196 въ7 Орду7 от цесаря, марта въ81| 15, в суботу Лазареву, оставивъ в Но- 
в’Ьгород’Ь брата своего Афанасия9. Того же лЪта поиде князь Михаило 
из Орды в Русь, ведыи10 съ собою Татары, оканнаго Таитемеря41. Услы­
шавши же72 новгородци13 съ княземь Афанасиемъ, изидоша44 къ Торжьку 
и пребыша15 ту 616 недель47, вести переимающе48. Тогда же поиде князь 
Михаилъ со19 всею20 землею Низовьскою21 и с Татары к Торжьку22; 
новгородци23 же съ княземъ Афанасиемъ и с новоторжьци изидоша24 
противу на поле. Бысть25 же тогда попущениемъ божиимъ, не мало зло 
створися26: съступившемася27 обЪима28 полкома, бысть еЬча зла, яко 
не мощи исповЪдати, и ту убиша много добрых мужь и бояръ новъго- 
родчкых29: убиша Ондр'Ья30 Климовича, Юрья Мешинича31, Селивана, 
Тимофея32 Андреянова33 сына тысячного34, Онанью Мелуева, Офоноса 
Романовича35 и купцевъ добрых много, а иных новгородцовъ36 и ново- 
торжьцовъ37 богъ весть; а инии38, останокъ39, вбегоша40 в город и 
затворишася в городе44 съ княземъ Афанасиемъ. И приела князь Ми­
хаило42 к новгородцомъ43 в Торжокъ: «выдайте ми князя Афанасия44 и 
Федора Ржевьскаго45, а язъ46 с вами мир доконцаю47». И ркоша новго- 
я. 196 об. родци48: «не выдадимъ князя || Офанасиа, нь49 изомремъ честно за святую
Софею50». И приела князь опять: «выдайте ми Федора Ржевьскаго51»; и 
не хотевше выдати его, и52 по неволе выдаша его, а на собе53 докон- 
цаша54 555 темь56 гривенъ серебра, и доконцаша57 миръ и крестъ цело- 
ваша. И по миру призва князь к собе58 князя59 Афанасия59 и бояры 
новгорочкыя60, изыма61 ихь и61 посла на Тьферо62 в таль, а останокъ 
людии63, что64 есть64 в городе, нача продаяти, колко65 кого станеть, и 
снасть66 отъима у всех. А бои сии былъ месяца февраля въ 10, на память67
А напитано на полях с выносным знаком другими чернилами и другим 
почерком 2и избиша АТ зПлесковичи AT ±Hem АТ 5великии АТ 9новаго-
рода АТ 7-?въ рду АТ *Нет А 9афанасиа АТ 10веды А птаита- 
меря АТ 12же то АТ ^Зновогородци АТ 14изыдоша АТ 15прЬбыша А 1бшесть Т
17нед%ль Т 18переимаючи АТ 19съ АТ 20вс-Ью Т 21низовскоа А низовскою Т 
22тръжку А Торжку Т 23новогородци АТ 24изыдоша АТ 25бысь Т 26сътворися А 
^съступившема бо ся А сступившема бо ся Т 28об&ма АТ 29иовогоро/Хкыхъ А 
новогородцких Т 30а н д р & а  АТ 31мишинича АТ 32ХИМОф^а А ззандр%ева д т
з^тысяцскаго АТ 35рОМанова дх зеНОвогородцевъ АТ 37новотръжцевъ А ново-
торжцев Т 38ИНОи АТ з9остатокъ х 40въбЬгоша А 41градЬ АТ 42михаилъ АТ 
43новогородцемъ АТ 44афачасиа АТ 45ржевъскаго А 46Нет АТ 47докончаю АТ 
48новогородци АТ 49нъ АТ зоСОфию дх 51 ржевского Т 52Нет АТ &зСеб& АТ 
54докончаша АТ ^пять х 59темъ АТ 57докончаша AT 38ce6k АТ 59“ 59афана-
сиа князя АТ в ° я о в о г о р о д с к и а  дх e i-e iи сице поимавъ их АТ 62тферь АТ
вЗдюдеи Т д х  65СКОлко Т 6воружиа броннаа (бронная Т) АТ 67Нет АТ
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святого1 мученика Харлампиа. И посла князь нам'Ьстьникъ2 свои в Новъ- 
город; и даша посадничьство Смену3 Климовицю* 4.
В л’Ьто 6824. Выидоша нам’ЬстьницЪ5 * Михайловы из Новаграда8, и 
поиде князь Михаило к Новугороду со7 всею8 землею Низовьскою9; 
а новгородци10 *учиниша острогъ около города по o6t сторон^11, и соиде12 
вся волость новгородская13: и плесковици14, и ладожанЪ15, рушан'Ь16, 
Корила17, Ижера18, ВожанЪ19. Князь20 же20 Михаило, не дошед города, 
ста въ Устьянехъ; и тако мира не возмя21, поиде прочь, не усл’Ьвъ 
ничтоже, нь22 болшюю23 рану въсприимъ24; възвратися25 назадъ26, и27 
заблудиша во28 озерехъ29, в болотех30; и начаша изми||рати31 гладом, и 
ядяху конину, а инии, съ щитовъ кожю32 сдирающе33, ядяху, а снасть 
свою всю пожгоша; приидоша34 пЪши34 в домы своя35, приимше38 
рану, якоже древле иерусалимлянЪ37, внегда предасть38 я39 богъ в руц4 
цесарю Титу40 Римъску40. Того же лЪта, еще не дошедшю41 князю Ми­
хаилу до города, изимаша42 Игната БЪска, и биша и на в^цЪ43, и свер- 
гоша его44 с мосту45 въ Волхово48, творяща47 его48 перевит держаща49 
к Михаилу; а богъ вЪсть. Тогда же и50 Данилко Писцовъ51 убиенъ 
бысть на рли от своего холопа: обадилъ бо его бяше52 к горожаномъ, 
53 тако рекши53: «посылалъ мя съ грамотами к Михаилу князю».
В лЪто 6825. Послаша новгородци54 владыку Давыда55 къ князю 
Михаилу с молбою, просяще на окупъ братьи58 своей, кто57 у князя 
в тал'Ь58; и не послуша его князь. Того же л’Ьта приходиша НЪмци во59 
озеро Ладоское и побита много обонискых60 купець81.
В л'Ьто 6826. Ходища новгородци82 войною за море, в Полную рЪку, 
и 'много воеваша, и взята Людеревь город сумьскаго83 князя и Пискупль; 
и приидоша въ84 Новъгород84 вси здрави. Того же л'Ьта выиде князь 
великыи Юрьи из85 Орды85 с Татары и со88 всею67 Низовьскою землею
Тсвятаго Т 2намЬстникъ АТ Зсемену АТ 4климовичю АТ 5намЬстници АТ
8новагорода АТ 7съ АТ 8всЬю Т 9низовскою АТ 10новогородци АТ 1:|стороны 
АТ 12соидеся АТ 13новогородскаа А новогородская Т 14плесковичи АТ 15ладо- 
жане АТ 16рушале АТ 17корЬла АТ ]8ижора Т Мвожане АТ 20—20и пакы
князь АТ 21възмя А взмя Т 22нъ АТ 23болшую А большую Т 24въсъпри-
имъ А всприим Т 25възвративши бо ся А взвративши бо ся Т 20въспять 
А вспять Т 27 Нет АТ 28въ АТ 29озер'Ьхъ АТ 20болот'Ьхъ АТ 3,у.мирати АТ
32кожу АТ ззсъдирающе А 84—31и абие пЬши приидоша АТ 35Своа АТ 
36приемше Т 37иерусалимляне АТ 38прЬдасть А предастъ Т 39а АТ 49—49римь- 
екому титу АТ «дошедшу АТ 42яша АТ 43вечЬ АТ 44и АТ 43моста А
4®волховъ АТ 47творяхуть АТ 48бо я АТ 49дръжаща А држаща Т 50Нет Т
Яписцевъ АТ ',2б'Ьяше А бЬаше Т 53—58рка АТ 54новогородци АТ 55В А лист
175 об. кончается словами владыку да. Лист 176 начинается словами жиша пусту
токмо новъгород ублюде, т. е. текстом 6835 г. (см. ниже). Таким образом, в
А четырех листов недостает. "братии Т 37и кто Т "тали Т 59въ у
"обонЪжскыхъ Т 61купецъ Т ®2човогородци Т "сумскаго Т « - « Я ш  Т
65—65jj3 рды Т "съ Т ®7всЬю Т
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197~об2 И поиде къ ТфЪри1 на князя Михаила. || И, приславъ Телебегу2, и позва
новгородцовъ3; и они, приихавше4 в Торжекъ, и доконцаша5 съ княземъ 
Михаиломъ, како не въступатися6 ни по одином6: понеже не вЬдуще7 
князя8, гдЪ есть, и приидоша пакы в Новъгород. Князю же Юрью при- 
шедшю9 с полкы близь10 ТфЬри11 за 40 веръстъ12, и ту выиде на нь 
Михаило князь со13 ТфЬри13, и съступишася14, и бысть15 сЬча зла, и 
много паде головъ о князи Юрьи; а брата его Бориса и княгиню его 
яша и приведоша во18 ТфЬрь17, тамо умориша; а самъ прибЬжа въ Новъ­
город, и позва всЬх новгородчовъ18 съ собою, и идоша с нимъ всь18 
Новъгород и Плесковъ, поимше съ собою владыку Давыда; и пришедше 
на Волгу, и доконцаша20 съ княземъ21 Михаиломъ21 миръ, како ити въ22 
Орду22 обЬима23, а брата Юрьева и княгину24 пустити. И приидоша новго­
родци25 вси26 в Новъгород, веснЬ сущи; а князь Юрьи иде на Москву, 
оттолЬ27 въ-Рду,
В лЬто 6827. Уби цесарь в28 ОрдЬ28 князя ТфЬрьскаго29 Михаила, и 
сына его Костянтина и бояры его, а великое княжение дасть Юрью; и. 
приела князь Юрьи в Новъгород брата Афанасиа.
В л'Ьто 6828. Ходи князь Юрьи ратью30 с братомъ Иваномъ31 
л. 198 на || Рязань на князя Ивана Ростиславьского32, и доконцаша33 миръ.
В л'Ьто 6829. Ходи князь Юрьи ратью34 на Дмитриа35 Михаиловича 
ТфЬрьскаго36 и прииде в Переяславль с полкы. И ту приела князь Дмитрии 
владыку Тф'Ьрьскаго37, и доконцаша38 миръ на дву тысящу30 сребра40, 
а княжениа41 великаго42 Дмитрию не подъимати. Того же лЬта, мЬсяца 
июня 26, бысть знамение въ солнци пред обеднею8: чисту сущю43 небу, 
вънезаапу44 померче солнце яко на час, и бысть яко мЬсяць45 546 ночии, 
и тма бысть яко в зимнюю47 нощь, и пакы наполнися48 помалу; и ради 
быхомъ.
В лЬто 6830. Прииде князь Юрьи в Новъгород, позванъ новгородци, 
и повел-Ь порокы чинити. Тогда же приходиша НЬмци ратью49 къ КорЬль- 
скому городку и не взяша его. Того же л'Ьта поиде князь великыи50 
Юрьи с новгородци51 к Выбору, городу НЬмечкому52; и биша и 6-ю
Ггфери Т 2телебкгу Т Зновогородцевъ Т ^пришедше Т 5доконьчаша Т в~ ввс/гу- 
патися ни по едином Т 7вЬдяху Т 8князя юрья Т 9пришедшу Т 1()близъ Т 31 тферн Т 
32верстъ Т 13—13 съ тфери Т 14етупишась Т 15бысь Т 113въ Т 17тферь Т
18новогородцев Т 19весь Т 29докончаша Т 23—23михаиломъ князем Т 22—22въ
рду Т ззобЬма Т 24киягишо Т 25новогородци Т 26въси Т 27и оттолЬ Т 
28—28въ рдЬ Т 29тферскаго Т З0ратию т  31ИОаномъ Т 32ростиславскаго Т 
зздокончаша Т 31ратию Т 35дмнтрЬя Т "тферьскаго Т 37Тферскаго Т 38докон- 
чаша Т зЭдысячах Т 4°серебра Т ^княжения Т ^великого Т 13сущу Т 
4!внезаапу Т '£Г)М'кс,яцъ Т 46пять Т 47зимную Т ,8напл'1>пися Т |9ратию Т 
50великии Т 31новогородци Т 52немедьскому Т
ЛНа полях другой рукой и другими чернилами написано зри
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пороковъ, твердъ бо бЬ, и избиша много НЬмець1 в городЬ, а и2 иных 1322—25 
извЬшаша, а инии3 на Низъ поведоша; и стоявше мЬсяць4, приступивъ, 
и не взяша его, нь5 за грЬхы6 наша нЬколико муж добрых паде. Того 
желЬта преставися князь Афанасии, брат Юрьевъ, постригъся7 в чернци8, 
и положиша9 и у святого Спаса на Городищи. || Того же лЬта ходи л. 198 об. 
князь Дмитрии10 в11 Орду Михаилович11, и подъя великое княжение. Того 
же лЬта приходи12 посолъ силенъ из Орды, именемъ Ахмылъ, и много 
створи13 пакости по Низовьскои земли, много посЬче христианъ иа поведе 
в14 Орду14. Князь же Юрьи пришед от Выбора, и поиде на Низъ, и много 
моли новгородцовъ15, дабы16 проводил^17. Бывшю18ему на УрдомЬ, и ту 
князь Александръ Михаилович со19 ТфЬри19 нападе на нь, и10 князь 
Юрьи самъ убЬжа 21въ Плесковъ, а товаръ его разграбишя22, а въ Пле- 
сковЬ бяше23 тогды24 литовьскыи25 князь Давыдько; и оттолЬ призваша 
и новгородци26 к собЬ27 по хрестьному28 целованию, и поставиша 
в Загородьи, въ ОфоносовЬ дворЬ, въ диаконовЬ.
В лЬто 6831. Ходиша новгородци съ княземъ Юрьемъ и поставиша 
город на усть Невы, на ОрЬховомъ островЬ; туто29 же приихавше30 послы 
великы от СвЬискаго короля, и доконцаша31 миръ вЬчныи съ княземъ 
и с Новымъгородом по старой пошлинЬ. Того же лЬта воеваша Литва 
волость32, и угониша ихъ новгородци и биша, а инии убЬжаша. Того же 
л'Ьта заратишася33 устьюжане с новгородци34, изьимаша35 новгородцовъ36 
хто37 ходилъ на Югру, и ограбиша их.
В л’Ьто 6832. Идоша новгородци38 съ || княземъ Юрьемъ на Заволочье, л. 199 
и взяша Устьюгъ на щитъ, и приидоша на Двину; и ту прислаша послы2 
князи устьюскыи39 къ князю и к новгорэдцамъ40 и доконцаша41 мирь4 
по старой пошлинЬ;и приидоша новгородци43 вси здрави; а князь Юрьи 
поиде в44 Орду44 изъ Заволочья по КамЬ по45 рЬцЬ. Того же лЬта свер- 
шиша46 Христову церковь47 камену47, и свяща ю владыка Давыдъ. Той же 
зимы преставися архиепископъ новгородчкыи48 Давыдъ49, мЬсяца февраля 
въ50 550, на память святыя51 мученици52 Агафьи53; и положиша и въ *38
1нЬмецъ Т 2Нет Т Зиныхъ Т *мЬсяцъ Т г,нъ Т ®грЬхи Т 7поСтригся Т 
вчерньци Т 9полоша Т «дмитрЬи Т и-Имихаилович въ рду Т «приходи в 
русь Т 13сътвори Т 14—14въ рду Т 15новогородцевъ Т 16да быша и Т 17про-
водили Т 1®бывшу Т 19—19съ тфери Т 20да Т 21убЬже Т 22разграбиша Т 
23бЬаше Т MHem Т 25литовский Т 2®новогородци Т 27себЬ Т Окрестному Т
29Ту т зоПриидоша Т 31докончаша Т 32ловоть Т 33заратишась Т
34новогородци Т 33изымаша Т 3®новогородцевъ Т 37кто Т 3®новогородци Т
38устюжьскии Т «новгородцем Т йдокончаша Т «миръ Т «новогородци Т 
44—«въ рду Т ®>Нет Т «свръшиша Т 47—«камену церковь Т 48ИОвогородскии Т 
«владыка давыдъ Т 50—:505-го Т 51святои Т «мученицы Т 53агафии Т
*В Синодальном списке а иныхъ 
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1325—26 притворЪ1 въ святки СофЪи, подл%2 Климента3. Тогда ж е сдумавши4 новго-
родци5, игумены® и Попове® и чернци7 и весь Новъградъ8, възлюбиша 
вси богомь9 назнаменана МоисЬя10, преже11 бывша анхимандритомъ42 
у святого13 Георгиа14, потомъ бяше вышелъ по своей воли къ свягЬи 
Богородиди на Коломци въ свои манастырь, и возведоша15 на сЬни, 
и посадиша и во владычни16 двор%, дондеже позовет ь его митрополитъ.
В л’Ьто 6833. Прииде из Орды князь Александръ Михаилович, 
и Татарове17 с нимъ должници18, и много бысть тяготы на Низовьскои 
земли. Того же л%та поиха19 Моиси20 владыка к митрополиту ставится21 
на Москву; и привезоша22 при23 немъ23 князя Юрья великаго из Орды, 
л. 1S9 об. Данилова сына, || внукъ Александровъ, и погребе24 его25 митрополит
Петръ и архиепископъ Моиси26 и тф'Ьрьскыи27 епископъ ВарсонофГи28 
и ростовьскыи29 Прохоръ и рязаньскыи30 Григории, в суботу 1 поста; 
и плакася по немъ брат его князь Иванъ и весь народ от. мала и до 
велика плачемь великым з%ло31: убилъ бо бяше32 в33 Орд%33 князь Дмитрии 
Михаилович князя великаго34 Юрья безъ десарева слова; не добро же бысть 
и самому: еже бо сЬеть35, то и пожнеть36. Добро убо37 послушати бяше38 
рекшаго: да любите другъ друга, якоже39 азъ възлюбих40 вы. Иоан41 же 
Богословъ глаголеть42: братие, богъ любы есть, пребывааи43 в любви съ 
братомъ, въ боз% пребываеть44 и богъ в немъ, и пакы инд% в писании гла­
голеть45: иже бо46 им'Ьеть47 ко48 вс%м любовь, таковыи49 бес50 труда спасется.
В л%то 6834. Прииха51 в Новъград52 поставленъ архиепископомъ53 
Моиси54, вторник55 на вербьнои56 недЬли57. Того же л%та, месяца августа 
въ 28®, загорЪся на БоянЪ58 улк%, и погор% и до половин'Ь59 РогатидЬ в®°, 
а Славкова улица от святого61 Дмитриа61 и до поля, и церковь62 святого Кли­
мента сгорЪ63. Того же л%та уби цесарь в64 ОрдЬ64 князя Дмитриа Михаило­
вича. Той же зимы преставися митрополит65 Петръ всея66 Руси67 на МосквЪ, 
л. 200 и положиша и въ церкви святыя681| Богородица, юже самъ началъ
iTBopi Т 2посторонь Т Звладыкы Климента Т 4съдумавши Т %ового- 
родци Т 6~ 6и Попове и игумены Т 7черньци Т 8новъгород Т 9Я ш  Т 
10моисиа Т ^прежде Т ^архимандритом Т ^святаго Т 14георгия Т 15взве- 
доша Т 16владычнЬ Т 17татаровЬ Т 18длъжницы Т 19поиде Т 20моисии Т
21ставитися Т 22приведоша Т 2з-2зПред нимъ Т 24погребоша Т 25и т 26мо- 
исии Т 27тферскии Т 28варсонофии Т 29ростовскии Т 30рязанскии Т %lHem Т
32и бяше Т зз—ззвъ рдЬ т 34великого Т 35сЬетъ Т 36пожнетъ Т 37уже есь Т
ъ*Нет Т 39якъ же Т 46взлюбихъ Т 41иоаняъ Т 42глаголетъ Т 43прЬбывааи Т 
44пребываетъ Т 45глаголетъ Т 46Нет Т 47имать Т 48к Т 49таковы Т 56без Т 
51прииде Т 52новъгородъ Т 53архиепископъ Т б4моисии Т 55в вториикъ Т 
^верьбноиТ б7нед4лиТ 58буянЬТ 59половиныТ 60рогатицыТ 61—63дмитриа святого Т 
62церкви Т 63съгорЬ Т С4—64ВЪ рдй т 65митрополи Т 66всеа Т ®7русии Т . 68святыа Т
I
* После буквы т написана и соскоблена буква а 6Числовая буква Й (В) переде­
лана из г (7) * Бук вы ц-Ь написаны киноварью на скобленном месте
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здати камену; молитвами его створи1 богъ чюдеса у гроба его: три2 1326—28 
челов'Ьци прощени быша. Того же л'Ьта приихаша3 послове4 от5 Литовь- 
скыя земли5: брат литовьскаго6 князя Гедимина7, Воини Полотскыи8 
князь, Василии МЪньскыи9 князь, Федоръ10 Святославич; и доконцаша11 
миръ с новгородди12 и с Н'Ьмци.
В л’Ьто 6835. Бысть мятежь в Нов'Ьгород'Ь, и пограбиша дворъ 
Остафьевъ13 Дворяниндовъ14 и пожгоша. Того же лЬта, на Успенье15 
святыя16 богородица, изби князь Александръ Михаиловиць17 Татаръ 
много во 18ТфТри18 и по инымъ городом, и торговцовъ19 гость хопыльскыи20 
иссЬче21: пришелъ бо бяшепосолъ силенъ из22 Орды22, именемъ Щолканъ, 
съ множествомъ Татаръ. И приела князь Александръ послы к новгород- 
цомъ23, хотя б'Ьжати в Новъгород, и не прияша его. Того же л'Ьта при­
ела князь Иванъ Даниловичь нам'Ьстьникы24 свои25 в Новъгород, а самъ 
иде в26 Орду26. На ту же зиму прииде рать татарьская27 множество много28, 
и взяша Тф'Ьрь29 и Кашинъ и Новоторьскую30 волость и просто ркуще 
всю землю Рускую и31 положиша ю32 пусту, токмо Новъград33 ублюде 
богъ и святая34 Соф'Ья. А князь Александръ вбЪжа35 въ Плесковъ; 
а КоЦстянтинъ36, брат его, и Василии в Ладогу; въ37 Новъгород же38 л- 200 об- 
прислаша послы Татарове39, и даша имъ новгородди40 200041 серебра, 
и свои послы послаша с ними къ воеводамъ со42 множествомъ даровъ.
Убиша же тогда Татарове Ивана, князя Рязаньскаго.
В лЪто 6836. Ходи князь великыи43 -Иванъ Данилович41 и Костянтинъ 
Михаилович, и новгородди45 от46 себе послаша46 Федора47 Колесницю48, 
во49 Орду49 къ цесареви50; и отпусти51 я52 цесарь, и повелЬвъ53 искати 
князя Александра. И посла князь Иванъ свои послы, а новгородди54 
от себе владыку Моисия55 и Авраама56 тысячного57 къ князю Александру 
въ Плесковъ, веляще ему, дабы пошелъ въ58 Орду58, и не послуша59.
Того же л'Ьта noropt Юрьевъ нЪмечкои60 всь61 и божници ихъ, и полаты 
каменыя62 съкрушившеся падоша; и сгорЬ63 Н-Ьмець64 в полатах 200065 
и 500 и 3065, а Руси 4 человЬкы. *3
1сътвори Т 2трие Т -шриидоша Т 4послы Т »—5из литвы Т
вдитовскаго Т 7гедимона Т ^полотскыи Т 9мЬнскии Т 10феодор Т Идокон-
чаша Т 1 12новогородци Т 33остафьинъ Т 14дворянинцевъ Т 15успение Т
1всвятыа Т 17михаиловичь Т :8—18дъ тфери Т 19тръговцев Т 20хопылскии Т 21 и з- 
сЬче Т 22 -22изъ рды Т 23цов0городцемъ Т 24НамЬсТНИКЫ Т 25своя Т 26—26в ръ ду X 
2;татарскаа Т 2SHemT 29тверь'Т '"Оцовоторскую Т 34Нет Т :аНет АТ
33новъгородъ АТ 34святаа А 35въбЬжа А звкоястантин Т 37а в AT S8Hem АТ
звтатаровЬ Т 40новогородци АТ 41двЬ тысячи Т 42съ АТ 43великии АТ 44дани-
ловичь АТ 45яовогородии АТ 46—Юпослаша от себе АТ 47феодора Т ^коле­
сницу АТ 49—49въ рДу АТ 5°царю АТ я отъпусти Т 52а а х  ИповелЬ АТ 
Б4новогородци АТ 55моисиа А Т 56аврама АТ 57тысяцскаго АТ 58- -58въ рду д х  
®9послуша ихъ АТ 60нЬмецскии АТ в1Весь АТ 62каменыа А  каменныя Т ^съгор-Ь А 
Мн^мцовъ АТ вб—652530 Т, В А первая числовая буква неясна
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1329—31 В л4то 68371. Прииде в Новъгород на столь князь великыи2 Иванъ
Данилович, внукъ Александровъ, месяца марта въ 26, на зборъ3 архан- 
гла4 Гаврила; бяху же с ними5 тфЪрьскыи6 князи Костянтинъ и Василии, 
и Александръ Суздалскыиа7, и иных много рускых князей8. Того же 
лЪта прииха9 в Новъград10 митрополит, родомъ Гричинъ11, именемъ13 
л. 201 Феогнастъ13, и прокля || плескович. Того же лЪта убиша въ ЮрьевЪ нов- 
горочкого14 посла мужа честна Ивана15 Сыпа. Того же л£та поиде князь 
Иванъ со16всЬми князьми17 и18 с новгсродци19 на Плесковъ ратью20; и увЪ- 
давше плесковици21, выпровадиша22от себе князя Александра, а ко князю 
Ивану и къ новгородцамъ23 прислаша24 послы с поклоном въ Опоку, и докон- 
цаша25 миръ. Той же зимы избиша новгородцовъ26, который27 были27 пошли 
на Югру. Того же л'Ьта безъ князя и безъ новгородцовъ28 загорая 
ОндрЪшковъ дворъ въ Плотниках29, и погорЪ и до Федора святого, 
и потомъ на той же недЪли погорЪ Ильина30 улица мало не вся и Лубя- 
ница, и церкви святого Спаса и святого Лукы.
В лЪто 6838. Пострижеся въ скиму архиепископъ Моисии31 по своей 
воли32, и много молиша и новгородци33 всЪмъ Новымгородомъ34 с покло- 
номъ, дабы с'Ьлъ6 пакы на своемъ престол^35, и не послуша их, нь36 
благослови, сице37 рекши38: «изберите39 себЪ мужа такого40 достойно41 
того сану42, и язъ43 его44 благословлю». И45 много гадавше новгородци45, 
и быша46 безъ владыкы 847 мЪсяць48; и49 възлюбиша весь Новъград50 
от мала и до велика, игумени и попове богомь51 назнаменана52 Григориа 
л. 201 об. Калику53, мужа добра, кротка54 и смирена55, )| попа56 бывша святого57
Козмы и Дамиана на Холопьи58 улици; и пострижеся59 въ59 святыи
ТВ А первая числовая буква неясна 2великии АТ 3сборъ АТ 4архаггела АТ 
5нимъ АТ бтферскии А тверским Т 7суздалскы АТ 8князии АТ 9прииде АТ 
10новъгород АТ п Гречинъ АТ *2именемь A is—isjj А написано на полях с
выносным знаком другим почерком и другими чернилами 14яовогородъского АТ 
15иванава Т *бСъ АТ 47князи князи А, причем первое слово зачеркнуто. В Т князи 
^своими и АТ 19новогородци АТ 20ратию АТ 2^ плесковичи А плесковичь Т 
22выпроводиша АТ 23новогородцемъ АТ 24послаша АТ 25докончаша АТ 29ново- 
городцевъ АТ 27~"27кои быша АТ 28новогородцевъ АТ 29плотьничскомъ (плотъ- 
ническомъ Т) конц^ АТ 30илиина АТ 31моиси А ^вол-Ь АТ 33новогородци АТ 
з^новымъгородом Т 35столЪ АТ 38нъ АТ 37весь новъгород сице АТ 38рек 
имъ АТ 39изберЪте А изберете Т 40таковаго и АТ 41достоина АТ 42сану
святительскаго А сану учительскаго Т 43аз АТ 44вамъ его АТ 45—45новогородци 
же пакы много гадавше АТ 46прЪбыша А пребыша Т 47восмъ Т 48м,Ьсяцъ Т 
49и внезаапу абие АТ %ювъгород дт Мбогомъ АТ 52назнаменанаг0 АТ 53кал-Ьку
АТ 54и благоименита въ прЬподобьствЬ (прЬподобствЪ Т) своемъ еще же кротка АТ 
55съмирена А 56иереа АТ 57святых бесребряникъ АТ 58холопии АТ 59—69П0.
вёлЬша ему прияти АТ
ЛВ рукописи суздалкыи
6Буква Ь переделана киноварью из другой буквы.
Комиссионный список
аггельскыи1 образъ, месяца генваря, и нареченъ бысть именем112 Василии, 1331 
и посадиша и въ владычнЪ3 дворЪ, дондеже пошлют4 к митрополиту.
В лЪто 6839. Приихаша5 6 послове от митрополита из Волыньскои0 
земли Федорко7 и Сменко8, на страстьнои9 недели, зовуще на10 постав- 
ление10. Того же лЪта заложи владыка Василии город камень от святого41 
Володимера12 до святой Богородици, а от Богородиди до Бориса и13 ГлЪба.
Того же fltTa, на память святого14 рожества Иоана, месяца июня15 
поиха46 Василии17 на18 владычество ставится в Волыньскую землю18, 
а съ нимъ бояри19: Кузма Твердиславль20, Валъфром'Ьи21 Остафьевъ сынъ22 
тысячного22; и приихаша23 в Володимиръ24 волыньскыи25, промысломъ20 
божиимъ26 и посп'Ьшениемъ святого духа, и створиша27 праздникъ свЪ- 
телъ святыя28 богородица; и поставиша его на память святого29 апостола 
Тита; тогда явися30 на небеси знамение, звЪзда свЪтла над церковью31.
А постави его Феогнастъ32 митрополит32, родомъ33 Гричинъ34, а владыкы35: 
Григории полочкыи36, Афанасии володимирьскыи37, Федоръ галичкои18, 
Марко перемышлевъскыи, Иоанн холмъскыи39. В то же время40 приихаша41 
послове изъ42 Плескова43 от князя || Александра, и от Гидимена44 послове, л. 202 
и от всЬх князии45 литовьскых46 к митрополиту и приведоша со собою 
- АрсЬниа47, хотяще его поставити на владычество48 въ Плесковъ, не49 
потворивше Новаграда ни во чтоже49, възнесошася50 высокоумъемъ51 
своимъ. Нь52 богь и святая53 СофЪя54 низлагаеть55 всегда же56 высокыя57 
мысли57, зане плесковици58 измЪнилЪ59 крестъное ц'Ьлование к Нову- 
граду60, посадилЪ61 co6t62 князя Александра из литовъскыя663 рукы664.
1аггельскии А Т  1 2именемъ А Т  Звладычьн’Ь А 4послють А  5приидоша А Т  
6волынскои А Т  7феодоръ А Т  8семенъ А Т  9страстнои А Т  ю—ювасилиа къ
митрополиту на поставление А Т  исвятаго Т  12владимира А Т  13Нет А Т
14святаго Т  15иуня А Т  16поиде А Т  17преподобиыи Василии A T  is—1 8в волынскую
землю къ митрополиту на поставьление (поставление Т )  А Т  19бяше бояре (дворяне Т )
новогородцскии А Т  20твердиславъ Т  21варфоломЪи А Т  22“22тысячскаго сынъ А Т
23пакы пришедшимъ имъ А Т  2 Молодим ерь А Т  23волынскии А Т  2 6 — 2 6 И  абие
божиимъ промыслом А Т  27сътвориша А Т  28святыа А Т  29святаго Т  30явись Т
31церковию А Т  32“*32митрополитъ феогностъ А Т  33а родомъ А Т  34гречинъ А Т  
35владыкъ тъгда бЬ А Т  36полотьскии А Т  37володимерскии А Т  38галицскии А 
галицкии Т  39холмовъскы А  холмовъскыи Т  *оврЪмя А 41приидоша А Т  42ис дт 
42—43 в А написано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же чер­
нилами 44гидимона А Т  45князеи А Т  46литовъскыхъ А Т  47арсения А Т  48вла- 
дычьство А Т  49-49а новагорода (новаграда Т )  не творя ничимъ А Т  5°възнесъ бо ся А  
взнес бо ся Т  51высокоумиемъ А Т  32нъ дт 53святаа А Т  54софиа А Т
5&низлагаетъ Т  $ & Н е т  А Т  57—57ВЬ1СОКОмыслящихъ А Т  58плесковичи А Т  59изм&.
нили А Т  воНОвугороду А Т  п^осадили А Т  82себ-Ь А Т  взлитовскиа А Т  64руки Т
ЛВ рукописи имене
6Буква ъ как будто переделана из буквы ь
344 Н овгородская  первая летопись м ладш его и звода
1331—32 АреЬнии1 же2 со плесковици3 поиха4 посрамленъ4 от митрополита
из Волыньскои5 земли6 на Киевъ, на память святого7 отца Семеона8 
столпъника9. Поиха10 Василии владыка10 от митрополита11; яко прииха12 
под Черниговъ12, и ту научениемъ дияволимъ13 пригнася князь Федоръ14 
Киевьскыи15 со1® баскакомъ в пятидесят человЪкъ розбоемъ, и новго- 
родци17 остерегошася18 и сташа досп^въ противу себе19, мало ся зло не 
учинило20 промежю21 ими; а князь въсприимъ22 срамъ и23 отъиха23, нь24 
от бога казни не убЪжа: помроша кон"Ь25 у его25. И оттолЪ поиха26 
владыка27 на Брянескъ и прииха28 в Торжокъ, на память святого29 свя- 
щенномученика Акепсимы, и ради быша новоторжьци30 своему владыцЪ; 
а в Нов^городЪ печалнЪ31 быша, занеже не32 бяше вЪсти32, нь33 
. 202 об. сица34 BtCTb34 || нромчеся35, яко владыку Литва ял’Ь36, а д’Ьтеи”'87
его избиша. Того же38 лЪта поиде князь великыи38 Иванъ в40 Орду40 со41 
княземъ Костянтиномъ. Того же лЪта прииха42 архиепископъ новгород- 
чкыи43 владыка41 Василии44 в Новъгород месяца декабря, на память святого 
отца Потапиа45, въ день нед'Ьлныи46, из Волыньскои47 земли48, и ради 
быша новгородци49 своему владыц'Ь, а при князи50 ИванЪ, при посад- 
ницЪ Валфром'Ьи51, при тысячкомъ52 Остафьи53.
В л'Ьто 6840. Въсташа54 крамолницЪ55 в Нов^городф, и отъяша 
посадничьство56 у Федора у Ахмыла и даша Захарьи57 Михаиловичю, 
и пограбиша дворъ Смена58 Судокова59, а брата его Сенифонта60 села 
пограбиша. Того61 же лЪта Ееликыи62 князь Иванъ грииде из Орды и63 
възверже гн4въ на Новъград64, прося у н их серебра65 закамьское66, и въ 
томъ взя Торжокъ67 и БЪжичькыи68 верхъ чересъ69 крестное цЪлование.
харсении AT 2Hem АТ 3плесковичи АТ *~4посрамленъ бысть (бысь Т) и 
прочь поиде АТ 3волыньскиа АТ бземля А 7святаго АТ Симеона АТ 9столпника АТ 
10—юа василии владыка новогородскии в то же врЬмя (в тожъ л&га Т) АТ ^митропо­
лита поиде съ (б Т нет съ) своими бояры АТ 12—12Пришедшу ему къ городу черь- 
н^гову (Чернигову Т) АТ 13диаволимъ АТ 14феодор Т 15кыевъскы АТ 16съ АТ
17новогородци АТ 18остерегошась Т i9ce6fc АТ 20учини АТ 2]промежу АТ 
22въсприемъ АТ зз—ззпобЬже прочь съ срамомъ АТ 24а АТ 25—25бо у него кони АТ 
26пакы поиде А поиде Т 27владыка Василии АТ 28прииде АТ 29святаго Т зоново_ 
торжи АТ 31печални АТ 32—32BfeCTH не бяше АТ 33нъ АТ з^—з^вЬсть бяше
сица АТ ъ&Нет АТ 36изымали АТ 37дЬти АТ 38жъ Т 39великии АТ 40—40въ
рду АТ 41 съ АТ 42прииде АТ 43новогородскии АТ 44 “ 44василии владыка АТ 4%ата- 
пиа А пОтапия Т 6^недЬлныи Т 47волынскои АТ 48земли приимши сан святительства 
от митрополита феогноста АТ 49новогородци АТ 50князЪ АТ б1варфоломЬи АТ 
52тысячском АТ ззостафии АТ 54и въсташа (всташа Т) АТ Ь5коромолници А 
коромолницы Т звпосадн ичьство АТ 37захарии АТ 58симена АТ 39судакова Т 
б0нифонта Т мВ А на месте первой буквы о оставлено чистое место 62великии АТ 
MHem АТ 64новъгород АТ ^сребра АТ 66закамское АТ в7торжекъ АТ 68бЪжит~ 
скии АТ в9чре зъ АТ
ьБуквы ей написаны киноварью.
Комиссионный список 345
В том же лЪтЪ отъяша посадничьство1 у Захарьи2 и дата МатфЪю3 1332— 
K ocK i. «
В лЪто 6841. Прииде князь Иванъ в Торжокъ со всЪми князи 
низовьскыми4, и приела в Новъгород, и сведе намЪстьникы5, а самъ 
сЪде в Торжьку6 от Крещениа7 и до збора8, теряя® волость10 новго- 
родчкую11. И послаша новгородци12 послы, зовуще в13 Новъгород: анхи-|| 
мандрЪта14 Лаврентиа15, и Федора Твердиславля36, Луку ВалфромЪева37 л. 203 
и онъ молбы не приялъ, а ихъ не послушалъ, а миру не далъ, и прочь38 
поихалъ18. Того же лЪта владыка Василии святую СофЪю сторону свин- 
домъ19 поби, и20 крестъ обнови на святой21 СофЪи22 великыи23, и сволокы 
сня сторону; и город каменыи24 постави, поспЪшениемь25 божьимь26, въ8 
два лЪта. А дай ему, господи27 боже27, святая28 СофЪя29, в сии30 вЪкъ- 
и в будущий отпущение грЪховъ с31 дЪтми32 его, с новгородци33. Того же 
лЪта послаша новгородци34 владыку Василья35 къ великому36 князю36 
Ивану с молбою37; и приихалъ38 к нему1 въ39 Переяславль с Терентиемъ 
Даниловицемъ40 и с Даниломъ Машковицемъ41, и давали42 ему 543 сот 
рублевъ, а свобод44 бы ся отступилъ по хрестьному45 целованию40; 
и много моли его владыка, чтобы миръ взялъ47, и не послуша. Того же 
лЪта приихавъ48 владыка49 Василии от великаго князя Ивана49, и поиха50 
въ Плесковъ50, и прияша его плесковици51 с великою52 честью52: понеже 
не бывалъ53 бяше владыка въ Плесков-!.54 755 лЪт; и у князя Олександра50 
крестилъ сына57 Михаила. Сем же лЪтЪ58 въложи59 богъ въ сердце князю 
Литовьскому60 Наримонту, нареченому61 въ крещении ГлЪбу, сыну 
великого62 князя Литовьскаго63 Гедимина, || и приела в Новъград64, л- 203 
хотя65 поклонитися святЪи Соф'Ъи66; и послаша новгородци67 по него *68
Шосадничьство АТ 2захарии АТ Зматфею А 4низовъскыми и с рязанскими 
АТ 5намЬстникы А намЪстники Т вторъжку А Торжку Т ’крещения Т 8сбора 
АТ 9теряа А 10волости АТ ’’новогородскиа АТ ]2новогородци АТ 13его в АТ 
«архимандрита АТ Олаврентия Т 1втвердиславьля А твердиславля Т «вал-»- 
фромЬева A is—18паКы прочь поиде АТ 19свинцемъ АТ 20и великыи АТ 21свя- 
тЬи АТ 22софии АТ 22Нет АТ 24каменны АТ 25поспЬшеннемъ АТ "святого 
духа АТ з’богъ и АТ 28святыи АТ 29софЪи премудрость (премудрость Т) божиа 
АТ зоси АТ 31съ всЪми АТ ^дЬтьми А ззцовогородци АТ 34новогородци АТ 
з-'василиа АТ зе—звКнязю великому АТ 37мольбою АТ 38пришед АТ з9в д т  
40даниловичем АТ «машкиничем А мяшкиничем Т 42даваша АТ 43пять Т «сво­
боды АТ Окрестному АТ 46цЬлованию АТ 47взя Т 48пришедшй А пришедше Т 
49—49от князя владыка Василии AT so—50абие иде в псковъ АТ 51псковнчи АТ
52-г.?.честию АТ з$былъ АТ 34ПсковЬ АТ 55седмь Т "александра АТ В А
написано на полях с выносным знаком другими почерком и чернилами 5’князя Т
68лЪтЪ АТ 39ВЛожи АТ "литовъекому А литовскому Т 61наречеяному Т 62вели-/
каго АТ 63литовъскаго А литовскаго Т ^новъгород АТ 65хотяще АТ 66софин АТ 
67новогородци АТ
ЛПосле к нему написано и зачеркнуто с молбою
346 Н овгородская  первая летопись м ладш его и звода
1333—35 Григорью1 и Олександра2, и позваша его к собЬ3; и прииха4 в Новъгород,
хотя35 поклонитися35, месяца октября; и6 прияша его съ честью7, и 
ц'Ьлова8 крестъ к великому9 Новуграду10 за одинъ11 человЬкъ; и даша 
ему Ладогу, и Ореховый, и Кор’Ьльскыи12 и Кор’Ьльскую землю, и поло­
вину Копорьи въ13 отцину13 и в д'Ьд'Ьну, и его д’Ьтемъ. Того же л’Ьта при­
иха14 митрополит Феогнастъ15 в Русь, бывъ въ ЦесариградЪ и18 в17 ОрдЬ17.
В л'Ьто 6842. Индикта въ18 219, владыка Василии ■Ьздилъ20 к митро­
политу в Володимирь21. Того же22 л’Ьта и23 город каменыи покрылъ 
владыка23. Того же л’Ьта прииде из24 Орды24 князь великыи25 Иванъ 
Даниловиць26; и послаша к нему новгородци27 Валъфром'Ья28 Юрьевича, 
и прия29 их с любовию. Той же зим^30 прииха31 в Новъгород князь вели­
кыи32 Иванъ Данилович, в четверток6 на мясопустной нед'Ьли, месяца 
февраля въ 16, на33 святого мученика Памфила34.
В л’Ьто 6843. Заложи архиепископъ Василии35 церковь святыя36 Бого­
родица въ Зв’Ьринц'Ь37, а Моисии38 владыка3? заложи церковь камену 
святого39 Въскресения40 на Деревяници41, манастырь. Того же л’Ьта 
заложи владыка Василии съ своими дЬтми42, с посадникомъ Федоромъ43 
л. 204 Даниловицемъ441| и с45 тысячным48 Остафьемъ47 и со48 всЬмъ Новымъгоро- 
дом48, острогъ каменъ по оной сторон^, от Ильи49 святого къ Павлу 
святому, при великомъ князи50 ИванЬ51 Даниловици52. Того же лЬта, по 
грЬхомъ нашимъ, бысть53 пожаръ в Руси: погорЬ город Москва, Вологда, 
Витебьско54; и Юрьевь55 нЬмечкыи56 всь57 погорЬ. Того же л'Ьта князь 
великыи58 Иванъ хотЪ ити на Плесковъ с новгородци59 и со всею60 
Низовьскою61 землею, и бысть82 ему по83 любви рЬчь63 с новгородци64, 
и отложиша •Ьздъ85; а плесковицемъ66 миру не даша. Того же
л’Ьта сверши87 владыка Василии церковъ88 святую Богородицю69
4григориа АТ Александра АТ 3себЬ АТ 4прииде AT 5~5Hem АТ 6и но- 
вогородци А и новъгородци Т 7честию АТ 8ц&ловаша АТ ®всему АТ Мновуго- 
роду АТ Пединъ АТ 12корЬлскыи А зз—13Вътчину АТ 14прииде АТ 15фегностъ А 
феогностъ Т 1вцарЬградЬ АТ 17—17въ рдЬ АТ 13 АТ 19второе Т 2®хо-
ди.ть АТ 21володимерь АТ 22жъ Т 23—23дЛадыка и каменыи город покрылъ АТ
24—24изъ рды АТ 25великии АТ звданилович АТ 27новогородци АТ "варфоломЪа А 
варфоломЬя Т 29приа АТ "зимы дт зхприиде АТ "великим АТ 33на па­
мять АТ 34панфила Т "владыка Василии А владыка великии Т 31>святыа А 
87звЬринце Т 38—"владыка ыоиси АТ "святаго Т 40въскресениа А 41дерявяници А 
деревянинЬ Т ^дЪтьми А 43феодоромъ Т 44даниловичемъ АТ ®Нет Т
4*тысяпскымъ АТ 47остафиемъ АТ 18—48съ всЬми новогородци АТ 49илии АТ
50князЬ АТ 5,иване Т "даниловичи А даниловичь Т 53бысь Т 54витепьско А
витепско Т "юрьевъ АТ "нЬмецскии А нЬмецскыи Т 57весь АТ "великии АТ
"новогородци АТ 60всФю Т е1иизовъскою АТ "бысь Т 63—®3рЬчь по любви АТ 
84яовогородци и со всею (всЬю Т) низовскою землею АТ "себЬ путь АТ "плеско- 
вичемъ АТ 67съвръши А "церковь АТ "богородицу АТ
а~яСлова хотя поклонитися соскоблены, но буквы видны ясно,
6В строке че а к над строкой под дугой,
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въ ЗвЬринци1, а Моисии другую святого Въскресения1 2 каме- 
ную3. Того же лЬта, великому4 князю Ивану4 приихавшю5 в Торжокъ6 
из Новагорода, воеваша7 Литва7 Новоторжьскую8 волость на миру; 
и пославъ князь великыи9, пожже городкЬ10 Литовьскыи11 ОсЬченъ 
и Рясну и12 иных городковъ13 много. Того же лЬта князь великыи 
позва владыку к собЬ14 на Москву на честь, и посадника и тысячного15 
и вятших16 бояръ; и владыка Василии Ьздивъ17, и чести великои много 
видилъ17. Той же осени внесе18 лед и снЬгъ [в]1 Вълъхво19, и вышибе20 
15 городень великаго мосту; то же, богъ вЬсть, или казня нас или 
милуя21. [Не далъ богъ кровопролитна]1 промежи братьею22: наваже- 
ниемъ I) диявольскым23 сташа си сторона и она сторона, доспЬвше24 въ 
оружьи25 противу себе28 оба полъ Волхова; нь27 богъ ублюде и снидо- 
шася6 в любовь.
В лЬто 6844. Заложи владыка28 Василии церковь камену Входъ 
Иерусалима29 господа нашего Исуса Христа, гдЬ теремець былъ, месяца 
июня въ 25, на память святыя30 Февроньи31. Того же лЬта свершиша32 
мостъ новъ чресъ33 Волхово34. Того же лЬта поиде князь великыи35 
Иванъ в36 Орду36. В то же л'Ьто боголюбивыи архиепископъ Василии 
святую Соф’Ъю37 тыном новымъ отыни, а у свягЬи СофЬи38 двери мЬдяны 
золочены устроилъ. Того же лЬта погорЬ Плесковъ весь, что ни есть 
дворовъ за стеною и церквии39.
В л'Ьто 6845. Наважениемь40 диаволимъ сташа простая41 чадь на анхи- 
мандрита42 Есифа43, и створиша44 вЬче45, запроша Есифа46 въ церкви свя­
того47 Николы; и сЬдоша около церкви нощь и день коромолници48, стре- 
гуще его. Аще49 кто под59 другомъ копаеть51 яму51, самъ впадеться52 
в ню. Той же зимы розратися князь великыи Иванъ53 с новгородци54, 
и посла рать на Двину за Волокъ, не помянувъ крестнаго55 цЬлованиа56,
1зверинцЬ А звЬринц^ Т 2воскресениа А воскресения Т Замену АТ 4—4князю 
великому иоану АТ 5пришедшу АТ 6торъжекъ А торжекъ Т 7—7а литва тогда
воеваша АТ 8новотръжкую АТ 9великии АТ 10городкы А городъкы Т ^ли-
товьскиа А литовскыя Т 12а АТ %ородовъ AT 14себ& АТ 15тысяцскаго А
тысячскаго Т 16нарочитыхъ АТ 17“ 17бывши на москвЬ много чести видЬлъ АТ 
18вънесе А 19волховъ АТ 20В А бута и написана по подскобленному ^милуа А 
22братиею АТ 23диавольскымъ АТ 2 4 досп^ бши АТ 25оружии АТ 28ce6-b АТ 
27нъ АТ 28архиепископъ новогородскии (новогородскыи Т) владыка АТ 29въ иеру- 
салимъ АТ з°святыа АТ 34февронии АТ 32съвръшиша А съвършиша Т 33чрезъ 
АТ 34влъхово АТ 33великии А зв-збвъ рду АТ 37софию АТ 38софии АТ ^цер­
кви АТ 40наважениемъ АТ ^прочааАТ 42архимандрита АТ 43есипа АТ 
44сътвориша АТ 45вече АТ *8есипа АТ 47святаго Т 48коромолницы Т 49да 
аще АТ 50по АТ 51~ 51яму копаеть (копаетъ Т) АТ 52впадется АТ 53иоаннъ АТ
54новогородци АТ 55крестънаго А %^лования Т
• »
аВ квадратных скобках — из АТ
6Буква д переделана из буквы ц
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348 Н овгородская  первая  летопись м ладш его и зво д а
1337—38 и тамо крестъною силою посрамлени быша и ранени. Того же лЬта
поиха1 владыка Василии въ Плесковъ2 на подъЬздъ, и плесковици3 
л. 205 суда || не даша, и владыка поиха4 от них, проклявъ их. Того же лЬта 
Москва вся погорЬ; и тогда же5 наиде дождь силенъ, и потопе все6, 
иное6 в погребех, иное на площадех7, что гдЬ выношено. Того же л'Ьта 
и Торопець погорЬ и потопе. Того же лЬта поЬха8 князь Олександръ9 
изъ10 Плескова11 въ Орду12, бывъши13 въ ПлесковЬ 1014 лЬт. Того же лЬта 
свершена15 бысть16 церковь Входъ17 въ Иерусалимъ господа нашего 
Исуса Христа, и священа бысть пресвященнымъ18 архиепископомъ19 
Васильем20 мЬсяца сентября21 21, святого22 мученика Кондрата, и бысть23 
крестияномъ24 прибЬжище; а поставлена бысть25 въ 9 недЬль. Той же 
зимы КорЬла, подведше26 НЬмець27, побиша Русь новгородцовъ28 много 
и ладожанъ гостии29 и кто жилъ крестиянъ30 в КорЬлЬ31, а самЬ32 побЬ- 
жалЬ33 в НЬмечкыи34 городокъ и потом много посЬкоша крестиянъ3^ 
изь3® НЬмечкого86 городка37.
В лЬто 6846. Бысть38 вода велика в ВолховЬ, яко же не бысть3 
бывала49 николи же, по велицЬ дни на 341 недЬли въ среду, и снесе 
великого42 мосту 1043 городенъ; тогда44 и Жилотужьскыи45 мостъ снесе 
и створися46 зла47 много. Того же лЬта повелЬ владыка Василии писати 
церковь Вход Иерусалимь48 господа нашего Исуса Христа Исаю49 ГрЬ- 
чину59 с другы, мЬсяца мая51 въ 4, на память святого священномученика 
. 205 об. Селивана; въ той же день нача писати. || Той же веснЬ52 Ьздиша53 нов-
городци54 с посадникомъ Федоромъ55 в Неву, и стояша под ОрЬховымъ, 
съсылающеся послы с воеводою нЬмечкымъ56 съ СтЬнемъ, и не бысть 
миру; нь57 тако* възвратишася58 новгородци59 в Новъгород. Воеваша 
НЬмцЬ" с КорЬлою много по Обонижью61, послЬже62 и Ладогу пожгоша, 
пригонивше, посадъ, нь63 города не взяша. Потомъ же ходиша молодци 
новгородстЬи64 с воеводами и воеваша городецьскую65 КорЬлу нЬмечкую66,
/ *иде АТ 2псковъ АТ 3плесковичи А плесковичь Т 4поеха AT *Hem АТ 
6—6иное все АТ 7площадЬхъ АТ 8поиде А поде Т 9александръ АТ 10изо АТ
«Пскова АТ 12рду АТ 13бывъ АТ ]4десять Т 15съвръшена АТ ^бысь Т
«ходъ Т ^пресвященнымъ А преосвященнымъ Т 19митрополитом Т 20васи- 
лиемъ АТ 2*сентября Т 22яа святого АТ 23бысь Т 24христианомъ АТ 
2^бысь Т 26подведши АТ 27немецъ Т 28иовогородцев АТ 29гостеи АТ 30хри- 
стиянъ А христианъ Т 3*кореле Т 32сами АТ 33побежали АТ 34немедьскии А 
немедъскии Т ЗБхристианъ АТ зв—звИз немЬцскаго АТ 37города А народа Т 38бысь Т 
39бысь Т 4°была такова АТ «третьей Т 42великаго АТ 43десять Т «тогда 
же АТ 45жилотужскии АТ «сътворися АТ 47зло АТ 48иерусалима АТ 49исаию 
АТ 50Гречину д т  бтмаиа д  маия х 32весны АТ 53Ходиша АТ 54нового- 
родци АТ 55феодоромъ АТ бвнемедскимъ А немйдскимъ Т АТ 38взвра-
тишась Т 59новогородци АТ вон^мци А немцы Т «обонежию АТ 92последже
АТ 63нъ АТ 64новогородстии АТ 65городецскую АТ ббнемецскуЮ д  немедскую Т
ЛВ рукописи како
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и много попустошиша земли их и обилье1 пожгоша и скот иссЬкоша2, 1338— 
и приидоша вси здрави с полономъ. Того же л%та приходиша НЪмци 
из городка воевать3 на Толдогу4, и оттолЪ хотяху5 на Водскую6 землю, 
и не взяша ничто же: остерегли бо ся бяху, нь7 вышедши8 копорьян’Ь9 
с Федоромъ Васильевичемь10, и биша я; и убиша ту МихЪя11 Копорья- 
нЪна12, мужа добра, а под Федоромъ конь раниша, нь18 самому не бысть • 
пакости, выихалЪ14 бо бяху14 в мадЪ. Князь же Наримантъ15 бяше в ЛитвЪ, 
и много посылаша по него, и16 не notxa16, нь17 и сына своего выведе 
изъ Орехового, именемь18 Александра, токмо намЪстьникъ1® свои остави.
Того же лЪта дЪлаша мостъ новь, что было вышибло, || повелЪниемъ л. 206 
владыкы Василья20; самъ бо владыка присталъ тому, и почалъ и кончалъ 
своими людьми21; и много добра створи22 християномъ23. Князю же Але­
ксандру бысть24 пожалование25 от цесаря, и прииде из Орды въ свою 
отчину во26 Тф’Ьрь27; и пославъши28 въ Плесковъ, выведе княгиню29 свою 
к собЪ30 и дЪти. Того31 же31 преставися32 анхимандритъ33 ЛавренгЬи34 свя­
того35 Георгиа36, и посадиша Есифа37. Той же зимы прислаша послы 
из нЪмечкого38 городка из Выбора о миру в Новъгород от Петрика 
воевод’Ь39, ркуще40, яко князь св^искын41 того не вЪдаеть42, что43 учини- 
лося розмЪрье44 с Новымъгородомъ, нь45 то подЬялъ СгЬнь воевода3 
о своемь46 умЪ. Новгородди же послаша Кузму47 Твердиславица48 и Оле- 
ксандра Борисовица49 посольством50, и привезоша миръ, доконцавше51 по 
тому миру, что доконцали52 с великымъ княземъ Юрьемь53 в НевЪ, а про 
Кобылйчкую54 Корилу55 послати къ свойскому князю.
В лЪто 6847. Ходи князь великыи56 Иванъ в Орду57; его же думою 
ириславше Татарове58, позваша Александра и Василья59 Давыдовица60 
Ярославьскаго01 и вс'Ьх князии62 в Орду63. Князь же Александръ *65
Jобилие АТ 2изсЬкоша Т 3воевати АТ 4толъдогу АТ 5идяху АТ 6вот- 
скую АТ 7и пакы АТ 8вытедше АТ ®копорьяне А 10васильевичемъ АТ 41михиа 
(первоначально было написано Михаила, но буквы а и л  стерты) А Михаила Т 
12копорьянина АТ 43нъ АТ и—Щ они вышли бяхуть АТ 15наримонтъ АТ 16—16И онъ 
не идяше АТ 17нъ АТ 18именемъ АТ 19намЬстникъ АТ 20василиа АТ 21людми Т 
22сътвори А 28христианомъ АТ 24бысь Т 25жалование АТ 2®въ А в Т 27гферь АТ
28посла АТ 2®княгыню АТ 3°СебЬ АТ 31—31ТОго же (жъ Т) лЬта АТ 32прЬста-
вися А преставись Т 33архимандритъ АТ 34лаврентии АТ 33святаго Т 3®георгия Т 
37иоеифа АТ 33немедскаго А немЬдскаго Т 39воеводы АТ 40рекуще АТ «свЬ-
искии (последняя буква в А неясна) АТ , 42вЬдаетъ Т 43В А после ч соскоблена 
какая-то буква 44розмирие АТ 45нъ АТ 4®своемъ АТ 47козму АТ 48твер-
диславича А твердиелавичь Т 4®борисовича А борисовичь Т 50посолством Т 51до- 
кончавъше А докончавше Т 52докончали АТ 53юрьемъ АТ ®4кобылитьскую АТ
65корЬлу АТ 5®великии АТ 37рду АТ 58татаровЪ Т 5®василиа А Василия Т
еодавыдовича А давыдовичь Т мярославъскаго А ярославскаго Т 62князеи АТ 
63рду АТ $
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6 tl послалъ1 преже себе2 в Орду3 сына своего || Федора4, чая5 оттодЪ 
вЪсти; и приела по него цесарь, и поиде в6 Орду6, и Василии Ярославь- 
екыи7, на нь же посла Иванъ8 князь8, тесть его, въ 5 сот переимать, нь9 
отбися их; уже бо бяше князь Иванъ из Орды вышелъ, и послаша 
к нему новгородци40 послы. Того же л’Ьта бысть11 знамение, месяца 
августа въ12 13, у святого18 Лазаря от иконы святыя14 богородица 
на вечерний13 изъ обЬю очыо16 яко слезы17 течаху, и подъетавиша 
218 вощаници; наутрЬя19 же увЬдавше город всь20, игумены21 и Попове22 
съ причетникы в ризахъ съ кресты ходиша видЬти. Того же лЬта 
послаша новгородци23 Кузму Твердиславля и Олександра Борисовича 
с другы, а от владыкы сестрицича24 его МатфЬя25 за море къ свЬискому 
князю26 посольствомъ; и наихаша27 его в Мурманьскои земли, в городЬ 
Людовли'-8, и доконцаша29 миръ по старым грамотамъ; а про Корилу30 
тако ркоша: «аще31 к вамъ наши бежат32, сЬките их или вешайте; или 
ваши к намъ, мы83 же тако33 имъ створимъ34, дажь35 не польстят промежю36 
нами; а сих не выдадимъ: крещени суть в нашю37 вЬру; а и бес того 
мало 6Ь38 их38 осталося, а то вси помроша гневом божиимъ». Ко князю39 же 
Ивану послаша Селивестра Волошевича и ФеЦдора Оврамова40 с выходом. 
Князь же приела послы свои, прося другого выхода: «а еще дайте ми 
запросъ цесаревъ; чого41 у мене цесарь запрошалъ»; и они ркоша: «того 
[у насъ]а не бывало от начала миру, а ты цЬловалъ крестъ к Новугороду 
по старой пошлинЬ новгородчкои42 и по Ярославлимъ грамотамъ». 
Того же лЬта концаша43 церковъ44 владычню45 пишюче46. Той же осени, 
месяца октября въ 5, погорЬ околотокъ от святого47 Володимира48. 
Того же месяца въ49 29 убиша князя Олександра50 и сына его Федора51 
в52 ОрдЪ52 погании Татарове: призвалъ бо его бяше53 цесарь Озбякъ 
с лестью54, хотя и убити, тако рекъ: «хощеть55 тя цесарь жаловати»; 
оному же лослушавъшю56 поганаго льстивых словесъ и пришедшю57 
и58 убиена быста, приимша горкую и нужную смерть. Той же зимЬ59
1~ 1послалъ 6fe АТ 2себЬ Т Зрду АТ 4феодора Т 5чаа АТ 6—,6въ ръду А 
въ рду Т 7ярославъскии А ярославский Т 8—8КНЯзь Иванъ АТ 9нъ АТ 1°но- 
вогородци АТ 13бысь Т &Hem АТ *3святаго Т 14святыа АТ 13вечерни АТ 
*вочию АТ 17В А буква ы переделана из буквы а *8двЬ АТ *9наутрия АТ 20весь 
АТ ззигумени АТ 22поповЬ Т 23новогородци АТ 24сестричича АТ 2%атьфЬа А 
26князу А • 27на£хаша АТ 28в людовли А в , людъвли Т 29докончаша АТ 
39корЪлу АТ 31оже АТ 32бЬжать А бЬжатъ Т зз-ззтак0же АТ 34сътворимъ АТ
35даже Т 39промЬжю А 37нашу АТ 38*“33их бЬ.АТ 39князу А 49аврамова АТ
41чего АТ ^новогородскои АТ 43кончаша АТ 44церковь АТ 43владычыш А 
46пишуще АТ 47святаго Т 48ВЛадимира Т &Нет АТ 39алексанъдра А але- 
ксандра Т 51феодора АТ 52-52въ рдЬ АТ &Нет АТ 34лестию АТ ^хощетъ Т 
3®послушавшу АТ 37 пришедшу АТ 38имъ АТ 39зимы АТ
ЛВ квадратных скобках — из АТ
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выведе князь великыи* 1 Иванъ Данилович нам^стникы свои из Новагорода, 1339—40 
и не 6 t ему миру с Новымгородом2.
В л'Ьто 6848. Преставися князь великыи3 Иванъ Данилович на МосквЪ, 
в чернцех4 и въ ским-Ь; и поидоша вси князи в5 Орду5: сынъ6 его Семеонъ7,
Василии Ярославьскыи8, Костянтинъ ТфЪрьскыи9, Костянтинъ Суздаль- 
скыи10 съ иными || князи. А из Новагорода ходивше11 молодци, воеваша л. 207 об. 
Устижну12 и пожгоша; нь13 угонивше, отъимаша у лодЪиниковъ полонъ 
и товаръ; потом же14 и Б'Ьлозерьскую15 волость16 воеваша. Того же лЪта, 
месяца июня въ 7, на память святого мученика Федота17, въ вторник 
на Троичькои18 недЬли, загорЪся на Розважи19 улици20 в21 поли21, 
за святымъ Федоромъ22, и noropt Неревьскыи23 конець даже24 и24 
до святого25 Якова25, а сЬмо и до Чюдинцев-Ь26 улици27, и церкви вси 
и дворове28; оттол^ вержеся29 в город, и noropt дворъ владыченъ30, 
церкви31 святыя32 Соф'Ья33 и что дворовъ в городЬ34 и церквии35, и Людинъ 
конець36 и до святого Алексия37, тако же и церкве38 и домове, а сЪмо 
и до Прускои улицЪ39. Тако40 бяше великъ и лют пожаръ, с бурею 
и с вихромъ, яко мн^ти уже концина41, по водЬ огнь горя хожаше42 
и много людии истопи на Волхов’Ь. И перевержеся43 огнь чресъ44 Волхово 
на ону сторону, и тамо въскорЪ45 до вечерний46 noropt вся сторона 
от Федорова ручья47 въ Славно и до поля, и церкви каменыи48 и древяныи49, 
и домове. Изо50 многых церквии51 не успЪша выносите ни иконъ, ни книгъ, 
такоже ни из домовъ; а хотя52 кто53 что вынеслъ или на поле, или 
на ого||роды, или въ греблю, или в лодьи, или в учаны, то все пламе* л. 208 
немь54 взялось55;, а иное, что56 хотя кто вынеслъ56, злии57 челов'Ъци 
разграбиша, иже бога не боятся, ни чають58 въскресениа59 мертвымъ, 
ни суда божиа, ни възданиа60 по дЪлом; не токмо же то61, что у челов’Ькъ, 
у своей братии у крестиянъ62, пограбиша, а иных надъ своимъ товаромъ 
побита, а товаръ co6t63 поимаша, нь64 и въ святыхъ церквах, идеже65 
бы всякому християнину66, хотя бы и свои дом повергя67, а церкьвии68
^велики А великии Т 2новымъгородомъ А Звеликии А *черньцЪх А чернь- 
дехъ Т б-5 въ рду АТ 9и сынъ АТ 7симеонъ и АТ 8ярославьскии АТ 9тфер-
скии АТ 10суздальской АТ Птогда ходиша АТ 12устюжню А устюжну Т 13нъ АТ
1*Нет АТ ^б^лозерскую АТ *вВость А 17феодота Т 18троецскои АТ 19роз-
важЪ АТ 20улицЬ AT 2i—2i B полЬ А. В Т нет 22феодоромъ АТ 23неревьекии 
АТ ы~-мНет АТ 25—25СВЯтаго какова АТ 26чюдинцЪв& А 27улицЬ АТ
23дворов-Ь Т 29връжеся АТ "владычень АТ 31и церкви АТ 32святыа АТ 
33софиа АТ 34городЪ АТ 33деркви АТ 36конецъ Т 37алексЪа А алексия Т 
"церкви АТ 39улици АТ 40тако бо АТ ^кончина АТ ^хождаше АТ 43пере- 
връжеся А перевржеся Т 44чрЪзъ АТ ^вскоре Т "вечерни АТ 47ручьа А 
"камеиы АТ "древяны АТ 5оизъ А 51 церкви АТ ®Нет АТ 53хто АТ 
54поломянемъ АТ 33взялося АТ 56—5сВЫНеслъ кто что АТ 57а т0 злии АТ
58чаютъ Т 59ВСКресения х "въздааниа А вздаяниа Т 91Нет АТ "христианъ АТ
e3ce6k АТ ®*нъ АТ "идЬже АТ "христианину АТ 97повръга АТ "церкви АТ
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1340 постереци1; нь2 пакы3 мы3 в покаянна4 M ic ro  горшее зло створимъ5, 
а видяще казнь божию над ними: въ6 церкви6 святых 407 мученикь7, 
иже8 6 t устроена и украшена иконами и писменемъ и9 кованиемъ9 
и крутою, запершись10 въ церкви, товаръ весь, чии11 бы ни былъ, то все 
разграбиша, а иконъ и книгъ не даша носити; да якоже сами избигоша12 
изъ церкви, все пламенемъ13 взялося14, и сторожа два убиша. А у святой 
Богородици в Торгу попъ сгорЪ15; а инии глаголют, убиша и16 над товаромъ: 
понеже церковь вся погорЪ, и иконы и книгы, сего же ни власЪ огнь 
не17 прикоснуся; а товаръ всь18 разграбиша19. А въ святой Пятници20 
208 об. сторожь сыномъ21 cropt21; по том же пожару || и церковь та падеся,
другая22 святою мученику Бориса и ГлЪба на Подол^; много и23 людии 
noropt в домех24: вборзЪ25 бо огнь заялъ26; а великыи27 мостъ сгорЪ28 
всь29 по воду; а изъ святой СофЪи30 не ycntnia иконъ всЪх выносити; 
и много бысть31 пакости. Того же л’Ьта и Смолнескъ32 noropi всь83, 
ночь34 на Спасовъ день. Того же л'Ьта д'Ьлаша опять мостъ новъ чресъ35 
Волъхово30. В то же лЪто прииде князь Семеон37 из Орды и наела 
на Торжокъ38 дани брати, и почаша силно дЪяти. Новоторжьци89 же 
приелаша с поклономъ в Новъгород; и послаша МатфЪя40 Валфром'Ьеви'ча341, 
и42 Терентия43 Даниловича с братомъ, и Валфром'Ья44 посадница45 сына 
Остафьева48, и Федора47 Авраамова47 с полкы; и Ахавши48, йзгониша 
Торжокъ49 безъ BicTH, и59 изимаша51 нам^стьинкоБЪ51 Михаила52 князя52 
Давыдовица53, Ивана Рыбкина сына, и54 борцовъ55, Бориса Сменова56 
сына, и жены их и дЪти, и сковаша я57. И сЬд'Ьша мЪсяць58 в Торжьку59, 
городутвердивше, а ко князю послаша преже того Кузъму00 Твердиславля 
из Новагорода с жалобами81: «еще не62 сЬд у насъ82 на княжении, а уже 
боярЪ63 твои дЪют силно». И посылаху84 в Новъгород ис65 Торжьку85, что
1постеречи АТ 2нъ АТ 3—Змы пакы АТ ^покааниа АТ 5творимъ АТ
в—бцерковь АТ 7—740 мученикъ А мученикъ четыредесяти Т 8яже АТ 9—9Hem Т
10запершися АТ Нчи АТ 12избЬгоша АТ 13поломянемъ АТ Ивзяся АТ 
ЬсъгорЬ Т 16его АТ 17Нет АТ «весь АТ 19разъграбиша А "пятницЬ АТ
21—21С-ыорЬ (сгорЬ Т) съ сыномъ АТ 22другаа А 23Нет АТ 24домЬхъ АТ 
25въборьзЬ А 23заалъ А 27великии АТ ~съгорЬ АТ 29весь АТ "софии А 
софеи Т 31бысь Т 32смоленескъ АТ 33весь АТ 34в ночь АТ 35чрезъ АТ 3*вол- 
ховъ АТ 37семенъ АТ "тръжекъ А тржекъ Т 39новотръжци А новотржци Т 
«матфЬа АТ 41варфоломЬевича АТ 42—445 д  написано на полях с. выносным 
знаком другими почерком и чернилами 43терентЬа А терентЪя Т 44Варфоло- 
мФа А варфоломЬя Т 45Посаднича АТ 4востафьина АТ 47 -47феодора аврамова АТ 
«шедши АТ 49тръжекъ АТ ь°Нет АТ 51—51изымаша намЪстниковъ АТ 62—52князя 
Михаила АТ "давыдовича А давыдовичь Т 54—575 д  написано на полях 
с выносным знаком другими почерком и чернилами 55борцеи АТ 5бСеме- 
нова АТ 57Нет АТ -«месяиъ Т "торжку АТ и0кузыу АТ *1 жалобою а сице 
ему ркуще АТ 82—в2Иас не усЬд АТ взбояре АТ °4(юсылахуть АТ 85—ббизъ тръжку АТ
'Перед словом валфромФевича написано даниловича и зачеркнуто.
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быша новгородца всЬли на конЪ21| в Торжокъ3; и не восхогЬша4 чернь. 1340— 41 
Посем же вид^вше новоторжци5, даждь® не прибудет® из Новаграда7 л- 209 
рати8, въсташа чернь на бояръ, а9 ркуще: «почто есте9 новгородцовъ10 
призвалЪ11, и они князи изимал’Ь12; намъ в томъ погинути13». И съкру- 
тившеся въ брони14, нашедши15 силою на дворы, выимаша у воевод 
HaMtcTbHHKbi31® княжи и борци и жены их, и новгородцовъ17 выпровадиша18 
из города19; а бояре новоторьскыи20 приб'Ьжаша21 в Новъгород толко22 
душею, кто успЪлъ; а домы их разграбиша и хоромы розвозиша23, 
а Смена24 Внучка убиша на в'Ьц'Ь25, потомъ и села их пуста положиша.
Той же зимЪ26 месяца декабря въ 6, на Николинъ день убиша брянци 
князя Гл'Ьба Святъславица27; и в то время и митрополит ту бяше, 
и не возможе28 уняти29 их, нь30 вышедше31 изъ церкви святого Николы.
Той же зимЪ32 прииде князь Семеонъ33 с полкы в Торжокъ34 со35 всею36
землею Низовьскою37; новгородци38 же почаша копити волость всю
в город, а ко39 князю послаша6 владыку40 и Авраама41 тысячкого42
съ иными бояры, и доконцаша43 миръ по старымъ грамотамъ, на всей
воли новгородчкои44, и крестъ цЬловаша; а князю дата боръ по волости,|
а45 на новоторж цех 1000 рублевъ45; бяш е же ту  и м итрополит; и приела л. 209 об.
князь нам'Ьстьникъ46 в Новъгород47.
В л’Ьто 6849. Побилъ48 владыка Василии48 святую Соф'Ъю49 свинцомъ50 что 
была погорЪла, и иконы исписа, и кивот доспЪ. Той жезимЪ51 прииха52 
митрополит Феогнастъ53, родом54 Гричинъ55, в Новъгород, со56 многыми 
людьми; тяжко же бысть владыцЪ и монастыремъ кормомъ и дары.
Той же зимы умре цесарь57 Озбякъ®57 поганый. Той же зим4>58 умре 
князь великыи59 ГЪдименъ60 Литовьскыи61 поганый. Той же осени постави
*новогородци АТ 2коня АТ 3торжекъ АТ 4въсхотЬша А 5новоторци АТ
в-боже не идеть А оне не идетъ Т 7новагорода АТ брать АТ 9и пакы АТ ®еще Т
1°новогородцевъ АТ ^призвали АТ 12изымали АТ 13погыбнути АТ 1’броня АТ
15нашедше АТ 16на.чЬстникы АТ 77новогородцевъ АТ 18выпроводиша АТ
19града АТ 2®новоторъжскии А новоторжекыи Т 21прибЬгоша АТ 22только Т 
23их развозиша АТ 24семена АТ 26в-кч'Ь А вкче Т 26зимы АТ 27святосла- 
вича А святославичь Т 28възможе А 29уяти АТ 30нъ АТ 37вышедъше Т 32зимы АТ 
33семенъ АТ 34торжекъ АТ зг>съ АТ 31!всЬю Т 37низовскою Т 38ново-
городци АТ 39къ АТ 40владыку василиа (Василия Т) АТ 41аврама АТ 42тысяц- 
скаго АТ 43докончаша АТ 44новогородскои АТ 45— 45у000 (тысячу Т) рублевъ
на новотръжц'Ьхъ (новоторжцЬхъ Т) АТ 4*намЬстникъ АТ 47городъ АТ 48—48архи-
епископъ новогородъекии (новогородскии Т) владыка Василии покры АТ 49софию АТ 
исвинцемъ АТ 61зи.мы АТ 52приЬха АТ 63фегностъ АТ 54Нет АТ 55гречинъ АТ 
5всъ АТ 67—570збякъ царь АТ 53зимы АТ 59великии АТ "гидфменъ АТ
и литовъскии АТ
•После слова намЪстьникы написано намЬстьники и зачеркнуто.
6Перед буквой п написана другими чернилами черта, напоминающая букву с 
* Буква з переделана из какой-то другой буквы.
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1341—42 владыка теремъ великыи1. Той же зимы приихалъ2 Михаилъа княжичь
Олександрович3 со4 ТьфЬри5 в Новъгород ко6 владыцЬ, сынъ хресть- 
ныи7, грамотЬ учится. Сего8 же лЬта9 хлЬбъ бысть10 дешевъ, а скотъ 
рогатый помре11.
В л^то 6850. Прислаша плесковици12 послы к Новугороду съ покло- 
номъ: «идет13 на нас рать нЬмечкая14 до полна ко Плескову; кланяемся 
вам, господ^ своей, обороните нас». Новгородци15 же, не умедляще 
ни мала, поЬхаша18 вборзЬ17 в великую пятницю18, а и иныи в великую 
суботу, а обьчины19 вси попечатавъ; и яко быша на МелетовЪ20, при- 
л. 210 слэша плесковицЬ21 с поклоном: «вамъ кланяемся; ра||ти к нам нЬту, 
есть рать нЬмечкая22, да ставят23 город на рубежи на своей земли»; 
и хотЬша ити24 къ Плескову, и потомъ, послушавше молбы их, възврати- 
шася25 в Новъград28 вси здрави. Того же лЬта заложи владыка Василии 
церковь святое БлаговЬщение27 на Городищи28, порушеную29 повелЬниемъ 
великаго князя Семена30 Ивановича, в Петрово31 заговЬние32 в понедЬль- 
ник, месяца мая33 въ 27, на святого Климента творца канономъ34. Того же 
л’Ьта повелЬ35 сольяти владыка Василии35 колоколъ великыи38 къ святЬи 
СофЬи37 и приведе мастьры38 с МосквЬ30, человека добра, именемъ 
Бориса. Того же лЬта* предашася®40 плесковици41 ЛитвЬ, отвергъшеся42 
Новаграда43и великаго44 князя; приведоша собЬ45 из Литвы князя Олгерда, 
Гедиминова сына, с Литвою; а Олександра Всеволодица46 преже того 
выпровадили бяху. Олгердъ же повел’Ь крестити сына своего, и наркоша 
имя ему въ святомъ крещении Андреи, и посади его въ ПлесковЬ47, 
а самъ поЬха48 в Литву. Того же л’Ьта бишаг плесковицЬ49 НЬмець50, 
угонивше под их городкомъпод Новымъ на рубежи, избиша их съ 30061. 
Приходиша же52 НЬмци силою великою с порокы ко53 Изборьску54 
и стояша под городом 11 день55, и мало не взяша его; нь58 НЬмцовъ57
1великии А 2приЬха АТ 3александрович АТ 4съ АТ 5тфери АТ 
®къ АТ 7крестъяыи АТ 8семъ АТ 9лЬтЬ АТ 10бысь Т 11помрФ Т 12плеско- 
вичи АТ видеть А 14неметьскаа А неметьская Т 15новогородци А Т  ]®поидо-
. ша АТ 17въ борзЬ А 18пятницу Т 19опчины АТ 20мЬлетовЬ Т 21плесковичи АТ 
22нЬмецскаа А немецкая Т 23ставять А 25кхати АТ 23взвратишася Т 2®новъго- 
род АТ 27благовкщение АТ 28городищк А городище Т 29порушаную АТ 30симе- 
она АТ 31петро Т 32говкние АТ ззмаиа А майя Т 34кануном АТ 33—зг'владыка 
Василии повелЪ сълияти (слияти Т) АТ 3®великъ АТ 37софии АТ -*ма- 
.стеры АТ 39москвы АТ 40передашася А передашась Т 41плесковичи АТ 
42отвръгшеся А отвергшеся Т 43новагорода А 44великого АТ 45себк АТ «всево- 
• лодича АТ 47плескове Т 48поиде АТ 49плесковичи АТ ®°нЬмецъ Т 31 три­
ста Т . 5 zHemАТ 53къ АТ 54изъборску А изборску Т 55дент> А 5®нъ АТ
57немедь А немецъ Т
*В .рукописи михаилъ михаилъ
ЪВ рукописи лЬ
*Буква с над строкой и дуга написаны киноварью.
'‘Б уква  а из какой-т о др уго й  буквы  переделана киноварью .
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много побита1, || и убита2 же ту Воинева сына Литовьскаго3 князя, 1342 
и н'Ьколико Литвы [и]а изборянъ паде; и отъидоша НЪмци. Того же л. 210 об. 
л'Ьта загорЪся в Нов'Ьгород'Ь на Даньславли4 улици5, и погорЪ по берегу 
и до гребли6, а в гору до святых 40 и до святых Кузмы7 и Дамиана, 
а церкви З8 сгорЪша: святыи9 Никола10 и святыи11 Яковъ12 каменая13, 
ту и сторожь сгорЪ14, и15 муж добръ cropt16 Есифъ17 Давыдович; 3-я18 
святыи18 Георгыи19; и много зла створися20. Людие же, боящеся, не 
смЪяху21 в город'Ь жити, нь22 по полю23, а инии по рли живяху, друзии24 же 
по6 брегу624 в учанех; и 6 i вид^ти всь25 град движащеся26, и бЪгаша 
по нед’Ьлю и боле, и много пакости бысть27 людемъ и убытка от лихых 
людии, иже бога не боятся. Владыка же съ игумены и с28 попы замысли 
поств, и хожаху29 съ кресты по манастырем и по инымъ церквамъ всь30 
град, молящеся богу и пречисгЬи его31 матери31, дабы отвратилъ от нас 
праведный гнЪвъ свои. Того же лЪта ходи въ32 -Рду32 князь Семеонъ33 
к поганому ЗянибЪку34, иже 6 t сЪлъ на царствЪ35, убивъ два брата 
своя36; и прииде в Русь опять князь. Месяца октября преставися37 рабъ 
божии ВалфромЪи38, посадникъ новгородчкыи39, сынъ40 Юрья Мишинича, 
на память святых411| мученикъ41 Маркияна42 и Мантуриа43, въ 25; и поло- л. 211 
жиша т'Ьло его44 в45 OTHt45 гробЪ, владыка Василии съ игумены и с попы.
Покои, господи, душю его съ всЪми святыми. Того же лЪта Лука 
Валфром'Ъевъ46, не послушавъ Новаграда47, митрополица48 благословенна49 
и владычня, скопивъ съ собою1* холопойъ збоевъ, и noixa50 за Волокъ 
на Двину, и постави городокъ Орлиць51; и скопивши52 Емцанъ53, и взя 
землю Заволочкую54 по ДвинЪ, всЬ55 погосты56 на щитъ. В то же57 время58 
сынъ его Онцифоръ отходилъ на Волгу59, Лука же въ двусту
3поби АТ 2В А буквы би написаны над строкой другими чернилами 3литов- 
скаго АТ 4даньелавл-Ь АТ 5уЛИц-Ь АТ 6гребьли А 7козмы АТ 8три Т 
%вятого АТ Юниколы АТ ^святаго АТ 12иакова АТ 13каменаа АТ 14съгорЬ 
А 1*Нет АТ ^съгор-Ь А 17есипъ АТ 18 18и 3-я святого А и третяя святого Т 
пТеоргиа А Георгия Т 20сътворися АТ 2зсм-Ьаху А 22но АТ 2%Нет АТ 2*~24а 
инии по берегу АТ 25весь АТ 28движащься АТ 27бысь Т 28Нет АТ 29хож- 
даху АТ 39весь АТ 31—З1богородици АТ 32—32ВЪ рду д х  ззееменъ АТ з4ЗЯни- 
беку Т збцарьствЬ А збсвоа д х  37Пр^ставися А преставись Т 38ВарфоломЬи АТ 
39новогородскии АТ 4°и сынъ АТ 41—41святуЮ мученику АТ *2маркиана АТ
48мартуриа АТ **его у святыхъ 40 АТ 45—45Въ вотяЬ АТ *бварфоломЬевъ АТ
47новагорода АТ *8и митрополича АТ *9Нет Т 50Поиде АТ 510рЛець АТ 32СКО- 
пивъ АТ бземьЧанъ А емчанъ Т 34заволотскую АТ 55вси д х  »бПогости АТ
87жъ Т 58ВрЪмя А 5 9 в а г у  ДХ
*
а£  квадратных скобках — из А
б~6В рукописи по рли брегу причем рли зачеркнуто.
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*Можно прочесть так же еобою
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S56 Новгородская первая летопись младшего извода
1342—43 выиха1 воевать2, и убиша его заволочанЬ3. И прииде вЬсть в Новь-
город: «Лука убиенъ бысть4», и въсташа чорныи5 люди на ОндрЬшка, 
на Федора на посадника Данилова6, а ркуци7, яко тЬ заслаша на Луку 
убити; и пограбиша ихъ домы и села. А Федоръ и ОндрЬшко8 по- 
бЬгоша в Копорью в9 * городокъ, и тамо сЬдЬша зиму всю и до великого 
говЬниа. И в то время19 прииха11 Ондифоръ12, би13 чоломъ14 Новуграду15 *
на Федора и на ОндрЬшка: «тЬ заслаша моего отца убити»; и владыка 
и Новгород19 послаша анхимандрита17 Есифа18 с бояры в Копорью по Федора 
л. 211 об. и по ОндрЬшка, и онЬа19 приихаша20 и ркоша: «не думалЬ21 есме221| на23
брата своего на Луку, что его убити, ни засылати24на его25». И Онци- 
форъ с МатфЬемъ созвони26 вЬце27 у святки СофЬи28, а Федоръ 
и ОндрЬшко29 другое созвониша30 на Ярославля31 дворЬ. И посла Онци- 
форъ с Матф'Ьемъ владыку на вЬце32 и, не дождавше33 владыцЬ34 с того 
вЬца35, и удариша на Ярослаль36 дворъ, и яша ту МатфЬя37 Козку6 и сына 
его Игната, и38 всадиша39 въ церковь40, а Онцифоръ убЬжа41 съ своими 
пособники42; то же бысть в утрЬ, а по обЬдЬ43 доспЬша всь44 город45, 
сия46 страна собЬ, а сиа собЬ46; и владыка Василии с намЬстником 
Борисом доконцаша47 миръ межи ими; и възвеличанъ48 бысть крестъ, 
а диаволъ посрамленъ бысть49.
В лЬто 6851. Поидоша плесковици50 въ воину съ княземъ Остафьемь51, 
въ 552 тысящь53, к городу къ МедвЬжьи54 головЬ, в НЬмечькую55 землю, 
и воеваша плесковици56 8 днйи56, 857 ноцЬи57; и бысть58 на озерЬ на 
ОстрЬчнЬ, на Сшествие святого59 духа, надгониша НЬмци и поставиша 
полкъ противъ плесковиць60, а пьсковици61 собЬ62 сташа; и бысть побоище 
велико. Богъ пособи князю Остафью63 с мужи плесковици64, убиша 
у них князя, и велневиць64 много побита и65 НЬмець побита65; и
4» »
3выЬха АТ 2воевать АТ Ззаволочане АТ 4бысь Т 5чръныи АТ зНа Дани­
лова АТ 7тако ркущи АТ вондрюшка АТ 9 Hem АТ *°врЬмя А  п прииде Т
при А  {угол лит а  оборван) 12аицифоръ Т *зи би АТ ^челомъ АТ 1%ову-
городу АТ тзновъгород АТ ^архимадрита АТ ^есипа АТ 19ояЪ АТ 20при-
Ьхаша АТ Одумали АТ 22есмы АТ 23Нет Т ^засылали АТ 25него АТ
*ввъзвони АТ 27вече АТ 28софии АТ 29ондрюшко АТ 30съзвониша вече АТ
з^ярославлЬ АТ 32вече АТ 33дождавши АТ 3*владыци АТ З5в&ча АТ
Збярославль АТ З7матфьа АТ 38Нет АТ з9въсадиша дт 40церковь А
ЯубЬже АТ ^пособники Т 4з0бЪде Т **весь Т *5Град дт 46—46СИ сто­
рона на себЬ, а на себЬ АТ *7докончаша АТ ^възвеличенъ АТ 49бысь Т 50плееко-
вичи А  плесковичь Т. В А  л и т  189 об. кончается пловами съ княземъ о; лист 190 об
начинается словами цЬ дни того же л&га поновлена известия 6853 г. (см. ниже);
таким образом в А листа недостает ^остафиемъ Т 32пять Т бзТысяч Т
5*медвЪжеи Т 55Немецскую Т 5бПлесковичь Т 5вдчи Т Ь7—57ц нощей Т 586ысь Т
59святаго Т 60псковичь Т 31псковичи Т ®2себЬ Т ззостафию Т в4длесковичи Т
мвельневичь Т вб-ббНет Т
*
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пьсковиць1 убиша, посаЦдника Кормана Кюра2, Олуферья3 и иных бояръ. 
Покои, господи, душю4 их съ святыми. А Данила, посадникъ пьсковь- 
скыи5, обрезавъ брони® на собе7, и поб'Ьже. Того же лета митрополит 
Фегнастъ Гричинъ8 ходи въ9 Орду9 к цесарю к поганому к Жень- 
беку1п, и обадиша его Калантаи11 къ12 цесареви, ограбиша его, а самого 
яша и13 измучиша, а ркущи13: «давай дань полЪтнюю»; онъ ся в то не да, 
и положи посула 614 сот рублевь15 и выиде на Русь здравъ. Того же 
л’Ьта месяца августа въ 8 день, на память святого16 отца Емельяна17, 
коньцана18 бысть церкви каменая19 на Городищи20 святое Благовещение21 
архиепископомъ новгородчкымъ22 Васильемь23; а священа бысть того же 
месяца въ 24, на память святого мученика Евтихия24. А дай25, госпоже, 
ему зде много лет жити в семь26веце, а въ ономъ, госпоже, постави 
одесную себе, иже много трудися о церкви твоей.
В лето 6852. Бысть мятежь за Наровою27 великъ: избиша Чюдь 
своихъ бояръ земьскых, и въ Колываньскои28 земли и в Ругодивьскои*29 
волости, 30030 их30; потом сташа на них велневице31 съ юрьевци и избиша 
Чюди 14000, а избытокъ убежа вл Островьскую32 землю; тамо по них 
ходиша велневици33 въ Островьскую32 землю, их же не взяша, но* 34 сами 
биты || отъидоша.
В лето 6853. Заложи владыка Василии святу35 Пятницю36, что поруши- 
лася в великыи37 пожаръ, повелениемь38 раба божиа Андрея, сына тысяч­
ного39, и Павла Петриловица40. Того же дни заложи владыка Василии 
церковь святую41 Кузмо42 и Дамиана, повелениемъ раба божиа Онаньи43 
Куритскаго, на Кузмодемьяни44 улици45, на другой недели по велице 
дни. Того же лета поновлена бысть церкви святыи Георгии, покровенъ 
бысть новым свинцомъ48, при великомъ князи47 Семеоне*8 Ивановиче, 
промысломъ божиимъ и49 поспешениемъ святого50 мученика христова 
Георгия51, замышлениемъ архимандрита Есифа52.Того же лета свершена53 
бысть церки54 святая55 Пятница, на память святого отца Семеона56
п^скович Т %ира Т 3олфериа Т 4душу Т 5псковски Т еброня Т 
7себе Т 8гречинъ Т 8~9въ рду Т 10женЬбЬку Т пкаланта Т 12и къ Т 
13—1ПИЗмучиша а ркучиТ 14шесть Т 15рублевъ Т 16святаго Т ^емелианаТ 18кончаша Т 
19каменаа Т 20городище Т 21благовЬщегше Т 22довогородскымъ Т ^Василием Т 
21евтихиа Т 25даи же Т 28семъ Т 27норовою Т 28колыванскои Т 29ругодив- 
скои Т зо—зоти с титлом (Зб8) Т з^ велневичи Т 32островскую Т 33велневичь Т
34нъ Т 35святую Т 36пятницу Т 37великии Т 38повелЪниемъ Т 89тысяцскаго Т
«петриловича Т * 41святыхъ Т *2козмы Т 43анании Т 44кузмодемьянЬ Т
4ВулицЬ Т «свинцемъ АТ 47князЬ АТ 48семенЬ А Семене Т ^Нет АТ
®®святаго Т 51георгия Т 82иосифа АТ •Зсъвр'ьшена АТ 54церкви АТ 55святаа АТ
5®симеона АТ
“•Перед последней буквой были написаны и соскоблены какие-то две или три
буквы.
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1345—46 столпъника1. Того же лЪта свершена2 бысть церкви святыи Козма3 и
Дамианъ, на память святых4 Козмо5 и Дамиана, в6 осенинЪ6. Того же л’Ьта 
въста угъ вЪтръ съ сн^гомь и внесе лед въ Волхово, и выдра V горо- 
день, на память святого архистратига Михаила, о обЪднЪи, толко успЪлъ 
посадникъ перейти со8 всЪмъ вЪцемъ9 на Торговую10 сторону. Тогда 
отъяша посадничьство от Остафья11 Дворянинца и даша посадничьство 
л. 213 Матф'Ью ВалъфромЪевичю; божиею благодатью12 не бысть междю131| ими 
лиха13. Того же лЪта створися14 в ЛитвЪ замятия велика: изгони город 
Видно15 Алгердъ16 с братом Кестутиемъ17, и18 князь18 великыи19 Евнутии 
перевержеся чресь20 стЪну и б£жа въ Смолнескъ21, а Наримонтъ22 б'Ьжа 
в23 Орду23 къ цесарю24. ПрибЪжа князь Евнутии въ Смолнескъ25, побывъ 
ту мало, и поиха26 к великому князю27 Семеону28 на Москву, и ту его 
крести князь Семеонъ въ имя Отца и Сына и святого Духа, и наречено 
бысть имя ему Иоанъ.
В л£то 6854. Поиха29 владыка Василии на Москву къ князю30 
и к митрополиту зватъ31 князя великаго32 в Новъгород, и тамо митро­
полит Фегнастъ33 благослови архиейископа новгородчкого34 Василья35 
и дасть36 ему ризы хрестьцаты37. Той же зимы прииха38 князь Семеонъ39 
в Новъгород на столъ, на Федоров^ недЬли, на Зборъ40, с£де на стол'Ь 
своем, правнукъ храбраго князя Александра; побывъ 3 недЪли в НовЪ- 
городЪ, и поЪха41 на Низъ о цесаревЪ орудьи42. Того же л’Ьта прииха43 
князь Литовьскыи44 Олгердъ съ своею братьею45 съ князи46 и со47 всею47 
Литовьскою48 землею, и ста в Шелон’Ь, на усть Пшаги рЪкы, а позывая49 
новгородцовъ50: «хочю51 с вами вид'Ьтися52; лаялъ ми посадникъ вашь53 
я. 213 об. Остафеи Дворяниць54, назвал мя псомъ». || И взя Шелону55 и Лугу на щитъ,
а с Порховьского56 городка и съ57 Опоки57 взя окупъ; а новгородци58 
выихаша59 противу ему в Лугу и, въспятившеся въ город®, позвониша
1столпника АТ 2съвръшена А Зкузма АТ 4святаго АТ 5кузмы АТ 
в—ввеснЬ АТ 7семъ Т 8съ АТ 9вЬчемъ АТ 10тръговую АТ Иостафиа А
остафия Т 12благодатию АТ "—"лиха межю (межу) има АТ 14сътворися АТ 
"вильно Т "олгердъ АТ 17с кестутиемъ AT is—185 д  и князь, и князь, при­
чем первые два слова зачеркнуты "великии АТ 20чрЪзъ А чрезъ Т Мсмоле-
несъкъ АТ 22наримантъ АТ гз—гзВъ рду АТ 24царю А 25смоленескъ АТ 26поиде
АТ , 27князу А "семеиу АТ 29nofexa АТ "князу А 81звати АТ "вели­
кого АТ ззфегностъ АТ 34новогородскаго АТ "василиа АТ 36да АТ 37хре-
сцяты АТ "прииде АТ "симеонъ АТ 40сборъ АТ 41пакы поиде АТ "орудии
АТ "приЬха АТ 44великии (великыи Т) литовьскии АТ "братиею АТ 4®кънязи А 
47—47съ всею А съ всЪю Т "литовъскою А 49позываа А ®°новогородцевъ АТ 
51хощу АТ "видитися АТ "вашъ Т 54дворянинець А дворянинецъ Т 55шолону
АТ . "порховского АТ 57—57со опокы АТ 58Новогородци АТ "выидоша АТ
ЛПеред буквами го написано и соскоблено оу и после букв го написана 
и соскоблена какая-тоу буква.
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вЪче1 и убиша Дворяниньца* 2 посадника на B tu ts, а ркуще4, яко «в To6t5 1346—48 
волость6 нашю6 взяша».
В л'Ьто 6855. Погори Славно от Сменова7 двора от Б Еськова8 
по Нутнои улиди.
В л’Ьто 6856. Магнушь, король СвМскыи9, прислалъ к новгородцом16, 
рекъ: «пошлите11 на съ’Ьздъ12 свои философы13, а14 язъ15 пошлю16 свои фило­
софы17, дажь поговорят про Btpy, ув^ают18, чья19 будет19 вЪра лучьши20: 
аще21 ваша будет22 stpa лучьши23, язъ21 иду в вашю25 Btpy; аще26 ли 
будет26 наша Btpa лучши, вы27 пойдите28 в мою29 Btpy, и будем всЪ30 
за одинъ31 человЪкъ; или не пойдете в одиначьство32, язъ33 хощю34 ити 
на вас со35 всею36 моею силою». Владыка же Василии и посадникъ Федоръ37 
Данилович и тысячный38 Аврамъ и вси новгородци39, погадавше, отвЪчаша40 
Магънушю41: «аще хощеши увЪдати, коя Btpa лучши, наша ли или ваша, 
пошли къ42 Цесарьскому граду42 к патриарху, занеже43 мы прияли 
от Гричь44 правов'Ьръную45 Btpy, а с тобою не46 спираемся46 про Btpy; 
а коя будет47 обида межи48 нами, а о томъ шлем к To6t49 на ст^здъ1160».
И посла||ша новгородци51 к Магнушю62 Авраама53 тысячкого54, Кузму л. 214 
Твердиславля и иных бояръ. Аврам же со35 своими другы прииха56 
в57 Ориховець487. и xoTt поихати68 к Магнушю59, а Магнушь60 тогда былъ 
в Березовомъ ocTpoBt со61 всею своею силою. OptxoBUH же биша челомъ 
Аврааму62, чтобы не txaлъ63 от них из городка; и поиха64 к Магнушю65 
Кузма Твердиславль с другы. Магнушь66 же oтвtчaль67 Ky3Mt: «обиди68 
ми с вами нитут69 ни коей70, пойдите71 в мою Btpy; а не пойдете72, иду 
на васъ со73 всею74 моею силою»; и отпусти Кузму с другы. Доихавше75 же75 
С^ховца, затворишася в городки76 вси, а Магнушь77 приступилъ къ городку
*вече АТ 2дворянинца АТ 3вечЬ А вече Т 4рекъ ему тако АТ 5тебЬ АТ 
6~ вволости наша АТ Семенова АТ 8бЬскова АТ 9свЬискои земли АТ 10ново- 
городцемъ АТ НпошлЬте АТ 12зъЬздъ АТ 13философъ АТ 14—15азъ АТ 
19послю АТ 17философъ АТ 18а язъ то хощу слышеть (слышать Т) АТ 19—19коя бу- 
деть АТ "лучши А лутчи Т 21а иже АТ 22будеть А Улучши А 21~2яНет Т
2'!ино аз АТ "вашу АТ 26—26или пакы аще АТ 27и вы АТ 28поидФте АТ "нашу АТ 
"вси АТ 31единъ АТ 32единачьство АТ "и азъ АТ 34хощу АТ 35съ АТ
"всЬю Т 37феодоръ АТ "тысяцскои АТ "новогородци АТ "отвфщаша АТ 
41магнушу АТ tz—Ивъ царьград АТ 43зане АТ 44грець АТ 45правовЬрную АТ
4в—4вся не спираемъ АТ 47будеть А 4®межю А межу Т 49тебЬ АТ 5°съЬздъ А
сьЬздъ Т 61иово1 ородци АТ 52магнушу АТ 53аврама АТ 54тысяцского А тысяц- 
скаго Т 33съ АТ "прииде АТ 57—57въ рЬховець АТ 58поити АТ "магнушу АТ 
"магнуш’ъ Т 61 съ АТ 62авраму АТ "ходилъ АТ 64поиде АТ "магнушу АТ 
"магнушъ Т 67отвФчалъ АТ 68обиды А обидъ Т 69нЬту АТ 70коеи но сице 
рче имъ АТ 71поид'Кте АТ 72поидЪте А 73съ АТ 74всЬю Т абие до-
шедши (дошедше Т) АТ 7®городкФ АТ 77магнушь (магнушъ Т) бяше АТ
а В рукописи създъ
6 Первое о киноварью переделано из ъ
360 Н овгородская  п ервая  летопись м ладш его  и звода
1348 ратью1 со2 всею3 своею силою; а Ижеру почалъ крестити въ свою вЪру, 
а который4 не крестятся, а на тых5 рать пустилъ. Слышавши же нов­
городци6 се7, что7 король отпустилъ8 рать8 на Ижеру, послаша противу 
их Онцифора Лукиница9, Якова Хотова, Михаилу Фефилатова, с малою 
дружиною; молитвами же святыя10 богородица и святыа11 СофЪя13 пособиемъ 
и святою13 мученику13 Бориса и ГлЪба помощью, богъ пособи Онцифору14: 
избиша Ь Т Ь м ц о б ъ 15 500, а иныхъ живых изимаша16, а перевЪтниковъ16 
казниша; и приихаша17 новгорбдци18 вси здрави, развЪ З19 человЪкы убиша 
214 об. новгородцовъ201|. Посадникъ же Федоръ Данилович и намЪстьници21
князя великаго22 и вси новгородци23 и плесковиць24 немного и ново- 
торжьци25 и вся волость Новгородская26 поихаша27 в Ладогу, а ко28 князю 
Семеону Ивановичю послаша послы, ркуще29: «поиди, господине30, к нам 
оборонять31 своея32 отчины; идеть33 на нас король свЪискыи34 на крестъ- 
номъ35 целовании3®». Князь37 же великыи37 Семеонъ38 отвЪт39 дал39 новгород- 
цом40: «радъ, поЪду41 к вам». Медливъ же князь долго, поиха42 в Новъ- 
город; отъихавщи43 от Торжьку44 до Ситна, и поиха45 взадъ4® на Москву, 
а в Новъгород посла брата своего Ивана. Князь же Иванъ прииха47 
в Новъгород, и48 не поиха48 к новгородцомъ49 в Ладогу. А50 в то50 время51 
Магнушь52 король взя ОрЪховець53 на Спасовъ день; Авраама54 же и Кузму 
и иных бояръ 855 взялъ к собЪ56, а иных всЬх пустилъ из городка, а самъ 
поиде от57 городка прочь57, а в ОрЪховцЪ оставивъ рать. Князь же Иванъ, 
слышавъ яко взят58 бысть58 ОрЪховиць59 от60 Н’Ьмцовъ60, поиха61 из Нова- 
города взадъ62, не принявъ63 владычня64 благословлениа65 и новгород- 
чкого6® челобитья67. Новгородци68 же69 поихаша70 из Ладоги71 и сташа 
у Вор^ховца72. В то же время73 нощи загорися74 на ВолосовЪ улицЪ, 
л. 215 на преставление75 Иоанна76 Богослова, и пого||рЪ улица Волосова не вся,
1ратию АТ 2съ АТ ЗвсЬю Т 4кои AT srfex АТ 6новогородци АТ 7—7яко 
уже АТ 8—врать отпустилъ АТ 9лукинича АТ 10святыа А Исвятыя Т 12софЬа АТ 
is—"святых мученикъ АТ Манцифору Т "нЬмцевъ АТ 36изымаша, а перевЬтьников 
(переветниковъ Т) АТ 17приидоша АТ 48в новъгород АТ 19три Т 20новогородцевъ 
АТ 21намФстници АТ "великого АТ "новогородци АТ 24плескович АТ 25ново- 
тръжци А новоторжци Т 26новогородскаа А новогороцскаа Т 27поидоша АТ 28къ АТ 
"а рекъ тако АТ "княже АТ 31боронити АТ "своеа А "яко идеть (идетъ) АТ 
34свЬискии АТ 35Крестъное АТ "цфлование АТ 37—37великии же князь А великии
князь Т "семенъ АТ зв—•звотвЬщалъ АТ 40новогородцемъ АТ 41 иду АТ 42по- 
иде АТ 43отшедши же АТ 44тръжку АТ 45възвратися АТ 46назад АТ 47при- 
шедши АТ 48—4внъ не поидяше АТ 49новогородцемъ AT so—50в то же АТ
Мвр%мя А 52магнушъ Т "орЬховецъ Т. А полях другим почерком взяша 
орЬховъ. В Т на полях взяша орЬхов 54аврама АТ 55восми Т "себЪ АТ 
57—57прочь от городка АТ 58—58Взяша нЬмци АТ 59орЬховець АТ во—eo//em АТ 
«и поидяше АТ "назад АТ "приявъ АТ *4владычьня А "благословения Т 
"новогородскаго АТ "челобитиа АТ "и новогородци АТ Ъ9Нет АТ 70пои- 
доша АТ ’’ладогы АТ 72орЬховда АТ "врЬмя А 74загор4ся АТ 76пр-кста- 
вление А 7*ивана АТ
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Дыбрыня1 улица не вся же, а Пруская3 улица добре горе, и церковь3 1348—50 
святая4 Богородица o r o p t ,  Чюдинцева улица и до поля, и Людгоща5, 
церквии древяных6 c r o p t 7 48; а пръвЪе9 того, той же осене10, загореся 
Фларевь11 на Люгощи12 улици13, и сгори14 церковь15 одина16 въ об£дъ 
год. Того же лета боголюбивыи архиепископъ новгородчкыи17 Василии 
повелt  подписати церковь святого18 Въскресения19 на Деревянице20, 
и конца ша21 на зачатие Ивана22 Крестителя. Той же осене23 сташа нов- 
городци24 под O p tx o B b iM b , въ госпожино25 говенье26, и стояша до вели- 
каго27 заговенья28 и приступиша к городу с приметомъ29 в понедельник 
чистой30 недели31; милостью32 божьею33 и святей34 Софеи35 заступле- 
ниемъ, и молитвами36 пресвятыя37 владычиця®38 богородица39 нашея39, 
силою креста честнаго, на нь же уповаша, и святою40 мученику хри- 
стову41 Бориса и Глеба помощью42, свитающу о43 вторнику, взяша город44, 
на память святыя45 и честныя главы обретение45 Иоанна6 Предтеча46, 
а Немець47 исекоша48, а49 иных живыхъ изымаша49, а братью50 свою нов- 
городцовъ51 посадиша, Якова Хотова, Олександра52 Борисовича, въ Орехо- 
вомъ.
В лето 6857. Прииде король краковьскыи53 со54 многою силою,
. и  в з я ш а  л е с т ь ю 55 зем л ю  || В о л ы н ьск у ю 56 и м н о го  зл о  к р е с т и а н о м ъ 57 л. 215 об. 
с т в о р и ш а 58, а ц е р к в и  с в я т ы я 59 п р е т в о р и ш а 60 на л а т ы н ь с к о е 61 б о гу м е р зъ - 
с к о е 62 с л у ж е н и е .
В лето 6858. Ходиша новгородци63 воевать64 на Немечкую65 землю66, 
с Борисовым сыномъ с наместьницимъ67, с тысячкымъ68 съ Иваном69 
с Федоровицем70, с воеводами съ Михаиломъ с71 Даниловичемь72, съ Юрьем
Добрынина АТ 2прускаа А Зцерковь АТ 4святаа А 5люгоща АТ 6деревя- 
ныхъ АТ "съгорЬ АТ 8четыре Т 9перьвЬе А первое Т 10осени АТ пфла- 
ревъ АТ 12люгощЬ АТ 13улицЬ А улице Т 14cropi АТ 15церковь АТ 
16едина АТ 17новогородскии АТ !8Святаго А 19въскресениа А воскресения Т 
20дерявяяици А деревяници Т 21кончаша АТ 22иоанна АТ 23осени АТ 24ново- 
городци АТ 25оспожино АТ 26гов-Ьние АТ 27великого АТ з^агов^ниа АТ 
29прим&гом Т з°на федоровЬ А 31НедЬлЬ АТ 32милостию АТ ззбожиею АТ 
з^ святои АТ з^ софии АТ зв£ а буквы ми написаны другими чернилами над 
строкой. 37Пресвятыа А з8Владычица АТ 39—з9нашеа богородица АТ с^вятую 
АТ 41 Нет АТ 42помощью их АТ 42Нет АТ ^град АТ 45—450брЬтениа главы 
святого 46предтечи АТ 47нЪмцовъ АТ 48изсйкоша АТ 49—49# а  написано на
полях с выносным знаком другими почерком и чернилами 59братию АТ 5*ново-
городцевъ АТ 52александра АТ ззкраковьскии АТ 54съ АТ 55Лестию АТ 
звволынскую АТ 37Христиаиом АТ 58сътвориша АТ з9святыа АТ 60пр&гвориша А 
в1латынское АТ 62богумерское А богомерзское Т вЗновогородци АТ 64воеватиАТ 
65немЪтскую АТ "волость АТ 67намЪстяичимъ АТ "тысяцскымъ А тысяц- 
скимъ Т 69ываномъ АТ 70федоровичемъ АТ пНет Т 72даниловичемъ А
*Написано теми же почерком и чернилами на полях справа с выносным знаком.
6В рукописи иоа
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1350—52 съ Ивановичемъ, съ Яковомъ1 с Хотовым2, и приидоша къ городу
к Выбору в понед'Ьлник месяца марта въ 21 день, и пожгоша посадъ 
всь3. На другыи же день выидоша НЪмци из города, и удариша на нихъ 
новгородци4, и побЪгоша НЪмци в город, и убиша ту нЪсколко5 НЪмець, 
и волость6 около города воеваша7 и пожьгоша8, а НЪмець9 исеЬкоша10 
много, и жонъ11 и дЪтии12, а иных живых13 изимаша14; и приихаша15 в Новъ- 
град16вси здрави. Того же лЪта ходиша новгородци17 въЮрьевъ, и роз- 
м^нишася НЪмци, что поимал'Ь18 въ-Р’Ьховомъ, СвЪю на Аврама и на Кузму 
и на Олександра19 и на Ондр’Ья20 и на дружину их, что был'Ь21 за моремъ 
у Св^искаго22 короля у Магнуша; и приихаша23 в Новъград24 вси здрави, 
милостью божиею, силою креста честнаго, на нь же уповаша; а приихаша25 
месяца июня въ 9 день, на память святого мученика Александра, 
л. 216 Сего же MtcHpa въ 16 день отъяша посадничь||ство у Федора Данило­
вичами даша Онцифору Лукину. Того же лЪта владыка Василии поста- 
вилъ полату27 камену у себе на двор^, подлЪ Рожество. Того же лЪта 
выгониша новгородци28 из Новагорода Федора29 посадника и брата его 
Михаилу30 и Юрья и Ондр^яна31, а домы их розграбиша32, и Прускую 
улицю33 всю пограбиша; а Федоръ и Михаило и Юрьи и ОндрЪянъ34 
поб%гоша въ Пьсковъ35, мало36 побывши, поихаша37 в Копорью.
В лЪто 6860. Бысть моръ силенъ велми въ ПлесковЪ38. Того же 
лЪта приихаша39 послове плесковьскыи40 в40 Новъгород, зовуще владыку 
Василия41 к собЪ42, дабы их благословилъ, и владыка послуша43 молбы 
их43, поиха44 к нимъ, и, приихавши45, благослови их; и идя46 изо Пьскова46 
в47 Новъгород47, преставися48 на пути48, на рЪцЪ на УзЪ, месяца июля49 
въ 3 день, на память святого мученика Акинфа, вторник50 въ 9 час дни. 
Того же лЪта постави владыка Моиси церковь камену въ имя святыя51 
богородица Успение на ВолотовЪ. Того же лЪтаа пакы с молбою введоша
4иаковом АТ 2хотовичем АТ. В А после хотовичем написано и зачеркнуто 
съ юрьемъ съ ивановичемъ Звесь АТ 4новогородци АТ 5нЬколико АТ ^волости АТ 
пВ А воеваша написано и соскоблено. В Т воеваша 8пожгоша АТ 9нЬмецъ Т
19изсЬкоша АТ 11женъ АТ 12д4теи АТ 12 АТ н изымаша АТ 15приидоша АТ 
16новъгород АТ 1'новогородци АТ 18поимали АТ 19александра АТ 20ондрЬа А
21были АТ З-свЬиского АТ 23приЬхаша АТ 24новъгород АТ 2!>приидоша АТ 
2ву даииловича (даниловичь Т) АТ 27полатку АТ 28новогородци АТ 29феодора Т 
"Михаила АТ 31адрЬяна АТ 32разграбиша АТ ззулицу АТ 34андрфянъ Т 35Плес- 
ковъ АТ зви мало АТ 37п0Ид0ша д т  звплескове Т звПриидоша д т  40—ю п;|е-  
сковичи в Т. В А плеско, части листа недостает 41 василиа А Василия Т 42себ-Ь 
АХ 43—43и х  послуша молбы АТ 44абие поиде АТ 45пришед АТ 46—4®възвратися 
назад (первых двух букв в А в слове назад недостает; лист оборван) АТ 47—47к Но- 
вугороду АТ 48—48бывшу же ему на пути и ключися болЬзнь ему тяжка, в ней же и
преставися АТ 49иуня А июня Т "въ вторник АТ 51 святы а АТ *
* Написано киноварью рядом со словом того же на полях.
».
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Моисияа1 архиепископа на свои ему столъ къ святей СофЪи. Того же 1352—54 
л’Ьта бысть моръ силенъ6 в НовЪград'Ь1 2, прилучися принта на ны, 
по человеколюбию3 божию, праведному суду его; вниде смерть в люди 
тяжка и напрасна, от4 госпожина дни почалося5 6нольне5 и до велика 
дни, множество бещислено61| людии добрых помре тогда. Сице7 же л. 216 об. 
бысть знамение тоя8 смерти: хракнеть®9 кровью9 челов'Ькъ и до треи10 
день10 бывъ да умрет. Не токмо же въ11 едином Новеграде бысть сиа 
смерть11, мню12, яко по лицю всея земъляг походи12; и13 ему же богъ 
повеле, тъди умре15, а его же снабди16, сего кажа наказует, да17 прочее17 
дни о господе деломудрено и безъгрешно18 поживемъ. Той же весне19 
преставися20 Феогнасть21 митрополит всея22 Руси, много поболивъ23.
В лето 6861. Преставися князь великыи24 Семеонъ Иванович всея25 
Руси, и два сына его. Того же лета послаша26 послы свои архиепископъ 
новгородчкыи27 Моиси28 въ Цесарьгород29 къ цесарю и к патриарху, прося 
от них благословениями исправления31 о неподобных32 вещех, приходя­
щих с насилиемъ от митрополита. Того же лета послаша новгородци33 
свои34 посол Смена35 Судокова36 ко37 цесарю в38 Орду38, прося великого 
княжениа Костянтину князю Суздальскому39; и не послуша их цесарь 
и дашеть40 Ивану41 князю Ивановичю великое княжение41. И пребыша42 
без43 мира новгородци43 с великимъ44 княземъ полтора года45, нь46 зла 
не бысть никакого же46.
В лето 6862. Отступися47 посадничьства648 Онцифоръ Лукинъ по своей
1моисиа АТ 2новЬгородЬ АТ ^человеколюбию д т  4ото АТ 5—5дажь АТ
6бесчислено АТ 7сицевъ АТ 8тоа АТ 9—9хракнеть кровию АТ 10—10три дни АТ и —Исие 
бысть въ единомъ новЬгородЬ АТ 12—12Нъ по лицу всеа (в А всеа нет; части листа
недостает) земля (земли Т) сиа казнь хождаше АТ 13да АТ 14и тъ АТ 15умираше АТ 
16снабдЬ АТ 17—17а прочая А а прочая Т "безгрешно Т 19весны АТ "пре­
ставися А 21феогностъ АТ 22всеа АТ "болевъ АТ 24великии АТ "всеа АТ 
"послаше АТ 27новогородскьш АТ "владыка моиси (моисии Т) АТ 29царскыи 
град (царь Т) АТ "благословенна А "исправления А "непотребных АТ "ново- 
городци AT siHem АТ "семена АТ "В А буква о после к переделана как 
будто из буквы а, буквы ва написаны над строкой другими чернилами "къ татар­
скому АТ 38—38въ рду дт "суздалскому АТ 40даше АТ 41—11 княжение
великое князю Ивану ивановичю (ивановичь Т) АТ "пребыша А • 43—43нового-
родци без мира АТ 44великымъ АТ "году АТ 46—46но промежи того не бысть 
(бысь Т) зла никоего же АТ 47и ступися АТ "посадничьства А
•^Перед с были написаны и соскоблены какие-то буквы.
6На полях другими почерком и чернилами написано зри 
иВ рукописи хранеть 
с Можно прочесть также земьля 
*В рукописи тъ и знак \  над строкой.
*В строке посадииства и ч над ^ строкой под дугой.
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л. 217
вол'Ь, и даша посадничьство1 Обакуну®3 Твердиславличу, а тысячное®21| 
Олександру3, Дворянинцову4 брату. Того же лЬта приидоша послове ар­
хиепископа новгородчкого5 Моисиа6 изъ7 Цесаряграда, и привезрша ему
ризы крестъцаты8, и грамоты с великымъ пожалованием от цесаря и от 
патриарха, и златую® печать9. БЬ же тогда цесарь гричкыи10 Иванъ Кантаку- 
зинъ, а патриархъ ФилофЬи11, преже бывыи12 ираклиискымъ митрополитомъ.
В лЬто 6863. Прииде на Русь Алексии13 митрополитъ, поставленъ 
въ14 Цесариград^15.
В л’Ьто 686216. Поставлена бысть церкви каменая17 въ имя святыя18 
Богородица Знамение, на Ильини19 улици20.
В21 л’Ьто 686321. Постави владыка Моиси22 церковь камену святого23 
Михаила на СковороткЬ.
В л’Ьто 6864. Поставиша лубянци церковь камену святого Георгиа24 
на том же M icrb, гдЬ23пръвЬе25древяная26 стояла27. Того же лЬта поста-
была,
нь31 сама па'лася от старости32. Того же лЬта поставлены быша три
виша четыридесячкую28 церковъ29 камену29; а преже камена30 же30
36
40
церкви33 древяны: святыи Николу34 на Яковли улици38, святого36 Саву 
на КузмодЬмЬанЬ37 улици38, святого39 Николу39 на Лятк’Ь. Той же осени 
вода бысть велика.
В лЬто 6865. Постави владыка Моисии церковь камену Духъ 
л. 217 об. святыи40, монастырь41. || Того42 же лЬта42 постави владыка Моиси643 Бого-
родицю44 святую44 в Радоковицах48. Того же лЬта громъ бысть силенъ: 
въ НиколЬ46 святомъ46 на Лятки47 игумена зашибло и иных людии, а на 
РогатицЬ шибло48 одиного до смерти, а иныи49 живы милостию божиею.
В л’Ьто 6866. Поставиша святых80 апостолъ 12 церковь древяну80.
В л’Ьто 6867. Постави владыка Моиси святого51 Прокопья церковь 
камену51 на княжи82 дворЬ. Того же лЬта постави Лазута святыи
1посадьничьство А посадничство Т M ffr a  АТ Залександру АТ *дворянин- 
цеву АТ 5новогородскаго АТ 6владыкы моисиа АТ 7от АТ 8хресчаты АТ 
В А после в написаны и зачеркнуты буквы ть ®—®златою печатью АТ 1°гре-
чьскы АТ ифилофеи АТ 32бывъ АТ . 13алексЬи АТ 14бысть (бысь Т) въ АТ 
15царЬград% АТ 186863 АТ 17камена АТ 38святыа АТ 19илиин-Ь АТ 20улицЬ АТ 
si—2iToro же л%та АТ 22моисии АТ 23у святого Т 24георгия Т 28—25идФже бЬ
преже АТ 26древянаа А древяная Т 21 Нет АТ &Нет АТ 29—28церковь камену
святых 40 АТ эо—зотого тако же камена АТ 31нъ АТ 32старости и от великых по-
жаровъ АТ язцеркъви А 34никола АТ 33улиц% АТ зв—звсвятыи сава АТ 37куз- 
модимианЬ АТ з^улицЬ АТ 39—3®святыи никола АТ 40—юСшествие святого духа АТ 
«манастырь А 42—42в  л^ то 6865 АТ 43моисии АТ 44—4(Святую богородицу АТ
45радоковичахъ АТ 46—4«святомъ ииколЬ АТ 47ляткЬ АТ 48зашибло АТ 4®ины А
so—БОдерковь деревяну святыхъ апостолъ 12 AT si—51церковь камену святого проко-
пиа АТ 52княжЬ АТ
*~шНаписано внизу страницы другими почерком и чернилами. 
6Буквы си написаны киноварью над строкой.
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Иоанн* церковь камену у НЬмечьского1 двора. Того же лЬта владыка2 1359 
Моисии съиде съ владычьства по своей воли3, немощи дЬля своея4, 
на память святого5 отца Моисиа; и молиша® его много всь Новъград 
с поклономъ®, и не послуша7 ихъ, но8 благослови, рекъ9: «изберите10 
собЬ11 мужа, его же вы12 бог дасть». Много13 же13 гадавше посадникъ 
и тысячкой14 и весь Новъград15, игумени1® и Попове, и не изволиша [себЬ 
от человЬкъ избрания сътворити, нъ изволиша]6 собЬ17 от бога прияти 
извещение и уповати на милость его, кого богъ въсхощеть18 и святая18 
СофЬя19, того знаменаеть20; и избраша"21 три мужи: Oлeкctя22 чернца23, 
ключника дому святыя24 СофЬя24, и Саву, игумена Онтонова25 мана- 
стыря, и Ивана, попа святыя2®» Варвары; и положиша три27 жребиа28 
на престолЬ въ святки СофЬи29, утверьдивше30 себЬ слово: егоже 
въсхоще|'ть31 богъ и святая32 Соф'Ья33, премудрость1, божиа, своему пре- л. 218 
столу служебника34 имЬти, того жребии да оставит на престолЬ своемь36.
И избра богъ, святая3® СофЬя37 святителя38 имЬти39 мужа добра, разумна40 
и40 о всемь41 расмотрелива Олексиа42 чернца, и42 остави жребии43 его на 
престолЬ44 своемъ44, и45 възведоша46 его47 на сЬни честьно всь48 Новъ- 
градъ49, мЬсяца семтября50 въ 15 день, на память святого51 христова 
мученика Никиты52; и посадиша его53, дондеже позовет54 митрополит55 
на поставление: бЬаше бо тогда митрополит в КиевЬ; и послаша к нему 
послове.Тои5® же56 зимы поставленъ57 бысть АлексЬи черниць58 въ59 ТфЬри60 
въ®° дияконы61 и попомъ82 от63 Федора, епископа тфЬрьскаго63. Той же 
весны, богу попустившю64 грЬх ради наших, а диаволу дЬиствующу,
и®5 по совЬту лихых людии и6® бысть мятежь силенъ в НовЬгородЬ;
^еметцскаго АТ 2архиепископъ новогородскии владыка АТ ЗволЬ А *своеа А
5святаго Т б—бмного молиша его с поклономъ весь новъгород АТ 7послушаша А 
8нъ сице АТ 9тако рекъ имъ АТ 10избЬрЬте А изберет^ Т ^себЬ АТ *2вамъ АТ 
13—13и много АТ 14тысяцскыи АТ *5Новъгород АТ 16игумеяы AT *7ce6fe АТ 
18похощеть АТ ю—19СВятыи софЬи АТ 20знаменаетъ Т 21избраша себЬ АТ 22алек- 
сЬа А алекс-Ья Т 23черньца АТ 24—24Святыа софиа АТ 25антонова АТ 2бсвя-
тыа АТ 27трие АТ 28жребии АТ 29софии АТ 30уТВердивше АТ 31восхо-
щетъ Т 32СВЯтаа АТ ззСОфиа АТ з4Служебьника АТ 35СВо-
емъ АТ зеи- святаа АТ З7с0фиа АТ 38Святителем и пастуха словесным овцамъ АТ 
**Нет АТ 40—4ои знаменита разумна же АТ 41всемъ и АТ 42—42черньца именемъ 
алексЬя и пакы АТ 43богъ жребии (жребии Т) АТ 44—44на престолЬ святыа софиа 
АТ 45и абие АТ 4бВзведоша Т 47и ДТ 48весь АТ 49Новъгород АТ 50септября
АТ ыНет АТ 32яикыты д  53его сице глаголя АТ 34ПОзоветь А 55его ми­
трополит АТ бв—бби пакы той АТ 37Не ставленъ А 58черяець АТ 59шестникъ
въ АТ 60—60Нет АТ ^диаконы АТ 62въ попы АТ 63—ез0т тферскаго епи­
скопа Федора АТ в4Попустивъшу А попустившу Т 65поспЬшениемъ и АТ ^Нет АТ
• $
йВ рукописи иоз J
6В квадратных скобках —г из АТ
*В рукописи избра
vПеред буквой е написана и зачеркнута буква т
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1359—60 отъяша посадничьство у ВондрЬяна1 Захарьиница2 не весь город3,
токмо Славеньскыи4 конець, и даша посадничьство Селивестру Лентиеву5, 
и створися6 проторжь7 не мала на Ярославль8 дворЬ, и сЬча бысть: 
занеже9 славлянЬ10 в доспЬсЬ11 подсЬлЬ12 бяху, и розгониша заричанъ13, 
а они безъ доспЬха были, и бояръ многых побила14 и полупили, а Ивана ||
. 218 об. Борисова15 Лихинина15 до смерти убили. И доспЬша тогда обЬ сторонЬ16
противу себе17: Софийская18 сторона хоти мьстити бещестие19 братьи20 
своей, а Славеньская21 от живота и от головъ;и стояша три дни межю22 
себе, уже бо славляне и мостъ переметаша. И съиха23 владыка МоисЬи24 
из манастыря и25 ОлексЬи, поимя съ собою анхимандрита26 и игумены27, 
благослови я28, рекъ29: «дЬти, не доспейте поганымъ30 похвалы, а свя- 
тымъ31 церквамъ32 и мЬсту сему пустоты; не съступитеся33 бится»34. 
И прияша слово его, и разидошася; и взяша села Селивестрова на щитъ, 
а иных селъ славеньскыхъ35 много взяша; много36 же и невиноватых 
людии погибло тогда36; и даша посадничьство МикитЬ МатфЬевичю, 
и тако смиришася: не попусти богъ до конца диаволу порадоватися, 
нь37 възвеличано38 бысть крестияньство39 в род и род.
В лЬто 6868. Поиха40 ОлексЬи41 на поставление владычества42 в Володи- 
мирь43, позванъ44 послы от митрополита44; а с нимъ боярЬ45 новгородчкыи45: 
Олександръ46 посадникъ, Юрьи Евановъ47. А безъ владыки48 в НовЬ- 
городЬ49 погорЬ Подолъ50 да Горончарьскыи51 конець, и 752 церквии53 
древяных сгорЬ54. Того же лЬта бысть мятежь силенъ въ55 ОрдЬ55: |) 
л. 219 мнози цесари побиени быша и цесарици и цесаревицЬ56, и рядци сЬко» 
шася57 межи58 собою. Того же л'Ьта прииде из59 Орды59 в Володимирь60 
князь Дмитрии Костянтинович Суздальский61 на великое княжение; 
и поставленъ бысть ОлексЬи62 архиепископом63 Новуграду64, въ преиме-
^ндрЬяна АТ 2захариинича АТ Зград АТ 4славеньскии АТ ^ленгЬевичу А
лентЬевичь Т бСътворися А сътвориша Т 7поторжь АТ 8ярославли А 9по- 
неже АТ ^славляне А словяне Т ^досл-Ьси Т 12подсЬли АТ ^зар-Ьчанъ АТ
14били AT 15—15СЬ1На борисова АТ Стороны Т 17себ-Ь А 18софиискаа А софи­
йская Т 19бесъчестие А безчестие Т 20братии АТ 21славеньскаа А славеньская Т
,22межи АТ 23прииде АТ 24моиси А моисии Т 25а АТ 26и архимандрита АТ
27игумени и АТ 28их АТ 29рекъ имъ АТ зОсеб-Ь брани а поганымъ АТ 31свя- 
тымь А 32дерьквамъ А ззСЪСтупаитеся АТ З4на бои АТ З5славеньских Т 
зб—зба и невиноватых людей тогда 6Ъ много погыбъло АТ 37НЪ ДТ 38Възвеличанъ АТ 
"крестъяньство А крестьянство Т 40поиде АТ ^алекс-Ьи AT ^Hem АТ
4зВолрдимерь АТ ^ “ ^хотя приняти архиепископъства санъ понеже бо митрополит 
послалъ бяше по него послове АТ 45““45бояръ 6Ъ новогородскых АТ 49але- 
ксандръАТ 47ивановъ АТ 48владыкы АТ 49новЬгородЪ АТ 50пдолъ Т 51ГОрнь- 
чарскии АТ 52семъТ 53церкъвии А 54съгорЬ А 55—55въ  рдЪ АТ звцаре-
вичи АТ 57изсЬкошася А изсЬкошась Т Збмежду АТ 59—Бвизъ рЪдЫ дт  
"володимерь АТ ^суздальский АТ 62алексЬи АТ "арьхиепископомъ АТ 
^новугороду АТ
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нигЬи1 церкви въ святЪи Богородици2 володимерьскои3 пресвященнымъ 1360— 
митрополитомъ Олексиемъ4 всея5 Руси0, при великомъ князЪ7 Дмитрии 
Костянтинович'Ь, месяца июля8 въ 12 день, на память святыя9 муче- 
ници10 Голендухи11 и Прокла; прииха12 в Новъград13, и стрЪтоша и игуменыи 
и попове съ кресты у Ильи15 святого15, посадникъ16 и тысячкой17 и всь18 
Новъград19, възрадовашася20 радостию21 великою зЪло21 въ тъа день.
Того же л'Ъта приела князь великыи22 Дмитрии свои23 послове23 намЪсть- 
никы24; и посадиша нам^стьинкы25 княжии у себе новгородци25, и суд 
имъ26 даша, домолвяся съ княземъ. Того же л'Ъта заложи27 церковь 
камеиу Федоръ святыи на Федорови улиц'Ь Семеонъ ОндрЪевич съ бого­
любивою матерью своею27. Того же л'Ъта бысть моръ силенъ въ Плесков*Ь, 
и прислаша послове плесковици28 къ владыц'Ъ с молбою и челобитьемъ29, 
чтобы30, 'Ъхавши31, благословилъ32 бы еси нас, своих д'Ьтеи32, и владыка33,
■Ъхавъ, благослови их и городъ || Пьсковъ съ кресты обходи33, и литургии л. 219 
три34 совръши35, прииха86 в Новъград36, а плесковицамъ37 оттол'Ъ нача лучши 
бывати милость божиа38, и39преста40 моръ641. Того же л'Ъта, въ Филипово42 
гов^ние43, бысть знамение въ мЪсяци: аки44 темно45 кровию покровенъ46 
створися47 на чисгЪ небЪ. Той же осени noropt Кор'Ьльскыи48 город49 
напрасно, и много пакости створися50 досп'Ъху и животу, а городчане 
толко51 душами52 осташася. Тоя53 весн^, в великое говЪние, аки54 огнени55 
зари явишася от въетока, въеходяща чресъ56 небо.
В лЪто 6869. Свершиша57 церковъ58 камену святыи Федоръ59 на 
Федоров^ улици60.
^прЪим'ЬяитЪи А прЪименитЬ Т 2богородици в АТ 3володимерскои А *олек- 
хЪ ем ъ А алексЪем Т &всеа АТ брусии Т 7князи А 8иуля АТ 9святыа А 
10мученица АТ ^голен духы  АТ 12и прииде АТ 13новъгород АТ 14игумени АТ 
. 15—15Святаго  илии АТ 19посадны къ Т 17тысяцскии АТ 18весь АТ 19новъгород АТ 
20и въ зрадоваш ася  А и взрадоваш ясь Т 21~2^зЪло радостию великою АТ 22вели- 
кии АТ 23—23послове свои АТ 24намЪстникы АТ 25—25ЫОвогородци намЪстникы
княж и у себе АТ 29Нет АТ 27~ 27симеочъ андрЪевич съ  боголюбивою матерью 
своею залож и церковь кам ену святыи феодоръ на федоровЪ улицЪ АТ ^п ьскови чи  АТ 
29С челобитием ъ АТ зочто было Т 31Ъхалъ въ  плесково АТ 32—З2а ихъ бы 
благословилъ АТ зз—ззВладыка алексЪи послуш а мольбы их и молениа (моления Т)
приш едш и благослови их от велика даж ь и до убога и абие обходи съ  кресты  весь град 
п ъековъ  АТ 343 А 35Съ в р ъ ш и  (сверш и Т) въ  святы хъ бож иих церквах: АТ 36—зеи 
оттолЪ поидяш е к ъ  новуграду (новугъраду Т) къ  своему престолу АТ 37плесковичемъ 
- АТ 38бож ия А 39абие АТ 40прЪста А 41моръ У них АТ ^филиповЪ Т 
43говЪнье АТ 44акы АТ 45темною АТ 49ПОкровено АТ 47сътворися А 48корЪл- 
скии Д  корЪльскии Т *9городокъ  АТ 39сътворися АТ ^ то л ь к о  Т 32душею АТ 
53тои ж е АТ 5*акы АТ Б5огняны АТ 5бЧрезъ  АТ 37съ връш и ш а А 38церковь А
59ф еодоръ Т "улицЪ  АТ
. . >* ’ \
*В рукописи тъ  и знак ^  над строкой.
*На полях другим почерком и чернилами написано зри
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1362—64 В лЪто 6870. Постави Моисии1 владыка церковь2 камену святое
Благовещение63 на Михайлове улице. Того же лета постави архи- 
епископъ новгородчкыи4 Алексеи6 церковь камену святое Рожество 
на сенех, и свяща ю самъ, съ игумены и с6 попы и с крилосомъ святыя7 
Софея7, месяца септября въ 1, на память святого отца Семеона8 столпъ- 
ника9. Того же лета приимаша плесковици10 гость немечьскыи11 и12 по- 
морьскыи12и заморьскыи13, а ркуще тако14: «отъимале16 юрьевци с велне- 
вици16у нас землю и воду». Того же лета, на зиму, преставися17 архи­
епископъ новгородчкыи18 Моиси19; архиепископъ20 же новгородчкыи 
л. 220 Алексеи20, собравъ211| игумены и попове и всь22 церковный чинъ и множе­
ство правоверных крестиянъ23, муж и женъ, и абие24 проводи и26 положи25 
своими руками у святого Михаила в монастыри26 на Сковородке27, 
месяца генваря въ28 25, на память святого29 отца Григория80 Богословца31.
В лето 6871. Приихаша32 послове немечкыи33, юрьевьскыи34 и велне- 
видьскыи35 в Новъгород на смолву36 со37 плесковици37, и38 приихаша плеско­
вици33 в Новъгород, и повестовавше39 много, поихаша40 прочь, а миру 
не доконцавъ41; и42 приимаша гость новгородчкыи43 въ Юрьеви44. Того же 
лета подъписана бысть церкви святыя45 Богородица на46 Болотове46, в Мои­
сееве манастыри47, повелениемъ боголюбиваго архиепископа новгородчко- 
го48 Алексея. Того же лета ездивши49 новгородчкыя50 послове, ис концевъ 
по боярину, въ Юрьевъ в немечкои51, смолвиша52 Немець53 съ плеско­
вици54 в любовъ55 и бысть межю56 ими мирно, и попускаша57 плесковици57 
от себе немечкыи58 гость, а Немци новгородчкыи59 гость попускаша60.
В лето 6872. Поставишав Торжьку61 церковь камену въ имя святого62 
и63 боголепнаго63 Преображение64 господа бога65 спаса65 нашего Исуса
’моиси АТ 2В А написано церковь церковь и первое слово зачеркнуто. 
зблаговЬщение Т 4новогородскии АТ ввладыка алексЬи АТ $Нет АТ 'девя­
тые софиа АТ 8симеона АТ 9столпника АТ 10плесковичи А плесковичь Т пнЬ- 
мецскии АТ 12~12поморскии АТ "заморский АТ «  АТ "отъимали АТ
"вилневици А вилневци Т 17прЬставися А "яовогородскии АТ 19владыка мои- 
сЬи АТ го—20и тогда архиепископъ новогородскии владыка алексЬи АТ. В А напи­
сано на полях с выносным знаком теми же почерком и чернилами 21събравъ 
сборъ АТ "весь АТ "христиачъ АТ 24пакы АТ 25—25его честно и в раку 
положи АТ 2®манастырЬ АТ 2’сковороткЬ АТ 2%Нет АТ "святаго АТ “ гри-
гориа АТ “ богослова АТ "приЬздиша АТ 33нЬмедьскии АТ “ юрьевъекии АТ 
35велневЬдскыи АТ “ смолбу Т 37—37съ плесковичи АТ 38—"такоже и плесковичи
(плесковичь Т) приидоша АТ "повЬствовавше АТ “ поидоша АТ “ докончавъ АТ 
Нет АТ ^новогородскии АТ 44юрьевЬ АТ 4®святыа Т 46—46J} д  написано
другими почерком и чернилами на полях с выносным знаком «’монастырь А мо­
настыре Т 48новогородскаго АТ 49Ходивше АТ 60новогородсции А новогородци 
и Т “ неметскии А немЬтскии Т 52и смолвиша АТ “ нЬмецъ Т “ плесковичи АТ 
“ любовь АТ “ межу АТ “ " “ плесковичи пустиша АТ “ нЬмецскои АТ “ нового­
родскии АТ “ отпустиша АТ “ торжку АТ "святаго АТ “ ""спаса АТ “ прЬ-
ображениа А прЬображения Т в®—в5//е 1Я АТ
•В строке блгщение и с над строкой под дугой.
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.Христа, замышлением* 1 богобоязнивых купець2 новгородчкых3, а потяг. 1364—67 
нутиемъ всЪхъ правоверных || крестиянъ4, а на зиму свяща ю архи- л 220 об. 
епископъ новгородчкыи5 Алексии6, с попы и диаконы7 и с крилосомъ8 
святыя9 Софея9.
В лето 6873. Постави владыка Алексеи церковь камену святого10 
• Устретениа11 на воротех12 въ Онтове13 манастыре14, а на Лятке постави 
Лазута церковь камену же15 святого16 Николы17. Того же лета, по 
владычню благословению по Алексееву, почаша делати церковь камену 
въ Плескове святую Троицк)18, по старой основе.
В лето 6874. 'Ьздиша19 из Новаграда20 люди молодыи на Волгу*21 без 
новгородьчкого22 слова, а воеводою Есифъ23 Валъфромеевич24, Василии25 
Федорович, Олександръ26 Обакунович27; того же лета приихаша28 вси 
здрави в Новъгород. И за то князь великыи29 Дмитрии30 Иванович роз- 
гневася31 и розверже32 миръ с новгородци33, а ркя34 тако: «за что есте6 
ходиле35 на Волгу36 и гости моего лограбисте много». Того же лета, 
на зиму, от князя изимаша37 Василья38 Даниловича съ сыномъ на Вологде, 
а онъ ехалъ39 съ Двины, а того 0 не ведалъ, ни стереглъся.
В лето 6875. Посылаша послы41 новгородци41 къ князю42 великому42 
Дмитрию43 Ивановичю и доконцаша44 миръ с княземъ45 великымъ45; 
а46 князь великыи47 отпусти48 Василья491| и сына его Ивана, и наместь- л. 221 
ника50 своего приела в Новъгород. Того же лета, по грехом нашимъ, 
не беше51 пословици пьсковицамъ52 с Новымъгородом53; и приведши рать 
немечкая54, велневичкая55, воеваша около Избороска56 волость всю пьсковь- 
скую57 и до Великои реки58, и перебродивъ за Великую реку и лришед 
къ городу ко Пьскову59, и посадъ пожгоша около города60, и много
Ja замышлениемъ АТ 2купецъ Т гновогородскых АТ ^христианъ АТ 5яово-
I
городскии А новогородекыи Т 6алекъс*Ьи АТ 7съ диаконы АТ 8Крылосом АТ 
9~ 9святыа софиа АТ 10святое АТ 11уср>ктение АТ 12ворогЬх АТ з3нтов*Ь АТ 
^монастыре Т 15Нет АТ ]6евятаго Т Уникоду АТ ^троицу АТ з9ходиша АТ
"новагорода АТ 21влъгу АТ 22новогородского АТ 23есипъ АТ ^Варфоло­
меевич АТ 25—27  ^ а  написано на полях с выносным знаком другими почерком и 
чернилами 26александръ АТ 27обаконович АТ 28приидоша АТ 29великии АТ 
"дмитреи А Дмитрии Т 31разгн^вася АТ 32разверже АТ 33новымъ городомъ АТ 
34рекъ АТ 35ходили АТ 36влъгу АТ 37изымаша АТ ^васильа А 39шелъАТ 
40того бяше АТ 41“~41яовогородци послове АТ 42~^2великому князю АТ 43дми- 
трею А Дмитрию Т 44докончаша АТ 45—45великымъ княземъ АТ 46и АТ
47дмитрии АТ &Нет Т 49василиа АТ "наместника А 51б^ша АТ 52пско- 
вичемъ АТ "новогородци АТ 5*неметцскаа А н^метьдкая Т 55и велневид- 
скаа А велневидская Т. В А написано на полях другими почерком и чернилами 
с выносным знаком "изборска АТ 57псковъскую А псковскую Т "рекы АТ 
"псковьскому АТ "града А градъ Т
*Буква г переделана из буквы л
*Буква с написана киноварью над строкой.
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1367—68 пакости подЪявше1, и отъидоша2 прочь2; а пакости имъ не 6Ъ ничего3,..
зане4 не бяше4 тогда5 ни князя Александра, ни посадника Лентиа6, 
ни иных людии7 добрых7, много8 6tine8 въ розъ'Ьзд'Ь. И потом при- 
слаша в Новъгород пьсковици9 послы10 с поклономъ и с жалобою11: 
«господо братье12, како печалуетесь13 нами, своею братьею»14. А тогды15 
бЪше16 гость новгородчкыи17 приимал’Ь18 въ ЮрьевЪ и по инымъ городом . 
нЪмечкымь19, а в20 НовЪгородЪ приималЪ20 гость н^мечныи21, но‘-2 толко 
бяше не розвержено23 крестное цЪлование Новугороду с НЪмци, и за то 
не всЬдоша24на25 борзЪ по пьсковицах на НЪмечьскую землю новгородци25. 
Того же л’Ьта, на зиму, прислаша пьсковици26 Онанью27 посадника и Павла 
в Новъгород и биша чолом28 архиепископу новгородчкому29 Алексею 
л. 221 об. о священии святки Троицк30; |] и посла к нимъ владыка отца своего
духовнаго Иоанна и протопопу своего и протодиякона, и священа бысть 
церкви святыя31 Троиця32 благословениемъ архиепископа новгородчкого33 
Алексея34, месяца генваря въ35 30, на память святого мученика Попо- 
лита36. Тогда бяше послал^37 Саву Купрова посломъ38 в I ГЬмечькую землю38.
В лЪто 6876. Месяца мая39 въ 1240, на память святого мученика 
Епифаниа41, бысть42 пожаръ золъ42 в Нов^ородЪ: noropt город Д£ти- 
ниць43 всь44 и владычень дворъ, и святая45 Соф’Ья46 огорЪ, и Неревь- 
скыи47 конець по48 половинЪ48 улиць до Даньслал'Ь49 улиц'Ь, и Плотничь- 
скыи50 конець весь, от святого51 Никиты52 до Радоковиць53, и церкви 
noroptnia, и людии54 нЪколико погори. Того же л'Ьта приходиша НЪмци 
ратью55 великою, самъ56 бискупъ57 и местерь53 и кумендерЪ59 под Избо- 
рескъ60; и новгородци61 поидоша на них и доидоша до Пьскова62, и Н'Ъмц'Ь63 
от Изборьска64 побЪгоша, а порокы посЬкши. На тую65 же зиму прииха66, 
князя великаго67 брат Володимиръ68 в Новъгород.
1поднявши АТ 2—2пакы прочь отидоша АТ 3никоея АТ 4~ 4пояеже бо не
бЬ АТ 5тогда въ’град-k АТ 6лентия Т 7—7добрыхъ людии АТ 8—8НЪ Веи бяху АТ
9пековичи А псковичь Т 10послы своа (своя Т) АТ ^жалобою ркуще АТ Обра­
тив АТ 13печалуетеся АТ и братьею молодшею АТ ]5в то врЬмя (время Т) АТ 
16приняли ли АТ 17новогородскыи AT 1 8 АТ 7®нЬмецским А немЬцским Т 
го—20Новогородци противу прияли АТ 21 нЬмЬцскии А нем-Ьцскии Т 22нъ АТ 23раз- 
веръжено А 2*въ<'-Ьдоша А 25—25новогородци по псковичах за немецскую землю-
новогородци АТ 26лсковичи АТ 27онанию АТ 28че;юм АТ 2®новогород- 
скому АТ зотроици АТ 3 1 с в я т ы а  д  32ТрОИца д т  ззновогородскаго АТ 34ВЛа- 
дыкы алексЬа (алексЬя Т) АТ 35 Hem АТ звПополута АТ 37ПОслали АТ 38—38В не-
мецьскую землю послом АТ зомаиа А майя Т 4012 день Т 41епифания Т 42—42по- 
жаръ золъ бысть А пожар бысь золъ Т 43дЬтинець АТ 44весь АТ 45святаа АТ 
4«софиа АТ 47неревскии АТ 48—48Нет, Т 49даиьславли АТ ®°плътницскии А
плътницкии Т 55 свята го Т 52никыты А 53радокович АТ 54 л годи АТ 55ратИю АТ
5«И АТ 57пискупъ АТ. В А после ъ написана и подскоблена буква у ®8местеръ А 
меистер Т 59кумендери АТ ®®изъборескъ А ^новогородци АТ 62пскова АТ
•ЗнЬмци АТ 04изборс.ка АТ 65ту АТ ®®прииде АТ ®7великого АТ ®8володимеръ АТ.'
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В лЬто 6877. ПогорЬ Славеньскыи1 конець от Нутнои улици всъ2 1369 
и до Ильи3 святого4. Того же лЬта заложиша церковь камену на ЯрышевЬ5 
улицЬ, другую6 церковь камену святого7 Еупатья8 на РогатицЬ.
В лЬто 6878. ХоЦдиша новгородци9 съ плесковицЬ10 к Новому л. 2! 
городку к11 нЬмечьскому12 и отъидоша, не вземше13, занеже бяшеть14 
твердъ15;и нЬколко16 людии17 пострЬляша с города. Того18 лЬта свершиша19 
церковь святого20 Василья21 и другую церковь святого20 Еупатья22 
и свяща я23 архиепископъ новгородчкыи24 Алексеи с попы. Того же 
лЬта былъ Олгердъ с Литвою под Москвою и посадъ пожьже25.
В л’Ьто 6879. Поставиша26 церковь камену святого Николу в РусЬ26.
Того же лЬта бысть пожаръ съ ИльинЬ27 улици въ Плотничькыи28 конець29, 
и Подолъ30 всь31 погорЬ, и конець до32 Килавои33 улици. Сии же многы34 
пожары бывають35 грЬх ради наших, да ся быхомъ покаяли36 от злобъ 
своихъ; но37 мы на болшая38 возвращаемся39. Что40 есть сего злЬе41, иже 
ходити лжею пред богомъ42 въ обЬтЬ и43 крестъ цЬловати и пакы пре- 
ступати44, а то зло многажды45 стваряется46 в насъ; за47 то богъ наводит48 
на насъ злЬишия49 казни по дЬлом50 нашимъ50. Того же лЬта Ьздиша 
на съЬздъ Юрьи Иванович посадникъ новгородчькыи51, Селивестръ52 
ЛентЬевич53, ОлисЬи64 тысячный65 *, Олександръ Колывановъ, и доконцаша88 
миръ с НЬмци под Новымъ городкомъ. Того же лЬта, по грЬхомъ 
нашимъ, погорЬ город Торжекъ57 )| всь68, и59 не ту злу конець60. л. 222
В лЬто 6880. Поихаша61 новгородци62 в Торжекъ города ставите 
и сослаша63 намЬстьникы64 Михайловы с Торжьку65; и прииде князь Михаило 
ратью66 к67 Торжку67, пожьже68 город всь69, и бысть пагуба велика крестия- 
номъ70: овы огнемъ погорЬша въ дворЬх над животы, а друзии бЬжаша 
въ святыи Спасъ, и ту издъхошася71, и огнемъ изгорЬша много множе­
ство, инЬи72 же от огня бЬжаци73, в рЬцЬ во74 ТфЬрци75 истопоша
Зславеньскии АТ 2Нет АТ %лии АТ 4святаго Т 5ярышов-Ь АТ 6и дру­
гую АТ 7святого АТ8еупатиа АТ 9новогородци АТ 10плесковичи АТ 11 Нет АТ 32нЪмец- 
скому АТ 33въземше АТ 34бяше АТ 35твердъ город АТ 36н^колико АТ 37люди
АТ 18того же АТ 39съвръшиша АТ 20святаго Т 2]василиа А Василия Т 22еупа-
тиа АТ 28ю АТ 24новогородъскии АТ 25пожже АТ 26~ 26поставиша в pycfe 
церковь камену святого (святаго Т) николу АТ 27ильины АТ 28плътничьскии АТ
29конецъ Т 8°подлъ Т si весь АТ 32И до АТ ззКиловои АТ %Шет АТ Зббыва-
ютъ Т звПокаали А 37нъ АТ збболшаа А 39възвращаемся АТ 4оа чт0 дт 
41зла злЪе АТ 42богомь А 43Нет АТ ^пр^ступати А 45многажды АТ 4есътво-
ряется А створяется Т 47и за АТ 4®наводить А 49злыа АТ 50—5онашим д£-
ломъ АТ б1новогородскии АТ 52селеверъстъ АТ 5злентиевич А лентиевичь Т 
64олисеи АТ 55тысяцскои А тысячскои Т 56докончаша АТ 57тръжкъ А 58весь Т
68и абие АТ 60конецъ Т 61идоша АТ б2НОВогородци АТ бзСъслаша АТ б4на~
м&стяикы АТ б5ТОржьку А Торжку Т ббратию дт 67—б7на тръжекъ АТ б8Пожже 
АТ б9весь д х  70христианомъ АТ 71изъдхошася Т 72ияии АТ 73бЪжачи АТ 
74въ АТ 75тферцЬ АТ
24*
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1372—75 а добрыя1 ж е2 жены и девица3, видящи надъ собою  лупление от
тфериць4, а они5 одираху до последней6 наготы, егоже и погании 
не творят7 тако, те8 от срамоты и беды истопошася9 в воде, чернци10 
и черници все до наготы изълуплено11; первое12 же всего Олександръ15 
Обакунович стрети14 и14 на поле и ту костию15 паде за святыи Спасъ 
и за обиду за10 новгородскую17, и с нимъ убиша Ивана Шаховича 
и другаго Ивана Тимофеевича и Григорью18 Щебелкова, и иных неколко19 
ту мужь паде, а инеи 20побегоша, а иных изимавъ21, на Тферь22 поведе 
полонъ23, мужей24 и женъ, бещисла25 множество; а и товара много поимаша, 
л. 223 что ся осталось26 от огня; и иконной круты || серебра много поимаша. 
И кто, братье27, о сем не поплачется, кто ся осталъ живых видевъ, како 
оне нужную и горкую смерть подъяша, и святыя28 церкви пожьжены29, 
и город всь30 отинуд30 пусть: понеже бо31 ни от поганых не бывало тако- 
ваго32 зла32. И наметаша33 избиеных людии и съжьженых34 и35 истоплых35 
536 скуделниць37, а инеи38 погореле39 без останка, а инии истопле40 безъ 
вести, поплыле41 внизъ по Тферци42. Того же лета копаша ровъ около 
Людина43 конца и Загородья44 и Неревьскаго45 конца.
В лето 6881. Прииха46 в Новъгород князь Володимеръ, по зборе 
за неделю47, и седе48 в Новегороде до Петрова дни, и поиха49 прочь. 
Того же лета иде Волхово навъспять50 по семь51 днии.
В лето 6882. Поставиша церковь камену святого Спаса на Ильине52 
улици53; и свяща ю архиеписколь54 новгородчкыи54 Алексеи съ игумены 
и с попы и с крилосомъ святыя55 Софея55.
В лето 6883. Месяца июля въ56 29 день, на память святого57 муче­
ника Калиньникаа58, въ день неделныи59 бысть знамение в солнци. Того же 
лета ходи князь великыи60 Дмитрии Ивановиць61 съ всеми князьми62 
и со63 всею64 силою рускою на князя Михаила Тферьскаго65, и стоя под
1добрыа А 2Hem АТ • 3дЪвица АТ ’тверичь АТ 5инии АТ 6нослЬднЬи А 
7творять А 8тЬ и АТ 9истопишася А истопишась Т 10черньци А 11 излуп­
лено -АТ ]2пръвЬе АТ 13александръ АТ и —МстрЬти въ АТ 13костыо АТ
™Нет АТ ^новогородскую АТ ^григориа АТ 19нЬколико АТ 20инии АТ 
2’изымавъ АТ 22тферь АТ 23полона АТ 2*мужь АТ 25бесчисла АТ "остало АТ 
27братие АТ 28святыа А "пожжены АТ зо—зовесь отинудь АТ 31 АТ 32—"таково
зло АТ ззнамФташа АТ ^огнемъ жженых АТ за—35$ д  написано на полях с вынос-#
ним знаком другими почерком и чернилами збдять Т 37скудельниць А 39инии АТ 
зэпогор&пи АТ 40ИСтопли АТ ^поплыли АТ 42тферц-Ь АТ 43людна Т 44заго- 
родиа АТ. В А после буквы и была написана и подскоблена какая-то буква 43нерев- 
скаго АТ 49прииде АТ 47недЬлю Т 48с&де АТ 49поиде АТ 50въспять А вспять Т 
51седмь А хедми Т 52илшшЪ АТ ззудицЬ АТ 54—54архиепископъ новогородскии
(новогородскыи Т) АТ 55—55святыа софиа АТ 56Нет АТ 57святаго Т 5вкалинника АТ 
59нед&лныи Т 60великии АТ 61 Иванович А ивановичь Т 62князи АТ 63съ АТ 
64вс*Ью Т 65тферскаго АТ
*На полях другими чернилами и почерком: зри
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ТфЬрью1 42 недЬли, и волость всю взяша || и посад пожгоша, и полона 1375—76 
много множество3 розведоша; а град ТфЬрь4 острогомъ5 обострожишя6, л- 223 об 
и мосты7 два издоспЬша8 чресъ9 Волгу. А под10 новгородди11 князь 
великыи12 посла, и новгородди, изводя честь своего князя, въскорЬ13 
въ три14 дни поихаша14 под ТфЬрь35. И видЬ36 князь Михаило грядущу 
силу новгородчкую17 на ся, и посла къ князю великому владыку Еуфимиа, 
а дая ся въ всю волю великому князю. А новгородди18 стояша19 под 
Тф’Ьрью20 421 дни, и доконцаша22 миръ на всей23 воли князя великаго 
и24 на новгородчкои24. На ту же зиму съиде владыка АлексЬи со23 влады­
чества26, по своей воли, на27 Деревяницу27; и28 бысть Новгород28 в то время 
въ скорби29 велидЬ29; гадавъ30 много30, послаша к митрополиту Саву анхи- 
мандрита31, Максима32 Онцифоровица33 с бояры, чтобы благословилъ 
сына своего владыку АлексЬя34 в домъ святЬи35 СофЬи36, на свои ему37 
святительскыи38 степень. И митрополитъ благослови сына своего владыку 
АлексЬя39, а Саву анхимандрита40 и41 бояръ*41 отпусти с великою42 
честью43; и привезоша благословение митрополице44 владыцЬ АлексЬю 
и всему Новуграду45. И новгородди46 сташа47 вЬцемъ47 на Ярославля48 
дворЬ и послаша с челобитьемъ49 ко50 владыдЬ на ДеЦревяницю51 с вЬца52 л. 224 
намЬстьника53 князя54 великаго54 Ивана Прокшинича, посадника55 Юрья 
и тысячного56 ОлисЬя56 и иных многых бояръ и добрых муж; и владыка 
прия57 челобитье58, възведоша59 владыку АлексЬя59 в дом святыя60 СофЬя®, 
на свои архиепископьскьш62 степень, мЬсяца марта въ 9, на память святых 
мученикь63 40; и ради быша новгородди64 своему владыцЬ.
В лЬто 6884. Иде Волхово65 на звод, по три66 лЬта, по 767 днии.
Той же веснЬ прииде въ Новъград68 митрополит Маркъ от святЬи
1 тф ер и ю  АТ 2ч е т ы р е  Т Зм н о ж ьство  А 4т ф е р ь  АТ 5в е с ь  АТ б0 б о - 
е т р о ж и ш а  АТ 7м о с та  АТ З и съ д о сп Ь ш а АТ 9ч р е з ъ  АТ 10п о  АТ ^ н о в о г о -
р о д ц е в ъ  АТ *2в ел и к ы  А ^ с к о р - Ь  Т з4“ 14ед и н у  3 (тр и  Т) д н и  и зр я д и  в ся ' 
п о и д о ш а  АТ ^ т ф е р ь  АТ 1бВи д Ь в ъ  Т 1?н о в о г о р о д с к у ю  АТ ^ н о в ъ г о р о д  АТ 
19с т о я л ъ  АТ 20тф ер и ю  АТ 2* ч еты р е  Т 22д о к о н ч а ш а  АТ ^ в с Ъ и  Т 2 4 —24и на
н о в г о р о д с к о й  АТ. В А написано на полях с выносным знаком другими почерком 
и чернилами 25с ъ  АТ 29в л а д ы ч ь с т в а  АТ 27_27в ъ  д е р е в я н и т с к и и  м а н а с т ы р ь  к ъ
св я т о м у  в ъ с к р е с е н и ю  (в о с к р е с е н и ю  Т) АТ 28—28Но в о го р о д ц и  ж е  29—29в е л и к о и  с к р ъ б и  
б ы ш а АТ зо—зои м н о го  г а д а ш а  АТ 31а р х и м ан д р и та  АТ 32И м а к с и м а  АТ ззонци-
ф о р о в и ч а  А о н ц и ф о р о в и ч ь  Т 34а л ек сЬ а  А збСв я ты а  АТ збСОф иа АТ & Нет АТ 
3 8 ев яти тел ьск и и  А с в я т и т е л с к и и  Т зэа л е к с ^ а АТ 40а р ХИМан д р и т а  АТ 41“ 41с ъ  б о ­
я р ы  АТ 42нет  АТ 4зЧести ю  АТ 4% и т р о п о л и ч е  АТ 4% о в у г о р о д у  АТ 4бНо в о - 
го р о д ц и  . АТ 47—47В<Ьчемъ с т а ш а  АТ *8ярославлЬ  АТ 49ч е л о б и т и е м ъ  АТ 50к ъ  АТ
51д е р я в я н и ц ю  А д е р е в я н и ц у  Т 52в Ь ч а  АТ ззнам-Ьстника АТ 54—54в е л и к а го  к н я зя  АТ
55и п о с а д н и к а  АТ 56—5бты сяц ского  о л и еЬ а  А т ы с я ц с к а го  олис-Ья Т 37п р и а  А ^ ч е л о -  
б и ти е  АТ 59—59и п о и д е  АТ 60с в я т ы а  АТ 61со ф и а А Нет Т б2а р ХИеп и ск о п ьск и и  А  
"З м у ч ен и къ  АТ 64н о в о го р о д ц и  АТ 65в о л х о в ъ  АТ 663 А 677-м ь А с е м ь  Т б®город АТ
*Перед словом б о я р ъ  написано и соскоблено е го , но буква е  неясна.
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1376—77 Богородици со1 Синайской горЪ2, милостиня3 ради. Посемь4 за5 мало5
прииде изъ Ерусалима6 анхимандрит7 Внифантии от святого8 Михаила, 
такоже® милостиня10 *ради. Того же лЬта поиха11 владыка АлексЬи к митро­
политу, и с нимъ Сава анхимандрит12, Юрьи Онцифорович, Василии 
Кузминич, Василии Иванович и иных много бояръ, месяца августа 
въ 13 день, на память святого Максима13 исповЪдника13. И прия митро­
полит сына своего владыку Алексея в любовь, такоже и князь великыи14 
пребысть15 на16 МосквЪ 217 недели; и отпусти митрополит съ благослове- 
ниемъ, а князь великыи18 и брат его князь19 Володимиръ20 с великою 
честью21; и приихаша22 владыка в домъ святыя23 СофЪя24 месяца октября 
въ 17 день, на память святого25 пророка ОсЬя28, в пятницю27. Той же 
л. 224 об. зимы || приела митрополит Киприянъ из Литвы свои послове, и патриарши
грамоты привезоша ко28 владыцЪ в Новъградъ29; а повЪствуеть30 тако: 
«благословилъ мя патриархъ Филоф'Ьи31 митрополитомъ на всю Рускую 
землю». И Новгород32 слышавъ грамоту, и дасть33 имъ отвЬтъ: 
«шли34 князю великому34: аще приимет тя князь великыи35 митропо­
литом всей38 Рускои земли, и намъ еси митрополит». И слышавъ 
ответь новгородчкыи37 митрополит38 Киприянъ39 и не ела на Москву 
къ князю40 великому40.
В л%то 6885. Ходиша из Новагорода люди молодыи к Новому41 
городку, на Овль42 на рЬцЬ, к нЬмечкому43. И стояша под городомъ 
много днии44, и посадъ всь45 взяша, и волость всю потравиша, и полона 
много приведоша в Новъгород46, а47 сами приидоша всЬ48 здрави в Новъ- 
город47, с49 воеводою Иваномъ50 Федоровицемъ51, Василии Борисович, 
Максимъ Онаньиниць52. Той же веснЪ53 бысть пожаръ в НовЪгородЬ54: 
загорися55 на Людьгощи56 улици57, и погорЬ до ЯковлЪ58 улици59, и сгори8® 
7 церквии древяных61, а каменых огорЬ 3 церкви. Того же л'Ьта сгорЬ62 
церкви от грома святая83 Богородица на МихалицЬ. Того же лЬта умре84
Зсъ АТ 2горы АТ 3милостыня А 4посемъ же пакы АТ 5—5По мал-Ь вре­
мени (времени Т) АТ 6иерусалима АТ 7архимандритъ АТ Зсвятаго Т 9такоже АТ
10милостыня А 13поиде АТ 12архимандритъ АТ 1з~13Испов1Ьдника максима АТ
34велинии АТ 15и пребысть А прЬбысь Т 1ввладыка на АТ 17двЪ Т 18великии АТ
39Hem АТ 20владимиръ АТ 21яестию АТ 22прииде АТ ззевятыа АТ
24софиа АТ 25святаго Т 29ocfea А 27пятницу АТ 28къ АТ 29новъгородъ АТ
зопов&стуеть А повЬстуетъ Т 31фиЛофеи АТ 32НОВОГОр0дци АТ зздаша АТ
34 з^цосылаи къ великому князю АТ збВеликии АТ зввсЬи Т з7НОвогородскии АТ
&>В А первоначально было написано митрополия посолъ, но затем посолъ зачерк­
нуто, а митрополия исправлено на митрополит з9КИПрИанъ т  40—40Веяикому
князю АТ 43нову АТ 42овлЬ АТ ^неметскому АТ 44дни АТ 4&весь АТ
46город АТ 47*”47Я^т Т 48вси А 49Нет АТ б0иванъ АТ 51федорович А
федоровияь Т 52онаньиния А онаньинияь Т бзвесны АТ 54НОвЬгородЪ АТ 55заго-
р^ся АТ 5®люгон& АТ 57улицЬ АТ 58яковли АТ 59улиц-Ь АТ 60згорЪ АТ
*3деревяных АТ в2СЪГОрЬ АТ 63СВЯХЬ1а АТ 64умрЬ Т
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в ЛитвЪ князь Литовьскыи1 Олгердъ. |] Том2 же лЪгЪ2 преставися3 
анхимандрит4 новгородчкыи5 Сава8, месяца мая6 въ 29, на память святого 
мученика Калиньниха7; и8 проводи9 архиепископъ, новгородчкыи10 владыка 
Алексеи, съ игумены и с попы, с канд'Ьлы11 и со12 свищами, и положиша13 
у святки Богородиди Онтова14 манастыря14. Того же л'Ьта свершиша15 
церковь камену святую16 мученику16 Бориса и Гл*Ь6а въ Плотникехь17; 
и свяща ю владыка Алексеи с попы и с крилосомъ святыя18 СофЪя19. 
Того же л'Ьта взяша Татарове20 Нижнии Новъград21. Той же зимы пре­
ставися митрополит рускыи22 Алексеи на Москва.
В л'Ьто 6886. Свершиша церковь камену святого23 Образа24 на Доб- 
рыни25 улиц'Ь; и святи26 владыка Алексеи с попы и с крилом27 святыя28 
СофЪя29, на праздникъ его. Того же л'Ьта поидоша Татарове30 на Суз­
дальскую землю на князя на Дмитрия. Князь же посла противу их сына 
своего князя Ивана съ силою; и бишася на ПиянЪ31 на риц'Ь31. И утопе32 
ту32 князь Иванъ, а инЪи33 побиени быша. На ту же зиму прибЪжа34 
во35 Пьсковъ36 князь Литовьскыи37 Ондр'Ьи Олгердович, и цЪлова крестъ 
ко38 пьсковицамъ39; и поиха40 на Москву из Новаграда41 къ князю 
к42 великому къ Дмитрию43, князь же прия44 его44.
В л*Ьто 6887. Загор'Ься на ЛукинЪ улиц!*, || и cropi45 церквии 12, 
а улиць46 8, до Чюдинцев'Ь47 улищЬ48. Того же л'Ьта поидоша Татарове49 
на Рускую землю, на князя великаго50 на Дмитриа51; князь же поиде 
противу ихъ; и бысть на р'Ьц'Ь на Овожи52, и ту с я53 обои полкы състу- 
пишася; и пособи6 богъ князю великому, а Татарове54, вдавъ55 плещи, 
лоб'Ьгоша. Того же л'Ьта заложиша церковь камену святую Богородицю56 
на Михалиц'Ь57, и58 другую церковь камену59 святую60 Фрола и Лавра 
на Люгощи61 улиц'Ъ62. Той же зимы прииха63 в Новъгород князь Литовь- 
скыи64 Юрьи Наримантович.
*литовскии АТ 2—2того же лЬта АТ 3прЬставися А 4архимандритъ АТ 
$новогородскии АТ % аи а  А майя т  7калинника АТ 8И а бие АТ 9проводи 
его  А 10новогородскии АТ 1:1кандилы АТ 12съ  АТ 13и у АТ 14—14въ  он- 
тоньевЬ м онасты ре АТ ^ с ъ в р ъ ш и ш а  АТ 16—16святы х м ученикъ АТ 17плътни- 
кех  АТ 13святыа АТ 19софиа АТ 20татаровЬ Т 21н овъгород  АТ 22рускии АТ 
девяты й  АТ 24о б р азъ  АТ 23добрынинЬ АТ 2бсвяти ю АТ 27рилосомъ А крило- 
сом Т 23святы а АТ 29софиа АТ 3°татаровЬ Т ^ —^ рЬц-Ь пианЬ АТ 32—32Ту 
утопе А ту утопЬ Т 33инии АТ 34прибЪже АТ 35въ  АТ 36псковъ  АТ 37литовъ-
асии А литовскии Т 38к ъ  АТ 39псковичемъ АТ 40поЬха АТ Лшэвагорода А
&Нет АТ 43дмитрею  ивановичю  А дмитрЫо ивановичь Т 44—44его прия А его
приа Т 43съгорЬ  АТ 49улицъ Т 47ЧЮдиндевы АТ 43у ЛИЦИ АТ 49татаровЬ Т
50великого АТ 51дмитреа А дмитр-Ья Т ^ о в о ж Ь  АТ 53Нет  АТ М татаровЬ Т
•ббдавъ АТ 56богородицу Т 57михалици АТ 58—в2#  д  написано на п о л я х  с вы­
носны м  зн а к о м  д р у ги м и  почерком  и черн и лам и  59каменную АТ ъ°Нет АТ 
‘61людгощи АТ в2уЛИцИ дт 63приЬха АТ ^литовски и  АТ
1377— 
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аП еред  сава написана и зач ерк н ут а  буква  н 6Буквы  со приписаны  киноварью .
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1380 В лЪто 6888. Биша чоломъ1 всь2 Новъградъ3 господину своему 
владыц'Ь4 Алексею, чтобы еси, господине, ялъся5 "Ьхати [ко]а князю® 
великому6 [Дмитрею Ивановичю]а. И владыка прия челобитье7 своих 
дЪтеи, всего8 Новагорода, поиха9 на Низъ, за нед'Ьлю до цветной 
нед’Ьл'Ь10; а с нимъ поиха11 Юрьи12 Иванович, Михаило Данилович, Юрьи 
Онцифорович, Иевъ13 Обакунович13, Иванъ Федорович и иных бояръ 
много и житьих мужь. Князь же прия [их]“ в любовь, а к Новугороду 
крестъ цЪловалъ на всей14 старинЪ новгородчкои15 и на старых грамотах, 
В то же л'Ьто, месяца августа, приидоша в^сти от16 Орды к великому 
князю Дмитрию17 и брату его князю Володимеру18, якоже въздвизается 
на крестияны19 измаилетескыи20 род поганый. Некоему убо у них худу ||
. 226 десарюющу21, а все22 дЪющю23 у них князю Мамаю, и лютЪ гнЪвающюся24 
ему на великого князя и на всю Рускую землю. Се25 же слышавъ князь 
великыи26 Дмитрии27 Иванович, яко грядеть28 на нь сила велика татарь- 
ская59, и собравъ30 многы31 вой, и поиде противу безбожных Татаръ, 
а уповая32 на милосердие божие и на пречистую его матерь божию 
' богородицю33, на приснод’Ьвицю34 Марью35,, призывая36 на помощь честный 
крестъ; и въниде37 бо в землю их за Донъ, и 6 t  ту поле чисто на усть 
рЪкы38 Непрядвы, и ту исъполцишася39 погании40 Измаилятяне41 противу 
крестиянъ42. Москвици43 же мнози небывалци, видевши44 множество рати 
татарьскои45, устрашишася и живота отцаявшеся46, а инЪи47 на б1;гн48 
обратишася, не помянувше49 реченаго50 пророкомъ, како единъ пожнеть51 
1 ООО52, а два двигнета тму, аще не богъ предасть53 ихь. Князь54 же 
великыи54 Дмитрии55, с братомъ своимъ с Володимеромъ, изрядивъ 
полкы противу поганых56 Половедь57 и възр^въ на небо умилныма58 
очима, въздохнувъ59 из глубины сердца, рекоста слово псаломъское60:
1челомъ АТ 2весь АТ Зяовъгород АТ ^архиепископу владык  ^(владьпгЬ Т) АТ 
5Ьлъся АТ б—бвеликому кяязю АТ 7челобитие АТ 8и всего АТ 9поиде АТ 
10яед^ли АТ 17поидоша АТ 12а юрьи Т 13—13в  А  н ап и сан о  на п о л я х  с вынос­
ным зн а к о м  д р у ги м и  почерком  и ч ер н и л а м и  ^всЪи Т 1бновогородскои АТ 
16из АТ 17дмитрею А Дмитрию Т 38владимеру АТ 19крестъаны А крестьяны Т 
20измалтеискии АТ 27царствующу А царьствующу Т в^с-Ь АТ 23дЬющу АТ 
^гя^вающуся АТ 25Hem  Т 26великии АТ 27дмитреи А Дмитрии Т 28гря-
детъ Т 29татарскаа А татарская Т 30събравъ АТ 31многиа А мяогия Т 32уповаа А 
ззбогородицу Т з^ приснодЪвицу АТ 35марию АТ 38призываа А 37вниде АТ 
38рЪцЪ АТ з9исполчишася А исполчишаоь Т *°татарове А татаровЪ Т ^изма- 
илтески род А измаильтески род Т ^крестъанъ А крестьян Т ^москвичи АТ 
^видЬвше АТ Татарской АТ б^отчаявшися А отчаявшись Т *7инии АТ б^Ъгы АТ 
^помянувши АТ 50реченнаго АТ 51поженеть АТ 52тысящу Т 5зпрЬдасть А 
пр^дастъ Т ^^великии же кяязь АТ 55дмитр&и Т 56£  А  б у к в а  х пере­
делана из м 57половецъ Т &8умныма АТ 59вздохнувъ Т 60псаломское Т
*В квадратных скобках — из А
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«братие, богъ намъ прибежище и сила». И абие съступишася1 полкы 1380— 81 
обои; и бысть брань на долгъ1 2 час зело, и устрашить3 богъ невидимою4 
силою сыны Агаряны5, и обратиша плещи на язвы6, и погнани || быша л. 226 об. 
от крестиянъ7 и8 ови же от оружиа9 падоша, а инии в р^ц-Ь10 истопо- 
шася11, бещисленое12 их множество13. А на съступи14 убиенъ бысть тогда 
князь Федоръ13 БЪлозерьскыи15 и сынъ его князь Иванъ; а иныи16 князи 
и воеводы погнашяся по иноплеменниц'Ьх; от страха божиа и от оружиа3 
кристияньскаго17 падаху безбожнии Татарове18, и възнесеть19 богъ дес- 
нидю20 князя великаго21 Дмитриа22 Ивановича и брата его князя Володи- 
мера6 Андреевича на победу иноплеменникъ. Се же бысть грех ради 
наших: въоружаются на них23 иноплеменьници24, да быхом ся отступиле25 
своих26 неправдъ, от братоненавидениа27 и от сребролюбиа28 и в не­
правды судящих8 и от насилья29; нь30 милосердъ бо есть богъ31 человеко- 
любець32, не до конца33 прогневается на ны.ни в векы34враждуеть35.Сиа36же36 
сдеяся37 победа князю великому месяца септября въ 8, на Рожество 
святей богородици, в суботу. Князь же великыи38 Дмитрии39 съ братомъ
своимъ съ княземъ Володимеромъ, ставъ на костех40 татарьскых41,♦
и многыя42 князи рускыя43 и воеводы прехвалными44 похвалами45 про- 
славиша пречистую матерь божию богородицю, крепько46 брашася47 
съ иноплеменници48 за49 святыя50 божиа церкви49, за правоверную51 веру, 
за всю Рускую землю; а самъ || приихалъ52 богомь храним въ столныи53 л. 227 
и великыи53 град Москву, въ отчину свою, съ своимъ братомъ Володи­
меромъ54.
В лето 6889. Заложиша церковь камену святыи Дмитрии55 на Слав- 
кове улице. Той же осени стоялъ князь Литовьскыи56 Скригаило под57
1съвъкупишася А свокупишася Т 2длъгъ АТ Зустраши АТ ^невидимою АТ 
Гагарины АТ 6раны АТ 7христианъ АТ 8Я ш  АТ 9оружия Т 10рецЬ Т 
1:,истопишася А  истопишась Т 12бесчисленое АТ 13Множьство А  14съБОкуик АТ 
15— 15б^лозерскии (белозерскии Т) феодоръ АТ 16инии АТ 17христианскаго АТ 
18татаров& Т 19възнес АТ 20десницу АТ 21 великого АТ 22дмитрея А Дми­
трия Т 23ны АТ 24иноплеменници АТ 25отступили АТ 26от своих АТ 27бра- 
тоненавидЬния Т 28сребролюбия Т 29насилиа АТ зочъ дт 31богъ и АТ 
32человЪколюбецъ Т ззконьца А  34в-Ьки Т збвраждуетъ Т S6— збсие Т 37СЪд£яся д  
съдЬясь Т З8великии АТ 39# д  написано на полях с выносным знаком дру~ 
гим почерком 40костЪхъ Т 41татарскых АТ 42многиа АТ 4ЗруСкиа АТ 
прехвалными АТ 45побЪдами и похвалами АТ 46крЪпко АТ 47бравшеся А 
бравшесь Т 48иноплеменникы АТ 49— 49# д  написано на полях с выносным знаком
другими почерком и чернилами 50СВЯтыа А святыя Т ^дравовЬръную А  52при-
шелъ АТ 53— 53Нет АТ 54с володимеромъ АТ 55дмитреи А  дмитрЪи Т ^литов­
ский AT WHem АТ
йВ рукописи ружиа
6В рукописи водимера, причем написано по соскобленному,
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378 Новгородская первая летопись младшего извода
3381—82 Полотскомъ1 с2 нЬмечьскою ратью2, и много3 бысть имъ тягости3;
и прислаша к Новугороду, просяще4 помоци5 по крестияньству6: 
«помогли бы есте по насъ». И не бысть имъ помощи от Новаграда7, 
толко посолъ послаша Юрья Онцифоровица8 къ князю Литовскому9 
Ягаилу. И10 заступи богъ и святая11 СофЬя12 свои домъ, и отъидоша, 
города не вземше. В то же лЬто бысть мятежь в ЛитвЬ, богу по- 
пущьшю13 на них“14 гнЬвъ свои: въсташа15 сами на ся, и убиша князя 
велика616 Кестутья17 Гедиминовича, и бояръ18 избиша; а сынъ его Витовтъ 
побЬже в НЬмцЬ19 и много зла створи20 Литовьскои21 земли, подъялъ бо 
бяше Кестутии22 княжение под Ягаиломъ.
В лЬто 6890в . Прииде цесарь татарьскыи23 Тектомышь24 в сили25 
велицЬ на землю Рускую, много попустоши земли Рускои: взя град 
Москву и пожьже26, и Переяславль, Коломну, Серпоховъ, Дмитровъ27, 
Володимирь28, Юрьевъ29. Князь же великыи30, видя многое множество 
-л. 227 об. безбожных Татаръ, и не ста противу имъ, [| и31 поиха на Кострому
и31 съ княгинею и с дЬтмЬ32, а князь Володимеръ на Волокъ, а мати 
его и княгинЬ33 в Торжокъ, а митрополит во ТфЬрь34, а владыка коломень- 
скыи35 Герасимъ в Новъгород. И кто нас, братие, о сем не устрашится, 
видя таковое смущение Рускои земли, якоже господь глагола пророком: 
аще хощете послушаете, благая36 земьная37 снЬсте38, и положю39 страх 
вашь40 на вразЬх ваших; аще ли не послушаете мене, то побЬгнете, 
никим41 же гоними; пошлю42 на вы43 страх и ужасъ, побЬгнеть44 вас от 
б45—10046, а47 отъ 10048— 10000г. Того же лЬта свершиша49 церковъ30 камену 
святого51 Дмитриа на СлавковЬ52 улицЬ; и свяща ю владыка Алексеи53, 
съ игумены и с54 попы и с крилосомъ55 святыя56 СофЬа57; и за мало 
днии58 рассыпася59. В то же л'Ьто60 приихалъ61 в Новъгород владыка суз-
гу полтеска АТ 2“ 2ратию и с н^мци АТ 3~ 3бысть (бысь Т) имъ тягости 
много АТ 4просящи АТ 5помощи АТ 6христианьству АТ 7новагорода АТ 
^онцифоровича АТ 9литовскому AT 10Hem АТ Исвятаа АТ 12софиа АТ 
13попустившу АТ 14них АТ i -всташа Т 16великого АТ 17кестутиа АТ 18бояръ 
его АТ 19н&мци АТ 20сътвори АТ 2:1литовской АТ 22кестутеи АТ ^татар­
ский АТ 24тактамышь А тактамышъ Т 25сил-Ь АТ 2бпожже А 27дъмитровъ Т 
^володимеръ А володимеръ Т 29юрьевь Т "великии АТ 31~ 31нъ на Кострому 
побЬжа АТ 32дЪтми АТ 33княгини АТ 34тферь АТ 33коломенскии АТ 36благаа А 
^земная АТ 38сън^сте А сънЪстЪ Т 39положу АТ 40вашь Т 41никымъ АТ 
^послю АТ ^вае АТ 44побЬгнетъ Т 45пяти Т *6сто Т 47J5 А буква а по а 
дугой 48оста Т 49съвръшиша А съвершиша Т ^церковь АТ 51святаго Т 
2^славковои АТ 53алексеи А ^Нет АТ 55клиросомъ АТ 56святыа АТ &7софиа 
АТ 58дни Т 59разсыпася АТ 60врЪмя А время Т б1приходилъ АТ
•JВ рукописи ны
бПосле слова велика написано и зачеркнуто го
вЧисловая буква 5  подправлена другими чернилами. На полях другими черни­
лами написано зри
*В рукописи а^<
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дальскыи1 Дионисии изо2 Цесаряграда от патриарха Нила съ благослове- 1382—84 
ниемъ и съ грамотами, и иде во3 Пьсковь4 по повелению владыце5 
Алексея6, и7 поучая8 закону божию, а9 утвержая10 *правовЪрнии11 вере12 
истиннии13 крестияньст'Ьи14, нЪгли15 бы богъ в послания16 лЪта утвердилъ 
несмущено17 от злых челов’Ъкъ, дияволомъ18 наущенымъ3, правоверная19 
вера.
В лето 6891. Копаша ровъ около Софеискои стороне20, къ старому 
валу. Того же лета заложища две церкви камены: святого21 Филипа22 
на Нутнои уЦлице23 и святого24 Иоанна в Радоковицах25, а святого л. 228 
.Дмитриа23 свершишя27 на Славкове28 улице. В то же лето поиде 
князя великаго29 сынъ князь Василии в30 Орду30, позванъ цесаремь.31 
Той же осени поиде князь Михаило Тферьскыи32 в33 Орду33, ища вели­
каго34 княжениа. А в Новъгород приихаша35 князь Патрикии36 Нари- 
мантович, и прияша его навгородци37, и даша ему кормление38: Ореховъ 
город39, Корельскыи40 город41, и пол-Копорьи города42 и Луское село.
В лето 6892. Приихаша43 городцане44 ореховци и корельскыи45 
с жалобою к Новугороду на Патрикиа46 на князя46; и47 князь Патрикии47 
подъя Славно и смути Новъгород: и стаху48 славляне49 по князи*9, й по- 
ставиша веце51 на Ярославле52 дворе, а другое веце53 у святей Софеи, 
обои въ оружьи14, аки85 на рать, и мостъ великыи переметаша56; 
нь57 ублюде богъ и святая58 Софея59 от усобныя60 рати, но61 отъяша 
у князя те62 городы63, а64 даша ему Русу и Ладогу. Того же лета поставиша 
новгородци65 город каменъ на Луге, на Яме, милостию святей Софеи, 
а поспешением великаго Михаила архистратига, а благословениемъ 
отца своего владыце06 Алексея, толко67 въ 30 дни и въ 3 дни. В то же 
лето загореся в Неревьском68 конце у святого69 Лазоря69, и сгоре70 
церкви70 святыи Лазарь и другая церкви святыи Петръ. В то же лето ||
1суздальскы А 2изъ АТ Звъ АТ 4псковъ АТ 5владыкы АТ 6алекс^а А
7Нет АТ 8поучаа А 9и АТ 30утвержаа А ^правоверную АТ 12веру АТ
18и истинное АТ 34христианство АТ 33да негли АТ 16последняа А ^несму­
щенно АТ 18диаволомъ АТ 39правоверныа А 20стороны АТ 23святаго Т
^Филиппа АТ Мулицы Т 24святаго Т 25радоковичах АТ 26дмитрея А дмитрЬя Т
27съвръшиша А съвершиша Т 28славковои АТ 29великого АТ зо—зовъ рДу АТ
31цесаремъ АТ 32ХферСКИИ д  тверскыи Т зз—ззВъ ръду А върду Т 34Великого АТ
зЗприехаша АТ збпатрикеи АТ 37НОВогородци АТ з8Кормление пригороде АТ
^9и АТ 40корельскии АТ 41Нет А 42городка АТ 43приехаша АТ ^город-
чане АТ 45корелскыи АТ 46"“46князя (князь Т) патрикиа АТ 47—47И князь пат-
рикёк А. Нет в Т 48сташа АТ 49славляне АТ 50князе АТ ^вече АТ 52яро-
славьле А 53вече АТ 64оружии АТ 5&акы АТ 56преметаша АТ 57нъ АТ
58святаа А 59софиа АТ 60усобныа А 61и АТ 62ты АТ ^пригороды АТ 6*и АТ
^новогородци АТ Збвладыкы АТ ^только АТ 68неревъскомъ А в9-б9Сва-
того (святаго Т) лазаря АТ 70“ 70церковь съгоре (сгоре Т) АТ
*В Новгородской 4-й лет. наущеныхъ
380 Новгородская первая летопись младшего извода
1384—86 быстьа помрачение на многы дни и нощи, и потки« падаху на землю 
л. 228 об. и п0 вод^; и2 не ВИдяху, камо летЬти3; а людие4 не смЬяху5 Ьздити
по озерамъ и по рЬкамъ, и бысть въ крестианех6 скорбь7 и туга. 
Тоже, братие, богъ казнить8 ны9 по нашему съгрЬшению, кажа нас на 
покаяние10, да быхом ся покаялЬ11 от злобъ своих; казнивъ, помилуй, 
господи; и бысть свЬт, и ради быхомъ. Той же осени свершиша12 церковь 
камену святого Филиппа13 на Нутнои улицЬ, и свяща ю архиепископъ14 
владыка14 Алексеи; и другую церковь сверьшиша15 святыи Иоанн16 в 
Радоковицахъ.
В лЬто 6893. ПогорЬ город всь17 Пьсковъ17, толко18 ублюде19 богъ19 
святая220 Троица. Того же лЬта месяца июня въ 14, в Петрово говЬние, 
на память святого21 пророка ЕлисЬя22 и23 погорЬ в НовЬгородЬ Торговая24 
сторона вся и церкви вси, толко25 ублюде богъ святую Богородицю26 
на МихалицЬ молитвами святыя27 богородица28; а людии29 сгорЬ30 70 чело- 
вЬкъ: лют бо бяше велми пожаръ. Того1- же л'Ьта, на зиму, бысть знаме- 
ние въ солнци, мЬсяца генваря въ 1 день, на память святого31 отца 
Василья32.
4
В л'Ъто 6894. ПогорЪ город Ореховый, а в Нов'Ьгород'Ъ погорЬ 
конець Микитин'Ъ33 улици. Того же лЬта свершиша34 церковь камену 
л. 229 святого Климента на ИворовЬ улиц'Ъ. Того же л'Ьта убиша Литва князя 
Святослава || Смоленьскаго35. Той же зимы приходи князь великыи36 
Дмитрии ратью37 к Новугороду с братом своимъ съ княземъ Володи- 
меромъ, держа38 гн'Ьвъ про волжанъ на Новъгород, и стоя39 въ Ямнех10. 
И Ьзди владыка Алексеи и доконца41 миръ на всей42 старинЬ; а за вин­
ный люди, за волжанъ, взя князь великыи43 у Новаграда44 8000 рублев. 
Той же45 зимы Ьздиша46 за Волокъ Федоръ47 посадникъ ТимофЪевич, 
Тимоф'Ьи48 Юрьевич, а с ними боярьскии д'Ьти, брати 5000д49 рублевъ, что-
4птици А птицы Т 2Нет А ЗдЬтЪти А летети Т 4люди А 5смЪаху А 
6христианех АТ 7скръбь А 8казнитъ Т 9Я ш  АТ п>покаание А п покаали 
А покаяли Т 12съвръшиша А ^Зфилипа АТ 14—14владыка архиепископъ Т
15съвръшиша А чвиоаннъ АТ 17_“17псковъ весь АТ 18и толко АТ 19~-19богъ 
ублюде АТ 20святыа АТ 21святаго Т 22елисЪа А елисея Т 2зНет АТ 24тръго-
ваа А тръговая Т 25только Т ^богородицу АТ 27святыа АТ 28богородицы Т 
29людеи АТ зоСЪГОр^ А 31Святаго Т З2василиа д  Василия Т ззмикитины АТ 
34съвръшиша А 35СМОЛенского Т збвеликии АТ 37рахию д т  38ДрЪЖа д  ДрЖа т 
39стоа АТ 40ямнЪхъ Т 41доконьча АТ ^вс-Ьи Т 43Великии АТ 44новагорода
АТ &Нет А 4бходиша АТ 47феодоръ Т 48тимофеи А 495000 А *
*На полях написано другими почерком и чернилами зри
бПосле букв по написано и зачеркнуто мрачение на многы дни и нощи
*В рукописи и святая. В А и нет.
ТНа полях другими почерком и чернилами написано зри 
*В рукописи 5
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возложилъ1 Новъгород на Заволочкую2 землю, занеже3 заволочанЪ4 1386—88 
был'Ь5 же на ВолгЬ8.
В лЬто 6895. Копаша валъ около Торговой7 сторон'Ь8. Того9 же 
лЬта9 благослови владыка Алексеи всь10 Новъгород ставити11 город 
Порховъ камень; и послаша новгорэдци12 Ивана Федоровича, Фатьяна 
Есифовича13, и поставиша город Порховъ камень. Того же лЬта, на зиму, 
выведе0,14 из15 Орды15 князя великаго16 сынъ князь17 Василии Дмитриевич18.
В лЬто 6893. Съиде владыка19 Алексеи съ владычества20 по своей 
воли, благословивъ своих дЬтеи, посадниковъ и тысячных21 и всь22 Новъ- 
град23, в манастырь святого Въскресениа24 на Деревянидю25, на преполовле- 
ние26 праздника владычня27, с'ЬдЬвъ28 в дому святки Соф’Ьи29 лЬт 30 безъ 
лЬта и безъ 530 мЬсяць31; и много молиша и всь32 Новъград33, чтобы || по- л. 229 об. 
былъ в дому святЪи СофЬи34, донел'Ьже35 изведают36, кто будет37 митро­
полит Рускои земли, и не послуша их, нь38 благослови я39, рекъ: «из­
берите40 собЪ41 три мужа42, его же вы43 богъ дасть44». И створиша45 
новгородци46 тако; мъного47 же гадавъ посадникъ и тысячкой48 и всь49 
Новъград50, игумены и попове, и51 не изволиша собЪ52 от человЬкъ53 
избранна54, нь55 изволиша от бога прияти извещение и уповати на милость 
его. И избраша три мужи: Иоанна игумена святого50 Спаса с Хутина, 
Парф’Ьниа57 игумена57 святого Благов’Ьщениа58, Афанасиа59 игумена 
святого Рожества, и положиша три жребии60 на престол^ въ святки 
Соф’Ьи61, утвердивше тако: егоже въсхощеть62 богъ и святая63 СофЬя64 
своему престолу служебника, того жребии65 остави66 на престол’Ь своемъ.
И67 начата иер,Ьи68сборомъ69об’Ьднюю дЬти, а новгородци70 сташа в^цемь71 
у святгЬи Соф’Ьи; и сконцан'Ь72 свягЬи73 службЬ74 вынесе протопопъ6 Измаило
I
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1възложилъ А взложилъ Т 2заволотьскую АТ Ззане АТ 4завочане А воло- 
чане Т 5были АТ 6влъг& А влъге Т 7тръговои АТ 8стороны АТ 9-9томъ же 
л-Ьт-Ь АТ ]0и весь АТ 11В А ставити ставити причем первое слово зачеркнуто 
12новогородци АТ ]3есиповича А есиповичь Т 14выиде АТ з5“ 15изъ рды АТ 
^великого АТ 37Нет АТ 18дмитреевич А Дмитриевич Т 19Нет Т 20владычь-
ства А 21тысяцскых АТ 22весь АТ 23новъгород АТ 24въскресения Т 25деря~ 
вяницу АТ 26пр^пловление А препловление Т 27владычьня А 28сЬдев АТ ^Со­
фии АТ 30пяти Т ^мЪсяцовъ Т 32весь АТ 33новъгород А городъ Т 34софии 
АТ 33дондеже АТ 36увЬдають А ув-Ьдаютъ Т 37будеть А 38нъ АТ 39а АТ 
40избер^те А изберете Т ^себ-Ь АТ 42мужи АТ 43вамъ АТ 44дастъ Т 45сътво- 
риша АТ 46новогородци АТ 47много АТ 48тысяцскои АТ 4-весь АТ зоНовъ- 
город АТ Ъ1Нет AT 52ce6fe АТ 53челов-Ькъ АТ 54избрания Т ^нъ АТ 
Збсвятаго Т 57“"57игумена парфениа (парфения Т) АТ 58благов&цениа АТ 59афа- 
насия Т бОЖр^бии А 61 Софии АТ 62всхощетъ Т 63святаа А 64софЪа А со-
фиа Т 65жрЪби А ^оставить А оставит Т 67и абие АТ ^иереи АТ 69събо- 
ромъ А збором Т 70новогородци АТ 7^ вечемъ А вЪчем Т 72по скончании АТ 
73евятыа АТ 74службы АТ
%Вероятно — по описке, вместо выиде
6Буквы по написаны над строкой киноварью.
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13SS—89 жеребей Афанасьевъ1, потомъ ПорфЪниевъ2; и избра богъ и святая*
СофЪя4 и престолъ божиц мужа добра, тиха, смирена5 Иоана, игумена 
святого® Спаса, и стави7 жеребей8 его на престолЪ своемь9; и възведоша10 и 
на сЬни честно всь11 Новъград12,месяца майя13 въ 7,наВознесение14господне, 
на память святого отца Пахомия15; не бысть тогда митрополит461| 
л. 230 в Рускои земли. Той же осени, месяца октября въ 26, в полунощи, 
въздвижеся угъ вЪтръ, и внесе лед Вълхово17 изъ18 озера18, и вышибе 
из Великаго19 мосту 9 городень. То же богъ не xork вид'Ьта крово- 
пролитья20 промежи21 братии наважениемь22 диаволим23: понеже въсташа24 
З25 концЬ26 Софийской сторонЪ27 на посадника Есифа28 Захарьинича29, 
и звонивше30 в'Ьце31 у святки СофЪи32, и поидоша на дворъ его, акы рать 
силная33, всякыи34 во35 оружьи36, и взяша домъ его, и хоромы розвезоша37; 
а Есифъ38 посадникъ бЪжа за рЪку въ Плотничьскыи39 конець. И въста40 
за него Торговая41 сторона вся, и начата людии42 лупити, а перевоз- 
никовъ бита от берега43, а суды44 сЪчи45, и тако быша безъ мира 
по 246 недЪли, и потомъ снидошася в любовъ47; и дата посадничьство43 
Василью49 Евановичю50. Той же осени, мЪсяца декабря въ 8, поиха51 
владыка52 Иванъ52 на поставление владычества53 на Москву, позванъ послы 
от митрополита, а с нимъ бояръ новгородчкых54: посадникъ Василии55 
Федорович и тысячкой56 Есифъ57 ФалелЪевич58, Иевъ Обакунович, Тимоф'Ьи59 
Еванович60 и иных много бояръ; и прииха61 на Москву генваря въ 10. 
И поставленъ бысть Иванъ62 архиепископом Новуграду63 въ преиме- 
л. 230 об. питии64 церкви ]] святого65 и великаго архистратига Михаила, генваря
въ 17, в недЬлю, на память святого66 отца Антониа, пресвященнымъ 
митрополитом Пуминомъ67 всея68 Руси68; а на поставлении былъ владыка69 
смоленьскыи69 Данило и рязаньскыи70 владыка; и створиша71 в той день71
7афанасиевъ АТ 2парфениевъ АТ Зсвятаа д  ,4софЬа АТ 5и смирена АТ 
«святаго Т 7остави АТ ®жребии АТ 9своемъ АТ 10възведоша АТ и весь АТ 
12новъгород А 13маиа АТ 14възнесение А взнесение Т 15пахомиа АТ "мит­
рополита АТ 17в волхово АТ 7®—"исъзера АТ. В А написано на полях с вы­
носным знаком и другим почерком "великого АТ 20кровопролитиа АТ 2,межи А 
между Т 22наважениемъ ДТ "дияволимъ А 2!всташа Т 25трн Т 2®конци АТ 
27стороны АТ 28есипа АТ? 29захариинича А захарииничь Т з°възвонивъше А 
възвонивше Т 31вече АТ 32софии АТ 33силнаа А 34ВСЯкии ДТ 35ВЪ дт  
зворужии АТ 37разъвезоша АТ звесипъ АТ з9ПЛЪТНИТЬцСКИИ д т  40вста т 
4!тръговаа А 42люди Т 43брсга АТ 44съсуды АТ "изсфцаху АТ "двЬ АТ 
47любовь АТ ^посадничьство А 49василию АТ "ивановичю А ивановичь Т
51поиде АТ 52—52ИОаннъ АТ 53владычьства АТ 54новогородскыхъ АТ 5Г,васклеи АТ 
"тысяцскои АТ '7есипъ АТ 4®фал'ЬлЬевичь Т 59тимофеи А "Иванович АТ 
®гпакы приидоша АТ "иоаннъ АТ "новугороду АТ ®4прЬименитЬи А
преимЬнитЬи Т ®5святаго Т 6®святаго Т ®7пиминомъ АТ 68—б8Всеа русин Т
69—69с мо лене кии владыка АТ "рязанский АТ 71~ 71в той день сътвориша АТ
*Можно прочесть также митрополита
1
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праздникъ свЪтелъ съ хвалами и пЪсньми1, при князЪ2 великом Дмитрии 1389—90 
Иванович^3. И4 прииха в Новъград4 февраля въ 8, в недЪлю фарисЪи- 
скую5, на память святого6 отца ПарфЪниа6, и стрЪтоша7 съ кресты 
игумены8 и попове, конець Славна, посадникъ и тысячкой9 и всь10 
Новъград11, възрадовашася радостию великою З'Ьло въ тъ8,12 день о своемъ 
влады цЪ.
В лЪто 6897б. Преставися13 князь великыи14 Дмитрии15 Иванович 
на18 МосквЪ, месяца мая17 въ 9, на память святого пророка Исаия18. И той 
веснЪ19 бысть моръ великъ во20 ПьсковЪ21, а знамение железою. И тъиа22 
весн^23 'Ьздилъ владыка Иванъ24 въ Пьсковь25, и молитвою его преста26 
моръ въ ПьсковЪ27; и прииха28 владыка Иванъ29 в30 Новъгород30, а31 вси 
около его здравЪ31. Того же л'Ьта Григории посадникъ32 Якунович постави 
церковь камену Покровъ святыя33 богородица на воротех34. Того же 
лЬта прииха35 в Новъгород князь Семеонъ36 Олгордовиць37 на Усаенье38 
святыя39 богородица, и прияша его новгородци въ честь. Той же зимЪ40 
преставися архиепископъ новгородчкыи41 владыка || Алексеи, месяца л. 23L 
февраля въ 3, на память святого42 Симеона Богоприимца.
В л'Ьто 6898. СЪде на великом княженьи князь Василии Дмитрие­
вич, и новгородци взяша с нимъ миръ по старинЪ. Того же л'Ьта 
*Ьздиша43 новгородци44 с45 НЪмци на съ'Ьздъ45 и не взяша мира. И пои- 
доша новгородци46 ратью47 къ48 Пьскову49, и пьсковици50 добиша чолом51 
Новугороду, и взяша миръ, и воротишася от Солци52. Того же л'Ьта 
поставиша церковь камену святого42 цесаря Костянтина и матери его 
Олены53, и свяща ю владыка Иванъ54. И поставиша монастырь новъ 
святого42 Николу55 конець56 Люгощи57 улиц'Ь58 и ЧюдинцевЪ58 на скудел- 
ници59. Тоив же осени бысть моръ силенъ велми60 в Нов^городЬ; все
^Ьсньми Т ^князи АТ зИвановичи АТ 4” 4а в новъгород прииде 5фарИсе-
искую АТ бпарфениа А парфения Т 7срЬтоша и АТ 8игумени АТ 9тысяцскыи АТ 
10весь АТ ^новъгород и АТ 12тои АТ ^пр-Ьставися А преставись Т 14вели- 
кии АТ 15дмитреи А дмитрЬи Т 16въ градЬ АТ 17маиа А майя Т Писана А.
*9весны АТ 20въ АТ 21псковЬ АТ 22тои АТ 23весны АТ 24иоаннъ АТ 
25псковъ АТ 26прЬста А 27псковЬ А Пскове Т 28възвратися А възвратись Т
29иоаннъ АТ зо—зокъ новугороду АТ 31 —зiНет АТ. В А лист 211 об. кончается
слогами того же лЬта гри, а лист 212 начинается слогами та пр-Ьставися посадникъ 
(см. ниже текст под 6899 г.). Таким образом в А нескольких листов недостает. 
32Нет Т ззсвятыа Т 34воротЬхъ Т 35прииде Т збСИмеонъ Т 370лгердо-
вичь Т зЗуспение Т З9с в я т ы а  *р 40зимы т 41новогородскии Т 42святаго Т 
4Зпоидоша Т 44новогородци Т 45—45На съЬздъ с нЬмци Т 46новогородци Т б р а ­
тию Т 48ко Т 49пскову Т 5°псковичь Т 51челом Т 52солцЬ Т 53елены Т 
54иоаннъ Т 55николы Т 56конецъ Т 57люгощеи Т 58—Б8И чюдинцевы улици Т 
59скуделнице Т зовельми Т
ЛВ рукописи тъ и знак" над строкой. 6Числовая буква W написана над строкой: 
киноварью. *На полях другими почерком и чернилами написано зри
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1390—91 случися приити на ны по грЬхомъ нашим, велие1 множество крестиянъ2
умре3 по всим улицамъ; сице же4 знамение на людех: при смерти явится 
железа; пребывъ5 три дни, умре6. Тогда же поставиша церковь святого7 
Афанасиа8 въ единъ день, и свяща ю архиепископъ новгородчкыи9 
владыка Иоанъ10 съ игумены и с попы и с крилосом11 святыя12 СофЬя13; 
божоею14 же милостью15 и святыя Соф’Ья16, стояниемъ и владычнимъ 
благословениемъ и преста17 моръ. Той же зимы сгорЬ церковь святого12 
Дмитриа18 на' ДаньслалЬ19 улицЬ, и иконы и книга и весь запасъ 
. 231 об. церковный, и товара много201| множество изгорЬ21: на борзЬ22 огнь занялъ23.
В лЬто 6899. Бысть пожаръ, и погорЬ от БорковЬ24 улицЬ25 и до 
Гзеня26, а на другой сторонЬ от МикитинЬ27 улицЬ28 и до Радокович; 
и сгорЬ церквии29древяных30 8, а каменых31 3 церкви огорЬша3; а людии32, 
женъ и дЬтеи изгорЬ33 14 душь33, мЬсяца июня въ 1 о34, на память свя­
того33 мученика ДорофЬя. Того же мЬсяца въ 21, на память свя­
того35 мученика Ульяна, загорЬся на Прускои улицЬ у Веденья36 святЬи 
богородици, и погорЬ весь конець37 Людинъ до святого АлексЬа,38 и згорЬ38 
церквии39 древяных40 7, а каменых41 4 церкви огорЬша42. Той же осени 
послаша новгородци43 послы на създъ44 с НЬмци в Ызборьско45: посад­
ника46 Василья47 Федоровича, посаднякъ48 Богданъ49 Обакунович, посад­
ника Федора50 ТимофЬевича, тысячного51 Есифа52 ФалелЬевича53, Василья54 
Борисовича и купцевъ; а нЬмечкыи55 послове приихалЬ50 изъ заморья57, 
изЛюбькаиз58 городка59, из Гочкого60 берега, из61 РигЬ62, изъ Юрьева, ис 
Колываня и из ыныхъ городовъ изо63 многых; тогда взяша миръ с НЬмци. 
Той жезимЬ64 тЬи65 же послове нЬмЬчкыи66 приихавъше67 в Новъгород68, 
и товары свои поимахут69, и крестъ цЬловалЬ70, и начаша дворъ свои 
ставити изнова: занеже не71 бяшет71 по 772 год73 миру74 крЬчкаго. Той же 
л. 232 зимЬ75 приЦихаше76 митрополит Киприянъ77 в Новъгород78, и владыка
’великое Т 2христианъ Т ' 3умрЬ Т 4бысь Т 5пркбывъ Т ®абие 
умираше Т 7гвятаго Т ®афанасия Т 9новогородскыи Т ’°иоаннъ Т ’’кли­
росом Т ’2святыа Т ’Зсофия Т ’4божиею Т ’5милостию Т ’®софия Т 
17пакы преста Т 18димитрия Т ’9даньславлЬ Т 2(>Hem Т 21исгорЬ Т 22борзЬ
бо Т зззаялъ Т 24борковы Т 2:улици Т 2®гъзеня Т 27никытины Т 28улици Т
29церкви Т "деревяных Т знаменных Т 32ЛЮдеи 'р 33—3314 душъ с г opt Т 
345 х  35святаго Т заведения Т 37Конецъ Т 38—38алекскя, и сгорЬ Т 39церКВИ -у 40дере- 
вяных Т «каменных Т 42погорЬша Т «новогородци Т 41сьЬздъ Т 46ызбор- 
ско Т 46посадника посадника Т 47василия Т 48посадника Т 49богдана Т 
глф “одора Т З’тысяцскаго Т 5"есипа Т 53фалелЬевичь Т 54василиа Т 
55немецкии Т 5®приидоша Т 57замориа Т 58и Т 59Нет Т ®°гочскаго Т 91 и из Т
®2риги и Т *3Нет Т «зи м ы  Т ®5тыи Т ®®нкмецскии Т ®7приидоша Т 
"новъград Т "поимаша Т 7°цЬловали Т 71—7’бо не б-k Т 72седмь Т 73лЬтъ Т
74мира Т 7®зимы Т 7®прииде Т 77киприанъ Т 78новъград Т
* Перед буквой ш било написано и соскоблено я еще какая-то буква.
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Иоанн1 CTptTt2 его съ кресты съ игумены и с попы и со многими кре- 13j 
сгияны2 у святого Спаса на Ильин'Ь улицЪ. И бысть3 в Нов£городЪ* 25 
нед^лЪ6; много говоряшеть7 Новугороду, чтобы грамота подрати, что 
новгородци8 покоицалЬ9 к10 митрополиту не звлтися10. И Новъгород11
Г З Г 2  • —  -  • •  — ** *  *
слова его не прияше,12 а грамотЬ не подраша; и митрополит поиха13 из 
Новагорода, а на Новъгород14 велико15 нелюбие держа16.
В лЬто 6900а. Юрьи Онцифорович постави церковъ17 святую богоро- 
дицю18 Успление19 и манастырь устрой. Того же лЬта вышед из Орды 
князь великыи Василии Дмитриевиць20 и взя Нижнии Новъгород и пойма 
князей21 и княгинь22 в таль; а князь Семеонъ23 бЬжа в24 Орду24. Того же 
лЬта пришедши25 из26 моря разбоиницЬ27 НЬмцЬ28 в Неву, взяша села 
по обЬ сторонЬ29 p in t30, за 5 веръстъ31 до городка до ОрЬшка. И князь 
Семеонъ32 с городцаны33 сугнавши31, иных избиша, а иных разгониша, 
и языкъ в Новъгород35 приведоша; и тогды36 же поЬхаше37 в Литву къ 
своей братьи38, а городокъ покинувши19. Того же лЬта копаша валъ около 
Торговой40 сторонЬ41. Того же лЬта пошелъ42 князь великыи43 Василии44 
Дмитриевич в45 Орду45, позванъ цесаремъ. Того же лЬта посадникъ 
Богданъ ОбакуноЦвич съ своею братоею46 и с улиданы47 поставиша л. 
церковь святого48 Симеона камену48 на ЧюдЬнцевЬ49 улиц'Ь, и священа 
■бысть на праздникъ его. Того же лЬта преставися’0 посадьникъ Василии 
Федорович, приимши мънишьскыи51 чинъ, мЬсяца июня52, и положиша у53 
святого54 Николы. Той же осени преставися55 посадникъ Михаило Дани­
лович, приимши мнишьскыи50 чинъ.
В лЬто 6901е. Взяша57 розмирне58 князь великыи59 Василии Дмитрие­
вич60 с великымъ НовымградомиХ про грамоту, что записалъ великыи62 
Новъград63 грамоту к митрополиту не зватися на Москву, а повЬстуя61 
тако: «чтобы есте к митрополиту грамоту отослалЬ65; а что есте66
f
]иванъ Т 2~ 2съ игумены и с поповы и с многыми Христианы ср-Ьте с кресты Т 
^пребы^ь Т 4великомъ нов&городЬ Т 5дв:к Т 6недЬли и Т 7глаголавше Т
^новъгород Т 9покончаше Т 1°—™яко не зватся къ митрополиту на москву Т
13новогородци Т 12прияша Т 13поиде Т 14новогородцевъ Т ^великое Т 
16држа Т 17церковь Т 38богородицу Т 39успение Т "дмитр'кевичь Т 21князи Т 
22княгыни Т 23семенъ Т 24—:4ВЪ рду т 25пришедше Т 26с Т 2фазбо-
иницм Т 28нЬмци Т 29стороиы Т "р-Ькы Т 33верстъ Т 32семенъ Т "город- 
чаны Т 34сугнавше Т "новъгород Т "тогда Т 37поиде Т "братии Т
39покынувши Т 40трговои Т 43стороны Т 4-поиде Т 43великии Т 44василеи Т 
•45 45Въ рду Т ^ббратиею Т 47уличаны Т 48_48камену свнтаго симеона Т 
49чюдинцев,Ь Т 59пр£ставися А преставись Т 5:1мнижскии АТ 5 иуня АТ * 5зего 
у' АТ 54святаго Т "преставися А прЬставись Т "мнишскии АТ 57взя АТ 
"розмирие АТ "великии А 60дмитреевич А дмитр-Ьевичь Т 63новымъградом АТ 
^великии АТ 63новъгород АТ 64повествуа АТ "отслали АТ ббеще Т
аВ рукописи на полях напитано ^  ц, а в строке написано и подчищено 5 а
6Чип. левая буква а переправлена в ц
25 Новгородская 1-я летопись
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1393—94 ц’Ъловал'Ь1, а тъа2 грех с3 васъ митрополит3 сънимаеть4». И великыи5 Новъ-
город того не похот'Ьлъ; и князь великыи5 взя у Новагорода приго­
род Торжокъ6 с волостьми, и Волокъ Ламьскыи7, и Вологду, и волостии8 
много иовоева; а новгородци9 взяша у князя великаго10 Устьюгъ город, 
Устижно11, и много волостии12 поимаша; и в то время13 с о б е  стороне14 
кровопролитья15 много учинилося. И новгородци16, не хотя видити17 бол- 
шаго18 кровопролитья19 въ крестиян'Ьхъ20, послаша послы к великому князю 
л. 233 с челобитьемь21 о старине, а к ми||трополиту послаша грамоту чело- 
вальную22; и23 митрополит словом повЪстоваше24: «язъ у васъ грамоту
целовальную25 емлю, а грех с васъ снимаю, а вас благословляю»; 
а князь великыи26 новогородчкое27 челобитье28 приялъ и взя миръ по 
старине. Поставиша церковь святую29 Богородицю на Лисицьи горке, 
камену29. Седе на княженьи30 в Литве князь Витовтъ31 Кестутьевич, и нов­
городци32 взяша с33 нимъ миръ33 по старине. Прииха34 князь Костянтинъ 
Белозерьскыи35 в Новъгород, и прияша его.
В лето 69026. Поставиша даньслалце36 церковь камену святого37 Дми- 
триа, и свяща ю архиепископъ38 владыка Иванъ39 на праздникъ его. 
Того же лета ходиша новгородци40 ко41 Пьскову42 ратью43 и стояша под 
городом неделю; и в то время44 учинися бои в заизде45 новгородцамъ46 
съ пьсковици47, и убиша ту князя48 Ивана48 Копореискаго49 и Василья50 
Федоровича, а иных паде съ о б е  стороне51 богъ весть; и отъидоша нов­
городци52 от города53, а со пьсковице54 в розмерьи55. И в то время56, 
отъяша новгородци57 посадничьство58 у Есифа59 Захарьиница60, и дата  
посадничьство58 Богдану Обакуновичю61.Тои же осен е62 погоре влады- 
ченъ63 дворъ и околоткы64, и за городом много улиць погоре, а у святей
3целовали АТ 2тои АТ з—Змитрополит с васъ АТ 4снимаеть А снимает Т
5великии АТ 6тръжекъ АТ 7ламскии АТ 8волости АТ 9новогородци АТ 
10великого АТ 33устижню А устижну Т 32волости АТ 33время А 14стороны АТ
15кровопролитиа АТ 36новогородци АТ 37видЬти АТ 38большаго Т з9крово-
пролития А кровопролитна Т 29крестианехъ АТ 21челобитиемъ АТ 22целовал- 
ную АТ 23В Т нет от слов и митрополит до слова ц&тювалную 24повЬствоваше А
^целовалную А 26великии АТ 27новогородское АТ 28челобитие АТ 29~ 29камену 
святую богородицу на лисичьи (лисичь-Ь Т) горке АТ зокняжении АТ 31Витофтъ Т 
з2новогородци АТ зз—ззМИрЪ с нимъ АТ 34прииде АТ Зобелозерскии АТ збдань- 
славци АТ 37святаго т &Нет АТ З9и0аннъ дт 4<>новогородци АТ 43къ АТ
^Пскову АТ братию АТ 44врЬмя АТ 45заездЬ АТ 4Сновогородцамъ АТ 
47псковичи АТ 48—48Ивана князя АТ 49копорского А копорьского Т 50василиа А
53стороны АТ 52НОВОГОрОДЦИ АТ 53ГраДа ДТ 34ПСКОВИЧИ А псковичь Т 35роз-
мирьи АТ 5вВр^Мя д  57НОвогородци АТ 58посадничьство АТ з9есипа АТ 
60захариинича АТ 63обакумовичю А обакумовичь Т б2осени АТ бгВладычьнь АТ' 
в^колотокъ АТ
ШВ рукописи тъ и знак v\ над строкой.
6Числовая буква £ подчищена и переправлена в Ц
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СофЪи1 маковица oropt, а церквии каменых 8 oropt, а древяных2 1394—96 
дв^ Ь || церкви сгорЪша3. Поставиша церковь древяну святыи Спасъ конець л. 233 об. 
Кузмод’ЬмьянЪ4 улиц'Ь, и манастырь5 устроиша. Прииха6 князь Андреи 
со7 пьсковьскыми8 послы, и поиха9 из10 Новаграда10, а миру не возмя11.
Прииха12 изъ Цесаряграда от патриарха от Антониа Вифлеомьскыи13 
владыка314 Михаила15, а привезлъ Новуграду16 дв^ грамотЪ17 о поучении 
крестияномъ18.
В лЪто 6903. Прииха19 в Новъгород митрополитъ Киприянъ21 с патриар- 
шимъ послом в великое гов^ние и запроси суда, и новгородци21 суда 
ему не даша; и онъ пребылъ22 весну всю в Нов^ородЪ и до Петрова 
говЪниа, и владыка Иванъ далъ честь велику митрополиту и патриаршю23 
послу; и митрополит Киприянъ24, едуцЪ25 прочь26, благословилъ сына 
своего владыку Иоанна27 и весь великыи28 Новъгород29. Того же лъта 
постави Исакъ Онкифовъ церковь камену Зборъ30 святого31 Михаила в 
Аркажи32 манастыри33. Приходиша Н1>мци Св^я34 к новому городку къ 
Ям^, и поихаша35 прочь35, и князь Костянтинъ с городцаны36 иных изби, 
а инии уб'Ьжаша. Той же осени37 князь Витовтъ Литовьскыи38 взя город39 
Смолнескъ40 и нам’Ьстьникъ41 свои посади, а князь Юрьи Святъслялич42 
б’Ьжа43 на Рязань43.
В л’Ьто 6904. гБзди44 владыка Иванъ45 к митрополиту КиприяНу46 наЦ 
Москву, позванъ от митрополита, и пребысть47 на МосквЪ 248 дни49, и51 •• 234 
отпусти [и]й митрополит съ благословениемъ и съ честью51, и прииха52 
въ Новъгород53, вторник на святой нед'Ьл’Ь54. Того же л’Ъта пришедше55 
НЪмци в Кор'Ьльскую землю и повоеваша 256 погоста: Кюрьескыи57 
и Кюлоласкыи58, и церковь сожгоша59; и князь Костянтинъ60 с КорЪлою 
гнася по них, и языкъ изима61 и приела в Новъгород. Погори Онтоновъ
3софии АТ 2деревяных АТ 3съгорЬша АТ 4кузмодемьянЪ АТ 5мона- 
стырь А «прииде АТ 7съ АТ 8псковьскими А псковскими Т 9пакы прочь 
поиде АТ 1(~10Нет АТ Ивъзмя А взмя Т 12прииде АТ 33вифлеемьскии АТ
14конец Т 35михаилъ АТ 16новугороду АТ 17грамоты АТ 18христианомъ АТ
19прииде АТ 20киприанъ АТ 21новогородци АТ 22прЬбыл А 23патриаршу АТ
42киприанъ АТ 25идучи АТ 26прочь от новагорода АТ 27ивана АТ 28вели-
кии АТ 29новъград А 3°сборъ АТ 31святаго Т 32ркажи АТ 33монастырЬ А
34cB-fea Т 35— а5Прочь поидоша АТ 36городчаны АТ 37зимы Т 38литовъскии АТ
39градъ АТ 40смоленескъ АТ 41намЬстникъ АТ 42святъславич А святславичь Т 
43—43На рязань побЬже АТ 44поиде АТ 45иоаннъ АТ 46киприану АТ, В А напи­
сано на полях с выносным знаком другим почерком ^пр-Ъбысть А пребысь Т 
48двЬ Т 49недЬли Т 50и абие АТ 51честию АТ 52прииде АТ ^новград А 
новъградъ Т 54недйли АТ БЗпришедши АТ 56два АТ &7кюрьескыи А  
кюрьекыи Т звкюлоласкии АТ 59съжгоша АТ 60костянъ АТ 81изыма АТ
•Написано с выносным знаком на полях теми же почерком и чернилами.
*В квадратных скобках — из АТ
25*
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1396—97 манастырь1 всь2, и святаа Богородица огорЬ, бяше бо свинцомъ3 
' побита; и УстрЬтение4 огорЬ. Створися5 знамение от образа владычня0 
въ святомъ Еупатии7 на ЩерковЬ улицЬ: аки8 вино идяше изъ иконы9. 
Повеленьемь10 владыцЬ11 Ивана65 побиша у святЬи СофЬи12 маковицу свин­
цомъ13, которая14 в пожаръ огорЬла. СгорЬ15 церкви10 святъш Иоанъ17 
в РостькинЬ18 манастырЬ19, и иконы и книгы20 сгорЬша21. Того же лЬта 
ходи князь Витовтъ Литовьскыи22 на Рязань и волости повоева.
В лЬто 6905. Постави Исакъ Онкифовъ церковь камену святыя23 богоро­
дица Рожество на ДесятинЬ23. Того же лЬта приихаша24 послы25 пьсковьскии20 
великыи27 Новъгород: князь Григореи28 Остафьевич, посадникъ Сысои29, 
посадник Романъ, Филипъ Козачькович30, съ своими другы, и биша чоломъ31 
господину архиепископу великаго32 Новаграда33 владыц'Ь Иоану34: «чтобы35 
л. 234 об. еси, господине, благословилъ дЬтеи |[ своих, великыи36 Новъгород37,
чтобы господинъ нашь38 великыи36 Новъгород37 нелюбиа39 бы40 отдалъ, 
а прин ялъ41 бы нас41 въ старину». И владыка Иоанн42 благослови великыи43 
Новъгород44, дЬтеи своих: «чтобы есте, дЬти, мое благословение при- 
нялЬ45, а пьсковицамъ46 нелюбья47 бы есте отдалЬ47, а принялЬ48 бы есте 
свою братью молодшюю48 по старинЬ, занеже, дЬти, видЬте49 послЬднее59 
время51, былЬ52 бы53 есте53 за одинъ54 брат въ крестияньствЬ55». И посад­
никъ ТимофЬи56 Юрьевич и тысячный57 Микита58 Федорович59 и вси посад- 
никы и тысячный60 и боярЬ61 и весь великыи62 Новъград благословение 
своего63 господина63 отца владыцЬ64 Ивана65 принялЬ66, а от пьсковиць67 
нелюбье68 отложилЬ69, и взяша миръ по старинЬ, мЬсяца июня70 въ 18 
день, на память святого71 мученика72 ЛентЬя73, занеже не бяше74 миру 
по 475 годы, и бысть крестияномъ376 радость и веселье77, а диаволъ,
Монастырь А  2весь АТ Зсвинцемъ А Т  4усрЬтение А Т  'сътворися АТ 
®владычьня А  7еупатьи А Т  8акы А Т  9ыконы А Т  10повелЬниемъ А Т  ] ,вла- 
дыкы АТ 12софии А Т  Зсвинцемъ А Т  14коя бо А Т  35съгорЬ д т  ^ ц е р к о в ь  А 
17иоаннъ А Т  18ростъкинЬ А  росткинЬ Т 19монастырЬ А  "книги Т 2)съгорЬша АТ 
22литовскии А Т  23 23на десятин^ рожество святыа (святыя) богородица АТ 24при- 
ходиша' АТ 25послове АТ 2®псковъскии А  псковский Т 27великии АТ ^Григо­
рии АТ 29сисои АТ "козачкович А  козачковичь Т 31челомъ А Т  "великого АТ 
ззновагорода А Т  34иоаг:ну А Т  "что Т "великии А Т  37новъград АТ "нашъ Т 
"нелюбьа А  нелюбья Т 4:9Hem А Т  41—41нас бы приялъ А Т  42иоаннъ АТ
43великии АТ 44новъград АТ 45прияли А Т  46псковичемъ А Т  47—47бы есте
нелюбья отдали А Т  48—18свою братию молодшую прияли бы есте' А Т  49видите АТ
■"уже последнее (ПослЬднЬе Т) А Т  5’врЬмя А  52были A T  S3—53бысте АТ
54единт> А Т  58христианьств4 А  христианства Т "тимофеи А  57тысяцскои АТ 
" м и к ы та А  Никита Т  3 9 едоровичь А Т  ®°тысяцскии А Т  в’бояре А Т  ®2великии АТ 
«8—езгосподина своего АТ 64владыкы АТ ®5иоанна АТ 66прияли А Т  67пьскович А
псковичь Т ®8нелюбие АТ "отложили А Т  70иуня А иунь Т 71святаго Т 72отца АТ 
тзлеонтиа АТ 74бяшет А  бяшеть Т "четыре Т 7®христианомъ АТ 77веселие АТ
ЯВ рукописи крстияномъ, причем с над строкой под дугой.
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видя крестияномъ1 добро, плакашеся, видя себе побЪжаема, а злодеи 1397 
крестияньскыи32 помрачишася. По семь прииха3 князь Василии Иванович 
Смоленьскыи4 в Иовъгород5, и прияша его. По семь загорЪся на Щерь- 
ковЪ6 улицЪ противь7 святых 40, и noropi ЩерковЪ8 улицЪ9 берегъ 
всь10, и ЯневЪ11 берегъ безъ трии дворовъ, и Розважи12 берегъ весь, 
и КузмодемьянЪ13 берегъ весь14, и до Холопьи15 улиц'Ь16, на память свя­
того мученика || Андрея Стратилата. Той же осени пришедши Н^мци, л. 235 
взяша717 селъ у Ямьского18 городка и пожгоша. СгорЪ19 церковь святое20 
Въздвиженье,21 и иконы и книгы22 погорЪша. Потом же преставися23 
посадникъ24 Есифъ25 ФалелЪевич26, приимши мнишьскыи27 чинъ. Прииха28 
князь Патрикии29 Наримантович в Новъгород, и прияша и. Того же 
л’Ьта30 наела князь й^ликыи31 Василии32 Дмитриевич33 за6 Волокъ на 
Двину бояръ своих, Андрея34 Албердова съ другы, ко всей35 Двиньскои 
слобод'Ь36, а пов£стуя37имъ тако: «чтобы есте задал'Ься38 за князь вели­
кыи39, а от Новагорода бы есте отнял'Ься40, ав князь великыи41 отг42 Нова- 
города хоцет васъ42 боронити, а за вас хощеть43 стояти». И двинян^44,
Иванъ Микитинъ и бояргЬ45 двиньекыи46 и вси двинянЪ47 за великыи48 
князь задал'Ься49, а ко50 князю великому цЪловаша крестъ; и князь вели­
кыи48 на крестъномъ цЪлованьи51 у Новагорода отнял52 Волокъ Ламь- 
скыи53и54с волостьми, Торжокъ55 с56 волостьми56, и Вологду и Б'Ьжичькыи57 
верхъ58; и потом к Новугороду съ себе целование59 сложилъ и хрестьную60 
грамоту въекинулъ61, а новгородци62 съ себе целование63 сложил^64 и гра­
моту крестъную65 князю великому въскинулЪ66. И посем приела Ки- 
приянъ67 митрополит в Великыи68 Новъградъ691| столника своего л. 235
^христианомъ АТ 2христианстии АТ Зпакы прииде АТ 4смоленьскии АТ
5новград А с в над строкой А новъград Т бщерковои АТ 7противъ А 8щер- 
ковы АТ 9улици АТ 10весь АТ 1:1яневъ АТ 12розъважи А 13кузмодимиане А 
кузмодимиане Т 14всь А ^холопии АТ 1вуЛици АТ 47седмъ Т звямскаго А
ямьскаго Т з9съгоре АТ 29святое АТ 23въздвижение АТ 22книги Т 23npt-
ставися А 24Нет АТ 2%сипъ АТ 2бфалЪлЬевичь Т 27миишескии АТ 28при-
иде АТ 29патрикеи АТ з0году АТ 31великии АТ 32василеи АТ 33дмитреевич А 
Дмитриевич Т 34андрЬа АТ 35веЬи Т 36свободЬ АТ 37пов^ствуа А пове­
ствуя Т 38задалися АТ з9великии АТ 40отнялися АТ 41великии АТ 42“ 42хощеть 
(хощетъ Т) вас от новагорода АТ 43хощетъ Т 44двиняне АТ 45бояре АТ 49двин- 
скии АТ 47двиияне АТ 48великии АТ 49задалися АТ 59къ АТ 51ц*Ьловании АТ
52отъялъ АТ 53Ламьскии АТ 54Нет А 55тръжекъ А. В Т нет б6_56Я ш  Т
57бежитьскии АТ "връхъ АТ "целование АТ ^крестъную АТ 63скинулъ АТ 
62новогородци АТ "целование АТ 64сложили АТ Окрестную АТ вкинули АТ 
7^киприанъ Т "великии АТ "новъгород АТ
. &Также с над строкой.
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1397 КлименгЬя1 къ сыну своему къ владыцй Ивану2, а повйстуя3 тако: «пойди* 
на Москву, зовет тя отець5 твои митрополит о святительских6 дЪлех». 
И владыка митрополица7 боярина отпусти на Москву, а самъ восхотй8 
поихати® къ отцю10 своему к митрополиту; и посадникъ и тысячный11 
и боярЪ12 и весь великыи13 Новь град14 биша чоломъ15 своему16 господину16 
отцю17 владыцй Иоанну18: «чтобы еси, господине, князю великому слово 
добро и благословение бы еси подалъ за свои дйти, за великыи19 Новъ- 
град20». А новгородди21 съ своимъ отцемъ22 съ23 владыкою послаша 
послове: посадника Богдана Обакуновича, Кюрилу24 Дмитриевича25 и 
житьих людии26 князю27 великому. И владыка Иоанн28 князю великому бла­
гословение и слово добро подалъ, а послы29 от Новаграда30 чолобитье30; 
рекъ тако: «чтобы еси, господине и31 сыну, князь великыи32, мое 
благословение и слово добро принялъ33., а новгородчкое34 челобитье35, а от 
Новагорода от своих мужии от водных нелюбье36 бы37 отложилъ, а при­
нялъ38 бы еси въ старину, а при твоем бы, сыну, княженьи промежи 
крестиянъ39 другое бы кровопролитье40 не учинилося бы41; а что еси, 
сыну, князь великыи42, на крестъномъ43 цЪловании у Новагорода отъялъ44 
еси Заволочье, Торжокъ45, Волокъ, Вологду, Бйжичкыи46 верхъ47, а того бы 
я. 236 еси, господине481| князь великыи19, ступилъся50, а пошло бы то к Нову- 
городу въ старину; а про обьцЪи51 суд на порубежьи52, а то, сыну, 
отложилъ бы еси: занеже, господине князь великыи53, то не старина». 
И князь великыи54 владычня55 благословенна и слова добра не принялъ56, 
а от пословъ новгородчкых57 чолобитья58, а от Новагорода нелюбья59 
не отложилъ, а миру не далъ60; а митрополит Киприянъ61 своего сына 
владыку Иоанна62 и пословъ новгородчкых63 отпустилъ в Новъгород3 
съ честью64 и съ благословениемъ.
’клименьтиа А климентиа Т 2иоану А иоанну Т 3повЬствуа АТ 4поиди АТ 
«отецъ Т ®святительских Т 7митрополича АТ 8въсхотЬ А всхотЬ Т 9поитиАТ 
]0отцу АТ 71тысяцьскои А тысяцскои Т 12бояре АТ 13великии АТ 14новъгород АТ 
15челомъ АТ 16—«господину своему АТ 17отцу АТ 18иоанну АТ 19великии А
"новъгород АТ 21новогородци АТ 22отцемь А 23Hem Т 2 4  « п р и д у  АТ 25дми-
треевича А Дмитриевича Т 26людеи АТ 27къ князю АТ "иоаянъ АТ 29пос-
лове АТ 30—"новагорода чолобитье АТ 31 АТ "великии АТ "приялъ АТ
34новогородское АТ "челобитие АТ "нелюбия АТ 37бы еси АТ 38приялъ АТ 39хри- 
стианъ АТ 4икровопролитие АТ 11 Нет АТ 42великии АТ 43крестномъ АТ
^отнялъ АТ 45тръжекъ АТ 4®бЬжитскии А бЬжитьскии Т 47връхъ АТ АТ
49великии АТ "ступился АТ "вопчии А вовчии Т 52порубЬжьи Т "великии АТ 
^великии АТ "владычьня А. В А владычьия владычьня, но второе слово зачерк­
нуто "приял АТ 57новогородскых АТ "челобитья не приялъ АТ "нелюбиа А 
нелюбия Т ®°взялъ АТ. В А буквы взя написаны по соскобленному мкиприанъ 
АТ. В А после киприанъ написано и зачеркнуто митрополит 62иоанна АТ ®3иово- 
городскых АТ "честию АТ
ЛВ рукописи новновъгород
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В лЬто 6906. По велицЬ дни, на веснЬ, новгородци1 же ркоша2 своему3 
господину3 отцю4 архиепископу владыцЬ4 Ивану5: «не можемъ, господине 
отче, сего насилья6 терпЬти7 от своего князя великаго8 Василья9 Дми­
триевича10, оже11 отнялъ у святой СофЬи12 и у великого Новагорода 
пригороды8 и волости, нашю13 отчину и дЬдину, нь14 хотЬмъ15 поискати 
святки СофЬи пригородовъ и волостии16, своей отчины и дЬдины; 
и цЬловаша крестъ за одинъ17 брат, како имъ святЬи Соф'Ьи6 и вели­
кого Новаграда18 пригородовъ и волостии19 поискати. И биша чолом20 
посадникъ ТимофЬи21 Юрьевич, посадникъ Юрьи Дмитриевич22, Василии 
Борисович и бояри23 и дЬти боярьскыи24 и житьии24 люди и купечкыи25 
дЬти, и вси их вой: «благослови, господине отче владыко, поискати 
святЬи || СофЬи26 пригородовъ и волостии27: или пакы изнаидем свою 
отчину къ святЬи СофЬи28 и к великому Новугороду, пакы ли свои 
головы положимъ за святую СофЬю и за своего господина за великыи29 
•Новъгород. И владыка Иванъ30 благослови своих дЬтЬи31 и воеводы32 
новгородчкыи33 и всих вой; а Новгород34 отпусти35 свою братью36, рекъ37 
имъ тако: «пойдите38, святЬи [Софии]13 пригородовъ и волостии39 поищите, 
а своей отцынЬ»40. Воеводы же новгорочкыи41: посадникъ ТимофЬи42, 
посадникъ Юрьи и Василии и вси вой поЬхаша43 за Волокъ на Двину 
къ городу44 к Орлецу45. И стрЬте45 их с ВелЬ46 владычень волостель Исаи47, 
рекъ имъ тако: «господо воеводы новгородчкыи48, наихавъ49, господо, 
князя великаго50 бояринъ АндрЬи с Ываном51 с Микитинымъ и съ дви- 
:няиы на святЬи СофЬи52 волость на ВЬль53 в самъ великъ день, святЬи 
СофЬи54 волость повоеваша, а на головах окупъ поимаша; а от князя 
великаго55 приихалъ56 на57 Двину в засаду57 князъ Федоръ Ростовьскыи58 
городка блюсти и судити и пошлинъ59 имати с новгородских60 волостии61; 
а двиньскии воеводы Иванъ и Кононъ съ своими другы волости *49
7новогородци AT *Нет АТ 3~ 3ему сыну Т 4~ 4владыцЬ отцу АТ Биоанну АТ 
'6насилиа АТ 7тръпЬти АТ великого АТ 9василиа А Василия Т 1°дмитрее- 
вича А  Дмитриевича Т Ичто у нас АТ 12софии АТ 13нашу АТ *4нъ АТ
35хотимъ АТ 18волостеи А  волости Т 17единъ АТ 38новагорода АТ 19волости АТ 
‘20челомъ АТ 21тимофеи А  22дмитреевич А дмитрЬевичь Т 23бояре АТ 24“~24боярьскиа 
(боярьския Т) и житьи АТ 25купетскии АТ 26софии АТ 27волости АТ 28софии АТ 
29великии АТ 30иоаннъ д т  З1д-Ьтеи АТ 32воевод АТ 33новогородскых АТ 
^новогородци АТ 35отпустиша АТ 36братию АТ 37и рекъ АТ 38поидЬте АТ 
9^волостеи АТ 40отчины АТ 41новогородцскии АТ 42тимофеи АТ 43поидоша АТ 
44городку АТ 4б 45рлецу и срЬте АТ 4бвели АТ 47исаиа АТ 48новогородъскии АТ
49наЬхавъ АТ ^великого АТ 51иоаномъ АТ 52софии АТ 53вель АТ 34софии А
^великого АТ 56приЬхалъ АТ 57— 57в засаду на двину АТ 58ростовьскии А
ростовский Т 59пошлины дх  б0НОВОГОрОдСКых АТ 61волостеи АТ
* Буква д над строкой,
бНаписано на полях с выносным знаком киноварью, 
квадратных скобках — из АТ
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1398 новгородский1 и бояръ новгородских2 под'Ьлиша eo61i3 на части». Се 
л. 237 ж е слышавши4 воеводы новгородский5, || и6 ркоша6 своей братии воево­
дам: «дажь7, братие7, тако сдумалъ8 нашь9 господинь9 князь великыи10 
съ крестопреступникыц съ двиньскими12 воеводами, лучши13, братие13, нам 
изомрети14 за святую СофЬю15, нежели въ обид"Ь16 быти от своего князя17 
великаго17». И18 поидоша на князя19 великаго19 волости на БЪлоозеро, 
и взяша б'Ьлозерьскыи20 волости на щитъ, повоевавъ, и пожгоша, и ста­
рый городокъ Б'Ьлозерьскыи21 пожгоша, а из нового22 городка вышедши 
князи белозерьскыи23 и воеводы князя великаго24, и добиша чоломъ25 
воеводам новгородчкымъ26 и веЬмъ27 воемъ. И взяша у  них окупа 6028 
рублевъ, а полона поимаша бещисла29, и животовъ поимаша30 бещисла30; 
и Кубеньскыи31 волости повоеваша32, и около Вологды воеваша, и Устьюгъ 
город повоевавъ и пожгоша, и стояша на УстьюгЪ33 4 недЬли. И в то 
время34 воеводы послаша Дмитриа35 Ивановича, Ивана Богдановича, 
а с ними д%ти боярьскыи36, воеваша волости князя великаго37, толко38 
за днище Галида39 не доходиша, а волости повоезавъ и пожгоша, 
и полона поимаша бещисла40, а на полону окупъ поимаша, зане41 суды 
не подоимут42, а иныи полонъ43 пометаша44. И оттуд^45 поидоша по ДвинЬ 
237 об. к Орлецю461| городку46, воюющи47 волости князя великаго48, и приидоша
к Орлецю49 городку и стояша под городкомъ 4 недЪл'Ь50, поставиша 
порокы и оступиша городокъ, и начата бита пороки. И вышедши дви- 
нянЪ51 ис52 городка, и начаша бита челомъ53 съ плачемъ воеводам и всЬмъ 
воемь54 новгородцемъ55, и воеводы новгородчкыи56 и вси вой, по своего 
господина по новгородчкому57 слову, челобитье58 прияша двинянъ, 
а нелюбья имъ отдаша, а воевод заволочкых59 Ивана и Конана60 с друга  
изимаша61, овых смертию казниша, а Ивана и брата его Афанаса62, Гера­
сима, Родивона63 исковаша, кто водилъ Двиньскую04 землю на зло! 
а у  князя Федора65 Ростовьскаго взяша присуд или пошлины, что
1новогородскии АТ 2новогородъскых АТ 3себЬ АТ ’слышавше АТ 8Ново-
городскии А новогородскыи Т 6—брекоша АТ ’—’братие аще АТ 8съдумалъ /\Т
®—9господинъ нашь (нашъ Т) АТ "великии А п крестопрЬступиикы А ’2двин-
скыми А 13—13сице ркоша братие лучши есть АТ 14умре А умрети Т 15софию АТ 
т*обиде Т ” —’’великого князя АТ ’8и пакы АТ ’9_’9великого князя АТ 2СбЬло-
зерскии АТ 21б’Ьлозерьскии АТ "нова АТ "бФлозерьскии АТ 24велиного АТ
25челом АТ 2®новогородскымъ АТ 2’всимъ АТ 28шестьдесятъ Т 29бесчисла АТ
"-"много поимаша АТ 3]кубеньскии АТ "поимаша АТ 33устюгЬ АТ 84вр'Ьмя А 
"дмитреа АТ "боярьскии АТ "великого АТ "только Т "галича АТ 4®бес-
числа АТ «понеже бо АТ 42подоимуть A i3B А лист. 217 об. кончается сло­
вами а иныи полонъ, лист 218 начинается словами ровы и ради быша новогородци. 
Таким образом в А листа недостает  «помЬташа Т «оттолЬ Т 46_’6городку къ
рлецу Т «воюа Т 48великого Т 49рлецу Т "недели Т "двиняне Т "из Т 
ь*Нет Т 84воемъ Т ®*новогородскымъ Т "новогородскьш Т "новогород- 
скому Т "челобитие Т 59заволотскых Т "кокона Т ®’изымаша Т ®2алфана и Т 
®зИ родивона Т ^двинскую Т ®»феодора Т
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поималъ, а самому с1 дру-гы живот даша, а у гостии князя великаго2 1398— 99 
взяша с головъ окупа 300 рублевъ, а у двинянъ за их преступление 
и за ихъ вину воеводы и вси вой новгородци3 взяша 2000 рублевъ, 
а 3000 коневъ: бяше4 веЬх новгородцовъ5 3000 или6 мене6. Оле7 божие 
милосердие, селко прошед Рускои земли, и у сель8 толъста9 городка 
не бысть пакости в людех, токмо с10 *городка одиного11 человека убита 
дичького12 Левушку Федорова посаднича, а городокъ розгре||боша13. л. 238 
Постави архиепископъ новгородский14 владыка Иоанн15 церковь камену 
святое Въскресение16 на воротехъ17, и свяща ю самъ, с попы и с клиро­
сом18 свягЬи СофЪи. Постави Михаилъ Крупа церковь19 камену святого 
Николу20 конець Лугощи21 и22 НюдинцевЬ улицЪ22. Той же осени, по 
владычню благословению по23 Иванову, 'Ьздиши24 послы из Новагорода: 
анхимандритъ25 Парф'Ьнии26 и посадникъ Есифъ27 Захарьинич28 и тысяч­
ный2® Онанья30 Костятинович31, и житьии32 люди Григория33 и Давыдъ, 
к великому князю Василью34 Дмитриевичю35, и36 възяша37 миръ с великымъ 
княземъ по старинЪ. Той же зимЪ38 приихаша39 изъ Заволочья воеводы 
новгородскыи40 в Новъгород: посадникъ Тимофйи, посадникъ Юрьи41,
Василии42, и бояре и д'Ъти боярьскьш43 и вси вой добры и44 здравы45; 
и ради быша новгородци46 своей братьи47; а перевЪтника Ивана Мики- 
тина скинуша с мосту; а Герасимъ и Родивонъ с плачемъ добиша челом 
своей господ'Ь Великому Новугороду, и Новгород48 даша имъ49 живот, 
и постригошася въ мнишьскыи50 образъ51; а Алфанъ52 изб'Ьжа на путЪ53.
В л'Ьто 6907. Князь54 Витовтъ Литовьскыи55 Кестутьевич приела 
в Новъгород възметную56 грамоту56, рекъ тако: «обеще Цствовал'Ь57 мя л. 238 об. 
есте, что было вам за мене нятися58, а мнЪ было вам княземъ великымъ59 
быти, а вас мнЪ было боронити, и вы за мене нял’Ься»60; и новгородци61 
князю Витовту от себе грамоту възметъную62 отослаша63. Того же л*Ьта, 
по грЪхомъ нашим, загор£ся на Лубяниц'Ь, и noropi Плотничскыи64 
конець65 до66 Федорова ручья67, а Славеньскыи68 конець66 весь погори,
зз Т 2великого Т 3ковогородци т 4бяше бо Т 5новогородцевъ Т 6—6ц е т  Т
7сице бысь Т 8силь Т 9твердаго Т 19Нет Т н единого Т 12дичьскаго Т
13разгребоша Т 14новогородскии Т ^иоаннъ Т 16воскресение Т 17воротЬхъ Т
18крилоеом Т ]9церковь Т 2°николы Т 21люгощи Т 22—22уЛицы и чюдинцевы Т
^Нет Т 2*ходиша Т 25архимаядритъ Т 2бпарфении Т 27есипъ Т 28захарии-
ничь Т 29тысяцскои Т 30онания Т 33костяятиновичь Т 32житии Т ^Григо­
рии Т з4василию Т ^Дмитриевичу Т 36Нет Т 37взяша Т 38зимы Т 39при~
идрша Т 40НОВОгородскии Т **Нет Т 42василеи Т 43боярскии Т *±Нет Т
45здоровы Т 4бНОвогородци АТ 47брахии АТ ^новъгород АТ *9Нет АТ
50мнижьскии АТ 51чинъ АТ 52алфалъ А 53пути АТ 54Князь великии АТ
55литовскиа земля' АТ 56“ 56грамоту разметную АТ 57обесчествовали АТ *8ятися АТ
59великимъ Т 6°не ялися АТ 61новогородци АТ 62розм^тную А розметную Т 63отто-
слаша АТ б4Плотниничьски А плотьяичьски Т б5конецъ Т 66—66в  А написано на
* полях с выносным знаком другими чернилами и почерком б7руЧьа А 68слэвенскыиТ
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1399 а церквии каменых 22 огорЪ, а придЪлъ 51, да церковь древяная2, 
а душь3 погорЪ богъ вЪсть, а инии на ВолховЪ истопоша, на память 
святого мученика Мемнона; толь лютъ бяше пожарь, с вихромъ огнь 
по водЪ горя хожаше4. Прииха5 князь Андреи6 Дмитриевич7, брат 
князя великаго8 Васильевъ, в Новъгород, на память святого отца Осифа9 
архиепископа селуньскаго10, и пребы11 в НовЪгородЪ от Володимерова 
дни до Семенова дни лЪтопроводца, и поиха12 из Новагорода, а13 вла­
дыка Иоан и посадникы14 и боярЪ15 даша князю честь велику. Преста- 
вися князь великыи16 Михаилъ Олександровиць17 ТфЪрьскыи18, припиши 
мнишькыи19 чинъ, месяца августа, и положиша и въ святомъ СпасЪ. 
Того же лЪта постави архиепископъ новгородчкыи20 владыка Иоан21 съ 
своими дЪтми22, с новгородци23, церковь камену святыа24 богородица 
. 239 Покровъ на ЗвЪринци25, и свяща||ю сам владыка Иоан26 с попы и с кли­
росом святЪи СофЪи27, месяца октября въ 1 день, на Покровъ святыя28 
богородица. О, пречистая царице богородице, мати христа бога нашего, 
сблюди29 церковь свою неподвижиму30 о имени твоемъ, госпоже, свя- 
темъ31 и нераздрушиму332 до скончаниа всего мира; приими, царице, 
молитву раба твоего33 Иоана34 архиепископа, подая ему милость и бла­
гословение духовное, еже о иаствЪ словеснаго стада христова; а дай 
ему, госпоже, здЪ живот многолЪтенъ6 со35 всЪми его дЪтми36 с новго­
родци37 и с38 послужившими о храмЪ твоемъ, госпоже, святемъ39, а во 
оном вЪцЪ сподоби, госпоже, одесную стоянья40 сына твоего и бога 
нашего, по своей велицЪи41 милости. Того же л’Ъта приела цесарь татарь- 
екыи42 Темирь43 Кутьлуи44 свои послы князю Витовьту45 Кестутьевичю 
Литовьскому46, а рекъ тако: «выдай ми нашего бЪглаго47 цесаря Такто- 
мыша48; а что около его ни есть, а то тобЪ»49. То слышавь50 князь Витовтъ, 
отвЪт дал цесареву51 послу: «язъ цесаря Тактомыша52 не выдамъ, а съ53 
цесаремъ хощу ся видЪти». И поиде князь Витовтъ съ своими князи54 
и со55 всею силою литовьскою56 на цесаря Темирь Кутлуя57, и пришед
’пять Т 2деревяна АТ Здушъ Т 4хождааше А хождааху Т 5прииде АТ 
«анрЪи А 7дмитрЪевичь Т 1 ^великого АТ 9иосифа АТ 10селунскаго АТ 
■ЧпрЪбысть А превысь Т 12поиде АТ ]3Hem АТ н посадникъ АТ кбояре АТ
’бвеликии АТ 17алексаидрович АТ 18тферскии АТ ]9мнишескы АТ 29ново- 
тородскии А новогородекыи Т 21иоаннъ АТ 22дЬтьми АТ 23повогородци А
24святыя Т 25звЪринцЪ А звЪринце Т 26иоаннъ АТ 27софии АТ "святыа АТ 
"съблюди АТ "недвижиму АТ з’святЪмъ АТ 32неразрушиму АТ "своего АТ
34иоанна АТ 35съ АТ 36дЪтьми АТ з'новогородци AT АТ "святЬмъ АТ
40стоаниа А стоания Т 41 великом АТ 42татарскии АТ 43те.чиръ А 44кутлуи АТ 
45витовту АТ 4®литовскому Т 47бЬглого Т 48тактамыша АТ 49тебЪ АТ "слышавъ АТ 
31 цареву А 52тактамыша АТ 53со АТ 54киязьми АТ "съ АТ "литовскую АТ 
-®7кутлуа Т
аБуква у переделана из буквы а «В рукописи мнол-Ьтенъ
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ста у p t u t 1 Воръсколы2 в Татарьскои3 землЪ4. Се же слышавъ цесарь 1399 
приход князя Витовьта5, и посла к нему послы6 с посл'Ьднею рЪчью7:||
«оже еси пришел с нами битися, а нашего б^глаго8 цесаря9 не выдалъ л. 239 
еси, а мы твоей10 земли не заяхомъ, ни городовъ, ни селъ, но всЪмъ11 
нам богъ и правда». И тако ступившимся обжима12 полкома, и бысть 
etna13 зла, якоже и не бывала такова Литовьскои14 землЪ15 с Тотары16; 
и по грехом тако случися горе немалое литовьекымъ17 дЪтемъ, и ту на 
сьступЪ18 убиша князя великаго19 Андреа320 Олгердовича, брата его князя 
Михаила Евнутьевича, и всЬх21 князии22 именитых623 74, а воевод и Литвы 
многое множество ту24 костью падоша, толко25 богъ вЪсть; а князь Ви- 
довтъ26, то видЪвъ, на б'Ьги27 обратися; Татарове28 поидоша по них, 
биющи29 на 500 веръетъ30 до города до Киева, а с города с Киева окупъ 
взяша 500 рублевъ и нам'Ьстники31 свои посадиша; а на Печерьском32 
монастыри33 взяша окупъ 30 рублевъ. Тако бо34 богъ навелъ поганых 
Татаръ на землю Литовьскую®35 за высокоумье36 князя их, занеже богъ . 
далъ князя37 Витовта великимъ38 княземъ Литовьскои39 землЪ40 грЪх ради 
крестияньскых41. Былъ убо князь Витовтъ преже крестианъ, а имя ему 
Александръ, и отвержеся42 правов'Ьрныя43 вЪры и крестияньства44 и прия45 
лятскую46 в'Ьру, церкви || святки47 превратилъ48 на богомеръекое служе- л. 240 
ние; а помыслилъ тако: хогЬл пленити49 Рускую землю и Новъград50 
и Пьсковъ51, а не мыслит52 господа пророкомъ глаголюща, како един 
ложенет53 1 ООО51, а два двигнета 100001'65. Аще богъ по крестиянех56, то 
кто на ны. А сии бои былъ месяца августа въ 5 день, в канунъ57 Спа- 
сова58 дни58, на память святого59 мученика Еусегния60. Той же осени 
бысть помрачение въ солнци и тма бысть; а солнце погибе61, и явися 
серпъ на небесЬ62, и потом явися солнце, кровавый63 луча испущающе64
3рЬкы АТ 2ворсколы АТ ^татарской АТ 4земьли АТ 5Витовта АТ 6послове АТ 
"фЬчшо АТ 8бЬглого АТ 9царя Т 30твоеа А твоея Т 13всемъ А 12обЪма АТ 
33сЬча АТ 14литовскои АТ 15земли АТ 16татары АТ 17литовскимъ АТ 
18ступЪ АТ 19великого АТ 2°аидрЬя Т 2]всих АТ 22князеи АТ 23именитых АТ
24Нет Т ^только А 26витовътъ А 27б*Ьгы АТ 28татарове же АТ 29бию-
ще АТ 30верстъ АТ з^нам’Ьстникы АТ 32печерскомъ A зЗманастыр'Ь А мона­
стыре Т M-Нет Т 35литовъскую А литовскую Т 36высокоумие АТ 37В А напи 
cam  и зачеркнуто за высокоумие князя. В Т нет 38великымъ АТ 39литовъскои А 
литовской Т 4°земли АТ 41христианьскых АТ 42отвръжеся АТ 43правовЬр- 
ныа А 44христианства АТ 45приа АТ 46лядскую АТ 47святыа А святыя Т
48пр^вратилъ А 49плЪнити Т 50новъгород АТ 51псковъ АТ 52смылить А смыслитъ Т 
^поженеть А 54тысящу АТ 33ТМу д т  56христианехъ АТ 57канон АТ 
58—58Нет АТ 59святаго Т 60евсегниа АТ 61погыбе АТ б2не(>еси д т  ^кро­
вав ы АТ б4Испущающи АТ
аНаписано на полях с выносным знаком киноварью. бВ рукописи именистых 
ъПеред словом литовьскую написано и соскоблено рускую *В рукописи ( а )
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1399— 1401 с дымомъ, месяца октября, на память святыя1 мученици2 Анастасии
Той же зимы Ъзди3 владыка Иоан въ Пьсковъ4 на5 свои подъ'Ьздъ6 
и пьсковиди7 своему господину отцю8 владыц'Ь Иоану даша честь велику9 
и суд ему даша, мЪсяць10 судити по старинЪ, и владыка Иоанъ11 поиха12 
в Новъгород, а дЪтеи13 своих13 благословивъ14 плесковиц14.
В л'Ьто 6908. Заложи владыка Иоан дЪтинець15 город15 камень от 
святого Бориса и ГлЪба месяца июля16, на память святыя17 мученици18 
Голендухы19; и святое Въскресение на воротех20 подъписано бысть пове- 
лЪниемъ владыцЪ21 Иоана. Поставиша церковь камену на ЯневЪ22 улици23 
святого24 цесаря Костянтина и матери его Олены25, и свяща ю владыка 
Иоан. Той же осени Ъздиша от Новагорода посломъ Климентии26 Василье- 
л. 240 об. вич, сынъ посаднич27, в Литву князю Витовту, и взяша || миръ по
старинЪ.
В лЪто 6909. Поиха28 владыка Иоан к митрополиту на29 Москву 
• Киприяну29, позванъ от него о святительскых д'Ьлехъ, месяца марта въ 6, 
въ среду30 крестънои31 иедЪл'Ь32, из Новагорода, и митрополит владыку 
принялъ33. Той же осени34 погорЪ35 владычень городокъ МолвотицЪ36. 
Того же л'Ьта на миру, на крестъном37 целовании, князя великаго38 
Василья39 повел'Ьниемъ Анфалъ Микитинъ да Герасимъ Рострига 
съ князя великаго38 ратью40 наихавъ41 войною за Волокъ на42 Двину42 
и взялъ всю Двиньскую землю на щит без вЪсти, в самый Петровъ 
день, крестианъ43 пов'Ьшал'Ь44, а иных посЬкл’Ь44, а животы их и товаръ 
поимал’Ь45; а ОндрЪя46 Ивановича и посадниковъ47 двиньскых Есифа48 
Филиповича и Наума Ивановича изимаша49. И Степанъ Иванович, брат 
его Михаила50 и Микита Головня, скопивъ около себе важанъ51 и сугнавъ 
Аньфанла52 и Герасима, и бишася с ними на Колмогорах, и отнята у них 
бояръ новгородских53 Андрея54, Есифа55, Наума. А в то время56 наславъ 
князь великыи57 Василии Дмитриевич58 бояръ своих Александра Поля,
Зсвятыа АТ 2мученица А мученицы Т 3ходи АТ 4псковъ АТ 5—efj д  иа_
писано на полях с выносным знаком другими почерком и чернилами °подъЬздь А.
В Т нет ’псковичи АТ 3отцу АТ §Нет Т 40месяцъ Т 41иоаняъ АТ
12поЬха АТ зз—13Своих дЬтеи AT l i~ 14пскович благословивъ АТ 15—15Г0р0дЪ
дЪтинець АТ «нуля А 17святыа АТ 18мученица А мученицы Т 18голеиъ-
духы А 20воротЬх АТ 21владыкы АТ 22янЬвЪ А. Буквы вЬ написаны в А
другими чернилами над строкой йулицЬ А улице Т 24святаго Т 25елены АТ
26климентеи АТ 27посадничь А 28поЬха АТ 29—29киприану на москву АТ 3°cpktty д
ззкрестьныа А крестный Т 32недЬля АТ 33приялъ АТ 34весны АТ 33горЬ АТ
3®молвотици АТ 37крестяомъ А 38великого АТ 39василиа А. В Т нет братию АТ
41наЬхавъ А наЬхалъ Т 4г—42 Н ет  АТ 43христианъ АТ 44—44посЬкли и повЬ-
шали АТ 45поималъ АТ 46ондрЬи АТ 47посадникъвъ АТ 48есипа АТ 49изы-
маша АТ 50михаило АТ 51Л А первая буква а переделана из о другими черни­
лами 52анфала АТ 53новогородскых АТ 54андрЬа А 33есипа АТ ьсвр-Ьмя А
67великии АТ 58дмитреевич А дмитрЬевичь Т
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Ивана Марина на Торжокъ войною1 въ 300 человЪкъ; изимаша Семеона hoi—оз 
Васильевича и Михаилу* 2 Фефилатова на крестъномъ цЪловании, и животы3 
их изъ святого Спаса поимаша. Той же осе||ни прияша смолнянЪ4 князя л. 241 
своего Юрья5 Святослалича6 на княженье7, а княжа намЪстьника8 Витов- 
това князя Романа Бряньскаго9 убиша. И приходи князь Витовтъ со10 
всею11 силою литовьскою12 къ Смолнеску12, и стоя13 под городом 4 нед'Ьли, 
и биша14 пушками город, и отъиде от города15, съ княземъ16 Юрьемъ 
миръ вземъ17 по старинЪ; а смолнянЪ18 съ княземъ Юрьемъ бояръ своих 
избиша, который19 nepeetT держал-Ь20 ко21 князю Витовту.
В лЪто 6910. Явися знамение на небесЪ22: звезда хвостата, на западЪ 
лудь23 имуще свМедъ24; и пребысть-5 мЪсяць28 всь27 мартъ27. Воеваше 
князь Рославъ Олгович Рязяньскыи28 землю Литовьскую29; и князь 
Семеонъ30 Олгердович31, наихавъ32 на него, самого князя Рослава изима 
и приведе князю Витовту, а вой его изби33. Взяша новгородди34 съ кня­
земъ Юрьемъ Смоленьскымъ35 миръ35. Преставися князь Олегь88 Рязань- 
скыи37. Сего же лЪта отпусти князь великыи38 Василии39 с Москвы, что 
у него былЪ40 в-ызыманьи, Семеона41 и Михаилу42 в Новъгород. Поста- 
виша чюдиньцевди43 церковь камену Усекновение главы святого44 Иоанна 
Предтеца45; а цернидинци46 дерковъ47 камену святую Варвару поставиша; 
а посадник Кюрила48 ОндрТянович 3 отрокъ49 придЪлъ у святого50 
Михаила на Прускоиа улице1151. || А сеи зимы Ъздиша на конех чресъ52 л. 241 об.
Волхово53 от Юрьева дни до марта месяца.
*
В лето 6911. Поставиша купце54 новгородскыя55 прасоле56 в РусЬ 
церковь камену святыи Борисъ и Гл'Ьбъ. Погори Плотничьскыи57 конець58 
до Славкове59 улице60, а Рогатица до Еупатья61 святого, а Л/бяниця62 
до святого Лукы, а Славеньскыи83 весь конець64; а церквии каменых 
15 oropt; a горе въ Образовъ день; а Княжаньскыи65 берегъ да
]ратию АТ Михаила АТ з>Кивотъ Т 4смолняне АТ 5юрьа А 6свято-
славичь Т 7княжение АТ 8намЬстника АТ 9брянскаго АТ 10съ АТ в^с-Ью Т
12—12Литовскою къ Смоленску АТ З^стоа АТ ]4биАТ ]5негоАТ 16княземь А 17взявъАТ 
78смолняне АТ 19которые Т 20дръжали АТ 23къ АТ 22небеси АТ 2зЛучь. АТ 
2з—24# а  н аписано на п о л я х  с еыносньш  зн аком  д руги м и  почерком  и  чернилами
2%р'Ьбысть А £6мЬсяцъ Т 27~27мартъ весь АТ 28рязанскии АТ 29литовскую АТ
з°симеонъ АТ 310лгордович АТ 32на^ хавъ АТ ззИзби а иных изима (зима Т) А Т 
■З^ миръ иовогородци А Т  35—збсмоленскым АТ збОЛегъ АТ 37рЯЗанскии д т  зввели-
кии АТ з9васИлИИ А Т  40были А Т 41 симеона АТ 42михаила АТ 43чюдин~ 
•^ евци АТ ^Н ет  АТ ^предтеча АТ 49черничинци АТ 47церковь АТ 
48кирила АТ 49отрокы АТ 50святаго Т 51 улице Т 52чрезъ АТ 53вЛъховъ А
волховъ Т 54купци АТ 55иовогородскии АТ 5бпрасолы АТ 57плотницскии А Т 
58конецъ Т 59славковы АТ 60улици А Т  01еупат.иа А  еупатия Т 62лубяница А Т 
З^славенскии А  славеиьскии Т 64кокецъ Т 65княжанскии АТ
&—АБ уквы  скои улицЬ приписаны  киноварью  на полях.. ч
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1403—05 Готьскьш1 дворъ не ropt. Взя князь Семеонъ2 Олгердович3 город Смо-
лескъ4 и4 Вязму и князя изима5 Ивана Святъславлича5 и князя Алек­
сандра Михаиловича. Того же лЪта въ ПьсковЪ6 бысть7 моръ железою8. 
Bbiropt церковь камена святого9 Дмитриа10 въся11, иконы и книгы 
и животовъ12 много noropt.
В л ^ о  6912. Приходи князь Витовтъ Литовьскыи13 ратью14 со15 
всею16 силою своею къ городу Смоленьску17, и стоя18 под городом19 
З20 мЪсяци, и отъиде. Того же л’Ьта прииха21 в Новгород22 владыка Иоанн23, 
месяца июля24 въ 15 день, бывъ на МосквЪ З25 годы и 426 м'Ьсяци27 
у“ Киприяна28 митрополита28; CTptTOiua29 и со30 крести31 игумены и Попове 
с крилошаны32 святыя33 СофЪя34 и весь Новъгород у святого33 Николы 
на Ярославле36 двор^, и обрадовашася37 радостию великою37 своему38 
л. 242 владыцЪ38. Сего же лЪта выиха39 и-640 Смолнеска040 князь || Юрьи Святъ- 
слалич41 на Москву князю великому Василью42 поклонитися, чтобы его 
поборонилъот великаго43 князя Витовта; а в то время44 перев'ЬтницЪ45 пре- 
даша46 град Смолнескъ47 князю Витовту Литовъскому48. И се слышавъ 
князь Юрьи Смоленьскыи49, что град его взят бысть, прииха50 в Новъго­
род, и прияша его новгородци51.
В лЪто 6913. n o r o p t  на Янев'Ь52 улиц'Ь53 15 дворовъ54, а людии 
с r o p t55 6 головъ; посем . n o ro p t Людинъ конець и Пруская56 улица 
до Михаила святого, и57 в ДЬтинци58 до владычня59 двора, и cro p t60 
церквии древяных 5, а каменыхъ o r o p t 12, и Борисъ ПгЬбъ61 церковъ62 
вся62 Bbiropt63, а людии c r o p t64 30. Преставися65 посадникъ Василии Ивано- 
вичь, приимъ мнишьскыи66 чинъ. Взя князь Литовьскыи67 Витовтъ пле- 
сковьскыи68 пригород Коложе на миру; а под Воронацемъ69 стоя70 два71
1готьскии АТ 2симеонъ АТ Золгордович AT *смолеиьскии АТ г>—5князя
иоана (иоанна Т) Святославича (святославичь Т) изыма АТ 6псков-Ь АТ 7бяше АТ 
ЗжелЪзою Т 9СВятыи АТ 10дмитрии АТ 41и всЬ АТ *2живовъ А 13литовъскии А 
литовскии Т 14ратию АТ 15съ АТ 16всЪю Т 17смоледску АТ 13стоа АТ 
з9нимъ АТ 29три Т 21приЪха АТ 22новъгород АТ 23иоаннъ А 24иуля АТ
25три Т 2бчетыри Т 27м^ сяца Т 28—28МИтрополита киприана АТ 29и ср-Ьтоша АТ 
з°съ AT si кресты АТ 32крылошаны Т 33святыа АТ 34софиа АТ 35святаго Т
36ярославли АТ 37~ 37ради быша АТ 38—з8НОвгородци своему владыц-Ь АТ 39вы^ ха АТ 
40—40изъ Смоленска АТ 41святославич А святославичь Т 42василию дт 43Hem  АТ
*4врЬмя А 45перевЪтници АТ 4спрЬдаша А 47смоленескъ АТ 48литовскому АТ 49съмо- 
ленскии А смоленьскии Т 50приЪха АТ 31новогородци АТ я^н-Ьв-Ь А 33улице Т 
^дворо А 55съгорЬ А 56прускаа А 57Н ет  АТ д^-ЬтиндЬ А дктинце Т 59вла-
дычьня А 60згорЬ АТ 31хл^бъ АТ 62—62Becfe (весь Т) церковь АТ озНет  АТ
*4съгор£ АТ 65прЪставися А 0бмнишескии АТ 67литовъскии А литовскии Т 
овплесковскии АТ 69вороночемъ АТ 70стоа АТ 712 А
ЛВ .рукописи и
6—6Написано внизу на полях с выносным знаком киноварью.
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дни, и много повоева волостии1 плесковьскых1 2 * изгоном без вЪст4>:\ 
и крестиянъ4 много посЪче, а иных в полонъ сведе.
В л'Ьто 6914. Прииха5 въ Новъгород6 князь Петръ, брат князя 
великого Василья7 Дмитриевича, и пребысть8 в Нов^город^9 полтора10 
нед'Ьли. Того же лЪтаиде лед силенъ изъ озера, и вышибе изь11 великаго12 
мосту городню, месяца априля13 въ14 11, в великъ день. ПогорЪ княжь 
дворъ на Торговой сторонЪ от Гоцкаго15 двора |] до Плесковьскаго16, 
и17 людии18 cropt19 620. ВыгорЪ город Пьсковъ21 на Духовъ день, толко 
не горЪ в ДомонтовЪ crbHt22 да Кромъ. Преставися митрополит 
Киприянъ23 на МосквЪ. Пьсковици24 ходиша войною к Полотску и мало 
не взяша города, а волости полочкыи25 повоевавше, и отъидоша. И при- 
шед местерь26 рискыи26, именемъ Корто, со всею силою нЪмечкою27 ко28 
Пьскову29, и повоева волости и отъиде. Поставлены быша 3 церкви: 
Рожество святого*30 Иоана Предтеця31 в РостькинЪ32 монастыри3 и святыи 
Петръ и Павелъ в Неревьском34 конци35, и святого36 Никиту37 въ Плот- 
ничкомъ38 концЪ39. Той40 осени отъиха41 из Новагорода князь Юрьи 
на Москву6. Той40 зимы ходиша пьсковици42 воевати землЪ43 Н^мечкои44 
съ князя великаго45 нам^стьинком46 съ княземъ Даниломъ Олександрови- 
цемъ47; и стрЪтоша48 их НЪмци за Новым городкомъ, и бишася ту, 
и пособи богъ князю Данилью и мужем пьсковицамъ49 над поганымы50 
Н'Ьмц'Ь50, бита51 их на 15 веръстъ52 в погоню до КирьяпивЪ53, а иных 
рукама54 поимаша и приведоша въ Пьсково55. Тогда бяше моръ во56 
ПьсковЪ57 над людьми железою.
В лЪто 6915. Прииха58 изо59 Цесаряграда владыка Феодулъ тряпизонь- 
скыи60 в Новъгород милостиня61 ради. Месяца июня62 въ 6 день учинися 
велико зло: noropt НереЦвьскыи63 конедь64 до города и святаа65 СофЪя66
1волостеи Т 2плесковъскых А плесковскых Т зв^ сти АТ 4крестъанъ А 
крестьянъ Т 5прииде АТ 6новъград А 7василиа АТ 8прЬбысть А 9нов -^ 
градЬ А 10полтыры АТ 11из АТ 12великого АТ 18апр^ ля АТ 14Нет АТ
15гочкова АТ 16плесковъского (плсковского Т) двора АТ 17а АТ 18людеи Т 
19съгорЬ АТ 20шесть Т 21псковъ АТ 22стенЪ Т 28киприанъ АТ 24плееко- 
вичи АТ 25полотскии АТ 26""28местеръ рижскии АТ 27н-кмецскою А нем-Ьцкою Т 28къ АТ 
29пскову АТ 80Нет Т si предтеча АТ 82ростъкин-Ь А 88монастыр  ^ А мона­
стыре Т 84неревъсъкомъ А неревскомъ Т 85концЬ А конце Т 86святаго Т 87никыту А
^плотнитском А плотницком Т 89конце Т 40тои же АТ 43отъЪха АТ ^пско­
вичи А псковичь Т 48земли АТ 44н-ЬмЪцскои А нем-Ьцскои Т 45великого АТ 46нам*Ь-
стникомъ АТ 47александровичемъ АТ 48срЬтоша АТ 49псковичемъ АТ 50—50Погачыми 
нЬмци АТ 51И биша АТ 52верстъ дх 53к^ рЬяпив^  АТ 54руками АТ 55псковъ АТ
6®въ АТ й7псковЪ АТ 58прииде АТ 59изъ дт в°тряпизонскии АТ 6*мило-
стыня А 62иуню А июню Т "неревскии АТ 64конецъ Т ^святая Т обСофиа АТ
ЛВ р у к о п и с и  (Т)
бВ р ук о п и си  мосву
1405-ОТ
л. 242 об.
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1407—08 огорЪ вся и дворъ владыченъ1 и Людгоща улица, а церквии каменых
12 огорЪ, а древяных2 6 cropt3. Ходиша пьсковици4 войною в НЪмеч- 
кую5 землю с братом князя великаго6 Костянтином, и взяша город их 
Порхъ, и селъ их много повоеваша11, и отъидоша во7 Посхово8, а князь 
Костянтинъ отъиха9 на Москву. Того же лЪта прииха30 в Новъгород князь 
Семеонъ11 Олгердович, и даша ему новгородди12 пригороды, который13 бы- 
лЪ14 преже сего за ним. Приидоша НЪмцЬ15 въ землю Пьсховьскую18 и сташа 
станы, не дошедше города Пьскова17, на КомнЪ; и пьсковици18 выихавше19 
из города, удариша на20 них20, и НЪмци побЪдиша пьскович-1, убиша22 
ту З23 посадниц'Ь24 пьсковьскыи25: Ефр'Ьма Кортаца26, Елент'Ья27 Лубьку23, 
Панькрата29, а иных много пало со30 обЪ сторон k31; и отъидоша НЬмцЪ32, 
а много зла учинивше христианом; и бысть во ПоСКОвЪ33 плачо, а не ра­
дость. Постави владыка Иоанн34 церковь камену на ВерендЪ святого35 
Спаса Преображение36, и свяща ю самъ37, и манастырь устрой. Поставаша 
церковь камену святыи ВласЬи38 в ЛюдинЪ концЪ. Поставиша братеницЪ39: 
Юрьи посадникъ Дмитриевич40, брат его Яковъ церковь камену Чюдо 
архистратига Михаила в ХонЪх41 въ Аркажи манастыри42. || 
л. 243 об. В лЪто 6916. Прииха43 в Новъгород князь Костянтинъ Дмитриевич44
от брата своего от великого князя Василья45 на нам’Ьстьничьство46. Поби 
владыка Иоанн47 святыи48 Соф’Ьи49 свинцом50, а маковицю51 болшюю52 
златоверху53 устрой. Той же зимы54 прииде54 Едегии55, тесть ШадЪбЪга 
цесаря татарьскаго56, ратью57 со68 многою силою к МосквЪ59, мЪсяца
ноября въ 23 день, и стоя60 под Москвою самъ цесарь, а вой свои рос-
•> __
пусти61 на Рускую землю. И взяша город Переяславль, Ростовъ, Нижнии 
Новъгород, Серпоховъ, и много христианъ поеЬкоша, а иных в полонъ 
сведоша, и воеваша и до Клина, до62 тф’Ьрьскаго рубежа62, а все крестианъ63
^владычень АТ 2дерявяныхъ А деревяных Т 3съгор^ АТ 4плесковичи А
плесковичь Т 5немецскую АТ 6великого АТ 7въ АТ 8псково АТ 9отиде А
отыде Т 10прииде АТ 11семенъ Т 12новогородци АТ ]3кои АТ 14были А
з^нЬмци АТ 36псковъскую А псковскую Т 37пгкова АТ 18псковичи АТ 19вы-
шедъше АТ 20“ 20ихъ Т 21псковичь АТ 22и убиша АТ 23три Т 24лосад-
никы АТ 25псковьскии АТ 28кортача АТ 17елент-Ьа А 28лубку АТ ^пан-
крата АТ 30съ АТ 31 стороны АТ 32н-Ьмци АТ ззПсков^ АТ 34иоаннъ АТ зг>свя-
таго Т 36прЪображение А 37Hem Т 38власии АТ 39братеничи АТ 49дми-
тр^евичь Т 41 хонехъ А 42монастыр^ АТ 43прииде АТ 44дмитреевич А дми-
тр^евичь Т 45василиа АТ ^нам-Ьстничьство А намЪсничество Т 47иоаннъ АТ*
48святую АТ 49софию АТ ЭДсвинцемъ АТ 51 маковицу АТ 52бопшую АТ 53зла-
товръхую АТ М“ 54зимы прииде зимы прииде Т ^едегЪи А едегеи Т. В А на полях 
написано зри 56татарскаго АТ 57ратию АТ 58съ АТ 59москве Т 6Рстоа АТ
^ распусти АТ в2~ 62тферскаго рубежа А тверьскаго руб&жа Т 63христианъ АТ *
*В рукописи поваша
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сЪкуще, аки1 траву, а с города® Москвы взяша окупа З2 тысяцЪ2 рублевъ; 1408—10 
и идуще из Рускои земл^3, взяша город Рязань.
В лЪто 6917®. Преставися князь Данило въ ПьсковЪ4, а посадникъ 
Тймоф'Ьи Юрьевич в Нов^ородЪ. Постави владыка Иоан теремедь 
камень, идеже5 воду свящають® на всякыи мЪсяць, и пекленицю7 
камену. Того же л’Ъта пьсковиди8 взяша миръ с Литвою и с Н'Ьмци*, 
а воевавъся9 с HtMut10 три11 лЪта. Преставися12 посадникъ Есифъ13 
Захарьиниць14. Сеи же зимы, месяца ноября въ 30 день, на память 
святого15 апостола Андрея, чюдо бысть страшно || въ церкви святого16 л. 244 
Михаила на CKOBOpOTKt: звукъ бысть в маковид'Ь; сеи же звукъ слышаша17 
попы и чернци18 по19 два дни, по20 дв^ нощи.
В л-Ьто 6918. Прииха21 изо22 Цесаряграда в Русь митрополить ФогЬи, 
поставленъ патриархомъ Матф-Ьемъ23, при цесар-Ь Мануил-Ь24. Преставися 
князь Володимиръ25 Андреевич на МосквЬ, а посадникъ Юрьи Дмитрие­
вич26 в Нов-Ьгород-Ь. Бысть знамение въ церкви святого16 Георгиа27 
конець Лубянка28 от иконы святыя29 Богородица30 молебнои. Того же 
лЪта, месяца июля въ 15 день, бысть побоище королю Ягаилу Олгердо- 
вичю31, нареченомуг Володиславъ, и князю великому Литовьскому32 
Витовту Кестутьевичю с НЬмци с Прусы въ их земли въ Прускои, 
межи городы* Дубравны и Острода; и убиша местеря33 и моршолда, 
и кунтуры побиша, и всю34 силу нЬмечкую35 избиша, и городы н-Ьмечь- 
скыи36 поимаша, нь37 толко три38 городы не дашася королю и Витовту.
И бысть той осени Ляхом и Литв’Ь З39 побоища с Н'Ьмци, а трижда40 
Н-Ьмець избиша; а во всЬхъ тЬх побоищех41 много же крестиянъ42 
и Литвы и Ляховъ от НЬмець избиено бысть; а стояша под Марьи­
ным48 городомъ 844 нед-Ьль и взяша Марьина45 246 города охабня47,, 
а вышняго третьяго48 не взяша, j| и ходиша по Немецкой49 земл-Ь50 л. 244 об.
1акы А 2—23000 А три тысячи Т Зземли АТ 4псковЬ АТ 5идЬже Т 
®свящаютъ Т 7пекелницу АТ 8псковичи АТ 9воевався АТ 10ними АТ и ЗА  
12прЬставися А прЬставись Т 13есипъ АТ и захариинич А захарииничь Т 15святаго Т 
твсвятаго Т 17слыша АТ 18черньци АТ девятого (святаго Т) Михаила по АТ 
20и по АТ 21прииде АТ 22изъ д т  йматвЬемъ Т 24мануиле Т 25володимеръ АТ 
2вдмитрЬевичь Т 27георгия АТ ^Лубянки АТ 29святыа АТ -^богородицы Т 
31ольгердовичю А 32литовъскому А литовскому Т 33местера АТ 34вьсю А 
35неметскую А немЬтскую Т 36нЬмецскиа А немЬтьския Т 37нъ АТ 383 А з9три Т 
40трожды АТ 41побоищЬхъ А 42христианъ АТ 43марииным АТ 44восмъ Т 
45мариина АТ 46два Т 47охабна АТ 48третиаго А третияго Т 49неметьскои 
А немЬтьскои Т 50земли АТ
*В рукописи гора
6На полях почерком XVIII в. написано л-Ьто от христа 1749-е,
8 После слова нЬмци написано и зачеркнуто взяша 
*В рукописи наречемому, причем буква ч над строкой. 
хПеред буквой ы написаны и соскоблены буквы оу
26 Новгородская 1-я летопись
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1410—11 полдругинатцать1 недЪлЬ2. Того же лЪта князь Данил’Ьи3 Бори­
сович, Нижняго4 Новагорода отчиць5 старый, взя столныи град 
Володимиръ6, попленивъ7 и пожьже8; а Татарове9 и10 церковь святую 
Богородицю златоверхую11 одраша. Того же лЪтаВарламъ анхимандрит12 
постави церковь камену во13 вратех14 манастыря18 Лисичкого*14 во имя 
преподобнаго Варлама, игумена святого Спаса Хутиньскаго17. А в Pyct 
поставиша двЪ18 церкви камены: святого Георгиа19 и Благовещение 
богородици. Того же лЪта начата20 новгородци21 торговати промежи 
себе лопьци22 и23 гроши литовьскыми24 и артуги25 нЪмечкьши26, а куны 
отложиша, при посадничьств'Ь Григорья27 Богдановича и при тысячкомъ28 
Васильи29 Есифович’Ь. Створися30 знамение въ святки СофЪи31 от иконы 
святых мученикъ Гурья32 и Самона и Авива, месяца декабря въ33 21. 
Той же зимы преставися34 посадникъ Киршгь ОндрЪянович, приимъ35 
мнишькыи36 чинъ. Ходиша опять Ягаило37 и Витовтъ къ Марьину38 
городу, и рать н^мечную39 побЪдивъ, и миръ възяша40.
В лЪто 6919. Пришед СвЪя41 войною и взята пригород новгород- 
скыи42 Тиверьскыи43; и новгородци44, то слыщавъ, въскор^46 поидоша 
на Св^ю, толко за три дни по сеи вЪсти, со46 княземъ Семеоном47 
л. 245 Олгердовичемъ48. И приихавши49 въ Св£и||скую землю, села их повое- 
вавъ и пожгоша; а СвЪи много исЬкоша80, а иных поимаша, а у города 
у Выбора охабенъ51 вземъ и пожьжгоша52, месяца марта въ 26, на сборъ83 
архаггела54 Гаврила85; и приихаша86 в Новъгород со87 множеством полона. 
А воеводы былЪ88 у новгородчкых89 полковъ: посадникъ Юрьи Онцифо- 
рович, посадникъ Фома Есифович60, посадникъ61 Александръ Фоминиць62, 
Иванъ Данилович, Григории63 Богдановиць64, Офоносъ68 Есифовъ66 сынъ 
посадниць67, Михаило68 Иванович сынъ посадниць67, Андреи69 Иванович69, 
Иванъ Федорович сынъ посаднич70, Фома Трощеикинъ71, Дмитрии
1полъдругынатцаты А полъдругынатцати Т 2недФли АТ Зданилеи АТ 4ниж-
няжняго А ®отчичь АТ 8володимерь АТ 7 по пленив Т 8пожже АТ 9татаров'Ь Т 
19Hem АТ и златовръхую АТ 12архимандритъ АТ 13в АТ 14воротЬхъ АТ 
’^монастыря АТ 1влиситьского АТ 17хутинскаго Т >*2 А 19георгия Т 
20В А написано другим почерком над строкой 21 Нет АТ 22лобци АТ 
23-24В А написано на полях с выносным знаком другими почерком и чернилами 
24литовьскими АТ 25артугы АТ 2®нЬмецскими АТ 27григориа АТ 28тысяцскомъ АТ 
2®василии АТ "сътворися АТ 31софии АТ 32гуриа AT S3Hem АТ ^прЬста-
вися А збприимши АТ "мнишескии АТ 37ягоило АТ ^Маркину АТ "нЬмец-
скую А немЪтскую Т 40взяша АТ 4*свия АТ 42новогородскии АТ 43тиверскии А 
тиверьскии Т 44новогородци АТ 45вскорЪ Т 4®съ АТ 47семеномъ АТ 4®олгор-
довичемъ АТ 49пришедше АТ 50изсЬкоша АТ ^охабень АТ 52пожгоша АТ
£5съборъ А ^архангела Т ®®гавриила АТ 5®приидоша АТ 57съ АТ «8 был и АТ
®9новогородскыхъ АТ ®°есипович А есиповичь Т 81 и посадникъ АТ ®2фоминичь АТ 
взгригореи АТ ®4богданович А богдановичь Т ®®афанас АТ ®®есипович А есиповичь Т
®7посадничь АТ ®®михаилъ АТ "  АТ 70посадничь А 71трощикинъ АТ* •
*Буква с написана над стропой, над буквой к, киноварью.
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Иванович1, Есифъ2 Филипович3, Аврамъ Стефанович4; а НЪмци у Выбора 1411—13 
толко одиного5 человека® убиша: Павла с Нутнои улиди. Постави 
владыка Иоан чюдотворную7 церковь камену святых ИсповЪдникь8 
Ходиша изь9 Заволочья войною на МурманЪ10 новгородчкымъ11 повелЪ- 
ниемъ, а воевода Яковъ Степанович12, посадникъ двиньскыи13, и повое- 
ваша их. Сеи14 зимы Ъзди15 владыка Иоан на Москву к митрополиту 
ФотЪю.
В лЪто 6920. Поставиша церковь камену святого Николу в ПорховЪ, 
а другую1® на Веряжи у мосту святого Николу церковь древяну17 
в манастырЪ, а 318-ю18 на КлопьскЪ церковь древяную19 святую Троицю20.
А Лугвень съЪха21 в Литву и намЪстьникы22 (| сведе с пригородовъ нов- л- 245 об. 
городчкых23. А князь Василии Московьскыи24, ИванъТфЪрьскыи25 ходиша 
в2® Орду26 ко27 цесарю27 Зелени-Салътану28, Тахтамышеву20 сыну. А король 
Ягаило и Витовтъ и Лугвенъ30 въскинуша31 грамоты възметныи32 к Нову- 
городу генваря въ33 2, а рекъ тако король и Витовтъ, что: «были есте 
намъ нялися: сложать34 ли35 НЪмци намъ35, и вамъ было НЪмцом36 також37 
сложити, а с нами за одино38 стати и закрЪпитися на обЪ сторонЪ39 
в запасъ; а что бы то ся пригодило40, а41 ино бы с42 того ничего не было.
И мы пакъ43 посылалЪ44 бояръ своих, Немира и ЗЪновья45 Братошичя4®, 
стоите ли в том словЪ въ прежреченом; и вы Немиру отвЪчалЪ47: 
не можеть48 Новъгород того учинити, какъ есме49 с Литовьскымъ50 
мирни51, такъ есме52 и с НЪмци . мирны. Мы князя Лугвеня вывелЪ53 
ота вас“ к собЪ54, а с НЪмци есме65 миръ вЪчныи взялЪ56, и съ® Угры 
и со67 всими68 нашими граничникы59 мирны есме60; а вы слова своего 
забывъ, и не издержалЪ®1, какъ были есте намъ нялися. А еще ваши
^Иванович андрЪи Иванович АТ 2есипъ АТ Филиппович АТ 4степановичь Т
^единого АТ ®новогородца AT 7J3 А написано на полях с выносным знаком дру­
гими чернилами и почерком 8исповЪдникъ АТ 9изъ А 10мурманы АТ п ново-
городскым АТ 12стефанович А стефановичь Т 13двиньскии АТ ^сеи же АТ
15иде АТ 16другу А 17деревяну АТ 18—18третью Т 19деревяну АТ 20троицу АТ
21сьЬха Т "намЬстникы АТ 23новогородскых АТ 24московьскии и АТ "тфер-
скии А тверьекии Т 26—2вВъ ръду А въ рду Т 27—27№m Т. В А къ царю
"салтану АТ 29тактамышову АТ 30лугвень АТ 31 в скину ша АТ "възметъны А
възметны Т 32Нет АТ "служить АТ. В А буква у переделана из о 35—35в  А
написано и зачеркнуто. В Т нет "нЬмцемъ АТ 37тако Т 38едино АТ "сто­
роны Т 4°пригодило а толко бы ся не пригодило АТ 11Нет АТ 42и с д-р
43же къ вамъ .АТ "послали АТ "зиновья АТ 4вбратошича АТ 1”отбЬ-
чали АТ *8можетъ Т 40есмя АТ "литовскымъ АТ 51мирны АТ 32есыя АТ
"вывели АТ 54себЬ АТ 56есмы АТ "взяли АТ 57съ АТ 68всЬми АТ "гра-
ничьникы АТ ®°есмы АТ 61издръжали АТ
Л~*Слова от вас написаны тем оке почерком и теми же чернилами с выносным
знаком на полях.
®В рукописи със
26*
Новгородская перёйя ЛётоШсь младшего извода
1413—14 люди намъ лаялЪ1, нас беществовал'Ь2 и3 соромотилЪ4, н асъ 5 погаными
звалЪ6; а над то7 надо все7 нашего ворога Юрьева Святославлича8 
сына8 Федора*9 принял^10 * есте». А Лугвень тако11 рече: «держалЬ12 
мя есте хл'Ьбокоръмлениемъ13 у себе13, ино ноница14 братьи15 моей старЬи- 
л. 246 шеи, ко||ролю и Витовту, не любо, и мнЪ не любо, занеже есмьс нимЬ16 
одинъ челов’Ькъ; а с мене17 челование18 доловъ». И князь Федоръ19 рече 
новгородцомъ20: «о мнЪ с Витовтом нелюбья21 не держите22*; отъиха23 
в НЪмц’Ь24.
В л’Ьто 6921. Постави владыка Иоан с воеводами новгородскими2® 
и съ их28 вой26, что былЬ27 у Выбора, и пометомъ28 християньскым29, 
церковь камену сборъ30 архаггела Гаврила на ХревьковЪ31 улици32, 
и свяща ю самъ въ праздникъ его. А Иванъ Морозовъ постави церковь 
камену на ДесятинЪ Зачатье33 святого34 Иоанна35 Предтечя36. ПогорЪ37 
Тф’Ьрь37. Того же6 л'Ьта38 от Можайска града за 10 веръстъ39, въ отчины40 
князя Андрея41 Дмитриевича42, от иконы пресвятыя43 Богородица явилося44 
жалования и прощения людем много: слЪпымъ, хромымъ, раслабленымъ15, 
глухымъ46 и нЪмымъ47, и48 нЪсть мощно сказати или исчести49 их, ум 
челов’Ьчь не можеть изрещи49, колико челов’Ьколюбие божие и какова 
милость на людех. А владыка Иоанн50 Ъзди51 во52 Пьсковъ52.
В л’Ьто 6922. Поиха53 ФогЬи митрополит53 в54 Литву54, и Витовтъ его 
ограби. ПогорЬша54 в манастыри55 на ДеревяницЪ56 владычнЪ57 хоромы, 
и церковь камена58 святая59 Богородица oropi да челов'Ькъ cropt80. Той61 
веснЪ82 •Ьздиша63 от84 Новагорода в Литву послы64: посадникъ Юрьи 
Онцифорович, Офоносъ65 Федорович сынъ посаднич66, Федоръ67 Трябло;
Злаяли АТ 2бесчествовали АТ 8~ с£  А написано на полях с выносным зна­
ком другими почерком и чернилами 4срамотилЬ АТ *»и нас АТ 7““7симъ еще АТ 
8*“8сына святослалича AT 9Hem АТ 10прияли АТ г1Нет АТ 12дръжали АТ 
—13у себе хлЬбокормлениемъ АТ 14нон^ АТ ^братии АТ 18ними А нимъ Т 
я  В А написано по подскобленному 18цЬлование АТ ^феодоръ Т 20новогород- 
цемъ АТ 21нелюбиа АТ ^дръжите АТ 23и отъиха АТ 24нЬмци АТ 25ново~ 
городскыми АТ 26—2бВОи их АТ 27были АТ 28В А буквы ме написаны над
строкой другим почерком ^христианьскым А христианскымъ Т 80съборъ АТ 
ЯхрёвковЪ АТ ззулицЪ АТ ^зачатие АТ 3*святаго АТ 85иоанна АТ 36предтеча АТ 
37—37ji погорЬ тферь того дни АТ ^города Т "верстъ АТ *°отчинЬ АТ
4*андрЪа А ^дМитреевйча А дмитр%евичь Т *зПресвятыа АТ **явися АТ *5раз-
слабленымъ AT **В А буква у переделана из буквы г 47инымъ АТ *8нъ АТ
*9изчести АТ 60иоаннъ АТ 51Иде АТ 52—52въ плесковъ АТ 53—бза митро-
политъ фотЬи Т а митрополит фотЬи иде А 54—54Нет Т 54—во# а  написано на
полях с выносным знаком и другими почерком и чернилами ^манастырЪ АТ
бвдеревяннци А 87владычни АТ 88каменна АТ б9святаа АТ 6°съгорЬ Т
81тои же АТ в2весны д х  «Зпоидоша АТ в4-в4в литву послове новогородскии АТ
, ^офонас АТ 6бпосадничь АТ 87феодоръ Т
i
*Слоео Федора написано на полях с выносным знаком тем же почерком
и теми же чернилами, б В рукописи того же го же
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и взяша || со1 княземь1 Витовтомъ миръ по старинЪ. БЪ болезнь2 крестиа- 1414—15 
ном3 тяжка. Месяца августа въ 3, noropi Неревьскыи4 конець5 от свя- л. 246 об. 
того Володимера6 и до Гзени7; а церквии каменых огорЪ 88, а древя- 
ных9 510. Той осени свершиша11 церковь камену святую Еуфимию 
въ Плотничком12 концЪ. Пострижеся владыка Иоанн13 въ скиму; а посад- 
никъ Кирила Дмитриевич14 преставися15. Той же зимы, мЪсяца генваря16 
въ 20, соиде17 владыка Иоан со18 владычества19, бывши20 въа владычьств’Ь®21 
[30 лЪт безъ трии]6.
Вв лЪто 6923. Иде вода во22 звод. И23 повоеваша Татарове24 Елетьскую 
землю. И Москва выгорЪ и Смолнескъ25. И26 бысть знамение27 въ солнци 
месяца июня въ 7. Преставися23 посадникъ Федосии29 Обакунович30 
въ мнишьскомъ31 чину. Поставиша церковь камену святую Троицк»32 
на Видогощи в манастыри33. Того же лЪта новгородци34, сдумавъ35 
на Ярославле дворЪ и ставъ вЪцемъ36 у святки Соф’Ьи, и37 положиша 
три38 жеребьи39 на престолЪ, во имена написавъ: Самсона чернца40 от свя­
того41 Спаса с Хутина, Михаила игумена от42 святого41 Михаила с43 Сково- 
роткЪ43, Лва игумена святЪи Богородици с Колмова; и по отпЪтьи44 святыя4* 
службы Василии протопопъ старый пръвое4® вынесе на в^це47 Лвовъ 
жеребей48, по сем Михаиловъ, а на престолЪ остася Самсоновъ. И посад­
никъ ОньЦдрЪи49 Иванович и тысячный50 Олександръ51 Игнатьевич л. 247 
с новгородци52 възведоша Самсона53 честно в дом святЪи СофЪи54 
на сЬни55» месяца августа И50 день, в недЪлю, на память святого57 муче­
ника Еупла диакона. Того же дни священа бысть церкви древяная58 
святое Въскресение господне на Красной горкЪ у Плотничского59 конца» 
и манастырь60 устроиша. Той осени свершиша61 двЪ62 церкви камены 
в Людин’Ь конци63: святое Въздвижение господне да святого Луку.
5конецъ Т 
10пять Т 
^дмитрее- 
мсъ АТ 
22ВЪ АТ
^князем ъ А 2бол'Ьзнь АТ зХристианом АТ *неревъскии АТ 
6владимера А 7гъзени АТ 8ВОсемъ Т 9дерявяных А деревяных Т 
п съвръшиша А 12Плотьницскомъ А плотьницкомъ Т ^Зиоаннъ АТ 
вич А дмитр&евичь Т 15прЬставися А 16геньваря. А 17съиде АТ 
*9владычьства АТ 20бывъ АТ 21 влады чьствЬ 30 л-Ьт безъ трии АТ
23Нет АТ 24ХатаровЬ Т 25смоленескъ ДТ 2QHem АТ 27знаменье х 28npfe-
етавиея А 2»феодосии Т зообакуновичь АТ 31мнишеском Т з2ТрОИЦу дх 
ззманастыр& АТ 34Яовогородци АТ з5СЪдумавъ АТ збв^Чемъ АТ 
383 А зоЖребии АТ 4°чрьнца АТ 41святаго Т *2Нет АТ 
роткы АТ 4*отпЪтии АТ *5святыа А 461-е А первое Т *7вЬче АТ 
49ондрЪи АТ 50ТЫСЯцСКОи АТ 51александръ АТ 52НОВогородци АТ 
сампсона Т 34Софии АТ з5сени дх 56ВЪ ц  ДТ 57святаго АТ
зЩет АТ 
43—43СКоВо-
4§жребии АТ 
ззсапссона А 
58деревянаа А
дередяная Т 69плотничскаго АТ 60монастырь А 61съвръшиша А б22 АТ бЗконцЬ АТ
рукописи в строке въ лччьств-Ь и буква д над строкой. 
бВ квадратных скобках — из АТ
ьПеред буквой в написано и зачеркнуто в л^то 27, буква в написана кцно 
варью; зачеркнуто киноварью<
406 Новгородская первая летопись младшего извода
1415—16 На ту ж е осень богу попущьшю1, а князю Витовту2 Литовьскому2 тако
изволшю3, по своему хотЬнью4 собравъ5 епископы крестианьскыя8, иже 
въ области е,го живущих®: Феодосиа Полочного7, Исакиа8 Черниговь- 
скаго9, Дионисиа10 Лучкого11, Герасима Володимирьскаго12, Харитона 
Холмъскаго13, Еуфимиа14 Туровьскаго15, и тЬми епископы постави Киеву 
митрополита Григориа16 Болгарина, мЬсяца ноября въ 15. Той17 зимы 
февраля въ 23, в недЬлю18 мясопустную, прииха19 Самсонъ к митрополиту 
ставится20 владыкою, а с ним послы новгородчкыи21: Василии Обакунович, 
тысячный22 Василии Есифович23, тысячный24 Олександръ25 Игнатьевич, 
и26 приихаша26на Москву..
В лЬто 6924. Марта въ 9, на 40 мученикъ, по зборЬ27в понедельник, 
а в четверток той недЬли, 12 день, простилъ богъ въ церкви свягЬи Бого- 
. 247 об. родици у гроба [| Петра митрополита: у человека нога прикоръчена28
исцЬлЬ29, а в нед’Ьлю 2-ю поста, въ 15, у черницЬ30 руцЬ исцЬлЬша31. 
А в той день ФотЬи митрополит постави Самсона диакономъ, а в суботу 
3-ю поста, 21, попомъ сверши32; а в недЬлю средокрестъную, въ 22, 
на память святого отца Василья33, поставленъ бысть архиепископом вели­
кому34 Новуграду35 въ церкви36 архистратига Михаила, и нареченъ бысть 
от митрополита Семеономъ37; а на поставлении были с митрополитом 
владыкъб: Григореи38 Ростовьскыи39, Суздальскыи40 Митрофанъ, Антонии 
ТфЬрьскыи41, Сарьскии ТимофЬи, Исакии Перемьскыи42, при великомъ 
князЬ Васильи43 ДмитриевичЬ44 и при братьи45 его Юрьи и КоетянтинЬ 
и прииха46 в Новъгород априля47 въ 16, в великии48 четвергь49. И посад- 
никъ Иванъ Богданович, тысячный50 Борисъ Васильевич, съ игумены, 
и с попы, и с крилосом святыя51 СофЬя52 стрЬтоша53 и съ кресты конець54 
Славна, и ради быша новгородци55 своему владыцЬ;а владыка Семеонъ56 
того дни сверши57 святую литургию въ святЬи СофЬи58, у своего престола,
I
1попущающу АТ 2~ 2литовъскому (литовскому Т) витовту АТ 8изволшу А 
извольшу Т 4хотЪнию АТ 5събравъ АТ Рхристианскиа А христианския Т
7полочскаго АТ. В А буквы ло написаны над строкой 8исакия Т 9чрьнЪговъ-
ского А чрнЬговского Т 10деонисиа А деонисия Т ^лучьскаго АТ 12володимер-
скаго А володимерского Т 13холмовского АТ *4еуфимия А 15туровьского А 
туровского Т ^Григория Т 17тои же АТ 18недЪлю Т 19приЬха АТ 20ста- 
витися АТ ^новогородскии АТ 22тысяцскои АТ 23есипович А есиповичь Т 
24тысятскои А тысяцскои Т 23александръ АТ 26~ 26приЬхаша АТ 27зъборЪ АТ 
28прикорчена А 29исцелЪша Т 30черници А черницы Т 31исцелЪша Т 32съвръши дт  
"васильа А 84Нет АТ "новугороду АТ "церкви святого (святаго Т) АТ
37симеономъ АТ "Григории АТ 39ростовъскии А ростовский Т ^суздаль­
ский АТ 41тферскии А тферьскии Т 42пермьскии АТ ^Василии АТ ^Дмит­
риевиче Т ^братЬ АТ 46приЪха АТ 47апрЬля А апр-Ьль Т ^великыи Т ^чет­
верток АТ "тысяцскои АТ й*святыа АТ 52софиа АТ "срЪтиша А стрЬтиша Т 
^конецъ Т 55новогородци АТ "симеонъ АТ 57съверши А "софии АТ
*Буква у переделана из какой-то другой буквы.
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богомъ подарованнаго ему. Поставиша церковь святого Илью1 конець 1416—17 
Прускои улицЬ2. Той осени свершена3 быста* двЪ4 церкви камены: свя- 
тыи Петръ5 митрополит рускыи6 да святыи Афанасии, стяжениемъ вла- 
льщ^ Ь71| Семеона68. л. 248
В л'Ьто 6925. Преставися посадникъ Юрьи Онцифорович9, бывши10 
нЪмъ11 год и З12 мЪсяци. Месяца13 июня въ 10 громъ бысть, въ церкви 
святого Еупатиа на РогатицЬ и иконы ополЪшавн. Того же месяца 2415, 
на рожество16 святого17 Иоанна18 Предтечя19, преставися20 владыка Иоанн21 
въ монастыри22 на ДеревяницЪ и положенъ бысть въ церкви23 святого 
Въскресения24 въ притвори25. А на МосквЪ преставися князь Иванъ, сынъ 
князя великаго26 Василья27. Того же лЪта свершены28 быша29 6 церквии 
каменых: святая30 Троица на КолмовЪ, святыи Никола, святыи Мина 
на ДаньслалЪ31 улицЬ, святыи Андреи на Щитнои улици32, святыи Анто­
нии у33 Спаса на Ху тин t ,  святого34 Николу35 на Холопьи городци36. Того же 
лЪта с Вятки37, изъ князя великого отчинЪ38, княжь бояринъ Юрьевъ 
Гл’Ьбъ Семеонович39 с новогородчкыми40 б’ЬглицЪ41, съ Семеономъ42 Жадовь- 
скым43 и с Михаилою44 съ Росхохинымъ45 и съ устьюжаны и с вятцаны46 
изъихаша47 в насадех48 безъ вЪсги в49 Заволочькую50 землю и повоеваша 
волость Борокъ Ивановых дЬтеи Васильевича, и Емцю51 и Колмогоры 
вземъ и пожгли52, и бояръ новгородчкых53 изимаша54: Юрья55 Ивановича 
и брата его Самсона. Иванъ Федорович и56 брат его Офоносъ, Гаврила 
Кирилович, Исакъ Ондр'Ьевич, сугнавъ ихъ под Моржомъ на островЪ, 
братью57 свою Самсона || и Юрья58 отъяша и полонъ весь и59 съ животы, л. 248 об. 
а их отпустиша. А Василии Юрьевич, сынъ посадниць60, Самсонъ Ива­
нович, Гаврила Кирилович, брат его Григореи, съ заволочаны идоша за
^лию АТ 2улици АТ Зсъврт>шена А съвершена Т *Нет Т * iHem АТ 
6рускии АТ 7владыкы А владыки Т 8симеода АТ 9онцифоровичь А 10быв АТ. 
В А после быв соскоблена какая-то буква п в немъ Т 12три Т 13ца А
14опалЬша Т 15Нет Т 1®рождество Т 17святаго Т 18иоанна AT is—21 в  А на­
писано на полях с выносным знаком теми же почерком и чернилами "прЬдтечи А 
предтечи Т "преставися А 21иоаннъ Т 22монастырЬ А монастыре Т
23црькви А 21въскресениа А г!>притвор-Ь АТ "великого АТ 27василиа А 
Василия Т 28съвръшены АТ "шесть Т "святаа .АТ 31даньславл-Ь АТ 32улидЬ АТ
"у святого АТ девятый АТ 35никола АТ "городкЬ АТ. В А напи­
сано по соскобленному 37вяткы АТ ^отчины АТ "Семенович д т  40нового- 
родекыми А новогородцкими Т «бЬглеци А бЪглецы Т <2семеномъ АТ 43жадов- 
екымъ А жадовскимъ Т 44михаиломъ АТ 45россохинымъ АТ 43вятчаны АТ 4Тизъ- 
Ъхаша АТ 48насадЬхъ AT i9Hem АТ "завоцскую АТ я емцу АТ 52пожьгли АТ
оЗновогородскых АТ 54изымаша АТ 55юрьа АТ 'ЛНет А 57братию АТ г>8юрьа А 
*9Нет АТ "посадничь АТ
*В рукописи БЫ
6Перед словом семеона написано и зачеркнуто афанасиа
в Перед буквой щ написаны и зачеркнуты буквы ся
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1417—18 разбоиникы1 в погоню ипограбиша Устьюгъ2, А3 в то время4 взяша новго-
родци5 миръ с НЪмци8. В то же л’Ьто и зиму бЪ моръ страшенъ в Ново­
го р о д1> на людех7, и в ЛадозЬ, и в РусЪ, и в Порхов-fe8, и во ПьсковЪ9, 
и въ Торжьку10, и въ Дмитров^, и во11 ТфЪри12, и по властемъ13 и по пого- 
стомъ. И како могу сказати ту14 бЪду14 страшную-и грозную, бывнпою15 
в весь16 моръ; кака17 туга живым по18 мертвыхъа, понеже умножишася 
умерших19 въ град’Ьх и селех20, тЪм же21 едва успЪваху живии мертвых 
опрятывати22, на всякъдень умираху толко23, яко не усп-Ьваху погрЪбати24 
их, а дворовъ много затвориша безъ людии. Преже яко рогатынею25 
ударить и явится железа, или начнет кровию26 хракати и потомь27 дрожь 
имет и огнь ражьжет28по всЬмъ суставам29 человЪческымъ30 естественым31, 
и32 недуг походит33; и в то34 болЪзни35 мнози, лежавъ, изомроша36. Мно­
гих же крестиянъ37 богъ помилова своею милостию: отъидоша житья38 
сего въ аггельском чину, от архиереи39 маслом мазавшимся640; и два 
посадника преставистася41 в том же чину: Иванъ Олександрович42, Борисъ 
л. 249 Васильевич. А владыка Семеонъ43 съ всею44 седмию сборовъ45 и съ кре- 
стианы16, со47 кресты обходи около всего великаго48 Нова города848, молися 
богу и пречисгЬи его матери о престатьи19 гнЪва божиа. А крестианы50 
овЪ51 наконех52, а53 друзии53 п'Ьши, из л'Ьса беръвна54 привозивъ, поста- 
виша церковь святую Ностасью55 в память ея, и свяща ю архиепископъ 
Семеонъ56 того же дни и57 святую58 литургию совръши59; а въ остаточных 
беръвнах60 поставиша церковь святого61 Илью62 конець Прускои улицЪ63; 
а новоторжан’Ь64 такоже единЪмъ утром святого Афанасиа65, и литургию 
свершиша66.
В л4то 6926. Знамение бысть въ церкви святки мученици Ностасьи67: 
идяше от иконы святыя68 богородица Покрова акы кровь по обЪ сторонЪ69
^разбойники Т 2устъюг A АТ 4врЬмя А ®новогородци АТ
®В А на полях написано зри 7людЬхъ А 8поръховЬ А 9псковЬ А Пскове Т 
1°торъжку А Торжку Т 1!въ А 12тфери АТ 13волостемъ АТ н —МбЬду ту АТ 
^бывшую АТ 4®сеи АТ 17како АТ 18Нет А 19умеръшихъ А 20въ селехъ А 
в селЬхъ Т мтЬм АТ 22опрятовати АТ "только Т 24погребати АТ ^рога­
тиною АТ 2®с кровию Т 27потомъ А 28ражжеть А "съставомъ АТ зочело.
вЬчьскымъ А человеческим Т "естественыи А ественыи Т -^Нет АТ "похо­
дить А. Нет Т . 84тои АТ "болЬзьни А "изъмроша А 37христианъ АТ "житиа А 
жития Т "архиерея Т 40мазавшеся АТ 41прЬставишася А преставишася Т 
«алексанъдрович А александрович Т 48симеонъ А семионъ Т 44всЬю Т 45събо- 
ровъ АТ 43христианы АТ 47съ АТ 48—48города АТ "прЬстатии АТ "хри сти ­
ане АТ 84ови АТ 52кон4х Т 5з—г,Зови АТ 54бервна АТ "анастасию АТ "с.и- 
меонъ АТ ' 57и святи ю АТ "и АТ "съвръши А сверши Т 60бревнах АТ
Мсвятаго Т ®2илию АТ "улици А земли Т ®4новотръжане АТ "афанасия Т
"съвръшиша А свршиша Т ®7анастасии АТ ®8святыа АТ ®9стороны АТ
•В строке мртвыхъ с титлом и буква м над строкой. 
бБуква ш переделана из 
»В уукопнси новатора
I
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ризъ1 ея* 12, месяца априля3 19. Того же месяца сдЪяся4 тако в Нов'Ьгород'Ь5 1418 
научением дияволим6: челов'Ькъ нЪкыи7 Степанко изымаша8 боярина 
Данила Ивановича, Божина внука, держащи9 вопияше10 * людей: «а11 
госиодо, пособите ми тако на злодея12 сего». Людие же, видяще его 
вопль13, влечахут акы злодЪя14 к народу и казниша15 его ранами близъ 
смерти, и сведше с16 вЪца17, еринуша18 и с мосту. НЪкто же людинъ,
Личковъ сынъ, хотяше ему добра, въсхити19 его в челнъ, и народ, 
възъярившись20 на того рыбника, домъ его розграбиша21. И рекомыи 
бояринъ, хотя беще||стие22 свое мьстити, въехитивъ23 супостата и нача л. 249 об. 
мучити, хотя вред ицЪлити24, паче болши25 язву въздвиже; не помяну 
рекшаго: азъ отмыцение26. Слышавъ же народ, яко изиманъ27 бысть Сте­
панко27, начата звонити на28 Ярославля дворЪ в^че28, и сбирахуся29 людии 
множество, кричаху, вопиюще30 по многы дни: «пойдем31 на оного боя­
рина и32 дом его расхитим». И пришед в доспЪсех83 съ стягом на Кузма- 
демиану34 улицу, пограбиша дом его и иных дворовъ мъного35, и на ЯневЪ36 
улиц’Ь берегъ пограбиша. И по37 грабежи том37 возбоявъшися38 кузмоди- 
миянци39, да не ropte будет40 на них, отдаша Степанка, пришедши41 къ архи­
епископу, молиша его, да пошлет42 къ собранию людску. Святитель же
послуша молениа их, посла его с попом да съ своим боярином; они же
»
прияша его и пакы възъярившися43, аки44 пианЪ45, на иного боярина, 
на Ивана на46 Иевлича, на47 ЧюдЪнцев'Ь48 улици49 и с ним много разгра- 
биша50 домовъ бояръскых51; нь52 и монастырь33 святого Николы на полЪ 
разграбища54, ркуще: «здЪ житницЪ55 боярьскыи36». И еще57 того58 утра 
на Людгощи39 улицЪ изграбиша60 дворовъ много, ркуще, яко61 «намъ 
супостаты62 суть»; и63 на Прускую уличу®64 приидоша, и они* же65 отби- 
щася их. И от того часа нача злоба множитися: прибЪгше681| они на свою л. 250
t
1ризы АТ 2еа АТ %прЬля въ АТ 4съдЬяся АТ 3новЬгород& АТ 6диа-
волимъ АТ 7Я ш  Т 8Изымавше АТ 9держаще АТ 10въпиаше А въпияше Т
1гНет АТ 12злодЬа А 13въпль АТ 14злод^а АТ 35казъниша АТ зви с А
ОДЬчй АТ 33и еринуша АТ 19въсхыти А всхыти Т 20възъярившеся А возьярив- 
шеся Т 23разъграбиша АТ 22бесчетие А бесчестие Т 23въсхытивъ АТ 24ис- 
цЬлити АТ 25болшуж А большую Т 2ботмщение АТ 27—27изыманъ бысть стефанко АТ 
28—28в^ че на ярославл-Ь дворЬ АТ 29събирахуся А збирахуся Т 30въпиюще АТ
3*и поидемъ АТ 32да ИАТ зздоспЬсЪхъ АТ 34кузмодемиану АТ 33многоАТ 33янЬвЬ А
37—37#  а  первоначально было написано пограбиша животомъ "възбоавшеся А взбо-
явшесь Т "кузмодемьяяци АТ 40будеть А 41пришедше АТ 42пошлеть А
43възъярившеся А  возъярившеся Т 44акы АТ *$пиани АТ *&Нет АТ 47—49J5 а
написано на полях с выносным знаком теми же чернилами и почерком 48чюдин-
1&вЬ А чюдинцевЬ Т 49улицЬ АТ 50разъграбиша А 5*боярьскых А боярекыхъ Т
52яъ АТ 53манастырь АТ 54разъграбиша А 55житници АТ 3*боярскии АТ
57пакы АТ 53того же АТ 59люгощЬ .АТ 60изъграбиша А ^Нет АТ 62сушь
тати АТ 63тако же и АТ 64улицу АТ 93пакы АТ вбПрибЬгцш АТ
*Буква ч над строкой. &В рукописи сони
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1418 Торговую1 сторону и рЪша, яко Софийская2 страна3 хощеть на нас 
въоружатися4 и домы наша грабити; и начата звонити по всему граду, 
и начата людие сърыскывати5 съ обою страну®, акы на рать, в доспЪ- 
ctx на мостъ великыи7; бяше8 и губление: овы от стрелы9, овы же10 
от оружиа11, 6tma же мертвии12 аки13 на рати; и от грозы тоя страшныя 
и от возмущенна14 того великаго15 въстрясвся1® всь17 град и нападе страх 
на обе страны18. Слышав же владыка Семеонъ19 особную рать промежи 
своими детьми20, и21 испусти слезы изъ очию и повелЪ предстоящим 
собрата22 зборъ23 свои; и вшед24 архиепископъ въ церковь святыя25 
СофЬя26, нача молитися съ слезами, и облечеся въ священный27 ризы 
со28 своимъ збором29, и повел'Ь крестъ господень и пресвятыя30 бого­
родица образъ взяти, иде на мостъ; и по нем въсл'Ьдующе31 священ- 
ници и причетъ церковный32, и христоименитое людьство по немь33 
идоша, и мнози народи34, испущающе слезы, глаголюще: «да укроти, 
господи, молитвами господина нашего». И людие богобоязнивии при- 
падающе къ святителевома ногама съ слезами: «иди, господине, да уста­
вит35 господь твоимъ благословениемъ усобную рать»; ови же* глаго- 
лаху: «да будет злоба си на зачинающих рать». И пришед святитель 
250 об. ста посредЪ3® мосту и, вземъ животворящий крест, || нача благословляти
обе стране; ови, взирающе на честный крестъ, плакахуся. Услышавши37 
она страна святителево38 пришествие38, и прииде посадникъ Федоръ39 
Тимофеевич съ иными посадникы и с тысячными40, поклонишася41 владыцЬ. 
Владыка послуша молениа их, посла анхимандрита642 Варлама43 и отца 
своего духовнаго и протодиакона на Ярослаль44 дворъ, да подадут45 
благословение степенному посаднику Василью4® Есифовичю47 и тысяч- 
кому48 Кузме ТерентЬевичю49, да идут50 в домы своя51. И разидошася52, 
молитвами святыя53 богородица и благословениемъ архиепископа Семеона54, 
и бысть тишина въ граде. Того же лета поставлены быша 435 церкви
!тръговую АТ 2софЬискаа А 3сторона АТ 4въоружитися АТ 5съры- 
скыватися А срыскиватись Т ®странъ А 7великии АТ 8бяше же АТ 9стрЬлъ АТ 
l0Hem АТ «оружия Т ,2мертвыи АТ 13яко А якъ Т «възмущениа А взмуще-
ния Т «великого АТ "встрясеся Г  «весь АТ «странЬ АТ 19симеонъ АТ
20дЬтми Т 21 Нет АТ 22събрати АТ 23съборъ АТ 2*въшед А 23святыа АТ
26софиа АТ 27священныа А 28съ АТ 29събором АТ 30пресвятыа А 31вслЬ- 
дующе Т 32церковъныи А "немъ А 31 Т З5уставить А. "посредъ Т 
37услышавъ же AT "-"пришествие святителево АТ "феодоръ Т «тысячскыми А 
тысяцскими Т 41поклонитися АТ «архимандрита АТ «варълама А «Яро­
славль АТ «подадуть А «Василию АТ «есиповичю А ёсиповичь Т «тысяц- 
скому АТ «терентьевичю А терентьевичь Т "вдуть А 51своа АТ 52разыдо-
шася А разыдошась Т "святыа А 54симеона АТ "четыре АТ
1 #
» t 9 •
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камены: Bet1 святым на Черници2 улици, святого Саву на КузмодемьянЬ3 
улици4, святого Илью5 у Спаса на ХутинЪ, Въскресение христово 
общим6 манастырь; и святого Николу на ПидбЬ. И7 том8 осени Ъздилъ9 
владыка Семеонъ10 въ Пьсковъ11 и12 м^сядь13 судилъ.
В л'Ьто 6927. Месяца14 майя15 въ 1 noropt Славеньскыи16 конець17 
и Плотничьскыи18 и до Федорова ручья, церкви 24, а святых Отець19 
церковь20 вся выгори, а животовъ християньскых21 множество изгор^22, 
а людии истопло въ ВолховЬ и от огня изгибло23 много. Того же лЬта 
и24 преставися25 Иванъ посадникь Богданович. Того же л'Ьта, мЪсяца26 
априля въ271| 9, в неделю по вечерний28 бысть буря велиа в^треняя29, 
и тучя30, и дождь умноженъ; источницЪ31 потекоша воды, акы рЪка 
силна32, и молнии33 блистаниа, и громъ страшенъ бысть; и въ церкви 
свягЬи34 Богородици у городнихъ врат35 уби сторожа АндрЪа36, а чепь 
поникадилную37, что во38 лбЪ, всю порвало, и двери раиекыи39 ополЪл'Ь40, 
и святым Иоанн41 Предтеча, и на святомъ8, Никол'Ь [и]6 на Василии 
изнадбу42 сътвори, а церкви43 божиею благодатью44 схранена45 бысть, 
а подъ церковию46 в воротех47 два человека убило до смерти, а инии 
падоша, акы мертви48 быша, и49 овы50 он^м^ша, а йнии51 безъ ногь52 
быша53, и глусЬи54 быша; оле, милосердиемь55 божиимъ, овых водою 
отольяша56, а друз'Ьх57 по домом разносиша58, нь59 и тЪ божиею благо­
датью60, полежавъ61 на одрЪ колко62, который въеташа63; и во64 святомъ 
КостянтинЪ том же часЬ иконы опол'Ьша. Того же л'Ьта, пришед65 
МурманЪ66 войною въ 500 человЪкъ, в бусах и въ шнеках, и повое- 
ваша въ Арзуги67 погостъ Корильскыи68 и в земли Заволочкои69 погосты: 
в  HeHOKct, в Кор'Ьльскомъ манастырь святого Николы, Конечный *302
гВ А написано вси а над строкой другими чернилами приписаны буквы ла 
В Т власии 2черяицинЬ АТ ЗкузмодимианЬ А кузмодимиаяе T 4улицЬ АТ 
5илию АТ бобщи АТ гНет АТ 8тои же АТ 9поиде АТ 19симеонъ АТ 1:1псковъ АТ 
свои подъЬздъ и АТ ззмЬсяцъ Т А ца с титлом 15маиа А 16сла-
венекыи А 17конецъ Т 18плътничьскии АТ 19отецъ Т 2°церкви АТ 21хри- 
стианьскыхъ А христианскыхъ Т 22изъгорЬ АТ ззизъгыбло А изгыбло Т 2WemAT 
2%рЬетавися А 26tfem АТ 27НетАТ 28вечерни АТ 29вЬтряняа А ветряная Т
30туча АТ 31источяици А источницы Т 32сильна А 33млънии и АТ 34у святЬи АТ
35воротъ АТ . 36андрЬя Т 37падикадилную АТ 38въ АТ 39раискии АТ *0одо- 
лЬли АТ «иоаннъ АТ 42знадбу АТ 43церковь АТ 44благодатию АТ ^сохра­
нена АТ ^церковью А 47воротЬхъ Т 48мертвы Т ®Нет AT 50-53# д  напи­
сано на полях с выносным знаком другими чернилами и почерком 51яии А
32ногъ Т 53бЪша АТ 54глуси АТ 35мидосердиемъ АТ 5б0толиаша А отоли- 
яша Т 57иныхъ АТ 58рознесоша АТ 59но АТ вОблагодатию АТ 61полежавши 
врЬмя (время Т) АТ 82колико АТ взи въеташа А и всташа Т 64въ АТ 65при- 
шедши АТ 68мурмане АТ 67аръзугЬ А арзугЬ Т бвкорЬльскыи АТ б9завотскои АТ
*В рукописи стмъ 
*В квадратных скобках— и$ АТ
1418—
л. 251
412 Н овгородская  п ервая  летопись, м ладш его  и зво д а
1419—20 погостъ, Яковлю кюрыо1, ОндрЪяновъ2 берегъ, Кигъ островъ, Кяръ83
островъ, Михаиловъ манастырь4, Чиглонимъ, ХЪчинима; З5 церкви 
л. 251 об. сожгли®, а христианъ || черноризиць7 посЬклЪ8, и8 заволочан’Ь0 дв410
шнеки Мурманъ избиша, а инии избЪгоша на море. Ап Варламъ анхи- 
мандрит12 постави церковь камену въ ЮрьевЪ манастыри13 Рожество бого- 
родицю. А14 Михаила15 Юрьевич церковь древяну16 святого17 Михаила17 
на Колъмов'Ь18. А Федосии игуменъ святую Троицу19 церковь камену 
на КлопьскЪ20 въ 60 днии. Той зимЪ21 умре Григори22 митрополит киевь- 
скыи23,. литовьскыи24, поставленыи по25 повелению25 Витовтову26 епи­
скопы, а не патриархомъ, не по запов'ЬдЪ27 святых отець28 и апостолъ28. 
Того же л'Ьта в29 Новъгород приихалъ29 с МосквЪ30 князь Костянтинъ31 
Дмитриевич32; милостью33 божиею34 и архиепископа Семеона благослове­
нием прияша новгородци35 въ честь, месяца февраля въ 25, на сборъ30
великыи37: и подаваша ему пригороды, кои38былЪ39 за Лугвенем40, и боръ
♦
по41 всей волости новгородчкои42, коробеищину; а про то был в НовЪ- 
городЪ, занёже брат его князь великыи43 Василии хот’Ьлъ его в чело- 
вание44 привести под45 своего сына45 Василия46; и онъ не хотя быти под 
своимъ братаничем, и князь Василии возверже47 нелюбье на него48, 
и отъима у него всю отчину, и бояръ его пойма и49 села49 и животы50 
их отъима51.
В л'Ьто 6928°. Начаша новгородци52 торговати денги серебряными53, 
л. 252 а артуги54. попрода||ша55 НЪмцом56, а торговал^57 имьг8 9 л'Ьт. И моръ 
бысть въ ПьсковЪ59 великъ. Той же осени прииха90 в61 Новъгород61 
из Н'Ьмець62 от63 местеря Селивестра посолъ63 велиядьскыи64 кумендеръ65 
Гостило, сестричиць66 местеровъ ТимофЪи67, и воевода ругодивьскои68,
1курью АТ 2ондрЬановъ А Зкярь АТ ^монастырь А 6три Т 6съжгли АТ 
7и черноризець А и черноризецъ Т 8—8посЬкди а АТ 9заволочане АТ 102 А 
11 Hem АТ 12архимандритъ АТ 13манастырЬ АТ 14и АТ 13михаило АТ 1®деревяну АТ 
J7—17Нет АТ 18колмов% АТ 39троицю А 20клопск% АТ 21 зимы АТ
22григории АТ ^киевский АТ 24литовскии АТ 25—25ПОвелЬниемъ АТ 2ввитов-
товымъ АТ 27запов%ди АТ 28~ 28апостолъ ни отецъ АТ 29“ 29прииде в новъго­
род АТ зомосквы д т  31Костянъ'АТ 32дМИХреевич д  дмитрЬевичь Т ззмило- 
стию АТ з-1божьею АТ з5Новогородци АТ звсъборъ А 37великии А з8КОто-
рыи АТ З95ыли д х  *0лугвеяиемъ АТ и Нет АТ 42новогородцскои АТ 48вели-
кии АТ 44целоваяье А ц-Ьлованье Т А под своего сына под своего сына
причем последние три слова зачеркнуты 4®васильа д  47възверже д  48НьАТ
49—49# д  написано над строкой другим почерком 50живот АТ с  пойма АТ
52новогородци АТ Серебряными АТ 54артугы АТ 55попрадажа Т 5®нЬмцемъ АТ 
Сторговали АТ Сими АТ СпсковЬ АТ "приидоша АТ 61” 61№ /л АТ 62не- 
метскои (яемЬтскои Т) земли АТ вз—взПослове от местера селивестра АТ ®4вельяд-
скии АТ ®%умендерь АТ ®®и сестричичь АТ ®7тимофеи А 68руродивскои АТ
лПосле буквы р написана и соскоблена буква я
6fiiг полях почерком XVIII в. нд.пис<зьно дето от христз 1420-го4
лагера—
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и докондаща1 со2 княземъ Костянтиномъ и со3 всЪмъ великымъ 1420—21 
Новымградом4, что быти на съезди5 местерю6, а князю Костянтину 
и новгородцомъ7 послати своих бояръ; и послаша наместьника8 князя 
великаго9 князя Федора10 Патракиевича11, посадника новгородчкого12 
Василья13Есифовица14, посадника Офоноса Федоровича15, Якова Дмитрие­
вича16, Михаилу17 Юрьевича, Наума Ивановича. Они же наехавше18 
местеря19 на Нарове20 и взяша вечный21 миръ по22 старине, како былъ 
при великом князе Александре Ярославличе23.
В л'Ьто 6929. Выихалъ24 князь Костянтинъ из великого Новагорода; 
а владыка Семеонъ25 и посадникы и тысячный26 и бояре27 новгородчкыи28, 
одаривъ29 и, проводиша его съ честью30. Того же л'Ъта бысть вода велика 
въ Волхов'!, и снесе Великыи31 мостъ и Нередичкои32 и Жилотужьскыи33, 
а с Коломець и церковь снесе святую Троицк»34; а въ Шилове и на 
СоколницЪ и в Радоковицах и [въ]а ВъЦскресениа35 в Людине конце, л. 252 об. 
в тЪх церквах толко36 на полатех37 п’Ьл’Ь38; а по концем* 59 хоромы 
и съ40 животы снесе, а толь силно розлилася41 в городняя42 ворота 
до Рыбниковъ. Того же лета43, месяца мая44 1 948, в Петрово заговение46, 
в нощь бысть трусъ на небесЪ47 великъ: въшедши48 туцВ49 с полудни, 
в полунощи громъ и молнии50 огненЪ51 съ небесЬ52 съ шюмомъ53 страшнымъ 
и дождь прапруденъ и с камениемъ и съ градом; и владыка Семеонъ54, вшед 
въ церковь святыя35 Соф'Ья53, съ57 иереи57, съ58крилошаны, уже свитающю59 
дни в понедельник, и повелЪ молбенъ60 пети святей богородици за весь 
род крестйаньскыи61 о преставлении62 гнева божиа. Того же лета пре- 
ставистася63 въ мнишьском64 чину два посадника: Федоръ Тимофеевич, 
Олександръ65 Фоминич. Того же лета, месяца июня въ 15, святого про­
рока Амоса, преставися66 архиепископъ новгородчкыи67 Семеон; бысть
1докончаша АТ 2съ АТ Зсъ А 4новымъгородом АТ 5съфздъ А сьЬздъ Т 
вместеру АТ чювогородцемъ АТ 8яамФстника АТ 9великого АТ 10феодора Т 
п патрекЬевича и А патрФк-Ьевичь и Т 12новогбродскаго АТ 13василиа А Василия Т 
Месиповича АТ 13феодоровичь Т 19дмитреевича А дмитрЬевичь Т 17михаила АТ 
18на-Ьхаша АТ 19местера АТ г0В А буквы на написаны над строкой как будто 
другим почерком 21вЬчьныи А 22на Т "ярославичЬ А ярославичь Т 2*вы- 
Ъхалъ АТ 25симеОнъ АТ 26тысяцскии АТ 27бояре АТ ^новогородскии АТ 
29и тысячскии Т "честию АТ 31великии АТ 32нередичьскои АТ 33жилотужкои АТ 
'34тройцу Т 35въскресении А воскресении Т 3®юлько Т 37полатФхъ АТ 3®пФли АТ 
"концамъ АТ юНет Т 43разлиася А разлился Т 42городняа А 15Нет АТ 
44майа А майя Т 4519-го Т б^говФние АТ 47небеси АТ 48вшедши АТ 49тучи АТ
59мяънии А молнии Т 57огнянЬ АТ 52небеси АТ 53шумомъ АТ 34симеонъАТ 
5Всвятыа АТ ввеофиа АТ В7—57СЪ иереи А сьереи Т вви с АТ 59СВитающу АТ
"мольбенъ А молебен Т 91христианьскии АТ "престании АТ 83прЬставишася А 
преставится Т ®<мнишеском Т "александръ АТ "прЬставися А в7новогородскии А 
новогородцскии Т
ШВ квадратных скобках — из А Т
Новгородская первйя летойись младшего извода414
1421—24 владыкою 5 лЬт и З1 мЬсяци безъ пяти2 дьнии3, а всего 6 лЬт. Того же
лЬта сдумавше4 новгородци5 на вЬце6 на Ярославле дворе, и ставъ7 
вЬцемъ8 у святЬи СофЬи9, положиша З10 жеребьи11 на престоле во12 святЬи 
СофЬи13, написавъ: игумена Феодосиа свягЬи Троицк14 съ Клопьска15, игу­
мена Захарью16 от БлаговЬщениа17 свягЬи богородици, Арсиния18 ключника 
л. 253 владычня19 съ || Лисицииа горкЬ20, и21 по отпЬтии святыя22 службы Труфанъ 
попъ I23 вынесе АрсЬниевъ24жеребии25, потом Захарьинъ26, а на престолЬ 
остася Феодосьевъ27 жеребии28; посадникъ ТимофЬи Васильевич и тысяч­
ный29 Кузма ТерентЬевич30 с новгородци31 възведоша игумена Феодосиа 
честно в домъ святЬи СофЬи на сЬни32, мЬсяца септября33 въ34 1, в поне­
дельник, на память святого35 отца35 Семеона39 столпъника37. Того же 
лета свершены38 быша 439 церкви камены: Богоявление на поле, Въскре- 
сение40у Благовещениа41 въ6 манастыри42, Иванъ милостивый въЛюдине43 
конци44; а новгородци45 человаша46 крестъ® за одинъ47 брат. Въ си два 
лета бысть глад и моръ великъ, и наметаша мертвых три1-48 скудел- 
нице49: одину50 въ51 святей Софеи52за олтарем, а две у Рожества на полЬ.
В лето 6931. Бысть знамение въ солнци. И того лета свершиша53 
две54 церкви камены: святую Богородицю55 на Колмове и святого56 Якова57 
на Лужищи.
В лето 6932. Сослаша58 новгородци59 Феодосиа въ свои монастырь, 
бе60 два лета на61 сенех в дому святЬи Софеи. И пакы того же лЬта61 
възведоша62 Омельяна63 по жеребью64 къ65 престолу святей СофЬи85. 
Того же лЬта ис6 въ ПьсковЬ67 дЬнги68 сковаша, и почаша по всей69 
Рускои земли торговати дЬнгами70. И моръ бысть в КорЬльскои землЬ71. |) 
л. 253 об. Того же лЬта моръ бысть в НовЬгородЬ железою и хракъ кровию.
]три Т 25 АТ Зднии АТ 4съдумавъше А съдумавше Т %овогородци АТ
®вЬчЬ А вЬче Т 7ста Т 8вечемъ АТ 9софии АТ ]0три Т Нжребиа А 
жребия Т 12въ АТ 13софии АТ *4троици АТ 15клопска АТ 18захарию АТ
17благовЬщения Т 18арсениа А арсения Т 18владычьня А 20лисичиеи А ли­
сичьи Т 21 гор к ы АТ 22святыа АТ 23первои Т 24арсениевъ АТ ^жре­
бии,АТ 2®захариинъ АТ 27федосьевъ АТ 28жребии АТ 29тысяцскои АТ 30те-
рентьевич А терентьевичь Т 31новогородци АТ 32сени АТ 33сентября Т siHetn АТ 
35—звсвятого А святаго Т 36симеона АТ 37стлъпника А столпника Т 38съвръ- 
шены АТ 39четыре Т 40въвскресение Т 41 благовещения Т '^мона­
стырь АТ 43людинЬмъ АТ 44концЬ АТ 4Г>новогородци АТ 16дЬловаша АТ 
47единъ АТ 48три АТ 49скуделници АТ 50едину АТ и у АТ 52софии АТ 
63съвершиша А 542 А ^богородицу Т 5®святаго Т 87иакова АТ "послаша АТ 
5*новогородци АТ "и 6Ь AT ®1—81и АТ ®2взведоша Т ®3омелиана А омелияна Т
е4жребию AT №~<8Hem АТ ъеНет АТ ®7псковЬ АТ ®8денги АТ ®9всЪи Т
79деньгами А деигами Т 71земли АТ
»
*В рукописи ЛИЦИИ
ьПеред въ написано и зачеркнуто на ЪВ рукописи кртъ 
гВ рукописи двЬ
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И1 поставленъ бысть владыка Еуфимии на МосквЬ митрополитомъ 1424—30 
Фотиемъ2. Того3 лЬта свершенЬ4 быша5 двЬ церкви камеиы: святыи 
Лука на ЛубяницЬ6 и святыи Борись и ГлЬбъ на ГъзенЬ7. Того же л'Ьта 
постави владыка Еуфимеи8 церковь святого9 Спаса10 милостиваго10 
за олтаремъ у святЬи СофЬи11. Того же л'Ьта преставися12 князь великыи 
Василии13 Дмитриевич14. ,
В лЬто 6933. Погор'Ь Торговая15 сторона и Людинь16 конець весь.
Того же л’Ьта воеваша устижанЬ17 Заволочьскую18 землю; и новгородци19 
ходиша на нЬх20 ратью къ Устюгу21, и взяша на них окупъ 50000 бЬлкЬ22 
и 6 сороковъ соболей. Того же лЬта успе23 князь Иванъ Михаилович 
ТфЬрьскыи24. Того же лЬта преставися25 Феодосии игуменъ святЬи 
ТроицЬ, въ своемь20 манастырЬ, мЬсяца сентября27 въ28 29.
В лЬто 6934. Стоя29 Витовтъ под Вороначомъ30 3 недЬли ратью31 
и отъиде не взя.
В лЬто 6935. Свершена32 бысть церковь33 камена святыи Спасъ мило­
стивый владыкою Еуфимиемъ, и устроена бысть дивно иконами и книгами.
В лЬто 6936. Приходилъ34 князь Витовтъ к Порхову ратьюа35, и порхо- 
вици36 кончаша5 за себе 5000 серебра. И тогда прииха37 владыка Еуфимеи38 
к Порхову с послы новгородЦскыми39, и доконца40 Витовту другую 5000 л. 254 
серебра, а шестую тысяцю41 на полону.
В лЬто 6937. Преставися владыка Еуфимии, мЬсяца ноября вь 1, 
на память святого Кузму42 и Димиана43; а быль владыко44 5 лЬт и 5 недЬль, 
а чернцом45 быль46 на сЬнех40 год и двЬ недЬли47. Того же мЬсяца 
въ 13 възведенъ бысть по жеребью48 священноинокъ Еуфимии с Лисицьи49 
горкЬ50 на сЬни в домъ святЬи СофЬи51. Того же лЬта падеся церковь 
святых Отець52 на княжи дворЬ.
В лЬто 6938. Поставиша церковь53 камену святых Отець54 на княжи 
дворЬ в тоя55мЬсто. Того же лЬта новгородци56 приставили® к Порхову
*Нет АТ 2 фот-Ьемъ АТ 3того же А того жъ Т 4съвръшены А свершены Т 
•'бысть АТ ®лубяници АТ 7гзенЬ АТ 8еуфимии АТ 9святаго Т 1 0 —1 0 мило- 
стиваго спаса АТ п софии А 12прЬставися А 13василеи А 34дмитреевич А 
Дмитриевич Т 15тръговаа А тръговая Т 16людинъ АТ 17устюжане АТ 5 8 заво- 
лотскую А заволотьскую Т 39новогородци АТ 20них АТ 21устугу Т 22бФлки АТ 
23умре АТ 24тфЬрскии А тферскии Т 28прЬставися А "своемъ АТ 27сентября Т 
"Нет АТ 28стоа А ста Т "вороночемъ АТ :пратию АТ 32съвръшена А свер­
шена Т 33церкви АТ 34приходи Т братию АТ 3®порховичи АТ 37приЬзди АТ 
"еуфимии АТ 39новогородскыми АТ 40доконча АТ 43тысячю АТ 42козмы АТ 
13дамиана АТ ^владыкою АТ 45черньцемъ А чернцем Т 48—46на еЬнехъ был АТ
47недФли Т "жребию АТ "лисичеи АТ 59горки АТ 51софии АТ 52отецъ Т
83церковъ А 54отецъ АТ 55тоа Т "новогородци АТ
*В рукописи раратыо
,6Перед буквой ч написана часть буквы, невидимому, буквы ц
• Последняя буква переделана из буквы Ь
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Новгородская первая летопись младшего извода
другую сгЬну камену1. Того же л'Ьта пригонъ былъ крестианомъ 
к Новугороду город ставити, а покручалъ 4-и3 5-го. Той же осени* умре4 
князь Витовтъ Литовьскыи5, и наеЬде® на него мЪсто на княжение 
князь7 СвЪтригаило. Той же осени вода бысть мала велми8, и земля 
и л'Ьсы горяху, и дыммногь9 велми10, иногда друга11 не вид'Ъти; и с 
того дыма мряху рыбы и птици12, а рыба дымомъ воняше13 и по два 
года.
В л'Ьто 6939. Преставися на МосквЬ митрополит ФотЬи. Того же 
л'Ьта ходиша князи рустЬи14 въ-Рду: Юрьи Дмитриевич16, Василии16 
Васильевич. ||
В л'Ьто 6940. Выидоша князи рустии из17 Орды17 без великаго18 
княжениа.Того19 л'Ьта владыка Еуфимии священноинокъ постави церковь 
древяну20 святых Апостолъ на Чюдинчев'Ъ621 улици22. Той осени прииха23 
в Новъгород князь Юрьи Семенович из Литвы. Той же осени погорЬ 
околотокъ всь24 и владычнь дворъ. Того же л'Ьта заложиша церковь 
камену святого25 Юрья на БорковЬ улиц'Ь.
В л'Ьто 6940. Выидоша князи рустии из17 Орды17: князь Василии29 Василь­
евич, Юрьи Дмитриевич27; цесарь Махметь^даше княжение великое князю 
Василию29 Васильевичю на всей30 Рускои земли. Того31 лЬта владыка 
Еуфимии постави церковь древяну святых Апостолъ на ЧюдинцевЬ 
улици31. Той осени прииха32 в Новъгород князь Юрьи Семенович 
съ своею княгинею из Литовьскои33 земли.
В л'Ьто 6941. ЗагорЬся веснЬ на ЯневЪ улици34 и noropt Загород- 
чкыи35 конець3® и Людинь37 конець до ЛукинЬ38 улиц’Ь39. Того же лЬта свер- 
шиша40 борковци церковь камену святого Георгия. Того41 л'Ьта постави 
преподобный наречении42 владыка Еуфимеи43 полату въ дворЬ у себе, 
а дверии44 у ней 30: а мастеры д'Ьлал'Ь45 н^мечныи4® изъ Заморья47 с нов-
городскыми48 масторы49
iHem АТ 2христианомъ АТ 3 Нет АТ 4умрЬ Т Г)литовскии АТ ®наседе А 
’Нет АТ 8вельми АТ 8многъ АТ 10вельми А идругъ друга АТ 12птица АТ
13воняшя А воняша Т Хрустни АТ 15дмитреевич А Дмитриевич Т 1ви Василии 
(василеи Т) АТ 17—17изъ рды АТ невеликого АТ 19того же АТ 20дерявяну А
деревяну Т 21чюдиньцЬвЬ А чюдинцевЬ Т 22улицЬ АТ 23приЬха АТ 24весь АТ 
^святаго Т 26василеи АТ 27дмитреевич А дмитрЬевичь Т 28бахметь Т 29василью АТ 
30всЬи Т S1—31№от АТ. В А написано и зачеркнуто того же л'Ьта владыка еуфи­
мии 32приЬха АТ 33литовскои АТ 3*улицЬ А улице Т 35загородскии АТ
36конецъ Т 37людинъ А "лукины АТ 39улици АТ <®съвръшиша АТ Итого
же АТ 42яареченныи Т ^еуфимии Т **двереи АТ *5дЬлали АТ *внемецскии А 
иеметскии Т 47замориа АТ ^новогородскыми АТ <9мастеры АТ
'Буквы ни написаны над строкой киноварью.
^Вторая буква ч неясна. Видимо,  писец начал писать букву ц, но затем 
поставил наклонную черту, так что получилась буква, похожая на ч
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В л*Ьто 6942. || Князь Юрьи Дмитриевич1 взя град Москву и сяде* 2 1434—35 
на великом княженьи3. Того же4 л'Ьта, въ5 весн^, прииха6 князь вели- л. 255 
кои7 Василии8 Васильевич в Новъгород на святой нед*Ьли, априля9 въ 1.
Тогда же на святой недели, априля10 * въ 5, выиха11 весь великыи12 
Новъгород ратью13 на поле14 на Зар^чьскую15 сторону к Жилотугу16, 
а князь Василии17 былъ тогда на Городищи18, и не бысть новгородцом19 
ничего20 же20. Того же [л'Ьта]1 преставися князь великыи21 Юрьи22 Дмитрие­
вич23. Той веонЪ24 поиха25 на поставление Еуфимеи26 новгородчкыи27 кь28 
митрополиту Герасиму въ Смоленьско29 априля3011; а князь Василии31 поиха32 
на33 Москву33 априля34 26. Той же веснЪ35 подписана бысть прежняя36 
по лата въ владычнЪ двор'Ь. Того37 л'Ьта прииха38 в Новъгород архи- 
епископъ владыка Еуфимеи39, поставленъ и благословенъ митрополитом 
Герасимомъ месяца майя40 26641. Того же л'Ьта прииха42 князь Василии 
Юрьевич в Новъгород43 при владыци44 Еуфимии. Той осени выиха45 из 
Новагорода князь Василии Юрьевичь и много пограби, Ьдуци46 по МьстЪ 
и по Б’Ьжичкому47 верху48 и по Заволочью, и много зла бысть от него.
Той же осени поставиша церковь камену в околотк*Ь49 Иоанн50 Злато- 
устъ51, на старой основЪ, посадникъ Григории Кирилович и Есифъ52 
Ондр'Ьянович53 Ц Горошкова54 [внукъ]\ л 255 об.
В л’Ьто 6943. Ъздиша воеводы новгородчкыи55 в56 зимф: посадникъ 
новгородчкои57 Иванъ Васильевиць58, и посадникъ Григории59 Кюрилович60, 
и тысячкой11 Федоръ62 Олисиевич63, Есифъ64 Васильевиць65, Онанья Семено­
вич, Остаф’Ъи66 Есифович67, и бояри68 новгородскыи69 и новгородчовъ70 
много, а с рушаны Федоръ71 Остафьевъ72, Михаила73 Буиносовъ и
!дмитреевич А Дмитриевич Т 2сЪде АТ Зкняжении Т ±Нет АТ $Нет АТ
6приЬха АТ 7великии АТ 8василеи АТ 9апрЬля АТ 1°апрЬля А апрель Т
ИвыЬха АТ 12великии АТ 13ратию АТ ^полЬ Т 15зарЬцскую АТ 13жило- 
тогу АТ 1?ваеилеи АТ звгородищЬ А городище Т 19новогородцемъ АТ 
20—20ничто же АТ 23великии АТ 22юрью АТ 23дмитреевич А Дмитриевичь Т
2*весны АТ 25поЬха АТ. В А поЬха переделано скоблением из приЬха 26еуфи-
мии АТ 27новогородскии АТ 28к АТ 29смоленско А 30апрЬля А апрель Т
31великии Т 32поиде АТ зз—ззкъ граду своему къ москвЬ (москве Т) АТ 3*апрЬля
АТ збвесны АТ 36прежняа А 37того же АТ 38приЬха АТ 39еуфимии АТ
4%аиа А 41въ 26 АТ *2приЬха АТ 43НОВъград А новъгърад Т 4*владыц& АТ
^выЬха АТ 4бИдущи АТ *7бЬжитьскому АТ ^връху А *9колоткЬ АТ б°иоаннъ
АТ бГзлатаустъ АТ 52есипъ АТ бзондрЬевичь А андр^евичь Т 54горошковъ АТ
ббновогородскиа АТ 56Нет АТ 57новогородскии АТ ^Васильевич АТ 59григо-
реи А о°кирилович АТ ^тысяцскои АТ 82феодоръ Т б30лисЬевич АТ б4есипъ АТ
^Васильевич АТ 66остафеи АТ 67есипович АТ 68бояре АТ 69новогородскии АТ
70новогородцевъ АТ ^феодоръ Т -72остафьевич АТ 73михаило АТ
*В квадратных скобках — из АТ
*>На полях почерком XVIII в. написано зри житие его марта 11 дня во святыхъ
вВ квадратных скобках — из АТ
27 Новгородская 1-я летопись
г
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1435—36 порховицЬ1; и идоша триима2 путми3, и казниша ржевиць4, и села вся
пожгоша по РъжевЬ5, по плесковьскыи6 рубеж ь7, божиею помощью8 
приидоша в Н овъгород вси здрави и с полономъ. Той ж е зимЬ9 князь 
великыи10 Василии11 Васильевич человаше12крестъ к новгородчомъ13, а нов- 
городци14 къ князю15 великому15 человаша18 крестъ, отступитися17 князю18 
великому18 новгородчкои18 отцины20 БЬжичкаго21 верха22 и на Ламь- 
ском23 волок'Ь и на ВологдЬ24, а новгородчкымъ23 бояром отступитися 
князьщинъ26, гдЬ ни есть; и князь великыи27 нялъся28 слати своих бояръ 
на розвод землЬ29 на Петровь29 день, а новогорОдцом30 слати своих бояръ. 
Того31 лЬта заложи архиепископъ Еуфимии32 у себе во33 дворЬ церковь 
камену на воротех34 святыи Иоанн Златоустъ35. Той осени свершиша36 
церковь ту; толко мастеры сверъшивъ37 сошлЬ38 съ39 церкви, и том часЬ || 
л. 256 церковь паде40.
В лЬто 6944. ОслЬпленъ бысть на МосквЬ от князя Василья41 
Васильевича князь Василии42 Юрьевиць43. Того44 лЬта послаша новгородци46 
на отвод земли на БЬжичкыи46 верхъ47 посадникъ48 Григории49 Кюрилович50 
и Ивана Максимова51, а житьих Кузму Тарьсьина52, Ивана Максимова, 
а иных на Ламьскыи53 волокъ и на Вологду; и князь великои54 своих 
бояръ не посла, ни отцины55 новгородчкои56 нигдЬ же новгородцом57 
не отведе67, ни неправы не учини. Того58 л'Ьта архиепископъ Еуфимии59 
опять60 сверши80 святого Иоанна61 Златоустаго62 въ другии63 ряд и64 часы 
надъ полатою наряди звонящий64. Того65 лЬта владыка Еуфимии заложи 
церковь камену святого Николу на Вежищах. Той осени, божиимъ по- 
пущениемъ, мразъ поби обилье66 в жатву67 уже87 во68 всей69 Новгородчкои70 
области; и той же осени бысть71 вода71 велика и выломи ледом ноць72
1порховичи АТ 2трема АТ Зпутьми АТ 4ржевич АТ ®ржевЪ Т ®плес- 
ковъекыи А плесковскыи Т 7рубежь и на бардовЬ АТ 8помощию АТ 9зимы АТ 
10великии АТ 1]василеи АТ 12цЬловаше АТ ^великому новуграду АТ Д4ново- 
городци тако же АТ 15~:18великому князю василью васильевичю (васильевичь Т) АТ
1вцЬловаша АТ 17что отступитися АТ 38—18ему великому князю АТ 19нового-
родскои АТ 2®отчины АТ 21 б Ь жите ко г о АТ 22връха АТ 23ламскомъ АТ 2:во-
логде Т 25новогородскым АТ 2®княжыцинъ АТ 27великии АТ 28ялъся А ялся Т 
г®- 2®земли на петровъ АТ 2®новогородцемъ АТ 51того же АТ 32новбгородскии (ново- 
городекыи Т) еуфимии АТ 33въ АТ 34воротЬхъ АТ 85златъустъ Т 3®съвръшиша А 
37съвръшивъ А звеъшли АТ 39сь Т 4®падеся АТ «васильа А 42василеи АТ 
43юрьевич АТ 44того же АТ 4Г)повогородци АТ 48бЬжитьскии А бЬжитскии Т 
47връхъ А 48посадника АТ 49григориа А григорья Т 50кириловича А кириловичь Т 
37максимовича'А максимовичь Т ®2тарасиина АТ 33ламскии АТ 54великии А 
• великыи Т 35отчины АТ ®®новогородскиа А новогородекыа Т . Б'~57не отведе 
новогородцемъ АТ "того же АТ "новогородскии владыка еуфимии А владыка 
еуфимии Т ®®~®0нача съзидати АТ 91иоанна АТ ®2златоустаго Т ®3другыи АТ
в*- 154а над полатою у себе часы звонящий устрой АТ "того же АТ "обилие АТ
#7—87жатвеныи (жатвенный Т) год АТ "въ АТ "веки Т 7®новогородскои АТ 
71—71и вода бысть (бысь Т) АТ 72ночь at
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мержею у  великого мосту 71 городЬнь2 и Жилотугъ3 мостокъ4 снесе. 1436—38 
Той зимы послаша новгородци5 посадника новъгородского8 Григориа7 
Кюриловича8 к Жидимонту, и князь Литовьскыи9 Жидимонтъ9 чело- 
ваше10 крестъ к новгородцемъ11 к11 послом, и взяша миръ.
В лЬто 6945. Прииха12 в Новъгород с МосквЬ13, от князя великаго14 
Василья Васильевича, князь || Юрьи Патракиевич15 чорнаго18 бору прошати, л. 266 об. 
и новгородци17 даша князю черный боръ, и выиха18 из Новагорода князь 
Юрьи Патрикиевич19. Той веснЬ20 подъписанъ21 бысть Иоанн22 Златоустъ 
въ владычнЬ23 дворЬ на воротех24. Той же весн^25 прииха26 изо27 Цесаря- 
града на Москву28 от патриарха Иосифа митрополит Сидоръ29 Гричинъ30 
на митрополию81. Той82 веснЬ33 вода подмывала у Дитинца34 город85, и опол- 
зевала3® земля от стЬны, и падеся сгЬна камена и колоколница от Вол­
хова. Того37 лЬта владыка Еуфимии на88 в^цЪ в ризахъ благослови 
крестомъ38 посадниковъ и тысячных39 и весь великыи40 Новъгород 
в неделю, и поиха41 на Москву’ к митрополиту Сидору42 июля48 въ 7, 
на память святого Фомы44. Того45 лЬта паде церковь на Вежищах48 святыи 
Никола каменъ. Того47 л'Ьта48 владыка Еуфимии заложи церковь камену 
святыи Петръ на воротех49 у себе въ дворЬ, аа старую церковь порушавъ.
Того50 л’Ьта мостъ Великыи51 свершиша52. Той осени прииха53 с Москвы 
в Новъгород митрополит Сидоръ54 Г ричинъ55 октября въ 9, и почестиша56 
его владыка и посадникы и боярЬ57 и купчи58 и весь великыи59 Новъ- 
град80, и81 на зимЬ поиха62 митрополит въ Пьсковъ63 [и]6 къ Цесарю- 
граду; и во64 ПьсковЬ65 постави имъ анхимандрита68 Геласья68 и дасть ему 
суд владычнъ67 и вси пошлины. ||
В лЬто 6946. В веснЬ прииха88 в Новъгород князь Юрьи Семено- л. 257 
вич, марта въ 3. Того89 л'Ьта опять поставиша церковь святого70 Николу 
на Вежищах, на старой основЬ, каменъ.
Р
Зсемъ Т 2городенъ А городенъ Т 3жилотускии АТ *мостъ АТ Зновогородци АТ
6новогородскаго АТ Григория Т 8Кириловича АТ 9~ 9великии жидимонтъ литовскии АТ 
19цЬловаше АТ 11_11новогородскымъ 12приЬха АТ 13москвы АТ 14великого АТ 1бпатри- 
кеевич А патрик-Ьевичь Т верного АТ 1?новогородци АТ 18выЬха АТ 19иат-
рикеевич А патрикиевич Т 20весны АТ 23подписанъ АТ 22иванъ АТ 23вла-
дычьнЪ А 24воротЬх АТ 26весны АТ 26прииде АТ 27изъ А 23моськву А 
29иеидоръ АТ 39гречинъ АТ 31митрополыо АТ 32тои же АТ 88весяы АТ 
34дЬтинца АТ ^города АТ звоползевалъ АТ 37того же АТ 38—звблагослови 
крестомъ на веч-Ь (вече Т) в ризах АТ 39тысячскых АТ 40Великии АТ 41nofexa АТ 
^исидору АТ 43иуля АТ **отца фомы АТ 45того же АТ 46вЬжищах Т 47того 
же АТ 48£  А после  лЬта написано и зачеркн ут о  паде церьковь на вежищахъ 
49ВОрот^хъ АТ б°того же АТ 51Великии А 52СЪВрЪШИШа д  вЗприиде АТ 54иси- 
доръ АТ 55Гречинъ АТ 5впочтиша АТ 37бояре АТ Юкупци АТ 59великии АТ 
®°новъгород АТ 81а АТ С2П0Ид е  д т  б8плесковъ АТ в4въ АТ 85плесковЬ АТ
вс—вбархимандрита геласиа АТ С7владычень АТ вЗприЬха АТ в9того же АТ
7°святаго Т
*В рукописи а под дугой, ьВ квадратных сковках — из АТ
27*
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1439— 40
л. 257 об.
В лЬто 6947. Постави архиепископъ Еуфимии1 ключнидю2 хлебную 
камену. Того3 лЬта архиепископъ Еуфимии омаза извистью святую 
СофЬю4 всю. Того же лЬта постави архиепископъ Еуфимии колокол- 
ницю8 камену на старомъ мЬстЬ, на города, идЬже® палася до основаниа. 
Того же л'Ьта обрЬтоно7 бысть тЬло архиепископа Иоана8, при коемъ 
былЬ9 суздалцЬ10 под Новымъгородом. Того же лЬта архиепископъ 
Еуфимии позлати гробъ князя Володимера11, внука великаго12 Володи- 
мера, и подписа; такоже и матери его гробъ подписа, и покровъ положи, 
и память имъ устави творити на всякое лЬто мЬсяца13 октября въ 4.
В лЬто 6948®. Убьенъ14 бысть в Литвы616 князь великыи16 Литовь- 
скыи17 Жигимонтъ”8 Кестутьевич Олександромъ Черторискымъ и братомъ 
его Иваномъ, а княжилъ 9 лЬт. Сеи 6Ь князь лют и немилостивъ 
и серебро любивъ18 паче человЬкъ20, и много князей литовьскых21 погуби, 
и22иныя28истопи, айны24 Погуби26 мечем, а паневъ28 и земь|скых27 людей 
не мало безъ милосердия28 изгуби; того29 
сию30 злую30 смерть. И тако не яшася 
за злобу отца его, и всЬ32 литовьскыи33 
собЬ36 князя великаго37 Казимира королевича, Ягоилова38 сына, и поса- 
диша его в ВилнЬ на великомъ княженьи39 тихо41? и безмятежно. Того же 
лЬта погорЬ Полтесяъ всь41; а князь Юрьи42 Семенович из Новаграда43 
великаго44 выЬха в Литву, и князь великыи45 Казимиръ дал46 ему очину47 
его всю, - Мстиславъ48 и Кричевъ, иных49 градовъ и волостей не мало; 
он же възгордився50, засяде Смоленско51, и Полоческъ52, и53 Витепьскъ53, 
и бяше ему не полезно и людемъ на мятежь54 великъ и55 на брань56. Той же 
осени, убоявся, видя свою дерзость66, еже не разумьемъ67 створи58, избЬже
ради и богъ на него наведе 
за сына его за31 Михаилу31, 
грады и рускыи34 избраша36
Ъювогородскии владыка еуфимии АТ 2ключницу АТ 3того же АТ 4софию АТ 
вколоколницу АТ видеже А 7обрЪтено АТ 8иоанна АТ 9были АТ 10суз- 
далци АТ 11 Владимира АТ 12ведикого АТ 1:1 Н ет АТ «убиеяъ АТ 13литвЬ АТ 
16великии АТ «литовскии АТ 18жидимонть А жидимонтъ Т 19сребролюбивъ А 
20человЬкъ А 2:1 литовских АТ 22Н ет АТ 2 3— 2 5 5  д н а п и са н о  с выносным зна­
к ом  н а  п о л я х  д р у ги м  п очерком 24иныа А 25ныа А иныя Т 21'пановъ АТ 
27земскых АТ ^милосердна А 29того бо АТ зо— зоЛЮтую сию AT 31—3iМиха­
ила ДТ 32вси АТ 33литовъскии А литовскии Т Мрустки дт 33изобраша АТ 
звсебЬ АТ 37великого АТ 38ягаилова АТ 39княжении АТ -°и тихо АТ «весь АТ 
42юрья Т «ноЕагорода АТ «великого АТ «великии АТ 48давъ Т «отчину АТ 
«мьстиславлъ А мьстиславль Т 49и иных АТ 50гагордЬвся АТ 51смоленескъ АТ 
®2полтескъ АТ 53—535 д  н ап и сан о  н а  п о л я х  с выносным зн а к о м  к а к  б уд т о  другим и  
п очерком  и чернилам и. 5*мятож АТ 5 5 -5 5 5 д  н а п и са н о  н а д  ст р о к о й  другим и
п очерком  и чернилам и "дръзость АТ 57разумиемъ АТ »3сътвори АТ
1 ’
Ю т  слов в лЪто 6948 т екст  п и сан  д р у ги м и  черн и лам и  и д р у ги м  почерком.
6 Н а п о л я х  п очерком  X V III  в. н ап и сан о л&го от Христа 1440
ВВ р у к о п и с и жигинтъ
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на Москву. Того же лЪта постави владыка церковь камену святую* 1 1440— 42 
Анастасию2. Того же лЪта постави владыка комнату камену меншую.
В л%то 6949а. На зим^ князь великыи3 Московьскыи4 Василии Василье­
вич възверже5 нелюбье6 на Новъгород7 Великыи7, приела грамоту 
розметную8 и повоева волостей9 новгородчкых10 много. Новгородци11 же 
послаша архиепископа Еуфимья121| и с нимъ бояръ и13 житьих людей, л. 258 
и Hatxania его в Деревах34 у города у Д^мяна15, и докончаша с ним 
миры по старинЪ, и даша ему 8000 рублевъ; а псковици16, пособляя17 князю 
великому Василью18, много земл'Ь19 Новгородчкои20 повоеваша и пакости 
створиша21 не мало. В то же22 время воеводы новгородчкыя23 с заволо- 
чаны по князя великого земли повоеваша24 много противу того, что 
князь воевалъ новгородчкыя25 волости. Той же зимЪ26 прнЬха митро­
политы Исидоры сы осмого сбора27 на Русь из Рима, и нача зватися 
легатосомы от ребра апостольскаго, сЬдалища римьекыя28 власти, и митро- 
политомы римьекымы29, и нача поминати папу римьскаго30 вы службЪ, 
и иныя вещи31 новыя31, их же николиже слышахомы от крещениа32 Рускыя 
земля33; а повелЪ в лячкых34 божницах руекымы попом свою службу 
елужити, а в руекых церквахы капланомы, Литва же и Русь за то не 
изымашася. Того же лЪта, повел'Ьньемы35 пресвященнаго архиепископа 
'великого Новагорода владыкы36 Еуфимья37, подписана бысть церковь38 
святыи39 Никола40 на Вежищахы41. Того же л’Ьта подписана бысть полата 
болшая42 владычня43 и сЬни пережнии44. Того же45 л’Ьта постави архи­
епископы Еуфимеи46 церковь святыи471| Борисы48 и Гл’Ьбы49, на старой л .  258 об. 
основ'Ь, во50 Околотк’Ь51; и быша ему пособьници новыгородци52.
В лЪто 69506. ПриЪха митрополиты из Литвы на Москву, и князь 
великыи53 Василеи54 Васильевич повелЬ ему елужити; слышавы55 от него вы 
служб’Ь, что поминаеть56 папу римьскаго57, а не патриарха Цесаряграда,
Зсвятыа АТ 2анастасиа АТ Звеликии АТ 4московьскии АТ «взверже Т 
бнелюбовь АТ 7~7великии новъгород АТ ^въекладную А  вскладную Т 9воло- 
стйи АТ 3°йовогородскых АТ 33новогородци АТ 12еуфимиа А  евфимиа Т 13а и 
(буква  а неясна) А  и и Т 14дере А. На словах  и наЪхаша его в дере кончает ся А кадем и ­
ческий сп и сок  (л. 241 об.). П оследн и х лист ов в нем недост ает  ^демона Т 16псковичь Т
17поеобляху Т 18василию Т 19земли Т 20новогородскыа Т 23сотвориша Т 
22жъ Т 23новогородскиа Т 2*воеваша Т 25новогородскыа Т 26зимы Т ^со­
бора Т "римския Т 29римскьш Т 30римскаго Т si— 31НОвыя вещи Т "кре­
щения Т ззземли Т 34лядскыхъ Т "повел'Ьниемъ Т "владыки Т 37еуфи-
миа Т "церкви Т "святого Т 40николы Т 41в&жищахъ Т 42болыыая Т 
43владычьня Т 44прежяии Т 45жъ Т 49еуфимии Т 47святаго Т 43бориса Т
49глЬба Т " въ т 31околотке Т "новогородци Т 53великии Т 34василии Т
"и слышавъ Т "поминаетъ Т 57римскаго Т
ЛНа по лях  почерком X V III  в. написано  лЬто от Христа 1441
6Над п о лях  почерком X V III  в. написано лЬто от Христа 1442
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1442 и иных1 вещии2 много3 не по обычаю Рускыя4 земля4, и рече 
князь великыи5: «при нашей братии, князей6 великых Рускыя7 земля8, 
сего не бывало, и азъ сего не хощу слышати»; и повелЬ жити ему 
в манастырЬ и приставомъ повел'Ь стрещи его, он же избЬже9 въ Тферь 
и оттолЬ в Литву. Того же лЬта князь великыи10 *московьскыи11 възверже12 
нелюбье13 на князя Дмитрея14 Юрьевича15 и погонися по немъ; и онъ 
отбЬжа в новгородчкыи16 БЬжичкыи17 верхъ18, и много волостемъ19 
пакости учини20; и приела в Новъгород посолъ: «что бы есте21 мене21 
приялЬ22 на своей волЬ». Новгородци23 же отвЬщаша: «хошь, княже, 
и т а к  намъ поЬди; а не въехошь24, ино какъ тобЬ25 любо». Того же лЬта 
постави боголюбивыи архиепископъ новгородчкыи26 владыка Еуфимеи 
святого27 Спаса Преображение в РусЬ, на старой основЬ, а быша пособ- 
л. 259 ници |1 новгородци28 и рушани29; и свершена30 бысть81 семтября82 мЬсяца 
въ 13 день. В той же день приЬха из Новагорода архиепископъ, и по­
вел'Ь быти бдЬныо38 всенощьному34, господьскаго ради праздника36, 
и облечеся въ вся священыя36 одежа37, и с нимъ сборъ святая38 София39, 
и повел'Ь руекымъ игуменомъ и попомъ с собою службу служити, 
и свяща ю самъ на праздникъ Въздвижения честьнаго креста, и святую 
литургию40 свершивъ; веселяшеся41 блажен ыи42 сердцемь43 и душею43, 
възирая44 на храмъ святого Спаса и видя своего дЬла начатокъ добрЬ 
свершенъ45, еже устроивъ собЬ46 на47 память вЬчную и на оставление 
грЬховъ, и всимъ48 христьяномъ49 прибЬжище и радость и веселье50 
вЬрнымъ, и похвала архиепископу от людии51, приходящих в домъ свя­
того82 Спаса и възирающимъ53 на церковь и глаголющимъ: «благословенъ 
богъ, иже положивъ на сердце господину нашему создати64 храмъ свя­
того Спаса высочайше55 первой». И добрЬ ю украси, и иконы на златЬ 
добрым писаньемъ56 устрой, иныя57 потребныя мЬста добрЬ сверши58, якоже 
подобаеть59 церкви на красоту, и церковный служебный съеуды серебре- 
259 об. ныя 60створи,60 и иныя сосуды61 серебряныя || устрой на потребу манастырю.
В то же62 время68 былъ посадник новгородчкыи64 Иванъ Васильевич, 
держалъ руское посадниство65. А священа бысть при игуменЬ66 ИванЬ67
Зиныя Т 2вещи Т Змногия Т 4~ 4земля рускыя Т 5василии Т 6князии Т
7руския Т 8земли Т 9избЬжа Т 19великии Т ^московский Т 12взверже Т
12нелюбие Т 14дмитрЬя Т 15юрьевичь Т 1*новогородскии Т 17бЬжитскии Т
18връхъ Т 19волостямъ Т 20сътвори Т 21— 21мя есте Т 22прияли Т 23ново-
городци Т 24въсхощь Т 28теб% Т 26новогородскии Т 27святаго Т ^яового-
родци Т 29рушаяе Т 3®съвершена Т 31бысь Т 32септевриа Т 33бдЬяию Т
^всенощному Т ^празьдника Т 3®священныа Т 37одежда Т 38святыа Т 3®софиа Т
40литоргию Т «веселяшесь Т ^блаженный Т 43— 43душею и сердцемъ Т 44взирая Т
43съвръшенъ Т 4®себЬ Т 47 НетТ 48всЬмъ Т 49христианом Т 80веселие Т
51 люден Т 62святаго Т ^взирающим Т ^създати Т ®8высочаиши Т 86писанием Т
87и ияы Т 83сврши Т 89подобаетъ Т в0“ 8°серебряныя сътвори Т в1съсудыТ
в2жъ_Т вЗврЬмя^Т Мновогородскии Т 08посадничьство Т ®*игумене Т 67иване т
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святого Спаса. Того же лЪта постави архиепископъ владыка Еуфимеи1 1442—44 
церковь камену святого Николу2 въ своемъ двор%. Того же лЪта 
поставиша церковь камену святого Прокопья3 на Б'Ьлои. Того же лЪта 
постави архиепископъ владыка Еуфимеи4 noeapbHt5 камены и комнату 
каменну6 въ своемъ двор4>. Того же лЪта бысть7 пожаръ въ Плотьничь- 
скомъ8 KOHnt9: загорая от Щитнои улицЪ10 мая11 въ 4, и noropt поло­
вина Конюховы улицЪ12 и Запольская вся, и за город прешед, noropt 
до13 Онтонова манастыря13. И пакы, того же мЪсяца мая II14, на память 
священномученика Мокиа, загорая на Подол’Ь, и бысть7 пожаръ лютъ 
и пакости людемъ много, и церхвии15 каменых oropt 12, и христьянь- 
скых16 душь17 богъ вЪсгь колко18 noropt19, и конець весь noropt до свя­
того20 Георгия21, и ту преста на ЛубяницЪ22. И по мал'Ь времен^28, 
того же месяца, noropt Заполье24 Микитины улиц^, и бысть7 пакость 
людемъ26 велика26, кои вносилися к нимъ съ живо||ты своими. Си27 же л. 260 
пожары бывають28 rptxB ради наших, да ся быхомъ покаял^9 от злобъ 
своихъ. В то же время людие от скорби тоя30 великыя31 пожарный, 
похвативше люди, глаголюще от ярости смушени: «въ TaHHt32 ходите 
и людемъ не являитеся33, и зажигаете град, и людЬи34 губите»; и85 oetx 
на orHt сожьгоша, а иных с мосту сметаша. А богъ BtCTb, испытая 
сердца чeлoвtчecкaя85, право ли есть36 глаголющаа87.
-ВтгЬто 6951а38. Постави архиепископъ великого39 Новагорода89 владыка 
Еуфимеи40 духовницу камену и41 сторожну камену41 въ своемъ двор%.
Того же л ^ а  поставиша церковь камену святого42 Николу на K p e n e B t42.
В fltTO 6952б. Семтября 14 пpиtxaлъ князь Иванъ Володимерович 
в Новъгород на пригороды, на которыхъ был Лугвень и сынъ его Юрьи 
по новгородчкому прошению; а князь Юрьи Лугвеньевич notxa къ H tM - 
цемъ, и Немьц% ему пути не даща, и онъ orbtxa на Москву. Той же 
осени пришедши HtMnt у ЯмЪ города посад пожьгоша и берегъ 
повоеваша, а в Новъгород прислаша: «мы вас не воюемъ, а воюеть васъ *14
Зеуфимии Т 2яиколы Т . 3прокопиа Т *еуфимии Т 5поварни Т вкамену Т 
'бысь Т 8плотниском Т 9конце Т 10улици Т п маия Т 12улици Т ls— 13Wem Т
14въ 11 Т ]5церквеи Т ^христианских Т 17душъ Т 38колико Т 19сгорЬ Т 
"святаго Т 21георгия Т 22лубяници Т "времяни Т 24заполие Т 25улици Т
га—гввелика людем Т 27сии Т "бываютъ Т 29покаали Т 30тоа Т 31 ве линия Т
®в таинЬ Т "являетеся Т 3!люди Т 35—85Нет. Т 3®есь Т ^глаголющее, богъ
вЬсть испытания челов’Ьчьска Т "6952 Т so—зоцовогородскии Т 40еуфимии Т
41—41//е/и Т 42 42jja кречевф въ русЬ Т Н а сл о ва х  на кречсвЬ въ русЬ кончает ся
Толст овский список  (л. 208). В нем лист  208 н ед о п и са н ,а  л и ст  208 об. — чистый 
т аким  образом , мож но дум ат ь, что ори ги н ал  Т кончался  словам и  на кречевЬ 
въ русЬ
ЛНа полях  почерком X V III  в. написано  лЬто от христа 1443
6 На п о лях  почерком. XVIIв. написано  л-кто от христа 1444
1444—45
л. 260 об.
л. 261
л. 261 об.
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князь Григории изъ заморья Клевьскыи про своего проводника || Итолка 
Ругодивца»; а то все лгаша НЪмци. Той же осени изъ князя великого 
отдины изъ Тферьского много повоеваша землЬ и селъ новгородчкых, 
БЬжичкыи верхъ и Заборовье и Новоторскыи волости вси. А из Литвы 
князь великыи Казимиръ приела в Новъгород, а ркя такъ: «возмите моихъ 
намЬстниковъ на Городище, а язъ васъ хочю боронити; а съ княземъ 
еемь с московьскымъ миру не взялъ васъ дЬля»; и новгородци по тому 
не яшася. Той же зимы, шедше новгородци в НЬмЬцкую землю за Нарову 
съ княземъ Иваномъ Володимеровичемъ, поплениша и пожгоша много 
около Ругодива и до ПурдознЬ, и подлЬ Норову и до Чюдьского озера. 
Того же лЬта, събравшеся НЬмци, местеръ со всими своими вой, при- 
шедше под город под Яму, бивше и пушками, и стоявше 5 днии, и по 
Вочкои земли и по ИжерЬ и по НевЬ поплениша и пожгоша; а города 
ублюде богъ и святыи архистратигъ Михаилъ, не взяша, а самых НЬмець 
много паде под городомъ, а инЬи язвени отъидоша въ свою землю. 
А в то же время в городЬ вь ЯмЬ былъ князь Василеи || Юрьевич Суз­
дальских князей; а новгородци послаша селниковъ луекых и вочкых 
и ижерьекых бояръ наперед, а сами хотЬша ити с ними за Нарову вое- 
вати съ княземъ Иваномъ Володимеровичемъ. И в то же время, по грЬ- 
хомъ нашимъ, начата кони мрети в города и по волостемъ велми много; 
новгородци же въспятишася и не поидоша за Нарову. А в то время 
псковици прислаша в Новъгород свои послы о миру, и узрЬша, оже 
в НовЬгородЬ кони много падуть, а новгородци не идоша за Нарову, 
и отъЬхаша безъ миру. Того же Л’Ьта ходиша КорЬла на МурманЪ, 
избиша ихъ и повоеваша, и пленивше, и приидоша здоровЬ.
В лЬто 6953а. Архиепископъ великого Новагорода владыка Еуфимеи 
постави церковь камену на ХутинЬ святого Варлама, а на верху коло- 
колницу. Того же Л'Ьта архиепископъ Еуфимеи великого Новагорода 
заложи манастырь святого Георгия в ГородкЬ, и стЬну каменую понови, 
и церковь святого Георгия понови и подписа, идЬже опало, и покры ю 
чешуею, и бысть христьяномъ прибЬжище. Того же лЬта приЬха в Новъ­
город с Москвы князь Юрьи Лугвеньевич, и новгородци даша ему 
коръ||мление, по волости хлЬбъ, а лригородовъ не даша; а князь Иванъ 
отъЬха в Литву. Той же зимЬ князь великыи Василеи наела Тотаръ два 
царевица на литовьекыи городы, на Вязму и на Брянескъ, и на иныи 
городы безъвЬстно, и много потратиша, и въ полонъ сведоша и пожь- 
гоша, мало и не до Смоленьска. И то слышавъ князь Литовьекыи Кази­
миръ, и посла своихъ пановъ и рать свою на Можаескъ и на иныи 
городы, 5 городовъ взя, и плени земли много и повоёва, и христьяньству 
погибель велика бысть. Той же зимы поиде князь великыи Василии
ЛНа полях почерком XVIII написано по р. ь 1446
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противу тотарьского цесаря Махмета, и много христьянъ от мраза 1445 
изъмре, а иных Тотарове избиша и землю пусту сътвориша; и пособи 
богъ князю великому Василью, и побЪгоша Тотарове, а иныи побьены 
быша. Той же зиме князь Тферьскои Борись взялъ новгородчкых воло­
стей 50, повоева и пограби бЪжичкых3 и около Торьжку, и Торжок 
взялъ. Той же зимы послаша новгородци на съездъ с Немци, с месте- 
ромъ, князя Юрья и бояръ и купцевъ; и местеръ же захоте Острова,6 
того ради безъ миру розъ-Ьхавшеся. А в Нове||городе хлебъ дорогъ л. 262 
бысть не толко сего единого году, но всю десять лЪтъ: по две коробьи 
на полтину, иногда боле мало, иногды менши, иногда негде купить; 
и бысть скорбь и туга христьяномъ велми, толко слышати плачь и ры­
данье по улицам и по торгу; и мнозЪ от глада падающе умираху, дети 
пред родители своими, отци и матери пред детьми своими; и много 
разидошася: инии в Литву, а инии в Латиньство, инЪи же бесерменомъ 
и Жидомъ ис хлеба даяхуся гостемъ. А в то же время не 6Ъ в НовЪ- 
город'Ь правде и праваго суда, и въсташа ябетници, изнарядиша четы 
и обеты и целованья на неправду, и начата грабите по селамъ и по 
волостемъ и по городу; и бЪахомъ в поруганье сусЬдомъ нашимъ, 
сущимъ окрестъ нас; и бе по волости изъЪжа велика и боры частыя, 
криць и рыдание и вопль и клятва веими людьми на старейшины наша 
и на град нашь, зане не бе в насъ милости и суда права. Того же лета 
иостави архиепископъ Еуфимеи церковь камену святого Еуфимья теплую 
у себе в сенехъ, и подъписа и иконами украси; а все то зделано в че­
тыре месяци. Того же лета || поставите княжанци церковь камену свя- л. 262 
тыхъ Мироносиць на старой основе. Того же лета поставиша в Русе 
церковь камену святыи Дмитрии. Того же лета Василии Шенкурьскои 
и Михаила Яколь, воеводы новгородчкыи, поидоша ратью заволочкою 
въ трех тысяцахъ на Югру; и поимавше югорьскых людей много, и жонъ 
ихъ и детей, и располошишася; оне же, Югрици, доспевше над ними 
облесть, а ркя тако: «мы хотимъ вамъ дань даяти, а хотимъ счестися> 
л указати вамъ станы и островы, уречища»; а в то время скопившеся 
и ударившеся на острогъ на Васильевъ, и много добрых людей, детей 
боярьскых и удалых людей избиша 80; и бе жалостно слышати убьенье 
ихъ. А Василии убежа съ сыномъ своимъ Семеономъ в мале дружине, 
а иныи разбегошася по лесу; а другыи воевода Михаила Яколь в то 
время былъ во инои реке, и потомъ Михаила приехалъ къ Васильеву 
острогу и виде острогъ разоренъ, а своихъ побитыхъ, а иныя разбегъ- 
шися, и нача искати своихъ по реце; и скопишася к нему Василеи 
съ сыномъ и иная и вси, и приехаша въ свою землю. || Того же лета л. 263 *
* Так в рукописи, 
t В рукописи строва I
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1445—46 приидоша Св^я МурманЪ безвестно за Волокъ на Двину ратью, на Не-
ноксу, повоевавъ и пожгоша и людей пересЬкоша, а иных в полонъ 
поведоша. Услышавше то двинянЪ, придоша вборзЪ, иных иссЬкоша, 
а иных прислаша въ Новъгород с четыредесятъ; а воеводы ихъ, Ивора 
и Петра и третьего, убиша; инЬи же, мало вметавшеся в корабли, 
отб^гоша. Того же лЬта створися знаменье велико во градЬ Суздаль, 
въ церкви святыя Богородица сборной, месяца априля 20, в канунъ Пре- 
пловенья, при великом князи Василии Васильевич^, при епископЪ суздаль- 
скомъ Аврамьи: начашася напрасно святительскыя гробы внутри горЬти 
и падати, а на завтрее, въ самый празникъ Препловленья, падеся церкви 
сборная святая Богородица., Того же л'Ьта князь великыи Василии, 
собравъ вой, и поиде на того же Махмета и приде въ Суздаль; и бывшу 
ему въ Еуфимьева манастыря, и без вЪсги наидоша Тотарове, и бысть 
сЬча велика князю великому с Тотары, и по грЪхомъ нашим побЬженъ 
бысть князь великыи; изымавше его Тотарове, и ведоша его во Орду, 
а с нимъ князя Михаила ОндрЬевича и иных множество бояръ и моло- 
. 263 об. дых людей и чернцевъ и черниць, а иных множество || иссЬкоша; а князь
Иванъ ОндрЬевич и князь Василии Ярославлич а тыи ранены в малЬ дру- 
жин’Ь утекоша. А опослЬ того побитья от Тотаръ и сие бысть зло: на 
6 день, егда збЬгошася въ Москву и со животы изо всих сторонъ оста- 
нокъ людей, и загорЬся Москва внутри города и выгори вся, и много 
христьянъ погорЪ, числомъ семъсотъ; а животы Bcb погорЪша, и верхъ 
въпаде церкви сборныя святого Михаила, а другая церковь паде Въздви- 
женье честнаго креста. Того же л'Ьта, месяца августа 7 день, архи- 
епископъ великого Новагорода владыка Еуфимии, благословивъ своихъ 
дЬтеи® посадниковъ и тысячкых и весь великыи Новъгород, и поЬха 
за Волокъ благословити новгородчкую отцину и свою архиепископью 
и своихъ дЪтеи. Того же л'Ьта, месяца августа 22, князь тферьскыи 
Борись, приславъ своихъ воевод на Торжокъ, останокъ людей разгна 
и пограби,. а иныя погуби, а иныя на окупъ подая; а животовъ и то­
вара московьского и новгородчкого и новоторьского сорокъ павосковъ 
свезе .въ Тферь, а иныя павоскы потопиша в p in t  с товаромъ; а в БЬ- 
жичкомъ верьху и по Заборовью осмидесят волостей повоева въ два 
году. |[
л. 264 В л'Ьто 6954.® Отпусти цесарь Махмет князя великого Василья на 
Рускую землю и взя на немъ окупа двЬстЬ тысяць рублевъ, а иное богъ 
вЪсть.да онЬ. Того же лЬта начаша людие денгЬ хулити серебряный, 
даже и всЬ новгородци другъ на друга смотря, и бысть межи ими голка 
. и мятежь и нелюбовь; и посадник и тысячный и весь Новъгород уста- *
* В рукописи дЪте
6 На полях почерком XVIII в. лЬто от христа 1446
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виша 5 дЪнежьниковъ, начата переливати старый денги, а новый ковати 1446—47 
в ту же м%ру, на 4 почки таковых же, а от дЪла от гривны по полу* 
денги; и бысть христьяном скорбь велика и убытокъ в городЪ и по 
волостель; да и сие не забвено будеть в послЪднех родех. Того же 
лЪта, генваря въ 3, бысть облакъ тученосенъ и з дожгемъ, и паде вкупЪ 
пшеница и рожь и жито на пол'Ь и на лЪсЪ от града за 5 верстъ, 
вдале от Волховца и до МьстЪ piKi на 15 верстъ; людье събравше 
елико кто изообрЪтъ, и принесоша въ град; гражанЪ же стекошася 
видити сие преславное чюдо, откуду и како бысть. Той же зимы, месяца 
генваря 23, приЪха архиепископъ изъ Заволочья в Новъгород. Того же 
мЪсяца въ 30, на память святых треи святитель, Василья Великого, Гри- 
горья Богослова, Иоана Златоустаго, архиепископъ Еуфимеи свяща сбо- 
ромъ церковь теплую святого Еуфимья.®
»
а Внизу на полях почерком второй половины XV в. написано в лЬто 6984 тма 
была в заговенье в, далее следы нескольких букв. На словах святого Еуфимья кон­
чается Комиссионный список Новгородской первой летописи. Лист 264 об. остав­
лен чистым.
П Р И Л О Ж Е Н И Я
5П Р И Л О Ж Е Н И Е  П Е Р В О Е
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ВОРОНЦОВСКОГО СПИСКА1.
Л  А» 3— б О б ,• *
|| Временникъ, еже наречается летописание рускихъ князей и земля 
Руская, и како избра богъ страну нашу на последнее время, и грады 
почаша бывати по местомъ, прежде Новгородская волость, потомъ
Киевская, и о поставлении Кия, како во имя его назвася Киевъ. Якоже*
древле именовался царь Ромулъ и во имя его прозвася Римъ; и паки 
Антиохъ и Антиохия Великая; и паки Селевкии и бысть Селевкия; 
и паки Александръ и бысть во имя его Александрия; и бысть многая 
места, тако прозваны быша грады въ имена царевъ техъ и князей техъ: 
такожъ и нашей1 стране званъ* 2 бысть градъ великии Киевъ во имя Кия, 
его же нарицаютъ перевозника бывша, и некия же: ловы деяше 
около города своего. Еже3 бо есть промыслъ божии, еже яве въ послед, 
нея времена: откуду же древле погании4 жряху бесомъ на горахъ, 
ныне же паки туды святыя церкви и златоверхия каменозданныя стоятъ, 
и монастыреве велиции поставлены быша, и черноризецъ въ нихъ 
исполнено бысть, безлрестанно славяще бога въ молитвахъ, во бдении, 
въ посте и въ слезахъ, ихъ же ради молитвъ миръ стоить. Аще бо 
къ святымъ сыи прибегнемъ церквамъ, темъ велику мзду прииметъ 
души и телу. Мы5 же5 паки на последование возвратимся, глаголюще 
сице о начале Руския земли и о князехъ, како и откуду быша. Васъ 
молю, стадо Христово, съ любовию приклоните уши ваши разумно,
. 1 В Т в нашей
* В .рукописи звание. Так и в Рум. списке. Испр. по Толст, списку.
3 В Т и тако
4 в  рукописи питании. Так и в Р. Испр. по Т.
5—s в рукописи яже. Так и в Р. Испр. по Т.
хВоронцовскийсписок № 31. 7. 31 (Воро 1090) 20-х гг. XIX е. Предисло­
вие, стр. ХШ.
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како быша древние князи и мужие ихъ и како отбараху1 Руския земли 
и ины страны прияху подъ ся. Тии бо князя не собираху многа имЪ- 
3 об. ния, ни творяху1 2 вЪръ, || нипродажъ въскладаху2 сълюди;3 но еже будяше 
правая вера, а ту возмя, даяше дружине на оружие. А дружина его 
кормяхуся, воююще4 ины страны и биющеся и рекуще: «братье, потяг- 
немъ по своемъ князе и по Рускои земли»; глаголюще: «мало5 есть 
намъ, княже, 200 гривенъ». Они бо не складаху на своя жены златыхъ 
обручей, но хожаху жены ихъ въ сребреныхъ; и росплодили бы землю 
Рускую. За наше несытство навелъ богъ на ны поганыя, а и скоты наши 
и села наши и имения за теми суть, а мы своихъ злыхъ д'Ьлъ не 
отстанемъ. Пишется бо: богатство неправдою собираемъ6 и вЪмъ6; 
и паки: собираетъ и не весть, кому собираетъ я. И паки: лучше малое 
праведнику, паче богатства грЪшныхъ многа. Да отселе, братия моя 
возлюбленная, останемся отъ несытства своего, но довольны будете 
уроки своими, яко и Павелъ пишетъ: ему же дань, то дань; ему же 
урокъ, то урокъ; никому же насилия творяще, милостинею о цветуще, 
единолюбиемъ въ страсЬ божии и правоверие свое спасение содевающе, 
да и зде добре поживемъ и тамо жизни вечныя причастницы будемъ. 
Си же таковая. Мы же отъ начала Рускои земли до сего лета и все 
по ряду да известно скажемъ, отъ Михаила царя до Александра и Иса- 
кия.
Въ лето 6362 ((гЗт^ в)7. Начало земли Рускои. Живяху кождо съ ро- 
домъ своимъ на своихъ странахъ, владеюще кождо родомъ своимъ. 
И быша три братия, единому имя Кии, а другому имя Щекъ, а третьему 
имя Хоривъ, а сестра ихъ Лыбедь. И седяше Кии на горе, идеже ныне 
увоз Боричевъ и бе съ родомъ своимъ; а братъ его Щекъ на другой 
горе, отъ него же прозвася Щековица; а третий Хоривъ, отъ него же 
прозвася Хоревица. И сотвориша городокъ, во имя брата своего ста- 
л. 4 рейшаго нарекоша имя граду тому Киевъ. И бяше || около ихъ лесъ 
и боръ великъ, и бяху ловище зверие. И быша мужие мудры и смыс- 
лены и нарицахуся Поляне, отъ нихъ же суть киене Поляне и до сего 
дне; бяху же поганы, жруще езеромъ и кладеземъ, рощениемъ, яко же 
прочий погании.
В сия же времена бысть въ Греческой земли, рекше царскомъ 
граде, именемъ Михаилъ царь и мати его Ирина, иже проповедаетъ
1 В рукописи отбираху. Так и е Р. Испр. по Т.
2 Буква у переделана из какой-то другой буквы.
3 В рукописи съ люди. Так и в Р. В Новг. 4-й на люди
* В рукописи боюще. Так и вР. Испр. по Т.
5 В рукописи мало ми. Так ивТ.
л—в Текст испорчен. Так же и в Р. В Новг. 4-й сбираемо извЬется
" На полях тем же почерком отъ христа 853
поклонение иконамъ въ первую неделю поста. При семь же царе паки 
приидоша Русь на Царьградъ въ кораблехъ, безчисленно кораблей, 200; 
вшедше въ Суды1 много зла сотвориша Грекамъ и убийство велико 
христианомъ. Царь же съ патриархомъ Фотиемъ* 2 мольбу сотвориша 
въ церкви святыя Богородицы въ Лахерне всю нощь; такожъ святой 
богородицы ризу изнесше, въ море скудь омочиша, тишине сущи; абие 
буря воста и потопляше корабли руския въ море, и изверже я на брегъ, 
и во свояси возвратишася. По сихъ лЪтЪхъ братья сии изгибоша; и быша 
обидимы Древляне, иными окольными. И наидоша3 4я Козаре на горахъ 
сихъ сЬдяща* въ лЪсЪхъ, и ptina: «платите намъ дань». Сдумавше же 
Поляне и даша отъ дыма мечь. И несоша Козаре ко князю своему 
и етарЪишинамъ своимъ. Князь же созва старейшины своя и рече имъ:
«се налезохомъ дань нову». Они же ptina ему: «откуду». Онъ же рече:
«въ лес'Ь на горахъ надъ рекою Днеирскою». Они же ptina: «что суть 
дали». И показа имъ мечь; и ptina старцы Козарстии: «не добра дань 
сия есть намъ, княже; мы доискахомся оружиемъ единыя страны, рекше 
саблями, а сихъ же оружие обоямо остро, рекше мечи; сии имутъ и на 
насъ имати дань и на иныхъ странахъ». Се сбистся, не отъ своея воли 
рекше, отъ божия повеления. Яже при || фараоне царе египетсте, егда л. 4 об. 
приведоша Моисея, и ptina старейшины фараони: «сеи хощетъ смирити 
власто египетскую»; яко и бысть, погибоша Египтяне от Моисея, а пер- 
e te  6tiua работающе имъ; тако и сии nepete владеша, после же самими 
владеша; яко же и бысть: владеетъ Козары князь р/скии и до нынеш- 
няго дни. Но и мы на преднея возвратимся. По сихъ же по братии той 
приидоста два Варяга и нарекостася князема, единому имя Оскольдъ, 
а другому Диръ; и 6tcra княжаща въ Киеве и владеюща Полями.
И беша рати съ Древляны и съ Углицы. Во времена же Киева и Щека 
и Хорива новгородский люди, рекомии Словени, и Кривицы и Мере: 
Словени свою волость имели, а Кривицы свою, а Мере свою; кождо 
своимъ родомъ владеша; а Чудь своимъ родомъ; и дань даяху Варягомъ 
отъ мужа по белии веверцы; яже бяхъ у нихъ, то ти насилье деяху 
Словеномъ, Кривичемъ и Мерямъ и Чуди. И восташа Словени и Кри­
вицы и Меря и Чудь на Варяги, и изгнаша я за море; и начаша
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J Так и в Р. В Ком. списке Судъ
2 Слово фотиемъ подчеркнуто, и внизу, под строкой с выносным знаком той же 
.рукой написано: въ лЪтЬ отъ христа 780-мъ царь Константинъ и мать его Ирина на 
прегтолЬ греческомъ были. О' которыхъ упоминаетъ синаксарь первой недели поста» 
а Фотий былъ константинопольский патриархъ въ 870-мъ году при царЬ Василии, во 
время осмаго собора, Михаила же царя съ матернею Ириною въ девятомъ вФкЬ въ Гре­
ции никогда не бывало.
3 В рукописи нападоша. Так и в  Р. Испр. по К.
4 В рукописи видяща. Так и в Р. Испр. по К.
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владЪти сами себЪ и городы ставити. И восташа сами на себя воевать,, 
и бысть межь ими рать велика и усобица, и восташа градъ на градъ,. 
и не бяше въ нихъ правды. И рЪша: «поищемъ себЪ князя, иже бы 
владЪлъ нами и рядилъ ны по праву». Идоша за море къ Варягомъ, 
глаголюще сице: «земля ваша1 велика и обильна, а наряда у насъ н'Ьсть, 
да пойдите къ намъ княжити и влад'Ьти нами». Избрашася три брата 
съ роды своими и пояша съ собою дружину многу и предивну, и при- 
идоша къ Новугороду. И сЬде старЪишии въ Нов^городЪ, 6Ъ бо имя. 
его Рюрикъ; а другой сЬде на БЪлЪозер'Ь, имя ему Синеусъ; а третий 
въ ИзборскЪ, а имя ему Труворъ. И отъ тЪхъ Варягъ, находникъ тЪхъ,. 
прозвашася Русь, и отъ гЬхъ словетъ Руская земля; и суть новго- 
родстии людие до днешняго дне отъ рода варяжска. По двою же л'Ьту 
умре Синеусъ и братъ его Труворъ, и прия власть единъ Рюрикъ, обою 
брату власть, и нача влад’Ьти единъ. И роди сына, и нарече имя ему 
Игорь, и возрастшу же ему Игорю, и бысть храбръ и мудръ. И бысть 
л. 5 у него вое||вода, именемъ Олегъ, мужъ мудръ и храбръ. И нечаста 
воевати и налЪзоста ДнЪпръ рЪку и Смоленскъ городъ. И оттуду по- 
идоста внизъ по Днепру, и приидоша къ горамъ киевскимъ и узр^ста 
градъ Кйевъ сущь, и испытавъ, кто въ немъ княжить; и рЪша: «два 
брата, Оскольдъ и Диръ». Игорь же и Олегъ, творящася мимоидуща, 
и потаистася въ лодьяхъ, и съ малою дружиною изл'Ьзоста на брегъ, 
подугорскими творящеся гостьми, и созваста Оскольда и Дира. tat3- 
шима же има, выскакаху прочий воины изъ лодьи, Игоревы, на брегъ;, 
и рече Игорь Оскольду: «вы нЪста князя, ни роду княжа; но азъ есмъ. 
князь и мнЪ достоитъ княжити». И убиша Оскольда и Дира, и несоша 
на гору, погребоша Оскольда на горЪ, еже ся Угорьское1 2 наричется,, 
идЪже есть дворъ Ольминъ; на той могилЪ постави Ольма церковь свя- 
таго Николы, а Дирева могила за святою Ириною. И сЬде Игорь, княжа,, 
въ КиевЪ; и бЪша у него мужи ВарязЪ, Словени, и оттолЪ прочий про­
звашася Русью. Сеи же Игорь нача грады ставити и устави дани даяти 
Словеномъ и Варягомъ и Кривичемъ и Мерямъ дань даяти Варягомъ, 
а отъ Новаграда гривенъ 300 на л’Ьто мира д’Ьля, еже не даютъ. 
И приведе жену отъ Плескова, именемъ Ольгу, и 6Ъ мудра и смыслена,. 
отъ нея же родися сынъ Святославъ. По сихъ же.
Въ лЪто 64283. Посла вой на Греки Игорь рускии 10.000. Приплыша 
къ Царюграду, много зла сотвориша Русь, Суди бо вси пожгоша. огнемъ; 
а йхъ же емше пленники, ов’Ьхъ растинаху, иныхъ же къ земли посЬ- 
каху, а другая же поставляюще, стрелами стр%ляху; еликоже ратнии.
1 Так в рукоп и си .
2 В руко п и си  уское. Так Р. И спр. по К.
2 Н а полях  920
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творятъ, изломяще опаки руце связающе, гвозди железными посредЪ 
главъ вбивающе, и многия церкви огневи предаша. Бысть же Романъ 
тогда царь. Посла царь Романъ Патрикия Феофана съ вой на Русь 
и огненнымъ строемъ пожже корабли руския. И возвратишася Русь 
во своя. Въ томъ же лете препочиша и другое, на третьее идоша.
Въ л’Ьто 64291. Игорь и Олегъ пристроиста вой многи, и Варяги 
и Поляни и Словени и Кривичи, и корабли || многи безчисленны. л. 5 об.
Въ лЪто 6430* 2. Иде Олегъ на Греки и прииде къ Царюграду; 
и Грецы замкоша Суды, а градъ затвориша. И вл’Ьзъ Олегъ, и повел'Ь 
влещи корабли на брегъ, и повоева около града, и много убийство 
сотвориша Грекомъ, и разбиша многи полаты и церкви. И повел’Ь воемъ 
своимъ колеса зд’Ьлати и поставити корабли на колеса. И бывшу ту3 
яко3 вЬтру, и вспяша пре4, и сила идоша ко граду. И видЬвше же 
и убояшася Грецы, и рЬша, выславше ко Ольгови: «не погубляи града; 
имемся по дань, яко же хощеши». И остави Олегъ воя; и внесоша ему 
брашно, вино, и не прия его, бе бо устроено со отравою. И убояшася 
Грецы: «несть5 Олегъ6, но святыи Дмитрии посланъ отъ бога на ны».
И запов'Ьда Олегъ дань даяти на 100 кораблей по 12 гривенъ на чело­
века, а въ корабле по 40. Самъ же взя злато и паволоки, и возложи 
дань, юже дань даютъ и доселе княземъ рускимъ. И рече Олегъ:
«шиите пре паволочите Руси, а Словеномъ кропинны»; и бысть тако.
Повеси же щитъ свои во вратехъ, показуя победу; и поиде отъ Царя- 
Града. И вспяша пре Русь паволочитыя7, а Словени кропинныя; и раздра 
ветръ кропинныя. И реша Словени: «имемъ ся своихъ толстинахъ; не
даны суть Словеномъ:»8. Потомъ прииде Олегъ къ Киеву и ко Игорю,%
несыи злато и паволоки и вино и овощь. И прозвася Олгъ вещии; 
и бяху людие погани невегласе. И иде Олгъ къ Новугороду и оттуду 
въ Ладогу. Друзии же сказуютъ, яко идущу ему за море, и уклюну 
змия въ ногу и съ того умре; есть могила его въ Ладозе. Игорь же 
седяше въ Киеве княжа, и воюя на Древляны и на Углице. И бе 
у него воевода именемъ Свиналдъ; и примучи Углице, возложи на ня 
дань, и вдасть Свиналду. И не вдашеся единъ градъ, именемъ Пере- 
сеченъ; и седе около его три лета, едва взя. И беша седяще Углице* * « i »
по Днепру вънизъ. И дастъ же дань деревскую Свинальду, и имаше по
1 На полях 921
2 На полях 922
з—з & х многу
4 Слово пр-Ь подчеркнуто, а на полях написано тем же почерком паруси
5 В рукописи нЬсти. Так и в  Р. Испр. по К.
6 В рукописи Олегу. Так и в Р. Испр. по К.
7 Написано так: паволочи-тыя
3 Слово прЬ опущено. Так и в РТ.
28*
I
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чернЬ кунЬ отъ дыма. И рЬша дружина Игореви: «се далъ еси единому 
мужеви много». По семь скажемъ въ приключившихся лЬтехъ сихъ. Въ 
л. 6 лЬто 6431, 6432, 6433,6434,6436,6436, 6437, 6438, 6439, 6440,6441, || 6442, 
6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 64481. Все лЬто яшася Угличи по дань Игорю, 
и ПересЬчень взятъ бысть. Въ се же лЬто дастъ дань на нихъ Свиналду.
Въ л'Ьто 6449 и 6450. Вдастъ дань деревскую Свиналду томужъ.
Въ л'Ьто 6451, 6452, 64531 2. Въ то же л'Ьто рекоша дружина ко Иго­
реви: «отроцы Свиналжи издобилися оружиемъ и порты, а мы нази, да 
поиди княже съ нами въ Древляны на дань: и ты добудеши и мы». 
И послуша ихъ Игорь, иде в дани, и насиляше имъ мужи его; и возмя 
дань, поиде въ свои градъ. Идущу же ему вспять, размысливъ, рече 
дружинЬ своей: «идите з данью домовъ, а азъ возвращуся и похожу 
еще». И пусти дружину свою домови, съ малою дружиною возвратися, 
желая большего имЬния. Слышавше Древляне яко еще грядетъ къ нимъ 
сице здумавше Древляне съ княземъ своимъ Маломъ, глаголюще къ се- 
6Ь: «аще волкъ ввадитъ во овцы, то выноситъ все стадо, аще не убиютъ 
его; тако и сеи, аще его не убиемъ, то и вся ны погубитъ». И послаша 
къ нему, глаголюще сице: «по что идеши паки къ намъ; поималъ бо 
еси всю дань у насъ». И абие не послуша ихъ Игорь. Они же изъ града 
Коростеня изшедше Древляне противу, и убиша дружину Игореву 
и самого князя Игоря убиша: бЬ бо ихъ мало. И погребоша Игоря; 
и есть могила его у Коростеня града въ ДревЬхъ и до сего дне. А Ольга 
бяше тогда въ КиевЬ съ сыномъ своимъ съ дЬтскомъ Святославомъ, 
и кормилецъ его Асмутъ, и воевода б"Ь Свиналдъ, тотъ же отецъ Мсти- 
шинъ. РЬша же Древляне: «се князя убихомъ рускаго; и поимемъ жену 
его Ольгу за князь свои Малъ, а Святослава, сотворимъ ему якоже 
хощемъ3». И послаша Древляне, изобравши лучший мужи числомъ 15, 
въ лодки къ ОлзЬ, и присташа подъ Биричевомъ, б"Ь бо тогда вода 
текущи подлЬ горы Киевския, и на ПодолЬ не сЬдяху людие, но на 
горЬ; градъ же бяше Киевъ, идЬже нынЬ есть Гродятинъ и Микифо- 
ровъ дворъ, а княжь бяше дворъ во градЬ, идЬже есть нынЬ дворъ 
Воротйславль и Чюдинъ; а первой сице б"Ь вн"Ь града, и 6% вкЬ градЬ 
я. 6 об. дворъ другии; б"Ь бо те||ремъ каменъ ту. И повЬдаша ОлзЬ, яко Древ­
ляне приидоша, и возва я Ольга къ себЬ, и рече имъ: «добрЬ приидосте 
гости». И рече Ольга: «да глаголете, что ради приидосте сЬмо». РЬша же 
Древляне: «посла ны Деревская земля, глаголюще сице: мужа твоего 
убихомъ, бяше бо мужъ твои аки волкъ, восхищая и грабя; а наши 
князи добры суть и расплодили землю нашу; и да поиди убо за князь
1 Н а полях  940
2 Н а полях  943 и 45
3 Так и вР. В  КТ хощеть
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нашъ за Малъ»; б'Ь бо имя ему Малъ князю Деревскому. Рече же имъ 
Ольга: «люба ми есть рЪчь ваша, уже бо ми своего мужа не воскресити 
но хощу вы почтити на утрия предъ людьми своими, а нынЪ идите 
въ ладью свою и лязите въ лодьи, веселящеся-5 и азъ заутра пошлю 
по васъ, вы же рцыте: не ■Ьдемъ на конехъ, ни пЪши не ходемъ, но 
понесите ны въ лодьи; и вознесутъ вы въ лодьи». И отпусти я въ лодьи. 
Ольга же повелЪ ископати яму велику и глубоку на дворЪ теремсгЬмъ 
внЪ града. И заутра Ольга, сЬдяще въ теремЪ, посла по гости. Слуги же 
приидоша къ нимъ, глаголюще: «зоветъ вы Ольга на честь велику». 
Они же ptiua: «не •Ьдемъ на конехъ, ни пЪши, ни на возехъ; но поне­
сите ны въ лодьи». Глаголаше же кияне къ нимъ: «неволя есть намъ; 
князь нашъ убиенъ бысть, а наша княгиня хощетъ за вашего князя»; 
и понесоша я въ лодьи. Они же сЬдяху въ перегбехъ великихъ, сусту- 
гахъ, гордящеся. Принесоша я на дворъ ко ОлзЬ, и несши вринуша 
я въ яму съ людьми. И приникши Ольга, рече имъ: «добра ли вы честь». 
Они же рЪша: «пуще есть Игорев^ Ь смерти».
л. 8 об.—9. 645S—6475 гг.
Якоже и Ольга часто глаголаше: «и азъ, сыне мои, бога познахъ 
и радуюся; аще ты познаеши, и радоватися начнеши». Онъ же не вни­
мание, глаголя: «како азъ хощу инъ законъ прияти единъ, а дружина 
смЪятися начнутъ». Она же рече ему: «аще крестишися, и вси имутъ 
креститися съ тобою». Онъ же не послушаше матери своея, творяще 
нравы поганския; не вЬдыи бо, аще кто матери не послушаетъ и въ бЬду 
впадаетъ, якоже рече: «аще кто отца не послушаетъ или матери, смер- 
тию да умретъ». Сеи же тому словеси1 гнЬвашеся на матерь свою, иже 
глагола ему. Соломонъ же рече: «кажаи злыя прииметъ себЪ досажде­
ние». Но обаче любляше Ольга своего сына Святослава, глаголюще 
въ себ’Ь: «воля божия да будетъ; аще хощетъ богъ помиловати роду 
моего и земли Руския, да возложитъ имъ богъ на сердце обратитися 
къ богу, якоже и мнЬ богъ дарова». И се рекши, моляшеся за люди 
и за сына и по вся нощи и дни, кормяще сына своего до мужества 
своего и до возраста его.
Въ лЬто 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 64721 2. Князю 
Святославу возрастшу и возмужавшу, нача вой совокупляти многи 
и храбры; и бЬ бо самъ храбръ, и легко ходя, яко пардусъ; и воины 
многи творяще ходя, и возъ по себЪ не возяше,. ни котлы, ни мясъ 
варя, но потонку мясъ изрЪзавъ, конину или зверину, грядину на углехъ 
испекъ, ядаше; ни шатра им^яше, но подкладъ3 постилаше, а сЬдло ||
1 Так и. в Т.
2 На полях написано 956 .,964
3 Написано в рукописи подъ кладъ, но буква ъ зачеркнута.
т Приложение первое
, 4 "  • ч
я, 9 в головахъ кладяше; такоже и прочив вой вси бяху его. Послаше коетра- 
намъ, глаголя: «хощу на вы итти». Иде на Оку реку и на Волгу1. 
■И налЬзъ Вятицы, и рече къ Вятидемъ: «кому дань даете». Они же 
рекоша: «Козаромъ даемъ по шелягу, отъ орала даемъ имъ».
Въ лЬто 64731 2. Иде Святославъ на Козары. Слышавше же Козары, 
изыдоша противу съ княземъ своимъ каганомъ на сЬчь, и соступишася 
■оба полцы, и бысть брань, и одолЬ Святославъ Козаромъ и градъ ихъ 
Б^лув'Ьжу3 4взя. И Ясы победи и Касоги, и приведе къ Киеву.
Въ лето 6474. Победи Святославъ Вятидъ и дань на нихъ возложи.
Въ лЬто 6475. Иде Святославъ на Дунай и на Болгоры. И бившимся 
обоимъ, и одол'Ь паки Святославъ Болгоромъ, и взя по Дунаю градовъ 
80, и сЬде ту княжа въ Переяславцы и емля дань на ГредЬхъ.
Въ лето 6476*. Приидоша Печен'Ьз'Ъ на Рускую землю первЬе; а 
Святославъ бяше въ ПереяславдЬ; а Ольга тогда затворися со внуки 
своими: съ Ярополкомъ и Ольгомъ и Володимеромъ во градЬ КиевЬ. 
И оступиша ПеченЬзи градъ въ силЬ тяждЬ, безчисленное множество 
около града; и не бЬ льзЬ изъ града выл'Ьсти, ни вЬсти послати; изне- 
могаху людие гладомъ и жаждою. И собрашася людие оныя страны 
ДнЬпра въ лодьяхъ, стояху об оиу страну, не бЬ льзе внити въ Киевъ 
ни единому ихъ, изъ града къ нимъ. Востужиша людие во градЬ и рЬша: 
«нЬсть ли кого у насъ, иже бы моглъ на ону страну доити: аще не 
приступите утро подъ градъ, предатися имамъ Печен'Ьгомъ». И рече имъ 
единъ отрокъ: «азъ прейду». Они же глаголаше: «иди». И абие изыде 
изъ града съ уздою и ристаше, сквозЪ Печенези, сиде глаголя: «не 
видЬсте ли коня никтоже»; 6% бо юноша умЬя печенежски; они мняху 
его своего. И сеи яко приближися къ рЬце и свергъ съ себе порты, 
абие сунуся въ ДнЬпръ и побредЬ. ВидЬвше же ПеченЬзы, устремишася 
на нь, стрЬляюще его; и не возмогоша ему ничтоже сотворити зла.
лл. 12—12 об. 6488 г.
я. 12 Сеи бо Блудъ затворився. съ Ярополкомъ, слэше къ Володимеру 
часто, веля ему приступити ко граду бранию, самъ мысля убити Яро- 
полка, гражаны же не бЬ льз'Ь убити его. Блудъ же не возмогъ, како бы 
погубити, замысли лестию, веля ему ни злазити на брань изъ града. 
Рече Блудъ Ярополку: «кияне слются къ Володимеру, глаголюще: при­
ступай ко граду, яко предамъ ти Ярополка; побЬгни изъ града». И послуша
1 Слово Волгу подчеркнуто, а на полях более мелко написано вЬроятно на 
ДнЬстръ, что изъ следующаго ясно видЪть можно
2 На полях написано 965
3 Слово БЬлувЬжу подчеркнуто, а на полях написано БЪлувЬжа стоить на 
Дн-Ьстр-Ь, а Яссы за Прутомъ
4 На полях написано 968
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-его Ярополкъ и изб4гъ, пришедъ затворися во град4 Родн4. И 64 гладъ 
великъ въ немъ, и есть притча сия и до сего дне: «б4да аки въ Родн4»; 
а Володимиръ вниде въ Киевъ. И осЪдаху Ярополка въ Родн4. И рече 
Блудъ Ярополку: «вид4ши ли, колико есть вой у брата твоего; намъ 
бо ихъ не пребороти; и твори миръ съ братомъ своимъ», льстя подъ 
-нимъ сия. Рече Ярополкъ: «тако буди». И посла Блудъ къ Володимеру 
сице1 глаголя, яко «сбыстся мысль твоя, яко приведу къ теб4 Ярополка, 
ты же пристрои убити и». Володимеръ же то слышавъ, и абие вшедъ 
въ теремныи дворъ отень, о немъ же прежде сказахомъ, с4де ту съ 
вой и съ дружиною своею. И рече Блудъ Ярополку: «поиди||къ брату л. 12 об. 
своему и рцы ему: что ми ни вдаси, то азъ прииму». И поиде Ярополкъ; 
и рече ему Варяжко: «не ходи, княже, убиютъ тя; поб4гни въ Печен4ги 
и приведеши вой»; и не слуша его. И прииде Ярополкъ ко Володимеру, 
яко пользе въ двери, подьяста два Варяга мечемъ подъ пазус4, Блудъ 
же затвори дверь и не дастъ ити по немъ своимъ, и тако убиенъ бысть 
Ярополкъ. А Варяжко же вид4въ, яко убиенъ бысть Ярополкъ, б4жа 
отъ нихъ въ Печен4ги на Володимера. Володимеръ же зал4зе жену 
братню Грекиню, и 64 не праздна, отъ нея же родися Святополкъ. Отъ 
гр4ховнаго бо корене золъ плодъ бываетъ, понеже бо была 64 мати 
его черницею, а второе, Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбо- 
-д4ицъ убо есть; т4м же и отецъ его не любяше: 64 бо отъ двою отцу,
•отъ Ярополка и отъ Володимера.
лл. 15—15 об. 6494 г.
%
И нача философъ глаголати сице: въ начало исперва богъ1 2 челов4- л. 15 
комъ реклъ на небо созидати столпъ, то повел4лъ бы самъ богъ словомъ, 
яко же сотвори богъ небо и землю и море и вся видимая и невидимая.
Того ради сего языкъ не изм4нися, и отъ сего суть и Евреи. На седмъ 
же десятъ и на единъ языкъ разд4лишася и разыдошася по странамъ, 
кождо ихъ свои нравъ имуще; и по диаволю научению ови же роще- 
ниемъ в4роваша и кладязямъ и р4камъ, и не познаща бога. Отъ Адама 
же до потопа л4тъ 2242, а отъ потопа до разд4ления языкъ л4тъ 529.
И по семъ диаволъ паки большее прельщение вверже въ челов4ки, и 
начата кумиры творити, ови древяны, иныи м4дяны, друзии мраморяны 
и златыя и сребряныя, и кланяхуся имъ, и приводяху сыны и дщери 
своя, и закалаху предъ ними; и 64 вся земля осквернена. И начальникъ 
же бяше сему кумирутворению Серухъ; творяше бо кумиры во имена 
мертвыхъ челов4къ, бывпшмъ ов4мъ царемъ, другимъ же храбрымъ,
1 В рукописи силе. Испр. по Р.
2 Здесь в тексте рукописи значительный пропуск, но в рукописи текст напи­
тан. без перерыва.
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волхвомъ и женамъ прелюбодЬицамъ. Сеи же Серухъ роди Фару; Фара 
же роди три сыны, Авраама, Нахора и Арана. Фара же творяше кумиры, 
навыкъ у отца своего. Авраамъ же, пришедъ во умъ, возр^ на неба 
и рече: «воистинну то есть богъ, иже се сотворилъ; а отецъ мои пре- 
л. 15 об. лыцаетъ челов'Ьки». И рече Авраамъ: «искушу || богъ отца своего», и
рече: «отче, почто искушаеши и прельщавши челов'Ьки, творя кумиры 
древяныя; той есть богъ, иже сотвори небо и землю». И приимъ Авра­
амъ огнь и зажже кумиры въ храминЪ. ВидЪ же се Аранъ, братъ Авра- 
амовъ, ревнуя по идолЬхъ, хотЪ вымцати идолы, и самъ сгорЬ ту Аранъ 
и умре предъ отдемъ. Прежде бо сего не бЪ умиралъ сынъ предъ 
отцемъ, но отецъ предъ сыномъ; и отъ сего почаща умирати предъ 
отцы сынове. И возлюби богъ Авраама, и рече богъ Аврааму: «изыди 
отъ земли твоея, и отъ хижъ своихъ и иди въ землю, юже ти азъ покажу,, 
и сотворю тя въ языкъ великъ, и благословятъ тя кол’Ьна земная».
л. 17 об.
лл. 17 об.— 18. 6494 г.
Малахиа же рече: «тако глаголетъ господь: уже нЪсть ми хогЬша1 
прорицати о воплощении божии». Первое Давидъ, глаголя: «рече гос­
подь господеви моему: сяди одесную мене, дондеже положу враги твоя, 
подножию ногама твоима». И паки рече: «господь рече ко мнЪ: сынъ 
мои еси ты, азъ днесь родихъ тя». И Исаия рече: «не посолъ и ни 
вЬстникъ, но самъ господь пришедъ спасетъ ны». И паки: «яко дЬтищь 
родися намъ, ему же начало бысть на рамЪ его, и прозовется велика 
свЪта ангелъ, и велика власть, и миру его н^сть конца». И паки: «се 
дЬва во чрев% прииметъ и родитъ, и нарекутъ имя ему Еммануилъ». 
Михия рече: «Вифлеемъ, домъ Ефратовъ, еда не многъ еси въ тЬхъ2 
сущихъ2 Иудовыхъ; изъ тебе бо изыдетъ старЪишина быти во Иизраили, 
исходи его отъ нын^ и до вЬка; сего ради дастся, до времени раждаю- 
щйя родитъ, и прочий отъ братии его обратятся на сыны Иизраилевы». 
Иеремия рече: «се богъ нашъ, не вменится инъ къ нему; изобрЬте 
всякъ путь художества и дастъ Иакову, отроку своему; по сихъ же на 
земли явися и съ челов'Ьки поживе». И паки: «челов’Ькъ есть; кто увЬсть, 
яко богъ есть; и яко челов’Ькъ умираетъ». Прорекоша же и страсти его,, 
рекуще, яко же рече Исаия: «о лютЪ3 души ихъ, понеже сов’Ьтъ золъ. 
совЬщаша, рекуще: свяжемъ праведника». И паки той же рече: «тако 
глаголетъ господь: азъ ни спротивлюся, ни глаголю противу и лице 
свое не отвратихъ отъ стыдЬния и заплевания». Моисеи рече о распятии 
его: «узрите животъ вашъ висящъ прямо очима вашима». Исаиа рече:. 
«яко овца на заколение веденъ бысть». Ездра же рече: «благословенъ.
1 Так и вТ. В К хотЬниа 
2—2 в  к тысущах 
3 В рукописи лЬтЪ. Испр. по К.
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богъ, распростеръ руцы свои и спасъ Иерусалимъ». О воскресении же 
его рекоша; Давидъ же рече: «востани боже, суди земли, яко ты наслЪ- 
диши во всЬхъ языц’Ьхъ». И паки: «воста, яко спя господь». И паки:
«да воскреснетъ богъ и расточатся вразы его». И паки: «воскресни || 
господи боже мои, да вознесется рука твоя». л. 18
л.18—19. 6494 г.
Мария, убоявшися, скры отроча. Иосифъ же съ Мариею, матернею л. 18 
Иисусовою, поимше отроча, бЪжа во Египетъ до умертвия Иродова.
Во Египте же явися ангелъ Иосифови, глаголя: «востани, поими отроча 
и матерь его, и изыди въ землю Иизраилеву». Пришедшу же ему, все- 
лися въ Назаретъ. И возрастшу же ему, бывшу л'Ътъ 30, нача чудеса 
творити и пропов’Ьдати царство небесное; и, избра себе ученикъ 12 
и нарече имена, и нача чудеса творити велика, и мертвыя воскрешати, 
прокаженныя очищати, хромымъ ходити, сл£пымъ прозрение творити, 
и ина многа чудеса велия, яко же 6tuia пророцы прорекли о немъ, 
глаголюще: «той недуги наша исцели и болезни понесе». И крестися 
отъ Иоанна во Иордане, показа новымъ людемъ обновление. Крестившу 
же ся ему, и се отверзошася небеса, и Духъ сходящъ въ виде голубинЪ 
на нь, и гласъ глаголя: «сеи есть сынъ мои возлюбленный, о немъ же 
благоизволихъ». И посылаше ученики своя пропов'Ьдати царство и покая­
ние во || оставление гр’Ьховъ. И хотя исполнити проречения, нача пов'Ьдати, л. 18 об. 
яко подобаетъ сыну человеческому пострадати, распяту быти и въ тре­
тий день воскреснути. Учащу же ему въ церкви, архиереи и книжники 
исполнишася зависти, и искаху убити, имше, ведоша и ко игемону Пилату.
Пилатъ же испыта, яко безъ вины предаша его, и хоте пустити его.
Они же реша ему: «аще сего пустиши, не имаши быти другъ кесареви».
Пилатъ повеле, да распнутъ. Они же, поимше Иисуса, ведоша его на 
место Краниево, и распяша ту; и бысть тма по всей земли отъ шестаго 
часа до девятого; и по девятомъ часе испусти духъ Иисусъ; и церковная 
завеса раздрася на двое, и мертвии восташа мнози, имъ же повеле въ 
рай ити. И снемше со креста, положиша во гробе, и печатьми запеча- 
таша гробъ людие жидовстии, и стражи приставиша, рекуще: еда укра- 
дутъ ученицы его. Онъ же въ третий день воскресе, явися ученикомъ, 
рекъ имъ: идите во вся языки и научите вся страны, крестяще во имя 
Отца и Сына и святаго Духа. И' пребысть съ ними 40 днии, являяся 
имъ по воскресении; и егда исполнишася день 40, повеле имъ ити въ 
гору Елионскую; и явися имъ, благословивъ я, и рече имъ: «сядете во 
граде Иерусалиме, дондеже послю вы обетование отца моего». И се 
рекъ, возношашеся на небо. Они же поклонишася ему, и возвратишася 
во Иерусалимъ, и бяху въ церкви выну. И егда скончашася дние 50, 
и сниде духъ святыи на апостолы; и приемши обетование святаго Духа,
i
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разыдошася по всей вселенной, учаше и крестяще водою. Рече же 
Володимиръ: «что ради отъ жены родися, и на древе распятся, и водою 
крестися». Онъ же рече ему: «сего ради, и понеже исперва родъ чело­
веческий женою согреши, диаволъ прельсти Еву и Адама, и отпаде рая; 
такожъ и богъ отместие дая диаволу, женою первее побеждение бысть 
диаволу, женою бо испаде Адамъ изъ рая; отъ жены же воплотися богъ 
и повеле ити въ рай вернымъ. А еже распяту быти, сего ради: отъ древа 
вкушъ, испаде породы, богъ же сего ради страсть прия на древе, да 
древомъ диаволъ побежденъ будетъ, а отъ древа животнаго приимутъ 
праведнии. А еже водою обновление: понеже при Ное, умножившимся 
грехомъ въ человецехъ, и наведе богъ потопъ на землю и потопи 
человеки водою; сего ради рече богъ: «понеже погубихъ человеки трехъ
л. 19 ихъ ради, ныне же паки водою очищу грехи || человекомъ, обновлениемъ 
водою»; ибо жидовскии родъ въ мори очистишася отъ египетскаго злаго 
нрава, понеже вода изначала бысть первее, рече бо: «духъ божии 
ношашеся Еерху воды». Еже ныне крестятся духомъ и водою, яко же 
Гедеонъ прообрази по семъ; егда прииде къ нему ангелъ, веля ему ити 
на Мадиамы, онъ же, искушая, рече къ богу, положивъ руно на гумне, 
рекши тако: «аще будетъ суша по всей земли, а на руне роса». И положи 
руно; и заутра видевъ по всей земли сушу, а на руне роса.
лл. 19— 20. 6495—6496 гг.
л. 19 Въ лето 6495. Созва Володимиръ боляры своя и старцы градския, 
и рече имъ: «се приидоша ко мне Волгаре, рекуще: приими законъ 
нашъ; посемъ приидоша Немцы, и те хваляху законъ свои; по сихъ 
приидоша Жидове; сии же Грецы после приидоша, хуляще всехъ законы, 
л. 19 об. свои же хваляще, и много глаголаше, сказующе отъ начала миру; || суть
же хитро сказающе, и чудно слышати ихъ и любо комуждо; и другии 
светъ поведаютъ быти: да аще кто веруетъ въ нашу веру, той паки, 
умеръ, востанетъ, и не умирати имутъ вовеки; аще ли въ инъ законъ 
ступите, то на ономъ свете во огне горети. Да что ума предаете, и что 
отвещаете». И реша боляре и старцы градстии: «княже, ты веси, яко 
своего никто же не хулитъ, но хвалитъ; аще ли хощеши гораздно 
испытати, то имаши у себе мужи; пославъ, испытан1 отъ иихъ когождо1 2 
службу, и кто како служить богу». И бысть люба речь князю и всемъ 
людемъ; и избраша у себе мужи мудры, смысленны, числомъ десять, 
и реша имъ: «идите первое къ Болгаромъ, и испытайте веру ихъ 
и службу». Они же идоша; и пришедше, видеша ихъ скверная дела
1 Слова пославъ испытан отъ нихъ коихъ написаны на месте каких-то соскоб­
ленных букв.
2 В рукописи коихъждо. Так и в  Р. Испр. по К.
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и кланение въ ропатЬ, и приидоша въ землю свою. И рече имъ Вла­
димира «идите паки къ НЬмцемъ и соглядаите такожде, и оттуду идите 
въ Греки». Они же приидоша въ НЬмцы, и соглядаша церковь и службу 
ихъ; и приидоша къ Царюграду и внидоша къ царю. Рече же царь: 
«испытайте, коея ради вины приидоша къ намъ». Они же, испытавше, 
повЬдаша вся бывшая. Сия слышавъ царь, радъ бысть и честь велику 
сотвори имъ въ тотъ день. Наутрия же посла къ патриарху, глаголя сице: 
«приидоша Русь пытати вЬры нашея; да пристрои церкви и крылось, 
и самъ причинися въ святительския ризы да видятъ службу бога нашего».
И сия слышавъ патриархъ, повелЬ созвати крылосъ, и по обычаю сотво- 
риша праздникъ, и кадила вожгоша и пЬния ликъ составиша. И иде 
царь съ ними въ церковь; и поставиша я на пространна мЬстЬ, пока- 
зующе имъ церковную красоту и п'Ьния и службы архиереиски и пред- 
стояние диаконъ, и сказающе служения бога своего. Они же вразумЬша 
бывшее, удивишася и похвалиша служение ихъ. Призваша же царь 
Василии и Константинъ, рекоша: «идите въ землю вашу»; и отпустиша 
я съ честию и съ дары великими. Они же приидоша въ землю свою.
И созва князь |j боляры своя и старцы, и рече Володимиръ: «се, при- л. 20 
идоша мужи, посланнии нами; да слышимъ отъ нихъ бывшее». И рече 
имъ: «скажите предъ дружиною». Они же рекоша, яко «приходихомъ 
первое къ Болгаромъ, смотрихомъ како кланяются въ ропатЬ, стояще 
безъ пояса, и поклонився, сядетъ и глядитъ сЬмо и овамо, аки бЬшенъ, 
и нЬсть веселия у нихъ, но печаль и смрадъ великъ, и нЬсть добро 
законъ ихъ. Приидохомъ же въ НЬмцы, и видЬхомъ во храмЬ ихъ 
службу творяща, а красоты не видЬхомъ никоея же. Приидохомъ же 
въ Греки, и введоша насъ, идЬже служатъ богу своему, и не свЬмы, 
на небеси ли или на земли есмы были; нЬсть бо вида того на земли 
или красоты тоя, недоумЬемъ бо сказати; то и вЬмы токмо, и отинудь1 
богъ съ человЬки пребываетъ; есть служба ихъ паче всЬхъ странъ. Мы 
не можемъ забыти красоты оныя; всякий бо человЬкъ, аще вкуситъ 
сладкого, послЬди горести не прииметъ: тако и мы не имамъ здЬ жити».
И отвЬщавше же боляре, рекоша: «аще бы лихъ законъ греческий, то 
не бы баба твоя Ольга прияла его, яже бЬ мудрЬиши всЬхъ человЬкъ». 
ОтвЬщавъ же Володимиръ и рече: «то гдЬ крещение приимемъ». Они же 
рЬша: «гдЬ ти любо». И минувшу лЬту.
В лЬто 64961 2. Иде Володимиръ съ вой на Корсунь, градъ греческий; 
затворишася корсуняне во градЬ. И ста Володимиръ об онъ полъ града 
въ ЛименЬ, вдале града единаго поприща; и боряхуся крЬпко граждане.
1 В рукописи отнюд по Т.
2 На полях написано 988
»
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И рече Володимиръ ко гражданомъ: «аще не вдастеся, имамъ стояти 
за три лЬта».
«
лл. 20 об. —  21. 6496 г.
л. 20 об. И рече Володимиръ: «да пришедши крестятъ мя, и съ сестрою вашею
единовЬрникъ хощу быти». И абие послушаста цари и посласта сестру 
свою и сановники нЬкии и пресвитеры. Она же не хотяше ити: яко 
«въ поганыя, рече, иду; лучши бы ми здЬ умрети». И рЬша ей брата1: 
«егда како тобою обратить богъ Рускую землю на покаяние, а Греческую 
землю избавиши отъ лютыя работы; вйдЬши бо, колико зло сотвориша 
Русь Грекомъ; и нынЬ аще не идеши, тоже имутъ сотворити намъ»; 
и едва ю принудиша. Она же, всЬдши въ кубару, и целовавши ужики 
своя съ плачемъ, и поиде чрезъ моря. И яко прииде къ Корсуню, излЬ- 
зоша корсуняне съ поклономъ, и введоша ю во градъ, и въ полатЬ ю 
посадиша. По устроению же божию въ сие время абие разболЬстася 
у Владимира очи, и ничто же видяще, и тужаше вельми, и не домыш- 
ляше, что сотворити. И посла къ нему царица, сице рекуще: «аще хощеши 
избыти болЬзни сея, то паки уже вскоре крестися; или не крестишися, 
то не имаши избыти сего». Се слышавъ Володимиръ, рече: «да аще се 
л. 21 истина будетъ, то по истинЬ великъ || богъ христианский»; и повелЬ 
креститися. Епископъ корсунскии съ попы, огласивъ, крести и Володи- 
мира; яко возложи руку на нь, абие прозрЬ. ВидЬвъ же се Володимиръ. 
незапное исцеление, прослави бога, рекии: «то перво увидЬхъ бога 
истиннаго». Се же видЬвши дружина его, мнози крестишася. Крестися 
же въ церкви святаго Василиска; и есть церкви та стоящи в КорсунЬ 
на мЬстЬ посредЬ града, идЬже торгъ дЬютъ корсуняне; полата же 
Володимиря вскраи церкви стоить и до сего дне, а царицына за олта- 
ремъ есть и до сего дне. По крещении же приведе царицу на брачение. 
Се же не вЬдуще право, глаголютъ1 2, яко крестился есть въ КиевЬ, инии 
же рЬша въ ВасилЬвЬ, друзии же инако сказующе.
лл. 23—23 об. 6496 z.
л. 23 И се рекъ, повелЬ рубити церкви и поставляти по м^стомъ, ид’Ьже 
стояще кумиры; и постави церковь святаго Василия на холмЬ, идЬже 
стояше кумиры Перунъ и прочий, идЬже требы творяху князь и людие. 
И начаша ставити по гороцомъ церкви и попы, и людие къ крещению 
приводя по всЬмъ градомъ и селомъ. И пословъ нача посылати о наро­
читы чадЬ дЬти имати, даяти на учение книжное; матери же чадъ своихъ 
плакахуся по нихъ, еще бо не бяху утвердилися вЬрою, но аки по
1 Так и вТ. В К братья
2 В рукописи глаголати. Так и в  Р. Испр. по К.
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мертвецЪхъ плакахуся. Симъ бо дЪтемъ разданномъ суще на учение 
книгамъ, сбыстся пророчество на Рускои земли, глаголющее: «во оны 
дни услышать глусии словеса книжная, ясень будетъ языкъ гугнивыхъ».
Яко не бе прежде слышали словесъ книжныхъ, но по божию строению 
и по милости своей помиловавыи ихъ богъ, яко рече пророкъ: «помилую 
его же аще хощу, помилую»; помилова ны паки банею бытия и обнов- 
лениемъ духа; по изволению божию, а не по нашимъ дЪломъ. Благо- 
словенъ господь Иисусъ христосъ, иже возлюби новыя люди, Рускую 
землю просвети святымъ крещениемъ. Велии еси господи и чудна д'Ьла 
твоя, и величеству твоему несть конца; въ родъ и родъ восхвалимъ 
дЪла твоя, рекуще |] съ Давидомъ: приидите возрадуемся господеви, вое- л. 23 
кликнемъ богу спасу нашему, испов'Ьдающеся ему, яко благъ яко въ 
Btm> милость его; яко избавилъ ны есть отъ врагъ нашихъ, рекуще, отъ 
идолъ суетныхъ. Колико ти радости: ни единъ ни два спасается. Рече 
бо господь, яко «радость бываетъ о единомъ грешнице кающемся».
V  ~ г
Се же ни единъ, ни два, но безчисленное множество ко господу при­
ступите, святымъ крещениемъ просвещены. Яко же пророкъ рече: 
«воскроплю на вы воду чисту, и очиститеся отъ идолъ вашихъ и отъ 
грЪхъ вашихъ».
л. 39. 6641—6643 гг.
Въ лето 6641. Бысть знамение въ солнце предъ вечернею. Въ томъ л. 39 
же лете, на зиму, иде Всеволодъ съ новгородцы на Чюдь и взя городъ 
Юрьевъ на память св. Никифора, февраля въ 9-и день.
Въ лето 6642. Почаша молвити о суздалстеи воине новгородцы, 
и убиша мужи своя и свергоща съ моста въ субботу пянтикостную.
Въ томъ же лете ходи Всеволодъ съ новгородцы, хотя брата своего 
посадити въ Суздале, и возвратишася на Дубне назадъ, а Изяславъ 
тогда иде къ Киеву; и раздрася вся земля Руская. Въ томъ же лете 
порубиша новгородцевъ за моремъ въ Дони. И паки въ то же лето, 
на зиму, иде Всеволодъ на Суздаль ратию, и вся Новгородская область, 
месяца декабря въ 31 день; и восташа дние злии: мразъ, в&ялица, страшно 
зело. И бишася на Ждане горе, и многа зла сотворися1: и убиша посад­
ника новгородскаго Иванка, мужа храбра зело, и Петрила Микулича, 
и много добрыхъ мужъ, а суздалецъ болши; и сотворше миръ, и при- 
идоша назадъ. И пустиша митрополита Киеву.
Въ лето 6643. Ходи Мирославъ посадникъ изъ Новагорода мирити 
киянъ с черниговцы, и прииде, не успе ничто же: сильно бо взмяхлася 
земля Руская. Ярополкъ зваше къ себе новгородецъ, а черниговскии
1 Буквы ся переделаны из каких-то других букв.
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къ себе; и бишася, и поможе богъ Ольговичю1 съ черниговцы, и многи 
кияне изсЬче, а другия изымаша рукама, месяца августа.
лл. 54 об. —  55. 6723—6724 гг.
л. 54 об. Того же лета князь Ярославъ ять Якуна Заболомича, а по Фому
посла по Доброщинича, по новоторжскии посадники, и оба поточи на 
Тферь. Князь же Ярославъ сотвори вече на Ярославле дворе; и идоша 
на дворъ Якунъ и разграбиша и, и жену его яша; а Якунъ заутра иде 
съ посадникомъ къ князю, и князь повел’Ь яти сына его Христофора. 
И тогда же убиша пруси Острата на сборъ, и сына его Луготу, и ввер- 
гоша и въ греблю мертва; князь же о томъ на новгородцы пожали. 
Того же л'Ъта поиде князь Ярославъ на Торжокъ, поимя съ собою Твер- 
дислава Михаиловича, Микифора, Полюда, Сбыслава, Симеона, Олексу, 
и много боляръ, и одаривъ, приела въ Новъгородъ, а самъ еЬде на Торжку. 
Той же осени много зла сотворися: поби мразъ обилие по волостемъ, 
а на Торжку все цело бысть. И зая князь рожь на Торжку, не пусти 
въ городъ ни воза; и послаша по князя Семена Борисовича, Вячеслава 
Климятинича, Зубца Якуна, и гЪхъ прия, и кого послаше и князь прия. 
А въ НовЪгородЬ зло бысть вельми: кадь ржи купляху по 10 гривенъ, 
и овса по 3 гривны, а репы возъ по 2 гривны; ядяху люди соснову 
кору и листъ липовъ и инии мохъ. О, горе тогда, братие, бяше, дЪти 
своя даяху одерень; и поставиша скудельницу, и наметаше полну. О, горе 
бяше, по торгу трупие и по улицамъ трупие, и не можаху псы изъядати 
челов'Ькъ, но и по полю лежаху; а Вожаке помроша, а останокъ ихъ 
разыдошася; и тако, по грЪхомъ нашимъ, разыдеся власть наша и градъ 
нашъ. Новгородцы же, останокъ живыхъ, послаша Юрья Иванковича 
посадника, Степана Твердиславича и иныхъ мужей по князя, и тЪхъ 
прияша; а въ Новгородъ приславъ Ивора Чапоноса, и выведе княгиню 
свою къ себе, дщерь Мстиславлю; и потомъ послаша Мануилу Яглече- 
вича съ последнею р’Ьчию: «поиде въ свою отчину къ святки Софии; 
или не идешь, а нашъ, княже, повержеши ны». Ярославъ же и тЪхъ 
не пусти, а гости новгородский вся прия; и бысть въ Новегороде печаль 
л. 55 и вопль. || Тогда же услышавъ Мстиславъ Мстиславичь зло ето, поиде 
въ Новъгородъ месяца февраля въ 11-и день, и изыма Хота Григориевича, 
наместника Ярославля, и вся дворяне искова; и пришедъ на Ярославль 
дворъ; и целова честный крестъ, а новгородцы къ нему, яко съ нимъ 
въ животъ и въ смерть: «любо изыщутъ мужи новгородстии волости, 
паки ли свою голову положу за Новъгородъ». Ярославу же бысть весть 
на Торжекъ, и изгонйша твердь, а пути отъ Новагорода засекоша, и
1 В рукописи ольговичь. Так и в Р. Испр. по К.
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рЪку Тверцу; а въ Новъгородъ посла 100 мужъ новгородцевъ Мстислава 
провадити изъ Новагорода; и не яшася по то, но вси быша единодушно, 
и 100-то мужъ. И посла князь Мстиславъ съ новгородцы къ Ярославу 
въ Торжекъ попа Юрья св. Иоанна съ Торговища, и свои мужи пусти:
«сыну, кланяюся ти; мужи мои и гости пусти, а самъ съ Торжку поиди, 
а со мною любовь возми». Князь же Ярославъ того не учини и не улюби, 
пусти пОпъ безъ мира, а новгородцы созва на поле, вси мужи и гостеб- 
ницы изымаете, и искова и вся, посла по своимъ городомъ, а товаръ 
ихъ раздай и кони; а бяше вс'Ьхъ новгородцевъ 2000. И прииде вЪсть 
въ Новъгородъ; бяше же новгородцевъ мало: а меншии они разыдошася, 
а иные помре гладомъ. Князь же Мстиславъ сотвори вече на ЯрославлЪ 
дворЪ и рече: «поидемъ, поищемъ мужей своихъ, а вашей братии, и 
волостей своихъ; да не будетъ Новый торгъ надъ Новымъгородомъ, 
ни Новъгородъ подъ Торжкомъ; но гд Ь святая София, ту и Новъгородъ; 
а во MH03t богъ, и въ малЪ богъ и правда.
Въ л'Ьто 67241. Месяца марта въ 1-и день поиде князь Мстиславъ 
на зятя своего на Ярослава съ новгородцы, а къ Ярославу побЪгоша 
преступницы кресту: ц’Ьловали бо бяху крестъ честный къ Мстиславу, 
со всЪми новгородцы, всЬмъ единако быти.
лл. 67 об. — 71. 6748—6753 гг.
Яко же древле царица Южская приходи къ Соломону, хотя слышати л. 67 об. 
премудрость его; такоже сии, именемъ АндрЪяшъ, вид^въ князя Але­
ксандра, и къ своимъ возвратися и рече: «проидохъ страны и языки, 
не видЪхъ таковаго ни въ царЪхъ царя, ни въ княз^хъ князя». Се же 
слышавъ король части Римския, отъ полунощныя страны, таковое муже­
ство князя Александра, и помысли въ себЪ: «пойду, рече, пленю землю 
Александрову». И собра паки силу велику, Св-Ья съ княземъ и съ пискупы 
своими, и Мурмане и Сумъ и Ъмь, и наполни корабли многи зЪло 
полковъ своихъ, и подвижися въ силЪ велицЪ, пыхая духомъ ратнымъ, 
и прииде въ рЪку въ Неву, и сташа усть Ижеры, шатаяся своимъ безу- 
миемъ, хотяще восприяти Ладогу и Новъгородъ и всю область Новго­
родскую. || И посла послы, загордЪвся, къ князю Александру въ Новгородъ, л. б& 
тако рекъ ему: «аще можеши противитися, то се уже есмъ здЪ, и пленю 
землю твою». Александръ же слышавъ словеса ихъ, разгорЪся сердцемъ, 
и вшедше въ церковь святыя Софии, падши на колену предъ олтаремъ, 
нача молитися со слезами: «боже хвальныи и праведный, боже великии 
и кр’Ьпкии, боже превЪчныи, сотворивыи небо и землю, и постави пре­
делы языкомъ, и повел'Ьвыи жити, не преступая въ чюжую часть»;
1 На полях написано 1216
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но восприимъ псаломскую песнь, и рече: «суди, господи, обидящимъ мя 
и побори борщщияся со мною, приими оружие и щитъ, стани въ помощь 
мне». И скончавъ молитву и воставъ поклонися архиепископу; архие- 
пископъ же Спиридонъ благослови его и отпусти. Онъ же, исходя изъ 
церкви, утирая слезы, и нача укрепляти дружину свою, и рече: 
«не въ силахъ богъ, но въ правде, помянемъ пЪснословца Давида; сии 
во оружии, и сии на кон’Ьхъ, мы же во имя господа бога нашего при- 
зовемъ; тии спяти быша и падоша». И иде на нихъ въ мале дружине, 
не сождався бо со множествомъ силы своея, но уповая на святую 
Троицу. Жалостно слышати, яко отецъ его Ярославъ честный и великии 
не бе ведалъ таховаго востания сына своего, честнейшего и драгаго 
Александра; ни оному бысть послати когда вести къ отцу своему, уже 
бо приспЪша ратнии; гЬмъ же паки многи новгородцы не совокупилися 
бяху, понеже ускори поити князь. И прииде на ня въ неделю на соборъ 
святыхъ отецъ 630, иже въ Халкидоне, на память святыхъ мученикъ 
Кирика и Улиты, и святаго князя Володимира, крестившаго Рускую 
землю, имея велику вЪру ко святымъ мученикомъ къ Борису и Глебу. 
И въ тое время бе некто мужъ старейшина въ земли Иж,ерскои, именемъ 
Пелгусии, поручена же бе ему стража морская; восприятъ же святое 
крещение, и живяше посреди рода своего, погана суща, и наречено 
л. 68 об. бысть имя его во святомъ крещении Филипъ. Живяше бого||угодно,
въ среду и въ пятокъ пребывая во алчбе, темъ же сподоби его богъ 
видению страшну. Скажемъ вкратце: уведавъ силу ратныхъ, иде противъ 
князя Александра, да скажетъ ему станы: обрете бо ихъ. Стоящ/же ему 
при край моря, стрегущу обою пути, и пребысть всю нощь во бдении; 
якоже нача восходити солнце, и услыша шумъ страшенъ по морю, 
и виде носадъ единъ гребущь; посреде же стояща Бориса и Глеба 
въ одеждахъ червленыхъ, и беста руки держаща на рамехъ кождо 
коему, гребцы же седяху аки молнию одеяни. Рече же Борисъ къ брату 
своему Глебу: «абие вели грести спешно, да поможемъ сроднику своему 
Александрови на неверный языки». Видевъ же Пелгусии таковое виде­
ние и слышавъ таковыи дивныи и грозный гласъ отъ святыхъ мученикъ 
Бориса и Глеба, мне же паки стоящу трепетну, и велии страхъ обдер- 
жаше мя, дондеже носадъ отъиде отъ очию его. Потомъ же паки поидоша 
скоро Александръ князь; онъ же видевъ его радостныма очима, исповеда 
ему единому, якоже виде и слыша. Князь же глагола ему: «сего не рцы 
никому же». Оттоле потщася находите на ня въ 6 часъ дни; и бысть 
сеча велика надъ Римляны: изби множество безчисленно ихъ, и самому 
королеви возложи печать на лице острымъ своимъ копиемъ. Къ тому же 
зде паки явишася въ полку Александрове 6 мужъ храбрыхъ, и муже- 
ствоваша съ нимъ крепко. Первый именемъ Олексичь Гавриилъ; сен 
наскочивъ на шнеку и виде королевича, мчаща подъ руку, и исшедъ
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на коня подъ1 доски до самого корабля, по ней же схождаху, и втекоша 
предъ нимъ въ корабль, и они паки обратився, и свергоша его съ конемъ 
съ доски въ море, божиего же силою отъ тЬхъ изыде неврежденъ, 
и въ другии паки наскочи на нихъ, и бисякрЬпко съ самимъ воеводою 
посредЬ полку ихъ; и ту убиенъ бысть воевода ихъ Спиридонъ, и пискулъ 
ихъ такоже убиенъ. Другии же новгородедъ, именемъ Сбыславъ Яку- 
новичъ, сии, наЬхавъ, многажды бияшеся единЬмъ топоромъ, не имущи 
бо страха въ сердцы, и паде нЬколико отъ руки его, и подивишася 
силЬ его и храбрости. Третий же Яковъ полочанинъ, ловчии бЬ у князя 
сии, наЬхавъ на полкъ съ || мечемъ, и вельми мужествовавъ, и похвали л; 69 
его князь. Четвертый новгородедъ, именемъ Миша, сии пЬшъ съ дру­
жиною своею натече, и погуби 3 корабля римлянъ. Пятый отъ молодыхъ 
его, именемъ СавасЬи, сии на'Ьхавъ шатеръ великии златоверхий 
и подсЬче столпъ шатерныи, и полды Александровы видЬша падение 
шатра и возрадовашася. Шестыи отъ слугъ его, именемъ Ратмиръ, сии . 
бися пЬшъ, и оступиша его мнози; онъ же отъ многихъ ранъ паде, 
и тако скончася. Сия же вся слышавъ отъ господина своего Александра 
и отъ иныхъ, иже въ то время обрЬтошася въ той сЬчЬ. Бысть же 
въ то время чюдо дивно, яко въ древняя дни при Езикии царь, егда 
прииде Сенахиримъ царь Асириискии на Иерусалимъ, хотя плЬнити 
святыи градъ, и внезапу изыде ангелъ господень и изби. отъ полка 
Асирииска 135 тысящъ, и заутра восташа, обрЬтоша мертва трулия; 
такоже бысть при побЬдЬ АлександровЬ, егда побЬди корабли об онъ 
полъ рЬки Ижеры: идЬже не бЬ проходно полку Александрову, здЬ 
обрЬтошася многое множество избиенныхъ отъ ангелъ божиихъ, оста- 
нокъ же побЬже, а мертвыхъ трупие, останокъ своихъ вящшихъ мужъ 
накладше корабли 3, и лотолишася на мори, а прочимъ исколавше ямы, 
и вметашаихъ безчисленно, а инии мнозиязвлени быша; новгородцевъ же 
ту паде всЬхъ 20 мужъ и съ ладожаны, или менши, богъ вЬсто. Князь же 
Александръ съ новгородцы приидоша вси здравы во свояси, сохранены 
быша богомъ и святою Софиею. Того же лЬта взяша НЬмцы медвЬжане, 
юрьевцы, вельядцы съ княземъ Ярославомъ Володимиричемъ Изборскъ.
И прииде вЬсть въ Плесковъ, яко взяша НЬмцы Изборскъ, и выидоша 
плесковичи вси и до души; и бишася съ ними, и побЬдиша я НЬмцы.
Туто же убиша Гаврилу Гориславича воеводу и плесковичь, гонящеся 
много побиша, а иныхъ рукама изымаша, и пригонявши подъ городъ 
и зажгоша посадъ весь, и много селъ потравиша около Плескова.
И стояша подъ городомъ недЬлю, но города не взяша; но толико бЬжаше1 2 
дЬти поимаше у добрыхъ мужъ въталь, и абие прочь отъидоша. И тако
1 Так и в Т. В К по дскЬ
2 Текст испорчен. В Т бЬяше. К нь сице дЬтии поимаша 
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69 об. быша безъ мира; сии бо плесковичи || перев'Ьтъ держаще съ НЬмцы,. 
и подвелъ ихъ бяше Твердила Ивановичь съ иными, и самъ поча вла- 
дЬти Плесковымъ съ Н’Ьмцы, воюя села новгородская; а инии плеско­
вичи вбЬгоша въ Новъгородъ съ женами и съ детьми. Того же лЬта, 
на зиму, выиде князь Александръ изъ Новагорода къ отцу Переяславлнъ 
съ матерью и съ женою и со всемъ дворомъ своимъ, распрЬвся съ нов­
городцы. Той же зимы приидоша НЬмцы на Водь с Чюдью, и повоеваша 
и дань на нихъ возложиша, а городъ учиниша въ Копорье погостЬ. 
И не то бысть зло, но и Тесово взяша, и гоняхуся за 30 верстъ до Нова­
города, гостей биюще; а сЬмо Лугу и до Сабля. Новгородцы же послаша 
къ Ярославу по князя, и дастъ имъ сына своего АндрЬя. Тогда же 
сдумавше новгородцы, послаша владыку съ мужи опять по Александра; 
а на волость Новгородскую наидоша Литва, Н'Ьмцы, Чюдь и пойма 
по Луги вси кони и скотъ, и нЪлзЪ бяше орати по селомъ, зане же 
коней не бяше, и дастъ Ярославъ сына своего Александра опять.
Въ лЬто 6749. Прииде Александръ князь въ Новъгородъ, и рады 
быша новгородцы. Того же л'Ьта поиде князь Александръ на Н’Ьмцы 
на городъ Копорье, съ новгородцы и съ ладожаны и съ Кор'Ьлою 
и со Ижеряны, и взя городъ, а Н'Ьмцы приведе въ Новъгородъ, а иныхъ 
пусти по своей воли; а Вожанъ и Чюдь перев’Ьтниковъ извЬша.
Въ л’Ьто 6750г. Поиде князь Александръ съ новгородцы и съ бра- 
томъ АндрЬемъ и съ низовцы на Чюдскую землю на Н’Ьмцы въ зимЬ, 
въ сил'Ь велиц’Ь, да не похвалятся, рекуще: «укоримъ словенской языкъ 
ниже себе»; уже бо бяше Псковъ взятъ, и тиуни ихъ посажени. И князь 
Александръ зая вси пути до Пскова, и изгони князь Псковъ, и изымавъ 
Жмцовъ и Чюдь, и, исковавъ их, поточи въ Новъгородъ, а самъ поиде 
на Чюдь. И яко быша на земли, пусти полкъ весь въ зажитиа1 2; а Домашъ. 
Твердиславичь и Кербетъ быша въ розгонЪ, и убиша ту Домаша, брата 
посаднича, и иныхъ съ нимъ убиша, а иныхъ рукама поимаша, а друзии 
къ князю прибЬгоша въ полкъ. Князь же возвратися на озеро; 
л- 70 Н’Ьмцы же || и Чюдь поидоша по нихъ. Узр’Ьвъ же князь Александръ 
и новгородцы, поставиша полкъ на Чюдскомъ озерЪ, на УзменЬ, 
у Воронья камени; и наступиша озеро Чюдское: бяше бо обоихъ мно­
жество. Бяше бо у Александра князей множество храбрых; яко же 
древле у Давида царя сильни кр’Ьпци; такоже мужи Александровы 
исполнишася духа ратна, и бяху убо сердца имъ аки львомъ; и рекоша: 
«о, княже нашъ честный и драгии, нынЬ приспЬ время положити главы 
своя за тя». Князь же Александръ, воздЬвъ руцЪ на небо, и рече: «суди, 
боже, и разсуди прю мою отъ языка велерЬчна. Помози ми, господи,.
г
1 На полях написано 1242
2 В рукописи зажатия. Так и в  Р. Испр. по Т.
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яко же древле Моисеови на А'малика и прад'Ьду моему Ярославу 
на окаяннаго Святополка». БЬ бо тогда день суботныи, и восходящу 
солнцу; и наЪха полкъ НЬмцы и Чюдь, и прошибошася свиньею сквозь 
полкъ, и бысть ту сЬча велика НЬмцамъ и Чюди, трескъ отъ копейного 
ломления и звукъ отъ мечнаго сучения. Яко и морю померзшу двигну- 
тися и не б'Ь вид'Ьти льду; покрыло бо 6Ь все кровию. Се же слышахъ 
отъ самовидца, и рече ми, яко видЬхъ полкъ божии на воздусЬ пришед­
ший на помощь Александрови. И победи я помощию божиею и святыя 
Софии и святыхъ мученики Бориса и ГлЬба, еюже ради древле крови 
пролияша; и НЬмцы ту падоша, а Чюдь даша плещи; и гонящися били 
на 7 верстъ по льду до Соболического берега; и паде Чюди безъ числа, 
а НЬмцовъ 500, а иныхъ 50 рукама яша и приведоша въ Новъгородъ.
А бишася апрЪля въ 5, на похвалу святыя Богородицы, въ суботу.
ЗдЪ же прослави богъ Александра предъ веЬми полки, яко Иисуса 
Навина у Ерихона. Они же рекли: «имемъ Александра руками»; и сихъ 
дастъ ему богъ въ руцЬ его, и необрЬтеся противникъ ему въ брани 
никогда же. Возвратився же Александръ со славною победою: бяше 
бо полона множество въ полку его, и ведяху ихъ подлЬ кони, иже 
именуются божии ритори. Яко приближишася ко граду Пскову князь 
Александръ, абие срЪтоста ихъ || со кресты игумены и попове въ ризахъ, л- 70 об. 
и народъ многъ предъ градомъ, и поюще славу своему господину князю 
Александру: «пособивыи господи кроткому Давиду побЬдити иноплемен­
ники, и верному князю нашему оружиемъ крестнымъ свободити градъ 
Псковъ отъ иноязычныхъ рукою Александровою». ОневЬгласи псковичи, 
аще и се забудите до правнучатъ Александровыхъ, уподобитеся Жидомъ, 
ихъ же препита господь въ пустыни крастели печены, и си всЬхъ 
забыша бога своего, изведшаго изъ работы египетския. И начаша слы- 
шати имя Александрово по всЬмъ странами, и до моря Хупожского, 
и до горъ Аравитскихъ, и об ону страну моря Варяжскаго, и до самого 
Рима. Того же лЬта послаша НЬмцы съ поклономъ, тако рекоша: «что 
есмъ зашли безъ князя вашего, Водь, Лугу, Плесковъ, Лотыголу мечемъ, 
того ся всего отступаемъ; а что есмя изымали мужъ вашихъ, а тЬми 
размЬнимся: а мы ваши мужи пустимъ, а вы наши пустите»; и таль 
плесковскую пустиша, и умиришася. Того же лЪта князь Ярославъ 
Всеволодичъ позванъ царемъ татарскими, и поиде въ Татары 
къ Батыеви воеводЪ татарску.
Въ лЬто 6751. Явися знамение въ ПлесковЬ у святаго Иоанна 
•въ монастырь, мЬсяца майя въ 18 день, отъ иконы святаго Спаса надъ 
гробомъ княгининымъ ЯрославлЪи Володимерича, юже уби свои пасы- 
нокъ въ МедвЬжеи головЪ: иде миро отъ иконы по 12 дни, и натече 
мира 4 вощаницы яко въ сткляницу; и привезоша въ Новъгородъ двЬ 
на благословение, а въ ПлесковЬ оставиша себЬ двЪ. Того же лЬта 
29*
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месяца августа въ 16-и день преставися рабъ божии Стефанъ посадникъ 
новгородский Твердиславичь.
Въ лЬто 67521. Преставися княгиня Ярославля, постригся у святаго 
Георгия въ монастыре; ту же и положена бысть по сторонЬ сына 
своего Феодора, майя въ 4.
Въ л’Ьто 67531 2. Уби царь Батый въ ОрдЬ князя Михаила Чернигов- 
скаго и воеводу его Феодора, месяца сентября въ 8 день. Сиде убо 
л. 71 бысть убиение ихъ. Бысть нахождение || поганыхъ Татаръ на землю 
Рускую. Ови убо затворяхуся во градЪхъ; Михаилу же держащу тогда 
Киевъ, сице приидоша послы отъ царя Батыя; онъ же видЬвъ словеса 
лести ихъ, повелЬ я избита, а самъ побЬжа въ Угры съ домашними 
своими; инии же бЬжаша въ дальнюю страну, а инии крыяхуся въ пеще- 
рахъ и въ лЬсЬхъ, мало отъ тЬхъ остася. ТЬхъ же не по колицЬхъ вре- 
мен’Ьхъ осадиша во градЪхъ и сочтоша я въ число, и начата на нихъ 
дань имати. Се же слышавъ князь Михаилъ, возврати людие, иже бяше 
разбЬглися на чужую землю; и приидоша на свою землю. Татарове же 
начаша нуждую3 Батыеви глаголюще имъ: «не подобаетъ вамъ жити 
на земли кановЬ и БатыевЬ, не поклонившися има»; мнози же, шедше, 
поклонишася. Обычаи же имЬяша Батый кановъ: аще кто приидетъ 
и поклонится ему, не повел'Ь предъ ся вести, но приказано бяше волх- 
вомъ вести я сквозь огнь и поклонитися кусту и огневи; а иже что 
съ собою принесоша цареви, отъ всего того взымающе волхвы и вме- 
таютъ е во огнь, таже предъ царя пущаху съ дары. Мнози же князы 
съ боляры своими идяху сквозЬ огнь и кусту кланяхуся, идоломъ ихъ, 
славы ради свЬта сего, и прошаху кождо ихъ власти. Они безъ возбра- 
нения даяху, да прельстятъ я славою свЬта сего. Преподобному же 
князю Михаилу пребывающу въ ЧерниговЬ и видя много прелыцаю- 
щася славою мира сего, посла богъ благодать и даръ святаго духа 
на нь: вложи ему въ сердце ити предъ царя Батыя и обличити его пре­
лесть, имъ же льститъ Христианы.
лл. 73-74. 6753-6761 гг.
Бысть же убиение ихъ мЬсяца сентября въ 204 день. Тогда же 
паки приидоша къ князю грозному Александру послы отъ папы великаго 
73 об. Рима: тако рече папа нашъ: «слышано бысть въ нашей странЬ про || твое 
державство, яко же глаголютъ князя честна и дивна; такожъ и грозна; 
еще бо и земля твоя велика есть; сего ради прислахъ къ тебЬ отъ 12 кар-
1 На полях написано 1244
2 На полях написано 1245
3 Здесь в рукописи пропуск.
4 Цифра 0 переправлена из какой-то другой цифры.
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диналу два хитрейшая, Галда и Гемонта, но послушаеши учения ихъ». 
Князь же Александръ, сдумавъ съ своими хитрецы, списа къ нему 
и рече: «отъ Адама и до потопа, а отъ потопа даже до разделения 
языкъ, до начала Азраамия, а отъ разделения языкъ, отъ Авраама 
даже до проития Иизраиль сквозе море, отъ исхода сыновъ Иизраиле- 
выхъ до умертвил Давида царя, отъ начала царства Соломоня до Августа, 
отъ начала Августа до Рождества христова, отъ Рождества христова 
до страсти Воскресения, и отъ Воскресения же его на небеси возше- 
ствие, и сице рекохъ и до царства Константинова, и до 1-го собора 
и до 7-го сии вся добре сведаемъ; и отъ васъ учения не приимемъ».
Они же возвратишася во свояси.
0  преставлении князя Александра. Како речемъ и скажемъ. О горе 
тебе, бедный человече, како можеши сказати и написати кон­
чину господина своего, како не испадета1 зеницы вкупе со слезами, 
како ли не разседеся сердце отъ многия туги, отца бо человекъ можетъ 
забыти, а господина своего князя добра и правдива не мощно есть 
забыта, да аще бы мощно, то съ нимъ бы во гробъ влезлъ, сице бо 
онъ пострадавъ къ богови2 крепко. Митрополитъ же Кирилъ глагола 
къ людемъ: «чада моя, разумейте, яко заиде солнце земли Суздальской». 
Иереи и диаконы, черноризцы, нищии, богатии, и вси людие мнозии 
вопияху, глаголюще: «уже погибаемъ». Святое же тело его понесоша 
ко граду Володимерю. Митрополитъ же купно съ чиномъ церковнымъ, 
князи и боляре, и весь родъ, малии и велиции, стретоша у Боголюби- 
вемъ со священными || кадилы. Отъ множества же народа изгнетахуся3 л. 74 
честнемъ одре тело его. Бысть же плачь велии и кричание и туга,
яко же несть бывала, токмо земли трястися. И положиша его въ Рожде­
стве святыя Богородицы месяца ноября въ 23. Бысть же тогда чюдо 
дивно и памяти достойно: егда же вложиша святое тело въ раку, ико-
О
номъ же Савастиянъ митрополита Кирила приступль и хотя разняти 
руку его, да вложитъ митрополитъ грамоту душевную; онъ же самъ, 
яко живъ суще, распростретъ руку свою и взя грамоту отъ руки митро­
полита; приятъ же ужасть велия, егда отъ раки отступиша. Се же бысть 
проповедано всемъ отъ Кирила митрополита и отъ иконома его Сава- 
стияна. Се же слышавше, братие, кто не дивится о семъ, яко телу без- 
душну сущу, привезену отъ дальнихъ странъ въ годъ зимныи; тако 
прослави угодника своего, иже много трудися за Новъгородъ и за Пле- 
сковъ и за всю землю Рускую животъ свои отдая.
Въ лето 6760. Погоре Славно отъ св. Илии и до Нутнои улицы,
*  Р 1 т ш ш п  — ■ ■■ ! ■■■ ■
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1 В рукописи испадете. Так и в Р. Испр, по К.
2 В рукописи боги. Испр. по Т.
3 Здесь в рукописи пропуск.
л. 76
V
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Въ лЬто 67611. Повоеваша Литва волость Новгородскую, и поидоша 
съ полономъ; и угониша ихъ новгородцы съ княземъ Василиемъ у То- 
ропца. И тако мсти ихъ кровь христианская, и побЬдиша я, и полонъ 
отъяша, и приидоша здравы вси. Въ то же лЬто приидоша НЬмцы подъ 
Псковъ и пожгоша посадъ, и самихъ многихъ псковичъ биша. И пои­
доша новгородцы полкомъ къ нимъ изъ Новагорода, и они побЬгоша 
прочь; и пришедше новгородцы въ Новъгородъ, и покрутившеся идоша 
за Норову, и сотвориша волость ихъ пусту; и КорЬла такоже много 
зла сотвориша волости ихъ. Того же лЬта идоша со псковичи воевати 
ихъ, и они поставиша противу ихъ полкъ, и побЬдиша ихъ новгородцы 
съ плесковичи силою креста честнаго; сами бо на себе почали окаяннии 
преступницы правды; и прислаша во Псковъ и въ Новгородъ, хотяще 
мира на всей воли новгородской и на плесковскои, и тако умиришася.
а л . 76—77. 6770—6773 гг.
Того же л'Ьта, в осенинЬ, идоша новгородцы съ княземъ своимъ 
съ Димитриемъ со Александровичемъ великимъ полкомъ подъ Юрьевъ; 
и бяше тогда и Константинъ князь, зять Александровъ, и братъ Але- 
ксандровъ Ярославъ съ своими мужи, и Полотскии князь Товтивилъ, 
а съ нимъ Полочанъ и Литвы 500, а новгородскаго полку безъ числа, 
толико богъ вЬсть. И бяше градъ твердъ Гюргевъ, въ 3 стЬны, и мно­
жество людей въ немъ бяше всякихъ, уже бо пристроили себЬ брань 
на градЬ крЬпку; но честнаго креста сила и святЬи Софии всегда низла- 
гаетъ неправду имЬющихъ: такоже ни твердость града сего ни во что же 
бысть, но помощию божиею единЬмъ приступлениемъ взят бысть, 
и люди многи града того ови побита, а другая изымаша живы, а инии 
огнемъ пожжены, и жены и дЬти ихъ; и взяша товара безъ числа и по­
лона, и прииде князь Дмитрии здравъ со всЬми новгородцы и со мно- 
гимъ товаромъ. Того же лЬта постави чернецъ Василии церковь святаго 
Василия въ НовЬгородЬ. || Тогда же поиде князь Александръ въ Татары, 
и удержа и Берка, не пустя и въ Русь, и зимовавъ въ ТатарЬхъ, и раз- 
болЬся и бысть въ недузЬ крЬпцЬ вельми и нездравъ.
Въ лЬто 67711 2. Прииде князь Александръ изъ Татаръ вельми не- 
здравя, въ осенинЬ, и прииде на Городецъ, и пострижеся мЬсяца ноября 
въ 14 день. Той же нощи преставися; и везоша и въ Володимеръ мерт- 
ваго, и положиша и въ монастырь въ церкви святЬи богородицЬ Рож­
дества; и снемшеся епископы и игумены и съ митрополитомъ Кириломъ 
и со всЬмъ иереискимъ чиномъ, и погребоша и честно мЬсяца того же 
въ 23-и день. Того же лЬта бысть мятежъ въ ЛитвЬ, богу попущьшу
1 На полях написано 1253
2 На полях написано 1263
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на нихъ гнЬвъ свои: восташа сами на ся, убиша князя великаго Мин- 
довга свои сродницы, свЬщавшися отаи всЬхъ. Того же лЬта роспрЬв- 
шися убийцы Миндовгови о товарЬхъ его, убиша добра князя Полотскаго 
Товтивила, а бояры полотския исковаша и просиша у полочанъ сына 
Товтилова, понеже бо и того убити хотяху, и онъ вбЬжа въ Новъ- 
городъ съ мужи своими. Тогда Литва посадиша свои князь въ ПолотскЬ; 
а полочанъ пустиша, коихъ съ княземъ поймали, и миръ взяша.
Въ лЬто 6772. Выгнаша новгородцы князя Дмитрия Александровича 
изъ Новагорода, занеже князь еще малъ бяше; а по Ярослава послаша 
по Александрова1 во Тверь сына посаднича и лучший бояре.
Въ л’Ьто 6773. Посадиша в НовЬгородЬ на столЬ князя Ярослава 
Ярославича мЬсяца генваря въ 27 день. Того же л’Ьта бысть мятежъ 
великъ въ земли Литовской на нихъ божиемъ попущениемъ: не терпяше 
бо господь богъ нашъ зрЬти на нечестивыя и поганыя, видя ихъ про- 
ливающи кровь христианскую аки воду, иныя же отъ нихъ расточены 
по чюжимъ землямъ; тогда господь воздастъ по дЬломъ ихъ. Бяше же 
у Миндовга у князя Литовскаго сынъ2, имя ему Въишелгъ; того же 
избра господь поборника по правЬи в’Ьр’Ь: шедъ въ гору Синайскую 
отъ отца своего  ^и отъ рода своего и отъ поганыя вЬры своея, позна 
истинную вЬру христианскую, и крестися во имя Отца и- Сына и || свя- л. 77 
таго Духа, и научися святымъ книгамъ, и пострижеся въ мнишескии 
чинъ во святой ropt; и пребысть тамо 3 л'Ьта, и поиде въ землю свою, 
и приидяше въ землю свою ко отцу своему. Отцу же его погану сущу, 
егда же глаголаше словесы ласковыми поне остатися ему вЬры христиан- 
ския и чернечества и прияти царство свое. Онъ же вооруженъ 
силою крестною, не хотЬ слышати ласки отца своего, ни прещения его 
не убояся, но изшедъ отъ отца своего, согради себЬ монастырь въ христиа- 
н'Ьхъ, и ту пребываше, славя святую Троицу Отца и Сына и святаго Духа.
лл. 80 об.—81. 6782—6789 гг.
Прежде преставления Далматова посадникъ Павша съ мужи старЬи- л. 80 об. 
шими биша челомъ Далмату: «кого, отче, благословиши на свое м^сто». 
Далматъ же нарече два игумена: святаго Георгия Иоанна и отца своего 
духовнаго Климента: «коего себЬ излюбите, того вамъ благословлю».
Иде посадникъ на Иоанна дворъ, и созва новгородцы, и сказа имъ слово 
Далматово; и возлюбиша вси Климента, и благослови его Далматъ своею 
рукою, и по преставлении ДалматовЬ послаша въ Киевъ ставитися.
Въ л'Ьто 6783. Въ нощь загорЬся на княжи дворЬ, подлЬ НЬмецкои 
дворъ, и погор'Ь Торгъ еЬмо и до Славна, сЬмо и до Рогатицы; и згорЬ
церквей 7 деревянныхъ, а каменныхъ 4 oropi, а 5 немецкая.
1 __________
гВ Т по александрова брата 2В рукописи сына. Так и в  Р. Испр. по К.
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Въ лЬто 67341. Отпаде стЬна у святки Софии до основы отъ Нерев- 
скаго конца, месяца майя въ 9, въ полъдни. Того же лЬта поставленъ 
бысть архиепископъ новгородский Климентъ, и прииде изъ Киева 
въ свою епископию, и абие введоша и честно во святую Софию, а весь 
Новгородъ срЬтоша и честно со кресты и пЪсньми, месяца августа 
въ 2-и день. Того же л’Ьта, на зиму, преставися великии князь Василии 
Ярославичь и положенъ бысть у святаго Феодора на КостромЬ. Новго­
родцы же послаша по Дмитрия Александровича.
Въ лЪто 67852. Прииде князь Дмитрии въ Новъгородъ, и посадиша 
и на стол’Ь, въ нед'Ьлю на всЬхъ святыхъ.
Въ лЬто 6786. Князь Дмитрии съ новгородцы и со всею Низовскою 
землею казни КорЬлу и взя земли ихъ на щитъ.
Въ лЬто 6787. Испроси князь Дмитрии у Новагорода поставит 
себЬ городъ Копорию, и шедъ самъ сруби и. || 
л. 81 Въ лЬто 6788. Князь великии Дмитрии съ посадникомъ Михаиломъ 
и съ большими мужи, Ьхавши, обложиша городъ каменъ Копорию. 
Того же лЬта отъяша посадничество у Михаила у Мишинича и даша 
Семену Михайлову, выведши изъ Ладоги.
Въ лЬто 67893. Заратися князь Дмитрии съ новгородцы; новго­
родцы же послаша владыку съ мольбою, и не послуша’ и.
лл. 86— 88. 6825—6835 гг.
л. 86 Въ л’Ьто 6825. Послаша новгородцы владыку Давида къ князю
Михаилу съ мольбою, просяще на окупъ братии своей, и кто у князя 
въ тали; и не послуша его князь. Того же л’Ьта приходиша НЬмцы 
въ озеро Ладожское и побита много обонЬжскихъ купецъ.
Въ л’Ьто 68264. Ходиша новгородцы войною за море, въ Полную 
рЬку, и много воеваша, и взяша Людеревъ городъ сумскаго князя 
и Пискупль, и поидоша вси здравы. Того же л’Ьта выиде князь великии 
Юрьи изъ Орды съ Татары и со всею Низовскою землею, и поиде 
къ Тфери на князя Михаила. И приславъ ТелебЬгу, и позва новгород- 
л. 86 об. цевъ; и они, пришедше въ Торжекъ, и докончаша съ княземъ Ми||хаи-
ломъ, како не вступатися ни по единомъ: понеже не вЬдаху князя Юрья, 
гдЬ есть, и приидоша паки въ Новъгородъ. Князю же Юрью пришедшу 
съ полки близъ Тфери за 40 верстъ, и ту выиде на нь Михаило князь 
съ Тфери, и ступишася, и бысть сЬча зла, и много паде головъ о князи 
Юрьи; а брата его Бориса и княгиню его яша и приведоша во Тферь, 
тамо умориша. А самъ прибЬжа въ Новъгородъ, и позва всЬхъ новго- 
родцевъ съ собою, и идоша съ нимъ весь Новъгородъ и Плесковъ, 
поимше съ собою владыку Давида; и пришедше на Волгу, и докон-
1 На полях написано 1276 2На полях написано 1277 sHa полях написано 1281 
4 На полях написано 1318
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чаша съ Михаиломъ княземъ миръ, како ити въ Орду обЬма, а брата 
Юрьева и княгиню пустите. И приидоша новгородцы вси въ Новъгородъ, 
весн-Ь сущи; а князь Юрьи иде на Москву и оттолЬ въ Орду.
Въ лЬто 68271. Уби царь въ ОрдЬ князя Тферскаго Михаила и сына 
его Константина и бояры его, а великое княжение дастъ Юрью. И приела 
князь Юрьи въ Новъгородъ брата Афанасия.
Въ лЬто 68281 2. Ходи князь Юрьи ратию съ братомъ Иоанномъ на 
Рязань на князя Ивана Ростиславского, и докончаша миръ.
Въ л'Ьто 6829. Ходи князь Юрьи ратию на Дмитрия Михаиловича 
Тферскаго и прииде въ Переяславль съ полки. И ту приела князь 
Дмитрии владыку тферскаго, и докончаша миръ на дву тысячю сребра, 
а княжения великаго Дмитрию не подъимати. Того же лЬта, мЬсяца 
июня 26 дня, предъ обЬднею померче солнце, а паки наполнися по малу.
Въ лЬто 6830. Прииде князь Юрьи въ Новъгородъ, позванъ новго­
родцы, и повелЬ пороки чинити. Того же лЬта поиде князь великии 
Юрьи съ новгородцы къ Выбору, городу немЬцкому; и биша и 6-ю по- 
роковъ, твердъ бо бЬ, и избиша много НЬмецъ въ городЬ, а иныхъ 
извЬшаша, а иныхъ на Низъ поведоша; и стоявше мЬсяцъ, приступивъ, 
не взяша его, но за грЬхи наша нЬколико мужъ добрыхъ паде. Того же 
лЬта3 преставися Афанасии князь, братъ || Юрьевъ, постригся въ чернц; л. 87 
и положиша и у святаго Спаса на Городищи. Того же лЬта ходи князь 
Дмитрии Михаиловичь въ Орду, и подъя великое княжение. Того же 
лЬта приходи въ Русь посолъ силенъ изъ Орды, именемъ Охмылъ, 
и много сотвори пакости по Низовскои земли, и много посЬче христианъ, 
и поведе въ Орду. Князь же Юрьи пришедъ отъ Выбора, и поиде на 
Низъ, и много моли новгородцевъ, да быша и проводили. Бывшу ему 
на УрдомЬ, и ту князь Александръ Михаиловичъ съ Твери нападе на нь, 
да князь Юрьи самъ убЬже въ Плесковъ, а товаръ его разграбиша, 
а въ ПлесковЬ бяше Литовскии князь Давидко; и оттолЬ призваша и нов­
городцы къ себЬ по крестному цЬлованию, и поставиша въ Загородьи, 
во АфанасовЬ дворЬ, въ диаконовЬ.
Въ лЬто 6831. Ходиша новгородцы съ княземъ Юрьемъ и поставиша 
городъ на усть Невы, на ОрЬховомъ острову. Ту же приидоша послы 
велики отъ СвЬискаго короля, и докончаша миръ вЬчныи съ княземъ 
и съ Новымъгородомъ по старой пошлинЬ. Того же лЬта воеваша Литва 
Ловоть, и угониша ихъ новгородцы и биша, а инии убЬжаша. Того же 
лЬта заратишися устюжане съ новгородцы, изымаше новгородцевъ, кто 
ходилъ на Югру, и ограбиша ихъ.
1 На полях написано 1319
2 На полях написано 1320
3 На полях написано 1322
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Въ лЬто 6832. Идоша новгородцы съ княземъ Юрьемъ на Заволочье, 
и взяша Устюгъ на щитъ, и приидоша на Двину, и ту прислаша послы 
князи устюжский къ князю и къ новгородцемъ и докончаша миръ по 
старой пошлинЬ; и нриидоша новгородцы вси здравы; а князь Юрьи 
поиде въ Орду изъ Заволочья по КамЬ рЬцЬ. Того же лЬта соверщиша 
Христову каменну церковь, и свяща ю владыка Давидъ. Той же зимы 
цреставися архиепископъ новгородский Давидъ, месяца февраля 5, и по- 
ложиша и въ притвори въ святЬи Софии, посторонь владыки Климента. 
Тогда же сдумавши новгородцы, и попове и игумены и чернцы и весь 
Новгородъ возлюбиша вси назнаменана Моисея, прежде бывша архи- 
мандритомъ у св. Георгия, потомъ бяше вышелъ по своей воли къ свя- 
87 об. тЬи БогородицЬ на Коломцы въ || свои монастырь, и возведоша на сЬни, 
и посадиша и во владычнЬ дворЬ, дондеже позоветъ его митрополитъ.
Въ л'Ьто 68331. Прииде изъ Орды князь Александръ Михаиловичъ, 
и Татарове съ нимъ должницы, и много бысть тяготы на Низовскои 
земли. Того же лЬта поиде Моисеи владыка къ митрополиту ставитися 
на Москву; и привезоша предъ нимъ князя Юрья великаго изъ Орды, 
Данилова сына, внукъ Александровъ, и погребоша и митрополитъ Петръ 
и архиепископъ Моисеи и тверскии епископъ Варсонофии и ростовский 
Прохоръ и рязанский Григории, и плакася по немъ братъ его князь 
Иванъ и весь народъ отъ мала и до велика плачемъ великимъ: убилъ1 2 
бо и бяше въ ОрдЬ князь Дмитрии Михаиловичъ князя великаго Юрья 
безъ царева слова. Не добро же бысть и самому; еже бо сЬетъ, то 
и пожнетъ; якоже и Иоаннъ богословъ глаголетъ: братие, богъ любы 
есть, пребываяи въ любви съ братомъ, въ бозЬ пребываетъ и богъ 
въ немъ; и паки индЬ въ писании глаголетъ: иже имать ко3 всЬмъ лю­
бовь, таковыи безъ труда спасется.
Въ лЬто 6834. Прииде въ Новъгородъ поставленъ архиепископъ 
Моисии во вторникъ на вербной недЬли. Того же л'Ьта, мЬсяца августа 
въ 28 день, загорЬся на БуянЬ улкЬ, и погорЬ и до половины Рогатицы, 
а Славкова улица отъ Дмитрия святаго и до поля, и церковь св. Кли­
мента сгорЬ. Того же лЬта уби царь въ ОрдЬ Дмитрия Михаиловича 
князя. Той же зимы преставися митрополитъ Петръ -всея Руси на МосквЬ, 
и положиша и въ церкви святыя Богородицы, юже самъ началъ здати 
каменну. Молитвами его сотвори богъ чудеса у гроба его: трие чело- 
вЬцы прощены быша. Того же лЬта приидоша послы изъ Литвы, братъ 
Литовскаго князя Гедимона, Воини Полотскии князь, Василии МЬн- 
скии князь, Феодоръ Святославичъ; и докончаша миръ съ новгородцы 
и съ НЬмцы.
1 На полях написано 1325
2 Написано уб-илъ
3 В рукописи по. Испр. по К. В Т к
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Въ л'Ьто 68351. Бысть мятежъ въ НовЪгород'Ъ, и пограбиша дворъ 
Остафьинъ Дворянинцевъ и пожгоша. Того же лета, на Успение святыя 
Богородицы, изби князь || Александръ Михаилович Татаръ много въ л. 88 
Тфери и по инымъ городомъ, и торговцевъ гости хопольскии изсЬче: 
пришелъ бо бяше посолъ силенъ изъ Орды, именемъ Щолканъ, съ мно- 
жествомъ Татаръ. И приела князь Александръ послы къ новгородцемъ, 
хотя б'Ьжати въ Новъгородъ, и не прияша его. Того же лета приела 
князь Иванъ Даниловичъ наместники своя въ Новъгородъ, а самъ иде 
въ Орду. На ту же зиму прииде рать татарская множество, и взяша 
Тферь и Кашинъ и Новоторжскую волость, и просто рекуще всю землю 
Рускую положиша пусту, токмо Новъгородъ ублюде богъ. А князь 
Александръ вбежа въ Плесковъ, а Константинъ, братъ его, и Василии 
въ Ладогу, а въ Новъгородъ прислаша послы Татарове, и дата имъ 
новгородцы 2000 сребра, и свои послы послаша съ ними къ воеводамъ 
со множествомъ даровъ. Убиша же тогда Татарове Ивана князя Рязанского.
I
лл. 93 об.— 94. 6851—6853 гг.
Въ лето 68511 2. Поидоша плесковичи въ воину съ княземъ Оста- л. 93 
фиемъ, въ 5 тысячъ, къ городу къ Медвежеи голове, въ Немецскую 
землю, и воеваша плесковичи; и бысть на озере на Остречне, на Сошест­
вие св. Духа, надгониша Немцы и поставиша полкъ противу псковичъ,
•а псковичи себе сташа; и бысть побоище велико. Богъ пособи князю 
Остафию съ мужи плесковичи, убиша у нихъ князя, и вельневичь3 много 
побита и Немцовъ побита. А Данила посадникъ псковский, обрезавъ 
броня на себе, и побеже. Того же лета митрополитъ Феогнастъ Гре- 
чинъ ходи въ Орду къ царю поганому къ Женебеку, и обадиша его 
Калантаи къ цареви, ограбиша его, а самого яща и замучиша, а рекучи: 
«давай дань полетнюю». Онъ4 ся въ то не да, и положи посула 6 сотъ 
рублевъ и выиде на Русь здравъ. Того же лета, месяца августа въ 8-и 
день, кончана бысть церковь каменная на Городище святое Благовеще- 
яие архиепископомъ новгородскимъ Василиемъ.
Въ лето 68525. Бысть мятежъ за Норовою великъ: избиша Чюдь 
своихъ бояръ земскихъ и въ Колыванскои земли и въ Ругодивскои 
волости, 300 ихъ. Потомъ сташа на нихъ вельневичи съ юрьевцы и из­
биша Чюди 4010, а || избытокъ убежа во Островскую землю; тамо по л. 94 
нихъ ходиша велневичи въ Островскую землю, ихъ же не взяша, но 
сами биты отъидоша.
1 На полях написано 1327
2 На полях написано 1343
3 В рукописи вельневича. Так и в Р. Испр. по Т.
4 В рукописи ону. Испр. по КТ.
5 На полях написано 1344
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Въ л’Ьто 68531. Заложи владыка Василии святую Пятницу, что пору- 
шалася въ великии пожаръ, повелЬниемъ раба божия Андрея, сына тысяц- 
скаго, и Павла Петриловича. Того же дни заложи владыка Василии цер­
ковь Козмы и Дамиана, повел’Ьниемъ раба божия Анания Куритскаго, 
на КозмодЬмьянЬ улицЬ. Того же лЬта поновлена бысть церковь свя- 
таго Георгия, покровенъ бысть новымъ свинцемъ, замышлениемъ архи­
мандрита Иосифа.
лл. 103 об.—104 об. 6897—6900 гг.
#
л. ЮЗ об. Того же лЬта Григории Якуничъ постави церковь каменну Покровъ
святыя богородицы на воротЬхъ. Того же лЬта прииде въ Новгородъ 
князь Семеонъ Ольгердовичъ, и прияша его новгородцы въ честь. 
Той же зимы преставися архиепископъ новгородский АлексЪи, февраля 
въ 3 день.
Въ л’Ьто 68981 2. СЬде на великомъ княжении князь Василии Дмитрие­
вичу и новгородцы взяша съ нимъ миръ по старинЬ. Того же лЬта 
поидоша новогородцы на съЬздъ съ НЬмцы и не взяша мира. И поидоша 
новогородцы ратию ко Пскову, и псковичи добиша челомъ Новугороду, 
и взяща миръ. Того же лЬта поставиша церковь каменну св. царя Кон- 
л. 104 стантина и матери его Елены, и свяща ю владыка Иоаннъ. || И поста­
виша монастырь новъ святаго Николы конецъ Людогощеи и Чюдинцовы 
улицы на СкудельницЬ. Той же осени бысть моръ силенъ вельми 
въ НовЬгородЬ; великое множество христианъ умре по всЬмъ улицамъ. 
Сице бысть знамение на людЬхъ: при смерти явится желЬза; прибывъ
3 дни, абие умираше. Тогда же поставиша церковь св. Афонасия 
въ единъ день, и свяща ю владыка Иоаннъ, божиею же милостию паки 
преста моръ. Той же зимы згорЬ церковь св. Дмитрия на ДаньславлЬ 
улицЬ, и весь запасъ церковный, и товара множество изгорЬ.
Въ лЬто 68S93. Бысть пожаръ, и погорЬ отъ Борковы улицы и до 
Гозеня, а на другой сторонЬ отъ Никитины улицы и до Радосковичь, 
и згорЬ церквии деревянныхъ 8, а каменныхъ 3 церкви огорЬша, а людей 
14 душъ cropt, месяца июня въ 5. Того же месяца въ 21 загорЬся на 
Прускои улиц’Ь у Ведения святЬи богородицы, и погорЬ весь конецъ 
Людинъ до св. АлексЬя, и згорЬ церквии деревяныхъ 7, а каменныхъ
4 церкви огорЬша. Той же осени послаща новогородцы послы на съЬздъ 
съ НЬмцы въ Изборско посадниковъ и купцевъ; а нЬмецскии послове 
приидоша изъ замория, изъ Любка и изъ Гоческаго берега, и изъ Риги, 
изъ Юрьева, и изъ Колываня и изъ иныхъ городовъ многихъ; тогда
1 На полях написано 1345
2 Написано на полях 1390
3 Написано на полях 1391
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взяша миръ съ НЪмцы. Той же зимы тии же послове нЪмецскии при- 
ядоша въ Новъгородъ, и товары свои поимаща, и крестъ целовали, 
и начаша дворы свои ставити изнова: занеже бо не 6Ь по 7 лЬтъ миру 
крЬпкаго. Той же зимы прииде митрополитъ Киприянъ въ Новъгородъ, 
и владыка Иоаннъ со игумены и съ Попове срЪте со кресты у святаго 
Спаса на ИльинЪ улицЪ. И пребысть въ Великомъ Нов’Ьград'Ь 2 недели 
и много глаголавше Новугороду, чтобы грамота подрати, что Новгородъ 
покончаше, яко не зваться къ митрополиту на Москву. И новогородцы 
слова его не прияша, а грамотъ не подраша. И митрополитъ1 поиде 
изъ Новагорода, а на новгородцевъ великое нелюбие держа.
Въ лЪто 69001 2. Юрьи Онцыфоровичъ постави церковь святую бого­
родицу Успение и монастырь устрой. || Того же л’Ьта, вышедъ изъ Орды, л. 104 об 
князь великии Василии Дмитриевичъ и взя Нижнии Новъгородъ и пойма 
князи и княгини въ таль, а князь Семенъ бЪжа въ Орду. Того же лЬта 
пришедше съ моря разбойницы НЬмцы въ Неву, взяша села по обЪ 
стороны рЬки, за 5 верстъ до городка до ОрЬшка. И князь Семенъ 
съ городчаны сугнавши, иныхъ избиша, а иныхъ разгониша, и языкъ 
въ Новъгородъ привезоша; тогда же поиде въ Литву къ своей братии, 
а Городокъ покинувши. Того же лЬта копаша валъ около Торговой 
стороны. Того же лЬта поиде князь великии Василии Дмитриевичъ 
въ Орду, позванъ царемъ. Того же л’Ьта посадникъ Богданъ Обакуно- 
вичъ съ своею братиею и съ уличаны поставиша церковь каменну св.
Симеона на ЧюдинцевЬ улицЬ, и священа бысть на праздникъ его.
Того же л’Ьта преставися посадники Василеи Федоровичъ и Михаило 
Даниловичъ, приимши мнишескии чинъ.
лл. 107 об.— 108. 6906 г.
И въ то время воеводы послаша Дмитрия Ивановича, Ивана Богда- л. 107 об. 
новича, а съ ними дЬти боярскии, воеваша волости князя великаго, 
только за днище Галича не доходиша, а волости повоевавъ и пожгоша, 
и полона поимаша безъ числа, а на полону окупъ поимаша, понеже бо 
суды не подымутъ, а иныи полонъ пометаша. И оттол-Ь поидоша по 
ДвинЬ къ городку къ Орлецу, воюя волости князя великаго, и при- 
йдоша къ Орлецу городку, и стояша подъ городкомъ 4 недели, поста­
виша пороки, и оступиша городокъ, и начаша бити пороки. И вышедши 
двиняне изъ городка, и начаша бити съ плачемъ воеводамъ и всЬмъ 
воемъ новогородскимъ, и воеводы новогородскии и вси вой, по своего 
господина по ново городскому слову, челобитье прияша двинянъ, а нелю- 
бия имъ отдаща, а воеводъ заволостскихъ Ивана и Конона съ друга
1 В рукописи митролит
2 На полях написано 1392
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изымаша овыхъ смертию казниша, а Ивана и брата его Алфана и Гера* 
сима и Родиона исковаша, кто водилъ Двинскую землю на зло; а у князя 
Феодора Ростовскаго взяша присудъ или пошлины, что поималъ, а са­
мому съ други животъ даша, а у гостии князя великаго взяша съ головъ 
окупа 300 рублевъ, а у двинянъ за ихъ преступление и за ихъ вину вое­
воды и вси вой новогородцы взяша 2000 рублевъ, а 3000 коневъ: бяше 
бо веЪхъ новогородцевъ 3000. Постави архиепископъ новогородскии вла­
дыка Иоаннъ деркву каменну святое Воскресенье на воротЬхъ, и свяща 
ю самъ. Постави Михаилъ Крупа церковь каменну святаго Николы ко- 
нецъ Люгощи улицы и Чюдинцевы. Той же осени, по владычню благо­
словению Иоаннову, ходиша послы изъ Новагорода: архимандритъ Пар- 
фении и посадникъ Есипъ Захарииничъ и житыи люди къ великому 
князю Василию Дмитриевичу, взяша миръ съ великимъ княземъ по ста- 
рин'Ь. Той же зимы приидоша изъ Заволочья воеводы новогородскии 
въ Новъгородъ: посадникъ ТимофЪи, посадникъ Василии, и бояре и дЬти 
боярскии, и вси вой добры здоровы; и рады быша новгородцы своей
108 братии, а перевЪтника Ивана Никитина скинуша съ j| мосту; а Герасимъ 
и Родионъ съ плачемъ добиша челомъ великому Новогороду, и Новъ­
городъ даша животъ, и постригошася въ мнишескии чинъ, а Алфанъ 
изб’Ьжа на пути.
лл. 118—119. 6950—6952 гг.
118 Въ л'Ьто 69501. Князь великии московский Василии Васильевичь 
возверже нелюбовь на Великии Новъгородъ, приела грамоту вскладную 
и повоева волости новогородскихъ много. Новогородцы же послаша 
архиепископа Еуфимия и съ нимъ бояръ и житыхъ людей, и наЪхаша 
его въ ДеревЪхъ у города у ДЬмона, и докончаша съ ними миръ по 
старинЪ, и даша ему 50000 рублевъ, а псковичи пособляху князю вели­
кому Василию, много земли новогородскии повоеваша и пакости сотво- 
риша не мало. Въ то же время воеводы новогородскии съ заволочаны 
по князя великаго земли воеваша много противу того, что князь вое- 
валъ новогородскии волости. Той же зимы приЪха митрополитъ Исидоръ 
съ осмого1 2 собора на Русь изъ Рима, и нача зватися легатосомъ огь 
ребра апостольскаго, сЬдалища римския власти, и митрополитомъ рим- 
скимъ, и нача поминати папу римскаго въ службЪ, и иныя новыя вещи,
1 На полях написано 1442
2 К слову осмого сделано той же .рукою, но более мелким, почерком, следующее
примечание подъ строкою:осмыи соборъ былъ во время императора Василия и патриарха 
Фотия, въ лЬтЬ по христЬ 870-мъ. Въ л%тЬ же отъ христа 1431-мъ начался соборъ во 
время императора римскаго Сигисмонда въ городЬ Базилии, и продолжался бо.тЬе де­
сяти лЬтъ, то есть до 1442-го. И можетъ быть что Исидор митрополитъ тогда возвра­
тился съ того собора, а не съ осмаго -
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ихъ же николиже слышахомъ отъ крещения Руския земли; и повелЬ 
въ лядскихъ божнидахъ рускимъ попомъ свою службу служити, а въ 
рускихъ церквахъ капланомъ, Литва же и Русь за то не изымашася.
Того же лЬта, повелЬниемъ архиепископа новогородскаго Еуфимия, под­
писана бысть церковь св. Николы на Вежищахъ. Того же л'Ьта подпи­
сана бысть полата большая владычня, и сЬни прежний. Того же лЬта 
постави архиепископъ Еуфимии церковь святаго Бориса и ГлЬба, на 
старой основЬ въ околоткЬ; и быша ему пособницы новогородцы.
Въ лЬто 69511. ПриЬха митрополитъ изъ Литвы на Москву, и князь 
великии Василии Васильевичъ повелЬ ему служити; и слышавъ отъ него 
въ службЬ, что поминаетъ папу римскаго, а не патриарха Царяграда, 
и иныя вещи многия не по обычаю земли Руския, и рече князь вели­
кии: «при нашей братии,.князей великихъ Руския земли, сего не бывало, 
и азъ сего не хощу слышати»; и по||велЬ жити ему въ монастырь л. 118 об. 
и приставомъ повелЬ стрещи его, онъ же избЬжа въ Тферь и оттолЬ 
въ Литву. Того же лЬта князь великии московский возверже нелюбие 
на князя Дмитрия Юрьевича и погонися по немъ; и онъ отбЬжа въ ново- 
городской БЬжецскии верхъ, и много волостямъ пакости сотвори; 
и приела въ Новъгородъ посолъ: «чтобы мя есте прияли на своей воли». 
Новогородцы же отвЬщаша: «хошь, княже, и ты къ намъ поЬди; а не 
восхощешь, ино какъ тебЬ любо». Того же лЬта постави боголюбивыи 
архиепископъ новогородскии владыка Еуфимии святаго Спаса Преобра­
жения въ РусЬ, на старой основЬ, а быша пособницы новогородцы 
и рушане; и совершена бысть семтеврия мЬсяца въ 13-и день. Въ той же 
день приЬха изъ Новагорода архиепископъ, и облечеся во вся священ- 
ныя одежды, и съ нимъ соборъ св. Софии, и повелЬ рускимъ игуме- 
номъ и попомъ съ собою службу служити, и свяща ю самъ на празд- 
никъ Воздвижения честнаго креста, и добрЬ ю украси, и иконы на златЬ 
добрымъ писаниемъ устрой, и ины потребныя мЬста добрЬ соверши, 
яко же подобаетъ церкви на красоту, и церковный служебный сосуды 
сребряны сотвори, и иныя сосуды сребряны устрой на потребу мона­
стыря. Того же лЬта постави архиепископъ владыка Еуфимии церковь 
каменну святаго Николы въ своемъ дворЬ. Того же лЬта поставиша 
церковь каменну святаго Прокопия на БЬлои. Того же лЬта постави 
архиепископъ Еуфимии поварни каменны и комнату каменну въ своемъ 
дворЬ. Того же лЬта бысть пожаръ въ Плотницскомъ концЬ: загорЬся 
отъ Щитнои улицы, и погорЬ половина Конюховы улицы и Запольская. 
вся, и за городъ прешедъ, погорЬ. И паки того же мЬсяца майя въ 11-и 
загорЬся на ПодолЬ, и бысть пожаръ лютъ и пакости людемъ много,, 
и церквей каменныхъ огорЬ 12, а христианскихъ душъ богъ вЬсть
1 На полях написано 1443
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колико cropt, и конедъ весь погорЪ до святаго Георгия, и ту преста || 
л. 119 на Лубянице. И по мал'Ь времени, того же месяца, noropt Заполие
Микитины улицы, и бысть пакость велика людемъ, кои внбсилися 
къ нимъ съ животы своими. Въ то же время людие отъ скорби тоя 
великия пожарныя, похвативше люди, глаголюще отъ ярости смущены: 
«въ тайне ходите и людемъ не являетеся, и зажигаете градъ, и людей 
губите», диаволи1 есть глаголюще,1 а богъ весть испытания челове­
ческая.
Въ л^то 69521 2. Постави архиепископъ новогородскии владыка Еуфи- 
мии духовницу каменну и сторожню каменну въ своемъ дворе. Того же 
лета поставиша церковь каменну на Кречеве въ Русе.
**
1~ 1 Текст искажен. Так и в Р. В К право ли есть глаголющаа
2 На полях написано 1444
П Р и л о ж Е Н И Е В Т О Р О Е
t
СТАТЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В РУКОПИСИ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ПЕРЕД КОМИССИОННЫМ СПИСКОМ НОВГОРОДСКОЙ
ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ.
С И Ц Е  Р О Д О С Л О В Я Т С Я  В Е Л И Ц Ъ И  К Н Я З И  Р У С Ь С Т И И .
Первый князь на Русьскои земли Рюрикъ, пришедыи из HtMtu,b. 
Рюрикъ же роди Игоря. Игорь роди Святослава, иже ходи къ Царю- 
граду ратью. Святославъ роди Володимера Великаго, иже крести всю 
Русьскую землю. Володимеръ роди Ярослава, его же грамота въ Вели- 
комъ НовЪгородЪ. Ярославъ роди Всеволода. Всеволод® роди Володи­
мера. Володимеръ роди Мономаха. Мономахъ роди Юрья“. Юрьи роди 
Всеволода Великого Гн'Ьзда. Всеволод роди Ярослава. Ярославъ роди 
великаго Александра Храбраго. Александръ роди Данила Московьскаго. 
Данилъ роди Ивана, иже исправи Русьскую землю от татей и от раз- 
боиникъ. Иванъ роди Семеона. Семеонъ роди Ивана. Иванъ роди 
Дмитрия. Дмитрии роди Василиа. Василии роди Василияб.||
л. /
Р О Д О С Л О В И Е  ТЪХ ЖЕ К Н Я З Е Й .
Сынъ Рюриковь Игорь. Игоревъ сынъ Святославъ. Сынове Святосла- 0 
вли: Ярополкъ, Олегъ, Владимеръ Великыи. Сынове  Во л о д и м е р о в ы:  
Вышеславъ, Станиславъ, Ярославъ, Судиславъ, Святославъ, Изяславъ, 
Мьстиславъ, Всеволод, Позвиздъ, Святополкъ, Борись, Гл'Ьбъ. Сын о в е  
Ярославли:  Володимеръ, Изяславъ, Святославъ, Вячеславъ, Всеволодъ. 
С ы н о в е в Вс е в о л о жи :  Володимеръ, Ростиславъ. Сынове  Во л о д и ­
меровы:  Мономахъ, Мьстиславъ, Ярославъ, Ярополкъ, Вячеславъ, Все­
володъ, Юрьи, Аньдр'Ьи.* Сынове  Юр ь е в ы  Д о л г ы е  Рукы:
"Т--— ———- - — . .......
В сборнике Авраамки 6) Всеволодъ роди Володимира Маномаха; 7) Мано- 
махъ роди Юрья (см. ПСРЛ, т. XVI,стр. 261).
6После слов роди Василия приписано на том же 7-м листе другим почерком 
и другими чернилами Василеи роди Ивана, Иванъ роди Василея, а Василеи роди Ивана.
Конец строки заклеен. Начало листа 7-го об., треть листа, оставлено чистым. 
в~ в В сборнике Авраамки 6) Всеволожи сынове: Володимиръ Маномахъ, Ростиславъ;
7) Володимирови сынове: Мстйславъ, Ярополкъ, Вячеславъ, Всеволодъ, Юрьи, Андреи.
$
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л; 8 Ярославъ, Ростиславъ, Андреи Боголюбьскыи, Михалъко, || Всеволод, Бо- 
рисъ, Г лЬбъ, Мьстиславъ, Василко. С ы н о в е  В с е в о  ложи:  Костян- 
тинъ Ростовьскыи, Юрьи, Ярославъ, Святославъ Юрьевьскыи, Володи- 
меръ, Таврило, Василеи. Сынове  Я р о с л а в л я :  Александра Ярославъ, 
Андреи, Костянтинъ, Афанасии, Данило, Михаило, Василеи. Сынове 
Ал е к с а н д р о в ы :  Дмитрии Переяславьскыи, Андреи Городедкыи, Ва­
силии Костромьскыи, Данило Московьскыи. С ы н о в е  Даниловы:  
Юрьи Великыи, Иванъ, Борисъ, Семеонъ, Александръ, Афанасии. Сы­
нов е  И в а н о в ы  Калитины:  Семеонъ, Данило, Андреи, Семеонъ, 
иже родися въ Ковадыеву рать, и по двою лЬту Данило, а по десяти 
лЬт Иванъ, а по 12 Андреи. С ы н о в е  Се ме о н о в ы:  Василеи, Костян­
тинъ, от Настасий; а от Марии Данило, Михаило, Иванъ, Семеонъ. 
Сын о в е  Ивановы:  Дмитреи, Иванъ. С ы н о в е  Ан д р е е в ы:  Воло-
димеръ. Сыно в е  Дми т р е е в ы:  Василии, Юрьи, Иоаннъ, Семеонъ,
. .
Андреи, Петръ, Костянтинъ. Сын о в е  Ва с и л ь е в ы:  Юрьи, Иванъ, 
Данилъ, Семеон, Василии*, j]
л. 9
9 об
кто коли к о княжил ъ.
Рюрикъ княжилъ 17 лЬт. Олегъ княжилъ 30 лЬт. Игорь княжилъ 
33 лЬта. Святославъ 18 л’Ът. Ярополкъ 8 л'Ът. А въ крещении кьняжи 
17 лЬт. А крещеный® князи княжили 127 лЬтъ. Володимеръ княжи 35 
л’Ът. Святополкъ 3 лЬта. Ярославъ 40 л’Ьт. Изяславъ 23 лЬта. Всеволодъ 
15 л'Ът. Михаило, нареченыи Святославъ, 20 лЬтъ. Володимеръ 21 лЬтъ. 
Володимеричь Мономахъ княжи 12 л’Ьт. Мьстиславъ, сынъ его, 6 лЬт. 
Ярополкъ, сынъ его, 8 л’Ьт. Вячеславъ 4 мЬсяци. Всеволодъ Олговичь 
8 лЬтъ. Изяславъ Мьстиславичь и братъ его Ростиславъ 6 мЬсяць. 
Сынъ Мономашь Юрьи Долгоругыи 3 лЬта. Андреи Боголюбивыи 
17 лЬтъ. Ярополкъ Ростиславичь лЬто 1. Михалко лЬто едино. Все­
волод 37 лЬт. Юрьи 5 лЬт. Костянътинъ 10' лЬтъ. И пакы Юрьи 17 лЬт. 
А всего оба 25 лЬтъ.
В лЬто 6745. Батый плЬнилъ Русьскую землю. Ярославъ по 
БатыевЬ княжи 9 лЬтъ. Святославъ, братъ его, 2 лЬта. ||
В лЬто  6801. Дедень лриходилъ на Русь и плЬни градовъ 14 
и пожже. Андреи Святославичь 3 лЬта. Александръ 10 лЬт. Ярославъ 
Тферьскыи 8 лЬт. Василии, брат ихъ, 5 лЬт. ВкупЬ с братомъ перемо- 
гаася, 11 лЬт. Андреи, по братЬ, 11 лЬт. Сии Александровичь 28 лЬт. 
Михаило Тферьскыи 12 лЬтъ.' Юрьи 4 лЬта. Дмитрии Переяславьскыи 
3 лЬта. Александръ Михаиловичь Тферьскыи 2 лЬта. Сии убилъ Шев-
* Лист 8 об. оставлен чистым. В сборнике Авраамки далее сынове ВасильевЬ
Иванъ (см. ПСРЛ, т. XVI, стр. 308).
6 В сборнике Авраамки а некрещении князи княжили 123 лЬт (см. там же).
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кала. И пакы сиде от Андреевы смерти до КовадыевЬ 11 лЬт»; от Ко- 
вадыевы до Турлаковы рати 10 лЬтъ до Федорчюковы. Александръ 
Суждальскыи 3 лЬта. Иванъ 14 лЬт. Семеонъ 14 лЬт. Иванъ 7 лЬт. 
Дмитрии Суждальскыи 3 лЬта. Дмитрии Ивановичь 27 л'Ьт. ТурлаковЬ 
рати безъ трехъ 100 лЬтъ минуло, коли Володимъръ взяли.
А СЕ К Н Я З И  Р У С Ь С Т И И .
«
Сынъ В о л о д и м е р о в ъ  Мо н о м а х ъ ,  п р а в н у к ъ  в е л и к о г о  
князя  В о л о д и м е р а .  Сии поставилъ град Володимерь ЗалЬшьскыи 
в Суждальскои землЬ и осыпа его спомъ, |[ и созда первую церковь л. 10 
святого Спаса за 50 лЬт до Богородичина ставления. Потомъ приде из 
Киева въ Володимерь сынъ Мономашь Юрьи Долгая Рука и постави 
другую* 6 церковь, каменну, святого Георгиа, за 30 лЬт до Богородичина 
ставлениа.
В л Ь т о  666 3. Приде из Киева смЬреныи и христолюбивый на ве­
ликое княжение въ град Володимирь князь великыи Андреи Юрьевичь 
безъ отчя повелЬниа, егоже лестию подъяша Кучковичи, и поставишя 
град Боголюбныи, а обЬщался святЬи Богородици животворной, юже
V
ему о ней сказашя в ВышегородЬ въ женьскомъ манастыри, что кри- 
лошяне входять в церковь, а та чюднаа икона из мЬста своего вышед 
стоить и особЬ средЬ церкве своей. И помолися князь АндрЬи той чюд- 
нЬи иконЬ матери божии, и взя нощию святую ту икону безъ отчя 
повелЬния, и поЬха на Русскую землю съ своею княгинею и съ своимъ 
дворомъ, и поятъ съ собою крилошаны вышегородскыя: попа Микулу 
и зятя его Нестера диакона, и съ ихъ попадьами; и многа чюдеса || 
бышя, идущемъ имъ до Володимеря, от чюдные иконы матере божии; л. 10 об. 
и постави ей храмъ на рЬцЬ КлязмЬ, 2 церкви каменны во имя святыя 
Богородица, и сътвори град и нарече ему имя: се есть мЬсто Боголю- 
бимое. Ту же коня много били, а конь с того мЬста >съ иконою не 
идеть; и створи ту многы церкви, 30. И потомъ минуло 11 лЬт, и угоб- 
зися святому Андрею нива душевнаа, и положися ему большаа мысль 
въ сердце, и начя съзидати другыи град Володимеръ, и заложи третьюю 
церковь камену святыя Богородиця о единомъ вЬрсЬ, мЬсяца маиа въ 
8, на память святого Иоанна Богослова, и верхь ея позлати. И потомъ 
създа четвертую церковь каменну въ имя святыя богородица Положен 
ние честныя ризы, Златаа врата. Оканныи же злоначялныи диавол, не 
могыи тръпЬти добродЬтели его, и вселися сотона въ Якима зловЬрнаго, 
якоже и въ Июду Скариотьскаго на христа, убииствомъ: тако и сии
м
а На полях почерком XVIII века написано зри ниж лист 6 183.
6 Написано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же черни­
лами.
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оканнии Кучковичи съв'Ьщашя на святого князя оканною своею мыслию || 
и убишя его въ суботу, въ канонъ Петрову дни. И въ перьвое лето 
мстилъ обиду братъ его Михалко. Того же лета и умре. На третий 
год приде изъ замория из Селуня братъ его Всеволодъ, наречении въ 
крещении Дмитрии Юрьевичь, и сЪде на великое къняжение, и мсти 
обиду брата своего Андрееву: Кучковичи поималъ, и в коробы саждая, 
въ озере истопилъ, якоже рече Пророкъ: потребишася въ Ендоре, рекше 
въ безлЪпици, и бышя аки гнои земныи, и погыбе память ихъ съ шу- 
момъ. Сии же благоверный князь Всеволод Юрьевичь пристави свягЬи 
Богородиди 4 верхы и позлати, занеже ималъ дань и до Орды на Тота- 
рЪхъ. И потомъ Всеволод постави церковь камену на своемъ дворе 
святого Дмитрия, въ свое имя. И потомъ Всеволод постави манастырь 
Рожество святыя Богородиця о единомъ верее. И княжи летъ 37. А 
княгини его Мариа Всеволожа Щварновна, дщи князя Чешьского, по­
стави церковь Успение святыя Богородиця, новый манастырь великымъ 
княгинямъ. И посади Всеволод сыны своя на княжение: Ярослава4 въ 
великии» Новгород, Костянтина в Ростовъ, а по собе благослови на 
великое княжение сына своего Юриа. На сего же Юрья царь поганый 
Батый приде въ ле т о  6745,  и поплени всю землю Русьскую, и князя 
Юрья уби, Всеволожа сына, великого. И по Батый приде на великое 
княжение из Новаграда великого сынъ Ярославль, внукъ Всеволожь, 
правнукъ Юрьевъ Долгые Рукы, въ град Володимерь Александръ ве­
ликии, храбрый, Невьскьш, иже ему была брань шестью с НЬмци, и 
поможе ему богъ, и короля уби; и того ради князи русстии держать 
честно имя великого князя Александра Ярославичя, внука Всеволожа. 
Царь Батый слышавъ его мужьство, и възлюби его паче всехъ князей, 
и призва его к собе любовно, и первое и другое, и отпусти его с ве­
ликою честью, издаривъ. И от с е г о  к н я з я  А л е к с а н д р а  пошло 
в е л и к о е  к н я ж е н и е М о с к о в ь с к о е .  Александръ роди 4 сыны: Данила 
Московьскаго, Дмитриа ПереяслаЦвьскаго, Василия Костромьскаго, 
Андрея Городецкого. О тъ с е г о  А н д р е а  п о ш л о  к о л е н о  Суж- 
д а л ь е к ы и х  князей:  Андреи роди Василия и Александра Суждаль- 
ского. Василии роди Костянтина. Костянтинъ роди Дмитриа и братию 
его; у него же оженися князь великии Дмитрии, сынъ Ивана Ивано­
вичи. А се Д а н и л о в и ч и  в е л и к и и  князи:  Юрьи Даниловичь, 
Иванъ великии князь, Семеон Ивановичь, Иванъ® Иванович6, Дмитрии 
Иванович, Василии Дмитриевичь. А се к о л е н о  п о ш л о  тферьекых 
княз ей :  Ярославъ, великого Новагорода, великого Александра отець, *
* В рукописи ярославъ великии
6—6 В рукописи ванъ Иванович написано на полях с выносным знаком тем же 
почерком.
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Всеволода Дьмитриа внукъ. Той Ярославъ посади на княжении во Тфери 
сына своего Ярослава, брата великого Александра. И сии роди князя 
великого Михаила ТфЪрьскаго. Михаилъ роди Александра, иже убилъ 
Шевкала Деденевичя8. Потомъ приходила рать Туралкова, а воевода 
Федорчюкъ, а темниковъ 5, и плЪнишя Тферь. И по Турлаков'Ь рати 
поидошя князи в Орду, и Озбягь под'Ълилъ княжение имъ: князю Ивану 
Даниловичю Новъгород и Кострому, половина княжениа; || а Суждаль- л. 12 об. 
скому князю Александру Васильевичю далъ Володимеръ и Поволожье, 
и княжи полътретья году. Сии князь Александръ из Володимеря веч­
ный колоколъ свят’Ьи Богородици возилъ въ Суждаль, и колоколъ не 
почялъ звонити, якоже былъ в Володимеръ и помысли в себЪ князь 
Александръ, яко съгруби святки Богородици, и повелЪ его пакы вести 
въ Володимерь; и привезьше колоколъ, поставишя и въ свое Micro, и пакы 
бысть гласъ богуугоденъ. И по смерти сего Александра поиде въ Ворду 
князь великии Ива^ъ Даниловичь, и царь его пожаловалъ и далъ ему 
княжение веЛикое надо всею Русьскою землею, якоже и праотець.его 
великии Всеволод Дмитрии Юрьевичь; а правилъ княжение ему Албуга.
И o т т o л i  п о шл и  р у с с к ы и  князи.  Въ всихъ сихъ прославимъ 
въ троици единого бога и православныихъ великыихъ князей, заступ- 
никовъ нашихъ всея Русьскыя земля. А Иванова княжения Даниловичя 
до преставлениа князя Ивана ВасильЦевичя и тогды минуло великому л. 13 
князю Ивану Данильевичю 100 л ^ ъ  и 8. А митрополитъ былъ Петръ, 
иже 6i  пришелъ из Волыня на Суждальскую землю, на Москву, в л ^ о  
6824, и приа его князь великии Иванъ Даниловичь съ честию великою* 6.
А СЕ, ПО С В Я Т Ъ М Ь  К Р Е Щ Е Н И И ,  О К Н Я Ж Е Н И И  К И Е В Ь С Т Е М Ъ
По крещении пакы первый князь христианьскыи Володимеръ®. По 
смерти же его Святополкъ оканныи. По изгнании его Ярославъ, брат 
Борисовъ и ГлЪбовъ, сынъ Володимерь. И преставися Ярославъ, и ос- 
ташася 3 сынове его: вятшии Изяславъ, средний Святославъ, меншии 
Всеволод. И раздЬлишя землю: и взя вятшии Изяславъ || Киевъ и Нов- л. 13 0б. 
город и ины городы многы Киевьскыя въ npefliaix; а Святославъ 
Черниговъ и всю страну въсточную и до Мурома; а Всеволод Перея­
славль, Ростовъ, Суждаль, Б^оозеро, Поволожье. И убишя Изяслава 
на рати, и сЪде братъ его в Kneei. По преставлении же Всеволожи 
Святополкъ сфде на столЪ братанъ его, сынъ Изяславль. По престав­
лении же Святополчи Володимеръ великыи, сынъ Всеволожь; и по немъ 
сынъ его Мьстиславъ. А по смерти Мьстиславли братъ его Ярополкъ.
И по смерти Ярополчи Всеволод, сынъ Олговъ. И по томъ Вячесдавъ
а На полях почерком XVIII века написано зри выше лист об 183
6 Далее треть листа оставлена чистой.
* If а полях почерком XVIII века зри ниже лис  ^ 62 об,
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съ Изяславомъ. По смерти же Изяславли Георгии Володимеричь. И по 
томъ Изяславъ Давыдовичь, и прогнашя и. И сЪде Мьстиславиць Рости- 
славъ*.
А СЕ К Н Я З И  В Е Л И К О Г О  Н О В А Г О Р О Д А .
А се в НовЪгородЪ: первый князь по крещении Вышеславъ, сынъ 
Володимерь. По немь брать его Ярославъ, и володяше землею, ,и идя 
Киеву, и посади в Нов^ородЬ Коснятина® Добрыничя. И родися у Яро- 
л. 14 слава сынъ Илиа, и посади в Нов^ородЪ, || и умре. И потом разгнЪвася 
Ярославъ на Коснятина и заточи и, а сына своего Володимера посади 
в Нов’Ьгород'Ь. И писа грамоту Ярославъ, ркя: по сеи грамогЬ ходите. 
По преставлении ВолодимерЪ в НовЪгородЪ Изяславъ посади сына 
своего Мьстислава, и поб^дишя на Черехи, бЪжа Киеву, и по взятьи 
града преста рать. И посади Святославъ сына своего ГлЪба, и выгнашя 
из града, и бЪжа за Волокъ, и убишя и Чюдь. А Святополкъ сЬде на 
стол’Ь, сынъ Изяславль, иде Киеву. И приела Всеволод внука своего 
Мьстислава, сына Володимеря; и княживъ 5 лЬт, иде Ростову; а Да­
выд приде Новуграду княжить ив [по] двою лЪтув выгнашя и. И приде 
Мистиславъ опять, и сЪде в НовЪгородЪ 20 лЪт, и иде Киеву къ отцу 
и сЪде на столЪ отнЪ, а в Нов^ородЪ посади сына своего Всеволода, 
и сЬдЬ Всеволодъ 20 лЬт, и выгнашя и; и въведоша Святослава, сына1 
Олгова, и тъ* сЪде 2 лЪта, и выгнашя и; и въведоша Ростислава Юрье­
вичи, внука Володимеря, и тъ сЪдЪ лЪто едино и 4 м^сяц^, и бЬжа 
из града; и въведошя Святослава опять, сына Олгова, и тъ сЪдЬ год 
до года, и бЪжа из града; и въведоша Ростислава опять, сына Юрьева. 
И по маль времени приде Святополкъ, и показашя путь Ростиславу, 
л. 14 об. а Святополкъ || сЬде на стол'Ь, и с ЬдЪ л'Ьто; и позва и брать Изяславъ
в Русь, а сына своего приела Ярослава, и тъ сЪдЪвъ л’Ьто, выгнашя 
и новгородди и въведошя Ростислава Мьстиславичя; и сЪдЪвъ лtтo 
едино, и иде в Русь, оставивъ Давыда, сына своего, и тому показаша 
путь по немъ; и въведошя Мьстислава Юрьевича, и сЬдЪ 2 лЪта и Mt- 
сяць, и выгнашя и; и въведошя Ростислава опять ис СмолЪньска, и по­
сади сына своего Святослава, и самъ иде Киеву на столь; и выгнашя 
Святослава, и въведоша Мьстислава Юрьевича внукъ, Ростисла- 
вичь, и тъ сЪдЪвъ год от года, и выведе строи волею; и &
&Д а л ее  текст писан другим почерком и другими чернилами. На полях 
почерком XVIII века написано лист ниже 63
6Буква н подскоблена. Между буквами я и т была написана и соскоблена ка­
кая-то буква.
В~ВВ рукописи и двою лЪту. В летописи Аераамки и по двою лЬту
* Перед словом сына было написано несколько букв, соскоблено а зачеркнуто 
- киноварью.
*$десь и далее в рукописи тъ и знак % над строкой. Можно читать тъи
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въведошаа опять Ростиславичя Святослава, и б’Ьжаиз града; и въведошя 
Романа Мьстиславичя, Изяславль внукъ; и по том сЬде Рюрикъ Ростиславич; 
и потом сЪде Юрьи Андреевич; а по Юрьи Святославъ Мьстиславичь, Юрь- 
евъ внукъ; а по том отець его Мстиславъ® Безъокыи; а по том Крас­
ный Ярославъ, внукъ Юрьевъ; а по том опять Безъокыи, и тъ преста- 
вися; и въведошя с Торъжьску брата его Ярополка и по сем Бориса 
Романовичи; и по БорисЬ прииде отець его Романъ Ростиславичь; по 
том братъ его Мьстиславъ Храбрый Ростиславичь; и по Мьстислав’Ъ 
Володимеръ Святославич; || и по том отець Святославъ, Олговъ внукъ; л. 15 
по Святослав^ Ярославъ Володимеричь, своякъ Всеволожь; по семъ 
Мстиславъ Давыдович; по сем опять Ярославъ; и по семь въведошя 
Ярополка Ярославичя, Олговъ внукъ; по сем въведошя опять с Нового 
торгу Ярослава Володимеричя, своякъ Всеволож; по семь въведошя 
Святослава, сынъ великого Всеволода, внукъ Юрьевъ; и по сем вда 
Всеволод сына своего старЪишаго Констянтина, и Костянтина выве­
дший; опять дасть Святослава; и въ^ха Мстиславъ Мстиславичь в Тор- 
жекъ и въведошя и в Новъгород; по семь Ярославъ Всеволодичь; 
и опять Мьстиславъ Мьстиславичь; и по сем Святославъ Мстиславич, 
Романовъ внукъ; и по семь братъ его Всеволод; и по семь Всеволод 
Юрьевич, внукъ Всеволожь; и опять Ярославъ Всеволодичь; и опять 
Всеволодъ Юрьевич; и по семь Михаило Всеволодичь, Олговъ внукъ; 
и опять Ярославъ Всеволодичь; и опять Михаило Всеволодич; и поса- 
дивъ сына своего Ростислава на столЪ, а самъ Чернигову; и опять 
Ярославъ Всеволодичь; и по немъ сынъ его Александръ Храбрый; и по
немъ братъ его Андреи; и опять Александръ; по семъ Ярославъ Яро-
славич; по томъ Дмитрии Александрович, и тъ сЪдЬвъ 3 мЪсяци, || вы- л. 15 об.
иде из града; и по семь Василии Ярославич; по семь АньдрЪи Алек­
сандрович; и но семъ Михаило Ярославич, и тъ сЪдЬвъ 3 мЪсяци и не­
полны, выиде из града; и по сем Юрьи Данилович, внукъ храбраго 
Александра; и по семъ Дмитрии Михаилович; и по Дмитрии братъ его 
Александръ; по сем Иванъ Даниловичь; по том Семеонъ, сынъ его; по 
том Иоаннъ, сынъ его другыи; по семь Дмитрии Констянтиновичь; Дми­
трии Ивановичь; сынъ его Василии®. |
А СЕ П О С А Д Н И Ц И  Н О В Г О Р О Д  Ь С Т И И: л 1б
ь
Гостомыслъ, Коснятии, Остромиръ, Завид, сынъ его Дмитръ,
Петрята, Коснятинъ, НинонЪгъ, Сава, УлЪбъ, Гюрята, сынъг его *6
* Буквы доша написаны на полях с выносным знаком тем же почерком и чер­
нилами.
6 Первоначально написано мстистиславъ но буквы сти зачеркнуты киноварью. 
в Далее лист 15 об. оставлен чистым: более половины страницы. 4
v На полях почерком XVIII века напцсано зри ниже лист 65 об,
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Мирославъ, Микула, сына его два: Петръ, Костянтинъ, Добрына, Костянтинъ 
Моисеевич, Борисъ, Завид Дмитриевич, Данило ис Киева, Иванко 
Павловичь, сынъ его Судило, Якунъ Мирославич, НЪжата Твердятичь, 
Озариа Фефилактович, Захариа, сынъ его Иванко, Якунъ, сынъ его 
Дмитръ, Жирославъ, Завидъ Невероничь, Михалко Степанич, два сына 
его: Твердиславъ, Феодоръ, Мирошка Незнаничь, сынъ его Дмитръ, 
Юрьи Иванковичь, Семенъ Борисовичь, Иванко Дмитрович, ВнЬздъ 
Водовикъ, Степанъ Твердиславич, сынъ его Михалко, Сбыславъ Якун- 
кович, Онаниа Фефилатовичь, Михаилъ Федорович, сынъ его Семенъ, 
Павшя Онаньинич, Микита Григорьевич, Михаиле Мишиничь, братъ 
его Георгии, АндрЬико Климовичь, брат его Семенъ, ВалфромЬи 
Юрьевич, Федор Ахмыл, Михаило Павшиничь, сынъ его Захарии, Он- 
цифоръ Лукиничь, сынъ его Юрьи, Матфеи ВалфромЬевич, сынъ его 
Микита, Федоръ Юрьевич, сынъ его Василии, Яковъ Хотовъ, Еустафии 
Дворянинечь, брат его Александръ, Иоаннъ Семенович, брат его || 
л. 16 об. Александръ, Ионъ Федорович, Федоръ Данилович, брат его Михаило,
Юрьи Иванович, брат его Василии, АндрЬанъ Захарьевич, братъ его 
Есифъ, Селивестръ ЛентЬевъ, Григории Якуновъ, Федоръ Тимофеевич, 
Богданъ Обакунович1, сынъ его Григории, Тимофеи Юрьевич, братанъ 
его Александръ Фоминичь, Есифъ ФалелЬевич, Юрьи Дмитриевич, 
Иоаннъ Александровичь, братанъ его Фома Иванович, Кюрило АндрЬа- 
нович, Фома Есифовичь, Кирило Дмитриевичь, Иоанъ Данилович, Иван 
Богданович, Борисъ Васильевич, Семенъ Васильевичь, Василии Есифо- 
вич, Александръ Игнатьевич, Яковъ Федорович, брат его Иоаннъ и 
Афанасии, Михаило Мотуричинъ, Василии Микитиничь, Афанасии Еси- 
фович, Тимофеи Васильевич, братъ его Василии, Иванъ Иевличь, Козма 
ТерентЬевич, Федор Гаврилович, Иванъ Данилович, Семен Васильевичь, 
Иванъ Яковличь, Аврамъ Степанович, Михаило Оньньинич, Василии 
Фоминич, Григории Данилович, Филиппъ Фоминичь, Артемии Петро- 
вичь, Захарии Кюриловичь6. ||
*
л 18
А СЕ Т Ы С Я Ч Ь С К Ы И  Н О В Г О Р О Д  С К Ы И:
МиронЬгъ, Якунъ НамнЪжичь, Вячеславъ, Борисъ НЬгочевичь, 
Микита Петриловичь, Климъ, Жирохне, Кондратъ, Ратиборъ Клуксович, 
Иоаннъ, АндрЬанъ Ельферьевич, Андреи, Еустафии, Иоаннъ Федорович, 
Мишя Григорьевич, Ананиа Елеферьевич, ФалелЬи АндрЬановичь, сынъ 
его Матфеи, ЕлисЬи Онаньинич, Аврамъ Елферьевич, Никита Федоро­
вич, Матфеи, Тимофеи Федорович, Филиппъ Тетеревковъ, Григории *
*Буква о после буквы н переделана другими чернилами в ъ, а буква ч в букву а; 
над строкой следы соскобленных букв.
бКонец листа, на несколько строк, оставлен чистым. Листы 17 и 17 об. остав­
лены чистыми.
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Иванович, Ананья® Костянтинович®, Миша Есифовичь, Дмитрии Иванович, 
ЕлисЬи Костянтинович, князь КопорЬискыи, Василии Игнатьевичь, Але- 
ксандръ Иванович, Богданъ Микитиничь, Андреи Максимович, Данило 
Михаилович, Оникии Власьевич, Иван Васильевич6. ||
А СЕ Р У С Ь С Т И И  М И Т Р О П О Л И Т  И; л. 19
Леонтии, Михаилъ, Иоан, Феопементъ", Ларион, Ефремъ, Георгии, 
Иоаннъ, Иоан, Никола, Никифоръ, Афанасии, Феодоръ, Никита, Михаилъ, 
Костянтинъ, Иоан, Никифоръ, Гаврилъ, Дионисии, Матфеи, Кирилъ, 
Есифь, Кирилъ, Максимъ, Петръ, Феогностъ, Алексии, Дионисии, Пиминъ, 
Киприанъ, Фотии, Гарасимъг. |]
А СЕ Н О В Г О Р О Д С К Ы И  Е П И С К О П Ы .  л. 19 об.
Акимъ Корсунянинъ бЬ въ иепископьствЬ лЬта 42* ; и бЬ въ него 
мЬсто ученикъ его Ефремъ, иже насъ учяше. Лука Жидята бысть епи- 
скопомъ лЬт 23; положенъ за святою Софьею в НовЬгородЬ; а преста- 
вися, Ьдя с Киева, на КопысЬ, октовриа месяца въ 15. А Стефана в 
КиевЬ свои холопЬ удавишя; бЬ въ иепископьи 8 лЬтъ. А Феодора свои 
песъ уяде и с того умре; бЬ въ иепископьи лЬт 9. А Гермаяъ преставися 
въ КиевЬ; бЬ епископомъ 18 лЬт. А Никита преставися месяца генуаря въ 30, 
и положенъ бысть въ НовЬгородЬ, въ святЬи Софии, въ предЬлЬ святую 
праведнику Акима и Анны; бЬ въ иепископьи 13 л'Ьтъ. Иван Попьянъ, 
сЬдЬвъ 20 лЬт, отвержеся архиепископья; сего не поминают. А Нифонтъ 
преставися въ Печерьском манастырЬ, априля въ 21; бЬ епископомъ 
25 лЬт. Аркадии преставися септября въ 19, положенъ в НовЬгородЬ, 
въ притворЬ святыя Софиа; бЬ въ иепископьи 8 лЬт.
А С Е  А Р Х И Е П И С К О П И .
Илиа преставися септября въ 7 и положенъ бысть въ притворЬ 
святыя Софиа, бывъ въ архиепископьствЬ лЬт 21. А Гаврил0, брат его, 
преставися мая въ 24 и положенъ бысть тужде подлЬ брата; бЬ въ 
святителствЬ 6 лЬт. А Мартурии Рушанинъ преставися на озерЬ Сере- 
гЬрЬ, Ьдя въ ВоЦлодимерь; и положенъ бысть у святЬи Софии, въ л. 20 
притворЬ стороннем; бЬ въ владыкахъ 6 лЬт. А Митрофанъ бЬ святи- 
телемъ лЬт 11; заточенъ бысть в Торопець. А Антонии бЬ владыкою
а-'а Написано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же чер­
нилами.
6 Далее половина листа 18-го оставлена чистой. Лист 18 об. оставлен чистым, 
» На полях почерком XVIII века написано зри ниже лист 65 
г Далее лист оставлен чистым.
* На полях почерком XVIII века написано зри ниже лист 65 
« В рукописи таври
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8 лЬт, и дасть ему епископью в ПеремышлЬ митрополит*. А Митрофанъ 
опять бЬ владыкою 3 лЬта и 4 мЬсяци, и преставися июля въ 3, и поло- 
женъ бысть въ святЬи Софии, въ притворЬ. Того же дни въведошя въ 
дворъ Арсениа черньца с Хутина, и бЬ 2 лЬта. И опять Антонии бЬ 
3 лЬта, и съиде на Хутино. И опять Арсении сЬде въ дворЬ въ владычнЬ. 
И той осени наиде дождь великъ день и нощь, на Госпожинъ день оли 
и до Николина дни. Тогда диаволъ, завидЬвъ ему, зане проганяшеть 
его нощнымъ стоаниемъ, пЬниемъ и молитвами, и въздвиже на Арсениа, 
на мужа кротка и смирена, крамолу велику, простую чядь, и створше 
вЬче на княжЬ дворЬ, пришедше на владычнь дворъ, и рЬкошя Арсению: 
тебе дЬля стоить тепло долго, выпровадилъ еси владыку Антониа на 
Хутино, а самъ сЬлъ, давъ мьзду князю Ярославу Всеволодичю; а намъ 
нЬлзЬ ни сЬна добыта, ни удЬлати; и акы злодЬя пхающе, за воротъ 
выгнашя, и намалЬ ублюде его богъ от смерти: затворися въ святки 
Софии, и съиде на Хутино. И заутра въведошя въ дворъ опять Антониа 
л. 20 об. архиепископа, и сЬдЬвъ 2 лЬта, |[ и разболЬся велми, и онЬмЬ на Алек-
сЬевъ день, бысть въ болезни той не глаголя лЬт б и мЬсяць 7 и 9 днии, 
и преставися, и положенъ бысть у святЬи Софии, въ притворЬ. А Спи* 
ридонъ бысть архиепископомъ 20 л’Ьт; положенъ бЬ у святки Софии. 
А Далматъ поставленъ бысть владыкою митрополитом Кирилом и епи- 
скопомъ ростовьскимъ, в НовЬгородЬ; а преставися октовриа въ 21; 
бЬ святителемъ 20 и 3 л'Ьта. А Климентъ мая въ 22 преставися; бысть 
въ архиепископьи лЬт 23; тЬло его положено бЬ въ притворЬ святыя 
Софиа, от владычня двора. А Феоктиста постави митрополитъ Максим 
въ НовЬгородЬ въ владыкы съ епископы: Семеон Ростовьскыи, АндрЬи 
Тферьскыи; и жит лЬт 8, и иде въ манастырь святыя Богородидя къ Благо­
вещению; и бысть 3 лЬта, и преставися декемвриа въ 23, и положенъ 
бЬ въ церкви святыя Богородидя. А Давыдъ бЬ владыкою 17 лЬт, 
и преставися февруариа въ 5, и положишя и въ притворЬ у 
святЬи Софии, подлЬ Климента. А МосЬи бывъ владыкою лЬт 5, 
и съиде съ владычьства въ манастырь на Коломци, и постри- 
жеся въ скиму, и бЬ въ манастыри 20 лЬтъ. А Василии поставленъ бысть 
владыкою митрополитом Феогностом в Волыньскои земли, в Володи- 
л. 21 мерЬ, а с нимъ владыкъ 5: Григории Полочкыи, Афанасии ВолодиЦмерь 
скыи, Феодоръ Галичьскыи, Марко Перемышльскыи, Иоан Холмъскыи 
и преставися Ьдя изъо Пъскова, на рЬдЬ на ЮзЬ, мЬсяця июля въ 3 
и привезше и в Новъгород, положиша и у святЬи Софьи, въ притворЬ 
болшемъ; а святителемъ бЬ лЬт 21 и 4 мЬсяци и 2 дни. Того же лЬта 
пакы въведошя МоисЬя архиепископа на свои ему столъ, и преставися 
генуариа въ 25, и положишя и у святого Михаила на СковороткЬ; бЬ 
* ■ 1 — ■ " 1 ■ ■ .....
*В сборнике Аераамки а митрополитъ Митрофану дасть епископью... (стр. 316)
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владыкою 8 лЬт. А Алексии преставися мЬсяця февруариа въ 3, и поло- 
женъ бысть въ монастыри на Деревяници, у церкви святого Въскресениа, 
въ притворЬ, бывъ въ святительствЬ 30 лЬт безъ лЬта и безъ 5 мЬсяць.
А Иванъ преставися мЬсяца июня въ 24 въ манастырЬ на ДеревяницЬ, 
и положенъ бысть у церкви святого Въскресениа въ притворЬ, бывъ 
въ архиепископьи 30 лЬт без 3 лЬт. А Семеон преставися месяца июня 
въ 15, бывъ въ святительств'Ь 5 лЬт и 3 мЬсяци безъ 5 днии, а всего 
б лЬт безъ дву мЬсяць и безъ 4-хъ днии, и положенъ бысть въ при­
творЬ Мартурьевьскомъ у святЬи Софии* . ||
А СЕ А Р Х И М А Н Д Р И Т Ы  Н О В Г О Р О Д С К Ы И. л. 22
Кириакъ, Стефанъ, Лазорь, Исаиа, Ефремъ, Дионисии, Мартурии, 
Феоктистъ, Варламъ, Далматъ, Арсении, Козма, Иоан, Макареи, Тарасеи, 
Лаврентии, Иоан, Аврамии, Есифь, Никифоръ, Сава, Григории, Харитонъ, 
Юрьи, Борисъ, Давыдъ, Ермола, Парфении, Нефедеи, Варламъ, Семеон, 
Михаило, Маркианъ, Нафанаилъ, Саватии, Дионисии15. ||
А СЕ И М Е Н А  В С Ъ М  Г Р А Д О М  Р У С К ЫМ,  Д А Л Н И М  И Б Л И Ж Н И М .  л. 22 об.
На Дунай: Видычевъ град, о седми стЬнах каменных; Мдинъ. И об 
ону страну Дунаа: Терновъ, ту лежить святаа Пятница. А по Дунаю: 
Дрествинъ, Дичинъ, Килиа. А на усть Дунаа: Новое село, Аколякра.
На морЬ: Карна, Каварна. А на сеи сторонЬ Дунаа, на усть ДнЬстра 
над моремъ: БЬлъгород, Чернъ, Ясьскыи торгъ на ПрутЬ рЬцЬ, Романовъ 
торгъ на МолдовЬ, НЬмЬчь в горах, Корочюновъ каменъ, Сочява, Серетъ 
Баня, Чечюнь, Коломыя, Городокъ на ЧеремопгЬ. На ДнЬстрЬ ХотЬнь.
А се Б о л г а р с к ы и  и В о л о с к и и  град и*. Каменець, Иловечь, Бра- 
слаль, Соколечь, Звенигород, Черкасы, Черленъ, Новый городок, ВЬничя,
Скала, Бакота.
А се К и е в ь с к ы и  гроди:  Дверенъ на Рши, Корсунь, Треполь 
на ДнепрЬ, Каневъ, Глинескъ, Переяславль Русскыи, Юрьевъ, ПересЬ- 
ченъ, Василевъ на СтугнЬ, БЬлъгород на РпенЬ, Чернъгород, Киевъ, 
деревянъ, на Днепр'Ь; а церкы: святаа Богородиця десятиннаа, камена, 
была о полутретьятцати версЬх; а святая Софиа о 12 версЬх. Вышегород, 
Милославици, Тмуторокань, ОстрЬчьскыи, на ДеснЬ «Черниговъ, ОмЬл- 
ники, Сновескъ, Брянескъ, Ростовець, Унеятинъ, Новгород СЬверьскыи, 
Трубческъ, Путивль на СЬми, Рылескъ, Курескъ на ТускорЬ, Коршовъ 
на СоснЬ. А на СулЬ || Снепород, Съкнятин, Грошинъ, Чемесовъ, УтЬш- л. 23 
ковъ, Синеч, Кляпечь, Роменъ, Ковыла, Ворона, Салъ, Песьи кости,
в нец листа оставлен чистым. Лист 21-й об. — чистый.
6 Большая часть листа, оставлена чистой.
* В списке городов, помещенном перед Воскресенской летописью, читаем а то 
болгарьскыи и волосскыи городокъ а се польскыи грады (см,. ПСРЛ, т. V//, стр. 240),
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ХогЪнь. А на ПьслЪ Ничян, Городище, Лошиди, Биринъ, Жолважь, 
на ВоръсклЪ Хотмышль, Чечерескъ, Тетеринъ, Попова гора, Пропошескъ, 
Дроковъ, Гомии, РЪчиця, Могилевъ, Быховъ, Лучинъ, Рогачевъ, СтрЪ- 
шинъ, Любечь, Навозъ, на ПрипетЪ Чернобыль, Копыль, Мозырь, Пере- 
ровъ, См’Ьдинъ, Туровъ, на Метлици Ивановъ, Вручии, Житомель, 
Коречь.
А се  Во л ын ь с к ыи :  Степань на Горыни, Остро, Хороборь, Луческъ 
великыи на СтырЪ, Ивань, на ИквЪ Кременець, Белзъ, Дубичи, Тере- 
бовль, Любно, Зудечевъ, Холмъ, на p in t  Солонои Изборско, Лвовъ 
великии, Волынь на Бугу, Володимерь, Дорогобучь, Перемышль, Пере- 
миль, Галичь, Самъборъ, ту лежить святым АнуфрЪи, Четвертня, Черто- 
рыескъ; Пинескъ на ПинЪ, ВоробЪескь на СтруменЪ, Берестии, Брынескъ, 
Колывань, Серенескъ, Свинескъ.
А с е  Ли т о в ь с к ыи :  Случескъ, Городедь на НемнЪ, Мереч, КлЪ- 
ческъ, Керновъ, Ковно, Вилкомирье, Моишогола; Вилно, 4 стЪны древены, 
а двЪ каменны; a p in t двЪ: Велиа, Вилно; Трокы старый, каменны; а 
новый Трокы на езерЪ, дв’Ь ст4ны камены, а вышнии древянъ, а въ 
23 об. остров^ камень; МЪдники камень, Кревъ камень, Лошескъ, || Голшаны, 
Березуескъ, Дрютескъ, Немиза, Рша камень, Горволь, Свислочь, Лукомль, 
Логоско, Полтескъ на ДвинЬ и на ПолотЪ, древянъ; а святаа Софиа 
каменна, о седми вЪрсЪх; Видбескъ, 3 сгЬны камены, a рЪка Видба 
и Двина. Новый городок Литовьскыи, Оболчи, Лебедевъ, Борисовъ, 
Лида, Пуня, Любутескъ, Перелай, Родно, МЪнескъ, Мченескъ, Иже- 
славль, Торопець древянъ, Городно, Мащинъ, БЪлаа, Морева, Воро- 
тынескъ, Шернескъ, Девягорескъ, Кпертуевъ, Въстиобачерь, Божескъ, 
М^зескь, МЪщескъ, Масалескъ, ОнузЬ, Оболенескъ, СугЬскъ, Ясенедь, 
Острее, Микулинъ, Стародубъ на ЛанЪ, Мьглинъ, Кричевъ, Козелескъ, 
Рыбческъ, Сл’ов'Ьнескъ, СерпЪескъ, Голотическъ, Шюмескъ, Олешескъ, 
Муравинъ, Деревескъ, Изборескъ, ВЪверескъ, Мерескъ, Пустаа Ржова, 
на ВолгЬ, Мелечя, Селукъ, Въсвято, Зижеч, Ерусалимь, Ржищевъ, Б’Ьло- 
бережье, Самара, Бронидаревъ, ОеЬченъ, Рясна, Туръ, Копорья на 
ПорозЪ, Карачевъ, Торуса, Тудъ, Сижка, Горышонъ, Лукы.
А ее Смоле нс кий:  Смолнескъ на Днепра, Елно на ИмЪ, Вязма, 
Дорогобужь, Мьстиславеч, Мстиславъ на Bexpfc, Оболенескъ, Козелескъ, 
Вятическъ, Ржавескъ. ||
л. 24 А се Р я з а н ь  с к и и: Рязань старая на Од&, а новый городок Олговъ 
на усть ПронЪ; Пронескъ, Торческъ, Воино, Шиловъ, Старый Лвовъ, 
ГлЪбовъ, ЗарЪческъ, Переяславль на Тру беж t ,  Михаиловъ, Перевитескъ, 
Шипино, Ростиславль, Веневъ, ТЪшиловъ, Крилатескъ, Неринескъ, Кула- 
тескъ, Рослаль Польскыи, Свинескъ, Новгородом на ОсетрЪ, Бобруескъ, 
Дубечинъ, на Плав-Ь Микитинъ, Вердеревъ, Ломихростъ, въ верхъ Дону 
Дубокъ, КорникЪ, Урюпескъ,
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А се З а л t скии:  Мещерьское, Камена могыла на Дъсн'Ь, Муромъ 
на Out, Стародубъ Вочьскыиа, другыи Стародубъ на КлязлгЬ, Ярополчь, 
Гороховець, Бережечь, Новгород Нижнии, Куръмышь на Cypt, Вятка, 
Городець, Юрьевеч, Унжа, Плесо, Кострома, Устьюгъ, Вологда, на B ^ t  
озер% два городка, на JV^03t Городець, Ярославль, Ростовъ, Юрьевъ 
Польскыи, Мстиславль, Суждаль, Шумьскыи, Hecвtжьcкыи, Боголюбое, 
Володимерь, Клйщинъ, Переяславль, Дмитровъ, Москва каменъ, Можа- 
ескъ, Звенигород, Волокъ Ламьскыи, Руза, Коломно на Out, Романовъ, 
Серпоховъ, Новый городок, Лужа, Боровескъ, Болонескъ, Одоевъ, 
Любутескъ, Новосиль, Курескъ, Верея на OopoTet, || Новгородок, Галичь, 
Кличень, Ржова, Бtжицкыи Btpxb; Новгород Великии, д^инець каменъ, 
а болшии древянъ, а святаа Софиа о шести версЬхъ, а озеро Илмерь, 
ptxa Волховъ. Ладога каменъ, OptineKb, Кор^ьскыи, Тиверьскии, за 
Волоком на Колмогорах, въ rBMut, на Bart, Opлtчь, Торжокъ, ДЬмяна, 
Moлвoтидt, Березовечь, Стержь, Морева, Велиль, Лукы, Руса, Куръ 
на Ловоти, Копорья каменъ, Яма каменъ на ЛугЬ; а на Шoлoнt Пор- 
ховъ каменъ, Опока, Высокое, Вышегород, Кошкин; Псковъ каменъ, 
о четырехъ сгЬнъ; Изборьско камен, Островъ каменъ, Воронач, Белье, 
КогЬлно, Коложе, Врево, Дубковъ, Черниця* 6. ||
СТАТЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В РУКОПИСИ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ПОСЛЕ КОМИССИОННОГО СПИСКА НОВГОРОДСКОЙ
ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ.
П Р А В И Л О  З А К О Н Ь Н О  О Ц Е Р К О В Н Ы И Х  Л Ю Д Ъ Х ,
И О Д Е С Я Т И Н А Х ,  И О М И Р И Л Ъ Х  Г Р А Д С К Ы И Х ,  И О С У Д Ъ Х Ъ
И Е П И С К О П С К Ы И Х Ъ .
От самое истинны слышахъ святых апостолъ и отець предания 
и перваго npaBOBtpHaro царя Костянтина и BctxB царей христианьскыхъ 
на вctxъ соборЪхъ вселеньскых исправлениа о cyдtxъ церковныих 
и о десятинахъ и о всемь священничьскомъ чину, еже уставиша и 
утвердишя судомъ и съборною апостольскою церковию; иного же осно- 
ваниа никтоже не можеть положити паче лежащаго. И аще кто
л В перечне гордв, помещенном в рукописях перед Воскресенской летописью, 
волоцкии (см. ПСРЛ, т. VII, стр. 241).
6 Половина листа 24 об. оставлена чистой. На листе 25 полууставом XIX в. 
киноварью написано л-Ьтопись акима епископа новгородскаго откуду пошла Руская 
земля и кто въ ней преже нача княжити и откуду Рузкая земля пошла есть именемъ 
о семъ начнемъ повесть сию въкратце изъ великаго летописания. Листы 25 об.—27 .
оставлены чистыми.
л. 24 об.
л. 265
4?8 Приложение второе
изменить се, вечнеи клятва осужены будут и горе наслЪцують. Се же бяше 
богомъ данный законъ Израилтяномъ въ всемъ своемъ животе и имении: 
въ девяти частей имЪаху власть, а десятое богови отдааху.
В л ’Ьто 6496,  в ъ  ц а р с т в о  К о с т я н т и н а  и Василия ,  при 
п а т р и а р с Ъ Фот ей,  крестися самъ Володимеръ и всю Русь, и при- 
веде с собою из Грекъ митрополита Леонта, такоже уставъ положи 
съборнои церкви, съблюдати нераздрушимо всему роду своему запов'Ьда, 
по немъ царьствующимъ и клятвами страшьными утверди; и правовЪр-
265 об. нЪи князи || велиц'Ьи тожде приаша готово, а к тому и много приложишя,
създавше церковь матери божии архиепископью, и подаваша грады, 
погосты, села, винограды, земле, борти, озера, рекы, волости съ всеми 
прибыткы, и десятое изо всего царства и княжения. А княгыни ихъ свою 
многоценную кузнь, порты, злато, камение драгое, великыи женчюгъ, 
иконы украшены, еуангелиа утварьна, священный трапезы, съсуды, 
царскы украсивъше, обогатишя, паче тех, от кого ти приали. Писано 
бо есть въ святыхъ апостолъ правиле 29-мь: церковное богатьство 
нищих богатьство въздраста деля сиротъ и старости и немощи и въ 
недугъ въпадшиихъ, и нищихъ кръмление, и странной чяди прилежание, 
сиротамъ и убогимъ промышление, и вдовамъ пособие, девицамъ потребы, 
обидимымъ заступление, въ напастехъ поможение, въ пожаре и въ 
потопе, и шгЬннымъ свобожение и искупление, въ глад прекръмление, 
у худобе, умирающимъ покровъ на гробы и погребания, а церквамъ 
и манастыремь пустымъ подъятие, живыимъ прибежище и утешение, 
л. 266 а мертвы||имъ память, того ради на потребу церковную и люди свои 
давали. А се люди с ъ б о р н ы я  ц е р к в е  п р е д а н ы  м и т р о п о л и ­
том и е п и с к о п о мъ :  игуменъ, попъ, дияконъ, попадья, поповичеви 
и кто въ клиросе, игумениа, чернець, черниця, проскурниця, паломникъ, 
лечець, прощеникъ, задушьныи человекъ, манастыреве, болници, гостин- 
ници, странноприимници: то люди церковные, а богаделные; митрополитъ 
или епископъ ведаеть между ими суд, или котораа обида, или вражда, 
или задница; аще будеть иному человеку с тымъ человекомъ речь, то 
обьчииа судъ. А се ц е р к о в н ы е  с у д ы да ны закономъ божиемъ, по 
правиломъ святыхъ отець, христианьскыми цари и князи въ всЬхъ хри- 
стианьскыих людех: роспусты, смилное, заставание, пошибание, умыка­
ние, промежи мужемъ и женою о животе, въ племени или въ свать- 
стве поимуться, ведьство, зелеиничьство, потворы, чародеяния, влъхво- 
вания, уреканиа на три: бляднею и зелии, еретичьствомъ; зубоежа, сынъ
266 об. отца биеть, или матерь, или дщи, или сноха свекровь, братиа || или
дети тяжются о задницу, церковная тадба, и иже мертвеци съвлачять, 
гробы крадуть, крестъ посекають, или на стенахъ режють, или трескы
“■Перед буквой ч написана и соскоблена какая-т о  .
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изъ креста емлють, въ церкви скотъ или 4 псы или поткы 4 без велики 
нужа кто въведеть, или ино что неподобно церкви подсеть, или два 
друга имета ся бити, единого жена иметь за 'лоно или роздавить, или 
кого застануть съ четвероногою, или кто молится под овиномъ или 
в рощении или у водЬ, или дЪвка дЪтя повержеть. Тыя вси суды цер­
ковный даны суть церкви; князю и боляромъ и судиамъ ихъ в тыи суды 
нЪлзЪ въступатися по пръвыихъ царевъ уряжению и по вселеньскыих 
святыихъ патриархъ, великиихъ святитель. Аще кто приобидить сии 
уставъ, гЬмъ не прощенномъ быти от закона божиа, но горе себ"Ъ 
насл’Ьдують; а своимъ тиуномъ приказываю суда церковнаго не обидити, 
и съ суду давати 9 чястии князю, а десятаа свягЬи церкви. А кто пооби- 
дить сии уставъ6. От княжя суда от всякого десятаа вЪкша, и с торгу || 
десятаа неделя, и от всего схода и прибытка и от лова княжя л. 267 
и от всякого стада и от всякого жита десятое въ соборную 
церковь: царь или князь въ девяти чястехъ, а церкы съборнаа де'сятую 
часть. Основания иного никтоже можеть положити паче лежащяго, да 
вси сограждають на семъ основании. Иже кто расыплеть храмъ божии, 
расыплеть и того богъ: церкы бо божиа свята есть. Кто изменить свя- 
тыи сии уставъ отечьскыи, горе наследует и клятву.
О МЪРИЛЪХЪ.
Градскыя и торговыя и всякаа мЪрила, спуды, извЪсы, ставила от 
бога исконЪ како установленно святителю блюсти бес пакости, не ума- 
лити, ни умножити: за все то ему слово отдати въ день суда великаго, 
яко и о душахъ человЪчьскыихъ.
П Р А В И Л О  С В Я Т Ы Х  0 ] Т Е Ц Ь  1 6 5 5 - г о  С Ъ Б О Р А  О О Б И Д Я Щ И Х
Ц Е Р К В И  Б О Ж И А  И С В Я Щ Е Н Н Ы А  В Л А С Т И  И Х Ъ.
Великааго сего нашего града съ пресвятыими архиепископы 100 
и 60 и 5 се полагание писаниемъ пр1эдаемъ: обидЬвшаа святыя божия 
церкве и на священный власти ихъ, даное богу в наследие вЪчныихъ|| 
благъ и на память послЪдняго рода обидящихъ власти гЬми даема, л. 267 об. 
безаконно отъимаа села и винограды, аще ли кто и в сану приобидЪти 
начнеть, или суды въсхыщати, церковная оправданна, или привълачяюще 
насилиемъ епископа, и попа и диякона, и всякого просто рещи священ- 
ничьскаго чина, или манастыремъ данное граблениемъ и насилиемъ 
отъимаа от нихъ все даное, даемое богови, аще кто изъобрящется се 
творя, негодование и нерадство творя, и бещиние велие, мятый святыми
Л~ЛНаписано на полях тем же почерком с выносным знаком, причем или псы 
написано теми же чернилами, а или поткы написано другими чернилами.
ьТак в рукописи; писано без перерыва.
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церквами, четверицею да вдасть пакы въспять церковное. Аще ли саномъ 
гордящийся негодовати начнуть нашего повелЪниа, истинному правилу 
не покорящеся святыихъ отець, въ каковомъ сану буди въ насъ, или 
воевода, воеводьства чюждь, или воинъ, воиньства чюждь. Пакы аще 
велиимъ негодованиемь начнуть негодовати, забывше вышнии страх, 
облъкшеся въ бестудие, повелЪваеть нашя власть тЪхъ огнемъ съжещи, 
домы же ихъ святыимъ божиимъ церквамъ въдати, их же обид’Ьшя. Аще 
л. 268 ли же са||мыи вЪнець носящей тоя же вины послЪдовати начнуть, надЬю- 
щеся богатьстве и благородства, а истоваго неродяще, не отдавающе 
иже обидЪшя святыя божия церкве или манастыри, преждереченною 
виною да повинни будуть, по святыхъ же правил’Ьхъ, да будуть про­
клята въ сии вЪкъ и въ будущий.
Р У К О П И С А Н И Е  С В Я Т О Г О  К Н Я 3 Я, к Р Е С Т И В Ъ ША  Г О Р У  СКУЮ
3 Е М Ь Л Ю.
Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се азъ князь великыи Володимеръ, 
нареченный въ святемь крещении Василие, сынъ Святославль, внукъ 
Игоревъ и блаженныя княгыни Олгы, въсъприалъ есмь святое крещение 
от греческыихъ царей Костянтина и Василия и от Фотия патриарха 
цареградскааго, взяхъ пръвааго митрополита Леона на Киевъ и на всю 
Русь, иже крести всю Рускую землю святымъ крещениемъ. И по том же, 
л'Ьтомъ многымъ минувшемь, създахъ церковь святыя Богородица Деся­
тинную и дахъ ей десятину по всей земле РустЪи и съ княжения въ 
съборную церковь от всякого княжа суда десятую векшу, а от торгу 
268 об. десятую неделю, а из домовъ на всякое л'Ьто || десятое от всякого стада
и от всякого жита чюдному Спасу и чюдьнеи его матери. И потомъ 
разгнувше греческыи номоканонъ и обр'Ьтохомъ в немъ, аже не подо- 
баеть сихъ судовъ и тяжь князю судити, ни боляромъ его, ни судиямъ. 
И азъ, сгадавъ съ своею княгынею Анною и съ своими д^тми, далъ есмь 
тыя суды церквамъ, митрополиту и всЬмъ епископомъ по Русьскои 
земле; а по томъ не надобЪ въступатися дЪтемъ моимъ, ни внучатомъ, 
ни всему роду моему до вЪка въ люди церковный, ни въ вси суды ихъ 
по всЬмъ городомъ и по волостемъ и по погостомъ и по свободамъ, 
кдЪ ни суть христиане; и своимъ тиуномъ приказываю церковнаго суда 
не обидити, ни судити безъ владычня наместника. А кто въступить на 
мое дание или сиа суды пообидить, судъ мне и съ темъ пред богомъ, 
а митрополиту проклинати его съборомъ. А се ц е р к о в н ы я  суды 
д а л ъ  есмь:  роспусты, смилное, заставание, умыкание, пошибание, и 
л. 269 промежю мужемъ и женою, и о животе, || и въ племени или въ сватовь- 
стве поимутся, ведьство, зелеиничьство, урекания три: блядьнею, зельи, 
еретичьство; зубоежа, или сынъ отца биеть, или матерь, или дщи, или 
сноха свекровь, или братиа биются, или братьа или дети тяжются
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о задницу, потворы, чародЪяниа, влъхвованиа, узлы. А се  люди 
с ъ б о р н ы я  ц е р к в е  п р е д а н ы  м и т р о п о л и т о м ъ  и е п и с к о ­
пом ъ: игуменъ, игумениа, попъ, попадиа, поповичеве, чернець, черниця, 
диаконъ, диаконоваа, проскурница и кто въ клиросЬ, пономарь, диякъ, 
и вси причетници церковной и дЪти ихъ, вдовиця, калька, лЪчець, про- 
щеникъ, задушьныи человЪкъ, прикладникъ, хромець, слЪпець; кто тыхъ 
внидеть въ вину, судити ихъ митрополиту и епископомъ, опроче мирян.
А СЕ УСТАВЪ ЯРОСЛАВЛЬ. СУДЫ С В Я Т И Т Е Л Ь С К Ы А.
Се азъ князь великыи Ярославъ, сынъ Володимеровъ, по данию отца 
своего, съгадалъ есмь с митрополитомъ киевьскиимъ и всеа Руси Ила- 
риономъ, сложихомъ греческыи номоканонъ, еже не подобаеть сихъ 
тяжь судити князю, ни боЦляромъ его, ни судиямъ его; далъ есмь л. 269 об. 
митрополиту и епископомъ: роспусты по всЪмъ городомъ, десятую 
недЪлю мыта къ церкви и къ митрополиту, а людемъ его не даяти мыту 
никд^, ни тамгы; и осмьничее далъ есмь.
Аще кто умчить дЪвку или понасилить, аще боярьская дщи будеть, 
за соромъ ей 5 гривенъ золота, а митрополиту 5 гривенъ золота. Аще 
будеть мЪнших бояръ, ей гривна золота, а митрополиту гривна золота.
Аже добрыихъ людей будеть, двЪ гривнЪ серебра за соромъ, а митро­
политу рубль, а на умычницЪх по 60 митрополиту, а князь ихъ казнить.
Аще кто пошибаеть боярьскую дщерь или боярьскую жену, за соромъ 
ей 5 гривенъ золота, а митрополиту такожде; а меншихъ бояръ гривна 
золота, а митрополиту гривна золота; а нарочитыхъ людии два рубля, 
а митрополиту два рубля; а простои чяди 12 гривнЪ кунъ, а митропо­
литу 12 гривнЪ кунъ, а князь казнить. ||
Аще же пустить бояринъ жену великих бояръ, за соромъ ей 300 гривенъ, л. 270 
а митрополиту 5 гривенъ золота; менших бояръ гривна золота, а митропо­
литу гривна золота; нарочитых людии 2 рубля, а митрополиту 2 рубля; про­
стои чяди 12 гривенъ, а митрополиту 12 гривенъ, а князь казнить.
Аще дЪвка блядеть или дЪтяти добудеть у отца и у матере, или вдовою, 
обличивши пояти ю въ домъ церковный. Такоже и жена безъ своего мужа 
или при мужи дЪтяти добудеть и погубить, или въ свинии въкинеть, или 
утопит, обличивше пояти в домъ церковный, а чимъ ю пакы род окупи".
Аще дЪвка засядеть великых бояръ, митрополиту 5 гривенъ злата; 
а менших бояръ митрополиту гривна золота; а нарочитыхъ людЪи 
митрополиту два рубля или 12 гривенъ; а простои чяди митрополиту 
гривна сребра или рубль.
Иже дЪвку кто умолвить к себ'Ь и дасть ю в толоку, а на умычницЪ 
митрополиту || гривна сребра, а на толочян’Ьхъ по 60, а князь казнить. л. 270 об. •
• В сборнике Авраамки окупить (см. П С Р Л , X V I, стр. 268). 
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Аще мужь от жены блядеть, мужь той митрополиту въ винЬ, 
а князь казнить.
Аще мужь оженится иною женою, а съ старою не роспустився, мужь 
митрополиту въ винЬ, а молодую пояти в домъ церковный, а съ старою 
ему жити.
Аще поидеть жена от своего мужа за иныи мужь или иметь блясти 
отъ мужа, ту жену пояти в домъ церковный, а новожена въ продажЬ 
митрополиту.
Аще будеть женЬ лихии недугъ или слЬпота или долгаа болЬзнь, 
про то ея не пустити; такоже и жен'Ь нЬлзЬ пустити мужа.
Аще кумъ с кумою блуд сътворить, митрополиту 12 гривенъ, а про 
опитимию по закону указание от бога.
Аще кто зажьжеть гумно или дворъ или иное что, митрополиту 
40 гривенъ, а опитимию подоимуть, а князьа казнить.
Аще кто съ сестрою блуд створить, митрополиту 40 гривенъ, а въ 
опитимьи указание по закону.
Аще ближнни родъ поимется, митрополиту 30 или 40 гривенъ, || 
i. 271 а ихъ разлучити, а опитимию да приимуть.
Аще кто иметь двЬ женЬ водить, митрополиту 20 гривенъ; а котораа 
подлегла, тую поняти в домъ церковный, а первую жену дръжати и во- 
дити по закону; а иметь ю лихо водити и дръжати, казнию казнити его.
Аще мужь роспустится съ женою по своей волЬ, а будеть ли вЬн- 
чалнаа, и дадять митрополиту 12 гривенъ; а будуть ли не вЬнчялныи, 
митрополиту 6 гривен.
Аще ли жидовинъ или бесерменинъ будеть с рускою, или иноязыч- 
никъ, на иноязычницЬхъ митрополиту 50 гривен, а руску поняти въ домъ 
церковный.
Аще кто съблудить съ черницею, митрополиту 40 гривенъ, а .въ опи­
тимию вложить.
Аще кто съ животиною блуд створить, митрополиту 12 гривенъ, а въ 
опитимыо и въ казнь по закону.
Аще свекръ съ снохою съблудить, митрополиту 40 гривенъ, а опи­
тимию приимуть по закону.
Аще кто съ двЬма сестрама въ блудъ впадеть, митрополиту 30 гри­
венъ. I)
271 об. Аще дЬверь съ падчерицею блудить, митрополиту 12 гривенъ.
Аще девЬрь съ ятровню въ па деть въ блуд, митрополиту 12 гривен.
Аще кто съ мачехою въпадеть въ блуд, митрополиту 12 гривен.
г
Аще два брата будуть съ единою женою, митрополиту 30 гривен, 
а жена поняти в домъ церковный.
» В рукописи ннзь
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Аще отець съ дщерию падется, митрополиту 40 гривенъ, а опитимию 
приимуть по закону.
Аще дЬвка не въсхощеть за мужь, то отець и мати силою дадуть, 
а что дЬвка учинить над собою, то отець и мати митрополиту въ вшгЬ, 
а исторъ има платити. Такоже и отрокъ.
Аще кто назоветь чюжую жену блядию, а будеть боярьскаа жена 
великыихъ бояръ, за срамъ ей 5 гривенъ злата, а митрополиту 5 гри­
венъ злата, а князь казнить; и будеть меншихъ бояръ, за срамъ ей 
3 гривны золота, а митрополиту 3 гривны злата; а оже будеть город- 
скыихъ людей, за соромъ ей 3 гривны сребра или рубль, а митрополиту 
такоже; а сельской жен'Ь 60 р’Ьзанъ, а митрополиту 3 гривны. ||
Аще кто пострижеть кому главу или бороду, митрополиту 12 гривенъ, 
а князь казнить.
Аще мужь иметь красти коноплЪ или ленъ и всякое жито, или жена, 
митрополиту 3 гривнЪ.
Аще мужь крадеть б’Ьлыи порты и полотна и портищя, митрополиту 
3 гривны. Такоже и жена.
Аще кто иметь красти свадебное и огородное'4, все митрополиту. 
Аже про д^вку сыръ краянъ будеть, за сыръ гривну, а за срамъ ей 
3 гривны, а что потеряно, а то ей заплатите; а митрополиту 6 гривенъ, 
а князь казнить.
Аще жена у мужа крадеть, а обличить ю, митрополиту 3 гривны, а 
мужь казнить ю;а про то ихъ не разлучити. Аще клЪть покрадет, такоже 
сътворить ей. Аще сноха у свекра крадеть, такоже над нею да сътворять.
Аще жена будеть чяродЬиница, или наузница, или волъхва, или зелеи- 
ниця,, или мужь, доличивъ казнить ю, а не лишиться, митрополиту 
6 гривенъ.
Аще мужа два биетася женьскы, любо одереть или укусить, митро­
политу 12 гривен или гривна. ||
Аще жена мужа биеть, митрополиту 3 гривны.
Аще двЪ жен’Ь биються, митрополиту 60 рЬзанъ или 6 гривенъ на 
виноватой.
Аще который мужь бьеть чюжую жену, за срамъ ей по закону, 
а митрополиту 6 гривенъ.
Аще ли сынъ биеть отця или матерь, да казнять его властельскою 
казнию, а митрополиту въ винЬ, в домъ церковный такыи отрокъ.
Иже чернець или черниця, или попъ или попадия, или вдова, или 
проскурниця или пономарь въпадуть въ блудъ, тЪхъ судите митропо­
литу оприсно мирянъ; а во что ихъ осудить, воленъ. *
* В списке устава, находящегося в Соловецкой кормчей г.: сговорное (см. 
Е. Г о л у б и н с к и й .  Ист. русской церкви, т. I. М., 1901 г., стр. 635).
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Иже дЬвка въсхощеть за мужь, а отець и мати не дадять ей, а что 
створить над собою, отець и мати митрополиту въ винЬ. Тако и отрок.
Аще попъ или чернець или черниця упиется безъ времени, митро­
политу въ ВИНЬ.
Аще кто зажьжеть дворъ или гумно или ино что, митрополиту 
40 гривенъ, а князь казнить.
Аще кто поганое ясть по своей волЬ, или кобылину или медвЬжину, 
л. 273 и ли  иное что отреченное, митрополиту въ || винЬ и въ казни.
Иже попъ дЬти креститъ в чюжемъ переЬздЬ® у иного попа, развЬе 
нужда или при болЬзни, а что створить крещеньское не въ своемъ 
уЬздЬ6, митрополиту въ ВИН'Ь будеть.
А съ некрещенымъ или иноязычьникомъ или от нашего языка 
некрещенъ будеть, ни ясти ни пити съ нимъ, дондеже крестится» 
а вЬдаа кто ясть и пиеть, да будеть митрополиту въ винЬ.
Аще кто съ отлучеными ясть и пиеть, да будеть самъ отлученъ.
Аще кто съ бесерменкою или съ жидовъкою блуд створить, а не ли­
шится, от церкве да отлучиться и от християнъ; и митрополиту 12 гривенъ.
Аще чернець или черниця рострижеться, митрополиту 40 гривенъ.
А сими в ина ми  р а з л у ч и т и  му жа  съ  женою:
А се 1 вина:  аще услишить жена от иныхъ людей, что думають 
на царя или на князя, а того мужю своему не скажеть, а опослЬ обла­
чится, разлучити ихъ.
А се 2 вина:  аще мужь застанеть свою жену с любодЬемъ или 
273 об. учинить на ню добрыми послухы исправу, || разлучити а.
А се 3 вина:  аще подумаеть жена на своего мужа зелиемъ или 
иными людьми, а она имет вЬдати, что мужа ея хотять убити или умо- 
рити, а мужю своему не скажеть, а напослЬдь объявиться, разлучити.
А се 4 вина:  аще жена безъ мужня слова иметь съ чюждиими 
людьми ходити или пити или ясти, или опроче дому своего спати, 
а потомъ увЬдаеть мужь, разлучити.
А се 5 вина:  аще жена иметь, опроче мужа своего волЬ, ходити 
по игрищамъ или въ дни или в нощи, а мужь иметь съчивати, а она 
не послушает, разлучити ю.
А се 6 вина:  аще жена на мужа наведеть таги, велить покрасти 
дворъ мужа своего, или сама покрадеть, или товаръ или церковь покрадши, 
а инЬмъ подаеть, про то ихъ разлучити.
А что ся дЬеть в манастырьскыхъ людехъ и въ церковных и въ
самЬхъ манастырехъ, да не въступается князь ни волостель в то, да* •
в Ь д а ю т ь  и х ъ  м и т р о п о л и ч и  в о л о с т е л и , а б е з ъ з а д щ и н а  и х ъ  п о и д е т ь  къ| 
л. 274 в о л о с т е л ю  м и т р о п о л и ч ю .
•В сборнике Авраам ки  предЬл-b (стр. 270). 
«В руко п и си  уздЬ
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Аще кто уставъ мои преступить и уставление мое порушаеть, или 
сынове мои, или внуци мои, или правънуци мои, или от рода моего 
кто, или от рода болярьскаго, бояръ моихъ бояре, а порушають моя 
ряды и въступять въ судъ митрополичь, что есмь далъ митрополиту 
и епископомъ церковный суды по правиломъ святыхъ отець, судивше 
и казнити по закону тяжьц'Ь; а кто иметь судити, станеть съ мною на 
страшнЪмъ суд'Ь прЪд богомъ, и да будеть на немъ клятва святыхъ 
отець 300 и 18, иже в Никеи, всЬхъ святыихъ. Аминь.
О Ж Е Н И Т В Ъ .
ЕретицЪ хулять древний святЪи мужи, не по закону женитву творя- 
щихъ.
Т о л к ъ .  Святи суть и праведни Авраамъ и Исаакъ, Иаковъ, Июда, 
и Лотъ, и Давыдъ, и Самсонъ; Иеффаи, дщерь убивъ, не отверъженъ 
есть; такоже и жены ихъ Авраамов^ меншиц'Ь, ИаковлЪ и ИюдинЪ 
Фамар’Ь тожде въ первомъ закона было. А въ благодатн'Ьмъ кто бы тако 
сътворилъ, проклятъ бы былъ. Да не помышляй никтоже нынЪ тако 
дЬя праведенъ || быти, не смотря разумомъ, криво® глаголати; и первыхъ л. 274 об. 
хуля, да не въпадеши въ ересь.
У С Т А В Ъ  В Е Л И К О Г О  К Н Я З Я  В С Е В О Л О Д А  О Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ  
С У Д Ъ Х Ъ ,  И О Л Ю Д Ъ Х Ъ ,  И О М Ъ Р И Л А Х Ъ  Т О Р Г О В Ы Х .
Се азъ князь великыи Всеволод, нареченный въ свягЬмь крещении 
Иг^шь, правнукъ Игоревъ и блаженныя прабабы Олгы, нареченный 
въ святЪмь крещении Елена, и матере Володимеровы, нареченнааго 
въ свягЬмь крещении Василие, и ты Ьгда приялЬ святое крещение от 
греческыихъ царей и от Фотия патриарха цареградскааго, взяшя перваго 
митрополита Михаила Киеву, иже крести всю Русьскую землю. Потом же, 
л’Ьтомъ многымъ минувшемь, мляся 6 Спасу и пречистЬи его матери свя- 
тЬи богородици приснодЬвЬи Марии, устроишя церковь святую Богоро­
дицу Десятинную, и дашя ей десятину въ всей Русской землЬ, и съ 
всихъ княжении въ съборную церковь святыя Богородица, иже въ КиевЬ, 
и святЬи Софии киевьскои, и святЬи Софии новгородской, и митропо- 
литомъ киевъскыимъ, и архиепископомъ новгородскыимъ, от всякого 
княжя суда || десятую вЪкшу, а ис торгу десятую недЪлю, а из домовъ л. 275 
на всякое лЬто и от всякого стада и от всякого жита десятое, святому 
Спасу и пречистой его матере и премудрости божии святЬи Софии.
А се изъобрЬтохомъ въ греческомъ номоканонЬ, что сихъ судовъ 
и тяжь не судити князю, ни его дЬтемъ, ни его намЬстникомъ, ни его 
боляромъ, ни его тиуномъ, ни десятника не дръжати; и съзвалъ есмь
•Д рукописи крив и далее, после буквы в бумага 6 Так в .
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10 сочкихъ и старосту Болеслава, и бириця Мирошку, и старосту Ивань- 
скаго Васяту, и погадалъ есмь съ владыкою и съ своею княги­
нею, и съ своими боляры, и съ десятию сочьскыми и съ старостами: 
далъ есмь суд и мЪрила, иже на торгу, святЬи Богородици въ КиевЬ 
и митрополиту; а в Нов’ЬгородЬ святки Софии и епископу и старость 
Иваньскому и всему Новугороду мЬрила торговаа, скалвы вощаныи,
I *
пуд медовый, и гривенку рублевую, и локоть Еваньскыи, и, свои 
оброкъ: кубець черницамъ, а попу Иваньскому рускаа пись с Борисо- 
л. 275 об. глЬбьскымъ наполъ, || а сторожю Иваньскому рускои порочици пятно да
десять конюховъ соли. А не въступатися в тыи оброкы* моимъ дЬтемъ, 
ни моимъ намЬстникомъ, ни моимъ боляромъ на домъ святии Софии 
и святого Ивана; а домъ святЬи Софии владыкамъ строити съ сочь­
скыми, а старостамъ и торговьцамъ докладываа владыкы или кто будеть 
нашего рода князей Новагорода строить .домъ святого Ивана. А се при­
казываю своимъ нам’Ьстникомъ и тиуномъ суда дерковнаго не обидЬти, 
ни судити безъ владычня намЬстника. А се дахъ въ олтарь святЬи 
Софии и причту церковьному в седеньникъ сЬнаникъ вЬцьнЬ0; что суды 
церковный, то святЬи Софии. А кто нашего роду пограбить или отъи- 
меть, того повелЬхомъ владыцЬ съборомъ въ синаницЬ проклинати.
А се суды церковный: роспуски, смилное, заставание, умычка, поши- 
балное, промежи мужемъ и женою о животЬ и о бездЬтномъ животЬ, 
л. 276 въ племени или въ сватовьствЬ поимутся, потворы, || чяродЬяние, влъхво- 
вания, вЬдьство, зелеиничьство, зубоЬжа, урЪкания три: бляднею, зелии, 
еретичьсто; отца или матерь биеть сынъ или дщи, или сноха свекровь, 
братия или дЬти тяжются о задницЪ, церковная татба, мертвеци съвла- 
чають, крестъ посЬкуть или и на стЬнахъ рЬжють, или два мужа имут 
ся бити и единого жена иметь за лоно другаго раздавить, или кого 
застануть съ четвероногою®, или кто молится под овиномъ или в 
рощении или у воды, или дЬвка дЬтя повержеть, скотъ или псы или 
поткы или ино что неподобно церкви1, подЬють. А тыи суды вси церкви 
даны суть епископу; а князю и боляромъ и судиямъ въ тыся * суды 
не въступатися. А то далъ есмь по прьвыхъ царевъ уряжению и по 
вселеньскыихъ святыхъ 7 съборовъ великыхъ святитель. А посемъ не 
въступатися дЬтемъ моимъ, ни внучатамъ моимъ, ни всему роду моему 
). 276 об. до вЬка въ люди церковный, ни въ вси суды ихъ; аже кто пр’ЬобиЦдить
нашь уставъ, таковымъ непрощеномъ быти от закона божиа, и горе 
себЪ насл'Ьдують, и мука в^чнаа ждеть ихъ.
* В рукописи обокы
6 В рукописи вЬньцЬ
8 В рукописи твероногою
г В сборнике Аераамки в церкви (стр. 273).
* В сборнике Аераамки тыи (стр. 273).
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А о всЬхъ, что преди писано, дръжахъ за своими боляры, аже они 
обидять гостей, а гдЪ живуть, тымъ наровять, а княжю душю топять.
И азъ въсмотрЪхъ въ ФогЬя патриарха дареградьскааго грамоты, что 
принеслъ на Русь князь великыи Владимеръ, нареченный въ святЪмь 
крещении Василие, сынъ Святославль, а внукъ Игоревъ и преблаженныя 
княгыни прабабы Олгы, аже стоить въ грамотЪ: торговый вся в^сы, 
м'Ьрила и скалвы вощаныя, и пуд медовый, и гривенка рублеваа и вся­
кая известь, иже на торгу промежи людьми, от бога тако исконЪ устав­
лено есть: епископу блюсти безъ пакости, ни1 умаливатиа, ни умножи- 
вати, а на всякыи годъ извЪщивати; а скривится, а кому приказано, 
а того казнити близко смерти, а животъ его на трое: греть живота свя- 
гЬи Софии, а другая треть святому Ивану, а третьая треть сочьскымъЦ 
и Новугороду; а епископу, не управивъ того, за все то дати ему слово л. 277 
въ день великааго суда; а печяловатися ему о томъ управлении якоже 
и о душахъ челов'Ьчьскыихъ; аще же управить епископъ сия управления 
нашя, блаженъ будеть и небесному царствию наслЪдникъ будеть; а не . 
урядить, а мы то съ своей души сводим.
А се церковный люди: игуменъ, игумениа, попъ, дияконъ и дЪти ихъ, 
а кто въ крилосЬ, попадия, чернець, черница, проскурниця, паломникъ, 
свЪщегасъ, стороникъ, сл-Ьпець, хромець, вдовиця, пущеникъ, задушь- 
ныи человЪкъ, изгои трои: поповъ сынъ грамоты не умЪеть, холопъ из 
холопьства выкупится, куп'Ьць одолжаеть; а се четвертое изгойство 
и себе приложимъ: аще князь осирогЬеть; манастыреве, болници, 
гостинници, странноприимъници, то люди церковный богадЪлныи; или 
митрополитъ или епископъ тыи в^дають между ими суд или обиду, 
или кому прикажють, или которого || задниця, или будеть иному чело- л. 277 об. 
вЪку с тыми людьми рЪчь, ино обчии судъ. Своимъ тиуномъ приказываю 
суда церковнааго не обидЪти, а съ суду давати 9 чястеи князю, а деся­
тую святки Софии за княжю душю. А кто приобидить суды церковный, 
платити ему собою, а прЪд богомъ тому же отвЪщяти на страшнемъ 
судЪ пред тмами ангелъ, идЪже когождо дt л а не съкрыются, благаа же 
и злаа, идЪже не поможеть никто же никому же, но токмо правда изба-* А #
вить от вторыя смерти и от вечный мукы и от огня негасимааго.
Якоже есмы управилЪ по святыхъ отець правиломъ и по первых 
царей и князей уряжению, а кто иметь преступати сия правила, или 
дЪти мои, или внучята, или правнучята, или въ коемъ городЪ намЬст- 
никъ, или тиунъ, или судиа, или кто а пообидить суды церковный, да 
будуть прокляти въ сии вЪкъ и въ будущий седмию съборы святыхъ 
отець вселеньскыихъ.
а~ а Написано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же чер­
нилами,
1
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л. 278 А та вся дЬла приказахъ святЬи Со||фии и всему Новугороду моимъ 
мужамъ и 10-ти сочьскыимъ: вы блюдите; а не възблюдете, и вы сами 
за то отвЬтъ дадите въ день страшнаго суда пред лицемъ царя славы. 
Аминь.
А се изъискахъ: у третиеи женЬ и у четвертой дЬтемъ прелюбодЬи- 
наа чясть въ животЬ. Аще будеть полнъ животомъ, ино дасть д’Ьтемъ 
третиеи жен'Ь и четвертой по уроку, занеже тЬи от закона отлученЬ; 
а человЬку ся получяеть по грЬхомъ, занеже прелюбодЬинии, а не бла­
гословении богомъ. И азъ самъ видЬхъ тяжю промежю первою женою 
и дЬтеи съ третьего женою и съ дЬтми, и съ четвертою женою и съ 
дЬтми; из велика живота дати урочнаа чясть по оскуду, а из мала 
живота како робичичю часть: конь да доспЬхъ и покрутъ, по рас- 
мотрению живота. А тое все приказахъ епископу управливати, 
а смотря въ маноканонъ, а мы съ своей души сводимъ. ||
л. 278 об. У С Т А В  В Е Л И К О Г О  К Н Я З Я  Я Р О С Л А В А .
Писано бо есть: проливаяи кровь человЬчьску за кровь оного да 
пролиется кровь его. Испытайте убо съ многою истинною виноватаго, 
но прежде оклеветающаго, како есть житие его. И аще благосъвЬтникъ 
и благовЬренъ обрящется, но тако не имЬте ему вЬры. Безаконно бо 
есть тако свЬдЬтельство, но да имать и инЬхъ свЬдЬтеля посрамны 
и единого нравы да пред двЬма или треми свЬдЬтели праведными ста- 
неть всякъ глаголъ. Речено есть: да не приимеши послушества лжа, 
но да не сядеши съ многыми уклонити правду. Подобаеть же судимаго
испытати, како есть житие его и нравъ свЬдЬтельствуемое житие его.» <
Аще не виноватъ и долго не дръжить гнЬва, или преподобенъ, или 
страннолюбець, и нищелюбець, и цЬломудръ, и святъ от лжа, и кромЬ 
всякыя лукавныя вещи; мужь бо, рече, не искусимъ'и не ключимъ къ 
л. 279 богу. Рече бо Соломонъ: послушайте, внушите || вси судящий земли, 
яко от бога дасться вамъ власть и сила от вышняго. И пакы: горе 
■ оправдающему нечестиваго мьзды ради и от праваго правду отъемлю- 
щему. Давыи бо намъ богъа власть истяжеть скоро ваша дЬла и помысли 
испытаеть; якоже бо служителе есте царствия, ти не судисте право, 
ни съхранисте закона божиа, ни въ повелЬнии его пребысте; страшно 
убо и скоро придеть на вы испытание, яко суд немилостивъ на обла­
дающего бываеть, ибо меншии достоини суть милости, силнии же испы- 
тани будуть. И рече бо господь: ему же дасться мало, и мало истяжють 
от него; а ему же много, то много истяжють от него. ТЬм же съ мно- 
гымъ тръпЬниемъ уловивше правьду, сътворите истину, овии бо от
• Н аписано на п олях  с выносным зн аком  тем ж е почерком  и теми ж е черни 
4пми,
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челов’Ькъ за неразумие добрЪ истинны прелщаются, овии же хитростию 
прелщаются, друзии же златолюбия ради корчемьствують.
Правда Русьскаа.
Оже убиеть мужь мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, любо 
сыну, любо братучяду3, || любо братню сынови; оже йе будеть кто его. л. 279 об. 
мьетя, то положить за главу 80 гривенъ, аще ли будеть княжь мужь 
или тиунъ княжь; аще будеть горожанину любо гридь, любо6 купець, 
или тиунъ боярескъ, или мечникъ, ли изгои, или словенинъ, то 40 гривенъ 
положите за нь.
По Ярослав’Ь же пакы събрашася сынови его: Изяславъ, Свято- 
славъ, Всеволод и мужи ихъ: Коснячьско, Перен^ъ, Никифоръ и от- 
ложишя убиение за голову, кунами ся выкупати; а ино все якоже 
Ярославъ судилъ, такоже и сынове его уставишя.
О убоиствЪ.  Аще убиють княжа мужа въ разбои, а убоиника 
не ищють, то вервьную платите, в которой же верви голова лежить, 
то 80 гривенъ; пакы людинъ, то 40 гривенъ. Котораа ли вервь начнете 
платити дикую виру, колико л-Ьтъ за то платять вину, занеже безъ 
головника имъ платити. Будет ли головникъ ихъ въ верви, то и зане 
к нимъ прикладываЦють, того дЪля помагати имъ головнику, любо л. 280 
дикую вину; но сплатити имъ въбчи 40 гривенъ, а головничьство то 
самому головнику; а въ 40 гривенъ заплатите ему из дружины свою 
чясть. Аже будеть убилъ или свадилъ или въ пиру явленъ, то тако ему 
платити по верви нын^, иже ся прикладывають вирою.
Аще с т а н е т ь  въ разбои.  Будеть ли стоялъ на разбои безъ 
всякой свады, за разбойника люди не платять, но выдадите и всего 
съ женою и съ дЪтми...* въ дикую вину и виру, тому людие не помо- 
гають, но самъ платить, и
А се п о к о н и  вирнии.  А се покони вирнии были по Ярослав^: 
вирнику взята 7 вЪдеръ солоду на неделю, оже овенъ, любо полоть, 
любо 2 ногатЪ; а в среду куна оже сыръ, а в пятницу тожде; а куровъ 
по двое ему на день, а хлЪбовъ по 7 на неделю, а пшена 7 уборковъ, 
а гороху 7 уборковъ, а соли 7 головаженъ; то та вирнику съ отрокомъ; 
а конии 4, конемъ на воЦротъ сути овесъ; вирнику 8  гривенъ, а 10 кунъ л. 280 об. 
прикладнаа, а метелнику 12 вЪкши, а съсаднаа гривна.
А се о в ира хъ .  Оже будеть вира въ 80 гривенъ, то вирнику 16 гри­
венъ и кунъ, 12 векшЪ, а переди съсадъная гривна, а за голову 3 гриветЬ.
ЛБуква д над строкой’, братучя* 6В рукописи лю любо 
‘Здесь пропуск в списках Археографического вида (см. Правда Русская, изд. 
Академии Наук СССР, 1940 г., стр. 301). После слова дЬтми написаны без перерыва 
слова въ дикую
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л. 281 об
О княжЪ отродЪ.  А се о княжи отроди, или о конюсЪ, или 
о поварЪ, то 40 гривенъ. И за тиунъ огнищныи и за конюшии 80 гривенъ 
А в сельскомъ тиунЬ княжи или в ратаинемъ, то 12 гривенъ. А за рядо- 
вичя 5 гривенъ. Такоже и боярескъ.
О р е м е с т в е н и к Ъ  и о р е м е с т в е н и д !  А за ремественика 
и за ремественицу, то 12 гривънЪ.. .а и за кормилицу, хотя снидеть 
холопъ или роба.
О к л е п н о и  в и р Ъ. Аще будеть на кого клепьнаа вира, то оже будеть 7 
свЪдЪтелии, то ти имуть вЪру; пакы ли Варягъ или инъ кто, то 2. А на 
костехъ по мертвомъ не плаката верви, оже имени не вЪдати, ни знати его.
С в е р ж е т ь  виру.  А се оже свержеть виру, то гривна сме||тная 
кунъ отроку; а кто клепалъ, а тому дата другаа гривна; а от виры 
помечного 9 кунъ. Искавъ же послуха, не нал'Ьзеть, а истедь начнеть 
головою клепати, тому правда желЪзо. Тако же и въ всЪхъ тяжахъ-, 
и въ тадбЪ и въ поклепЪ. Оже не будеть истьця, тогда дата ему желЪзо 
из неволЪ до полугривн’Ь золота; аже ли мЪне, то на воду, или до двою 
гривну; аще ли мЪне, то port ити ему по свои куны.
Аще у д а р и т ь  ме ч е мъ .  Аще кто ударить мечемъ, вынезъ его, 
или рукоятию, то 12 гривнЪ продажи за обиду. Оже ли вынемъ мечь, 
а не ударить, то гривна кунъ. Оже кто кого ударить батогомъ, или 
чяшею, или рогомъ, или тылеснию, то 12 гривенъ. Не тръпя ли противу 
тому ударить мечемъ, то вины ему в томъ нЪту. Аще ли утнеть руку, 
а отпадеть или усъхнеть, или нога, или око, или носъ утнеть, то полу- 
вирье 20 гривенъ, а тому за вЪкъ 10 гривенъ. Оже утнеть мечемъ кто 
любо, 3 гривны продажи, а самому гривна. ||
А се ащ е п р и д е т ь  к р о в а в ъ  мужь.  Аще придеть кровавъ 
мужь на дворъ или синь, то видока ему не искати, но платити ему 
продажа 3 гривнЪ; аще ли не будеть на немъ знамениа, то привести 
ему видокъ слово противу слова; кто ли будеть почялъ, тому платити 
60 кунъ; аще ли кровавъ придеть, или будеть самъ почялъ, а вылЪзуть 
послусЪ, того ему платежь, оже и билъ. Аще ударить мечемъ, а не 
потнеть на смерть, то 3 гривны продажи, а самому гривна за рану оже 
лЪцебное; потнеть ли на смерть, а вира. Аще кто попьхнеть мужь мужа 
любо к собЪ, любо от себе, а любо по лицу ударить, а видока 2 выи- 
дуть, аще ли жердию ударить, то 3 гривн% продажи; аще будеть 
Варягъ или Колбяг, то полная видока вывести, идеть на роту.
О ч е л я д и .  А челядинъ съкрыется, а закличю и на торгу, за три 
дни не выведуть его, а познають и въ третий день, то свои челядинъ 
понята, а оному платити 3 гривны продажи. *
*3десь пропуск во всех списках Археографического вида, кроме CMV (см. 
Правда Русская, 1940 г., стр. 301). Написано без перерыва,
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Вс я д ё  на чюжь  коньЦ Аще кто въсядеть на чюжь конь не л. 282 
прашявъ, то 3 гривны продажи. Аще кто конь погубить, или порть, 
или оружие, а заповедь на торгу, а послЪди познають въ своемъ городЬ, 
свое ему лицемъ взяти, а за обиду ему платити 3 гривны. Аще кто 
познаеть что будеть погубилъ или украдено что у него, или конь, или 
порть, или скотина, то не рци: се мое, но иди на сводъ, гдЬ есть взялъ; 
сведет ли ся, кто есть виноватъ, на кого татьба® сниде, тогда свое воз- 
меть и что будеть съ нимъ погибло, тоже ему начнеть платити. Аще 
будеть коневыи тать, вдати и князю на потокъ; пакы ли будеть клеп- 
ныи® тать, 3 гривнЪ платити ему.
- О с в о д Ъ. Аще будеть въ единомъ градЬ, то исца ту® до конца 
того свода; будет ли по землямъ сводъ, то ити ему до третьего слова1; 
а что будеть лице, то тому третьему платити за лице кунами, 
а с лицемъ ити до конца, или истьцу ждати прока; а гдЪ снидеть 
на конечнего, то тому все плаЦтити и продажи. л. 282 об.
О тадбЪ.  Пакы ли будеть татебно что купилъ на торгу, или конь, 
или портъ, или скотину, то вывести свободна мужа два или мытьника; 
аже начнеть знатид у кого будеть купилъ, то ити по немъ тЪмъ видо- 
комъ на роту, а истьцю свое лицемъ взяти; а что съ нимъ погибло, 
а того ему жел’Ьти; а оному желЪти своихъ кунъ, зане не знаеть у кого 
купилъ; познаеть ли на долзЪ у кого купилъ, то свои ему куны, и сему 
платити что будеть у него погыбло, а князю продажи).
Ащ е п о з н а е т ь  че ля динъ .  Аще кто познаеть челядинъ свои
*
украденъ, а поиметь и, то оному вести по кунамъ до третьяго свода; 
пояти же челядинъ въ челядина мЬсто, а оному дати лице, атъ идеть 
до конечнего свода, а то есть не скотъ, нелзЬ речи: не вЪдаю у кого 
есми купилъ, по языку ити до конца; а гдЬ будеть конечный тать, 
опять воротити челядинъ, а свои поиметь, и проторю тому же платити, 
а князю продажа 12 гривьнЬ || въ челядин’Ь или украдено или уведъше. л- 283
О сводЪ же. А изъ своего города въ чюжю землю свода нЬсть, 
но такоже ему вывести послухы любо мытника, пред кым же купивше, 
то истьцу лице взяти, а прока ему жел’Ьти, что с нимъ погыбло, а оному 
своихъ кунъ жел’Ьти.
О т а д б Ъ. Аще кого убиють у клЬтЬ или у которой тадьбЬ, 
то убиють и въ пса мЬсто; оже ли додръжить свЬта, то вести и на княжь 
дворъ; оже ли убитый, а ужь будуть люди видЬли связана, то платити *6
а В рукописи тада
6 Так в рукописи; в списках CMV и др.: клетныи (см. Правда Русская, 1940 
стр. 303).
в Так в рукописи; в других списках исцю итти
г Так в рукописи; следует свода
ъ Так в рукописи; по другим редакциям не знати
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въ немъ 12 гривны. Аще крадеть скотъ въ хлЬвЬ или клЪть, то аще 
будеть единъ, то платити ему 3 гривны и 30 кунъ; а будеть ихъ много, 
то всЬмъ по три гривны и по 30 кунъ платити.
О тадб^ .  Аще крадуть скотъ на полЪ, или овци, или козы, или 
свиньи, то 60 кунъ; будеть ли ихъ много, то всЬмъ по 60 кунъ. Аще 
крадеть ' гумно или животъ въ ямЬ, то колико ихъ будеть было, то 
л. 283 об. всЪмъ по 3 гривн1> || и по тридесяти кунъ; а у негоже погыбло, аже
будеть лиде, лицемъ' възметь, а за лЬто по полугривнЬ възметь; пакы 
лидя не будеть, а будеть княжь конь, то платити за нь 3 гривнЬ, 
а за ииЬхъ по двЬ гривънЬ.
А се урЪчи  с к о т о м ъ .  Аже за кобылу 60 кунъ, а за волъ гривна, 
за корову 40 кунъ, за третьякъ 30 кунъ, за лонъщину полъ гривны, 
за теля 5 кунъ, за боранъ ногата, за жеребець, аже будеть въсЬдано 
на нь, то гривна кунъ, а жеребя 6 ногатъ; уречи съмердамъ, оже пла- 
тять княжю продажю.
О ж е б у д у т  х о л о п ь е  тати.  Аще будуть холопие тати любо 
княжи, любо боярьскыи, любо чернечьскыи, их же князь продаждею 
не казнить, зане суть не свободни, то двоици платити къ истьцу 
за обиду.
Ку н ъ  в ъ з ы щ е т ь .  Аще кто кунъ възыщеть на друзЬ, онъ ся 
иметь запирати, то оже на нь послуховъ выведуть, то ти поидуть 
л. 284 на роту, а онъ възметь куны свои; занеже || не далъ ему за многа лЬта, 
то платити ему за обиду три гривны. Аще кто купець купцю дасть 
въ куплю куны или въ гостьбу, то6 купцю6 пред послухы кунъ не 
имати, послусЬ ему ненадобЬ, но ити ему самому рогЬ, оже ся иметь 
запирати.
О п о к л а ж а и6. Иже кто поклажаи кладеть у кого любо, то ту по­
слуха нЬсть, у кого лежалъ товаръ; то аще начнеть клепати болшимъ, 
тому ити рогЬ у кого лежало: како толко еси у мене положилъ, за­
неже ему бологодЪялъ и хранилъ.
О р%зи. Аще кто куны даеть в рЬзъ, или наставъ медъ, или жито 
присопъ, то послухы ему ставити; како ся будеть съ нимъ рядилъ, тако 
ему имати.
О м е с я ч н о м  рЪзу. А мЪсяцьныи рЪзъ, оже за мало днии, 
имати; зайдут ли ся куны до того же году, то дадять ему куны въ треть, 
а мЬсяцьныи рЬзъ погренути. Послухъ ли не будеть, а будеть кунъ 
в. 284 об. 3 гривны, то ити ему по свои куны рогЬ; || будеть ли кунъ боле, то реци
ему тако: промыловалъся еси, оже еси послуховъ не ставилъ.
*—*В рукописи то купьцвд то купцю причем первые два слови зачеркнуты 
киноварью.
6Р рукописи повдажаи
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УСТАВ ВОЛОДИМЕРЬ ВСЕВОЛОДИЧЯ.
А се уставъ Володимерь Всеволодиця: по Святополци съзвавъ 
дружину свою на БерестовЬмь: Ратибора Киевьскаго тысячьского, Про­
копия тысячьского БЬлогородского, Станислава Переяславьского тысячь­
ского, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновичя Олгова мужа, и устави 
до третьяго рЬзу, а еже емлеть куны въ треть; аще кто възметь 2 рЬза, 
того ему взята исто; пакы ли возметь 3 рЬзы, то ему иста не взята.
О рЬзи же. Иже кто по 10 кунъ от лЬта на гривну, то того 
не отмЬтати.
А се к о т о р ы й  к у п е ц ь  и с т о п и т с я .  Иже который купець, шед 
кде любо съ чюжими кунами, истопится любо рать возметь а любо огнь, 
то не насилити ему, ни продати его; но како начнеть мочи от лЬта 
платити, тако платить, занеже пагуба есть от бога, а не виноватъ есть.
Оже ли пропьЦется или пробьеться, а въ безумии чюжь товаръ по- л. 285 
травить, то какъ любо чии то куны, ждуть ли ему, своя имъ воля, 
продадять ли его.
А се долзи.  Аще кто многымъ долженъ будет, а пришедыи гость 
изъ иного города или чюжеземлець, а не вЬдаа запустить за нь товаръ, 
а опять начнеть не дати гостеви кунъ, а первии долъжници начнуть ему 
не дати, запирающе кунъ, то вести и на торгъ, продати* же и отдати же 
первое гостеви куны, а домачнимъ, что ся останеть кунъ, тЬм же 
ся подЬлять. Аще ли будуть княжи куны, то княжи куны первое 
взяти, а прокъ въ дЬлъ. Аще кто много рЬзъ ималъ, то тому 
не имать.
О з а к у п Ь. Аще закупъ бЬжить от господы, то обель; идет ли искати 
кунъ, а явлено ходить, или къ князю или къ судиамъ б'Ьжить обиды 
дЬля своего господина, то про то не работять его, но дати ему правда.
А с е  о з а к у п  Ь. А и же  у господина розный закупы, а погубить 
воиньскыи конь, то не платити ему; но еже далъ || ему господинъ л. 285 об. 
нлугъ и борону, от него же копу емлеть, того погубившю ему, платити; 
аще ли господинъ его отшлеть на свое орудие, а погыбнеть и без него, 
того ему не платити.
О закупЬ.  Аще изъ забоя выведуть, то закупу того не платити; 
но оже погубить на поли, или въ дворъ не вженеть и не затворить, 
гдЬ ему господинъ велить, или орудия своя дЬя, погубить, то ему 
платити. Аже господинъ приобидить закупа, а въведеть копу его или 
отариди, то то ему все воротити, а за обиду ему платити 60 кунъ.
Аще ли прииметь на немъ кунъ, то опять ему воротити куны, что будеть 
принялъ, а за обиду платити 3 гривны продажи. Продасть ли господинъ
ЛВ рукописи продай
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обиль, то наимиту свобода въ вс'Ьхъ кунахъ, а господину платити 
12 гривн!» продажи. Аще господинъ биеть* закупа про дЬло, то без 
вины есть; биеть ли не смысля, пиянъ, без вины, то якоже въ свобод- 
номъ платежь, такоже и в закупЪ.
л. 286 О з а купЪ же. || Иже холопъ обилныи выведеть конь чии любо, 
то платити6 за нь 2 гривнЪ.
А се о х о л о п t .  Иже закупъ выведеть что, то господинъ въ немъ; 
иже и гд'Ь налЪзуть, то преди заплатить господинъ его конь или что 
будеть взялъ, а ему холопъ обилныи. Пакы ли господинъ не хотЬти 
начнеть платити за нь, а продасть и и отдасть иже прежде за конь, 
или за волъ, или за товаръ, что будеть взялъ, а прокъ ему самому 
взяти собЪ.
И ж е х о л о п ъ  уда рит ь .  Иже холопъ ударить свободна мужа, 
а въбЪжить въ храмъ, а господинъ его не выдасть, то платити за нь 
господину 2 гривны; а за тымъ аще и налЪзеть ударенный той своего 
истьця, кто же и ударилъ, то Ярославъ былъ уставилъ убити и, а сынове 
его по отци уставишя на куны, а любо такоже 2 гривнЬ, а любо взяти 
гривна за соромъ.
А се о послушьств ' Ь.  На послушество холопа не выкладывають; 
но оже не будеть свободнаго, то по нужи сложити на боярьскаго 
л. 286 об. тиуна на дворьского, а на иныхъ не выклады||вати; и въ малЪ тяжи
по нужи сложити на закупа.
А кто порветь бороду, а выиметь знамение, а будуть людие 
то 12 гривнЬ продажи.
Аще выбьють зубъ, а кровь видять у во ргЬ у него, а люди вы- 
идуть, то 12 гривенъ продажи, а за зубъ гривна. А кто украдеть бобръ, 
12 гривнЬ продажи. Аще будеть росЬчена земьля, или знамениемъ же 
ловлено, или сЬтью, то по верви искати к собЪ татя, а любо продажа 
платити.
Б о р т ь  ра з л омит ь .  Аще кто борть рознамЪнаеть, то 12 гривнЪ 
продажи. Аще межю протнеть борть® или ролеиную межю разорет 
и дворнюю межю претынить, то 12 гривнЪ продажи. Аще дубъ подо- 
тнеть знаменный*.. .
А се н а к л а д ”. А се накладЬ: 12 гривнЪ, отроку 2 гривнЪ и 20 кунъ, 
а самому Ъхати съ отрокомъ на двою коню, сути же овесъ на воротъ,
* В рукописи пиеть 
6 В рукописи плати
* В списках Пушкинского вида бортную (см. Правда Русская, 1940 г., стр. 288). 
г Здесь пропуск во всех списках Археографического вида, кроме С МУ (см.
Правда Русская, 1940 г., стр. 309); в рукописи писано без перерыва. 
д Буква д над строкой; можно читать наклад’Ь
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а мяса дати овенъ или полоть, а инЬмъ кормомъ, что има чрево възметь; 
писцу 10 кунъ, перекладнаго 10 кун, || а за мЬх 2 ногатЬ®.
А с е  о борти.  Иже борть потнеть, 3 гривнЬ продажи, а за древо 
полъ гривнЬ. Оже пчелы выдереть, 3 гривны; а за пчелы, аже будуть 
не лажены пчелы, то 10 кунъ; будет ли олекотъ* 6, то 5 кунъ. Не 
будет ли татя, то 5 кунъ; аще будеть слЬд или к селу или к товару, 
а не отсочять от себе слЬду, ни идуть на сл’Ьд или отбиются, то гЬмъ 
платити и тадбу и продажю; а слЬдъ гнати съ чюжими людьми 
с послухы; аже погубить сл’Ьд на гостиннице на велице, а села не будеть, 
или на пути, гдЬже не будеть ни села, ни людЬи, то не платити ни про­
дажи, ни тадбы.
А се о смердЬ.  Аще смердъ мучить смерда безъ княжя слова, 
то 3 гривны продажи, а за муку гривна кунъ; оже огнищянина мучи, 
то 12 гривны, а за муку гривна.
Аще лодию украдуть, то 60 кунъ продажи, а лодия лицемъ воро- 
тити; не будет ли лицемъ, то за заморьскую лодию 3 гривны, а за бои- 
ную 2 гривны, а за стругъ |] гривна, а за челнъ 8 кунъ.
А се о п е р е в Ь с е х ъ .  Аще кто посЬчеть верею въ перевЬсЬ, 
то 3 гривны продажи, а господину гривъна за верею. Аще кто украдеть 
чии песъ, или ястребъ, или соколъ, то 3 гривны продажи, а господину 
гривна; а за голубъ 9 кун, а за утовъ 30 кунъ, за гусь 30 кун; а въ сЬнЬ 
и въ дров'Ьхъ 9 кунъ, а господину колко® будеть1- возъ украдено, то 
имати ему за возъ по двЬ ногатЬ.
А се о гумнЬ.  Иже зажжеть гумно, то на потокъ, на грабежь 
домъ его, прежде пагубу исплативше; а въ процЬ князю поточити и. 
Такоже кто дворъ зажжеть. А кто пакощами конь порЬжеть или ско­
тину, то продажи 12 гривны, а за пагубу господину урокъ платити.
А тыи тяжи вси судять послухы свободными. Будет ли послухъ 
холопъ, то холопу на правду не вылазити. Но аще хощеть истець, или 
имат нарекати тако: по сего реци емлю тя, а не холопъ, и емлеть на 
желЬзо; аже обинить и, емлеть свое на немъ, не обинити его, || а пла­
тити ему, за муку гривна, зане холопьего рЬчью ялъ и. А желЬзного 
40 гривенъ, а мечнику пять кунъ, а полъ гривнЬ дЬцьского; то ти желЬз- 
ныи урокъ, кто си в чемъ емлеть. А еже емлеть на желЬзо по свобод- 
ныхъ и людии рЬчи, любо ли зап на не будеть, любо прохождение 
нощное, или кымъ убо образомъ аще не ожжется, то про мукы не пла­
тити ему ни единого желЬзного, кто и будеть ялъ.
а В рукописи ногат причем т . над строкой.
6 Над словом ол ек отъ  выносной знак, а на полях, повидимомуу той же рукоюг 
но другими чернилами написано под соответствующим знаком гнЬздо
* В рукописи колколко
г В рукописи б у д  причем д  над строкою.
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О ж е н i .  Аще убиеть кто жену, то гЬм же судомъ судити, якоже 
и мужа. Аще будеть виновата, то полъ виры 20 гривенъ. А в холоп^ 
и в робЪ виръ нЪсть. Но оже будеть без вины убиенъ, то за холопъ 
урокъ платити или за робу; а князю 12 гривнЪ продажи.
Аще смердъ умреть безъ дЪтии, то задница князю. Аще дщери 
будуть у него дома, то даяти чясть на ня; аще будеть за мужемъ, то 
не дата имъ чясти.
О з а д н и ц и  б о я р ь с т и и  и л юд ь с т и и .  Аще въ боярьсгЬи® дру*
288 об. жинЪ, || то за князя задниця не идеть; но аще не будеть сыновъ, а6 въ
дыцери® и възмуть. Аще кто умираа розрядить домъ дЪтемъ, на том же 
стояти; пакы ли без ряда умреть, то всЪмъ дЪтемъ, и на самого чясть 
души. Аще жена сядеть по мужи, то дати на ню чясть. Аще на ню что 
мужь възложилъ, тому же есть госпожа, а задниця ей мужня не надобЪ. 
Будуть ли дЬти, то что первое жены, то то възьмуть дЪти матери своей; 
любо си на жену будеть възложилъ, обаче матери своей възмуть. Аще 
будеть сестра в дому, то той задниця не имати, но отдадять ю братьа 
за мужь, какъ си могуть.
А се у р о ц и  г о р о д н и и .  А се урочи городнику: закладаюче 
городня, куна взята, а коньчявше ногата; а за кормъ и вологу, и за 
мяса, и за рыбы 7 кунъ на недЬлю, 7 хлЪбовъ, 7 уборковъ пшена, 
7 луконъ овса на 4 кони; имати же ему донелЪже город срубять; а со­
лоду единою дадять ему 10 луконъ.
л. 289 У р о д и  мостнии.  || А се уроци мостнику: помостивше мостъ, взяти 
от дЪла от 10 локотъ по ногатЪ; а починить мосту ветхаго, то толко 
городьниць починить, то взяти ему по кун"Ь от городни; а мостнику 
самому другу "Ьхати на двою коню съ отрокомъ; а овса 4 лукна на не­
делю; а ясти что мога.
А се о б е з а д н и ц и .  Аще будуть робьи дЪти мужа, то задници 
не имати имъ, но свобода имъ с материю®. А оже будуть у мужа въ дому 
дЪти малы, а не дужи ся сами собою печаловати, а мати имъ поидетьw
за мужь, то ктог и имъ ближнии будуть, тому же дати на руцЪ с добыт- 
комъ и с домомъ, донелЪже възъмогуть; а товаръ дати имъ пред 
людьми. А что сразить товаромъ гЬмь или пригостить, а прикупъ ему 
собЪ, а онъ кормилъ и печяловалъся. Аже челяди* плод или от скота, 
то все поимати лицемъ; что ли будеть ростерялъ, то все ему платити 
д'Ьтемъ гЬмъ. Аще же отчимъ прииметь съ задницею д'Ьтеи и, то тако
289 об. есть рядилъ. А дворъ бе||з д^лу отень всяко меньшему сыну.
О жене ,  аще  в о р ч е т ь с я  с'Ьд'Ьти. Аще жена ворчется сЪдЪти 
по мужи, а ростеряеть добытокъ, поидеть за мужь, то платити ему® все
аВозможно другое чтение боярьстЪ и в—^ Следует а дыцери (ср. списки CMV 
и др.). ъБуквы тр написаны на скобленном месте. ТВ рукописи кмо дВ рукописи ляди
•Следует ей (ср. списки Пушкинского вида, см. Правда Русская, 1940 г., стр. 290).
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дЬтемь. Не хотЬти ли ей начнуть дЬти на дворЬ, а она начьнеть всяко 
хотЬти и сЬдЬти, то сътворити всяко ей, а д’Ьтемь не дати волЬ; но что 
ей даль мужь, с тЬмъ ей сЬдЬти или, свою часть въземши, сяде же; 
а материя часть дЬтемъ не надобЬ, кому сию хощеть дати, тому дасть, 
дасть ли всЬмъ, и вси роздЬлять; без мужа ли умреть, то у кого ли 
на дворЬ была и кто ю кормилъ, то тому взяти. Аще будуть двою 
мужю дЬти, а единой матери, но онЬмь своего отца задниця, а онЬмь 
своего. Будет ли что потерялъ своего и отчима, а онЬхъ отця, а умреть, 
възворотити брату, на нь же людие вылЬзуть, что буде истерялъ отедь 
•его отчимля; а что ему своего отця, то держить. А матери который ей 
сынъ будеть добръ, перваго ли мужа, другаго ли, тому дасть свое.
Аще ли и вси сынове||еи будутьа, а дщери можеть дати, которую кормить. л. 299
О з а д н и ц и  же. Аще братья ростяжются пред княземъ о задници, 
который дЬлець дЬлить, тому взяти гривна кунъ.
А се у р о д и  судебнии.  А се уроди судебнии: от виры 9 кунъ, 
а метьнику 9 вЬкошь, а бортъное земли 30 кунъ, а метнику 12 вЬкши, 
а от ролЬинои земли такожде, а освободивше челядинъ 9 кунъ, а мит- 
нику 9 вЬкошь; а от иныхъ от всЬхъ тяжь, кому помогуть, по 4 куны, 
а метнику 6 вЬкошь.
А се у р о д и  р о т н  и и. А се уроди ротнии: от головы 30 кунъ, 
от бортънои землЬ 30 кунъ безъ треи кунъ, такоже и от ролеинои 
землЬ, а от свободы 30 кун.
А се о х о л о п ь с т в Ь .  А холопьство обидное трое: еже къто ку­
пить хотя до полугривны, а послухы поставить, а не без него. А другое 
холопьство: поиметь робу без ряду; поймет ли с рядомъ, то како ся 
«будеть срядилъ, на томже стоить.
А се т[ етьее холопьство: тиунъство без ряду, с рядом ли, то како ся 
•будеть срядилъ, на томже стоить. А в даче || не холопъ, ни хлЬбъ рабо- л. 290 об. 
тять, ни по придатцЬ; но оже не ходить года, то ворочяти милость;
•отходит ли, не виноватъ есть. Аще холопъ бЬжить, заловЬсть и гостю- 
динъ, аще слышавъ кто или* 6 знаа6 или вЬдаа, оже холопъ, а дасть ему 
хлЬба или укажеть ему путь, то платити ему за холопъ 5 гривенъ, 
а за робу 6 гривенъ. Аще кто переиметь чюжь холопъ или робу и дасть 
вЬсть господину его, то взяти ему гривна переима; не ублюдеть ли его, 
то платити ему 4 гривны, а холопия пятаа ему переемная; а за робу 
5 гривенъ, а шестаа переемнаа ему. А кто самъ своего холопа досо- 
чится въ чиемъ любо храмЬ, а нев веде®, посадникъ не вЬдалъ его:
ЛВ  списках Пушкинского вида будуть лиси (см. Правда Русская, I, 1940 г., стр. 291).
6~ 6Написано на полях с выносным знаком тем же почерком и теми же 
чернилами.
»—»В списках Пушкинского вида будеть (см. там же).
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то, повЬдавше ему, взяти же у него отрокъ, шедше взяти и, и дати, 
ему вязебную гривну3. . .  собЬ ему пагуба; а платит в то никтоже,. 
тЬм же переима нЬсть. Аще кто не вЬдая чюжь холопъ или усрящеть, 
или повести дЬеть, или держить у себе, а отъидеть от него, то ити 
л. 291 ему ротЬ, яко не вЬдалъ есмь, оже есть холопъ; а платежа ]| в томъ 
нЬсть. Аще гдЬ холопъ вылжеть куны, а онъ будеть не6 вЬдаа вдалъ®, 
то господину выкупати, а не лишатися; в'Ьдаа ли будеть далъ, то кунъ. 
лишену ему быти. Аще кто пустить холопъ в в торгъв, а одолъжаеть, 
выкупати его господину, а лишитися нельзЬ. Аще кто купить чюжь 
холопъ не вЬдаа, то первому господину поняти холопъ, а оному куны 
имати, ходивше ротЬ, како не вЬдаа купилъ есмъ; вЬдаа ли будеть. 
купилъ, то кунъ ему лишену быти. Аще холопъ бЬгаа добудеть товара, 
то господину же и долгъ, господину и товаръ, а не лишитися его. Аще 
кто бЬжа поиметь что сусЬдне или товаръ, господину платити урокъ, 
что будеть взялъ. Аще холопъ крадеть кого любо, то господину выку­
пати, с кымъ будеть кралъ, а женЬ не надобЬ, ни дЬтемъ; но будуть 
кралЬ съ нимъ и хоронилЬ, то всЬхъ выдати, пакы ли выкулаеть госло- 
динъ; аже будуть свободнии с нимъ кралЬ или хоронили, то князю 
в продажи.
А се бещестие. А за бещестную гривну золота, аще будеть баба || 
л. 291 об. была в золотЬ и мати, взяти ему 50 гривенъ за гривну золота; аще
будеть баба не была в золотЬ, а по матери ему не взяти золота, взяти 
ему гривна серебра; а за гривну сребра полъ осмЬ гривнЬг.
О б р а н е х ъ  и с у п е р н и ч ь  да ся б и ют  б е с п р е с т а н и .  О су- 
п о с т а т е х ъ .  Исходящимъ къ супостатомъ на брань подобаеть хра- 
нитися от всякого слова неприязнина, и от жены, и къ богу едину 
мысль имЬти и молитву и свЬт святымъ; съ совЬтом же брани творять, 
помощь от бога дасться въ сердцихъ съвЬти творити; не съ многою 
брани творити, но от бога крЬпость, богу дающему побЬду; плЬна же 
шеста а чясть достоить взяти княземъ; прочее число все всЬмъ людемъ 
въ равну чясть дЬлятся от мала и до велика: доволЬеть бо княземъ 
и казнь» чясть княжа, а прибытокъ людемъ. Люди обрящются етерЬ, 
и от тЬхъ друговъ или къметищищь или простых людии подвигъ 
и храборьство съдЬеть обрЬтаются; обрЬтаася князь или воевода в то 
л. 292 время от урочена урока княжя да проЦдается; якоже лЬпо есть, да 
подъемлеть я по чясти; ,иже обрЬтается на брани, да бываеть чясть, *
* Дале— пропуск во всех списках Археографического вида (см. Правда
1 , 1940 г., стр. 315); в тексте рукописи перерыва нет. бВ  рукописи не В'Ьдаа лъ 
В—ЕВ рукописи творгъ
1Далее начинается текст Закона судного людем.
я В  Софийской 1-й  летописи казначЬем-ь (П С Р Л , т. V, 1925 г., стр. 105).
I
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ниже, остають, на стану, да бываеть тако: тако бо глаголано есть и пи­
сано и предано от царя и пророка Давыда.
А се иж е муж от же ны б л у д и т ь  с робою.  Им^я жену свою 
блудить с робою, да ся биеть мужь тъа; а робу ту достоить от князь 
земля тоя продати чресъ землю ту въ иную область и цЪну дати убо- 
гымъ; тоже блудящаго, по божию закону, достоить, да отдасться бо- 
жиимъ рабомъ. Съблудяи съ чюжею робою, да ся биеть и да дасть 
30 златниць господину рабЪ, якоже преже рекохомъ; аще ли нищь есть, 
да дасть и тъа по силЪ своей господину рабЪ.
И ж е б л у д и т ь  с ч е р н и ц е ю.  Блудящему с черницею, по закону 
людскому носа ему урЪзати.
И ж е п о и м е т ь  к у м у  себЪжен' Ь.  Иже поиметь куму свою женЬ, 
по закону людскому носа обЪма урЪзати и разлучити я. Аще ли дщерь 
свою поиметь от святого крещения, суд тот же по людскому, яко и ку- 
момъ, якоже прежде рекохом.
И ж е с м у ж а т о ю  женою.  || Иже съ мужатою женою обретается, л- 292 об­
носа о б'Ь м а ур'Ьзати, да биетася; иже самъ мужь заступить, да биеть 
а оба и6 пса уверзести.
А се о с у д и я х ъ  и п о с л у с Ь х .  Надо всим же симъ достоить 
князь или судия съ въстязаниемъ и терпЪниемъ истязание творити, бес 
послуха не осудите, но въспросити послухы истовыя, боящася бога, 
не врЪждающя, ни мьсти съ нимъ имЪющя, на негоже глаголют, ни тяжа, 
ни пря никоеяже, но страха ради божиа и правды. Се же число послу- 
хомъ да есть: въ великыа пря от единого до 18, а не ниже сего; 
а в малыя пря, то до 7 и до 3, а не ниже. Власть же имать на судии, 
на негоже тожде глаголеть, и да облагаеть послухъ или прогы прода­
жей или туже казнь, аще когда въ кое время обличяются лжюще. Аще 
будуть 2 послуха, или будете на единомъ. измЪна какова, то и другыи 
не послухъ, яко оба лжюще, преступающе законъ божия, или зажитие 
им’Ьюще скотьское, или иже о ce6t нев'Ьдим’Ь || нашею отъемлются. л- 293
П р и л о ж и в ы и с я  дЪвици д t  в о ю. Приложивыися дЪвици дЪвою, 
а не въ волю рожешимъ ю, послЪжде симъ ощющьшемъ, аще възлю- 
бить ю отрокъ пояти и въсхощета родителя его, тогда будете съвадсба.
Аще ли единъ ею не рачит, то отрокъ дасть дЬвици за срамъ злат­
ниць 72; аще имать, то полъ имения своего; аще ли нищь есть, то биють 
и судна противу силЪ его и от земля тоя да отженеть я. Приложивыися 
дЪвици дЪвою пусту находившю людми, аще ей не будете кто йомогэ* *
да биется отрокъ или продатся, а имение его да дасться дЪвици все 
за сором.
•В рукописи тъ и знак " над строкой; можно читать тъи
*В Софийской 1-й  летописи яко и (стр, 106).
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О д е в и ц и  же.  Приложивыися дЪвици преже времени 13 лет, да 
продасться отрокъ, дажь и все имение его, и да биется, и дасться име­
ние его дЪвици.
О д е в и ц и  же. Приложивыися дЪвици обручен^ мужю, аще въ волю 
девици, да урезается носа ему и да биется 107.
И ж е в р о д у  ж е н я т с я .  Кровь месящей въ свою кровь, свадьбу
293 об. творящей, да биются и р аЦзлучаться.
А се  и м е я  2 жене .  Имея 2 жене, да ся иженеть мЪныпиця 
и да ся биеть твердЬ, исъженятся съ детьми своими.
А се о з а п а л е н и и .  Аще за какую вражду или заграбления ради 
огнемъ зажигаеть храмы въ градЬ или вънЪ града или въ веси, или 
села, или хлебы, или гумно, или ино что волею токмо, и иже зажигаеть, 
мечемъ усекается.
О з а жи г а н и и .  Аще кто стеблие свое и ниве и терние, хотя посЬщи 
и възгнЪтити огнь, то тоже огнь проидеть и пожжеть чюжая нивы или 
виноград, достоить судии испытати, аще въ неведении или въ благодЪть 
възгн’Ьщьшему огнь, то то бываеть безъ тщеты.
О з а па ле нии .  Аще въ день или в нощь вьялица или вЪтръ възгре- 
тить огнь, да не съхранилъ будеть лЪностию или умедлилъ, и пожьжеть 
огнь, да платить, да биется; аще ли съхранилъ будет, напрасно же духъ 
буренъ нападеть, сего ради огнь да проидеть да судяа. Аще от туча 
-л. 294 възгорится храмъ и пожжеть что етеро от || своего ему рухла, проидеть 
огнь и пожжеть окрестный съсуды и храмы, яко вънезапу бывъшю, да 
не судится.
И ж е п р и б Ъг а е т ь  въ  ц е р к о в ь .  Никтоже прибегающего въ цер­
ковь нужею да не извлечеть; бегыи беду свою да поведаеть попови, 
и попъ поведаеть беднаго, и по закону да изищется, испытается обида 
его. Аще кто покусится нудма прибегшяго въ церковь извлещи я, 
таковъ же биется 144 ранъ; тогда, яко подобаеть, да испытается обида 
его прибегшего.
И ж е и м е е т ь  кто  к о т о р у  к а к о в у  съ е т е р о м  что.  Всякъ 
имея съ етеромъ котору какову, сам ся стоя с нимъ и въземля от него, 
а не поведан владыкамъ, или по силе или насилию, да възвращается. 
Аще ли что взялъ, то владыце земля тоя, да не владЬеть о себе, но
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да биется и да не строить никогоже.
А се о томъ,  иже  на ся  что  в ъ з г л а г о л е т ь  роди дети. 
Роди детии6, иже на ся что възглаголеть, дане имуть имъ веры ни по гос-
294 об. подни рабе, ни свободнику и от иноя || чяди; аще кто будеть, кому да
имуть веру, но съ испытаниемъ, да будеть без греха.
ЛВар.: судятъ (см. «Русыеа Правда»,изд. С. Юшков, стр. 156). 
6В Софийской 1-й  летописи родители и дЬти (стр. 108).
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А се иж е к у п и т ь  п л е н н и к а  от рапотных.  Иже купить 
от работныихъ пленника, свою цЪну дасть на немъ, то, вдавъ на собЪ 
тоже, да идеть въспять свопод,3 да имать купли его дондеже израбоется; 
аще не имать что дати на себЪ юже съв’Ьщя, а мьздЬ ему на всяко л'Ьто 
наречется 3 щлязя6 пред послухомъ; тако коньчявшю ему цЪну, да отпу- 
щается на свободу.
А се иж е р а б о т а е т ь  из робы.  Тако иже работаеть из робы, 
св'Ьщаеть ц-Ьну его пред послухы, да отпущается.
А се о с в ’Ьд’Ьтелехъ .  Св'Ьд'Ьтель послухъ не св'Ьд'Ьтельствуеть 
глаголюще, яко слышяхомъ от кого глаголюще сего должна сущя 
и сего причястника, или ино что свидетельствующе“ духомъ слышавше; 
аще князи суть, иже се свидетельствуют^ да не послушяють ихъ, ни 
суть бо сами видЬли.
А се иже кто и с п р о с и т  конь,  а о н ъ  дасть .  Аще кто испро­
сить конь до речения мЪсту, || ти умрет, да не платится; аще ли в зарокъ я. 295 
м'Ьст’Ь томъ преидеть, ти да умреть, то и наставить.
Аще кто  бес повел' Ьниа на ч ю ж е м ь  к о н Ъ ■Ьздить. Аще 
кто бес повеления на чюжемъ конгЬ ■Ьздить, да ся биеть по три утра, 
да ся продасть, яко и тать.
А се иж е от р а б о т н ы х ъ  погань .  Иже от работныихъ имуть 
поганаго, въ святую вЪру на нашю крестится въ христьяньскую и отвер- 
гутся, възвращающеся въ свою землю и град, да биется и въ церковь 
да продасться.
А щ е чюжь  с к о т  затворит .  Затворивыи чюжь скотъ и гладомъ 
уморивъ или инако убивъ, да биется въ сугубину, да продасться.
А се иж е к р а д е т ь  на воинЪ. Крадыи на воинЬ, аще есть ору­
жие, да биется; аще ли конь, да биется и продасться.
Кр а д е т  р а б ъ  г ос подина .  Крадущему рабу у господина, аще 
хощеть им^ Ьти такого раба, окраденому да искупится; аще ли не хощеть 
им^ Ьти раба того, то да биется и да продасться емуже крадя.
Ащ е з а ж е н е т  с т а д о  чюже.  Иже стадо чюже заженеть яко 
вождь, в первое се творя, да биется; || второе же от земля да ижже- л. 295 об. 
нется; третие ежег да продасться и да биется; но елико поставить все, 
елико его загнавъ.
И ж е м е р т в е ц а  с ъв л а ч ит .  Иже мертвеця въ гробЪ съвлачить, 
да продасться въ сугубину и да биется въ триста.
Аще вл'Ьзъ въ о л т а р ь  в з ме т  съсудъ.  Влазяи въ олтарь или 
въ день или в нощь, или вземляи от святого съсуда или от платия *
ЛБукеа д над строкой.
*В рукописи щая зя
ЪВ  рукописи свЬдельствующе
ТВ Софийской 1-й  летописи еже створить (см. П С Р Л , V , 1925 г„ стр. 109).
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и от всякоя вещи, да биется и да продасться; а еже вн’Ьюду олтаря 
въ церкви възметь, да биется и острижется и от земля слется, яко 
нечистъ. Аще трижды украдеть въ церкви что, да ослепится и носъ 
да ур'Ьжеть ему. А се иже свободнааго украдеть или продасть и, да пора- 
ботся самъ, якоже онъ поработилъ есть свободнааго.
И ж е к р ы е т ь  ч ю ж е г о  раба.  Подмолвивы чюжего раба и крыя 
его, а не яве творя, повиненъ есть и тъиа господину тому, или иного 
купилъ или цЬну да дасть и да биется.
А се о м а л ь ж е н у .  Неразлучно есть от бога житие малженома, 
л. 296 творець нашь господь богъ учить нас премудростию: то бо въ || бытии 
и не суща человека сътвори, персть вземъ от земля, създа и; и жену 
от мужьскааго ребра полу сътвори, да съшедшимся премудрости едино 
еста, а не две лице и плоти, въдани въ версту неразлучьну.
О том  ж е т е м ь  же. Начнеши горкыивкусъ и давъше мужевитого 
вкуса от лести неприязнены и от того разлучен'Ь, пакы мужа божия 
заповеди преступление и оружие сътвориши, жене разлучене за грехы, 
сласть задЪем'Ь, а сверьсть неразлучима есть. Се мужеви убо явлену 
закону пакы еуангелие сътворшемуся.
О о т п у щ е н ’Ь жене .  Въ оно время, егда въспросиша фарисеи 
господа бога нашего: аще достоить человеку по всякой6 пустити жену 
свою, отвЪщя имъ Исусъ, яко богъ съчталъ, человЪкъ да не разлу- 
чяеть, развое словеси прелюбодЪинаго. Последующи имъ убо яко приснии 
ученици Христа бога, не см"Ьемъ сего" узаконити. Но понеже от непри­
язни ненависть нападаеть, клеветы ради, плотьскыя похоти или единоя 
296 об. коея злобы, тЪмже || въ число нарицающе закономъ ■ вещи ихъ ради разлу-
чаетася малжена. Разлучаеть бо ся за сия грехы жена от своего мужа: 
блуда ради, аще обличится, и проказы дЪющи животу ему, сведущи 
иного мужа кроме своего, и мужь ощющь, не запретить ему и жене 
своей; и пакы, аще въ недугь впадеть прокаженъ, да разлучится жена 
от мужа; аще проказу сътворить животу его, или иного чюя не испо- 
весть ей, аще въ прокаженъ въпадеть, аще ключится единому ею умрети, 
въ злую язю въпадшу от тварии, тварнику всякому огнемъ да ся съжжет.
А се о судияхъ. А се ведати достоить княземъ и судьямъ, с послухы 
истязати, якоже предписахомъ суд божии, им же суть обещници людстии, 
въ весельи суть богу, от князь осуждати, да не сего ради недостоить 
обиновати никогоже, но все по вся дни въ божии законъ наставляти, 
уповающе от хриета бога въ велии суд, блаженъ есть суд сии, услы- 
л. 297 шять: грядете раби блажении, вернии, въ мнозе устрою вы; || вънидете 
въ радость богу своему, веселящеся съ ангелы въ векы. Аминь.
ЛВ рукописи тъ и знак ^  над строкой.
6В Софийской 1-й летописи всякой вик% (стр. 110).
еВ Софийской 1-й летописи иного закона (стр. 110).
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А се иж е о т е ц ь  не у р а в н я е т  дЪтеи.  Аще отедь не уравняеть 
дЪтеи, овому мало предасть, овому много, а другаго лишена створить 
за гнЪвъ нЪкакъ, да ся разд'Ьлить всЬмъ на чясти.
А се о шевди.  Аще швець исказить свиту, не умЪя шити или 
гнЪвомъ, да ся биеть, а ц'Ъны лишенъ.
А се о кл юч я р и .  Аще кто до ключаря ласкавъ възметь что любо 
•от него, да ся биета оба, но ключярь болма.
А се о б е г а н и и .  Аще людинъ бЪгаеть от князя, да ся биеть добрЪ.
А се иж е поп б i  жить.  Аще попъ бЪжить от своего епископа 
къ иному епископу, да не поеть; аще ли простить свои епископъ, 
да поеть, но на своемь м’Ьст'Ь.
А се о орудьи.  Аще кто что орудье възметь, а не прошавъ 
у  господина орудью, да ся биеть.
О в о л ’Ь. Аще кто волъ биеть оря, да ся биеть; аще ли и уразить, 
да наставить. Такоже и конь.
О глаг оланьи .  Аще кто велми глаголеть у господин, несмирено же, 
да ся биеть.
А се о в о л е х ъ .  По корова аще волове ходять, ]| то или спасеть л. 297 об. 
ниву“ или виноград да ся биеть господинъ коровЪ, да платить еже 
будете испаслъ.
А се о пьсЪ.  Песъ аще проказы дЬеть, аще подрывъ клЪть или 
продравъ стропъ, да побиеться; аще ли дверми вл’Ьзеть, да ся не 
побиеть.
А се о п о х в а л е н ь и .  Аще кто похвалится на кого, на негоже 
будеть хвалилъ, да ся что сътворить винограду, или нивЪ, или скоту, 
или самому, похвалникъ да ся биеться и продасться.
О с к о т t  и о в р а ж д ’Ь. Аще кто сътворить, Моиси убо поручи, ■ 
да идеть рука за руку, око за око, а главу за главу, да ся искупить, 
то от земля да отженется. Аще скотъ в нощи проламляеть плоты, 
ти дасть в нощи хода, да ся продасть господину двожды, а третьее 
да ся устрЪлить стрелою. Аще конь или говядо, аще ли свинъ бравъ 
проламляють плоты или подрываа нощию, да убиется: зв^рь бо то есть 
злонравенъ, да еже раздралъ, то ребры заплатите.
Ащ е р е ч е т  ч е л о в е к у :  еретиче .  Аще етеру человеку речеть: 
еретиче, да ударит и ножемъ; аще ли пред || судна идеть, да подъиметь л. 298 
глаголавыи, еже есть было еретику подъяти, ся биеть твердо.
А се о ратаи.  Иже ратаи не дооравъ врЪмене, а идеть прочь, 
да есть лишенъ орания, Такоже и пастырь, иже пасеть стадо.
О п о п t  и епископЪ.  Иже имуть попа или епископа съ чюжею 
женою, или диака }лларнаго, да изъмутся сану своего.
ЯВ  р у к о п и с и  вину
504 Приложение второе
О п о с л у ш ь с т в Ъ  попа.  Попъ бываеть в послушествЪ за 12 мужа; 
а иже биютьа попа, рука его да ся отсЬкаеть; аще ли да дасть 
12 златниць.
О дву  жену.  Аще ли две жене бесита блуда ради, л’Ьзучи на купъ,, 
творящи иже мужь едина, а другое женою, да ся биють о б е  по сту.
А се о упоиств' Ь.  Аще друга своего упоить до руга, да ся биеть 
по двенадцать ране.
А се о ч е р н ь ц и  и о ч е р н и ц  и. Аще имуть черньца съ черницею 
блуд деющя, то да окують и всадять въ темницу, дондеже умреть: 
отреклъся бо есть света сего.
Ащ е о о с л я т е .  Аще имется мужь съ ослятемъ, да побиется;, 
298 об. аще ли да биется, || да продасться в поганы, поганъ бо есть зело, и дати
цену ту беднымъ.
А се о р а з б о й н и ц е й  о к л е в е т н и ц е .  Аще разбоиникъ имется 
мечеви, да предасться. Аще ся кто кленеть скупости ради, да биется. 
Аще кто оклевещеть друга, да ся биеть и да прииметь, еже было оному 
приати.
О м щ а т и. Аще кто блуди съ мщатемъ, да побиется. Уставнии патриар- 
хомъ правилнии чести, яко не достоить имъ въсхыщяти области иному 
достойны на крещение и троение, но и въсхыщеныя по обеде вратити,.
И ж е ащ е два м у ж а  с в а р и т а с я .  Иже аще два мужа сваритася, 
ти не ударить единъ подруга каменемь или пястию, да умреть, но сля- 
жеть на ложи; аще ли въставъ мужь походить вне о жезле, чистъ есть 
ударивыи его, точию не на делания его да дасть и целбу.
О р а б е х ъ .  Аще кто биеть раба своего или рабу свою жезломъ 
и умреть от руку его, судомъ да ся мьстить; аще ли пребудеть день | 
л. 299 или два, да не мьстится, свое бо есть имение.
О свари.  Аще ся котораата два мужа и уразита жену непраздну 
и не изидеть младенець ея, обличенъ да дасть цену, елико задежеть 
мужь жене свободою; аще личенъ будеть, да дасть душю за душу, око 
въ ока место, рука въ рукы место, нога в ногы место, зубъ в зуба место, 
иждение въ ижжения место, вред въ вреда место, язву въ язвы место.
И ж е у д а р и т ь  въ око  или  в з у б  раба .  Аще кто истокнеть 
око рабу своему или рабе своей, свободь да отпустить я въ ока место; 
или зубъ рабу своему выбьеть или рабе своей, свобод да отпустить, 
я в зуба место.
А се о тадбе .  Аще кто украдеть теля ли овьцу, 5 телятъ да дасть 
въ телца место, а въ овци место 4 овци да дасть за овчя.
О тате .  Аще въ подъкопании застанеться тать и язвенъ умреть,. 
несть ему боя; аще възидетъ солнце за нь, повиненъ есть; аще и не имать.,
*В рукописи  пиють
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да и ся продасть в татбы || м'Ьсто; аще ли останеть в руд'Ь татба, от осляти л. 299 об. 
живу сугубо да дасться.
А ее о по к л а ж а  и. Аще дасть подругу серебро или ино что 
съкрыти, украдеть е кто из дому его, и аще обрящется тать, да тяжить 
сугубь; аще ли не обрящется тать, да придет.ь господинъ дому пред 
бога и да ся кленеть, аще нЪсть самъ слуковалъ на все положение 
дружне: по всему словеси въ кривину, о всей гибели суд обою; украдыи 
у бога да дасть сугубо другу.
И ж е б р а т у  даси.  Аще брату нищу в заемъ даси, не буде тощь 
его, ни зажи роста®.
И ж е р и з у  з а л о ж и т ь 6. Аще узриши осля брата своего падшеся 
с рухломъ, да не минеши его, но въздвигнеши и или ино что. Да не пре­
врати си суд нищаго въ судЪ его, и всего слова криваго да отсту­
пишь чиста и правдива не убьеши; не оправди нечестиваго мьзды ради, 
да не възмеши мьзды: мьзда бо ослЪпляеть очи видящиимъ и расыпаеть 
словеса правдиваа.
О с ын у  н е п о к о р и в ^ м ь .  || Аще будеть кому сынъ непокорливъ, л. 309 
губитель, не слушаа рЪчи отца своего и матернЪ, ни кажють и ни послу- 
шяють, отець его и мати да изведета пред врата граднаа м^ста града 
того, да рекуть мужемъ града того, глаголюще: сынъ нашь непокоривъ 
есть и губитель, не послушяеть рЪчии нашихъ, вЪтуяи, пьяниця, да по- 
биють и камениемъ мужи града того, да умреть, да измут злое сами 
от себе, да и друзЪи узрЪвше убояться.
И ж е п о в Ъс я т ь  на д р е в Ъ. Аще кто кымъ грЪхомъ судомъ 
смертьнымъ умреть, повЪсити и на древЪ, да не пребудеть гЬло его 
на древ’Ь, въ гробЪ погребуть и в тъ день.
О овчяте .  Аще видищи овчя брата своего или ино что плавающе, 
по полю, не мини его, но обрати и къ брату своему; аще ли нЪсть братъ 
твои, поими его, в домъ свои, дондеже възищеть его братъ твои, и даси 
ему, яко сътвори всякой гибели его, и обрящеши, не мини его, но възми, 
не мози потаити, да не съгр'Ьшиши богу. ||
О с в а р t B. Иже будеть пря межи человека и приидета на суд, л. зоо об. 
и да оправдають праведнаго и осудить нечестиваго. Аще есть достоинъ 
раны нечестивый, да поставиши пред судьами и бьють и пред судьями 
по бещестию его 40 ранъ, да не приложить паче сего, без л'Ьпоты есть.
Аще сваритася человека съ братомъ своимъ, то пришедши жена еди­
ного ею, отъятъ мужа своего от руку убивающяго, и простерши руку 
иметь мужа за лоно, да усЬкъ ея и не пощадить ея око твое. *
ЛВ Софийской летописи не задежи роста (стр. 114). 
*3десь пропуск (см. Соф. 1-ую летопись).
*Написано на полях, вверху, киноварью.
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О у м и р а н и и. Се ж е повелЬваемъ: аще будеть умирааи повелЬлъ 
кому устроити имЬние, или съ дЪтми которенъ сыи ли съ женою, 
ти тому поручить устроити имение пред послухы, то да будеть ему 
нужда скончати все; но аще е устрой, не противяся суду, повеление 
умръшяго строящ ему, то глаголет противу* женЬ и дЬтемъ, да скон- 
чаеть волю умерш аго. Аще ли есть поручникъ о собЬ, сам ся творя, 
л. 301 приимъ строить умершаго домъ, то что погубить от имения [| женЬ 
и дЬтемъ, то да возмет на судищи казнь 70 ранъ, и дасть все сиротамъ 
и полъ того да приставить.
Призываем же и споручникы умершаго, и аще будуть почтени 
от работы въ свободу, на общение господищемъ, госпожии; и аще ли 
не будеть свобод, то да не оставить ихъ прити и по госпожи и по госпо- 
дищахъ6 , яко выше рекохомъ. Аще ли не правь суд, то възидуть къ вели­
кому отместнику, егоже постави власть наша помагати сиротЬ и вдовицЬ 
въ правду, рекшу богу и пророкомъ: судите сирогЪ и оправдайте вдовицю; 
то да исправить великии судия, и обидяи сироту да прииметь суд про- 
тиву дЬломъ.
ПовелЬваем ж е и поручныимъ имение подобно быти повелению 
умершаго; да8 будеть пьяница, нЬ которы имущя с тЬми, яже начнуть 
строити, ни пустошницЬ безаконни, но да будуть подобии ацЬм же есть 
лЬпо строити1 : 1, о задушьи, 2-е, о жен'Ь и о дЬтехъ.
301 об. О т о м  ж е . Се же начинающе велимъ общая || боящаася казни,
не минующаа ни великыихъ, ни малыихъ, устраяти имЬние, здравымъ 
ходящ е и цЬлымъ умомъ, послухы подобны поставити, свЬдЬтельствова 
о добрЬ, да не будуть разбоиници, ни пьяници, ни татие, ни иноя 
ни коеяже злобы имущя, ни мене седми от того града, идеже живуть, 
или от веси или аще откуду пришли будуть, но подобно послушеству. 
Попущаем ж е о рабЬхъ свободою почтеных, да стають ити в послушь- 
ство, а непочтеных въ свободу бохма не велим.
О т о м  ж е . Въ писания, иже о имЬнии своемь, первое да въдишеть 
вЬры своея образъ, иже и душ у избавить. Аще ж е и душ у избавити, 
аще же и бЬдно ю избавити и преж де житиемъ чистымъ не устроивше, 
ни рукъ простерше убогымъ, ни свобожыпе. Обаче аще всего до коньця 
не получить, то аще и мука легчяиши будеть; глаголет бо: не лживъ 
л. 302 бо есть рекыи: едина душя вящыпи есть небеси и земли. Да аще самъ 
кто въ лестномъ семь || житии не достиглъ есть чимъ, ти отходящи 
оставить многа уста за ся, яже начнуть кричяти: помяни, яже ны могуть
ЛВ рукописи потиву 
6В рукописи по го господищахъ
ъВар.: да не («Руська Правда», изд. С. Юшкова, сшр. 166). 
ТВ рукописи стоити
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и по насъ вЬчному огню отяти. Предааи свое имЬние пред послухы 
да въпишеть первое что свобод, что ли дати убогымъ, что ли дЬтемъ, 
или сердоболЬ, или другомъ, или женЬ вЬчнЬи, или попомъ. Попущаеть 
суд нашь: аще хощеть дарити достойною частью, еже на дому, даеть ему 
суд власть, а полъ человЬчьска вещь не дасть ему, должномъ сущемь 
отцемъ чяда своя кормити: тЬм бо ся родное множьство съдерьжить.
О м а ч е х а х  ъ. Мачехам же и матеремъ велимъ крыющимъ имение 
у чюжеа чяди, еже не суть сердоболя, ти ся изъмЬнять крыемое, да ся 
изведуть на суд, и крывъшее въ нихъже есть съкровено, да ся лишить 
того, еже будеть крала; а онЬ приимуть, якоже и тати, казнь 70 ранъ, 
и дадять обчюю татбу скрывшюю мачехою, и да подЬлять дЬти особь 
пе||рвыя жены с мачехыными дЬтми. Аще ли будеть кыи дЬтищь с ма- л. 302 об. 
чехою вЬдалъ, тъа дасть татбу съ нею, да ему не будеть чясти в томъ, 
яко и мачесЬ.
И ж е к то и з л о м и т ь  чюже  копье.  Иже изломить другу копие 
или щитъ или топоръ, да аще у себе начнеть хотЬти дръжати, то приати 
ино что у него; аще ли начнеть инЬмь чимъ ему заплатити пред чядию, 
иже начнеть вЬдати, колко будеть даль на немь.
Аще дадять дЬтя въскормити должици,6 а само вразумЬеть лжицу 
взяти, прокорма 3 гривны.
Аще ся дасть человЬкъ или женщина у тошна® времени, дернъ ему 
ненадобЬ, а поидеть прочь, да дасть 3 гривны, а служилъ даромъ.
А за стогъ за тяжебный гривна кунъ, а тяжа не надобЬ.
А СЕ У С Т А В Ъ  Я Р О С Л А В А  К Н Я З Я  О М О С Т Ъ Х Ъ
Осменикомъ поплата. Въ Людинъ конець чересъ греблю к Добрыни 
улици в городная ворота до Пискупли улицЬ, с прусы до Бориса и ГлЬба 
мостити; || а тигожанамъ до коломлянъ, а коломляномъ до Нередичьского 
мосту; нередичяномъ до вережанъ, а вережаномъ до пидьблян, а пидь- л. зоз 
бляномъ до ЧюдинчевЬ улид’Ь, а ЧюдинчевЬ улицЬ с загородци до городь- 
нихъ воротъ. А владыцЬ сквозь городнаа ворота съ изгои и съ другими 
изгои до Острой городнЬ, 1-я Давыжа ста, 2 СлЬпчева ста, 3-я Бьвы- 
кова ста, 4-я Олексина ста, 5-я Ратиборова ста, 6 Кондратова ста, 7 Рома­
нова ста, 8 Сидорова ста, 9 Гаврилова ста, 10 Княжа ста, 11 Княжа,
12 Ржевьскаа, 13 Бежичкаа, 14 Вочьскаа, 15 Обонискаа, 16 Лускаа,
17 Лопьскаа, 18 Поволховьскаа трои рилЬ, 19 Яжолвичьскаа двои рилЬ, 
до софьянъ, софьяномъ до тысячьского, тысячьскому до вощьникъ, 
от вощникъ посаднику до великого ряду, отг великого рядуг князю
ЛВ рукописи тъ и знак ^ над строкой. 6Должно быть доилици (?) 
вВ рукописи утонша
г—гПриписано на полях тем же почерком, но как будто другими чернилами.
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до НемЬцкого вымола, НЬмцемъ до Иваня вымола, Гтомъ до Алфердова 
вымола до озаднего, а от Алфердова вымола онищяномъ до Будятина 
л. зоз об. вымола, ильинцамъ до МатфЬева || вымола, михаиловцамъ до Бардовы
улицЬ, а виктовдамъ до Климятиныхъ сЬнеи.
А СЕ Р УКОПИСАНИЕ КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА.
Се азъ князь великыи Гавриилъ, нареченыи Всеволод, самодержець 
Мстиславедь, внукъ Володкмеровъ, властвующе всею Рускою землею, 
и властию Новгородскою, и божиимъ благоволениемъ поставилъ есмь 
церковь святыи Иванъ великыи на ПетрятинЬ дворищи; и устроилъ 
есмь иконами многоцЬнными и еуангелии многоцЬнными и всЬми кни­
гами исполонь; и устроилъ есми попы, и диакона, и дияка къ съборнои 
великои церкве. А даю святому великому Ивану от своего великого 
имения на строение церкви и въ вЬкы: вЬсъ вощаной, а в Торшку даю 
пуд вощаныи, половина святому Спасу, а половина святому великому 
Ивану на Петрятино дворище; а оброкъ даю попомъ, и диякону, и диаку, 
и сторожамъ из вЬсу изъ вощаного имати попамъ по осми гривенъ 
л. 304 сребра, диакоЦну 4 гривны сребра, диаку 3 гривны сребра; а имати имъ 
той оброкъ и в в’Ькы, по моему данию князя великого Всеволода. 
А попомъ пЬти у святого великого Ивана вседЬннаа, у святого Захарии 
на полатЬх пЬти по недЪлямъ и в вЬкы; а дьякону пЬти у святого Ивана, 
субота да недЬля изъ того оброка и в в’Ькы. А язъ князь великыиа Все- 
володъ поставилъ есмь святому Ивану 3 старосты от житьихъ людии 
и от черных тысячного, а от купьдевъ 2 старость, управливати имъ. 
всякаа дЬла торговаа Иваньскаа и гостиннаа; а Мирославу посаднику 
в то не въступатися, ни инымъ посадникамъ въ Иваньское ни въ чтоже,, 
ни бояромъ новгородскымъ. А кто хочеть въ купечество вложитися 
въ Иваньское, и дасть купцамъ пошлымъ людемъ вклада 50 гривенъ 
сребра, а тысячскому сукно ипьское; ино купцамъ положити въ святыи 
Иванъ полътретьятьцать гривенъ серебра; а не вложится въ купечьство, 
л. 304 об. а не дасть пятиде||сять гривенъ сребра, ино то не пошлый купець;
а пошлымъ купцамъ ити имъ пошлиною и вкладомъ и отчиною. А вЬсъ 
вЬсити въ притворЬ святого Ивана; гдЬ дано, ту его и дръжати; а вЬсити 
старостамъ иваньскыимъ двЬма, купцамъ пошлымъ, добрымъ людемъ; 
а непошлымъ купцамъ старощениа имъ не дръжати, ни вЬсу имъ 
не вЬсити Иваньского. А у гостя имати у низовьского от дву берковь- 
сковъ от вощаных полъгривны сребра да гривенка перцю; а у полочного 
и у смоленьского по двЬ гривны кунъ от берковьскаго от [вощаного; 
а у новоторжанина полторы гривны кунъ от берковьска от вощаного;, 
а у новгородьца 6 мордокъ от берковьска отъ вощянаго; а куны класти
ЬВ рукописи  великы и знак  ^  над строкой.
J
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в домъ святого Ивана великаго, что вывЪсять по правому слову; а ново- 
торжьцу в бологодЪть не вЪсити ни у которогоже гостя. А по моемъ 
животЪ великого князя Всеволода стояти за домъ святого Ивана вели­
кого брату || моему князю великому всея Руси и владыцЪ новгородскому, л. 305 
и за вся церковники святого Ивана. А взяти князю великому из вЪсу 
из вощаного полътретьятьцать сребра чрес год. А праздникъ рожество 
святого великого Ивана почесть творить и праздновати старостамъ ивань- 
скымъ купцамъ; а пЪть въ праздникъ обЪдняа владыцЪ, а на завътрЪе 
архимандриту святого Георгия, а на 3 день игумену святЪи богородици 
изъ Онтонова манастыря. А взяти владыц’Ъ дару рубль; а князя великого 
намЪстникомъ дару по сукну ипьскому, а дати имъ 20 пудовъ меду 
на подсласту чистого пошлины; а дворечьскому сукно ипьское, а 10 пудовъ 
меду на подсласту чистого пошлины по старинЪ; а тиуну дару сукно 
тумаское, а дати ему 5 пудовъ меду на подъсласту чистого пошьлины 
по старинЪ; архимандриту взяти дару сукно ипьское; а игумену Онтоновь- 
скому взяти дару полтина, а пошлины от него идеть 40 колачевъ || л. 305 об. 
да сорокъ хлЪбовъ да капуста и уксусъ. А буевище Петрятино дворище 
от прежнихъ дверии святого Ивана до погреба, а от погреба до Кон- 
чяньскаго мосту; а с того буевища имать куны старостЪ Иваньскому 
и Поберескому, тыи куны къласти в домъ святого Ивана великаго.
А поповъ, и дьякона, и дьяка, и сторожовъ святого Ивана призирати 
старостамъ Иваньскымъ, и старостамъ Паберескымъ, и пабережанамъ.
А в дому святого Ивана великого не держати никому ничегоже, развЪе 
свЪчь и тЪмиана. А городу, ни владыкЪ, ни бояромъ вЪсу не отъимати 
у святого Ивана великого, ни продавати моего даниа князя великого 
Всеволода. А кто почнеть вЪсъ отъимати или продавати, или домъ оби- 
дити святого и великого Ивана и святого пророка Захарии, ино на того 
Спасъ и Пречистаа и святыи великии Иванъ и святыи пророкъ Захарии; 
й будеть имъ тма и огнь и съблазнъ и казни божия.
П Р И Л О Ж Е Н И Е Т Р Е Т Ь Е
ТРОИЦКИЙ СПИСОК НОВГОРОДСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ
Так называемый Троицкий список Новгородской первой летописи находится в руко­
писи, состоящей из l-i-76-f-l листов размером в лист (28X19). Рукопись хранится 
в Рукоп. отд. Библиотеки им. Ленина в Москве под № МДА 69. Текст списка и других 
памятников, входящих в состав рукописи, писан ок. 60-х годов XVI в. в два столбца 
полууставом, подражающим древнему уставу!. Водяной знак — маленькая сфера, над 
сферой лилия, под сферой изображение сердца (Лихачев, № 3439—1564 г., Briguet, 
JVs 14029—1563 г.). На первом чистом листе (при переплете) написано: «№ 85» и каран­
дашом: «для вар. Нест. № 23». На первом листе вверху, почерком XVII в.: «глава ...» 
(числовая буква неясна; частью заклеена при реставрации). Таким образом, возможно, 
что в XVII в. рукопись входила в состав обширного сборника и была извлечена из него 
позднее. Далее почерком XIX в.: «№ ЗОЮ». Справа на полях почерком второй половины 
XVIII в. библиотекаря Троице-Сергиевой лавры: «лЪтописець Российского княжения по 
описи 1767 года № 1». Ниже, другими чернилами, почерком XVI I или начала XIX в.: 
«от Кия до убиения Святополком Бориса и ГлЪба... (несколько слов неразборчиво)... 
как видно продолжен был далЪе»; и вверху листа, в правом углу, теми же чернилами: 
«№ 57»* Внизу листа на полях почерком начала XIX в.: «отъ Кия до убиения Свято- 
полкомъ Бориса и ГлЪба съ приобщениемъ привиллегии для ц. св. Ивана, что на Петря- 
тинЪ дворищЪ и родословия руских князей, оканчиЕающ. Дмитр. Донскимъ. ЛЪтопись 
оканчивается убиениемъ Святослава, слЬд. съ 854—1016».
Переплет кожаный, начала XIX в. (на переплетных листах отчетливо видно изобра­
жение цифры «1800»).
СОСТАВ Р УКОПИСИ
Л. 1—69. Фрагмент летописного текста, близкого по составу к Ком., Акад. и Толст, спи­
скам Новгородской первой летописи, кончающийся похвалой Борису и Глебу и рас­
сказом об убиении Святослава.
Нач. «ЛЬтописець Рускиа земля. Временникъ, еже нарицается лЪтописецъ князей 
роуских и землямъ роускимъ»... Кон. на л. 69 «... и с младыми съвЪтникы, сяковыя 
даетъ богъ за грЪхы, а старыя отъемлетъ, якоже Исаия»... (фраза не дописана).
Л. 69 об. чистый. 1
1 Листы разлинованы. В каждом столбце — 24 строки. Поля непропорционально 
велики. Часть киноварных букв в рукописи написана смесью киновари и чернил.
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Л. 70—73. Устав князя Всеволода. Нач. «Се азъ князь великии Гаврилъ...» Кон. «.. . боу- 
дЪтъ имъ тма и съблазнь и казнь божия».
Л. 73 об. чистый.
Л. 74. Родословие русских князей. Нач. «(Ас)е роды роускихъ (к)нязеи...» Кон. «той бо 
Дмитрии съвЬщася самодръжцемъ, а Дмитреи роди Юрья».
Л. 74 об. чистый.
Л. 75—75 об. Слово Ефрема.
Л. 76. Объяснение числового значения букв.
Л. 76 об. чистый; запись нового времени: «въ рукописи 76 (семьдесят шесть) листовъ».
Как видно из записи библиотекаря Троице-Сергиевой лавры, рукопись принадлежала 
в XVIII в. Троице-Сергиевой лавре, но в опись 1795 г., повидимому, не попала, 
так как отсутствует соответствующая запись. В XVIII и XIX вв. рукопись 
находилась в библиотеке Троицкой семинарии. Как явствует из Предисловия к тексту 
Устава князя Всеволода, извлеченному из издаваемой рукописи и напечатанному в «Рус­
ских достопамятностях», ч. 1, М., 1815 г.1, но подготовленного к печати до 1812 г., руко­
пись МДА 69 хранилась в то время в Троицкой семинарской библиотеке. После 1815 г. 
из этой рукописи были переписаны текст летописи, Устав Всеволода и Родословие для 
Н. П. Румянцева. Эта копия XIX в. описана А. Востоковым в «Описании русских и 
словенских рукописей Румянцевского Музеума», СПб., 1842 г., под № 247 и хранится 
в Рукоп. отд. Библиотеки им. Ленина в Москве. В начале XX в. рукопись (МДА 69) 
находилась в Археографической комиссии.
Летописный текст из рукописи МДА 69 до настоящего времени опубликован не был. 
Рукописью пользовался в своих исследованиях А. А. Шахматов (см. «Разыскания о древ­
них русских летописных сводах», 1908 г., стр. 195, 381; «Повесть временных лет», т. I,
1916 г., стр. 361—374) и оставил ее краткое описание (см. «Обозрение русских летописных 
сводов XIV—XVI вв.», стр. 173—175).
Летопись рукописи МДА 69 сохранила в ряде случаев более древние чтения по 
сравнению с КАТ. В тексте летописи МДА 69, с другой стороны, не мало искажений.
В рассказе об убиении Бориса и Глеба текст Троицкого списка отступает от текста 
КАТ, местами приближаясь к «Повести временных лет». В тексте Троицкого списка 
полностью отсутствуют статьи под 989 г. (6497 г.) «о княжении киевьстЪмъ», о новгород­
ских князьях, о митрополитах, новгородских архиепископах, епископах и посадниках.
Язык Троицкого списка носит явственно выраженные новгородские черты. Текст Троиц­
кого списка подготовлен к печати А. Н. Насоновым и А. А. Зиминым.
Л' ВТОПИС' ВЦЬ РУСКИА ЗЕМЛЯ л. 1
Временникъ, еже нарицается лЪтописець князей руских и землямъ 
рускимъ, како избра богъ страну нашю на последнее время, и гради 
почаша бывати по мЪстомъ, преже Новгородцкая волость, потомъ Киевъ- 
ская, и о статьи Киева, како въ имя его2 град Римъ и Царьград про- 
звася во имя его2, и паки Антиохия; и Селевокъ и бысть Селевкия; 
и паки Александръ, и бысть въ имя его Александрия; и по многим 
мЬстамъ како прозвани быша гради въ имена царевъ тЬх и князь тЬх: 
яко3 в нашей странЪ званъ бысть град великии Киевъ во имя Кия, 1
1 Вторично Устав Всеволода из той же рукописи был напечатан в Дополнении 
к А. И., т. I, под № 3. 2—2 Здесь пропуск; текст испорчен; ср. Т 3 В Т тако ж ъ.
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егоже наридают древле перевозника бывша1; инии же, яко ловы дЪяше 
около града своего. Великъ бо есть промыслъ божии, еже яви в посл’Ьд- 
няя времена: куда же древле погании жряху бЪсомъ на горахъ, туда же 
нын1» святаа церькви златоверхие каменозданныя, и манастыреве испол- 
л. 1 об. йены черноризцы, || безпрестани славяще бога в молитвахъ, в бдЪниихъ,
в посте, въ слЪзах, их же ради молитвъ миръ стоит. Аще бо къ святым 
сыи прибегнет церквамъ, тЬмъ велику пользу приимет души и гЬлу. 
Мы же на вреднее възвратимся, о началЪ Руские земли и о князех, 
како откуду быша. Васъ молю, стадо христово, с любовию приклоните 
ушеса ваша разумно: како быша древний князи и мужи ихъ, обороняху 
Рускии земли, и иные страны приимаху под ся; тыи бо князи не збираху 
многа имЪньа, ни творимых вЪръ2, ни продажь възкладаху3 на люди; 
но оже* будет правая вЪра2, а ту възмя, даяше2 дружине на оружье.5 
А дружина его кормяхуся воюючи инии страны и бьющеся: «братие, 
потягнемъ по своем князи и по Рускои земли». Женяху6: «мало ми 
е князь же двусотъ гривен». Не кладяху на своя жены золотых обьру- 
чии, но хожаху жены их в серебре; и росплодили были землю Рускую. 
За наше несь товство навелъ богъ на ны поганыя; а и скоти наши и села 
л. 2 наша и иЦм^нья за тЪми суть, а мы злобъ своихъ не останемся. Пишет
бо ся: богатество, неправдою збираемо, извЪется. И паки: збираетъ 
[и не вЪсть, кому сбираетъ]7 я, и паче: луче праведнику малое паче 
богатьства грешных многа. Да отсел^, братие возлюбленная, останемся 
от несытъства своего, но доволни будут уроки вашими, яко Павелъ 
пишет: ему же дань урок, то урокъ; никомуже насилия творяще, 
милостынею оцвЪтуще. И все по ряду извЪсто,8 да скажем, от Михаила 
царя до Олекси, Исакья.
В лЪта шесть тысящ триста шестьдесятъ втораго. Начало земли 
Рускои. Живяху кождо с родомъ9 своимъ на своихъ странах, владЬюща 
когождо родомъ своимъ. Бяше три брата: единому имя Кии, второму 
имя Щекъ, третьему Хорив, лыбих10 Лыбедь. И сЬдя Кии на горе, идЬже 
ншгЬ увоз Боричевъ, и бЪ с родомъ своим; а братъ его Щокъ на другой 
горЪ, от него прозвася Щековича; а третей Хорив, от негоже прозвася 
л. 2 об. Хоривичи. И створша градокъ во имя брата своего старейшего, || нарекоша
1 В рукописи бы ш а; испр. по Т
2 Последние дее буквы заклеены, но видны.
3 Буквы ла заклеены, но видны.
4 Буквы заклеены; последняя буква неясна.
5 Последние три буквы заклеены.
6 В Соф. 1-й: нс ж д я х у  (испр:. ж а д а х у ) .
7 В квадратных скобках — из Т
8 Так в рукописи.
9 В рукописи родо
10 Так в рукописи; текст испорчен.
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Киевъ. И бяше околъ ихъ лЪсъ, боръ веяикъ, и бяху ловища 
зверье. И бЬша мужии мудрии и смыслении, нарицахуся Поляне, от 
нихже суть Киеви Поляне и до сего дни, бяху же погани, жруще озе- 
ромъ, колодяземъ, рощеньемъ, якоже прочий погании.
В сЬ же времена бысть въ Грецех царь, именемъ Михаилъ, и мати 
-его ЕрЪна, иже пропов-Ьдаетъ покланяние иконамъ в первую неделю 
поста. При семь приидоша Русь на Царьградъ в кораблехъ, бе число 
корабль двесгЬ; шедше1 в судЪх,1 2 много зла 3 створша Грекомъ3 и убий­
ство велико4 крестьяномъ.Царь же3 с патриархом Фотием5молбу створи 
въ церкви святыя богородица Влахерне всю нощь; таци святей богоро- 
дици ризу изнесоша в море, скудъ омочиша; тишине сущи, абие буря въста, 
и потопляше корабля рускиа, изверже я на брегъ, и въ свояси възвращшися.
По сих лЪгЬх братоя си изгибоша, и быша обидимы Древнями,
, инЪми околними. И наидоша я Козаре на горах сихъ сЬдяща || в л’Ьс'Ьх, я, з 
и ptuia: «плати намъ дань». Судама6 вышедше Поляне, и даша от дыма 
мечь. И несоша Козаре къ князю своему и стареишинамъ своимъ. Князь 
съзва старейшины своя и рече им: «налЪзохомъ дань нову». ОнЪ же 
рЪша ему: «откуду». Он же рече: «в л'ЬсЪ на горахъ надъ рекою Дн'Ьпрь- 
скою». Они же р’Ьша: «что суть дали». И показа имъ мечь. И рЪша 
старци козарчестии: «не добьра дань, княже; мы ся доискахомъ оружьемъ 
■ единоя страны, рекше саблями; а сих же оружье обоямо остро, рекоша 
мечи; си имуть на нас имати дань, и на иных странах». Се збысться все;
. не от своея воля рекше, от божиа повеленья. Яже при фароонЪ цари 
•египетстем, егда прив'Ьдоша Моисея, и ptuia старейшины фараоня: «се7 
хощете смирити7 власть египетскую»; яко и бысть: погибоша Египтяны 
от Моисия, а первое беша работающе8 им: та и сЬ первое владеюще,
. после же сами владеша, якоже и бысть; владеют бо Козары князи рус- 
кии и до нынешнего дне. Но мы на преднее възьвратимся. По сихъ же|| л. з об. 
по пратии9 и то приидоста два Варяга, нарекостася князема: единому 
имя Асколодъ, а другому Диръ; и беста княжаща в Киеве, и владеюща 
Полянами; и беша ратни с" Древены и съ Углечи.
Въ времена же Киева и Щека и Хорива новгородьстии людие, реко- 
- мии Слозени и Кривичи, Мере, Словене свою волость имели, а Кри-
1 В рукописи шедш, последние две буквы заклеены; край листа оборван.
2 Так в рукописи.
3 Последняя буква заклеена.
1 Последние две буквы заклеены.
5 В рукописи фотие; последняя буква заклеена, край листа оборван.
* Так в рукописи; текст испорчен.
1—1 Так в рукописи.
8 в  рукописи работающ 
8 В К братии
I
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вичи свою, а М ере сво'ю; когождо своимъ родом владяще; а Чюдь своимъ 
родомъ; дань даяху Варягомъ от мужа по бЪлки и вЪверици; а иже бяху 
у нихъ, то насилье1 дЬяху Словеномъ, Кривичемъ и Мерямъ и Чюди. 
И въсташа Словене и Кривичи и Меря и Чюдь на Варяги, изгнаша я за 
море, и начаша владЬти сами собЪ и городы ставити. И въсташа сами 
ся воевать, и бысть межю има рать велика и усобица, и всташа город 
на город, и 6 tin e  в них неправды. И p in ia  себ'Ь: «князя поищемъ, иже бы 
владЬл нами и рядил ны по праву». Идоша за море к Варягомъ [и ркоша]:1 2 
л. 4 «земля наша велика и обидна»; и p in ia  Варягомъ || «а наряда у насъ
нЪт; да пойдите к намъ княжити и владЬти нами». И събрашеся ихъ три 
брата с роды своими, и пояша с собою дружину многу и прииде к Нову- 
городу. И сЬде старейшей в Н о в г о р о д е , бЬ имя ему Рюрикъ; а другой 
сЬде на БЬлЬозере, СЬнеусъ; а третей въ ИзборскЬ, имя ему Труворъ. 
И от гЬхъ Варяг, находникъ гЬхъ, прозвашася Русь, и от гЬхъ словетъ 
Руская Земля. И суть новгородстии людие до днеш няго дни от рода 
Варяжска.
По двою 3 ж е лЬту умре Синеусъ и братъ его Труворъ, и приа власть 
едину Рюрикъ, обою брату, и нача владЬти единъ. И роди сынъ, нарече 
имя ему Игорь. И възьрастъшу ж е Игорю, и бысть храбръ и мудръ. И бысть 
у него воевода, именемъ Ольгъ, мужъ мудръ и храберъ. Начаста воевати, 
налЬзоста Днепръ реку и Смоленескъ город. И оттуда поидоста внизъ 
по Днепру, и приидоста к горам Киевьскимъ, и узреста городъ Киевъ, 
л. 4 об. сущ ь4 спыталъ,4 кто в немъ княжит; || и рЬша: «два брата, Асколъ и Диръ».
Игорь ж е и Олгъ творящеся мимоидуща, потаистася в лодьяхъ, с малою 
дружиною излЬзоста на берегъ под Угорьскими, творящеся гостьми, 
и съзваста Асколда и Диря. СлЬзшима ж е има, выскакаша прочий воини 
из лодии, Игоревы, на берегъ. И рече Игорь ко Асколъду: «Hiста князя, 
ни роду княжа; но азъ есмь князь, и мнЬ достоит княжити». И убиша 
Асколда и Диря. И несоша на гору, погребош а Асколда на горе, еже 
ся нынЬ Угорьское нарицает, идеж е есть дворъ Олома, на той могилЬ 
постави Олома церковъ святого Николу; а Д иptвa могила за святою 
Ериною. И сЬде Игорь княжа в Киеве; и 6 iin a  у  него мужи Варяжи, 
Словени, и оттоле прочий прозвашася Русью. Се ж е Игоръ нача городы 
ставити, устави и дани Словеном и Варягом даяти, Кривичем и Мерямъ 
дань даати Варягомъ, а от Новагорода гривенъ триста на лЬто мира 
л. 5 дЬля, еж е не даютъ. И приведе || ж ену от Пьскова, именемъ Олгу, и 6 t
мудра и смыслена, от неяже родися сынъ Святославль. По сихъ же.
1 Первые две буквы заклеены.
2 В квадратных скобках — из К
3 В рукописи под двою
Так в рукописи; в К и испыташа
/
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В лЬта шесть тысящь четыреста двадесят осьмаго. Посла вой на ГрЬки 
Игорь Рускии до десяти тысящь. Приплыша къ Царюграду, много зла 
.створиша Русь: Судь бо весь пожгоша огнемъ; а их же имъше плЬни, 
ових ростинаху, иныхъ же ко земле посекаху, другиа же поставляюще 
стрелами стрЬляху; елико же ратнии творят, изломяще опаки руки свя- 
зающе, гвозды железны посреди головы вбивающа; многи церкви огневи 
предаша. Бысть же Романъ тогда царь. Посла Роман патракиа Феодора, 
Феофана с вой на Русь, и огненымъ строемъ пожже корабля Руския. 
Възвратишася из Руси въ своясы в томже лЬте препочиша и другое, на 
третьее идоша.
В л'Ьта шесть тысящь четыреста двадесят девятого. Игорь и Олгъ 
присьстроиста воя многа, и Варягы и Поляны и СловенЬ || и Кривичи, 
и корабьля много бесчислении.1
В л'Ьта шесть тысящь четырЬста тридесятого. ИдЬ Олгъ на ГрЬкы, 
прииде къ Царюграду; и ГрЬци замксша Судъ, а град затвориша. И влЬзъ, 
и повеле изврещи корабля на берегъ, и повоева около града; и многа 
убийства створиша ГрЬкомъ, и разбиша многы полаты и церкви. Повеле 
Олгъ воемъ своимъ колеса ставити, издЬлати и вставити корабля на 
колеса. И бывшю покосну вЬтру воспяша три,1 2 и с поля идоша ко граду. 
И увидЬвше же, убояшася ГрЬци и рЬша, выславше ко Олгеви: «не 
погубляи града; имемся по дань, яко же хощеши». И устави Олгъ воя; 
и внесоша ему брашна и вино; и не приа его, 6Ь устроено съ отравою. 
И убояшася Гр'Ьци, и рЬша: «нЬсть се Олгъ, но святыи Дмитреи, посланъ 
от бога на ны». И заповЬда Олгъ дань даяти на сто корабль, по двена- 
дЬсят гривны на человЬка, а в корабле по четырЬдесят мужь; сам жеЦ 
взя злато и паволоки, и възложи дань, юже дань дають и доселЬ кня- 
земъ рускимъ. И рече Олгъ: «шиите три 2 паволоци Руси, а СловЬном 
кропинны»; и бысть тако. ПовЬси же щитъ свои въ вратЬхъ, показаа 
побЬду; и поиде от Царяграда. И въспяша Русь поволоци тыя, а СловенЬ 
кропьнныя; и разьдра вЬтръ кропинныа. И рЬша Словени: «имемся 
своихъ толстинахъ; не даны суть Словеном». ПридЬ Олгъ Киеву и ко 
Игорю, несыи злато и паволоки и вЬно и овощь. И прозваша Олга 
вЬщии; и бяху людие погани и невегласси.3 ИдЬ Олгъ к Новугороду, 
и оттуда в Ладогу. Друзии ж е сказают, яко идуще ему за море, и уклюну 
змия в ногу, и с того умре; есть могила его в ЛадозЬ.
Игорь же сЬдяше в КиевЬ княжа, и воюа на Древяны и на Углечи. 
И бЬ у  него воевода Свенелдъ, и премучи Углеци и възложи на нь 
дань, и вдасть Свенелду. И не вдадяшетца единъ град, именемъ Пресиченъ..
1 В слове буква с и знак *  над строкой.
2 В рукописи описка; в К прЬ
3 Так в рукописи.
л. 5 об.
л. S '
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л. 6 об
-д. Т об
четыредесятого. 
четыредесятъ перваго. 
четыредесятъ втораго.
И седЬ околъ его три лЬта, едва взя. И бЬша сЬдяще Угличи || по 
Днепру внизъ, и посемъ приидоша б о 1 и 1 2 Д нЬ стръ2 и сЬдоша тамо. 
И дастъ ж е д а н ь ' Деревьскую Свенелъду, имаше по черьне куне от 
дыма. И рЬша дружина Игореви: «се далъ еси единому мужеви много». 
Посемъ скажемъ в прикьлючившихся лЬтЬх сихъ.
В лЬта шесть тысящь четыреста тридесять перваго.
В лЬта шесть тысящь четыреста тридЬсят втораго.
В  л’Ьта шесть тысящь четыреста тридесят третьего.
В л'Ьта шесть тысещь четыреста тридесятъ четвертаго.
В лЬта шесть тысящь четыреста тридесятъ пятого.
В лЬта шесть тысещь четырЬста тридесят шестаго.
В лЬта шесть тысящь четырЬста тридесят седьмаго.
В лЬта шесть тысещь четыреста тридЬсятъ осмаго.
В лЬта шесть тысящь четырЬста тридесят девятого.
В лЬта шесть тысящь четыреста
В лЬта шесть тысящь четыреста
В лЬта шесть тысящь четыреста
В лЬта шесть тысящь четыреста четырЬдесятъ третьего.
В лЬта шесть тысещь четырЬста четы редесят четвертаго.
В лЬта шесть тысящь четыреста четыредесятъ пятого.
В лЬта шесть тысящь четыреста четы редесятъ шестаго.
В лЬта шесть тысящь четыреста четы редесятъ седмаго.
В лЬта шесть тысящь четыреста четыредЬсятъ осмаго. В ъ 3 се лЬто 
яшася Угличи по дань Игорю, и П ересиченъ взятъ бысть. В се же лЬто 
дастъ дань на них Свенелду.
В лЬто шесть тысящь четыреста четы редесят девятого.
В лЬта шесть тысящь четыреста пятьдесятого. Вдасть дань Деревь­
скую Свенелду тому же.
В лЬта шесть тысящь четырЬста
В лЬта шесть тысящь четырЬста
В лЬта шесть тысещь четырЬста 
рЬкоша дру||жина ко Игореви: «отроци Свенелжи изодЬлися суть оружьем 
и порты, а мы нази; поиди, княже, с нами на дань: а ты добудеш и, и мы». 
И послуша ихъ Игорь, идЬ в дани и насиляше имъ и мужи его; и возмя 
дань, и поиде в город свои. Идущ ю ж е ем у въспять, росмысливъ, рече 
дружине своей: «идЬте з данью домой, а азъ възвращюся и похожю 
еще». Пусти и дружину свою да с малою дружиною възвратися, 
желая болшаго имЬнья. Слыша Древлени, яко о б я тъ 4 идетъ, здумавши
1 В К бъ; следует Бъгъ
2~ 2 В рукописи ИндЪстръ
3 В рукописи въ в
4 В К опять
пяддесятъ перваго. 
пяддесятъ втораго. 
пяддесятъ третьаго. В то же лЪто
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Древлен’Ь со князем своимъ Маломъ: «аще ся волкъ во овьди ввадит, то 
выносить все стадо, аще убию т1 его; тако и сен, аще его не убиемъ, 
то все ны погубит». И послаша к нему, глаголюще сиде: «почто идЬши 
опять; поимавъ с и 2 всю дань». И слыша Игорь, изыде из града скоро 
и ш ед Древлене противу, убиша Древлене Игоря и дружину его: 6Ъ бо 
ихъ мало. И погрЪбоша Игоря. Есть могила его у Коростиия града 
древнихъ || и до сего дни. Олга же бяше в Киеве с сыномъ своимъ дЪть- 
скомъ Святославомъ; и кормилець его Асмудъ; и воевода 6Ъ Свенилдъ, 
тот же оче Мъстишенъ. РЪша же Древлене: «се князя убихомъ руского; 
поимемъ ж ену его Олгу за князь свои Маль, и Святослава, створихомъ3 
ему, якоже хощ еш »7. И послаша Древлене лучшаа мужи, числомъ два- 
десять, в лодьи к Олзе; присташа под Биричемъ; 6Ъ тогда вода текущи 
подле горы Киевьскиа, на ПодолЪ не седяше людие, на горе. Град же 
бяше Киевъ, идЪже есть нынЪ Гродятинъ, Микифоровъ дворъ; а княжь 
бяше дворъ въ граде, идЪже есть нынЪ дворъ Воротиславль и Чюденъ; 
а первое 6Ъ вне града дворъ другыи, 6Ъ бо терем камень бо ту. И повЪ- 
даша Олз’Ь, яко Древлене приидоша. И възва я Олга к собЪ; и рече 
к нимъ: «добре приидоша гостье». И рече Олга: «да глаголеть: что ради 
приидосте сЬмо.» И рЪша ж е Дрездене: «посланник7 Деревская земля, 
ркуще сиде: мужа твоего убихомъ бяше бо мужь твои аки || волкъ, 
въсхищая и грабя; а наши князи добри суть, расъплодили землю нашю, 
поиди за князя за нашего за Малъ: 6Ъ бо ему имя Малъ князю нашему». 
Рече ж е имъ Олга: «любима ми есть речь ваша. Уже мнЪ мужа своего 
не въскресити. Но хощю вы почтити наутриа пред людьми своими; 
а нынЪ идЪте в лодью свою, лязЪте в лодьи възвЪличающися; и азъ 
о4 у т р о 4 пошлю по вы. И вы же рците: не идемъ, но понесите ны 
в лодьи; и възнесут ны в лодьи». И отпущю5 я в лодьи. Олга же повеле 
ископати яму велику и глубоку на дворе теремстем вне града. И заутра 
Олга, сЬдяще в тереме, посла по гости. И пришед к нимъ, рекоша: «зоветь 
вы Олга на честь велику». Они же ркоша: «не едемъ на конехъ, ни на 
возЪхъ, но понесите ны в лодьи». РЪша же киены: «неволя намъ; князь 
наш убьен, а княгиня наша хощет за вашь князь». И несоша и в лодьи. 
Они ж е сЬдяху в п огребех6 великих гордящеся; несоша на день к ОлзЪ. 
И не||соша вринуша я вь яму с лодьею. И приникши Олга рече имъ: 
«добра ли вы честь». Они ж е ptma: «пуще ны Игоревы сме, ти». И по­
веле засыпати живыя; и посыпаша. И пославъ Олга ко Древеномъ, рече
1 В К не убнют 
2 В К поималъ еси * | *
3 В рукописи створиломъ
Можно прочесть также утро (оутро)
5 В К отпусти
6 Так в рукописи. В К перегбехъ
7 Так в рукописи.
л. 8-
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имъ: «аще мя право просите, то пришлите мужи нарочиты, да в велицеи 
чести пойду за вашь князь, егда не пустят мене людие киевский». И се 
слышавше Древлене, избравъ лутшии мужи, иж е дръж аш е Деревъскую  
землю, и послаше по ню. Древленом ж е пришедшимъ, и повелЬ Олга 
мовъ створити: «измывшеся, придЬте ко мнЬ». Они ж е прежгоша избу; 
и влЬзоша Древлене мытися; и запроша и избу, и повел'Ь о них зажещи 
от дверии, и ту изгорЬша вси. И посла ко Древленом рекущи: «сице 
уже иду к вамъ; да простре ми меды многи у  града, идЬже убисте мужа 
моего, да плачюся над гробомъ его и сътворю трызну мужеви своему». 
Они ж е то слышавше, свезоша медъ многъ зЬло и свариша. Олга же,
9 0б. пои||мше мало друж ине и лЬхко идущи, придЬ ко гробу его, и плакася
по мужии своемъ. И повеле мужемъ своимъ ссыпати могилу велику; 
и яко ссыпаша, и повеле трызну творити. И посемъ сЬдоша пити Древ­
лене; и повелЬ Олга отрокомъ своимъ служити пред ними. И рЬша 
ДревленЬ ко ОлзЬ: «гдЬ суть дружина наша, их ж е послахомъ по тя». 
Она ж е рече имъ: «идуть по мнЬ з дружиною мужа моего». И яко упи- 
шася ДревленЬ, и повелЬ отрокомъ своимъ пити, наливати, а сама отъиде 
кромЬ, и повеле дружинЬ сЬчи Древлены, и ссЬкоша их шесть тысящ. 
А Олга възвратися в Киевъ, пристрои вой На прокъ ихъ.
Начало княженью Святославлю; В лЬта шесть тысещь четыреста 
пяддесятъ четвертаго. Олга с сыномъ своимъ Святославомъ събра вой 
многи и храбри, идЬ на Деревскую землю. Изыдоша Древлене противу.
10 И снЬшамася1 обЬма полкома на совокупъ, и суну ко||пъемъ Святославъ 
на Древлены, и копье летЬ сквозь уши коневи: бЬ бо велми дЬтескъ; 
И рече Свенелдъ и Аисмудъ «князь уж е нащь потяглъ; потягнемъ дру­
жина по князи». И побЬдиша Древлены, и възложиша на нь дань тяшку. 
две части дани Киеву идет, а трет^яя Вы ш егороду ко ОлзЬ: бЬ бо Выше- 
городъ Олзинъ градъ. Иде Олга по Деревьстеи земли с сыномъ своимъ 
и з дружиною своею, уставьляюще уставы и уроки; и cyTD становища 
и ловища. И прииде в град свои в Киевъ с сыномъ своимъ съ Святосла­
вом, и пребываше лЬто едино.
В лЬта шесть тысещь четыреста пяддесят пятого. Иде Олга к Нову- 
городу, и устави по МоСтЬ погосты и дань. И ловища ея суть по всей 
земли, и знаменье и мЬста по всей земли, и погости; и сани ея стоять 
въ Пьскове и до сего дни, по Днепру перевесища и села и Десни,1 2 есть
10 об. село ея и до сего дни. Възвратися к сыну своему кь Киеву || и пребы­
ваше с ним в любви.
В лЬта шесть тысещь четыреста пятьдесят шестаго.
В лЬта шесть тысещь четыреста пяддесят седмаго.
1 В К снемшимася
2 В рукописи десни и над строкой знак ^ . К и по Десн%
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В л’Ьта шесть тысещь четыреста пятьдесятъ осмаго.
В л'Ьта шесть тысящь четыреста пятьдесят девятого.
В л'Ьта шесть тысещь четыреста шестьдесятого.
В л’Ьта шесть тысещь четыреста шестьдесятъ перваго.
В л'Ьта шесть тысещь четыреста шестьдесят втораго.
В л’Ьта шесть тысещь четыреста шестьдесят третьяго. Иде Олга 
въ Гр’Ьки и приде к Царюграду. И бЪ тогда царь именемъ Чемескъ. 
И прииде Олга ко царю. И вид’Ъвъ ю добру сущу зило лицеи и смыслену 
и удививься царь разуму ея, беседова к ней. И рекъ к ней: «подобна 
царствовали въ граде семь с нами». Она ж е разумевши, рече къ царю: 
«азъ погана есмъ, да аще мя хощеши, то крести мя самъ». И крести 
ю царь с патриархом. Просв'Ъщена же бывши и радоЦвашеся душею 
и тЬломъ. Поучи ю патриархъ о верЬ, рече ей: «благословлена ты в женах 
рускихъ, яко остави тму, а св’Ьтъ възлюби; и благословили бо тя имуть 
сынове рустии последней род внукъ твоихъ». И запов^да ей о церьков- 
немъ уставе и о молитв'Ь и о посгЬ и о милостыни и о въздержаньи 
тЬла чиста. Она же, поклонивши главу, стояше, аки губа напаяемаа, вни- 
мающи ученью; и поклонивъшися патриарху, глаголюще: «молитвами 
схранена буду, владыко, от сЬти неприазнены». И 6Ъ имя ей наречено 
въ крещеньии Елена, яко древняя царица мати великого Костянтина. 
И благослови ю патриархъ и отпусти ю. И по крещеньи призва ю царь, 
и рече: «хощю тя пояти женою». И она же рече: «како хощеши мя 
поняли, крестив мя самъ, нарекии мя дщерь. А во крестьянЬхъ того нету 
закона, а ты самъ вЪси». И рече царь: «приклюкала мя Олга». И дасть 
•ей дары многы: || злато и сребро и паволоки, съсуды розличныа; и от­
пусти ю, нарекъ дщерь собЪ. Она же, хотящи домовъ, прид’Ь к патриарху, 
благословенья просящи на домъ. И рече ему: «людие мои погании сына 
моего, дабы мя богъ събьлюлъ от сети неприазнены и от всего зла». 
И рече патриархъ: «чадо верное, въ Христа крестилася еси и въ Христа 
облечеся, христосъ имает схранити тя. Якоже съхрани Еноха в первый 
род, и потомъ Ноа в ковчезЪ, Аврама от Авимелеха, Лота от содомлянъ, 
Моисея от фараона, Давыда от Саула, трии отроки от пещи, Данила 
от зверей, тако и тя избавит от неприазни и от сЬти его». Благослови 
патриархъ, иде с миром въ свою землю, и приде к Киеву. Се же бысть, 
яко при Соломоне: приде Ефиолъскаа царица к Соломону, слышали 
хотящи премудрости Соломоня многи мудрости и видЬ знаменьа; тако 
си блаженная Олга искаше добьрые мудрости божиа; но она чело- 
вЬчцькаа, а се божиа. Ищю)(ще премудрости обьрящет; премудрость 
на исходищихъ поется, на путЪх же дръзновение вводит, на краих же 
■стЬнозабранныхъ пропов’Ьдается, въ врагЬхъ градных дръзающи глаго- 
летъ; елико убо лЬт незлобивии дръжатся по правду. И се бо от возраста 
•блаженная Олга искаше мудростью всего в свЬте семъ, налез’Ь бисеръ
Л 11
л. 11 об.
л. 12
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многоценный, и еже есть христос. Рече бо Соломонъ: но «желанье благо- 
вЪрныхъ наслажаетъ душю», и «приложиши сердце твое в разумъ»; «азъ 
любящаа любьлю; ищющаа мя обрящютъ». И рече господь: прихо- 
дящаа ко мнЪ не изж ену вон. Се ж е Олга, приде к Киеву, яже реко- 
хомъ, посла к ней царь Чемскии глаголя: яко [«ты бо ми рекла еси 
тако:]1 аще възвращюся в Русь, многи пришлю ти,1 2 челядь, воискъ3 
и скору, вой в помощь». И отвЬщавши ж е Олга и рече к Соломону: 
«аще ты рци: како ж е постоиши у мене в Почаине, якоже азъ Суту4, 
то тогда ти дамъ». И отпусти послы, рекши. Ж ивяше Олга с сыномъ 
своимъ || Святославом!», учаше его креститися мати, и небрежаш е того 
ни во ушии влагаше но аще хто хотяш е волею креститися, не браняху, 
но ругахуся тому; «невЬрънымъ бо вЬра крестьяньская уродоство есть; 
не смыслиша бо, ни разумЬша, въ тмЪ ходящ е, не ведять славы господня; 
одебелеш а бо сердца ихъ и ушима бо тяжко слышати и очима видЬти». 
Р ече бо Соломанъ: «дЬлатель нечестивыхъ далече от разума; понеже 
звахъ вы, не послушаете; и прострохъ словеса, и не внимаете, но отмЪ- 
тасте моа съвЪты, и моих ж е облечении не внимаете: възненавидЬша 
бо премудрость, а страха божиа не изволиша, ни хотяху  моихъ внимати 
совЪтъ, подражаху моя облеченья». И якоже Олга часто глаголаше: 
«и азъ, сыну мои, бога познах, радуюся; аще ты познаеши, радоватися 
начнеши». Онъ ж е не вънимаше, глаголя: «како азъ хощ ю инъ законъ 
приати един, а дружина смЪятися начнуть» ||. Она ж е рече ему: «аще 
крестишися, всЬ имуть тож е твзрити». Онъ ж е не слушаше матери, но 
творяше нравы поганьские; не в^Ьдыи, аще кто матери не послушает, 
в беду  впадаетъ, якоже рече: «аще кто отца не слушаетъ или матере, 
злу смерть приимет». Сеи ж е х том у гневаш ется на матерь. Соломон же 
рече: «кажа злыя прииметъ собЪ досаж ение, обличай злых, да възнена- 
видит тя». Обаче любляше Олга сына своего Святослава, ркущи: «воля 
божиа да будетъ. Аще хощ етъ богъ помиловати роду моего и земли 
Рускои, да възложитъ имъ богъ на сердце обратитися к богу, якоже 
и мн1> богъ дарова». И се рекши, моляшется за люди и за сына, по вся 
дни и по вся нощи кормящи сына своего до  мужества и до  възраста его- 
В л'Ьта шесть тысещь четыреста ш естьдесятъ четвертаго.
В л'Ьта шесть тысещь четыреста ш естьдесятъ пятого.
В л’Ьта шесть тысещ четыреста ш естьдесятъ ш естаго. ||
В лЬта шесть тысящь четыреста ш естьдесят седм аго.
В л'Ьта шесть тысещь четыреста ш естьдесятъ осмаго.
В дЬта шесть тысещь четыреста ш естьдесятъ девятого.
1 В квадратных скобках — из К
2 В рукописи пришлю и над строкой буква т
* Так в рукописи по описке. В К воскъ
4 В рукописи сут, причем т над строкой.
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*
В лЬта шесть тысещь четыреста седмъдесятого.
В лЬта шесть тысящь четыреста седмъдесят перваго.
В лЬта шесть тысещь четыреста седмъдесятъ втораго. Князю Свято­
славу възрастъшу и възмужавшю, нача вой совокупляти многи и храбри; 
и бЬ бо самъ храбръ и лЬхко ходя, акы пардусь, воины многи творя 
ходяш е, возъ по собЬ не возяше, ни котла, ни мяса варя, но по тонану1 
мяса изрЬзавъ, конину или звЬрину, или грядину, на углЬхъ испекъ, 
ядяше; ни шатра имаше, но подклад постилаше, а седло под голову. 
Такоже и прочий вой вси бяху его. Послаша ко странамъ, глаголя:
• «хочию1 2 на вы итти». ИдЬ на Оку реку и на Волгу, и налезЬ Вятичи; 
и рече Вятичамъ: «кому дань || даете». Они ж е рЬша: «Козаром по щилягу л. 14 
от ралъ даемъ имъ».
В лЬта шесть тысещ четыреста седмъдесят третьяго. ИдЬ Свято- 
славъ на Козары. Слышавше Козары, изыдоша противу съ княземъ своимъ 
каганомъ, и съступишася битися, и бысть брань; одолЬ Святославъ Козаров, 
и град ихъ БЬлу вежю взя, и Ясы победи и Касоги, приведе к Киеву.
В лЬта шесть тысящь четыреста седмъдесятъ четвертаго. Вятчи3 4
победи Святославъ и дань на нь възложи.
В лЬта шесто тысещь четыреста седмъдесят пятого. ИдЬ Святославъ 
на Дунай и на Болгары: и бившимся обоимъ, одоле Святославъ Болгары, 
и взя городов осмьдЬсятъ по Дунаю, и сЬде княжа ту в Переяславци 
и емля дань на Грецехъ.
В лЬта шесть тысещь четыреста седмъдесят шестаго. Приидоша Пече- 
нези на Рускую землю, а Святославъ бяше в Переяславци; затворися 
Олга въ градЬ съ внуки своими: Ярополком и Олгомъ и Володимеромъ || 
въ граде в Киеве. И оступиша Печенези в силЬ тяжце, бесчислЬное мно­
жество околъ града; не бЬ лзЬ из града вылЬсти, ни вЬсти послати; изьне- 
могаху людие гладомъ й жаждею. И браш еся1 людие оноя страны Днепра 
в лодьяхъ, стояху об ону страну: не бЬ лз’Ь внити в Киевъ ни единому 
ихъ, из града к нимъ. Встужиша людие въ граде и рЬша: «нЬсть ли 
кого, иже бЬ моглъ к<i ону страну доити; аще не приступите утро под 
град, предатися имамъ Печенегомъ». И рече имъ единъ отрокъ: «азъ 
прейду». Он ж е изыде изъ града съ уздою, рЬста сквозь Печенези, гла­
голя: «не видЬсте ли коня никтоже», бЬ бо умЬа Печенески; и мняху 
свои. Яко приближися к реце, свергя порты, сунувся в Днечръ, и по- 
преди5 ж е. ВидЬвше же Печенези, стремишася на нь, стреляще его, 
не могоша ему ничтоже зла створити. Они же видЬша со оноя страны,.
л. 14 о &
1 Так в рукописи по описке; в К потонку
2 Буквы чи пердланы, как будто из недописанной буквы ш или щ
3 В К вятицевъ
4 В К собравшеся
8 В К побреде
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л. 15 прихожаш е в ло||дьи, и привезоша к дружине. Р ече им: «аще не посту­
пите заутра къ граду, предатися людие имут Печенегомъ». Рече же 
воевода ихъ именемъ Притичь: «поступимъ заутра в лодьяхъ, и попад же 
княгиню и княжиди, умчимъ на сю страну людей; аще ли того не ство- 
римъ, погубит ны имает Святославъ». И яко бысть заутра, вседше 
в лодьи,1 противу [свету]1 2 в лодьях въструбиша велми трубами, людие 
въ граде кликну.3 Печенези ж е мниша князя пришедша, побЪгоша разно 
от града. И зы де Олга съ внуки и с людми. ВидЬвше се князь Печене- 
жескъ, и възвратися единъ к воеводЬ Притичю, [рче: кто се прииде, 
и ]3 рече сему: «людие оноя страны». И рече князь Печенежский: «а ты 
князь ли еси». Он ж е рече: «азъ есмъ мужь его, пришолъ есмъ въ стра- 
жахъ, а по мне идут вой с княземъ бесчисла множество». Се же рече, 
грозя имъ. Рече князь Печенескии ко Притичю: «буди ми ты другъ». 
л. 15 об. Он ж е рече: || «тако буди». И пода руку межи собою ; и вда Печенескии
князь Притичю конь, саблю, стрелы; он ж е дастъ ему щит и мечь. 
И отступиша Печенези от града: не бяше лзЪ коня напоити на Лыбеди
Печенези. И послаша кыены къ Святославу послы, глаголюще: «ты,*
княже, чюжеи земли ищеши и блудиши, своеа ся охабивъ; мало бо нас 
не взяше Печенези, и матери твоеа и детей твоихъ. Аще не придуши, 
не оборониши нас, да паки ны възмут. Аще ли ти не жаль отчины своея 
и матери, стары сущи, и дЪтеи сущи своих». То слышавъ Святославъ, 
вборзЪ сущ и3 всЬде на коня с дружиною своею, прикде к Киеву, и делова 
матерь свою и дЬги своя; сжалися о бывшемъ от Печенегъ; и збра вой, 
и прогна Печенеги во поле.4 И бысть миръ.
В лета шесть тысящь четыреста седмъдесят седмаго. И рече Свято­
славъ к матере своей и к бояромъ своим: «не любо ми есть здЪ жити 
л- 16 в Киеве, хочю жити в Переяславци и в Дунай; яко то есть среда || земли
моей, и яко ту вся благаа сходятца: от Грекъ паволоки, злато, и вино, 
и овощевЪ различьнии, ещ е ж е из Угоръ сребро и кони, из Руси скора 
и воскъ и медъ и челядь». И рече ему Олга: «видиши ли мя болну сущу; 
камо хощеши от мене итти». БЪ бо  разболяся уже; рече ему: «погреби 
мя, идЬ, яможе хощеши». И по трехъ днехъ умре Олга; и плакася по 
ней сынъ ея и внуци ея и людие и вой плачемъ великымъ; несоша 
и догрЪбоша ю на месте. И б е  заповедала Олга не творити трызъны 
над собою: б е  бо имущи прозвутеры втайне, и той похорони ю, блаже- 
ную Олгу. Се бысть лредтекущиа крестьяньстеи земли, аки денница пред 
солнцемъ, аки заря пред светом; ибо сияше, аки луна в нощи: тако
1 Лалее повторено: аще ли того не створимъ, погубит ны имает Святославъ. 
.И заутра
2 В квадратных скобках — из К
8 Так в рукописи.
4 В рукописи иль; испр. по К
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се бысть в невЬрныхъ человЬцехъ, свЬтяшеся, акы бисеръ в калЬ; калнЬ 
бо бЬша грЬхомъ, не омовени крещениемъ1святымъ. Си бо омыя копелью3 л. 16 об. 
святою и съвлечеся грЬховныя одежа ветхаго человека Адама || и в новой 
Адамъ обьлечеся, еже есть христосъ. Мы ж е речемъ к ней: радуйся, 
руское познанье к богу; начатокъ примиренью быхомъ. СЬ первие вниде 
небесное царство от Руси; сию бо хвалят рустии сыновЬ, аки началницю: 
ибо по смерти молящеся богу за Русь. Праведныхъ душа не умирают, 
якоже рече Соломан: «похвала праведному, възвеселятся людие; без- 
смертна бо есть память его, яко от бога познавается и от человЬкъ».
Се бо вси человЬци блажать, видяще лежащю в телеси за многа лЬта.
Рече пророкъ: «прославлю прославляющая мя». О сяковех бо Давыдъ 
глаголеть: «в память вЬчную будет праведникъ, от слуха злаго не убоится, 
готово сердце его уповати на господа, утвердися сердце его, не подви- 
жеться». Соломон рече: «праведници въ вЬкы живут, от господа мзда 
имъ и есть устроенье от вышняго; сего ради приимут царствие красоты, 
венець оть руки господня: яко десницею 1 2 покрыет я и мышцею засту­
пить я». Защититель есть господь сию блаженную Олгу от противника л. 17 
супостата дьявола.
В л'Ьта шесть тысящь четыреста седмъдесят осмаго. Святославъ 
посади Ярополха в Киеве, а Олга в Деревехъ. В се же время приидоша 
людие новгородстии, просяще князя собЬ: «аще не пойдет к намъ, то мы 
налЬземъ собЬ князя». Рече имъ Святославъ: «а бы кто шол к вамъ».
И отпроси3 Ярополка и Олга. И рече Добрыня к новгородцамъ: «про­
сите ВолодимЬра». Володимеръ бо бЬ от Малуши, ключьници ОлзинЬ, 
сестра ж е бЬ Добрыни, отець же 6Ь има Малко Любчанинъ. И бЬ 
Добрыня уи Володимеру. И рЬша новгородци Святославу: «дай ны Воло- 
димЬра». Онъ ж е рече: «то вы вЬсте».3 Пояша' новгородци ВолодимЬра 
к собЬ; иде Володимеръ з Добрьшею, уемъ своимъ, к Новугороду, 
а Святославъ в Переяславцю.
В лЬта шесть тысещь четыреста седмъдесятъ девятого. Прииде Свято­
славъ к Переяславцю, и затворишися в 4 БолгарЬх4 въ градЬ. И излЬ- 
зоша Волгари на сечю про||тиву Святославу, и бысть сЬча велика, и одо- л. 17 об. 
леша Волгари. И рече Святославъ воемъ своимъ: «уже намъ здЬ пасти; 
потягнемъ мужески, братие и дружина». И к вечеру одоле Святославъ, 
и взя град копьемъ, и рече: «се град мои». И посла ко ГрЬкомъ, гла­
голя: «хочю на вы итти и взяти град вашь, яко и сеи. И рЬша ГрЬци:
«мы недужи противу вамъ стояти, но възми дань на нас, и скажи ■✓
1 Здесь и в иных местах рукописи в слове крещение над буксами рщ буква с 
мад строкой под дугой.
2 В рукописи един сицею; испр. по К
3 Так в рукописи.
4—4 В К болгаре
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дружину свою, колко васъ, и мы дамы по числу на главы наша».1 2 И се ptiua 
Гр'Ьци, льстящеся п о 1 Русью: суть бо Гр'Ьци льстивы и до сего дни. 
И рече Святославы «есть нас двадесят тысящь», только приложи десять 
тысящь; и бЪ бо Руси десять тысящ. И пристроиша Гр'Ьци сто тысящь 
на Святослава, и не даша дани. И поиде Святославъ на ГрЪки, изыдоша 
противу Руси. Видевше ж е Русь, убояшася з'Ьло множества. И рече имъ 
Святославъ: «уж е намъ некамо ся дЬти, волею и неволею стати противу; 
„. ]§ да не посрамимъ земли Ру||сгЪи, но ляжемъ костью ту: мертвии бо срама
не имать;2аще бо поб'Ьгнемъ, то срамъ имамъ, и не имамъ убЬжати, но 
станемъ крЪлко, и азъ пред вами пойду; аще глава моя ляжетъ, то про­
мыслите о собЪ». И р^ша воини: «гдЪ глава твоя, и ту главы наша сло- 
жимъ». Исполчишася Русь, и Гр'Ьци противу, сразистася полка, и осту- 
пиша Русь, и бысть сеча велика. И одоле Святославъ, бежаш е Гр’Ьци. 
И поиде Святославъ к городу, воюя и гради розбиваа, иж е стоятъ пусти 
и до нынешнего дни. И съзва царь в полату бояры своя, рече им: «что 
створимъ, яко не можемъ противу ему стати». И p tiua  ему бояре: «пошли 
к нему дары, искусим ы: любезнивъ ли есть злату и паволокамъ». Послаша 
к нему злато и паволоки и мужа мудра, и рЪша ему: «глядаи взора его 
и лица его и смысла его». Он же, вземъ дары, к Святославу идЪ. И повЬ,- 
даше Святославу, яко приидоша Гр'Ьци с поклономъ. И рече: «приведете 
л 18 об я II с^м0>>- ^  приидоша, поклонишася ему, положиша пред ним злато
и паволокы. И рече Святославъ, кромЪ зря, отроком: «схраните». Они же 
приидоша к царю. И съзза царь бояры; рЪша ж е посланнии, яко «при­
идоша к нему, и не презре на ны и повеле схракити». И рече единъ: 
«искуси единою еще; поели ему оружие». Они ж е послаша ему оружие, 
мечь и принесоша ему. Он ж е приимъ, нача любити и хвалити царя 
и целовати. И приидоша опять ко царю, повЪдаше вся бывшая. И рЬша 
бояре: «лютъ се м уж 3 хощ ет быти, яко им’Ьнья н ебр еж егь , а оружье 
емлетъ; имися по дань». И посла царь, глаголя сице: «не ходи къ граду, 
возми на нас дань, еж е хощеши»; за малым 6% не дош ли Царяграда. 
И даша ему дань; имашет на убьеныя, глаголя, яко «род его вьям^т». 
И взя же дары многы, и възвратися в Переяславльцю с похвалою вели­
кою. ВидЪв же мало дружины своея, и рече к собЪ: «да како прель- 
л. 19 стивше, избиютъ дружину мою || и мене»; бЪша бо мнози избиени на
полъку. И рече: «пойду в Русь и приведу дружину»; и поеде в лодьяхъ. 
Рече ему воевода отечень СвЪндЪлъ: «пойдем, княже, ок ол о на конех 
стоят бо Печенези в порозехъ». И не послуш а его, п оедош а в лодьяхъ 
Послаша переяславци к Печенегомъ, глаголюще сице: «идЪть вы Свято­
славъ в Русь, вземъ именья много у  ГрЪк и полонъ бесчисленъ, с малою
1 Так же а в А; в К под
2 Так в рукописи.
3 В рукописи моу
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дружиною». Слышав же Печенези, се заступиша Печенези пороги. И придЪ 
Святославъ к порогамъ, и не 6Ъ лзЪ проити; и ста зимовати в БЪлобережьи; 
и 6fc глад великъ: по полугривне голова конячья. ВеснЪ же приспевши.
Княженье Ярополче. В лЪта шесть тысящь четыреста осмидЬсятого.
Поиде Святославъ в порогы, и нападе Кура, князь Печенескыи; и убиша 
Святослава, и взяша главу его, во лб’Ь его здЬлаша чашю1 и пьяху 
в ней. Свенд'Ьл же придЬ к Киеву къ Ярополку; Ярополкъ княжа в Киеве, 
и воевода у  него 6Ъ Блуд. || л. 19 об
В л’Ьта шесть тысящь четыреста осмидЬсят перваго.
В л’Ьта шесть тысящь четыреста осмидЬсят втораго.
В л’Ьта шесть тысящь четыреста осмидЬсятъ третьяго. Ловы дЬюще 
Свенделцю, именемъ Лутъ, ишед ис Киева, гна по звЪри в л'Ьсъ, и узрЪ 
Олгъ. и рЪша: «хто [се есть»; и рЪша:]1 2 «СвенелдЬць». Изьеха, уби,3 
6Ъ бо ловы дЪя Олгъ. И оттоле бысть межю има ненависть Ярополку 
на Олга, и молвяше всегда Ярополку на Олга Св’Ьн'Ьлдець: «поиде на 
брата своего и прияти власть его», хотя отм£стити сыну своему.
В л'Ьта шесть тысящь четыреста осмидесятъ четвертаго. ПоидЬ Яро­
полкъ на Олга, брата своего, на Деревьскую землю; изыдЪ противу Олгъ 
ему, и вполчистася; и сразившамася полъкома, и победи Ярополкъ Олга.
И поб’Ьгшю Олгу с вой своими въ град, рекомыи Вручьи, и быша мостъ 
чрезъ . граблю къ вратомъ граднымъ; и гЬсьняшеся, другъ друга спихаху 
с  моста || в греблю; и сп^хнуша Олга с мосту в дебрь. И падоша людие л. 20 
мнози на нь, и конни и человЪци. Вшед Ярополкъ въ град Олгов, и прия 
власть его; и поя 4 искать брата своего; искавше его, не обр%тоша. И рече 
• единъ челов'Ькъ Древленинъ: «азъ видЬхъ вчера,5 яко пехнуша с моста».
И посла Ярополкъ искать, и влачиша трупье из грЪбле от утра и до  
полудни; нал'Ьзоша высподи Олга под тряпьем, изнесоша, и положиша 
на ковр^. И придЬ Ярополкъ над него, и плакашеся, и рече Свенелду:
«якоже се ты сего хотяше». Погр^боша его на м^стЪ у града Вручьяхъ,6 
есть могила его и до сего дни у Воручего. И приа власть его Ярополкъ.
У Ярополка жена Гр^кини 6Ъ, и. бяше была преже черницею, юже 6Ъ 
привелъ отець его Святослав, и вда ю за Ярополка красоты ради лица 
. ея. Слышав же се Володимеръ в НовегородЬ, яко уби Ярополкъ брата 
своего Олга, и, убоявся, побЪже за море. Ярополкъ посади посадники 
в- Н ов ^ ор одЬ , и 6Ъ владея || единъ в Руси. л. 20 об
В л'Ьта шесть тысящь четыреста осмидЬсятъ пятого.
1 Буква ю написана, как будто, на подскобленном месте.
2 В квадратных скобках— из К
3 В рукописи убо; испр. по К
* Так в рукописи; в К посла
5 В рукописи вчерахъ; испр. по К
6 В А Вручьяго
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В л'Ьта шесть тысящь четыреста осмид^сят ш естаго.
В л'Ьта шесть тысящь четыреста осмидЬсят седмаго.
В лЬта шесть тысящь четырЬста осмьд'Ьсят осмаго. Начало княженья 
Володимерова. ПридЪ ВолодимЬръ с Варяги к Н овугороду, и рече 
к посадником Ярополчимъ: «идЬте къ брату моему и рците ему: идет 
Володимеръ на тя, пристройся противу битися». И сЬде в Новегороде, 
и посла к 1 Ровоголоду к Полоцку, глаголя:1 2 «хочю пояти дщерь твою 
женЬ собЬ». Он же рече дщери своей: «хощ еш и ли за ВолодимЬра». 
Она же рече: «не хощю розути робичича», но Ярополка хотя.3 БЬ бо 
Рогъволодъ пришед из заморья, имяше власть свою в Полоцк’Ь, и Туровы,4 
от негож е Турича прозвашеся. И приидоша отроци Володимеровы, 
и повЬдаша всю речь РогънЬдины, дщери Рогвэлож и, князя Полотьцкого. 
л. 21 ВолоЦдим’Ьръ ж е събра воя многи, Варяги, Словени и Чюдь, Кривичи,
и поиде на Роговолода. В се же время хотяху РогнЬду вЬсти за Яро­
полка. Иде Володимеръ на Полческъ и уби Роговолода и сына два, 
а дщерь его Рогнеду поя женЬ. И поид^ на Ярополка. И придЬ 
Володимеръ к Киеву с вой многими. Н е могии стояти Ярополкъ противу 
Володимеру, затворися Ярополкъ в Киеве с людьми своими и съ Блудом. 
Стояше на Дорогожичи Володимеръ, обрывся межи Дорогожичимъ 
и Капчемъ; и есть ров и до сего дни. Володимеръ ж е посла ко Блуду 
воеводЪ Ярополчю, с лестью глаголя: «но прияи ми; аще убью брата 
своего, любити тя начну въ отца своего мЪсто и многу честь приимЬши 
от мене: не я почах братью бити, но онъ; аз ж е того убояхся и приидох 
на нь». И рече Блудъ к посламъ Володим'Ьровымъ: «азъ буду тобЬ 
в сердце и въ приязньство». О злая лЪсть челов'Ьчцькая. Якоже Давыдъ 
. 21 об. глаголетъ: «ядыи хлЬбъ |] мои възвЬличил есть на мя лесть». Сеи убо
льстяще на князь свои лестью. И паки: «своимъ льстяху. Суди имъ, 
боже, да отпадутъ от мыслей своихъ; по множеству нечестна их изрини 
а, яко прогневаша тя, господи». И паки той ж е Давыдъ глаголеть: 
«мужь кровЬ льстивъ не препловят днии своихъ». Се съвЪтъ зол свЬ- 
щают на кровопролитье, суть неистов’Ь, иже приемш е от князя и от 
господина честь или дары, гЬмъ5 и мыслять о главЬ князя своего на 
погубленье; горшии бЬсовъ таковии. Яко и Блудъ предасть князя своего, 
приимъ от него чести многи; сеи бо бысть повиненъ крови той. Сеи бо 
Блуд затворися сь Ярополком, слэш е к Володимеру, веля ему присту­
пите къ граду братню,6 самъ мысляи убити Ярополка; гражани же 6Ь
1 В рукописи к к
2 Последняя буква частью заклеена.
3 В А хощу
4 В К Турыи Турове
5 В К тЪ
6 В К бранию
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нелзЪ убити его. Блуд же не възмогъ, како погубите бы, замысли 
лестою, веля ему не излазите на брань из града. И рече Блудъ Яро- 
полку: «кияне шлются к Володим'Ьру, глаголюще: приступи къ граду, 
яко предадим тя6 1| Ярополка; и побЪгьни из града». И посла1 его Яро- л. 22 
полкъ; изб'Ьгъ, пришед, затворися въ граде РоднЪ1 2 на усть P oet, 
а Володимеръ вниде в Киевъ. И осЬдаху Ярополка в Родн!». И 6 t  глад 
великъ в немъ; и есть притча си и до сего дни: [акы]3 в Родне».
И рече Блуд Ярополку: «видиши ли, колке вой у брата у твоего; намъ 
ихъ не пребороти; твори миръ с братомъ своимъ»; льстя под нимъ се.
[Рече]1 Ярополкъ: «тако буди». И посла Блуд к Володимеру, сиде глаголя, 
яко «збысться мысль твоя, яко приведу к To6t Ярополка, пристрои 
убити». Володимеръ, то слышав, в теремныи вшед дворъ отечень, 
о немже п, еж е сказахомъ, седЪ ту с вой и зъ дружиною своею. И рече 
Блуд Ярополку: «поиди к брату своему [и рци ему],4 что ми ни вдаси, 
то азъ прииму». И поиде Ярополкъ, и рече ему Варяшко: «не ходи, 
княже, убьют тя, и побегни в Печенеги, и п р и ведш и  воя»; и не слуша и 
его. И приидЪ Ярополкъ к Володимеру; яко пoлtзe въ двери, || подъяста л. 22 об 
два Варяга мечема под пазусЬ. Блуд ж е затвори двери и не дастъ по 
немъ итти своимъ. И тако убьенъ бысть Ярополъкъ. [Варяжько же, 
вид'Ьвъ, яко убиенъ бысть Ярополкъ]4 бЪжа з двора в Печенеги [и много 
воева с Печенигы]4 на Boлoдимtpa; едва привади, заходивъ ему poTt. 
Володимеръ ж е залЪзе жену братню Грекиню, и 6 t  непразна, от неяже 
родися Святополкъ. От грЪховънаго бо KopeHt золъ и 5 лю тъ5 бывает, 
понеж е была 6Ъ мати его черницею, а второе Володимеръ залезЪ ю 
не по браку, лю бод’Ьиц убо бысть; тЪмже отедь его не любляше; 6 i  бо 
от двою отцю, [от]4 Ярополка и от Володим'Ьра. Посемъ Варязи ptiua  
ВолодимЪру: «се градъ нашь, и мы приахомъ и; да хощем имати окупъ 
на них, по двЪ гривне от н еловка». И рече имъ Boлoдимtpъ: «пожь- 
дЪте, с ж илы х6 куны зберут за месец». И жьдаша за мЪсец, не дастъ 
им. И ptn ia  Варязи: «сольстил еси нами, да покажи ны путь в ГрЪки».
Онъ ж е рече имъ: «идЪте». Избра от нихъ мужи добры и храбры 
и мудры, роздан им гради; и прочая же идоша к Царюграду || в ГрЪки. л. 2$
И посла пред ними послы, глаголя сиде къ царю: «се идут к To6t 
Варязи, не мози ихъ дръжати въ градЪ, или что створят ти зло въ граде,
1 В К послуша
2 В рукописи описка РодбнЬ. Далее идет повторяющийся ниже текст: и бъ
I
глад великъ в немъ, есть причта и до сего дни: акы в РоднЪ.
3 В рукописи пропущено акы, но слово имеется в приведенном выше повторе­
нии отрывка.
4 В квадратных скобках — из К
5~ 5 В К плодъ
в Так в рукописи.
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якоже и здЪ;но росточити я розно, а семо не пущай ни единого». И нача 
княжити Володимеръ в Киеве, и постави на хол м е вне двора терем- 
наго Перуна древена, а главу серебрену, а усъ  златъ, и Хорса и Даже- 
бога и Стриба1 и Сеимарекла, Мокош; и ж ряху имъ, нарицающи богъ, 
и привожаху сыны своя и дыцери своя, ж ряху бесом ъ , и оскверьняху 
землю требами своими; и 2 осквернися кровьми земля Руская, холмъ тъ. 
Но преблагыи богъ, не хотя смерти грЪшникомъ, на томъ холм е церкви 
святого Василия есть, якоже последи скажемъ. Мы ж е на преднее 
възвратимся. Володимеръ ж е посади Добры ню  в Н овегороде, уя своего. 
И пришед Добрыня к Новугороду, постави Перуна кумиру1 над рекою 
Волхова, и ж ряху ему людие новгородьстии аки богу . БЪ ж е Володи- 
•23 об- меръ побеж енъ похотью || женьскою, и 6Ъ жена ему Володимеру Рогь-
нЪдь, юже посади на Лыбеди, и деж е есть ныне селищ е Преславно, 
от неяже родися четыре сыны: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всево­
лода, и две дщери: от ГрЪкини Святополка, а от Ч ехине Вышеслава, 
а от другии Святослава, Мьстислава, а от БолгарынЪ Бориса и Глеба. 
И наложьниць 6Ъ у  него триста в ВышегородЪ, триста в Бел^городе, 
двесте на БЪрестовем селищи, еж е зовут ныне Берестовое. И б е  несытъ 
блуда, и приводи к собЪ мужески жены и дезици  растляа. Б е бо жено- 
любивъ. Яко у  Соломона б е  бо, рече, ж енъ семъсот, а наложнидь 
триста* М удръ ж е бе , а на конець погуби, се б е  невеглас,3 а на конець 
обрете спасение. «Велии господь, велия крепость его; и разуму его 
несть конца». Зло бо есть женьскаа прелесть, якож е рече Соломонъ, 
покаявся, о женах: «не внимаи зл е  женЪ, мед бо каплетъ от устъ ея, 
- 24 жены любод’Ьица въ вре||мя наслажаетъ твои гортань. Посл’Ьди горчае
желчи обрящеши. И прилепляющимся ей смерътию въ ад. На пути бо 
животныа не находят, блудная ж е теченья, неблагоразумна». Се же 
рече Соломан о прелюбодеянии и прелю бодеицах. И о добры х женах рече: 
«[дражыпи есть]1 камени многоценна. Радуется о ней мужь ея. Д еет бо 
мужеви своему благо все житие. О брет волну и ленъ, створитъ благо- 
пот; ебная рукама своима. И бысть, яко корабль, куплю деющю, из­
далеча себе збирает богатьство. И въстает от нощи, и дает брашно 
дому и дела рабыням. [Видевши] 1 си ж е тяжение, куповаше; от делъ 
руку своею насадит тяжание. Препоясавши крепко чресла своя, и утверди 
мышци свои на дело. И вкуси, яко [добро есть]4 делати, и не угасаетъ 
светильникъ ея всю нощь. Руце свои простирает на полезнаа, локти же
[свои утвержаеть на вретено. Руде] 4  своя отверзе убогому, плод же
л. 24 об. простре нищимъ. Не печется о дому своемъ муж еа, егда где || будет
' . *
1 Так в рукописи.
2 В рукописи по; испр. по К
3 В рукописи невЪгласна, испр. по К
4 В квадратных скобках — из К
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|вси свои одЪни будут].1 Сугуба оденья и створи мужеви своему, очерв- 
лена и багрена себЪ одонья. Взоренъ бывает въ вратЪх муж еа, егда же 
аще сядЪт на сонмище съ старци с жители землям. Обоны створи, от- 
дастъ в куплю. И усъта же своя отверзе смыслено, законно, в чинъ 
молъвит языкомъ своимъ. В крепость и в лепоту ся облече. Милосты­
нею ж е еа въздвигша чада ея, и обогатЪша, муж еа похвалиша ю.
Жена бо разумлива, благословена есть, боязнь же господню в сердди 
имЪетъ да тЪм похвалим. Дати ей от плода устну ея, да похвалит 
въ вратЪх мужь ея».
В лЪта шесть тысящь четыреста осьмидесят девятого. ИдЪ Володи- 
мЪръ к Ляхомъ, и зая грады: Перемышль, Червень1 2 и иныи грады, 
идЪже есть под Русью. В сем же лЪте и Вятчи победи, и възложи на 
нь дань от плуга, якоже отець его имаше.
В  л'Ъта шесть тысящ четыреста девятьдесятого. |j Заратишася Вятчи; л. 25 
идЪ Володимеръ на ня и побЪди а второе.
В лЪта шесть тысящь четыреста девятьдесятъ перваго. ИдЪ Володи­
меръ на Вятьвягы,3 4 и побЪди Вятвяги,3 и взя землю ихъ. И придЪ 
к Киеву, и творяще требу кумиромъ с людьми своими. И рЪша старци 
боярЪ: «мечемъ жребьи о отрохЪ и о дЪвици; на негоже паде, того за- 
режемъ богом». Бяшет бо Варягъ единъ, и бЪ дворъ его, идЪже есть 
церкви святыя Богородица, юже създа Володимеръ, бЪ же Варяг той 
пришелъ от ГрЪк, и дръжаше втайне вЪру крестьянскую, и бЪ у него 
сынъ красенъ тЪлом и душею; и на сего падЪ жребии по зависти 
дьяволЪ. Не трьпяшет бо дьяволъ, власти имыи надо всЪми; а се сь 
бяшет аки терьнь в сердци. И тщашеся потребити оканныи, наусти 
люди. И рЪша, пришедше, посланник к нему, яко «паде жребии на сынъ 
твои, изволиша бози и собЪ, да створим требу богомъ». И речеЦ 
Варягъ: «не суть бози, но древо; днЪсь есть, и утро иже есть,1 бози ни ^  
пьют, ни молвят, но суть дЪлани руками в древе секирою и ножемъ; 
а богъ есть единъ, емуже сл/ж атъ ГрЪци и кланяются, иже сътворилъ 
небо и землю и звЪзды, слънъце и луну и человЪка, и далъ ему есть 
жити на земли. А ваши бози что здЪлаша; а сами дЪлани суть. Не дамъ 
сына своего бЪсомъ». Они ж е шедше, повЪдаша. людемъ. Вземше оружие, 
лоидоша на нь и розяша дворъ около его. Онъ же стояше на сЪнЪхъ 
С сыномъ своимъ. И рЪша ему: «вдаи сына своего, да вдамы0 богомъ».
{Он /же рече];1 «аще суть бози, то единого себЪ послютъ бога
1 В квадратных скобках — из К.
2 В рукописи Чернев; испр. по А
* В А ятьвягы
4 В К вместо последних двух слов изъгниеть: не ядят бо 
6 В рукописи вдавы; испр. по К
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и поимуть сынъ мои, а вы чему требуете и имъ». Кликнувшимъ1 и под- 
сЬкоша сЬни под нима, и тако бо п о б и т а  [я].1 2 И бяху бо тогда чело- 
в^ци невЪгласи, погании. И дьяволъ радовашеся тому, не вЪдЪ, яко 
л. 26 близъ погибель хотяше быти ему. Тако бо преж е тщашеся || погубите 
родъ крестьяньскии, но прогонимъ бяше крестом честнымъ въ иных3 
страны; зд е  ж е мняше оканныи, яко «зде ми есть жилище, здЪ бо [не]2 
суть учители и апостоли, и пророки прорицаху», ни виде пророка 
глаголюща: и нареку и не люди моя и люди моя, и о апостолехъ рече: 
въ всю землю изыдоша вЪщанья ихъ; и в конца всел'Ьнныа глаголи 
ихъ. Аще бо телом апостоли не суть были, но ученье их яко трубы 
гласят по вселЪннеи в церьквехъ, имже учениемъ побЪжаемъ против- 
наго врага, и попирающе под нозЪ, якож е попраста и сия истинника, 
приимша венець небесный съ святыми мученики и с праведники.
В л%та шесть тысящь четыреста деветьдесят втораго. И де Володимеръ. 
на Родьмчи. И бе у него воевода Волъчии Хвостъ; и посла предъ собою 
Володимеръ Волъчьа Хвоста; и срете и Радьмичи на реце Пещ ане, и победи 
Волъчи Хвостъ Радимичи. Тем Русь корять [Радимиче],2 глаголюще: пеща- 
26 об. мичи вольчьа || хвоста бегали. Беш а ж е Радьмичи от рода Ляховъ; 
[пришедше]2 ту ся веелися и платять дань Руси, повозъ везут и до сего дни..
В лета шесть тысяшь четыреста деветьдесят третьяго. Иде Володи­
меръ на Болгары з Добьрынею. уемъ своим, в лодьях, а отроки бере- 
гомъ приведе на конех: и тако победи  Болгары. И рече Добрыня 
к Володимеру: «съглядах колодникъ, и суть вси в сапогахъ; симъ намъ 
дани не давати; поидеве искать лапотникъ». И створи миръ Володимеръ, 
с Болгары и роте захотеш а4 межи собою . И реш а Болъгари: «толЪ 
не будет мира межи нами, ел е ж е 5 каменье начнетъ плавати, а хмель, 
грязнути». И приде Володимеръ к Киеву.
В лета шесть тысящь четыреста деветьдесят четьвертаго. При- 
идоша Болгари веры Бахмечи, глаголюще, яко «ты, князь, еси мудръ, 
смысленъ, и не веси закона; да веруй  в нашь законъ, поклонися 
л. 27 Бохмету». И рече же Воло || димеръ: «како есть вера ваша». Они же 
реша: «веруемъ богу, а Бохметъ м и 6 учить обрезати уды срамныя, 
а свиньи не ясти, и вина не пити, по смерти же, рече, с женами 
похоть творити блудную; дастъ бо Б охм етъ  комуж до семъдесятъ жонъ 
красных, избереть едину красну и всех красоту възложит на едину 
и та будет  ему мужатица; зд е  же достоит, рече, блудъ творити всякъ;,
1 Так в рукописи.
2 В квадратных скобках — из К
2 Можно прочесть ихны
4 В К заходиша
5 В рукописи иже
6 В К ны
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на сЬмъ св^те аще кто будеть богатъ,1 то и тамъ богатъ, аще ли 
есть убогъ здЬ, то и тамъ»; ина многа лЪсть, еже нельз’Ь писати срама 
ради. Володимеръ же послушавше их: 6Ъ бо самъ любя жены и блу- 
женье много, послушаше и слатко; но се 6Ъ ему нелюбо обрезание 
удовъ и о неяденьи мясъ свиных; а о пЬтьи отинудь, рекъ: «в Руси  
велие1 2 пЪтье,2 не можемъ бес того быти». Посем же приидоша Немцы, 
из Рима пришедше, глаголюще, яко «приидохомъ от папежа; рек тЪ 
тако: «земля [| твоя земля наша, а в’Ьра ваш а3 не яко вЪра наша: Bipa л. 27 об. 
бо наша свЪт есть, кланяемся богу, иже створи небо и земьлю и всяко 
дыханье н звезды и мЪсяць, а бози ваши суть древо». ВолодимЪр же 
рече: «како заповЪдь ваша?» [Они же ptn ia:]4 «пощенье по силе; аще 
кто пьетъ и есть, все в служьбу божию, рече учитель нашь Павелъ».
Рече ж е Володимеръ Немцемъ: «идЪте опять, яко отци наши не суть 
сего приали». Се слышавше Жидове Козарьстии, приидоша, ркуще: 
«слышахом, яко приходиша Волгари, крестьяне, учаще когождо своей 
вЪре: крестьяне бо вЪруютъ егож е бо мы распяхом, а мы вЪруемъ еди­
ному богу Аврамову, Исакову, Ияковьлю». И рече Володимер: «что 
есть законъ ваш». Они же ptiua: «обрЪзатися, свинины не ясти, ни 
заячины, суботу хранити». Он же рече: «гдЪ есть земля ваша». Они же 
ptina: «въ ЕрусалимЪ». Онъ же рече: «то тамо ли есть». Они же рЪша: 
«разьгнЪвался богъ на отци наши, расточе ны по странамъ || грЪхъ ради л. 28 
наших, и предана бысть земля наша крестьяном». Онъ же рече: «како 
вы иных учите, а сами отвержени от бога и расточины. Аще бо богъ 
любил закон вашь и вы, то не бысте расточены по чюжим землям; егда 
и намъ тож е мыслите зло првяти». Посем же прислаша Гр^ци к Володи- 
мЪру философа, сице глаголюще: «слыщахомъ, яко приходили суть 
Волгари, учаще тя прияти вВру свою, ихъже вЪра оскверняет землю 
и небо, иже суть проклятии паче всЪх человЪкъ, уподоблынися Содому 
и Гомору, на нихъ же напусти богъ каменье горючее, и потопи а, 
погрязоша: тако и сихъ ожидает день погибелныи, егда приидЪтъ [богъ]4 
судити на земълю и погубить вся творящая безаконие и скверны дЪюще.
Си бо омывают оходы 5 свои, пол ива ше водою, и в ротъ вливают, и по 
браде мажются, нарицающе БохмЪта; такоже и жены ихъ творят туже 
скверну || и ино же пущее: от совокупленья мужеска и женьска вкушают». л. 28 об. 
Слышав Володим’Ьръ, плюну на землю и рекъ: «нечисто се есть д4ло».
Рече же философъ: «слышахом и се, яко приходиша от Рима учить васъ 
B tp t своей, ихж е с нами e tp a  малым же развращена есть; служьба же
1 В рукописи батъ с титлом.
2—2 в  К питье намъ веселье
3 Слог ва поставлен над строкой.
4 В квадратных скобках — из К
s В рукописи Юходы
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опреснокы, рекше оплатки, ихже богъ не преда, и повеле хлЬбомъ 
служите п р едъ 1 апостолом"!»,1 и приимъ хлЬбъ, и рекъ: се есть тЬло 
мое, ломимое за вы. Такоже и чашю приимъ, рече: се есть кровь моя 
новаго завета; си же того не творятъ и суть неисправили вЬре». 
Рече же Володим'Ьръ: «приидоша ко мне Ж идове, глаголюще, яко 
Немцы и ГрЬци вЬруют, егож е мы распята». Философъ же рече: 
«въ истину в того вЬруем, тЬх бо пророци прорицали, яко богу роди- 
тися, а другим распяту быта и погребену, в третей день въкреснути 
и на небеса взыти. Они же ты пророкы избиваху, а другия претираху. 
л. 29 Егда же збысться |j сихъ проречение, снидЬ на землю, и расьпятье приа 
волею, въскресъ и на небеса взыдЬ; на сих ж е ожидаа покаанья за 
четырЬдесягь и за шесть лЬт, и не покаяшеся; и посла на ны 2 Римляны, 
и грады ихъ разбита, и самих расточиша по странамъ, и работают по 
странамъ». Рече же Володим'Ьръ: «что ради снидЬ богъ на землю и страсть 
прия такову». ОтвЬщав же, рече философъ: «аще хощ еш и послушати, 
да скажю та изначала, что ради снидЬ богъ на землю». Онъ же рече: 
«послушаю рад». Нача философъ глаголати сице: «в начале исперва 
створи бог небо и землю в первый день. А въ вторыи день твердь, еже 
есть посреди воды, сего ж е дни раздЬлишася воды, полъ ихъ взыдЬ, на 
твЬрдь, а полъ ихъ под твердь. В третей день створи море и рЬки и источ- 
никы и съмена. В четьвертыи ж е день солнце и луну и звЬзды, и украси 
богъ небо. ВидЬвъ же первое3 от ангелъ, старейшин десяти чину архань-|| 
л. 29 об. гильску, и помысли въ себЬ, рекъ: сниду на землю, и прииму землю,
и буду подобенъ богу, и поставлю престолъ свои на облацехъ севЬрьских. 
И ту абие свЬржен с небеси, по немъ спадоша, иж е бЬ под нимъ, чинъ 
десятой, в него мЬсто постави старейшину Михаилъ. БЬ же имя против­
нику Сотанаил; он же погрЬшивъ помысла своего, и отпад славы первыа, 
наречеся противьникъ богу. Посемъ ж е в пятый день створи богъ киты 
и рыбы и гады, и птицы пернаты. В шестыи день створи богъ звЬри 
и скоты, гады земныа, створи же человЬка. В семыи ж е день почи богъ 
от дЬлъ своихъ, еж е есть субота. И насади богъ рай на въстоце 
вь ЕдемЬ и въведе человЬка, егож е създа. И заповЬда ясти всякого ему 
древа, от древа же единоги не ясьти, еж е есть разумЬти злу и добру. 
И бЬ Адамъ4 в рай, н е 5 видяше бога, славляше: егда же аггельскаа 
л. 30 воинества славляху бога, и онъ с ними || [такоже славляше бога].6 
И възложи богъ сонъ на Адама, и успЬ Адамъ. И взя богъ едино
1—1 В К и преда апостоломъ
2 В К ня
3 В К пръвыи
4 В рукописи аадамъ
* В К и
1 В квадратных скобках — из К
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ребро у Адама, и створи ему жену и приведе ю къ Адаму, и рече 
Адамъ: се кость от кости моея, плоть от плоти моей, си наречется 
жена. И нарече Адамъ имена звЪремъ и пьтицамъ и гадомъ, а самимъ 
им^на аггелъ повода. И покори богъ Адаму скоты и зв£ри и пьтица; 
обладааше има всЪми, и послушаху его. ВидЪв же дьяволъ, яко почти 
богъ человека, и завид'Ъвъ ему, преобразися в змию, и придЪ къ ЕвзЪ, и 
рече ей: «почто не яста от древа, суща посредЪ рая.» И рече Евгакъ змЪи:
«рече богъ не имаета ясти; ол'Ь д а 1 смертию умрета.1 2». «Видяше богъ, 
в той же день яста от него, и отверзостася очи ваю, и будЪта яко богъ, 
разум'Ьвающе добро и зло». И вадЪ жена яко добро древо вь ядь, и вземъши 
снесть, и дасть мужеви своему, и яста, и отверзостася очи има; и разу- 
мЪста, яко нага еста, и съшиста листвием смоковнымъ препоя|,сание. л. 30 об. 
И рече богъ: «проклята змиа3 в дел'Ъхъ твоихъ, и в печали яси въ вся 
дни живота твоего». И рече богъ: «егда како прострЪта руку и възмЪта 
от древа животнаго, и живита въ вЪкы». Изгна господь богъ Адама из 
рая. И с*Ьде прямо раю плачася горко и дЪлаа земьлю. И прокля господь 
богъ зм ию 4. И порадовася сотона о проклятии земля. Се ны первое 
отпадение, горкой отв'Ьтъ, отпадение аггелского житья. И роди Адамъ 
Каина и Авеля; и 6 Ъ Каинъ ратаи, а Авель пастухъ. И принесе Каинъ
ч
от плода земныхъ к богу, и не приа богъ даров его; Авель же при­
несе агнець первенець, и приа богъ дары Авелевы. Сотона же влЪзе 
в Каина и пострЪкаша Каина убити Авеля. Рече же Каинъ Авелю: 
«изоид’Ьв'Ь на пол’Ь». И послуша его Авель. Яко изыдоста, въставъ 
Каинъ хотяш е убити и не умЪяше убити. И рече сотона: «вземъ камень, 
удари». И вземъ Каинъ удари Авеля брата и уби. И рече богъ Каину:
«где есть |] братъ твои». Он же рече: «егда азъ страж ли есмъ брату л> 31- 
моему». И рече богъ: «се кровъ брата твоего въпиетъ ко мнЪ; будеши 
ст'Ьня и трясаися до живота своего». Адам же и Евга плачющися бЪста, 
и дьяволъ радовашеся, рекъ: «се, егоже богъ почести, азъ створихъ ему 
отпасти бога, а се нын^ Ь плачь ему налЪзохъ». И плакастася по Авели 
лЪто едино, и не съгни тЪло его, и не умЪяста его погрести. И повеле- 
ниемъ божьимъ птенца два прил'Ьтеста: единъ ею умре, а единъ ископа 
яму, вложи умеръщаго, и погребе. ВидЪвыпа же Адамъ и Евьга, иско- 
паста яму, и вложиша Авеля, и погр^боста с плачемъ. Быв же Адамъ 
лЪтъ двесте и тридЪсятъ и роди Сифа и две дщери; и поя едину Каинъ, 
а другую Сифъ. От того челов^ци расплодишася по з'Ьмли. И не познаша'1 
и исполнишася блуда и скарадЪя всякого и убийства и зависти, и живяху
1 В рукописи да оу
3 Слово написано на полях теми же чернилами, но полууставом, переходящим в 
скоропись. Далее, очевидно, пропуск. В К далее: и абие прельсти змиа; ср. Лавр, летопись
3 Почерком XVIII в. исправлено на земла
4 Так в рукописи
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31 об. скотьски человЪци. Б е  Нои единъ пра|[веденъ въ г р а д е 1 томъ, и роди 
три сыны: Сима, Хама и Афета, И рече господь богъ: «не имает духъ 
мои пребывати в человедехъ сихъ»; и рече: «да потреблю от человека 
и до скота». И рече богъ Ноеви: «сътвори ковчегъ в долготу триста 
лакотъ, а вь широту пятьдесят, в высоту тридесятъ лакотъ; Египтяни 
бо локтемъ сажень зовутъ. Д ’Ьлати е м у 1 2 ж е к овч егъ 2 за сто л'Ьтъ, 
и пов^даша Нои, яко быти потопу и посм’Ьяхуся ему. Егда зд'Ьла ковчегъ, 
рече ж е господь богъ Ноеви: «вл'Ьзи ты и жена твоа и сыновЪ твои 
и снохи твоя, и введи с собою по двоему от всЬхъ скотъ и 3 гадъ». 
Введе Нои, якоже заповЪда ему богъ. И наведе богъ потопъ на земълю, 
и потопе всяка плоть; а ковчег плаваше на воде. Егда ж е посяче вода, 
и излЪзе Нои и сынови его и жена его; и от сихъ расплодися земля. 
И быша человеди мнози единогласии, и рЪша другъ другу: «съзиждемъ 
я. 32 столпъ до небеси». И начата || съзидати, и б е  старейшина имъ Невротъ. 
И рече богъ: «се умножишася человеди, помысляху суетне». И сниде 
богъ, размеси языки на семъдесять языкъ и на два. Адамов же язык 
не отъятъ бысть у Вавеля, тъи бо единъ не приложися к безумью их, рекъ 
сиде: «аще бы богъ человеком реклъ н ест ь 4 бо съзидати столпъ, то по- 
велелъ бы самъ богъ словомъ, якоже сътвори богъ небо и землю и море 
и вся видимаа и невидимаа». Того ради сего языкъ не изьменися, и от 
сего же суть Евъреи. На сем ж е десять и на единъ языкъ разьделишася 
и разыдошася по странамъ, и кожьдо своя нравы творящ е .5 По дьяволю 
наученью, ови рощениемъ вероваша и кладяземъ и рекамъ, и не позъ- 
наша бога. От Адама ж е до потопа летъ д в е  тысящи и дьвесте и четырЪ- 
. 32 об. десять и два лета||. А от потопа до р а з д е л е н и я  языкъ летъ пятьсотъ
и двадесятъ и девять. По семъ ж е дьяволъ больш ее прельщение въверъже 
въ человекы: и начаша кумири творити, ови ж е древяни, а иныи медяны, 
друзии ж е моромяны и златыи и серебърены, и кланяхуся имъ, и пьриводяху 
сыны, дщери своя, заклаху предъ ними; и б е  вся земьля осквернена. 
И начальникъ же б е  сему кумиротворению Серухъ: творяше кумиро- 
творенью6 имена6 мерътвыхъ человекъ, бывъшимъ овемъ царемъ, 
другимъ же храбърымъ, и волъхъвомъ и женамъ прелюбодеицамъ. Сеи же 
Серухъ роди Фару, Фара ж е роди три сыны: Аврама. Нихора и Арона, 
л. 33 Фара ж е творяше кумиры, навыкъ у отца своего. Аврамъ ж е || пришед 
в умъ, възревъ на небо, и виде звезды  и небо, и рече: «въ истин у то богъ 
есть, иже се створилъ, а отець мои прелыцаа человекы». И рече
1 В К родЪ
2—2 В К дЬлаему же ковчегу
з Над буквой и было что-то написано и соскоблено.
* Так в рукописи.
5 В рукописи творяще прияша и
в—о £  к кумиры во имена
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Авърамъ: «некрупно богы отца своего». И рече Аврамъ: «отче, почто 
.прельщавши человЬки, творя кумиры древены. То есть богъ, иже 
створи небо и землю». И приимъ Аврамъ огнь и зажже кумиры 
въ храмЬны. ВидЬ же се Аронъ, братъ Аврамовъ, ревнуя по идолЬхъ, 
хотЬ вымЬтати идолы, и самъ згорЬ ту Аронъ и умре пред отцемъ.
Предъ симъ не бЬ умерлъ сынъ пред отце.мъ, но отець пред сыномъ. И от 
сего почаша умирати сынови пред отцемъ. Възлюби богъ Аврама, и рече 
богъ Авраму: «изыди от дому отца твоего, иди в землю, юже ти покажю, 
и сътворю тя въ языкъ великъ, и благословять тя колена земная». И створи 
Аврамъ, яже заповЬда ему. И поя Аврамъ Лота, сыновца своего; || бЬ бо л. 33 об, 
ему Лотъ шюринъ сыновечь; бЬ бо поялъ Аврамъ братню дщерь 
Ароновню Сару. И приидЬ в землю Хананииску к дубу высоку. И рече 
;богъ къ Авраму: «и семЬни твоему дамъ землю сию». И поклонися 
Аврамъ богови. Аврамъ бо бяше лЬгъ седмъдесятъ и пять, егда изыде 
от Фараона. ВЬ ж е Сара неплоды, боляще неплодъетвомъ. И рече же 
Сара къ Авраму: «влЬз и убо к рабЬ моей». И поимъши Сара Агарь, 
дастъ ю мужю своему. И влЬзЬ Аврамъ къ АгарЬ, и зачатъ и роди 
сына Агарь и прозьва Аврамъ Изъмаиломъ. Аврамъ бЬ лЬтъ осмьдЬсятъ 
и шесть, егда родися Измаилъ. Посем же заченъши Сара, и роди сына,
-нарече имя ему Исакъ. И повеле богъ обрезати отроча Авраму.
И обьрЬза Аврамъ въюмыи день. И възлюби богъ Аврама и племя его,
.и нарече я в люди собЬ, и отлучи а от язык, себЬ нарек люди.
Сему же Исаку възмогшу, || Авраму же живъшю лЬтъ сто и седмъдесятъ л> 34 
пять и умре, и погрЬбенъ бысть. Исаку же жившу л'Ьтъ шестьдЬсятъ 
и роди два сына: Исава и Якова; Исавъ же бысть лукавъ, а Ияковъ 
бо праведенъ. Се ж е Ияковъ работая1 у уя своего изъ дщери лЬтъ седмъ, 
и не да ему ея, рекъ: «стареишюю поими». Вдасть ему Лию старейшую; 
из другой рекъ ему, «работай ми другую седмъ лЬтъ». [Онъ же работа 
Другую 7 лЬт] 1 2 из-д-Рахили. И поя собЬ три3 сестреници, от нея же 
роди тридесят сыновъ: Рувима, Семеона, Левгию, Июду, Исахаря, 
л  Заулона, Иосифа, Вельямина; а робуя4 дву: Дана, Нефталима, Гада,
Исара. И от сихъ разсплодишася ЖидовЬ. Ияков же сниде въ Египетъ, 
сыи лЬтъ сто и тридесятъ, числом шестьдесятъ и пять душь. Поживе же 
въ  ЕгиптЬ лЬтъ сЬмънадесятъ и успе. И поработаше племя его || за л. 3 4  0б. 
четырЬста лЬт. По сих же лЬтЬх възмогоша людие Жидовъстии, и умно- 
жишася; насиляхуть имъ ЕгиптянЬ работою. В сихъ же времена родися 
Моисии в ЖидЬх, и рЬша волсви египЬтъстии царю, яко «родилъся 
есть в ЖидЬх, иже хощетъ погубите Египет». Ту абие повеле царь
1 В рукописи рабоуа; испр, по К
2 В квадратных скобках — из Лаврентьевской летописи.
3 В  К двЪ
* В К от рабу
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ражающаяся дЪти Жидовьския вмЪтати в р'Ьку. Мати же Моисеева 
убояш еся погублениа, вземше младенець, вложи в корабицю, изнесши 
постави в луз'Ь. В се же время изыде дщи фараоня Фемуфии купатися 
и видф отроча плачющися, и взя и пощад’Ь, и нарече имя ему Моисеи, 
въскорми е, и бысть отроча красно. И бысть лЪт четы рехъ, приведе 
тщи фараоня ко отцю своему. Видевъ ж е М оисея фараон, нача любити 
Моисея фараонъ; Моисеи, хапаяся за шЪю, срони венедь с главы 
л. 35 дареви || и попра и. ВидЪвъ же волхвъ, рече дареви: «о царю, погуби 
отроча се; оли не погубиши, имаетъ погубите всего Египта». И не по- 
слуша его царь, но паче не повеле бита д£теи жидовъскихъ. МоисЬеви же 
възмогшю и бысть великъ в дому фараони. Бывшю ж е царю иному 
и завидЪша ему боярЪ. Моисии ж е уби Египтянина, обидящ е Жидовина, 
бЪжа изъ Египта, приде в землю М адиамъску, и ходя по пустыни, 
научися от ангила Гаврила о бытьи всего мира и первомъ челов'Ьц'Ь, и яже 
суть было по немъ, о потопЪ и о смешении языкъ, аще кто колко 
лЪтъ былъ бяше, и звездное хож ение и числом 1 мЪру и всяку мудрость. 
Посемъ явися ему богъ в купинЪ огнемъ, и рече ему богъ, «видЪхъ 
б'Ьду людии своихъ въ ЕгиптЪ, и неизл’Ь зохъ1 2 изяти я из руку египет- 
л. 35 об. скую, извести а от земля тоя; ты ж е || иди к царю фараону египетьску
и рци ему: пусти Израиля, три дни положит требу господу богу; аще 
не послушаетъ тебЪ царь, побию всЬми чюдесы моими». И пришедшю 
Моисееви и не послуша его царь. И пусти богъ' десять казней на. 
фараона: первое рЪки в кровъ, второе жабы, третьее мыши, четвертое 
пЪсия мухы, пятое смерть на скоты, ш естое прыщеве горющии, седьмое 
гладъ, осьмое прузи, девятое тма три дни, десятое моръ в человецехъ. 
Сего ради десять казней, яко десять мЪсяць губиша д^ти жидовъски. 
Егда же бысть моръ въ Египтянехъ, рече ф араонъ3 М оисееви и брату 
его Арону: «отъидита вскоре». Моисеи ж е избра люди жидовьския 
и поиде от земля Египетския. И вЪдяше я господь по пустыни къ Черм- 
л. 36 ному морю; и преди идяше пред ними стоЦлпъ огненъ, а во день обла- 
ченъ. Слышавъ же фараонъ, яко беж ать людие, погна по нихъ, яко 
прогнаша к морю; видевше ж е людие жидовьстии, и възопиша на 
Моисея, ркуще: «почто изводи ны на смерть. И възопи Моисии к богу. 
И рече [господь]:4 «что въпиеши ко мнЪ; удари ж езлом ъ в море». 
И створи Моисеи тако, и разъступися вода на двое и внидоша сынове 
Израилеви в море. И вид’Ьв ж е фараонъ, погна по них, сынов£ же 
Израилеви проидоша по суху посреди моря; яко излЪзоша на берегъ, 
сступися вода о фараон'Ь и о воихъ его. И възлюби господь богъ
1 В К число
2 В К низьл'Ьзохъ
3 Слог ра поставлен над строкой.
4 В квадратных скобках — из К
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Израиля. И д о х ъ 1 от моря три дни по пустыни [и приидоша]1 2 въ Меронъ.
И б е  ту вода горька, и възропъташа людие на бога; и показа господь 
древо, вложи е Моисеи в воду, и осладишася вода. Посем же пакы 
възропташа на Моисея и на Арона, ркуще: «луче ны бе въ Египте, || иже л. 36 об. 
ядохомъ мяса и лукъ и хлебы до сыти». И рече господь к МоисЬеви: 
«слышахъ гугнанье сыновъ Иизраилевъ»/и дасть имъ манну ясти. Посем же 
дасть имъ законъ на горе Синаистеи. Моисеевы же въшедшу на гору 
к богу; они же сливше телчью главу, поклонишася акы богу, их Моисеи 
сеЪче три тысящи числомъ. Посемъ пакы възропташа на Моисеа и Аарона, 
и еже не бысть воды; и рече господь к Моисеевы: «удари жезломъ 
в камень». Рекъ: «егда сего испустив воде». И разгневася господь на 
М оисея, яко не възвЪличи господа; ни внидЪ в земьлю обетованную сего 
ради, роптанья онихъ ради, но възвЪде на гору на Бемску,3 и показа ему 
землю обетованую; и умре Моисеи на горе. И прия власть Исусъ 
Навъгин; и се придЪ в земьлю обетованую, изби Хаианеиско племя, 
и вселися в нихъ место сынове Иизраилеви. Умеръшу же || Исусу, л. 37 
и бысть судья в него место Июда; и иныхъ судей бысть четыренадесят, 
при нихъ ж е забы та бога, изведшаго изъ Египта, начата служите 
бесом. Богъ разгневася, п редай те4 на расъхищенье иноплеменникомъ.
Егда ся начинаху каятися, богъ помиловаше ихъ; егда избавльше я, 
пакы и уклоняхуся на бесослужение. По сих же Илии жрець; посемъ 
Самуилъ пророкъ; и реша людие Самуилу: «постави намъ царя». И раз­
гневася господь на Израиля, и сего постави над нимъ Саула. Таче 
Саулъ не изволи ходите в законе господни, избра господь Давыда, 
и постави царя надъ Израилемъ. И угоди Давыдъ богу. Сему Давыду 
кляся господь, яко от племени его родитися богу. Первое нача5 пророче- 
ствовати о воплощеньи божии, рекъ: «и-щрева преже денница родих
тя». || Сеи царствова лет четыредесятъ и умре. И по немъ царствова л. 37 об~
_ •
сынъ его Соломонъ, иже възгради церковъ богу, нарече ю Святаа 
святыхъ. И бысть мудръ, но на конець поползеся; и царьствова летъ 
четыредесятъ и умре. По Соломоне царствова сынъ его Ровоамъ. При 
семъ разделися царство на двое: Жидовское и въ Ерусалиме едино, 
а другое в Самарию. Въ Самарии же царствова Еровамъ, холопъ Соло- 
монь, иже створи две крабьи злати и постави едину въ Вифили6 на 
холму, а другую въ Енъдане, и рекъ: «се бога твоя, Израилю»;7
1 Так в рукописи.
2 В квадратных скобках — из К
3 В К Вамьску
4 В рукописи продааше; испр. по А
» В рукописи начало; испр. по К
• В рукописи Фили; испр. по К
1 В рукописи излию
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и кланяхуся людие, а бога забы та. Тйче въ ЕрусалимЪ забывати начата 
бога и поклоняхуся Валу, рекшю ратну богу, еж е есть Арен, и забы та  
бога отець своихъ. И нача богъ посылати пророкы; пророци ж е начата 
обличати а о 1 безаконья ихъ и о суж ен ’Ь хъ 1 2 кумиръ, они ж е начаша- 
л. 38 пророки избивати, обличаемы от нихъ. И разгн'Ь|,вася богъ вельми на 
Израиля, и рече: «отрину и от себЪ, призову ны 3 люди, иже мене 
слушаютъ; аще съгрЪшит, не помяну безаконья ихъ». И нача посылати 
пророкы, глаголя имъ: «прорицайте о отверженьи Ж идовьстем и о при- 
зываньи странъ». Первое же нача4 пророчествовати Осей, глаголя: «пре- 
ставлю царство дому Израилеву, скруш у лукъ Израилевъ, и не приложю 
пакы помиловати дому Израилева, но отм^таа, отверъгу ихъ», глаголетъ 
господь, «и будеть блудяще въ языцех». Иеремия ж е рече: «аще станеть 
Самуилъ и Моисеи, не помилую ихъ». Пакы той ж е Еремиа рече: «тако 
глаголетъ господь богъ: се кляхуся именемъ моимъ великим въ уст^хъ 
моих, аще гдЪ будетъ отсел'Ь имя мое именуемъ въ устЪхъ Июдеи- 
скихъ». Иезекииль рече: «тако глаголить господь Аданаи: разсЪю вы, 
38 об. вся осътанкы твоя въ вся вЪтры, зане святаа моя осквеЦрнисте веЬми 
негодовании твоими; азъ же тя отрину и не имам тя помиловати пакы же». 
Малахиа рече: «тако глаголетъ господь: уж е н^сть ми хотенья у васъ, 
понеже от востокъ и до запада имя мое прославися въ языцехъ, и на 
всякомъ мЪсте принесетеся кадила имени моему и жертва чиста, зане 
велие имя мое въ языцехъ. Сего ради дамъ вы на поносъ и на пришель- 
стьвие въ вся языкы». Исаиа ж е великии глаголеть: «тако глаголеть 
господь: простру руку свою на тя, истлю тя, разсЪю вы, пакы не при- 
ведуть тя». И пакы то же глаголеть: «възненавид’Ьхъ праведъникы5 
ваша и начатокъ мЪсяць вашихъ, и суботъ вашихъ не прииму». Про- 
рокъ ж е Самуилъ рече: «слышите слово господне: азъ приемлю на вы 
плачь, домъ Израилевъ падеся и не приложи въстати». Малахии же 
рече: «тако глаголеть господь: пошлю на вы клятву и прокляну благо- 
л. 39 еловление ваше, || и разорю, и не будет въ васъ». И много пророче- 
ствоваша о отверженьи их. Сим же пророкомъ повеле богъ пророче- 
сътвовати о призваньи иныхъ странъ в нихъ мЪсто. И нача звати Исаиа, 
тако глаголя:6 «яко законъ от мене изыдеть, и судъ мои и свЪтъ стра­
нам. Приближается скоро правда моя, изыдетъ, и на мышцю мою страны 
уповаютъ». Еремиа рече: «тако глаголетъ господь: положю дому Июдину 
завЬтъ мои новъ. Дая законы в разумЪньа ихъ, и на сердца ихъ
1 В рукописи Я/. В К о
2 В К служении
3 В К ины
* В рукописи начало. Испр. по К
5 Так, по описке, вместо праздникы; ср. Лавр. лет. и Новг. лет.
« В рукописи глаголеть; испр. по К
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напишю, и буду имъ богъ, и ти будутъ мне людие». Исаиа рече: «ветхаа 
мимоидоша, и новаа възв^щю, преже възвещениа явлено бысть вамъ.
Поите богу пгЬснь нову. Работающим1 ми презоветца имя ново, еже 
благословится по всей земли; домъ мои домъ молитве призовется всЬмъ 
языкомъ». Той ж е Исаиа глаголеть1 2 «открыет господь мышцю свою 
святую пред всеми языкы, узрят || вси конци земъля спасение бога л. 39 об. 
нашего». Давыдъ же: «хвалите господа вси языци, похвалите его вси 
людие». Таце же богу възлюбивьшу новы люди, рекъ: «имамъ3 снити 
к нимъ самъ, явитися человеком плотию, пострадати за Адамово пре­
ступленье». И начата пророчествовати о воплощеньи божии. Первое 
Давыдъ, глаголя: «рече господь господеви моему: сяди одесную мене, 
донд&же положю враги твоа подножию ногама твоима». И пакы: «господь 
рече ко мне: сынъ мои еси ты, азъ днесь родихъ тя». Исаиа рече: «не 
с е и 4 л и 4 вестник, но сам богъ пришед спасет ны». И пакы: «яко детище 
родися нам, емуже начало бысть на раме его, призов^ться велика света 
ангелъ, и велика власть его, и миру его несть предала и конца».
Пакы: «се дева а въ чреве приимет и родит, и нарекут имя ему Ем- 
мануил». М ихеи рече: «Вифлиоме, домъ Ефрантов, егда немоглъ5 еси 
быти в тысущах Июдовах; ис тебе бо изыде старейшина быти въ Израили, 
исходи 8 его от диии века .6 Сего ради дасться, до времени рожающиа 
родит, и прочий || [от братия его] 7 обратятся на сыны Израилевы». Иере- л. 40 
миа рече: «се богъ нашь, не вьменится инъ к нему. Изобрете всякъ 
путь художества и дастъ Иакову, отроку своему. По сих же на земли 
явися, съ человекы поживе». И пакы: «человекъ есть; кто увесть, яко 
богъ есть; и яко человекъ умираетъ». Захареи рече: «послушаа сына 
моего, [и не] 7 услышю ихъ, глаголеть господь». Осей рече: «тако глаго- 
летъ господь: плоть моя от нихъ». Прорекоша же и страсть его, ркуще, 
якоже рече Исаия: «о, люте [души] 7 их; понеже съветъ золъ свещаша, 
ркуще: свяжемъ праведника». И пакы то же рече: «тако глаголетъ 
господь: азъ ни съпротивлюся, ни глаголю противу, и лица своего не 
отвратихъ от стыденья и заплеваниа». Иеремиа рече: «приидете, вло- 
жимъ древо в хлебъ  его, истребимъ от земля животъ его». Моисии 
рече о распятьи его: «узрите животъ вашь висяще прямо очима»||.
Давыдъ же рече: «въскую шаташася языци». Исаия рече: «яко овча на Лф 40 об.
1 В рукописи работающи
2 В рукописи глаголя; испр. по К
3 В рукописи имъ; испр. по К
4—4 Так в рукописи; в К ели и
5 В К не мног
6 Слог ка написан над строкой
7 В квадратных скобках — аз К
* Т ак в рукописи
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заколение ведено бысть». Ездра же рече: «благословенъ богъ, распро- 
стеръ руцЪ свои, и спасъ Иерусалима». О въскресеньи ж е его ркоша, 
Давыдъ же рече: «въстани, боже, суди земли, яко ты насл'Ьди въ всЪхъ 
странахъ». И пакы: «въста яко спя господь». И пакы: «да въскреснетъ 
богъ и разидуться врази его». И пакы: «въскресни, господи бож е мои, 
да възнесется рука твоя». Исаия рече: «сходяща в страну, сЬнь смерт­
ную, свЬт въсиа на вы». Захария рече: «и ты въ кровЪ завета твоего 
испустил еси ужики своя ото рва, не имуща воды». Много пророчество- 
ваше о немъ, еж е збысться о немъ все. Рече Володимеръ: «то в кое 
время збыстья все; и было ли есть се; егда ли то п ^ р в о1 хочетъ быти». 
Онъ же отв^щав, рече ему, яко уж е преже збыстъся все, егда въплотися. 
л. 41 Якоже бо преже реко||хомъ, Ж идомъ пророкы избивающимъ и царемъ 
ихъ законъ преступающимъ, предастъ [я]1 2 богъ в расхищ ение, и въ пленъ 
введени быша въ Асурию грЪхъ ради ихъ, работаша тамо лЪтъ седмъ- 
десятъ, и посемъ възвратишася на землю свою; не 6Ъ у  нихъ даря, 
архиереи обладаютъ ими до Ирода иноплеменник,3 иже облада ими.4 
В с е г о 5 ж е власть, в лЬто пять тысящ пятьсотное посланъ бысть 
Гаврил к дЪвици Марии в Назарефъ, от колена Давыдова, рещи ей: 
«радуйся, обрадованная, господь с тобою». И от слова сего  зачать 
Слово божие въ утробе, и роди сына, и нарекоша имя ему Исусъ. 
И волхвы приидоша от востока, глаголюще: «сдЪ есть царь Жидовескъ; 
видЪхомъ звЪзду его на въстоцЪ, приидохомъ поклонитися ему».. 
Услышавъше Иродъ, смятеся, и весь Иерусалимъ с ним. И призва 
41 об. книжьникы и старци людьстии въпрошааше: «гдЪ христосъ || ражается». 
Они же р^ша: «въ ВифлиомЪ Ж идовьстемъ». И род ж е се слышавъ, 
и посла, рекъ «избейте младенца сущаа дву лЪтъ». Они же, шедше, 
избиша младенца. Мариа, убояшеся, скры отроча; Иосифъ ж е с Мариею, 
поимъ отроча [и бЪжа во Египетъ, и 6Ъ ту до умертвиа Иродова. 
Въ Египта же явися аггел Иосифу, глаголя: въстани, поими отрочя]6 
и матерь его, щгЬ в землю Иизьраилеву. П рищ едш у ж е ему, вселися 
в Назарефъ. Възрастъшу ж е ему, бывшю л'Ьтъ тридесятъ, нача чюдеса 
творити, пропов^дати царство небесное. Избра 12 ученикы c o 6 t , нарече 
[имена],7 и нача чюд'Ьса велика творити, и мрътвыя въскрешати, прока- 
женыа очищати, хромымъ ходити, сл'Ьпымъ п р озр ен и е8 творити, и инз:
1 В рукописи торпЬво; испр. по К
2 В квадратных скобках— из К
3 В Новг. 4-й иноплеменника
N
4 В рукописи еми
5 В рукописи сеего
6 В квадратных скобках — из К
7 В квадратных скобках — из Т
8 В тексте описка прозрЪти. Испр. по К
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л. 42 об.
многа чюдеса велиа, якоже 6 tiiia  пророци прорекли о немъ, глаголюще:
«той недуги наша исцели и болезни подъя». И крестися от Иоанна 
въ Ердани, показаа новымъ люд'Ьмъ обьновление. Крестившюся ему, 
и се отверзошася чюдеса || и небеса, и духъ  сходящ е зракомъ голуби- л. 42 
нымъ на нь,1 глас глаголя: «се есть сынъ мои възлюбленныи, о немже 
благоизволих». И послаша ученикы своя пропов^дати царство небесное  
и покаание въ оставление грехом. И хотя исполнити пророчество, нача 
пов'Ъдати, яко подобаетъ сыну человеческому пострадати и расьпяту 
быти, въ третей день въсъкреснути. Учащю же ему в церькви, архиерЪи 
и книжницы исполнишася зависти, искаху убита [и. И ] 1 2 имше вЪдоша 
к игем ону3 Пилату. Пилатъ же испыта, яко без вины приидоша, хотЪ  
пуститй; они ж е рЪша ему: «аще сего пустиши, не имаеши быти 
другъ кесареви». Пилатъ же повеле, да и распнуть. Они ж е, поимше 
Исуса, ведоша на м^сто Краниево, и распяша ту. И бысть тма по всей  
земли от ш естаго часа до девятого часа, по дЪвятомъ часе испусти духъ  
Исус. И це || рковнаа запона раздрася на двое, и мертвии въста мнози, 
имже повеле в рай ити. Снемше съ креста, положиша въ гробе, и печатми 
запечатлеша гробъ людие Жидовстии, стражие приставиша, ркуще: «да 
како украдутъ ученици его». Онъ ж е в третей день въскресе; явися 
ученикомъ, въсъкресъ из мертвых, рекъ имъ: «идЪте въ вся языкы и на­
учите вся языкы и вся страны, крестяща я въ имя Отца и Сына и свя­
того Д уха». И пребысть с ними четыредесятъ дней, являяся имъ по 
въскресении. Егда исполнися денье четыредесят и повеле имъ ити 
в гору Елеоньскую. И явився имъ, благослови а, рече имъ: «сядете  
въ граде Иерусалим^, дондеж е послю вы обетование отца моего». И се 
рекъ, възнесъш ася на небо. Они ж е поклонишася ему, и възвратися 
въ Иерусалимъ, и бяху в церкви выну .4 Егда скончашася дние пятдесятъ  
и сниде || духъ  святыи на апостолы; и приимше обетование святого духа, л 43 
разидошася поучащ е, крестяще водою». Рече же Володимеръ: «что ради 
от жены родися, на древе распятся, и водою крестися». Онъ же рече ему:
«сего ради, понеж е исперва родъ человеческыи женою  съгреш и, дьяволъ 
прельсти Евгу и Адама, и отпаде рая: к ак ож е5 богъ отъим'ет ег д а ж е 6 дая 
дьяволу [женою первое побежение бысть диаволу] , 2 ж еною  испаде Адамъ 
изь рая; от жены ж е въплотися богъ и повеле ити в рай вЪрнымъ. А еже  
распяту быти, сего ради от древа вкушьше испаде породы; богъ ж е сего  
ради страсть приа на древ^, древомъ дьяволъ побеж енъ будЪт, а [от ] 2
1 Последние два слова написаны над строкой
2 В квадратных скобках — из К
3 В рукописи гемону и
4 Можно прочесть выину
5 В К такоже
8 В К вместо последних двух слов отместие
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древа животънаго приимутъ праведниц. Аже водою обновление: т о ж е 1 при 
Нои за умноживъшимся грехом ъ въ челов'Ьцехъ, и наведе богъ потопъ на
43 об. землю и потопи челов’Ькы водою; сего ради рече богъ: «понеже || погубихъ
человеки трехъ ихъ ради, ныне же пакы водою очищаютъ гр-Ьси челов'Ь- 
комъ,1 2 объновленьемъ водою»; ибо Жидовьскии родъ  в мори очистишася 
от Египетьского злаго нрава, понеже вода изначала бысть первое; рече: 
«духъ божии ношаше верху воды, еж е ныне крестятся духом ъ  и водою, 
якоже Гедионъ прообрази, посемъ»: егда придЪ к нему аггелъ, веля ему ити 
на Мадиамы, онъ же, искушаа, рече богу, положи на гум не руно рекъ: 
«аще будет суша по всей земли, а на руне роса». И положи руно; 
заутра вид^въ по всей земли сушю, а на руне роса. И рече: «еще 
искушаю: аще будЪтъ по всей земли роса, а на руне суша». И бысть 
тако. Се ж е прообрази, яко иностраннии быша суша преже, а Жидови 
л. 44 руно; последи3 ж е на странахъ роса, еж е есть святое крещение, || на 
Ж ид’Ьхъ суша. Пророци проповЪдаша, яко водою обновление будетъ. 
Апостоломъ ж е учащимъ по вселен'Ьи в^ровати богу, ихъж е учение 
мы,4 ГрЪци приахомъ, и вся вселенная веруетъ  ученью их. Поставилъ же 
богъ день единъ, в онъже хощ етъ судити живымъ и мертвымъ, сшедъ 
с небеси, и въздати комуждо по д'Ьломъ его: прав'Ьдънымъ царство 
небесное и красоту неизреченную и веселие бес конца, и не умирати 
въ вЪхы; а гр%шникомъ мука огьненаа, червь неусыпающии, тма кром^ш- 
няя, муки не будетъ  конъца. Сице ж е буд ’Ьтъ мука, иже не вЪруютъ 
господу нашему Исусу Христу: мучими будутъ въ огн е, иже не крестятся. 
И се рекъ, показа ему запону, на ней написано судищ е господне; 
и показаша ему одесную праведный в весельи предъидущ а в рай, а ошюю
44 об. грЪшникомъ |[ мука вечная. Володим’Ьръ ж е въздохнувъ, рече: «добро
симъ одесную, зло же симъ ошуюю». Онъ ж е рече: «то аще хощеши 
одесную  стати съ праведными, то крестися». Володим'Ьръ ж е положивъ 
на сердци своемъ, рекъ «пожду ещ е мало», хотя испытати о всЬхъ верахъ. 
Володимеръ ж е сему дары многы давъ, отпусти и с чесьтию великою.
В л^та шесть тысящъ четыреста деветьдесятъ пятого. Съзва Володи­
меръ бояры своя и старци градьския, и рече имъ: «се приходиша ко мне 
Болгари, ркуще: приими законъ нашь; посемъ приидоша Немци, и т е  
хваляху законъ свои; и по сихъ [приидоша Ж идове].5 Се ж е последи же 
приидоша Греци, хуляще всехъ  [законы],5 свои ж е законъ хваляще, 
и много глаголаша, сказающе [отъ начала миру; суть ж е хытро сказающе]5
1 В К понеже
2 В .рукописи члвкомъ
3 Слог ди написан над строкой
4 В рукописи мъ; испр. по К
3 В квадратных скобках —из К
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и чюдно слышати ихъ и любо комуждо. И другыи пов’Ъдают св’Ьтъ || 
быти: аще кто в£руетъ в нашу вЪру, пакы, умеръ, въстанетъ и не л. 45 
умирати ему въ в^кы; аще ли въ иныи законъ ступите, то на ономъ 
св^гЬ в огни горсти. Чада,1 что ума придаете и что отв'Ьщаете». И рЪша 
бояре и старьди: «в^си, княже, яко своего никъто же хулить, но хва­
лить. Аще ли хощеши, то разно испытан,1 2 имаеши у собЪ мужи, пославь, 
а испытан ихъ кождо службу и кто и како служатъ богу». И бысть 
люба речь князю и всЬмъ людемъ. Избраша мужи мудри и смыслЪни 
числомъ десять и ptina имъ: «идЪте первое к Болгаромъ, испытайте 
в^ру ихъ и службу». Они же идоша; и пришедше, видЪша скверная 
д'Ъла и кланянье в ропатЪ, и приидоша в землю свою. И рече имъ 
Володим'Ьръ: «ид^те пакы к Немъцемъ и изглядаите такоже || вЪру ихъ л. 45 об. 
и службу и оттуду ид^те в Гр%кы». Они же приидоша в Немди, и из- 
глядаша церковь и служебъ ихъ и иссмотрЪша вся известно служебъ 
ихъ, и приидоша к Царюграду и внидоша к царю. Рече же царь: «испы­
тайте, которые ради вины приидоша». Они же ncnoBtAaina ему вся 
бывшаа. Се слышав царь, радъ бысть и честь велику сътвори имъ в той 
день. Наутрия же пасла к патриаръху, глаголя сице: «Приидоша Русь 
пытати вЪры нашея, да пристрои церковный крилосъ и самъ причинися. 
въ святительские ризы, да видять славу бога нашего». И се слышав 
патриархъ, повеле съзвати крилосъ, и по обычею створиша празьдникъ, 
и кадила въжгоша, и пЪнья ликъ съвъставиша. И иде царь с ними 
в церьковъ, и поставиша ихъ на простъраннЪ мЪсте, показающе имъ 
церьковную красо||ту, пЪнья, службы архиереискы, предстоянье л 4б: 
дьяконьска, и сказающе служенья бога своего. Они же в разумна3 4
быша,3 и удивишася, но хвалиша ученье ихъ и служение. Призва я царь 
Василеи и Ксстянтинъ, ркоша: «идЪта в землю ваш».1 И отпустиша 
. а здравы с великою честию. Они- же приидоша в землю свою. И съзва 
князь бояры своя и старьци. И рече Володимеръ: «се приидоша мужи, 
посланнии нами, да слышимъ от нихъ бывьшее». И рече имъ: «скажите 
иредъ дружиною». Они же ркоша, яко «преходихомъ первие к Болга­
ромъ и смотрЪхомъ, како ся кланяютъ в ропатЪ, стояще без пояса, и, 
ноклонився, сядЪтъ и глядитъ сЬмо и овамо, аки бЪшен, н^сть веселья 
у нихъ, но печаль и съмрадъ великъ; нЪсть добръ законъ ихъ. И при- 
идохом же в Немци и вид^хомь в храм^хъ5 службу || творяща, а красоты д 4g 
не вид^хомь никоея же. Приидохомъ же в Гр^ки, в'Ъдоша ны, идЪже 
служатъ богу своему; и не вЪси мы, на небеси ли или на земли есмя были,
1 В К да
2 Так и в К
3~ 3 В К вразумЪша бывшее
4 Так в рукописи.
5 В К храмЪ их
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несть бо на земли того вида ли и красоты тоя, недоум'Ьемъ сказати; 
то вемы токмо, и отинудъ богъ съ челов’Ъкы пребываетъ; служба ихъ 
паче всЬхъ стракъ. Мы убо не можемъ забыти красоты тоя; всякъ бо 
челов’Ькъ, аще вкусить сладка, последи горко не приимет; тако и мы не 
нмамъ зде жити». Отвещавъ бояре, ркоша: «аще бы лихъ законъ грече­
ский, то не бы баба твоа приала Олга, яже 6 t мудреиши всЬхъ чело­
в е к а . ОтвЪща же Володимеръ, рече: «то где крещение приимемъ». 
Они же реша: «где ти любо». И минувшю лету.
В лета шесть тысящь четыреста деветьдесятъ шестаго. Иде Воло- 
_ 47 димеръ с вой на КоЦрсунь градъ греческъ; затворишася корсуняне
въ граде. И ста Володимеръ об онъ полъ града во лимени,1 вдале града 
единого стрелища. И боряху крепко гражане; Володимеръ же объстояше 
град. Изнемогаху людие въ граде; и рече Володимеръ ко гражаномъ: 
«аще ся не вдадите, иму стояти зде за три лета». Они же не послушаша 
его. Володимеръ же изряди воя своя, и позеле сыпати приспу къ граду. 
Сим же сыплющимъ, коръсуняке подкопаша стену градъную, крадяху 
сыплемую перость и ношаху1 2 собе въ градъ, сыплюще посреде града; 
вой же пересыпаху; Володимеръ же стояше. И се мужъ корсунянинъ 
стрели, именемъ Настасъ, и писавъ сице на стреле: «кладязи же суть 
за тобою от востока, от того вода идетъ по трубе; копавъ, переьми». 
л 47 об. Володимеръ же се || слышавъ, възревъ на небо, рече: «аще ся збудетъ,
имам ся креститися». Ту абие повеле копати преки трубамъ и перенята 
воду; и людие изнемогоша водною3 жаждею, и предашеся; и вниде 
Володимеръ въ град и дружина его. И посла Володимеръ, рекъ царема 
Василию и Костянтину, глаголя сице: «се град4 ваю славны взяхъ; 
слышю же се, яко сестру имаета девою, да аще ея не дасте за мя, се 
сътворю граду вашему, яко и сему сътворихъ». Се слышавше царя, 
печална быста; въздаста весть Володимеру, сице глаголюще: «недостоитъ 
крестьяномъ за поганыя даяти: аще ли ся крестиши, то царство небесное 
получиши и сие приимеши, и с нами единоверникъ будеши; аще ли сего 
не хощеши створити, не можемъ дати сестры своея за тя». Се слыщевъ 
1 4S Володимеръ, рече посланнымъ от царя: «глаголита5 царема || тако: яко
крещюся, яко испытахъ преже днии сих законъ вашь, есть ми любъ, 
и вера ваша и служение, еже ми поведаша посланнии нами мужи». Се 
слышавъ царя, ради быста и молиста сестру свою, именемъ Анну, и 
посласта6 к Володимеру, глаголюще: «крестися, тогда послеве тобе
1 В рукописи лимЪли
2 В рукописи кошахо
3 В рукописи водою и; испр. по К
4 В рукописи горади
5 Над строкой буква с под дугой.
3 В рукописи поста
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•сестру свою». И рече Володимеръ: «да пришедъ съ сестрою вашею 
и крестятъ мя ти». И послушаста царя и посласта сестру свою и санов­
ники нЪкиа, прозвитеры. Она же не хотяше ити: «яко в поганыя, и рече, 
не иду: луче бы ми зде умрети». И рЪша ей братия: «егда како тобою 
обратить богъ Русьскую землю в покаание, а ГрЪчеськую землю изъба- 
виши от люты работы; видЪша бо, колко зла Русь створиша Греком; 
и ныне аще не идЪши, тоже имуть створити намъ». И одва ю прину- 
диша. Она же, вседши в кубару, и цело|,вавъши ужики своя с плачемъ, л- 48 об 
и поеде чрезъ море. И яко приде к Коръсуню, изл’Ьзоша коръсуняне 
с поклономъ и ведоша ю въ градъ и посадиша ю в полатЪ. По божью же 
строю в се время разъболеся Володимеръ очима, и не видяше ничтоже, 
и тужаше вельми, и не домысьляшеся, что створити. И посьла к нему 
царица, сице ркущи: «аще хошеши изъбыти болЪзьни еЪя, то въскоре 
кресьтися; аще ли ни, то не имаши изъбыти сего». Се слышавъ Воло­
димеръ, рече: «да аще се истина будЪтъ, то по истиньне великъ богъ 
крестьянескъ». И повеле крестити ся. Епископъ коръсуньскии и с полы, 
огъласивъ, кресьти Володимера. Яко възъложи на нь руку, абие прозърЪ.
ВидЪвъ же Володимеръ сие наЦпрасное1 счинение1 2 и лрослави бога, л- 49 
рекыи: «то перьво увидехъ бога истиннаго». Се же видЬвъ дружина его, 
мнози крестищася въ церькви святого Климента. И есть церковь та 
стоить в Корсуне на месте посреди града, ид'Ьже торгъ д%ютъ корсу- 
нанЪ; полата же Володим'Ьря въскраи церкви стоить и до сего дни, 
а царицина за олътаремъ есть и до сего дни. По крещеньи же приведе 
царицю на браченье. Се же, не в%дущи право, глаголють, яко крестилъся 
есть в Киеве, инии же ptnia в Василеве, друзии же ина сказающе. Кре- 
щену же Володимеру, и прия вЪру крестьяньскую, глаголюще сице: «да 
не прельстить тебе неции от еретик, но верно,3 сице глаголя: верую 
въ единого бога Отца, вседръжителя, творца небу и земли, и до конца 
веру сию. И паки верую въ единого Отца не рожена, и 1 въ едина Сына 
рожена,4 и въ единъ святыи Духъ исходяще, три собъЦствена, и сверь- л- 49 об- 
шенр, мыслема,5 * разделяема числомъ собъственымъ, събьством, а® не 
божеством;® разделяет бо ся нераздельно и съвокупляется неразмесно.
Отець бо богъ Отець присно сыи пребываетъ въ отечьстве, светъ не 
(роженъ, безначаленъ, начало вына7 всехъ, единемъ нероженемъ старей
1 Буквы пр заклеены.
2 В К исцЬление
3 В К вЬруи
4—4 Приписано на полях внизу листа тем же почерком, но более светлыми 
■чернилами.
5 Буква м частично соскоблена; можно прочесть мыслена
®~® Приписано тем же почерком, но более светлыми чернилами.
7 В К и вина
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сыи Сыну и Д ухови, от него ражаеться Сын преж е всех вЪкъ, исхо­
дить же Д ухъ  святыи безъ времен^ и безъ  тела, и въкупе Отець 
и въкупе Сынъ1 и [вкупе]1 2 Д ухъ  святыи есть. Сынъ подобенсущенъ  
и безначаленъ Отцю, роженьемъ точию разнествуя Отцю и Д уху; Духъ  
есть Д ухъ пресвятый, Отцю и Сыну подобносущ ено и присносущено. 
Отцю бо отечьство, Сыну же сыновъство, святому ж е Д у х у  исхоженье; 
ни Отець бо въ Сынъ или въ Д у х ъ  преступаетъ, ни Сынъ въ Отца 
и Д уха, и Д ухъ  въ Сынъ или въ Отець; неподвижима бо своиствия. Не 
л. 50 трие||бози, но единъ богъ, понеже едино бож ество въ трехъ лицЬхъ. 
Хотеньем ж е Отець ж е и Д ухъ  свою спасти тварь, и отечьскихъ ядръ,. 
иже не отступи, сш едъ в девическое лож есно пречистое, аки божие 
семя, вш ед в плоть в душевну, словесну именует,3 не преж е бывппо 
приимъ, взыде богъ въплощенъ, родися неизреченно и девство матери 
съхраньше нетленно, не смятенье, ни размещение, [ни изм енение]2 по- 
страдавъ, но пребывъ еже бе, бысть и еж е не бе , приимъ рабии зракъ 
истиною, не мечтаньемъ, всячецкы, развее греха подобенъ намъ бывъ. 
Волею бо родися, волею бо заклася,4 5волею вжада, волею трудися, 
волею устрашися, волею умъре, истиною, а не мечтаниемъ; вся есте­
ственна не оклеветанны страсти человечества. Распятся и смерьти вкуси 
безъгрешныи, въскресъ въ своя плоти, не видевш е истълениа, на небеса 
50 об. взыде || и седе одесную Отца; и прииде пакы съ славою судити живым 
и мегтвымъ; яж е взыде съ своею плотью, тако и сниде. К симъ едино кре­
щение исповедаю, водою и духомъ исъповедаю. Приступаю къ пречистымъ 
таинамъ, верую въ истину тело и кровъ. Приемлю церковнаа предания, 
и кланяюся честнымъ иконамъ, кланяюся древу честному кресту и свя- 
тымъ мощемъ и святымъ съсудом. верую  ж е семи съборъ святыхъ 
отець, иже бысть первый в Никеи триста и осмънадесят, иже прокляша 
Арьа и проповедаш а3 веру непорочную и правую; вторыи ж е съборъ 
в Костянтинеграде святых отець и сто и осмъ, и ж е 6 прокляша Маки- 
донья духоборца и пропов’Ьдаша троицю единосущ ную; третей же 
въ Ефесе святых отець двЪсте на Нестория, егож е прокленше,7 и про- 
л. 51 повЪдаше святую богородицю; четве||ртыи в ХалкидонЪ, святыхъ отець 
щестьсотъ и тридЪсятъ на Евтухиа и на Диоскора, еюже прокляша свя- 
тии отци и възьгласивше сверъшена бога, и свершена человЪка господа 
нашего Исуса Христа; пятый съборъ въ Цариграде святых отець ста
1 Приписано над строкой.
2 В ксадратных скобках — из К
3 Б К же и умьну
4 В К взалка
5 В рукописи пропопов'Ьдаша
в В рукописи и; испр. по К
7 В рукописи преклонше; испр. по К
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и шестьдесат и пять на А гренова1 преданья, на Евагрия, ихъж е про­
клята святим отци; шестой съборъ в ЦарЪградЪ святыхъ отець сто 
и семъдЪсятъ на Сергия и Кура, ихъж е проклята святии отци; седмыи
съборъ в НикЪи святыхъ отець триста и пятьдесятъ проклята, иже не 
покланяются иконамъ. Ни приимаютъ1 2 ученья у Латынъ, ихъж е ученье
разъвращено: вл^зше в церковъ, не покланяются иконамъ, но стоя покло­
нится, и, поклонивъся, написает крестъ на земли и целуетъ, и ставъ простъ, 
станет на немъ ногама, да е г о 3 целуетъ, а вставъ попираетъ. А сего апо- 
столи не пропов’Ьдаша; [| предали бо суть крестъ апостоли поставленъ л*51 об 
целовати, иконы предаша. Лука бо еваньгилистъ первое посла в Рим 
написавъ и, якож е глаголеть Василеи: икона [на]4 первый образъ прихо- 
дитъ. Пакы ж е и землю глаголютъ матерью. Да аще имъ есть земля 
мати, то отець имъ есть небо: искони створи богъ небо и землю. То 
како5 глаголють: оче нашь, иже еси на небесЬхъ. Е щ е6 ли по сихъ, 
разуму, земля [есть]4 мати: то почто плюютъ на матерь свою, да симъ 
ю лобзают, а симъ ю оскверьняютъ. Сего ж е Римлян'Ь преж е не творяху, 
но исправляху на веЪхъ зборЪхъ, сходящ е от Рима, от всЪхъ престолъ.
На первомъ събор’Ь, еж е на Арья в НикЪи, от Рима, приде Селивестръ, 
посла прозвитеры и епископы, от Олександриа Офанасеи, а от Царя- 
града Митрофанъ посла епископы от себЪ; и тако исправливаху вЪру.
На втором ж е зборЪ: от Рима Димасъ, || а о т 7 Олександриа Тимофии, от л- 52 
Антиохиа Мелетии и Кирилъ Ерусалимъскии, и Григореи Богословець.
На третьем ж е [сборе]:4 Келестинъ Римъскии, Григореи Богословець,
Кюрилъ Алексанъдриискии, Увеналеи Еросолимъскои. На четвертомъ же: 
Леонътеи Римъскии, Аноталеи Царяграда, Увеналеи Еросолимъскии. На 
пятомъ ж е зборе Римскии ВелЪгн'Ьи, Евтухии Царяграда, Аполинареи 
Еросолимъскыи, Д ем ен ъ теи 8 Антиохиискыи. На шестомъ сьбор^: от Рима 
Огафон, Георгии Царяграда, Феофанъ Антиохиискыи, ото Олександрия 
Петръ Мнихъ. На седьмомъ збор^: ОндрЪянъ от Рима, Тарасеи Царя­
града, Пол'Ьстиян9 Александриискыи [Феодоритъ Антиохиискыи],4 Илья 
Ерусалимъскыи. СЪ вси, съ своими епископы сходящ еся, исправляху.
По седьмомъ зборЪ Петръ ж е Гугнивыи с е 10 ины 10 ш ед в Римъ, престолъ  
въсхвативъ, и разврати вЪру, и отвергъся престола || еросалимъского л- 52 об-
1 В К Аргенова
2 В К приимаи же
3 В К легъши
4 В квадратных скобках — из К
5 В К тако
6 В К аще
7 В р у к о п и с и  Шт
8 В К Домнинъ
9 В К Политьянъ
ю—10 д к съ иными
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и александрийского и Царяграда [и]1 анътиохииского. [И]1 възмутиша 
Италию всю, с'Ьюще ученье свое разно. Симъже дръжать не въ едино 
съгр'Ьшенье1 2 вЪру, но разъно: ови Попове, единою женою оженився, 
служат, а другии, и до семи женъ поимаючи, служат; ина же многа 
[разно]1 дръжит, ихж е блюдися ученью; и пращ ает гр^хи на дару, иже 
есть злЪе всего. Богъ да съхранит тя от сего».
ВолодимЪръ ж е посемъ поимъ царицю и Настаса и попы корсуньскиа, 
>с мощми святого Климента и Фифа, ученика его, и пойма съсуды церковный 
и иконы на благословленье c o 6 t , и постави церковь в Коръсуне на горЪ, 
иже сыпаша среди града, крадуща приспу, яж е церкви стоить и до сего 
дни. Взя же, идя, мЪдяни дв^ капици, четырЪ иконы мЪдени, яж е и нынЪ 
. 53 стоять за святою Богородицею, яко уж е не в’Ьдуще || мнять я мраморяны 
суща. Вдасть ж е за вЪно в 3 К орсунь3 град опять царици для, а самъ 
придЬ к Киеву. Яко придЬ К  Киеву, и повеле кумиры испроврещи, 
и овЪхъ сЬщи, и другиа огневи преда; Перуна ж е повеле привязати 
к коневи хвосту и влещи з горы по Биричеву на Ручаи, дванадЬсятъ 
мужь пристави бити жезлиемъ. Се ж е не яко древу чюющи, но на пору- 
ганье бЪсу, иже прелыцаше симъ обьразомъ человЪкы, да възмЪстье 
и прииметь от человЪкъ. Велии еси, господи, чюдна суть д ’Ьла твоя. 
Вчера чтимъ от человекъ, днесь поругаемъ. Влекому же ему по Ручаеви 
къ Днепру, плакахутца его невЪрнии людие, ещ е бо бяху не приали 
святого крещенья. И привлекше, вринуша в Днепрь. И пристави Воло- 
димЪръ, рекъ: «аще гдЬ пристанетъ, то отреваите от берега, дондЪже 
об. пройдет пороги, пройти3 охабися3 его». || Они ж е повеленое створиша. 
И яко пустиша, проидЪ сквозь порогы, изверже вЪтръ на ринь; и оттолЪ 
прослыся Перуня р^нь, яко и до сего дни словеть. Посемъ ж е Володи- 
irfepb посла по всему граду, глаголя: «аще кто не обрящется на реце, 
богатъ или убогъ, или нищь, или рабогЬнъ,4 противень мнЪ будет». 
И се слышавше людие, с радостью идяше, радующися и глаголюще: 
« с е 5 бы было не добро, не бы сего князь и боярЪ приали». Наутрия же 
изыдЪ Володимер с попы церковными6 и корсуньскими на Д н ’Ьпръ, 
и снидеся безчисла людей, и влЪзоша в воду, стояху иные до шеи, 
друзии же до перьсеи, младии ж е от берега, друзии же млад-Ьнца 
дръжаще, сверж ене7 же бродяху, попове ж е стояще, молитву творяху.
1 В квадратных скобках — из К
2 В К съглашение
3—3 Так в рукописи.
1 В рукописи рабоботЬнъ, при этом второй слог бо смазан.
5 В К аще се
в В К цесарицыны
7 В К свершении
*
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И бяше видЪти твердость на небеси и на земли, толко ж е душь спасае- 
мыхъ; а дияволъ стоня, глаголюще: || «увы мнЪ, яко отсюду прогонимъ л. 54 
есмъ, зд^  бо мняхъ жилище, яко здЪ не суть ученья апостольска, не 
суть в'Ьдуще бога, но веселяхуся о службЪ ихъ, еже служ аху мнЪ; и се 
уже побЪжаемъ есмъ от невегласа, а не от апостолъ, ни от мученикъ, 
не имамъ уж е царствовати въ странахъ сих». Крестившемъ ж е ся люд’Ьмъ, 
идоша кож до в домы своа. Володимеръ же рад бывъ, яко позна самъ 
бога и людие его, възревъ на небо, и рече: «боже, створивыи небо  
и землю, и призри на новыа сиа люди, и дай ж е имъ, господи, увид^ти 
Te6t, истинного бога, якоже увидЪша страны крестьянския; утверди  
в%ру в нихъ право и несъвратно, и мн^ помози, господи, на противнаго 
врага, да, над'Ъяся на тя и на твою дръжаву, поб’Ьжю козни его». И се 
рекъ, повел'Ь рубити церкви и поставляти по мЪстомъ, щсЬже стояше 
кумири П ерунъ и прочий; и постави церковь святого Василиа || на л. 54 о&. 
холму, идЪже стояша кумири Перунъ и прочий идоли, ид’Ьже требы 
творя князь и людие. И нача став^ти1 и по градомъ церкви и попы, 
и людие на крещение приводя по всЬмъ градом и по селамъ. Пославъ  
[нача отъимати]1 2 у  нарочита чадЪ3 д^ти,3 даяти на учение книж­
ное; матери ж е чад сихъ плакахуся по нихъ, ещ е бо не бяху утвердилися  
вЪрою, но аки по мертвецахъ плакахуся. Сим же раздаяномъ на учение 
книжное, сбысться пророчество на Рускои земли, глаголющее: «въ оны 
дни услышать глусии словеса книжная, яснъ будетъ языкъ гугнивыхъ».
Яко не быша преди слышали словесъ книжныхъ: но по божью строю  
и по милости своей помиловавы богъ, якоже рече пророкъ: «помилую, 
его аще хощ ю помилую»; помилова ны паки банею бытьа и обновленьемъ  
духа, по изволенью божию, а не по наших д'Ьлехъ. Благословенъ господь||
Исусъ христос, иже възлюби новыя люди, Рускую  землю просвети кре- л. 55 с 
щеньемъ святымъ. Т'Ьмже и мы припадаемъ к нему, глаголюще: господи,
Исусе христе, что ти въздамъ о всЬх, яже въздасть ты, грЪшни- 
комъ намъ сущимъ. Недоум'Ъемъ противу даромъ твоим въздание. Велии 
еси, господи, чюдна д"Ьла твоа суть, величестьву твоему нЪсть "конца; 
в родъ й род въсхвалимъ д'Ьла твоя, ркуще съ Давыдом: «придЪте, 
възрадуемся4 господеви, въскликнемъ богу спасу нашему, варимъ лице 
его испов’Ьданиемъ, испов’Ьдающися ему, яко благъ, яко в вЪкы милость 
его; яко избавил ны есть от врагъ наших», ркущ е от идолъ суетныхъ.
И пакы речемъ съ Давыдомъ: «въспоите господеви пЪснь нову, въсдоите
1 В рукописи ставкти, но буква -Ь перечеркнута и над строкой теми же черни­
лами знак ^
2 В квадратных скобках — из К
3—3 В рукописи чадЬти
« В рукописи възрадуемя
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господеви вся земьля; въспоите господеви, благословите имя его, благове­
стите 1 день [отъ дн и ]1 2 спасенья его; възвестите3 въ языцех славу его, 
и въ всЬхъ людехъ чю деса его; яко велии господь, хваленъ зел о , и ве||ли- 
честву его несть конца». Колико радости, ни единъ, ни два спасается. Рече 
бо господь, яко «радость бываетъ о единомъ греш нице кающемся»; се же 
ни единъ, ни два, но бесчисленое многое множество къ богу приступиша 
л. 55 об. святымъ крещениемъ просвещеньемъ.4 Якоже пророкъ рече: «вскоръблю5
на вы воду чисту, и очиститеся от идолъ вашихъ и от т р е х ъ 6 вашихъ». 
И пакы другыи пророк рече: «кто яко богъ отъемля грехы  и приступаа 
в 7 правду; яко хотяи милостивъ есть; т о 8 обратит и ущ едритъ ны и погру- 
зитъ грехы наша въ глубине». Ибо Павелъ глаголетъ: «братья, елико насъ 
крестися въ Христос Исусъ, въ смерть- его крестихом ся9 и погребохомся  
убо с нимъ крещеньемъ въ смерть; да якоже въста10 1Христос10 от мерт- 
вй хъ  славою отчею, якоже и мы въ обновление житья пойдем». И пакы: 
л. 56 «ветхаа мимоидоша, се быша новыя; ныне намъ приближися || спасение; 
нощь успе, а день приближися; имъже приближ ися11 обретохом ъ веру 
благодать сию, имъже хвалимся и стоимъ. Ныне ж е свобожынися от 
греха, поработившеся господеви, имаетъ плодъ вашь въ священие; темже 
долъжьни есмя работати господеви радующеся». Рече бо Давыдъ:12 «рабо­
тайте господеви съ страхомъ, и радуитеся ему с трепетомъ». Мы же 
възопиемъ къ владыце богу нашему, глаголюще: благословенъ господь, 
иже не дастъ нас в ловитъву зубом ъ ихъ. Сеть скрушися, и мы избав- 
лени быхомъ от прельсти дьяволя. И погибе память ихъ с шумом; 
и господь в векы пребываетъ хвалимъ о 13 рускихъ сы новехъ, певаемъ 
в троицы, а демони проклинаемъ от верны хъ человекъ и от говеиныхъ 
женъ, иже приаша святое крещение суть и покаание въ отпущение 
я 56 об. грехомъ, новый людие, крестьяне || избранник богом.
Володимеръ ж е просвещ енъ самъ и сы нове его; дванадесятъ имена 
их: перьвый Вышеславъ, вторыи Изяславъ, третей Святополкъ, ч ет в ер ­
тый Ярославъ, пятый Всеволодъ, шестыи Святославу седьмыи Мстиславь,
1 В рукописи благовестит, причем последнее т выносное
2 В квадратных скобках — из К
3 В рукописи възвЬстит, причем последнее т выносное
i В К просвещена
5 В К въскроплю
6 В рукописи грекъ
ТВ  К не
8 В К тъи
9 В рукописи крестихом, причем буква м над строкой.
10—ю в  рукописи въстахъ
11 В К приближение
12 в  рукописи Давыдовъ
и  В К от
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осмыи Борись, девятый ГлЬбъ, десятый Станиславъ, первыинадесятъ 
Позвиздъ, вторыинадЬсятъ Судиславъ. И посади Вышеслава в НовЬ- 
городЬ,1 Изяслава в ПолотьскЬ, а Святополка в Ту p o e t, а Ярослава 
в Ростове. Умеръшу же старейшему Вышеславу в НовЬгородЬ, и посади 
Ярослава в НовЬтородЬ, а Бориса в Ростове, в МуромЬ ГлЬба, Свято­
слава в Д еревехъ, Всеволода в ВолодимЬре, Мстиславъ в ТмутораканЬ.
И рече ВолодимЬръ: «не добро есть мало городовъ около Киева», 
и нача ставити гоЦроды по ДЬснЬ и по ВострЬ и по Трубежю и по СулЬ л. 57 
и по СтругнЬ, и нача порубати мужи лутшии от Словенъ и Кривичь 
и от Чюдеи и от Вятичь, от всЬхъ градъ; бЬ бо рать от Печенегъ; и бЬ 
бьяся с ними и одоляа имъ.
В лЬта шесть тысящь четыреста деветьдесятъ седмаго. КрЬстися 
Володимеръ и вся земля Руская. И поставиша в Киеве’ митрополита, 
а Н овугороду архиепископа, а по инымъ городомъ епископы и попы 
и дьяконы; и бысть радость всюду. И приидЬ Н овугороду Акимъ архи- 
епископъ Коръсукянинъ, и требища раздруши, и Перуна посече, и повеле 
волочи Волховомъ, поверзавше оужи, волочаху по калу, бьюще жезь- 
лиемъ; и заповЬда никомуже нигдЬже не приати. ИдЬ пидьблянинъ рано 
на реку, хотя горонди вести в городъ; оли П ерунъ приплы ко берви,|| л. 57 об. 
и отрину и шесътомъ: «ты, рече, Перушиче, досыть еси пиль и ель, 
а нынЬ поплови прочь»; и плы съ свЬта окошное.
В лгЬта шесть тысящь четыреста деветьдесятъ осьмаго.
В л’Ьта шесть тысящь четыреста деветьдесятъ девятого. Посемъ же 
Володимеру живущ у в законЬ крестьяньстЬмъ помысли създати церьковъ 
святыя Богородица; и пославъ, приведе мастеры от ГрЬкъ. И наченшю ж 1 
ему ставити, и яко сконча церковь, и украси ю 1 2 честными иконами, и пору- 
чивъ ю иерею Настасу Корсунянину; епископы корсуньския цристави слу- 
жити; и вда ту все, еж е бЬ в Корсуни взялъ: иконы и съсуды и кресты.
В л’Ьта шесть тысящь пятьсотъное. Володим’Ь, ъ заложи градъ Б’Ьлъ- 
городъ, и наруби въ нь градъ, и много людей сведе в онь: и бЪ любя 
градъ той. || л. 58
В л’Ьта шесть тысящь пятьсотъ перваго. ИдЬ Володимеръ на Хоръ- 
ваты.
В л’Ьта шесть тысящь пятьсотъ втораго.
В лЬта шесть тысящь пятьсотъ третьяго.
В лЬта шесть тысещь пятьсотъ четверътаго. ВолодимЬръ видЬ цер­
ковь свершену, и вшедъ в ню, помолися, глаголя: «господи бож е, призри 
с небеси, и виждь.3 ОосЬти винограда своего; сверши, еж е насади десница 
твоя, новыя люди своя, имъже обратилъ еси сердце в разумъ познати
1 Угол страницы в рукописи заклеен.
2 Часть буквы заклеена.
3 Буква д над строкой.
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тебЪ бога истиннаго. Призри на церковь сию, юже създахъ  недостойный 
рабъ твои во имя рожешиа тя матере приснод'Ьвыя Мария. Да аще кто 
помолится въ церкви сеи, то услыши молитву его и отпусти и rp tx n  
его, молитвы ради пресвятыя». Помоливъшюся ему, рекъ сице: «се даю 
святей Богородици сеи от именья моего и от градъ моихъ десятую* 
часть». Положивъ, написавъ клятву || въ церкви сеи, рекъ: «аще кто
58 об. посудить сего, да буди ть  проклятъ». И вдастъ десятину Настасу Корсу-
нянину. И створи праздникъ великъ в той день бояромъ и старцем 
градьскымъ, и убогымъ раздан именья многа.
По сихъ же приидоша Печенези к Василеву, и Володимеръ изыде 
противу имъ с малою дружиною; и съступившимся, не може Володимеръ. 
стерпите1 противу имъ, подъбЪгъ, ста подъ мостъ, едъва ся укры от про- 
тивныхъ. Тогда обЪщася1 2 Володимеръ поставити церковь Василеве свя­
того Преображенья господня, егда се бысть сЬча. Избывъ же Володи­
меръ сего, постави же Володимеръ церковь, и творяше праздникъ вельми 
великъ: триста берковъскъ меду. Съзва бояры своя и старейш ины3 своа 
и посадникы своа || по всЬмъ градомъ своимъ, разъдаваше триста гривенъ 
л. 59 убогимъ. И празноваше князь въсьмъ дней, и възъвращашеся к Киеву 
на Успение святыя богородица, и ту пакы праздникъ творяше св'Ьтелъ,. 
съзваше бесьчисленое множество народъ. Видяшет ж е люди крестьяны 
суща, радовашед же ся душею и гЬломъ. И тако по вся лета творяше.. 
Бе бо любя словеса книжная. Слыша бо единою евангилие чтомо: «бла- 
жени милостиви, як о'те помиловани будуть»; и пакы: «продайте именья 
ваша и дадите нищимъ; не скрывайте со б е  скровища на земли, идеж е  
тля тлить и татие крадуть и подъкопаваютъ»,4 слыша Давыда, глаго­
лю ще: «блаженъ мужь милуя и дая». Соломона ж е слыша, глаголюща: 
«даа нищему богудаетъ  взаемъ». Се слышавъ, повеле всяку нищу и убогу||
59 об. приходите на дворъ княжь и взимати всяку потребу, питье и еденье и от
скотниць кунами. Усътрои ж е и се, рекъ, яко «немощнии и больнии не
могуть долести двора моего»; и повеле пристроите кола, накладъше%
хлебъ, и мясъ, и рыбъ, овощь различныхъ, медовъ в бочькахъ, а в дру- 
гихъ квасъ, и возите по граду, въпрошати нищихъ, болныхъ, не могуще 
ходите; темъ разьдаваху на потребу. И се же пакы творяше людемъ. 
своимъ: по вся недели устави пиръ творити на дворе гридници, и при­
ходите бояромъ и гридемъ и соцкымъ и десяцкымъ и нарочитая мужа, 
при князи же и без князя. Бывающи на обЪдЪ томъ множество от скота 
мясъ, и от зверины бяш е изобило всего. Егда ж е подпивахуся, начата  
л- 60 роптата на кня||зя, глаголюще: «зло есть, намъ ясти древеными лжицамщ
1 Буква и заклеена.
2 В рукописи ШбЪщася
8 Слог ши над строкой.
4 Слог ва над строкой.
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а не сребреными». И се слышавъ Володим'Ьръ, повеле исковати лисицы 
сребърены ясти дружинЪ, сице рекъ, яко «сребромъ и златомъ нал-Ьсти 
не имамъ дружине, а дружиною налезу злато и сребро, якоже дЪдъ мои 
и отець мои доискашеся злата и сребра дружиною». БЪ бо Володим'Ьръ 
любя дружину, и с ними думая о строеньи земнемъ и о рагЬхъ и о уста- 
в'Ьхъ земнихъ. БЪ бо живя съ князи околними его миромъ, се1 Боле­
славам Лядьцким,* 2 съ Степаномъ Угорьскимъ, съ Адрихломъ3 Ческымъ; 
и бЪ ми[ъ межи ими и любви. Живяше Володим'Ьръ въ4 странахъ4 
и въ страсе божии, умножшися разбоев^,5 ptuia епископи Володим'Ьру: 
«умножишася разбоиници; почто не казниши.» Он же рече: «боюся 
грЪха». || Они же рЪша ему: «то поставленъ еси от бога на казьнь злымъ, л. go об. 
а на милованье добрым; достоитъ ти казнити разъбоиника, съ исьпьь 
таньемъ». Володим'Ьръ же отвергъ вЪры, нача казнити разбоиникы. И р-Ьша 
старци и епископи: «рать многа, а еже в^ра, то на оружье и на копЬхъ 
буди». Рече Володим'Ьръ: «тако буди.» И живяше Володим’Ьръ по усътрою 
божию и д^дню и отечьню.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ пятого.
В л’Ъта шесть тысещь пятьсотъ шестаго.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ седьмаго.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсоть осьмаго. Преставися Малъфридъ.
В тоже л'Ьто преставися Рогн'Ьдь, мати Ярославъля,
В л’Ъта шесть тысещь пятьсотъ девятого. Преставися Изяславъ, отець 
Брячиславль, сынъ Володимиръ.6
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ десятого. || л бг
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ nepBaroHaAtcHT. Преставися Всеславъ, 
сынъ Мьстиславль, внукъ Володим’Ьръ.
В л’Ъта шесть тысещь пятьсотъ вторагонадесятъ.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ третьагонадесятъ.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ четвертагонадЪсятъ.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ nHToroHaAicHT. Принесени си въ 
святую Богородицю.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ шестагонадесятъ.
В л'Ъта шесть тысещь пятьсотъ седьмагонадесять.
В л’Ъта шесть тысещь пятьсотъ осмагонадесятъ.
В л’Ьта шесть тысещь пятьсотъ девятогонадЬсятъ. Преставися раба 
божиа Анна, царица Володимеря.
* В К с
2 В рукописи въмЪ Лядьцким
3 В К АндрЪхломъ
Так в рукописи.
5 В рукописи развЬе богови; испр. по К
® В рукописи володиръ
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В лЬта шесть тысещь пятьсотъ двадесятого.
В лЬта шесть тысещь пятсотъ двадЬсятъ перваго.
В л’Ьта шесть тысящь пятьсот двадЬсятъ втораго. Ярославу ж е в НовЬ-
61 об. городЬ уро||комъ дающю Кыеву двЬ тысещи гривенъ от града, а тысещю
в НовЬгородЬ гривенъ роздаваху; и тако даяху вси князи новгородстии, 
а Ярославъ сего не даяше Кыеву отцу своему. И рече ВолодимЬръ: 
«чистите путь и мосты мостите»; хотяш е бо поити на Ярослава, сына 
своего; но разболЬся.
В лЬта шесть тысящь пятьсот двадесятъ третьяго. Хотящю итти на 
Ярослава ВолодимЬру, Ярославъ ж е посла за море, приведе Варяги, 
бояся отца своего; но богъ не дастъ дьяволу радости, ВолодимЬру 
бо разьболЬвшуся, в с е ж е  время бяш етбо у него Борисъ. И Печенегомъ 
идущимъ на Русь, посла противу имъ Бориса; а самъ боляшеть вельми, 
в неиже болЬсти скончася мЬсяца июля в пятыинадесятъ день. Умре 
л. 62 на Берестовемъ. И || потаиша и: бЬ бо Святополкъ в Киеве. И нощию 
межи клетей проимавше мостъ, в ковЬр обертевш е, ужи свЬсиша и на 
землю; възложиша и на санЬ, везоша и поставиша у святЬи Богородици, 
юже бЬ създалъ самъ. Се ж е увидЬвъ людие, снидошася бес числа; 
и ллакашеся по немъ боярЬ, аки заступника земли ихъ, и убозии, яко 
заступника и кормителя. И вложиша я в коръсьту мороморену, и ску- 
таша тЬло его с плачемъ блаженнаго князя. Се есть новый Костянътинъ 
великого Рима, иже крестивься, и людие его крестишася и своя люди 
крести: тако се створи подобъно ему. Аще бо преже бЬ в поганьствЬ, 
на скверную похоть желая, но послЬди ж е прилЬжа к покаянью, якоже
62 об. апостолъ вЬщаетъ: идЬже умноживъшися грЬхъ, и ту изобилуется || бла­
годать. Аще бо в невежества етера съгрЬшенья быша, послЬди же разъ- 
сыпашеся покааньемъ и милостынями, якоже глаголю: «в нем тя застану,
• втомътя исужю ». Якоже пророкъ глаголетъ: «живу азъ, Аданаи господь, 
яко не хощю смерти грЬшникомъ, но обратитися имъ от пути вашего 
злаго». Мнози бо праведнии творяще по правдЬ, вЬдЬ живущ е погибаютъ, 
но въздати комуждо противу трудомъ и неизреченною радостию же буди 
улучити всЬмъ крестьяномъ.
О у б ь е н ь и  Б о р и с а .  Святополъкъ сЬдЬ в Киеве по^отци,и съзва 
кыяны и нача даяти имЬнье имъ; они ж е приимаху, и бЬ сердце имъ 
не с нимъ их, яко братья их с Борисомъ бяху. Борису ж е възъвра- 
тивъшуся с вой и не обретш у Печенегъ, вЬсть придЬ к нему, яко «отець 
л. 63 ти умерлъ». И плакася по отцы, вель||ми любимъ бЬ отцемъ паче всЬхъ, 
и ста на АлтЬ пришед. РЬша ж е дружина отечьня:1 [«се у  тебе есть 
дружина отня]2 и вой; поиди, сяди в Киеве на столЬ отечьне».3 Онъ же
1 В рукописи отчьня с титлом.
2 В квадратных скобках — из К
3 В рукописи отчьне с титлом.
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рече: «не буди то 'мнЪ взняти рукы на брата старЪишаго; аще отець 
мои умре, то сеи ми будет въ отца м%сто». И се слышавше, разыдошася 
от него; Борисъ же стояше съ отрокы своими. Святополкъ, иже исполъ- 
нися безакониа, приимъ Каиновъ смыслъ, посла к Борису, глаголя, яко 
«с тобою хощю любовъ им'Ьти, къ отечьню1 данью придадим ти», а льстя 
под нимъ, како бы его погубити. Святополъкъ же придЬ нощию к Выше- 
городу отаи, призва Путшу и вышегородцкыа бояре, и рече имъ: «приаите 
ми всЪмъ сердцемъ». Рече же ему Путша с вышегородци: «можемъ 
главы своя сложити за тя». Он же рече имъ: «прияите ми всЬмъ серд­
цем, || не повЪдающе иикомуже, шедше убейте брата моего Бориса», л. 63 об,- 
Они же вскорЪ обЪщася ему створите се. О сяковыхъ бо Соломонъ 
рече: «скоры суть пролити кровъ безъ правды, тЪ бо обещаются крови, 
избирают собЪ злаа; сихъ бо путие суть скончавающих безаконие, и нече- 
стиемъ свою душу отъемлютъ». Посланнии же [приидоша]1 2 на АлъгЬ 
нощию, подъступиша близъ, и слышашавъ же [гласъ]2 блаженнаго Бориса, 
поюща заутреню: 6Ъ бо ему в^сть [уже],2 яко хотять3 его погубити.
И въставъ нача n tra  глаголя: «слава в вышнихъ богу» и прочая. И кон- 
чавъ ексапсалмы и нача пЪти псалтырь, глаголя: «яко обыдоша мя пси 
мнози и унци тучни и съборъ злобивыхъ осЪде мя. Господи боже мои, 
яа тя уповахъ, и спаси мя, от всЬхъ гонящих мя избави мя». И скон- 
чавъ заутренюю || и помолися, глаголя, зря на икону на образъ Влады- л. 64 
чень, глаголя сице: «господи Исусе Христе, иже симъ образомъ явися 
на земли спасениа ради нашего, изволивыи пригвоздити руцЬ на кресте 
нашихъ ради грЪховъ и приимъ страсть грЪхъ ради наших, тако и менЪ 
rptumaro, сподоби прияти страсть сию; не от противныхъ, но от своего 
брата; не поставъ ему, господи, в семъ грЪха». И кончавъ молитву, 
възляже на одре своемъ. И се нападоша на нь, акы дивии звЪрие, около 
шатра, и насонуша копьи, и прободоша Бориса и слугу его, падшего на 
немъ. Бяше отрокъ той Угринъ, именемъ Георгии, егоже князь Борисъ 
повелику любьляше; б£ бо възложилъ на него гривну злату велику, 
в неиже4 предъ нимъ стоаше. Избиша же ины отрокы Борисовы многы. 
Георьевы же сему не могоша снята гривны || вборзЪ с ворота и отсекоша л. 64 об. 
главу его, и тако сняша, посл'Ьди же не обрЪтоша в трупъи телеси его.
Бориса же убиша оканнии, ввергЬша в шатвръ, и възложиша на кола, 
и повезоша и и еще дышющу ему. УвидЪвъ се оканныи Святополъкъ,
[яко]5 еще дышеть, и посла два Варяга прикончать его. ОнЪма же при- 
шедшима, и вид^ша, яко живъ есть еще, единъ ею извл’Ькъ мЪчь и пронз^Ь
1 В рукописи отчьню с титлом
2 В квадратных скобках — из К
3 В рукописи хотя; испр. по К
4 Буква н недописана; без поперечной черты
5 В квадратных скобках — из К
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и в сердце. И тако скончася1 бож ествены и1 2 Борись, венець приимъ3 о г  
христа бога, с ликы1 мученикъ причтеся, с пророкы и апостолы и съ всЬми 
святыми въдворяяся, Авраму на лоне почивая. И положиша гЬло его, принес- 
ш еотаи, в Выш егороде, у святого Василья. Оканнии ж е убийцы приидоша 
к Святополку. Сице ж е имена убийцам, законопреступнымъ: Путша, Талець, 
Еловичь, Ляшко; отець ж е || у нихъ сотона. Сиции бо слуги б'Ьси бываютъ; 
б'Ьси бо на зло посылаются. Аггелъ убо человеку не сьтворяет зла, но всегда 
л. 65 благое мыслить, паче ж е крестьяномъ помогаетъ и засьтупаетъ от супро- 
тивнаго дьявола; а б ’Ьси всегда на зло ловят; понеж е видятъ человека 
богомъ почтена, завидяще ему, на злое скоро сл'Ьми суть. Р ече бо богъ: 
кто идЪтъ прельстить Ахава; и рече бЪсъ: се азъ иду. Тако ж е и злыи 
челов’Ькъ, тщится на злое, не хуж ее есть 6tca; б’Ьси бо бога боятся; 
а злыи человЪкъ ни бога боится, ни человекъ стыдится; б’Ьси бо креста 
боятся: а зълыи челов’Ъкъ и креста не боится.
О убьении же ГлЪбове. Святополкъ же оканныи помысли в себЪ,. 
рекъ: «се убихъ Бориса; како убью Гл’Ьба». И приимъ промыслъ Каи- 
новъ, посла с лестью къ ГлЪбу, глаголя сице: «поиди вборзЪ, отець 
тя || зов^ть, нездравить вельми». Гл’Ьбъ ж е вборъзЬ вседъ на конь, в малЬ. 
дружине поидЬ: бЬ бо послушливъ отцю. И пришедшу ему на Волгу на 
65 об поли, подчеся конь в ровЬ, и наломи ногы мало. И придЬ к Смоленьску 
и поид’Ь от СмолЬньска зримо. И ста на Смядыни в кораблеци. В се же 
время пришла бЬ вЬсть къ Ярославу от ПредиславЬ сестра его о отечнЬ 
смерти. И посла Ярославъ к ъ 1 ГлЬбу, глаголя: «не ходи, отець ти умерлъ, 
а братъ убьенъ от Святополка». Се ж е слышавъ Гл’Ьбъ, возопи съ сле­
зами, плакася по отци, паче ж е и по брате. И начать молитися съ слЪ- 
зами, глаголя: «увы мнЬ, господи; луче бы ми умр^Ьти с братомъ, нежели 
жити въ св^те семь. Аще бо быхомъ вид'Ълъ, брате, лице твое аггель- 
ское, умеръ быхъ с тобою. НьигЬ же что створю, азъ умильный, || учюже- 
ныи от твоея доброты. НынЪ ж е что ради остахъ азъ единъ, гдЪ суть 
л .  6 6  словеса твоя, яже ми глагола, брате мои любимый. H b iH t убо уж е не 
усълышю тихаго твоего наказаньа, да аще еси получилъ дръзновение 
у бога, молися богу о инЪ, да и азъ туж е смерть бых приялъ. Луче бо 
ми с тобою умърети, нежели въ св%те семь прел'Ъстнемъ жити». Сице 
ему молящюся съ слезами, стенющи и плачющи и въздыхающю, и часто 
бога призывающю, а се внезапу приидоша посланнии от Святополка злыя 
слугы на погубление Гл’Ьба. Святыи ж е Гл’Ьбъ ехаш е в кораблеци, и cpt- 
тоша и усть р1>ки Смядыни; тогда оканнии оступиша в 4 корабл'Ьхъ и яша
1 Последняя буква заклеена.
2 В К блаженыи
3 Вторая буква и заклеена
4 Написано над строкой.
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корабль ГлЬбовъ и 1 обножиша оруж ьа.1 Отроци же ГлЬбови уныша.
Оканнии ж е послании ГорясЬръ повЬле вборзЬ зарЬзати ГлЬба. Поваръ же 
ГлЬбовъ, || именемъ Туръчинъ, вынятъ ножъ и зареза Гл'Ьба месяца сен- 
тябьриа въ пятыинадЬсятъ день. И принесе ся яко агнець непороченъ л- 66 об. 
на жертву богу въ воню благоухания, жертва словесная, и прият венедь  
от бога и вьшедъ въ небесныя обители, и узре желаемаго брата своего, 
и радовашеся с нимъ неизреченною радостию. И прияста венца нетлЬн- 
ныя, иже улучиста братолюбиемъ своимъ. Се коль добро и коль красно, 
еже жити братье вкупЬ. Оканнии же убиици възвратишася въспять, якоже 
рече Давыдъ: «да възвратятся грЬшници въ адъ». ОнЬм же пришедшимъ  
и повЬдаша имъ Святополку, яко «створихом повеленое тобою». Онъ ж е, 
слышавъ се, рад бысть, и възнесеся сердце его болма, а не вЬдыи п ро­
рока Давыда, глаголюща: «что ся хвалиши о злобЬ силнЬи, безаконие 
весь день, неправду || умысли языкъ твои». ГлЬбу же убъену бывъшу 
и повЬржену на березе межю двЬма колодома. И сему святому лежащю л- 67 
долго время и не оста в неведении и в небреж еньи* 2 пребыти отъинудъ, 
но показа ся овогда столпъ огненъ, овогда свЬща горяща въ дни и в нощи; 
иногда пенья ангельскаа слышаху мимоходящии гостие; инии ж е ловы 
дЬюще и скоты пасуще. Се ж е слышавше и видяще, не бысть памяти 
ни единому ихъ о взысканьи Ьелеси святаго: ясно бо явися, яко въ Смо- 
лЬньски убьенъ, но не вЬдяху, гдЬ положенъ. Тогда пом янута свЬтъ 
яко видЬша и свЬща в пустыни. И то слышавъше, послаша искати телеси  
святого съ честными кресты. НалЬзоша, идЬже [бяху вид'Ьли. И при- 
везъше и, и п ол ож и те его в ВышегородЬ, и д еж е]3 лЬжитъ тЬло брата 
его Бориса, якоже б’Ь лЬпо и честно съ псалмы и пЬсньми. Съвокупльна 
тЬлома || а душ ею  у владыцЬ всЬхъ царя пребывающе в радости беско­
нечней въ свЪте неизреченнемъ, подающе целебныя дары Рускои земли, л- 67 об- 
и ин^мъ приходящимъ страннымъ с вЬрою даета исцЬление: хромымъ 
ходити, сл'Ьпымъ прозрЬние, болящимъ исцеление, окованымъ разреш е­
ние, темьницамъ отверъзение, печалнымъ утЬха, напастнымъ избавлЬние.
Наста заступление Рускиа земли, свЬтилника сияюща и молящеся всегда 
къ владыцЬ о своихъ людЬх. ТЬм ж е и мы должни есмя похвалити 
достойно страстотрьпца христова: радуитася небеснаа жителя, въ плоти 
аггела бы та, единомышленыя служителя, верста единообразна и святымъ 
•единодушьна. Радуйся, Борисе и ГлЬбе богомудрая, яко потока точита 
от кладязя воды животныя, исцелЬниа исте||каютъ вЬрнымъ людЬмъ. л- 68 
Радуитеся, лукаваго змиа поправше, свЬтозарънаа явистася свЬтила
1-~1 Написано с выносным знаком на полях тем же почерком и теми же чер­
нилами.
2 В рукописи необреженьи
3 В квадратных скобках — из К
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озаряюще землю Руськую, всегда и тьму отгоняюще, явлься в^рою неуклон­
ною. Радуйся, брата, вхупЪ в мЪстехъ св^тозарныхв, в селехъ  небесныхъ, 
въ славе неуведающеи, еяже по достоянию сподобистася. Радуитеся, 
св'Ьтлаа звЪзда, заутра въсходящи. Но христолюбивая брата страсто­
терпца и заступника наша, покорити поганыя под нозЪ княземъ нашимъ, 
молящеся о нЪхъ къ владыцЪ Христу богу нашему мирн^ пребывати, 
в совокупьлении и въ здравии, избавляющихъ от усобныа рати, от про- 
нырьства дьяволя, сподобита же и насъ, чтущ ихъ ваю честное торъ- 
жество, въ вся вЪкы до скончанья.
О убьеньи Святославли. Святополкъ ж е оканныи, уби Святослава || 
68 об. в горЪ Угорьстеи, бЪжащю ему въ Угры. Начатъ же помышьляти, яко 
«избью всю братью свою, и прииму власть Рускую единъ»; се помыслиша 
высокоумиемъ своимъ, а не в^дыи, богъ даетъ власть, емуже хощетъ; 
поставляетъ царя и князя вышьшии, ем уж е хощ етъ, богъ дастъ. Аще бо 
коя земля управится пред богомъ, поставляетъ ей царя или князя пра­
ведна, любяще судъ и правду, и властеля устрояетъ и судью, правяще 
судъ. Аще бо князи суть праведни бываютъ в земли, то многа отдаются • 
сы рЦ неньа, аще ли зли и лукави бываютъ, то болш ее зло наводитъ
бог на землю ту, понеже то есть глава земли. Тако бо Исаия рече:№
л. 69
«еъгр’Ьшиша от главы и до ногу, иже есть от царя и до простыхъ людей»; 
люгЪ бо граду тому, в нем ж е князь || юнъ, любяи вино пити с гусьльми 
и с младыми съвЪтникы, сяковыя даетъ богъ за гр^хы, а старый 
отъемлетъ. Якоже И саия.. .*
СТАТЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В РУКОПИСИ №  МДА 69
ПОСЛЕ ЛЕТОПИСНОГО ТЕКСТА
УСТАВНАЯ ГРАМОТА НОВГОРОДСКОГО КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА  
МСТИСЛАВИЧА ЦЕРКВИ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ НА ОПОКАХ
4
Се азъ князь великии Гаврилъ, наречении Всеволодъ, самодръжець 
л. 70 Мьстиславичь внукъ Володимиръ, владычествующю ми всею Рускою  
землею и всею областью Новгороцкою, божиимъ благоволением поста- 
вилъ есми церковъ святыи великыи Иванъ на ПетрятинЪ дворище, 
и устроилъ есми ю иконами многоц’Ьннами, и еуангелиемъ многоцЪн- 
нымъ, и всЬми книгами исполнь, устроилъ есми попы и дьяконы1 2 
въ зборнои великои церкви. И даю святому великому Ивану, от своего 
великоим’Ьния, на строение церкви и в вЪкы, вЪсъ вощаной, а в То ряску
1 Далее три четеерти первого столбца и столбец второй л. 69, а также 
л. 69 об. оставлены чистыми.
2 Слог ко написан над строкой.
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пудъ вощаной, половина святому Спасу, а половина святому1 великому 
Ивану на Петрятино дворище. А оброка попомъ, и дьякону, и дьяку, 
и сторожамъ из вЪсу вощаного имати: попомъ по осми гривенъ серебра, 
а дьякону четыре || гривны серебра, а дьяку три гривны серебра, а сто- л. 70 
рожамъ три гривны серебра. А имати имъ той оброкъ и в вЪкы, на вся­
кий годъ по моему данью великого князя Всеволода. А попомъ пЪти 
у святого Ивана вседенная, у святого Захарьи на полагЬхъ пЪти по неде- 
лямъ и в вЪкы, а дьякону п^ти у святого Ивана субота да неделя, ис того 
оброка, и в вЪк.
И язъ князь великии Всеволодъ поставилъ есми святому Ивану три 
старосты от житьихъ людей, и от черныхъ тысяцкого, а от купцевъ два 
староты,1 2 управливати имъ всякие дЪла Иванская, и торговая, и гостин- 
ная, и суд торговый, а Мирославу посаднику в то не вступатца, и инымъ 
посадникомъ, в Ываньское ни въ что же, ни боярамъ новгороцкымъ.
А хто хочетъ в куп^чьЦство вложится в Ыванское, дастъ купьцемъ л. 71 
пошлымъ вкладу пятьдесятъ гривенъ серебра, а тысяцкому сукно ипьское, 
ино купцамъ положить въ святыи Иван полътретьяцать гривенъ серебра.
А не вложится хто в купечьство,3 не дастъ пятьдесятъ гривенъ серебра, 
ино то не пошлый купець. А пошлымъ купцемъ ити имъ отчиною и вкла- 
домъ. А весити имъ в притворе святого Ивана, гдЪ дано, ту его и дръжати.
А весити старостамъ Иваньскимъ, двЪма купцемъ пошьлымъ, добрымъ 
людемъ, а не пошлымъ купцем старошениа не дръжати, ни весу имъ 
не весити Иваньского. А у гостя имъ имати: у низовьского от дву бЪр- 
ковска вощаныхъ полъгривне серебра да гривенка перцю, у полоцкого 
и у смол’Ьньского по дв^ гривны кунъ от берко||въска вощаного, у ново- л. 71 о б .  
торжанина полторы гривны от берковъска вощаного, у новгородца шесть 
мордокъ от берковска вощаного. А куны имъ класти святого великого 
Ивана в домъ, что вывесятъ, по правому слову. А новгородцю не весити 
ни на которого гостя.
А по моемъ живот’Ь, великого князя Всеволода, стояти за домъ свя­
того великого Ивана брату моему великому князю всея Русии, и вла- 
дыцЪ новгороцкому, и старостамъ купецькимъ и купцам, и за вся цер­
ковники святого Ивана. А взять князю великому из вЪсу вощаного 
полтретьяцать гривен серебра черезъ год. А праздникъ Рожество свя­
того великого Ивана почесть створити и празновати старостамъ купец- 
кимъ и купцамъ. А имати старостамъ купецкимъ и купъцемъ из вЪсу 
из вощаного || на полътретьяцать гривенъ серебра, на всякыи праздникъ л 72. 
святого Ивана и в вЪкъ, а старостамъ купецкимъ святого великого Ивана 
ставити на праздникъ святого Ивана семъдЪсятъ свЪчь и тЪмъянъ и ладанъ.
1 В рукописи стому
2 Так в рукописи
3 В рукописи копечьство
560 Приложение третье
А пЬти в празьдникъ владыцЬ. А старостамъ купЬцкимъ и купдамъ дата 
владыцЬ гривна серебра да сукно ипьское. А на завтрЬе пЬти анхиман- 
дриту святого Егоргиа, а взять ему полъгривне серебра; а на третей день 
пЬти игумену святей богородиди из Онътонова манастыря, взять ему 
полъгривне серебра.
И язъ, князь великии Всеволодъ, далъ есми пошлины попомъ свя­
того великого Ивана Петрятино дворище с купець в Руси, на память 
л. 72 об. княземъ великымъ дЬдомъ моимъ и прадЬдомъ имати с купець тая ста­
рина и в вЬкы: съ тверского гостя, || и с новгородцкого,1 и з бЬжицкого, 
и з деревьского, и съ всего Помостья. А буевище Петрятино дворище 
от прежнихъ дверей святого великого Ивана до погрЬба, от погрЬба 
до Концаньского мосту, а того буевища имати куны старостамъ Ивань- 
скимъ и старостамъ Поберескимъ, а класти куны в домъ святого вели­
кого Ивана. А поповъ святого великого Ивана, и дьякона и дьяка,1 2 и сто- 
рожовъ, призирати старостамъ Иваньскимъ, и купдамъ и старостамъ 
Поберескимъ и побережаномъ. А в дому святого Ивана не дръжати 
никому ничего же, но развое3 свЬчи и тЬмъяна. А городу, ни владыц'Ь, 
ни боярам вЬсу не отъимати у святого великого Ивана, ни продавати 
л. 73 моего данья великого князя Всеволода. А хто почнЬтъ вЬсъ отъимати, 
или про||давати, или домъ обидити святого великого Ивана и святого
Захарьи, на того спасъ и пречистая и святыи великыи Иванъ, будЬтъ#
имъ тма, и съблазнь, и казнь божия.4
А се 5 6роды рускихъ князей.7
.л. 74 Первое князь 7 Рюрикъ, пришедъ 8 из Немець, роди 7 Игоря.
А Игорь роди Святослава.8
А Святославъ роди ВолодемЪра, иже крести Ру скую землю.
А ВолодимЪръ роди Ярослава; егоже грамота в Нов^городЪ.
Ярославъ роди Всеволода.
А Всеволодъ роди ВолодимЪра, иже нарицается Манамахъ.
А ВолодимЪръ роди Гюргя.
Гюргии роди Всеволода Великого ГнЪзда.
Всеволодъ роди Ярослава. При семъ Тотарьскую землю взяша.
Ярославъ роди Александра Храбраго.
Алекъсандръ роди Данилья.
1 В рукописи новгородцко
2 В рукописи дяка* #
3 Последняя букса заклеена; восстанавливается предположительно.
4 Далее три пятых первого столбца и столбец второй л. 73, а также л . 73 об,
аоставлены чистыми.♦
5 Слева лист попорчен; первые две буквы заклеены, но видны.
6 Буква ш заклеена.
1 Первая буква заклеена.
^ Буква в заклеена.
3
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А Данилеи роди Ивана Доброго, иже исъправи Рускую землю от татей, от раз- 
боиникъ, ото всякого мятежа.
А Иванъ роди Ивана.
А Иванъ роди ДмитрЪя князя, той бо Дмитрии съсвЪщася самодръжцемъ.
А Дмитреи роди Юрья.1
С л о в о  с в я т о г о  Е ф р е м а .  Како достоитъ съ всЪмъ предлежаниемъ честити1 2 3 л. 75 
святы я книги безъ лености.
Брате, егда ти наидЪтъ лукавый помыслъ, извлЪци сии мЪчь, еже есть помянути 
страхъ божии и посЪци всю силу вражию. ИмЪи въ утробе мЬсто книги божественыя, 
тацим же образомъ труба въпиющи съзываетъ ны, воины, тако божественыя книги 
чтомы, збираютъ помыслы на страхъ божии, и паки тацим же объразомъ въпиющи труба 
въ время рати невегласа въставить прилЪжати на супротивныя. Тако и святыя книги 
въставять ти умъ, прилежа ти на благое и укрЪпятъ тя на страсти. ТЪмъ же, брате мои, 
понужаи себе часто почитати я, да получимъ истинный разумъ писания почитанием, || 
черплюще от него воду живу, могущую устудити ражьженыя наша страсти и наставит л. 75 
ны на всю истину. Мужъ мудръ, не имея8 книгъ, подобенъ есть оплоту безъ подпоръ 
стоящю: аще будЬтъ вЪтръ, то падется. Тако и мудрии: пахнувшу на нь ветру грехов­
ному, падеть ся не имыи подъпора книжныхъ словесъ. Аще ли мудрость книги, то свер- 
шенъ есть. Иванъ (Бого)словъ4 рече: п(ти)цамъ4 того р(ади)4 даны крыле, (да)4 сети 
человечьи (и)збежать;4 а (че)ловеком4 же (кни)ги,4 яже всю неприязную лесть отго- 
няютъ. Генадръ рече: именье книгъ паче злата, въ множестве злата души помощи 
несть.5  *1|
1 Л . 74 об. оставлен чистым.
2 В рукописи чти и буква с над строкой под дугой.
3 Буква t  неясна.
4 Буквы, взятые в круглые скобки, заклеены и восстанавливаются предполо-  
жителъно.
5 Последняя треть второго столбца на л. 75 об. оставлена чистой. На л. 75 
тем же почерком и теми же чернилами написан буквами ряд чисел и объяснение 
числового значения букв; 1,*2, 3 ,4 ,5 , 6, 7 ,8,9,10,20, 30, 40, 50,* 60,70,80,90, 100,** двесте, 
300 триста,*** 400 четыреста,**** 500 пятьсот, 600 шестьсотъ, 700 семъсотъ, 800 осми- 
сотъ, 900 девятьсотъ, 1000 тысяща, 2000 тысящи, 3000 тысящи, 4000 тысящи, 5000 пять
тысящь, 6000 тысящ, 7000 тысящь, 8000 тысящь, 9000, тысящь 10000 тысящь, тма,
ф *  легионъ, ( £ ) , © , © , © , © ,
* Буква неясна. •* Далее скобленное место. *** Буква с стерта.
♦*** Буква с стерта.
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<
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
* • ,
Включенные в указатели личные имена, географические наименова­
ния и названия предметов, как правило, расположены в алфавитном 
порядке. Но, чтобы читатель мог легче ориентироваться и отыскивать 
данные, в указателях от строго-формальной алфавитной последователь­
ности допущены некоторые отступления.
В указателе личных имен в ряду одинаковых имен (Василии, Иваны,. 
Ярославы и др.) поставлены сначала имена русских князей; после них 
даются все прочие лица с тем же именем. Впереди идут имена без 
отчества или прозвища; затем имена, имеющие отчество, прозвище или 
фамилию. В тех случаях, когда встречаются одинаковые имена, они рас­
положены по социально-должностным определениям, по алфавиту (архи­
епископы, архимандриты, бояре, епископы, игумены, посадники, тысяц- *
кие и т. п.).
В указателе географических наименований названия жителей, посе­
лений или местностей даны после названий самих поселений или 
местностей. Церкви и монастыри сосредоточены в отдельных рубриках 
«Монастыри», «Церкви», причем церкви сгруппированы по городам или 
местностям, в которых они находились. В эту же рубрику включены 
церкви, находившиеся при монастырях, о чем в аннотациях имеются, 
соответствующие оговорки.
В предметном указателе сделана попытка сгруппировать некоторые 
предметные и тематические наименования по географическим, социаль­
ным и другим признакам, например, бояре: вышегородские, двинские 
и т. д.; бояре: великие, владычние и т. д. Термины «князь» и «архи­
епископ» опущены, так как они встречаются часто на протяжении пуб­
ликуемых текстов.
Ниже дается список принятых в указателях сокращений.
Указатели составлены кандидатом исторических наук И. П. Доро­
ниным.
список; при н яты х  сокращений
архиеписк. — архиепископ нар. — народ
архим. —- архимандрит неизв. — неизвестно (-ый)
б. — бывший о. — остров
бер. — берег обл. — область
библ. — библейский 03. — озеро
бояр. — боярин отч.? — отчество неизвестно
в. кн. — великий князь патр. — патриарх
воев. — воевода плем. — племянник
вол. — волость п-ов — полуостров
воет. — восток, восточный пог. — погост
впад. — впадающий (-ая> посади. — посадник
г . — город прав. — правый
гг. — города примеч. — примечание
д. — дочь прозв. — прозванный (-ая)
дв. — двор Р- — река
дер. — деревня руч. — ручей
дор. — дорога рч. — речка
др. — древний (-яя) с. — сын
еписк. — епископ C.-B. — северо-восток
ж. — жена свящ. — священник
жен. — женский (~ая) сев. — север
жит — жители сел. —  село, селение
зап. —  запад (-ный) с.-з. —• северо-запад
игум. —  игумен см. —  смотри
имп. —  император ср. — сравни
искаж. — искажено стр. *—  страна и страница
нм — километры с ц . — сельцо
кн. — князь тыс. — тысяцкий
кнг. — княгиня У* — уездкняж. —  княжество удел. — < удельный
кор. —  король ул. —  улица
[в] крещ. —  в крещении упом. —  упоминаются
лев* —  левый УР* —  урочищеместн. —  местность X. —  хан
митр.
Ш Ш  т ш
—  митрополит ц. —  царь
£в] мон. —  в монастыре ц -ч —  царевич
м-рь —  монастырь ю.-в. —  юго-восток
муж. —  мужской южн. —  южный
намести. —  наместник ю.-з. —  юго-запад
УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН
А
Август, имп. Римский — 305, 453 
Авель, библ. — 58, 136, 137, 533, 534 
Авимелех, ц. Герарский — 115, 519 
Авраам, библ. — 115, 137, 138, 305, 440, 453, 
485, 519, 534, 535
Авраам, тыс. Новгородский — 98, 100, 341, 
353, 359, 360, 362
Авраам Елферьевич, тыс. Новгородский — 
472
Авраам Степанович, посади. Новгород­
ский — 403, 472
Авраамий, архим. новгородский — 475 
Авраамий, еписк. Суздальский — 426 
Агарь, раба Сарры, библ. — 138, 535 
Агафья, Кончака, сестра х. Узбека, ж. в.
кн. Юрия Даниловича — 96, 338 
Агафья Всеволодовна, д. кн. Всеволода 
Святославича Чермного, ж. в. кн. Юрия 
Всеволодовича — 75, 287 
Агафон, папа Римский •— 155,. 547 
Адам, библ.— 120, 135—137, 147, 199, 305, 
439, 442, 453, 523, 532—534, 539, 541 
Адриан, новгородец — 362 
Адриан, папа Римский— 155, 547 
Адриан Елевфериевич (Ольферьевич), тыс.
Новгородский — 94, 326, 328, 472 
Адриан Захарьевич (Захарьинич), посади.
Новгородский — 164, 366, 472 
Азария Феофилактович,, посади. Новгород­
ский — 472
Айгуст, кн. Псковский — 89, 321 
Аким — см. Иоаким
Акиндин — см. Константин Вячеславич 
Албуга, ордынец, «правил княжение» Ивану |
Калите — 469 
Алгерд — см. Ольгерд 
Алгуй, х. Ордынский — 327 
Алекса — см. Алексей 
Александр, кн. Псковский — 370 
Александр Андреевич, «Суждальский», с. кн. 
Андрея Александровича Г ородецкого — 
468
Александр Васильевич, кн. Черторижский 
(Черторийский) — 420
Александр Васильевич, с. кн. Василия Ми­
хайловича, кн. Суздальский — 98, 342,
467, 469
Александр Всеволодович, кн. Дубровиц- 
кий — 63, 266
Александр Всеволодович, кн. Псковский — 
354
Александр Данилович, с. кн. Даниила 
Александровича, кн. Московский — 466 
Александр Димитриевич, с. в. кн. Димитрия 
Александровича, кн. Московский — 327 
Александр Михайлович, кн. Вяземский — 
398
Александр Михайлович, с. в. кн. Михаила 
Ярославича, в. кн. Тверской — 96—98, 
163, 339—343, 345, 348—350, 457—459, 
466, 469, 471
Александр Наримангович, с. кн. Нариманта 
Гедиминовича, кн. Корецкий — 349 
Александр Ярославич Невский, с. в. кн. 
Ярослава II Всеволодовича, в. кн. Влади­
мирский— 66, 67, 70, 74, 77—84, 163, 272, 
273, 278, 285, 289—297, 303—311, 412, 
447—454, 465, 466, 468, 469, 471, 560 
Александр, брат Муторицы, посади. Новго­
родский — 164
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Александр, воев. дружины кн. Василия 
Александровича, сына в. кн. Але­
ксандра Невского — 82, 309
Александр, ими. Византийский --- 104, 432, 
512
Александр Аввакумович (Обакунович), воев.
Новгородский — 369, 372 
Александр Аввакумович, посадн. Новгород­
ский — 164, 366
Александр Борисович, бояр. новгород­
ский— 346, 349, 361, 362
9
Александр Дворянинец, тыс., а потом по­
садн. Новгородский — 164, 364, 472 
Александр Иванович, тыс. Новгородский — 
473
Александр Игнатьевич, посадн. Новгород­
ский— 164, 472
Александр Игнатьевич, тыс. Новгород­
ский— 405, 406
Александр Кавский, посадн. Новгород­
ский— 165
Александр Колыванов, новгородец — 371 
Александр Македонский, ц. — 103, 431, 511 
Александр Поль, бояр. в. кн. Василия 
Димитриевича — 396
Александр Семенович, посадн. Новгород­
ский — 472
Александр Фоминич, посадн. Новгород­
ский — 164, 402, 413, 472 
Алексей II Комнин (Мануилович), имп. Ви­
зантийский— 38, 228
Алексей III Ангел, имп. Византийский — 
46, 47, 240—242
Алексей IV Исаакович, имп. Византий­
ский— 46—48, 240—243 
Алексей V Дука Мурзуфл (Мурчуфл), имп.
Византийский — 47, 48, 242—244 
Алексей (Олексий), архиеписк. Новгород­
ский— 163, 365, 366, 368—376, 378,
379—381, 383, 460, 475 
Алексей, игум. Новгородского Антоииева 
м-ря — 30, 31, 217, 218 
Алексей (Олексий), митр, всея Руси, б. 
еписк. Владимирский — 163, 364, 367, 375, 
473
Алексей Михайлович — см. Варлаам 
Алексей Морткинич, новгородец — 88, 319 
Алексей Прокоп лнич, новгородец — 45, 239 
Алексей Путилович, бояр, новгородский — 
54, 57, 253, 257, 446
Алексей Сбыславич, новгородец — 50, 247
Алфан Никитин, бояр, двинский — 392, 393, 
396, 462
Амалик, библ. — 296
Амос, пророк иудейский, библ. — 143, 413
Амраган, баскак владимирский — 88, 319
Амфилохий, еписк. Владим.-Волынский — 
19, 203
Анания, посадн. Новгородский — 81, 82, 
164, 308, 309
Анания, посадн. Псковский — 370
Анания Елевферьевич, тыс. Новгородский — 
472
Анания Константинович, тыс. Новгород­
ский — 387, 473
Анания Куритский, новгородец — 357
Анания Мелуев, бояр, новгородский — 95, 
336
Анания Семенович, воев. Новгородский — 
417
Анания Семенович, посадн. Новгородский — 
164
Анания Феофилактович, посадн. Новгород­
ский — 164, 472
Анастас, корсунянин, свящ. — 150, 155, 165, 
166, 544, 548, 551, 552 
Анастасия, ж. в. кн. Семена Ивановича 
Г ордого — 466
Анатолий, патр. Константинопольский — 
155, 547
Андреевич — см. Мстислав Андреевич 
Андрей Александрович, с. в. кн. Александра 
Ярославича Невского, кн. Городецкий, 
потом в. кн. Владимирский — 91, 92, 163, 
324—328, 331, 466—468, 471 
Андрей Владимирович, прозв. Добрый, с. в. 
кн. Владимира Всеволодовича Моно- 
маха, кн. Владим.-Волынский, потом кн. 
Переяславский — 22, 207, 465 
Андрей Димитриевич, с. в. кн. Димитрия 
Ивановича Донского, кн. Можайский — 
394, 404, 466
Андрей Иванович, с. в. кн. Ивана Данило­
вича Калиты, кн. Боровский и Серпухов- 
ский — 466
Андрей Ольгердович, с. в. кн. Литовского 
Ольгерда Гедиминовича, кн. Полоцкий, 
потом кн. Псковский — 354, 375, 387, 395 
Андрей Святославич (?), вероятно, с. кн.
Святослава Всеволодовича — 466 
Андрей Юрьевич Боголюбский, с. в. кн. 
Юрия Владимировича Долгорукого, в. кн.
Указатель личных имен
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Владимирский — 31—34, 218, 220—223,
465—468
Андрей Ярославич, с. в. кн. Ярослава Все­
володовича, кн. Суздальский — 78, 163, 
295, 304, 450, 466, 471 
Андрей, бояр. в. князя — 391 
Андрей, бояр, новгородский — 362 
Андрей, еписк. Тверской, с. литовского кн. 
Герденя, б. игум. Богородичного м-ря — 
91, 330, 474
Андрей, зять кн. Смоленского Мстислава 
Романовича — 63,. 266
Андрей, игум. Антониева м-ря в Новго­
роде— 28, 30, 214, 217 
Андрей, новгородец — 342, 356 
Андрей, стольник новгородского владыки — 
67, 273
Андрей, сторож церковный — 411 
Андрей, тыс. Новгородский — 472 
Андрей Албердов, бояр, московский—389, 391 
Андрей Борисович, с. тыс. новгородского — 
357, 460
Андрей Вротиславич, намести. Новгород­
ский— 88, 89, 320, 321 
Андрей Иванович, посади. Новгородский — 
164, 396, 402, 405
Андрей Климович, посади. Новгородский — 
90, 91, 94, 164, 326, 328, 330, 336, 472 
Андрей Максимович, тыс. Новгородский — 
473
Андрейко — см. Андрей 
Андрехл Чешский (?) — 167, 553 
Андреян — см. Адриан 
Андреяш, рыцарь Ливонский — 291, 447 
Андриян — см. Адриан 
Анка, Янка — см. Анна 
Анкюдин — см. Константин Вячеславич 
Анна, ж. в. кн. Владимира Святославича, 
сестра Византийских императоров Васи­
лия II и Константина IX—-151, 168, 480, 
544 553
Анна, ж. в. кн. Ярослава Владимировича — 
420
Анна, игуменья Варваринского м-ря в Нов­
городе — 33
Анна (Анка, Янка) Всеволодовна, д. в. кн. 
Всеволода I Ярославича, княжна-чер­
ница — 202
Антиох, ц. Сирийский — 103, 184, 185, 431 
Антон — см. Антоний
Антоний IV, патр. Константинопольский—387
Антоний, еписк. Т в е р с к о й 406 
Антоний, котельник, новгородец — 57, 257 
Антоний, в миру Добрыня Ядрейкович,. 
архиепис^. Новгородский 52, 53, 57,
60, 64, 65, 67, 68, 72, 163, 250, 252,. 
258, 261, 269, 270, 272—274, 281, 473, Ш  
Антоний Римлянин, игум. новгородский—  
20—22, 27, 204—207, 214 
Анфал — см. Алфан 
Анфилохий — см. Амфилохий 
Аполлинарий, патр. Иерусалимский — 155,. 
547
Аран, библ. — 137, 440, 534, 535 
Арген — см. Ориген 
Арий, еретик— 153, 154, 546 
Аркадий, игум. Успенского м-ря в Новго­
роде, потом архиеписк. Новгородский —  
29—31, 79, 163, 215—218, 473 
Арон, библ. — 140, 141, 536, 537 
Арсений, архиеписк. Новгородский — 61, 
67, 263, 272, 474
Арсений, игум. Хутынского, а потом Юрьев­
ского м-ря в Новгороде — 70, 278, 475 
Арсений, кандидат в псковские архиепи­
скопы — 343, 344
Арсений, ключник владычний из Лисицкого- 
м-ря — 414
Артемий Петрович, посади. Новгородский —  
472
Асир, библ. — 139, 535 
Аскольд, кн. в Киеве— 106, 107, 433, 434,. 
513, 514
Асмуд, кормилец кн. Святослава Игоре­
вича— 110, 113, 436, 517, 518 
Афанас — см. Афанасий 
Афанасий Данилович, с. кн. Московского 
Даниила Александровича, кн. Новгород­
ский — 94—96, 335, 336, 338, 339, 457, 466 
Афанасий Ярославич (?), с. в. кн. Ярослава 
Всеволодовича — 466 
Афанасий, бояр, двинский — 392 
Афанасий, дьякон новгородский — 339 
Афанасий, игум. Рождественского м-ря & 
Новгороде — 381, 382 
Афанасий, митр. Киевский — 473 
Афанасий, патр. Александрийский— 154, 
547
Афанасий, еписк. Вл а дим.-Волынский —
343, 474
Афанасий Груз, посади. Новгородский —
165
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Афанасий Есифович, пссадн. Новгород­
ский— 402, 472
Афанасий Романович, бояр. новгород­
ский— 95, 336
Афанасий Феодорович, посади. Новгород­
ский— 404, 407, 413, 472 
. Ахаав, ц. Израильский — 172, 556 
.Ахмыл, посол Ордынский — 96, 339, 457 
Ахмыл Феодор, посади. Новгородский — 99, 
164, 472
Б
ГБакун Твердиславич — см. Обакун Тверди- 
славич
Балдуин, граф Фландрский (Кондо Фла- 
ренд, Кондоф Офландр) — 49, 245 
Батый, х. Золотой орды, с. Джучи— 79, 
297—300, 303, 304, 451, 452, 466, 468 
Беркай, х. Золотой орды, с. Джучи — 83, 
312, 454
Беркай, ордынец, численник в Новгороде — 
82, 310
Бер л адский, кн. — 28, 215 
Биргер Шведский — 291 (упом. как князь: 
«Свея с князем»), 293 (упом. как король: 
«Самому королеви возложи печать на 
лице острым своим копьем»)
Блуд, воев. Киевский — 124, 126, 127, 438, 
439, 525—527
Богдан Аввакумович (Обакунович), тыс., 
потом посади. Новгородский — 164, 
384—386, 390, 461, 472 
Богдан Микитинич, тыс. Новгородский — 
473
Богуслав Гориславич, бояр, новгородский — 
67, 68, 273, 275 
Богша, рушанин — 61
Болгарыня, ж. в. кн. Владимира Святосла­
вича — 128, 528
Болеслав I, кор. Польский (Лятский), 
прозв. «Храбрый» — 167, 190, 191, 553 
- Болеслав, староста Новгородский—486 
Болуш, кн. Половецкий — 182 
Бонифаций, архим. иерусалимский — 374 
Бонифаций, маркиз Монферратский, воев. 
крестоносцев в четвертом крестовом по­
ходе— 49 и примеч., 245 
/Борис, кн. Полоцкий (?) — 263 
Борис Александрович, с. кн. Тверского
Александра Ивановича, в. кн. Тверской — 
425, 426
Борис Андреевич, с. в. кн. Андрея Алексан­
дровича, кн. Новгородский — 90, 330 
Борис Василькович, с. кн. Василька Кон­
стантиновича, кн. Ростовский — 301 
Борис (в крещ. Давид) Владимирович, 
с. в. кн. Киевского Владимира Святосла­
вича, кн. Ростовский— 17, 20, 128, 159, 
160, 168—171, 174, 196, 197, 465, 469, 528, 
551, 554—557
Борис Всеславич, с. кн. Всеслава Брячисла- 
вича, кн. Полоцкий — 22, 206 
Борис Вячеславич, с. кн. Смоленского Вя­
чеслава Ярославича, кн. Тмутаракан- 
ский — 18, 201
Борис Данилович, с. в. кн. Данила Але­
ксандровича, кн. Московский — 96, 338, 
456, 457, 466
Борис Юрьевич, с. в. кн. Юрия Владимиро­
вича Долгорукого, кн. Белгородский, по­
том Туровский — 465, 466 
Борис, архим. новгородский — 475 
Борис, мастер колокольный в Москве — 354 
Борис, намести. — 356
Борис, посади. Новгородский — 21, 164, 205, 
472
Борис, посол — 81, 308 
Борис, свящ. новгородский — 60, 261 
Борис, тыс. Новгородский — 70, 277 
Борис Васильевич, тыс., потом посади.
Новгородский — 406, 408, 472 
Борис Гавшикич, бояр, новгородский—83, 312 
Борис Жирославич, бояр, новгородский — 
42, 235
Борис Илдятинич, новгородец — 86, 316 
Борис Мирошкинич, новгородец — 50, 51, 
247, 248
Борис Негочевич, тыс. Новгородский — 67, 
71, 72, 273, 280—282, 472 
Борис Романович — см. Мстислав — Борис 
Романович
Борис Семенович (Сменов), бояр., намести.
в. князя в Торжке — 352 
Борис Юрьевич, посади. Новгородский — 
164, 472
Борислав Некуришинич, бояр, новгород­
ский— 57, 258 
Бохмит— см. Магомет 
Брячислав, кн. Полоцкий, тесть в. кн. Але­
ксандра Ярославича Невского — 77, 289
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(Брячислав Изяславич, с. кн. Изяслава Вла­
димировича, кн. Полоцкий— 15, 168, 180, 
186
В
Валфромей — см. Варфоломей 
Варвара Юрьевна, игуменья Варваринского 
м-ря в Новгороде — 42 
Варлаам I, архим. Юрьевского м-ря в Нов­
городе— 88, 319, 475
(Варлаам II, архим. Юрьевского м-ря в 
Новгороде — 402, 410, 412, 475 
(Варлаам, в миру Алексей Михайлович, 
игум. Хутынского м-ря — 40, 50, 231, 247 
Варлаам — см. Вячеслав Прокшинич 
(Варсонофий, еписк. Тверской — 97, 340,
458
'Варфоломей, новгородец — 88, 319 
Варфоломей Евстафьевич, бояр, новгород­
ский— 343, 352
Варфоломей Юрьевич, посадн. Новгород­
ский— 164, 344, 346, 355, 472 
Варяжко, из дружины в. кн. Ярополка Свя­
тославича — 127, 439, 527 
’Василий, кн. Минский — 98, 341, 458 
Василий Александрович («Костромской»), 
с. в. кн. Александра Ярославича Нев­
ского, кн. Новгородский — 79, 80—82, 307, 
309, 454, 466, 468
(Василий Андреевич, с. кн. Андрея Алексан­
дровича Городецкого, кн. «Суждаль- 
ский» — 468
(Василий Васильевич Темный, с. в. кн. Ва­
силия Дмитриевича, в. кн. Московский — 
163, 412, 416—419, 421, 424—426, 462, 463, 
465, 466
(Василий Всеволодович, с. в. кн. Всеволода 
Юрьевича, кн. — 466
'Василий Давыдович (Грозный), с. кн. Да­
выда Федоровича, кн. Ярославский — 
349—351
'Василий Димитриевич, с. в. кн. Москов­
ского Димитрия Ивановича Донского, в. 
кн. Московский— 163, 379, 381, 383, 385, 
389, 390, 393, 396—400, 403, 406, 412, 415, 
460—462, 465, 466, 468, 471 
Василий Иванович, с. кн. Ивана Алексан­
дровича, кн. Смоленский — 389 
^Василий Константинович, с. в. кн. Влади­
мирского Константина Всеволодовича, кн. 
Ростовский — 64, 268
Василий Михаилович, с. в. кн. Михаила 
Ярославича, кн. Тверской — 98, 341, 342, 
459
Василий Мстиславич, с. кн. Новгородского 
Мстислава Мстиславича Удалого, кн. — 
57, 257, 258
Василий Ростиславич, с. кн. Тмутаракан- 
ского Ростислава Владимировича, кн. 
Теребовльский — 19, 202 
Василий Семенович, с. в. кн. Семена Ива­
новича Гордого, кн. — 466 
Василий Юрьевич, с. в. кн. Юрия Влади­
мировича Долгорукого, кн. — 466 
Василий Юрьевич Косой, с. кн. Галицкого 
и Звенигородского Юрия Димитриевича, 
кн. Звенигородский — 417, 418, 424 
Василий Ярославич,* с. кн. Ярослава (Афа­
насия) Владимировича, кн. Серпуховский 
и Боровский — 426
Василий Ярославич, с. в. кн. Ярослава 
(Феодора) Всеволодовича, кн. Костром­
ской, потом в. кн. Владимирский — 88, 90, 
163, 320—323, 456, 466, 471 
Василий II Багрянородный, с. имп. Романа, 
имп. Византийский — 149, 150, 443, 478, 
480, 543, 544 «
Василий, меченосец кн. Ярослава Всеволо­
довича — 64, 269
Василий, монах новгородский — 83, 312 
Василий, протоиерей Новгородского Софий­
ского собора — 405
Василий Аввакумович (Обакунович), бояр, 
новгородский — 406
Василий Борисович Синец, бояр, новго­
родский— 374, 384, 391, 393 
Василий Васильевич, посадн. Новгород­
ский — 472
Василий Великий, архиеписк. Кесарии Кап­
падокийской— 45, 83, 154, 240, 311, 380, 
427
Василий Войборзович, новгородец — 86, 
316
Василий Данилович, бояр, новгородский — 
369
Василий Иванович (Иванович), посадн.
Новгородский — 374, 382, 398, 472 
Василий Игнатьевич, тыс. Новгородский — 
473
Василий Иосифович (Есифович), тыс., а по­
том степенный посадн. Новгородский — 
165, 402, 406, 410, 413, 472
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Василий Калека, . архиеписк. Новгород­
ский— 99, 100, 163, 342—349, 353—359, 
361, 362, 459, 460, 474 
Василий Каримир (Казимер), посади. Нов­
городский — 165
Василий Кузминич, бояр, новгородский — 
374
Василий Никитич (Микитинич), посади. 
Новгородский — 472
Василий Степанович, посади. Новгород­
ский— 165
Василий Феодорович, новгородец — 369 
Василий Феодорович, посади. Новгород­
ский — 164, .382, 384—386, 461, 472 
Василий Фоминич, посади. Новгородский — 
472
Василий Шенкурский, воев. Новгород­
ский — 425
Василий Юрьевич, с. посади. Новгород­
ского — 407 
Василь — см. Василий 
Василько — см. Василий 
Вассиан (Васиян, «чернец», «поп»), свящ.
новгородский — 60, 261 
Васята, староста «Иваньский» в Новго­
роде — 486
Вач Свиневич — см. Ивач Свиневич 
Велигний — см. Вигилий 
Венедик— см. Бонифаций 
Вениамин, библ. 139, 535 
Веспасиан, ими. Римский — 290 
Вигилий, папа Римский— 155, 547 
Витовт (Александр) Кестутьевич, в. кн. Ли­
товский— 378, 386—388, 393—398, 401— 
406, 412, 415, 416
Владимир Андреевич, с. кн. Владим.-Во- 
лынского Андрея Владимировича До­
брого— 33 (г. 6676 упом. как «Андрее­
вич»)
Владимир Андреевич Храбрый, с. кн.
Андрея Ивановича, кн. Боровский и Сер- 
пуховский — 372, 374, 376—378, 380, 401, 
466
Владимир Всеволодович, с. в. кн. Влади­
мирского Всеволода III Юрьевича Боль­
шое Г нездо — 466
Владимир Всеволодович, с. кн. Новгород­
ского Всеволода—Гавриила Мстиславича, 
кн. — 24, 209
Владимир Всеволодович Мономах, с. в. кн.
■л . . . .
Всеволода Ярославича, в. кн. Киевский —
19—21, 25, 160, 161, 181, 202—205, 465— 
467, 469, 470, 493, 560 
Владимир Глебович, с. кн. Глеба Всесла- 
вича, кн. Минский — 32, 220 
Владимир Мстиславич, с. кн. Киевского' 
Мстислава Великого, вн. в. кн. Влади­
мира Мономаха, кн. Дорогобужский — 33,. 
34,222
Владимир Мстиславич, с. кн. Мстислава1 
Ростиславича Храброго, кн. Псковский — 
51—53, 55—57, 64, 249—251, 255—258, 269 
Владимир (в крещ. Василий) Святославич,, 
с. кн. Святослава Игоревича, кн. Новго­
родский, потом Киевский— 15, 118, 121, 
125—128, 130— 134, 145, 147—152, 155— 
157, 159—161, 165— 169, 175, 438, 439,.
442—444, 465, 466, 469, 478, 480, 485, 487, 
521, 523, 525—532, 540—545, 548—554,
560
Владимир Святославич, с. в. кн. Киевского- 
Святослава III Всеволодовича, кн. Новго­
родский, потом Черниговский — 36, 37,
162, 226, 227, 471
Владимир Ярославич, с. кн. Ярослава Вла­
димировича, кн. Новгородский — 15, 16, 
161, 180, 181, 184, 420, 465, 470 
Владимир-Димитрий Рюрикович, с. кн. 
Рюрика Ростиславича, кн. — 55, 56, 59,. 
73, 74, 255—257, 260, 284, 285 
Владислав, посади. Ладожский — 65, 270 
Владислав Димитриевич, с. посади. Новго­
родского Димитрия Мирошкинича — 51,. 
248
Владислав Завидич, бояр, новгородский — 
55, 255
Власий, игум. Антониевского м-ря в Нов­
городе — 38, 229
Власий Блудкинич, новгородец — 69, 276 
Внезд Водовик, посадн. Новгородский — 
68—71, 164, 274, 276—278, 280, 472 
Внезд Нездинич, новгородец — 39, 230 
Внезд Ягинич, новгородец — 45, 239 
Внифантий — см. Бонифаций 
Внучек Семен, бояр, новоторжский — 353 
Водовик — см. Внезд 
Войгость, новгородец — 20, 204 
Воин,- брат кн. Литовского Гедимина, кн- 
Полоцкий — 98, 341, 355, 458 
Воишелг Миндовгович, кн. Литовский —  
84, 313, 455
Володаревичи, новгородцы — 50, 247
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Володарь — см. Владимир 
Володимир — см. Владимир 
Володислав — см. Владислав 
Володислав — см. Ягайло 
Волос — см. Власий
Волчий Хвост, воев. в. кн. Владимира Свя­
тославича, потом воев. в. кн. Святополка 
Ярополковича — 131, 175, 530 
Вондреян — см. Адриан Захарьинич 
Вонифатий — см. Бонифаций 
Воротислав, киевлянин — 111 
Воята— см. Герман Воята 
Всеволод Борисович — см. Всеволод Мсти- 
славич (Борисович)
Всеволод Владимирович, с. в. кн. Влади- 
' мира Всеволодовича Мономаха — 465 
Всеволод Владимирович, с. в. кн. Влади-
л
мира Святославича, кн. Волынский — 128, 
159, 465, 528, 550, 551 
Всеволод (в крещ. Гавриил) Мстиславич, 
с. в. кн. Мстислава Владимировича, кн. 
Новгородский и Псковский — 20—25, 161, 
204—211, 445, 470, 485, 508, 509, 558—560 
Всеволод Мстиславич (Борисович), с. кн. 
Мстислава-Бориса Романовича, кн. 
Псковский, потом Новгородский, потом 
Смоленский — 53, 59, 60, 162, 251, 260— 
' 262, 471
Всеволод Ольгович, с. кн. Черниговского 
Олега Святославича, кн. Киевский — 23, 
’ 24, 26, 27, 160, 208, 209, 211—213, 446, 
466, 470
Всеволод Святославич Чермный, с. в. кн. 
Киевского Святослава Всеволодовича, кн. 
Черниговский — 53, 251, 252 
Всеволод Юрьевич III Большое Гнездо, с. в. 
кн. Юрия Владимировича Долгорукого, 
кн. Владимирский — 34—37, 39, 42—44, 
49—51, 223—229, 234—236, 238, 239, 246, 
247, 249, 465, 466, 469, 471, 560 
Всеволод Юрьевич, с. в. кн. Юрия Всево­
лодовича, кн. — 60, 61, 63, 75, 162, 262— 
264, 267, 287, 468, 471
Всеволод Ярославич, с. в. кн. Ярослава 
Владимировича Мудрого, в. кн. Киев­
ский— 17, 18, 160, 161, 177, 181—183, 186, 
189—191, 196, 197, 201, 202, 465, 466, 469, 
470, 489, 560
Всеслав Брячиславич, с. кн. Полоцкого Бря- 
числава Изяславича, кн. Полоцкий — 17, 
19, 183, 184, 186, 189—191, 197, 202
щ %
Всеслав Мстиславич (Изяславич), с. кн. 
Полоцкого Изяслава Владимировича — 
168 и примеч., 553
Вышата Васильевич, новгородец — 38, 228 
Вышата Остромирович, с. воев. новгород­
ского — 184
Вышеслав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Святославича, кн. Новгородский — 
128, 159, 161, 465, 470, 528, 550, 551 
Вячеслав Борисович, с. кн. Полоцкого Бо­
риса Давыдовича, кн. Кукенойский — 61, 
264
Вячеслав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Всеволодовича Мономаха, кн. Ту­
ровский— 25, 28, 29, 160, 211, 215, 216, 
465, 466, 470
Вячеслав Святославич, с. кн. Полоцкого 
Святослава Всеславича, кн. Полоцкий —
32, 220
Вячеслав Ярославич, кн. Смоленский — 
182, 183, 465
Вячеслав, бояр. кн. Галичского Романа 
Мстиславича — 240
Вячеслав (Вячко), новгородец — 64, 268 
Вячеслав, псковитянин — 35, 224 
Вячеслав, тыс. Новгородский — 66, 67, 271, 
273, 472
Вячеслав Гориславич, намести. Псков­
ский— 71, 72, 280, 281 
Вячеслав Климятич, новгородец — 54, 253, 
446
Вячеслав Прокшинич (в мон. Варлаам), 
новгородец — 52, 64, 65, 79, 250, 268, 270, 
297
Вячко.— см. Вячеслав
Г
9
Гавриил Всеволодович, с. в. кн. Владимир­
ского Всеволода Юрьевича Большое 
Гнездо — см. Святослав (Гавриил) Всево­
лодович
Гавриил — см. Григорий, архиеписк. Новго­
родский
Гавриил, митр. Киевский — 473 
Гавриил «с Любяницы», новгородец — 67, 
274
Гавриил, щитник новгородский — 73, 284 
Гавриил Алексеевич (Олексич), воин в 
войске Александра Невского — 293, 448
Указатель личных имен
Гавриил Гориславич, воев. Псковский — 77, 
294, 449
Гавриил Игоревич, бояр, новгородский — 
55, 255
Гавриил Кириллович, бояр, новгородский — 
407
Гавриил Киянинов, новгородец — 88, 319 
Гавриил Милятинич, бояр, новгородский — 
55, 255
Гавриил Неревинич, брат архиеписк. Нов­
городского Ильи, новгородец — 38, 228 
Гаврил (а, о )—см. Гавриил 
Гад, библ. — 139, 535 
Галд, кардинал Римский — 305, 453 
Гарасим — см. Герасим 
Гедеон, «судия» др.-израильский— 61, 147, 
264, 442, 542
Гедимин, в. кн. Литовский — 98, 341, 343, 
345, 353, 458 
Гедимон — см. Гедимин 
Геласий, архим. псковский — 419 
Гемонт, кардинал Римский — 305, 453 
Гемябег, воев. татарский — 63, 266 
Георгий, архим. новгородский — 475 
Георгий, митр. Киевский — 163, 196, 198,473 
Георгий, патр. Константинопольский— 155, 
547
Георгий, свящ. церкви св. Иоанна на Тор- 
говище, в Новгороде — 54, 254, 447 
Георгий, Гюрги, Гюрята, имя князей и дру­
гих светских лиц — см. Юрий 
Герасим, еписк. Владим.-Волынский — 406 
Герасим, еписк. Коломенский — 378 
Герасим, игум. Аркадиевского м-ря в Нов­
городе — 41
Герасим, митр. Киевский — 163, 417, 473 
Герасим Рострига, бояр, двинский — 392, 
393, 396, 462
Гердень, с. кн. Полоцкого Давыда Рости- 
славича, кн. Литовский — 85, 314, 315 
Герман, еписк. Новгородский — 163, 473 
Герман, игум. Киево-Спасского м-ря — 196 
Герман Воята, свящ. церкви св. Иакова 
в Новгороде — 39 
Глеб, кн. Полоцкий (?) — 263 
Глеб (в крещ. Роман) Владимирович, с. в. 
кн. Киевского Владимира Святославича, 
кн. Муромский — 17, 20, 128, 159, 160, 172, 
173, 196, 197, 465, 469, 528, 551, 556, 557 
Глеб Владимирович, с. кн. Владимира Гле­
бовича, кн. Рязанский — 50, 58, 247
Глеб Олегович, с. кн. Черниговского Олега 
Святославича, кн. Курский — 25, 210 
Глеб Ростиславич, с. кн. Ростислава Мсти- 
славича, кн. Смоленский — 89, 320 
Глеб Ростиславич, с. кн. Ростислава Яро- 
славича, кн. Рязанский — 35, 224 
Глеб Святославич, с. кн. Смоленского Свято­
слава Глебовича, кн. Брянский — 353 
Глеб Святославич, с. в. кн. Святослава Яро- 
славича, кн. Тмутараканский, потом Нов­
городский— 17, 18, 161, 184, 196, 201, 470' 
Глеб Юрьевич, с. в. кн. Суздальского Юрияг 
Владимировича Долгорукого, кн. Пере- . 
яславльский — 33, 222, 466 
Глеб, брат посадника Семена Борисовича,.
бояр, новгородский—71, 72, 76, 280, 281, 288 
Глеб Борисович, бояр, новоторжский — 288 
Глеб Водовикович, с. посади. Новгород­
ского — 68, 275
Глеб Семенович, бояр, московский — 407 
Глебко — см. Глеб 
Городшинич — см. Жирошка 
Горошков внук — см. Осип Андреевич. 
Горясер, послан от Святополка — 557 
Гостилец, новгородец — 73, 284 
Гостило, посол Вельядский, «кумендерь» — 
412
Гостомысл, старейшина Новгородский — 164, 
471
Грекиня, ж. кн. Ярополка Святославича, 
потом Владимира Святославича — 125, 
127, 128, 439, 525, 527, 528 
Грекиня, ж. кн. Всеволода Ярославича, 
мать кн. Владимира Всеволодовича Мо- 
номаха — 181
Гречин, кандидат в архиепископы Новго­
рода — 232
Гречин, псковитянин — 66, 271 
Гречин, свящ. — см. Савва Гречин, архим. 
юрьевский
Григорий, кн. Клевский —424 
Григорий Евстафьевич, кн. Псковский — 
388
Григорий «(Гавриил), архиеписк. Новгород­
ский— 33, 36, 38—40, 163, 222, 226—231, 
473
Григорий, архиеписк. Ростовский — 406 
Григорий, архим. новгородский — 475 
Григорий, еписк. Полоцкий — 343, 474 
Григорий, еписк. Рязанский — 97, 340, 458 
Григорий, житий новгородский — 393
Указатель личных имен 575-
Григорий, новгородец — 345, 346 
Григорий Богданович, посади. Новгород­
ский — 164, 402, 472
Григорий Богословец, архиеписк. Констан­
тинопольский — 155, 547 
Григорий Данилович, посади. Новгород­
ский— 164, 472
Григорий Иванович, тыс. Новгородский — 
472, 473
Григорий Калека — см. Василий Калека 
Григорий Кириллович (Кюрилович), посади.
Новгородский — 164, 407, 417—419 
Григорий Цамблак, болгарин, митр. Киев­
ский — 406, 412
Григорий Щебелков, новгородец — 372 
Григорий Юрьевич, посади. Новгород­
ский — 164
Григорий Якунов, посади. Новгородский — 
383, 460, 472 
Гричин — см. Гречин 
Гродяга, киевлянин— 110 
Груз Афанасий — см. Афанасий Груз 
Гюрга — см. Георгий, см. Юрий 
Гюрята — см. Георгий, см. Юрий
д
Давид, ц., псалмопевец, библ.— 115, 120,
126, 141, 143, 144, 158, 159, 166, 172, 173,
199, 291, 296, 305, 440, 441, 445, 448, 450,
451, 453, 485, 499, 519, 523, 526, 537, 539,
540, 549, 550, 552, 557
Давыд (Давыдко), кн. Литовский — 97, 
339, 457
Давыд Игоревич, с. кн. Игоря Ярославича, 
кн. Владим.-Волынский — 20, 204 
Давыд Мстиславич, с. кн. Мстислава Ро- 
стиславича Храброго, кн. Торопецкий — 
53, 64, 251, 269
Давыд Ростиславич, с. в. кн. Киевского 
Ростислава Мстиславича, кн. Вышегород- 
ский, потом Смоленский — 29, 30, 33, 37, 
38, 42, 162, 217, 220, 225, 228, 229, 235, 
470
Давыд Святославич, с. кн. Святослава Яро­
славича, кн. Черниговский — 19, 20, 161, 
202—204, 470
Давыд, архиеписк. Новгородский — 92—97, 
163, 332—335, 337—339, 456, 458, 474 
Давыд, архим. новгородский — 475 
Давыд, житий новгородский — 393
Давыд, меченосец кн. Ярослава Всеволодо­
вича — 269
Давыд, стольник Софийский (Новгородского- 
архиепископа) — 67, 273 
Давыдко — см. Давыд 
Далмат, архиеписк. Новгородский — 80, 81,.
83, 163, 304, 308, 311, 322, 323, 455, 47£ 
Далмат, архим. новгородский — 475 
Дамаск I (Димас), папа Римский— 154, 
547
Дамиан (Дьмьян, ДЬмьян), новгородец —  
26, 211
Дан, библ. — 139, 535
Дан Микитинич — посади. Новгородский —  
165
Дандоло, дуж Венецианский — 49, 245 
Даниил Александрович, с. в. кн. Александра' 
Ярославича Невского, кн. Московский —  
97, 325, 465, 466, 468, 560 
Даниил Александрович, кн. Псковский —  
399, 401
Даниил Борисович, с. кн. Суздальского- 
Бориса Константиновича, кн. Нижегород- 
ский-Суздальский — 402 
Даниил Васильевич, с. в. кн. Василия Ди~ 
митриевича, кн. — 466
Даниил Иванович, с. в. кн. Ивана Данило­
вича Калиты, кн. (?) — 466 
Даниил Романович, с. кн. Романа Мсти­
славича, кн. Галицкий — 73, 74, 284 
Даниил Семенович, с. в. кн. Семена Ива­
новича Гордого, кн. — 466 
Даниил Ярославич, с. в. кн. Владимир­
ского Ярослава Всеволодовича, кн. — 466* 
Даниил, еписк. Смоленский — 382 
Даниил, посади. Псковский — 357, 459 
Даниил, из Киева, посади. Новгородский — 
22, 164, 206, 472
Даниил, пророк, библ.— 115, 199,4 519 
Даниил Бяковнч — см. Даниил Кобякович 
Даниил Иванович «Божии внук», бояр, нов­
городский — 409
Даниил Кобякович, кн. Половецкий — 45,. 
62, 240, 265
Даниил Машкович, бояр, новгородский — 345 
Даниил Михайлович, тыс. Новгородский — 
473
Даниил Мозотинич, бояр, новгородский -— 
86, 317
Даниил Немчин, ливонец — 72, 282 
Даниил Писцев* новгородец-—95, 3 7
Указатель личных имен
Данила, Данилей, Данилко, Данило — 
см. Даниил
Даньслав, бояр, новгородский — 21, 205
^Даньслав, бояр, новгородский — 70, 277
Даньслав Лазутинич, бояр, новгородский — 
32, 33, 220, 221
.Дворянинец Александр — см. Александр 
Дворянинец
. Дворянинец Евстафий — см. Евстафий Дво­
рянинец
Дедень, ц-ч Ордынский — 466
Дедрик — см. Дидрих
Денгуници (Диегуници), новгородцы (?) — 
34, 223
Дидман, военачальник, вассал Дании — 81, 
308
. Дидрих, воев. Ливонский — 49, 245- 
Димас — см. Дам ас
.Димитрий Александрович, с. в. кн. Але­
ксандра Ярославича Невского, кн. Пере­
яславский, потом кн. Владимирский — 
83—90, 163, 311—313, 315—317, 319, 321— 
327, 454—456, 466, 468, 471 
. Дмитрий Иванович Донской, с. в. кн. Мос­
ковского Ивана II Ивановича Красного, 
в. кн. Московский— 163, 369, 372, 375— 
377, 380, 383, 465—468, 471, 561 
. Димитрий Константинович, с. кн. Констан­
тина Васильевича, в. кн. Суздальский — 
163, 366, 367, 375, 467, 468, 471 
Димитрий Михайлович Грозные очи, с. в. 
кн. Михаила Ярославича, в. кн. Твер­
ской— 94, 96, 97, 163, 335, 338—340, 457, 
458, 471
.Димитрий Романович, с. кн. Смоленского 
Романа Глебовича, кн. Брянский — 93, 
333
.Димитрий Юрьевич Шемяка, с. кн. Галиц­
кого и Звенигородского Юрия Димитрие- 
вича, кн. Галицкий и Углицкий — 422, 
463
Димитрий, новгородец — 42, 235
„Димитрий, псковитянин — 57, 257 
Димитрий Васильевич, посади. Новгород­
ский — 165
.Димитрий Завидович (Завидич), посади.
Новгородский — 21, 164, 204, 471 
Димитрий Иванович, тыс. Новгородский — 
392, 402, 461, 473
.Димитрий Мирошкинич, посади. Новгород­
ский— 50, 51, 164, 246, 248, 472
Димитрий Якунович (Я к ун и ч ), посади. Н ов­
г о р о д с к и й — 52, 164, 249, 472 
Дионисий, архи м . новгородски й  — 475 
Дионисий, архим . Ю рьевского м-ря в Н ов­
г о р о д е — 30, 32, 41, 217, 219, 234, 475 
Дионисий, еписк. Л уц к и й  — 406 
Дионисий, еписк. С уздал ьск и й , потом митр.
К иевский — 163, 379, 473 
Д и о ск о р , еретик — 154, 546 
Дир, кн. в К и еве — 106, 107, 433, 434, 513, 
514
Дмитр, Дъмитр — см . Димитрий 
Дмитровна (Д м и т р и ев н а ), д . Д им итрия За- 
видича, п осади . Н ов гор одск ого , ж . кн. 
М сти сл ава В л ади м и р ов и ч а — 21, 205 
Добрыня, воев., д я д я  в. кн. Владимира  
С вятославича — 121, 128, 132, 523, 528, 
530
Добрыня, посади. Новгородский — 20, 164, 
204, 472
Добрыня Ядрейкович — см. Антоний, архи- 
еписк.. Новгородский
Довмонт (в крещ. Тимофей), кн. Литовский, 
потом кн. Псковский — 85, 86, 90, 314— 
316, 324, 329, 330 
Долмат — см. Далмат 
Домажир Торлинич, новгородец — 61, 264 
Доман, убийца кн. Черниговского Михаила 
Всеволодовича в Орде — 302 
Домаш Твердиславич, воев. Новгород­
ский— 68, 78, 275, 295, 450 
Домнин, патр. А нтиохийский — 155, 547 
Домонт — см . Довмонт 
Дорожь, воев. кн. Владимирского Юрия 
Всеволодовича на р. Сити — 76, 288 
Дрочило Нездилович, новгородец, с. кожев­
ника, пал в Невской битве — 77, 294 
Дудень (Дюдень), х. Ордынский — 327 
Дудика, холоп Новгородского архиеписк. 
Луки— 183
Дуж (dux) — см. Дандоло
Душилич, староста липеньскнй — 67, 273
Е
Ева, библ. — 135, 136, 147, 442, 533, 541 
Евагрий, еретик — 154, 548 
Евга — см. Ева
Евгений IV, папа Римский — 421 
Евдокия, игуменья Воскресенского м-ря 
в Новгороде — 40 
Евза — см. Ева
Указатель личны х имен 577
Евнутий (в крещ. Иван) Гедиминович, кн.
Литовский — 358
Евпраксия, ж. кн. Литовского Герденя Да­
выдовича, мать Тверского еписк. Ан­
дрея — 314
Евстафий, кн. и намести. Изборский — 356, 
459
Евстафий Дворянинец, тыс., потом посади. 
Новгородский — 98, 100, 164, 341, 344, 
346, 358, 359, 364, 459, 472 
Евстафий Есифович, бояр, новгородский — 
417
Евстратий Домажирич, бояр, новгород­
ский— 51, 54, 249, 253, 446 
Евтихий, еретик — 153, 546 
Евтихий, патр. Константинопольский — 155, 
547
Евтух, Евтухий — см. Евтихий 
Евфимий I Брадатый, архиеписк. Новгород­
ский и Псковский — 163, 414, 415 
Евфимий II, архиеписк. Новгородский — 
415—427, 462—464 
Евфимий, еписк. Тверской — 373 
Евфимий, еписк. Туровский — 406 
Евфимий Великий, Палестинский — 199 
Евфросинья, игуменья м-ря в Зверинце под 
Новгородом — 231 
Едегий — см. Едигей 
Едигей, тесть Шадебега — 400 
Ездра, библ. — 144, 440, 539 
Езекия, ц. Иудейский — 293, 449 
Елдега, вельможа, стольник х. Батыя — 
300—302
Елевферий, бояр, псковский — 357 
Елевферий Лазаревич, «муж добрый», нов­
городец— 90, 329
Елевферий Сбыславич, бояр, новгород­
ский — 81, 85, 309, 315, 318 (?)
Елена, в. кн. Русская — см. Ольга 
Елентий — см. Леонтий 
Елисава, игуменья Ивановского м-ря в 
Новгороде — 36
Елисей Константинович, кн. Копорский 
(Копорейский), тыс. Новгородский — 473 
Елисей Онаньинич, тыс. Новгородский — 
371, 373, 472 
Елович — см. Олович 
Енох,. библ. — 115, 519 
Ербет — см. Кербет
Ерёмей Глебович, воев. Владимирский — 
55, 75, 255, 287
Еремей — см. также Иеремия 
Ермолай, архим. новгородский — 475 
Еровам — см. Иеровоам 
Есиф — см. Иосиф, см. Осип 
Еска — см. Иосиф 
Еуспасиан — см. Веспасиан 
Ефрем, архим. новгородский — 475 
Ефрем, еписк. Новгородский — 473 
Ефрем, митр. Киевский — 183, 473 
Ефрем Кортач, посади. Псковский — 400 
Ефрим — см. Ефрем 
Еуфимий — см. Евфимий
ж
Жанибек, х. Ордынский — 355, 357, 459 
Женьбек — см. Жанибек 
Жигимонт, Жидимонд — см. Сигизмунд 
Жирослав, посади. Новгородский — 34, 35, 
164, 222—224, 472
Жирослав Давыдович, новгородец — 87, 88, 
318
Жирослав Дорогомилович, бояр, новгород­
ский — 86, 316
Жирох, тыс. Новгородский — 82, 309, 472 
Жирошка Городшинич, новгородец — 43, 
237
Жирошка Огасович, новгородец — 45, 239 
Жирошкина дочь — см. Полюжая
3
Завид Димитриевич, посади. Новгород­
ский— 22, 164, 206, 471, 472 
Завид Негочевич, бояр, новгородский — 41, 
234
Завид Неревинич (Неверонич), посади. 
Новгородский — 35, 36, 38, 164, 224, 226, 
228, 472
Завижая, вдова Завида Неревинича, посад­
ника Новгородского, игуменья м-ря 
Рождества Богородицы на Михалице в 
Новгороде — 44, 238 
Заулон, библ. — 138, 535 
Захария, библ. — 144, 539, 540 
Захарий, игум. Благовещенского м-ря в 
Новгороде — 414
Захарий, посади. Новгородский — 31, 32, 
164, 218—220, 472
Захарий Григорьевич, посади. Новгород­
ский — 165
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Захарий Кириллович (Кюрилович), посади. 
Новгородский — 472
Захарий Михайлович, посади. Новгород­
ский— 99, 164, 344, 345, 472 
Захария — см. Захарий 
Зелени (Джелаледдин) Салтан, с. Тохта- 
мыша, х. Золотой орды — 403 
Зиновий Братошич, бояр, литовский, посол 
в Новгороде — 403 
Зянибек — см. Жанибек
И
Иаков, библ. — 138, 139, 144, 440, 485, 535, 
539
Иаков, «прозвитер», иеромонах Киево-Пе­
черского м-оя — 200, 201 
Иафет, библ. — 136, 534 
Иван (отч.?), кн. Копорский (Копорей- 
ский) — 386
Иван Андреевич, с. кн. Андрея Димитрие- 
вича, кн. Можайский — 426 
Иван Васильевич, с. в. кн. Василия Ва­
сильевича, кн. Ярославский — 469 
Иван Васильевич, с. в. кн. Василия Дими­
тр иевича, кн. — 407, 466 
Иван Васильевич, кн. Черторижский (Чер- 
торийский) — 420
Иван Владимирович, кн. Литовский—423, 424 
Иван Всеволодович, с. кн. Новгородского 
Всеволода Мстиславича, кн. — 22, 206 
Иван Данилович Калита, с. кн. Москов­
ского Даниила Александровича, в. кн. 
Московский и Владимирский — 97—99, 
163, 338, 340—342, 344—347, 349—351, 
457—459, 465—469, 471, 561 
Иван (в мон. Иоасаф) Димитриевич, с. кн. 
Димитрия Ивановича Донского, кн. — 
466
Иван Димитриевич, с. в. кн. Суздальского 
Димитрия Константиновича, кн. Нижего­
родский — 375
Иван Иванович Красный, с. в. кн. Москов­
ского Ивана Даниловича Калиты, в. кн. 
Московский— 163, 360, 363, 466—468,471, 
561
Иван Иванович, с. в. кн. Московского 
Ивана Ивановича Красного, кн. Звениго­
родский— 466
Иван Михайлович, с. в. кн. Михаила Але­
ксандровича, кн. Тверской — 403, 415
Иван Святославич, с. кн. Смоленского Свя­
тослава Ивановича, кн. Вяземский — 398 
Иван Семенович, с. в. кн. Московского 
Семена Ивановича Гордого, кн. — 465, 
466
Иван Феодорович, с. кн. Феодора Романо­
вича, кн. Белозерский — 377 
Иван Ярославич, с. кн. Ярослава Романо­
вича, кн. Рязанский — 96, 98, 338, 341, 
457, 459
Иван, бояр, новгородский — 42, 43, 235, 236 
Иван, попович, новгородец — 57, 257 
Иван, посади. Новоторжский — 76, 288 
Иван, тыс. Новгородский — 326, 472 
Иван Александрович, посади. Новгород­
ский — 164, 408, 472
Иван Богданович, посади. Новгородский — 
164, 392, 406, 411, 461, 462, 472 
Иван Борисов Лихинин, новгородец — 366 
Иван Васильевич, бояр, новгородский — 369 
Иван Васильевич, посади. Новгородский — 
164, 417, 422
Иван Васильевич, тыс. Новгородский — 473 
Иван Вышатич, тыс. Киевский — 192—194 
Иван Данилович, посади. Новгородский — 
164, 402, 472
Иван Данилович, посади. Новгородский — 
472
Иван Димитриевич, посади. Новгород­
ский— 60, 64, 65, 68, 164, 262, 268, 269, 
271, 274, 472
Иван Душильцевич, новгородец — 59, 259 
Иван Захаринич, посади. Новгородский — 
34, 35, 164, 222, 223, 472 
Иван Иванович, брат Якова Селезневича, 
посадн. Новгородский— 164 
Иван Иевлич, посадн. Новгородский— 409, 
472
Иван Клекачевич, новгородец — 328 
Иван Коровьяк, новгородец — 88, 319 
Иван Лаврентьевич, посадн. Новгород­
ский — 164
Иван Лукин, посадн. Новгородский — 165 
Иван Максимович, посадн. Новгородский — 
164, 418
Иван Максимович, житий новгородский — 
418
Иван Марин, бояр, московский — 397 
Иван Морозов, новгородец — 404 
Иван Муторица (Мотурица), посадн. Нов­
городский — 164
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-Иван Никитич (Микитин), бояр, двин­
ский— 389, 391—393, 461, 462 
Иван Офоносов, посади, новгородский — 
165
Иван Павлович, посади. Новгородский — 
23, 164, 208, 445, 472
Иван Прибышинич, новгородец, опонник — 
57, 257
Иван Прокшинич, намести, в. кн. в Новго­
роде — 373
Иван Рыбкин, с. «Борцов», намести. Мос­
ковский в Торжке — 352 
Иван Семенович, посади. Новгородский — 
472
Иван Сметанка, посади. Новгородский — 
164
Иван Сып, «муж честен», новгородец — 
98, 342
Иван Тимофеевич, бояр, новгородский — 
372
Иван Тимошкинич, бояр, новгородский — 
64, 69, 268, 276
Иван Тудоркович, новгородец — 68, 275 
Иван Феодорович, посади. Новгородский — 
374, 381, 402, 407, 472 
Иван Феодорович, тыс. Новгородский — 
361, 472
Иван Чудинович, бояр, черниговский — 493 
Иван Шахович, новгородец — 372 
Иван Яковлевич, посади. Новгородский — 
472
Иван Ярышевич, новгородец — 57, 64, 258, 
268
Иван, см. также Иоанн.
Иванко — см. Иван.
«Иваньковая», ж. новгородца Ивана (?) — 
35, 225
Ивач (Иван), новгородец — 86, 316 
Ивач (Ивац, Иванец), новгородец — 64, 268 
Ивач Свеневич, новгородец — 38, 228 
Ивор, Боев. Шведский — 426 
Ивор, иовоторжец — 54, 252, 253, 446 
Игнат — см. Игнатий
Игнатий, с. посади, новгородского — 356 
Игнатий Беек, новгородец — 95, 337 
Игорь Олегович, с. кн. Черниговского Олега 
Святославича, кн. Киевский — 27, 28, 213, 
214
Игорь Рюрикович, с. кн. Рюрика, кн. Киев­
ский — 107—111, 434—437, 465, 466, 485, 
487, 514—517, 560
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Игорь (Георгий) Святославич, с. кн. Нов- 
город-Северского Святослава Олегови­
ча — 42, 235
Игорь Ярославич, с. в. кн. Ярослава В л а ­
димировича, кн. Владим.-Волынский, по­
том Смоленский— 17, 182, 183 
Иев Обакунович — см. Иов Аввакумович 
j Иезекииль, библ. — 142, 538 
! Иеремия, библ. — 142—144, 440, 538, 539 
Иеровоам, ц., библ. — 142, 537 
Измаил, библ. — 138
Измаил, протопоп Новгородского С о ф и й ­
ского собора — 381, 535 
Изяслав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Глебовича, кн. Рязанский — 50, 58, 
248
Изяслав Владимирович, с. кн. Владимира
Игоревича, кн. Северский — 74, 284 
I Изяслав Владимирович, с. в. кн. Влади-
| мира Святославича, кн. Полоцкий — 128, 
159, 168, 465, 528, 550, 551, 553 
Изяслав Глебович, с. кн. Переяславльского 
Глеба Юрьевича — 37, 227 
Изяслав Давыдович, с. кн. Д а в ы д а  Свято­
славича, кн. Черниговский, потом в. кн. 
Киевский — 29—31, 160, 216—218, 470 
Изяслав Ингворович, с. кн. Луцкого Инг- 
варя Ярославича, кн. (убит в бою на 
Калке) — 63, 267
Изяслав Мстиславич, с. в. кн. Киевского 
Мстислава Владимировича, в. кн. Киев­
ский— 23, 27—29, 161, 208, 213—215, 445, 
466, 470
Изяслав (в крещ. Димитрий) Ярославич,. 
с. в. кн. Ярослава Владимировича, в. кн. 
Киевский— 17, 18, 160, 161, 177, 178, 182, 
183, 186, 189—191, 196, 197, 201, 465, 466, 
469, 470, 489
Изяслав — Михаил Ярославич, с. кн. Яро­
слава Владимировича, кн. — 39, 44, 237 
Иисус Навин .(Навгин), вождь др.-еврей- 
ский— 141, 537 
Икандоф — см. Балдуин 
Илларион Русин, митр. Киевский — 16, 163,.. 
181, 473, 481
Илларион, сотский — 56, 256 
«Илькина» (Книна) чадь — см. Илья, нов­
городец
Илья, архиеписк. Новгородский — см.- 
Иоанн
Илия, патр. Иерусалимский — 155, 547
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■Илия, первосвященник, библ. — 141, 537 
Илия, пророк, библ. — 199 
Илья Ярославин, с. в. кн. Ярослава Вла­
димировича, кн. Новгородский — 161, 
470
Илья, новгородец, его чадь — 19, 202 
Илья Станимирович, бояр, новгородский — 
333
Ингварь Игоревич, с. кн. Рязанского Игоря 
Глебовича, кн. Рязанский — 58, 74 
Иннокентий III, папа Римский — 234 
Иоаким, тиун, в Новгороде — 66, 67, 272, 
273
Иоаким Влункович, бояр, новгородский — 
69, 74, 76, 276, 285, 288 
Иоаким Иванкович, бояр, новгородский — 
64, 268
Иоаким Корсунянин, первый архиеписк.
Новгородский (?) — 160, 163, 473, 551 
Иоаким Кучкович, бояр, владимирский — 
467
Иоаким Столбович, новгородец (посад­
ник ?) — 92, 333
Иоакима Столбовича жена (вдова ?) — 99, 
333
Иоанн I, архим. новгородский — 323, 455, 
475
Иоанн II, архим. новгородский — 475 
Иоанн И, еписк. Холмский — 343, 474 
Иоанн I, митр. Киевский— 163, 473 
Иоанн II, митр. Киевский — 18, 163, 202, 
473
Иоанн III, митр. Киевский, скопец— 18, 
202, 473
Иоанн IV, митр. Киевский — 31, 32, 163, 
219, 473
Иоанн VI Кантакузин, имп. Византий­
ский — 364
Иоанн (в миру Илья) архиеписк. Новго­
родский— 31—34, 36—38, 163, 219, 221— 
223, 225—228, 473 
Иоанн, библ. — 146, 441 
Иоанн, духовник архиеписк. Новгородского 
Алексея — 370
Иоанн, еписк. Черниговский — 20, 203 
Иоанн, игум. Спасского м-ря в Старой 
Русе — 422
' Иоанн, игум. Хутынского м-ря, потом архи­
еписк. Новгородский — 163, 381—388, 390, 
391, 393, 394, 396, 398, 400, 401, 403— 
405, 407; 460—462, 475
Иоанн, свящ. церкви св. Варвары в Нов­
городе — 365
Иоанн Златоустец, патр. Константинополь­
ский — 52
Иоанн Леген, свящ. новгородский — 41, 232 
Иоанн Попиан, архиеписк. Новгородский — 
19, 22, 163, 203, 207, 473 
Иоанн Предтеча — 146, 541 
Иоанн Цимисхий (Чемский), имп. Визан­
тийский— 113—115, 519, 520 
Иов Аввакумович (Обакунович), бояр, нов­
городский — 376, 382
Ион Феодорович, посади. Новгородский — 
472
Иосиф II, патр. Константинопольский — 
419
Иосиф, архим. Юрьевского м-ря в Новго­
роде — 100, 347, 349, 355, 357, 460,
475
Иосиф, еписк. Владим.-Волынский — 68, 275 
Иосиф, грек из Никеи, митр. Киевский — 
74, 285, 473
Иосиф Прекрасный, библ. — 138, 290, 535 
Иосия, библ. — 142, 144, 538, 539 
Ирина, имп-ца, ж. имп. Льва IX, мать имп.
Михаила III — 105, 432, 513 
Ирод, ц. Иудейский — 145, 441, 540 
Иродион, бояр, двинский — 392* 393, 462 
Иродион, новгородец — 37, 64, 227, 268 
Ирожнет, новгородец — 23, 208 
Исаак, библ. — 138, 485, 535 
Исаак Акинфиевич (Онкифов), бояр, нов­
городский — 387, 388
Исаак Андреевич, посади. Новгородский — 
164, 407 (упом., как боярин)
Исаакий I, Комнин, имп. Византийский — 
104, 432, 512
Исаакий И, Ангел, имп. Византийский — 
46, 47, 240—242
Исаакий, еписк. Пермский — 406 
Исаакий, еписк. Черниговский — 406 
Исав, библ. — 138, 198, 535 
Исаия, библ. — 143, 144, 290, 440, 538—540, 
558
Исаия, волостель Новгородского владыки 
с Вели — 391
Исаия, грек, иконописец — 348 
Исаия, архим. Юрьевского м-ря, в Новго­
роде—23, 208, 475 
Исар — см. Асир 
Исахар, библ. — 138, 535
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Исидор, игум. м-ря св. Спаса на Хутыне — 
79, 297
Исидор (Гричин), митр. Киевский — 419, 
421, 462
«Итолк Ругодивец», проводник кн. Григо­
рия Киевского — 424 
Иуда, библ. — 138, 485, 535 
Иуда, судья израильский, библ.— 141, 537 
Иустиниан, имп. Византийский — 185
I
I
Кавгадый (Ковадый), воев. татарский — 
466, 467
Казимир I, кор. Польский — 181 
Казимир-Андрей Ягаилович, кор. Польский 
и в. кн. Литовский — 420, 424 
Каин, библ. — 136, 533 
Калантай, ордынец — 357, 459 
Касачик, ордынец, численник в Новго­
роде — 82, 310
Кейстут Гедиминович, в. кн. Литовский — 
358, 378
Келестин, папа Римский — 155, 547 
Кербет, воев. Новгородский — 78, 79, 295, 
304, 450
Кий (Кый), по его имени, по преданию, 
назван г. Киев — 103—106, 431—433,
511—513
Киприан, митр. Киевский — 163, 374, 384, | 
387, 389, 390, 396, 398, 399, 461, 473 
Кир, еретик— 154
Кир — Михаил — см. Михаил (Кюр, Кир) 
Всеволодович
Кир Константинович, бояр, псковский — 357 
Кириак, игум. Юрьевского м-ря в Новго­
роде— 21, 22, 205, 206, 475 
Кирилл I, грек, митр. Киевский — 69, 72, 
163, 276, 282, 473
Кирилл II, митр. Киевский — 80, 84, 304, 
306, 312, 324, 453, 454, 473, 474 
Кирилл, архим. Юрьевского м-ря в Нов- | 
городе — 90, 93, 328, 330 
Кирилл, еписк. Ростовский — 80, 304 |
Кирилл, патр. Александрийский — 155, 547 
Кирилл, патр. Иерусалимский — 154, 155, 
547
Кирилл Андреянович Голый, посади. Нов­
городский — 164, 165, 397, 402, 472 
Кирилл Димитриевич, тыс., потом посади. 
Новгородский — 164, 390, 405, 472
Кирилл Синкинич, бояр, новгородский — 
72, 282
Клим — см. Климент
Климент, архиеписк. Новгородский — 90, 
163, 323, 327, 328, 330^  455, 456, 474 
Климент, митр. Киевский — 28, 214 
Климент (Климентий), стольник митр. Ки- 
приана — 390
Климент, тыс. Новгородский— 81, 308, 472 
Климент Васильевич, с. посади. Новгород­
ского — 396
Книна — см. Илькина чадь 
Ковадый — см. Кавгадый 
Козьма, архим. новгородский — 475 
Козьма — см. Кузьма 
Кондофларенд — см. Балдуин 
Кондрат(ий), тыс. Новгородский — 86, 87, 
317, 318, 472
Конон, воев. Двинский — 391, 392, 461 
Коноп, волхв — 196
Константин Васильевич, с. кн. Василия 
Андреевича, кн. Суздальский—351,363,468 
Константин Владимирович, с. кн. Влади­
мира Глебовича, кн. Рязанский — 58 
Константин Всеволодович, с. в. кн. Всево­
лода Юрьевича Большое Гнездо, кн. Р о ­
стовский, потом в. кн. Владимирский — 
50, 55, 56, 162, 246—248, 255—257, 466, 
468, 471
Константин Димитриевич, с. в. кн. Дими 
трия Ивановича Донского, кн. Углич­
ский— 400, 406, 412, 413, 466 
Константин Иванович, кн. Белозерский — 
386, 387
Константин Михайлович, с. в. кн. Михаила 
Ярославича, в. кн. Тверской — 96, 98, 338,. 
341, 342, 344, 351, 457, 459 
Константин Ростиславич, с. кн. Ростислава 
Мстиславича, зять Александра Яросла­
вича Невского — 83, 86, 312, 316, 454 
Константин Семенович, с. в. кн. Семена 
Ивановича Гордого, кн. — 466 
Константин Ярославич, с. в. кн. Ярослава 
Всеволодовича — 466
Константин I Великий, имп. Римский — 36^  
43, 114, 169, 305, 453, 519 
Константин IV Копроним («Костянтин ико­
ноборец»), имп. Византийский— 185, 543„ 
544
Константин IX, имп. Византийский — 149„ 
150, 443, 477, 478, 480
582 Указатель личных имен
Константин, Къснятин, бояр, новгород­
ский— 39, 42, 230, 235 
Константин, Коснячко, воев. Киевский — 
177, 189, 489
Константин, Костянтин, митр. Киевский — 
30, 32, 163, 217, 219, 473 
Константин (Коста) Вячеславич, бояр, нов­
городский — 74, 79, 285, 304 
Константин (Коснятин) Добрынин, посади.
Новгородский— 161, 164, 470, 471 
Константин (Коснятин) Ильинич <(с. Стаки- 
мировича), новгородец — 93, 333 
Константин (Костянтин) Луготинич, новго­
родец— 77, 294
Константин (Костянтин) Микульчич (Ми- 
кулинич), посади. Новгородский — 24, 26, 
27, 164, 209—211, 213, 214, 472 
Константин (Коснятин) Моисеевич (Мо­
сковия), посади. Новгородский — 21, 164, 
205, 472
Константин (Къснятин) Прокопьинич (Прок-
шинич), новгородец — 59, 259 
Кончай, кн. Половецкий — 45, 240 
Корман, посади. Псковский — 357 
Коров Яковлевич (Якович), мастер «с Лу­
бяной улицы» в Новгороде — 235 
Корто, магистр Ливонский — 399 
Коска (Коска Матвей) —см. Матвей Вар­
фоломеевич
Коснятин — см. Константин
Коснячко — см. Константин, воев. Киевский
Коста — см. Константин Вячеславич
Ксенофонт, новгородец — 99, 344
Котян, кн. половецкий — 62, 265
Крестина — см. Христина
Крупа — см. Михаил Крупа
Кснятин — см. Константин
Кузьма — см. Козьма
Кузьма Терентьевич, посади. Новгород­
ский— 410, 414, 472
Кузьма Твердиславич, бояр, новгород­
ский—343, 349, 350, 352, 359, 360, 362 
Кузьма Тарасьин, житий новгородский — 418 
Кузьма Семенович, посади. Новгород­
ский — 165
Куря, кн. Печенежский — 124, 525
Кучковичи, бояре московские — 467, 468
Къснятин — см. Константин
Кюр — ем. Кир
Кюрилл — см. Кирилл
Кюрьяк— см. Кириак
Л
Лава(н), библ. — 138
Лаврентий, архим. Юрьевского м-ря в Нов­
городе— 99, 100, 345, 349, 475 
Лазарь, архим. новгородский — 475 
Лазарь, «Всеволожь муж», бояр, суздаль­
ский— 50, 247
Лазарь, еписк. Переяславльский — 19, 197, 
203
Лазарь Илдятинич, бояр, новгородский — 
86, 316
Лазарь Моисеевич, бояр, новгородский — 
86, 89, 316, 320, 322 
Лазута, бояр, новгородский — 364, 369 
Ларион — см. Илларион 
Лев, игум. Колмовского м-ря в Новго­
роде — 405
Лев, папа Римский— 155, 547 
Лев, исаврянин, имп. Византийский — 185 
Лев (Лёвушка) Федоров, детский по­
сади. Новгородского — 393 
Левгий, библ. — 138, 535 
Леген — см. Иоанн Леген 
Лентий — см. Леонтий 
Леон, Леонтий — см. Лев 
Леонтий (Леонт), митр. Киевский — 473, 
478, 480
Леонтий, Лубка, посади. Псковский — 370, 
400
Лея (Лия), библ. — 138, 535 
Личков сын, новгородец — 409 
Лот, библ. — 115, 138, 485, 519, 535 
Лугвень — см. Семен Ольгердович 
Лугота Евстратьев (Овстратов), новгоро­
дец — 54, 253, 446 
Лука, евангелист— 154 
Лука, отрок Мирошкин — 45, 239 
Лука Варфоломеев (Волфромеев), новгоро­
дец — 99, 345, 355, 356 
Лука Жидята, еписк. Новгородский — 163, 
181, 183, 473
Лут — см. Лют Свенельдич 
Лыбедь, сестра Кия, Щека и Хор ив а — 
105, 432, 512
Любко Воинич, с. кн. Полоцкого Воина, кн. 
Литовский — 355
Лют Свенельдич, с. Свенельда, воев. Киев­
ского — 124, 525
Ляшко, убийца кн, Бориса Владимиро­
вича — 172, 556
Указатель личных имен 583
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Маврикий, имп. Византийский — 185 
Магнус II, кор. Шведский — 359, 360, 362 
Магнуш — см. Магнус 
Магомет, основатель ислама, мусульман­
ской религии — 132, 134, 530 
Магомет, х. Ордынский — 416, 425, 426 
Макарий, архим. новгородский — 475 
Македоний, еретик— 153, 546 
Максим, митр. Киевский — 91, 163, 326,
330, 473, 474
Максим Онаньинич, бояр, новгородский — 
374
Максим Онисифорович, бояр, новгород­
ский— 373
Мал, кн. Древлянский — 110, 111, 436, 437, 
517
Малахия, библ. — 143, 440, 538 
Мал, любечанин, отец Малуши, ключницы 
в. кнг. Ольги— 121, 523 
Малуша, ключница в. кнг. Ольги, мать 
в. кн. Владимира Святославича — 121, 523 
Малфрида, ж. в. кн. Владимира Святосла­
вича — 168, 553
Малышев внук — см. Вячеслав Прокшинич 
Мамай, темник татарский — 376 
Мантурий — см. Мартурий 
Мануил I, Комнин, имп. Византийский — 
49, 245
Мануил И, Палеолог, имп. Византийский — 
401
Мануил, игум. Антониевского м-ря в Нов­
городе—31, 218
Мануил Ягольчевич (Яглечевич), новгоро­
дец — 54, 253, 446
Маремьяна, игуменья Варваринского м-ря 
в Новгороде — 33
Мария, д. кн. Чешского, ж. в. кн. Всево­
лода Юрьевича Большое Г нездо — 50, 
246, 468
Мария Александровна, ж. в. кн. Семена 
Ивановича Гордого — 466 
Мария, игуменья Воскресенского м-ря в 
Новгороде — 40
Марк, еписк. Перемышльский — 343, 474 
Марк, митр. Синайский — 373 
Маркиан, архим. новгородский — 475 
Марко — см. Марк
Маркос — см. Бонифаций, маркиз Монфер- 
ратский
Мартурий, архим. новгородский —* 475 
Мартурий, архиеписк. Новгородский, б. 
игум. Спасского м-ря в Старой Русе — 
40—45, 79, 163, 231—239, 473 
Маскалка, Королёв наместник, правитель 
Швеции — 91, 330 
Матвей, тыс. Новгородский — 472 
Матвей Варфоломеевич (Валфромеевич, 
Козка, Коска), посади. Новгородский — 
99, 164, 345, 352, 356, 358, 472 
Матвей Вышкович, новгородец — 71, 280 
Матвей Душильцевич, новгородец—58, 59, 259 
Матвей Семенович (Сменович), посади. Ла­
дожский — 326
Матвей Фалалеевич, тыс. Новгородский—472 
Матей — см. Матфей 
Матфей, митр. Киевский — 163, 473 
Матфей, патр. Константинопольский — 401 
Матфей, сестричич Новгородского владыки 
Василия — 350 
Матфей — см. Матвей 
Махмет — см. Магомет 
Мефодий, архим. новгородский — 475 
Мефодий, еписк. Патарский (Патаромский, 
Патомьский)— 61, 264 
Мелетий, патр. Антиохийский — 154, 547 
Микита — см. Никита 
Микифор — см. Никифор 
Микула — см. Николай 
Милонег, тыс. Новгородский — 38, 39, 228, 
230, 472
Мина, еписк. Полоцкий — 19, 203 
Миндовк, кн. Литовский — 84, 313, 455 
Мирон Нездинич (Незнанич), посади. Нов­
городский— 39, 42—45, 164, 230, 235— 
238, 246, 472
Миронег, посади. Новгородский — 164, 471 
Миронег — см. Милонег 
Мирослав, бояр, киевский — 493 
Мирослав, посади. Псковский — 23, 164,
207
Мирослав Гюрятинич, посади. Новгород­
ский— 21, 23, 24, 164, 205, 208, 209, 445, 
471, 472, 508, 559 
Мирошка — см. Мирон 
Мирошка, бирич — 486 
Митрофан, архиеписк. Новгородский — 44, 
45, 51, 52, 58, 60, 61, 72, 163, 232, 238— 
240, 248, 250, 259, 261—263, 281, 473, 474 
Митрофан, еписк. Владимирский, б. ягум 
Рождественского м-ря — 75, 287
Указатель личных имен
Митрофан, еписк. Суздальский — 406 
Митрофан I, патр. Константинопольский — 
154, 547
Михаил (в мон. Матфей) Александрович, в.
кн. Тверской — 345, 354, 371—373, 379, 
394
Михаил Андреевич, с. кн. Можайского 
Андрея Димитриевича, кн. Верейский — 
426
Михаил Всеволодович, с. кн. Черниговского 
Всеволода Святославича Чермного, кн. 
.Черниговский — 64, 67—71, 73, 74, 162, 
163, 268, 274—276, 278, 280, 284, 298— 
303, 452, 471
Михаил (Кюр, Кир) Всеволодович, с. кн.
Всеволода Глебовича, кн. Пронский — 
50, 58, 248
Михаил Давыдович, с. кн. Давыда Феодо- 
ровича, кн. Ярославский — 352 
Михаил Семенович, с. в. кн. Семена Ива­
новича Гордого, кн. — 466 
Михаил Сигизмундович, кн. Литовский — 
420
Михайл Юрьевич, с. в. кн. Юрия Владими­
ровича, в. кн. Суздальский — 34, 35,
222—224, 465, 466, 468 
Михаил Ярославич Храбрый, Хоробрит, с. 
кн. Ярослава Всеволодовича, кн. Москов­
ский, потом в. кн. Владимирский — 466, 
471
Михаил Ярославич Младший, с. в. кн. Вла­
димирского Ярослава Ярославича, в. кн. 
Тверской — 92, 94—96, 332, 335—338, 456, 
457, 469
Михаил Ярославич Старший, с. в. кн. Вла­
димирского Ярослава Ярославича, в. кн. 
Тверской — 86, 163, 316, 466 
Михаил Ярославич — см. Изяслав — Ми­
хаил Ярославич
Михаил III Пьяный, имп. Византийский — 
104, 105, 432, 512, 513 
Михаил, архим. новгородский — 475 
Михаил, еписк. Вифлиемский — 387 
Михаил, еписк. Юрьевский — 196, 198 
Михаил, игум. Михайловского-Сковород- 
ского м-ря, кандидат в архиепископы 
Новгородские — 405 
Михаил, митр. Киевский—473, 485 
Михаил (грек), митр. Киевский — 23, 163, 
208, 473 .
Михаил, новгородец — 44, 238
Михаил, новгородец — 66, 71, 72, 82, 271, 
280, 281, 293, 449
Михаил Ананиевич, посади. Новгород­
ский — 165, 472
Михаил Буйносов, воев. Новгородский — 
417
Михаил, Водовиков брат— 70, 71, 277, 280 
Михаил Григорьевич, тыс. Новгородский —
472
Михаил Данилович, посади. Новгород­
ский— 361, 362, 376, 385, 461, 472 
Михаил Евнутиевич, кн. Литовский — 395 
Михаил Есифович, тыс. Новгородский —
473
Михаил Иванович, воев. Двинский — 396 
Михаил Иванович, с. посади. Новгород­
ского — 402
Михаил Копорьянин, «муж добр» — 349 
Михаил Кривцевич, бояр, новгородский — 
86,' 316
Михаил Крупа, новгородец — 393, 462 
Михаил Мишинич, посади. Новгородский —
88, 164, 318, 322—324, 456, 472 
Михаил Моисеевич, бояр, новгородский —
76, 288
Михаил Мотуричин, посади. Новгород-
ский — 472
Михаил Никифорович, бояр. новгород-
ский — 68, 275
Михаил Павшинич, посади. Новгород-
ский — 92—94, 164, 472
Михаил Пинещинич, бояр, новгородский — 
81, 82, 89, 309, 310, 320
Михаил Прикупов, бояр, новгородский — 68, 
275
Михаил Россохин (Росхохин), новгоро­
дец — 407
Михаил Степанович, посади. Новгород­
ский— 81, 82, 164, 308, 309, 472
Михаил (в мон. Митрофан) Степанович, 
посади. Новгородский — 35, 36, 38, 39, 45, 
50, 164, 224, 226, 228, 230, 246, 472
Михаил Туча, посади. Новгородский — 
165
Михаил Феодорович, посади. Новгород­
ский— 82, 84—87, 164, 309, 313, 315, 316, 
318, 472
Михаил Феофилактов, воев. Новгород­
ский — 360
Михаил Феофилактов (Фефилатов), новго­
родец — 397
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Михаил Чапинога, посади. Новгородский — 
165
Михаил Юрьевич — бояр, новгородский — 
412, 413
Михаил Яковлевич (Яколь), воев. Новго­
родский — 425 
Михаило — см. Михаил 
Михалко — см. Михаил 
Михаль — см. Михаил 
Михей, библ. — 144, 440, 539 
Михей Копорьянин — см. Михаил Копорья- 
нин
Миша — см. Михаил 
Моисей, новгородец — 58, 259 
Моисей (Немелхия), библ. — 106, 115, 139, 
140—142, 144, 196, 199, 433, 440, 513, 519, 
535—539
Моисей (в миру Митрофан), архиеписк. 
Новгородский — 97—100, 163, 340—342,
346, 347, 362—366, 368, 458, 474 
Моисей, игум. Антониевского м-ря в Нов­
городе—38, 229
Моисей Домажирич (Доманежич), новгоро­
дец — 35, 224
Моислав, кн. Мазовецкий — 181 
Моислав Попович, бояр, новгородский—41, 
234
Мосей — см. Моисей
Мстислав Андреевич, с. в. кн. Андрея 
Юрьевича Боголюбского, кн. Тмутаракан- 
ский — 33, 220, 221
Мстислав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Святославича, кн. Тмутаракан- 
ский — 128, 159, 465, 528, 550, 551 
Мстислав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Всеволодовича Мономаха, кн. Нов­
городский, потом кн. Киевский — 18—22, 
28, 29, 160, 161, 202—205, 207, 465, 466, 
469, 470
Мстислав Юрьевич, с. в. кн. Юрия Влади­
мировича Долгорукого, кн. Новгород­
ский—29, 30, 162, 216, 217, 466, 470 
Мстислав Давыдович, кн. Новгородский — 
37—39, 162, 228, 229, 471 
Мстислав Изяславич, с. в. кн. Изяслава 
Мстиславича, в. кн. Киевский — 30, 32, 
33, 217, 219, 221, 222
Мстислав Изяславич, с. в. кн. Изяслава 
Ярославича, кн. — 161, 191, 470 
Мстислав Мстиславич Удалой, с. кн. Мсти­
слава Ростиславича Храброго, кн. Нов­
городский и Галицкий — 51—58, 62, 63, 
162, 240, 249—259, 265—267, 446, 447, 471 
Мстислав — Борис Романович (прозв. Ста­
рый), с. кн. Романа Ростиславича, в. кн. 
Киевский — 42, 53, 59, 63, 162, 235; ' 252, 
260, 261, 267, 471
Мстислав Ростиславич (прозв. Безокий), 
с. кн. Ростислава Юрьевича, внук в. кн. 
Киевского Юрия Владимировича Долго­
рукого, кн. — 30—31, 34, 35, 162, 218, 
223—225, 470, 471
Мстислав Ростиславич Храбрый, с. кн. Рости­
слава Мстиславича, кн. Смоленский — 32, 
33, 36, 162, 220, 221, 225, 226, 470, 471 
Мстислав Святославич, с. в. кн. Святослава 
Всеволодовича, кн. Черниговский — 267 
Мурчюфл — см. Алексей V Мурзуфл 
Муторица (Мотурица) — см. Иван Муто- 
рица
Мьстиша, сын воеводы Свенельда — 110, 
436, 517
н
Нажир, бояр, киевский — 493 
Намест, новгородец — 77, 294 
Наримант (в крещ. Глеб) Гедиминович,4 
кн. Литовский — 345, 349, 358 
Настасья — см. Анастасия 
Наум Иванович, бояр, новгородский — 413 
Наум Иванович, посади. Двинский — 396 
Нафанаил, архим. новгородский — 475 
Нахор, библ. — 137, 440, 534 
Неврот, см. Нимрод 
Негутин, новгородец — 73, 284 
Нежата Твердятич, посади. Новгородский — 
24, 26, 27, 31, 164, 210, 212, 213, 218, 472 
Нежила, «серебреник», новгородец — 73, 284 
Нездила Пехцинич, новгородец — 45, 239 
Нездила Прокошинич, новгородец — 68, 275 
Нездила Станимирович, новгородец — 57, 
258
Немир, бояр, литовский, посол в Новго­
роде — 403
Неревин, воев. Новгородский — 27, 32, 213*
220
Нерон, имп. Римский— 185 
Несда, бирич — 32, 220 
Нестор, дьякон вышегородский — 467 
Несторий, еретик — 153, 546 
Нефедей — см. Мефодий 
Нефталим, библ. — 139, 535
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Никита, архиеписк. Новгородский — 19, 163, 
203, 473
Никита, митр. Киевский — 163, 473 
г Никита, посади. Новгородский — 164 
Никита Головня, бояр, двинский— 396 
Никита Григорьевич, посади. Новгород­
ский — 164, 472
Никита Захарьинич, псковитянин — 35, 224 
Никита Лазаревич, новгородец — 45, 239 
Никита Матвеевич, посади. Новгородский — 
366, 472
Никита Петрилович, тыс. Новгородский — 
70, 278, 472
Никита Феодорович, тыс. Новгородский — 
388, 472
Никифор I, митр, («сурьский, русский») 
Киевский— 19, 163, 203, 473 
Никифор II, митр. Киевский—38,163, 228, 473 
Никифор, архим. Юрьевского м-ря в Нов­
городе — 100, 475
Никифор, бояр, новгородский — 253 
Никифор, киевлянин— 110, 177, 489 
Никифор, сотский новгородский — 42, 54, 
235, 253, 446
Никифор, щитник, новгородец — 67, 273 
Никифор Борисович, посади. Новгород­
ский — 164 *
Никифор Манускинич, бояр, новгород­
ский— 88, 319
Никифор Радятинич, бояр, новгородский — 
86, 316
Никифор Тудорович, новгородец — 64, 268 
Николай, грек, воин— 47, 242, 243 
Николай, митр. Киевский — 163, 473 
Николай, посади. Новгородский — 164, 472 
Николай, свящ. вышегородский — 467 
Николай Чюдин, бояр, киевский— 111, 177, 
189, 197
Никола — см. Николай 
Нил, патр. Константинопольский — 379 
Нимрод, ц. Халдейский — 136, 534 
Нинонег — см. Миронег 
'Нифонт, архиеписк. Новгородский — 22—24, 
27—29, 163, 207—209, 213—216, 473 
Нихор — см. Нахор 
Ногай, х. Ордынский — 327 
Ногуй — см. Ногай
Ноздреча, бояр, новгородский — 21, 42, 205 
Ноздрьча—см. Ноздреча 
Ной, библ.—115, 136, 147,442,519,534,542 
Л о сов ич и, новгородцы — 50, 247
О
Обакун Твердиславич, посадн. Новгород­
ский — 364
Обрадич — см. Павел Обрадич 
Овстрат Домажирович — см. Евстратий 
Огафья — см. Агафья 
j Озария — см. Захарий, см. Азария 
Озбяг — см. Узбек
Олдан, Подвойский, новгородец — 71, 280 
Олег, кн. — 107—109, 434, 435, 466, 514, 515 
Олег Владимирович, с. кн. Владимира Гле­
бовича, кн. Рязанский — 50, 247 
Олег Ингваревич (Ингорович) Красный, 
с. кн. Ингваря Игоревича, кн. Рязан­
ский — 74, 286
Олег Иванович, с. кн. Ивана Ивановича 
Короткопола, кн. Рязанский — 397 
Олег Святославич, с. в. кн. Святослава 
Игоревича, кн. Древлянский— 16, 118,
121, 124, 125, 438, 465, 521, 523, 525 
Олег Святославич, с. кн. Святослава Яро­
славина, кн. Черниговский— 18—20, 201— 
202, 204
Олекса — см. Алексей
Олекса (Алекса) Михалевич — см. Варлаам 
Олександр — см. Александр 
Олович, убийца кн. Бориса Владимиро­
вича — 172, 556
Олоний Шило (Шкил), монах — 93, 333 
Олуферий, Олферий — см. Елевферий 
Ольг — см. Олег
Ольга (в крещ. Елена), ж. в. кн. Игоря 
Рюриковича, в. кнг. Киевская — 107, 
110—116, 118—121, 150, 434, 436—438,
443, 485, 487, 514, 517—523 
Ольгерд (Алгерд) Александр Гедиминович, 
в. кн. Литовский — 354, 358, 371, 375 
Ольгович — см. Всеволод Олегович 
Ольговичи, князья — 240, 246 
Ольма, киевлянин, строитель церкви св. Ни­
колая на Аскольдовой могиле—107, 434, 514 
Ольксандр — см. Александр 
Ольферей — см. Елевферий 
Омельян (=Емельян) —см. Евфимий I 
Онанья — см. Анания 
Ондрей — см. Андрей 
Ондрешко — см. Андрей 
Ондреян — см. Адриан 
Онисим, игум. Кирилловского м-ря в Нов­
городе — 42
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Оникий Власьевич, тыс. Новгородский — 
473
Онисифор Лукинич, посади. Новгород­
ский— 164, 355, 356, 360, 362, 363, 472 
Онтон — см. Антоний 
Он дифор — см. Онисифор 
Ориген ;(Арген), еретик (?) — 154 
Осаф — см. Иосиф 
Осип, бояр, новгородский — 86, 316 
Осип, Подвойский новгородский — 45, 239 
Осип Андреевич (Ондреянович), бояр., по­
том посади. Новгородский, внук Горош­
ков— 164, 417
Осип Варфоломеевич (Валфромеевич), воев.
Новгородский — 369 
Осип Васильевич, новгородец — 417 
Осип Григорьевич, посади. Новгородский —
164
Осип Давыдович, сторож церкви св. Иакова 
в Новгороде — 355
Осип Захарьевич, посади. Новгородский — 
164, 382, 386, 393, 401, 462, 472 
Осип Фалалеевич, тыс., потом посади. Нов­
городский— 164, 382, 384, 389, 472 
Осип Филиппович, воев. Новгородский — 
403
Осип Филиппович, посади. Двинский — 396 
Осип Яковлевич (Яколич), посади. Новго­
родский — 164 
Осип — см. также Иосиф 
Осия — см. Иосия 
Оскольд — см. Аскольд 
Остафей — см. Евстафий
«г
Овстрат — см. Евстратий 
Острат — см. Евстратий 
Остромир, посади, и воев. Новгородский — 
164, 184, 471
Отвине (?), посади. Новгородский {?) —
165
Офонос — см. Афанасий
П
Павел, монах Киево-Печерского м-ря — 201 
Павел, посади. Ладожский — 20, 204 
Павел, псковитянин — 370 
Павел, с Нутной ул., новгородец — 403 
Павел Обрадич, жит. Старой Русы — 73, 
283
Павел Онаньинич, посади. Новгородский — 
87, 90, 164, 318, 321, 322, 455, 472
Павел Петрилович, бояр, новгородский —  
357, 460
Павша —  см. Павел
Панкратий, игум. Аркадьевского м-ря в 
Новгороде —  41
Панкратий, посади. Псковский —  400 
Парамон, Подвойский, новгородец —  86, 316 
Парфений, игум. Благовещенского, потом 
архим. Юрьевского м-рей в Новгороде —  
381, 382, 393, 462, 475 
Парфурий —  см. Прокопий Малышевич 
Патрикий Наримантович, с. кн. Нариманта 
Гедиминовича, кн. Литовский —  379, 389 
Пелгусий (Филипп), старейшина Ижер- 
ский —  292, 448
Передслава Владимировна, д. в. кн. Вла­
димира Святославича —  173, 174, 556 
Перенег, бояр, киевский —  177, 489 
Петр Димитриевич, с. в. кн. Димитрия 
Ивановича Донского, кн. Дмитровский —  
399, 466
Петр, воев. Шведский (?) — 426 
Петр, еписк. Переяславльский (южн.) —  196 
Петр, митр. Киевский и всея Руси —  92, 97, 
98, 163, 333, 340, 458, 469, 473 
Петр, монах, член шестого Вселенского со­
бора, от Александрийского патриарха— 155 
Петр, свящ. старорусский —  73, 283 
Петр Водовикович, с. посадника Новгород­
ского— 71, 280
Петр Гугнивый, еретик —  155, 547 
Петр Купцевич, новгородец —  231 
Петр Микулич, посади. Новгородский —  
22, 23, 207, 208, 445, 472 
Петр Мясникович, новгородец —  83, 312 
Петр Рычаг, бояр, новгородский —  89, 320 
Петрик, воев. Выборгский —  349 
Петрило —  см. Петр 
Петрович, грек, иконописец —  42 
Петрята, посадн. Новгородский —  164, 471 
Пилат Понтийский, римский правитель 
Иудеи —  146, 441, 541 
Пимен, митр. Киевский—  163, 382, 473 
Плоскыня, воев. бродников, участник сра­
жения при Калке —  63, 266 
Позвизд Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Святославича, кн. —  159, 465, 551 
Политиан, патр. Александрийский — 155, 
547
Полюд Константинович (Гостятинич, Косня- 
тинич), новгородец —  26, 211
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Полюды, новгородцы — 54, 64, 86, 253, 268, 
317, 446
Полюжая Городшинича, д. Жирошки, нов- ) 
городца — 43, 237 |
Порей, воев. Киевский — 184 \I
Пороман — см. Парамон !
Порочка, посади. Новгородский — 165 !
Притич (Претич), воев. Киевский— 118, 1 
119, 522 1
Прокопий, тыс. Белгородский — 493 
Прокопий Лашнев, новгородец — 69, 276 
Прокопий Малышевич, бояр. Новгород- •
ский — 50, 238, 247
Прокопий Мирославич, бояр, Новгород- i
ский — 26, 211, 212 
Прокша — см. Прокопий 
Прохор, еписк. Ростовский — 97, 340, 458 
Пумин — см. Пимен !
Путьша, убийца кн. Бориса Владимиро- ;
вича — 170, 172, 555, 556
Р
Рагуил, посади. Ладожский — 23, 207 
Рагуил Прокопинич (Прокшинич), новгоро­
дец — 45, 239 
Радинос, грек — 47, 242 
Радко — см. Иродион 
Радослав —  см. Родослав 
Ратибор Клуксович, тыс. Новгородский — 
88, 89, 319, 320, 472, 493 
Ратислав Болдыжевич, бояр, новгород­
ский— 86, 317
Ратишка (Ратша), новгородец — 80, 86,
307, 316
Ратмир, воин, герой Невской победы, слуга 
в. кн. Александра Ярославича Невского — 
293, 449
Ратмир Нежатинич, новгородец — 45, 239 
Рахиль, библ. — 138, 535 
Рим — см. Ромул 
Ровголд — см. Рогволод 
Ровоам, библ. — 142, 537 
Рогволод (Ровголд), кн. Полоцкий— 125, 
526
Рогнеда Рогволодовна, д. кн. Полоцкого 
Рогволода, ж. в. кн. Владимира Свято­
славича — 125, 128, 168, 526, 528, 553 
Родивон— см. Иродион 
Родислав —  см. Родослав 
Родослав Данилович, бояр, новгородский 
234
Родослав Олегович, с. кн. Рязанского 
Олега Ивановича Короткопола, кн. Ря­
занский —  397*
Роман Глебович, с. кн. Глеба Ростиславича, 
кн. Смоленский —  328 
Роман Игоревич, с. кн. Игоря Глебовича, 
кн. Рязанский —  58
Роман Ингваревич, с. кн. Ингваря Игоре­
вича, кн. Рязанский —  74, 75, 286, 287 
Роман Михайлович, кн. Брянский —  397 
Роман Мстиславич, с. в. кн. Мстислава 
Изяславича, кн. Галицкий— 33, 162,
220— 222, 240, 471
Роман Ростиславич, с. в. кн. Ростислава 
Мстиславича, кн. Смоленский и в. кн. 
Киевский —  32— 34, 36, 162, 220— 223, 225, 
471
Роман Святославич, с. в. кн. Святослава 
Ярославича, кн. Тмутараканский —  18, 
201 '
Роман I, имп. Византийский—  108, 435, 515 
Роман, тыс. Черниговский —  64, 268 
Роман Болдыжевич, бояр, новгородский —  
88, 319, 322
Роман Потк, новгородец —  45, 239 
Роман Сидорович, посади. Псковский —  388 
Ромул, ц. Римский —  103, 431 
Рослав — см. Родослав 
Ростислав Владимирович, с. кн. Владимира 
Ярославича, кн. Тмутараканский— 184—  
186
Ростислав Всеволодович, с. в. кн. Всево­
лода Ярославича, кн. Переяславльский 
(южн.) —  17, 191, 465
Ростислав Игоревич, с. кн. Игоря Свято­
славича, кн. Северский —  53, 251, 252 
Ростислав Михайлович, с. кн. Михаила Все­
володовича, кн. Черниговский —  68— 70, 
163, 275— 278, 471
Ростислав (Михаил-) Мстиславич, с. в. кн. 
Мстислава Владимировича, в. кн. Киев­
ский— 29— 32, 160— 162, 215— 219, 466,
470
Ростислав Святославич, с. кн. Святослава 
Глебовича, кн. Рязанский —  58 
Ростислав Юрьевич, с. в. кн. Юрия Долго­
рукого, кн. Новгородский —  25, 26, 35, 
161, 211, 212, 465, 470 (на стр. 25 и 211, 
год 6646, ошибочно назван Ярославом). 
Ростислав Ярославич, с. кн. Ярослава Свя­
тославича, княжич —  41, 44, 237
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Ростислав Ярославич, с. кн. Ярослава Все- ;
володовича, кн. Сновский — 53, 252 
Ростиславичи — см. Давид, Мстислав, Ро­
ман и Рюрик, сыновья кн. Ростислава 
Мстиславича 
Рувим, библ. — 138, 535 
Рюрик, кн. в Новгороде— 106, 107, 434, 465, 
466, 514, 560
Рюрик (Василий) Ростиславич, с. в. кн.
Ростислава Мстиславича, кн. Новгород­
ский и Киевский — 33, 34, 45, 162, 220— 
223, 240, 471
Рядко — СМ. И РОДИОН
с
Сава — см. Савва 
Савастиан — см. Севастиан 
Саватий — см. Савватий 
Савва, воин-новгородец, герой Невской по­
беды — 293, 449
Савва Гречин, архим. Юрьевского м-ря 
в Новгороде — 65, 68, 70, 269, 275, 278, 
475
Савва, игум. Антониевского, потом архим. 
Юрьевского м-рей в Новгороде — 365, 
373—375
Савва, игум. Духова м-ря в Новгороде — 
31, 218
Савва, новгородец — 233 
Савва, посади. Новгородский — 164, 471 
Савва Купров, новгородец — 370 
Савватий, архим. Юрьевского м-ря в Нов­
городе— 41, 65, 234, 269, 475 
Самоил — см. Самуил 
Самсон, библ. — 143, 290, 485 
Самсон, чернец Спасо-Хутынского м-ря — 
см. Симеон
Самсон Иванович, посадн. Новгородский — 
164, 407
Самуил, библ. — 141, 142, 199, 537, 538 
Самуил Ратшинич, бояр, новгородский — 
326
Сарра, библ. — 138, 535 
Саул, библ. — 115, 141, 519, 537 
Сбыслав Волосевич, новгородец — 41, 234 
Сбыслав Степанович, бояр, новгородский — 
54, 57, 253, 257, 446
Сбыслав Степанович, посадн. Новгород­
ский— 164. См. также: Сбыслав Степано­
вич, бояр, новгородский (?)
Сбыслав Якунович, новгородец —  68, 275, 
293, 449
Сбыслав Якункович (Якунович), посадн. 
Новгородский —  472. См. также: Сбыслав 
Якунович, новгородец (?)
Сбышка —  см. Сбыслав 
Свекла Офон, посадн. Новгородский —  165 
Свенельд (Свенделд), воев. Киевский —  109, 
110, 113, 123— 125, 435, 436, 515— 518, 524, 
525
Свидригайло (Светригайло) Ольгердович, с.
в. кн. Литовского Ольгерда Гедиминовича, 
кн. Литовский —  416
Святополк, с. в. кн. Владимира Святосла­
вича (стр. 465) —  см. Святополк Яропол- 
кович
Святополк (в крещ. Михаил) Изяславич, с. 
в. кн. Изяслава Ярославича, в. кн. Киев­
ский— 16, 18— 20, 161, 191, 202— 204,446 
(назван Святославом), 470, 493 
Святополк Мстиславич, с. в. кн. Мстислава 
Владимировича, кн. Волынский —  24— 28, 
161, 210, 212— 214, 470 
Святополк Ярополкович, с. в. кн. Ярополка 
Святославича, кн. Киевский —  15, 58, 59,
127, 128, 159, 160, 169— 175, 439, 451,
465, 466, 469, 527, 528, 550, 551, 554— 558
Святослав, кн. Трубечский —  71, 280 
Святослав, кн. Яневский —  63, 267 
Святослав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Святославича, кн. Древлянский —
128, 159, 465, 528, 550, 551, 558 
Святослав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Всеволодовича Мономаха, кн. Пере- 
яславльский (южн.) — 20, 204
Святослав Всеволодович, с. кн. Всеволода 
Олеговича, кн. Черниговский, потом в. кн. 
Киевский —  36, 37, 40, 162, 226, 227,232,471 
Святослав (в крещ. Гавриил) Всеволодович, 
с. в. кн. Владимирского Всеволода Юрье­
вича Большое Гнездо, в. кн. Владимир­
ский—  44, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 162, 
238, 246, 248, 249, 255, 256, 262, 263, 466, 
471
Святослав Глебович, с. кн. Глеба Ростисла- 
вича, кн. Рязанский —  247 
Святослав Давыдович, с. кн. Давыда Юрье­
вича, кн. Рязанский —  58 
Святослав (Святоша, в мон. Николай) Да­
выдович, с. кн. Давыда Святославича, кн. 
Городецкий —  19, 203
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Святослав Иванович, с. кн. Ивана Алексан­
дровича, кн. Смоленский —  380 
Святослав Игоревич, с. кн. Игоря Рюрико­
вича, в. кн. Киевский — 107, 110, 112, 113, 
116— 119, 121— 125, 434, 436— 438, 465,466, 
487, 514, 517, 518, 520— 525, 560 
Святослав Мстиславич, кн. Новгородский —  
162, 471
Святослав Мстиславич, с. кн. Мстислава 
Романовича, кн. Смоленский —  58, 59, 71, 
72, 162, 259, 260, 280, 281, 471 
Святослав Мстиславич, с. кн. Мстислава 
Ростиславича —  34, 35, 162, 223, 224, 471 
Святослав Ольгович, с. кн. Олега Святосла­
вича, кн. Черниговский —  24— 26, 28, 161, 
209— 212, 215, 470
Святослав Ростиславич, с. в. кн. Киевского 
Ростислава Мстиславича, кн. Новгород­
ский— 30— 32, 162, 217— 220, 470, 471 
Святослав Ростиславич —  см. Святослав 
Мстиславич
Святослав Рюрикович, с. в. кн. Рюрика 
Ростиславича, кн. Шумский —  63, 267 
Святослав Ярославич, с. в. кн. Ярослава 
Владимировича Мудрого, в. кн. Киев­
ский—  17, 18, 160, 161, 177, 182— 184, 186, 
189— 192, 194, 196— 198, 201, 465, 469 
489
Святослав Ярославич, с. в. кн. Ярослава 
Ярославича, в. кн. Тверской —  85, 86, 88, 
314— 316, 319, 322, 325, 328 
Святослав-Михаил (стр. 466) —  см. Свято- 
полк —  Михаил Изяславич 
Сдил (Нездило) Савинич, новгородец —  64, 
268
Севастиан, «иконом» митр. Кирилла II 
Киевского —  306, 453 
Селевкий, ц. Египетский—  103, 431, 511 
Селиван —  см. Сильван 
Селивестр —  см. Сильвестр 
Семен Васильевич, с. в. кн. Василия Дими- 
триевича, кн. —  466
Семен Данилович, с. кн. Даниила Алексан­
дровича, кн. —  466
Семен Димитриевич, кн. Суздальский —  385 
Семен Димитриевич, с. в. кн. Димитрия 
Ивановича Донского, кн. —  466 
Семен Иванович Гордый, с. в. кн. Москов­
ского Ивана Даниловича Калиты, в. кн.
Московский — 100, 163, 351— 355, 357, 358, 
360, 363, 465— 468, 471
Семен (Лугвень) О льгердович, кн. Л итов­
ский— 383, 385, 397, 398, 400, 402—404, 
412, 423, 460, 461
С ем ен С ем енович, с. в. кн. Московского С е­
мена Ивановича Гордого, кн. — 466 
С ем ен, бояр, новгородский — 86, 316 
С ем ен (Семенко), посол митрополичий — 99, 
343
С ем ен А ндреевич, бояр, новгородский — 367 
С ем ен Бесков, новгородец — 359 
С ем ен Борисович, посади. Новгородский — 
54, 59, 63, 69, 70, 74, 164, 253, 260, 267, 
276— 278, 446, 472
С ем ен В асильевич, посади. Новгородский — 
164, 397, 472
Семен Васильевич, посади. Новгородский — 
472
С ем ен В асильевич, с. воев. Новгород­
ского — 425
С ем ен В нучек — см. В нучек С ем ен  
С ем ен Д ы бач еви ч  (Дыбучевич), бояр, нов­
городский— 39, 229
С ем ен Емин, тыс. Новгородский — 59, 260 
С ем ен Ж и довск и й , новгородец — 407 
С ем ен К лимович, посади. Новгородский — 
91—93, 95, 164, 327, 332, 337, 472 
С емен М ихаилович, посади. Новгород­
ский—Т64, 322, 324—326, 456,'472 
С ем ен П ездь я , посади. Новгородский — 164 
С емен (Семыон) П етрилович, новгородец — 
57
Семен Судаков, н ов гор одец  — 99, 344, 363 
Семен Толигневич, воев. — 324 
Семен —  см . т а к ж е Симеон 
Сенахерим, ц. А ссирийский — 293, 449 
Сенефонт —  см. Ксенофонт 
Сергий, еретик — 154 
Серух, би бл . — 137, 439, 440, 534 
Сигизмунд Кестутьевич, с. в. кн. Л итов­
ского К естутия Г едим иновича, в. кн. Л и­
т о в ск и й — 419, 420
Сиг |(= С и г г е ) , воев. Ш ведский — 328 
Сидор —  см . Исидор 
Сильван, бояр , новгородски й  — 94, 336 
Сильвестр, м агистр Л ивонский — 412 
Сильвестр, п апа Рим ский — 154, 547 
Сильвестр Волошевич, бояр . новгород­
ский — 350
Сильвестр (Л ен теев ) Леонтиевич, посади.
Н овгородск ий  — 164, 366, 371, 472 
Сим, би бл . — 136, 534
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Симеон, архим. новгородский — 475 
Симеон, библ. — 138, 535 
Симеон, еписк. Ростовский — 91, 330, 474 
Симеон (Самсон), архиеписк. Новгородский, 
б. чернец Спасо-Хутынского м-ря — 163, 
405—408, 410—413, 475 
Симон, волхв — 195
Синеус, кн. на Белеозере — 106, 107, 434, 514 
Сиф, библ. — 136, 198, 533 
Скиригайло Ольгердович, кн. Литовский — 
377
Смен — см. Симеон, см. Семен 
Сокал, кн. Половецкий — 183 
Соломер, посол Иоанна Цимисхия — 115 
Соломон, библ.— 115, 116, 120, 121, 129, 
142, 166, 170, 290, 291, 305, 453, 488, 519, 
520, 523, 528, 537, 552 
Сотко Сытинич, новгородец — 32, 181, 219 
Софроний, игум. Киево-Михайловского 
м-ря — 196
Спиридон, архиеписк. Новгородский — 68— 
70, 72, 79, 163, 274—278, 282, 291, 297, 
304, 448, 474
Спиридон, воев. Шведский — 77, 293, 449 
Спуридон — см. Спиридон 
Ставр, сотский новгородский— 21, 205 
Станило, новгородец — 70, 277 
Станимир Дернович, новгородец — 57, 258 
Станимир Иванович, псковитянин — 35, 224 
Станислав Владимирович, с. кн. Владимира 
Святославича, кн. Смоленский — 159, 465, 
551
Станислав, тыс. Переяславльский — 493 
Стен, воев. Шведский — 91, 331, 348, 349 
Степан (Степанко), новгородец — 409 
Степан Душилович, бояр, новгородский—322 
Степан Иванович, воев. Двинский — 396 
Степан Твердиславич, посади. Новгород­
ский— 54, 69, 70, 79, 164, 253, 276, 278, 
297, 446, 452, 472
Стефан, архим. новгородский — 475 
Стефан, еписк. Новгородский — 163, 473 
Стефан, игум. Киево-Печерского м-ря — 201 
Стефан, кор. Венгерский .(Угорский) — 167, 
553
Столбовичи, новгородцы — 45, 239 
Страшки, новгородцы — 26, 45, 212, 239 
Судил Иванкович, посади. Новгородский — 
26, 27, 29, 164, 212, 214, 216, 472 
Судимир, бояр, новгородский — 65, 67, 74, 
270, 273, 285
Судислав Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Святославича, кн. Псковский — 17, 
159, 183, 465, 551 
Семьюн — см. Симеон, см: Семен 
Сысой ( =  Сисой), посади. Псковский — 388
Т
Тайтемерь, воев. ордынский — 94, 336 
Талец, убийца кн. Бориса Владимиро­
вича — 172, 556
Тарасий, архим. новгородский — 475 
Тарасий, патр. Константинопольский — 155, 
547
Твердило Иванкович, посади. Псковский —  
77, 294, 450
Твердислав Михаилович, посади. Новгород­
ский — 50—54, 57—60, 63, 164, 247—249, 
251, 253, 257—262, 267, 446, 472 
Твер дислав Моисеевич, бояр, новгород­
ский— 86, 316
Твердислав Станилович, бояр, новгород­
ский— 51, 248
Твердислав Чермный, бояр, новгородский —  
86, 316
Творимир, владелец двора в Новгороде —  
70, 277
Творимир, посол княжий — 89, 320 
Темир-Кутлуй, х. татарский — 394 
Терентий Данилович, бояр, новгородский —  
345, 352
Тешукан, воев. татарский — 63, 266 
Тимофей, еписк. Сарский — 406 
Тимофей, патр. Александрийский— 154,547 
Тимофей, пономарь, новгородский летопи­
сец — 70
Тимофей, сестричич магистра, посол Ливон­
ский — 412
Тимофей Андреянович, с: тыс. Новгород­
ского — 94, 336
Тимофей Васильевич, посади. Новгород­
ский— 164, 414, 472
Тимофей Иванович (Еванович), бояр, нов­
городский — 382
Тимофей Феодорович, тыс. Новгородский — 
472
Тимофей Юрьевич, посади. Новгородский — 
164, 380, 388, 391, 393, 401, 462, 472 
Титманович (Дидманович (?) Тит Мано- 
вич (?)), с. датского вассала — 328 
Товтивил, кн. Полоцкий’— 83, 84, 312, 3135 
454, 455
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Токтамыш, х. ордынский — 378, 394 
Телебега, х. ордынский — 327 
Телебуга (Телебега), татарин — 96, 338, 456 
Торчин, повар, убийца кн. Глеба Владими­
ровича — 173, 557
Трувор, кн. в Изборьске — 106, 107, 434, 514 
Трунда, воев. Шведский — 325 
Труфан, свящ. Софийской церкви в Новго­
роде — 414
Тукий (Тукы), бояр, киевский— 189 
Турлак, темник ордынский — 467, 469 
Турый, кн. Туровский — 125, 526
У
Увеналий — см. Ювеналий 
Узбек (Озбяг), х. Золотой орды — 350, 353, 
469
Улеб, посадн. Новгородский — 164, 471 
Устиан — см. Иустиниан
Ф
Фалалей Адрианович — тыс. Новгород­
ский — 472
Фал ел ей — см. Фалалей 
Фара, библ. — 137, 440, 534 
Фатьян Есифович, бояр, новгородский — 
381
Фегния (Феогния), игуменья Ивановского 
м-ря в Новгороде — 36 
Фед — см. Феодор 
Федор — см. Феодор 
Федор Ахмыл — см. Ахмыл Феодор 
Федорчук — см. Феодорчук 
Федос, Федосий — см. Феодосий 
Фектист — см. Феоктист 
Феогност, грек, митр. Киевский — 98, 163, 
342, 343, 346, 353, 357, 358, 363, 459, 473 
Феодор, кн. Киевский — 344 
Феодор, кн. Ржевский (Жревский) — 94, 
335, 336
Феодор Александрович, с. кн. Александра 
Константиновича, кн. Ростовский — 391, 
392, 462
Феодор Александрович, с. в. кн. Александра 
Михаиловича, кн. Тверской — 350 
Феодор Романович, с. кн. Романа Михайло­
вича, кн. Белозерский — 377 
Феодор Святославич, с. кн. Святослава Гле­
бовича— 98, 341, 458
Феодор Юрьевич, с. кн. Юрия Святосла­
вича, кн. Смоленский — 404 
Феодор Ярославич, с. кн. Ярослава Всево­
лодовича, княжич — 66, 67, 70, 72, 79, 272, 
273, 278, 281; 282, 452
Феодор, воев. Черниговского кн. Ми­
хаила — 298—303, 452 
Феодор, военач. греч. (?) — 515 
Феодор, еписк. Галичский — 343, 474 
Феодор, еписк. Новгородский — 17, 18, 163, 
196, 201, 473
Феодор, еписк. Тверской — 365 
Феодор, митр. Киевский — 473 
Феодор, намести. Новгородский — 94, 335 
Феодор (Федорко), посол митрополичий — 
99, 343
Феодор Аврамов (Оврамов), новгородец — 
350, 352
Феодор Васильевич, воев. Копорьский — 349 
Феодор Гаврилович, посадн. Новгород­
ский — 472
Феодор Глазоемич, посадн. Новгородский — 
165
Феодор Данилович, бояр. в. кн. Ярослава 
Всеволодовича — 66, 67, 272, 273 
Феодор Данилович, посадн. Новгород­
ский — 164, 346, 348, 356, 359, 360, 362, 
472
Феодор Евстафьевич (Остафьев), бояр, нов­
городский — 417
Феодор Елисеевич (Олисиевич), тыс. Нов­
городский — 417
Феодор Жревский — см. Феодор Ржевский 
Феодор Колесница, новгородец — 98, 341 
Феодор Лазутнич, бояр, новгородский — 
54, 252
Феодор Михаилович, посадн. Новгород­
ский— 59, 61, 63, 164, 260, 264, 267, 472 
Феодор Патракиевич, кн. Литовский — 413 
Феодор Пинещинич, бояр, новгородский — 
50, 247
Феодор Сбыславич, бояр, новгородский — 
85, 315
Феодор Твердиславич, бояр. новгород­
ский — 99, 345
Феодор Тимофеевич, посадн. Новгород­
ский— 164, 380, 384, 410, 413, 472 
Феодор Трябло, бояр, новгородский — 404 
Феодор Ум, княжий детский — 73, 284 
Феодор Хотович, бояр, новгородский — 89, 
321
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'Феодор Юрьевич, посади. Новгородский — 
164, 472
Феодор Яковлевич (Яколич), посади. Нов­
городский — 164
Феодор (Фед) Якунович, тыс. Новгород­
ский — 73, 284
Феодорит, патр. Антиохийский — 155, 547 
Феодорчук, темник ордынский — 467, 469 
•Феодосий, еписк. Полоцкий — 406 
Феодосий, игум. Клопский — 412, 414,
415
•Феодосий, игум. Киево-Печерского м-ря 
в Киеве — 18, 196, 198, 200—202 
Феодосий Аввакумович (Обакунович), по­
сади. Новгородский — 405 
Феодул Трапезундский, митр. — 399 
Феоктист, архим. Юрьевского м-ря в Нов­
городе — 475
Феоктист, архиеписк. Новгородский — 90— 
93, 163, 330, 332, 333, 474 
Феоктист, еписк. Черниговский — 20, 204 
Феопемпт (Феопент), митр. Киевский —
163, 473
Феофан, воеиач. греческий — 108, 435, 515 
Феофан, патр. Антиохийский — 155, 547 
Фермуфия, д. фараона — 139, 536 
Филат Скупой, посади. Новгородский — 
165
Филипп, имп. немецкий — 46, 47, 241 
Филипп Козачкович, бояр, псковский — 
388
Филипп Тетеревков, тыс. Новгородский — 
472
Филипп Фоминич, посади. Новгородский — 
472
Филофей, патр. Константинопольский — 364, 
374
Фома, бояр, новгородский — 42, 43, 235, 
236
Фома Доброщинич, посади. Новоторж- 
ский — 53, 252, 446
Фома Есифович, посади. Новгородский —
164, 402, 472
Фома Иванович (Иван Фома), посади. Нов­
городский — 164, 472
Фома Трощейкин, бояр, новгородский — 
402
Фотий, митр. Киевский— 163, 401, 403, 404, 
406, 415, 416, 473
Фотий (Фотей), патр. Константинополь­
ский — 105, 433, 478, 480, 485, 487, 513
38 Новгородская летопись
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Хам, библ. — 136, 198, 534 
Харитон, архим. новгородский — 475 
Харитон, еписк. Холмский — 406 
Хорив, брат Кия — 105, 106, 432, 433, 512, 
513
Хот Григорьевич, намести. Новгородский — 
54, 253, 446
Хот Станимирович, бояр, новгородский — 
67, 274
Христина, ж. кн. Мстислава Владимиро­
вича — 21, 205
Христина, игуменья Варваринского м-ря 
в Новгороде — 42
Христофор Якунович, с. тыс. новгород­
ского — 54, 252, 446
ц
Цьгыркал — см. Чегыркан
Ч
Чапонос, новоторжец — 54, 253, 446 
Чегыркан, воев. татарский — 63, 2*66 
Чемьский — см. Иоанн Цимисхий 
Чехиня, ж. в. кн. Владимира Святосла­
вича — 128, 528
Чудин (Чюдин) Микула — см. Николай 
Чудин
ш *
1
Шадебег, х. ордынский — 400 
Шаракан, кн. Половецкий — 190 
Шевкал Деденевич, ордынец — 98, 341, 459, 
466—467, 469
щ
Щек, брат Кия — 104—106, 432, 433, 512, 513 
Щолкан — см. Шевкал
ю
Ювеналий, патр. Иерусалимский — 155, 547 
Южская (Эфиопская) царица — 291, 447 
Юрги (Юрята) — см. Юрий 
Юрий, имя духовных лиц — см. Георгий
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Юрий Андреевич, с. в. кн. Андрея Юрье­
вича Боголюбского, кн. Новгородский — 
34, 162, 222, 223
Юрий Андреевич, с. кн. Андрея Яросла­
вина, кн. Новгородский и Суздальский — 
85—87, 315—318, 471
Юрий Васильевич, с. в. кн. Василия Дими- 
триевича, кн. — 466
Юрий Владимирович Долгорукий, с. в. кн. 
Владимира Всеволодовича Мономаха, 
кн. — 22, 25—31, 160, 207, 210—212, 214— 
218, 465—т467, 470, 560 
Юрий Всеволодович, с. в. кн. Владимир­
ского Всеволода III Юрьевича, кн. — 56, 
59—62, 64, 74—76, 255—257, 260, 262, 
263, 265, 268, 286—288, 466, 468 
Юрий Давыдович, с. кн. Муромского Да­
выда Юрьевича, кн. Муромский — 74, 75, 
286
Юрий Данилович (Великий), с. в. кн. Да­
ниила Александровича, внук Александра 
Ярославина Невского — 92, 94—97, 163, 
332, 335—340, 349, 456—458, 466, 468, 471 
Юрий Димитриевич, с. в. кн. Димитрия 
Ивановича Донского, кн. — 399, 406, 416, 
417, 466, 561
Юрий Игоревич, с. кн. Рязанского Игоря 
Глебовича, кн. Рязанский — 74, 75, 286 
Юрий Семенович (Георгий Лугвениевич), 
с. кн. Литовского Лугвения — Семена 
Ольгердовича, кн. Литовский (Мстислав­
ский)— 416, 419, 420, 423—425 
Юрий Мстиславич, с. кн. Мстислава Мсти- 
славича Удалого, кн. Псковский — 72, 
281
Юрий Наримантович, с. кн. Пинского На- 
риманта Гедиминовича, кн. Литовский — 
375
Юрий, кн. Несвижский (Невежский) — 63, 
267
Юрий Патракиевич, с. кн. Литовского Па- 
трикия Наримантовича, кн., бояр, и воев. 
Московский — 419 
Юрий Святославич, с. кн.
Святослава Ивановича, в. кн. Смолен­
ский— 387, 397—399, 404 
Юрий, новгородец — 362 
Юрий, посади. Новгородский - 
Юрий, посади. Новгородский 
Юрий, угрин, отрок кн. Бориса Владимиро­
вича— 171, 555
Смоленского
Ю р и й  Алексеевич (Олекшинич), бояр, нов­
городский —  42, 55, 255 
Ю р и й  Жирославич, бояр, новгородский —  
24, 209
Ю р и й  Димитриевич, посадн. Новгород­
с к и й —  391, 400, 401, 472 
Ю р и й  Иванкович, посадн. Новгородский —  
53, 54, 57, 164, 252, 253, 257, 446, 472 
Ю р и й  Иванович, бояр, новгородский —  40? 
Ю р и й  Иванович, посадн. Новгородский —  
164, 361, 362, 366, 371, 376, 472 
Ю р и й  М и ш и н и ч ,  посадн. Новгородский —  
94, 164, 326, 328, 336, 355, 472 
Ю р и й  Онисифорович (Онцифорович), по­
садн. Новгородский —  164, 373, 374, 376, 
378, 385, 393, 402, 404, 407, 461, 472 
Ю р и й  Пинещинич, новгородец —  77, 294 
Ю р и й  Сбыславич, бояр, новгородский —  88 
Ю р и й  Сбышкинич, бояр, новгородский —  
45, 239
Ю р я т а  —  см. Ю р и й
164
164, 471
я
Явид, воев. Новгородский —  79, 304 
Ягайло, в. кн. Литовский —  378 
Ягайло (Володислав) Ольгердович, кор. 
Польский —  401— 404
Ядрей (Ядрейко), воев. Новгородский —  40,. 
232
Я к и м  —  см. И о а к и м  
Яков, библ. —  см. Иаков 
Яков полочанин, княжеский ловчий —  293,. 
449
Яков, посадн. Новгородский —  164 
Яков Димитриевич, бояр, новгородский —  
400, 413
Яков (Яковец) Прокшинич, бояр, новгород­
ский —  233
Яков Селезеневич, посадн. Новгородский —  
164
Яков Степанович, посадн. Двинский —  403 
Яков Феодорович, посадн. Новгородский —  
472
Яков Хотов, посадн. Новгородский — 164, 
360— 362, 472
Якун, новгородец— 81, 308 
Якун Зубец, новгородец —  54, 253, 446 
Якун Зуболомич (Заболомич), бояр, новго­
родский—  53, 252, 446
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Якун Мирославич, посади. Новгородский —  
24, 26, 29, 32, 33, 35, 164, 209, 211, 212, 
216, 220, 221, 224, 472 
Якун Моисеевич, бояр, новгородский —  67, 
273
Якун Намнежич, тыс. Новгородский —  53, 
54, 59— 61, 252, 260, 472 
Я н  —  см. Иван, см. Иоанн 
Ярополк, кн. в Новгороде —  86, 316 
Ярополк Владимирович, с. в. кн. Влади­
мира Всеволодовича Мономаха, кн. Киев­
ский— 22, 23, 25, 160, 207, 208, 211, 445, 
465, 466, 469, 470
Ярополк Изяславич, кн. Владим.-Волын- 
ский —  191
Ярополк Ростиславич, внук в. кн. Ю р и я  
Долгорукого, кн. Новгородский —  34— 37, 
162, 223— 227, 466, 471 
Ярополк Святославич, кн. Киевский — 16, 
118, 121, 124— 127, 438, 439, 465, 466, 521, 
523, 525— 527
Ярополк Ярославич, с. кн. Черниговского 
Ярослава Всеволодовича, кн. —  43, 53,
162, ‘236, 252, 471
Ярослав (Георгий) Владимирович, кн. 
Киевский — 15— 17, 128, 159— 161, 168,
172— 175, 180— 182, 465, 466, 469, 470, 481, 
488, 494, 528, 550, 551, 554, 556, 560 
Ярослав Владимирович, с. в. кн. В л а ­
димира Всеволодовича Мономаха, кн. —
465
Ярослав Владимирович, с. кн. Владимира 
Мстиславича, кн. Новгородский —  37, 39, 
40, 42— 44, 162, 227— 231, 234— 238,
471
Ярослав Владимирович, с. кн. Псковского 
Владимира Мстиславича —  72, 77, 79,
282, 294, 304, 449
Ярослав Всеволодович, кн. Черниговский —  
42, 43, 234— 236
Ярослав —  Федор Всеволодович, с. в. кн.
Владимирского Всеволода Юрьевича, кн. 
Новгородский, потом кн. Киевский и В л а ­
д и мирский—  35, 51, 53— 56, 59, 61, 64—  
74, 77— 79, 162, 163, 225, 249, 252— 257, 
260, 263, 268— 276, 278, 280— 285, 288, 289, 
292, 295, 297, 304, 446— 448, 450, 451, 465, 
466, 468, 469, 471, 474, 560 
Ярослав Изяславич, с. в. кн. Изяслава 
Мстиславича, кн. Новгородский и Киев­
с к и й — 28, 29, 34, 161, 214, 215, 223, 470 
Ярослав Мстиславич Красный, внук в. кн. 
Ю р и я  Долгорукого, кн. Новгородский —  
35, 224, 471
Ярослав Святополкович, с. в. кн. Свято- 
полка Изяславича, кн. Владим.-Волын-
ский —  20, 203
Ярослав Святославич, с. в. кн. Святослава 
Ярославича, кн. М у р омский — 19, 20.3 
Ярослав Юрьевич —  см. Ростислав Юрьевич 
Ярослав (Афанасий) Ярославич, с. в. кн. 
Ярослава Всеволодовича, в. кн. Тверской, 
Владимирский и Новгородский —  80, 83—  
89, 163, 307, 312, 313, 315, 318— 321, 454, 
455, 466, 469, 471
Ярославляя (Феодосия, в постриж. Евфро- 
синия), д. кн. Мстислава Мстиславича, 
ж. кн. Ярослава Всеволодовича —  56, 79, 
298, 452
Ярун, воев. —  55, 63, 255, 266
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Агаряне, наименование магометанских и 
других нехристианских народов — 288, 
310, 377
Аколякра, г., упом. в списке г.г. Русских, 
расположенных по Дунаю — 475 
Александрия, г. в Египте— 103, 154, 431, 
511, 547
Алфердов вымол в Новгороде — 508 
Альта, р., приток Трубежа — см. Льто 
Андреев дв. в Новгороде — 67, 273 
Андреянов бер. — см. Ондреянов 
Антиохия «Великая», г. в Сирии— 103, 
154, 431, 511, 547 
Антупат, г. в Палестине — 290 
Аравийские (Аравитские) горы — 297, 451 
Арзуга — см. Варзуга 
Ассирия, стр. — 145 
Асурия — см. Ассирия — 540 
Афанасов дв. в Новгороде — 339, 457 
Афон, Святая гора, гора — 84, 313, 455 
Африкия, стр. — 185
Б
Бакота, г. на Днестре — 475 
Балтийское море — см. Варяжское море, 
Заморье
Баня Родна !(Рудня), г. в Г алицкой 
земле — 475
Бардова ул. в Новгороде — 418, 508 
Бежицкое сто в Новгороде (на новгород­
ской территории?) — 507 
Бежицы, Бежицкий верх, г. и вол. — 43, 79, 
94, 99, 236, 304, 322, 335, 344, 389, 390, 
417, 418, 422, 424—426, 463, 477 
Белая (?) — 45, 239, 423, 463
Белая, г., упом. в списке гг. Литовских —
476
Белая Вежа, г. хазарский на Д о н у  —  117, 
438, 521
Белгород (Белград), г. близ Киева на 
р. Ирпени — 31, 129, 165, 190, 218, 475, 
528, 551
Белгород {Белград, Аккерман), г. на Д н е ­
стре —  475
Белз, г. в Галицко-Волынской земле, к зап. 
от верхнего течения Западного Буга —
476
Белобережье, г., упом. в списке гг. Литов­
ских —  476
Белобережье, ур. в устье Днепра —  124, 525 
Белозерский городок, новый, на Белоозере, 
г., упом. в списке г.г. Залесских —  392,
477
Белозерский городок, старый, на Белоозере, 
г., упом. в списке г.г. Залесских —  392, 477 
Белоозеро, г. и вол. — 106, 160, 192, 351.
392, 434, 469, 477, 514 
Белозерцы, жит. Белоозера —  192, 193 
Белый Камень —  см. Камень 
Бережен, г., упом. в списке г.г. Залесских —  
477
Березовец, г., упом. в списке г.г. Залес­
ских —  477
Березовый остров к ю.-з. от Выборга 
(о. Бьеркский (?)) —  359 
Березуеск (Березуйск), г., упом. в списке 
г.г. Литовских —  476
Берестово, Берестовое, сел. близ Киева —  
129, 169, 197, 493, 528, 554 
Берестье, Бересетий (Брест Литовский), 
г., — 15, 180, 476
Берн (Верона), г. в Италии —  49, 245 
Бесермены, мусульмане —  425
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Бескова Смена дв. в Новгороде — 359 
Бирин, г., упом. в списке гг. Киевских—476 
Биричев увоз — см. Боричев 
Бобруйск, г. — 476 
Бовыково сто в Новгороде — 507 
Боголюбов (Боголюбный, Боголюбимое, Бо­
голюбов) , г. близ Владимира — 34, 223, 
306, 453, 467, 477
Бо1уславов дв. в Новгороде — 67, 273 
Божеск (Бужск), г., упом. в списке гг. Ли­
товских — 476
Болгарская земля (Волжская) — 74, 285 
• Болгары, нар., жит. Болгарской земли 
(Волжской) — 37, 132, 133, 148, 149, 227, 
442, 443, 530, 531, 542, 543 
Болгары Дунайские, нар: — 117, 121, 4'38, 
521, 523
Болонеск, г. на р. Оболони, на пути от 
Протвы к Смоленску, упом. в списке 
гг. Залесских — 477 
Бор, ур. в Чудской земле — 20, 204 
Борисов, г. на Березине — 476 
Боричев увоз, в Киеве— 105, 110, 156, 432, 
436, 512, 517, 548
Боркова (Борькова) ул. в Новгороде, в Не- 
ревском конце — 91, 93, 334, 384, 416, 460 
Борковцы, жит. Борковой ул. в Новго­
роде— 416
Боровск (Боровеск), г. на р. Протве — 477 
Борок, Новгородская вол. в Заволочье — 
407
Боянова (Бояня, Буяня) ул. в Новгороде — 
91, 97, 340, 458
Браславль (Браслаль), г., упом. в списке 
гг. Литовских — 475 
Брод под Новгородом — 89, 321 
Бродники, вольное русское население в сте­
пях в XII—XIII вв. — 63, 266 
Броницарев, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Бронницы, сел. на р. Мете — 88, 319 
Брын, г. в Черниговской земле — 68, 274 
Брынеск, г., упом. в списке гг. Волын­
ских — 476
Брянск (Брянеск), г. в земле вятичей -  
344, 424, 475
Бряпцы, жит. Брянска — 353 
Брячиславль дв. в Киеве — 189 
Буг Западный, р. — 476 
Буг (Бъгъ) Южный, р. — 109 
Будятин вымол в Новгороде — 508
Буице, сел. Новгородского Юрьевского м-ря, 
к ю.-з. от Селигера — 280 
Буяня ул. — см. Боянова ул. в Новгороде 
Быхов, г., упом. в списке гг. Киевских —
476
Бьрн — см. Берн
В
Вага, вол. и р, приток Северной Двины —
477
Важане, жит. вол. Ваги, по р. Ваге, впад.
в Северную Двину — 396 
Вал и ров в Новгороде — 372, 379, 381, 385 
Вал Половецкий — см. Половецкий вал 
Вамьска гора в Палестине — 141, 537 
Ванай, г. в земле Емьской, близ Таваст- 
гуса — 93, 334
Варесская ул. — см. Варяжская 
Варзуга, р. и вол. на южн. бер. Кольского 
п-ова — 411
Варяги, общее название сев. народов — 39, 
45, 48, 49, 106—108, 125, 127, 128, 130, 
168, 171, 174—176, 229, 230, 240, 244, 245, 
433—435, 439, 490, 513—515, 526—529, 554, 
555
Варяжа — см. Веряжа 
Варяжская ул. в Новгороде — 90, 329 
Варяжское море — 45, 78, 81, 240, 296, 297, 
309, 350, 362, 451. См. также Заморье 
Варязи — см. Варяги
Василёв, г. на р. Стугне, в Киевском 
княж. — 152. 166, 444, 475, 545, 552 
Васильев острог, укрепление новгородского 
воев. Василия Шенкурского при походе 
на Югру — 425
Вевереск, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Вежищи, ур. под Новгородом— 418, 419, 
421, 463
Великая, р., приток Чудского оз. — 87, 318, 
369
Великий, главней г. болгар камско-волж­
ских (Билярск ?) — 74, 285 
Великий мост через р. Волхов в Новго­
роде— 23, 24, 27, 30, 38, 39, 59, 67, 68, 
71, 80, 90, 92, 207, 209, 213, 217, 229, 
259, 273, 274, 279, 305, 329, 332, 347, 348, 
352, 358, 366, 379, 382, 399, 410, 413, 419, 
445
Великий ряд в Новгороде — 507
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Велиль, г., упом. в списке гг. Залесских — 
477
Велия, р., приток Немана — 476 
Вель, вол. церкви св. Софии Новгородской 
(р. Вель — приток Ваги)— 391 
Велье, г. в Псковской земле — 477 
Вельневичи — см. Вельядцы 
Вельяд (=Ф еллин), г. в Ливонии — 412 
Вельядцы, жит. г. Вельяда ( =  Феллина) 
в Ливонии — 77, 86, 294, 316, 356, 357, 
368, 449, 459
Вельяжане — см. Вельядцы 
Венев, г., упом. в списке гг. Рязанских 
(ныне — Тульская обл.) — 476 
Венерьцы — см. Угры
Венец земли ( =  Ландскрона), г., построен 
шведами на устье р. Охты — 91, 330 
Венеция, г. в Италии — 49, 245 
Веница (Венича), г., упом. в списке
гг. Русских, дальних и ближних — 475 
Вердерев, г. на р. Верде (?),упом. в списке 
гг. Рязанских — 476 
Веренда, р. — 400 
Верея, г. на р. Протве — 477 
Верх Бежицкий — см. Бежицы 
Веряжа, р., впад. в оз. Ильмень к ю.-з. от 
Новгорода — 403
Веряжане (Вережане), жит. по р. Ве- 
ряже — 507
Вехра, р., приток р. Сожи — 476 
Видба, р., приток Западной Двины — 476 
Видбеск— см. Витебск 
Видогоща, ур. в Новгороде — 405
Видычев, г. на Дунае — 475
*
Виктовцы (витюовцы), жит. Витковой ул. в 
Новгороде — 508
Вилкомирье, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Вильна, столица вел. княж. Литовского и 
р .— 358, 420, 476
Витебск, г. на Западной Двине — 79, 304, 
346, 420, 476
Вифиль (Вефиль), г. в Самарии — 142, 537 
Вифлеом, Вифлеем, г. Иудейский — 144, 
145, 440, 539, 540
Владимир Волынский, г. — 28, 159, 182,
183, 214, 215, 343, 474, 476, 551 
Владимир Залесский, г. на Клязьме — 34, 
35, 39, 43, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 84, 
89, 92, 222—224, 229, 236, 247, 248, 257, 
259, 262, 286, 287, 303, 306, 312, 321, 324,
327, 333, 346, 366, 370, 378, 402, 453, 454, 
467—469, 473, 477
Владимирцы, жит. г. Владимира на Клязь­
м е— 35, 224
Владычень, епископль двор, в Новгороде —
24, 26, 39, 51, 60, 66—68, 86, 90, 92, 94, 
97, 99, 209, 212, 232, 249, 259, 261, 271, 
272, 275, 316, 319, 320, 326, 330, 332, 335, 
340, 343, 351, 362, 370, 382, 386, 398, 400. 
415—419, 421, 423, 425, 455, 458, 463, 474 
Владычня сторона — см. Софийская сто­
рона
Влахерна, местн. в Царьграде — 47—49, 
105, 242, 244, 245, 513 
Влена, р., приток р. Дубны в Влад.-Суз- 
дальском княж. — 36, 226 
Водовиков дв. в Новгороде — 70, 277 
Водь, Водьская (Вотская, Вочская) зем­
л я — 28, 78, 215, 295, 297, 349, 424, 450, 
451
Водьское оз. — см. Ладожское 
Водьское сто в Новгороде (на новгород­
ской территории ?) — 507 
Вежа, р., приток Оки, в Рязанской 
земле — 375
Вожаке, нар., жив. в Вольской земле — 17, 
54, 78, 89, 95, 253, 295, 321, 337, 446, 450 
Бозуза, р., прав, приток Волги — 55, 255 
Войно, г., упом. в списке гг. Рязанских — 
476
Войщина, г. в Смоленской земле — 82, 310 
Волга, р. — 28, 32, 36, 55, 94, 96, 117, 172, 
192, 214, 219, 226, 255, 304, 335, 338, 355, 
369, 373, 381, 438, 456, 476, 521, 556 
Волжане, жит. Поволжья — 380 
Вологда, г. и вол. — 322, 346, 369, 386, 389, 
390, 392, 418, 477
Володимер, г. — см. Владимир
Волок Двинский, Заволочье — см. Двинская
земля
Волок Ламский, г. и вол. — 18, 33, 35, 56, 
68, 76, 161, 201, 221, 225, 256, 275, 288, 
322, 327, 328, 378, 380, 386, 389, 390, 418, 
470, 477
Волосова ул. в Новгороде, в Гончарском 
конце — 360
Волотово, ур. и сел. под Новгородом — 362, 
368
Волхов, Волхово, р. — 21—23, 26, 27, 30, 
35, 39, 64, 67, 69, 71, 80, 85, 88, 92, 95, 
128, 160, 183, 196, 205—207, 212, 213, 217,
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224, 268, 273, 276, 280, 305, 315, 319, 327, 
332, 337, 347, 348, 351, 352, 358, 372, 373, 
382, 394, 397, 411, 413, 419, 477, 528, 
551
Волховец, прав, рукав р. Волхова — 427 
Волынская земля, Волынь — 99, 343, 344, 
361, 469, 474
Волынь, г. на бер. Западного Буга в 20 км 
от Владимира Волынского — 476 
Вореховец — см. Орехов 
Воробейск, г. на р. . Струмене, упом. в 
списке гг. Волынских — 476 
Воробиин, г. в земле Эстонской Чуди — 
52, 251
Ворона, г., упом. в списке гг. Киевских — 
475
Воронажь ( =  Воронеж), р. и вол. — 74, 286 
Воронач, Вороночь, пригород Псковский — 
398, 415, 477
Вороная, р., впад. в Ладожское оз.—31, 218 
Вороний Камень, о. на Чудском оз. — 78, 
295, 450
Ворота городские (городние) в Новго­
роде— 30, 41, 59, 72, 92, 217, 234, 259, 
282, 328, 332, 383, 393, 396, 411, 413, 460, 
507
Воротиславль дв. в Киеве— 111, 436, 517 
Воротынск, г. к ю.-з., от Калуги, столица 
удельного княж. — 476 
Ворскла, р., приток Днепра — 395, 476 
Ворч (?) в центре Новгородской земли — 
45, 239
Вострь ( =  Остёр), р., приток Десны — 159, 
551
Воеътиобачерь (Въстиобачерь), г., упом.
в списке гг. Литовских — 476 
Вотская, Вочская земля — см. Водьская 
Вочьское сто — см. Водьское сто 
Врево, г. в Псковской земле — 477 
Вручий, Вруцей ( =  Овруч), г. древлян 
в Киевском княж. — 124, 125, 476, 525 
Всвят, Свят ( =  Усвят), г. и оз. на границе 
Полоцкой и Новгородской земель — 61, 
64, 79, 263, 269, 304, 476 
Въсвято — см. Всвят
Выбор ( =  Выборг), г. — 96, 338, 348, 349, 
362, 402—404, 457
Высокое, г., упом. в списке гг. Залесских — 
477
Вышегород, г. в Киевской земле, на прав, 
бер. Днепра — 17, 20, 34, 53, 113, 129,
170, 172, 174, 182, 197, 204, 223, 252, 467, 
475, 518, 528, 555—557 
Вышегородцы, жит. г. Вышегорода Киев­
ского — 53, 252, 555
Вышегород, г. на р. Протве, упом. в списке
гг. Залесских — 477
Вышковичев (Мышкевичев) дв. в Новго­
роде— 71, 280 
Вьлена — см. Влена 
Вяжищи — см. Вежищи 
Вязьма, г. — 398, 424, 476 
Вятическ, г., упом. в списке гг. Смолен­
ских — 476
Вятичи, племя славян в бассейне верхней 
Оки — 117, 130, 159, 438, 521, 529, 551 
Вятка, г. — 407, 477 
Вятчане, жит. Вятского края — 407 
Вячеславов дв. в Новгороде — 67, 273
Г
о
Гаврилово сто в Новгороде — 507 
Галич, г. на Днестре — 27, 53, 57, 59, 62, 
74, 213, 251, 259, 261, 265, 284, 476 
Галичане, жит. г.. Галича на Днестре— 59, 
73, 261, 284
Галич Мерьский (Володимерьский), г. у Га­
лицкого оз. — 392, 461, 477 
Гзень (Кземль), руч. в Новгороде, на Со­
фийской стороне— 17, 384, 405, 460 
Глебов, г., упом. в списке гг. Рязанских — 
476
Глебов дв. в Новгороде — 93, 334 
Глинск, г. на р. Суле, упом. в списке 
гг. Киевских — 475
Голино, сел. на устье р. Шелони близ Нов­
города— 89, 321
Голотическ, г. в Полоцкой земле— 191, 476 
Голшаны, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Голядь, племя литовское, жившее у р. Про- 
твы — 183
Гомель, г. — см. Гомий 
Гомий ( =  Гомель), г. на р. Соже — 476 
Гомора, г. в Палестине— 133, 531 
Гончарский, Горончарский конец в Новго­
роде— 366. См. также Людин конец 
Гора ( =  взгорье) в Новгороде — 355 
Гор воль, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
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Горина ( =  Горынь), р., приток Припяти—476 
Городец, г., упом. в списке гг. Залесских — 
477
Городец, г. на Мологе, упом. в списке 
гг. Залесских — 477
Городец, г. на Немане, упом. в списке 
гг. Литовских— 476
Городец (=Радилов), г. на Волге — 56, 
83, 92, 257, 312, 325, 332, 454 
Городецкая Корела — см. Корела 
Городище, г., упом. в списке гг. Киев­
ских — 476
Городище на р. Саре близ Ростова—55, 255 
Городище под Новгородом, на прав. бер. 
р. Волхова — 19, 32, 41, 44, 45, 58, 60, 
66, 69, 71, 80, 82, 88, 89, 96, 203, 219, 
230, 234, 238, 239, 259, 262, 271, 276, 281, 
307, 311, 319, 320, 339, 354, 357, 417, 424, 
457
Городищане, жит. Городища, под Новгоро- ! 
дом — 68, 73
Городние ворота — см. Ворота городние 
в Новгороде
Городно, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Городок на р. Черемоше, г. (в ю.-з. 
Руси ?) — 475
Городцы на Шелони — 77, 289 
Гороховец, г. в Суздальской земле на 
р. Клязьме — 477 
Горынь, р. — см. Горина 
Горышон, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Готский (Гочкий) бер. — см. Готы 
Готский (Гоцкий, Гочков) дв. — см. Немец­
кий
Готы (Готский бер., гъты, хты), нар. и 
земля — 22, 39, 229, 384, 460, 508 
Гребля, места, в Новгороде — 30, 54, 93, 
217, 227, 253, 334, 351, 355, 507 
Греки, нар. и стр. — 16, 48, 49, 105, 107, 
108, 113, 117, 120—123, 128, 130, 133, 134, 
147—149, 151, 165, 185, 244—246, 359, 
433—435, 438, 442—444, 478, 513, 515, 519, 
521—524, 527, 529, 531, 532, 542, 543, 545, 
551
Греческая земля — 46, 49, 105, 151, 191, 
192, 198, 241, 246, 432, 444 
Гродятин дв. в Киеве— 110, 436, 517 
Трошин ( =  Горошин), г. на р. Суле, упом. 
в списке гг. Киевских — 475
в Гты — 
[Гъзень 
\ Гюргев**I
см. Готы
— см. Гзень
— см. Юрьев
Давыже сто в Новгороде — 507
Дания, Донь, Доньская земля, стр. — 22;.
23, 91, 207, 208, 331, 445 
Даньславль дв. в Новгороде — 70, 277 
Даньславля ул. в Новгороде — 355, 370, 
384, 386, 460
Дверен на Рши (на р. Роси ?), г., упом.
в списке гг. Киевских — 475 
Двина Западная, р. — 85, 314, 476 
Двина Северная, р. — 97, 339, 347, 355, 369,.
389, 391, 392, 396, 426, 458, 461 
Двинская земля, Заволочье, Волок Двин­
ский— 38, 43, 97, 229, 236, 339, 347,'355, 
369, 381, 389—393, 396, 403, 407, 411, 415,. 
417, 425—427, 458, 462 
Двиняне (Заволочане), жит. Двинской 
земли — 356, 381, 389, 391—393, 407, 412, 
421, 426, 461, 462 
Дворище — см. Ярославль двор 
Девягореск, г. в земле вятичей — 476 
Деигуницы (Денгуницы) в Новгороде (на­
звание места, или прозвание рода ?) —
34, 223
Демань, Демяна, Демон ( =  Демянск), при­
город Новгородский — 421, 462, 477 
Демяна — см. Демань 
Дерева, геогр. район в Новгородской земле, 
к ю.-в. от Новгорода— 421, 462 
Деревеск, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Деревьская земля— 111, 112, 121, 124, 159,.
517, 518, 523, 525, 551 
Деревяница, места, и сел. под Новгоро­
дом — 361, 373, 381, 404, 407, 475 
Десна, р. — 19, ИЗ, 159, 203, 475, 477, 518, 
551
Десятина, ур. в Новгороде — 98, 388, 404 
Детинец, Город Каменный, Город Кромный 
в Новгороде— 19, 20, 93, 202, 204, 334, 
370, 396, 398, 419
Дивная гора, в окрестностях Антиохии — 
40, 50, 247
Дичин, г. на Дунае — 475 
Дмитров, г. на р. Яхроме — 76, 288, 325* 
327, 378, 408, 477
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Дмитровцы, жит. г. Дмитрова — 79, 304 
Днепр, р. — 15, 19, 53, 62, 63, 107, 109, 113, 
118, 156, 175, 186, 191, 203, 252, 265—267, 
433—435, 438, 475, 476, 513, 514, 516, 518, 
521, 548
Днестр, р. — 109, 475, 516 
Добрынина ул. в Новгороде — 37, 227, 361, 
375, 507
Доглонтова (Довмонтова) стена в Пскове — 
399
Дон, р. — 20, 203, 376, 476 
Донь, Доньская земля — см. Дания 
Дорогобуж, г. на Днепре, уном. в списке 
гг. Смоленских — 476
Дорогобуж (Дорогобучь), г. на р. Горыни, 
упом. в списке гг. Волынских — 476 
Дорогобудьцы (=  Дорогобужцы), жит.
г. Дорогобужа Волынского — 178 
Дорогожичи, ур. под Киевом — 126, 526 
Древляне, Древяне, Древы, племя славян — 
105, 106, 109—113, 121, 124, 159, 433, 435, 
436, 513, 515, 516—518 
Дрествин, г. на Дунае — 475 
Дроков, г., упом. в списке гг. Киевских — 476 
Друцк, Дрютеск, г. в Полоцком княж. на 
р. Друти — 37, 227, 476 
Дубенка (?) в Новгороде — 93, 333 
Дубечен, г., упом. в списке гг. Рязан­
ских — 476
Дубичи, г., упом. в списке гг. Волынских—476 
Дубков, г. псковский (?), упом. в списке 
гг. Залесских — 477
Дубна, р., прав, приток Волги — 23, 55, 208, 
255, 445
Дубок, г. на верхнем Дону, упом. в списке 
гг. Рязанских — 476
Дубровна (=  Танненберг ?), г. в земле 
Прусской — 401
Дубровна,, сел. в Новгородской земле 
у р. Удухи, впад. в верхнюю Шелонь — 
25, 66, 85, 210, 271, 315 
Дубровна, сел. в Торопецкой вол., на 
р. Кунье — 73, 283
Дунай, р. — 19, 117, 120, 203, 438, 475, 521, 
522
Дьн^прь — см. Днепр
Евреи (Израиль, дом Израилев, дом 
Иудин) — 137, 139, 141—148, 198, 305, 425, 
439, 440—442, 451, 453, 478, 534—540, 542
Евфрат, р. — 61, 264
Египет, стр., Египтяне, жит. — 106, 136, 
139—141, 145, 290, 433, 441, 513, 534— 
537, 540
Елеонская гора — 146, 441, 541 
Елецкая земля, по р. Быстрой Сосне, впад. 
в Дон — 405
Ельня (Елно), г. близ верховьев р. Десны, 
в Смоленской земле — 476 
Еменец, сел. в Полоцкой земле, к с.-в. от 
Полоцка, близ новгородского рубежа — 38 
Емца (город «в Емце» =  на р. Емце), вол. 
Новгородская в Двинской земле (Емца — 
приток Северной Двины) — 407, 477 
Емчане, жит. Емцы — 355 
Емь, Емьская, Гамская земля, нар. и земля 
( =  Финляндия; в некоторых случаях при­
онежская Емь) — 16, 21, 26—28, 38, 39, 
65, 77, 81, 93, 205, 212, 213, 215, 228, 230, 
270, 291, 308, 309, 327, 333, 447 
Еньдан ( =  Дан), г. в Палестине — 142, 537 
Епископль дв. — см. Владычень 
Епископля (Пискупля) ул. в Новгороде — 
181, 507
Ерева — см. Чудь
Ерусалим, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Ерусалим — см. Иерусалим 
Ерихон — см. Иерихон 
Етривьская пустыня — 61, 264 
Ефес, г. в Малой Азии — 153, 546 
Ефиопия, стр. — 61, 264 
Ефрант — см. Евфрат
ж
Жатунь, ур. под Новгородом — 39, 230 
Жданя гора, в Суздальской земле близ 
Переяславля, на р. Кубре — 23, 208, 445 
Жизич — см. Зижеч, сел.
Жилотуг, руч. под Новгородом—89, 320, 417 
Жилотужский мост под Новгородом — 348, 
413, 419
Житом ель ( =  Житомир), г. — 476 
Жолваж, г., упом. в списке гг. Киевских — 
476
Заборовье, вол. Новгородская -  
Заволочье, Заволочская земля 
Сев. Двине, Емце и Ваге) - 
ская земля
424, 426 
{земли по 
см. Двин-
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Заволочане — см. Двиняне 
Заволочская чудь — см. Чудь 
Загородский конец (Загородье) 
роде, на Софийской стороне • 
416, 457
в Новго- 
339, 372,
Загородцы, жит. Загородского конца (За- 
городья) в Новгороде — 58, 60, 259, 262, 
507
Заморье — 22, 26, 45, 74, 91, 125, 206, 
212, 240, 285, 330, 384, 416, 424, 451, 
526
Западная Двина, р. — см. Двина Запад­
ная
Заполье, Запольская ул. в Новгороде — 
423, 463, 464
Зареческ, г., упом. в списке гг. Рязан­
ских — 476
Заречьская сторона, в Новгороде — 417
Заречане, в Новгороде — 366
Заруб, г. на Днепре, в Смоленской земле — 
62, 265
Звенигород, г. в Галицкой земле, к с.-з. от 
Г алича — 475
Звенигород, г., упом. в списке гг. Залес­
ских — 477
Зверинец, места, в Новгороде — 17, 28, 40, 
231
Земляной вал в Новгороде — см. Вал
Зижеч (=Ж изич), г. в Смоленской зем­
л е— 79, 304, 476
Зубцов (Зубьчев), г. на верхней Волге — 
55, 255
Зудечев ( =  Жидичин) г. в Волынской 
земле на р. Стыри — 476
Ижера, р. и обл., Ижеряне, нар. — 65, 77, 
78, 89, 95, 270, 291, 292, 294, 295, 321, 
327, 337, 360, 424, 447, 448, 450 
Ижеславль, г. на р. Проне (?), упом.
в списке гг. Литовских — 476 
Изборск (Изборьско), г. в Псковской 
земле; Изборяне, жит. — 72, 77, 106, 282, 
294, 354, 369, 370, 384, 434, 449, 460, 476, 
477
Измаильтяне, Измаилиты, потомки Измаила, 
наименование магометан и других нехри­
стианских народов — 75, 287, 288, 376 
См. также Куманы
%
Израиль, Исраиль — см. Евреи 
Иква (Инева), р., прав, приток р. Стыри — 
476
Пловец (Иловечь), г., упом. в списке гг.
Русских, дальних и ближних — 475 
Ильина (Илие) ул. в Новгороде — 19, 93, 
99, 334, 342, 364, 371, 385, 461 
Ильинцы, жит. Ильиной ул. в Новгороде — 
508
Ильмень (Ильмерь), о з .— 26, 67, 82, 212, 
273, 310, 324, 382, 399, 477 
Имь, р. — 476
Иордан (Иердань), р. в Палестине — 146, 
441, 541
Ираклия, г. в Вифинии — 364 
Испигас, места, в Царьграде — 48, 244 
Италия, стр. — 155, 548 
Иудейская земля — 290
к
и
Иванов, г. на р. Метлице, упом. в списке 
гг. Киевских — 476 
Ивань вымол в Новгороде — 508 
Ивань, г., упом. в списке гг. Волынских — 
476
Иворова ул. в Новгороде, на Торговой 
стороне, в Плотницком конце — 380 
Игиач Крест, ур. на Серегерском пути 
в Новгород — 76, 289 
Иерехон, г. в Палестине — 296 
Иерусалим (Ерусалим), г. в Палестине — 
46; 133, 142, 144—146, 184, 241, 293, 374, 
441, 449, 531, 538, 540, 541
Каварна, г., упом. в списке гг. Русских, 
дальних и ближних, «на море» (Чер- 
ном) — 475
Кавгала, р. в Емьской земле к югу от Та- 
вастгуса — 93, 334 
Калакша, р. — см. Колокша 
Калка (Калак, Калок), р. в половецких 
степях — 63, 266 
Кама, р. — 97, 339, 458 
Каменец, г. — 475
Каменная могила, г. на Дъсне, (Цне ?) — 
477
Каменный город в Новгороде — см. Дети­
нец
Камень (Комень), ур. или сел. в Псковской 
земле — 400
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Камень Вороний, о. — см. Вороний Камень 
Канев, г. на Днепре в Киевском княж.— 
475
Капич, ур. близ Киева — 126, 526 
Карачев, г. в земле вятичей — 476 
Касоги ( =  адыгейцы, черкесы), нар. — 62, 
117, 185, 264, 438, 521 
Карна, г., упом. в списке гг. Русских, даль­
них и ближних, «на море» (Черном) —
475
Каспль (Касъпль), оз. в Смоленской зем­
л е — 44, 238
Кашин, г. и удел — 98, 341, 459 
Кегола, р. в земле Чуди Эстонской — 86, 
316
Кернов, г., упом. в списке гг. Литовских —
476
Кесь, г. Ливонский — 61, 66, 263, 272 
Кземль (Къземль)— см. Гзень 
Киг-остров, пог. в Заволочье — 412 
Киев (Кыев), г. — 15, 17, 19—23, 25, 26, 
28—30, 32—34, 45, 53, 57, 59, 63, 68, 71, 
74, 103, 105—107, 109, 110, 112, 113, 115, 
117—121, 124, 126—128, 130, 132, 152, 156, 
159—162, 166, 168—170, 174, 175, 182, 183, 
186, 189—191, 197, 198, 202—208, 211, 
214—217, 219—223, 228, 240, 251, 252, 257, 
260, 261, 275, 280, 284, 285, 298, 323, 324, 
344, 365, 395, 406, 431—436, 438, 439, 444, 
445, 452, 455, 456, 467, 469, 470, 472, 473, 
475, 480, 485, 511, 513, 514, 517—523, 
525—530, 545, 548, 551, 552, 554 
Киевляне (кыяне) — 17, 23—25, 27, 28, 30, 
53, 73, 74, 105, 111, 119, 126, 169, 190, 
191, 208, 210, 214, 252, 284, 432, 437, 438, 
445, 446, 517, 522, 527, 554 
Киевская вол. — 103, 431, 511 
Киевские горы, на прав. бер. Днепра — 
107, 110, 434, 514, 517 
Килия — см. Кылея
Килова ул. в Новгороде, в Плотницком 
конце — 371
Кирьяпива (Кирепега =  Киремпе), г. Ли­
вонский — 399 
Кияне — см. Киевляне 
Клеческ (Клецк), г. в Турово-Пинской 
земле — 476
Клещин, г., упом. в списке гг. Залесских —
477
Клин, вол. Новгородская — 22, 73, 207, 239, 
283, 400
Клин, г. в Тверском княж. — 400 
Кличень, г., упом. в списке гг. Залесских — 
477
Клопск (Клопьско), ур. под Новгородом, 
где Клопский Троицкий м-рь — 403, 412, 
414
Клязьма, р. — 467, 477
Кляпец, г., упом. в списке гг. Киевских —
475
Княжанский бер. р. Волхова в Новгороде — 
355, 397
Княжанцы, жит. в Новгороде, на Княжан- 
ском бер. — 425 
Княже сто в Новгороде — 507 
Княжий дв. во Владимире Залесском — 56, 
257
Княжий дв. в Новгороде — см. Ярославль 
двор
Кобылицкая Корела — см. Корела 
Ковно, г., упом. в списке гг. Литовских —
476
Ковыла, г., упом. в списке гг. Киевских — 
475
Казарские жиды, нар. — 133, 134 
Козары, нар. — см. Хазары 
Козельск, г., упом. в списке гг. Смолен­
ских — 476
Козельск, г. (в земле вятичей?), упом. в 
списке гг. Литовских — 476 
Козмодемьяна (Кузьмодемьяна) ул. в Нов­
городе, на Софийской стороне, в Нерев- 
ском конце — 73, 85, 284, 315, 357, 387, 
389, 409, 411, 460
Колбяги, нар. — 176, 490»
Колено, мести, в Новгороде — 50, 71, 247, 
279
Колмово (Коломцы), местн. близ Новго­
рода— 93, 97, 405, 407, 412, 413, 458, 474 
Колмогоры, г. и вол. на Северной Двине — 
396, 407, 477
Коложе, г. к востоку от г. Опочки — 398,
477
Колокша (Калакша), р., лев. приток Клязь­
мы — 19, 35, 56, 202, 224, 256 
Коломляне, жит. в Новгороде — 507 
Коломна, Коломне, г. на Москва-реке — 50„ 
75, 248, 287, 378, 477 
Коломцы — см. Колмово 
Коломыя, г. в Галиции, в верховьях р. Пру­
та — 475
Колоно — см. Колено
Г еограф и чески й  указат ель
Колывань ( =  Клевань?), г. (в районе Ров­
ны?), упом. в списке гг. Волынских — 476 
Колывань ( =  Таллин), г. в земле Чуди j 
Эстонской—61, 66,88, 263,272, 319,384, 460 
Колыванцы, жит. г. Колывани ( =  Талли­
на) — 86, 316
Колываньская земля — 357, 459 
Комень — см. Камень 
Кондратово сто в Новгороде — 507 
Конечный пог. в Заволочье — 411—412 
Конный торг в Царьграде — 48, 244 
Константинополь — см. Царьград 
Кончанский мост в Новгороде — 509, 560 
Конюхова ул. в Новгороде, в Плотницком 
конце — 423, 463
Копорье, г. в Новгородской земле — 78, 81, 
295, 309, 323, 324, 328, 346, 356, 362, 379, 
450, 456, 477
Копорьяне, жит. г. Копорья в Новгородской 
земле — 349
Копорья «на Порозе», г., упом. в списке гг. 
Литовских — 476
Копыль, г. в Турово-Пинской земле, упом.
в списке гг. Киевских — 476 
Копысь, г. на Днепре, в Смоленской 
земле — 473
Корела (Корила), нар. — 27, 39, 65, 78, 80, 
88, 89, 94, 95, 213, 230, 270, 295, 307, 319, 
321, 323, 325, 327, 328, 335, 337, 348—350, 
387, 424, 450, 454, 456
Корельская земля — 323, 327, 328, 346, 387, 
414
Корельский город ( =  Кексгольм), на зап.
бер. Ладожск. оз. — 94, 96, 335, 338, 346, 
367, 379, 477
Корельский пог. в Заволочье — 411 
Корец ( =  Кореческ), г. в Волынской зем­
ле — 476
Коричка, ур. в Новгородской земле — 326 
Корника «в верху Дону», г., упом. в списке 
гг. Рязанских — 476
Коростень, г. древлянский— 110, 436, 517 
Корочунов, г. — 475
Корсунь, г. в Киевской земле на р. Роси — 
475
Корсунь ( =  Херсонес), г. византийский в 
Крыму — 150, 151, 155, 156, 165, 186, 443, 
444, 544, 545, 548, 551 
Корсуняне, жит. г. Корсуня ( — Херсонеса) 
визант. в Крыму— 150, 151, 186, 443, 444, 
544, 545
Коршов, г. на р. Сосне, упом. в списке гг. 
Киевских — 475
Коснятин ( =  Константинов) дв. в Новго­
роде— 37, 226 
Коснячев дв. в Киеве — 189 
Кострома, г. — 321, 323, 378, 456, 469, 477 
Костянтень град— см. Царьград 
Костянтинь, г. в Суздальской земле на 
Волге — 55, 255
Котельно, г. в Псковской земле, упом. в 
списке гг. Залесских — 477 
Кошкин, г. в Новгородской земле, упом, в 
списке гг. Залесских — 477 
Кпертуев — см. Пертуев 
Крайневе место, библ. — 146, 441, 541 
Красная горка, ур. в Новгороде — 405 
Крев, г., упом. в списке гг. Литовских — 476 
Кременец, г. «на Икве», в земле Волын­
ской — 476
Кречева, ур. близ Старой Русы — 423, 464 
Кривичи (Кривеци), племя славян — 106— 
108, 125, 159, 433—435, 513—515, 526, 551 
Крилатеск, г., упом. в списке гг. Рязан­
ских — 476
Кричев, г. в Смоленской земле, упом. в 
списке гг. Литовских — 420, 476 
Кром (Кремль, Детинец) в Пскове — 399 
Кромный город — см. Детинец 
Кубенские волости по р. Кубене — 392 
Кузмадемьяня ул. — см. Козьмодемьяня 
Кулатеск, г., упом. в списке гг. Рязан­
ских — 476
Кулатьска, р. — см. Колокша 
Куманьская, стр., Куманы, нар. — 62, 264. 
См. также Половцы
Купецкая, р. в земле Еми (Ями) у южн.
побережья Финляндии — 93, 333 
Кур, г. «на Ловати», упом. в списке гг. За­
лесских — 477
Куреск, г., упом. в списке гг. Залесских — 
477
Куреск «на Тускоре», г., упом. в списке 
гг. Киевских — 475
Куряне, жит. г. Курска на Тускоре — 25, 
210
Курмыш, г. на р. Суре, упом. в списке 
гг. Залесских — 477 
Къснятинь — см. Костянтинь 
Кыев — см. Киев
Кылея, г., на устье Дуная, упом. в списке 
гг. Русских, дальних и ближних — 475
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Кюлолосский пог. в Корельской земле — 387 
Кюрьевский пог. в Корельской земле — 387 
Кяр-остров, пог. в Заволочской земле — 412
Л
Ладога, г. на р. Волхове— 19, 20, 29—31, 
41, 65, 77, 82, 94, 98, 109, 203, 204, 207, 
215, 216, 218, 234, 270, 291, 309, 324, 335, 
341, 346, 348, 360, 379, 408, 435, 447, 456, 
477, 515
Ладожане, жит. г. Ладоги — 23, 24, 26, 31,
44, 65, 77, 78, 86, 89, 94, 95, 207, 209, 212, 
218, 238, 270, 294, 295, 317, 321, 325, 331, 
335, 337, 348, 449, 450 
Ладожское, Ладозьское, Водьское оз. — 65, 
95, 270, 325, 337, 456 
Лана, р. (?) — 476
Латины, латинство, народы Зап. Европы, 
принадлежавшие к римско-католической 
(латинской) церкви— 154, 246, 425, 547 
Латыгола — см. Лотыгола 
Лахерна — см. Влахерна 
Лебедев, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Легоща ул. — см. Люгоща 
Летьгола — см. Лотыгола 
Либь (ливы), племя у воет, побережья 
Рижского залива— 59, 66, 261, 272 
Лида, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Л имен, залив около Корсуни ( =  Херсонеса) 
в Крыму — 150, 443, 544 
Липица, р. и ур. близ Юрьева Польского — 
56, 256
Липно, ур. или сел. близ Новгорода — 67, 
273
Лисичья горка, местн. под Новгородом — 
386, 415
Литва, нар. — 37, 40, 44, 45, 51, 52, 57, 59,
61, 64, 68, 73, 74, 78—80, 82, 83, 85, 97, 
181, 227, 230, 237—239, 246, 249, 250, 257,
261, 263, 264, 269, 275, 283, 285, 295, 304,
307, 310—312, 315, 326, 339, 344, 355, 
‘371, 380, 395, 401, 450, 454, 455, 457, 
463
Литва, Литовская земля, стр., княж. — 82,
84, 98, 310, 313, 314, 341, 347, 349, 354, 
л 358, 374, 375, 378, 385, 386, 395—397, 403,
404, 416, 420, 421, 424, 425, 454, 455, 458,
461, 463
Ловать, Ловоть, р. и вол. — 45, 73, 97, 239, 
283, 457, 477
Логоско ( =  Логожск), г. в Полоцкой
земле — 476
Ломихвост, г., упом. в списке гг. Рязан­
ских — 476
Лопьское сто в Новгороде (на новгород­
ской территории?) — 507 
Лотыгола, обл. и нар. — 45, 66, 78, 239, 272, 
297, 451
Лошеск, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Лошичи, г., упом. в списке гг. Киевских —
476
Лубяная ул. — см. Любяница 
Лубянцы, жиг. Любяницы — 364 
Луга, р. и вол. в Новгородской земле — 78, 
295, 297, 358, 379, 450, 451, 477 
Лугоща ул. — см. Люгоща 
Лужа, г. ,упом. в списке гг. Залесских —
477
Лужище, ур. в Новгороде, на Софийской 
стороне, на Добрыниной ул.— 414 
Лужское сто в Новгороде (на новгородской 
территории?) — 507
Луки, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Луки Великие, г. в Новгородской земле, на 
р. Ловати — 32, 40, 43—45, 52, 219, 220, 
230, 236—239, 249, 477 
Лучане, жит. г. Великие Луки — 32, 44, 52, 
220, 238, 249
Лукина ул. в Новгороде — 20, 41, 204, 233, 
375, 416
Лукинцы, Лукиничи, жит. Лукиной ул. в 
Новгороде — 38, 228
Лукомль, г. в Переяславльской земле — 476 
Лу(с)ское сел. в Новгородской земле — 
379
Луцк, Луческ великий, г. в Волынском 
княж. — 476
Лучин, г. в Смоленской земле — 476 
Лыбедь, рч., впад. в Днепр к югу от 
Киева— 119, 128, 522, 528 
Львов (Великий), г. в Галицкой земле — 
476
Льто, р. в Переяславльском княж., приток 
Трубежа — 17, 170, 186, 554, 555 
Любек, г. в Германии — 384, 460 
Любеч, г. на Днепре, в Черниговской 
земле — 174, 175, 476
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Любно, г., упом. в списке гг. Волынских — 
476
Любно, Новгородская вол. — 68, 275 
Любутеск, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Любутеск (Лобынск на устье Протвы?), 
г. — 477
Любяннца, Лубянка, Лубяная ул. в Новго­
роде— 42, 50, 67, 73, 99, 235, 247, 284, 
342, 393, 397, 401, 415, 464 
Люгоща (Людгоща), ул. в Новгороде — 361, ;
374, 383, 393, 400, 409, 460, 462 
Людерев, г. на р. Полной — 95, 337, 456 
Людин конец в Новгороде — 41, 58, 60, 73, 
234, 259, 262, 283, 351, 372, 384, 398, 400, 
405, 413—416, 460, 507. См. также Гон­
чарский конец
Людовль, г. свейский в Мурманской 
земле — 350
Лятка, ур. под Новгородом — 364, 369 
Ляхи, Лятьская земля ( =  Польша), нар. и 
стр. — 17, 18, 59, 130, 131, 174, 175, 189— | 
191, 197, 198, 261, 401, 529, 530
м
Мадиамы, арабское племя в соседстве с 
Палестиной, Мадиамская земля — 139, f 
147, 442, 536, 542 
Мазовшане, польское племя — 181 
Марков о. — см. Венеция 
Марьин город, г. в Прусской земле ( =  Ма- 
риенбург) — 401, 402 
Масальск — см. Мосальск 
Матфеев (МатЪев) Вышковичев дв. в Нов­
городе— 71, 280
Матфеев вымол в Новгороде — 508 
Мащин, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Мглин, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Мдин (Един?), г. болгарский — 475 
Медвежья голова ( =  Оденпе), г. Ливонии — 
20, 40, 52, 57, 66, 72, 73, 79, 204, 231, 250, 
258, 272, 281—283, 297, 356, 451, 459 
Медвежане, жит. г. Медвежья голова — 77, 
294, 449
Медники, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Мезеск ( =  Мезеческ), г., упом. в списке 
гг. Литовских — 476
Мелетово, сел. в Псковской земле — 354 
Мелеча, г. (?)> упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
| Меньск ( =  Минск), г. в Полоцкой*земле —
! 186, 476
Меняне, жит. г. Меньска ( =  Минска) — 186 
Мереск, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Меря, Мере, нар., живший у озёр Неро и 
Клещина и в Костромском. Заволжье — 
106, 107, 433, 434, 513, 514 
Метлица, р. в Киевской земле — 476 
Мещерьское, г., упом. в списке гг. Залес­
ских — 477
Мещеск, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Микитин на Плаве, г., упом. в списке 
гг. Рязанских — 476 
Микитина ул. — см Никитина 
Микифоров дв. в Киеве— 110, 436, 517 
Мереч, г. на р. Западный Буг, упом. в 
списке гг. Литовских — 476 
Микулин, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Милославичи, г. (близ Витичева?), упом. в 
списке гг. Киевских — 475 
Минск — см. Менск
Миронов, Мирошкин дв. в Новгороде — 51, 
248
Михайлов, г. на верхней Прони, упом. в 
списке гг. Рязанских — 476 
Михалица, Михайлова ул. в Новгороде — 
44, 91, 330, 368, 374, 380 
Михайловцы, жит. Михалицы в Новго­
роде — 508 
Могилев, г. — 476
Можайск, г. на р. Москве — 404, 424, 477 
Мозырь, г. на Припяти, в Киевском княж. — 
476
Моишгола, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Молвотицы, городок Новгородского архи- 
еписк., упом, в списке гг. Залесских — 
396, 477
Молдова, р., лев. приток Дуная — 475 
Монастыри — см. в конце рубрики М 
Монголы — см. Татары 
Морава, нар. и стр.— 27, 59, 213, 261 
Моравиин, Моравьин, г. в Новгородской 
земле — 73, 283 
Мордва, нар. — 19, 203
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Морева, г. и вол. в Новгородской земле — 
68, 275, 477
Морева, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Морж (о.?) — 407
Мосальск, г. в Черниговской земле — 71, 
280, 476
Москва, г. — 76, 92, 94,96—98, 288, 327, 335, 
338, 340, 346—348, 351, 354, 358, 360, 371, 
374, 375, 378, 382, 385, 387, 390, 396—401, 
403, 405—407, 412, 415—417, 419, 421, 423, 
424, 426, 457, 458, 461, 463, 469, 477 
Москвичи, жит. — 75, 287, 325, 376 
Мостищи на Веряжи, ур. под Новгоро­
дом — 403
Мосты в Новгороде — см. Великий, Жило- 
тужский, Кончанский, Нередидкий 
Мета, р., приток оз. Ильменя — 43, ИЗ, 236, 
417, 427, 518
Мстиславец, г., упом. в списке гг. Смолен­
ских — 476
Мстиславль, г., упом. в списке гг. Залес­
ских — 477 с-
Мстиславль, Мстислав, г. на р. Вехре — 55, 
255, 420, 476
Муравин, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Мурманская земля ( =  Норвегия) — 350 
Мурмане, нурмане, норманны, норвежцы, 
нар. — 77, 291, 403, 411, 412, 424, 426, 
447
Муром, Мюром, г. на Оке— 19, 159, 160, 
203, 469, 477, 551
Муромцы, жит. г. Мурома — 33, 37, 221, 
227
Мченеск ( =  Мценск), г. в земле вятичей — 
476
Мьглин — см. Мглин 
Мьста — см. Мета 
Мьстиславеч — см. Мстиславец
М о н а с т ы р и :
Антониев, Онтонов, Богородицы рождества, 
в Новгороде, в Плотницком конце, на 
прав. бер. Волхова, ниже города — 20, 21, 
30, 31, 38, 204, 205. 217, 218, 229, 365, 369, 
375, 387, 388, 423, 509, 560 
Аркадиевский, Аркажь, Оркажь, Богоро­
дицы успения, под Новгородом — 29, 39, 
41, 50, 60, 215, 229, 230, 246, 247, 262,387, 
400
Архангельский на Сковородке — см. Сково- 
родский
Афонский, на Святой горе — 84 
Благовещенский, Богородицы благовещения, 
в Новгороде, на Софийской стороне — 33,. 
36, 37, 39, 58, 90, 92, 93, 222, 225—227, 
259, 332, 381, 414, 474
Богородицы в Зверинце — см. Покровский 
Богородицкий, на Лисичьей горке — см. Ли­
сицкий
Богородицы на Синайской горе — см. • Си­
найский
Богородицы рожества — см. Антониев в 
Новгороде
Богородицы рожества, во Владимире — см. 
Рождественский
Богородицы успения — см. Аркадиевский^ 
под Новгородом
Богородицы успения, во Владимире на 
Клязьме — см. Успенский 
Богородицы успения, на Болотове — см. 
Болотов
Богородицы успения, на Колмове — см.
Колмовский под Новгородом 
Богородицы успения, Печерский, в Киеве — 
см. Печерский
Богородичный, Богородицы рождества на 
Снетной горе, под Псковом — 100 
Богословский на . Витке, жен. — см. Радоко- 
вицкие
Борисоглебский, на Гзене в Новгороде, на 
Софийской стороне — 415 
Борисоглебский на Смядыне, в Смо­
ленске— 25, 27, 35, 210, 211, 213, 225 
Варварин, жен., в Новгороде, на Черницине 
ул. — 25, 30, 33, 42, 57, 59, 60, 211, 218, 
258, 262, 397, 411 
Варлаамов — см. Хутынь 
Вежицкий — см. Николаевский на Вяжнщах 
Вергетис — см. Спасский Евергетис 
Веряжский у моста — см. Николаевский на 
Веряжи
Видогощский, Троицы на Видогощн — 405 
Болотов, Богородицы успения, Моисеев, под 
Новгородом — 362, 368 
Воскресенский, жен., в Новгороде, в Яго­
дине конце — 24, 40, 42, 209, 234, 235, 413 
Воскресенский на Деревянице, под Новго­
родом— 346, 361, 373, 381, 404, 407, 475 
Воскресенский, в Новгороде, на Красной: 
горке, у Плотницкого конца (?) — 405, 41 \
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Воскресенский, жен., в Новгороде, на Крас­
ной горке в Л Юдине конце — 24, 41, 42, 
209, 234, 235, 413
Всеволожь на Выдобичи — см. Михайлов­
ский на Выдобичи, близ Киева 
Зыдубицкнй — см. Михайловский, на Выдо­
бичи, близ Киева
Вяжицкий — см. Николаевский на Вяжищах 
Георгиевский, в Киеве, близ Золотых во­
рот— 183
Георгиевский в Ладоге, в Городке — 
424
Георгиевский, в Новгороде — см. Юрьев 
Деревяницкий — см. Воскресенский на Де- 
ревянице
Десятин — см. Рождественский на Десятине 
Духов, Духа сошествия, в Новгороде, на 
Софийской стороне — 31, 218, 364 
Евфимиев Суздальский — см. Спасо-Евфи- 
миев
Евфимиин, жен., в Новгороде, в Плотни­
ках— 43, 237, 405
Завеличский — см. Иоанно-Предтеченский, в 
Пскове
Зверин — см. Покровский, в Зверинце 
Иерусалимский — см. Михайловский, в 
Иерусалиме
Ильинский, в Новгороде, в конце Прусской 
ул. — 407, 408
Иоанно-Богословский, жен. — см. Радоко- 
вицкие
Иоанно-Предтеченский, в Пскове, в Заве- 
личье — 79, 297, 451
Иоанно-Предтеченский Росткин, жен., в 
Новгороде — 36, 388, 399 
Ирины, жен., в Киеве, близ церкви св. Со­
фии — 107, 434
Кириллов, на Нелезине острове под Новго­
родом — 42, 43, 76, 235, 236 
Клопский — см. Троицкий на Клопьске 
Княгинин, во Владимире на Клязьме — см. 
Успенский
Колмовский, Богородицы успения на Кол- 
мове, под Новгородом — 93, 97, 333, 340, 
405, 407, 412—414, 458, 474 
Корельский Николаевский, в Заволочье, на 
Двине — 411
Кречев Николаевский, близ Старой Русы — 
371,423
Лазарев, в Новгороде, на Софийской сто­
роне— 91
Липенский — см. Николаевский на Липне 
Лисицкий богородицкий, Богородицы ро­
ждества, близ Новгорода, на Лисичьей 
горке — 402, 414
Лятский — см. Николаевский на Лятке 
Мирожский — см. Спасо-Мирожскнй 
Михайлов, в Заволочье — 412 
Михайловский Иерусалимский, в Иеруса­
лиме — 374
Михайловский на Выдобичи, Всеволожь, 
близ Киева — 17, 18, 191, 196, 202 
Михайловский на Сковородке — см. Сково- 
родский
. Михайловский, на устье р. Узы, на Ше- 
лони — 100
Молотков — см. Рождественский, на Миха- 
лице
Мостищенский, на Веряжи — см. Николаев­
ский, на Веряжи
Нелезинский — см. Кириллов, в Нелезине 
Нередицкий — см. Спасо-Преображенский, 
в Нередицах
Николаевский3 в Новгороде, в конце Люго- 
щей и Чудинцевой ул. на скудельнице — 
383, 393, 409, 460, 462 
Николаевский, в Кречеве — см. Кречев 
Николаевский Корельский — см. Корельский 
Николаевский
Николаевский, на Веряжи у моста (в Нов­
городе (?) — 403
Николаевский, на Вяжищах (Вежищах), 
под Новгородом — 418, 419, 421, 463 
Николаевский, на Липне, под Новгородом —
327
Николаевский, на Лятке, под Новгородом — 
364, 369
Николаевский, на Островке, под Новгоро­
дом — 43, 237
Николаевский, на Пидбе, под Новгоро­
дом — 273, 411
Николаевский, жен., на Сокольнице, под 
Новгородом — 413
Никольский, в Новгороде, в Неревском 
конце — 94, 335 
Ситонов — см. Антониев 
Оркажь — см. Аркадиевский 
Павлов, Павла исповедника, жен., в Новго­
роде, на Торговой стороне, на Павловой 
и Варяжской ул. — 63, 74, 267, 346 
Пантелеймонов, в Новгороде, на Софийской 
стороне — 50, 247
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Петропавловский, Петра и Павла, жен., в 
Новгороде на Сильнище, за Большим 
земляным валом — 38, 40, 228, 231 i
Печерский, в Киеве — 18, 19, 28, 29, 198, !
202, 203, 214, 216, 395, 473 |
Покровский, Богородицы покрова, жен., в ; 
Новгороде, в Зверинце— 28, 40, 91, 214, | 
231, 346, 347, 394
Покровский, на Дубенке — см. Щилов 
Радоковицкие, жен., Успенский и Иоанно- 
богословский — 364, 379, 380, 385, 413, 461 |t
Рождественский, Рождества богородицы, во 
Владимире на Клязьме — 84, 306, 312,
453, 454, 468
Рождественский, Рождества богородицы, 
жен., в Новгороде, на Десятине — 98, 388, 
404
'Рождественский, Рождества богородицы,
Молотков, в Новгороде, на Михалице — 
44, 238, 374, 375, 380
•Рождественский, Рождества христова, на 
поле под Новгородом — 65, 71, 80, 269, 
307, 381, 414
Росткин — см. Иоанно-Предтеченский 
Святой горы — см. Афонский 
Синайский, Богородицы, на Синайском 
п-ове — 374
Сковородский, Михайловский, Михаила 
архангела, на Сковородке, под Новгоро­
дом — 364, 368, 401,-405, 474 
Снетогорский — см. Богородичный, на 
Снетной горе
'Сокольницкий— см. Николаевский, на Со-
кольнице
Спасо-Евфимиев, в Суздале — 426 
Спасо-Мирожский, в Пскове, на Заве- 
личье — 29, 39, 216
Спасо-Преображенский, в Нередицах, на 
Городище, под Новгородом — 44, 60, 96, 
238, 261, 457
Спасо-Преображенский, в Старой Русе — 
40, 43, 44, 73, 231, 237, 238, 283, 422, 423 
Спасо-Преображенский, в Новгороде, на Ве- 
ренде — 400
Спасо-Хутыньский — см. Хутынь 
"Спасский, в Новгороде, в конце Кузьмо- 
демьянской ул. — 387
^Спасский Евергетис, Вергетис, в Царь- 
граде— 48, 244
Троицкий, на Клопьске, под Новгородом — 
403, 412, 414, 415
39 Новгородская летопись
Троицы, на Видогоще — см. Видогощский 
Узенский (на устье р. Узы), на Шелони — 
см. Михайловский
Успенский, жен. — см. Радоковицкие 
Успенский, Богородицы успения, Княгинин, 
жен., во Владимире на Клязьме — 468 
Федоровский, в Киеве — 32, 219 
Хутынь, Спасо-Варлаамов, близ Новго­
рода— 40, 50, 52, 61, 65, 67, 70, 79, 231, 
247, 250, 270, 272, 273, 278, 297, 304, 381, 
382, 405, 407, 411, 424, 474 
Царьградские, разные — 49 
Щилов, Покрова богородицы на Дубенке, 
под Новгородом — 93, 333, 413 
Юрьев, Георгиевский, в Новгороде — 21, 22, 
30, 32, 34, 41, 44, 45, 51, 65, 68, 70, 72,
79, 81, 88, 97, 100, 205, 206, 217, 219, 223,
234, 237, 246, 248, 269, 274, 277, 278, 280г
282, 298, 308, 319, 323, 328, 340, 349, 357,
412, 452, 455, 458, 460, 509, 560
V
н
Навоз, г., упом. в списке гг. Киевских — 
476
Назарет, Назарефь, г. в Галилее — 145, 441; 
540
Налюч, сел. в Новгородской земле, на бер. 
р. Полы — 45, 239
Нарова, Норова, р. и вол. — 80, 81, 85, 88, 
307, 308, 315, 319, 328, 357, 413, 424, 454 
Нарова — см. Чудь 
Нарва г. — см. Ру годив 
Нева, р. — 65, 77, 91, 97, 270, 291, 325, 330, 
339, 348, 349, 385, 424, 447, 457, 461 
Нево, Невское оз. — см. Ладожское оз. 
Нежатин дв. в Новгороде — 24, 210 
НелезЪн, местн. под Новгородом — 42, 43,
235, 236
Немецкая земля, Немцы, стр. — 86, 93, 183, 
316, 333, 356, 361, 370, 378, 399, 400, 401, 
404, 412, 424, 459, 465 
Немцы, нар. — 39, 57, 59, 66, 71—74, 77, 78,
80, 86—88, 93—96, 98, 132—134, 148, 149, 
229, 258, 261, 264, 272, 280, 282, 283, 285, 
294—297, 307, 316, 318, 319, 325, 329, 334, 
335, 337—339, 341, 348, 349, 354—356, 
360—362, 368, 370, 371, 383—385, 387, 389, 
399_401, 403, 408, 412, 423—425, 442, 443, 
449—451, 454, 456—461, 468, 508, 531, 532, 
542, 543, 560
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Немецкий вымол в Новгороде — 508 
Немецкий, Готский дв. в Новгороде — 90, 
323, 329, 365, 384, 398, 399, 455 
Немей, Неман, р. — 476 
Немечь в горах, г. на р. Самоше в Карпа­
тах, упом. в списке гг. Русских, дальних 
и ближних — 475
Немига, р., приток р. Свислочи — 17, 186 
Немиза, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Ненокса, пог. в Заволочье — 411, 426 
Непрядва, р., прав, приток Дона — 376 
Неревский конец в Новгороде — 34, 35, 41, 
50, 58, 59, 72, 85, 90, 93, 94, 222, 224, 233, 
247, 259, 270, 282, 315, 323, 329, 334, 335, 
351, 370, 372, 379, 399, 405, 456 
Неревляне, жит. Неревского конца в Новго­
роде— 58, 90, 259, 329 
Нередица, гора и сел. под Новгородом — 44, 
60, 238, 261
Нередичане, жит. Нередицы — 507 
'Нередицкий мост в Новгороде — 413, 507 
Неринеск, г. на Оке в районе Серпухова — 
476
Несвежский (Несвеж), г., упом. в списке 
гг. Залесских — 477
Нижний Новгород — см. Новгород Ниж­
ний
Неятин (Унеятин), г. (?) на юге Руси — 
191, 475
Низовская земля, Низ, верхнее и среднее 
Поволжье, Ростово-Суздальский край; 
низовцы—жит. — 73, 78, 80—82, 88, 94—  
97, 283, 295, 307, 309, 310, 319, 322, 323, 
325, 326, 328, 336, 337, 339, 340, 346, 353, 
358, 376, 456, 457, 458
Никея, г. визант. в Малой Азии — 72, 74, 
92, 153, 154, 282, 285, 485, 546, 547 
Никитина ул. в Новгороде — 380, 384, 423, 
460, 464
Ниневгитяне, жит. Ниневии (г. в Месопо­
тамии) — 199
Ничан «на Пселе», г., упом. в списке гг.
Киевских — 476 
Новгород Великий 
В нем:
Валы и рвы — см. Вал и ров;
Ворота городные — см. Ворота;
Дворы — см. Дворы в предметном указа­
теле;
Детинец — см. Детинец;
Концы — см. Горнчарский, Загородский,, 
Людин, Неревский, Плотницкий, Славен- 
ский;
Монастыри — см. Монастыри;
Мосты — см. Великий, Жилотужский, Кон- 
чанский, Нередицкий;
Стороны — см. Владычня (Софийская), 
Торговая (Заречье, Он-пол), Славеньская;
Улицы — см. Бардова, Боркова, Боянова, 
Варяжская, Волосова, Даньславля, До­
брынина, Епископля (Пискупля), Иво- 
рова, Ильина, Килова, Конюхова, Кузь- 
модемьяна, Лубяница, Лукина, Люгоща». 
Микитина, Михайлова (Михалица), Нуг- 
ная, Острая городня, Пруская, Розважа, 
Росткина, Рядятина, Славкова, Хревкова, 
Чеглова, Черницына, Чудинцева, Щир- 
кова, Щитная, Федорова, Яковля, Янева, 
Ярышева
Церкви — см. Церкви в Новгороде
Новгородская (Новгородьская) обл., вол.,, 
земля — 23, 25—27, 37, 44, 56, 72, 77, 78, 
80, 82, 89, 95, 103, 208, 210, 212, 214, 228, 
238, 256, 283, 291, 295, 307, 321, 322, 327,. 
360, 421, 425, 431, 445—447, 450, 454, 511, 
558
Новгород Нижний — 375, 385, 400, 402, 461,. 
477
Новгород Северский, г. в Черниговской 
земле на р. Десне — 475
Новгородом г., упом. в списке гг. Залес­
ских — 477
Новгородом г. на р. Осетре, упом. в списке 
гг. Рязанских — 476
Новоторжец, г. — 39, 229
Новое село (Новосель), г. на устье Ду­
ная — 475
Новосиль, г. в Черниговской земле на 
р. Зуше — 477
Новый городок, г., упом. в списке гг. Рус­
ских, дальних и ближних — 475
Новый городок, г., упом. в списке гг. За­
лесских — 477
Новый городок (Новгородок), г. Литовский, 
к югу от верхнего Немана — 476
Новый городок (Новъ городок) на р. Овле, 
г. «Немецкий» — 374
Новый городок на р. Пивже ( =  Нейгау- 
зен), г. «Немецкий», поставленный нем­
цами на Псковской земле — 354, 371,. 
399
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Новый торг — см. Торжок; его жители — 
см. Новоторжцы
Новоторжцы, жит. г. Торжка — 28, 32, 37, 
43, 44, 55, 56, 64, 68, 70, 74, 79, 80, 94, 
95, 220, 227, 229, 236, 238, 255, 256, 269, 
274, 285, 304, 310, 336, 344, 352, 353, 360,
408
Новоторжская вол.— 98, 341, 347, 424, 459 
Норова — см. Нарова
Нузла, Нухла .(=Онуза), г. в Рязанской 
земле, упом. в списке гг. Литовских — 74, 
286, 476
Нутная ул. в Новгороде, в Славенском 
конце — 41, 80, 234, 307, 359, 371, 379, 
380, 403, 453
О
Обезы ( =  абхазцы), нар. — 62, 264 
Оболенск, г. на прав. бер. р. Протвы — 476 
Оболчи, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Обонежье, обл. (?) в Новгородской 
земле — 348
Обонисское ( =  Обонежское) сто в Новго­
роде (на новгородской территории ?) — 
507 . -
Овла (Овлуй), р. в Тивроле — 374 
Овожа — см. Вожа 
Овруч — см. Вручий 
Одоев (Одуев), г. на р. Упе — 477 
Ока, р .— 50, 51, 117, 247, 438, 476, 477,521 
Околоток в Новгороде, часть города — 350, 
416, 417
Олгов, г. на устье р. Прони — 476 
Олексино сто в Новгороде — 507 
Олешье, Олешеск, г. и обл. русская в ни­
зовьях Днепра — 62, 266, 476 
Олмин, Ольмин дв. в Киеве— 107, 434 
Олоньсь, г. и вол. в Новгородской земле 
близ Ладожского оз. — 65 
Омелники, г., упом. в списке гг. Киев­
ских — 475
Омовыжь (=Э м бах), р. в Ливонии — 73, 
283
Ондрешков дв. в Новгороде, в Плотни­
ках — 99, 342
Ондреянов бер. (Белого моря) в Двинской 
(Заволочской) земле — 412 
Он-пол в Новгороде — см. Заречье
Ониполовцы, жит. Торговой стороны («он- 
пол») в Новгороде — 58, 259 
Онуза — см. Нузла
Опока (=Опочка), пригород Псковский на 
р. Великой — 99, 342, 358, 477 
Орда Золотая — 79, 80, 89,. 92, 94—99, 298, 
304, 312, 321, 332, 336—341, 344, 346—352, 
355, 357, 358, 363, 366, 376, 379, 381, 385, 
403, 416, 426, 452, 456—459, 461, 468, 469 
Орехов, Ореховец, Вореховец, Орешек, г. на 
Орехове острове у выхода Невы из Ла­
дожского оз. — 97, 100, 339, 346, 348, 349, 
359—362, 379, 380, 385, 457, 461, 477 
Ореховцы, жит. г. Орехова — 359, 379 
Орзуга — см. Варзуга
Орлец, Орлиц, г. на Северной Двине южнее 
Холмогор — 355, 391, 392, 461, 477 
Осетр, р., прав, приток р. Оки, в Рязан­
ской земле — 476 
Осечень, г. Литовский — 347, 476 
Острая городня, ул. в Новгороде — 507 
Острее, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Остречно, оз. в Ливонской земле — 356, 459 
Остречский (=Городец Вострьский), г. на 
нижней Десне (?) — 475 
Остро ( =  Острог), г. в Волынской земле 
на р. Горыне (?) — 476 
Остров, пригород Псковский на р. Вели­
кой— 425, 477
Остров, места, под Новгородом — 43, 237 
Остров, места, в  Старой Русе — 40, 231 
Островская земля — 357, 459 
Острод, г. в  Прусской земле — 401 
Офоносов дв. — см. Афанасов 
Охта, р., приток Невы — 91, 330 
Очела — см. Чудь
П
Пабересский староста в Новгороде — 509 
Палестинская земля, Палестина — 185 
Парамонов, Поромонь дв. в Новгороде — 
174
Перевитеск, г. (на Оке ?), упом. в списке 
гг. Рязанских — 476
Передславино ( =  Предславино), сел. на 
р. Лыбеди близ Киева — 128, 528 
Перелай (=Пшелай), г., упом. в списке 
гг. Литовских — 476
39*
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Перемиль, г. в Волынской земле к ю.-в. от
Владимира — 476
Перемышль, г. в Галицкой земле — 60, 64, ■
72, 130, 261, 269, 281, 474, 476, 529 !I
Переров, г., упом. в списке гг. Киевских— ;
476 . !
Переяславец, г. на Дунае— 117, 118, 120, ;
121, 123, 438, 521—524 
Переяславцы, жит. г. Переяславца на Ду- ;
нае — 123, 524 !
Переяславль Залесский, г. на р. Трубеже, |I
впад. в Переяславское (Клещино) оз. — | 
34, 36, 55, 56, 61, 64, 66, 70—72, 76, 78, | 
86, 96, 223, 226, 255—257, 263, 271, 272, 
278, 281, 282, 288, 294, 315, 324, 325, 328, 
338, 345, 378, 400, 450, 457, 469, 477 
Переяславцы, жит. г. Переяславля Залес­
ского— 35, 89, 224
Переяславль, Киевский, Русский, г. на 
р. Трубеже, лев. прит. Днепра — 18, 20— 
22, 24, 27, 28, 160, 182, 202, 204, 207, 209, 
213, 215, 475
Переяславцы, жит. г. Переяславля Киев­
ского — 28, 215
Переяславль, г. на р. Оке при устье р. Тру- 
бежа, столица Рязанского княж. с сере­
дины XIV в., ныне—Рязань (Новая)—476 
Пересечен, г. в Киевской земле — 475 
Пересечен, г. в земле уличей в Молдавии 
(в б. Оргеевском у.)— 109, 110, 435, 436, 
515, 516
Перна, р; к ю.-в. от Тавастгуса в земле
Еми (Ями) — 93, 334
Пертуев, Кпертуев, Пертуй, Пернов, г. в
Ливонской земле — 59, 60, 261, 476 
Перуня рень (рель), ур. на Днепре, ниже 
порогов — 156, 548
Песьи кости, г., упом. в списке гг. Киев­
ских — 475
Петрятин дв. (дворище) в Новгороде — 21, 
508, 509, 558—560
Печенеги, стр., нар.— 15, 61, 118, 119, 123, 
124, 127, 159, 166, 168, 169, 175, 264, 438, 
439, 521, 522,* 524, 525, 527, 551, 552, 554 
Печера, нар. и стр. в бассейне верхней и 
средней Печоры и сев. притоков р. Вы­
чегды — 38
Пидьба* Питьба, руч., приток Волхова — 
67,273,411
Пидьбляне, жит. местн. под Новгородом —
160, 507, 560
Пина, р., лев. приток Припяти — 476 
Пинеск (Пинск), г. на р. Пине — 476 
Пискупля ул. — см. Епископля 
Питба — см. Пидьба
Пищана, р., приток р. Сожи в земле ради­
мичей (в районе Пропойска) — 131, 530 
Пищаничи, Пещамичи, обитатели местности 
по р. Пищане — 131, 530 
Пияна ( =  Пьяна), р., приток р. Суры—375 
Плава, р., лев. приток р. Упы — 476 
Плесо ( =  Плес), г. на Волге — 477 
Плиса (Плеса), р., приток Березины (?) — 
26, 211
Плоская, р. (?) в Суздальской земле—51,249 
Плотницкий конец, Плотники в Новго­
роде— 43, 99, 237, 342, 370, 371, 375, 382, 
393, 397, 399, 405, 411, 423, 463 
Плотницкий ручей в Новгороде — 23, 208 
Пльсков — см. Псков 
Побережане — 510, 560 
Поволжье—55, 160, 255, 469 
Поволховское сто в Новгороде (на новго­
родской территории ? ) — 507 
Подол, местн. в Новгороде — 352, 366, 371,
. 423, 436, 463
Подолье, часть Киева — 17, 20, 110, 203, 
517
’ Поле у Новгорода — 351, 372, 409, 414 
Полная, р. в Сумьской земле — 95, 337, 456 
Половецкий вал — 62, 265 
Половецкий курган — 63, 266 
Половцы ( =  куманы), нар. — 17—20, 23, 
25, 31, 33, 42, 45, 62, 63, 74, 182, 183, 
186, 189—191, 201—203, 208, 210, 218, 220, 
235, 240, 264—267, 284, 376 
Полота, р., прав, приток Западной Дви­
ны — 476
Полоцк (Полотьск, Полтеск), г. на р. За­
падной Двине и Полоте — 17, 33, 38, 44, 
51, 77, 84, 85, 125, 159, 190, 191, .220, 228, 
238, 249, 313, 315, 378, 399, 420, 455, 476, 
526, 551
Полочаие, жит. г. Полоцка — 18, 25, 32, 33, 
40, 44, 58, 72, 82—84, 202, 210, 220, 221, 
230, 238, 281, 310, 312, 313, 454, 455 
Полоцкие волости — 399 
Полтеск —см. Полоцк 
Полтеск ( =  искаж.) — см. Плоская, р. 
Поляки — см. Ляхи
Поляне (поли), племя воет, славян, жившее 
преимущественно на прав. бер. Днепра,
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в Киевской земле — 105, 106, 108, 432, 
433, 435, 513, 515 
Поморская Чудь — см. Чудь 
Помостье, мести, по р. Мете — 560 
Понизовская земля — см. Низ 
Понтийское, Поньское море — см. Черное 
море
Попова гора, г., упом. в» списке гг. Киев­
ских — 476
Пороги Днепровские —  123, 156, 524, 525,528 
Поротва (=Протва), р., лев. приток Оки — 
477
Порх, г. в Ливонской земле — 400 
Порхов, Порховский городок на р. Ше- 
лони, г. — 358, 381, 403, 408, 415, 477 
Порховичи, жит. г. Порхова на Шелони — 
415, 418
Почайна, руч. в Киеве— 115, 520 
Прикупович дв. в Новгороде — 81, 308 
Припеть, Припять, р., прав, приток Днеп­
ра — 19, 203, 476
Прокшин дв. в Новгороде — 69, 276 
Проня, р., прав, приток Оки — 476 
Проньск, г. в Рязанской земле — 50, 51, 
247, 248, 476
Пропошеск, г., упом. в списке гг. Киев­
ских — 476
Прощении под Псковом, местн. или сел. на 
р. Черехе — 100
Прусская ул. и Прусы, жит. в Новгороде — 
54, 58, 60, 70, 92, 253, 259, 262, 277, 326, 
332, 351, 361, 362, 384, 397, 398, 407— 
409, 446, 460, 507
Прусская земля и Прусы, нар. — 401 
Прут, р. лев. приток Дуная — 475 
Псел, р., лев. приток Днепра — 476 
Псков (Пльсков), г. — 23—25, 29, 32, 35, 
39, 40, 52, 65, 66, 71, 72, 77—80, 82, 85, 
87, 94, 96—98, 100, 107, ИЗ, 183, 207, 
209, 210, 216, 220, 224, 230, 231, 250, 271,
272, 280, 281, 294—297, 306, 307, 309, 314,
315, 318, 327—329, 335, 338, 341—343, 
345—349, 354, 362, 367, 369, 370, 375, 379, 
380, 382, 386, 395, 396, 398—401, 404, 408, 
411, 412, 414, 419, 434, 449, 450, 451, 453, 
454, 456, 457, 459, 460, 474, 477, 514, 518 
Псковичи (пльсковичи), жит. г. Пскова — 
23—25, 33, 37, 39, 40, 44, 52, 53, 57, 66, 
71, 72, 74, 77, 80, 85, 86, 89, 94, 95, 98, 
100, 183, 207, 209—211, 220, 227, 230, 231,
238, 250, 251, 258, 271, 272, 281, 282, 285,
294, 297, 307, 314—317, 321, 329, 336, 337, 
342, 344—346, 348, 354, 356, 360, 367— 
371, 375, 383, 386, 396, 399—401, 421, 424, 
449—451, 454, 459, 460, 462 
Псковская земля — 400 
Псковские волости — 399 
Псковский рубеж — 418 
Пуня, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Иурдозна, р. (?) в Немецкой земле — 424 
Пустая Ржова, г. к северу от верховьев 
р. Великой, в Новгородской земле — 418, 
476
Путивль, г. на р. Сейме, в Северской 
земле — 475
Пшага, р., левый приток нижней Шелони — 
358
Пьртуев — см. Пертуев 
Пьсел — см. Псел 
Пьсков — см. Псков
Р
Радилов — см. Городец Радилов
Радимичи, племя славян, жившее по р. Со- 
же — 131, 530
Радоковичи, местн. в Новгороде — 364, 370^  
379, 380, 384, 413, 460 
Радятина ул. — см. Рядятина 
Раковор (Везенберг), г. в земле Эстон­
ской Чуди— 85, 86, 315, 316 
Раковорцы, жит. г. Раковора — 86, 316 
Ракома, сел. к югу от Новгорода — 174 
Растовец, Растивец,. Ростовец, г. в Киев­
ской земле— 191, 475 
Ратиборово сто в Новгороде — 507 
Рель (поемный луг) близ Новгорода — 95. 
337
Резань, г. — см. Рязань 
Рехов — см. Орехов
Речица, г. в Черниговской земле — 53, 252, 
476
Ржавеск, г., упом. в списке гг. Смолен­
ских — 476
Ржева, Ржевка ( =  Ржев), г. на Волге, 
в Тверском княж.— 55, 255, 477 
Ржевское сто в Новгороде (на новгород­
ской территории ?) — 507 
Ржищев, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Ржова — см. Пустая Ржова 
Ржевичи, жит. г. Пустой Ржовы — 418
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Рига, г. у устья Западной Двины — 66, 74, 
271, 272, 285, 384, 460 
Рижане, жит. г. Риги — 66, 74, 86, 271, 285, 
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Рим, г. —* 46, 49, 91, 103, 132, 134, 154, 155,
169, 241, 245, 297, 305, 330, 421, 431, 451, 
452, 462, 511, 531, 547, 554 
Римляне, жит. г. Рима— 134, 154, 185, 293, 
532, 547
Ров — см. Вал, Гребля 
Рогатида, Рогатая ул. в Новгороде — 37, 
93, 97, 227, 323, 334, 340, 364, 371, 397, 
407, 455, 458
Рогачев, г. в Киевской земле на Днепре —
476
Родьня ( =  Родня), г. в Киевской земле на 
устье р. Роси — 127, 439, 527 
Родно (Родня), г., упом. в списке гг. Ли­
товских — 476
Розважа ул. в Новгороде, на Софийской 
стороне — 93, 334, 351, 389 
Романов, г. на Волге, выше Ярославля —
477 I
Романов торг на Молдаве, г. — 475 
Романово сто в Новгороде — 507 
Ромен, г. в Переяславльской земле — 475 
Рославль, Рослаль Польский, г., упом.
в списке гг. Рязанских — 476 
Ростиславль, г. на р. Оке — 476 
Росткина ул., в Новгороде — 388, 399 
Ростов, г. на бер. оз. Неро ( =  Ростов­
ского)— 28, 35, 76, 159— 161, 192, 214, 
224, 288, 400, 469, 470, 477, 551 I
Ростовец — см. Растовец 
Ростовичи, жит. г. Ростова — 34, 35, 55, 64, 
223, 224, 255, 268
Рось, р., прав, приток Днепра (Дверей па 
Рщи =  на Реи) — 127, 475, 527 
Ругодив ( =  Нарва), г. на р. Нарове во i 
владениях Ливонского Ордена, в Эсто- ! 
нии — 412,' 424 |
Ругодивские волости — 357, 459 
Руза, р., приток р. Москвы — 477 |
Руса Старая, г., и рушане, его жит. — 32, 
40, 41, 43—45, 61, 64, 73> 89, 95, 220, 231, 
232, 234, 237—240, 249, 264, 269, 283, 320, 
337, 371, 379, 397, 402, 408, 417, 422, 463, 
464, 477
Русин, жит, южн. Руси, русский— 176 
Русская, Русьская земля— 17, 19, 20, 23, 
27-4-29, 33, 53, 62, 71, 76, 84, 89, 98, ЮЗ,
104, 106, 118, 122, 128, 151, 157—159, 183, 
184, 186, 189— 191, 203, 204, 208, 213, 214, 
216, 220, 221, 251, 264, 265, 280, 289, 298, 
306, 313, 321, 334, 341, 374—376, 378, 381, 
382, 393, 395, 400, 401, 414, 416, 421, 422,
426, 431, 432, 437, 438, 444, 445, 448, 452,
453, 459, 462, 465—469, 480, 485, 508, 511,
512, 514, 520, 521, 524, 528, 549, 551, 557,
558, 560, 561
Русь, земля и народ — 19, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 36, 37, 45, 52, 53, 58, 60, 62, 71, 
73, 82, 83, 94, 98, 105—108, 115, 120—123,
125, 130—132, 149, 151, 161, 162, 168, 183,
202, 207, 208, 212, 216, 219, 224, 226, 227,
239, 250—252, 258, 262, 265, 280, 283, 309,
312, 335, 336, 346, 348, 355, 357, 364, 401,
421, 433, 434, 435, 443, 444, 454, 457, 459,
462, 463, 466, 470, 478, 480, 487, 509, 513— 
515, 520, 522—525, 529—531, 543, 545, 
554, 560
Ручай в Киеве — 156, 548
Ручей Федоровский—см. Федоровский ручей
Рушане — см. Руса
Рша (=О рш а), г. на Днепре в Смолен­
ской земле— 17, 186, 476 
Рыбники, местн. в Новгороде — 413 
Рыбческ, / г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Рыльск, г. на р. Сейме — 475 
Рядятина ул. в Новгороде — 52, 250 
Рязанская вол. и земля — 50, 74, 247, 286 
Рязань старая, г. на р. Оке, близ устья 
р. Прони — 51, 75, 96, 249, 286, 287, 338, 
387, 388, 401, 457, 476 
Рязанцы, жит. г. Рязани — 33, 35, 37, 221, 
224, 227
Рясна, г., упом. в списке гг. Литовских—
347, 476
С
Сабля -(Сабельский пог.), пог. и сел. на 
верх. Луге, в Новгородской земле — 78, 
295, 450
Савкин дв. в Новгороде, на Ярышеве ул. — 
41, 233
Сал, г., упом. в списке гг. Киевских — 475 
Самара, г., упом. в списке гг. Литовских—476 
Самария, г. — 142, 537 
Самбор, г., упом. в списке гг. Волынских—476 
Сарацины, срачины, нар., общее имя му­
сульманских народов — 185, 246
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Сара, Сарра, р., впад. в Ростовское оз. — 
55, 255
Свей (=  шведы), нар.—26, 31, 77, 81, 91, 
97, 218, 291, 308, 327, 328, 330, 339, 362, 
387, 402, 403, 426, 447
Свейская (=  шведская) земля — 304, 402
Свейский город — 328
Свинеск, г., упом. в списке гг. Волын­
ских — 476
Свинеск, г., упом. в списке гг. Рязанских — 
476
Свинорт, сел. в Новгородской земле близ 
нижней Шелони — 45, 239 
Свислочь, г. при впадении р. Свислочи 
в Березину — 476 
Свят — см. Всвят 
Святая гора — см. Афон 
Святая земля — см. Иерусалим 
Северная Двина, р. — см. Двина Северная 
Сейм, р. — см. Семь 
Селевкия, г. в Египте— 103, 431, 511 
Селиверстовы (посадника) села — 366 
Селигер, оз. — см. Серегерь 
Селук, г., упом. в списке гг. Литовских —
Селунь (=  Салоники), г. визант. — 468 
Семенов (Смена Бескова) дв. в Новгороде 
на Славне — 359
Семь (=Сейм), р., приток Десны — 475 
Серегерь (=  Селигер), оз. — 44, 68, 238, 
275, 473
Серегерьский (== Селигерский) путь — 55, 
76, 255, 288
Серенеск, г., упом. в списке гг. Волын­
ских — 476
Серет, г., упом. в списке гг. Русских, даль­
них и ближних — 475
Серпейск, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Серпухов, Серпохов, г. на р. На ре, притоке 
р. Оки —378, 400, 477 
Сетомль, руч., впад. в Почайну близ
Киева — 184
Сидорово сто в Новгороде — 507 
Сижка, г., упом. в списке гг. Литовских —
476
Сильнище, Синилище, мести, под Новгоро­
дом—25, 38, 40, 210, 228, 231 
Синайская гора, Синай, на Синайском 
п-ове — 84, 141, 199, 313, 374, 455,
537
Синец, г., упом. в списке гг. Киевских —
475
Синилище — см. Сильнище
Сирия, Сурия, стр. в Малой Азии — 185
Ситно, сел. в Новгородской земле при оз.
Боровно (к северу от г. Валдая) — 360 
Сить, Сетнь, р., прав, приток Мологи — 76, 
288
Скала, г., упом. в списке гг. Русских, ближ­
них и дальних — 475
Скнятин, г. на Волге, при устье р. Нерли 
Волжской — 475
Сковородка, места, под Новгородом — 364, 
368, 401, 405
Славенская сторона в Новгороде — 366 
Славенские села («иных селъ славень- 
скыхъ») — 366
Славенский конец — см. Славно 
Славкова ул. в Новгороде — 83, 97, 311, 
340, 377—379, 397, 458 
Славно, Славенский конец, Славляне в Нов­
городе— 19, 29, 37, 45, 66, 71, 74, 80, 203, 
215, 226, 240, 271, 280, 285, '307, 323, 334, 
351, 359, 366, 371, 379, 383, 393, 397, 406, 
411, 453, 455
Слепцево, Слепчево сто в Новгороде — 507 
Словене, славене, нар. — 106—109, 125, 159, 
176, 433—435, 513—515, 526, 551 
Словеньск, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Случевск (=Слуцк), г. на р. Случи, лев.
притоке Припяти — 476 
См един, г., упом. в списке гг. Киевских —
476
Смоленск (Смолнеск, Смольньск), г. — 19, 
20, 25, 27, 30, 31, 35—38, 53, 58, 60, 67, 
72, 82, 107, 162, 172, 174, 182, 183, 202, 
203, 211, 217, 218, 225, 228, 229, 251, 252, 
259, 261, 274, 281, 310, 352, 358, 387, 397, 
398, 405, 417, 420, 424, 434, 470, 476, 514, 
556, 557
Смольняне, жит. г. Смоленска — 25, 32, 33,
38, 42, 53, 55, 72, 89, 210, 220—221, 228, 
229, 235, 251, 255, 263, 281, 320, 397 
Смядино — см. Смядынь, р.
Смядынь (Смядино), р., впад. в Днепр 
ниже Смоленска — 25, 27, 35, 172, 173, 
210, 213, 225, 556, 557 
Снепород, г. на р. Суде, упом. в списке 
гг. Киевских — 475 
Снетная гора близ Пскова — 100
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Сновеск (Сновьск), г. на р. Снови, в Чер­
ниговском княж. — 17, 189, 475 
Снов(ь), р., прав, приток д. Десны — 
190
Соболицкий берег — см. Суболичский
Содом, г. в Палестине — 133, 531 
Содомляне, жит. г. Содома — 115 
Сожица (Сожицы, Съжиця), р. в Чернигов­
ской земле— 18, 201
Соколец, г„ упом. в списке гг. Русских,
дальних и ближних — 475 
Сокольница, Соколья горка под Новгоро­
дом — 413
Солоная, р. в Угорской земле — 476 
Сольцы, сел. в Псковской земле на ниж­
ней Шелони — 383 
Сосна, р. (?) — 475 
Сосолы — см. Ссолы
Софийская (Владычня) сторона в Новго­
роде— Збб, 379, 382, 410 
Софийский дв. — см. Владычень дв. 
Софьяне, софияне, жит. в Новгороде — 507 
Сочава, г. (на р. СучаЕе, прит. Серета ?), 
упом. в списке гг. Русских, дальних и 
ближних — 475 
Срачины — см. Сарацины 
Ссолы (=  солы, сосолы), племя чудское,S
в Эстонии — 183 
Старая Руса — см. Руса Старая 
Стародуб Вочьский (Волоцкий), г., упом.
в списке гг. Залесских — 477 
Стародуб «на Клязьме», г. — 477 
Стародуб, г. в Черниговской земле (?), 
упом. в списке гг. Литовских — 476 
Стерж, г. в Новгородской земле, при оз. 
Стерж — 477
Старый Львов (=  искаж.) =  Льгов, Ольгов , 
г., упом. в списке гг. Рязанских — 476 
Степань, г. на р. Горыни в Волынской 
земле — 476
Стрешин (Стрежев ?), г. в Полоцкой 
земле (?) —476
Стругна (=  Стугна), р., прав, приток Днеп­
ра южнее Киева — 159, 475, 551 
Струмена, р., рукав Припяти — 476 
Стырь, р., прав, приток Припяти — 476 
Суболичский (Соболицкий) бер. Чудского 
оз. — 78, 296, 451
Сугров, Суртов, г. на Дону в Половецкой 
земле — 20, 203
Суд (Суды, Съсуд), залив у Царьграда —
46, 47, 105, 107, 108, 115, 241, 242, 433—  
435, 515
Суздаль (Суждаль), г. на р. Каменке, прав, 
притоке р. Нерли — 23, 25—28, 34—36, 
76, 160, 208, 210—212, 214, 222, 224, 226, 
288, 426, 445, 469, 477 
Суздальская земля — 92, 304, 332, 375, 467, 
469
Суздальцы (суждальцы), жит. Суздальской 
земли — 23, 25, 28, 32, 33—36, 208, 210,, 
215, 220, 221, 224, 226, 331, 445 
Сула, р., лев. приток Днепра в Пере- 
яславльском княж. — 159, 475, 551 
Сумь ( =  финны), нар.— 77, 81, 291, 308,. 
447
Сура, р., прав, приток Волги — 477 
Сурия — см. Сирия 
Суртов — см. Сугров
Сутень, ур. в Половецком поле — 19, 203. 
Сутеск, г. в Волынской земле — 476 
Съжица — см. Сожица
Т
4
Татары, тотары, монголы, нар., стр. — 6 1 ~
63, 74—76, 79, 82, 83, 89, 91, 94, 95, 97, 
98, 264—267, 285—288, 297, 298, 301—312, 
320, 321, 326, 327, 331, 336, 337, 340, 341, 
349, 350, 375—378, 395, 402, 405, 424— 
426, 451, 452, 454, 456, 458, 459, 467 
Таурмеиы, туркмены (?), нар. — 61, 62, 264 
Тверца, Тъхверь, р., лев. приток Волги —  
36, 54, 64, 226, 254, 268, 371, 372, 447 
Хверь, Тьхверь, Тф рь, г. — 53, 55, 76, 84,. 
89, 92, 94—96, 98, 252, 255, 288, 313, 321, 
322, 326, 328, 332, 335, 336, 338, 339, 341, 
349, 354, 372, 373, 378, 404, 408, 422, 426,. 
446, 455—457, 459, 463, 469 
Тверичи, жит. г. Твери — 79, 92, 304, 322,. 
325, 332, 372
Творимиров дв. в Новгороде — 70, 277 
Теребовль, г. в Галицкой земле близ.
р. Серета — притока Днестра — 476 
Тернов (=Тырнов), г. в Болгарии — 475 
Тесов, Тесва, г. в Новгородской земле —  
72, 78, 282, 295, 450
Тетерин, г., упом. в списке гг. Киевских —  
476
Тешилов, г. в Рязанской земле — 476 
Тиверский, г., упом. в списке гг. Залес­
ских— 402, 477
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Тигожане, жит. какой-то части Новгорода 
или сел. под Новгородом (с. Тигоды) —  
507
Тигр, р. в Месопотамии — 61, 264 
Тмуторокань, г. на Таманском п-ове — 18, 
159, 184, 185, 201, 475, 551 
Тоймокары, вол., р. (?) в Двинском крае
(ср. р. Токма) — 59, 260 
Толдога, пог. в Новгородской земле — 349 
Торг, Торговяще, в Новгороде, район го­
рода и торговые ряды — 23, 27, 29, 30, 37, 
39, 54, 71, 91, 93, 213, 215, 217, 226, 228,
253, 254, 279, 323, 327, 334, 352, 447, 455
Торговая сторона, торговый пол, он пол в 
Новгороде — 20, 23, 30, 57, 59, 90, 204, 
208, 217, 258, 259, 329, 358, 380—382, 385, 
399, 410, 415, 461
Торжок, Новый торг, Тържьк, г. — 25, 27,
30, 32, 35—37, 42, 43, 51, 52, 54, 55, 57,
60, 64, 68, 70, 76, 79, 82, 91, 92, 94—96,
99, 162, 211, 214, 217, 220, 225—227, 234, 
236, 249, 253—255, 258, 261, 268, 269, 274, 
277, 278, 288, 304, 310, 322, 325, 328, 330,
332, 335, 336, 338, 344, 345, 347, 352, 353,
360, 368, 371, 378, 386, 389, 390, 397, 408,
425, 426, 446, 447, 456, 471, 477, 558
Торки, торци, кочевой народ Приднепров­
ской степи к югу от р. Роси — 132, 183 
Торма (Търма) — см. Чудь 
Торопец, г. и вол. на р. Торопе — притоке 
Западной Двины — 32, 33, 52, 61, 64, 73, 
77, 79, 80, 219, 220, 249, 250, 263, 269, 
283, 289, 304, 307, 348, 454, 473, 476 
Торопчане, жит. г. Торопца — 33, 64, 221, 
269
Торуса, г. на р. Оке при впадении рч. Та­
русы — 476
Торческ, г. на рч. Торче, прав, притоке 
верхней Роси — 476
Треполь, Триполь, г. на бер. Днепра к югу 
от Киева — 18, 475
Троки Новые, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Троки Старыё, г., упом. в списке гг. Литов­
ских — 476
Трубежь, р., лев. приток Днепра — 159, 551 
Трубежь, р., приток Оки — 476 
Трубческ ( =  Трубчевск), г. в Северском 
княж. на р. Десне — 475 
Туд, г., упом. в списке гг. Литовских — 476 
Тур, г., упом. в списке гг. Литовских — 476
Туров, г. в Киевской земле на р. При­
пяти — 125, 159, 476, 526, 551 
Тускора, р., приток р. Сейма — 475 
Тферь, г. — см. Тверь 
Търговище (Торговище) — см. Торг 
Търма — см. Торма 
Тъхверь — см. Тверь 
Тьмуторокань — см. Тмуторокань 
Тьрма, см. Торма
У
Увоз Биричев — см. Боричев увоз 
Угорьское, ур. под Киевом — 107, 434, 514 
Угры, венерьцы, венгры, нар. — 59, 120, 
261, 298, 403, 452, 522, 558 
Уза, Юза, р., впад. в р. Шелонь — 100, 362,
474
Узмень, ур. на Чудском оз. — 78, 295, 450 
Узьерва (=  Векша =  Вуокса?), р., приток
Ладожского оз. — 92, 333 
Уличи, угличи, племя воет, славян, жившее 
от Южного Буга до Дуная— 106. 109, 
110, 433, 435, 436, 513, 515, 516 
Унеятин — см. Неятин 
Унжа, г. на р. Унже — 477 
Урдома, р., приток Волги — 96, 339, 457 
Урюпеск, г. (?), упом. в списке гг. Рязан­
ских — 476
Устьи в Новгородской земле (ср. Усть- 
яны?) — 23, 207
Устьюг (=  Устюг Великий), г. и вол. на 
лев. бер. Сухоны против устья р. Юга — 
97, 339, 386, 392, 408, 415, 458, 477 
Устьюжане, устюжане, жит. г. Устюга Ве­
ликого— 97, 339, 407, 415, 457 
Устьяны, сел. в Новгородской земле при 
впад. р. Полы в Ловать — 95, 337 
Устюжна, Устижна, г. и вол. на р. Мо- 
логе — 351, 386
Утешков, г., упом. в списке гг. Киевских —
475
Ф
Федорова ул. в Новгороде — 367 
Федоровский ручей в Новгороде — 19, 29, 
37, 41, 203, 215, 227, 233, 351, 393, 411 
Фландрия, стр. — 245
Фрязи (фряги), нар. — 46—49, 241—243, 
245, 246
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Хазары, козары, нар. — 105, 106, 117, 433, 
438, 513, 521, 531
Халкидон, г. визант. на азиатском бер. 
Мраморного моря близ Босфора — 92, 
153, 292, 332, 448, 546 
Халкопратия, местн. — 234 
Хананейская земля и племя— 138, 141, 198, 
535, 537
Хараон, Харан, обл. в Месопотамии — 138 
Хечинима, пог. в Заволочье — 412 
Херсонес — см. Корсунь, г. визант.
Хза (= Г з а ) ,  р., приток Колокши — 56, 256 
Ходыницы, сел. или вол. в Новгородской 
земле — 51, 249 
Холм в Киеве— 128, 157, 528 
Холм (Хълм). в Новгороде — 23, 27, 40, 44, 
45, 71, 208, 213, 231, 240, 280 
Холм, г. в Волынской земле — 476 
Холопий городок под Новгородом или 
в Новгороде (?) — 407 
Холопья ул. в Новгороде — 89, 90, 329, 389 
Хоны, г. в древней Фригии — 400 
Хорваты (белые), племя славян, жившее 
у Карпат — 165, 551 
Хоривица, гора в Киеве— 105, 432, 512 
Хороборь, г. к северу от Чернигова, по до­
роге к Гомелю — 476 
Хоружьк (Хорюжк), г. — 39, 229 
Хотень (Хотин), г. Волошский на Днестре, 
упом. в списке гг. Русских, дальних и 
ближних — 475
Хотень, г., упом. в списке гг. Киевских — 
476
Хотмышль «на Ворскле», г., упом. в списке 
гг. Киевских — 476
Хревкова (Хревъкова) ул. в Новгороде — 
41, 233 %
Хты — см. Готы
Хупожьское (Хвалисское =  Каспийское) 
море — 297, 451
Хутынь, местн. под Новгородом — см. Ху- 
тынь в рублике «Монастыри»
Хълм — см. Холм
ц
Царев затвор в Царьграде — см. Цесарев 
затвор
Царьград, Константиньград, Царьгород, Це-
сарьгород, Цесарьский град ( =  КЬнстан-
тинополь), г., столица Византии — 28, 29,
46, 48, 49, 52, 105, 107, 108, 113, 115, 123, 
128, 149, 153— 155, 214, 216, 240, 241, 
243—246, 250, 346, 359, 363, 364, 379, 387, 
399, 401, 419, 433-435, 443, 463, 465, 511, 
513, 515, 519, 524, 527, 543, 546—548 
Церкви — см. в конце рубрики Ц 
Церняны — см. Черняны 
Цесарев (Царев) затвор в Царьграде — 
47
Цесарьград — см. Царьград 
Цьрнигов — см. Чернигов 
Церкви
«•
в Б е л о й :
Прокопия — 423, 463
в Б р я н с к е :
Николая — 353
в В а с и л е в е :
Спаса Преображения — 166, 552
во В л а д и м и р е  В о л ы н с к о м :
Богородицы, собор — 343 (здесь Григорий 
поставлен митрополитом Феогностом в 
архиепископы Новгородские)
во В л а д и м и р е  З а л е с с к о м :
Богородицы златоверхая, десятинная, со­
бор — 75, 287, 288, 367, 402, 467—469 
Богородицы рождества, в Рождественском 
м-ре — 84, 306, 312, 453, 454, 468 
Богородицы успения, в Успенском княги- 
нине м-ре — 468 
Г еоргия — 467
Димитрия, на княж. дв.— 468 
Спаса — 467
в В ы ш е г о р о д е  К и е в с к о м :
Бориса и Глеба — 20, 204 
Василия — 172, 556
в Г о р о д и щ е  на  р. С а р е :  
Марины — 55, 255
в К и е в е :
Богородицы, десятинная, собор — 16, 130, 
165, 169, 475, 485, 486, 529, 551, 554 
Богородицы успения, Печерская, в Печер­
ском м-ре — 18, 19, 29, 198, 202
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Василия на Холме — 128, 157, 444, 528, 549 
Георгия, в Георгиевском м-ре, близ Золо­
тых ворот— 183
Ирины, в м-ре, близ церкви св. Софии —
107, 434, 514
Михаила, в Михайловском на Выдубичах 
(Всеволоже) м-ре— 17, 18, 191, 202 
Михайла архангела, Златоверхая — 19, 203 
(заложена кн. Святополком)
Николая, на могиле Аскольда — 107, 434, 514 
Печерская — см. Богородицы успения 
Софии, собор — 15, 16, 180, 182, 324, 475
в К о р с у н и:
Богородицы — 186 
Василиска посреди града — 152, 155—156, 
444
Климента — 545
в К о с т р о м е :
Феодора, собор — 323, 456
в Л а д о г е :
Георгия, в Георгиевском м-ре, в Городке —
424
Климента — 29, 215, 216
в Л и п н е:
Николая, в Николаевском м-ре — 327
в Л я т к е :
Николая, в Николаевском м-ре — 364, 369
в М о с к в е :
Богородицы успения, Успенский собор — 
98, 341, 458
Воздвижения честного креста, в Кремле — 
426
.Михаила, Архангельский собор, в Кремле — 
382, 406, 426
в Н о в г о р о д е  В е л и к о м :
Алексея, в Людине (Горончарском) кон­
ц е— 351, 384, 460
Анастасии, на Владычне дворе, близ
церкви Похвалы богородицы моро­
вая — 408, 421
Андрея Первозванного, на Щитной ул. — 
407
Антония, в Хутыне, в Спасо-Варлаамове
м-ре, близ Новгорода — 407 
Антония, во Владычне дворе (?) — 52, 250
Апостол двенадцати, между Чудинцевой и 
Прусской ул., на Пропастех — 70, 277, 
364, 416
Афанасия, в Детинце, за св. Софией — 
384, 407, 460
Благовещения — см. Богородицы благове­
щения
Богородицы — 343 (г. 6839: заложен камен­
ный город от св. Владимира до нее и от 
нее до св. Бориса и Глеба)
Богородицы благовещения, в Благовещен­
ском м-ре на Софийской стороне — 33, 
36, 39, 58, 92, 93, 222, 225, 230, 259, 332, 
333, 474
Богородицы благовещения, на Городище — 
19, 203, 354, 357, 459
Богородицы благовещения, на Михайлове и 
Виткове ул. — 368, 375 
Богородицы введения, на Прусской ул.— 
326, 361, 384, 460
Богородицы знамения, на Ильиной ул. —
364
Богородицы покрова, в м-ре в Зверинце 
под Новгородом — 28, 40, 91, 214, 231, 
346, 347, 394
Богородицы покрова, в Щилове м-ре, на 
Дубянке, под Новгородом — 93, 333 
Богородицы покрова, на воротах Детинца 
от Прусской ул. — 92, 383, 460 
Богородицы положения риз, на городских 
воротах — 41, 42, 234, 235, 411 
Богородицы рождества, в Антониевом м-ре, 
в Плотницком конце — 20, 30, 31, 204, 
205, 217, 218, 229, 375, 388 
Богородицы рождества, в Лисицком м-ре, 
на Лисичьей горке, под Новгородом — 
386
Богородицы рождества, в Рождественском 
м-ре, на Десятине — 98, 388 
Богородицы рождества, в Рождественском 
м-ре, на Михалице — 44, 238, 374, 375, 380 
Богородицы рождества, в Юрьевом м-ре — 
412
Богородицы успения, в Аркадьевском м-ре, 
под Новгородом— 29, 39, 41, 50, 60, 215, 
229, 230, 246, 262
Богородицы успения, в Болотове м-ре, под 
Новгородом — 362, 368 
Богородицы успения, в Колмовском м-ре, 
под Новгородом — 93, 97, 333, 340, 405, 
414
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Богородицы успения, в Радоковицком 
м-ре •— 364, 385, 413, 461 
Богородицы успения, на Торговище, на 
Козьей Бородке — 23, 27, 207, 208, 213, 
352
Богоявления, на воротах в Благовещенском 
м-ре, на Софийской стороне — 36, 37, 226, 
227
Богоявления на поле, в Николаевском м-ре, 
на Веряже — 414
Бориса и Глеба, на Гзене, в Борисоглеб­
ском м-ре — 415
Бориса и Глеба — 91, 92, 311, 331, 332 
Бориса и Глеба (над Волховом, на конце 
Епископли ул.), в Детинце, в Околотке — 
27, 32, 34, 60, 83, 91, 181, 213, 214, 219, 
223, 262, 330, 396, 398, 421, 463, 507 
Бориса и Глеба на Торговой стороне, на 
Подоле, на Запольской ул .— 91, 93, 334, 
343, 352, 375
Варвары, в Варварине м-ре, на Черницыне 
ул. — 25, 57, 59, 60, 211, 258, 260, 262, 
397
Варлаама, в Хутыне, в Спасо-Варлаамове 
м-ре, близ Новгорода — 424 
Варяжская (немецкая божница), на Торго­
вой стороне — 29, 37, 57, 93, 215, 226, 
258, 334, 455
Василия, на Ярышеве ул. — 29, 41, 42, 83,
215, 233, 311, 312, 371, 454 
Владимира, на воротах Детинца от Нерев- 
ского конца — 93, 334, 343, 350, 405 
Власия, на Волосове ул., в Людине кон­
це — 37, 400
Воздвижения, в Людине конце, между Яры-
шевой и Лукиной ул. — 41, 42, 233, 389, 
405
Вознесения, на Прусской ул. — 34, 38, 39,
223, 228, 230
Воскресения, в Благовещенском м-ре, на 
Софийской стороне —414 
Воскресения, в Воскресенском м-ре, в Лю­
дине конце — 24, 42, 209, 234, 235, 413 
Воскресения, в Воскресенском м-ре, на Де- 
ревянице, под Новгородом — 346, 347,
361, 407, 475
Воскресения, на Воротах градных — 328,
393, 396, 462
Воскресения, в Воскресенском м-ре, на 
поле, в Людине конце, на Красной 
горке — 405, 411
Всех святых — см. Святых всех
Входа господня в Иерусалим, в Детинце — 
347, 348, 350
Гавриила архангела, на Хревкове ул.— 
404
Георгия, в Юрьевском м-ре — 21, 100, 205,. 
357, 460
Георгия, на Борькове ул. — 37, 91, 227,. 
355, 416
Георгия, на Торговище, на Любянице — 
23, 37, 91, 93, 207, 334, 364, 401, 423, 
464
Димитрия, в Неревском конце, на Дань- 
славле ул., в Кожевниках — 384, 386,
460
Димитрия, в Плотницком конце, на Слав-
кове и Боянове ул. — 42, 83, 91, 93, 97, 
311, 334, 340, 378, 379, 398, 458 
Духа сошествия, в Духове м-ре, на Софий­
ской стороне — 364 
Евпатия, Еупатия — см. Ипатия 
Евфимии, в Евфимиине м-ре, в Плотни­
ках— 43, 237, 405
Евфимия, во Владычне дворе — 425, 427 
Екатерины, придел церкви Богородицы Ус­
пения, на Торгу — 93, 334 
Жен Мироносиц, на Ярославле дворище — 
425
Иакова, в Горончарском конце, на До­
брыниной ул., на Лужище — 37, 227,
414
Иакова, в Неревском конце, на Яковле
ул. — 34, 39, 50, 65, 90, 222, 223, 247, 270, 
329, 351, 355
Ильи, в Ильинском м-ре, на конце Прус­
ской ул. — 407, 408
Ильи, в Славне, на Холме — 19, 27, 44, 45, 
71, 80, 203, 213, 214, 238, 240, 280, 307, 
333, 346, 367, 371, 453 
Ильи, в Спасо-Варлаамове м-ре, в Хутине,. 
близ Новгорода — 411
Иоанна богослова, в Радоковицком м-ре — 
379, 380, 413
Иоанна Златоуста, на воротах Владычня. 
двора — 417—419
Иоанна Милостиваго, в Людине конце — 
414
Иоанна Милостивого, на воротах Воскре­
сенского м-ря, в Людине конце — 41 
Иоанна Предтечи зачатия, в Рождествен­
ском м-ре, на Десятине — 404
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Иоанна Предтечи (Ишкова), на Торго 
вище — 37, 90, 91, 93, 226, 227, 329,
334
Иоанна Предтечи, собор, на Торговище, 
у немецкого двора — 54, 254, 365, 447 
Иоанна Предтечи рождества, в Росткине 
м-ре — 388, 399
Иоанна Предтечи рождества, на Петрятине 
дворе, на Торговище — 21, 22, 37, 206, 
228, 508, 510, 558-560  
.Иоанна Предтечи усекновения, на Чудин- 
цевой ул .— 35, 224, 397 
Ипатия (Еупатия), на Рогатице — 37, 227, 
371, 397, 407
Ипатия, на Щеркове ул. — 388 
Исповедник Гурия, Самона и Авива, у св.
Софии, на Владычне дворе — 403 
Кирилла, Кюрила, в Кириллове м-ре, в Не- 
лезине, под Новгородом — 42, 43, 76, 235, 
236
Климента, на Торговой стороне, на Иво- 
рове ул. — 97, 340, 380, 458 
Козьмы и Дамиана, на Кузьмодемьянской 
ул. — 27, 37, 93, 214, 227, 334, 355, 357, 
358, 460
Козьмы и Дамиана, на Холопьей ул. — 
89, 91, 321
Константина и Елены, на Росткине и Яне- 
ве ул. — 29, 63, 65, 215, 267, 269, 383, 396, 
460
Лазаря, в Лазареве м-ре, на Софийской сто­
роне — 91
Лазаря, в Неревьевском конце — 350, 379 
Луки, в Людине конце — 73, 283, 405 
Луки, на Любянице — 50, 99, 247, 342, 397, 
415
Мартурьевский притвор — см. Св. Софии 
Мины, на Даньславле ул. — 407 
Мироносиц — см. Жен мироносиц 
Михаила, в Сковородском-Михайловском 
м-ре, под Новгородом — 364, 368, 401,
405, 474
Михаила, на Михайлове ул. и Виткове 
пер. — 35, 38, 59, 63, 91, 224, 229, 260, 
267, 330, 331
Михаила, на Прусской ул. — 34, 223, 397, 
398
Михаила архангела, на Торговой стороне — 
29, 37, 215, 226
Михаила архангела, собор, в Аркадиевом 
м-ре — 387
Михаила архангела чуда в Хонех, в Арка- 
диевском м-ре — 400
Михаила архангела чуда в Хонех, в Кол- 
мовском м-ре — 412
Мучеников сорока, в Иеревском конце, на 
Щеркове ул. — 44, 52, 58, 65, 238, 250, 
259, 270, 352, 355, 364, 389 
Немецкая — см. Варяжская 
Никиты, в Плотницком конце, на Ники­
тине ул. — 370, 399
Никифора, в Николаевском м-ре на Остров­
ке, под Новгородом — 43, 237 
Николая, в Детинце, на Владычне дворе, 
близ св. Софии — 423
Николая, в Николаевском м-ре, на Веряжи 
у моста — 403
Николая, в Николаевском м-ре, на Вежи- 
щах— 418, 419, 421, 463 
Николая, в Николаевском м-ре, на конце 
Люгощи и Чудинцевой ул. на скудель­
нице — 383, 393, 409, 460, 462 
Николая, в Николаевском. м-ре, на Пидбе, 
под Новгородом — 273, 411 
Николая на Городище, под Новгородом — 
32, 39, 45, 219, 230, 239 
Николая, на княжем дв. у Торговища — 20 
58, 80, 88, 100, 204, 259, 307, 319, 326, 347, 
398
Николая, на Холопьем городке (под Новго­
родом?) — 407
Николая, на Яковли, (Яколи) ул. — 23, 24, 
208, 209, 355, 364, 407 
Николы, в Никольском м-ре, в Неревском 
конце — 94, 335
Образа нерукотворного, на Добрынине 
ул. — 39, 230, 375
«Отец, иже в Никеи», на княжем дворе — 
37, 92, 226, 227, 415 
Отроков трех, на Жатуни — 39, 230 
I Отроков трех, придел у св. Михаила, на 
Прусской ул. — 59, 260 
Павла, в Павлове м-ре, на Павловой н 
Варяжской ул. — 63, 74, 267, 346 
Пантелеймона, в Пантелеймонове м-ре — 
50, 247
Параскевы Пятницы, на Торговище (на 
Дворище) — 30, 39, 50, 217, 230, 247, 352, 
357, 460
Петра, митрополита Русского, на воротах 
церкви св. Софии — 407, 419
/
622 Географический указатель
Петра и Павла, в Петропавловском м-ре, , 
на Сильнище — 38, 40, 228, 231 i
Петра и Павла, в Неревском конце — 379, 399 | 
Петра и Павла (Живогложа), на Холме— ! 
27, 40, 41, 214, 231
Покрова богородицы — см. Богородицы
1
покрова !
Преображения — см. Спаса I
Прокопия, на Ярославле дворе — 93, 334,
364
Пятницы — см. Параскевы Пятницы |
Рождества на Колене — 71, 279 |
Рождества богородицы — см. Богородицы 
рождества
Рождества христова, в Рождественском 
м-ре, под Новгородом — 65, 71, 80, 269, 
307, 414 |
Рождества христова, на Владычне дворе — j 
326, 368
Саввы, на Софийской стороне на Кузмо- 
демьянской ул. — 29, 37, 89, 93, 227, 321, 
334, 364, 411
Святых всех, в Варварине м-ре, на Черни- 
цине ул. — 411
Святых сорока — см. Мучеников четыреде- 
сяти, на Щеркове ул. I
Симеона, на Чудинцеве ул. — 385, 461 
Симеона богоприимца, в Павлове м-ре, на 
Торговой стороне — 63, 267 
Симеона Столпника, на воротах, в Арка- 
диевском м-ре — 50, 247 
Софии, в Детинце, собор — 16, 17, 19, 20, 
27, 29—31, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 51, 54, 
55, 57, 58, 60, 61, 64, 67, 69, 72, 76, 79, 
82, 83, 87, 89—91, 97, 100, 181, 203, 204, 
213, 215, 216, 218, 225, 226, 228, 229, 231, 
232, 238, 239, 249, 254, 258, 259, 263, 272, 
276, 282, 289, 291, 298, 304, 310, 311, 317, 
318, 320, 323, 326, 330, 331, 336, 340, 345, 
347, 351, 352—354, 356, 363, 365, 369, 370, 
372—375, 378, 379, 381, 382, 387, 388, 
391—394, 398—400, 402, 405, 406, 410, 
413—415, 419, 446, 447, 456, 458, 463, 
473—475, 477, 485—488; Мартурьевский 
притвор — 475
Спаса, в Спасском м-ре, в конце Кузмо- 
демьянской ул. — 387
Спаса, на воротах, в Юрьевском м-ре — 32, 
34, 219, 223
Спаса милостивого, в Детинце, за алтарем 
св. Софии — 415
Спаса Преображения, в Детинце, на воро­
тах от Людина конца — 328 
Спаса Преображения, в Спасо-Преображеи- 
ском м-ре в Нередицах, под Новгоро­
дом — 44, 60, 96, 238, 261, 339, 457 
Спаса Преображения, в Хутыне, в Спасо- 
Варлаамове м-ре, близ Новгорода — 40, 
231
Спаса Преображения, в Спасо-Преображен- 
ском м-ре, на Веренде — 400 
Спаса Преображения, на Ильине ул .— 99, 
342, 372, 385, 461
Сретения, в Антониеве м-ре — 369, 388 
Сретения, на Владычне дворе — 39, 230 
Троицы, в Колмовском (Богородицы успе­
ния) м-ре, под Новгородом — 407, 413 
Троицы, в Троицком м-ре, на Клопьске, под 
Новгородом — 403, 412 
Троицы, на Видогощи, в м-ре — 405 
Троицы, на Шетинице (Щитной ул.?) — 31, 
41, 63, 219, 233, 267
Успения, на Козьей Бородке — см. Богоро­
дицы успения, на Торговище 
Успения, на Коломцах — см. Богородицы 
успения, в Коломецком м-ре 
Феодора, в Детинце, на воротах, от Нерев- 
ского конца — 72, 282
Феодора Стратилата, на Торговой стороне, 
на Федоровой ул. — 99, 342, 367 
Феодора Тирона, между Щерковой и Роз- 
важей ул. — 20, 204, 327, 328, 351 
Филиппа, в Славенском конце, на Нутной 
ул. — 41, 234, 379, 380 
Флора и Лавра (Фларевь), на Люгоще 
ул. — 361, 375
Христова, на Торговой стороне, на Ильи­
ной ул. — 90, 329
Четыредесятская — см. Мучеников сорока
_ /
в П е р е я с л а в л е  К и е в с к о м :
Архангела Михаила, собор — 18, 21, 202,
205
в П о л о ц к е :
Софии, Софийский собор — 378, 476
в П о р х о в е :
Николая, собор — 403
в П с к о в е :
Иоанна Богослова, на Снетной горе — 100 
Михаила архангела, на площади — 100
Географический указатель
Спаса, в Спасо-Мирожском м-ре — 29, 39, 
216
Троицы, собор — 85, 90, 100, 369, 370, 380
в С м о л е н с к е :
Бориса и Глеба, в Борисоглебском м-ре на 
Смядыне, близ Смоленска — 27, 35, 213, 
225
в С т а р о й  Р у с е :
Богородицы благовещения — 402 
Бориса и Глеба — 397 
Георгия — 402 
Димитрия — 425
Николая, в Кречеве-Николаевском м-ре, 
близ Старой Русы — 371, 423 
Спаса Преображения, в Спасо-Преображен- 
ском м-ре, на острове, близ Старой 
Русы -—* 40, 43, 44, 73, 231, 237, 238, 283, 
422, 463
в С у з д а л е :
Богородицы, собор — 28, 426
в Т в е р и :
Козмы и Дамиана, впоследствии Спаса 
Преображения — 89, 321 (см. также
Спасо-Преображенский собор)
Спаса, Спасо-Преображенский собор — 394
в Т е р н о в е  на Д у н а е :  
Пятницы (?) — 475
в Т м у т о р о к а н и :
Богородицы— 186
в Т о р ж к е :
Афанасия, моровая — 408
Спаса Преображения, собор — 368, 371
в Ц а р ь г р а д е :
Богородицы, во Влахерне — 49, 105, 245, 
433, 513
Софии — 47—49, 242—246 
Спаса Вергетис, в Спасском Евергетис 
м-ре — 48, 244 
Спаса (неизв.) — 48, 244
Чахы — см. Чехи
Чеглова, Чьглова ул. в Новгороде — 41, 233- 
Чемесов, Чемосов «на Суле», г., упом. в.
списке гг. Киевских — 475 
Нервен, г. в Волынской земле — 130, 529 
Черемоша, р .— 475
Череха, р., прав, приток р. Великой— 100,. 
161, 470
Черкасы (Черкасск), г. в Киевской земле — 
475
Черлен, г., упом. в списке гг. Русских даль­
них и ближних — 475. Ср. Червен 
Чермное море — 140, 536 
Черн, г., упом. в списке гг. Русских, ближ­
них и дальних, среди городов над устьем- 
Днестра, над морем — 475 
Черная, р. и вол. в земле Еми — 93, 333 
Чернигов, Цьрнигов, г. — 18—20, 24, 29, 30,. 
42, 43, 50, 53, 64, 67—71, 73, 74, 160, 163, 
182, 189, 201, 203, 204, 209, 216, 217, 234,. 
236, 247, 252, 268, 274—276, 278, 280, 284,. 
299, 344, 452, 469, 471, 475 
Черниговцы, церниговьци, жит. г. Черни­
гова— 23, 24, 42, 64, 74, 208, 209,235,284, 
445, 446
Черниговская вол. — 71, 280
Черниговские гг. — 53, 252
Черница, г. в Псковской земле (?), упом. в .
списке гг. Залесских — 477 
Черницына ул. в Новгороде — 397, 411 
Чернобыль на Припяти, г., упом. в списке 
гг. Киевских — 476
Черное, Понтийское, Поньское море — 61, 
264
Чернъгород, г., упом. в списке гг. Киев­
ских — 475
Черняны, Цьрняны, сел. в верховьях р. Ло- 
вати — 45, 239
Черторыеск, Черторижск, г. в Волынском 
княж. на р. Стыри — 476 
Четвертня, г. (на р. Стыри?), упом. в.
списке гг. Волынских — 476 
Чехи, чахы, нар. славянский— 59, 120, 175,. 
261 % 
Чечерск ( =  Чичерск), г. на р. Соже в Чер­
ниговской земле — 476 
Чечюнь, г., упом. в списке гг. Русских,..
дальних и ближних — 475 
Чиглоним, пог. в Заволоцкой земле — 412
Географический указатель
Чудин дв. в Киеве — 111, 436, 517 
Чудннцева ул. в Новгороде — 35, 71, 224, 
279, 351, 361, 375, 383, 393, 397, 409, 416, 
460-^-462, 507
Чудь (Чюдь, Чюдьская земля, Очела), нар. 
и стр. — 20, 22, 23, 26, 35, 36, 39, 40, 52, 
57, 61, 66, 74, 78, 81, 86, 106, 125, 159,
161, 195, 203, 204, 206, 207, 224, 225, 230,
231, 250, 251, 258, 263, 272, 285, 295, 296,
309, 357, 433, 445, 450, 451, 459, 470, 514,
526, 551
Чудьское оз. — 78, 295, 424, 450 i
Чьглова ул. — см. Чеглова !
Чюдин дв. — см. Чудин 
Чюдиньцева ул. — см. Чудинцева 
Чюдь — см. Чудь
Чюдьский город — см. Медвежья голова 
Чюдьское оз. — см. Чудьское оз.
ш
I
Шарукань, г. в земле Половецкой — 20, 203 
Шексна, Шекшна, р., лев. приток Волги — 
192, 194
Шелонь, Шолонь, р., впад. в оз. Ильмень — 
57, 77, 100, 257, 289, 324, 358, 477 
Шереньск (Шернеск), Серенек, г. в земле 
вятичей — 71, 280, 476
Шеша (.== Шоша), р., прав. приток
Волги — 55, 255
Шилов, г., упом. в списке гг. Рязанских — 
476
Шипино, г., упом. в списке гг. Рязан­
ских — 476
Шолонь, р. — см. Шелонь 
Шумьский, г., упом. в списке гг. Залес­
ских — 477
Шюмеск, Шумск, г., упом. в списке гг. Ли­
товских — 476
Щековица, гора в Киеве — 105, 432, 512 
Щеркова, Щиркова ул. в Новгороде — 388, 
389 #
Щилова, Шилова ул. в Новгороде — 413 
Щиркова ул. — см. Щеркова 
Щитная ул. в Новгороде — 407, 423, 463
Ю
Югра, Юрга, обл. Югричи, Югорьские 
люди, нар. — 38, 40, 41, 97, 99, 229, 232, 
234, 339, 342, 425, 457 
Юза, р. — см. Уза
Юрьев, Гюргев, г. на р. Амовже ( =  Эм- 
бахе), к западу от Чудского оз. — 23, 
40, 61, 72, 73, 83, 98, 183, 207, 231, 264, 
283, 312, 341, 342, 346, 362, 368, 370, 384, 
445, 454, 460
Юрьевцы, жит. г. Юрьева на р. Амовже — 
77, 86, 294, 316, 357, 368, 449, 459 
Юрьев Польский, г. в Суздальском княж. 
на р. Колокше, лев. притоке Клязьмы — 
76, 288, 378, 475, 477
Юрьевец (Юрьев), г. в Суздальской земле 
на Волге — 477
я
Яжолвичьское, Яжелбицкое сто в Новго­
роде (на новгородской территории?) — 507 
Яковля курья, пог. в Заволоцкой земле — 
412
Яковля, Яколя ул. в Новгороде — 23, 208, 
364, 374
Яма, Ямьский городок ( =  Ямбург), г .— 
379, 387, 389, 423, 424, 477 
Ямны, сел. близ Новгорода — 380 
Янева ул. и бер. в Новгороде — 93, 334, 389, 
396, 398, 409, 416
Ярополчь, г. на р. Ирпени, в Киевском 
княж. — 477
Ярославль, г. на Волге — 28, 75, 76, 192, 
214, 287, 288, 477
Ярославцы, жит. г Ярославля — 263 
Ярославль двор, княж двор, Дворище, в 
Новгороде — 50, 53—55, 57, 60, 64, 65, 67, 
69, 88, 90, 247, 251, 252, 254, 258, 262, 268, 
270, 276, 278, 319, 321, 356, 366, 373, 379, 
398, 405, 409, 410, 414, 446, 447 
Ярышева ул. в Новгороде — 41, 233, 371 
Ясенец, г., упом. в списке гг. Литовских — 
476
Ясский торг, г. на р. Пруте — 475 
Ясы ( =  осетины), нар. на Северном Кав­
казе и в басе. Дона — 62, 117, 264, 438, 
521 t
Ятвяги, племя литовское, жившее между 
р. Неманом и Наревом — 20, 130, 203, 529
IJ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
A
Артуг, монета — 402, 412
Б
Баран, боран — 178, 492 
Баскаки, ордынские военачальники в поко­
ренных странах— 88, 319, 344 
Батог, бич, палка — 176, 490 
Безадница — см. Безадщина 
Безадщина, безадница, выморочное име­
ние— 484, 496
Бель, белка, мех и мелкие деньги (?) — 106, 
415, 433, 514
Березовая кора — см. Кора березовая как 
предмет питания во время голода 
Берковеск, мера веса — 166, 281, 508,552, 559 
Бесчестье, бесчестье, наказание за оскорбле­
ние чести — 498
Било, доска, в которую били для созыва 
монахов в м-ре — 200 
Биричи, полицейские чиновники, глаша­
таи— 32, 58, 259, 486 
Бобры — 494 
Богадельня — 487
Бой— 117, 125, 336, 386. См. также Вой, 
Рать.
Больницы — 487
Бор, черный бор, род подати — 353, 412, 
419, 425 
Боров — 503 
Борона — 493
Борошно, брашно, мучное кушанье; пища 
вообще — 108, 129, 180, 299, 435, 515, 528 
Бортная земля — см. Земля бортная 
Борть, дерево с дуплом, чаще выдолблен­
ным, в котором водились пчелы — 178, 
478, 494, 495
Борцы, сборщики бора (подати) —353 
40 Новгородская летопись
Бочка — 46, 48, 167, 241, 243 
Бояре:
вышегородские — 170, 555 
двинские — 389
киевские — 119, 130, 148, 149, 156, 166, 442, 
443, 479, 480, 485, 486, 529, 542—544, 552, 
554
литовские — 379, 403
новгородские — 21, 24, 58, 84, 86, 94, 100, 
205, 210, 253, 313, 317, 336, 343, 356, 359,
360, 366, 368, 373, 376, 382, 388, 390—394,
396, 407, 409, 412, 413, 418, 419, 421, 425.
462, 486, 508, 559, 560
полоцкие — 84, 313 
царьградские — 47, 48, 122, 242, 243 
разные — 58, 92, 96, 332, 338, 352, 353, 357, 
412, 424, 426, 457 
Бояре:
вел икие — 481, 483
владычние — 409
вятшие— 347
добрые — 86, 317
земские — 357, 459
княжие — 352, 396, 418, 486, 487
лучшие — 84, 313, 455
меньшие — 481, 483
Брань — 75, 83, 117, 126, 438, 498, 521, 527 
j Братан, братеник, двоюродный брат — 160, 
207, 235, 469
Братанич, илем, по отцу, сын брата—400,412 
Брачная каша — см. Каша брачная 
Брод, брод, путь, проход — 321 
Броня — 48, 58, 60, 119, 244, 259, 262, 357, 
363
Буевище, место, где прежде было клад­
бище (?) — 510, 560 
Буйволы — 62, 265 
Буса, буча, род судна — 246, 411 
Буча см. Буса
Предметный указатель
В
Валы — 379, 381, 385, 461 
Веверица, белка, шкурка белки как денеж­
ная единица — 160, 179, 192, 433, 514 
Ведро, мера — 179, 489 
Ведьство, колдовство — 486 
Вежа, шатер, кибитка кочевника, стан — 
66, 270
Векша, белка, веверица, мех, ценность, 
употр. в значении денежной единицы — 
479, 480, 485, 489, 497 
«Великая свинья» — «Свинья великая»
Вено, плата жениха за невесту — 156 v 
Верблюды — 62, 265
Вервь, сельская община (?) — 489, 490, 494 
Вервьная — 489 
Веретено, вретено — 129 
Верея, ворота, веревка, на которой наса­
жена сеть для ловли птиц — 495 
Верста, мера длины — 76, 78, 87, 96, 100, 
289, 295, 296, 318, 325, 338, 385, 395, 399, 
404, 450, 451, 456, 461 
Вершь, вьршь, хлеб жито — 21, 54, 253 
Вес вощаной — 486, 487, 508, 509, 559 
Весы торговые — 487 
Вече:
в Киеве— 189, 190
в Новгороде — 51, 53—55, 57, 59, 65—67, 
69, 70, 88, 90, 174, 248, 251, 252, 254, 
258—260, 270—273, 276, 278, 319, 326, 327, 
330, 337, 347, 356, 359, 373, 379, 382, 405, 
409, 414, 419, 474
Видоки, свидетели-очевидцы — 176, 177, 490.
См. также Послухи, Свидетели 
Вино — 108, 109, 120, 132, 435, 515, 522, 530 
Вира — вирное, денежная пеня князю за 
убийство — 51, 104, 167, 178—180, 248, 
489, 490, 496, 497; вира клепная — 490; 
полувирье — 490
Вирник, сборщик виры — 179, 180, 489 
Вирное — см. Вира 
Вклад — 508, 559 
Воеводы:
двинские (заволочские)— 391, 392, 426,
461
киевские— 107, 110, 118, 124, 126, 189, 434, 
436
литовские — 395 
луцкие — 45, 239
немецкие — 57, 258, 325, 348, 349
новгородские — 40, 41, 77, 232, 294, 327, 361, 
369, 374, 391—393, 402, 404, 421, 425, 449, 
461, 462
печенежские — 119 
ругодивские — 412 
татарские — 63, 98, 266, 341, 459 
тверские — 426 
черниговские — 300, 301 
шведские — 328 
Возники, возницы — 87 
Возы, повозки, обоз — 117, 521 
Вой, вое, воя, воины, войско — 15, 18, 23, 
24, 27, 28, 40, 42, 50, 55, 57, 62, 63, 107, 
108, 115, 117, 119, 122, 125—127, 169, 
170, 174, 175, 186, 202, 209, 213, 215, 232,
233, 235, 247, 255, 257, 265, 266, 434, 435,
437—439, 462, 515, 518, 520—523, 526, 527,. 
544, 554. См. также Рать, войско 
Война — см. Рать, война 
Волы — 178, 492, 494, 503 
Волна, шерсть— 129, 528 
Волостель, управитель волости — 391, 484 
Волости — 33, 43, 54—56, 64, 69, 73, 81—  
83, 88, 94, 103, 106, 220, 236, 253—255, 
268, 273, 277, 283, 307—311, 318, 326, 334, 
335, 337, 339, 341, 345, 351, 353, 359, 362,
369, 373, 374, 386, 388, 389, 391, 392, 399,
420—422, 424—427, 431, 433, 446, 447, 450, 
454, 459, 461, 462, 478, 480, 513 
Волхвование — 480, 486 
Волхвы, кудесники, чародеи: 
батыевы — 298, 300, 452 
египетские — 139, 195, 440, 535, 536 
в Киеве — 191 
в Новгороде — 65, 196, 270 
в Ростовской области — 192 
самарийский — 195 
чудской — 195
«жены чародеицы» — 74, 195, 286, 483 
Воск — 115, 120, 520, 522 
Вощаница, восковой сосуд — 79, 297, 350,. 
451
Вощники, торговцы  воск ом  в Н ов гор оде — 
507
Вретено — см. Веретено 
Въстань, восстан ия — см . М ятеж и  
Выкуп, искуп, окуп — 63, 74, 95, 127, 285, 
337, 358, 391—393, 395, 401, 415, 426, 456, 
461, 527. См. т а к ж е  Дань 
Вымол, к оса, мель, ры твина, овражек,
часть улицы (?) — 507, 508
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Выход, дань татарская — 350 
Вьялица — 23, 208, 445, 500 
Вьршь — см. Вершь 
Вязебное, род пошлины — 498
г |
Галея, род судна — 48, 244 
Глад — см. Голод
Говядо, бык, крупный рогатый скот— 178, 
503
Гогольные ловцы — см. Ловцы
Голважня (головажня), мера соли — 489 |
Голка — см. Мятежи
Голова, голова, человек как единица при 
счете людей, убитый — 176, 178, 333, 489, 
490, 497
Головник, убийца — 489 
Головничество, частное вознаграждение, вы­
куп за убитого («за голову») родствен­
никам его — 489
Голод, глад — 21, 22, 31, 39, 54, 55, 69, 70, 
124, 127, 206, 337, 425, 439, 525, 527 
Голубь — 179, 495 
Город, укрепление — 63, 266 
Городищане, обитатели Городища (?) — 
73, 274, 284
Городники, должностные лица, ведавшие 
постройкой городов, крепостей — 496 
Городня, городница, часть моста, часть 
крепостной стены — 27, 67, 180, 213, 347, 
348, 358, 382, 399, 419, 496, 507 
Горожане — 337, 489 
Горох — 489
Гости, гостьбники, гости чужеземцы, приез­
жие купцы, купцы — 22, 28, 51, 52, 64, 
71—73, 78, 206, 212, 249, 268, 283, 295, 
393, 462, 487, 493, 508, 509 
бежецкие — 560 
деревьские — 560 
заморские — 26, 206, 212, 368 
немецкие — 368, 370 
низовские — 322, 508, 559 
новгородские — 36, 54, 55, 253, 254, 368, 370, 
447, 559
новоторжские — 508, 559 
полоцкие — 508, 559 
поморские — 368 
смоленские — 508, 559 
тверские — 560 
хопыльские — 98, 459,
См. также Купцы
Г остикица — 487
Гостьба, торговля с другими землями, 
с другими городами — 492 
Грамоте учение — 354 
Г рамоты:
Ярослава — 67, 68, 70, 161, 176, 273, 274, 
278, 470
греческого императора и Цареградского 
патриарха с золотой печатью — 364 
Кирилла, митр, всея Руси, к новгородцам — 
89, 321
цареградских патриархов — 374, 379, 387, 
487
договорные, жалованные и уставные — 67;. 
68, 70, 273, 275, 278, 353, 376, 385. 
386
крестные, целовальные — 386, 389 
разметные, взметные — 393, 403, 421 
разные — 88, 95, 319, 337, 350, 385 
грамоты подрать — 385 
грамоты вскинуть — 389, 403.
См. также Правда Русская 
Гребля, ров — 30, 54, 93, 124, 217, 227, 253,.
351, 446, 507, 525 
Гребцы — 292, 448 
Гривенка, вес: 
перцу — 508; 559 
рублевая — 486, 487 
Гривна:
денежная единица, слиток, шейное украше­
ние— 15, 22, 24, 26, 33, 39, 51, 54, 69, 72; 
104, 107, 108, 127, 166, 168, 175—179; 
183, 210, 211, 221, 229, 248, 253, 271, 277, 
279, 281, 427, 432, 434, 435, 446, 481— 
484, 489—498, 507, 508, 512, 514, 515, 527,.
• 552, 554 
вязебная — 498
гривна золота — 481, 483, 497, 498 
гривна кун — 481, 492, 495, 497, 508, 559 
гривна серебра — 71, 95, 336, 481, 483, 497,.
498, 508, 559, 560 
сметная — 490 
ссадная — 489
гривна «велика злата» на шее слуги кн~ 
Бориса Владимировича— 171, 555 
полугривна— 21, 124, 206, 490, 492, 495, 
497, 508, 525 
полугривна золота — 490 
Гриди, гридьба, разряд княжеских дружин­
ников— 32, 42, 73, 167, 168, 176,. 219, 234. 
283, 489, 552
40*
♦
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Гридница, служебный покой для гридей — 
56, 68, 71, 167, 257, 275, 281, 552 
Гроши литовские, монеты — 402 
Гря дина— 117, 437, 521 
Гумно — 147, 482, 484, 492, 495, 500, 542 
Гуси — 179, 495 
Гусли — 188
Дань, данники — 28, 33, 40, 43, 52, 53, 68, 
78, 89, 104— 110, 113, 117, 122, 123, 130, 
132, 183, 185, 192, 215, 221, 229, 232, 236, 
250, 251, 274, 295, 298, 320, 357, 425, 434— 
436, 438, 450, 452, 468, 513—518, 521, 524, 
529, 530
дань полетняя — 107, 459.
См. также Бор, Выход, Десятина, Князь- 
щина, Коробейщина, Окуп, Осминичее, 
Тамга
Дары, дары, подать, откуп — 53, 56, 62, 66, 
82, 114, 115, 122, 123, 148, 149, 252, 257, 
265, 271, 309, 353, 509, 519, 524, 542
Дворы:
в К и е в е
Брячиславль — 189
Варяжский — 130 i
Воротиславль — 111, 436, 517 
Гродятин— 110, 111, 436, 517 
Коснятин (Константин) — 37, 226 
Коснячев — 189 
Микифоров— 110, 436, 517 
Миронов (Мирошкин) — 51, 248 
Михалев — 70
Олмин— 106, 107, 434, 514 
Чудин — 111, 436, 517
в Н о в г о р о д е :  , '
Андреичев — 67
Афанасов (Офоносов) — 339, 457
Бесков — 359
Богуславов — 66, 67, 273
Борисов — 70
Водовиков — 70, 277
Вышковичев (Матфеев) — 71, 280
Вячеславов — 67, 273
Глебов —93, 334
Давыдков— 67
Даниславль — 70, 277
Епископль — см. Владычень дв. в Геогр. 
указателе
Есифов (Захарьинича) — 382'
Нежатик — 24, 210
Немецкий — 90, 323, 329, 365, 384, 398, 399, 
455, 461
Олексин (Морткинича) — 319*
Ондрешков — 99, 342
Остафьев (дворянинцев) — 341, 459*
Парамонов — 174
Петрятин — 21, 508, 509, 558—560'
Прикупович — 81, 308
Прокшин — 69, 276
Савкин — 41, 233
Семенов — 359
Сменов (Михайлова) — 326
Сменов (Судокова) — 344
С.удимиров — 67
Творимиров — 70, 277
Якунов — 81
Ярославль — см. Ярославль дв. в Геогр. 
указателе;
княжие — 56, 78, 179, 189, 257, 262, 269, 294, 
304, 323, 333, 364, 415, 436, 450, 455, 468, 
474, 491
разные— И, 37, 63, 66, 69, 70, 83, 90, 179, 
226, 233, 267, 271, 276, 308, 311, 334, 336, 
351, 353, 371, 409, 482, 484, 493, 495,. 
497
Дворище — 508, 509 
Дворский, дворецкий — 494, 509 
Дворяне — 51, 53, 58, 249, 251, 254, 446 
Деверь, брат мужа — 482 
Девятина, род пошлины — 179, 478 
Дедина, унаследованное от деда — 346, 
391
Демественник, церковный главный пев­
чий — 201
Денежники, чеканщики денег — 426 
Деньги — 412, 414, 426; 
серебряные — 412, 426 
Десятина, десятая доля, род побора, да­
ни — 74, 82, 165, 179, 286, 309, 477—481, 
485, 487, 552
Десятники, сборщики десятины (?) — 485 
Десятские в Киеве — 167, 552 
Дети боярские — 82, 310, 380, 391—393, 424 
Детские, дичькие, дичьские, слуги княже­
ские— 73, 284, 393, 495 
Дикая вира — см. Вира 
Добыток, имущество, имение — 70, 278, 496
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Договоры:
с Ливонскими рыцарями — 412—413 
с шведами — 97, 339, 457 
См. также Грамоты 
Должники — 340, 458, 493 
Дом — 33, 70, 74, 88, 93, 157, 220, 277, 279, 
285, 305, 310, 319, 326, 334, 351, 353, 356, 
362, 382, 410, 495 
Дом церковный — 481—483 
“ ороговизна, дороговь — 21, 22, 25, 31, 33,л-4»
39, 54, 66, 69, 91, 94, 205, 206, 210, 218, 
221, 229, 253, 271, 279, 322, 325, 331, 335, 
425, 446
Дороговь — см. Дороговизна
Доски, дъщки счётные, долговые записи —
398, 407, 411—413, 423, 424, 462, 463, 478, 
480, 486—488, 492, 502 
ж и з н ь  — 1, 75, 306, 313, 453, 509 
Житницы боярские в Новгороде — 409 
Жито, хлеб в поле и в зерне — 27, 31, 71, 
192, 193, 213, 218, 280, 427, 479—481, 483, 
492
Житьи люди — 391, 393, 421, 508, 559
3
Забой, загорода — 493 
Заборола, забрало, городская стена дере­
вянная, деревянный забор на городской 
стене или на валу — 48, 100, 244 
Загон, отряд, посланный для чего-либо —
51, 248
Дрова — 26, 179, 212, 495 
Дружина— 15, 20, 30, 33, 35, 40, 45, 58, 
79, 82, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113,
116, 118, 121, 123, 127, 149, 151, 152, 167,
170, 174, 175, 185, 204, 218, 224, 230, 439,
448, 512, 514, 516—518, 520, 522—525, 527,
543—545, 552, 553
Дружина малая — 45, 239, 360, 436 
Дружина передняя — 40, 230 
Дуб -  494 
Дъщки — см. Доски
Дым, очаг, основа взимания дани — 105, 
109, 433, 436, 513
Е
Езд ( -Ьзд) — 346
Ездовой (подъездной) княжий — 177 
Епископии (епархии) в Руси — 40, 44, 60, 
163, 164, 216, 238, 261, 323
ж
Жалованные грамоты — см. Грамоты
Жатва — 27, 213, 418
Железное, пеня — 495
Железный полк — см. Полк железный
Железо, судебное испытание — 490, 495
Жемчуг — 49, 245, 478
Жерав, журавль— 179
Жердь — 176
Жеребенок — 492
Жеребец — 492
Живопись — см. Иконописание 
Живот:
' и м у щ е с т в о  — 63, 266, 367, 393, 396, 397,
333
Задница, наследственное имение, наслед­
ство— 478, 480, 486, 487, 496, 497 
Зажигание — 500
Зажитие, заготовка запасов, фуража для 
войска — 55, 73, 78, 255, 283, 295, 450 
Закуп (см. «Русская Правда», т. II, 1947, 
стр. 349—381)— 493, 494 
Зари «аки огнени», вероятно, северные сия­
ния — 367 
Засада — 391 
Засуха — 31, 216, 218 
Затмения, «помрачения»: 
солнца — 184 (6573 г.); 20, 204 (6623 г.); 
21, 205 (6632 г.); 25, 211 (6648 г.); 37, 
288 (6693 г.); 38, 229 (6695 г.); 69, 276 
(6738 г.); 74, 285 (6745 г.); 89, 321 
(6779 г.); 96, 338, 457 (6829 г.); 99 
<6839 г.); 395 (6907 г.) 
луны — 28 (6657 г.); 367 (6868 г.).
См. также Знамения (затмения?) на 
солнце и на луне 
Заячьи ловцы — см. Ловцы 
Звезды — см. «Знамения на небеси»
Звери — 105, 124, 513, 525; Зверина — 117, 
167, 437, 521, 552
Зелейничество, тайное знание и употребле­
ние волшебных лекарств и отрав — 486 
Зелейницы (?) — 483
Землетрясение, «Земли трясение» — 19, 69> 
203, 275 
Земля — 478 
бортная — 497 
- ролейная — 497 
Златница, монета — 499, 504 
Злато — см. Золото
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«Змеи летящи»— 52, 251 
«змиево знамение на небеси»— 16, 180 
Знамение, знак, отмета, доказательство — 
113, 176, 490, 494, 518 
Знамения;
«в солнце» — 22, 207 (6639 г.); 23, 207, 445 
(6641 г.); 26, 211 (6649 г.); 372 (6883 г.); 
380 (6893 г.); 405 (6923 г.); 414 (6931 г.) 
«в луне» — 20, 204 (6625 г.); 82, 310
(6767 г.)
«Знамения на небеси» — 16, 26, 180, 185, 
211, 343, 367; «звезда превелика»— 17, 
184 (6573 г.); «звезда светла» — 343
(6839 г.); «звезда хвостата» — 397
(6910 г.)
Золото, злато — 46, 47, 49, 61, 108, 109, 114, 
120, 122, 167, 189, 241, 242, 245, 246, 263, 
435, 478, 515, 519, 522, 524, 553 
Золотые обручи — см. Обручи
И
Идолы, кумиры — 128, 137, 156, 157, 160, 
299, 300, 439, 440, 444, 452, 528, 548, 549, 
551
Изба, ыстьба, дом — 18, 25, 202, 210 
Изба, баня — 112
См. также Дом 
Известь — 29, 215, 420
Извод, свод как способ расследования — 177 
Изгои (см. «Русская Правда», т. II, 1947, 
стр. 48—57) — 176, 487, 489, 507 
Иконописание, живопись — 19, 21, 27, 29, 
39, 42, 44, 65, 203, 205, 213, 216, 230, 235, 
238, 270, 348, 350, 352, 353, 361, 368, 396,
. 419, 421, 422, 424, 425, 463 
Имение,'имущество— 104, 110, 123, 166, 169, 
279, 299, 334, 432, 478, 499, 500, 504, 
506—508, 512, 516, 524, 552, 554 
Исады, пристань, прибрежный поселок — 
58, 65, 270 
Искуп — см. Выкуп 
Истец — 490, 491, 494, 495
К
Каган хазарский— 117, 438, 521 
Кадь, кадка, мера — 33, 39, 54, 66, 69, 221, 
229, 253, 271, 277, 446 
кадка малая — 31, 218 
четвертка, четвертая часть кадки — 31, 71," 
218, 279
Казни, наказания — 41, 50, 232, 248, 360, 
392, 418
битье и заточение — 26, 212 
оковы («оковавше руде к шии»)— 26, 212, 
392
повешение — 70, 78, 295, 450 
свержение, сринутие с моста и потопле­
ние— 23, 24, 26, 207, 209, 212, 327, 337, 
409, 423, 443
сожигание — 65, 70, 270, 423 
убиение — 32, 220, 233, 359 
урезание носа и рук — 82, 183, 309, 499, 
500, 502, 504
Каменья дорогие — 49, 165, 245, 478 
Камни как орудие борьбы — 48, 244 
Капуста — 509 
Каша брачная — 77, 289 
Квас— 167, 552 
Клеветники — 504 
Клепная вира — см. Вира 
Клеть, кладовая для припасов и скарба, 
жилое помещение, комната — 94, 169, 178, 
179, 336, 483, 491, 492, 503 
Клирос, клир, певчие, собрание церковно­
служителей— 478, 481, 487. См. также 
Софийский клирос
Ключарь, хранитель церковных ключей—503 
Ключники (-цы) — 121, 365, 414 
Ключница хлебная каменная, амбар — 42Q 
Клятва — см. Рота, Крестное целование
ф
Кмети, кметьство, удальцы, витязи — 38, 
229, 498
Книги — 329, 351, 352, 398, 415, 445, 508, 
558, 561
Княжичи — 57, 67, 68, 70, 79, 258, 273, 275, 
277, 278, 304, 354
Князыцина, княжчина, дань на содержание 
князя — 418 
Кобыла — 178, 492 
Ковер — 169
Кожевники в Новгороде — 294 
Козы — 179, 492 
Колачи — 509
Коло, колесо, повозка-г-167, 171
Колодники— 132
Колокола:
у св. Софии в Новгороде — 17 
великий — 354 
вечевые — 469 
Колокольницы:
при Софийском соборе, каменная — 419, 420
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в Хутынском м-ре — 424 
Колокольный мастер из Москвы — 354 
Коневники, конники — 56, 73, 87, 89, 132, 
183, 256, 283, 318, 320 
Кони— 48, 55—57, 60, 62—64, 73, 78, 87, 
119, 120, 123, 124, 132, 172, 176—179, 244,
254, 256, 258, 264, 265, 267, 283, 284, 292,
295, 296, 302, 304, 318, 327, 328, 344, 353,
393, 408, 424, 436, 447, 448—450, 462, 488,
489, 491—496, 501, 503, 517, 521, 522, 524, 
525, 530, 553, 556
Конина, мясо — 22, 37, 95, 117, 124, 206, 
227, 279, 337, 437, 483, 521 
Конопля — 483
Конюх (=колгох), мера (?), совок для сы­
пучих тел — 486 
Конюхи — 62, 178, 265, 490 
Копа — 493
Копье, оружие — 112, 121, 171, 177, 293, 507, 
518, 523, 555 
Кора:
березовая — 206 
липовая — 70, 279 
сосновая — 54, 253, 446 
Корабли— 46, 48, 49, 77, 105, 108, 129, 241, 
244, 245, 291, 293, 294, 435, 447, 449, 513, 
515, 528
Корм, кормление, хлебокормление князей — 
379, 404, 424, 496
Кормилец, кормильчич, дядька, воспита­
тель — 178, 436 
Кормилица — 178, 490 
Короб, мера — 425 
Коробейщина, род подати — 412 
Корова — 178, 492, 503 
Костер, башня — 100 
Котел— 117, 437, 521 
Котельники в Новгороде — 57, 257 
Котопан, наместник в городе, военачальник 
(в Византии) — 185, 186 
Котора, спор, ссора — 500 
Кочь, епанча, плащ, покрывало — 302 
Кощей, отрок, младший отрок княжий, 
раб — 34, 223
Крамола — 73, 284; Крамольницы — 99, 100, 
327, 344, 347. См. также Мятежи 
Крестное целование, присяга — 21, 22, 51, 
54—56, 59, 60, 63, 68—70, 86—89, 95, 97, 
183, 186, 190, 205, 207, 248, 254—256, 260, 
262, 266, 274—276, 278, 316, 317, 320, 321, 
325, 336, 339, 343, 344, 347, 350, 353, 360,
370, 375, 376, 384, 386, 389—391, 396, 397, 
404, 412, 414, 419, 446, 447, 461 
Кубара, корабль— 151, 444, 545 
Кубок, кубец — 49, 245, 486 
Кудесники — см. Волхвы 
Кумиры — см. Идолы 
Кунтуры — 401
Куны, меха, денежные единицы, деньги — 
31, 33, 41, 45, 66, 68, 69, 109, 128, 166, 
178, 179, 180, 189, 218, 221, 239, 271, 277,
402, 436, 489—498, 507—509, 516, 527, 552,
560 См. также Бель, Векша 
Купцы:
заморские — 30, 50, 217, 247 
новгородские — 25, 26, 32, 42, 51, 53, 95, 
210, 212, 219, 234, 248, 252, 336, 369, 384,
397, 419, 460, 508, 509, 559, 560
обонежские — 95, 325, 337, 456 
разные — 73, 176, 283, 487, 489, 492, 493 
вящыпие — 32, 219, 369 
добрые — 95, 336 
пошлые и непошлые — 508, 559 
старейшие — 53, 252.
См. также Гости 
Куры — 51, 179, 248, 489
Л
Лапотники — 132
Лебедь — 179
Лен — 129, 483, 528
Лествицы, лестницы — 48, 243
Липовая кора — см. Кора
Липовый лист— см. Лист
Лист липовый — 54, 70, 206, 253, 279, 446
Личец, Л -тец, лекарь — 176 
Ловища, места охоты и рыбной ловли, 
ловы, охота — 103, 105, 113, 124, 174, 431, 
432, 479, 512, 513, 518, 525, 557 
Ловцы гогольные и заячьи (гоголь — птица, 
принадлежащая к подсемейству нырко­
вых уток) — 88, 319
Ловчий, охотник, придворный чин, ведав­
ший ловами — 293, 449 
Ловы — см. Ловища
Лодейники, лодьиники — гребцы в лодке, 
воины корабельные — 73, 283, 351 
Лодья, лодка — 15, 22, 26, 28, 59, 63, 65, 
85, 92, 107, 110, 111, 118, 119, 123, 132, 
175, 179, 186, 206, 212, 215, 259, 260, 267, 
270, 315, 325, 333, 351, 434, 436, 437, 495, 
514, 517, 521, 522, 524, 530
632 Предметный указатель
Лоива, судно у корел и новгородцев — 39, 
92, 230, 325, 333
Локоть, мера длины — 136, 486, 496, 534 
Лоныцина, годовалое животное— 178, 492 
Лопьцн, лобки, монета — 402 
Лук, овощ— 141 
Лукно, лукошко, мера — 496 
Лунные затмения — см. Затмения 
Лучина — 48, 243 
Люди:
вящыние (вятшие)— 81, 82, 308, 310 
городские — 483 
добрые — 481, 508 
житии — см. Житьи люди 
земские — 420 
лепшие — 26
меньшие — 80—82, 308, 310, 311 
молодые — 55, 255, 369, 374 
монастырские — 484 
нарочитые — 481 
удалые — 425 
церковные— 477, 478, 480, 481, 484, 487 
черные, чернь — 47, 86, 242, 310, 317, 353, 
508
Людин, простолюдин, свободный человек, 
мирянин — 489
Мастера:
греческие — 42, 165, 348, 551 
московские — 354 л
немецкие — 416 
новгородские — 416, 418 
из Рима — 91,-330 
шведские — 91, 330 
иконописцы — 42, 165, 348 
колокольные — 354 
порочные — 86, 91, 316, 330 
Мед — 15, 33, 72, 112, 120, 166, 175, 192, 
282, 492, 509, 518, 522, 552 
Медвежина — 484 
Межа:
бортняя — 494 
дворная — 494 
релейная — 179, 494
Мерила градские (мерило—мера, весы)—477 
Меры хлебные — см. Кадь, Конюх, Коробья, 
Осмннка, Четвертна 
Месть — 176, 489* 4
Метельник, метиик — должность в древней 
Руси — 489, 497
Метыль, мотылек .(?), метлица — поденка 
(?) — 21, 206
Мех — 495. См. также Бель (белка), Куны, 
Соболи
Меч — 34, 58, 64, 78, 105, 106, 119, 123, 127, 
171, 176, 189, 223, 268, 293, 297, 420, 433,
| 439, 449, 451, 490, 500, 513, 522, 524, 527,
555, 561*
Мечники, меченоши княжие, разряд дру­
жинников— 64, 176, 179, 269, 489, 495 
Мзда — 176
Милостьницы, любимцы — 24, 34, 209, 223 
! Мовь, баня — 112, 518
j Молица, мякоть дерева, источенная чер­
вями — 206
Молодцы (новгородские) — 38, 327, 348, 351 
Мор — 22, 30, 33, 54, 69, 70, 206, 217, 253, 
277, 279, 362, 367, 383, 398, 399, 408, 412, 
414, 446, 460
Мордка, денежная единица — 508, 559 
Мостники, должностные лица, ведавшие по­
стройкой мостов (?) — 180, 496 
Мосты:
через Волхов в Новгороде — 23, 24, 26, 27, 
30, 38, 39, 59, 67, 68, 71, 78, 80, 90, 92, 
207, 209, 213, 217, 229, 259, 273, 274, 279,
305, 329, 332, 347—349, 352, 358, 366, 379,
382, 393, 399, 403, 409, 410, 413, 419, 445,
496, 507, 509
через Волгу— 124, 166, 168, 212, 327, 337, 
346, 348, 423, 525, 554 
См. также Городня. В Геогр. указателе 
см. Мосты: Великий, Жилотужский, Кон- 
чанский и Нередицкий 
Мох — 22, 54, 70, 253, 279, 446 
Мужи — 15, 23, 24, 26, 28, 33, 34, 39, 45, 
48, 51, 53—56, 59, 60, 62, 64, 66—68, 70, 
72—74, 77—79, 81, 83, 104, 107—110, 119,
148, 176, 177, 209, 211, 212, 232, 233, 249,
253—256, 259, 260, 262, 268, 271, 273, 281,
283, 284, 293, 294, 296, 297, 434, 436, 446,
450, 451, 488, 489, 512, 514, 522, 
большие — 285, 323
вящыпие, вятшие — 41, 44, 55, 66, 77, 88, 
232, 238, 248, 270, 319, 328, 449 
добрые — 22—24, 47, 61, 65, 75, 77, 83, 85— 
87, 90, 94, 96, 128, 207, 208, 242, 263, 269, 
287, 294, 312, 315, 316, 329, 336, 339, 373, 
445, 449, 457, 527
лучшие — 24—26, 38, 110, 159, 208, 229, 517, 
518, 551
Предметный указатель 633
Мудрые и смышленные— 105, 122, 128, 148, 
513, 524, 527, 543 J
молодшие, меньшие — 55, 70, 254, 255, 278 
нарочитые — 91, 112, 167, 518, 552 
передние — 29, 40, 43 
премудрые — 62, 264 
свободные— 177, 491, 494 
старейшие — 53, 55, 60, 61, 252, 255, "262, 
263, 324
храбрые — 128, 527 
Мука — 71, 280 
Мытник, сборщик мыта — 491 
Мыто, пошлина с провозимого товара — 481 
Мясо — 66, 117, 141, 167, 271, 437, 495, 496, 
521, 552
См. также: Зверина, Конина, Медвежина, 
Свинина
Мятеж, въстань, восстание, усобица: 
в Боголюбове — 34, 223 
в Литве — 84, 313, 358, 454, 455 
за Наровой — 357, 459 
в Новгороде Великом — 22, 24, 25, 30, 58, 
67, 71, 73, 82, 88, 98, 99, 196, 207, 209, 
211, 259, 273, 281, 310, 319, 326, 341, 353, 
365, 366, 426, 445, 459 
в Орде — 327, 366 
в Смоленске — 38, 229
н
Наймиты, наемные работники — 22, 206, 494 
Наклад, накладные, дополнительные по­
боры при взыскании штрафа — 494 
Наложницы — 128 
Наместники:
в Новгороде — 54, 92, 94, 95, 99, 254, 325, 
332, 335, 337, 345, 351—353, 356, 360, 367, 
369, 371, 373, 399, 400, 403, 413, 446, 459, 
485, 486, 487, 509 
в Орехове — 349 
в Пскове—>89, 321 
в Смоленске — 387, 397 
в Твери — 92, 332, 349 
владычные — 480, 486 
татарские в Киеве — 395 
Насад, род судна с набоями, палубное 
( ? ) — 65, 73, 87, 270, 283, 292, 318, 448 
Наследники — 487
Наузницы — 483 (науз =  чародейство, кол­
довство 
Невод — 184
Нива, пашня, поле, обработанное под.
пашню — 500, 503 
Нищие — 166, 167
Ногата, денежная единица — 21, 33, 39,.
178—180, 205, 221, 229, 489, 492, 495, 496 
Номоканон греческий, собрание государ­
ственных постановлений, относящихся к 
православной церкви — 481, 485 
Нравы поганьские— 116, 437, 520
О
Обель, обиль, обельный холоп — см. Хо­
лопы
Обида — 176—179
Обилье, хлеб зерновой и на корню, уро­
ж ай— 54, 71, 73, 80, 206, 253, 279, 283, 
305, 325, 327, 334, 335, 349, 446 
Область — 27, 37, 40, 44, 72, 75, 213, 227, 
231, 238, 283, 287, 291, 445, 447 
Оброки — 486, 508, 559 
Обручи золотые и серебряные, женское 
украшение— 104, 432, 512,
Овен — 179, 489, 495
Овес — 54, 69, 253, 277, 446, 489, 494, 496 
Овин, помещение для сушки хлеба в сно­
пах — 479, 486
Овощи — 66, 109, 120, 271, 435, 515, 522, оо2 
Овцы — 179, 492, 504
Огнищане (см. «Русская Правда», т. II, 
1947, стр. 138—146)— 32, 42, 73, 177— 
179, 219, 234, 283, 495, 507, 508 
Огороды — 351 
Одежды — см. Порты
Одерень, в полную собственность — 54, 71 ^  
253, 280, 446
Одрина, жилое строение, изба — 45, 239 
Озимица, озимь, озимый хлеб — 21 
Оковы — 66, 271
Околоток, окрестности, соседнее место —  
350, 416, 417, 421, 463 
Окуп — см. Выкуп
Олекот (олек), гнездо пчел (?), подрезан­
ный улей (?) — 495
Опонник, делающий опоны =  завесы, по­
кровы — 57, 257 
Орудье — 503
Оружие разное — 24, 30, 57, 58, 60, 67, 73,. 
89, 104, 110, 123, 131, 167, 177, 189, 192, 
209, 217, 258, 262, 273, 284, 326, 347, 377,. 
379, 382, 410, 432, 433, 436, 448, 491, 501,. 
512, 513, 516, 524, 553
*634 Предметный указатель
См. также Копье, Меч, Рогатина, Сабля, 
Совь, Стрела, Сулица, Секира, Топор 
Осек, засека, городьба из подсеченных на 
высоких пнях и поваленных деревьев — 
25, 52, 210, 251
-Осменик, сборщик торговой пошлины (?) — 
507
Осминка, мера хлебная— 21, 22, 25, 206,210 
Осмьничее, подать — 481 
Острог, ограда, тын, частокол, укрепленное 
место — 33, 64, 75, 89, 95, 221, 268, 286, 
320, 337, 346, 373, 425
Отарида (см. «Русская Правда», т. II, 1947, j 
стр. 512—515) — 493
-Отроки, младшие дружинники, воины, 
слуги:
княжеские— 15, 110, 112, 118, 122, 123, 
125, 170, 171, 173, 175, 192, 489, 490, 494,
496, 498, 516, 518, 521, 524, 526, 555, 557
разные — 45, 239, 490
Отчина, вотчина, унаследованное владе­
ние— 51, 53, 54, 81, 89, 119, 249, 251, 253, 
308, 320, 346, 349, 360, 377, 391, 407, 412,
418, 420, 424, 426, 446, 508, 559
-Отчич — 402
Охабень, часть города или крепости, окру­
женная отдельной стеной, предместье — 
401, 402
Охота — см. Ловища, ловы
П
Павозки, суда с мелкой осадкой — 426 
Наволока, покров, покрывало, дорогая шел­
ковая ткань — 66, 108, 109, 114, 120, 122, 
271, 435, 515, 519, 522, 524 
Паникадило, висячий подсвечник, люстра — 
17
Падеж скота — 31, 46, 217, 246, 327, 354, 
424
Пардус, барс— 117, 437, 521 
Паробки посадничьи, слуги, прислужники — 
69, 276
Паруса, пр£ (при) паволочитые и кропив- 
ные — 48, 108, 109, 244, 435, 515 
Пасынок, пасынок, разряд княжеских дру- 
. жинников— 79, 297 
Пёкленица, пекельница, пекарня — 401 
Пелъм, мякина, пелева — 22, 206 
.Перевесище, перевес, сеть для ловли 
птиц— 113, 495, 518
Перевет и переветники — тайный изменный 
сговор и изменники — 32, 78, 80, 86, 94, 
95, 220, 233, 295, 307, 317, 335, 337, 360, 
393, 397, 398, 450, 462 
Перевозники, перевощики—103, 382, 431, 512 
Пес— 178, 179, 495, 503 
Пешие, пешцы, пехота — 80, 89, 307, 320 
Пещера, печера:
Феодосия — 18, 200, 202 
Чудская — 86, 316 
разные — 298, 452
Пиры — 50, 58, 72, 132, 166, 167, 185, 186, 247 
Писцы — 495
Пленники — 107, 434, 501 
Плотники, плотници — 15, 175 
Плуг— 130, 493, 529 
Побоище — см. Сеча 
Повара — 490
Поварня каменная на Владычнем дворе 
в Новгороде — 423, 463 
Повоз, род повинности — 51, 131, 248, 530 
Повозки — 426
Повозники, возницы, гребцы — 318 
Погост, стан, становище, поселок, судебно­
административный округ— 113, 295, 355, 
387, 408, 411, 412, 450, 478, 480, 518 
Погреб, темница, кладовая, домашние за­
пасы— 56, 348 
Подать — см. Дань
Подвойские, судебно-административные при­
ставы— 45, 71, 86, 239, 280, 317. См. 
также Приставы 
Подъездной — см. Ездовой 
Поклажа — 492, 505
Поклеп, клевета, бездоказательное обвине­
ние — 490
Покой вирный (покон — начало, обычай, 
правило, устав) — см. Вира 
Покорм, прокорм — 191 
Полати — 508
Полетняя дань — см. Дань полетняя 
Полки — 17, 24, 33, 35—37, 51, 55, 56, 59, 
60, 64, 66, 72, 73, 75, 78, 80—83, 85—89, 
91, 94, 96, 112, 122—124, 209, 221, 224, 
226, 227, 249, 255—257, 261, 262, 268, 271, 
272, 282, 283, 288, 290, 291, 293—296,' 
307—311, 315, 316, 318—321, 324, 325, 331, 
336, 338, 352, 353, 356, 375, 377, 395, 402, 
447—451, 456, 457, 459, 518, 524, 525 
Великий полк — 83, 312, 454 
железный — 86, 316
Предметный указатель 635
Полон, плен, рабство — 60, 64, 65, 68, 79, | 
80, 85, 123, 269, 270, 275, 296, 304, 307, 
314, 349, 351, 372, 373, 392, 399, 400, 402, 
407, 415, 418, 424, 426, 451, 454, 461, 524 
Полостница, часть шатра, отделенная поло­
гом — 58 
Полотно — 483
Полоть, часть туши (?) — 179, 489, 495
Полтина — 425, 509
Полувирье — см. Вира
Полугривна — см. Гривна
Полуденьга — см. Деньги
Помост— 169
Пономарь, понаманарь, церковный служи­
тель — 70
Поприще, мера пути около 1000 шагов, 
верста (?) — 150, 443
Пороки, стенобитные орудия — 48, 75, 76, 
86—91, 96, 243, 287, 288, 316, 330, 338, 
339, 35*; 370, 392, 457, 461 
Порочные мастера — 86, 91, 316, 330 
Порочица, черпак, ведерко — 486 
Портица — 483
Порты, платье, покрывала, пелены — 56, 63, 
110, 118, 177, 256, 267, 436, 438, 478, 483, 
491, 516, 521
Поруб, темница — 17, 30, 35, 183, 186, 189, 
218, 224, 257
Поручник, поручитель — 177, 506 
Поряд, распорядок, договор, съезд для пе­
реговоров— 32, 58, 219 
Посад, поселение, предместье — 73, 77, 80, 
283, 284, 294, 307, 329, 348, 362, 369, 371, 
374, 423, 449, 454
Посадники:
двинские — 396, 403 
киевские — 166
ладожские — 20, 23, 65, 94,204, 207, 270, 326 
новгородские — 20—24, 26, 27, 29, 31—36, 
38, 39, 42—45, 50—54, 57—61, 63—65, 
68—71, 74, 76, 79, 81, 82, 84—88, 90—93, 
95, 99, 164, 165, 184, 204—214, 216,
218, 220—224, 226, 228, 230, 235—238, 
246—249, 251—253, 257—262, 264, 267— 
271, 274, 277, 278, 280, 288, 297, 308, 309, 
313, 315, 316, 318, 321—324, 326—328, 330, 
332, 336, 337, 344—346, 348, 352, 355, ’356, 
358—364, 366, 370, 371, 373, 374, 376, 378, 
380—386, 388—393, 396^-398, 400—411, 
413, 414, 417—419, 422, 445, 446, 452, 455,
456, 460—462, 471, 472, 508. Список по­
садников Новгородских — 164, 165, 471, 
472
новоторжские — 51, 53, 249, 252 
псковские — 23,' 77, 207, 294, 357, 370, 388, 
400, 450, 459
Послухи, свидетели, послушество (свиде­
тельские показания) — 178, 484, 490—492, 
494, 495, 497, 499, 501, 502, 504, 506. См. 
также Видоки, Свидетели 
Послы, слы: 
владычние — 363, 364
древлянские к кнг. Ольге — 111,112,436,437 
киевские (кн. Владимира Святославича в 
Царыград и др.) — 126, 128, 149, 442, 526 
княжеские — 320, 321, 350, 367, 373, 459 
литовские — 98, 341, 343, 374, 387, 424, 458 
митрополичьи — 366, 374, 382 
немецкие — 88, 319, 348, 349, 368, 384, 412, 
425, 460, 461
новгородские — 26, 32, 39, 42, 62, 64, 67, 
68, 74, 81, 88, 89, 91, 92, 98, 99, 212, 220, 
230, 234, 235, 265, 268, 274, 275, 286, 305, 
309, 320—322, 325, 328, 331, 332, 341, 
342, 345, 348—350, 353, 354, 359, 360, 363,
365, 366, 368—370, 378, 382, 384, 386, 387,
390, 393, 396, 404, 406, 415, 419, 459, 462
патриаршие — 387
псковские— 100, 342, 343, 354, 362, 367, 370, 
387, 388, 424 
римские — 305, 452 
свейские — 97, 339, 447, 457 
татарские — 74, 82, 96, 98, 265, 266, 286, 
298, 309, 339, 341, 394, 395, 452, 457, 459 
устюжские — 97, 339, 458 
царьградские (имп. Цимисхия к кнг. Оль­
ге) — 113, (к Святославу) — 122, 123 
разные — 115, 119, 444, 463, 520, 522, 528 
Посул, обещанная мзда — 357, 459 
Потвора, волхвование, колдовство — 480, 
486
Поток, изгнание, ссылка, заточение — 26, 
72, 211, 491, 495
Почка, единица веса, денежная единица — 
427
Пошлина, исконный обычай, исконные пра­
ва, налог, пошлина — 97, 339, 350, 391, 
392, 419, 457, 458, 462, 508, 509, 560 
Правая вира — см. Вира 
Правда, постановление, свод законов, до­
говор, права, суд — 175, 490
636 Предметный указатель
«Правда Руськаа» — 176— 180, 489—492 
Прасолы, продавцы, торговцы рыбой и мя­
сом — 397
Пр Ь (при) — см. Паруса 
Престол — см. Стол 
Прибытки — 478, 479, 498 
Пригороды —391, 400, 403, 412, 423, 424 
Прикуп, покупка, выгода, прибыль — 496 
Приставы — 422, 463 
Присуд, судебная пошлина — 392, 462 
Присяга — см. Крестное целование 
Причетники, прислужники храмов — 350 
Продажа, денежная пеня, наказание — 104, 
179, 482, 490—495, 498 
Проклятие — 47, 243, 348 
Проскеп, расщеп, зажим деревянный — 194 
Просоки, разведчики, соглядатаи — 76, 288 
Проторж — см. Мятеж 
Проторь, судебные издержки — 491 
Прузи, саранча — 19, 74, 202, 286 
Птица — 416
Пуд, гиря, весы, единица веса, пошлина за 
взвешивание: 
вощаной — 508, 509, 558 
медовый — 33, 221, 486, 487 
Пушки — 397, 424 
Пчелы — 495
Пшеница — 66, 69, 271, 277, 427 
Пшено — 66, 69, 179, 271, 277, 489, 496 
Пясть, кисть руки — 176 
Пятно, клеймо на скоте — 486
Р
Рабы — 501, 502, 504. См. также Роба, Хо­
лоп, Челядь
Разбой, разбойники — 177, 489, 504, 506 
Развод, разлучение мужа с женой — 483, 
484
Раина, рая, перекладина, рея у мачты — 
48, 243
Рака, гробница — 169
Рало, плуг, соха, орудие для орания, паха- 
ния— 117, 438, 521
Ратаи, пахари, земледельцы — 178, 503 
Рать, война — 19, 20, 23, 36, 42, 65, 71, 80, 
81, 93, 95, 96, 98, 106, 117, 160, 161, 174,
191, 203, 207, 208, 215, 226, 235, 270, 280,
307, 308, 326, 337, 338, 342, 360, 379, 380,
383, 396—398, 400, 415, 417, 425, 445, 457,
460, 467, 469, 470, 514, 521
Рать, войско — 17, 40, 50, 75, 89, 98, 159, 167, 
184, 232, 246, 287, 308, 320, 324, 327, 341, 
347, 353, 354, 360, 369, 370, 376, 378, 386, 
396, 424, 459, 469, 551
Рать:
литовская — 398, 415, 424 
немецкая — 325, 354, 360, 369, 370, 378 
татарская — 75, 89, 98, 287, 320, 324, 341, 
376, 400, 459, 467, 469 
Рез, рез месячный, процент — 492, 493 
Резана, мелкая денежная единица, отрезок 
диргема ( ? ) — 25, 178—180, 210, 483 
Рель, риль, р'Ьль, заливной луг — 80, 95 
(?), 305, 337 (?), 355, звено мостовое — 
95 (?), 337 (?), 507
Ремесленники:
денежники (чеканщики) — 426 
кожевники — 294 
колокольные мастера — 354 
котельники — 57, 257 
опонники — 57, 257 
плотники — 15, 175 
порочные мастера — 86, 316 
рыбники — 409
серебренники — 45, 73, 239, 284 
швецы — 503
щитники — 67, 73, 273, 284 
ремесленники вообще — 490 
Репа — 54, 253, 446 
Риль — см. Рель 
Рли — см. Рель %
Роба, раба — 139, 178, 490, 496, 497, 499, 
501
Ров — 372, 379 
Рог — 176, 490 
Рогатина, оружие — 34, 408 
Род— 104—106, 292, 432—434, 448 
Рожь — 21, 22, 33, 39, 54, 66, 69, 71, 206, 
221, 229, 253, 271, 277, 279, 427, 446 
Ролейная, пахотная земля — 497 
Ропата у волжских болгар, мусульманский, 
иноверческий храм — 149 
Рота, клятва — 25, 127, 132, 176, 183, 211, 
490—492, 498, 527, 530 
Рубеж, граница— 354, 400, 418 
Рубль серебра — 345, 353, 357, 380, 392, 
393, 395, 401, 421, 426, 462, 481, 509; 
рубль в смысле кляп — 194 
Рукоять — 176
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Русалия, весенний народный праздник — 
188
Русины — 176
Русская Правда — см. Правда Русская 
Рыба — 66, 167, 179, 271, 416, 496, 552 
Рыбники в Новгороде, рыболовы, торговцы 
рыбой — 409
Ряд, управа, договор, суд, устав — 29, 485, 
497
Рядовницы, рядовичи (см. «Русская Прав­
да», т. II, 1947, стр. 166—170) — 179, 490
С
Сабля, оружие— 105, 119, 433,. 513, 522 
Сажень, мера длины — 136, 534 
Санки, сани — 60, 113, 169, 182,197, 262, 518 
Сапоги — 56, 132, 256 
Свадебное, пошлина со свадьбы — 483 
Свадьба, сватба — 282 
Свидетели — 488, 490, 501. См. также Ви- 
доки, Послухи
Свекор, отец мужа — 482, 483 
Свинец — 29, 83, 215, 311, 345, 353, 357, 
388, 400, 460
«Свинья великая», строй войск у немцев — 
78, 86, 87, 296, 318, 451 
Свинья, свенья, животное — 179, 492 
Свинина — 132, 133, 530, 531 См. также 
Мясо
Свобода, слобода, поселок — 480 
Свод, как способ расследования — 177, 
491
Свояк — 37, 162, 227, 228, 471 
Седло— 117, 437, 521 
Секира— 130
Села — ИЗ, 277, 336, 344, 353, 356, 385, 
395, 400, 412, 424, 425, 432, 444, 449, 461, 
478, 479, 500 
Селище — 73, 283 
Сенаник, си н о н и к  — см. Синодик 
Сени — 34, 97, 131, 223, 340, 365, 368, 414, 
415, 421, 425, 458, 462, 507. См. также
j
Сено —26, 27, 67, 80, 179, 212, 213, 273, 
305, 474, 495
Серебреники, денежники, в Новгороде — 45, 
73, 239, 284
Серебряные деньги —см. Деньги
Серебро, сребро — 40, 46—49, 51, 66, 88, 98, 
99, 114, 120, 167, 189, 232, 241, 242, 244, 
245, 248, 249, 272, 319, 338, 341, 344, 372, 
412, 415, 457, 459, 505, 512, 519, 522, 553 
См. также Гривна, Рубль 
Серебряные обручи — см. Обручи 
Сестреница, сестра родная и двоюродная — 
138
Сестричич, плем., сын сестры — 350, 412 
Сеть — 494
Сеча, сражение, побоище— 15, 17, 18, 58, 
63, 77, 78, 94, 96, 121, 174, 175, 183, 186, 
201, 266, 296, 336, 338, 438, 523, 524 
Сила, войско — 74, 75, 77, 85, 87, 89, 91, 
284, 287, 291, 303, 314, 318, 320, 330, 354, 
359, 360, 372, 375, 394, 397, 398 
Сила татарская — 376, 378, 400 
Синодик, сенаник, синоник, монастырский, 
или церковный помянник — 486 
Скала, лестница — 48, 244 
Скалвы вощаные, весы для воска — 486, 
487
Скора, шкура, мех — 115, 120, 189, 192, 520, 
522
Скот рогатый — 21, 30, 52, 78, 93, 104, 177, 
205, 217, 250, 295, 333, 334, 349, 354, 432, 
450, 486, 491, 492, 495, 496, 501, 503, 557 
Скотница, казнохранилище— 166 
Скудельница, общая могила, кладбище — 
54, 70, 71, 253, 277, 279, 372, 383, 414, 446 
Скудь, скуть, верхняя одежда, пола одежды, 
кусок ткани— 105, 196, 433 
Скыдея, судно — 107 
Словении — 176, 489 
Слы — см. Послы
Смерды (см. «Русская Правда», т. II, 1947, 
стр. 171— 182)— 15, 24, 33, 40, 68, 175, 
178, 192, 209, 221, 232, 274, 492, 495, 496 
Снасть — 337
Сноха, жена сына — 75, 136, 287, 482, 483 
Соболи — 40, 232, 415. См. также Бель, 
Векша, Мех
Совь, оружие, походившее на рогатину с од­
ним лезвием — 73 
Сокол — 179, 495
Солнечные затмения — см. Затмения
Солод— 179, 489, 496
Солома — 22, 206
Соль — 72, 281, 486, 489
Сосна — 70, 279
Сосновая кора — см. Кора
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Сосуды — 114, 478, 519 
Сотни в Новгороде (и в Новгородской 
земле?) как деления населения или тер­
ритории— 70, 507
Сотские — 21, 42, 43, 56, 167, 205, 235, 236,
256, 486, 488, 552
Софийский клирос, софьяне, сбор св. Со­
фии, крылошане — 20, 30, 40, 204, 216, 
231, 368, 372, 375, 378, 384, 391, 393, 394, 
398, 406, 413, 414. См. также Клирос 
Спуд, хлебная мера — 479 
Сребро — см. Серебро 
Ставило, весы — 479 
Стадо— 178
Станы — 74, 266, 286, 292, 400, 425 
становища— 113, 518 
Старосты:
разные — 15, 67, 175, 273, 486, 508, 509, 559, 
560
сельские — 178 
ратайные— 178
Старощение, должность старосты — 508, 559 
Старцы, старейшины:
киевские — 130, 148, 149, 166, 442, 443, 448, 
529, 542, 543, 552, 553 
новгородские — 425 
хазарские — 105, 433, 513 
Степенный посадник — 410 
Сто — см. Сотни
Стол, престол — 15, 20—22, 25—27, 29, 30, 
33—35, 37, 39, 43, 51, 56, 60, 64, 69, 72— 
74, 80, 81, 84, 88, 90, 94, 98, 99, 160—163, 
175, 204—206, 211—213, 215—217, 220, 
222, 223, 225, 226, 228, 229, 236, 237, 249,
257, 261, 269, 276, 281, 283, 285, 307—309,
313, 320—324, 326, 327, 332, 333, 342, 358,
365, 381, 382, 405, 406, 414, 455, 456, 470,
471, 474
Стольники владычние и митрополичьи — 67, 
273, 389—390 
татарские — 300, 301 
Сторожа:
военные — 55, 59, 63, 73, 75, 255, 261, 266, 
283, 287, 320
дневные и ночные — 57, 82, 258, 310 
по дорогам — 64, 268 
у городских ворот — 30, 217, 411 
дверные — 34, 223 
татарские — 63, 266 
разные — 329, 486, 508, 509 
Стража — 24, 46, 209, 240
Стража морская — 292, 448 
Странноприимница, гостиница, страннопри­
имный дом — 487
Стрелище, перестрел, расстояние, пролетае­
мое стрелой из лука — 150, 544 
Стрелы — 48, 108, 119, 244, 410, 503, 522 
Струг, судно — 495
Стрый, дядя по отцу — 30, 34, 88, 183, 184,.
217, 223, 320 
Стяг, знамя — 409
Суда водоходные — см. Бучи, Галея, Ку- 
бара, Лодья, Лойва, Насад, Павозки, 
Скыдея, Струг, Челн, Шнека 
Суды:
княжий — 480
митрополичий и епископский (владычний, 
церковный) — 348, 363, 384—390, 396, 419, 
477—488
общий (обчий) — 390, 478, 487
Судьи княжие — 481, 487, 493, 499, 502, 505
Сукно:
ипьское (ипрское) — 508, 509, 559, 560 
тумаское ( ? ) — 509 
Сулица, копье — 48, 244, 284 
Сустуги (сустаги), металлические нагруд­
ные пряжки, застежки— 111, 437 
Сыновей, плем., сын брата — 29, 138 
Сыр — 483, 489
Т
Тальба, заложничество — 66, 271 
Тамга, пошлина с продаваемого товара —  
82, 309, 481.
Тать, вор, грабитель— 179, 491, 492, 494  ^
495, 504—507
Татьба, воровство, грабительство, стоимость 
украденного — 178, 486, 490, 491, 495, 504 
Твердь, укрепление, укрепленное место —  
36, 46, 54, 64, 226, 240, 254, 268, 446 
Теля, теленок— 178, 492, 504 
Темник, начальник над отрядом в 10000 че­
ловек — 469 
Терем, теремец:
каменный в Киеве— 111, 127, 128 
каменный в Новгороде — 347 
для водоосвящения — 401 
Тесть— 19, 62, 203, 265, 350, 400 
Теща — 24, 209
Тиуны, тиунство, слуги, дворецкие, домовые 
управители, должностные лица по управ-
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лению городом или местностью, судьи — 
178, 179, 295, 322, 450, 479, 480, 485—487, 
489, 490, 494, 497, 509 
Тиуны огнищные, конюшие, сельские, ра- 
тайные — 490
Товар, товары, имущество, товар, обоз с то­
варом— 45, 51, 52, 55, 57, 64, 72, 73, 
83—86, 89, 97, 240, 248, 249, 254, 258, 265, 
268, 281, 284, 312, 313, 315, 316, 322, 324, 
351, 352, 372, 384, 396, 426, 447, 454, 455, 
461, 494, 496, 498
Толстина, толстая грубая ткань — 109 
Топор, топорец— 192, 196, 293, 449, 507 
Торон, набег — 45 
Трапезница:
в Печерском м-ре, в Киеве — 19, 203 
в Антониевом м-ре, в Новгороде — 21, 206 
Третьяк, трехлеток — 178, 492 
Тризна, языческое поминовение по умер­
шим— 112, 120, 518, 522 
Трубы — 119, Ь22 
Туска (?) — 82, 310 
Тылеснь, обух (?) — 176, 490 
Тын, бревенчатый стоячий забор — 75, 76, 
287, 288, 347 
Тысяцкие:
белогородские — 493 
киевские — 493
новгородские — 38, 39, 53, 54, 59—61, 64, 
66, 67, 70—73, 81, 88, 89, 94, 98, 100, 
192—194, 228, 230, 252, 260, 268, 271, 273, 
277, 278, 280, 282, 284, 308, 319, 320, 326,
328, 336, 341, 353, 357, 359, 360, 362, 371,
373, 382, 384, 386—390, 392, 402, 405, 406,
408, 410, 413, 417, 446, 460, 461, 509, 559
Список тысяцких Новгородских — 472, 473 
переяславльские — 493
У
Убогие — 166
Убойца (убийца) — 177
Уборок, мера вместимости — 489, 496
Убрус, платок, полотенце — 15, 175
Уденье, полдень — 57, 74, 258, 285
Узда — 118
Узорочья, драгоценные вещи или ткани 
с узорами, драгоценности, украшения — 
40, 45, 90, 232, 240, 329
Уй, дядя по матери — 121, 128, 132, 138, 
523, 535
Уксус — 509
Урезание носа и рук — см. Казни 
Уречища, урочища — 425 
Урок, уговор, назначение, постановление,, 
штраф, судебная пошлина — 104, 113, 168,. 
180, 432, 495—498, 512, 518, 554 
Ус — 176
Усобица — 106, 434, 455, 514
Устав — 175, 493
Устав кн. Игоря — 434, 485, 486
Устав кнг. Ольги— 113, 518
Соборной церкви — 478, 479
Утварь — 478
Утки — 179, 495
Ушь (?) — 22, 70, 206, 279
Ф
Фряжское стояние у Царьграда — 49, 245
X
Хлеб — 21, 33, 39, 66, 69, 71, 73, 91, 94, 134,. 
167, 179, 205, 221, 229, 271, 277, 279, 280,.. 
322, 325, 331, 335, 354, 425, 489, 496, 497, 
500, 509, 532, 552 
Хлебокормление — см. Корм 
Хлев— 179, 492 
Хмель — 132, 530
Холоп, холопство — 62, 142, 177, 178, 265 .^
355, 473, 487, 490, 492, 495—498 
обель, обельный холоп — 493, 494, 497 
Хоромы — 15, 21, 22, 31, 44, 48, 57, 88, 175г 
177, 203, 205, 206, 218, 237, 238, 243, 258, 
319, 322, 353, 382, 404, 413
ц
Церкви:
деревянные — 23, 91, 93, 207, 323, 334, 351,.
361, 364, 366, 374, 384, 387, 394, 398, 400,
403, 405, 412, 416, 455, 460
каменные — 20, 21, 23, 27, 29, 32, 34, 36—  
39, 41—45, 57, 59, 63, 65, 91—94, 97, 98, 
204—208, 213, 219, 222, 225, 228, 229, 234,.
235, 237, 238, 240, 250, 258, 260, 267, 323,
327, 328, 330, 332—335, 339, 346, 351, 364,
368, 369, 371, 374, 375, 383—385, 387, 393,. 
394, 396—398, 400, 402—405, 407, 412— 
419, 421, 423—425, 455, 458, 459, 460,. 
462—464, 467
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Ч
Чадь, дети, дружина, свои кому-либо, на­
род— 19, 67, 70, 72, 100, 157, 176, 191,
202, 272, 279, 281, 347, 474, 477, 478, 481,
500, 507
Чародейды — см. Волхвы 
Чародеяние — 480, 486 
Часы «звонящие» — 418 
Чаша— 124, 176, 490 
Челн — 409, 495
Челобитье — 56, 57, 89, 90, 100, 191, 257,
258, 321, 324, 328, 334, 362, 373, 376, 386,
390, 392, 393, 456
Челядь, челядины — 51, 115, 120, 176, 177, 
248, 490, 491, 496, 497, 520, 522 
Черная куна — см. Куна 
Чернецы, черноризцы — 40, 45, 49, 60, 68, 
73, 75, 76, 83, 94, 96, 97, 103, 197, 198, 
216, 231, 240, 245, 274, 283, 287—289, 306,
312, 329, 335, 339, 340, 351, 365, 372, 401,
405, 412, 415, 426, 431, 454, 457, 458, 474,
478, 481, 483, 484, 487, 504, 512
Черницы — 30, 45, 49, 75, 125, 127, 240, 245, 
287, 372, 426, 439, 478, 481—484, 486, 487, 
499, 504, 527 
Черный бор — см. Бор 
Чернь, черные люди — см. Люди 
Четвертина, четвертка, четверть, четвертая 
часть кади, мера — см. Кадь 
Число, численники татарские, перепись на­
селения— 82, 83, 298, 310, 311, 452
111
Шатер — 50, 58, 59, 66, 117, 171, 186, 247, 
260, 271, 293, 437, 521, 555
Швец, портной — 503
Шегла, лестница в одно бревно с выруб­
ками или набоями — 48, 243
Шляг, шеляг, щляг, монета — 117, 438, 501, 
521
Шнека, судно — 26, 31, 39, 212, 219, 230, 
293, 325, 412, 448
Шурин, брат жены — 64, 72, 138, 181, 268, 
281
Щит:
I вооружение — 51, 73, 108, 119, 177, 248, 284, 
507, 515, 522
«взять на щит» — 28, 45, 53, 72, 82, 97, 240, 
246, 252, 281, 310, 323, 324, 339, 355, 358, 
366, 392, 396, 448, 456, 458 
«сидеть на щите» — 28, 215 
Щитники в Новгороде — 67, 73, 273, 284 
Щляг — см. Шляр
я
Ябедники, ябетники (см. Русская Правда, 
И, 1947 г., стр. 46—4 7 )— 58, 176, 259 
Ярь, яровой хлеб — 31, 218 
Ярь, ярка, яловая овца — 178 
Ястреб — 179, 495
Ятровь, жена родного брата — 482
1. Синодальный список, л. 21, первый почерк.
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2. Синодальный список, л, 62, смена первого почерка вторым
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3. Синодальный список, л. 166 об., третий почерк.
4. Синодальный список, л. 167. Первый дополнительный лист. В строках 6—7 снизу 
написано другим почерком и другими чернилами по выскобленному: за новгород­
скую измЬноу.
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*5. Синодальный список, л. 167 об. Оборот первого дополнительного листа; видно, что 
текст строк 7—8 снизу написан уже после того, как были выскоблены слова на
,лицевой стороне (см. фотоснимок № 4).
6. Академический список, л. 49, с текстом Русской правды
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7. Академический список, л. 74.
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5. Комиссионный списокt л. 30.
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9. Троицкий список Новгородской первой летописи, л. /
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